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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­
stikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i 
Rådets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik 
over Fællesskabets udenrigshandel og over sam­
handelen mellem dets medlemsstater anvendelse 
i alle medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle 
statistikker over udenrigshandelen, som publice­
res of Eurostat i modsætning til tidligere prak­
sis i overensstemmelse med fælles principper 
(med undtagelse af nogle få særlige varebevægel­
ser, der endnu ikke er harmoniseret, som f. eks. 
proviant, returgods, international fællesproduk­
tion, postforsendelser, sortimenter o.I.). Harmoni­
seringen af begreber og definitioner fører uund­
gåeligt til en ændring af statistikkens kildeværdi 
og samtidig til, at tidsrækkernes ensartethed i et 
vist omfang afbrydes — et forhold, der især er vig­
tigt ved analyser over længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de re­
sultater, som medlemsstaterne tilsender Euro­
stat i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som refe­
renceperiode. I henhold til varepositioner i Nime­
xe og positionerne i SITC udarbejdes der dog kun 
resultater for hele Fællesskabet hvert kvartal og 
hvert år, samt hvert år i henhold til positionerne i 
den fælles toldtarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde. 
• bevæger sig 
statistikomrader. 
mellem medlemsstaternes 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldop­
lag til fri omsætning samt indførsler til aktiv for­
ædling og efter passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv for­
ædling og til passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplys­
ninger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til 
ovennævnte forordning (f. eks. legale betalings­
midler, varer til diplomatiske repræsentationer og 
lignende, visse ind­ og udførsler af midlertidig ka­
rakter osv.) 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den natio­
nale statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold 
til artikel 24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede væbnede styrker, monetært guld 
osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fælles­
skabets toldområde med undtagelse af de 
oversøiske franske departementer og Grønland. 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik og der­
med fællesskabsstatistikken omfatter også Vest­
berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland 
og Den tyske demokratiske Republik registreres 
ikke i Forbundsrepublikken Tysklands statistik 
over udenrigshandelen og altså heller ikke i fæl­
lesskabsstatistikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gør krav på den. 
8. International varefortegnelse for undernrigs­
handelen (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det 
første kodeciffer; 69 afdelinger bestemmes ved 
de to første kodecifre; 233 grupper og 786 un­
dergrupper bestemmes henholdsvis ved de tre og 
de fire første kodecifre. Undergrupperne underind­
deles i 1 924 positioner, som bestemmes ved fem 
cifre. 
Hver SITC­position svarer nøjagtigt enten til en 
position eller til en underposition i Toldsam­
arbejdsrådet­Nomenklaturen (TSRN), hvis defini­
tioner er gældende, da teksterne i denne udgave 
er forkortede. 
Den fuldstændige tekst til SITC, rev. 2 blev of­
fentliggjort af De forenede Nationers afdeling for 
III 
økonomiske og sociale anliggender — Det stati-
stiske Kontor — under betegnelsen »Statistical Pa-
pers, Series M, No. 34/Rev. 2«. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives: 
• Oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsættes i Fælles-
skabet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses-, forsendelses- og bestemmelsesland på 
grundlag af den statistiske landefortegnelse for 
Fællesskabets udenrigshandel og for samhande-
len mellem dets medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med 
toldværdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre 
medlemsstater) lig med en værdi, der fastsættes 
pä samme made som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlems-
statens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ERE). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ERE, anføres ikke separat; disse 
værdier vil dog være inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i Nimexe — angives desuden 
særlige måleenheder. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
aret 1976 og de følgende år være tilgængelig bå-
de på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-
udgaven vil normalt være tilgængelig 2-3 måne-
der før udgaven i bogform. 
Publikationen er opdelt i otte bind. 
Lande efter produkter 
BIND 
Tabel Resumé af Fællesskabets handel efter 
produkt og efter orindelses- og bestem-
melsessted (værdi). 
Tabel 2: Fællesskabets og medlemsstaternes 
handel opdelt efter handelspartnerlande 
og SITC-grupper, — afdelinger og -dele 
(værdi). 
Produkter efter land 
Tabel 3: Fællesskabets og medlemsstaternes 
handel, opdelt efter SITC-grupper (3 
cifre) og positioner (5 cifre) og efter 
handelspartnerland (mængde og værdi). 
Tabel 4: Supplerende enheder til de i tabel 3 an-
givne værdier. 
SITC-del 0 til 4: Landbrugsprodukter og råstof-
fer. 
BIND II: Import, tabel 3 og 4. 
BIND III: Eksport, tabel 3 og 4. 
SITC-del 5: Kemiske produkter og produ-
kter i forbindelse hermed, ikke 
andetsteds tariferet. 
BIND IV: Import og eksport, tabel 3 og 
4. 
SITC-del 6: Forarbejdede varer, hovedsa-
gelig klassificeret efter råstof. 
BIND V: Import, tabel 3 og 4. 
BIND VI: Eksport, tabel 3 og 4. 
SITC-del 7: Maskiner og transportmate-
riel. 
BIND VII: Import og eksport, tabel 3 og 
4. 
SITC-del 8 og 9: Forskellige forarbejdede varer. 
BIND VIII: Import og eksport, tabel 3 og 
4. 
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes 
par produits«. Positioner, hvor angivelserne for 
enkelte medlemsstater afviger fra den fælles no-
menklatur, er ikke længere gjort speciel kendelig. 
14. Omregningskurser 1978 
BR Deutschland 1000 DM 
France 1000 FF 
Italia 1000 LIT 
Nederland 1000 HFL 
Belg.-Lux. 1000BFR/LFR 
United Kingdom 1000 UKL 
Ireland 1000 IRL 
Danmark 1000 DKR 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
IV 
V O R W O R T 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mit­
gliedstaaten die in der Verordnung (EWG) Nr. 
1736/75 des Rates über die Statistik des Außen­
handels der Gemeinschaft und des Handels zwi­
schen ihren Mitgliedstaaten festgelegten Vor­
schriften an. Die von diesem Zeitpunkt ab durch 
EUROSTAT veröffentlichten Außenhandelsstati­
stiken folgen somit, im Unterschied zur bisherigen 
Praxis (bis auf wenige noch nicht harmonisierte 
besondere Warenbewegungen wie Schiffs­ und 
Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sorti­
mente und ähnliches), einheitlichen Grundsätzen. 
Unvermeidlicherweise führt die Harmonisierung 
der Begriffe und Definitionen zu einer Änderung 
des Aussagewertes der Statistik und mithin in ge­
wissem Umfang zu einer Unterbrechung der Ho­
mogenität der Zeitreihen — ein Sachverhalt der 
besonders bei Analysen über längere Zeiträume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstati­
stik sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermit­
telt werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalender­
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Posi­
tionen der SITC werden jedoch Gemeinschaftser­
gebnisse nur vierteljährlich und jährlich und nach 
Positionen des Gemeinsamen Zolltarifs nur jähr­
lich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Ge­
meinschaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik be­
ziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Ein­
fuhr aus Lager in den freien Verkehr, zur zollamt­
lich bewilligten aktiven Veredlung und nach 
zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Ver­
kehr, nach zollamtlich bewilligter aktiver Vered­
lung und zur zollamtlich bewilligten passiven 
Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine An­
gaben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z.B. ge­
setzliche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische 
und ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Aus­
fuhren vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Ar­
tikel 24 derselben Verordnung definierte nationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten 
(z.B. bestimmte Reparaturen, bestimmte 
Transaktionen eigener oder ausländischer Streit­
kräfte, Währungsgold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, 
mit Ausnahme der französischen Überseedeparte­
ments und Grönlands. Das statistische Erhe­
bungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und 
mithin der Gemeinschaft schließt das Gebiet von 
West­Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik ist in der Außenhandelsstatistik der Bun­
desrepublik Deutschland und mithin in der Ge­
meinschaftsstatistik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
8. Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaßt 10 Teile, die durch die erste 
Schlüsselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten Schlüsselstel­
len; 233 Gruppen und 786 Untergruppen, be­
stimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüssel­
stellen. Die Untergruppen werden in 1924 Posi­
tionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüssel­
zahlen bestimmt werden. 
Jede SITC­Position entspricht in ihrem Umfang 
entweder einer Position oder einer Unterposition 
der Nomenklatur des Rates für die Zusammenar­
beit auf dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte 
dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige SITC-Text wurde vom Statisti-
schen Bundesamt Wiesbaden veröffentlicht in der 
Reihe der Systematischen Verzeichnisse „Interna-
tionales Warenverzeichnis für den Außenhandel 
(SITC II)", Verlag Kohlhammer, Stuttgart und 
Mainz, Bestellnummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Ländern stammenden Waren, die sich in 
der Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befin-
den, das Ursprungsland; für die aus dritten Län-
dern oder aus Mitgliedstaaten stammenden Wa-
ren, die sich im freien Verkehr der Gemeinschaft 
befinden, das Versendungsland; bei der Ausfuhr 
das Bestimmungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslän-
dern aufgegliedert aufgrund des Länderverzeich-
nisses für die Statistik des Außenhandels der Ge-
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit-
gliedstaaten: GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Zollwert oder gleich einem Wert, der analog 
zum Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr 
aus anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Wert, den die Waren am Ort und zum Zeit-
punkt ihres Verbringens aus dem statistischen Er-
hebungsgebiet des Ausfuhrmitgliedstaates haben 
(fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Rech-
nungseinheiten (ERE). 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 
ERE nicht erreicht, werden nicht gesondert aufge-
führt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der 
Ländergruppen und in den Gesamtsummen ent-
halten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
gewicht und — falls in der NIMEXE vorge-
schrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses 
Gewichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für 
das Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf 
Mikrofiche und in Buchform verfügbar. Die 
Mikrofiche-Ausgabe wird im allgemeinen 3-5 Mo-
nate vor der Ausgabe in Buchform verfügbar sein. 
Die Veröffentlichung ist in 8 Bände gegliedert. 
Länder nach Waren 
BAND I: 
Tab. 1 : Zusammenfassung des Handels der Ge-
meinschaft nach Waren und nach 
Herkunfts- und Bestimmungsländern 
(Werte). 
Tab. 2: Handel der Gemeinschaft und der Mit-
gliedstaaten, aufgegliedert nach Handels-
partnern und SITC-Gruppen, Abschnitten 
und Teilen. 
Waren nach Ländern 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mit-
gliedstaaten, aufgegliedert nach SITC-
Gruppen (3stellig) und Positionen (5stel-
lig) und Handelspartnern (Mengen und 
Werte). 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
SITC-Teile 0-4: 
BAND II: 
BAND III: 
SITC-Teil 5: 
BAND IV: 
SITC-Teil 6: 
Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse und Rohstoffe. 
Einfuhr, Tab. 3 und 4. 
Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Ein- und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Bearbeitete Waren, nach Be-
schaffenheit gegliedert. 
BAND V: Einfuhr, Tab. 3 und 4. 
BAND VI: Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
SITC-Teil 7: Maschinenbauerzeugnisse, 
elektrotechnische Erzeugnisse 
und Fahrzeuge. 
BAND VII: Ein-und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
SITC-Teil 8 und 9: Sonstige bearbeitete Waren. 
BAND VIII: Ein-und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Er-
zeugnissen" hingewiesen; Positionen, für welche 
die Angaben einzelner Mitgliedsländer von der ge-
meinsamen Nomenklatur abweichen, sind nicht 
mehr besonders kenntlich gemacht. 
14. Umrechnungskurse 1978 
BR Deutschland 1000 DM 
France 1000 FF 
Italia 1000 LIT 
Nederland 1000 HFL 
Belg.-Lux. 1000BFR/LFR 
United Kingdom 1000 UKL 
Ireland 1000 IRL 
Danmark 1000 DKR 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,112 ERE 
24,963 ERE 
1 506,142 ERE 
1506,142 ERE 
142,462 ERE 
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PREFACE 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States have been 
implemented by all Community countries. On this 
date therefore, EUROSTAT amended its 
procedures and now publishes all external trade 
statistics in accordance with uniform principles 
(with the exception of a few special movements 
of goods such as those for bunker supplies and 
ships' stores, returned consignments, joint 
production, postal consignments, mixed consign­
ments, etc., which have not yet been standar­
dized). The harmonization of concepts and defini­
tions leads inevitably to a change in the informa­
tion content of the statistics and thus to a certain 
extent to a break in the homogeneity of the time 
series — a state of affairs to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are 
the results communicated to EUROSTAT by the 
Member States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar 
month, but Community results by NIMEXE codes 
and SITC headings are only drawn up quarterly 
and annually, and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
include all goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of 
the Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to 
special trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for in­
ward processing and the import after outward 
processing (customs procedures): 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community 
statistics for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex Β 
of the abovementioned Regulation (e.g. legal 
tender, goods for diplomatic and similar purposes, 
certain temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 
of the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community com­
prises the customs territory of the Community 
with the exception of the French overseas depart­
ments and Greenland. The statistical territory of 
the Federal Republic of Germany and hence of 
the Community include the territory of West 
Berlin. Trade between the Federal Republic of 
Germany and the German Democratic Republic is 
not contained in the external trade statistics of 
the Federal Republic of Germany and thus not in 
the Community statistics. The continental shelf is 
included in the statistical territory of that State 
which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified 
by the first digit of the code number; 69 divisions 
identified by the first two digits; and 233 groups 
and 786 sub-groups, identified respectively by the 
first three and four digits of the code number. The 
sub-groups are further subdivided into 1924 
items, identified by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or 
sub-item of the Customs Cooperation Council 
Nomenclature (CCCN) the definitions of which 
have been adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is 
published by the Department of Economic and 
Social Affairs — Statistical Office of the United 
Nations under reference Statistical Papers, 
Series M, No. 34/Rev. 2. 
VII 
9. Reference 
countries 
and marketing area — Partner 
For the import of goods originating in third 
countries and which are not in free circulation in 
the Community, the country of origin is recorded; 
for goods originating in third countries or in 
Member States (and which are in free circulation 
in the Community), the country of consignment; 
in the case of exports, the country of destination. 
1 0. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries 
or origin, consignment and destination in accor-
dance with the Country Nomenclature for Exter-
nal Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States: 
GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined 
on the basis of the concept of dutiable value (e.g. 
for imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the 
time they leave the statistical territory of the ex-
porting Member State (fob). 
Values are expressed in European units of ac-
count (EUA). 
The countries with which Community trade does 
not amount to 100 000 EUA will not appear 
separately. These values will, however, be in-
cluded in the total of the country groups and in 
the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and 
where so required in NIMEXE, supplementary 
units of measurement are given in addition to or 
in place of this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the 
year 1976 and the following years be available 
both on microfiche and in book form. The 
microfiche issue will normally appear two to three 
months before the books. 
The publication is divided into 8 volumes. 
Countries by products 
VOLUME I: 
Table 1 : Summary of EC-trade by commodity 
and areas of origin and destination (Va-
lues). 
Table 2: The trade of the Community and its 
Member States broken down by trading 
partners and by group, division and 
section of the SITC (values). 
Products by countries 
Table 3: Trade of the Community and its Mem-
ber States broken down by SITC group 
(3 digits), SITC items (5 digits) and 
trading partners (quantities and values). 
Table 4: Supplementary units for the values con-
tained in Table 3. 
Agricultural products and cru-
de materials. 
Imports, Tables 3 and 4. 
Exports, Tables 3 and 4. 
Chemicals and related pro-
ducts, N.E.S. 
Imports and Exports, Tables 3 
and 4. 
Manufactured goods classified 
chiefly by material. 
Imports, Tables 3 and 4. 
Exports, Tables 3 and 4. 
Machinery and transport 
equipment. 
VOLUME VII: Imports and Exports, Tables 3 
and 4. 
SITC-sections Miscellaneous manufactured 
8 and 9: articles. 
VOLUME VIM: Imports and Exports, Tables 3 
and 4. 
The user is referred to "Notes by products". The 
headings, where data for an individual Member 
State differs from the common nomenclature are 
no longer specially marked. 
SITC-sections 
0-4: 
VOLUME II: 
VOLUME III: 
SITC-section 5: 
VOLUME IV: 
SITC-section 6: 
VOLUME V: 
VOLUME VI: 
SITC-section 7: 
14. 1978 conversion rates 
BR Deutschlar 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
id 1000 DM 
1000 FF 
1000 LIT 
1000 HFL 
1000BFR/LFR 
United Kingdom 1000 UKL 
Ireland 
Danmark 
1000 IRL 
1000 DKR 
= 391.252 EUA 
= 174.217 EUA 
0.925 EUA 
= 363.1 12 EUA 
= 24.963 EUA 
= 1 506.142 EUA 
= 1 506.142 EUA 
= 142.462 EUA 
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PREFACE 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres 
Depuis le 1e r janvier 1978, tous les États mem­
bres appliquent les dispositions du règlement 
(CEE) n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques 
du commerce extérieur de la Communauté et du 
commerce entre ses États membres. Contraire­
ment à l'usage antérieur, les statistiques du com­
merce extérieur publiées à partir de cette date par 
EUROSTAT respectent ainsi des principes unifor­
mes (mis à part quelques mouvements de mar­
chandises particuliers non encore harmonisés tels, 
entre autres, ravitaillement des navires et des 
avions, les marchandises en retour, les fabrica­
tions coordonnées, les colis postaux et les assorti­
ments). L'harmonisation des notions et des défini­
tions a pour conséquence inévitable de modifier 
la portée de la statistique et, partant, d'inter­
rompre dans une certaine mesure l'homogénéité 
des séries chronologiques (effet dont il y a lieu de 
tenir compte particulièrement dans les analyses 
couvrant des périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent 
à EUROSTAT sous forme normalisée constituent 
l'unique source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nl­
MEXE et les positions de la CTCI est seulement 
trimestrielle et annuelle; selon les positions du 
Tarif douanier commun elle est seulement an­
nuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques 
des États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exté­
rieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui­ci com­
prend, d'une part, les importations de marchandi­
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après per­
fectionnement passif (régimes douaniers); d'autre 
part, les exportations de marchandises en libre 
pratique, les exportations après perfectionnement 
actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (régimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas 
de données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe Β du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchan­
dises à usage diplomatique et similaire, importa­
tions et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions parti­
culières (p. ex. certaines réparations, certaines 
transactions effectuées par les forces armées na­
tionales ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com­
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre­mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la ré­
publique fédérale d'Allemagne et, par conséquent, 
celui de la Communauté, incluent le territoire de 
Berlin­Ouest. Le commerce entre la république fé­
dérale d'Allemagne et la République démocra­
tique allemande n'est pas repris dans les statisti­
ques du commerce extérieur de la république fé­
dérale d'Allemagne ni, par conséquent, dans cel­
les de la Communauté. Le plateau continental est 
attribué au territoire statistique de l'État qui le re­
vendique. 
8. La classification type pour le commerce inter­
national (CTCI, rév. 2) 
La CTCI comprend dix sections caractérisées par 
le premier chiffre de code; 69 divisions désignées 
par les deux premiers chiffres de code; 233 grou­
pes et 786 rubriques désignés respectivement par 
les trois et quatre premiers chiffres de code. Les 
rubriques sont subdivisées en 1 924 positions dé­
signées par cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit 
à une position, soit à une sous­position de la No­
menclature du Conseil de coopération douanière 
(NCCD), dont les définitions font foi, les textes du 
présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CTCI, rév. 2 est publié par 
le Département des Affaires économiques et so­
ciales — Bureau de Statistique — des Nations 
unies sous la référence «Études statistiques, Série 
M, n° 34». 
IX 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pra-
tique dans la Communauté, les statistiques com-
munautaires mentionnent le pays d'origine; pour 
les marchandises qui, originaires de pays tiers ou 
des États membres, se trouvent en libre pratique 
dans la Communauté, elles mentionnent le pays 
de provenance. A l'exportation, elles mentionnent 
le pays de destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour 
les statistiques du commerce extérieur de la Com-
munauté et du commerce entre ses États mem-
bres (GEONOM). 
11 . Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (CAF). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchan-
dises s'entend de la valeur des marchandises au 
lieu et au moment où elles quittent le territoire 
statistique de l'État membre exportateur (FOB). 
La valeur est exprimée en unités de compte euro-
péennes (UCE). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 UCE n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans 
les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le 
total «monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent 
pour toutes les espèces de marchandises le poids 
net et, si la NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu 
de ce poids, des unités de mesure supplémentai-
res. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les sui-
vantes, disponibles aussi bien sous forme de mi-
crofiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
La publication est répartie en huit volumes. 
Pays par produits 
VOLUME I 
Tabi. 1 : Résumé du commerce de la Commu-
nauté par produits et par zones d'origine 
et de destination (valeurs). 
Tabi. 2: Commerce de la Communauté et de ses 
États membres ventilé par pays parte-
naires et par groupes, divisions et sec-
tions de la CTCI (valeurs). 
Produits par pays 
Tabi. 3: Commerce de la Communauté et des 
États membres ventilé par groupes (3 
chiffres) et positions (5 chiffres) de la 
CTCI et par pays partenaires (quantités 
et valeurs). 
Tabi. 4: Unités supplémentaires des valeurs re-
prises dans le tableau 3. 
CTCl-sections 0 Produits agricoles et matières 
à 4: premières. 
VOLUME II: Importations, Tabi. 3 et 4. 
VOLUME III: Exportations, Tabi. 3 et 4. 
CTCl-section 5: Produits chimiques et produits 
connexes, n.d.a. 
VOLUME IV: Importations et exportations, 
Tabi. 3 et 4. 
CTCl-section 6: Articles manufacturés classés 
principalement d'après la ma-
tière première. 
VOLUME V: Importations, Tabi. 3 et 4. 
VOLUME VI: Exportations, Tabi. 3 et 4. 
CTCl-section 7: Machines et matériel de 
transport. 
VOLUME VII: Importations et exportations, 
Tabi. 3 et 4. 
CTCl-sections 8 Articles manufacturés divers, 
et 9: 
VOLUME VIII: Importations et exportations, 
Tabi. 3 et 4. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les 
«Notes par produits»; les positions pour lesquel-
les les données de certains États membres diffè-
rent de la nomenclature communautaire ne sont 
plus signalées. 
14. Taux de conversion 1978 
BR Deutschia 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdi 
Ireland 
Danmark 
md 1000 DM = 391,252 UCE 
1000 FF = 174,217 UCE 
1000 LIT = 0,925 UCE 
1000 HFL = 363,112 UCE 
1000 BFR/LFR = 24,963 UCE 
amIOOOUKL = 1 506,142 UCE 
1000 IRL =1506 ,142 UCE 
1000 DKR = 142,462 UCE 
PREFAZIONE 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tut t i gli Stat i membr i appl i ­
cano le norme stabil i te dal regolamento (CEE) n. 
1736 /75 del Consiglio, relativo alle statist iche del 
commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membr i della stessa. A partire da 
tale data, contrar iamente alla prassi precedente­
mente seguita, le statist iche del commercio este­
ro pubblicate dal l 'EUROSTAT rispettano pertanto 
criteri comuni (ad eccezione di quelle, non ancora 
armonizzate, relative ad alcuni moviment i part ico­
lari di merci , come le provviste di stiva e di bordo, 
le merci di r i torno, le coproduzioni internazionali, 
le spedizioni postal i , gli assort imenti e simil i). É 
inevitabile tuttavia che l'armonizzazione dei con­
cetti e delle definizioni comport i una variazione 
dell 'attendibi l i tà delle statistiche e quindi, in una 
certa misura, un'interruzione del l 'omogeneità de l ­
le serie cronologiche, il che va tenuto presente 
specialmente nel caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statist iche comunitar ie sono i 
risultati che gli Stati membr i t rasmet tono al l 'EU­
ROSTAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di r i fer imento 
In linea di massima il periodo di r i fer imento è il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitar i 
viene tut tavia effettuata solo t r imestra lmente e 
annualmente in base alle voci della NIMEXE e 
della CTCI, e annualmente per quelle della tariffa 
doganale comune. 
4 . Oggetto 
Sono oggetto delle statist iche del commerc io 
estero della Comunità e del commerc io tra gli 
Stati membr i della stessa tut te le merci : 
• che entrano nel terr i tor io statist ico della Comu­
nità o che ne escono, 
• che circolano tra i terri tori statistici degli Stat i 
membri . 
5. Sistema di r i levamento 
I risultati delle statist iche comunitar ie si r i ferisco­
no al commerc io speciale. Questo comprende, da 
un lato le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate d i ret tamente o da un magazzi­
no o deposito, le importazioni in perfezionamento 
att ivo e dopo perfezionamento passivo autorizzate 
dalla dogana, e dal l 'al tro le esportazioni di merci 
in libera pratica, le esportazioni dopo perfeziona­
mento att ivo e perfezionamento passivo autoriz­
zate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statist ici comuni tar i 
per le merc i : 
• che sono enumerate nell 'elenco delle esclusio­
ni r iportato nell 'al legato Β del regolamento ci tato 
(per esempio: mezzi di pagamento aventi corso 
legale, merci destinate ad usi d ip lomat ic i e simi l i , 
determinate importazioni o esportazioni a carat te­
re provvisorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al l imite s tat i ­
stico nazionale def in i to a norma del l 'art icolo 2 4 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si appl icano disposizioni particolari 
(per esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetar io, ecc.). 
7. Territorio stat ist ico 
Il terr i torio stat ist ico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad eccezione 
dei d ipart iment i francesi d'ol tremare e della 
Groenlandia. 
Berl ino Ovest fa parte del terr i tor io stat ist ico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quel ­
lo comunitar io. 
Il commerc io tra la Repubblica federale di Germa­
nia e la Repubblica democrat ica tedesca non r ien­
tra nelle stat ist iche del commerc io estero della 
Repubblica federale di Germania e quindi nelle 
statist iche della Comuni tà. 
La piattaforma cont inentale è attr ibuita al terr i to­
rio statist ico dello Stato che la rivendica. 
8. La classificazione tipo per il commercio inter­
nazionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 2 3 3 
gruppi e 7 8 6 sot togruppi ; le sezioni sono desi­
gnate dalla pr ima cifra del codice, le divisioni dal ­
le prime due, i gruppi e i sot togruppi r ispett iva­
mente dalle prime tre e dalle prime quattro. I sot­
togruppi si suddividono, a loro vol ta, in 1 9 2 4 vo ­
ci, designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corr isponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomencla­
tura del Consiglio di cooperazione doganale 
(NCCD), le cui definizioni fanno fede, essendo i 
testi del presente volume abbreviat i . 
Il testo integrale della CTCI, rev. 2 è pubbl icato 
dal Dipart imento degli Affari economic i e sociali 
χι 
— Ufficio Statistico — delle Nazioni Unite sotto il 
riferimento «Studi statistici, Serie M, n. 34» (di-
sponibili nelle lingue francese e inglese). 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano 
in libera pratica nella Comunità; b) il paese di pro-
venienza per le merci originarie di paesi terzi o di 
Stati membri che si trovano in libera pratica nella 
Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi 
di origine o provenienza e i paesi di destinazione, 
sulla base della nomenclatura dei paesi per le sta-
tistiche del commercio estero della Comunità e 
del commercio tra gli Stati membri della stessa: 
GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (CIF). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (FOB). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(UCE). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferio-
re a 100 000 UCE non appaiono isolatamente; 
tuttavia questi valori sono inclusi nei totali per 
gruppi di paesi come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla NIMEXE —, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misura supplemen-
tari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 
1976, come anche quelle dei prossimi anni, sa-
ranno disponibili sotto forma sia di microschede 
che di libro. L'edizione in microschede sarà dispo-
nibile normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione 
in libro. 
La pubblicazione è divisa in 8 volumi. 
Paesi per prodotti 
VOLUME I: 
Tab. 1: Riassunto del commercio della Comunità 
per prodotti e per zone d'origine e di de-
stinazione (in valori). 
Tab. 2: Commercio della Comunità e degli Stati 
membri ripartito per paesi partner e per 
gruppi, divisioni e sezioni della CTCI (in 
valori). 
Prodotti per paesi 
Tab. 3: Commercio della Comunità e degli Stati 
membri ripartito in gruppi (3 cifre) e voci 
(5 cifre) della CTCI, per paesi partner (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità supplementari dei valori stabiliti 
nella tabella 3. 
CTCI-Sezioni Prodotti agricoli e materie pri-
da 0 a 4: me. 
VOLUME II: Importazioni, Tab. 3 e 4. 
VOLUME MI: Esportazioni, Tab. 3 e 4. 
CTCI-Sezione 5: Prodotti chimici e prodotti 
connessi, n.d.a. 
VOLUME IV: Importazioni ed esportazioni, 
Tab. 3 e 4. 
CTCI-Sezione 6: Articoli manufatti classificati 
secondo le materie prime. 
VOLUME V: Importazioni, Tab. 3 e 4. 
VOLUME VI: Esportazioni, Tab. 3 e 4. 
CTCI-Sezione 7: Macchine e materiale da tra-
sporto. 
VOLUME VII: Importazioni ed esportazioni, 
Tab. 3 e 4. 
CTCI-Sezioni 8 Articoli manufatti diversi, 
e 9: 
VOLUME Vi l i : Importazioni ed esportazioni, 
Tab. 3 e 4. 
Il lettore deve riferirsi alle «Note sui prodotti»; le 
voci per le quali i dati di certi Stati membri differi-
scono dalla nomenclatura comunitaria, non sono 
più messi in evidenza. 
14. Tassi di conversione 1978 
BR Deutschland 1000 DM 
France 1000 FF 
Italia 1000 LIT 
Nederland 1000 HFL 
Belg.-Lux. 1000BFR/LFR = 
United Kingdom 1000 UKL 
Ireland 1000 IRL 
Danmark 1000 DKR 
391,252 UCE 
174,217 UCE 
0,925 UCE 
363,112 UCE 
24,963 UCE 
1506,142 UCE 
1 506,142 UCE 
142,462 UCE 
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VOORBERICHT 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1 736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vast­
gesteld. In tegenstelling tot de tot dusver gang­
bare praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door 
EUROSTAT gepubliceerde statistieken van de bui­
tenlandse handel derhalve volgens uniforme 
grondregels opgesteld (uitgezonderd enkele bij­
zondere goederenbewegingen die nog niet zijn 
geharmoniseerd, zoals boordprovisie, retourzen­
dingen, internationale gemeenschappelijke pro-
dukties, postpakketten, assortimenten e.d.). De 
harmonisering van de begrippen en definities leidt 
onvermijdelijk tot veranderingen in de informa­
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook 
de homogeniteit van de tijdreeksen tot op elke 
hoogte wordt verstoord; met name bij analyses 
over langere perioden moet met deze factor reke­
ning worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke 
statistieken zijn de resultaten die de Lid-Staten 
in gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toe­
zenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalender­
maand. De gemeenschappelijke resultaten naar 
rubrieken van de NIMEXE en posten van de SITC 
worden echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, 
en de resultaten naar de posten van het gemeen­
schappelijk douanetarief slechts eenmaal per jaar 
uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Ge­
meenschap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van 
de Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke stati­
stieken hebben betrekking op de bijzondere han­
del. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit 
het vrije verkeer alsook de uitvoer na door de 
douane goedgekeurde actieve veredeling en voor 
de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden 
geen gegevens uitgewerkt voor goederen. 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen 
in bijlage Β van de bovengenoemde verordening 
(b.v. wettige betaalmiddelen, goederen voor diplo­
matieke en soortgelijke doeleinden, bepaalde ge­
vallen van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, 
enz.), 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden 
de op grond van artikel 24 van dezelfde verorde­
ning gedefinieerde nationale statistische drempel 
blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair 
goud, enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departe­
menten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeen­
schap omvat eveneens het gebied West-Berlijn. 
De handel tussen de Bondsrepubliek Duitsland en 
de Duitse Democratische Republiek is niet in de 
statistieken van de buitenlandse handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland en dus niet in die van 
de Gemeenschap begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het sta­
tistische registratiegebied van de staat die aan­
spraak op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de Internationale Han­
del (TCIH, herz. 2) 
De TCIH bestaat uit 10 Secties, aangeduid door 
het eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid 
door de twee eerste codecijfers, 233 Groepen, 
aangeduid door de drie eerste codecijfers en 786 
Sub-groepen, aangeduid door de vier eerste code­
cijfers. Deze werden verder onderverdeeld in 
1924 Posten, aangeduid door vijf cijfers. 
ledere TCIH-post stemt overeen met een post of 
met een sub-post van de Nomenclatuur van de 
Internationale douaneraad (IDR-Nomenclatuur), 
waarvan de definities bindend zijn: de teksten in 
deze uitgave zijn verkort. 
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9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit 
derde landen die zich in de Gemeenschap niet in 
het vrije verkeer bevinden, wordt het land van 
oorsprong aangegeven; bij de invoer van goe-
deren van oorsprong uit derde landen of uit an-
dere Lid-Staten die zich in de Gemeenschap in 
het vrije verkeer bevinden wordt het land van oor-
sprong aangegeven; bij de invoer van goederen 
van oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-
Staten die zich in de Gemeenschap in het vrije 
verkeer bevinden wordt het land van herkomst 
aangegeven; bij uitvoer wordt het land van be-
stemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op 
basis van de landennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Ge-
meenschap en van de handel tussen de Lid-
Staten, GEONOM, ingedeeld naar land van oor-
sprong, land van herkomst en land van bestem-
ming. 
11 . Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) 
(cif). Bij de uitvoer is de statistische waarde van 
de goederen gelijk aan de waarde die de goe-
deren hebben op de plaats en het tijdstip waarop 
zij het statistische registratiegebied van de uitvoe-
rende Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt 
uitgedrukt in Europese rekeneenheden (ERE). De 
landen voor welke de handel met de EG minder 
dan 100 000 ERE omvat, worden niet afzonderlijk 
vermeld; de waarden hiervan zijn evenwel meege-
teld in de totalen van de landengroepen en in de 
algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en 
— indien dit door de NI MEXE wordt voorge-
schreven — bijzondere maatstaven in aanvulling 
op of in de plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel 
zullen voor 1 976 en voor de volgende jaren be-
schikbaar zijn op microfiches en ook in gedrukte 
uitgave. De microfiche zal normaal 2 tot 3 
maanden vóór de gedrukte uitgave beschikbaar 
zijn. 
De publikatie wordt gespreid over 8 delen. 
Landen volgens goederen 
DEEL I: 
Tab. 1 : Algemeen overzicht over de handel van 
de Gemeenschap volgens goederen en 
zones van oorsprong en van bestemming 
(waarde). 
Tab. 2: Handel van de Gemeenschap en van de 
Lid-Staten volgens handelspartners en 
groepen, hoofdstukken en afdelingen van 
de TCIH (waarde). 
Goederen volgens landen 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de 
Lid-Staten volgens groepen (3 cijfers) en 
posten (5 cijfers) van de TCIH en 
handelspartners (gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, 
opgenomen in tabel 3. 
Afdelingen TCIH Landbouwprodukten en grond-
0-4: stoffen. 
DEEL II: Invoer, tabel 3 en 4. 
DEEL III: Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Afdeling TCIH 5: 
DEEL IV: 
Afdeling TCIH 6: 
DEEL V: 
Chemische produkten. 
In- en Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Afgewerkte produkten ger-
ang-schikt volgens de grond-
stoffen. 
Invoer, tabel 3 en 4. 
DEEL VI: Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Afdeling TCIH 7 en vervoermate-Machines 
rieel. 
DEEL VII: In- en Uitvoer, tabel 3 
Afdeling TCIH 
8 en 9: 
DEEL VIM: In 
en 4. 
Andere afgewerkte produkten. 
en Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de 
posten, voor dewelke de gegevens van bepaalde 
Lid-Staten afwijken van de gemeenschappelijke 
naamlijst, worden niet meer aangegeven. 
14. Omrekeningskoersen 1978 
BR Deutschland 1000 DM 
France 1000 FF 
Italia 1000 LIT 
Nederland 1000 HFL 
Belg.-Lux. 1000BFR/LFR = 
United Kingdom 1000 UKL 
Ireland 1000 IRL 
Danmark 1000 DKR 
391,252 ERE 
174,217 ERE 
0,925 ERE 
363,1 12 ERE 
24,963 ERE 
1506,142 ERE 
1 506,142 ERE 
142,462 ERE 
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Geonomenclature — Géonomenclature 
Version 1978 
EUROPE 
Community 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
Federal Republic of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Other European Countries 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
North Africa 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
West Africa 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Country 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Afrique du Nord 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Afrique occidentale 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
xv 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Empire 
Equatorial Guinea 
São Tomé and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 
Jibuti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dependencies 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Rhodesia 
Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERICA 
North America 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St. Pierre and Miquelon 
Central and South America 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 . 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1033 
1038 
1033 
1038 
1033 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
Cameroun 
Empire Centrafricain 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
Amérique du Nord 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Amérique centrale et du Sud 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
XVI 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panama Canal Zone 
Cuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the United States 
Guadaloupe 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
Barbados 
West Indies 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dependencies 
ASIA 
Near and Middle East 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Other Asian Countries 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falklands et dépendant 
ASIE 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
Proche et Moyen-Ori 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Autres pays d'Asie 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
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Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodia 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zeland 
American Oceania 
New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
British Oceania 
New Zealand Oceania 
Fiji 
New Hebrides 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar Regions 
MISCELLANEOUS 
Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1038' 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie britannique 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territories non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XVIII 
ECONOMIC ZONES 
Grand total of importing or 
exporting countries 
Member States of the EC 
Grand total less Member 
States 
Western industrialized third 
countries 
European Free Trade Area 
Other Western European 
countries 
United States of America 
and Canada 
Other Western industriali­
zed third countries 
Developing countries 
Countries of Africa, the Ca­
ribbean and the Pacific ­
Lomé Convention 
Overseas administrative 
areas of the EC 
Overseas territories aff­
iliated to the EC 
Other developing countries 
Countries with State­trade 
European countries with 
State­trade 
Other countries with State­
trade 
Miscellaneous 
ABBREVIATION 
Grand total 
Intra­EC (EUR 9) 
Extra­EC (EUR 9) 
Class 1 
EFTA 
Oth. West. Europe 
USA and Canada 
Others Class 1 
Class 2 
AC Ρ 
DOM 
TOM 
Others Class 2 
Class 3 
Eastern Europe 
Others Class 3 
Miscellaneous 
Supplementary economic zones — Zones éconorr 
ZONES ÉCONOMIQUES 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
ABRÉVIATION 
Monde 
Intra­CE (EUR 9) 
Extra­CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Eur. occid. 
USA et Canada 
Aut. Classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Aut. Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Aut. Classe 3 
Divers non classé 
Total général des pays d'o­
rigine ou de destination 
États membres de la CE 
Total général moins les 
États membres de la CE 
Pays tiers industrialisés oc­
cidentaux 
Association Européenne de 
Libre­Échange 
Autres pays de l'Europe oc­
cidentale 
États­Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industria­
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe­
ment 
Pays d'Afrique, des Ca­
raïbes et du Pacifique ­
Convention de Lomé 
Départements d'Outre­Mer 
de la CE 
Territoires d'Outre­Mer as­
sociés à la CE 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer­
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers n.d.a. 
tiques supplémentaires 
1051 Mediterranean Basin ­ Bassin méditerranéen 040, 042, 044, 046, 048, 050, 052, 070, 202, 
1052 Arab countries — Pays arabes 
1053 OPEC countries ­ Pays OPEP 
1054 Maghreb countries — Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 MFA ­ AMF 
204, 205, 208, 212, 216, 220, 600, 604, 608, 
624, 628 
204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 
608, 612, 628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 
652, 656 
208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 
636, 644, 647, 700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 4 2 1 , 424, 428, 432, 436, 440, 
444, 448, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 462, 
463, 464, 469, 4 7 1 , 472, 473, 476, 480, 484, 
488, 492, 496, 500, 504, 508, 512, 516, 520, 
524, 528, 529 
028, 030, 032, 036, 038, 040, 042, 048, 052, 
060, 064, 066, 220, 276, 400, 404, 412, 416, 
428, 432, 452, 464, 472, 480, 508, 520, 524, 
528, 624, 662, 664, 669, 680, 701 , 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
Only those zones printed in bold type are published in the "Product by country" volumes (SITC ll­VIII). 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (CTCI 
ll­VIII 
XIX 
NOTES BY PRODUCTS NOTES PAR PRODUITS 
na = not available 
EC = the note applies to all the Member States 
IMP — imports; EXP = exports; 
no reference: the note relates to both imports and 
exports 
B-L = Belgium and Luxembourg 
DK = Denmark 
D = Federal Republic of Germany 
F = France 
IRL = Ireland 
I = Italy 
NL = Netherlands 
UK = United Kingdom 
nd = non disponible 
Par CE, ¡Haut entendre que la note s'applique à 
tous les États membres 
IMP = importation; EXP = exportation; 
sans mention: la note se rapporte à l'importation 
et à l'exportation 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
1 
NL 
UK 
= Belgique et Luxembourg 
= Danemark 
= République fédérale d'Allemagne 
= France 
= Irlande 
= Italie 
= Pays-Bas 
= Royaume-Uni 
SITC/CTCI 
EXP I: na, confidential 
IMP NL: na, included in 511.24 
IMP B-L: excl. orthoxylene, except for po-
wer or heating; confidential 
EXP F: excl. orthoxylene and metaxylene, 
except for power or heating; confiden-
tial 
IMP NL: incl. 511.13 
EXP B-L: na, confidential 
EXP B-L and NL: excl. naphthalene; 
confidential 
EXP F: na, confidential 
EXP B-L: excl. paradichlorobenzene; 
confidential 
EXP F: excl. dichloromethane, trichloroe-
thane, difluormonochloromethane and 
chlorobenzene; confidential 
EXP I: excl. chloromethane and chloro-
ethane and trichlorodi-(chloro-
phenyDethane (DDT); confidential 
IMP UK: excl. carbon tetrachloride, satura-
ted chlorides and polychlorides of 
acyclic hydrocarbons, except for chlo-
romethane, chloroethane, methylene 
chloride, ethylene chloride, chloro-
form, monochlorobenzene and trichlo-
rodi(chlorophenyl)ethane (DDT); con-
fidential 
EXP UK: excl. dichloromethane, trichloro-
ethane; confidential, and saturated 
chlorides and polychlorides of acyclic 
hydrocarbons except for chlorometha-
ne, chloroethane, methylene chloride, 
ethylene chloride, chloroform, and 
carbon tetrachloride; quantities con-
fidential 
511.13 
511.24 
511.26 
511.29 
511.31 
511.39 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
I: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 511.24 
B-L: excl. l'orthoxylène, autres que 
pour carburation ou combustion; 
confidentiel 
F: excl. l'orthoxylène et le méta-
xylène, autres que pour carburation 
ou combustion; confidentiel 
NL: incl. 511.13 
B-L: nd, confidentiel 
B-L et NL: excl. le naphtalène; 
confidentiel 
F: nd, confidentiel 
B-L: excl. le paradichlorobenzene; 
confidentiel 
F: excl. le dichloromethane, le tri-
chloroéthane, le difluormonochlo-
romethane et le chlorure de benzyle; 
confidentiel 
I: excl. le chlorure de méthyie, le 
chlorure d'éthyle et le dichiorodi-
phényltrichloroéthane (DDT); con-
fidentiel 
UK: excl. le tétrachlorure de carbone, 
les chlorures et polychlorures saturés 
des hydrocarbures acycliques, autres 
que chlorure de méthyie, d'éthyle, de 
méthylène, d'éthylène, chloroforme, 
le monochlorobenzene et le dichloro-
diphényltrichloroéthane (DDT); con-
fidentiel 
UK: excl. le dichloromethane, le tri-
chloroéthane; confidentiel, et les 
chlorures et polychlorures saturés 
des hydrocarbures acycliques, autres 
que chlorure de méthyie, d'éthyle, de 
méthylène, d'éthylène, chloroforme 
et tétrachlorure de carbone; quan-
tités confidentielles 
xx 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
F: excl. mononitrobenzene, dinitroben­
zene, orthomononitrochlorobenzene 
and paramononitrochlorobenzene; 
confidential 
D: na, included in 512.19 
B­L: excl. 2­ethylhexanol; confidential 
DK: na, confidential 
B­L: excl. glycerine other than synthe­
tic; confidential 
F: excl. glycerine other than crude, in­
cluding synthetic glycerine; confiden­
tial 
D: incl. 512.12; does not include in­
ward processing traffic for triols and 
other tetraols; confidential 
F: excl. heptyl, nonyl and decyl alco­
hols, mannitol and sorbitol; confiden­
tial 
I: excl. pentaerythritol; confidential 
UK: excl. ally! alcohol and unsaturated 
monohydric alcohols, except for gera­
niol, citronellol, linaloi, rhodinol and 
nerol; halogenated, sulphanated, ni­
trated and nitrosated derivative of un­
saturated monohydric alcohol; 
confidential 
F: excl. benzyl alcohol; confidential 
F: na, confidential 
F: excl.: 
— resorcin and its salts, 
— hydroquinone, 
— 2,2­bis­(4­hydroxyphenyl)­propane; 
confidential 
UK: excl. acetic acid; confidential 
EXP D: excl. pentyl, isopentyl and glycerol 
acetates and other esters of acetic 
acid, included in 513.79 
EXP F: excl. vinyl acetate, and propyl and 
isopropyl acetates; confidential 
IMP UK: excl. ethyl acetate; confidential 
EXP UK: excl. vinyl acetate; confidential 
IMP D: na, included in 513.79 
EXP F: excl. salts and esters of methacrylic 
acid; confidential 
EXP I: excl. methacrylic acid and its salts 
and esters; confidential 
511.40 
512.12 
512.14 
512.18 
512.19 
512.20 
512.34 
512.36 
513.71 
513.72 
513.73 
EXP F: excl. le mononitrobenzene, le dini­
trobenzène, I'orthomononitrochloro­
benzène et le paramononitrochloro­
benzene; confidentiel 
EXP D: nd, repris sous 512.19 
IMP B­L: excl. le 2­éthylhexanol; con­
fidentiel 
IMP DK: nd, confidentiel 
EXP B­L: excl. la glycérine, autre que syn­
thétique; confidentiel 
EXP F: excl. la glycérine, autre que brute, 
incl. glycérine synthétique; confiden­
tiel 
EXP D: incl. 512.12; ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
les triols et autres tétrols; confiden­
tiel 
EXP F: excl. les alcools heptiliques, nony­
liques et décyliques, le mannitol et le 
sorbitol; confidentiel 
EXP I: excl. le pentaérythrite; confidentiel 
IMP UK: excl. l'alcool allylique et les mo­
noalcools non saturés, autres que le 
géraniol, citronellol, linaloi, rhodinol 
et nérol; dérivés halogènes, sulfonés, 
nitres, nitrosés des monoalcools non 
saturés; confidentiel 
EXP F: excl. l'alcool benzylique; confiden­
tiel 
EXP F: nd, confidentiel 
EXP F: excl.: 
— résorcine et ses sels, 
— hydroquinone, 
— 2, 2 bis (4 hydroxyphényl) pro­
pane; confidentiel 
EXP UK: excl. l'acide acétique; confiden­
tiel 
EXP D: excl. les acétates de pentyle, 
d'isopentyle, de glycérine, les autres 
esters de l'acide acétique, repris sous 
513.79 
EXP F: excl. les acétates de vinyle, de 
propyle et d'isopropyle; confidentiel 
IMP UK: excl. l'acétate d'éthyle; confiden­
tiel 
EXP UK: excl. l'acétate de vinyle; 
confidentiel 
IMP D: nd, repris sous 513.79 
EXP F: excl. les sels et esters de l'acide 
méthacrylique; confidentiel 
EXP I: excl. l'acide méthacrylique, ses sels 
et ses esters; confidentiel 
xx ι 
SITC/CTCI 
IMP DK: excl. acetic anhydride and palmi­
tic acid; confidential 
IMP D: incl. 513.73 
EXP D: incl. pentyl, isopentyl and glycerol 
acetates and other esters of acetic 
acid, of heading 513.72 
EXP F: excl. formic acid, acetic anhydride, 
propionic acid and its salts and esters, 
monochloroacetic acid and its salts 
and esters, chloroformâtes, methyl 
acrylate, ethyl acrylate, benzoic acid 
and its salts, benzoyl chloride, and 
phenylacetic acid and its salts and 
esters; confidential 
IMP UK: excl. acetic anhydride, sorbic acid 
and acrylic acid; confidential 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: excl. formic acid, acetic anhydride 
and propionic acid and its salts and 
esters; confidential 
B­L: na, confidential 
B­L and DK: na, confidential 
NL: na, included in 513.89 
D and NL: na, included in 513.89 
I: na, confidential 
Β L: excl. adipic acid and its salts, di­
butyl orthophthalate, diisooctyl, diiso­
nonyl and diisodecyl phthalates and 
the other esters of phthalic acids; 
confidential 
DK: excl. adipic acid esters, dibutyl 
orthophthalate, diisooctyl, diisononyl 
and diisodecyl phthalates and the 
other esters of phthalic acids; 
confidential 
D: incl. 513.84 
F: excl. oxalic acid and its salts and 
esters, adipic acid and its salts; 
confidential 
I: excl. oxalic acid and its salts and 
esters, and terephthalic acid and its 
salts; confidential 
NL: incl. 513.83 and 84 
UK: excl. adipic acid and its salts, te­
rephthalic acid and its salts, other 
aromatic polycarboxylic acids and 
their anhydrides, halides, peroxides, 
peracids and derivatives; confidential 
513.79 
513.82 
513.83 
513.84 
513.89 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
DK: excl. I'anydride acétique et l'aci­
de palmitique; confidentiel 
D: incl. 513.73 
D: incl. les acétates de pentyle, 
d'isopentyle, de glycérine, les autres 
esters de l'acide acétique, du n° 
513.72 
F: excl. l'acide formique, l'anhydride 
acétique, l'acide propionique, ses 
sels et ses esters, l'acide monochlo­
roacétique, ses sels et ses esters, les 
chloroformiates, l'acrylate de méthy­
ie, l'acrylate d'éthyle, l'acide ben­
zoïque et ses sels, le chlorure de 
benzoyle et l'acide phénylacétique, 
ses sels et ses esters; confidentiel 
UK: excl. I'anydride acétique, l'acide 
sorbique et l'acide acrylique; con­
fidentiel 
UK: excl. l'acide formique, l'anhydri­
de acétique et l'acide propionique, 
ses sels et ses esters; confidentiel 
B­L: nd, confidentiel 
B­L et DK: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 513.89 
D et NL: nd, repris sous 513.89 
I: nd, confidentiel 
B­L: excl. l'acide adipique et ses sels, 
l'orthophta.late de dibutyle, les phta­
lates de diisooctyle, de diisononyle, 
de diisodécyle et les autres esters 
des acides phtaliques; confidentiel 
DK: excl. les esters de l'acide adipi­
que, l'orthophtalate de dibutyle, les 
phtalates de diisooctyle, de diisono­
nyle, de diisodécyle et les autres 
esters des acides phthaliques; 
confidentiel 
D: incl. 513.84 
F: excl. l'acide oxalique, ses sels et 
ses esters, l'acide adipique et ses 
sels; confidentiel 
I: excl. l'acide oxalique, ses sels et 
ses esters et l'acide terephtalique et 
ses sels; confidentiel 
NL: incl. 513.83 et 84 
UK: excl. l'acide adipique et ses sels, 
l'acide terephtalique et ses sels, les 
autres acides polycarboxyliques aro­
matiques et les anhydrides, halo­
génures, peroxydes, peracides et 
dérivés des acides polycarboxyliques 
aromatiques; confidentiel 
XXII 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
B-L: excl. citric acid and crude cal-
cium citrate; confidential 
F: excl.: 
— lactic acid and its salts and esters, 
- sodium gluconate, 
— salicylic acid, 
- acetylsalicylic acid and its salts 
and esters; 
confidential 
UK: excl. salicylic acid, and oxygen 
function carboxylic acids and their an-
hydrides, halides, peroxides, peracids, 
and their halogenated, sulphonated, 
nitrated and nitrosated derivatives; 
confidential 
UK: excl. esters and salts of tartaric 
acid, other than crude calcium tartra-
te; citric acid; confidential 
513.90 
B-L: excl. mono-, di- and tri-
methylamine and their salts; confiden-
tial 
IMP DK: excl. xylidines, their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated 
derivatives, and their salts; confiden-
tial 
EXP D: does not include inward processing 
traffic for acyclic polyamines, except 
for hexamethylenediamine and its 
salts and ethylenediamine and its 
salts; confidential 
EXP F: excl. hexamethylenediamine and its 
salts and aniline and its salts; 
confidential 
EXP I: excl. ethylenediamine and its salts; 
confidential 
EXP F: excl.: 
— picramic acid, 
— glutamic acid and its salts, 
— glycine; confidential 
EXP I: excl. glutamic acid and its salts; 
confidential 
EXP F: excl. choline, acetylcholine, methyl-
choline and their salts; confidential 
EXP B-L and I: excl. hexamethylenetetra-
mine; confidential 
IMP DK: excl. guanidine and its salts; 
confidential 
EXP F: excl. trimethylenetrinitramine; con-
fidential 
IMP DK: na, confidential 
EXP F: na, confidential 
IMP UK: quantities confidential 
EXP F: excl. isocyanates; confidential 
514.50 
514.60 
514.81 
514.82 
514.83 
514.89 
EXP B-L: excl. l'acide citrique et le citrate 
de calcium brut; confidentiel 
EXP F: excl.: 
— l'acide lactique, ses sels et ses 
esters, 
— le glucomate de sodium, 
— l'acide salicylique, 
— l'acide acétylsalicylique, ses sels 
et ses esters; 
confidentiel 
IMP UK: excl. l'acide salicylique et les au-
tres acides carboxyliques à fonctions 
oxygénées, leurs anhydrides, halo-
génures, peroxydes, peracides, déri-
vés halogènes, sulfonés, nitrés, ni-
trosés; confidentiel 
EXP UK: excl. les esters et sels de l'acide 
tartrique, autres que tartrate de cal-
cium brut; l'acide citrique; confiden-
tiel 
EXP B-L: excl. le mono-, di- et triméthyla-
mine et leurs sels; confidentiel 
IMP DK: excl. les xylidines, leurs dérivés 
halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosés 
et leurs sels; confidentiel 
EXP D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour les polya-
mines acycliques, autres que l'he-
xaméthylènediamine et ses sels et 
l'éthylènediamine et ses sels; 
confidentiel 
EXP F: excl. l'hexaméthylènediamine et 
ses sels et l'aniline et ses sels; 
confidentiel 
EXP I: excl. l'éthylènediamine et ses sels; 
confidentiel 
EXP F: excl.: 
— l'acide picramique, 
— l'acide glutamique et ses sels, 
— glycine; confidentiel 
EXP I: excl. l'acide glutamique et ses sels; 
confidentiel 
EXP F: excl. le choline, ('acetylcholine, le 
méthylcholine et leurs sels; confiden-
tiel 
EXP B-L et I: excl. l'hexaméthylène-
tétramine; confidentiel 
IMP DK: excl. la guanidine et ses sels; 
confidentiel 
EXP F: excl. le trimethylenetrinitramine; 
confidentiel 
IMP DK: nd, confidentiel 
EXP F: nd, confidentiel 
IMP UK: quantités confidentielles 
EXP F: excl. les isocyanates; confidentiel 
XXIII 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
B-L: excl. organo-sulphur compounds 
other than xanthates, thiocarbamates 
and dithiocarbamates; confidential 
D: does not include outward proces-
sing traffic for organosulphur com-
pounds other than xanthates, thiocar-
bamates, dithiocarbamates and thiu-
ram sulphides; confidential 
F: excl. organo-silicon compounds; 
confidential 
B-L, D and NL: na, included in 515.69 
I: na, confidential 
B-L: excl. furfural; confidential 
B-L and D: incl. 515.61 
DK: excl. derivatives of phenozone 
and amidopyrine other than their salts 
and propyphenazone; confidential 
F: excl. coumarin, methylcoumarin, 
ethylcoumarin and melamine; con-
fidential 
I: excl. melamine; confidential 
NL: incl. 515.61, excl. pyridine and its 
salts; confidential 
UK: excl. pyridine and its salts, deriva-
tives of phenozone and amidopyrine 
other than their salts and propyphe-
nozone and other heterocyclic com-
pounds; confidential 
F: excl. monobutyl ether; confidential 
UK: na, confidential 
F: na, confidential 
F: excl. epichlorhydrin; confidential 
UK: excl. epoxides, epoxyalcohols, 
epoxyphenols, epoxyethers other than 
ethylene oxide, propylene oxide and 
epichlorohydrin; derivatives of epox-
ides, epoxyalcohols, epoxyphenols, 
epoxyethers; confidential 
B-L: excl. ethanal; confidential 
F: excl. cinnamáldehyde, vanillin, 
ethylvanillin, trioxan and paraformal-
dehyde; confidential 
D: na, included in 516.29 
D: na, included in 516.29 
UK: na, confidential 
DK: excl. acyclic polyketones; con-
fidential 
D: incl. 516.23 and 24 
F: excl. cyclanic, cyclenic and cyclo-
terpenic ketones other than camphor, 
cyclohexanone, methylcyclohexano-
nes, ionones and methylionones; con-
fidential 
515.40 
515.59 
515.61 
515.69 
516.11 
516.13 
516.14 
516.19 
516.21 
516.23 
516.24 
516.29 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
B-L: excl. les thiocomposés organi-
ques, autres que xanthates, thiocar-
bamates et dithiocarbamates; con-
fidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement passif pour les thio-
composés organiques, autres que les 
xanthates, thiocarbamates, dithiocar-
bamates et thiourames sulfurés; 
confidentiel 
F: excl. les composés organosilici-
ques; confidentiel 
B-L, D et NL: nd, repris sous 51 5.69 
I: nd, confidentiel 
B-L: excl. le furfural; confidentiel 
B-L et D: incl. 515.61 
DK: excl. les dérivés de phénozone 
et d'amidopyrine, autres que leurs 
sels et propyphénazone; confidentiel 
F: excl. la coumarine, méthylcouma-
rine, éthylcoumarine et mélamine; 
confidentiel 
I: excl. la mélamine; confidentiel 
NL: incl. 515.61, excl. la pyridine et 
ses sels; confidentiel 
UK: excl. la pyridine et ses sels, les 
dérivés de phénozone et d'amidopy-
rine, autres que leurs sels et propy-
phénazone et d'autres composés 
hétérocycliques; confidentiel 
F: excl. l'éther monobutylique; 
confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
F: nd, confidentiel 
F: nd, excl. l'épichlorhydrine; con-
fidentiel 
UK: excl. les époxydes, époxy-
alcools, époxy-phénols, époxy-éthers, 
autres que oxyde d'éthylène, de pro-
pylene, épichlorhydrine; dérivés des 
époxydes, époxy-alcools, époxy-
phénols, époxy-éthers; confidentiel 
B-L: excl. l'éthanal; confidentiel 
F: excl. l'aldéhyde cinnamique, la va-
nilline, l'éthylvanilline, le trio-
xyméthylène et le paraformaldehyde; 
confidentiel 
D: nd, repris sous 516.29 
D: nd, repris sous 516.29 
UK: nd, confidentiel 
DK: excl. les polycétones acycliques; 
confidentiel 
D: incl. 516.23 et 24 
F: excl. les cétones cyclaniques, cy-
cléniques et cycloterpéniques autres 
que camphre, cyclohexanone, mé-
thylcyclohexanones, ionones et 
méthylionones; confidentiel 
XXIV 
SITC/CTCI 
IMP UK: excl. oxygen function quiñones; 
confidential 
EXP UK: excl. cyclanic, cyclenic and cyclo-
terpenic ketones, other than camphor, 
cyclohexanone, methylcyclohexano-
nes, ionones and methylionones; 
confidential 
IMP DK: excl. sulphuric esters and their 
salts, and their halogenated, sulpho-
nated, nitrated or nitrosated derivati-
ves; confidential 
IMP DK: excl. phosphorus and silicon 
containing not less than 99.99% of si-
licon; confidential 
EXP DK: excl. silicon containing not less 
than 99.99% of silicon; confidential 
IMP D: does not include inward processing 
traffic for phosphorus; confidential 
EXP D: excl. phosphorus, included in 
522.17 
EXP F: excl. silicon containing less than 
99.99% of silicon; confidential 
EXP I: excl. phosphorus; confidential 
IMP UK: excl. phosphorus and boron; 
confidential 
EXP F: excl. bromine; confidential 
IMP DK: excl. sodium; confidential 
EXP D: incl. phosphorus of heading 
522.12 
EXP F: excl. sodium; confidential 
EXP F: excl. acetylene black; confidential 
IMP DK: excl. chlorosulphuric acid; 
confidential 
EXP B-L: excl. arsenic trioxide, arsenic 
pentoxide and acids of arsenic, and si-
licon dioxide; confidential 
EXP D: does not include inward processing 
traffic for silicon dioxide; confidential 
EXP F: excl. sulphuric· anhydride and sul-
phamic acid; confidential 
IMP UK: excl. arsenic trioxide and other 
inorganic acids and oxygen com-
pounds of non-metals (excluding 
water); confidential 
EXP B-L: excl. carbon disulphide; confiden-
tial 
IMP D: excl. carbon disulphide, included in 
523.12 
EXP I: excl. phosphorus sulphides; pho-
sphorus trisulphide; confidential 
EXP F: na, confidential 
516.29 
516.39 
522.12 
522.14 
522.17 
522.18 
522.21 
522.29 
522.32 
522.41 
IMP UK: excl. les quiñones à fonctions 
oxygénées; confidentiel 
EXP UK: excl. les cétones cyclaniques, 
cycléniques et cycloterpéniques, au-
tres que camphre, cyclohexanone, 
méthylcyclohexanones, ionones et 
méthylionones; confidentiel 
IMP DK: excl. les esters sulfuriques et 
leurs sels, et leurs dérivés halogènes, 
sulfonés, nitrés, nitrosés; confidentiel 
IMP DK: excl. le phosphore et le silicium 
contenant au moins 99,99% en 
poids de silicium; confidentiel 
EXP DK: excl. le silicium contenant au 
moins 99,99% en poids de silicium; 
confidentiel 
IMP D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour le phospho-
re; confidentiel 
EXP D: excl. le phosphore, repris sous 
522.17 
EXP F: excl. le silicium, contenant moins 
de 99,99% de silicium; confidentiel 
EXP I: esci, le phosphore; confidentiel 
IMP UK: excl. le phosphore et le bore; 
confidentiel 
EXP F: excl. le brome; confidentiel 
IMP DK: excl. le sodium; confidentiel 
EXP D: incl. le phosphore du n° 522.12 
EXP F: excl. le sodium; confidentiel 
EXP F: excl. le noir d'acétylène; confiden-
tiel 
IMP DK: excl. l'acide chlorosulfurique; 
confidentiel 
EXP B-L: excl. l'anhydride arsénieux, I'a-
nydride et acide arséniques et I'any-
dride silicique; confidentiel 
EXP D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour I'anydride 
silicique; confidentiel 
EXP F: excl. I'anydride sulfurique et l'aci-
de sulfamique; confidentiel 
IMP UK: excl. I'anydride arsénieux et 
d'autres acides inorganiques et com-
posés oxygénés des métalloïdes; 
confidentiel 
EXP B-L: excl. le sulfure de carbone; 
confidentiel 
IMP D: excl. le sulfure de carbone, repris 
sous 523.12 
EXP I: excl. les sulfures de phosphore, le 
trisulfure de phosphore; confidentiel 
EXP F: nd, confidentiel 
xxv 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
D: excl. chromium trioxide included in 
523.31, and oxides and hydroxides of 
chrome, except trioxide, included in 
522.59 
B-L: na, confidential 
B-L: excl. anhydrous ammonia; 
confidential 
UK: na, confidential 
F: na, confidential 
I: excl. solid caustic soda; confidential 
D: does not include inward processing 
traffic for magnesium oxides, hydrox-
ides and peroxides; confidential 
B-L: excl. copper oxides and antimony 
oxides; confidential 
D: does not include inward processing 
traffic for vanadium pentoxide; 
confidential 
D: incl. oxides and hydroxides of chro-
me, except trioxide, from 522.42 
F: excl. hydrazine and hydroxylamine 
and their inorganic salts and mercury 
oxides; confidential 
NL: excl. vanadium pentoxide; 
confidential 
UK: excl. other inorganic bases and 
metallic oxides, hydroxides and per-
oxides; confidential 
UK: excl. antimony oxides and other 
inorganic bases and metallic oxides, 
hydroxides and peroxides, confidential 
B-L: excl. calcium chlorides and zinc 
chlorides; confidential 
D: incl. carbon disulphide from 
522.32 
F: excl. chlorides of ammonium, alu-
minium, barium, iron, nickel, tin and 
zinc; confidential 
I: excl. barium chlorides; confidential 
F: excl. chlorites; confidential 
F: excl. chlorates of sodium, ammonia 
and potassium; confidential 
UK: excl. barium chlorate and potas-
sium Perchlorate; confidential 
B-L: excl. sodium sulphides; confiden-
tial 
B-L: na, confidential 
D: na, included in 523.24 
UK: na, confidential 
B-L: na, included in 523.19 
522.42 
522.43, 45 
522.51 
522.52 
522.54 
522.55 
522.59 
523.12 
523.13 
523.14 
523.15 
523.16 
523.18 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
D: excl. le trioxyde de chrome, repris 
sous 523.31 et les oxydes et hydro-
xydes de chrome autres que trioxyde, 
repris sous 522.59 
B-L: nd, confidentiel 
B-L: excl. l'ammoniac liquéfié; 
confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
F: nd, confidentiel 
I: excl. la potasse caustique solide; 
confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour les oxydes, 
hydroxydes et peroxydes de ma-
gnésium; confidentiel 
B-L: excl. les oxydes de cuivre et les 
oxydes d'antimoine; confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour le pentoxy-
de de vanadium; confidentiel 
D: incl. les oxydes et hydroxydes de 
chrome, autres que trioxyde du n° 
522.42 
F: excl. l'hydrazine et hydroxylamine 
et leurs sels inorganiques et les oxy-
des de mercure; confidentiel 
NL: excl. le pentoxyde de vanadium, 
confidentiel 
UK: excl. d'autres bases, oxydes, hy-
droxydes et peroxydes métalliques 
inorganiques; confidentiel 
UK: excl. les oxydes d'antimoine et 
d'autres bases, oxydes, hydroxydes 
et peroxydes métalliques inorgani-
ques; confidentiel 
B-L: excl. les chlorures de calcium et 
les chlorures de zinc; confidentiel 
D: incl. le sulfure de carbone du n° 
522.32 
F: excl. les chlorures d'ammonium, 
d'aluminium, de baryum, de fer, de 
nickel, d'étain et de zinc; confidentiel 
I: excl. les chlorures de baryum; 
confidentiel 
F: excl. les chlorites; confidentiel 
F: excl. le chlorate de sodium et les 
chlorates d'ammonium, de potas-
sium; confidentiel 
UK: excl. le chlorate de baryum et le 
Perchlorate de potassium confiden-
tiel 
B-L: excl. les sulfures de sodium, 
confidentiel 
B-L: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 523.24 
UK: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 523.19 
XXVI 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B-L: incl. 523.18 
F: excl. nickel sulphates and ammo-
nium and potassium alums; confiden-
tial 
UK: excl. barium sulphate and chro-
mium sulphates; confidential 
B-L: excl. lead nitrate; confidential 
I: excl. potassium nitrates; confiden-
tial 
B-L: excl. calcium phosphites, hypo-
phosphites and phosphates; confiden-
tial 
F: excl. ammonium phosphates and 
monocalcium phosphates; confidential 
UK: excl. sodium phosphates; con-
fidential 
D: does not include inward processing 
traffic for magnesium carbonates; 
confidential 
D: incl. 523.16, and does not include 
inward processing for magnesium car-
bonates; confidential 
F: excl. ammonium and potassium 
carbonates; confidential 
I: excl. barium carbonates; confiden-
tial 
UK: excl. carbonates other than those 
of ammonia, sodium, calcium, magne-
sium, copper, beryllium, cobalt, bis-
muth, lithium, potassium and lead; 
confidential 
B-L: excl. ferrocyanides and ferricyani-
des; confidential 
F: excl. sodium, potassium and cal-
cium cyanides; confidential 
I: excl. sodium cyanides; confidential 
523.19 
UK: excl. cyanides of sodium, potas-
sium, calcium and cadmium; quanti-
ties confidential 
IMP DK: excl. thiocyanates; confidential 
EXP B-L and F: excl. sodium perborates; 
confidential 
EXP B-L: excl. ammonium zinc chloride; 
confidential 
EXP B-L: excl. antimonates and molybda-
tes; confidential 
EXP D: incl. chromium trioxide of heading 
522.42 
IMP UK: excl. sodium dichromate and 
salts of metallic acids except alumina-
tes, chromâtes, manganites, manga-
nates, permanganates, antimonates, 
molybdates, zincates and vanadates; 
confidential 
523.21 
523.22 
523.24 
523.25 
523.26 
523.28 
523.29 
523.31 
EXP B-L: incl. 523.18 
EXP F: excl. les sulfates de nickel, les 
aluns d'ammoniaque et de potasse; 
confidentiel 
EXP UK: excl. le sulfate de baryum et les 
sulfates de chrome; confidentiel 
EXP B-L: excl. le nitrate de plomb; 
confidentiel 
EXP I: excl. les nitrates de potassium; 
confidentiel 
EXP B-L: excl. les phosphites, hypophos-
phites et phosphates de calcium; 
confidentiel 
EXP F: excl. les phosphates d'ammonium 
et phosphates monocalciques; con-
fidentiel 
IMP UK: excl. les phosphates de sodium; 
confidentiel 
IMP D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour les carbo-
nates de magnésium; confidentiel 
EXP D: incl. 523.16 et ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement actif 
pour les carbonates de magnésium; 
confidentiel 
EXP F: excl. les carbonates d'ammonium 
et de potassium; confidentiel 
EXP I: excl. les carbonates de baryum; 
confidentiel 
UK: excl. les carbonates, autres que 
d'ammonium, sodium, calcium, ma-
gnésium, cuivre, béryllium, cobalt, 
bismuth, lithium, potassium, et 
plomb; confidentiel 
EXP B-L: excl. les ferrocyanures et ferri-
cyanures; confidentiel 
EXP F: excl. les cyanures de sodium, de 
potassium et de calcium; confidentiel 
EXP I: excl. les cyanures de sodium; 
confidentiel 
EXP UK: excl. les cyanures de sodium, 
potassium, calcium et cadmium; 
quantités confidentielles 
IMP DK: excl. les thiocyanates; confiden-
tiel 
EXP B-L et F: excl. les perborates de so-
dium; confidentiel 
EXP B-L: excl. le chlorure double de zinc 
et d'ammonium; confidentiel 
EXP B-L: excl. les antimoniates et les mo-
lybdates; confidentiel 
EXP D: incl. le trioxyde de chrome du n° 
522.42 
IMP UK: excl. le bichromate de sodium et 
les sels et acides d'oxydes métalli-
ques, autres qu'alummates, chromâ-
tes, manganites, manganates, per-
manganates, antimoniates, molybda-
tes, zincates et vanadates; confiden-
tiel 
XXVII 
SITC/CTCI 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: excl. sodium and potassium di­
chromates; quantities confidential 
B­L and UK: na, confidential 
D: does not include inward processing 
traffic for liquid hydrogen peroxide; 
confidential 
F and 1: excl. liquid hydrogen 
peroxide; confidential 
F: excl. ferrous phosphide with a pho­
sphorus content of 15% and over; 
confidential 
B­L: na, confidential 
F and NL: excl. silicon carbide; con­
fidential 
F: excl. suicides; confidential 
UK: excl. certain amalgams, other 
than amalgams of precious metals; 
inorganic compounds; confidential 
B­L: na, confidential 
UK: excl. natural uranium and fissile 
chemical elements and isotopes and 
their compounds, alloys, dispersions 
and cermets, including spent nuclear 
reactor cartridges, other than com­
pounds of natural and enriched ura­
nium; quantities confidential 
UK: quantities confidential 
F: na, confidential 
F: excl. colloidal dyestuffs; confiden­
tial 
B­L: excl. ultramarine blue; confiden­
tial 
NL: excl. pearl essence; confidential 
DK: excl. vitamins A, B2, B6, H and C 
and vitamins other than A, B2, B3, 
B6, Β12, Η, B9 and C, unmixed, whe­
ther or not in aqueous solution; 
confidential 
F: excl. vitamins A and B2, unmixed, 
whether or not in aqueous solution; 
confidential 
NL: na, included in 541.32 
F: na, confidential 
NL: incl. 541.31 and chloroampheni­
col of heading 541.39 
NL: excl. chloroamphenicol, included 
in 541.32 
B­L and NL: excl. alkaloids of cincho­
na; confidential 
F: esci.: 
— alklaoids of opium, except for the­
baine and its salts, 
— alkaloids of cinchona, 
— caffeine and its salts; 
confidential 
523.31 
523.91 
523.92 
523.93 
523.94 
523.95 
523.99 
524.10 
524.91, 92 
531.10 
531.21 
533.10 
533.42 
541.10 
541.31 
541.32 
541.39 
541.40 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: excl. le bichromate de sodium et 
le bichromate de potassium; quan­
tités confidentielles 
B­L et UK: nd, confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif pour le peroxyde 
d'hydrogène liquide; confidentiel 
F et I: excl. le peroxyde d'hydrogène 
liquide; confidentiel 
F: excl. le phosphure de fer conte­
nant 15% et plus de phosphore; 
confidentiel 
B­L: nd, confidentiel 
F et NL: excl. le carbure de silicium; 
confidentiel 
F: excl. les siliciures; confidentiel 
UK: excl. certains amalgames autres 
que de métaux précieux; composés 
inorganiques; confidentiel 
B­L: nd, confidentiel 
UK: excl. l'uranium naturel et les 
éléments chimiques et isotopes, 
fissiles, leurs composés, alliages, dis­
persions, cermets, y compris cartou­
ches de réacteurs nucléaires usées, 
autres que composés de l'uranium 
naturel et composés de l'uranium 
enrichi; quantités confidentielles 
UK: quantités confidentielles 
F: nd, confidentiel 
F: excl. les colorants dispersés; 
confidentiel 
B­L: excl. l'outremer; confidentiel 
NL: excl. l'essence de perle ou l'es­
sence d'Orient; confidentiel 
DK: excl. les vitamines A, B2, B6, H 
et C et les vitamines autres que 
A, B2, B3, B6, B12, H, B9 et C 
non mélangées, même en solution 
aqueuse; confidentiel 
F: excl. les vitamines A et B2, non 
mélangées, même en solution 
aqueuse; confidentiel 
NL: nd, repris sous 541.32 
F: nd, confidentiel 
NL: incl. 541.31 et le chlorampheni­
col du n° 541.39 
NL: excl. le chloroamphenicol, repris 
sous 541.32 
B­L et NL: excl. les alcaloïdes du 
quinquina; confidentiel 
F: excl.: 
— les alcaloïdes de l'opium, sauf 
thébaïne et ses sels, 
— les alcaloïdes du quinquina, 
— la caféine et ses sels; 
confidentiel 
XXVIII 
SITC/CTCI 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
NL: na, included in 541.53 
NL: excl. gonadotrophic hormones, in-
cluded in 541.59 
NL: excl. gonadotrophic hormones, in-
cluded in 541.53 
F: excl. cortisone and hydrocortisone 
and their acetates, prednisone and 
prednilosone; confidential 
NL: incl. 541.51 and gonadotrophic 
hormones of heading 541.52 
NL: incl. gonadotrophic hormones of 
heading 541.52 
B-L: excl. disaggregated calcium 
phosphates, natural alumino-calcium 
phosphates and dicalcium phosphate; 
confidential 
F: na, confidential 
UK: excl. propellent powders other 
than black powder (gunpowder); 
confidential 
UK: na, confidential 
UK: excl. pyrotechnic articles other 
than amorces in strips or rolls for 
lighters, miners lamps and the like; 
confidential 
B-L: excl. polyesters other than alky-
des, in liquid, paste, block, lump, gra-
nule, flake, powder or similar bulk 
form, included in heading 582.90 
B-L and D: na, included in 582.90 
F: excl. polyamides prepared for moul-
ding; confidential 
D: na, included in 582.49 
incl. 582.42 
na, included in 583.80 
na, confidential 
na, included in 583.80 
L: incl. 582.41 and polyesters other 
than alkydes, in liquid, paste, block, 
lump, granule, flake, powder or similar 
bulk form from heading 582.31 
D: incl. 582.41 
UK: excl. polyethylene for moulding; 
confidential 
NL: excl. acrylic and methacrylic poly-
mers and acrylomethacrylic copoly-
mers, not for moulding, in liquid, 
paste, block, lump, granule, flake, 
powder or similar bulk form, included 
in 583.62 
UK: na, confidential 
541.51 
541.52 
541.53 
541.59 
562.29 
572.11 
572.12, 20 
572.30 
582.31 
582.41 
582.42 
582.49 
582.70 
582.80 
582.90 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
583.11 
583.61 
EXP NL: nd, repris sous 541.53 
IMP NL: excl. les hormones gonadotro-
pes, repris sous 541.59 
EXP NL: excl. les hormones gonadotro-
pes, repris sous 541.53 
EXP F: excl. la cortisone, hydrocortisone 
et leurs acétates, prednisone, predni-
losone; confidentiel 
EXP NL: incl. 541.51 et les hormones go-
nadotropes du n° 541.52 
IMP NL: incl. les hormones gonadotropes 
du n° 541.52 
EXP B-L: excl. les phosphates de calcium 
désagrégés, les phosphates alumino-
calciques naturels et le phosphate 
bicalcique; confidentiel 
EXP F: nd, confidentiel 
UK: excl. les poudres à tirer autres 
que poudre noire; confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
UK: excl. les articles de pyrotechnie 
autres qu'amorces en bandelettes ou 
rouleaux pour briquets, lampes de 
mineurs et similaires; confidentiel 
EXP B-L: excl. les polyesters autres qu'al-
kydes, liquides, pâteux, en blocs, 
morceaux, grumeaux, masses, gra-
nulés, flocons ou poudres, repris 
sous 582.90 
B-L et D: nd, repris sous 582.90 
F: excl. les polyamides pour moula-
ge; confidentiel 
D: nd, repris sous 582.49 
D: incl. 582.42 
D: nd, repris sous 583.80 
F: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 583.80 
B-L: incl. 582.41 et les polyesters, 
autres qu'alkydes, liquides, pâteux, 
en blocs, morceaux, grumeaux, mas-
ses, granulés, flocons ou poudres du 
n° 582.31 
D: incl. 582.41 
UK: excl. le polyethylene pour mou-
lage; confidentiel 
NL: excl. les polymères acryliques, 
méthacryliques, copolymères acry-
lométhacryliques, non pour moulage, 
liquides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons, 
poudre, repris sous 583.62 
EXP UK: nd, confidentiel 
EXP 
EXP 
EXP 
XXIX 
SITC/CTCI 
EXP D: na, included in 583.69 
EXP F and UK: na, confidential 
EXP NL: incl. acrylic and methacrylic poly-
mers and acrylomethacrylic copoly-
mers, not for moulding, in liquid, 
paste, block, lump, granule, flake, 
powder or similar bulk form of head-
ing 583.61 
EXP D: incl. 583.62 
EXP D: excl. polyvinyl acetates in liquid, 
paste, block, lump, granule, flake, pow-
der or similar bulk form included in 
heading 583.90 
EXP D: incl. 582.70 and 80 
EXP D: incl. polyvinyl acetates in liquid, 
paste, block, lump granule, flake, 
powder or similar bulk form of head-
ing 583.70, excl. polytetrahaloethy-
lenes in monofils, tubes, rods, sticks, 
and profile shapes, plates, sheets, 
film, foil and strip and waste; 
confidential 
EXP F: excl. polysobutylene and polyvinyl 
alcohols, polyvinyl butyrals and polyvi-
nyl butyrals in sheets; confidential 
EXP UK: excl. polytetrahaloethylenes for 
moulding; confidential 
EXP B-L: excl. certain regenerated cel-
lulose; confidential 
EXP F: excl. tubes and sausage casings in 
regenerated cellulose; confidential 
EXP I: na, confidential 
EXP I and UK: excl. cellulose nitrates, pla-
sticized; confidential 
EXP D: na, included in 584.91 
EXP F: na, confidential 
EXP B-L and UK: excl. plasticized cellulose 
acetates known as moulding pow-
ders; confidential 
IMP D: excl. waste and scrap of plasticized 
cellulose acetates, included in 584.92 
EXP D: excl. plasticized cellulose acetates 
known as moulding powders, included 
in 584.91, plasticized cellulose aceta-
tes other than products known as 
moulding powders, waste and scrap 
plasticized cellulose acetates and 
other cellulose acetates, included in 
584.92 
EXP F: excl. plasticized cellulose acetates 
other than products known as mould-
ing powders, film in rolls or in strips 
for cinematography or photography, 
sheets, film or strip, coiled or not, of 
a thickness of less than 0.75 mm, 
waste and scrap; confidential 
583.62 
583.69 
583.70 
583.80 
583.90 
584.10 
584.21 
584.22 
584.31 
584.32 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP D: nd, repris sous 583.69 
EXP F et UK: nd, confidentiel 
EXP NL: incl. les polymères acryliques, 
méthacryliques, copolymères acry-
lométhacryliques, non pour moulage, 
liquides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons, 
poudres du n° 583.61 
D: incl. 583.62 
D: excl. les acétates de polyvinyle li-
quides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons 
ou poudres, repris sous 583.90 
D: incl. 582.70 et 80 
D: incl. les acétates de polyvinyle li-
quides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons 
ou poudre du n° 583.70, excl. les 
polytétrahaloéthylènes, en monofils, 
tubes, joncs, bâtons, profilés, pla-
ques, feuilles, pellicules, bandes ou 
lames et déchets; confidentiel 
EXP F: excl. le polyvisobutylène et les al-
cools polyvinyliques, les butyrals po-
lyvinyliques et les butyrals polyvinyli-
ques en feuilles; confidentiel 
EXP UK: excl. les polytétrahaloéthylènes 
pour moulage; confidentiel 
EXP B-L: excl. certaine cellulose régéné-
rée; confidentiel 
EXP F: excl. les tubes et boyaux en cellu-
lose régénérée; confidentiel 
EXP I: nd, confidentiel 
EXP I et UK: excl. les nitrates de cellulose 
plastifiés; confidentiel 
EXP D: nd, repris sous 584.91 
EXP F: nd, confidentiel 
EXP B-L et UK: excl. les acétates de cel-
lulose plastifiés dits «poudres à mou-
ler»; confidentiel 
IMP D: excl. les déchets et débris d'a-
cétates de cellulose plastifiés, repris 
sous 584.92 
EXP D: excl. les acétates de cellulose 
plastifiés dits «poudres à mouler», 
repris sous 584.91, les acétates de 
cellulose plastifiés autres que «pou-
dres à mouler», les déchets et débris 
d'acétates de cellulose plastifiés et 
d'autres acétates de cellulose non 
dénommés, repris sous 584.92 
EXP F: excl. les acétates de cellulose 
plastifiés autres que produits dits 
«poudres à mouler», pellicules en 
rouleaux ou en bandes, pour la 
cinématographie ou la photographie, 
feuilles, pellicules, bandes ou lames, 
enroulés ou non, d'une épaisseur in-
férieur à 0,75 mm, déchets et débris 
d'ouvrages; confidentiel 
xxx 
SITC/CTCI 
EXP B­L and NL: excl. chemical derivatives 
of cellulose, not plasticized, other 
than ethylcellulose and carboxyme­
thylcellulose; confidential 
EXP D: incl. 584.31, the plasticized cellu­
lose acetates known as moulding 
powders of heading 584.32 and pla­
sticized cellulose esters other than ni­
trates and acetates, for moulding, of 
heading 584.92 
EXP F: excl. sodium carboxymethylcellulo­
se, not plasticized; confidential 
IMP D: incl. scrap and waste of plasticized 
cellulose acetates of heading 584.32 
EXP D: incl. plasticized cellulose acetates 
other than products known as mould­
ing powders, waste and scrap plastici­
zed cellulose acetates and other cellu­
lose acetates of heading 584.32, excl. 
plasticized cellulose esters, other than 
nitrates and acetates, for moulding, 
included in 584.91 
UK: quantities confidential 
F: na, confidential 
UK: quantities confidential 
B­L: excl. maize and rice starch; 
confidential 
B­L: excl. casein derivatives; confiden­
tial 
NL: excl. caseins, other than for indu­
strial uses and casein derivatives in­
cluded in 592.23 
NL: incl. caseins other than for indu­
strial uses and casein derivatives of 
heading 592.21 
UK: excl. anti­knock preparations ba­
sed on tetraethyl­lead (ethyl­fluid), 
tetramethyl­lead, ethylmethyl­lead, or 
on mixtures of tetraethyl­lead and 
tetramethyl­lead, other than for lubri­
cants; confidential 
F: excl. solid chloroparaffins; con­
fidential 
F: na, confidential 
NL: excl. activated charcoal; included 
in 598.99 
D: does not include inward processing 
traffic for chemical products, prepara­
tions and residual products of the 
chemical or allied industries; con­
fidential 
EXP F: excl. sorbitol; confidential 
EXP NL: incl. activated charcoal of heading 
598.92 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
584.91 
584.92 
585.10 
585.22 
592.11 
592.21 
592.23 
598.20 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
598.31 
598.92 
598.99 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
B­L et NL: excl. les dérivés chimi­
ques de la cellulose non plastifiés 
autres que l'éthylcellulose et la car­
boxyméthylcellulose; confidentiel 
D: incl. 584.31, les acétates de cel­
lulose plastifiés dits «poudres à mou­
ler» du n° 584.32 et les esters de 
cellulose plastifiés autres que nitra­
tes et acétates, pour moulage, du n° 
584.92 
F: excl. la carboxyméthylcellulose de 
sodium non plastifiée; confidentiel 
D: incl. les déchets et débris d'acéta­
tes de cellulose plastifiés du n° 
584.32 
D: incl. les acétates de cellulose 
plastifiés autres que «poudres à 
mouler», les déchets et débris de 
cellulose plastifiés et d'autres acéta­
tes de cellulose non dénommés du 
n° 584.32, excl. les esters de cellulo­
se plastifiés, autres que nitrates et 
acétates, pour moulage, repris sous 
584.91 
UK: quantités confidentielles 
F: nd, confidentiel 
UK: quantités confidentielles 
B­L: excl. l'amidon de maïs et de riz; 
confidentiel 
B­L: excl. les dérivés des caséines; 
confidentiel 
NL: excl. les caséines, autres que 
pour usages industriels et les dérivés 
des caséines repris sous 592.23 
NL: incl. les caséines autres que pour 
usages industriels et les dérivés des 
caséines du n° 592.21 
UK: excl. les préparations antidéto­
nantes à base de plomb tétraéthyle, 
plomb tétraméthyle, plomb éthyl­
méthyle et de mélanges de plomb 
tétraéthyle et tétraméthyle, autres 
que pour lubrifiants; confidentiel 
F: excl. les chloroparaffines solides; 
confidentiel 
F: nd, confidentiel 
NL: excl. les charbons activés, repris 
sous 598.99 
D: ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif pour les produits 
chimiques, préparations et produits 
résiduaires des industries chimiques 
ou connexes; confidentiel 
F: excl. le sorbitol; confidentiel 
NL: incl. les charbons activés du n° 
598.92 
ΧΧΧΙ 

TAB. 3 
Handel efter varer, 
fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Trade by commodity 
broken down by origin and destination 
Commerce par produits, 
ventilés par origines et destinations 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo l'origine e la destinazione 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens oorsprong en bestemming 

Origin 
Orìgine 
SITC 
Import January — December 1978 Janvier — Dicembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
511 HYDROCARBONS. NES..DERIVATIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
476 NETHERL ANTILLES 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
612 ALCOt 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
606648 
947939 
2363620 
957596 
133628 
538223 
1920 
33006 
36971 
84974 
6164 
6628 
2991 
107703 
27462 
690 120623 
6491 
9197 
70510 
114490 
36895 
17832 
24031 
1528 
948992 
155031 
25641 
9092 
6744 
77055 
18204 
539 
134 106340 
158241 
7764508 
5539942 
2066331 
1518540 
170747 
161730 
25691 
376069 
PHENOLS. 
195253 
142221 
466570 
330160 
78632 
334498 
3290 
1916 
9663 
12823 
947 15148 
11777 
9777 
502 
46118 
5926 
3286 
2823 
1053 
12860 
992 689 
38596 
127612 
313 
692 1966 
850 3515 
473 1448 
474 
1527 
93458 
7871 
3016 
144100 
556690 
838649 
32740 
97777 
432 15631 
1734 
42147 
3706 
5124 
540 10062 
10 51097 
3674 
35447 
17315 
2318 
1577 
1 160304 
18760 
3029 
8 194 12720 
101 
110 
67 1568 
11116 
2068866 
1670391 
387362 
259591 
68881 
16188 
3029 
111682 
ETC. 
44556 
77570 
264176 
30138 
175632 
21 1264 
8546 
2509 
578 7271 
991 1900 
369 
21801 
1679 
1466 
601 1695 
396 356 
2542 
26110 
200 
267 1166 
423 230 
315 
1 3394 
1038 
52 
177931 
313717 
174165 
36776 
175064 
4 19 7731 
287 596 
1229 
25878 
1069 
660 17760 
3546 
695 13624 
2960 
660 
86 
420 79373 
19768 
770 
5 1502 
4814 
12668 
1073852 
877653 
196199 
149722 
9866 
7158 
819 39322 
10036 
46074 
90672 
26681 
48896 
8 154 
555 1476 
41 2608 
101 
270 
133 
2876 
306 447 176 
96 809 
29 
334 
113 
202 
482 
165 
10210 
2665 
19 
157164 
25316 
72633 
S5305 
543Í 
1405 
4 105 
2492 
654 723 
22674 
22089 
17192 
1535 
1984 
21362 
93672 
31479 
16069 
24031 
20 194155 
4 
9065 
10576 
403 
15120 
832971 
347302 
486669 
258041 
3979 
44339 
1 163291 
73711 
7791 
30517 
80816 
14336 
40 149 
3 718 
168 1160 
9691 
4744 
224 893 693 
277 9274 
557 
36054 
66809 
37Ï 
426 4149 
188 2476 
60449 
168788 
262606 
27262 
184743 
3 14467 
13432 
1196 
9 
7369 
4110 
20 20061 
44 280 1 
543 121 
1083 
289672 
89758 
21563 
8999 
5304 
13620 
1339 
26 
36 
23311 
6799 
1226918 
703843 
616276 
444338 
29108 
b0863 
21663 
21076 
14022 
20858 
49467 
4610 
47029 
6 
480 3731 
38 
3334 
351 
567 
4434 
945 212 89 
914 
34693 
800 
682 
168 46328 
3200 
450 
60561] 
938806 
397330 
27339 
62181 
25 1 
2860 
58 
159 
25067 
193 
422 
419 2220 
10 
2234 
187826 
15082 
289 
53 123S 
14405 
105 
48542 
1787431 
1486238 
301193 
279780 
3078 
16112 
289 
5304 
33500 
53291 
46288 
16463 
17107 
1 
3 
1106 
9 176 
87 
600 
2626 
20 40 
79 130 
7482 
368 
179835 
17034 
180640 
28382 
8976 
65 
17355 
15857 
18791 
114 175 
1222 
16599 
1 
12544 
196 61 
45 
4 34873 
10758 
3 
25743 
1210 
41 
5007 
140187 
716083 
416248 
160662 
120785 
53628 
26979 
12888 
18003 
13211 
72099 
48844 
1619 
3198 
314 
54 935 
3 
734 467 
2079 
7259 
414 34 32 
38 
223 
850 3033 
50 
159 
933 
9068 
148 
19 
20 
52 
375 
1338 
21 
10289 
3 
26 
2 
38 
118 
32 
10 
119 
12442 
12098 
344 264 28 
42 
38 
701 
73 
200 
1402 
14331' 
28 
668 
Í 
20 
ï' 
1 
67 
33 
452C 
2128 
880C 
847C 514 
2738 
ε 1903 
323 
46 
64 
1467 
947 149 5 
2771 
901 
49 
E 
14C 
3694Í 
27189 
8636 
6019 
2279 
49 
2568 
1076C 
12682 
10213 
12662 
121 
17268 
23 
22 
1780 
119 
31 
10 
9148 
1411 
327 
2760 
241 
001 
002 003 004 005 
006 
008 028 
030 
032 
036 038 
040 
042 
048 
052 066 
058 060 
062 064 
066 
068 
208 
390 400 
404 
472 
476 508 
528 624 
664 
720 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 003 
004 
005 006 
007 
008 
028 030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
058 060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
216 220 
248 
272 
276 288 
322 342 
346 
390 
400 
404 
412 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR9I 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 ACP 
CLASSE 3 
512 ALC 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
SOMALIE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
HYDROCARB.ET DERIV.HALOGEN.ETC 
Valeurs 
Ireland Danmark 
169270 
242067 
585681 
272779 
35327 
128511 
635 7538 
6438 
16501 
6924 
1241 
937 21920 
4734 
261 23655 
1398 
2375 
14003 
17379 
5626 
2805 
5549 
466 218246 
34672 
3676 
1166 
1732 
13862 
7267 
244 125 
26576 
4567 
1886611 
1434358 
447681 
346548 
39617 
33666 
3691 
67370 
ENOUDER 
82594 
46166 
121402 
183448 
36601 
86493 
1745 
1703 
1266 
10293 
2229 
12808 
2563 
4722 
128 4171 
1441 
1245 
2251 
939 3368 
301 
314 
3541 
11366 
202 
328 
940 339 
1512 
198 
457 
255 
507 57634 
5680 
482 
37392 
136398 
186344 
9739 
23974 
76 2461 
319 6860 
4894 
936 226 
2258 
9 11817 
795 7574 
2572 
516 
356 
i 36463 
2971 
644 2 
76 2533 
75 
144 66 
900 3080 
482492 
393921 
85493 
58303 
15695 
3493 
644 23698 
51986 
86730 
57311 
9603 
41882 
14 
24 
2916 
419 87 374 
5844 
175 247 
2787 
720 180 
2579 
567 
142 
179 
257 
23473 
6372 
109 
2 369 
1360 
6230 
301976 
247606 
64470 
45449 
3835 
1864 
122 
7155 
IV.HALOG.ETC 
21838 
22694 
53025 
13279 
25408 
1251 
938 
924 
2306 
1116 
2848 
607 
990 
21 
1961 
336 759 
797 572 
123 
160 
199 
2567 
96 
129 
566 
178 
77 
191 
8884 
864 
96 
I 
3966 
18462 
51131 
12290 
21512 
121 163 
57 
1490 
453 
5455 
40 
1425 
107 276 
183 
434 294 
59 666 
27 
154 
40 
95 
236 
23 
8638 
2195 
52 
42623 
8795 
22827 
30610 
3419 
406 13 
56 
970 
441 171 
4092 
3691 
2465 
334 526 
3765 
14165 
4409 
2270 
5549 
1 
36867 
70 
1626 
3064 
54 
3188 
196457 
108688 
87788 
49562 
1661 
10282 
2 
27923 
30829 
2694 
11302 
40651 
6781 
29 234 
9 
788 
62 
1561 
1628 
1137 
173 
261 745 
29 
1693 
151 
3342 
5788 
66 
106 
156 
5104 
220 
242 
18648 
37237 
65366 
6013 
40295 
1 3 
2171 
1611 
643 8 
1410 
782 5 
3413 
18 64 
85 
142 
202 
55805 
17899 
2881 
1148 
1647 
2171 
1565 
46 37 
3987 
1396 
266721 
167559 
97764 
84549 
4437 
9466 
2881 
3750 
7180 
7738 
31201' 
3085 
17378 
4 5 
261 
2308 
216 
1383 
51 
310 
393 
373 
129 95 
367 
300Í 
374 
251 
57 
21678 
1747 
41 
17431 
234352 
99897 
7461 
13190 
4 6 
615 
24 
69 
5060 
84 
130 
96 
598 6 
367 
41271 
4207 42 
6 
5 
2817 
141 
9620 
437500 
372326 
65189 
60956 
714 
3017 
42 
1197 
8882 
11515 
20947 
5372 
7274 
3 
5 
847 
78 
20 
119 
63 
230 
21 40 
50 120 
4552 
322 
50295 
7191 
53131 
14972 
2186 
36 
5036 
2630 
4071 
301 39 337 
3236 
2 
2703 
150 
78 
36 
5 
22600 
4030 
2 
4446 976 
22 
2408 
181080 
127898 
53180 
44745 
12451 
6448 
2989 
9410 
5527 
23220 
31379 
1332 
33 ΐ 332 7 936 5 
1408 206 716 
699 
273 60 51 2 48 
104 
339 
1276 20 
64 294 
7636 105 51 
14 18 141 567 20 
4063 113 
Β 
11 
14 
1058 
10 
20 
222 
6273 
4932 
1341 
1298 19 30 
14 
442 45 502 
1433 
5638 
38 
592 
30 11 14 
14 
2 
100 27 
2867 442 
2166 
4056 316 
1688 
5 615 49 146 
20 
340 230 72 2 
709 123 
66 
21 91 
14012 
11524 
239Θ 
1686 815 66 
644 
4013 
3473 
3376 
6706 143 
2502 9 
2 
1026 387 55 
12 
789 209 
267 
1042 200 
Tab. 3 
Origin 
0ngine sire 
512 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
608 BRAZIL 
620 PARAGUAY 
628 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
10030 
1 
2B9 
2322 
30 
9932 
21716 
650 
1410 
449 
699 22 
997 
473 
499 
13140 
62 
191 
125663 
2160314 
1652524 
482131 
177365 
50360 
221224 
10021 
83556 
Deutschland 
114 66 
18 
1270 
325 
449 
798 
80 
461 
3355 
4 
27688 
714087 
583268 
103245 
39978 
19897 
36661 
2746 
27716 
513 CARBOXYLIC ACIDS. ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TUHKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
444 PANAMA CAN. ZONE 
453 BAHAMAS 
60S BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
804 N E W ZEALAND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
1021 EFTACOUNtRIES 
1030 CLASS 2 1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
231617 
192573 
153676 
407369 
64184 
120766 
13769 
4905 
2548 
16478 
2412 
9738 
15131 
18004 
1858 
395 
640 
19464 
975 
5836 
1187 
1198 
553 
91246 
3312 
173 
6 
827 
739 
1568 
291 
273 
1233 
74 
4033 
52 
43640 
1433208 
1188753 
200826 
166042 
46357 
4192 
6 
30575 
109597 
62378 
45473 
2705 Í 
19951 
1524 
1671 
462 
1908 
871 
4069 
2971 
6887 
18 
300 
8 
395 969 
422 
317 
500 
12680 
319 38 
Í 3B0 
646 
286 11 
101 
4 
1286 
28289 
331973 
287846 
38039 
32277 
10289 
1551 
1 
2211 
France 
17 
1 
870 
1 
699 7 
63 
7 
1306 
14 
248808 
221620 
27088 
19355 
4783 
2932 
850 
4801 
44142 
25075 
86042 
18621 
30418 
1752 
1062 
205 
2611 
1613 
3816 
3943 
20 
167 
7672 
25 613 
211 
129 
7137 
1016 
1 
1 
26 
308 67 
243 
639 
36 
237451 
207014 
30438 
21074 
8244 
404 1 
8960 
514 NITROGEN-FUNCTION COMPOUNDS 
001 FRANCE 
002 8ELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
156071 
89310 
175516 
204357 
76979 
26971 
44642 
26338 
55587 
49541 
italia 
753 
21129 
57 
1201 
1 
370024 
207357 
182870 
22447 
11739 
128238 
444 
11984 
36549 
22019 
20310 
84696 
21346 
886 
1032 
66 
888 
1786 
3664 
2727 
1739 
2472 
2042 
458 
329 
31 
6584 
2 4 
9 
1 
67 90 
53 
10 
216 
209358 
185834 
23525 
17923 
6424 
186 
5403 
25395 
12193 
27421 
35473 
1000 kg 
Nederland 
10030 
176 1317 
7742 
398 
325 
3 
199 
87 
30 
4596 
89022 
351863 
135993 
126836 
62892 
7933 
47237 
1657 
16710 
29347 
40269 
126604 
6615 
28507 
610 
3 
70 
1220 
2 
377 
1694 
3059 
101 
1 
379 
2620 
126 IBS 
3 
267 
1 
26681 
989 108 
32 
60 
484 10 
236 
10 
873 
15 
4731 
275188 
230852 
39810 
35085 
3364 
707 
3818 
17767 
13029 
31685 
Belg.-Lux. 
1 
4 
9 
19 
179406 
166648 
12768 
9249 
1294 
5 
1 
3606 
35582 
32542 
52042 
6654 
6998 
176 
114 
5 
2022 
376 
270 
206 
74 
46 
4875 
168 249 
8 
3 
18986 
238 22 
4 
266 
13 
49 
26 
97 
182112 
134108 
28006 
22274 
2673 
332 4 
5396 
24409 
32755 
57460 
UK 
154 
11 
50 
187 
1410 
12 
174 
2200 
43 
189 
7664 
197488 
167286 
32518 
17320 
2192 
7249 
4323 
7949 
19501 
22277 
28062 
41637 
5953 
8826 
1022 
213 
4602 
21 
1320 
1027 
1177 
40 
584 
136 1004 
19 
104 
21 
18278 
733 
140 
6 
231 100 
273 
504 
24 
820 
1 
9013 
187831 
127281 
31338 
28131 
7101 
820 
2388 
9944 
9362 
12454 
20063 
Ireland 
2 
17428 
18738 
892 
690 569 
2 
471 
869 
714 
2918 
36 
9083 
l' 
4 160 
89 
306 
14 
41 1 
243 
13 
122 
17 
12 
16108 
14088 
1021 
826 
559 
122 
73 
146 
12 
204 
1666 
imp 
Quantités 
Danmark 
11 
3 
1 463 
1389 
81441 
63726 
16328 
5424 
1953 
12 
108R9 
1470 
619 
1600 
13430 
354 
4463 
95 
1527 
3323 
1358 
108 
1383 
5 
1227 
84 870 
66 
49 
657 
70 
31' 
88 
1607 
34387 
21931 
10849 
0452 
7703 
70 
2326 
1431 
1405 
2453 
8469 
»on 
Origin 
Origine 
CTCI 
512 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
628 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 ΤΆΙ-WAN 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2448 
232 
121 
4101 
368 
3036 
2843 
270 586 211 
334 248 421 
3390 
767 
15839 
267 199 
56619 
783480 
559029 
187831 
113902 
29160 
34373 
4553 
19566 
Deutschland 
49 860 214 572 1 135 
211' 
341' 
642 521 
3591 
31 
21801 
194957 
138434 
34721 
22163 
7805 
7372 
1293 
5189 
613 ACIDES CARBOXYLIQUES. ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
444 CANAL PANAMA 
453 BAHAMAS 
608 BRESIL 
52B ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
146986 
108969 
94477 
237592 
38226 
91065 
20030 
6074 
1855 
9171 
873 
43674 
13183 
9015 
448 314 465 
5787 
1301 
2982 
868 900 232 
93659 
1510 
2610 
160 
1292 
712 684 
1900 
497 401 784 230 
12660 
988 
21073 
973840 
743418 209366 
187716 
68812 
8511 
1293 
13112 
61263 
32832 
27088 
15124 
17496 
2819 
1417 
524 
2304 
328 
13426 
3585 
3258 
14 243 13 
396 536 276 283 172 
9869 
243 
2440 
114 329 279 345 28 
106 21 
3233 
2 
12955 
213432 
158043 
42434 
37215 
20180 
3607 
116 
1611 
France 
263 18 236 2 
334 69 
399 196 
3185 
58 
134818 
107847 
27188 
23047 
7495 
1778 
364 
2340 
26162 
19555 
53680 
10221 
25722 
3166 
1461 
227 
1087 
9959 
3981 
1736 
17 153 
1976 
75 284 181 137 
8468 
371 8 160 16B 29 44 290 68 
119 
1833 
941 
172309 
139958 
32353 
28632 
15257 
795 168 
2925 
514 COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
176990 
89373 
149312 
262599 
93059 
27771 
24894 
24093 
36615 
87102 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
276 
1951 
648 
985 19 
119876 
92519 27163 
11631 
4028 
11925 
162 
3598 
23980 
14871 
12581 
49780 
16939 
1684 
1715 
80 645 1 
10462 
2185 
1211 
345 
699 1 738 333 233 35 
4472 
9 26 
ï' 61 20 136 79 
33 10 
1830 
144307 120549 
23757 
21334 
13384 
346 1 
2061 
26966 
11340 
34177 
46241 
Nederland 
2448 
72 639 
2154 
604 135 
40 80 187 12 
3486 
28402 
138000 
88691 
43007 
31496 
4219 
7516 
698 
3993 
19979 
19229 
63402 
3802 
17821 
637 7 264 643 9 
2226 
1137 
1578 
89 1 208 
1022 
340 143 13 101 
17885 
394 105 
24 220 541 38 
141 67 
1846 
16 
2624 
166461 
124777 
29062 
26091 
4278 
993 
1970 
14515 
11162 
24238 
Belg.-Lux. 
232 
52 
103 
81 
80918 
53992 
8926 
6024 
949 284 232 617 
20481 
14690 
25444 
3582 
5624 
2000 
49 8 917 
2050 
194 217 
53 16 
1434 
100 149 6 3 
12286 
95 31 
1009 
160 
l' 40 
38 15 176 
90780 
71773 
19007 
15997 
3169 
1262 
1009 
1748 
22568 
17404 
46017 
December 1976 Janvier 
UK 
1917 136 74 284 
586 
139 
1362 
3051 149 194 
5827 
99798 
71627 22446 
14578 
2561 
5376 
1814 
2490 
19973 
14601 
18636 
34442 
5118 
9301 
1010 
216 
2066 6 
6084 
664 
1010 
75 305 211 537 28 61 25 
38547 
326 
109 21 241 244 401 304 127 
3472 
29 
3642 
160770 
102979 54162 
51477 
8048 
1162 
1616 
17770 
13747 
33768 
38221 
Ireland 
8 
6 
8894 
8095 801 779 633 8 
16 
421 822 751 
1993 25 
5714 
426 
2 62 119 159 
9 62 
1482 72 
283 
24 
48 
12488 
10149 2321 
1943 342 283 
95 
239 
26 186 
1819 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
86 
ί 
49 28 
1460 
589 
26424 20224 
6612 
4184 
1470 114 
1313 
889 652 
1176 
ΘΒ51 354 
2849 523 
536 
1607 467 349 
1288 5 
342 116 595 31 82 
650 
63 
19 
222 
1862 
23323 
16192 
8279 
5027 
4154 
63 
1186 
1863 
1234 
2268 
8961 
Origin 
Origine 
Import 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. UK 
514 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM REP 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1 040 CLASS 3 
515 ORQAI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
440 PANAMA 
463 BAHAMAS 
466 DOMINICAN REPU6LIC 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
968 COUNTR.& TERR.N.D. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
25169 
233852 
441 1609 
959 10006 
17 
11817 
34254 
109 3233 
584 9399 
8630 
9543 
2418 
1733 
5238 
3465 
53767 
1968 
129 816 1548 
207 1178 
1702 
14127 
409 
72 94903 
158984 
888316 
177749 
130934 
57160 
4905 
41797 
RGANIC 
40516 
105514 
44337 
74014 
14659 
18238 
1834 
2656 
686 633 11214 
4898 
5287 
1479 
317 566 1904 
512 2120 
872 2513 
36 496 
32129 
186 81 
4 2 116 
2050 
10 
3064 
70 3079 
813 8082 
194 
96 
5 57551 
442883 
301851 
11472 
11957 
4 523 
296 549 
5 
3681 
16735 
40 1110 
293 174 
3333 
1055 
392 223 
22 4581 
474 
70 712 65 162 279 
783 
2493 
354 
898 
211370 
172543 
37929 
30256 
21304 
2194 
5479 
6074 
11063 
75 127 
221 2971 
4 
3947 
3670 
22 1093 
1 1377 
604 747 664 597 1231 
323 5147 
63 
6 586 2 119 
213 
979 41 
1 
173438 
148808 
24828 
18116 
10835 
851 5660 
COMPOUNDS.ETC 
15812 
66724 
17881 
5822 
3887 
717 722 
200 132 2404 
2273 
464 832 
131 
298 181 1228 
617 44 
31 
5945 
32 35 
1 
194 
33 940 
436 2617 
10 
11 
130663 
111565 
10037 
5329 
13035 
6620 
7078 
189 244 
79 4 5690 
829 1602 
189 
59 201 76 149 472 10 99 
475 
7245 
143 16 
1984 
1429 
3 1367 
7 2038 
1 
22 
88826 
42630 
6360 
17 283 
19 795 
1 
1091 
9392 
21 209 
270 
6780 
128 36 175 3156 
3102 
2720 
124 
6 
3 14 5 
40 
2134 
136398 
107135 
29280 
16796 
11319 
86 12379 
7437 
8041 
14073 
27273 
2722 
762 303 
193 7 1087 
1129 
2646 
366 
160 991 51 46 163 2325 
2836 
6 17 
1 
1044 
3 25 
78 1208 
161 
3 
76187 80811 
1696 
187998 
76 503 
572 
1 
154 
3318 
6 87 
7 244 1216 
57 41 269 486 
14505 
121 
20 272 7 45 
318 
2133 
8 
278830 252752 
23879 
20905 
4060 
627 
2347 
4925 
5022 
16104 
1417 
2260 
84 296 
109 73 1240 
1 475 35 
14 108 67 29 35 23 35 
3273 
5 1 
3 
66 
10 271 
289 
52 326 10 
62 
81 
36791 30095 
3527 
8311 
26 
48 1520 
1 
170 
1007 
17 206 
2361 
1193 
4363 
281 5 U 2 
17401 
387 
17 11 6 '5 3 
52 
491 2 
158303 
128489 
29816 
21247 
2763 
103 
8350 
6910 
4429 
10773 
499 855 
18 23 
10 
168 70 32 8 
15 4 85 8 19 4 2 
8907 
9 
52 
10 27 
53 288 
2 
33278 23508 
2195 
269 126 
256 2141 
5 
2178 
66 
3 519 
7 
1264 
30 871 287 291 
8943 
799 
36 64 520 7 709 
130 
2320 
2 
71 93207 
189154 
54413 21636 
17312 
4649 
775 
3450 
4921 
9171 
1983 
3878 
188 
61 916 
95 310 422 538 80 24 
82 56 370 47 143 16 
4 21 
3202 
2 
59 
168 
186 
1504 
11 
57470 
85918 
21106 
150 
7306 
21 
2 55 
119 62 
3963 
317 
14 
6 
3434 
17478 
9603 7973 
3987 238 9 
3977 
126 
6420 
178 
1908 
2 980 
52 
24 6 58 16 2 6 
2 1 2 1 21 
562 
Í 
1 114 
23 
72 
10658 
9860 
55 857 
1 
117 
1403 
477 4 
9 
6 16 7 44 54 14 
18 163 
3 96 
4 
160 143 2 
798 
18197 
14672 
2729 
2315 
2002 260 155 
386 99 464 
1043 111 466 13 
178 1 145 42 86 20 
14 37 15 46 156 39 8 
1 
170 
2 
15 21 240 1 30 1 1 
3853 
2678 
005 006 007 008 028 030 
032 
036 038 040 042 048 056 058 060 062 064 066 068 400 404 412 508 624 664 720 728 732 736 
800 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 002 003 004 005 006 007 
008 030 032 036 038 042 048 
056 058 060 062 064 066 068 
220 
390 
400 404 412 
413 440 463 466 
508 624 664 720 
728 732 
736 800 
958 977 
1000 1010 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
eis cor 
FRANCE 
BELGIQUE-LUX8G. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
PANAMA 
BAHAMAS 
HEP. DOMINICAINE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
38556 
179051 
13520 
2994 
740 
17486 
700 
136107 
21280 
217 
11819 
669 
4304 
3676 
5008 
4079 
6993 
1974 
1326 
141703 
2380 
276 
449 
3568 
418 
1027 
5222 
44932 
920 
120 
28904 
1349085 902388 417788 
378210 
176532 
11117 
28402 
18229 
27302 
2209 
823 
285 
2268 
532 
37355 
7449 
14 
3222 
441 
688 
1479 
1438 
3982 
82 
10 
17183 
324 
149 
275 
60 
267 
186 
2549 
14291 
812 
407 
290088 
194287 
95373 
83370 
47903 
4135 
7867 
9742 
32591 
4494 
709 
166 
6746 
55 
50933 
2185 
11 
3995 
5 
661 
295 
680 
1064 
611 
480 
126 
21539 
204 
14 
2473 
4 
68 
710 
9109 
86 
3 
297671 195352 102214 
94966 
60094 
3359 
3891 
COMP.ORQANO-MINER. .HETEROCYC. 
108632 
166872 
72099 
204948 
36536 
159215 
58132 
10349 
4895 
1368 
220997 
7421 
21047 
4148 
1235 
967 
4416 
2324 
13386 
1320 
2026 
401 
408 
227386 
2629 
2598 
108 
218 
27867 
1472 
199 
9272 
694 
8802 
994 
61474 
1094 
1915 
843 
84575 
1525703 
805778 
38767 
83402 
20271 
10894 
23370 
7307 
2635 
' 1220 
259 
70065 
2726 
3467 
1421 
409 
1062 
697 
7132 
784 
295 
283 
37548 
399 
250 
3 
870 
333 
2838 
431 
17027 
130 
167 
338840 
188844 
31146 
8618 
49485 
16536 
41169 
32961 
1769 
675 
104 
78288 
1301 
11343 
655 
192 
168 
405 
897 
2606 
36 
165 
70 
342 
61005 
1548 
1759 
1429 
3692 
80 
1343 
24 
11478 
15 
322 
381704 181678 
12222 
2672 
540 
14 
1697 
21 
13096 
3677 
4 
1324 
50 
2302 
165 
78 
294 
1210 
973 
12009 
403 
15 
1 
12 
38 
7 
122 
4843 
176671 134146 42423 
37167 
18609 
222 
5032 
29100 
16376 
28356 
67722 
20291 
1920 
1618 
733 
140 
36095 
1945 
3906 
1069 
208 
1236 
134 
369 
252 
1425 
21597 
502 
200 
25 
3258 
26 
167 
105 
23636 
791 
679 
283900 
186384 
2238 
89451 
1070 
246 
835 
12 
983 
1211 
11 
643 
5 
104 
430 
129 
213 
317 
155 
21914 
105 
11 
355 
50 
25 
832 
3693 
8 
175187 142918 
32249 
29615 
3054 
1257 
1376 
11926 
7564 
41348 
5127 
22069 
9792 
471 
347 
245 
2474 
4 
1403 
333 
41 
249 
156 
153 
323 
32 
49 
19809 
126 
43 
196 
1042 
1316 
46 
1718 
67 
1387 
198 
130146 
98288 
3060 
10973 
181 
38 
1661 
10 
872 
427 
11 
245 
535 
1956 
248 
42 
47 
1 
22728 
825 
37 
43 
17 
41 
4 
154 
132009 100221 
31788 
27634 
3019 
297 
3800 
13681 
7908 
15940 
2506 
15429 
2162 
207 
59 
9 
9128 
76 
253 
94 
79 
92 
131 
47 
314 
13 
10 
204 
79 
201 
71 
1382 
164 
93907 
67831 
4861 
3049 
349 
109 
2928 
55 
30644 
6187 
166 
2337 
151 
598 
101 
617 
959 
1546 
179 
43160 
519 
74 
98 
627 
18 
655 
282 
8913 
6 
117 
28051 
240975 111761 101172 
95290 
40089 
1229 
4654 
12928 
11979 
4169 
21117 
530 
3617 
2727 
1284 
303 
19299 
1283 
382 
233 
425 
96 
1239 
167 
482 
89 
41 
66 
30479 
10 
21 
404 
134 
2 
471 
270 
5201 
71 
24 
84377 
203827 56983 
206 
4836 
146 
2 
71 
8 
553 
137 
1231 
2 
50 
21 
2493 
13767 7455 6305 
4998 
771 
24 
1282 
972 
5582 
333 
5297 
38 
36971 
922 
57 
285 
4153 
47 
12 
106 
12 
11 
27 
12 
216 
32737 
33 
21 
57 
27463 
2 
9 
432 
115488 
49113 
232 
1676 
26 
126 
1280 
7 
1671 
53 
17 
56 
11 
82 
79 
201 
7 
34 
32 
552 
574 
2 
446 
22969 
18258 
8284 
5170 
3093 
694 
500 
1259 
823 
2444 
4039 
905 
926 
483 
520 
23 
1495 
39 
291 
247 
77 
143 
171 
217 
1944 
114 
82 
3 
962 
15 
70 
165 
2034 
47 
450 
20 
15 
20092 
10879 
Tab. 3 
Origin 
0 " β ' η β - „ -SITC 
515 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
83883 
65311 
17660 
6476 129 
11874 
Deutschland 
19087 
14912 
5009 
739 
3436 
618 O T H E R O R G A N I C C H E M I C A L S 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP 
060 P O U N D 
062 CZECHOSLOVAKIA 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
322 ZAIRE 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
453 BAHAMAS 
476 NETHERL. ANTILLES 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
804 N E W ZEALAND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
136629 
150081 
265390 
363112 
66678 
59370 
779 
5026 
727 
5663 
3967 
9339 
5386 
62 
5831 
66 238 
6764 
935 
2904 
6223 
1808 39 19 
43718 
806 10 1 11 23 47 132 801 23 617 47 
3352 
133 14 
13495 
1148428 
1034949 
99981 
78962 
25132 
1336 
63 
16698 
34049 
108796 
92546 
33978 
13042 
3 
1297 
457 222 
2792 
3660 
5221 
21 
2289 
5 50 
889 
1174 
102 91 6 
7686 
41 9 
12 2 7 132 
134 
1555 
12 
5766 
315943 
283709 
28488 
23846 
12273 
184 6 
2442 
France 
24098 
18223 
6601 
3440 
2431' 
21924 
22671 
47184 
9678 
13909 
490 29 105 61 
1604 
5 6 
1905 
90 
3982 
2 1 
1033 
514 30 18 
2770 
18 
5 1 68 101 
139 
347 21 1 
128883 
115848 
13035 
6867 
1808 
218 32 
5948 
522 INORQ.CHEM.ELEMENTS.OXIDES.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
729168 
1277506 
739606 
1407888 
107147 
266137 
11585 
21270 
141854 
72038 
74737 
53918 
93078 
5934 
54707 
9697 
8169 
4303 
171271 
8490 
129558 
10882 
14591 
545 
214319 
247360 
187949 
26332 
12318 
282 
1563 
17735 
22604 
24750 
42894 
75339 
3861 
4128 
2710 
367 
2018 
8641 
114860 
3921 
9086 
257 
385894 
115900 
358099 
61447 
15854 
479 78 
14623 
1368 
1493 
8358 
1034 
601 
18615 
300 242 
8870 
3101 
2793 
302 92 25 
Italia 
14677 
9481 
2423 
1332 
12 
3762 
53619 
4428 
17106 
28579 
7364 
1 650 13 78 734 
1313 
149 
363 
942 
1102 
3936 
903 
1 953 30 
1 
50 365 
128 
227 19 
123136 
111746 
11388 
3859 
2286 
483 
7045 
155790 
21771 
19945 
111701 
24003 
451 57 
6024 
897 
1816 
2084 
16320 
419 
4120 
6621 
4225 
23 
67338 
1671 
876 
5243 
5362 
190 
1000 kg 
Nederland 
8818 
5606 
1432 
414 
698 
12538 
8497 
146781 
1636 
10646 
β 
115 142 90 43 721 6 
35 1 39 624 14 1 802 300 1 
4520 
77 1 1 
5 
23 42 
407 9 2 
187122 
179218 
7908 
6045 
1002 
41 2 
1822 
36665 
590328 
426706 
11935 
22226 
2769 
17368 
15274 
17840 
35204 
62 362 61 
10196 
160 10 104 
85785 
376 
2092 
422 
5 
Balg.-Lux. 
9773 
9484 
248 124 
161 
25811 
84764 
97616 
2731 
6848 
82 266 2 381 33 73 
61 
32 363 23 624 
ί 
16396 
334 
1 2 
29 46 76 5 
236599 
218118 
17479 
16354 
489 55 1 
1071 
244025 
187273 
279368 
9796 
9373 
723 266 
13941 
4067 
4456 
135 676 
2120 
1110 
226 116 157 
8174 
207 θ 45 
UK 
7341 
6197 
1366 
266 3 880 
8638 
6156 
43692 
37658 
7418 
687 
2187 
46 797 263 
1987 
6 34 
1106 
60 27 476 7 2 348 
i' 
•1212Ó 
305 
10 6 
11 192 
144 1 556 67 
7109 
131147 
106437 18801 
17298 
3133 
301 12 
1002 
35961 
18444 
36884 
90015 
5208 
6880 
1949 
49974 
6625 
6040 
349 308 
1002 
14633 
6 
1560 
1932 
520 
1579 
313 731 37 23 
Ireland 
898 
733 103 115 114 50 
19 
33 18 192 30 
6217 
2l' 19 
2 25 
Í 54 
120 
9 
147 
6911 
6631 381 371 47 9 
12552 
2323 
158114 
4332 
296 
94172 
352 44 20 11 
152 
260 20 
imp 
Quantités 
Danmark 
1275 
675 368 46 
556 
955 
1248 
4591 
6103 
107 1344 
19 
3990 
29 56 
18 
367 
153 
44 
ί 
37 
1Í 620 
19888 
14346 
4723 
4313 
4094 
44 
368 
29846 
11386 
33540 
138667 
2133 
88191 
1 
23931 
18593 
958 25 
39 
843 
665 
i 1606 
200 36 
8 
»ori 
Origin 
0πβιηβ CTCI 
516 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
634358 
663876 
234849 
45166 
27894 
34474 
Deutschland 
149997 
134336 
74310 
2463 
13209 
France 
180027 
167082 
80372 
7134 
5814 
618 A U T R E S PROD. CHIM. O R G A N I Q U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
322 ZAIRE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
453 BAHAMAS 
476 ANTILLES NEERLAND. 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
84033 
70903 
127170 
193822 
26754 
43987 
1143 
14801 
4678 
2781 
5025 
32684 
1410 
284 
8433 
1175 
443 2984 
353 
798 1404 
436 
1600 
533 
68362 
3747 
1611 
389 718 
106 
187 
834 
2376 
140 
1649 
100 
12826 
1127 
599 
6136 
730737 
582811 
159998 
142694 
46861 
9257 
1968 
8054 
26281 
45208 
42110 
12597 
10289 
69 
3582 
3052 
961 
3376 
12313 
975 
94 
3531 
30 82 
234 
278 23 
21 236 
279 
12722 
562 
1476 
69Í 
39 
27 
40 437 
318 
5271 
165 
2093 
189478 
140137 
47244 
43166 
20761 
3130 
246 963 
11603 
18011 
36443 
8362 
11363 
4 
1610 
208 
64 
96 
8786 
51 
26 
1778 
223 
1303 
10 
7 243 
116 
1182 
60 
13356 
176 
ί 
60 70 472 229 
325 
2210 
171 57 
118778 
87388 31393 
26869 
9230 
2219 
1213 
2301 
522 PROD. CHIMIQUES INORGANIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
129522 
149878 
125198 
267986 
29563 
66728 
5601 
1202 
31328 
10212 
9787 
9251 
20276 
3760 
14185 
3342 
4357 
1713 
21870 
3438 
9775 
2Θ41 
3531 
145 
46307 
47622 
40655 
8447 
13246 
231 242 
9648 
3140 
666 
6487 
18533 
2447 
1913 
1177 
262 837 
4473 
7523 
650 
2540 
61 
44783 
27233 
71731 
12373 
7793 
386 349 
2042 
1380 
1928 
1447 
999 360 
3927 
103 66 
1986 
380 532 155 161 3 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
98617 
89552 
38950 
4496 
24 
3790 
31086 
4499 
10839 
26404 
5746 
4 
1768 
98 302 996 
4299 
324 
941 11 
522 
326 865 236 
m' 4166 
330 33 7 3 
3 225 996 
190 16 536 179 62 
98171 
80347 
15829 
12171 
6017 
1608 
7 
2149 
35041 
10963 
8538 
54878 
7638 
328 59 469 591 
1427 
1324 
5811 
269 
1863 
1871 
1198 
17 
6115 
912 319 
1495 
729 58 
Nederland 
31859 
27862 
3077 
1486 
2320 
7509 
4820 
67207 
1093 
8456 
68 507 833 96 60 
1406 
20 
231 3 95 393 61 1 195 62 41 
9873 
629 102 366 
1 
36 1 140 254 
2122 
84 9 
106879 
89880 
17019 
15189 
2415 
782 407 
1051 
9188 
35332 
51259 
2486 
6961 
700 339 
1217 
590 
1058 
178 197 34 
3411 
63 7 41 
7994 
143 211 119 1 1 
Belg-Lux. 
36077 
34318 
9330 
707 
887 
9809 
31616 
37941 
947 
3738 
312 890 8 183 46 133 12 
88 
20 96 28 162 
17 
13510 
234 
15 
6 59 
51 59 154 28 
100187 
85257 
14909 
14368 
382 185 32 366 
17699 
16096 
36775 
2198 
6106 
623 30 
3609 
469 733 144 431 
287 
942 69 51 39 914 56 13 5 
December 1978 Janvier 
UK 
82488 
58568 
22173 
966 407 
2963 
8360 
4276 
22896 
21348 
3314 
685 
6303 
411 480 385 
5267 
23 152 
1115 
1131 
23 559 28 23 78 
24 81 
13758 
1917 
24 6 
56 461 
409 26 
1584 
600 2 
5219 
101087 
87178 
28893 
26437 
6709 
1140 
57 
1118 
15063 
8716 
10971 
31394 
3177 
3330 
181 
10367 
2374 
3337 
574 216 660 
2514 
128 
1354 
759 
1251 
1329 
224 338 73 17 
Ireland 
88377 
38117 
4549 
27552 
27463 
710 
33 29 60 568 157 
3788 
141 6 
24 22 2 11 610 
2 2 
688 
190 
824 
7064 
4788 2288 
2083 
66 202 6 3 
2298 
364 
17596 
1729 
164 
15212 
2 264 26 14 56 47 
24 
29 11 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
9218 
4050 
2088 383 
4781 
966 469 
1639 
3911 
284 618 1 
62 705 43 468 3 1 139 
110 
ί 
2 400 
87 
4 
2 
126 
469 824 
11327 
7878 
2823 
2422 
1282 
91 
113 
3926 
2116 
4109 
20220 
698 
9774 
3 
3812 
1642 
624 42 42 
246 
528 
635 23 17 14 
Import 
Origin 
Origine 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
522 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
302 CAMEROON 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 C0L0M6IA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
516 BOLIVIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
664 INDIA 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
815 FIJI 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
623 OTHEF 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
212 TUNISIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
440 PANAMA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1601 
265660 
5110 
163937 
37286 
64 
15 38099 
158304 
18242 
48885 
3661 
5007 
11335 
23334 
279 1591 
337 30693 
56174 
56178 
7435 
1345 
1074 
68 8674 
1329 
4 36614 
6398880 
4680257 
1800003 
743103 
441677 
715156 
5397 
341744 
466 
56998 
117 
84 
2 6309 
13660 
7191 
3723 
91 
55 353 
23 
20682 
401 
54 
68 1871 
3 33106 
1188520 
890118 
445301 
225421 
187182 
82446 
5 137436 
GANIC CHEMICALS 
317736 
508843 
265430 
556863 
59297 
109557 
2870 
4676 
91403 
107164 
2046 
61496 
50378 
8849 
34733 
34316 
4516 
67418 
71894 
65130 
39889 
15631 
61877 
28687 
4331 
9361 
1710 
132989 
4990 
3954 
5 54937 
1340 
14773 
132 4254 
1713 
2 271157 
3058956 
1825229 
960677 
529071 
87795 
130547 
83437 
10516 
14066 
88 4200 
12266 
15926 
486 32795 
20810 
8096 
3880 
4862 
3468 
6505 
33212 
27707 
13608 
3152 
78 
809 22007 
94 593 
2136 
109 5894 
43 1043 
1713 
234615 
788874 
330842 
221419 
126640 
17609 
26 
58528 
376 
28806 
1311 
80 
16 
5007 
5446 
6828 
25 279 
14788 
10450 
30398 
65 
497 
2262 
1172529 
927749 
244784 
79389 
27477 
149701 
5280 
15695 
84443 
24898 
153049 
40664 
12985 
34 7 7050 
99 
4887 
1297 
20 7376 
12Í 3774 
18089 
9363 
1667 
30 3289 
291 
597 
16443 
184 25 
25701 
210 1180 
30 
243 
418060 
318077 
101971 
37714 
1133 
93731 
4910 
105005 
30224 
707 
56520 
665 
37180 
3130 
199 65 
8475 
7217 
7435 
257 
50 
498 
200 
813549 
333711 
479840 
100056 
26562 
294793 
39 
84995 
86048 
27042 
16602 
73876 
10576 
81 169 
929 
787 
147 11171 
25312 
200 14511 
29321 
442 35304 
14648 
4977 
7656 
968 
23385 
20 4331 
8754 
100 9036 
23 3318 
9425 
142 620 
287 
420596 
214386 
206212 
92411 
52534 
18 
7709 
12066 
547 
7688 
327 
10 
314 
6854 
3 
63 
254 
113 
1383416 
1106979 
266319 
99837 
68792 
67422 
8906Í 
29557 
161341 
131939 
2382 
3936 
488 12 
2292 
1030 
103 289 
1031 
23 
1056 
10 
284 
2722 
11750 
3758 
663 613 
5080 
12040 
3 44699 
142 
5914 
143 
3927 
418 
1306 
428929 
329863 
97989 
51373 
1284 
8 
320 
19963 
23874 
312 
62 
270 
20 
1 
477 
198 
813067 
730816 
82246 
71567 
23298 
1964 
87C6 
79309 
65674 
107891 
2313 
6452 
2 
838 
12E8 
10 330 
401 
505 
1664 
123 
149 
7140 
3876 
50 
79 160 
162B6 
10721 
EÒ 212E7 
7E3 
14 
10 
1216 
59 
327639 
280631 
87008 
27397 
2 
41599 
31 
54 
13 3045 
7669 
8163 
142 
97 
614 
9393 
611 
399 
3196 
931 
1 
3395 
360334 
196338 
161804 
105322 
64294 
52581 
73 
3700 
24673 
63218 
21967 
49655 
2984 
2160 
286 
64102 
18614 
1236 
478 
552 
5 
6051 
30 
8589 
3618 
5267 
862 
62 
5537 
696 
18472 
3774 
18 
7659 
682 
1600 
29 
2103 
2 
35236 
360274 
164833 
150207 
116108 
258 21 
178 
71 
273173 
271785 
1385 
927 
426 
178 
280 
1655 
2639 
6346 
3738 
221 
41137 
1339 
323 
46 
76 
90 
460 
1 
2072 
121 12 
215 9 
5 255 
4 80 
75 
60925 
66737 
6193 
2173 
2005 
7062 
15451' 
32 
10 
5889 
16506 
15905 
122 
18563 
8 
20 
46 
432282 
303781 
128525 
60584 
43546 
66071 
1871 
8799 
39613 
46506 
36715 
218 
21405 
19 
2587 
69127 
64 
1500 
699 
106 
22 
2934 
19912 
6431 
1144 
140 623 
52 
860 11 
3833 
40 256 
30 
26 
283869 
163270 
110800 
75265 
068 
204 
208 
212 216 
302 
378 390 
400 404 
412 
448 
472 
480 484 
508 512 
516 
616 624 
636 
644 664 
720 
724 732 
800 
815 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 006 
007 008 
028 
030 
032 036 
038 
040 042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 064 
066 
068 
070 212 
390 
400 404 412 
440 624 
664 720 
728 
732 736 
740 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
CAMEROUN 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
DATAR 
INDE 
CHINE 
COREE DU NORD 
JAPON 
AUSTRALIE 
FIDJI 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
523 AUT 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TUNISIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1046 
29312 
1144 
18785 
3502 
301 195 15334 
65520 
26918 
5659 
8757 
426 960 
1832 
171 6491 
753 2625 
16716 
4675 
667 259 
1006 
171 15442 
1843 
126 50589 
212982 
776868 
388742 
239286 
90623 
94880 
1128 
52579 
776 
6564 
352 10 
40 2199 
11592 
5792 
629 261 
38 1321 
54 
5410 
40 
74 
171 3731 
108 48854 
304182 
168760 
98575 
67432 
39923 
14611 
147 16530 
1854 
79 6549 
1197 
11477 
1176 
40 42 
426 499 
524 
98 
1122 
1240 
2902 
2496 
37 
188 
4047 
218168 
164842 
51517 
30149 
8156 
17922 
479 
3448 
3.CHIM.INORGANIQUES 
98413 
107699 
60367 
188315 
26756 
57871 
1303 
1281 
39135 
28639 
2156 
17120 
13902 
515 7014 
4655 
995 8805 
7054 
9396 
6262 
2663 
4551 
1903 
232 4330 
1509 
66611 
2016 
2496 
127 
10307 
936 3432 
2318 
4150 
313 105 
90939 
888787 
541980 
255873 
190495 
25439 
33627 
19629 
6194 
9071 
65 1065 
7483 
4837 
1212 
6039 
5844 
318 1395 
1316 
768 2251 
5503 
3185 
2255 
840 
336 
634 
17381 
91 421 
555 148 1688 
874 
612 
311 
76851 
238284 
96083 
88330 
47946 
17713 
8594 
43983 
16460 
9849 
75 77 
4476 
21 
1 4387 
2828 
3 
1883 
26 
1008 
1612 
1114 
482 32 
308 
24 
218 
8544 
132 15 
3787 
208 254 
322 
415 
28 
128813 
98770 
32047 
22715 
233 
10059 
555 
12191 
2951 
710 
11978 
1287 
3752 
7360 
1 
36 251 
2193 
661 657 45 
70 
952 
616 
198559 
117434 
81123 
30394 
9894 
33438 
19 
17294 
27765 
8191 
5353 
33280 
13096 
36 36 943 
1216 
171 
4020 
3144 
25 
1710 
3179 
78 
2036 
1573 
1123 
1727 
227 
2078 
3 232 
4112 
77 
5047 
31 
2046 
1718 
132 166 
790 
126431 
87781 
37888 
20456 
5853 
42 
2575 
5461 
1437 
789 850 
32 
699 
2581 
4 
87 
315 
440 
142897 
108288 
35990 
16586 
3274 
10001 
9406 
11457 
32497 
42902 
1189 
6538 
46 12 
1010 
156 
180 182 
209 4 321 
81 71 
988 
918 
267 
238 62 
317 
667 
16 
16802 
146 
1339 
115 732 
707 
224 
120391 
94643 
25521 
19888 
140 
20 35 
6443 
11506 
243 87 
1057 
7 
3 
347 
130 
107213 
79628 
27887 
25253 
5294 
1346 
1080 
17689 
11456 
30217 
1300 
5148 
9 421 
360 
83 144 
738 165 546 
76 40 
972 
996 
53 
29 52 
856 
451 
120 
5874 
303 
β 
9 201 
206 
78449 
85718 
12733 
9076 
36 
4622 
93 
301 155 
2210 
11166 
16916 
356 244 
2708 
3423 
129 
573 
5891 
1097 
18 
1296 
149838 
72823 
75522 
59544 
17516 
11898 
483 
4083 
13663 
8112 
6134 
21440 
1382 
1069 
77 
23381 
7956 
458 
1724 
954 
1075 
3 8 
996 
563 
608 
301 
36 
432 
642 
12315 
1263 
14 
2084 
313 329 
580 
1275 
2 77 
13864 
122087 
60783 
67462 
51087 
2 
351 
27 
104 
2 
117 
38429 
37383 
1069 
923 
405 
106 
42 
640 537 
1317 
1876 68 
9233 
5 
373 
115 
15 
24 
40 
259 
2 
168 
14 18 
739 
38 
127 
73 6 20 
102 
15792 
13870 
2126 
1442 
220 1 
551 
1989 
40 6 
460 
1308 
1385 
95 
1528 
4 θ 
42 
68108 
40850 
16259 
9005 
6161 
5558 
696 
I960 
7022 
8884 
14617 
143 
4934 
12 
1049 
13979 51 
609 
161 
44 
4 
295 
1486 
560 286 
17 
117 
20 
1909 
11 
745 7 
43 
542 
43 
59680 
37572 
21987 
17885 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
523 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
311389 
71951 
359526 
Deutschland 
90379 
4622 
90159 
France 
13351 
26676 
37685 
524 RADIO-ACTIVE β. A S S O C M A T E R I A L S 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
240 NIGER 
314 GABON 
322 ZAIRE 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
3203 
643 
93 
560 
20 
1000 
2 
2 
9 
230 
48 
208 
2201 
1 
532 
86 
2389 
1468 
1235 
161 
5 
73 
14188 
5521 
8687 
5662 
290 
784 
618 
2222 
426 
1 
4 
396 
1 
2 
176 
736 
90 
373 
600 
270 
10 
3285 
828 
2458 
1632 
179 
90 
90 
736 
642 
85 
418 
16 
97 
9 
6 
48 
208 
1015 
1 
442 
86 
2016 
543 
246 
161 
60 
8117 
1259 
4859 
3135 
62 
689 
528 
1036 
631 SYNTH.DYES.NATURAL INDIGO.ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
066 ROMANIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
11492 
6984 
4153 
36664 
7474 
12176 
86 
1748 
60 
149 
42 
16369 
119 
2952 
41 
33 
66 
287 
685 
672 
286 
16 
9644 
74 
59 
103 
813 
303 
62 
2177 
18 
115882 
80783 
35120 
31688 
16732 
1130 
7 
2305 
3364 
2360 
847 
2893 
3438 
23 
652 
42 
25 
3 
5943 
18 
268 
1 
182 
138 
34 
1247 
13 
116 
12 
4 
908 
22531 
13677 
8955 
8468 
6032 
121 
366 
2448 
678 
10763 
2878 
2776 
8 
292 
3 
2460 
4 
329 
34 
33 
23 
1349 
1 
15 
6 
35 
1 
24139 
19841 
4297 
4180 
2467 
21 
96 
Italia 
38605 
21892 
91909 
323 
6 
52 
59 
39 
431 
68 
1 
5 
3 
988 
439 
547 
111 
39 
5 
43 l ' 
4091 
734 
756 
9405 
2168 
138 
2 
3 
1 
2071 
88 
1723 
5 
27 
1 
193 
75 
114 
74 
1624 
1 
20 
61 
176 
50 
2 
403 
4 
24030 
17292 
8738 
5957 
2166 
274 
507 
1000 kg 
Nederland 
4765 
6067 
40539 
1772 
9 
444 
6 
19 
12 
2281 
2225 
38 
17 
5 
19 
633 
1096 
4751 
157 
1432 
1 
146 
17 
3 
1098 
1 
53 
5 
17 
62 
147 
205 
113 
1003 
1 
32 
26 
227 
80 
22 
188 
2 
11524 
8218 
3308 
2371 
1119 
314 
626 
Belg.-Lux. 
3341 
49 
39527 
12 
2 
80 
ί 
4 
3 
103 
98 
7 
7 
4 
1181 
1147 
3291 
699 
801 
22 
3 
665 
1 
336 
28 
1 
21 
72 
55 
63 
1638 
1 
5 
9 
14 
111 
10 
88 
10289 
7142 
3148 
2780 
690 
46 
321 
UK 
84986 
8565 
25533 
669 
40 
718 
1426 
889 
757 
767 
2046 
327 
646 
6694 
490 
63 
478 
4 
25 
25 
3551 
5 
237 
7 
12 
1 
176 
134 
1 
16 
2456 
57 
1 
7 
257 
43 
14 
346 
1 1 
18171 
10733 
7439 
6742 
3609 
327 
7 
368 
Ireland 
1786 
284 
2736 
3 
2 
E 
3 
2 
2 
70 
1 
3 
480 
20 
981 
20 
29 
242 
1 
1849 
1674 
276 
272 
29 
5 
Import 
Quantité 
Danmar 
74177 
3906 
31438 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
107 
18 
76 
1270 
337 
580 
1 
2 
76 
7 
532 
2 
6 
1 
1 
10 
3 
1 
85 
8 
1 
207 
3349 
2388 
981 
918 
620 
27 
16 
Origin 
~~ uridine 
t CTCI 
623 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
101489 
21064 
44289 
Deutschland 
25732 
2324 
16055 
France 
11714 
4600 
4732 
524 M A T . RADIO-ACTIVES ET ASSIMIL . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
240 NIGER 
314 GABON 
322 ZAIRE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
319892 
31561 
4289 
43878 
4969 
259622 
461 
4116 
3069 
1241 
2608 
2015 
443407 
1158 
33034 
2247 
462 
126664 
464356 
60532 
187 
15546 
299 
445 
4074 
1312 
1831820 
884285 
1188248 
669278 
11684 
52278 
35755 
444688 
13524 
2693 
906 
365 
12621 
144 
2370 
1934 
865 
242541' 
35 
7040 
27910 
218365 
14526 
262 
634 
548884 
30027 
518637 
266759 
5322 
7302 
7040 
242575 
27975 
1992 
27420 
2801 
4628 
24 
884 
20 
2608 
I 860 
186893 
1123 
25994 
2247 
98748 
216453 
15335 
166 
6 
113 
818186 
84819 
661366 
335848 
3538 
28413 
28241 
187106 
531 COLOR.ORG.SYNT.. INDIGO NAT.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
61140 
20757 
18055 
219992 
20429 
60464 
259 
10046 
124 
693 
171 
182400 
279 
7111 
151 
173 
284 
828 
2554 
2838 
1137 
115 
33385 
250 
254 
471 
3705 
985 
220 
9489 
180 
659639 
411138 
248399 
234608 
183676 
5245 
102 
8643 
18806 
6124 
3186 
6110 
20498 
39 
3679 
64 
88 
4 
54750 
94 
978 
7 
1 
689 
865 
127 
4357 
29 
703 
62 
18 
3558 
124841 
58443 
88398 
63931 
55001 
725 
1742 
6661 
2586 
54907 
8023 
12808 
26 
1378 
1 
12 
40780 
23 
741 
4 
162 
127 
51 
3344 
6 
86 
35 
140 
9 
131929 
88377 
46651 
45055 
40816 
120 
375 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9533 
8045 
9167 
3693 
485 
220 
11049 
4282 
86 
284 
9152 
5956 
214 
12 
203 
36575 
19830 
15945 
6781 
408 
13 
9152 
23381 
2621 
5014 
62033 
11385 
743 
15 
13 
6 
22880 
100 
3636 
24 
135 
6 
486 
300 
535 
384 
5926 
5 
93 
287 
685 
54 
7 
1993 
24 
142808 
105178 
37830 
34766 
23015 
1099 
1762 
Nederland 
1740 
1455 
4177 
21769 
288 
862 
1 
29913 
i 25 
5504 
1491 
1312 
61171 
52838 
7021 
1517 
27 
5504 
3185 
3655 
24253 
777 
5866 
8 
1012 
3 
171 
13 
9955 
4 
245 
1 
23 
75 
246 
642 
705 
381 
3 
2674 
13 
130 
101 
984 
147 
102 
988 
10 
66405 
38746 
17680 
14109 
10149 
1339 
1 
2213 
BelgAux. 
1910 
19 
3608 
51988 
859 
2937 
376 
207513 
2 
1668 
42 
26 
5 
462 
1922 
14 
i 
287889 
283680 
4211 
3706 
1767 
468 
465 
36 
5019 
3905 
20259 
2443 
3561 
1 
62 
20 
8388 
22 
645 
45 
4 
78 
286 
223 
241 
6242 
4 
20 
30 
58 
486 
34 
629 
1 
62529 
35250 
17279 
15796 
8430 
164 
1317 
December 1978 Janvier 
UK 
34482 
3116 
3263 
228997 
44 
272 
752 
1432 
214 
20 
105 
20 
354 
312 
6 
19989 
30312 
21 
15646 
35 
426 
3124 
302098 
231498 
70597 
54202 
368 
16080 
9 
316 
10085 
1577 
3086 
48604 
2186 
180 
3170 
22 
139 
98 
40509 
23 
937 
69 
2 
32 
5 
510 
434 
3 
112 
9080 
190 
6 
53 
1166 
195 
59 
1687 
85 
124784 
88888 
65878 
52973 
40795 
1728 
101 
1178 
Ireland 
527 
208 
480 
15 
6 
30 
5 
14 
64 
2 
38 
131 
303 
133 
170 
170 
2 
220 
6 
36 
2095 
29 
3064 
2 
3 
291 
3 
1362 
9 
7125 
6460 
1875 
1668 
294 
2 
6 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
15851 
1295 
2807 
6 
70 
10 
853 
701 
101 
34 
15 
1 
142 
1937 
1840 
299 
296 
152 
2 
445 
123 
242 
7841 
862 
3292 
5 
19 
267 
30 
4847 
13 
26 5 
β 
5 
13 
25 1 
400 
33 
6 
594 
1 
19138 
12809 
6328 
6210 
5176 
68 
60 
Tab. 3 Import 
Origin 
Origine 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
DYEING. T A N N I N G EXTRACTS. ETC. 
001 
002 003 004 005 006 008 036 042 060 
202 390 400 508 
520 528 664 700 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 
002 003 004 006 006 007 008 
028 030 032 036 038 040 042 048 
050 068 060 062 064 400 404 624 706 720 728 732 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG NETHERLANDS FED.REP. GERMANY ITALY UNITED KINGDOM DENMARK SWITZERLAND SPAIN POLAND 
CANARY ISLANDS REP. SOUTH AFRICA USA BRAZIL 
PARAGUAY ARGENTINA INDIA INDONESIA 
JAPAN 
WORLD INTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUNTRIES CLASS 2 CLASS 3 
533 PIGM 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG NETHERLANDS FED.REP. GERMANY ITALY UNITED KINGDOM IRELAND DENMARK 
NORWAY SWEDEN FINLAND SWITZERLAND AUSTRIA PORTUGAL SPAIN YUGOSLAVIA 
GREECE GERMAN DEM. REP. POLAND CZECHOSLOVAKIA HUNGARY USA CANADA ISRAEL SINGAPORE CHINA SOUTH KOREA JAPAN AUSTRALIA SECRET COUNTRIES 
WORLD INTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUNTRIES CLASS 2 CLASS 3 
11288 445 
368 24994 1824 4358 949 402 42 172 1 25662 393 2458 1582 17322 2369 85 9 
95969 44228 61744 
26772 499 24213 758 
2084 163 43 
967 122 23 28 22 
46 1243 122 2924 111 
8808 3392 5416 
990 28 4421 6 
139 
12 5452 558 924 96 66 17 
2291 
71 ί 
435 3736 73 10 
14732 7183 7550 
2374 65 4987 189 
IG ENTS.PAINTS.VARNISHES.ETC. 
92391 94590 116929 214317 15799 56956 3931 12034 
7928 18595 13251 22282 
9246 266 10899 581 174 367 519 3145 895 26021 647 250 42 357 59 955 180 2176 
725333 605923 117245 
111124 71678 809 5305 
42196 29788 43211 
8426 8558 173 3371 733 3566 6634 12760 8386 1 1930 103 
231 666 57 5493 20 88 
10 
331 
175954 135718 39909 38941 31270 
113 856 
33661 25087 50845 
4813 13055 141 3636 
86 193 1136 4664 
46 9 5283 45 
277 
796 104 3417 100 29 
20 
294 144 
147948 131226 18722 15486 6133 41 1196 
541 MEDIC IN . & PHARMACEUT.PRODUCTS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
18041 8115 9420 22979 6591 19383 2084 2567 284 3674 183 17659 1730 215 
8113 2915 2449 
4366 2925 216 796 94 921 13 4060 
1425 28 
1487 1018 5005 
622 1146 14 239 2 185 11 1903 
75 20 
7375 77 221 15492 
2286 
47 
9283 85 232 345 9399 162 75 1 
45725 25469 20267 
9645 273 10249 
363 
8176 6349 15075 16846 
347 ί 7 92 
59 24 26 830 693 78 1997 422 23 
206 1223 
137 2700 2 36 
190 1 150 25 
58888 60014 8871 7029 1709 85 1757 
2167 359 1202 6002 
1464 40 293 1 54 5 4733 103 3 
47 
1735 77 151 14 33 1 
5336 40 52 
8482 2410 8052 
5416 38 635 
12155 14714 
81969 
1176 8083 58 3232 
1063 630 467 813 31 4 457 11 44 41 11 498 170 
4312 28 24 4 22 
291 
ί 
130348 121385 8960 8159 3009 61 741 
1624 2683 
3702 302 1229 
102 510 38 468 23 2596 32 127 
66 360 2 16 43 1 
359 22 53 15 
290 20 
2282 1320 962 
382 1 379 200 
23384 
23440 44659 828 4556 13 201 
37 1288 249 1702 30 
288 
27 9 38 25 2132 12 
102941 97078 6854 5741 3308 5 107 
5030 
3596 4075 730 1387 15 103 7 109 16 1731 40 19 
592 27 
18 1270 205 
92 27 
7123 169 152 615 359 
1993 
13085 2211 10874 
7439 35 3435 
5570 8842 6964 12402 530 
3538 1197 3984 
1649 5282 811 18 174 940 
107 1 
62 18 227 6668 462 36 38 3 58 60 11 1844 
82038 39040 21158 
20390 11930 436 332 
842 494 829 2765 459 
1663 574 51 769 5 1705 32 9 
838 660 
2185 1909 257 247 1 10 
137 309 290 339 10 13529 
305 
67 197 2 
565 10 
16797 14918 880 860 281 17 
70 50 126 1007 156 10297 
52 
15 2 β 275 
159 41 16 50 32 
710 334 376 
279 56 97 
774 
937 2862 7257 17 4702 1 
1966 11231 190 
515 41 
17 175 534 13 37 
31425 16548 14881 
14518 13938 51 312 
195 127 201 1423 66 945 34 
9Í 
1099 
110 
902 
23 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
532 EXTRAITS P.TEINT..TANNAGE ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
202 ILES CANARIES 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 620 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 664 INDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
633 PIGN 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 REP.OEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
641 PROI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
8192 
1412 616 
17529 
1713 3456 
832 541 669 206 
128 10906 
1039 1079 628 
8615 
837 132 108 
69240 
33751 25490 
13417 
621 11631 
438 
INTURES 
93577 
111528 
148610 248361 
16848 
79917 
7856 
16796 
9595 
16863 12066 
35204 
4228 
234 8614 
272 
302 
431 544 991 
977 
67343 
1094 
253 112 
344 
107 3784 
183 106 
887986 
723500 
184372 
159900 
78260 
1094 3335 
2005 
565 97 
905 307 
33 73 227 
42 350 
284 518 51 
1374 
63 
24 
6973 
3910 3062 
973 
76 2072 
16 
.VERNIS ETC 
35889 
36508 
51961 
6832 
15444 
723 
5443 
1295 
2733 5513 
17678 
3249 
3 2212 
96 
4 
279 164 
85 
14968 
40 
104 
14 
655 
92 
202046 
152803 
49154 
48446 
30473 
165 542 
IDICIN. ET PHARMAC 
269805 
253653 201320 
380008 
141793 
316584 
55089 70829 
7754 
78089 
3272 
491767 
67925 
4485 
103976 
81158 62579 
52466 
79387 
16998 17037 
1463 
22821 
389 
144853 
46612 
676 
477 19 
3376 
477 445 
191 83 373 
86 897 
1 300 182 
2042 
37 21 4 
9100 
4983 4117 
1357 
83 2701 
56 
34664 
32990 72318 
5768 
16645 
2437 
5158 
164 
307 825 
6662 
82 
8 3427 
12 
263 
199 
139 
11950 
198 
47 
22 
1 779 
97 
196208 
189981 
25228 
24516 
8050 
89 623 
35108 26267 
64004 
48734 
28926 
266 13062 
469 
2852 
157 
96294 
6045 
445 
4672 
175 352 
11143 
1550 
57 262 64 14 
4222 
169 133 151 
4594 
83 111 68 
28048 
17948 10102 
4817 
301 5139 
145 
14050 
8987 
18043 44698 
6965 
36 
198 
138 
94 24 
2120 
626 
78 1054 
140 
24 
1 161 314 
135 
6803 
7 
28 
168 
2 429 
17 
105447 
92978 
12470 
11575 
3081 
114 778 
34071 
11443 26388 
91456 
53650 
663 5936 
708 
1422 
159 
83449 
7634 
321 
303 
123 
1184 
77 276 
26 35 3 
2220 
60 24 
267 
4 
4610 
1989 2821 
2327 
37 293 
11994 
17852 
57408 
1890 
13505 
217 
3622 
1974 
533 1262 
989 
74 
7 673 
24 
97 
84 10 134 
150 
7703 
63 
26 12 
6 
1392 
14 
121755 
108494 
15249 
14775 
4831 
86 388 
39865 
100889 
58575 
8557 
33474 
4808 10992 
1100 
12088 
349 
43137 
516 
2445 
616 
78 
303 
52 22 
80 2 
1 91 
148 
46 23 6 
141 
11 
2 
1755 
1160 806 
198 
3 188 
219 
23959 
28020 39140 
1331 
6680 
57 
320 
71 
832 52 
2124 
74 
1 617 
2 
41 6 14 
32 
5568 
17 
14 
109036 
99509 
9529 
9372 
3153 
9 105 
65230 
53300 
77348 
18912 
38046 
15369 4359 
269 
2706 
263 
59448 
1576 
287 
504 
67 
43 1023 
171 
117 29 2 
2892 
343 72 217 
175 
645 
2 
6434 
1932 4604 
3326 
44 1178 
6430 
11914 
12934 19647 
947 
4384 
1660 
3280 
2443 4209 
2605 
46 
137 625 
175 
6 88 157 
264 
18087 
719 
23 100 
3 
104 271 
69 
91798 
67914 
33884 
32766 
12787 
683 550 
19465 
19950 22528 
58995 
8751 
15264 16417 
2117 
16460 
110 
43925 
4105 
214 
14 
282 2 
761 
328 
113 8 
8 
1514 1386 
129 
121 
e 
196 
300 476 
752 
37 
15175 
395 
40 
66 
1300 3 
1234 
28 
8 
185 
20179 17327 
2866 
2842 
1396 
5 e 
936 
736 3035 
6736 
2221 
61484 
3026 
16 421 
968 
10 
3 
78 5 
27 
219 
29 
95 
57 
64 
138 9 
21 22 
4 
808 455 
350 
298 77 
52 
1059 
1303 4186 
14398 
43 
5603 2 
2673 
9881 
135 
1726 75 
β' 
37 
9 
172 1030 
32 
26 
121 
59 
42497 
28494 
18003 
15619 14489 
44 341 
6262 4370 
7223 23894 
2152 21617 
1731 
1612 
19319 
1855 19693 
1527 
94 
Tab. 3 Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
220 
288 
322 
390 
395 
400 
404 
412 
421 
440 
444 
453 
504 
HÖH 
516 
b7H 
624 
667 
664 
700 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
968 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
1)07 
003 
004 
00h 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
(Ih? 
056 
060 
064 
OHH 
070 
204 
206 
212 
220 
260 
27? 
370 
372 
375 
377 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
6ULGARIA 
MOROCCO 
EGYPT 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. SOUTH AFRICA 
LESOTHO 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BELIZE 
PANAMA 
PANAMA CAN. ZONE 
BAHAMAS 
PERU 
BRAZIL 
BOLIVIA 
ARGENTINA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIA 
INDONESIA 
SINGAPORE 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
COUNTR.& TERH.N.D. 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
ACP COUNTRIES 
CLASS 3 
651 ESSE 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLAND 
HUNGARY 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
GUINEA 
IVORY COAST 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMOROS 
MAYOTTE 
1206 1016 
53 7 
193 
361 
351 98 
293 
453 
66 3 14 
14 
201 
62 
12 6178 
314 
35 
1 
351 
3 315 94 
2 
386 
38 
48 630 
57 
2186 917 14 160 239 
54 
129448 89183 40296 
35150 23747 
2647 276 
2445 
458 
400 
2 
47 
36 203 
15 
952 
33 
7 
55 34 
213 
22 
3 
48 
18 1010 
850 1 
1 
33374 21787 11811 
9395 
6536 1639 
176 576 
209 
58 
3 4 
22 43 
84 
15 
189 24 
2 3 
77 
3 
105 
12 
401 
19 
13847 9428 4421 
3405 
2194 
224 
789 
NT.OILS.PERFUME Si FLAV.MAT 
5307 
1275 3974 
2655 1847 
4147 
696 170 
85 
119 
2863 253 
240 
792 
199 
152 5 
211 
33 40 
57 
16 
161 10 
147 
66 
20 
148 566 
62 
71 
11 
1969 
93 
2011 
1094 
728 11 
16 
1 1 
1190 200 
94 
178 
122 
100 
11 
31 
20 
15 
153 608 485 276 666 40 29 
18 
488 
17 61 
176 
8 
3 5 
164 
1 
6 
33 12 
141 
7 
136 43 
20 
113 
392 57 
71 11 
120 
230 
8 26 
8 27 83 
2037 
10 
1 
27 
6 
1 44 
6 271 
49 
18430 
10520 
7912 7572 
4904 
94 
198 
1477 141 514 721 
548 
22 
464 
13 
162 
11' 
159 
101 
5 
3 71 
7 
54 
11 
458 23 11 
24 15 12 15 20 108 25 8 
14813 10147 4488 
4146 3285 
162 25 
163 
458 
836 
555 108 727 115 23 
13 
75 
5 
8 
63 
52 
30 
12 
63 
79 
38 
2 
5 
68 
6 9 
26 
20 
8 37 
21 
2 
17821 14932 2887 
2646 
1925 
63 13 173 
489 436 
13 
126 
83 3 
122 145 
4 1 
7 
71 39 
2 
60 
2 
12 
435 
16 
6 
1404 
177 
10 
29 
17 
2 
136 
1 
232 
2 
3 
142 
239 
13276 7823 5658 
6087 2573 
343 62 
227 
814 48 230 236 348 
477 90 
2 
11 517 
3 67 
167 17 36 
26 
83 
6 
142 39 
3 
12 
12172 
11755 419 
297 98 96 
24 
43 
3 
28 46 6 
1270 
26 162 36 17 16 
226 10 
5913 2991 2922 
2602 
2232 26 
295 
641 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
421 BELIZE 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
453 BAHAMAS 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 60LIVIE 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
651 HUIL 
70 
' 9. 
1/f 
: m 7 
m r. 4( 
17 
1 
3( 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
068 
070 
204 
208 
212 
220 
260 
272 
370 
372 
375 
377 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
MAYOTTE 
26841 
13109 
2180 
173 
3099 
1978 
3789 
7864 
5187 
3861 
1334 
182 
375 
114 
12007 
1056 
358 
291301 
7933 
8488 
160 
378 
197 
10701 
116 
7560 
128 
7614 
1504 
169 
1626 
3289 
2177 
5162 
675 
43283 
3938 
213 
6587 
1077 
1004 
2832139 
1689079 
1143070 
1046934 
653316 
62899 
23371 
32238 
9410 
5962 
74 
2291 
515 
2867 
1023 
2258 
205 
365 
2 
11112 
40 
60084 
2061 
730 
93 
822 
59 
5087 
2680 
640 
464 
2213 
22 
994 
236 
13594 
3311 
49 
21 
3 
759782 
413605 
348159 
307958 
216718 
28049 
11937 
10162 
2348 
2008 
279 
32 
432 
183 
340 
2579 
1369 
542 
75 
139 
247 
68437 
1031 
7 
197 
2249 
975 
126 
656 
191 
177 
113 
2028 
1 
11369 
332 
23 
4 
7 
421193 
218386 
204828 
192041 
106261 
5224 
2249 
7551 
NT.ET PROD.AROMAT. 
68660 
4199 
37637 
20714 
16074 
30792 
10550 
760 
197 
366 
60249 
1100 
803 
5561 
1532 
831 
1634 
4191 
160 
857 
2582 
300 
3810 
302 
1791 
5013 
110 
1710 
3633 
3966 
2587 
457 
26154 
551 
20339 
3603 
6601 
632 
234 
9 
20 
24917 
703 
329 
1376 
437 
218 
13 
157 
79 
339 
213 
22 
107 
4 
56 
51 
49 
800 
6177 
4644 
6042 
4717 
1396 
5 
64 
13352 
142 
211 
1896 
187 
6 
1574 
3290 
47 
212 
I520 
224 
368S 
298 
1673 
4196 
110 
1308 
2B86 
3666 
2572 
457 
3855 
1739 
18 
91 
3 
52 
124 
1267 
427 
40? 
71 
8 
6 
12 
57632 
631 
387 
20 
330 
366 
1083 
159 
140 
135 
368 
62 
5266 
41 
1 
62 
112 
392329 
223609 
168721 
163042 
93702 
2849 
336 
2717 
14693 
797 
4773 
5230 
3576 
234 
12 
1 
6760 
112 
307 
39 
3 
1/6 
12 
2 
6 
96 
8 
12 
3983 
695 
132 
17 
31 
478 
1 
176 
533 
293 
140 
35 
2 
889 
84 
12070 
366 
1455 
67 
544 
900 
130 
199 
941 
88 
117 
176 
2034 
113 
66 
5 
343861 
257157 
88492 
79026 
59639 
5702 
956 
1766 
5427 
1791 
3901 
985 
6108 
2893 
82 
6 
27 
1748 
8 
30 
598 
630 
637 
255 
597 
3 
9 
543 
284 
4139 
518 
1698 
13 
57 
1671 
88 
286 
103 
199 
14 
6 
57 
358 
37936 
715 
4736 
160 
6106 
30 
211 
11 
10 
6 
22 
1267 
428 
83 
5299 
120 
34 
28 
886 
403342 
2725SE 
130782 
114896 
64537 
12170 
5487 
2832 
3684 
2803 
282E 
186 
1161 
445 
61 
2 
1384 
40 
4 
93 
24 
2 
1 
1481 
2053 
7 
20 
69 
407 
657 
327 
644 
225 
67 
8 
86 
531 
47202 
2458 
1013 
24 
1881 
23 
378 
2 
91 
219 
169 
542 
675 
589 
19 
4046 
20 
57 
6445 
1062 
302292 
161381 
140931 
132274 
66943 
5702 
2154 
2959 
17863 
233 
2133 
2602 
4160 
4752 
351 
11 
38 
11212 
73 
195 
1122 
239 
604 
47 
107 
24 
27 
71 
42 
9 
47 
223 
306 
407 
300 
3 
13E 
127 
72 
E 
98 
134 
73 
65 
e 38 
IE 
3382 
264 
47 
241 
246 
: 
2124 
37 
98 
5C 
317 
88151 
77186 
8987 
6728 
14 ie 
279Ê 
246 
469 
232 
6 
398 
324 
32 
7778 
ε 
e 1 : 
2 
23 
3 
1440 
17 
275 
698 
347 
477 
840 
22 
649 
6 
70 
4558 
407 
114 
63 
118 
58B 
98 
1368 
1 
β 
8 
123419 
87261 
68172 
51971 
44100 
407 
β 
3792 
607 
21 
913 
1288 
66 
850 
198 
171 
209 
863 
22 
32 
136 
Import 
Origin 
Orìgine 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
551 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
448 CUBA 
462 HAITI 
453 BAHAMAS 
464 JAMAICA 
471 WEST INDIES 
476 NETHERL. ANTILLES 
504 PERU 
508 BRAZIL 
620 PARAGUAY 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
309 
7642 46 337 86 13 
98 17 20 15 66 25 4266 323 149 505 4 95 133 117 701 25 
48 2391 42 52 109 39 26 
44230 20073 24159 
12779 
3561 8406 885 2974 
1238 24 43 
65 2 1480 58 46 60 
37 11 33 56 1 7 507 1 15 17 
32 
11782 6921 5880 
3236 
1486 1954 12 671 
175 1598 3 
27 2 88 
2 5 
1332 155 72 206 3 23 31 76 297 7 
16 881 41 
9372 2257 7118 
2567 584 
3342 600 1216 
663 PERFUMERY.COSM. & TOILET PREP. 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
464 JAMAICA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
31317 23170 14976 19901 6274 23828 2627 317 797 1420 626 3336 1306 1296 4837 104 95 134 171 389 76 187 ?4 
137700 122407 16293 14007 7486 1135 106 151 
11607 6072 2998 
2694 6265 370 67 18 180 
2 1815 332 379 547 7 
117 44 63 27 10 10 
31718 28072 3846 3371 2347 246 
28 
3392 3621 2938 1629 4248 2 5 
362 13 313 
822 5 
24 139 18 
17748 15833 1916 1528 377 366 3 21 
654 SOAPS:POLISHING «. SCOUR. PREP. 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
65270 .170665 146832 197732 6767 86081 4446 4453 
5628 
14537 41439 38546 
1762 13269 399 1611 1506 
69118 28924 51849 
3040 11773 791 407 161 
40 343 
18 14 
17 
3 
5037 3425 1813 
1049 
476 491 11 72 
6504 5B5 B09 2344 
2347 
37 360 668 336 809 
8 131 
15053 12691 2481 2346 1069 88 
28 
9820 5009 8985 330B1 
3940 21 68 3 
41 24 13 2 
2 
114 1 2 231 
7 15 5 
5188 2822 2344 1724 
102 347 78 274 
3236 11893 
71 1Í 466 3164 4 188 10 120 11 154 237 115 
283 7 
16 7 14 2 
34 1 
27136 28083 1073 973 532 51 
49 
6369 48374 
46327 134 7417 11 576 163 
307 7 
2039 1682 478 
418 88 55 
6314 
6371 5912 574 1367 
7 31 
46 
266 
21148 20545 804 593 278 10 1 1 
27966 
62874 40947 313 6962 3 18 62 
25 2264 
10 263 57 10 8 2 18 10 
23 977 82 
22 85 8 211 2 23 704 
2 18 
8230 2243 5987 
3144 600 
2108 169 735 
3217 2006 220 1024 869 
2237 48 102 166 19 188 34 102 1985 71 95 1 34 157 20 5 2 
12689 9823 3068 
2681 510 365 102 20 
5808 3523 4778 16796 473 
3220 1783 120 
1698 1397 301 283 3 18 15 
70 8 12 77 3 6141 
2 100 12 
8432 8311 121 116 1 5 
119 69 139 
22 33979 
906 446 460 
368 222 91 
369 212 945 495 39 1296 13 
636 942 552 240 4 
2 25 
5778 3369 2407 2399 2372 
662 3133 2586 9813 23 7751 1 
3643 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. 
390 400 404 412 416 448 452 453 464 471 476 504 508 520 528 624 662 664 669 690 700 701 706 720 724 732 736 740 800 
1000 
ίσιο 
1011 1020 1021 1030 1031 1040 
561 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
ANTILLES NEERLAND. 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NORD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 '032 036 038 042 400 404 464 508 624 664 720 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
553 P/ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
554 S/ 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
976 
54165 
529 2528 
341 151 3592 
619 180 149 280 383 
8500 
2241 946 559 
193 2850 
807 1663 7044 199 869 12712 272 693 
356 186 189 
398947 
188276 208875 128855 62745 56901 9217 22907 
ET PROD. 
216/82 
59626 32526 69964 23276 96489 6785 1698 1611 6802 1514 22614 2978 4527 19775 543 235 221 1024 906 132 1670 102 
671793 
508148 85850 62177 35436 3186 333 282 
99 
6247 
350 204 
8 55 
280 34 
1849 
415 298 76 
523 
137 161 489 21 141 2239 5 215 
72 98 22 
101326 
58112 43212 34955 25979 4969 49 3288 
DE BEAUTE 
/3691 
14056 8890 
9738 20962 2279 483 54 590 11 10371 1355 1775 2416 99 
94 243 198 31 81 38 
147848 130100 17549 16891 12387 619 
39 
DUITS D'ENTRETIEN 
52588 
126262 100336 153978 4677 64373 8426 5222 3639 
14370 
28814 24979 
1122 11463 1236 2235 619 
713 
12404 
64 19 
118 30 3438 
40 74 
2840 
1079 394 204 
181 1412 
344 1366 3725 111 322 6317 267 65 
192 5 12 
103428 
23782 79644 30710 13769 36600 7006 13324 
8440 5308 12102 6726 18297 18 78 
8 
2830 71 629 3183 39 
93 355 26 73 38 
58864 60987 7888 6839 2910 811 28 39 
40177 20300 45419 2193 8063 856 304 108 
38 
2338 
1 
7 
786 
53 
113 
35 
23 
66 37 
277 
287 
23 
2 
40948 29317 11833 9888 6872 1280 116 466 
40396 
3638 1617 9401 
11496 9 8 
3 98 2870 843 829 2519 22 
288 39 13 934 
75159 88585 8595 8129 3818 369 
95 
9005 
8027 8434 28072 
5086 41 154 4 
29 
5644 4 39 
6 
2 
6 
167 
152 81 12 
258 
21 
822 15 40 810 
49 
46 36 2 
34828 21187 13843 8772 1819 2670 287 2300 
22437 
24293 
22014 1682 14757 23 844 52 1089 17 1758 484 519 1719 64 
125 33 42 3 525 6 
92574 88060 8624 6260 3399 238 
36 
4786 
44066 
28564 276 6550 83 436 159 
1870 
18 53 
96 
29 
1 
32 2 
45 
36 
14934 11185 3769 3443 1461 262 96 66 
34711 
13763 17465 2181 6238 
53 32 172 17 1472 96 240 727 13 2 
16 
6 13 
77244 74402 2842 2778 1790 60 6 6 
17318 
40381 29919 436 6293 2 28 31 
97 
22595 59 2192 214 113 84 31 135 69 
349 2734 542 173 133 12 588 280 26 1889 15 366 3031 
38 23 47 161 
83619 31993 61525 36493 11527 11571 1166 3469 
39501 8369 988 6439 2614 
4402 232 140 1476 127 1674 113 507 8851 267 233 ? 361 249 86 48 8 
76816 82636 14281 13161 3434 1064 300 58 
6203 
3232 4120 13631 568 
6196 2065 154 
2043 14 21 
6 492 5 
3 
2 
2 
8 
2 
11418 8777 2840 2097 20 538 497 5 
1208 21 54 298 5 18137 
2 
9 
9 220 38 
3 
2 
20018 19723 295 280 11 16 
179 
63 101 794 43 21377 
1024 
92 
19 
39 
6551 3942 2609 2497 1298 111 
3838 819 1906 2255 331 6602 54 
1231 3464 1244 1730 16 19 140 1 
3 7 3 1 
23880 15804 7876 7849 7686 19 
9 
727 1893 2021 7579 39 5561 14 
2664 
Tab. 3 Import 
10 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
554 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
10O0 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
582 FERTILIZERS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
612 CHILE 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
958 COUNTR.8. TERR.N.D. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
12267 
330 
30148 
11485 
18101 
670 
2186 
416 
112 
31116 
414 
268 
177 463 
794938 
880238 
114703 
110294 
59911 
656 
3739 
Deutschland 
1900 
92 
14630 
561 
7445 
661 
1053 
127 
6218 
4? 
? 
15 1?7 
145100 
111682 
33638 
31656 
18635 
16 
1867 
. MANUFACTURED 
963037 
4050870 
1652497 
1917679 
173209 
516261 
57149 
8083 
499872 
13904 
14442 
3880 
426521 
169282 
321582 
69191 
514803 
558856 
114809 
28047 
71084 
91653 
106721 
286358 
10408 
52231 
12429 
1661068 
98387 
70458 
21981 
3098 
11876 
395391 
1163 
2843 
272300 
5245368 
9338779 
5634286 
3293631 
1129811 
958430 
52231 
1379376 
279642 
1339019 
333128 
54815 
110243 
147 
40 
4756 
100 232 
366258 
86719 
79606 
22204 
151 
51918 
20302 
56112 
56785 
10699 
41915 
12429 
68353 
5500 
23796 
73 
3024740 
2117792 
908950 
639769 
457104 
81912 
185267 
572 EXPLOSIVES.PYROTECH P R O D 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
572 
2638 
571 
3836 
957 2286 
224 1141 
191 232 
43 
67 
566 
519 
746 59 
215 
149 
43 57 
18 
France 
1054 
4733 
1291 
7497 
652 
112 
6543 
181 
1 
21 1 
187150 
185901 
21252 
20454 
7229 
122 
674 
2099747 
888037 
249635 
91402 
6193 
244 
21819 
294 52 
2547 
14040 
5328 
44277 
22411 
27984 
322 
29843 
57773 
141169 
49491' 
394807 
49 
12346 
1850 
66220 
221 
4248098 
3335256 
912840 
439165 
38751 
348848 
49491 
124836 
1674 
1 
398 
161 129 
65 
17 89 
15 
Italia 
172 
6594 
7742 
1648 
9 
274 
3517 
129 
83 157 
81492 
80913 
20679 
19859 
14513 
206 
514 
140522 
20944 
246 
98228 
93 
2 
46 
270 
438 
68666 
9122 
17090 
46987 
146970 
90457 
7344 
7383 
5800 
49771 
7553 
657656 
16132 
11922 
21981 
150286 
21 
1568086 
260079 
1308011 
808297 
70410 
247432 
252281 
264 
76 
19 
457 
396 
1 
306 
131 61 
9 
1000 kg 
Nederland 
881 
126 
1947 
128 
262 
366 
7413 
50 
1 
26 4 
119571 
108206 
11386 
10961 
3233 
5 
399 
66876 
341011 
209538 
29 
67843 
43 
11985 
16 
2800 
6 
26 
7361 
27089 
62640 
64910 
7150 
5371 
19662 
431 
12024 
897321 
686941 
211381 
69374 
22192 
24568 
117450 
40 
157 
966 
15 41 
28 
11' 
Belg.-Lux. 
800 
8 
790 
27 
1166 
2485 
48 
1 
8 12 
144651 
139070 
6480 
5408 
1678 
51 
8 
338001 
213019 
851241 
15283 
16198 
2178 
4 
44315 
84658 
180716 
27657 
1250 
8486 
4828 
352134 
32 
45403 
394 
4525 
38401 
32 
2843 
2231598 
1433741 
797869 
483354 
46498 
102039 
209623 
216 
30 
1063 
9 8 
4 
410 
UK 
1847 
4 
1004 
37 
46 
6473 
87 
130 
3 160 
46678 
35380 
10197 
9835 
3017 
236 
124 
56674 
128220 
155902 
219620 
2400 
57147 
6399 
1078 
3073 
8667 
23 
7725 
58623 
82448 
243862 
9784 
7416 
5000 
15811 
14366 
2740 
11908 
6397 
787 
2704 
67822 
272300 
1449766 
826363 
661104 
97594 
20466 
104996 
2740 
348510 
2 
758 
18 
14 
Ireland 
7 
15 
3 
129 
3 
35411 
35248 
183 
158 23 
5 
81302 
90778 
31510 
114098 
9280 
315348 
1204 
3550 
48988 
1678 
67264 
5081 
173 
28948 
2855 
136123 
13587 
816 
952483 
843519 
308982 
189477 
3550 
45390 
74096 
3 
2 
5 
1619 
1 
Quantités 
Danmark 
5606 
100 
535 
1696 
37 
115 15 
337 
3 
4 
21 2 
38086 
23957 
12129 
11964 
11583 
13 
163 
20 
29751 
30656 
175319 
343 
462772 
2239 
2681 
3149 
1 
6123 
42295 
18792 
79 
25 
20426 
76346 
3255 
873266 
236088 
837178 
566611 
470840 
3255 
67313 
65 
168 
6 33 
4 
183 
Origin 
Orìgine 
CTCI 
554 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
Value 
EUR9 
9368 
283 
30446 
6191 
11404 
374 
1080 
231 
149 
38302 
697 
325 
204 675 
819956 
515868 
104110 
101232 
49954 
733 
2119 
Deutschland 
1565 
44 
11400 
988 
4266 
368 
288 56 
7947 
84 
3 
20 226 
112288 
84209 
28068 
27252 
14632 
35 
770 
562 ENGRAIS MANUFACTURES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
512 CHILI 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
958 PAYS NON DETERMIN. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
84261 
339486 
164191 
160837 
16005 
59306 
6653 
798 
58754 
1879 
1363 
627 
46967 
16079 
31442 
5739 
27861 
34438 
10097 
2546 
6674 
8195 
11975 
28949 
374 
1627 
916 
174677 
5396 
6474 
1626 
276 
1203 
23180 
198 
162 
15128 
1358484 
833533 
509822 
344027 
125758 
75815 
1627 
89817 
26289 
102518 
36331 
6111 
13493 
20 
6 354 
6 278 
41491 
8588 
6586 
2369 
17 
4860 
1897 
6432 
5213 
1078 
4382 
916 
10058 
598 
2481 
45 
281413 
184782 
98860 
70689 
50724 
8541 
17419 
France 
766 
6301 
945 
3750 
576 
149 
5971 
201 
2 
24 12 
138133 
117311 
18823 
18064 
8121 
156 
601 
180828 
88302 
25318 
9226 
1091 
62 
1023 
39 37 
285 
1248 
331 
2244 
1152 
2361 
39 
2523 
6311 
13566 
1511 
38060 
10 
1136 
175 
3941 
80 
380902 
304826 
76073 
411 14 
2632 
26640 
1511 
8319 
572 EXPLOSIFS ET ART.DE P Y R O T E C H N . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4421 
6945 
3897 
15406 
5344 
6992 
1197 
3490 
1227 
2131 
308 
700 
3622 
3586 
4084 
298 
1071 
735 
243 356 
113 
1472 
16 
2573 
886 
1220 
4 
205 
144 80 
109 
1000 EUA/UCE 
Italia 
163 
4750 
2984 
1460 
6 
163 
3376 
1 
137 
97 237 
72388 
68819 
13549 
12988 
7896 
192 
367 
11621 
2022 
121 
13543 
68 
21 
91 
5160 
1379 
6429 
3380 
6796 
4539 
604 626 
697 
5430 
244 
75730 
952 
1104 
1626 
7661 
2 
160019 
27400 
122618 
93231 
6737 
16811 
12572 
2296 
426 
36 
2580 
2226 
9 
754 
838 51 
64 
Nederland 
690 
97 
2891 
79 
638 
95 
7317 
91 
3 
25 18 
98878 
84781 
12116 
11980 
3917 
12 
124 
5331 
30610 
17671 
7 
6043 
44 
1023 
15 
326 11 
19 
611 
1983 
3165 
4399 
829 
828 
2064 
139 
887 
78010 
59704 
18305 
6190 
2005 
2553 
7564 
169 
1000 
5981 
105 326 
35 
117 
1 
1662 
10 
Belg.-Lux. 
616 
17 
1405 
77 
1108 
3659 
67 
8 39 
101386 
94379 
8988 
6949 
2048 
10 
8 
28835 
16454 
61768 
1507 
1214 
155 
12 
3896 
6281 
9880 
1708 
91 
940 
480 
33371 
7 
4155 
40 
430 
2681 
11 
162 
174080 
109782 
84299 
43735 
4064 
8725 
11678 
1201 
247 
1611 
60 84 
25 
1251 
1 59 
3 
UK 
1415 17 
2661 42 
80 
8864 
204 
174 
10 
139 
60021 
36012 
14009 
13614 
4293 303 
92 
5053 
12926 
16595 
17365 
246 
6653 
601 130 
200 
782 
12 357 
4833 
5347 
16122 
798 
589 456 
2120 
1559 
116 
1369 
586 
BO 
236 
4160 
15128 
114484 
59434 
39922 
8268 
1481 
8342 116 
23313 
4 
1475 
155 
32 
Ireland 
9 
18 6 
636 
22 
23242 
22546 
897 690 
34 
5 
2 
7128 
7017 
3061 
9336 909 
37213 
66 
615 
4999 
106 
4193 
353 
27 
2704 
130 
13010 
872 60 
91793 
84729 
27087 
18683 615 
3706 
4679 
29 
12 
27 
2577 
8 
Valeurs 
Danmark 
4255 
108 
1019 
1068 113 
121 
12 
533 
27 
β 
20 
4 
27892 
17822 
9870 
9695 
9013 
20 155 
4 
3665 
3327 
15836 
164 
56417 
674 
211 
198 
307 
2325 
1634 
β 
3 
915 
3702 
497 
89783 
22898 
88888 
62117 
57500 497 
4273 
426 
I 159 54 
259 
53 
428 
i 1 
Tab. 3 Import 
Origin 
Orìgine 
Quantity 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
672 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5B5 
4422 
181 
118 
327 
433 
519 
91 
69 
5135 
48 
44 
104 
24717 10783 13954 
7676 
1830 
249 
6029 
18 
2102 
163 
197 
319 
36 
69 
2110 
24 
30 
61 
7670 1949 5622 
2826 
482 
169 
2637 
78 
1920 
25 
130 
717 
6 
5472 2364 3108 
2214 
185 
7 
888 
682 PRODUCTS OF CONDENSATION. ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEOEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
732 JAPAN 
968 COUNTR.& TERR.N.D. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
154605 
153895 
518604 
493484 
127687 
77347 
5480 
16138 
22162 
46424 
1947 
38559 
60073 
640 
5572 
602 
124 
1247 
37168 
6482 
2496 
777 
1363 
234 
78479 
924 
1890 
235 
7159 
67 
1365 
1883854 1547210 
315088 
262803 
169817 
2465 
41 
49763 
81525 
54967 
253296 
59983 
12254 
389 
15027 
1929 
6700 
427 
19823 
52328 
55 
1741 
259 
33 
36 
5764 
1907 
734 
1104 
16 
10763 
200 
172 
83 
1653 
1365 
584589 477435 106791 
95930 
81256 
303 
9559 
38371 
58223 
144786 
40340 
11979 
164 
43 
542 
4496 
318 
6914 
719 
42 
2227 
401 
285 
226 
14 
4670 
9 
26 
1 
536 
5 
315342 
293905 
21438 
20471 
13028 
32 
931 
683 PRODUCTS OF POLYMERIZAT.. ETC. 
001 FRANCE 869676 320982 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 10?7069 328850 250382 
003 NETHERLANDS 1057761 422421 245515 
004 FED.REP. GERMANY 1257837 316269 
006 ITALY 518242 206173 146152 
006 UNITED KINGDOM 272306 43325 49356 
007 IRELAND 16508 626 29 
008 DENMARK 14411 3840 938 
028 NORWAY 42222 10399 502 
030 SWEDEN 119334 22271 6505 
032 FINLAND 41666 10673 586 
036 SWITZERLAND 48888 29543 5535 
038 AUSTRIA 92696 43801 7864 
040 PORTUGAL 439 102 11 
042 SPAIN 38976 4099 13951 
048 YUGOSLAVIA 21092 662 177 
050 GREECE 11588 1007 1492 
066 SOVIET UNION 29426 23057 788 
485 
362 
18 
128 
13 
24 
3194 1200 1993 
1829 
508 
26 
137 
23803 
17263 
43929 
94397 
8483 
263 
160 
61 
554 
32 
4506 
5725 
54 
188 
204 
34 
217 
37 
67 
1 
3862 
22 
1 
4136 
208177 
188292 
19885 
19446 
10931 
108 
33 ί 
230345 
138887 
86564 
284198 
29111 
162 
1009 
84 
4178 
218 
5229 
21070 
15627 
19943 
8383 
21 
6 
10 
1871 
2 
2 
5 
3277 1247 2031 
60 
39 
7 
1964 
12511 
23758 
85485 
6028 
14141 
19 
144 
752 
2736 
2 
1457 
105 
441 
236 
57 
28 
249 
78 
73 
20 
20 
28004 
62 
57 
54 
176641 142081 34662 
33970 
5493 
148 
440 
76695 
149064 
210603 
38143 
26798 
400 
1949 
354 
4347 
286 
1594 
414 
13 
133 
114 
315 
126 
58 
6 
80 
1905 
1328 678 
503 
414 
3 
72 
24263 
98446 
94867 
7662 
12804 
1644 
155 
64 
509 
1 
1259 
84 
498 
75 
994 
35943 
15 
13269 
176 
70 
45 
52 
292993 
239837 
53159 
15990 
1915 
126 
33 
36995 
105066 
148170 
185680 
34820 
32134 
185 
836 
1228 
5893 
2989 
347 
2930 
46 
441 
219 
902 
10636 
13712 
57058 
43777 
10367 
3000 
572 
4569 
8884 
158 
3358 
806 
42 
308 
7 
29 
375 
98 
440 
18 
188 
16313 
449 
1524 
61 
372 
177208 139107 
38100 
36312 
17813 
1670 
8 
1118 
106553 
124196 
113682 
148278 
76486 
15026 
5548 
17579 
24635 
8293 
5094 
10356 
241 
4491 
189 
27 
2701 
29 
77 
52 
52 
14 
1829 
1628 
1 
1 
1 
190 
4B4 
543 
10464 
2286 
11758 
37 
30 
313 
9 
26 
1 
134 
10 
489 
40 
43 
27389 25762 
1825 
1323 
416 
40 
263 
8596 
11819 
11190 
17307 
2797 
66!44 
29 ί 
34 
108 
746 
173 
901 
22 
Danmark 
302 
ι 
841 
272 
589 
191 
187 
47 
331 
1677 
5340 
7110 
19708 
1031 
5928 
1 
14215 
22232 
1000 
1216 
306 
1109 
6 
36 
263 
81317 40791 40528 
40361 
36965 
38 
126 
21439 
23871 
31219 
95502 
13671 
25438 
90 
12042 
61397 
17766 
1373 
5259 
5 
166 
7 
145 
1180 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. Ireland 
672 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
972 
2372 
173 
232 
172 
597 
3164 
939 
534 
6559 
330 
213 
141 
67923 43018 24906 
16310 
8350 
990 
7606 
69 
1220 
117 
442 
617 
3 
513 
2667 
169 
147 
67 
299 
928 
51 
73 
56 
212 
1 
992 
39 
20987 9409 12288 8188 
8678 3240 
4714 2029 
2518 541 
728 40 
3237 1171 
582 PRODUITS DE CONDENSATION ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 6ULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
958 PAYS NON DETERMIN. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
144053 
213537 
483651 
477442 
92772 
95542 
8897 
7027 
13640 
39825 
4012 
80706 
21605 
618 
5909 
882 
101 
233 
5216 
1480 
1828 
603 
545 
272 
170304 
1586 
2079 
374 
13073 
211 
2253 
1890913 1522918 
386742 
352369 
160312 
2984 
104 
10182 
57078 
78341 
228533 
32132 
17444 
1521 
4415 
1391 
6402 
600 
38003 
16168 
182 
1901 
649 
20 
18 
920 
1281 
563 
394 
27 
27015 
362 
369 
115 
5734 
2253 
523837 419485 102120 
98360 
62652 
554 
3206 
46863 
70393 
132893 
32241 
19701 
229 
175 
300 
3614 
943 
14800 
1085 
46 
2541 
386 
122 
116 
16 
14211 
20 
33 
17 
1389 
18 
342169 302497 
39873 
38954 
20793 
58 
646 
683 PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
533397 
671923 
663671 
1005639 
342250 
241153 
16594 
25590 
28483 
80525 
26022 
51501 
61006 
619 
25455 
8614 
8220 
9574 
201998 
218462 
265426 
128980 
39895 
903 
6048 
5704 
17844 
5274 
29029 
29059 
86 
3539 
376 
1755 
7486 
173267 
142393 
262415 
99252 
48605 
114 
2180 
434 
5221 
795 
6546 
6452 
14 
10353 
99 
1869 
261 
585 
188 
56 
356 
92 
6 
47 
12689 7588 5123 
4679 
1715 
57 
387 
36815 
22030 
50450 
104975 
9168 
201 
323 
142 
499 
59 
8939 
2234 
65 
344 
86 
24 
87 
30 
59 
10 
11 
3 
11348 
64 
260404 
222983 
27442 
27187 
11939 
54 
200 
119201 
82810 
57922 
197023 
23547 
161 
999 
87 
2738 
588 
3387 
10428 
8126 
7648 
3661 
40 
162 
123 
2161 
14 
5 
11 
12004 
7614 
4391 
2030 
1716 
17 
2344 
12566 
32170 
86820 
5939 
14374 
57 
287 
963 
3091 
13 
3364 
185 
277 
146 
54 
18 
224 
20 
62 
10 
11 
49597 
127 
54 
61 
215 
210749 152211 
68538 
58040 
7879 
171 
326 
49657 
88664 
184344 
25791 
29119 
490 
4424 
493 
3414 
230 
2642 
388 
23 
174 
116 
396 
45 
29 
45 
810 
14 
10 
3 
5483 3204 2279 
2208 
1338 
14 
67 
14640 
48244 
52136 
7823 
19573 
2515 
317 
90 
648 
3190 
311 
474 
83 
126 
4140 
24790 
201 
72 
213 
193 
179930 
145149 
34780 
30031 
4243 
232 
93 
4323 
71427 
91024 
135007 
24653 
31212 
2B9 
1597 
829 
4027 
1404 
B67 
1908 
74 
550 
222 
262 
1700 1832 
68 
68 
32 
18604 
28304 
75627 
69363 
11847 
4368 
1415 
3671 
8114 
562 
9430 
1167 
42 
394 
10 
39 
2 
368 
188 
406 
20 
226 
39718 
812 
1499 
149 
1399 
277978 
209524 88452 
66412 
22967 
1833 
11 
1210 
73250 
85590 
79027 
139115 
52668 
14535 
9980 
12037 
16183 
6844 
6997 
8305 
368 
2435 
268 
19 
896 
2853 2848 
432 
425 
686 
4078 
1146 
8660 
95 
21 
259 
29 
26 
5 
32 
47 
3 
983 
2 
45 
17428 15615 
1910 
1784 
350 
45 
82 
5485 
8131 
6665 
14341 
1773 
48832 
362 
45 
139 
399 
177 
45 
60 
17 64 
2 
21 
369 
6 
52 
14 
3018 1900 1119 
574 
482 
134 
410 
5018 
5404 
9718 
27177 
1645 
6622 
6962 
17198 
1906 
2964 
460 
36 
124 
17 
13 
2642 
32 
458 
88420 55594 32827 
32601 
29489 
37 
190 
12379 
14999 
21214 
73394 
9133 
19943 
102 
8854 
30969 
10488 
1856 
3597 
9 
199 
8 
308 
421 
11 
12 
Tab. 3 
Origin 
Origine „ „ „ srrc 
583 
056 GERMAN DEM. REP. 060 POLAND 062 CZECHOSLOVAKIA 064 HUNGARY 066 ROMANIA 390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 404 CANADA 
60S BRAZIL 624 ISRAEL 680 THAILAND 701 MALAYSIA 706 SINGAPORE 728 SOUTH KOREA 732 JAPAN 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIA 977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTRIES 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
18482 
4416 30882 14309 17441 693 
138567 16861 180 8090 929 194 127 862 39607 2057 193 105 28875 
5803811 5033777 741189 612728 345068 13279 115126 
Deutschland 
3738 20606 8373 13708 28 
25832 1465 16 672 475 1 19 17 7281 567 6 14 28874 
1583586 1328213 228499 157216 116788 1792 69489 
584 CELLULOSE DERIVATIVES. ETC. 
001 FRANCE 002 BELGIUM-LUXEMBOURG 003 NETHERLANDS 004 FED.REP. GERMANY 005 ITALY 006 UNITED KINGDOM 007 IRELAND 008 DENMARK 02B NORWAY 030 SWEDEN 032 FINLAND 036 SWITZERLAND 038 AUSTRIA 042 SPAIN 048 YUGOSLAVIA 058 GERMAN DEM. REP. 060 POLAND 062 CZECHOSLOVAKIA 064 HUNGARY 268 NIGERIA 400 USA 404 CANADA 732 JAPAN 977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 10?0 CLASS 1 1021 EFTA COUNTRIES 1030 CLASS 2 1031 ACP COUNTRIES 1040 CLASS 3 
35393 
17146 10979 33560 6720 17774 806 216 1092 5977 4640 2204 199 995 950 474 1261 628 791 62 38732 12301 462 1760 
195228 122673 70888 67679 14141 202 52 3106 
13086 
6420 3288 
1683 4147 1 39 540 1039 1948 438 41 29 40 
677 418 390 
3683 58 92 1227 
39283 28881 9395 7908 4005 1 
1485 
France 
10146 
170 681 391 1458 
16438 1554 16 645 
6631 136 20 2 
1084419 1008835 76784 61245 21000 889 13636 
3146 1319 8751 3771 2296 28 13 
1054 112 328 26 307 
555 
3808 11 77 
25703 19325 8379 5727 1521 97 
555 
585 OTH.ARTIF RESINS 8. PLASTIC MAT 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 004 FED.REP. GERMANY 005 ITALY 006 UNITED KINGDOM 007 IRELAND 008 DENMARK 028 NORWAY 030 SWEDEN 036 SWITZERLAND 038 AUSTRIA 042 SPAIN 062 CZECHOSLOVAKIA 400 USA 404 CANADA 412 MEXICO 508 BRAZIL 524 URUGUAY 
17638 
5150 
60952 16462 8470 13751 1442 118 1694 1689 1326 42 740 89 8551 4815 
2 
9105 
2186 
21926 
1157 4786 51 25 644 290 331 28 42 36 537 74 
ί 
557 
6306 3033 4179 719 67 21 196 254 171 
367 19 1287 82 
Italia 
2 
105 1082 870 803 54 
11321 712 
2446 
i 317 2131 206 2 
884657 789282 95294 89086 30799 3233 2979 
13086 
1729 1439 8717 
3282 
11 385 593 1265 309 76 565 844 
20 110 262 
3618 5 167 
36516 28262 8264 7832 2632 21 
402 
4675 323 
14245 2099 
1204 7 1 395 11 199 8 225 9 1320 
1000 kg 
Nederland 
580 
28 721 988 1026 5 
22005 4116 36 149 417 
18 251 3886 223 14 11 
646854 503847 42219 37589 7006 1162 3470 
2631 
4542 
6072 163 3078 84 11 117 257 416 58 6 
332 
1458 
6 533 
18765 15676 2848 2313 851 
332 
547 
1377 
6445 1607 410 4 35 87 575 43 
3 
655 1 
l' 
Belg.-Lux. 
6991 
3 4460 1035 404 
19827 322 90 220 
33 10924 103 25 12 
668471 506888 69590 46259 13426 618 13783 
2933 
1481 6397 78 237 1 25 
123 196 39 4 
2 1 1 
20836 40 12 
32417 11149 21266 21255 365 9 
2 
2573 
4703 1433 175 326 764 1 42 3 36 5 2 
247 
UK 
147 
48 1378 2474 42 506 
38735 7607 18 3665 16 193 89 242 7687 702 124 66 
727283 689787 137497 126646 66210 5119 6834 
2605 
796 2991 3146 907 
691 115 48 1521 670 1003 24 94 64 41 6 
30 52 4902 12161 99 
32038 11247 20789 20607 3290 74 52 107 
630 
484 
12388 2486 963 
559 34 70 142 545 1 83 1 3938 4640 
Ireland 
300 338 
2021 21 
49 21 
245 50 1 
1 
123936 118146 5792 4345 1990 134 1313 
21 
7 30 149 33 3370 
2 1 16 
11 4 
49 26 2 
3721 3810 109 109 32 
27 
510 259 39 5713 
1 
1 
48C 1E 
imp 
Quantités 
Danmark 
616 
23 
1626 
178 
2388 1064 
2 
354 
2 822 
71 
1 
307716 
211222 
98494 
92443 
87850 
432 3622 
1031 
506 
431 
1378 85 
1364 
1 
i 1374 
34 
18 
18 
100 
109 
378 
7 
6795 
4744 
2050 18?8 
1445 
222 
108 
196 
875 707 
350 
1093 
?61 413 
1 
28 24 
87 
. 
»ori 
Origin 
Origine 
CTCI 
683 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSES 
Value 
EUR9 
7239 
1919 
10554 
5226 
6062 560 
213356 9943 
264 
5564 
1210 
237 
185 
606 59031 
2520 
225 
211 
23417 
4149270 
3500198 
825884 
573637 
248187 
11241 40698 
Deutschland 
1653 
6882 
3146 
4839 38 
47652 1043 
23 
778 
611 
10 
83 
24 13117 
698 
16 
14 
23416 
1065992 
881708 
180889 
154586 
86998 
2270 24017 
France 
4026 
69 
278 
168 
530 
28711 927 
8 
280 
8526 
147 
27 
21 
804048 
728228 
75821 
69969 
19457 
493 5322 
584 CELLULOSE.DERIV.CHIM.DE CELLUL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAVIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
28Θ NIGERIA 400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR­91 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 
59995 
39073 
26422 
73437 16565 
35601 
2139 
604 1667 
10159 
5022 
6383 
403 
1473 806 
447 
1171 
482 
706 
107 63667 
9919 
1693 
1731 
369936 
253832 
104376 101304 
23723 
206 
107 2859 
20816 
14075 
6883 
4314 
7043 
5 
114 722 
1793 
2278 
1710 
88 
91 41 
561 
382 
365 
10734 
283 
644 
1132 
74080 
63260 
19698 18389 
6591 
1 
1308 
685 AUT.RESINES ART.ET MAT.PLAST 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
16296 
6256 
46092 27578 
7455 
18602 
2935 1447 
5766 7667 
2904 
723 
1844 190 
15779 
2606 201 
3295 
324 
8853 
2471 
13156 
1998 
6027 
72 643 
2491 3309 
952 
694 
706 2 
1825 
219 167 
1385 
324 
6501 
3933 
20562 9505 
6262 
93 
74 
2215 
216 
989 
94 
557 
585 
9563 
61 
369 
61814 
48931 
14883 14068 
3518 
29 
586 
806 
11550 7559 
2926 
1347 
79 257 
627 1526 
344 
501 68 
1706 
437 5 
617 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
47 
256 
209 
190 56 
16295 412 
1121 
113 2788 
297 
6 
640359 
481882 
58897 
56278 
17239 
1669 748 
17592 
2914 
3371 
17616 
5690 
27 605 
1238 
1213 
707 
63 
648 649 
14 
100 
195 
4663 
18 
317 
57680 
47208 
10473 10132 
3837 
23 
317 
3332 
1101 
6388 3642 
1701 
10 69 
1102 362 
448 
14 
493 26 
1518 
1 17 
344 
Nederland 
364 
14 
322 
396 
344 7 
25846 1744 
60 
182 
550 
20 
326 8377 
240 
14 
12 
429247 
382490 
48757 
43863 
7186 
1427 1477 
6642 
11492 
10403 397 
6078 
298 
28 271 
669 
516 
236 
39 
309 
5022 
17 
599 
42919 
36338 
8981 6670 
1630 
1 
309 
2124 
1016 
6153 
1120 
602 
9 383 
383 644 
245 
17 1 
2041 
7 6 
949 
Belg.-Lux. 
2307 
2 
1268 
229 
135 1 
31785 206 
149 
174 
27 13267 
122 
27 
15 
415190 
355212 
59979 
55187 
9107 
537 4202 
6323 
3034 
11642 247 
496 
4 
40 
280 
142 
181 
9 
1 3 
1 
ί 
19001 47 33 
41515 21788 19729 19702 615 19 
2 
2451 
4034 3004 133 597 1112 2 140 11 223 7 7 1 613 
December 1978 Janvier — Décembre 
UK 
222 
27 824 1014 24 45B 
55206 4883 21 2662 20 227 82 112 10761 831 130 147 
588301 464159 132148 124940 60766 4140 3068 
5384 
2451 7911 8140 1894 
1737 310 64 2618 556 2266 66 176 113 44 11 
31 107 13817 9463 277 
67661 27824 29737 29491 5630 132 107 116 
1179 
595 
8056 4868 1065 
1653 91 262 670 678 2 98 5 5899 1927 6 
Ireland 
92 12E 
3B6E 4C 
38 29 
917 82 2 2 2 
9274S 86680 7188 6569 1666 166 438 
38 
6C 61 1576 56 7083 
11 2 3C 2 227 6 
87 47 11 
9280 8870 409 409 268 
2 
79 
442 811 29 5911 
2 
3 
1871 14 
Valeurs 
Danmark 
327 
16 600 66 
3993 688 3 422 . 
4 1278 103 3 
215388 151161 84226 62256 55779 540 1429 
3200 
1590 1229 3499 152 2949 2 
3 1416 99 78 38 
93 
114 
780 
25 
15287 12823 2885 2443 1636 1 
221 
355 
189 
1466 1641 184 3217 
771 1142 14 6 22 87 306 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
585 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 800 AUSTRALIA 977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTRIES 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 
563 57 743 
144879 
123980 19954 19580 4808 199 176 
Deutschland 
1 
309 
743 
42342 
39236 2363 2297 1293 3 63 
France 
51 
17485 
14870 2816 2395 620 156 64 
691 DISINFECTANTS.INSECTICIDES.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 003 NETHERLANDS 004 FED.REP. GERMANY 005 ITALY 006 UNITED KINGDOM 007 IRELAND 008 DENMARK 028 NORWAY 
030 SWEDEN 032 FINLAND 036 SWITZERLAND 038 AUSTRIA 
042 SPAIN 048 YUGOSLAVIA 050 GREECE 068 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 064 HUNGARY 068 BULGARIA 
248 SENEGAL 390 REP. SOUTH AFRICA 400 USA 404 CANADA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 732 JAPAN 
736 TAIWAN 800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTRIES 1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 1040 CLASS 3 
592 STARCHES. 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 003 NETHERLANDS 004 FED.REP. GERMANY 005 ITALY 006 UNITED KINGDOM 007 IRELAND 008 DENMARK 024 ICELAND 028 NORWAY 030 SWEDEN 
032 FINLAND 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 040 PORTUGAL 042 SPAIN 056 SOVIET UNION 056 GERMAN DEM. REP. 060 POLAND 062 CZECHOSLOVAKIA 064 HUNGARY 264 BENIN 390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 471 WEST INDIES 480 COLOMBIA 508 BRAZIL 528 ARGENTINA 
32514 21998 
26647 76494 6649 29636 715 3408 110 
1390 68 15308 811 
1470 754 36 1159 
341 273 494 
127 108 22777 494 2064 52 
393 
58 23 
245884 
198050 48633 43824 17755 2455 162 
2360 
13265 1367 
4086 
2214 5176 18 2013 1 55 37 5643 476 
777 13 
38 
3 
'36 
1816 
131 237 7 
203 4 
37838 
28126 9611 9187 6211 273 10 
54 
NULIN. GLUTEN. ETC 
148049 
59584 238318 89384 20634 11030 5101 24924 409 710 9746 
319 2925 
1238 1086 315 5263 735 13030 1385 1318 160 560 
14416 
889 369 197 274 214 
47831 
12702 46869 
6433 879 341 1646 115 27 676 
2 848 
1163 
19 1518 
4606 26 20 
18 
2909 
33 9 197 88 5 
8587 8844 34448 3385 8698 15 607 
96 6 2130 54 
438 
571 145 62 117 
54 3154 61 499 15 
63 
12 7 
72132 
64583 7661 6078 2301 529 3 
943 
24692 19144 19170 10100 1172 351 105 146 
310 
823 
1 
72 1743 13 3801 40 
150 3 
1494 
20 36 
11 5 
Italia 
3 
24816 
22553 2282 2213 661 37 12 
9820 1136 4198 16062 
1879 13 39 
4 
26 1988 29 63 687 
71 
150 66 
1088 
287 
17 
29 
37717 
33147 4570 3898 2045 380 
20 294 
12050 
1836 29788 9443 
393 141 85 
10 27 
39 
26 
108 26 490 2083 281 133 
1 
624 
1 
40 1 
1000 kg 
Nederland 
1 
51 57 
11903 
10426 1477 1476 704 2 
2490 
5212 
9762 233 2353 14 
198 19 
6 
924 10 20 10 31 506 
162 61 183 
127 
4490 114 
688 16 
63 
7 2 
27725 
20280 7464 5687 958 852 127 
926 
8341 
13970 
23656 755 1015 2809 211 
166 1187 
26 220 
31 
724 2 1184 309 25 
2146 
53 
48 
Belg.-Lux. 
10313 
9974 338 
337 
88 
3132 
4662 5167 
226 1553 1 109 
3 
495 
23 1 44 4 
68 
3 10778 129 
230 
30 
28853 
14847 11805 11507 521 230 
68 
12981 
26014 13609 542 389 266 io 
5 257 
65 161 
10 
20 627 
164 30 
1809 
142 
UK 
53 
27021 
17643 9478 9477 764 1 1 
3115 5427 3078 7137 578 
638 420 19 
182 
3618 184 
111 
11 
57 
15 1296 58 77 14 
9 
14 
26178 
20392 5785 5583 4069 134 
1 68 
46101 
4247 107272 9998 3538 
1188 22964 
328 1792 
222 662 
2 1088 47 675 230 976 439 1140 
158 
4073 
781 325 
87 61 
Ireland 
4 
8564 
8050 504 504 2 
212 106 510 256 2 6786 
22 
32 
60 29 
10 
7 
2 
5 
8037 7893 144 142 120 2 
15917 
787 1914 759 1 4454 
3 
63 
112 
469 
Import 
Quantités 
Danmark 
92 
4245 
3330 917 881 676 
36 
490 163 1269 3662 11 3192 
16 
71 
1012 
1 450 6 
50 
6 
148 
1 44 
3 
6 
10606 8803 1803 1742 1540 55 1 
7 
4828 
1351 7317 12849 265 2728 5 
148 185 5435 
4 70 
5 
49 50 
214 260 
380 
892 
1 
Origin 
Orìgine 
CTCI 
585 
528 ARGENTINE 732 JAPON 
800 AUSTRALIE 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1945 1687 
190 530 
173704 127855 45620 39292 17144 5881 350 
Deutschland 
599 920 
530 
48442 32220 13692 11150 7446 2477 67 
France 
309 106 
30897 24622 5374 5249 2497 984 143 
591 DESINFECTANTS.INSECTICIDES ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 R.F. D'ALLEMAGNE 006 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 028 NORVEGE 
030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAVIE 050 GRECE 058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 064 HONGRIE 068 BULGARIE 
248 SENEGAL 390 REP.AFRIQUE DU SUD 400 ETATS-UNIS 404 CANADA 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 732 JAPON 
736 T'AI-WAN 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 
80973 66966 45697 250506 14661 68952 1829 4570 151 2331 
114 55799 1954 1629 567 128 
1107 499 253 299 
142 177 124113 1395 4221 208 3693 204 114 
733939 534144 199794 192256 60434 6271 275 2271 
41759 5596 7348 
5824 16225 123 3006 2 
133 69 18581 881 344 85 
318 
2 
94 8311 551 
513 29 2526 6 
112607 79881 32826 31595 19685 699 74 333 
592 AMIDONS. GLUTEN. COLLES ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 R.F. D'ALLEMAGNE 006 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 
032 FINLANDE 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 056 UNION SOVIETIQUE 068 REP.DEM.ALLEMANDE 060 POLOGNE 062 TCHECOSLOVAQUIE 064 HONGRIE 284 BENIN 390 REP.AFRIQUE DU SUD 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 471 INDES OCCIDENTALES 480 COLOMBIE 508 BRESIL 528 ARGENTINE 
77593 38188 97370 80313 10267 17676 17289 7955 419 509 11542 
264 7205 821 279 460 
4992 292 11747 524 611 118 238 26197 
1053 289 460 248 
392 
25608 9907 23815 
2705 3317 2087 1274 120 27 1101 
2 2530 701 
38 
1462 
4186 18 9 
14 5964 
52 12 460 76 5 
21320 11602 125558 5877 20463 145 729 
112 13 5489 37 681 
853 90 60 97 1 
52 9127 100 
1348 95 554 29 45 
204563 186594 18889 16225 5669 1488 8 
1168 
11664 10055 22687 4609 3071 1626 298 141 
1598 
1379 9 
176 1570 7 3255 20 
1 18 1 2414 
22 36 
12 12 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
24 
61 
20752 18244 4507 4041 1972 438 28 
11611 3924 5677 30690 
3706 104 64 
9 
10 5968 8 
148 220 
60 
81 38 
3973 
724 
7Í 131 
57301 56775 11625 10408 5996 924 7 
194 
10437 1751 12280 12027 
650 1421 124 
9 83 
215 20 
117 26 182 2066 82 111 
1310 7 
22 
2 
Nederland 
852 îoo 
190 
17045 11507 6439 3631 1273 1807 1 
8646 1 1260 
27693 639 10412 11 158 31 65 
4798 4 
116 85 118 182 90 1 12 103 1 41 
26064 
51 1 998 42 298 24 20 
92676 58817 33857 32109 4897 1234 141 613 
8007 8498 
16533 634 1573 4159 106 
68 673 14 614 38 
ί 689 1 
1023 101 
β 
3495 156 
16 
Belg.-Lux 
12335 11331 1003 1000 380 
1 
6372 
8697 16902 603 3716 17 116 
14 
1804 
1 24 1 177 10 
27 
14 70794 71 
380 
156 
109892 38320 73672 73163 1942 381 
27 
11899 
13120 14042 273 1297 665 14 
2 
767 24 367 27 
39 634 
135 16 1 
2010 
337 
December 1978 Janvier — Décembre 
UK 
1 1 1 
146 
27339 
17504 
9836 9706 
1636 124 
5 
10514 
22839 9217 
35244 
1761 
1360 464 
20 
379 
16990 800 271 
12 
32 
1 7 
5056 146 
170 
42 47 
47 
106674 
81397 
24278 23854 
18256 381 
10 44 
15615 4965 33014 
7804 
1877 
7216 
6134 
290 
3046 219 
1788 
12 279 14 
568 
102 879 
211 
482 
35 
8269 
806 241 
122 
36 
Ireland 
27 
918Ï 
7273 
191! 1919 7 
451 
79E 
945 1431 
5 
9442 
34 
39 
381 
94 
12 
41 
8 
1{ 
2 
13898 
13105 69: 
585 51' 
8 
3916 
23' 95( 
842 2 
5997 
6 
2 
175 
211 
1238 
Valeurs 
Danmark 
50 337 
9706 8966 2761 
2596 
1933 
61 105 
1620 
1228 
2211 12988 
62 4988 
69 
98 1580 
2 
1788 
6 56 
. 
747 
1 6 
80 
23 
1 4 
27629 23154 
4478 
4317 3475 
156 
35 
2 
21 1 1 1169 
4136 
6378 
167 
1721 1 15 
158 111 
4099 5 ιοί 14 
75 53 
203 76 
188 1497 10 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
592 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 N E W ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTHA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
304 
9846 
1416 
1459 
206 
796 7697 
874744 
597009 
77737 
41414 
16432 
13043 
150 23281 
Deutschland 
1256 
573 51 
4425 
134334 
116802 
18734 
10433 
2830 
1558 
6745 
France 
4170 
6 248 16 
220 
88089 
74730 
13369 
3106 
1278 
4410 
150 5845 
598 MISC. CHEMICAL PRODUCTS. NES. 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
472 TRINIDAD 8. TOBAGO 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
488 GUYANA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
822 FRENCH POLYNESIA 
958 COUNTRÜ TERR.N.D. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1 030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
511207 
1167503 
472331 
828164 
99215 
266353 
4802 
40228 
13503 
36046 
96345 
26978 
39614 
29162 
83679 
48604 
2316 
19334 
3867 
5535 
6929 
3376 
508 5067 
1202 
2679 
303107 
5251 
107 3220 
2823 
344 
749 599 44385 
10708 
2596 
414 1433 
452 85 3 411 46322 
8786 
398 204 846 75001 
4314505 
3379770 
869740 
7 15886 
325321 
71331 
44772 
71683 
182334 
113214 
172243 
18525 
38949 
335 14275 
5544 
5390 
37643 
5268 
15723 
11045 
27751 
4068 
997 1867 
2560 
6392 
2884 
453 4465 
2288 
56626 
1235 
2 2959 
1003 
111 
458 
3490 
133 285 
2 
72 15266 
798 
9 
756738 
539875 
215882 
I76246 
108360 
8554 
111 32062 
940426 
63238 
233470 
47747 
48660 
221 1169 
1377 
3549 
12387 
5895 
12772 
1200 
33338 
10795 
6 
641 1499 
235 11 1 421 
18 33653 
542 6 
51 
2403 
12 42 
326 2539 
340 
1 
66 
1459434 
1334922 
124514 
115892 
70518 
3188 
5347 
Italia 
42 9 
228 
58028 
53731 
4297 
1123 
101 92 
3082 
119225 
18215 
44702 
134794 
14171 
60 1820 
1769 
1537 
223B 
3356 
4462 
16253 
13807 
5970 
1264 
9626 
242 3273 
108 409 50 166 
1200 
1 20736 
126 74 
22 
635 
100 157 709 5 26 
2907 
315 
1 204 22 
425086 
332984 
92081 
81729 
43423 
3158 
1 7176 
1000 kg 
Nederland 
1467 
1 6 26 
44 1946 
80285 
50655 
9829 
5839 
1620 
1539 
2250 
49651 
50649 
159946 
8613 
50386 
334 3068 
495 1411 
6916 
1177 
1030 
223 6461 
1757 
52 5570 
55 73 134 
4 6 
2 28 
75059 
60 25 211 1794 
271 
438 
42 106 60 8 57 
7453 
222 
10 
714 
434818 
322841 
111977 
100480 
17712 
3060 
4 7724 
Belg.-Lux. 
20 
150 23 
31 218 
57492 
53811 
3881 
2588 
487 162 
931 
96744 
139553 
185138 
7178 
21128 
450 832 
1181 
3521 
483 95 677 
112 746 6799 
1698 
256 407 6 
8 
34727 
2599 
40 10 
280 
2 
43 10 
732 176 
5 
24 
605866 451015 
54648 
52819 
6815 
397 
1412 
UK 
304 
2933 
1410 
440 78 
721 545 
214983 195304 
19880 
10497 
4096 
5282 
3900 
57377 
28751 
45434 
77117 
16489 
3378 
18945 
3137 
18576 
23102 
9470 
3979 
249 775 
19199 
2 153 
113 273 49 72 
1 
344 
76345 
687 
16 233 
20 526 
44385 
3457 
2452 
4 294 429 
3 13 
17345 
6550 
356 
75001 
558232 
247492 
233741 
162927 
59290 
52946 
44656 
17866 
Ireland 
ï' 
24480 23835 
846 645 175 
495 
1291 
807 
1749 
134 
78896 
110 
103 582 966 276 
12 
16 
80 
2125 
1 
358 
88002 83477 
4528 
4617 
1937 
10 
Import 
Quantités 
Danmark 
3 
15 
37063 
29341 
7712 
7184 
5845 
528 
5381 
4957 
6364 
35960 
529 
14163 
34 
1959 
12994 
751 695 
68 801 
132 
10 5 
3836 
2 
10 
5 
ί 
80 27 
16 
88755 
67364 
21391 
21277 
17266 
18 
96 
Origin 
Origine 
CTCI 
592 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
199 
1751 
266 
1138 
2188 
921 
8019 
430133 
346588 
83541 
60250 
21039 
3909 118 
19385 
Deutschland 
282 
398 432 
462 ί 
91295 
68712 
22583 
15679 
4480 841 
6064 
France 
692 1 215 702 
232 
66630 
54009 12622 
6671 
3126 
885. 118 
5066 
598 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS. NDA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032. FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
488 GUYANA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
958 PAYS NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
240400 
172111 
240947 
4B7551 
63970 
168114 
13211 
33467 
3214 
8788 
38668 
8040 
56615 
7951 
26458 
15536 
630 
16201 
910 
1456 
2380 
1321 224 
1609 
114 756 
315083 
5632 103 994 
844 153 
362 251 
6621 
8438 
1234 665 
1059 276 162 318 235 
10670 
19074 
447 101 764 
17971 
2002804 
1419786 
586075 
523I93 
149730 
22519 
6823 
18606 
77180 
51441 
77984 
16129 
32585 
3948 
13441 
1352 
2167 
12563 
2042 
22396 
4222 
9097 
1793 362 
2739 462 
2135 986 201 
1320 
519 
58342 934 10 914 293 33 216 
2736 
76 212 
3 36 23 
4794 
5599 169 
411545 
272711 
138835 
124304 
53834 
4626 33 
9907 
50256 
46655 
128517 
24614 
36868 
1388 
3480 318 829 
5666 
1537 
13897 365 
10275 
2390 
12 169 529 47 28 3 109 
19 
50909 897 44 
24 
1904 
29 
21 
198 801 
2723 23 
1 12 
386794 
291780 94011 
89863 
32891 
2352 
1685 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
208 156 
271 
43718 
38689 
5027 
2244 327 66 
2718 
67201 
21776 
43244 
132447 
16796 419 
4396 397 
472 
2993 942 
8239 
2569 
4247 
1634 211 
9068 75 617 70 261 14 167 114 1 
27032 825 46 
2 
6 
549 145 419 513 5 
43 
880 988 13 101 27 
350148 
288289 
83883 
59881 
19859 
2056 8 
2096 
Nederland 
229 
8 240 57 
1985 
48941 
39504 
9437 
7350 
1407 256 
1830 
24315 
17166 
75814 
5403 
32350 
3100 
6986 127 989 
2216 301 
2321 132 
21 12 475 53 
1710 21 
58 55 
1 
5 
48 
60189 36 3 
65 537 
1 1 1 
363 30 90 49 5 
1 16 
2316 916 19 
18 
239706 164134 
76568 
71683 
8204 
1410 4 
2458 
Belg.-Lux. 
7 
83 150 43 
247 
48235 
41310 
4924 
3679 
1 188 344 
902 
39218 
31063 
73910 
6396 
20693 728 867 
295 398 
1612 86 
2405 380 223 
2919 
2308 159 92 14 
6 
41347 
1909 
12 3 
235 24 7 
37 7 
1 
231 
2019 1 
607 
230231 
172870 
67361 
55906 
5397 348 
504 
December 1978 Janvier — Décembre 
UK 
199 
541 
285 
226 380 
820 
646 
97208 
78622 
20585 
16601 
5633 
1517 
2469 
29065 
27698 
35365 
55186 
10701 
3478 
6086 
725 
2686 
6793 
2632 
4997 
155 249 
6320 4 
112 24 
153 
52 
46 
2 
168 
68537 
1013 
9 
120 
36 
221 
6621 
2647 
1035 13 
227 
259 
280 14 
1622 
6132 197 
1797Í 
298827 
188570 
114288 
1007 I 9 
18229 
1 1659 
6778 
1911 
Ireland 
20 
13588 
11944 
1844 
1644 
38E 
396 
63' Θ67 
1946 194 
17842 
212 
4£ 
16( 
146 87: 1{ 
ε 
56 
5 
4468 
1 1 
2 
627 5 
28624 
2208' 
844: 
641C 
124: 
2Í 
5 
Valeurs 
Danmark 
106 1 
17 
22518 
16798 
6719 
6382 
4490 
336 
3025 
3138 
5769 
19731 
533 
10980 150 
1198 
6659 354 
1487 
118 
255 
196 
7 
7 
4259 7 
3 
4 
29 
1 
26 
70 20 
68032 
43327 
14708 
14627 
10073 
39 
40 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 
611.11 ETHYLENE 
001 FRANCE 65607 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 56985 
003 NETHERLANDS 506474 
004 FED.REP. GERMANY 292474 
006 UNITED KINGDOM 5241 
028 NORWAY 3354 
030 SWEDEN 2962 
042 SPAIN 926 
208 ALGERIA 24031 
1000 WORLD 967977 
1010 INTRA-EC 928703 
1011 EXTRA-EC 31273 
1020 CLASS 1 7242 
1021 EFTA COUNTRIES 6316 
1030 CLASS 2 24031 
611.12 PROPYLENE 
001 FRANCE 166129 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 139711 
003 NETHERLANDS 479722 
004 FED.REP. GERMANY 41543 
005 ITALY 2058 
006 UNITED KINGDOM 12472 
028 NORWAY 13764 
030 SWEDEN 30456 
032 FINLAND 62271 
064 HUNGARY 32036 
400 USA 4426 
1000 WORLD 974982 
1010 INTRA-EC 842030 
1011 EXTRA-EC 132961 
1020 CLASS 1 100917 
1021 EFTA COUNTRIES 96491 
1040 CLASS 3 32036 
Deutschland 
69 
12779 
5959 
1860 
20688 
18806 
1880 
I 860 
I860 
49722 
92129 
337782 
7501 
13764 
1587 
34920 
11958 
549760 
487532 
62228 
50271 
50271 
11958 
611.13· BUTYLENES.BUTADIENES ETC 
001 FRANCE 18019 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 2476 
003 NETHERLANDS 113723 
004 FED.REP. GERMANY 71710 
005 ITALY 5197 
006 UNITED KINGDOM 5607 
032 FINLAND 9884 
042 SPAIN 1500 
400 USA 911 
732 JAPAN 11433 
1000 WORLD 240519 
1010 INTRA-EC 216773 
1011 EXTRA-EC 23748 
1020 CLASS 1 23727 
1021 EFTA COUNTRIES 9884 
1703 
460 
9238 
2350 
2 
53 
13885 
13810 
55 
55 
511.19 OTH ACYCLIC HYDROCARBONS 
001 FRANCE 3360 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 17428 
003 NETHERLANDS 14928 
004 FED.REP. GERMANY 20217 
006 ITALY 1931 
006 UNITED KINGDOM 1621 
028 NORWAY 26 
064 HUNGARY 3840 
068 BULGARIA 86 
400 USA 12691 
732 JAPAN 144 
1000 WORLD 78448 
1010 INTRA-EC 59499 
1011 EXTRA-EC 18948 
1020 CLASS 1 12970 
1021 EFTA COUNTRIES 46 
1040 CLASS 3 3926 
511.21 CYCLOHEXANE 
001 FRANCE 865 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 11282 
003 NETHERLANDS 118258 
004 FED.REP. GERMANY 29698 
006 ITALY 11200 
137 
6469 
6754 
2 
57 
7 
1322 
63 
14827 
13420 
1407 
1407 
22 
254 
10266 
52178 
France 
14 
2 
484 
601 
501 
1790 
5141 
1166 
1933 
5 
986 
11021 
10035 
988 
986 
542 
52338 
53862 
1528 
3921 
7409 
843 
10204 
130646 
112190 
18455 
18466 
7409 
119 
1175 
1344 
207 
1354 
4 
86 
5681 
28 
9898 
4199 
5599 
5613 
4 
86 
995 
27373 
18761 
6995 
Italia 
29735 
4496 
2110 
24031 
80372 
36341 
24031 
24031 
39567 
1179 
9209 
3889 
18549 
4425 
76817 
53843 
22973 
4425 
18549 
13170 
68 
14953 
14818 
1057 
2475 
5 
48589 
44109 
2480 
2480 
2475 
111 
504 
41 
7429 
19 
4 
3840 
193 
4 
12233 
8114 
4119 
227 
7 
3840 
590 
298 
1000 kfj 
Nederland Belg.-Lux. 
5876 
37901 
28835 
1775 
926 
75336 
74409 
926 
926 
17330 
43772 
24349 
125 
3665 
13149 
543 
102932 
89240 
13892 
13149 
13149 
543 
494 
1079 
2350 
677 
4 
228 
5 
4836 
4604 
232 
232 
21 
66 
13599 
495421 
263637 
2980 
1486 
777122 
776836 
I 4 8 6 
1486 
1486 
21389 
105029 
12139 
1299 
1359 
ί 
141215 
139856 
1380 
1360 
1359 
009 
30571 
2909 
1319 
629 
54 
1176 
37288 
38037 
1249 
1230 
752 
6363 
4566 
625 
ί 
2366 
14874 
12288 
2388 
2368 
2 
10 
30772 
10577 
5205 
Im port 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
16228 
1795 
2984 
2 
1493 
1476 
1 
23978 2 2 
21007 2 1 
2989 1 
2969 1 
2969 1 
38121 
841 
22561 
1 
14361 
17351 
1 
93236 1 1 
61623 1 1 
31712 
31712 
31712 
2477 
1406 
6623 
121 
1500 
7 
12134 
10627 
1507 
1507 
1866 
9152 105 
605 
4532 1 5 
420 
75 112 
10 
2386 596 
44 
19022 76 882 
18678 78 222 
2444 869 
2444 669 
11 
1 
7924 1 ί 
3 3 
Origin 
Origine 
CTCI 
511.11 ETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
611.12 PROPYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
511.13" BUTYLENES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Value 
EUR9 
16476 
14869 
136122 
74220 
1602 
786 
629 
182 
5549 
260371 
243227 
7146 
1596 
1414 
5549 
27665 
22795 
79305 
7338 
299 
2030 
1980 
4832 
8240 
5022 
699 
160288 
139495 
20772 
15751 
16062 
5022 
Deutschland 
20 
2567 
1416 
389 
4394 
4005 
389 
389 
389 
8021 
15198 
55696 
1200 
1980 
241 
5350 
1814 
89563 
80178 
9386 
7571 
7571 
1814 
France 
16 
1 
6 
143 
187 
187 
310 
778 
214 
274 
4 
177 
1758 
1680 
178 
1 
177 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7872 
1063 
496 
5549 
14980 
9431 
5549 
5549 
6628 
1 97 
1826 
678 
2946 
693 
12968 
9329 
3639 
693 
2946 
BUTADIENES ET METHYLBUTADIENES 
6418 
1149 
39203 
27141 
3318 
1871 
3825 
480 
724 
6021 
90177 
79116 
11060 
11051 
3825 
672 
146 
3534 
1499 
1 
41 
6892 
5850 
42 
42 
223 
19122 
20193 
738 
1216 
2861 
634 
5062 
50060 
41492 
8658 
8558 
2861 
511.19 AUTRES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2672 
4246 
2998 
5244 
304 
467 
100 
798 
179 
6518 
247 
23839 
15935 
7905 
6921 
128 
977 
611.21 CYCLOHEXANE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
287 
2332 
24610 
6232 
2307 
180 
1148 
1564 
9 
20 
25 
945 
79 
3981 
2921 
1060 
1060 
35 
66 
2121 
10855 
132 
289 
569 
36 
339 
14 
179 
1486 
118 
3163 
1365 
1798 
1619 
16 
179 
202 
5786 
3967 
1245 
4904 
30 
5774 
5687 
410 
964 
7 
17796 
18824 
971 
971 
964 
24 
180 
13 
1999 
10 
13 
798 
241 
3 
3307 
2231 
1077 
272 
24 
798 
218 
57 
Nederland Belg.-Lux. 
1760 
10984 
8073 
530 
182 
21564 
21382 
182 
182 
2747 
6950 
4394 
25 
584 
1999 
85 
18784 
14701 
2083 
1999 
1 99e 
85 
289 
325 
693 
102 
16 
629 
14 
2067 
1424 
843 
643 
g 
2C 
3300 
133765 
66139 
820 
370 
204395 
204025 
370 
370 
370 
3497 
17035 
2050 
228 
232 
5 
23047 
22810 
237 
237 
232 
158 
8761 
1181 
1081 
245 
62 
918 
12414 
11424 
989 
980 
369 
978 
1187 
98 
6 
870 
1 
3513 
2833 
880 
880 
9 
2 
6310 
2179 
1062 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3524 
239 
434 8 
2 
9 
396 
258 1 
4861 9 11 
4198 9 10 
854 1 
654 1 
664 l 
6772 
3970 
2 
14 
2360 
2890 
18134 14 
10883 14 
5250 
5250 
5250 
684 
2012 
80 
480 
20 
4026 
3528 
500 
500 
1810 
2434 27 
154 
761 2 33 
59 
50 33 
41 1 
2135 212 
32 
7430 61 327 
5217 51 93 
2213 234 
2213 234 
42 2 
1 
1651 8 
3 6 
Tab. 3 Import 
16 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
611.21 
006 UNITED KINGDOM 46676 13484 
042 SPAIN 30225 3987 
400 USA 132604 37667 
472 TRINIDAD & TOBAGO 3049 3029 
528 ARGENTINA 11422 
1000 WORLD 395664 120888 
1010 INTRA-EC 217989 78182 
1011 EXTRA-EC 177587 44683 
1020 CLASS! 162846 41654 
1030 CLASS 2 14471 3029 
1031 ACP COUNTRIES 3049 3029 
511.22 BENZENE.CHEM1CALLY PURE 
001 FRANCE 37741 12564 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 55469 5324 
003 NETHERLANDS 217327 80521 
004 FED.REP. GERMANY 66926 
005 ITALY 15410 
006 UNITED KINGDOM 287778 18996 
036 SWITZERLAND 1006 
038 AUSTRIA 1239 820 
042 SPAIN 53084 
048 YUGOSLAVIA 25672 
056 SOVIET UNION 24676 
062 CZECHOSLOVAKIA 39405 12476 
064 HUNGARY 17503 147 
068 BULGARIA 1454 
390 REP. SOUTH AFRICA 1083 
400 USA 165738 18726 
404 CANADA 29328 2917 
528 ARGENTINA 45994 3493 
624 ISRAEL 1614 
732 JAPAN 68562 
1000 WORLD 1147091 155984 
1010 INTRA-EC 880871 117405 
1011 EXTRA-EC 488422 38579 
1020 CLASSI 336711 22463 
1021 EFTA COUNTRIES 2244 820 
1030 CLASS 2 47652 3493 
1040 CLASS 3 83058 12623 
511.23 TOLUENE.CHEMICALLY PURE 
001 FRANCE 2904 2773 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 39405 15006 
003 NETHERLANDS 77127 23706 
004 FED.REP. GERMANY 35363 
006 UNITED KINGDOM 5879 18 
032 FINLAND 13093 35 
042 SPAIN 1503 
056 SOVIET UNION 35140 1821 
058 GERMAN DEM. REP. 2044 
062 CZECHOSLOVAKIA 2511 759 
064 HUNGARY 37719 3821 
066 ROMANIA 26477 
068 BULGARIA 14580 
400 USA 214117 21750 
404 CANADA 35596 3842 
472 TRINIDAD & TOBAGO 22592 
624 ISRAEL 7413 
732 JAPAN 19413 
1000 WORLD 671887 73809 
1010 INTRA-EC 180710 41503 
1011 EXTRA-EC 433458 32306 
1020 CLASS 1 284528 25898 
1021 EFTA COUNTRIES 13508 306 
1030 CLASS 2 30463 8 
1031 ACP COUNTRIES 22592 
1040 CLASS 3 118469 6400 
511.24· XYLENES.CHEMICALLY PURE 
001 FRANCE 37609 16629 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 53789 10751 
003 NETHERLANDS 159155 74448 
004 FED.REP. GERMANY 60625 
005 ITALY 49093 12824 
006 UNITED KINGDOM 83707 44509 
032 FINLAND 5035 5035 
036 SWITZERLAND 171 123 
042 SPAIN 4151 
France 
16563 
598 
35276 
106831 
89887 
38144 
35874 
23820 
28970 
8112 
11739 
106626 
1 627 ί 
1069 
4314 
10820 
1974 
2404 
1602 
942 
218807 
179287 
39340 
19744 
2488 
17108 
19401 
27116 
1370 
3454 
260 
6496 
1513 
8876 
2707 
770 
934 
72899 
51348 
21653 
11841 
260 
1704 
770 
8009 
7661 
52417 
5424 
2862 
1216 
5 
992 
Italia 
461 
1349 
889 
461 
461 
19133 
4136 
9Í 4 
419 
16066 
20530 
7008 
16109 
15382 
1454 
55608 
9065 
672 
14795 
180473 
23381 
167112 
107422 
423 
9737 
39953 
174 
1706 
232 
4 
1503 
9929 
491 
1762 
33898 
26477 
14580 
64050 
6479 
162183 
2141 
150042 
66037 
93 
6879 
87126 
53 
11 
3159 
1000 kg 
Nederland 
149 
2992 
2166 
20 
6411 
228 
6185 
5165 
20 
20 
26325 
42790 
13389 Í 
1001 
3414 
4073 
1916 
1083 
52011 
14754 
4468 
285726 
203006 
82719 
76335 
1001 
4468 
1916 
3783 
14113 
142 
12798 
15867 
113857 
28156 
21633 
19413 
229681 
18037 
211823 
174224 
12798 
21533 
21533 
15867 
6822 
34770 
53772 
19763 
28143 
7 
Belg.­Lux. 
16464 
20104 
50253 
11422 
144808 
83028 
81779 
70367 
11422 
263 
95324 
11730 
3671 
28031 
4417 
39394 
9253 
1723 
43767 
237573 
139019 
98654 
96831 
1723 
131 
23201 
19645 
21 
40 
4082 
891 
289 
48335 
42977 
5358 
4974 
323 
289 
61 
1210 
9993 
827 
5427 
8699 
3 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
15 
2083 
7252 
17281 28 4 
7927 28 4 
9335 
9335 
5781 
12612 
158 
144 
12916 
11438 
25743 
68408 163 158 
18311 144 168 
50098 20 
12916 
25743 
11438 20 
1041 
82 1316 
3 
2261 
1006 
1503 
77899 2361 4920 
2345 2381 
18 2580 
1554 
61 
16 
1006 
12848 
607 
16581 5716 
15 534 
8217 
1140 
22 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
511.21 
006 ROYAUME­UNI 9741 2838 3480 1 
042 ESPAGNE 6175 805 125 108 
400 ETATS­UNIS 27081 7761 7240 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 648 644 
528 ARGENTINE 2260 
1000 M O N D E 81727 25090 22096 384 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 45505 16879 14880 276 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 38220 9211 7418 108 
1020 CLASSE 1 33262 8567 7365 108 
1030 CLASSE 2 2908 644 
1031 ACP 648 644 
511.22 BENZENE.CHIMIQUEMENT O.COMMERCIALEMENT PUR 
001 FRANCE 7273 2346 3811 
002 BELGIQUE­LUXBG. 10148 1011 4600 
003 PAYS­BAS 40409 15219 5355 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 123IB 1400 818 
005 ITALIE 2760 2084 
006 ROYAUME­UNI 53217 3334 20340 65 
036 SUISSE 235 3 
038 AUTRICHE 212 128 84 
042 ESPAGNE 9571 2953 2918 
048 YOUGOSLAVIE 4364 175 3460 
056 UNION SOVIETIQUE 3928 699 1077 
062 TCHECOSLOVAQUIE 6796 2123 1897 2776 
064 HONGRIE 3224 28 390 2806 
068 BULGARIE 271 271 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 202 
400 ETATS­UNIS 29447 3482 9729 
404 CANADA 5661 577 586 
528 ARGENTINE 8064 621 369 1526 
624 ISRAEL 295 168 127 
732 JAPON 10778 2913 
1000 M O N D E 209195 28888 40923 32385 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 128131 21910 33878 4695 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 83064 8958 7246 27690 
1020 CLASSE 1 60469 4187 3713 19106 
1021 A E L E 447 128 87 
1030 CLASSE 2 8367 621 545 1653 
1040 CLASSE 3 14229 2151 2987 6931 
511.23 TOLUENE.CHIMIQUEMENT O.COMMERCIALEMENT PUF 
001 FRANCE 598 460 
002 BELGIQUE­LUXBG. 7421 2245 2939 49 
003 PAYS­BAS 15989 3358 4129 270 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6695 237 241 
006 ROYAUME­UNI 1066 8 475 4 
032 FINLANDE 2370 5 37 
042 ESPAGNE 314 314 
056 UNION SOVIETIQUE 5412 265 867 1310 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 314 201 108 
062 TCHECOSLOVAQUIE 372 110 262 
064 HONGRIE 5244 527 4717 
066 ROUMANIE 3678 3678 
068 BULGARIE 1986 1986 
400 ETATS­UNIS 31407 3200 1325 8489 
404 CANADA 5720 559 427 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 3028 109 
624 ISRAEL 1056 133 923 
732 JAPON 2578 
1000 M O N D E 96461 10784 10882 22481 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 31775 8071 7783 558 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 83676 4713 3099 21913 
1020 CLASSE 1 42522 3810 1788 8878 
1021 A E L E ?444 51 37 16 
1030 CLASSE 2 4148 2 242 974 
1031 ACP 3028 109 
1040 CLASSE 3 17007 902 1069 12061 
511.24· XYLENES.CHIMIQUEMENT O.COMMERCIALEMENT PUR 
001 FRANCE 11248 3769 
002 BELGIQUE­LUXBG. 10244 1722 1162 
003 PAYS­BAS 34683 15577 10983 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 17359 1234 66 
005 ITALIE 10286 2646 634 
006 ROYAUME­UNI 18123 9760 263 2 
032 FINLANDE 1008 1008 
036 SUISSE 112 63 5 6 
042 ESPAGNE 595 169 436 
Nederland 
28 
570 
395 
4 
1030 
57 
972 
968 
4 
4 
4637 
7842 
24312 
232 
622 
729 
325 
202 
9114 
2738 
796 
51660 
38791 
14759 
13638 
232 
796 
325 
579 
1940 
19 
1643 
2238 
15079 
4430 
2877 
2578 
31283 
2538 
28745 
23630 
1643 
2877 
2877 
2238 
1341 
6380 
14501 
3964 
5983 
1 1 
Belg.­Lux. 
3389 
4121 
10152 
2260 
29476 
12942 
18533 
14274 
2260 
51 
17207 
2218 
676 
5113 
816 
7122 
1760 
306 
7865 
43138 
26256 
17889 
17563 
306 
24 
3426 
2943 
1 
3 
5 
578 
141 
42 
7189 
8394 
774 
719 
48 
42 
8 
225 
2072 
192 
1117 
1850 
4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
446 
1633 
3633 12 7 
1864 12 β 
1979 1 
1979 1 
1065 
2627 
40 
53 
2262 
1827 
4446 
12233 60 40 
3898 63 40 
8636 8 
2262 
4446 
1827 8 
114 
1425 184 
4558 17 231 
1325 9 
559 
785 
604 125 
2497 239 
163 
11471 680 801 
7422 675 424 
4049 5 377 
3445 252 
785 13 
5 
604 125 
6913 
872 108 
5201 849 
1279 87 
1925 
266 
23 
Import 
Origin 
Origine 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
048 
056 
062 
064 
066 
066 
400 
404 
476 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
USA 
CANADA 
NETHERL ANTILLES 
ARGENTINA 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
CLASS 3 
511.25 STYRE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1162 
2073 
21063 
22621 
4481 
1677 
261210 
33263 
9056 
13818 
789 
887837 443890 381480 
306120 
5647 
23389 
51960 
47167 
880 
354926 
37024 
11220 
37026 
1351 
78852 
54982 
5461 
829075 
489596 
139481 
133933 
5548 
511.28 ETHYLBENZENE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
22746 
323391 
33043 
1100 
5586 
1618 
387700 
380286 7415 
7104 
2073 
18837 
1389 
64 
1677 
62813 
11919 
9227 
442 
272979 
159161 
113817 
80552 
5379 
9227 
24038 
1192 
584 
73223 
6129 
82 
182 
83823 
77230 
6394 
6211 
182 
5964 
313599 
17326 
338890 
338890 
511.29 OTH CYCLIC HYDROCARBONS 
001 FRANCE 90252 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 6404 
003 NETHERLANDS 100646 
004 FED.REP. GERMANY 6021 
005 ITALY 1861 
006 UNITED KINGDOM 2531 
032 FINLAND 4010 
036 SWITZERLAND 151 
038 AUSTRIA 943 
040 PORTUGAL 2989 
042 SPAIN 3460 
056 SOVIET UNION 4374 
062 CZECHOSLOVAKIA 1379 
400 USA 31665 
404 CANADA 556 
528 ARGENTINA 5821 
732 JAPAN 10460 
1000 WORLD 274454 
1010 INTRA EC 207739 
1011 EXTRA-EC 65717 
1020 CLASS 1 64337 
1021 EFTA COUNTRIES 8125 
1030 CLASS 2 6177 
1040 CUSS 3 6203 
611.31 V INYL CHLORIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
2210 
188259 
4372 
2587 
44047 
443 
1021 
2157 
20 
943 
640 
16 
1074 
1282 
4816 
937 
84363 52471 11883 
9431 
3660 
43 
2408 
1091 
62322 
7578 
2030 
109 
80789 89580 11209 
10713 
5 
496 
89524 
19190 
130 
34770 
7543 
12278 
183436 
143813 19821 
19821 
2267 
6010 
3782 
718 
154 
62 
66 
1229 
3310 
507 
6165 
340 
2192 
28817 
14931 
13888 
13366 
1359 
5 
616 
2226 
21232 
4417 
58038 
54 
57985 
30110 
11 
27874 
11832 
29 
21617 
1642 
1351 
24560 
61017 
38371 
24847 
24561 
87 
10682 
41 
5230 
20788 16953 4815 
4504 
1352 
557 
11998 
373 
200 
31 
13157 
162 
28484 
14479 
14006 
13380 
28 
259 
366 
1118 
17306 
78765 
18230 
8999 
3331 
114 
252774 
143270 
109604 
97117 
7 
12349 
38 
13041 
201 
34223 
28561 
5279 
97635 29604 68132 
62863 
5279 
6100 
9751 
1086 
48 
18989 18941 
48 
48 
1086 
992 
722 
606 
190 
13 
1800 
5821 
3372 
18721 
3595 
15128 
7460 
2 
6867 
1800 
85603 
383 
41 
1260 
113451 26168 87295 
85994 
3 
1301 
4093 
127523 
8871 
2133 
3805 
3504 
149963 
142829 
7334 
7334 
28 
28 
277 
4492 
344 
24 
417 
20 
3535 
9811 
6579 
4032 
4032 
20 
118 
100331 37873 
171 
171 
22 
17006 
66 
42357 
2589 
10557 
72578 
69430 
13148 
13146 
1032 
1518 
13023 10474 
2550 
2550 
31966 
791 
70 
143Í 
49 
1220 
100 
993 
61 
3020 
16 
272 
123189 116981 
7188 
6121 
2714 
3 
1064 
59 
16 
1215 1140 
75 
59 
16 
583 
701 
8280 8858 1404 
1404 
120 
676 
77 
821 
813 
7 
7 
551 
648 
3 
3 
133 
7 
3 
323 
1 
5 
2 
200 
748 155 594 
544 
342 
Origin 
Orìgine 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Italia Belg.-Lux. Ireland 
048 
056 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
476 
528 
732 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
511.24 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ANTILLES NEERLAND. 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
611.25 STY 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
511.28 ETHYLBENZENE 
001 TRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
511.29 AU 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
611.31 CH 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
146 
367 4345 
2924 
637 
356 53254 
5386 
1158 
2835 
575 
175795 
101941 
73852 
61128 
1 175 
4081 
8643 
15362 
304 107894 
12608 
3809 
12119 
381 23881 
16253 
1690 
194381 
152476 -
41887 
40173 
1715 
E
4903 
79160 
7528 
244 1146 
410 
93460 
91837 
1823 
1556 
10CARBU 
26297 
10213 
24223 
4133 
741 1967 
968 
343 
156 
935 
982 
1374 
1068 
12493 
166 
703 
3102 
90331 
87581 
22750 
19334 
2610 
817 2599 
367 
3889 
203 
8 
356 
12289 
1811 
1912 
303 
55723 
33474 
22249 
15513 
1110 
1912 
4824 
409 
193 22774 
1012 
7 
1791 
24 
53 
28263 
24394 
1869 
1816 
53 
1312 
76716 
3546 
81675 
81675 
1504 
294 
65 
16388 14275 
2111 
2027 
5 
83 
29474 
6548 
46 
11374 
2333 
3833 
53808 
47442 
8188 
6166 
4 
4 
4 
4 
RES CYCLIQUES 
2033 
2682 
10226 
195 
542 
497 
242 
156 
226 
26 
310 
972 
1669 
338 
20278 
15683 
4598 
3225 
1188 
42 
1329 
4195 
2466 
1738 
250 
119 
18 
56 
374 
853 
200 
4030 
136 
719 
15184 8788 
6398 
6188 
448 
2 
206 
146 
456 
2721 
629 
5236 
7 
9704 
69 9635 
5830 
6 
1 
3805 
3889 
7 
6481 
573 
381 
7187 
18544 
11331 
7213 
7188 
25 
2363 
9 
1218 
901 
4647 
3579 
958 
901 
1733 
1310 
2479 
373 
878 
6 
3 
32 
6 
2634 
120 
9703 
6774 
2929 
2798 
9 
35 
95 
• VINYLE (MONOCHLOROETHYLENE) 
639 
63390 
311 
24354 33404 
327 
5632 
13872 
2411 
1148 
672 
93 
50392 
32168 
18223 
16386 
11 
1823 
14 
4246 
81 
5454 
16 
10575 
6298 
1637 
30330 
9798 20534 
18898 
1637 
1238 
2435 
24 i 
10 
3928 
3918 
10 
10 
680 
2023 
539 
248 
163 
3 
22 
646 
1559 
703 
980 
7871 3853 
4018 
2637 
3 
735 
646 
18867 
55 
5 
251 
24840 
5457 
19183 
16926 
4 
257 
1315 
37907 
2751 
681 
1216 
1105 
44982 
42863 2329 
2329 
3 
3 
S 
8 
151 
925 
319 
12 
108 
5 
1 
ί 
204 
764 
2493 
1619 
974 
974 
6 
1 
1294 
720 
107 
17333 
15189 
2143 
2143 
23 
5503 
23 
11025 
779 
2993 
20323 
18551 
3772 
3772 
2761 
230 
410 
3401 2761 
540 
640 
21693 
2 
8059 
1146 
36 
393 
36 
336 
48 
218 
78 
2390 
2 
181 
34575 
30935 
3738 
3424 
803 
3 
312 
72 
5 
342 
285 
77 
72 
121 
95 
1276 
1044 
231 
231 
16 
233 
33 
308 
306 
4 
5 
142 
149 148 
3 
3 
198 102 98 
85 
53 
17 
18 
Tab. 3 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 
EUR9 
511.31 
003 NETHERLANDS 120506 
004 FED.REP. GERMANY 9947 
028 NORWAY 15841 
056 SOVIET UNION 44776 
1000 WORLD 381811 
1010 INTRA-EC 321052 
1011 EXTRA-EC 80780 
1020 CLASS 1 15985 
1021 EFTA COUNTRIES 15956 
1040 CLASS 3 44775 
611.32 TRICHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 13976 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 1864 
003 NETHERLANDS 1504 
004 FED.REP. GERMANY 7522 
006 ITALY 9341 
006 UNITED KINGDOM 1394 
030 SWEDEN 1265 
038 AUSTRIA 535 
042 SPAIN 4886 
058 GERMAN DEM. REP. 2330 
060 POLAND 2688 
066 ROMANIA 3031 
400 USA 2660 
977 SECRET COUNTRIES 1186 
1000 WORLD 54326 
1010 INTRA-EC 36810 
1011 EXTRA-EC 17530 
1020 CLASS 1 9459 
1021 EFTA COUNTRIES 1876 
1040 CLASS 3 8073 
Deutschland 
86026 
44775 
194464 
149688 
44896 
121 
114 
44776 
4588 
644 
748 
2748 
6 
535 
2231 
1943 
1720 
79 
15337 
8733 
8805 
2917 
607 
3688 
511.33 TETRACHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 8778 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 9408 
003 NETHERLANDS 10868 
004 FED.REP. GERMANY 29043 
005 ITALY 4779 
006 UNITED KINGDOM 1564 
042 SPAIN 6117 
066 ROMANIA 2596 
400 USA 2279 
977 SECRET COUNTRIES 9170 
1000 WORLD 85060 
1010 INTRA-EC 84498 
1011 EXTRA-EC 11391 
1020 CLASS 1 8698 
1040 CLASS 3 2693 
3417 
3349 
8231 
1427 
59 
3052 
534 
964 
5214 
26343 
16483 
4847 
4017 
630 
511.39* OTH HALOG HYDRCARB DERIV 
001 FRANCE 77141 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 40760 
003 NETHERLANDS 44094 
004 FED.REP. GERMANY 196165 
005 ITALY 1B424 
006 UNITED KINGDOM 39281 
030 SWEDEN 1627 
036 SWITZERLAND 22B9 
038 AUSTRIA 3155 
042 SPAIN 1622 
048 YUGOSLAVIA 199 
052 TURKEY 690 
056 SOVIET UNION 8516 
058 GERMAN DEM. REP. 1738 
060 POLAND 4486 
062 CZECHOSLOVAKIA 3763 
066 ROMANIA 290 
390 REP. SOUTH AFRICA 420 
400 USA 30871 
404 CANADA 1063 
624 ISRAEL 8537 
732 JAPAN 3380 
977 SECRET COUNTRIES 7698 
1000 WORLD 498890 
1010 INTRA-EC 418128 
1011 EXTRA-EC 75084 
1020 CLASS 1 45999 
34883 
20230 
17866 
8843 
8357 
1792 
2335 
776 
10 
1341 
1432 
313 
2552 
101 
5901 
108743 
90183 
10659 
7470 
France 
14711 
8802 
132144 
132144 
940 
295 
2786 
5127 
166 
2216 
1352 
52 ί 
1498 
14903 
9314 
6689 
3716 
1873 
1525 
856 
8723 
1998 
4 
1668 
139 
1161 
16096 
13105 
2992 
2852 
139 
10181 
5406 
39011 
3999 
4493 
1 1 Í 
696 
821 
660 
6333 
602 
668 
2533 
420 
4393 
6 
2442 
41 
82745 
83090 
19854 
7071 
Italia 
41 
1120 
19807 
19584 
23 
23 
4350 
67 
1920 
108 
348 
156 
8949 
8445 
504 
504 
4266 
218 
30 
5895 
51 
1298 
264 
12023 
10459 
1583 
1298 
265 
20977 
607 
5681 
41134 
371 ί 
31 
214 
1 
6 
134 
499 
1125 
896 
165 
1833 
4 
3281 
4 
80785 
72135 
8650 
2092 
1000 kg 
Nederland 
2039 
142 
1177 
607 
4 
15 
30 
564 
1166 
5802 
3988 
649 
619 
19 
30 
54 
4069 
5592 
278 
3956 
13950 
9993 
6774 
5899 
71119 
5067 
16446 
1303 
155 
9 
24 
20 
453 
6 
250 
1 
121 
3344 
2 
1339 
337 
1667 
114963 
105306 
8001 
5827 
Belg.-Lux. 
25 
26 
28 
2959 
136 
592 
858 
1 
437 
250 
709 
634 
1 
8676 
4546 
2030 
439 
1592 
1041 
1321 
1932 
907 
99 
1600 
8901 
5201 
1899 
loo 
1600 
10534 
8560 
24455 
371 
1431 
150 
193 
255 
109 
1011 
10 
1553 
1051 
105 
15 
61040 
45351 
5589 
2961 
UK 
19728 
15841 
35588 
19728 
15841 
16841 
15841 
24 l ' 
94 
1 
6 
509 
882 
348 
515 
509 
6 
19 
281 
5366 
122 
41 
154 
8218 
5848 
370 
329 
41 
2215 
3716 
5576 
15140 
104 
16 
33 
1 
ί 
4 
17073 
1210 
2976 
48358 
28985 
21373 
20121 
Ireland 
2 
2 
52 
44 
18 
898 
9 
1022 
1012 
9 
9 
149 
377 
1272 
18 
1818 
1798 
18 
16 
18 
89 
904 
18 
2936 
2 
47 
1C 
2 
4026 
39ΘΕ 
81 
51 
imp 
Quantités 
Danmark 
40 
19 
40 
935 
212 
1250 
380 
. 
2875 
1248 
1629 
1250 
1250 
380 
228 
1158 
47 
178 
; 
1713 
1811 
102 
102 
. 
1740 
127 
916 
4402 
22 
1907 
308 
15 
522 
76 
49 
5 
140 
10230 
9113 
977 
406 
ιοΓτ 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 
511.31 
003 PAYS-BAS 36316 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3168 
028 NORVEGE 4591 
056 UNION SOVIETIQUE 10554 
1000 M O N D E 117792 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 102608 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16185 
1020 CLASSE 1 4632 
1021 A E L E 4625 
1040 CLASSE 3 10554 
511.32 TRICHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 3622 
002 BELGIQUE-LUXBG. 642 
003 PAYS-BAS 452 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2173 
005 ITALIE 2123 
006 ROYAUME-UNI 626 
030 SUEDE 402 
038 AUTRICHE 162 
042 ESPAGNE 1142 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 465 
060 POLOGNE 615 
066 ROUMANIE 666 
400 ETATS-UNIS 614 
977 SECRET 238 
1000 M O N D E 13894 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9444 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4014 
1020 CLASSE 1 2359 
1021 A E L E 693 
1040 CLASSE 3 1653 
Deutschland 
25524 
10554 
60870 
60280 
10590 
36 
34 
10554 
1207 
182 
204 
eoo 5 
162 
511 
378 
401 
77 
3758 
2197 
1581 
776 
188 
784 
France 
4060 
2724 
40187 
40187 
271 
86 
738 
1163 
39 
530 
271 
115 
285 
3497 
2296 
1202 
815 
386 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
18 
436 
6418 
6413 
6 
5 
1002 
28 
552 
48 
63 
36 
1731 
1531 
100 
100 
511.33 TETRACHLOROETHYLENE (PERCHLOROETHYLENE) 
001 FRANCE 1819 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2063 
003 PAYS-BAS 2614 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6131 
005 ITALIE 1015 
006 ROYAUME-UNI 528 
042 ESPAGNE 1149 
066 ROUMANIE 456 
400 ETATS-UNIS 357 
977 SECRET 1888 
1000 M O N D E 18137 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 14191 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2058 
1020 CLASSE 1 1583 
1040 CLASSE 3 475 
699 
837 
1982 
295 
13 
610 
107 
142 
1202 
6908 
3828 
879 
754 
125 
266 
188 
1656 
422 
1 
302 
27 
164 
3052 
2533 
519 
492 
27 
908 
19 
15 
1142 
23 
216 
51 
2378 
2107 
288 
216 
52 
511.39· AUTRES DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
001 FRANCE 37778 
002 BELGIQUE-LUXBG. 12835 
003 PAYS-BAS 32710 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 68320 
005 ITALIE 6754 
006 ROYAUME-UNI 22348 
030 SUEDE 306 
036 SUISSE 1403 
038 AUTRICHE 574 
042 ESPAGNE 1243 
048 YOUGOSLAVIE 111 
052 TURQUIE 261 
056 UNION SOVIETIQUE 1492 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 469 
060 POLOGNE 868 
062 TCHECOSLOVAQUIE 937 
066 ROUMANIE 181 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 257 
400 ETATS-UNIS 26256 
404 CANADA 1320 
624 ISRAEL 5825 
732 JAPON 2001 
977 SECRET 2441 
1000 M O N D E 228007 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 180830 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 42734 
1020 CLASSE 1 32829 
14164 
5139 
14075 
2720 
4993 
1 
578 
408 
306 
9 
305 
350 
110 
3060 
75 
2 
1878 
48178 
41095 
5205 
4364 
4314 
3707 
14507 
2400 
3311 
215 
87 
922 
247 
916 
189 
172 
631 
257 
3728 
95 
976 
63 
38767 
28239 
8518 
5629 
8713 
220 
4193 
15661 
1768 
45 
71 
1 
25 
26 
104 
92 
191 
15 
1695 
70 
2006 
12 
35011 
30549 
4482 
1920 
Nederland 
541 
39 
363 
152 
2 
2 
6 
123 
238 
1479 
1098 
143 
137 
5 
6 
11 
889 
1247 
60 
686 
2892 
2206 
5191 
1856 
19767 
1330 
8319 
170 
301 
8 
14 
5 
188 
4 
48 
142 
3961 
9 
1565 
297 
472 
43721 
38482 
8787 
4835 
Belg.-Lux 
8 
9 
9 
862 
46 
186 
208 
1 
101 
48 
123 
114 
1 
1890 
1302 
389 
103 
286 
201 
312 
444 
194 
21 
253 
1 
1427 
1152 
275 
22 
253 
5655 
5489 
8432 
224 
704 
53 
84 
57 
34 
206 
5 
2046 
1146 
141 
35 
24319 
20506 
3814 
3364 
December 1978 Janvier — Décembre 
UK 
5714 
4691 
10305 
5714 
4591 
4591 
4591 
87 
30 
8 
122 
253 
124 
130 
122 
8 
5 
66 
1220 
35 
12 
30 
1425 
1346 
81 
69 
12 
3026 
1235 
4458 
7204 
53 
6 
145 
2 
24 
9679 
976 
1565 
28471 
18055 
12415 
11408 
Ireland 
Valeurs 
Danmark 
3 
3 
1ê 
IE 
6 
364 
e 
410 
10 
4 
14 
298 
67 
400 
83 
'. 
878 
404 393 e e 
51 
108 
435 
e 
eoi 
598 e 
e 
14 
5C 
396 
14 
1902 
11 
977 
20 
6 
3388 
2376 
1013 
994 
483 
400 
400 
83 
47 
316 
9 
66 
467 
427 
30 
30 
1015 
71 
738 
2353 
13 
1361 
129 
55 
138 
109 
66 
21 
91 
8182 
5660 
519 
315 
Import 
Origin 
Origine 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland 
1021 EFTA COUNTRIES 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
7728 4127 9795 102 19271 3087 
HYDROCARB DERIV NONHALOG 
ooi 
002 
003 
004 
005 
00« 
008 
030 
03« 
056 
058 
060 
062 
400 
404 
604 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
USA 
CANADA 
INDIA 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
CLASS 3 
12354 428 1319 52218 3086 7309 74 368 
2316 969 253 1916 1792 5375 186 107 548 
90917 78789 14128 
8964 2722 152 5013 
4682 191 597 
1884 
3628 31 147 1666 13 
202 1755 3478 
73 
18357 11014 7343 5264 1713 104 
1975 
612.11 METHYL ALCOHOLIMETHANOL) 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
37136 
10652 
204596 
15183 
186592 
8924 
5686 
4206 
46019 
1392 
1398 
38596 
127612 
12503 
2926 
21073 
727961 
454212 
273737 
32210 
14628 
191643 
49886 
512.12 PROPANOLS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM. REP. 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1040 CLASS 3 
9529 8043 42696 18513 21134 
3348 686 10913 
14864 8969 147239 
158523 8275 5676 
21801 
1398 2542 26110 2069 
398839 329596 89044 16392 13951 28652 24001 
1109 2918 24098 
5378 850 
377 
117742 34749 102694 33602 15148 1247 
14443 1228 
705 19 
612.13 BUTYL ALCOHOLS(BUTANOLS) 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 004 FED.REP. GERMANY 006 UNITED KINGDOM 038 AUSTRIA 
068 GERMAN OEM. REP. 
13862 2266 31774 55064 8197 10436 616 
246 904 3285 
22 242 
707 2448 10136 
45 385 1830 535 1855 
19 83 100 72 27 
94 
5519 4851 889 654 102 17 
199 
18 5657 2824 4207 555 
18119 12706 3413 559 555 
2853 
159 
6548 7411 3 
914 
15038 14122 914 914 
2 2846 9217 593 
245 3291 3268 
281 70 
105 591 121 181 858 37 
3 159 
5294 3024 2259 1021 697 3 1235 
657 190 
36054 66809 10 2476 21073 
132307 957 131360 4226 
10 126848 275 
6950 347 594 1123 4006 
10 144 
13188 13021 186 155 10 
11059 
3387 23490 27 9669 47 
2101 1342 831 
833 83 
430 116 282 
31 15 
5 1 
2183 1744 439 383 31 5 51 
112 1665 
4216 5149 20 
34693 10398 460 
61081 11142 49939 
10419 
20 36143 4378 
2363 3191 542 
4210 
10436 5584 4752 4752 
317 666 
4401 6961 349 163 
150 1343 1385 
3689 
90 
43948 61 97 
15 
5 146 
500 
211 
48824 47884 940 294 58 
646 
32831 
7728 247 
600 827 
64293 62853 1439 13 
2521 2246 3245 
1877 
10029 8149 1880 1880 
248 
3742 9344 18 176 70 
71 
1210 42 
139 39 227 2320 42 
42 4 9 113 
179 
820 186 
79 
4243 2810 1433 
1114 13 23 297 
3 
16823 17 
54 
7239 
25698 16898 8801 
662 54 1000 7239 
970 6352 4433 
2826 
18289 13435 4834 
4834 
1403 684 18224 6841 
Ireland 
2 
10 
36 3 992 
117 
1176 1034 142 142 26 
4242 4241 1 
39 
33 423 4997 
1 
5493 6492 1 1 
no 
558 
Danmark 
325 49 522 
1188 445 265 
52 30 461 
6331 4828 703 92 82 
610 
1376 207 14238 20 
9148 565 
25572 15821 9760 38 38 
9713 
1291 3521 3550 514 314 
676 564 
10544 9189 1356 
679 676 
569 1 239 1661 18 
Origin 
Orìgine 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 France Nederland Belg.-Lux. 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2365 5870 4034 
987 76 765 
302 115 981 2036 1907 507 
511.40 DERIVES SOLFON.NITR.NITROS.D.HYDROCARBURES 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 056 058 060 062 400 404 664 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
6213 356 1625 19455 1571 2911 132 207 
4733 528 110 958 373 
5367 162 167 832 
46908 32287 13838 
11382 4959 205 2051 
1723 137 790 
763 1163 
3936 16 
49 365 2044 
139 137 
11369 4683 6788 
6193 4012 143 450 
52 306 1581 306 778 
24 138 105 53 
203 
4282 3022 1280 1084 
162 11 
166 
612.11 ALCOOL METHYLIQUE (METHANOL) 
001 FRANCE 
002 6ELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3617 1031 19307 1737 
17789 842 662 300 4068 110 117 3541 
11356 1249 283 1833 
68125 43502 24828 
3100 1507 17142 4383 
1470 902 13903 
14896 774 653 
2567 217 
37743 31170 6573 1666 1427 2767 2141 
2 569 337 427 57 
1875 1336 339 90 57 
249 
241 51 42 2327 
220 
56 373 52 67 433 
3 133 
4123 2882 1241 
676 430 3 562 
65 113 
3342 5788 53 242 1833 
11829 198 11633 362 9 11245 26 
612.12 ALCOOL PROPYLIOUE.ISOPROPYLIQUE(PROPANOLS) 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 1040 CLASSE 3 
2430 2424 10864 5705 5476 822 216 3229 
321 936 6247 
1315 193 
140 
37 1697 1931 
267 
31418 9165 3940 26987 8819 3873 4430 338 287 
4147 334 267 
218 3 
612.13 ALCOOLS BUTYLIQUES (BUTANOLS) 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 004 R.F. D'ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 038 AUTRICHE 058 REP.DEM.ALLEMANDE 
2963 464 8420 14684 2561 1710 131 
94 203 776 2617 197 
1742 BO 137 345 999 
76 97 
3582 3303 269 117 76 
2061 
662 5567 10 1605 
548 1569 383 
604 50 
292 97 323 
96 16 
1 
2032 1367 885 
586 96 26 53 
11 126 
453 435 
3001 925 41 
5336 1025 4312 929 4 3043 340 
14 42 
1011 
2435 1308 1130 
1130 
81 125 
1167 2027 50 49 
53 146 302 
1620 
116 12416 28 60 
13 8 70 
269 
147 
29 
14786 14231 553 215 40 
339 
3082 773 29 
53 64 
6119 6000 120 2 
618 600 716 
848 
2822 1969 853 853 
72 
1029 2704 5 20 24 
163 976 32 
191 66 354 1922 78 
1 1 
95 54 
1891 152 
113 
5115 2825 2489 
2273 101 23 194 
1545 2 
5 
676 
2380 1672 
5 87 676 
2 547 1387 1830 
511 
724 
5116 3853 1283 
1263 
483 133 5166 2036 
50 
6 
273 
113 
8 
216 
556 
441 
223 
223 
8 
867 
293 
104 
23 
87 
216 
72 
22 
3635 
3118 
419 
132 
110 
133 1783 
1956 1953 2 2 
18 116 295 
140 57 1292 2 
789 46 
716 
714 
2 
2 
2328 
1489 
839 
5 
5 
316 758 764 200 72 
139 140 
2431 2111 320 181 139 
172 2 75 477 
19 
20 
Tab. 3 
Origin 
0ngme srrc 
Quantity 
EUR9 
512.13 
066 ROMANIA 7232 
400 USA 4987 
1000 WORLD 134520 
1010 INTRA­EC 111170 
1011 EXTRA­EC 23350 
1020 CLASS 1 15601 
1021 EFTA COUNTRIES 10606 
1040 CLASS 3 7748 
Deutschland 
110 
367 
5179 
4458 
722 
612 
265 
110 
612.14· OCTYL ALCOHOLS(OCTANOLS) 
001 FRANCE 16585 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 911 
003 NETHERLANDS 8973 
004 FED.REP. GERMANY 40507 
006 UNITED KINGDOM 12079 
030 SWEDEN 112 
038 AUSTRIA 450 
400 USA 917 
1000 WORLD 80840 
1010 INTRA­EC 79101 
1011 EXTRA­EC 1540 
1020 CLASS 1 1480 
1021 EFTA COUNTRIES 563 
558 
905 
943 
4 6 Í 
899 
3808 
2909 
900 
900 
1 
512.15 ETHYLENE GLYCOLIETHNDLS) 
001 FRANCE 17023 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 81442 
003 NETHERLANDS 65192 
004 FED.REP. GERMANY 17642 
006 ITALY 2332 
006 UNITED KINGDOM 12670 
028 NORWAY 460 
030 SWEDEN 2458 
036 SWITZERLAND 3193 
058 GERMAN DEM. REP. 1729 
066 ROMANIA 2356 
390 REP. SOUTH AFRICA 880 
400 USA 292 
1000 WORLD 207880 
1010 INTRA­EC 198307 
1011 EXTRA­EC 11574 
1020 CLASS 1 7384 
1021 EFTA COUNTRIES 6169 
1040 CLASS 3 4189 
1479 
57022 
36104 
395 
464 
10 
94 
95708 
96455 
244 
45 
21 
198 
512.18 ETHYL ALC.DENATRD SPIRIT 
001 FRANCE 17874 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 25166 
003 NETHERLANDS 3872 
004 FED.REP. GERMANY 3595 
005 ITALY 11122 
006 UNITED KINGDOM 8239 
007 IRELAND 342 
008 DENMARK 366 
060 POLAND 870 
342 SOMALIA 1448 
390 REP. SOUTH AFRICA 567 
400 USA 6702 
404 CANADA 1726 
448 CUBA 10030 
508 BRAZIL 2042 
626 ARGENTINA 8091 
977 SECRET COUNTRIES 7702 
1000 WORLD 110390 
1010 INTRA­EC 70678 
1011 EXTRA­EC 32113 
1020 CLASS 1 9050 
1030 CLASS 2 12163 
1031 ACP COUNTRIES 1448 
1040 CLASS 3 10900 
612.17 FATTY ALCOHOLS 
001 FRANCE 10868 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 863 
003 NETHERLANDS 15736 
004 FED.REP. GERMANY 24042 
005 ITALY 1643 
673 
784 
922 i 
1 
363 
230 
798 
7702 
19773 
11043 
1028 
798 
230 
230 
2193 
613 
9025 
359 
France 
15 
12741 
12880 
81 
15 
66 
β' 
19826 
8309 
28143 
28143 
7880 
11866 
5601 
1058 
967 
107 
1 
4 
27540 
27381 
178 
178 
155 
18 
166 
727 
910 
18 
892 
892 
165 
84 
1712 
9417 
939 
Italia 
6532 
64283 
37983 
18320 
9741 
9741 
6579 
12632 
2996 
16243 
2972 
80 
34924 
34844 
80 
80 
80 
7836 
3659 
5230 
2615 
42 
2 
2217 
29 
21830 
19383 
2248 
30 
2 
2217 
6019 
3061 
209 
53 
1120 
867 
371 
399 
748 
13006 
10481 
2644 
423 
1254 
371 
867 
7513 
89 
1240 
4054 
1000 kg 
Nederland 
590 
4559 
18007 
12344 
5882 
4909 
350 
753 
749 
2694 
2 
1 
3406 
3346 
81 
1 
4432 
11482 
5191 
380 
10492 
460 
2024 
3180 
46 
268 
37945 
31979 
5965 
5922 
5664 
45 
1210 
6046 
213 
1660 
220 
682 
168 
2446 
1726 
10030 
1294 
7364 
33606 
9349 
24157 
4340 
9787 
682 
10030 
33 
1807 
345 
Belg.­Lux. 
51 
13848 
13352 
298 
226 
176 
70 
804 
44 
104 
254 
17 
1223 
1208 
17 
17 
2078 
4796 
1939 
499 
160 
304 
1729 
ί 
11506 
9472 
2034 
305 
304 
1729 
2728 
410 
1956 
241 
2082 
2055 
9477 
7417 
2051 
2061 
677 
1103 
1624 
UK 
27158 
27188 
1842 
4990 
1732 
32 
450 
9049 
8657 
482 
482 
482 
172 
1398 
6970 
2186 
880 
11808 
10728 
880 
880 
4785 
6234 
673 
342 
3 
ί 
11939 
11934 
5 
2 
3 
472 
77 
2656 
500Θ 
Ireland 
5 
723 
718 
5 
δ 
6 
81 
87 
87 
27 
41 
403 
471 
471 
2833 
3 
2838 
2838 
4 
imp 
Quantités 
Danmark 
2771 
2507 
284 
93 
84 
170 
1026 
1 
200 
69 
152 
23 
1472 
1448 
24 
24 
23 
3132 
9152 
1896 
1365 
1983 
1402 
18944 
17618 
1428 
1426 
2128 
»ori 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland 
512.13 
066 ROUMANIE 979 16 
400 ETATS-UNIS 1091 90 
1000 M O N D E 33072 1228 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 29084 1081 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3988 145 
1020 CLASSE 1 2878 129 
1021 A E L E 1759 38 
1040 CLASSE 3 1110 16 
France 
16 
3547 
3612 
36 
17 
1 
18 
512.14· ALCOOLS OCTYLIQUES (OCTANOLS) 
001 FRANCE 6388 245 
002 BELGIOUE-LUXBG. 381 379 
003 PAYS-BAS 3360 405 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 16471 
006 ROYAUME-UNI 4440 163 
030 SUEDE 107 
038 AUTRICHE 190 
400 ETATS-UNIS 348 335 
1000 M O N D E 31718 1537 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 31062 1201 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 884 337 
1020 CLASSE 1 645 337 
1021 A E L E 298 1 
512.16 ETHYLENE-GLYCOL (ETHANEDIOL 
001 FRANCE 5231 461 
002 BELGIQUE-LUXBG. 24894 16910 
003 PAYS-BAS 18457 10251 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5780 
006 ITALIE 580 98 
006 ROYAUME-UNI 4033 154 
028 NORVEGE 257 
030 SUEDE 767 
036 SUISSE 947 9 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 142 
066 ROUMANIE 567 32 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 268 
400 ETATS-UNIS 147 
1000 M O N D E 62119 27950 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 58977 27873 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3141 77 
1020 CLASSE 1 2420 22 
1021 A E L E 1986 11 
1040 CLASSE 3 723 56 
2 
7826 
3032 
10880 
10880 
2223 
3145 
1736 
290 
288 
86 
1 
12 
7800 
7882 
118 
118 
100 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
853 
2 
10792 
8300 
2492 
1624 
1621 
869 
4735 
1028 
6003 
1087 
89 
1 
12943 
12853 
89 
89 
89 
2363 
1333 
1417 
936 
26 
3 
520 
64 
8883 
8076 
687 
67 
3 
520 
512.18 ALCOOL ETHYL.N.DENAT.D.80D.ET + ;ALC.ETH.DEN 
001 FRANCE 5711 
002 BELGIQUE-LUXBG. 8770 282 
003 PAYS-BAS 1351 291 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1406 
005 ITALIE 4704 3938 
006 ROYAUME-UNI 2933 1 
007 IRLANDE 125 
008 DANEMARK 162 159 
060 POLOGNE 246 
342 SOMALIE 457 77 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 181 
400 ETATS-UNIS 1741 221 
404 CANADA 648 
448 CUBA 2448 
508 BRESIL 670 
528 ARGENTINE 2160 
977 SECRET 3181 3181 
1000 M O N D E 38879 8162 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 25181 4872 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8537 298 
1020 CLASSE 1 2502 221 
1030 CLASSE 2 3338 77 
1031 ACP 457 77 
1040 CLASSE 3 2694 
512.17 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
001 FRANCE 8018 1570 
002 BELGIQUE-LUXBG. 604 405 
003 PAYS-BAS 9402 4961 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 17651 
005 ITALIE 649 223 
50 
23 
173 
246 
60 
195 
196 
23 
59 
1080 
6606 
278 
1731 
657 
66 
96 
261 
241 
106 
124 
21 ΐ 
3540 
2810 
730 
132 
366 
106 
241 
5668 
75 
812 
2843 
Nederland 
n o 
959 
4669 
3400 
1189 
1009 
50 
169 
356 
1759 
3 
2 
2138 
2117 
21 
2 
1337 
3965 
1903 
88 
3301 
257 
613 
934 
5 
67 
12470 
10694 
1875 
1871 
1804 
5 
402 
2501 
106 
657 
74 
251 
57 
716 
548 
2448 
369 
1987 
10217 
3739 
8478 
1319 
2709 
251 
2448 
18 
1558 
148 
Belg.-Lux. 
21 
3875 
3810 
85 
41 
20 
24 
345 
20 
67 
107 
8 
647 
539 
8 
8 
671 
1403 
483 
103 
46 
58 
142 
4 
2910 
2708 
204 
62 
58 
142 
969 
228 
741 
109 
854 
486 
3403 
2900 
603 
503 
464 
730 
1160 
December 1978 Janvier 
UK 
7818 
7818 
708 
1907 
807 
18 
190 
2 
3834 
3425 
209 
209 
208 
65 
462 
2116 
667 
268 
3580 
3312 
258 
268 
1667 
2627 
208 
125 
5 
3 
4637 
4627 
11 
6 
5 
298 
65 
1818 
4463 
Ireland 
3 
432 
429 
3 
3 
9 
46 
57 
67 
8 
24 
167 
199 
199 
2 
1170 
3 
1175 
1175 
6 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
813 
734 
79 
65 
29 
24 
334 
1 
117 
31 
1 
51 
10 
647 
536 
12 
12 
10 
942 
2703 
558 
412 
573 
315 
5509 
5188 
321 
321 
1 
1015 
Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
006 
008 
038 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
204 
220 
248 
272 
276 
288 
322 
346 
400 
472 
528 
666 
669 
676 
700 
708 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 006 
007 
008 
030 
032 036 
042 
068 
062 
066 
400 
404 
7?8 
732 
736 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
UNITED KINGDOM 
DENMARK 
AUSTRIA 
HUNGARY 
USA 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 3 
35406 
331 
695 
748 
25429 
3099 
118993 
88927 
30088 
29297 
770 
768 
2716 
233 
695 
576 
4815 
471 
21769 
15139 
8831 
6056 
770 
576 
512.18 GLYCEROLGLYCEROL LYES 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
MOROCCO 
EGYPT 
SENEGAL IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
USA 
TRINIDAD 8. TOBAGO ARGENTINA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
INDONESIA 
PHILIPPINES 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES CLASS 2 
ACP COUNTRIES 
3912 
1436 
10055 
17467 
1204 
4449 
631 
271 
446 
689 
313 
692 
1966 
850 
3515 
473 
474 
1920 
289 
1791 
650 
1410 
449 
699 
997 
1066 
58783 
39209 
19673 
3872 
874 
15701 
8548 
1693 
187 
3781 
585 
2954 
626 
271 
436 
355 
200 
267 
1166 
423 
315 
862 
114 1270 
326 
449 
798 
1066 
18591 
9745 
8842 2773 
844 
6068 
2516 
512.19* ACYCLIC ALCOH NES.DERIVS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND SWITZERLAND 
SPAIN 
GERMAN DEM. REP. 
CZECHOSLOVAKIA 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS ? 
CLASS 3 
38236 
2437 
34193 
93113 
6462 28832 
56 
543 
8650 
816 
913 
378 1481 
257 
402 
8667 
5954 
462 
3066 
60 
191 
19331 
254582 
203871 
31380 
28579 
10424 
564 
2238 
10508 
604 
6266 
2171 
2584 
42 
2019 
473 
196 
2 
3 
1024 
1036 
456 
608 
3 
12536 
39549 
21168 
6847 
5363 
2692 
471 
14 
12689 
22 
94 
1739 
245 
28942 
24884 
2078 
1983 
94 
1029 
1873 
1778 
613 
463 
334 
113 
202 
482 
143 
699 
7749 
5756 
1994 20 
20 
1974 
685 
525 
5152 
20310 
2222 13491 
8 
113 
1337 
41 
333 
4 198 
23 
1319 
2655 
ιοί 
14 
47888 
41821 
8088 
5813 
1733 
16 
240 
2326 
2460 
42 
17724 
15222 
2502 
2502 
1542 
40 
519 
2772 
4929 
4873 
67 
57 
67 
8469 
412 
12678 
21895 
3162 
40 
135 
636 
144 
116 
372 
167 
402 
646 
188 
6 
49488 
48791 
2898 
2127 
916 
1 
570 
17558 
14367 
2330 
38439 
19742 
18697 
16697 
89 
179 
6609 
5 
65 
5 
800 
76 
175 
378 
325 
199 
8906 
6962 
1963 
76 
1877 
975 
5317 
492 
. 14937 
1860 
2469 
1 
1665 
38 
42 
702 
3012 
1434 
6 
1914 
33940 
25088 
8873 
8104 
1745 
6 
763 
25 
79 
1248 
4777 
3429 
1347 
1246 
99 
209 
1796 
1498 
242 
7 
3752 
3746 
7 
7 
1806 
2776 
16019 
129 
6848 
1 
743 
2 
1494 
368 
30184 
27678 
2607 
2607 
746 
68 
800 
11 
9110 
8299 
811 
811 
479 
793 
1685 
1 
223 
850 
3033 
50 
159 
940 
1410 
9668 
2993 
6676 
951 
5725 
4316 
7323 
404 
7538 
18016 
3 
8 
234 
631 
1 
192 
414 
1053 
. 
367 
43 
189 
5406 
42050 
33528 
3118 
2632 
1024 
65 
419 
20 
8 
32 
32 
3 
78 
620 
35 
736 
701 
36 
35 
142 
34 
369 
206 
17 
568 
1 
5 
33 
2 
1377 
766 
60S 
608 
669 
1 
72 
22O0 
22O0 
1 
1290 
3047 
106 
10 
4453 
4443 
10 
1C 
1C 
4671 
759 
1567 
77 
82 
851 
118 
31 
231 
14 
24C 
7C 
1389 
10108 
7168 
1582 
1326 
1001 
5 
231 
006 
006 
038 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
204 
220 
248 
272 
276 
288 
322 
346 
400 
472 
528 
666 
669 
676 
700 
708 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
042 
058 
062 
066 
400 
404 
728 
732 
736 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
17331 
336 
520 
399 
15971 
2052 
73009 
53996 
19014 
18604 
581 
410 
1764 
244 
520 
302 
3373 
315 
13738 
9187 
4571 
4268 
581 
302 
5673 
20 
49 
1241 
211 
15218 
13716 
1501 
1463 
49 
1864 
1720 
30 
13011 
11281 
1760 
1750 
612.18 GLYCERINE (YC EAUX.LESSIVES GLYCERINEUSES) 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
MAROC 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ARGENTINE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
2495 
1183 
7288 
13409 
763 
2742 
472 
124 
215 
314 
136 
328 
940 
339 
1512 
198 
253 
1099 
121 
801 
270 
686 
211 
334 
421 
706 
37561 
28376 
9182 
2220 
411 
6962 
3819 
904 
142 
2533 
456 
1500 
468 
124 
206 
160 
96 
129 
566 
178 
191 
407 
49 
572 
135 
211 
341 
705 
10328 
8012 
4312 
1512 
399 
2801 
1216 
861 
1451 
1351 
301 
376 
154 
40 
95 
236 
63 
334 
5255 
4339 
926 
3 
3 
922 
331 
1052 
34 
407 
2077 
3594 
3669 
26 
25 
25 
512.19· AUT.ALCOOLS ACYCLIQ.ET DERIVES HALOGEN.ETC 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
19136 
2071 
16286 
58893 
6644 
14663 
157 
649 
8738 
2176 
3347 
160 
767 
220 
128 
10823 
4995 
396 
2936 
219 
196 
14903 
168784 
118500 
35381 
33443 
14334 
710 
1226 
6075 
476 
3029 
2299 
2269 
2 
67 
2063 
1073 
453 
9 
3 
1361 
863 
369 
638 
12 
9776 
30949 
14218 
8955 
6494 
3623 
429 
32 
275 
2432 
13485 
2321 
6011 
121 
101 
1387 
453 
1307 
13 
117 
66 
2122 
2195 
473 
58 
32974 
24746 
8228 
7953 
3150 
63 
211 
3 9 8 ; 
346 
486 
14207 
1687 
29 
2 0 : 
ΘΒ1 
46 
479 
138 
8 
126 
1222 
22C 
12 
7917 
8117 
1481 
19240 
9842 
9598 
9598 
74 
145 
4943 
4 
53 
4 
374 
27 
72 
166 
135 
80 
6078 
5223 
855 
27 
828 
447 
2697 
634 
9526 
1787 
1379 
1 
1677 
216 
170 
296 
' 3609 
1170 
7 
1379 
28348 24496 
25318 16924 
3032 8671 
2818 8221 
1226 
2 l ' 
2063 
9 
340 
54 
48 
870 
3337 
2408 
929 
870 
59 
168 
1383 
1300 
213 
3 ï 
3095 
3054 
31 
31 
1038 
1331 
10085 
138 
3013 
1 
765 
20 
1052 
322 
17766 
16607 
2169 
2159 
785 
60 
650 
15 
7375 
8710 
865 
665 
297 
651 
1181 
2 
104 
339 
1276 
20 
62 
598 
586 
5036 
2047 
2988 
602 
2386 
1800 
3080 
440 
4183 
10079 5 
5 
253 
881 3 
852 
273 
1413 
383 
149 
191 
4538 
28787 
18044 
4205 
3726 
1740 
200 
279 
16 
12 
33 
33 
6 
63 
514 
36 
ei: 
58' 
31 
36 
12E 
59 
75I 
44 
1059 
1059 
958 
2494 
86 
9 
3548 
364C ¡ 
9 
9 
2139 
391 
755 
QA 
208 96 
2Í 
59Î 692 
■3RR 
30 "3 f i 
151 
18 7fi 
27 
E 
198 
51 
589 
1854 5812 
1170 347C 
884 1547 
6 8 : es: 
; 
1389 
1 1 1< f 
151 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 France Belg.­Lux. Danmark 
21 
22 
Tab. 3 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
612JO CYCLIC ALCOHOLS.DERIVATS 
001 FRANCE 1339 270 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 2398 2255 
003 NETHERLANDS 1041 125 
004 FED.REP. GERMANY 2610 
005 ITALY 8135 10 
006 UNITED KINGDOM 264 30 
007 IRELAND 1 1 
036 SWITZERLAND 92 57 
042 SPAIN 294 51 
064 HUNGARY 29 26 
400 USA 1298 55 
412 MEXICO 63 25 
453 BAHAMAS 1 
508 6RAZIL 273 64 
520 PARAGUAY 30 18 
624 ISRAEL 49 
706 SINGAPORE 20 
720 CHINA 331 69 
728 SOUTH KOREA 13 5 
732 JAPAN 497 109 
977 SECRET COUNTRIES 2258 
1000 WORLD 21184 3191 
1010 INTRA-EC 15787 2891 
1011 EXTRA-EC 3138 500 
1020 CLASS 1 2203 293 
1021 EFTA COUNTRIES 117 79 
1030 CLASS 2 479 113 
1031 ACP COUNTRIES 17 
1040 CLASS 3 457 94 
512.34 PHENOL PURE.ITS SALTS 
001 FRANCE 13005 6199 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 5648 2324 
003 NETHERLANDS 34001 17498 
004 FED.REP. GERMANY 14910 
005 ITALY 36919 14231 
006 UNITED KINGDOM 9408 718 
030 SWEDEN 690 42 
042 SPAIN 499 499 
066 ROMANIA 1385 1385 
068 BULGARIA 962 396 
400 USA 3129 472 
977 SECRET COUNTRIES 89022 
1000 WORLD 209884 43924 
1010 INTRA-EC 113918 40970 
1011 EXTRA-EC 6948 2954 
1020 CLASS 1 4469 1043 
1021 EFTA COUNTRIES 814 71 
1040 CLASS 3 2478 1912 
512.36 CRESOLS.NES.THEIR SALTS 
001 FRANCE 571 291 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 174 
003 NETHERLANDS 2803 44 
004 FED.REP. GERMANY 4916 
006 UNITED KINGDOM 2331 1027 
060 POLAND 202 
400 USA 10451 1009 
732 JAPAN 2828 1040 
1000 WORLD 24490 3416 
1010 INTRA-EC 10823 1382 
1011 EXTRA-EC 13688 2064 
1020 CLASS 1 13446 2054 
1040 CLASS 3 222 
612.35 OTH PHENOLS A N D PHEN ALC 
001 FRANCE 11777 2698 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 493 186 
003 NETHERLANDS 10544 5263 
004 FED.REP. GERMANY 20070 
005 ITALY 10587 3053 
006 UNITED KINGDOM 3922 496 
030 SWEDEN 205 
036 SWITZERLAND 4497 1195 
042 SPAIN 978 498 
060 POLAND 672 150 
062 CZECHOSLOVAKIA 1513 527 
066 ROMANIA 970 38 
400 USA 4356 262 
France 
3 
656 
902 
193 
22 
5 
38 
1 
792 
19 
17 
1 
5 
39 
7 
60 
2819 
1778 
1042 
894 
5 
49 
99 
45 
7061 
7040 
15572 
5869 
2655 
38242 
36587 
2855 
2655 
438 
1962 
1008 
1283 
237 
5095 
3427 
1889 
1669 
115 
2174 
3737 
5057 
1021 
32 
1869 
170 
447 
107 
789 
1452 
Italia 
394 
3 
177 
552 
19 
5 
60 
2 
68 
5 
33 
50 
18 
1399 
1148 
253 
145 
7 
56 
16 
53 
5498 
118 
723 
3396 
46 
566 
10396 
9784 
812 
46 
20 
566 
68 
10 
43 
15 
136 
135 
1 
1 
5382 
32 
2066 
3909 
397 
889 
96 
26 
663 
123 
272 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
433 
135 
874 
13 
139 
11 
31 
198 
23 
3 
20 
123 
2037 
1594 
442 
362 
11 
26 
55 
89022 
89022 
72 
1114 
9 
202 
4833 
6256 
1196 
6081 
4839 
222 
984 
76 
4819 
304 
656 
41 
89 
94 
10 
80 
1220 
109 
39 
84 
7884 
2 
1 Í 
1 
ί 4 
9 
4 
8148 
8117 
31 
15 
5 
1 
11 
1154 
2754 
2305 
5978 
2757 
1 
14949 
14948 
1 
1 
121 
12 
55 
15 
411 
819 
203 
418 
416 
1167 
390 
1252 
1727 
1066 
59 
2 
71 
20 
38 
189 
UK 
109 
2 
18 
170 
35 
14 
103 
191 
19 
154 
11 
16 
12 
141 
168 
2258 
3431 
334 
840 
475 
14 
223 
1 41 
48 
3161 
5160 
314 
1118 
1 
9884 
9790 
74 
74 
73 
19 
174 
2223 
1655 
2137 
1551 
7770 
4081 
3688 
3688 
1066 
48 
623 
6205 
422 
67 
453 
20 
19 
2 
20 
942 
Ireland 
24 
3 
5 Í 
2 
81 
78 
3 
2 
1 
103 
80 
13 
196 
196 
11 
11 
11 
456 
34 
18 
59 
273 
20 
18 
Import 
Quantités 
Danmark 
24 
2 
25 
ΐ 
1 
6 
3 
1 
15 
78 
51 
27 
1 / 
1 
7 
3 
3 
815 
1775 
20 
5 
648 
3291 
2841 
650 
650 
650 
76 
87 
246 
778 
1187 
409 
779 
779 
24 
2 
10 
89 
24 
13 
6 
9 
96 
i' 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
612.20 ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES HALOGENES.ETC 
001 FRANCE 2693 876 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1112 991 
003 PAYS-BAS 3144 164 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5600 
005 ITALIE 3910 202 
006 ROYAUME-UNI 820 97 
007 IRLANDE 1251 1241 
036 SUISSE 555 270 
042 ESPAGNE 636 72 
064 HONGRIE 512 495 
400 ETATS-UNIS 1787 425 
412 MEXIQUE 175 72 
463 BAHAMAS 232 
508 BRESIL 3478 851 
520 PARAGUAY 368 214 
624 ISRAEL 106 
706 SINGAPOUR 243 
720 CHINE 3118 610 
728 COREE DU SUD 356 132 
732 JAPON 2958 737 
977 SECRET 1289 
1000 M O N D E 34881 7620 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 18539 3572 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14852 3948 
1020 CLASSE 1 6028 1561 
1021 A E L E 621 318 
1030 CLASSE 2 6071 1292 
1031 ACP 263 
1040 CLASSE 3 3755 1106 
10 
1955 
2328 
1076 
153 
70 
146 
10 
383 
52 
224 
18 
64 
349 
196 
616 
7722 
6628 
2194 
1215 
70 
565 
424 
512.34 PHENOL. C H I M I Q U E M E N T PUR. ET SES SELS 
001 FRANCE 4290 1988 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1728 758 
003 PAYS-BAS 10796 5707 
004 H.F. D'ALLEMAGNE 4853 
005 ITALIE 10701 4175 
006 ROYAUME-UNI 3303 637 
030 SUEDE 228 14 
042 ESPAGNE 162 162 
066 ROUMANIE 439 439 
068 BULGARIE 273 123 
400 ETATS-UNIS 916 144 
977 SECRET 28402 
1000 M O N D E 66229 14202 
1010 INTRA-CE (EUR.9I 36699 13285 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2127 935 
1020 CLASSE 1 1375 334 
1021 A E L E 288 28 
1040 CLASSE 3 752 602 
612.35 CRESOLS. NOA.. ET LEURS SELS 
001 FRANCE 657 311 
002 BELGIOUE-LUXBG. 110 
003 PAYS-BAS 1896 25 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4104 
006 ROYAUME-UNI 3003 1430 
060 POLOGNE 118 
400 ETATS-UNIS 6845 875 
732 JAPON 2874 906 
1000 M O N D E 19800 3563 
1010 INTRA-CE (EUR-91 9801 1787 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9995 1788 
1020 CLASSE 1 9867 1786 
1040 CLASSE 3 1 28 
14 
2111 
2128 
4403 
1749 
768 
11172 
10404 
768 
768 
413 
1975 
1332 
1090 
332 
5289 
3746 
1642 
1542 
612.36 AUTRES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
001 FRANCE 14987 4790 
002 BELGIOUE-LUXBG. 889 241 
003 PAYS-BAS 9243 3710 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 26908 
005 ITALIE 7106 1776 
006 ROYAUME-UNI 6093 908 
030 SUEDE 117 
036 SUISSE 5537 1235 
042 ESPAGNE 1103 554 
060 POLOGNE 681 178 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1729 642 
066 ROUMANIE 796 34 
400 ETATS-UNIS 8604 715 
310 
2740 
7265 
3536 
1915 
17 
2963 
221 
433 
168 
647 
2547 
609 
20 
215 
654 
94 
40 
151 
3 
144 
65 
8Í 
634 
175 
2981 
1593 
1387 
564 
58 
196 
31 
637 
1851 
39 
236 
1203 
103 
150 
3627 
3454 
173 
23 
16 
150 
83 
12 
60 
20 
180 
175 
4 
3 
1 
4618 
64 
1331 
5153 
418 
709 
61 
20 
673 
91 
713 
Nederland Belg.-Lux. 
564 
70 
1353 
59 
139 
4 
78 
70 
459 
280 
40 
91 
486 
3733 
2189 
1544 
1092 
78 
323 
130 
28402 
28402 
95 
871 
17 
1 18 
2835 
3958 
983 
2975 
2848 
127 
1175 
137 
5738 
207 
1252 
18 
174 
122 
1 1 
86 
1702 
163 
238 
146 
2459 
48 
25 
2 
46 
232 
52 
103 
44 
3580 
3053 
508 
115 
284 
232 
107 
367 
812 
750 
1785 
788 
2 
4504 
4502 
2 
2 
156 
10 
79 
26 
194 
472 
271 
200 
200 
2091 
536 
1842 
767 
1203 
24 
38 
88 
21 
38 
720 
December 197B Janvier 
UK 
447 
21 
163 
902 
114 
6 
92 
172 
2 
307 
51 
1917 
136 
26 
139 
1282 
685 
1289 
7793 
1864 
4850 
1256 
92 
2305 
1289 
20 
917 
1661 
1 1 7 
321 
2 
3055 
3038 
32 
32 
30 
12 
1 10 
1386 
1038 
1306 
1636 
5493 
2551 
2942 
2942 
1984 
1 13 
887 
6603 
789 
33 
414 
32 
18 
6 
24 
2175 
Ireland 
372 
27 
280 
9 
8 
709 
879 
30 
9 
8 
14 
59 
54 
18 
131 
131 
8 
8 
8 
258 
21 
23 
93 
366 
14 
30 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
34 
37 
190 
9 
7 
14 
81 
49 
28 
215 
883 
271 
393 
236 
7 
108 
49 
5 
269 
601 
17 
8 
214 
1123 
907 
216 
216 
214 
50 
81 
170 
545 
847 
301 
648 
546 
71 
3 
16 
214 
31 
31 
25 
4 
1 1 
1 16 
2 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 
612.38 
404 CANADA 188 
720 CHINA 68 732 JAPAN 2160 
977 SECRET COUNTRIES 7347 
1000 WORLD 80674 
1010 INTRA­EC 57443 
1011 EXTRA­EC 15787 
1020 CLASS 1 12426 
1021 EFTA COUNTRIES 4720 
1030 CLASS 2 95 
1040 CLASS 3 3269 
Deutschland 
50 
7347 
21779 
11895 
2737 2005 
1195 
17 
715 
612.37 DERIVATVS OF PHENOL ETC 
001 FRANCE 3516 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 302 
003 NETHERLANDS 1095 004 FED.REP. GERMANY 2518 
005 ITALY 184 
006 UNITED KINGDOM 975 
036 SWITZERLAND 448 
042 SPAIN 18 
062 CZECHOSLOVAKIA 144 
066 ROMANIA 477 
400 USA 1994 
624 ISRAEL 570 
732 JAPAN 413 
1000 WORLD 12701 
1010 INTRA­EC 8588 
1011 EXTRA­EC 4111 
1020 CLASS 1 2896 
1021 EFTA COUNTRIES 474 
1030 CLASS 2 579 
1040 CLASS 3 636 
2548 
10 
731 
70 
158 
11 
29 
49 
395 
10 
4012 
3517 
495 416 
12 
78 
613.71 ACETIC ACID. ITS SALTS 
001 FRANCE 3563 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 1548 
003 NETHERLANDS 28746 
004 FED.REP. GERMANY 17637 
005 ITALY 4417 006 UNITED KINGDOM 7347 
008 DENMARK 308 
028 NORWAY 1060 
036 SWITZERLAND 390 
038 AUSTRIA 180 058 GERMAN DEM. REP. 10914 
062 CZECHOSLOVAKIA 446 
400 USA 188 
1000 WORLD 77559 
1010 INTRA­EC 83555 
1011 EXTRA­EC 14008 
1020 CLASS 1 2176 
1021 EFTA COUNTRIES 1663 
1040 CLASS 3 11812 
1077 
207 
7624 
660 388 
131 
18 
25 
30 
12 
10201 
10087 
115 
83 
72 
31 
613.72 ' ESTERS OF ACETIC ACID 
001 FRANCE 42353 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 17886 
003 NETHERLANDS 39850 
004 FED.REP. GERMANY 55701 
005 ITALY 10367 
006 UNITED KINGDOM 37038 
030 SWEDEN 5235 
036 SWITZERLAND 813 
042 SPAIN 12876 
056 SOVIET UNION 194 058 GERMAN DEM. REP. 4737 
060 POLAND 111 
062 CZECHOSLOVAKIA 280 
390 REP. SOUTH AFRICA 500 
400 USA 44851 
412 MEXICO 19 
732 JAPAN 71 
977 SECRET COUNTRIES 7114 
1000 WORLD 280722 
1010 INTRA­EC 203247 
1011 EXTRA­EC 70362 
1020 CLASS 1 64562 
13140 
6717 
15266 
6346 
6987 
247 
68 
5965 
45 
118 
500 
6701 
19 
1 
60310 
47467 
12863 
12493 
France 
10 
644 
17887 
12103 
5584 4186 
1901 
1379 
170 
90 
627 
26 
264 
396 
8 
46 
20 
32 
1 19 
1717 
1177 
640 
469 
410 
1 
70 
470 
3758 
2756 
1470 
883 
1 
120 
5594 
3 
15301 
9337 
5984 
241 
121 
5723 
3985 
6822 
15244 
4413 
7037 
1232 
252 
3197 
55 
1929 
8 
87 
696 
6 
44975 
37501 
7474 
5383 
Italia 
5 
1123 
14998 
11798 
3201 
23Θ4 
892 
817 
239 
30 
31 
480 
203 
34 
10 
30 
530 
22 
12 
1620 
981 
839 587 
36 
22 
30 
1360 
521 
1846 
3351 
482 
68 
23 
35 
730 
296 
8988 
7827 
1361 
234 
62 1127 
10085 
1889 
3721 
19246 
12047 
62 
269 
2093 
1451 
4609 
55898 
47042 
8854 
7098 
1000 kg 
Nederland 
40 
26 
229 
8668 
6839 
1830 
1714 
129 
116 
233 
29 
329 
43 
128 
6 
9 
279 
750 
398 
2205 
752 
1443 
757 
8 
398 
288 
24 
293 
2952 
21 
2319 
2 
554 
34 
8198 
6609 
690 
36 
2 
554 
2882 
4099 
11628 
174 
7618 
421 
17 
1519 
96 
287 
50 
34 
16652 
54 
3201 
48728 
28300 
19227 
18751 
Belg.­Lux. 
15 
5998 
5603 
394 
336 
61 
58 
215 
77 
134 
6 
146 
111 
117 
804 
576 
228 
117 
111 
964 
8237 
76E2 
2026 
951 
90 
3217 
106 
23265 
19941 
3324 
107 
3217 
8737 
3644 
4453 
4 ' 4 
850 
1733 
34 
1 
23 
333 
11176 
31532 
18099 
13434 
12943 
UK 
148 
27 
99 
10318 
8404 
1912 
1747 
536 
78 
86 
281 
59 
166 
582 
40 
ï' 
30 
18 
170 
149 
4 
1528 
1129 
398 
182 
8 
158 
59 
89 
57 
6932 
526 
240 
19 
306 
21 ί 
120 
12 
8785 
7862 
923 
354 
306 
552 
7183 
1169 
9816 
4040 
392 
170 
101 
20 
124 
8 
41 
5795 
10 
3913 
32810 
22207 
8690 
6467 
Ireland 
878 
840 
38 
38 
228 
37 
255 
265 
180 
40 
1992 
10 
21 
2243 
2212 
31 
21 
10 
35 
26 
14 
65 
849 
ί 
989 
988 
1 
1 
Import 
Quantités 
Danmark 
274 
183 
111 
15 
6 
96 
4 
138 
39 
368 
550 
181 
388 
368 
19 
169 
360 
332 
1060 
40 
598 
2678 
880 
1698 
noo 
noo 
598 
291 
568 
1025 
20 
1760 
1148 
3 
613 
221 
5882 
3853 
2029 
1416 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland 
512.35 
404 CANADA 134 
720 CHINE 179 1 
732 JAPON 2943 263 
977 SECRET 8840 8840 
1000 M O N D E 95220 23894 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 65297 11425 
1011 EXTRACE (EUR-9) 22084 3629 
1020 CLASSE 1 18479 2768 
1021 A E L E 5678 1236 
1030 CLASSE 2 170 6 
1040 CLASSE 3 3434 854 
France 
27 
1495 
24328 
15766 
8550 
7258 
2981 
1302 
612.37 DERIVES HALOG.SULF.ETC.D.PHENOLS.PHE.-
001 FRANCE 3978 2733 
002 BELGIOUE-LUXBG. 495 69 
003 PAYS-BAS 1588 1023 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6247 
005 ITALIE 429 103 
006 ROYAUME-UNI 1316 265 
036 SUISSE 1543 135 
042 ESPAGNE 1502 
062 TCHECOSLOVAQUIE 214 28 
066 ROUMANIE 454 48 
400 ETATS-UNIS 3784 581 
624 ISRAEL 857 
732 JAPON 1338 23 
1000 M O N D E 23869 5010 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 14050 4192 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 9810 818 
1020 CLASSE 1 8194 741 
1021 A E L E 1571 137 
1030 CLASSE 2 914 
1040 CLASSE 3 704 78 
513.71 ACIDE ACETIQUE ET SES SELS 
001 FRANCE 1439 438 
002 BELGIQUE-LUXBG 2912 799 
003 PAYS-BAS 8B2B 2140 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7109 
005 ITALIE 1277 304 
006 ROYAUME-UNI 3863 469 
008 DANEMARK 116 29 
028 NORVEGE 323 
036 SUISSE 241 22 
038 AUTRICHE 230 187 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 2376 
062 TCHECOSLOVAQUIE 190 92 
400 ETATS-UNIS 282 6 
1000 M O N D E 29428 4501 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 26643 4179 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3887 323 
1020 CLASSE 1 1198 230 
1021 A E L E 817 224 
1040 CLASSE 3 2687 92 
513.72· ESTERS DE L'ACIDE ACETIQUE 
001 FRANCE 18244 5544 
002 BELGIQUE-LUXBG. 8504 3037 
003 PAYS-BAS 16734 6135 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 24701 
005 ITALIE 3848 1981 
006 ROYAUME-UNI 14534 2797 
030 SUEDE 2414 269 
036 SUISSE 5037 258 
042 ESPAGNE 5136 2516 
056 UNION SOVIETIQUE 208 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1633 
060 POLOGNE 276 43 
062 TCHECOSLOVAQUIE 186 50 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 172 172 
400 ETATS-UNIS 16162 2437 
412 MEXIQUE 2359 2354 
732 JAPON 134 3 
977 SECRET 2820 
1000 M O N D E 123638 27894 
1010 INTRA-CE (EUR-91 88832 19495 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 34089 9199 
1020 CLASSE 1 29198 5672 
191 
1 75 
1496 
79 
352 
1110 
1015 
60 
21 
160 
2 
58 
4784 
2292 
2492 
2363 
1 130 
42 
87 
340 
1320 
1 101 
381 
398 
13 
27 
1159 
19 
4816 
3540 
1278 
89 
40 
1187 
1789 
2851 
6320 
1595 
2946 
476 
1420 
1109 
79 
668 
30 
66 
710 
5 
33 
20183 
16540 
4644 
3749 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
12 
717 
14595 
11591 
3004 
2209 
718 
795 
ALCO 
318 
45 
53 
1396 
211 
256 
487 
72 
1088 
34 
51 
4010 
2022 
1988 
1883 
258 
34 
72 
528 
1026 
789 
1564 
353 
60 
45 
16 
137 
74 
7 
4883 
4320 
363 
133 
68 
230 
4688 
1082 
1405 
8315 
4092 
85 
2078 
769 
403 
1439 
24427 
19810 
4817 
4384 
Nederland 
29 
65 
140 
10857 
8510 
2347 
2184 
192 
163 
357 
93 
1158 
135 
197 
16 
g 
252 
1249 
604 
4071 
1939 
2132 
1266 
17 
604 
262 
16 
727 
1467 
7 
1376 
1 
116 
137 
3846 
3692 
254 
138 
1 
116 
1448 
1784 
5208 
92 
3156 
203 
104 
603 
96 
152 
175 
11 
5304 
38 
1038 
19500 
11887 
8776 
6328 
Belg.-Lux. 
37 
7407 
6441 
966 
907 
61 
59 
226 
95 
217 
11 
172 
3 
109 
268 
1102 
722 
380 
271 
3 
109 
366 
2298 
2210 
528 
267 
21 
783 
57 
8532 
5590 
842 
60 
783 
3352 
1413 
2083 
160 
360 
719 
94 
1 
6 
109 
3942 
12281 
7368 
4913 
4756 
December 1978 Janvier 
UK 
105 
74 
288 
13810 
10438 
3374 
3065 
461 
164 
145 
344 
92 
242 
1654 
101 
17 
45 
24 
438 
21 7 
42 
3271 
2442 
830 
500 
20 
234 
96 
59 
20 
2074 
328 
57 
6 
96 
40 
24 
22 
2810 
2544 
257 
127 
96 
138 
3077 
800 
4704 
2200 
6 
206 
1066 
148 
27 
107 
28 
57 
2255 
60 
1782 
18543 
10787 
3975 
3737 
Ireland 
304 
781 
44 
44 
148 
57 
206 
205 
96 
23 
800 
3 
33 
965 
919 
38 
33 
3 
24 
12 
21 
53 
577 
3 
890 
887 
3 
3 
— Décembre 
Valeurs 
Denmark 
3 
527 
357 
180 
44 
29 
116 
5 
179 
62 
6 
1164 
1416 
246 
1170 
1 170 
6 
32 
1 1 1 
41 6 
200 
323 
64 
138 
1 
1285 
759 
528 
388 
388 
138 
1 1 1 
205 
522 
1 4 
606 
456 
17 
194 
72 
2220 
1458 
763 
569 
93 
Import 
24 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
513.72 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
6112 
181 
6627 
Deutschland France 
327 
19 
341 
613.73· METHACRYLIC ACID.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
9973 
913 
989 
9793 
1500 
18367 
204 
14 
1536 
4636 
90 
48248 
41538 
8711 
6524 
249 
187 
513.79* OTH M O N O A C I D S ETC.DERIVS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
«24 ISRAEL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
65346 
14915 
38345 
141998 
10054 
37195 
71 
3007 
1411 
8125 
710 
274 
177 
258 
2304 
127 
2168 
25984 
3014 
237 
240 
114 
273 
271 
1803 
1630 
380284 
310927 
47828 
41644 
10539 
933 
5334 
613.81 MALEIC ANHYDRIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
3150 
3034 
10334 
3702 
514 
454 
21670 
20406 
1187 
588 
532 
580 
33966 
3375 
13231 
6090 
10238 
1479 
459 
1399 
307 
72 
78 
119 
715 
4336 
138 
150 
3 
4 
1 
696 
78932 
88378 
8554 
7485 
2237 
168 
911 
1427 
1228 
2386 
10 
225 
6336 
6041 
294 
18 
10 
277 
513.82 PHTHALIC ANHYDRIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
8401 
24096 
28398 
4679 
475 
2422 
7941 
3059 
22 
1484 
2090 
2 2 Í 
64 
1475 
1 
10956 
2 
2309 
5 
16033 
12717 
2316 
2316 
2 
2874 
8454 
38329 
2928 
7034 
202 
394 
108 
74 
26 
5 
36 
29 ί 
1655 
1018 
26 
21 
67 
207 
285 
64032 
59819 
4413 
3761 
777 
115 
538 
511 
2132 
799 
. 
3499 
3481 
18 
16 
. 
10257 
10015 
1164 
Italia 
331 
1556 
518 
686 
362 
2088 
1412 
12 
22 
45 
1 
5078 
4986 
111 
111 
43 
11590 
1085 
3896 
34411 
6064 
877 
66 
803 
79 
78 
38 
43 
818 
1395 
48 
20 
124 
60558 
56923 
3633 
2584 
1026 
53 
983 
627 
61 
762 
62 
187 
1700 
1452 
249 
62 
62 
187 
400 
5 
602 
1000 kg 
Nederland 
445 
2 
474 
4639 
59 
3544 
1099 
5625 
1401 
44 
46 
18466 
14988 
1491 
1491 
10766 
4618 
1 8067 
476 
6445 
5 
49 
415 
13 
16 
30 
233 
1011 
8 
12 
9046 
952 
66 
28 
7 
43 
353 
1530 
54219 
40377 
12312 
10895 
493 
90 
1327 
381 
716 
2860 
72 
1 
4044 
4044 
1 
1 
1 
1547 
5853 
12720 
71 
19 
Belg.-Lux. 
1767 
134 
356 
3634 
174 
898 
62 
236 
10 
1 
5180 
5004 
178 
11 
165 
3472 
4146 
26169 
336 
3443 
23 
6 
289 
24 
11 
2 
20 
1208 
18 
3811 
232 
76 
43319 
37588 
5731 
4460 
329 
22 
1255 
124 
298 
10 
437 
425 
12 
12 
10 
3892 
3086 
368 
228 
UK 
563 
26 
197 
1158 
38 
367 
274 
92 
ί 
113 
2154 
38 
4237 
1932 
2305 
2305 
1 
5464 
2833 
7928 
20859 
193 
57 
627 
210 
3952 
50 
3 
5509 
674 
6 
18 
36 
273 
197 
48963 
37981 . 
10992 
10619 
4232 
373 
440 
518 
2509 
440 
100 
4229 
4033 
196 
122 
118 
74 
Ireland 
2 
541 
136 
74 
768 
679 
87 
87 
43 
58 
258 
1623 
13 
3674 
ί 
4 
82 
1 
143 
122 
2 
5922 
5589 
354 
231 
86 
122 
1 
5 
300 
305 
6 
300 
300 
300 
17 
124 
Quantités 
Danmark 
1195 
613 
24 
10 
20 
973 
246 
2 
203 
1500 
1275 
226 
203 
203 
22 
44 
72 
432 
2540 
18 
1397 
9 
420 
869 
47 
23 
β' 
313 
91 
70 
8361 
4612 
1839 
1519 
1359 
319 
151 
1773 
3Í 42 
2021 
1924 
97 
56 
31 
42 
140 
40 
1976 
82 
Origin 
Orìgine 
CTCI 
613.72 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
Value 
EUR9 
7497 
2446 
2444 
Deutschland France 
544 
2365 
172 
1896 
32 
862 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2163 
433 
513.73· ACIDE METHACRYLIQUE.SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9694 
751 
865 
10707 
1084 
13191 
162 
172 
946 
4690 
352 
42817 
38297 
8522 
6417 
357 
104 
136 
135 
1907 
1 
7982 
43 
1836 
23 
12084 
10182 
1902 
1902 
43 
550 
383 
293 
1806 
1255 
1 2 Í 
17 
76 
3 
4627 
4287 
240 
240 
144 
513.79* AUTRES ACIDES MONOCARBOXYLIQUES. ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­8AS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
55178 
15202 
34902 
100328 
8139 
31022 
539 
3819 
1197 
5241 
6688 
520 
218 
106 
937 
139 
594 
38979 
1131 
371 
507 
187 
401 
117 
5676 
1586 
314128 
249130 
63413 
59723 
13662 
1605 
2068 
23346 
4026 
11624 
4321 
7735 
1332 
455 
1860 
1047 
67 
51 
98 
214 
3852 
74 
115 
23 
10 
1 
1396 
61725 
52386 
9339 
8803 
3428 
162 
384 
513.81 A N H Y D R I D E MALEIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 040 CLASSE 3 
1317 
1261 
4532 
1476 
246 
148 
9215 
8710 
504 
304 
255 
201 
583 
473 
913 
4 
72 
2079 
1989 
108 
15 
4 
93 
513.82 A N H Y D R I D E PHTALIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
2759 
8250 
9700 
1642 
177 
781 
2684 
1014 
9 
3705 
6757 
29051 
2410 
7151 
224 
313 
1860 
339 
65 
6 
33 
82 
1518 
370 
22 
5 
68 
8 Í 
795 
54915 
49074 
5841 
5484 
2737 
153 
204 
226 
919 
340 
1519 
1500 
19 
19 
3680 
3473 
368 
9208 
1736 
5218 
21754 
6290 
1528 
80 
535 
3088 
49 
29 
25 
208 
2039 
116 
io 
349 
52374 
46734 
6640 
6169 
3752 
127 
328 
263 
28 
316 
26 
60 
897 
811 
88 
26 
26 
60 
137 
6 
214 
Nederland 
310 
4 
443 
4092 
189 
4326 
793 
3626 
2 
847 
25 
175 
14077 
13027 
1051 
1051 
2 
6060 
3037 
13325 
707 
4530 
5 
1 
31 
270 
82 
55 
28 
91 
408 
41 
5 
10725 
366 
213 
50 
19 
26 
860 
1586 
44551 
29884 
13301 
12436 
438 
283 
582 
154 
302 
1215 
30 
1 
1745 
1746 
1 
1 
1 
500 
1955 
4271 
21 
6 
Belg.­Lux. 
813 
41 
116 
3680 
143 
913 
47 
187 
7 
40 
5 
5114 
4971 
143 
51 
7 
92 
4092 
3757 
13019 
314 
3000 
27 
8 
198 
127 
12 
18 
7 
467 
5 
3916 
89 
ί 
102 
29199 
24209 
4990 
4471 
345 
33 
485 
51 
125 
4 
192 
183 
9 
9 
4 
1291 
1025 
133 
82 
UK 
1274 
14 
224 
1348 
35 
274 
526 
72 
3 
82 
1476 
146 
3962 
2258 
1705 
1705 
3 
10374 
2544 
6934 
20179 
351 
86 
508 
214 
1667 
205 
27 
16594 
232 
21 
29 
90 
401 
1994 
82528 
40978 
21560 
20976 
2092 
574 
202 
232 
1164 
190 
47 
1937 
1844 
93 
62 
56 
32 
Ireland 
6 
398 
2 
134 
1237 
1848 
539 
1309 
1309 
60 
53 
226 
1044 
1 1 
1426 
423 
2 
96 
194 
283 
6 
3823 
3243 
680 
297 
97 
283 
3 
151 
164 
3 
161 
151 
151 
6 
51 
Valeurs 
Danmark 
497 
194 
24 
8 
14 
831 
169 
7 
157 
1 
I 
1226 
1053 
172 
159 
158 
12 
38 
101 
366 
1956 
25 
890 
448 
185 
396 
184 
8 
4 
60 
141 
173 
5015 
3844 
1172 
1087 
773 
85 
64 
791 
13 
16 
893 
855 
37 
21 
13 
16 
50 
25 
717 
29 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
513.82 
030 SWEDEN 1783 162 
032 FINLAND 2389 871 
038 AUSTRIA 1762 810 
977 SECRET COUNTRIES 5100 
1000 WORLD 77546 16301 
1010 INTRA-EC 88301 13449 
1011 EXTRA-EC 8144 1852 
1020 CLASS 1 6144 1852 
1021 EFTA COUNTRIES 6134 1847 
613.83 DIOCTYL ORTHOPHTHALATES 
001 FRANCE 21480 11267 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 8585 
003 NETHERLANDS 2252 603 
004 FED.REP. GERMANY 30385 
005 ITALY 5713 2678 
006 UNITED KINGDOM 503 22 
030 SWEDEN 805 43 
038 AUSTRIA 1645 
042 SPAIN 375 
048 YUGOSLAVIA 785 1 1 
977 SECRET COUNTRIES 1816 1815 
1000 WORLD 74481 16507 
1010 INTRA-EC 88918 14570 
1011 EXTRA-EC 3751 122 
1020 CLASS 1 3726 97 
1021 EFTA COUNTRIES 2513 84 
513.84 TEREPHTHALIC ACID ESTERS 
001 FRANCE 3391 3276 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 12852 11169 
003 NETHERLANDS 23792 
004 FED.REP. GERMANY 58557 
006 UNITED KINGDOM 179 
400 USA 1666 1 
977 SECRET COUNTRIES 16436 16436 
1000 WORLD 117428 31062 
1010 INTRA-EC 98938 14590 
1011 EXTRA-EC 2051 35 
1020 CLASS 1 1704 15 
513.89 OTH POLYACIDS ETC.DERIVS 
001 FRANCE 61768 38518 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 95753 26969 
003 NETHERLANDS 6538 2666 
004 FED.REP. GERMANY 36968 
005 ITALY 14321 3672 
006 UNITED KINGDOM 12655 1476 
030 SWEDEN 231 18 
036 SWITZERLAND 1427 262 
038 AUSTRIA 3187 87 
042 SPAIN 618 
068 GERMAN DEM. REP. 480 
062 CZECHOSLOVAKIA 22B0 
400 USA 11703 2155 
404 CANADA 195 149 
720 CHINA 436 
732 JAPAN 576 178 
977 SECRET COUNTRIES 10038 10038 
1000 WORLD 260517 88241 
1010 INTRA-EC 228131 73327 
1011 EXTRA-EC 22349 2878 
1020 CLASS 1 18901 2849 
1021 EFTA COUNTRIES 4868 367 
1040 CLASS 3 3372 6 
513.90* OXY-FNCT ACIDS.DERIVATVS 
001 FRANCE 12103 4504 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 12992 4772 
003 NETHERLANDS 12764 6089 
004 FED.REP. GERMANY 17698 
005 ITALY 9261 3015 
006 UNITED KINGDOM 6971 818 
007 IRELAND 13648 1624 
008 DENMARK 1466 24 
028 NORWAY 30 3 
030 SWEDEN 61 10 
France 
985 
22820 
21469 
1181 
1161 
1 161 
3709 
66 
6815 
1936 
2 
375 
12904 
12529 
378 
376 
345 
346 
654 
297 
1881 
1389 
312 
297 
17945 
1281 
5714 
3962 
2569 
344 
836 
26 
90 
2007 
15 
136 
34930 
31472 
3458 
3325 
1183 
133 
3825 
4239 
2908 
1B23 
1920 
1752 
1062 
Italia 
727 
1767 
1007 
749 
749 
747 
2572 
1003 
224 
4857 
1115 
774 
10588 
8858 
1911 
1911 
1137 
21 
407 
9627 
2658 
179 
13033 
12891 
142 
24 
6287 
15293 
174 
14678 
895 
613 
462 
419 
189 
922 
430 
25 
22 
41422 
37370 
4052 
2866 
1095 
1196 
2089 
1170 
460 
2043 
1266 
864 
10 
19 
1000 kg 
Nederland 
334 
20548 
20210 
337 
337 
334 
2360 
822 
7146 
41 
23 
30 
10422 
10389 
54 
64 
53 
779 
54906 
55879 
65885 
194 
4755 
21746 
6914 
2832 
5762 
27 
63 
1118 
25 
86 
709 
4 
156 
93 
44339 
42008 
2331 
2014 
1208 
317 
1993 
1284 
5867 
829 
803 
505 
3 
21 
Belg.-Lux. 
7777 
7777 
3219 
54". 
2365 
299 
6472 
6425 
48 
48 
72 
13808 
41 
2 
13922 
13920 
2 
2 
11042 
823 
6676 
2089 
937 
50 
121 
93 
221 
3248 
1 
15 
19 
24401 
20568 
3833 
3471 
171 
328 
406 
965 
1404 
1060 
361 
176 
1 
UK 
5100 
5100 
1509 
3033 
618 
5880 
758 
96 
500 
12693 
11997 
595 
596 
596 
141 
11 
298 
136 Í 
1811 
450 
1381 
1361 
873 
128B1 
1664 
3159 
1766 
53 
73 
399 
199 
135 
824 
3013 
41 
195 
128 
25419 
20280 
5140 
3925 
526 
1194 
2785 
1607 
512 
4092 
2466 
8741 
356 
3 
8 
Import 
Quantités 
Ireland 
160 
301 
141 
ISO 
160 
160 
282 
18 
309 
1 
469 
1079 
1078 
1 
1 
35 
656 
49 
179 
932 
1883 
1850 
13 
13 
13 
76 
111 
211 
161 
1007 
Danmark 
302 
1358 
225 
4143 
2258 
1885 
1885 
1885 
271 
3013 
10 
643 
3938 
3294 
843 
643 
643 
22 
11 
5 
38 
33 
5 
5 
258 
263 
2 
648 
1 
84 
133 
15 
158 
10 
137 
142 
30 
1902 
1266 
648 
448 
306 
198 
250 
223 
288 
1123 
69 
806 
86 
3 
24 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland 
513.82 
030 SUEDE 546 49 
032 FINLANDE 832 303 
038 AUTRICHE 553 229 
977 SECRET 1860 
1000 M O N D E 28401 6082 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 22510 4489 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2031 593 
1020 CLASSE 1 2031 593 
1021 A E L E 2016 588 
513.83 ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
001 FRANCE 8880 4510 
002 BELGIQUE-LUXBG. 3661 
003 PAYS-BAS 1096 323 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12593 
005 ITALIE 2356 1097 
006 ROYAUME-UNI 236 10 
030 SUEDE 430 17 
038 AUTRICHE 722 
042 ESPAGNE 141 
048 YOUGOSLAVIE 298 4 
977 SECRET 802 802 
1000 M O N D E 31285 6793 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 28822 6939 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1662 52 
1020 CLASSE 1 1662 42 
1021 A E L E 1182 36 
France 
298 
7796 
7428 
388 
368 
367 
1600 
30 
2688 
799 
2 
1 41 
6282 
5120 
143 
143 
513.84 ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQUE 
001 FRANCE 1305 1259 
002 BELGIQUE-LUXBG. 5056 4375 
003 PAYS-BAS 8400 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 23361 
006 ROYAUME-UNI 177 
400 ETATS-UNIS 646 2 
977 SECRET 5918 5918 
1000 M O N D E 46018 11616 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 38350 5685 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 748 12 
1020 CLASSE 1 658 4 
145 
118 
251 
1 2 Í 
858 
524 
133 
121 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
244 
812 
357 
255 
255 
251 
1133 
442 
128 
2194 
474 
294 
4676 
3897 
778 
778 
486 
8 
154 
3159 
972 
177 
4513 
4470 
43 
10 
513.89 ACID. POLYCARBOXYLIQUES.ANHYDRIDES.ETC.NDA 
001 FRANCE 32636 20142 
002 BELGIQUE-LUXBG. 47973 12024 
003 PAYS-BAS 5078 1794 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 21671 
006 ITALIE 7309 1814 
006 ROYAUME-UNI 10575 1792 
030 SUEDE 246 68 
036 SUISSE 2571 521 
038 AUTRICHE 2029 44 
042 ESPAGNE 346 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 246 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1181 
400 ETATS-UNIS 15282 2914 
404 CANADA 208 139 
720 CHINE 233 
732 JAPON 1190 255 
977 SECRET 6235 6235 
1000 M O N D E 156408 47818 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 125371 37589 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 23800 3992 
1020 CLASSE 1 21929 3941 
1021 A E L E 4861 633 
1040 CLASSE 3 1780 10 
10608 
934 
3855 
1910 
3056 
1047 
534 
23 
87 
3390 
8 
357 
25814 
20383 
5450 
5332 
1585 
I I B 
3776 
7771 
394 
7612 
823 
490 
257 
244 
96 
445 
662 
14 
70 
22768 
20434 
2333 
1749 
757 
583 
613.90· ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCT. ALCOOL. ETC. 
001 FRANCE 15534 4660 
002 BELGIQUE-LUXBG. 15399 5414 
003 PAYS-BAS 18426 5070 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 22900 
005 ITALIE 11134 3630 
006 ROYAUME-UNI 17232 4684 
007 IRLANDE 19444 2819 
008 DANEMARK 1987 34 
028 NORVEGE 308 69 
030 SUEDE 110 27 
4033 
7394 
4115 
2406 
4180 
3166 
1412 
3689 
2243 
1195 
5031 
2948 
1672 
52 
18 
Nederland 
98 
8866 
8762 
103 
103 
98 
1002 
359 
2891 
18 
9 
16 
4296 
4271 
26 
25 
25 
296 
21990 
22323 
22288 
37 
2131 
9140 
3793 
1409 
3393 
61 
182 
533 
12 
41 
883 
5 
80 
157 
21842 
19887 
1975 
1822 
776 
154 
2576 
1440 
4916 
725 
1691 
532 
6 
233 
Belg.-Lux. 
2699 
2599 
1359 
276 
966 
124 
2760 
2724 
28 
26 
26 
5118 
19 
3 
5187 
5184 
3 
3 
5731 
433 
3191 
1153 
838 
53 
64 
46 
132 
3469 
2 
6 
39 
15214 
11347 
3887 
3644 
117 
185 
533 
1184 
1894 
1123 
783 
2000 
1 
December 1978 Janvier 
UK 
i 8 6 0 
1880 
639 
1251 
339 
2354 
316 
119 
232 
6249 
4898 
351 
361 
351 
68 
5 
119 
513 
705 
191 
513 
513 
718 
7861 
1459 
2624 
1016 
59 
215 
346 
102 
63 
400 
3779 
62 
10B 
312 
19212 
13724 
5488 
4885 
621 
591 
3556 
1690 
2791 
4948 
3112 
9180 
480 
2 
12 
Ireland 
62 
119 
67 
82 
62 
62 
111 
8 
145 
3 
218 
486 
486 
2 
2 
15 
395 
59 
124 
586 
24 
8 
2 
1211 
1178 
33 
33 
32 
211 
354 
343 
206 
1922 
2 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
101 
467 
80 
1478 
828 
850 
660 
650 
126 
1 
1356 
6 
285 
1774 
1488 
285 
285 
285 
12 
18 
7 
37 
30 
7 
7 
123 
174 
5 
472 
8 
87 
58 
39 
243 
6 
76 
183 
17 
1531 
889 
882 
523 
340 
139 
309 
226 
44B 
1790 
138 
1024 
75 
4 
53 
25 
Tab. 3 Import 
26 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
513.90 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
412 MEXICO 
444 PANAMA CAN. ZONE 
463 BAHAMAS 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
608B 
7602 
2284 
360 
48 
975 
511 
662 
273 
590 
2100 
154 
6 
612 
502 
1314 
160 
259 
48 
1493 
52 
1607 
114858 
88793 
28457 
20183 
13709 
2964 
6 
3312 
Deutschland 
3366 
1962 
844 
300 
8 
175 
106 
29 
223 
461 
19 
ί 3 SO 
496 
269 
79 
4 
411 
30084 
20748 
9338 
7385 
5331 
1333 
1 
620 
614.50* AMINE-FUNCTION C O M P O U N D S 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
68673 
20202 
30300 
60634 
3444 
198484 
27 
125 
4B21 
1854 
69 
990 
4622 
2974 
7565 
505 
838 
2655 
541 
16967 
601 
45 
101 
172 
1B62 
72 
798 
429011 
381891 
48324 
26265 
6783 
362 
19697 
47035 
5580 
4823 
1110 
3441 
38 
135 
629 
1 
661 
100 
1564 
10 
189 
36 
22 
1493 
14 
630 
87519 
82028 
5492 
3562 
766 
9 
1922 
514.80 OXYGEN-FNCT A M I N O - C M P N D S 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
31265 
2793 
16394 
35463 
8208 
4690 
31 
42 
3641 
1894 
114 
24 
14239 
720 
5506 
4874 
1306 
3 
2 
320 
1200 
96 
France 
730 
2786 
267 
20 
17 
71 
17 
45 
173 
129 
161 
1 
1 
287 
9 
207 
36 
22476 
17530 
4948 
4196 
3616 
2B9 
1 
462 
1 0357 
6070 
18819 
1246 
4404 
1 
10 
2762 
118 
1 
260 
1329 
310 
636 
373 
429 
457 
228 
2099 
63 
20 
21 
73 
1 
60109 
40908 
9201 
5399 
2903 
41 
3760 
105 
2682 
7825 
792 
1313 
1 
49 
202 
Italia 
748 
1130 
131 
38 
6 
47 
140 
103 
4 
9 
1 
19 
90 
5 
10 
71 
10584 
7901 
2883 
2294 
1897 
133 
236 
8496 
1093 
926 
6750 
2604 
8 
2 
54 
251 
3 
4 
849 
125 
26 
161 
2162 
291 
828 
120 
36 
24797 
19979 
4919 
1296 
308 
10 
3613 
3020 
292 
3552 
6714 
719 
3 
28 
354 
101 
5 
21 
1000 kg 
Nederland 
282 
522 
109 
743 
68 
56 
3 
53 
194 
108 
32 
5 
456 
1 
30 
10 
328 
15 
14367 
11284 
3073 
1506 
828 
616 
952 
987 
901 
3153 
67 
185987 
2 
1 
532 
27 
1 
236 
812 
24 
3 
1086 
29 
142 
193990 
191099 
2892 
1788 
560 
29 
1076 
4441 
305 
3639 
863 
578 
1 
32 
12 
Belg.-Lux. 
268 
128 
203 
40 
3 
24 
3 
10 
3 
585 
22 
4 
111 
5 
34 
ί 
6807 
4381 
1446 
1230 
396 
142 
4 
75 
11483 
16624 
27192 
172 
1167 
ί 37 
8 
3 
65 
1707 
1002 
4362 
91 
8320 
365 
11 
50 
52 
72746 
58839 
18107 
8868 
65 
76 
7163 
2714 
2765 
10679 
511 
319 
1473 
27 
4 
UK 
703 
28 
725 
20 
96 
123 
19 
19 
14 
430 
80 
213 
64 
84 
24 
447 
1 
23694 
20559 
3135 
2382 
760 
382 
371 
627 
2254 
1415 
3586 
830 
16 
73 
490 
816 
1250 
1 
851 
5 
56 
2004 
39 
34 
81 
8 
882 
71 
15398 
8802 
8594 
4303 
1306 
130 
2161 
5921 
1368 
887 
6127 
1027 
24 
9 
1134 
328 
10 
3 
Ireland 
4 
41 
2 
17 
ld 
1840 
1588 
74 
12 
62 
2 
9 
185 
32 
567 
52 
60 
9 
918 
795 
123 
120 
112 
3 
71 
3 
4 
70 
136 
379 
2 
1 
Quantités 
Danmark 
2 
946 
5 
84 
420 
2 
28 
174 
70 
ΐ 
18 
1607 
6234 
2848 
1782 
1178 
981 
70 
534 
43 
8 
257 
1102 
19 
314 
759 
5 
3 
118 
64 
47 
798 
3637 
1743 
996 
929 
764 
64 
3 
859 
996 
409 
5 
77 
178 
24 
Origin 
Origine 
CTCI 
513.90 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
444 CANAL PANAMA 
463 BAHAMAS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
28839 
8841 
2182 
296 
110 
568 
765 
831 
620 
651 
17521 
242 
160 
1252 
583 
213 
1370 
261 
292 
216 
5308 
988 
1852 
198802 
122053 
72899 
64606 
38153 
4354 
1252 
3736 
Deutschland 
11649 
3058 
691 
243 
13 
229 
180 
119 
234 
641 
83 
114 
329 
164 
299 
74 
21 
1579 
2 
48128 
26312 
19818 
17915 
14721 
1051 
114 
850 
514.50· COMPOSES A FONCTION A M I N E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
73737 
31172 
22779 
83762 
6041 
103563 
4556 
681 
5192 
18541 
259 
5083 
2321 
804 
4089 
507 
1091 
1090 
217 
35948 
1669 
129 
363 
591 
7363 
117 
446 
412267 
328289 
86631 
74197 
24026 
1201 
10123 
51773 
9949 
4483 
2094 
6962 
63 
277 
247 
5470 
72 
1957 
356 
904 
21 
508 
12 
9 
7310 
161 
2 
3146 
96902 
75600 
20202 
18363 
5788 
29 
1810 
France 
5507 
3081 
400 
17 
46 
81 
44 
47 
174 
137 
852 
3 
160 
128 
11 
22 
285 
13 
625 
941 
39282 
28705 
12577 
11426 
8589 
610 
128 
542 
11415 
5547 
31283 
1922 
7714 
1325 
73 
286B 
4336 
34 
2957 
619 
94 
404 
362 
396 
211 
92 
4633 
202 
21 
66 
525 
3 
77115 
59279 
17835 
15570 
7251 
87 
2179 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4623 
1086 
149 
32 
1 
11 
183 
162 
244 
20 
1 
61 
20 
20 
79 
5 
10 
1407 
25031 
16829 
8202 
7690 
5728 
218 
1 
394 
7009 
2615 
1238 
14081 
339 ί 
5 
146 
111 
3587 
8 
58 
157 
162 
23 
133 
867 
116 
2541 
365 
164 
36802 
28484 
8317 
6833 
3706 
24 
1461 
514.80 COMPOSES AMINES A FONCT.OXYQEN.S IMP.COMPL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
47546 
3653 
20176 
44544 
20177 
33172 
3746 
251 
6B13 
63565 
1257 
170 
22593 
566 
5067 
11982 
14576 
2093 
38 
1754 
21873 
1052 
700 
4502 
12369 
3257 
4581 
143 
3 
2304 
17046 
3 
4556 
412 
5877 
10073 
3976 
1094 
112 
1117 
5269 
141 
4 
Nederland 
1856 
529 
100 
334 
124 
86 
13 
53 
805 
105 
23 
7 
491 
15 
27 
57 
616 
16 
17418 
11888 
5530 
4187 
2627 
706 
638 
988 
1046 
4483 
105 
82499 
990 
2 
626 
65 
1 
96 
161 
67 
3 
2409 
85 
495 
94126 
90114 
4011 
3596 
692 
85 
330 
5973 
309 
5616 
1362 
4410 
24 
191 
82 
Belg.-Lux. 
1769 
114 
195 
36 
3 
29 
8 
12 
3 
829 
31 
1009 
93 
15 
32 
1 
30 
11732 
7518 
4214 
2977 
1B83 
1149 
1009 
87 
11836 
9163 
21867 
360 
1161 
82 
44 
47 
16 
64 
710 
383 
1949 
93 
12518 
817 
43 
148 
166 
61529 
44488 
17081 
13683 
117 
231 
3135 
3999 
2174 
7012 
918 
5236 
1567 
134 
28 
UK 
3493 
29 
642 
48 
86 
181 
56 
28 
20 
13903 
66 
212 
162 
115 
127 
960 
29 
45955 
26757 
20210 
19121 
3555 
557 
531 
1354 
6112 
2074 
9953 
1470 
2173 
101 
717 
4934 
3 
47 
538 
9 
595 
8 
51 
5987 
124 
86 
342 
24 
2714 
114 
39664 
23237 
18317 
14641 
5654 
476 
1200 
9746 
1660 
1610 
8538 
2407 
416 
39 
1684 
18995 
33 
166 
Ireland 
6 
62 
i i 
24 
42 
3182 
3038 
145 
53 
92 
45 
20 
140 
330 
865 
66 
39 
125 
38 
1578 
1399 
279 
276 
236 
3 
102 
6 
11 
352 
176 
312 
35 
3 
Valeurs 
Danmark 
42 
944 
5 
116 
439 
3 
42 
236 
63 
2 
49 
1852 
7865 
4008 
2005 
1338 
1050 
63 
602 
733 
15 
134 
1765 
90 
971 
513 
63 
8 
512 
266 
143 
446 
5882 
3708 
1509 
1235 
580 
266 
8 
577 
935 
584 
75 
81 
193 
167 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
Quantités 
Danmark 
Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
514.80 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
209 
280 
58 
88 
30 
460 
119 
10820 
126 
16 
56 
569 
1918 
156 
119595 
20558 
18918 
5676 
877 
763 
64 
5 
44 
6 
143 
63 
1277 
69 
5 
51 
124 
501 
30678 28860 
4028 
3463 
1616 
307 
258 
514.70 AMIDE-FNCT CMPD.EXC UREA 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1953 
10952 
11189 
14817 
527 
5815 
6 
315 
100 
161 
6510 
749 
447 
25 
51 
4621 
186 
178 
586 
9819 
174 
1033 
120 
45 
22B1 
72793 45573 27222 
20304 
7560 
1221 
5698 
326 
626 
4370 
106 
973 
34 
1 
34 
1297 
7 
6 
16 
13 
33 
67 
109 
244 
41 
111 
11 
824 
9238 8333 2905 
2468 
1378 
204 
232 
614.81 Q U A T A M M O N I U M SALTS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAKIA 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1279 
6111 
6005 
14960 
183B 
1289 
219 
970 
455 
654 
281 
62 
1421 
118 
1002 
1941 
1106 
725 
397 
962 
41109 
31888 
9441 
146 
1768 
2101 
1519 
656 
428 
253 
47 
94 
1B6 
5SB 
460 
675 
9715 
6818 
3099 
119 
1 
717 
2 
28 
531 
14425 12717 
1707 
1505 
250 
59 
143 
4392 
964 
5149 
164 
1605 
114 
79 
3429 
186 
270 
1 
1 
117 
102 
25 
86 
18710 12389 6322 
5485 
3694 
668 
269 
2024 
1610 
4251 
154 
89 
38 
83 
3 
541 
4Í 
69 
9055 
8131 
924 
38 
268 
2 
259 
5 
3 
38 
90 
15599 
14327 
1272 
1136 
481 
46 
90 
498 
3197 
1593 
3003 
209 
23 
487 
520 
2 
6 
1433 
4 
3 
1 
218 
15439 8822 8817 
2689 
1031 
6 
4122 
329 
571 
275 
2276 
95 
633 
80 
4489 
3548 
943 
33 
12 
6026 
250 
291 
18542 9827 8715 
6398 
43 
263 
53 
288 
159 
2087 
102 
290 
2 
50 
1 
377 
244 
544 
45 
7 
2 
3 
4269 
2933 
1325 
642 
60 
52 
632 
6171 
3 
29 
493 
ï 
2 
630 
101 
20 
223 
40 
9542 
8804 
1038 
20002 18990 3013 
2992 
1533 
17 
386 
438 
1660 
36 
2577 
14 
75 
24 
2 
45 
2 
5033 
353 
10873 6111 6562 
5495 
108 
6 
62 
648 
866 
46 
5 
112 
142 
48 
2401 
2096 
308 
1 
3 
5 
154 
38 
1063 
34 
1 
93 
464 
156 
18956 
15362 
3438 
3096 
1510 
141 
203 
451 
2677 
3800 
2243 
114 
14 
24 
15 
10 
197 
1118 
170 
283 
1 
6 
717 
12744 9304 3440 
2891 
753 
285 
266 
195 
70 
39 
731 
219 
24 
202 
516 
10 
55 
342 
295 
544 
30 
155 
559 
4221 
1394 
2827 
704 
664 40 
40 3 
2 
64 
111 
9 
209 185 24 
10 
209 
303 
10 
811 
583 
247 
2689 
2346 
343 
288 
240 
44 
12 
2 
22 
611 5 
50 
1 
BO 
13 
439 
4 
80 
1621 
698 
826 
624 
536 
100 
102 
9 
132 
456 
776 
719 
57 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 France Nederland Belg.-Lux. 
514.60 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4727 
209 
302 
191 
106 
2520 
4367 
45428 
267 
154 
172 
1346 
14611 
259 
322219 173283 148895 
138993 
73972 
2195 
7510 
827 
81 
257 
18 
943 
2589 
4854 
149 
14 
160 
332 
5760 
97675 66915 40760 
36224 
24694 
716 
3820 
27 
11 
37 
542 
13 
9330 
69163 25555 33806 
32833 
19371 
146 
629 
943 
46 
156 
3 
44 
116 
4284 
12 
2 
7 
114 
1136 
39517 28098 13419 
12956 
6547 
138 
324 
514.70 COMPOSES A FONCT.CARBOXYAMIDE ET AMIDE ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8282 
6981 
17311 
31186 
3069 
16561 
139 
1566 
101 
1160 
40814 
1175 
442 
387 
224 
2068 
284 
517 
1205 
24923 
141 
2833 
160 
184 
4228 
166142 
2538 
427 
3868 
800 
1491 
327 
1 
154 
7123 
208 
83 
292 
71 
67 
169 
684 
1832 
27 
101 
56 
1382 
21780 
1211 
2087 
1326 
6371 
1160 
216 
1 
67 
1918 
87 
85093 9451 
81051 12309 
73396 11089 
43264 7499 
3122 172 
4530 1048 
2494 
3827 
13087 
1411 
11305 
614 
4 
834 
27063 
793 
169 
5 
3 
85 
139 
114 
111 
4913 
2447 
23 
1173 
70835 
32738 12371 37897 8710 
34962 6917 
28693 2073 
2461 30 
473 1762 
11 
40 
4453 
33 
10 
7 
347 
21081 
514.81 SELS ET HYDRATES D'AMMONIUM QUATERNAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1756 
2930 
2936 
10485 
640 
1179 
336 
394 
165 
1347 
1118 
161 
803 
125 
360 
2491 
387 
205 
213 
313 
28528 4878 
20667 3015 
7870 1882 
308 
696 
1040 
502 
307 
79 
411 
10 
98 
65 
412 
155 
183 
1153 
903 
3808 
57 
179 
4 
17 
573 
333 
34 
230 
16 
163 
599 
282 
453 
1609 
101 
84 
291 
1 
308 
223 
138 
6 
34 
171 
9543 
610 
1994 
31154 17693 13461 
12348 
273 
714 
400 
1927 
226 
472 
13 
273 
66 
61 
25 
143 
1544 
174 
49 
4 
19 
8293 3718 2578 
1977 
353 
223 
376 
122 
718 
7671 4124 
5122 3049 
1443 1075 
601 
37 
10 
85 
4931 
4143 788 
1393 
37 
22784 
19339 
3445 
3402 
1752 
37 
5 
1316 
254 
1653 
108 
1650 
94 
48 
418 
3 
11 
48 
2 
107 
9 
6864 
118 
12721 6075 7847 
7462 
469 
17 
168 
412 
542 
23 
48 
47 
1362 
1184 
178 
1708 
65 
797 
1338 
14351 
163 
1963 
259 
86242 
24416 
41586 
39049 
20940 
351 
2168 
2187 
1824 
8004 
7084 
493 
113 
167 
2 
6 
2914 
12 
B7 
66 
60 
67 
8 
29 
157 
5157 
106 
130 
3 
20 
833 
29578 19871 9705 
9208 
2934 
155 
342 
508 
75 
60 
718 
54 
328 
24 
72 
521 
45 
114 
119 
126 
195 
12 
119 
176 
3774 
1758 
2008 
1808 996 612 
812 
5 
9 
246 
268 
103 
917 828 191 
140 
345 
410 
Danmark 
3878 2261 1826 
1369 
390 
93 
164 
119 
12 
23 
eie 
31 
215 
26 
93 
38 
1105 
31 
356 
3259 1243 2018 
1641 
1243 
64 
311 
68 
363 
1381 
779 
803 
707 
597 
110 
27 
28 
Tab. 3 
Origin 
Urigine „„ .„ 
SITC 
Quantity 
EUR9 
614.81 
1020 CLASS 1 6175 
1021 EFTA COUNTRIES 1450 
1030 CLASS 2 1122 
1040 CLASS 3 2143 
Deutschland 
1965 
397 
694 
440 
514.82* IMIDE-. IMIDE-FNCT C M P N D S 
001 FRANCE 1454 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 550 
003 NETHERLANDS 71 
004 FED.REP. GERMANY 3914 
005 ITALY 1368 
006 UNITED KINGDOM 620 
007 IRELAND 12 
028 NORWAY 29 
030 SWEDEN 124 
032 FINLAND 12 
036 SWITZERLAND 314 
038 AUSTRIA 265 
060 POLAND 371 
062 CZECHOSLOVAKIA 1110 
400 USA 256 
720 CHINA 158 
728 SOUTH KOREA 800 
732 JAPAN 570 
977 SECRET COUNTRIES 3791 
1000 WORLD 18485 
1010 INTRA-EC 7984 
1011 EXTRA-EC 4890 
1020 CLASS 1 1689 
1021 EFTA COUNTRIES 744 
1030 CLASS 2 812 
1040 CLASS 3 2290 
614.83* ACRYLONITRILE 
001 FRANCE 182Θ1 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 2253 
003 NETHERLANDS 53969 
004 FED.REP. GERMANY 28654 
005 ITALY 2390 
006 UNITED KINGDOM 13388 
036 SWITZERLAND 270 
038 AUSTRIA 26170 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 4544 
068 GERMAN DEM. REP. 679 
066 ROMANIA 1318 
068 BULGARIA 2889 
400 USA 4372 
732 JAPAN 5828 
1000 WORLD 244248 
1010 INTRA-EC 119038 
1011 EXTRA-EC 48297 
1020 CLASS 1 36703 
1021 EFTA COUNTRIES 26481 
1040 CLASS 3 9477 
422 
387 
13 
829 
198 
1 
29 
2 
24 
263 
360 
835 
5 
12 
519 
179 
896 
6020 
1949 
2273 
522 
318 
525 
1225 
1094 
599 
4278 
3 
4026 
224 
9542 
1l ' 
19777 
10000 
9777 
9777 
9766 
514.84 OTH NITRILE-FNCTN C M P N D S 
001 FRANCE 6019 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 384 
003 NETHERLANDS 21283 
004 FED.REP. GERMANY 4222 
006 UNITED KINGDOM 1 738 
028 NORWAY 252 
030 SWEDEN 272 
032 FINLAND 2 
036 SWITZERLAND 364 
038 AUSTRIA 6815 
060 POLAND 1368 
064 HUNGARY 24 
400 USA 3323 
732 JAPAN 238 
977 SECRET COUNTRIES 11245 
1000 WORLD 57661 
1010 INTRA-EC 33655 
1011 EXTRA-EC 12769 
1020 CLASS 1 11293 
1021 EFTA COUNTRIES 7706 
1040 CLASS 3 1468 
5319 
71 
21232 
10 
12 
2 
145 
6815 
1368 
21 
52 
84 
35144 
28844 
8500 
7112 
6975 
1389 
France 
734 
124 
190 
110 
13 
590 
161 
154 
42 
3 
8 
100 
29 
1 
160 
145 
2001 
1019 
982 
227 
53 
162 
593 
707 
38161 
1123 
893 
156 
3479 
633 
95 
330 
46524 
41041 
4484 
3809 
3479 
675 
31 ί 
47 
1235 
1456 
221 
1 
72 
36 
25 
3433 
3048 
385 
355 
294 
30 
Italia 
310 
87 
633 
107 
28 
1024 
119 
6 
55 
1 
60 
5 Í 
81 
1698 
1285 
313 
247 
116 
1 
65 
1948 
110 
8407 
8864 
679 
299 
2794 
1020 
24264 
10588 
13898 
9925 
8905 
3772 
183 
494 
60 
19 
267 
23 
1 
9 
1089 
728 
383 
343 
309 
20 
1000 kg 
Nederland 
734 
3 
243 
61 
74 
20 
255 
15 
22 
ί 21 
4 
26 
3 
39 
13 
498 
388 
112 
59 
22 
39 
14 
8552 
947 
11853 
369 
90 
3309 
486 
2862 
1382 
29850 
21811 
8039 
7653 
3309 
486 
456 
164 
94 
13 
136 
111 
1000 
714 
288 
261 
13 
26 
Belg.-Lux. 
164 
5 
142 
367 
13 
1692 
347 
100 
ï 6 
1 
146 
24 
7 
3 
2787 
2619 
248 
34 
7 
2 
213 
6687 
1 1420 
6023 
1125 
3831 
44 
976 
581 
1169 
31998 
29085 
2910 
2211 
1020 
581 
38 
4 
1508 
25 
1 
3 
58 
9 
1847 
1575 
72 
69 
1 
3 
UK 
1964 
782 
185 
677 
473 
27 
335 
16 
6 
4 
181 
121 
142 
29 
141 
2693 
4376 
880 
822 
447 
186 
32 
144 
78913 
3034 
11246 
14279 
3034 
3034 
Ireland 
247 
9 
2 
3 
27 
6 
2 
6 
8 
63 
41 
22 
16 
8 
6 
1248 
5285 
2 
3963 
3426 
13924 
6533 
7391 
3428 
2 
3963 
23 
103 
111 
5 
241 
125 
115 
115 
111 
imp 
Quantités 
Danmark 
67 
52 
2 
5 
3 
16 
27 
e' 
β' 
30 
1 
45 
143 
25 
118 
37 
35 
45 
36 
2 
821 
1 
3 
ί 
828 
824 
4 
4 
3 
»on 
Origin 
0 " 9 ί η β 
CTCI 
Value 
EUR9 
514.81 
1020 CLASSE 1 6574 
1021 A E L E 2794 
1030 CLASSE 2 421 
1040 CLASSES 874 
Deutschland 
1320 
592 
192 
160 
France 
1333 
940 
115 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
852 
376 
223 
614.82* COMPOSES A FONCTION IM IDE OU IM INE ETC. 
001 FRANCE 3387 
002 BELGIQUE-LUXBG. 334 
003 PAYS-BAS 367 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9725 
006 ITALIE 770 
006 ROYAUME-UNI 2960 
007 IRLANDE 1640 
028 NORVEGE 183 
030 SUEDE 366 
032 FINLANDE 106 
036 SUISSE 4636 
038 AUTRICHE 167 
060 POLOGNE 133 
062 TCHECOSLOVAQUIE 394 
400 ETATS-UNIS 1816 
720 CHINE 505 
728 COREE DU SUD 2969 
732 JAPON 10398 
977 SECRET 1375 
1000 M O N D E 42689 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 19210 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22008 
1020 CLASSE 1 17684 
1021 A E L E 5459 
1030 CLASSE 2 3012 
1040 CLASSE 3 1308 
514.83* ACRYLONITRILE 
001 FRANCE 7271 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1810 
003 PAYS-BAS 33423 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9446 
005 ITALIE 1071 
006 ROYAUME-UNI 5268 
036 SUISSE 222 
038 AUTRICHE 15705 
042 ESPAGNE 374 
056 UNION SOVIETIQUE 1423 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 218 
066 ROUMANIE 446 
068 BULGARIE 1063 
400 ETATS-UNIS 11970 
732 JAPON 3700 
1000 M O N D E 93532 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 58328 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 35204 
1020 CLASSE 1 31993 
1021 A E L E 15943 
1040 CLASSE 3 3166 
1105 
195 
82 
441 
367 
53 
183 
2 
18 
151 
155 
121 
305 
646 
36 
1961 
2810 
407 
9073 
2243 
8423 
3974 
508 
1982 
466 
453 
231 
1582 
5 
1779 
85 
3426 
i 
7583 
4050 
3513 
3513 
3511 
72 
40 
3266 
126 
814 
158 
33 
72 
30 
368 
3 
588 
2734 
8619 
4312 
4207 
3368 
263 
604 
235 
254 
14547 
472 
332 
76 
1306 
193 
34 
120 
17348 
15880 
1588 
1426 
1305 
243 
514.84 AUTRES COMPOSES A FONCTION NITRILE 
001 FRANCE 7405 
002 BELGIOUE-LUXBG. 628 
003 PAYS-BAS 6601 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4197 
006 ROYAUME-UNI 6749 
028 NORVEGE 183 
030 SUEDE 129 
032 FINLANDE 601 
036 SUISSE 2667 
038 AUTRICHE 2468 
060 POLOGNE 366 
064 HONGRIE 218 
400 ETATS-UNIS 2664 
732 JAPON 921 
977 SECRET 26824 
1000 M O N D E 82670 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 25628 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10217 
1020 CLASSE 1 9538 
1021 A E L E 5948 
1040 CLASSE 3 678 
6695 
68 
6331 
105 
9 
601 
1722 
2468 
366 
185 
221 
277 
18993 
13243 
6750 
5198 
4700 
552 
542 
159 
1766 
5440 
162 
1 
319 
218 
486 
9114 
7911 
1203 
1186 
482 
17 
329 
29 
4 
2167 
865 
1569 
179 
5 
740 
67 
1650 
7842 
4970 
2871 
2642 
925 
9 
20 
776 
51 
3202 
3440 
218 
98 
850 
344 
9038 
4071 
4987 
3800 
3456 
1166 
295 
2 
752 
72 
12 
123 
120 
1 
26 
1419 
1121 
298 
286 
256 
11 
Nederland 
654 
16 
95 
38 
259 
30 
386 
29 
39 
1 
12 
385 
ί 
114 
10 
137 
464 
1887 
743 
1126 
975 
397 
137 
13 
3483 
360 
2467 
138 
30 
1143 
155 
1010 
476 
9280 
8477 
2783 
2628 
1143 
155 
302 
1 
233 
774 
69 
394 
76 
1916 
1310 
eoe 
540 
69 
65 
Belg.-Lux. 
131 
19 
47 
518 
58 
3296 
146 
740 
10 
172 
7 
48 
123 
6 
175 
6336 
4757 
680 
480 
182 
6 
94 
2513 
4474 
2322 
399 
1448 
16 
374 
192 
392 
12181 
11155 
1020 
790 
390 
192 
80 
11 
1146 
40 
2 
i 
33 
351 
56 
1720 
1277 
443 
410 
3 
33 
December 1978 Janvier 
UK 
1571 
753 
134 
301 
1131 
170 
544 
26 
17 
26 
2720 
486 
456 
95 
2530 
968 
9201 
1902 
8331 
5764 
2746 
102 
464 
47 
965 
12769 
612 
197 
113 
6017 
374 
179 
10447 
419 
32038 
14490 
17548 
17369 
6130 
179 
1353 
26824 
28177 
1363 
1353 
Ireland 
603 
2 
42 
8 
33 
134 
71 
12 
. 
21 
32 
362 
217 
136 
114 
83 
21 
470 
1935 
8 
1231 
2461 
8104 
2405 
3899 
2468 
8 
1231 
33 
315 
436 
116 
899 
348 
551 
551 
435 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
110 
96 
3 
8 
5 
46 
2 
1 
27 
2 
325 
4 
11 
9 
1 
151 
3 
699 
88 
533 
367 
356 
151 
16 
15 
300 
3 
3 
i 
10 
332 
318 
14 
14 
4 
Tab. 3 Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland 
514.85 DIAZO-.AZO-.AZONY-CMPNDS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
611 
60 861 89 1693 
114 165 99 630 
4412 
3346 1087 
953 118 
175 8 
552 51 39 99 221 
1180 738 421 
312 52 
32 203 14 738 25 3 
1031 1001 30 
30 27 
237 
16 451 
270 14 1 
57 
1076 998 78 
73 14 
514.88 HYDRAZINE ETC ORG DERIVS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1646 
43 
41 
9 
170 
246 
74 
4255 
3747 
507 
503 
183 
824 
769 
55 
53 
514.89 NITROGEN-FNCT C M P N D S NES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM. REP. 
400 USA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
26462 
46012 
36346 
39196 
7260 
6094 
137 
380 
46 
119 
242 
6868 
46 
43 
722 
300 
169416 
160629 
8886 
8231 
459 
411 
243 
8202 
17317 
156B 
3014 
796 
37 
45 
282 
32295 
30918 
1379 
1022 
28 
356 
1 
515.40* ORQANO-SULPHUR C O M P O U N D S 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
22S95 
7336 
4424 
18366 
3081 
1640 
43 
1855 
16 
81 
912 
763 
883 
425 
63 
64 
1386 
7498 
10 
1904 
5990 
2237 
1472 
629 
289 
2 
488 
S 
42 
34 
5 
690 
64 
665 
144 
15 
451 
998 
20 
7 
42 
1823 
1499 
124 
123 
8303 
5557 
9348 
2640 
1142 
64 
13 
27625 
27055 459 
449 
2 
20 
1451 
779 
2648 
1284 
388 
3 
139 
10 
340 
191 
90 
1857 
10 
888 
13 
10 
355 
196 
51 
27 
20 
879 
579 
99 
98 
51 
10564 
7002 
20594 
6158 
2289 
58 
40 
47388 
48806 
780 
679 
18 
23 
58 
3977 
1018 
560 
3106 
205 
91 
2 
10 
519 
193 
118 
13 
1266 
267 
50 
30 
410 
217 
194 
194 
2 
22 
50 
90 18 72 
72 
22 
2662 
9028 
4295 
247 
839 
73 
5 
5 
21 
3146 
1 
20349 
17144 3205 
3204 
16 
1 
3206 
1695 
4468 
712 
3S8 
2 
280 
5 
65 
35 
30 
728 
20 
42 
3 
46 
146 89 58 
56 
3 
86 
34 
2 
12 
160 
145 
6 
5 
2 
2383 
557 
7800 
1268 
232 
182 
1325 
13777 
12241 
1637 
1363 
19 
2 
182 
5407 
445 
5451 
367 
50 
135 
20 
113 
115 
555 258 287 
287 
20 
28 
10 
210 
327 
1 
78 
60 
1 
717 
677 
140 
140 
78 
2140 
2933 
0072 
6579 
71 
13 
1135 
17845 1163 
1150 
14 
2 
3936 
713 
1079 
2276 
28 
35 
857 
8 
538 
7 
22 
22 
1 
32 
30 
2 
2 
2 
40 
494 
554 
545 
111 
212 
2 
192 
2 
293 
140 
130 
10 io io 
511 
1379 
987 
4976 
20 
302 
362 
2 
2 
1 
3 
5 
8551 
8178 
376 
366 
362 
268 
10 
97 
225 
59 
2 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. Ireland 
514.86 COMPOSES DIAZOIQUES. AZOIQUES OU AZOXYQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
514.88 DERI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
614.89 C O M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
616.40* THIO 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1561 
1854 
3184 
364 3570 
890 1277 
151 1459 
14619 
10611 
3906 
3727 
919 164 
487 
93 
1096 
349 649 151 445 
3311 
1889 1823 
1454 
360 151 
1319 
1148 
78 1316 
113 102 
ï 
4180 3926 235 235 131 
514 
320 
1110 
633 125 17 
113 
2857 
2593 264 257 125 
IQ.D-HYDRAZINE OU HYDROXYLAMINE 
2134 
1127 
2303 
7234 
178 445 2975 
3460 
6409 
936 
27258 
18393 
10873 
10659 
3501 
27 
77 754 
8 9 
139 168 36 
1238 876 383 355 150 
474 567 
5506 
109 36 
2973 
1646 
1025 
644 
12892 
9688 
3225 
3221 
1652 
AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
23921 
40663 
41662 
48837 
6201 
5584 
128 442 194 364 183 
8778 
113 106 
1283 
761 
179461 
167018 
12435 
11249 
706 1002 
1B4 
7080 
15550 
1694 
2354 
610 
32 32 248 
1090 
91 91 426 705 
29973 
27205 
2788 
1880 
101 887 1 
ES ORGANIQUES 
42059 
16589 
8864 
29926 
7210 
15716 
5012 
4144 
239 1856 
2063 
815 576 
463 107 145 812 44131 
136 4115 
7633 
5217 
2754 
1381 
2015 
30 971 92 222 55 8 445 
6 145 
2223 
326 
6926 
5204 
14408 
2446 
1130 
49 
6 34 
667 14 2 126 41 
31054 
30184 890 833 6 57 
2764 
1860 
6110 
3545 
3205 
852 361 
451' 
788 216 
140 6 
53 
15201 
130 
1833 
1986 
62 490 429 
26 
1031 
341 304 
4576 
2993 
1683 
1681 
1031 
9682 
5851 
24418 
6447 
1998 
15 
66 167 
728 
49415 
48396 
1019 
943 15 21 66 
9968 
2921 
1404 
8002 
940 2 113 70 872 
531 131 
89 71 
742 
1695 
1576 
198 
215 
144 350 28 8 
369 
1311 908 405 405 28 
28 
2 
60 
2686 
2777 30 2747 
2747 
60 
2279 
8561 
5784 
230 862 79 4 8 48 
3606 
1 
3 
21533 
17784 
3748 
3745 
23 3 
6953 
3646 
3991 
1298 
6228 
995 319 58 48 
6 
199 22 
17 
1011 
274 
79 
34 
69 102 21 28 
93 
428 283 142 142 21 
46 
101 44 10 334 
30 6 40 
617 534 82 82 32 
2008 
757 
8102 
1027 
255 
14 29 126 989 
6 
13333 
12149 1184 
1052 
34 6 126 
7294 
914 
4893 
800 147 
6 4 24 
37 
4127 
270 
122 625 
68 
250 470 
438 
2315 
1084 
1230 
1227 
250 3 
75 514 306 
1118 8 
2 554 
2181 12 
4778 
2021 
2767 
2757 562 
2452 
2597 
8653 
9129 
128 
119 
2228 
2 6 
25320 
22982 2359 
2351 
120 8 
9078 
1800 
1747 
6106 
44 
3119 
2374 
3 199 
1220 17 
35 2 
16239 
6 87 
2 
71 
3 
76 72 3 3 
2 30 38 
2 
71 69 2 2 
18 39 
488 
29 
674 546 29 29 
530 229 15 298 6 
3118 
12 
3583 
3 
50 5 2 4 
54 69 4 4 4 
85 107 13 
219 205 14 14 14 
420 
1178 
1018 
4928 16 251 
406 
5 1 
3 7 13 1 
8249 
7811 438 416 407 20 1 
603 12 170 526 137 62 14 
40 
52 
20 
29 
Tab. 3 Import 
30 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
006 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
400 
412 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
032 
036 
042 
060 
066 
068 
400 
412 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
CLASS 3 
171 
2634 
26 
78666 
59536 
17020 
12839 
1043 
1946 
2236 
23 
404 
5 
13210 
11107 
2103 
1852 
86 
149 
102 
515.51 ORGANO-MERCURY C O M P O U N D S 
FRANCE 
NETHERLANDS 
UNITED KINGDOM 
SPAIN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
47 
156 
63 
116 
1110 
286 
828 
825 
13 
104 
19 
1 
143 
135 
8 
8 
515.69 ORG-INORG C O M P O U N D S NES 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
MEXICO 
BRAZIL 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
CLASS 3 
616.51 LACTAMS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
FINLAND 
SWITZERLAND 
SPAIN 
POLAND 
ROMANIA 
BULGARIA 
USA 
MEXICO 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
CLASS 3 
2270 
1463 
1780 
5838 
198 
3293 
708 
164 
2666 
39 
10 
81 
18651 
14882 
3790 
3699 
895 
50 
40 
907 
55045 
12164 
20223 
6645 
814 
732 
1 
949 
1998 
857 
521 
1038 
1204 
7 
57470 
180590 
98529 
5691 
4160 
962 
7 
2424 
1792 
269 
761 
157 
906 
109 
149 
225 
34 
4455 
3892 
554 
524 
259 
34 
6 
848 
43399 
3530 
3802 
111 
32 
480 
204 
52408 
51891 
717 
237 
32 
480 
515.89* OTH HETEROCYC CMPDS.ETC 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
14151 
41010 
24337 
28301 
4597 
12176 
1039 
191 
767 
7114 
20527 
11670 
1213 
2518 
711 
79 
198 
7 
1106 
1 
11523 
5592 
4831 
3528 
357 
890 
412 
13 
20 
33 
13 
21 
20 
403 
263 
1695 
8 
693 
54 
205 
1 
6 
3352 
3067 
286 
267 
54 
2 
16 
2454 
175 
1191 
2768 
1 
3 
297 
8892 
8589 
303 
303 
5472 
3997 
7316 
2510 
5922 
186 
12 
67 
13 
277 
1 
12311 
8948 
3384 
1262 
17 
691 
1411 
7 
49 
21 
9 
785 
78 
709 
709 
120 
446 
413 
1026 
540 
93 
53 
2710 
2646 
184 
159 
93 
5 
56 
825 
7492 
8555 
22 
728 
2 
1970 
867 
41 
1038 
1 
21590 
17679 
3911 
1976 
4 
1936 
3218 
5710 
5380 
14149 
1899 
34 
39 
188 
27 
95 
10 
11916 
10760 
1168 
861 
17 
149 
157 
16 
47 
83 
18 
47 
47 
232 
88 
1006 
21 
725 
47 
386 
10 
4 
2519 
2071 
448 
438 
47 
10 
2 
2198 
7840 
42 
521 
1 
912 
24 
43 
11591 
10502 
989 
981 
913 
8 
1383 
1016 
2649 
640 
589 
82 
1 
64 
276 
14049 
11720 
2330 
2323 
1 
5 
3 
3 
8 
8 
35 
132 
998 
3 
321 
7 
1138 
2 
5 
2848 
1493 
1153 
1150 
7 
2 
1 
85 ï 
1182 
33 
150 
4 
3 
1 
654 
7 
2885 
2220 
665 
658 
3 
7 
1461 
2860 
3056 
74 
300 
9 
4 
10 
101 
470 
9 
11900 
8922 
2977 
2775 
561 
50 
153 
8 
39 
70 
29 
41 
41 
79 
253 
92 
1045 
9 
349 
650 
50 
2561 
1481 
1081 
1068 
367 
13 
57470 
57470 
856 
8167 
183 
242 
130 
7 
18 
62 
6 
1026 
812 
214 
214 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
31 
15 
2 
16 
89 
38 
33 
33 
15 
6162 
116 
1349 
2 
7828 
7828 
13 
46 
56 
338 
610 
38 
24 
720 
685 
35 
24 
3 
12 
8 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
516.61 C 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
4 
1 17 
67 
77 
49 
338 
278 
62 
60 
53 
2 
7 
106 
128 
120 
8 
106 
72 
191 
551 
30 
338 
10 
609 291 106 76 
14642 2117 6428 2808 
273 65 15 58 
200918 28005 44183 32085 
129518 20001 18898 23349 
71399 8004 25485 8735 
64619 5167 23241 6112 
4272 373 1247 946 
4500 389 1872 1643 
2212 448 352 979 
OMPOSES ORGANO-MERCURIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
249 
529 
184 
767 
I960 
1032 
929 
921 
387 
65 
589 515 
74 
30 
105 
158 
34 
124 
116 
515.59 COMPOSES ORGANO-MINERAUX, NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
60S BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
615.81 Lt 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2605 
6536 
10766 
26377 
593 
5453 
3133 
1369 
11058 
281 
194 
907 
69821 10260 
52402 6206 
17217 4054 
16582 3793 
4542 1751 
476 244 
152 17 
1414 
1568 
1760 
294 
1160 
414 
1333 
1997 
244 
1987 
44888 
11146 
35376 
5299 
9600 
375 
103 
737 
2096 
598 
405 
652 
2952 
145 
84377 
200875 
108874 
7828 
6001 
871 
150 
1674 
1890 
36129 
2429 
3029 
523 
1847 
1531 
6721 
163 
911 
362 
634 
80 
12361 11185 
1175 
1080 
362 
8 
88 
2266 
164 
1429 
2213 
4431 
4300 
1310 
923 
39, 
38 
6507 
6078 529 
529 
51 
132 
58 
72 
346 
250 
95 
95 
278 
884 
5149 
5006 
1024 
331 
12933 
12358 
578 
570 
331 
59 
655 
6923 
7032 
34 
247 
ί 
1467 
598 
24 
652 
1 
17738 14950 2787 
1509 
29 
3 
1274 
515.89· AUT.COMP.HETEROCYCLIQUES.YC ACID.NUCLEIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
55887 
86910 
36603 
94344 
19942 
123788 
51878 
1727 
4428 
25686 
40660 
11865 
5823 
19310 
7266 
592 
1216 
23748 
4514 
31143 
9414 
34506 
32096 
337 
557 
16156 
11677 
14216 
44438 
17900 
1671 
291 
670 
26 
245 
67 
25412 23431 
1981 
1375 
109 
341 
265 
342 
401 
58 343 
343 
535 
391 
547Í 
85 
1654 
462 
1113 
194 
30 
9939 
8138 
1803 
1609 
467 
194 
6 
1724 
24694 
27 
633 
103 
128 
550 
28983 
27084 
1899 
1886 
231 
2 
11 
4068 
1724 
6363 
3707 
13336 
8797 
35 
175 
19212 
14063 
5159 
5076 
25 
10 
20 
20 
3344 
21 
539 
55 
4 
4781 
15 
76 
9433 4494 4939 
4917 
59 
15 
32 
155Í 
1083 
30 
8388 
128 
218 
33 
882 
145 
12601 
11213 
1288 
1143 
218 
145 
6193 
4532 
6203 
366 
5424 
2017 
59 
69 
110 
2092 
68 
44458 24287 20189 
19852 
1475 
176 
160 
378 107 271 
271 
279 
1797 
697 
5390 
30 
1184 
431 
12108 8214 3893 
3854 
1202 
39 
84377 
B4377 
2729 
8120 
246 
740 
154 
17 
56 
1218 
7894 4196 3599 
3699 
12 
5100 
79 
1030 
8218 8216 
2 
437 
263 
224 
3448 
33 
32672 
1891 
1624 
187 
97 
41 
70 
2 
9 
8 
2 
2 
5 
9 
21 
56 
2 
32 
8 
286 
418 
90 
327 
327 
33 
24 
24 
16 
49 
1124 
424 
109 
323 
95 
15 
2169 
1721 
448 
432 
337 
15 
I 
108 
357 
57 
618 
728 
1006 
2009 
425 
640 
14 
Import 
Origin 
Origine 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
516.89 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
440 PANAMA 
463 BAHAMAS 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
958 COUNTR & TERR.N.D. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
508 
8999 
3817 
2342 
292 
134 
91 
325 
220 
1826 
115 
84 
19562 
176 
34 
2 
116 
2050 
1159 
11 
2156 
3382 
160 
95 
3 
81 
174834 
125801 
48954 
40446 
14105 
3559 
125 
4946 
516.71 SULPHONAMIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
0. 1 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
400 USA 
413 BERMUDA 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
246 
660 
1441 
1144 
132 
237 
10 
498 
69 
6 
477 
13 
304 
157 
50 
669 
196 
190 
231 
36 
1190 
4 
53 
745 
810 
1274 
10838 4382 8473 
3334 
555 
914 
2228 
119 
1988 
2088 
412 
44 
117 
162 
85 
1215 
32 
1 
49 
2 
746 
2030 
11 
57845 43832 14013 
11583 
4394 
54 
2376 
515.72 SULTONES A N D S U L T A M S 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
35 
126 
15 
186 
178 
5545 
469 
1282 
151 
11 
4 
48 
68 
371 
2 
6 
475 
4824 
133 
15 
1984 
541 
1335 
872 
43653 25416 18238 
13864 
6104 
2540 
1834 
4 
863 
1126 
135 
53 
42 
10 
50 
43 
60 
20 
2480 
6 
17 
359 
3 
36228 
30430 
5798 
5005 
2185 
562 
229 
56 
292 
332 
21 
38 
162 
3 
233 
6 
98 
14 
130 
26 
4 
128 
31 
184 
31 
171 
434 
181 
572 
890 881 
707 
236 
502 
472 
12 
6 
19 
18 
257 
114 
180 
50 
61 
88 
5 
81 
4 
38 
32 
20 
81 
6 
8 
62 
2 
19 
7 
45 
1181 
748 412 
235 
86 
8 
169 
1 
5 
11 
8 
59 
42 
167 
370 
35 
171 
3 1 
119 
119 
111 
1 
3 
67 
44 
1 
8 
78 
85 
1473 
842 831 
371 
124 
79 
181 
22 
68 
90 
90 
67 
268 
1 
383 
33 
35 
20 
5 
2072 
5 
66 
132 
221 
61 
81 
9908 8380 3488 
3183 
410 
199 
87 
86 
25 
131 
2 
27 
15 
41 
42 
32 
19 
43 
3 
242 
52 
5 
783 286 497 
95 
45 
56 
346 
11 
10 
1 
156 
70 
13 
4 
2 
52 
5 
3 
7 
13019 7756 5264 
5083 
234 
57 
112 
138 
71 
22 
33 
4 
13 
IS 
18 
308 
41 
21 
227 
13 
32 
10402 9804 
799 
723 
412 
23 
2 
53 
42 
38 
629 
291 
15 
2 
24 
3 
24 
76 
1 
351 
34 
137 
24 
53 
667 
285 371 
270 
3 
53 
49 
54 
186 
952 
3508 
1082 2443 
1690 
26 
193 
661 
5 
58 
1721 1098 823 
483 
87 
115 
114 
25 
2 
27 
104 78 28 
3 
81 
42 
86 4 
3 
31 
6 
20 
125 
12 
2058 1297 781 
522 
279 
20 
215 
582 172 410 
63 
33 
23 
325 
21 20 
1 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
220 
390 
400 
404 
412 
440 
453 
456 
624 
664 
720 
732 
736 
800 
958 
977 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
515.69 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
BAHAMAS 
REP. DOMINICAINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
PAYS NON DETERMIN. 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
910 
195926 
3865 
15813 
1285 
410 
378 
980 
815 
12510 
206 
463 
116 
408 
151839 
2470 
2117 
197 
27867 
1472 
5112 
143 
3981 
40512 
730 
1887 
769 
198 
949222 471078 477963 
419443 
205227 
37997 
27884 
19742 
515.71 SULFAMIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
413 BERMUDES 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
5832 
1946 
3875 
18613 
3472 
4342 
832 
4427 
362 
113 
19314 
1491 
2273 
792 
126 
2729 
1237 
825 
701 
285 
17315 
107 
533 
4161 
905 
5223 
102158 43338 58820 
46129 
19823 
2035 
10659 
141 
60528 
1326 
3361 
354 
342 
442 
436 
7103 
47 
279 
42 
31735 
390 
2 
140 
511 
25 
1662 
13455 
167 
234982 111201 123762 
112698 
63229 
753 
10311 
2083 
828 
937 
367 
291 
6 
1064 
23 
8490 
47 
613 
61 
602 
69 
23 
356 
241 
1064 
308 
885 
404 
1393 
20312 5575 14737 
11656 
8539 
1067 
2014 
615.72 SULTONES ET SULTAMES 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
316 
272 
133 
951 
738 
214 
180 
201 
146 
58 
25 
104 
76183 
498 
9549 
395 
47 
26 
290 
175 
2514 
7 
48 
70 
342 
43073 
1418 
1702 
1429 
1859 
3 
1044 
4463 
322 
281937 135759 145179 
136907 
77347 
5119 
4153 
518 
409 
4066 
1060 
109 
1290 
1422 
260 
133 
2 
109 
692 
58 
29 
1632 
68 
135 
9 
428 
18255 9754 5492 
5146 
1404 
127 
1221 
222 
159 
63 
63 
66 
31474 
1914 
1808 
36 
68 
14 
127 
344 
74 
12 
19050 
502 
200 
1682 
25 
38 
19935 
730 
679 
185903 
108349 
79654 
75479 
34147 
2720 
17 
677 
2586 
239 
495 
3117 
307 
1196 
59 
51 
553 
7 
23 
146 
639 
24 
1 
53 
105 
762 
14705 7942 8782 
5781 
3492 
130 
852 
37 
123 
28 
193 
188 
8 
84 
1741 
503 
317 
21 
322 
20 
32 
15426 
126 
43 
768 
367 
1399 
1383 
198 
80983 38030 22756 
21162 
2010 
819 
297 
79 
812 
10 
208 
117 
165 
95 
2 
133 
123 
1169 
83 
923 
46 
33 
4395 1523 2872 
1471 
260 
129 
1272 
32 
28 
3 
8727 
69 
181 
42 
5 
92 
113 
295 
13 
10 
204 
70 
43 
459 
47494 24814 22882 
21553 
8B75 
59 
405 
345 
1269 
867 
142 
2 
99 
52 
74 
18 
47 
158 
71 
2 
5085 3085 1979 
1599 
101 
72 
307 
72 
64 
148 
138 10 
10 
226 
12266 
8 
56 
21 
46 
24 
66 
651 
404 
42 
55 
177 
27438 12080 16375 
14715 
13710 
453 
404 
208 
783 
262 
1479 
8831 
285 
372 
285 
74 
5660 
20 
233 
403 
5 
1216 
128 
436 
65 
41 
11336 
2 
306 
270 
2492 
34984 12297 22889 
19806 
6723 
327 
2556 
88 18 70 
70 
Irelend Danmark 
273 
4151 
15 
10 
77 
11 
15 
5 
178 
29146 
33 
21 
57 
27463 
358 
292 
99501 37423 82178 
34060 
4504 
27552 
27463 
567 
6 
500 
86 
563 
29 
12 
12 
5 
38 
1324 1168 
169 
29 
28 
28 
23 
656 
39 
291 
64 
7 
116 
95 
61 
1708 
21 
82 
414 
332 
10908 5441 5487 
2869 
1405 
116 
2482 
22 
20 
144 
942 
343 
72 
454 
183 
70 
27 
86 
166 
236 
93 
3 
41 
154 
1617 
113 
5115 1998 3120 
641 
304 
183 
2296 
31 
32 
Tab. 3 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
518.11 ETHERS.ETHER-ALCOHOL.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
062 CZECHOSLOVAKIA 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
27034 
30844 
46642 
31647 
7187 
9970 
33 
1856 
31 
144 
60 
1832 
61 
867 
546 
1093 
23625 
337 
10 
19 
41 
876 
184898 
153380 
31535 
28808 
2125 
97 
2634 
6204 
19949 
15657 
5283 
4505 
10 
34 
4 
51 
20 
1620 
21 
498 
3485 
11 
12 
115 
57500 
81007 
6893 
5363 
129 
532 
618.12 ACETALS.HEMIACETALS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
35 
178 
66 
214 
216 
41 
41 
60 
116 
75 
1070 
732 
338 
334 
83 
4 
44 
21 
3 
19 
30 
51 
8 
191 
81 
110 
108 
49 
518.13· ETHYLENE OXIDE(OXIRANE) 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
062 CZECHOSLOVAKIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
12771 
46819 
32751 
7964 
1735 
194 
1679 
10 
104170 
102222 
1947 
56 
1892 
518.14 PROPYLENE OXIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8541 
7863 
78850 
200881 
298171 
298184 
7 
518.19 ' OTHER EPOXIDES ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
1742 
179 
12001 
1932 
68 
3555 
40001 
21808 
1003 
33 
86400 
55400 
617 
292 
5262 
5171 
8171 
21 
81 
3143 
6 
France 
3237 
5581 
9502 
1834 
1986 
2 
100 
26 
6 
86 
6 
25 
785 
8 
17 
3 
23005 
21942 
1063 
1005 
131 
8 
49 
104 
3 
120 
70 
13 
1 
30 
5 
347 
298 
50 
49 
14 
3968 
1298 
1921 
732 
3 
4 
8104 
7921 
183 
4 
179 
7571 
8473 
2542 
18592 
18686 
7 
33 
261 
735 
63 
Italia 
11416 
2257 
8796 
10986 
324 
21 
58 
2 
21 
34 
343 
47 
1093 
430 
4 
50 
35881 
33797 
2083 
596 
81 
1 
1487 
25 
1 
5 
59 
6 
7 
28 
6 
140 
93 
47 
47 
13 
3103 
1063 
1042 
1634 
1055 
4 
7935 
8842 
1092 
4 
1089 
2169 
2986 
4102 
9280 
9280 
1679 
21 
1434 
255 
1000 kg 
Nederland 
3972 
1414 
4241 
29 
1667 
83 
2 
4 
13 
34 
421 
1 
1392 
8 
1 
19 
2 
312 
13521 
11213 
2307 
1815 
89 
20 
472 
19 
24 
61 
3 
5 
29 
133 
95 
38 
38 
4 
1263 
1786 
2725 
l' 
5774 
5773 
1 
1 
2194 
117239 
119438 
119438 
20 
43 
635 
Belg.-Lux. 
2180 
4684 
2396 
19 
1108 
378 
4 
6 
31 
11652 
316 
11 
22837 
10389 
12449 
12369 
384 
46 
34 
25 
4 
2 
7 
40 
32 
7 
7 
4860 
8603 
1601 
ΐ 624 
1 
16726 
15055 
671 
47 
624 
3561 
49310 
53293 
108184 
108164 
22 
42 
87 
Ι ITI f 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2694 3 566 
3946 2 39 
11599 325 
3784 57 
222 
371 
789 
19 
32 
34 
70 
38 
5796 45 
2 
1 
6 
369 
681 
119 
414 
4 
6 
3 
9 
40 
16 
29441 478 2236 
22248 433 1730 
7192 45 505 
7119 45 497 
874 437 
22 
51 9 
2 2 2 
1 9 
9 
4 
90 
3 
60 
2 
20 
3 
3 
192 3 24 
108 3 24 
88 
B5 
3 
1 
2 71 
152 5 
164 77 
164 77 
12819 
23699 6 
36518 2 β 
36618 2 β 
1 
7077 
214 
44 
6 
»uri 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
516.11 ETHERS OXYDES, PEROXYDES D'ALCOOLS ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSES 
16999 5007 
16658 8620 
26023 9921 
22227 
4573 2020 
10582 3944 
115 62 
1067 16 
162 25 
1978 630 
272 94 
2114 344 
104 30 
277 
139 127 
254 
18694 2790 
139 16 
178 
123 
147 14 
2419 577 
125898 34313 
97194 29573 
28505 4740 
27039 4564 
3575 835 
467 2 
1010 175 
2642 
4186 
5585 
2098 
1826 
39 
59 
395 
26 
817 
33 
9 
1509 
165 
49 
33 
19479 
18377 
3102 
2841 
480 
165 
95 
6734 
1668 
3983 
6939 
480 
14 
243 
11 
250 
229 
107 
11 
254 
1096 
45 
146 
22245 
19819 
2427 
1984 
504 
26 
417 
516.12 ACETALS. HEMI­ACETALS ET LEURS DERIVES ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
107 9 
198 23 
249 43 
794 
1077 19 
2052 691 
199 142 
1131 
519 83 
376 40 
8802 1113 
2500 140 
4300 972 
4278 957 
2251 832 
515.13· OXYDE D'ETHYLENE (OXYRANE) 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSES 
5834 1633 
20062 17023 
13669 9273 
3460 
700 408 
231 108 
477 
116 36 
44827 28482 
43955 28445 
874 37 
139 37 
535 
516.14 OXYDE DE PROPYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
3413 274 
3201 110 
29612 1659 
82013 
118368 2043 
118337 2043 
21 
21 
45 
415 
344 
994 
6 
280 
27 
2138 
827 
1308 
1306 
1000 
1658 
496 
852 
292 
13 
13 
3374 
3313 
81 
14 
47 
3171 
3050 
1054 
7298 
7276 
21 
55 
6 
25 
236 
312 
35 
78 
32 
782 
326 
458 
458 
348 
1386 
457 
420 
733 
315 
54 
3375 
2998 
380 
54 
326 
869 
1183 
1676 
3738 
3738 
515.19· AUTRES EPOXYDES.EPOXY­ALCOOLS.DERIVES ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1682 16 
244 90 
11487 3545 
2072 
110 15 
50 
910 
742 
96 
1528 
44 
1235 
212 
Nederland 
1931 
1226 
4688 
163 
3335 
56 
8 
45 
96 
41 
106 
1 
2552 
28 
7 
123 
7 
1176 
15847 
11344 
4303 
3970 
108 
131 
203 
90 
89 
258 
7 
16 
47 
130 
841 
439 
202 
200 
23 
595 
923 
1221 
7 
2746 
2739 
7 
7 
865 
48365 
49234 
49234 
117 
58 
710 
Belg.­Lux. 
1455 
2512 
1490 
33 
563 
175 
2 
53 
38 
10 
6663 
87 
39 
13190 
8052 
7138 
7061 
234 
59 
18 
3 
42 
17 
13 
43 
125 
81 
43 
43 
2220 
3478 
574 
2 
162 
4 
8461 
6274 
187 
25 
162 
1405 
18958 
20836 
41199 
41199 
21 
79 
145 
December 1978 Janvier 
UK 
1575 
2424 
5208 
2943 
259 
336 
108 
535 
152 
559 
i i 
3869 
8 
6 
32 
416 
18826 
12426 
8200 
6067 
1 132 
74 
68 
32 
5 
69 
32 
443 
47 
1131 
24 
104 
1889 
580 
1309 
1306 
47 
4762 
10079 
14842 
14842 
2 
5562 
209 
Ireland 
6 
5 
57 
355 
2 
134 
558 
423 
135 
135 
2 
6 
5 
17 
12 
6 
5 
3 
102 
2 
107 
106 
2 
2 
2 
2 
2 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
291 
73 
213 
525 
79 
182 
8 
68 
31 
34 
81 
33 
1541 
1180 
480 
427 
280 
34 
2 
53 
25 
5 
1 
2 
99 
98 
3 
3 
1 
1 
77 
6 
83 
S3 
3 
4 
4 
156 
62 
Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 
EUR9 
618.19 
006 UNITED KINGDOM 118 
036 SWITZERLAND 396 
400 USA 1016 
732 JAPAN 161 
1000 WORLD 17883 
1010 INTRA-EC 18038 
1011 EXTRA-EC 1841 
1020 CLASS 1 1575 
1021 EFTA COUNTRIES 396 
Deutschland 
7 
338 
89 
31 
3718 
3267 
458 
458 
338 
618.21· OXYGEN-FUNCTION ALDEHYDE 
001 FRANCE 24674 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 12617 
003 NETHERLANDS 20762 
004 FED.REP. GERMANY 49913 
005 ITALY 1856 
006 UNITED KINGDOM 3910 
028 NORWAY 688 
030 SWEDEN 3377 
036 SWITZERLAND 1446 
038 AUSTRIA 5118 
042 SPAIN 1177 
058 GERMAN DEM. REP. 3944 
400 USA 4521 
404 CANADA 425 
720 CHINA 49 
732 JAPAN 169 
977 SECRET COUNTRIES 620 
1000 WORLD 136737 
1010 INTRA-EC 113781 
1011 EXTRA-EC 21358 
1020 CLASS 1 16922 
1021 EFTA COUNTRIES 10628 
1030 CLASS 2 61 
1040 CLASS 3 4371 
9705 
6782 
7873 
1647 
434 
455 
163 
6114 
294 
1042 
23 
16 
39 
33865 
25441 
7214 
7130 
5732 
5 
79 
615.22 OXY-FNCT ALDEHYDE DERIVS 
001 FRANCE 4660 
004 FED.REP. GERMANY 321 
006 ITALY 285 
036 SWITZERLAND 24 
1000 WORLD 5338 
1010 INTRA-EC 6304 
1011 EXTRA-EC 34 
1020 CLASS 1 34 
1021 EFTA COUNTRIES 24 
518.23 ACETONE 
001 FRANCE 5978 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 10020 
003 NETHERLANDS 38093 
004 FED.REP. GERMANY 29969 
005 ITALY 31806 
006 UNITED KINGDOM 18477 
036 SWITZERLAND 365 
042 SPAIN 1003 
058 GERMAN DEM. REP. 688 
060 POLAND 827 
06« ROMANIA 4928 
068 BULGARIA 1702 
400 USA 6067 
1000 WORLD 150782 
1010 INTRA-EC 134896 
1011 EXTRA-EC 18088 
1020 CLASS 1 7539 
1021 EFTA COUNTRIES 467 
1040 CLASS 3 8549 
4166 
134 
11 
4313 
4302 
11 
11 
11 
2177 
4301 
21901 
16938 
3907 
365 
827 
102 
91 
1077 
62125 
49226 
2902 
1477 
400 
1425 
618.24 ETHYL METHYL KETONE 
001 FRANCE 24204 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 3201 
003 NETHERLANDS 21018 
004 FED.REP. GERMANY 9647 
00« UNITED KINGDOM 12973 
977 SECRET COUNTRIES 5766 
1000 WORLD 78949 
2216 
9678 
959 
5766 
18858 
France 
3 
35 
142 
130 
1403 
1094 
308 
308 
35 
1630 
2169 
6492 
46 
513 
29 
645 
4 
829 
3579 
457 
18 
2 
21 
18445 
10850 
5598 
2002 
677 
3 
3590 
58 
5 
2 
75 
73 
2 
2 
2 
3880 
2074 
10001 
4911 
3571 
1033 
514 
1 
25985 
24438 
1648 
1 
1547 
174 
1192 
5268 
4288 
10921 
Italia 
1 
10 
28 
3429 
3390 
38 
38 
10 
2988 
566 
639 
2270 
728 
13 
259 
11 
365 
141 
30 
2 
1 
8385 
7191 
1174 
455 
272 
46 
672 
27 
114 
1 Í 
174 
183 
11 
11 
11 
3305 
517 
3011 
5 
2643 
797 
10278 
8839 
3439 
3439 
19B71 
199 
1387 
111 
4406 
26993 
1000 kg 
Nederland 
81 
13 
434 
1292 
778 
514 
448 
13 
412 
3124 
4316 
3 
648 
142 
7 
37 
2 
418 
68 
20 
56 
9255 
9501 
753 
729 
186 
5 
20 
459 
132 
591 
591 
16 
618 
10490 
1129 
4309 
802 
300 
1 
17883 
16581 
1102 
1 
1102 
2111 
539 
2236 
2099 
6988 
Belg.-Lux. 
4 
323 
478 
155 
323 
323 
10195 
9452 
30851 
103 
170 
2 
20 
201 ί 
18 
ί 
62822 
50770 
2051 
2051 
2 
1 
1 
397 
4245 
3265 
2294 
2753 
330 
13275 
12944 
330 
330 
1814 
4862 
655 
883 
8210 
UK 
7292 
7292 
1364 
503 
626 
2120 
57 
46 
338 
20 
450 
268 
9 
51 
5892 
4702 
1190 
1177 
384 
2 
10 
8 
147 
14 
180 
170 
10 
10 
38 
6898 
2609 
6534 
1003 
348 
4983 
22776 
18441 
8335 
5987 
348 
282 
73 
2799 
1335 
4491 
Ireland 
22 
22 
22 
11 
7 
1411 
2 
1431 
1429 
2 
2 
12 
13 
15 
2912 
5 
2958 
2962 
8 
6 
333 
333 
Quantités 
Danmark 
51 
50 
10 
1 
3 
3858 
6 
3 
3370 
2 
ί 
620 
7872 
3877
3378 
3376 
3375 
2 
4 
4 
72 
1183 
2445 
578 
1020 
358 
6721 
6297 
424 
67 
67 
358 
126 
1110 
41 
1359 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 
515.19 
006 ROYAUME-UNI 282 
036 SUISSE 956 
400 ETATS-UNIS 1939 
732 JAPON 286 
1000 M O N D E 19114 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 15875 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3238 
1020 CLASSE 1 3189 
1021 A E L E 957 
Deutschland 
40 
760 
217 
40 
4713 
3708 
1007 
1007 
750 
France 
2 
130 
301 
246 
2481 
1799 
681 
681 
130 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
33 
63 
3117 
3021 
98 
96 
33 
518.21· ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES ETC. 
001 FRANCE 15684 
002 BELGIOUE-LUXBG. 5007 
003 PAYS-BAS 8441 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 17019 
005 ITALIE 1246 
006 ROYAUME-UNI 4171 
028 NORVEGE 4622 
030 SUEDE 468 
036 SUISSE 7503 
038 AUTRICHE 479 
042 ESPAGNE 903 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 993 
400 ETATS-UNIS 14B90 
404 CANADA 3129 
720 CHINE 537 
732 JAPON 1630 
977 SECRET 824 
1000 M O N D E 87997 
1010 INTRA-CE (EUR-91 51681 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 35591 
1020 CLASSE 1 33670 -
1021 A E L E 13074 
1030 CLASSE 2 148 
1040 CLASSE 3 1773 
5705 
1433 
2343 
976 
760 
3037 
1313 
451 
228 
2820 
189 
182 
89 
19612 
11217 
8394 
8126 
4800 
25 
243 
330 
2125 
3244 
26 
830 
208 
2639 
24 
406 
902 
1293 
149 
23 
243 
12645 
6555 
5989 
4961 
2871 
46 
981 
4440 
1558 
1446 
2232 
1579 
98 
894 
4 
67 
91 
643 
290 
15 
16 
13486 
11255 
2230 
2012 
996 
9 
209 
518.22 DERIVES HALOQ..SULFONES.NITRES D'ALDEHYDES 
001 TRANCE 3171 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1282 
005 ITALIE 290 
036 SUISSE 286 
1000 M O N D E 5148 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4838 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 309 
1020 CLASSE 1 308 
1021 A E L E 286 
515.23 ACETONE 
001 FRANCE 1701 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2420 
003 PAYS-BAS 9373 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8100 
005 ITALIE 7956 
006 ROYAUME-UNI 4545 
036 SUISSE 158 
042 ESPAGNE 258 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 155 
060 POLOGNE 192 
066 ROUMANIE 1103 
068 BULGARIE 373 
400 ETATS-UNIS 1400 
1000 M O N D E 37851 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 34120 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3733 
1020 CLASSE 1 1843 
1021 A E L E 183 
1040 CLASSE 3 1891 
518.24 METHYLETHYLCETONE 
001 FRANCE 7715 
002 BELGIOUE-LUXBG. 929 
003 PAYS-BAS 6648 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3132 
006 ROYAUME-UNI 3923 
977 SECRET 2093 
1000 M O N D E 24495 
2702 
110 
7 
2883 
2878 
7 
7 
7 
593 
1108 
5432 
4247 
921 
156 
192 
23 
21 
262 
13028 
12302 
728 
422 
160 
304 
620 
3097 
266 
2093 
8091 
282 
62 
9 
405 
397 
9 
9 
9 
875 
491 
2553 
1204 
742 
243 
116 
3 
6227 
5866 
383 
4 
359 
52 
386 
1702 
1267 
3397 
10 
396 
267 
895 
428 
287 
267 
267 
943 
1 
132 
876 
13 
564 
174 
2701 
1984 
738 
738 
6369 
57 
417 
39 
1301 
8191 
Nederland 
181 
42 
783 
1942 
1088 
878 
827 
43 
1306 
638 
1971 
8 
516 
833 
38 
397 
21 
2281 
496 
213 
602 
9351 
4440 
4911 
4669 
1269 
29 
213 
391 
7 
107 
3 
507 
604 
3 
3 
3 
7 
168 
2869 
271 
1005 
195 
62 
2 
4579 
4320 
259 
2 
257 
697 
177 
735 
713 
2324 
Belg.-Lux. 
12 
575 
833 
267 
575 
676 
1220 
1234 
6832 
48 
73 
4 
26 
8 
3806 
147 
13 
13412 
9408 
4004 
4004 
30 
2 
18 
18 
123 
988 
877 
5B9 
620 
79 
3276 
3198 
79 
79 
518 
1611 
210 
237 
2478 
UK 
6773 
6773 
2881 
1038 
1258 
2131 
188 
404 
2217 
167 
4036 
1858 
104 
667 
17084 
7505 
9659 
9394 
2622 
39 
127 
β 
592 
11 
831 
610 
21 
20 
9 
1776 
685 
1646 
2 
258 
78 
1122 
5803 
4142 
1481 
1383 
2 
78 
66 
23 
908 
432 
1455 
Ireland 
44 
45 
45 
5 
17 
402 
11 
434 
423 
11 
11 
14 
5 
44 
1017 
11 
1089 
1078 
11 
11 
149 
149 
Valeurs 
Danmark 
1 
210 
208 
2 
2 
1 
132 
5 
35 
592 
1 Í 
38 
430 
17 
6 
824 
2094 
777
493 
493 
486 
3 
9 
7 
2 
2 
21 
259 
549 
197 
227 
76 
1349 
1253 
98 
21 
21 
76 
45 
329 
14 
412 
33 
Tab. 3 Import 
34 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 
EUR9 
616.24 
1010 INTRA-EC 71058 
1011 EXTRA-EC 129 
Deutschland 
12888 
22 
518.29· OTHER KETONES ETC.DERIVS 
001 FRANCE 16590 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 35465 
003 NETHERLANDS 13783 
004 FED.REP. GERMANY 14254 
006 ITALY 2675 
006 UNITED KINGDOM 3812 
036 SWITZERLAND I860 
042 SPAIN 1567 
056 SOVIET UNION 134 
400 USA 2655 
412 MEXICO 10 
453 BAHAMAS 1 
624 ISRAEL 49 
664 INDIA 596 
720 CHINA 526 
732 JAPAN 1618 
736 TAIWAN 123 
977 SECRET COUNTRIES 7109 
1000 WORLD 103212 
1010 INTRA-EC 88684 
1011 EXTRA-EC 9439 
1020 CLASS 1 7801 
1021 EFTA COUNTRIES 1943 
1030 CLASS 2 781 
1031 ACP COUNTRIES 1 
1040 CLASS 3 858 
4767 
34788 
6656 
869 
1567 
1264 
171 
25 
1017 
9 
3 
130 
106 
1304 
3 
52706 
48847 
4058 
3781 
1289 
146 
13l ' 
518.31 PHOSPHORIC ESTERS.ETC 
001 FRANCE 878 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 746 
003 NETHERLANDS 917 
004 FED.REP. GERMANY 5456 
005 ITALY 173 
006 UNITED KINGDOM 6820 
008 DENMARK 398 
036 SWITZERLAND 389 
400 USA 2601 
624 ISRAEL 46 
1000 WORLD 18549 
1010 INTRA-EC 15400 
1011 EXTRA-EC 3148 
1020 CLASS 1 3077 
1021 EFTA COUNTRIES 412 
1030 CLASS 2 49 
101 
75 
389 
8 Í 
937 
10 
52 
599 
4 
2262 
1592 
660 
655 
53 
4 
516.39· OTH INORGANIC ESTERS.ETC 
001 FRANCE 4610 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 356 
003 NETHERLANDS 193 
004 FED.REP. GERMANY 5712 
006 ITALY 8845 
006 UNITED KINGDOM 1602 
008 DENMARK 2037 
030 SWEDEN 191 
036 SWITZERLAND 4376 
042 SPAIN 206 
058 GERMAN DEM. REP. 959 
400 USA 2449 
624 ISRAEL 26 
664 INDIA 170 
732 JAPAN 207 
1000 WORLD 32303 
1010 INTRA-EC 23373 
1011 EXTRA-EC 8931 
1020 CLASS 1 7473 
1021 EFTA COUNTRIES 4612 
1030 CLASS 2 196 
1040 CLASS 3 1263 
515.91 ENZYMES 
001 FRANCE 2015 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 1738 
003 NETHERLANDS 239 
004 FED REP. GERMANY 1407 
813 
117 
59 
7894 
533 
878 
162 
1164 
204 
177 
19 
12311 
10293 
2019 
1747 
1348 
272 
418 
138 
81 
France 
10921 
103 
1444 
4199 
1142 
432 
338 
962 
77 
451 
24 
100 
120 
157 
21 
9793 
7339 
2454 
1925 
338 
145 
385 
241 
109 
2035 
53 
1886 
58 
309 
305 
26 
5051 
4381 
870 
644 
309 
26 
83 
15 
2567 
478 
580 
76 
1 7 Í 
198 
510 
1 
4679 
3799 
880 
682 
171 
198 
900 
32 
627 
Italia 
25974 
20 
6192 
63 
136 
2005 
449 
40 
312 
16 
15 
365 
122 
9 
18 
9753 
8846 
907 
377 
40 
398 
132 
521 
182 
71 
1059 
1036 
10 
7 
143 
16 
3063 
2878 
184 
168 
24 
15 
1360 
49 
6 
1008 
204 
290 
20 
939 
2 
186 
62 
20 
151 
4321 
2917 
1404 
1 198 
984 
20 
186 
715 
20 
70 
400 
1000 kg 
Nederland 
8985 
2 
1460 
148 
1624 
288 
350 
53 
8 
5 
357 
1 
1 
3 
20 
4 
9 
4332 
3871 
461 
422 
53 
14 
1 
25 
52 
31 
901 
1397 
2 
568 
2982 
2380 
583 
583 
2 
503 
76 
830 
1 
161 
24 
612 
137 
1281 
1 
3829 
1598 
2033 
1896 
612 
137 
41 
664 
83 
Belg.-Lux. 
8210 
1898 
3362 
3781 
247 
383 
35 
476 
28 
55 
5 
10271 
9671 
600 
566 
5 
29 
67 
96 
934 
3 
1445 
11 
1 
670 
3245 
2555 
690 
670 
1 
58 
38 
208 
66 
79 
3 
20 
224 
1 
718 
438 
280 
247 
23 
1 
32 
675 
43 
171 
UK 
4489 
2 
2171 
344 
1523 
2490 
10 
154 
13 
27 
270 
4 
1 
129 
68 
67 
7109 
14485 
5502 
754 
526 
155 
73 
155 
128 
215 
249 
350 
36 
309 
16 
251 
1 
1598 
1306 
290 
286 
18 
4 
1850 
31 
75 
579 
416 
769 
5 
1425 
438 
192 
5 
170 
15 
5988 
3739 
2249 
1637 
1430 
175 
438 
122 
2 
13 
26 
Ireland 
333 
19 
4 
97 
30 
622 
54 
30 
880 
772 
88 
88 
3 
6 
12 
18 
18 
17 
24 
2 
62 
18 
44 
44 
43 
2 
1 
i 
Quantités 
Danmark 
1275 
83 
102 
658 
58 
89 
9 
11 
12 
38 
ΐ 1 
1033 
916 
117 
1 16 
65 
i 
9 
2 
3 
170 
107 
2 
66 
382 
291 
71 
71 
5 
26 
520 
28 
i 1 
1 
20 
595 
673 
22 
22 
1 
42 
13 
99 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland 
518.24 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 22363 3988 
1011 EXTRACE (EUR-9) 60 10 
France 
3397 
1 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8184 
7 
518.29· AUTRES CETONES.CETONES-ALCOOLS.ETC:DERIVES 
001 FRANCE 12997 4079 
002 BELGIQUE-LUXBG. 15766 15030 
003 PAYS-BAS 15557 4599 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13659 
005 ITALIE 2816 1061 
006 ROYAUME-UNI 5032 1094 
036 SUISSE 10455 5022 
042 ESPAGNE 2119 170 
056 UNION SOVIETIQUE 252 26 
400 ETATS-UNIS 9778 2518 
412 MEXIQUE 1678 1476 
463 BAHAMAS 389 
624 ISRAEL 316 28 
664 INDE 1565 329 
720 CHINE 843 122 
732 JAPON 4009 3187 
736 T'AI-WAN 933 22 
977 SECRET 5219 
1000 M O N D E 103801 38813 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 85878 25890 
1011 EXTRA-CE (EUR9I 32505 12923 
1020 CLASSE 1 26526 10919 
1021 A E L E 10567 5044 
1030 CLASSE 2 4788 1866 
1031 ACP 389 
1040 CLASSES 1192 149 
282 
5255 
4135 
1031 
1664 
2567 
502 
147 
4742 
1 
189 
211 
253 
536 
167 
21922 
12410 
9413 
8365 
2568 
572 
1 
475 
4768 
86 
863 
2803 
497 
676 
488 
83 
7 
43 
995 
130 
36 
142 
11585 
9022 
2653 
1330 
676 
1187 
7 
146 
516.31 ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS SELS.DERIVES 
001 FRANCE 1412 264 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1205 165 
003 PAYS-BAS 2254 660 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8466 
005 ITALIE 388 146 
006 ROYAUME-UNI 8243 1207 
008 DANEMARK 613 18 
036 SUISSE 1725 257 
400 ETATS-UNIS 4458 910 
624 ISRAEL 178 11 
1000 M O N D E 29189 3664 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 22697 2460 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8593 1194 
1020 CLASSE 1 6383 1181 
1021 A E L E 1751 262 
1030 CLASSE 2 185 11 
298 
435 
3490 
208 
2312 
171 
1356 
533 
110 
9004 
6914 
2090 
1979 
1356 
110 
581 
214 
179 
1525 
1186 
22 
26 
192 
55 
3990 
3706 
284 
227 
33 
55 
516.39· AUT.ESTERS D.ACIDES MINERAUX. SELS.DERIVES 
001 FRANCE 4786 866 
002 BELGIQUE-LUXBG. 518 219 
003 PAYS-BAS 489 248 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 16101 
006 ITALIE 2731 1773 
006 ROYAUME-UNI 2889 1140 
008 DANEMARK 3494 1356 
030 SUEDE 972 874 
036 SUISSE 2196 506 
042 ESPAGNE 776 767 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1430 
400 ETATS-UNIS 6093 577 
624 ISRAEL 109 
664 INDE 239 
732 JAPON 321 16 
1000 M O N D E 43394 8427 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 31061 5602 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12334 2826 
1020 CLASSE 1 10465 2752 
1021 A E L E 3263 1392 
1030 CLASSE 2 348 
1040 CLASSE 3 1522 73 
618.91 ENZIMES; ENZYMES PREPAREES 
001 FRANCE 4875 2182 
002 BELGIOUE-LUXBG 4472 741 
003 PAYS-BAS 2511 1098 
004 R F D'ALLEMAGNE 7107 
111 
74 
8711 
464 
1127 
167 
258 
342 
2351 
1 
13606 
10853 
2953 
2611 
258 
342 
2096 
460 
1767 
2096 
48 
9 
2513 
241 
695 
50 
448 
9 
303 
138 
90 
133 
8851 
5803 
1248 
855 
575 
90 
303 
839 
335 
432 
1564 
Nederland 
2322 
1 
1056 
95 
2017 
205 
604 
581 
89 
54 
690 
102 
366 
22 
1 
34 
51 
80 
8088 
3991 
2075 
1412 
581 
572 
366 
91 
162 
74 
1344 
1757 
13 
941 
4318 
3337 
981 
981 
13 
241 
101 
1668 
68 
165 
79 
1 
315 
237 
2070 
β 
4968 
2322 
2836 
2399 
316 
237 
59 
1214 
747 
Belg.-Lux. 
2478 
1213 
2269 
2083 
168 
390 
8 
40 
2 
480 
16 
1 
29 
33 
26 
6782 
8124 
838 
562 
9 
45 
15 
31 
103 
192 
1198 
2 
1599 
30 
10 
1210 
4373 
3128 
1247 
1227 
IB 
74 
28 
767 
51 
113 
6 
15 
414 
5 
1491 
1033 
468 
435 
21 
5 
18 
1278 
312 
2278 
UK 
1449 
β 
1819 
256 
2223 
2133 
107 
1 571 
122 
23 
994 
33 
29 
273 
165 
494 
5219 
15527 
6688 
3720 
2869 
1589 
556 
296 
285 
447 
782 
480 
32 
372 
48 
567 
2 
3088 
2418 
871 
662 
51 
9 
1499 
39 
130 
944 
375 
1197 
26 
634 
548 
540 
14 
239 
75 
6318 
4237 
2079 
1279 
660 
253 
548 
145 
15 
203 
239 
Ireland 
149 
i i 
25 
206 
155 
776 
610 
208 
2028 
1170 
865 
852 
35 
3 
2 
184 
35 
2 
221 
220 
2 
2 
6 
69 
18 
2 
99 
74 
28 
26 
24 
5 
8 
3 
21 
Valeurs 
Danmark 
388 
26 
72 
6 
323 
182 
89 
β 
30 
98 
63 
2 
1 
900 
681 
218 
217 
55 
2 
15 
7 
6 
244 
147 
15 
103 
643 
418 
124 
124 
18 
10 
1493 
34 
16 
2 
i 
90 
1848 
1537 
109 
108 
17 
1 
367 
63 
3 
491 
Origin 
Origine 
Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
518.91 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
322 ZAIRE 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
476 NETHERL ANTILLES 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
138 
668 
259 
2526 
151 
25 
7 
39 
1 
334 
27 
47 
21 
206 
6 
12 
9920 1383 8987 1200 
933 183 
768 136 
176 65 
142 26 
52 6 
35 
127 
3 
399 
42 
23 
32 5 
2 
2 
32 
5 
515.92 SUGARS.CHEM PURE ETC.NES 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1836 
1066 
369 
63 
3924 
29 
106 
97 
15 
7517 
3345 
4173 
4173 
4060 
2788 
13 
3 
5 
4359 
1551 
2808 
2808 
2801 
518.99 OTH ORGANIC CHEMICLS NES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
62 
39 
63 
2760 
211 
688 
23 
9 
50 
212 
4129 
3848 
283 
275 
55 
29 4 
18 
2 
21 
36 
114 
225 
74 
150 
150 
36 
522.11 GASES.EXCL H A L O G E N S 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
038 
042 
056 
060 
068 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
SOVIET UNION 
POUND 
BULGARIA 
USA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 3 
74570 
471644 
107247 
101717 
4310 
698 
66 
470 
42 
246 
1045 
3971 
260 
19689 
2557 
35 
137 
26 
789057 33870 
781369 33627 
7899 244 
6328 71 
295 45 
1333 173 
82 
129 
335 
5 
30 
5 
1 
2272 
2104 
168 
132 
57 
36 
32 
6 
273 
17 
2 
360 
279 
81 
10 
1111 
189 
516 
8 
11 
1851 
1828 
25 
25 
13 
86582 
2629 
68091 
2920 
160295 
157321 
2974 
2924 
103 
1 
328 
15 
2 
1765 1637 
118 
96 
16 3 
243 
965 
59 
732 
2106 
1260 
848 
846 
831 
60 
663 
838 
26 
24 
2358 
2336 
346 
' 1461 
451 
16 
19920 
18951 
2988 
1902 
22 
1048 
2 
5 
91 
934 
887 
47 
46 
33 
28 
3 
2 
14 
121 
84 
B7 
57 
43 
3 
35 
410 
35 
491 
483 
8 
27 
362811 
18736 
'26 
381740 
381699 
2 
3 
71 
264 
1253 
1219 
34 
31 
57 
33 
162 
128 
34 
33 
12 
321 
5 
13 
397 
387 
11 
90431 
1454 
234 
349 
184412 
183831 681 
548 
1 
179 
1106 
1598 
1448 
160 
131 2 
19 
33 
12 
16 
19 
23 
244 
15 
6 
31 
2 
359 60 
299 
299 
265 
5 
282 
15 
2 
36 
359 
318 
39 
2 
273 
288 
627 
349 
621 
2917 
2252 685 
636 
15 
29 
263 
13 
9 
147 
441 279 162 
152 
2 
15 
15 
7 
97 
132 
114 
19 
2 
3341 
17 
3350 
3343 17 
17 
36 
607 
1624 
2543 
2335 
209 
209 
207 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Belg.-Lux. 
18 
41 
34 
1 
44 
11 
304 
213 
91 
47 
35 
44 
1 
25 
7 
34 
1 
33 
33 
26 
9 
1 
1 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
322 
390 
400 
404 
476 
526 
664 
732 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
400 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ANTILLES NEERLAND. 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
T'AI-WAN 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
516.92 SUC 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
516.99 AU1 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
3547 
2196 
855 
10345 
156 
2962 
354 
2170 
1500 
519 
7865 
405 
691 
183 
520 
3524 
171 
588 
57793 35908 21888 
18578 
3473 
3302 
1575 
1457 
629 
46 
2141 
41 
964 
302 
2020 
236 
279 
1338 
352 
691 
26 
106 
1290 
124 
16137 8294 7843 
6615 
1309 
1221 
246 
1870 
474 
3 
1188 
3 
266 
21 
6 
1182 
46 
2103 
26 
70 
57 
12739 7859 4880 
3554 
289 
1326 
1211 
1368 
28 
139 
11Ï 
1680 
76 
37 
62 
8025 4418 3609 
3472 
1404 
136 
RES C H I M I Q U E M E N T PURS. SF SACCHAROSE 
2658 
1725 
577 
111 
4838 
1388 
199 
240 
154 
11944 6115 0830 
6822 
6427 
3351 
1325 
12 
24 
7185 2484 4721 
4713 
4677 
TRES COMPOSES ORGANIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
794 
17 
187 
23 
115 
685 
1156 
14728 2982 
11301 1137 
3427 1845 
3387 1845 
1010 686 
1000 
107 
798 
6766 
738 
1644 
106 
141 
995 
2338 
72 
111 
11 
95 
18 
38 
13 
388 204 185 
165 
113 
1839 
557 
1088 
2 
152 
190 
3897 4095 
3640 3950 357 148 
357 137 
154 18 
366 
1470 
984 
7 
172 
18 
95 
3196 1920 1278 
1276 1163 
112 17 515 3191 
71 
110 
622.11 OXYGENE. AZOTE. HYDROGENE ET GAZ RARES 
ooi 
002 
003 
004 
006 
007 
038 
042 
056 
060 
068 
400 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
3453 
24138 
7828 
8253 
1577 
172 
420 
120 
275 
697 
201 
4B60 
52324 
45533 
8790 
5611 
526 
1173 
461 
4882 
2402 
119 
37 
49 
8742 
8117 826 
469 
419 
156 
8177 
497 
3007 
49 
735 
12894 
11730 
984 
748 
13 
216 
1091 
1129 
109 
3214 
152 
45 
201 
329 
8487 
6595 772 
520 
6 
246 
54 
428 
3190 
2552 
539 
592 
2 
47 
41 
47 
52 
10 
3 
52 
1 
4 
25 
10 
204 111 92 
92 
67 
35 
56 
724 
3 
121 
34 
973 
939 
34 
34 
38 
9725 
1060 
251 
11099 11073 
25 
3 
10 
15 
62 
292 
843 
2 
17 
59 
22 
5499 5080 419 
343 
76 
17 
126 
86 
258 
212 46 
46 
44 
13 
546 
28 
48 
20 
17 
797 723 
74 
46 
5 
3995 
300 
141 
39 
207 
2562 
9038 8223 2816 
2606 
6 
207 
455 
4704 
98 
27 
3 
24 
81 
1786 
27 
143 
139 
8136 5769 2367 
2164 
125 
203 
54 
21 
33 
277 
36 
23 
110 
543 187 457 
457 
336 
9 
5 
12 
416 
127 
140 
684 
1497 
554 
843 
840 
145 
93 
170 
649 
170 
146 
192 
1137 
2761 1271 1480 
1143 
6 
338 
2 
636 
63 
2 
190 
824 
1915 737 
1179 
977 
2 
202 
18 
18 
27 
26 
193 
78 
43 
388 
324 
870 
557 
3 
3 
Valeurs 
333 
3 
469 
2162 1201 952 
861 
342 
91 
119 34 84 
84 
1 
55 
176 
496 
29 
33 
883 
767 
108 
106 
72 
35 
36 
Tab. 3 
Origin 
Ongin« „„ .„ SITC 
Quantity 
EUR9 
522.12· METALLOIDS NES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
066 SOVIET UNION 
068 BULGARIA 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
612 CHILE 
732 JAPAN 
815 FIJI 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
522.13 CHLORINE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
24928 
918 
3209 
1628 
3584 
236 
13 
26568 
5106 
29 
3187 
5914 
846 
2934 
21 
59 
15 
9643 
272 
3661 
16 
5 
148 
4 
30015 
122978 
34618 
58447 
58204 
40806 
148 
18 
95 
10446 
13750 
2746 
55605 
11277 
1812 
11258 
20300 
17168 
57077 
201883 
95846 
108219 
49111 
31941 
67077 
Deutschland 
14639 
729 
2736 
2591 
45 
13183 
1847 
20 
3082 
3842 
393 
791 
9 
57 
2 
3450 
26 
3311 
36 
3 
30015 
80880 
20739 
30107 
29980 
21975 
60 
5 
66 
9869 
1012 
855 
2978 
130 
6161 
20300 
50622 
91925 
14843 
77082 
26461 
26461 
50622 
522.14 FLUORINE.BROMINE.IODINE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
400 USA 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1225 
154 
457 
171 
1627 
689 
1311 
10797 
1966 
113 
18627 
3883 
14832 
2««1 
12108 
522.16 SULPHUR.PURIFIED 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1735 
2325 
4476 
4319 
165 
130 
6 
129 
185 
185 
56 
353 
1327 
417 
2683 
600 
2167 
474 
1680 
503 
572 
558 
4 
4 
France 
164 
24 
654 
333 
85 
944 
878 
55 
601 
161 
55 
51 
36 
1 
23 
4085 
1250 
2804 
2803 
2478 
1 
1204 
11551 
8290 
3 
5097 
9300 
35445 
21048 
14397 
14397 
5097 
25 
127 
23 
608 
23 
278 
2027 
645 
3784 
790 
2974 
669 
2305 
286 
416 
318 
97 
72 
Italia 
1825 
2 
83 
11 
656 
1 
419 
2137 
519 
21 
2 
4 
5579 
1921 
3758 
3758 
1076 
1 
376 
4 
43 
i 
451 
422 
29 
1 
224 
15 
134 
341 
65 
1289 
153 
2302 
736 
1587 
153 
1354 
146 
1376 
1673 
1553 
20 
20 
1000 kg 
Nederland 
638 
6 
145 
19 
401' 
17 
51 
95 
2815 
16 
1 
i 
4216 
809 
3407 
3397 
469 
10 
1 1 530 
32739 
12 
113 
44394 
44281 
113 
113 
928 
Β 
14 
28 
2309 
113 
3399 
949 
2337 
28 
2309 
109 
133 
130 
3 
3 
Belg.­Lux 
330 
9 
616 
20 
63 
10 
96 
67 
131 
37 
1 
1389 
1036 
332 
332 
163 
201 
1887 
11272 
6342 
19702 
13360 
8342 
6342 
16 
86 
156 
115 
381 
106 
27Ε 
16C 
H E 
794 
205 
1076 
1072 
3 
3 
UK 
6904 
17 
440 
127 
640 
3 
11864 
1590 
8 
45 
1001 
196 
6 
12 
2 
13 
2804 
26 
174 
16 
4 
83 
1 
26028 
8131 
17897 
17797 
14509 
86 
13 
14 
7867 
7882 
10 
7872 
7868 
51 
43 
2 
426 
500 
3545 
739 
5321 
112 
5210 
1165 
4045 
292 
224 
581 
533 
28 
28 
Ireland 
48 
2 
23 
5 
i 
80 
73 
8 
6 
5 
9 
1666 
1876 
1876 
4 
479 
178 
12 
673 
483 
190 
12 
178 
19 
19 
. . 
im 
Quantités 
Danmar 
544 
1 
80 
61 
881 
546 
136 
131 
131 
6 
4 
1 
389 
e 384 
384 
383 
1 
122 
124 
2 
122 
122 
125 
126 
126 
pon 
Origin 
—^ Orinino 
0 r , g i n e CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
522.12· SELENIUM.TELLURE.PHOSPHORE.ARSEN.SILIC.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 BULGARIE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
512 CHILI 
732 JAPON 
816 FIDJI 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
522.13 CHLORE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
20119 
3598 
2893 
6014 
2968 
2828 
277 
19149 
5342 
194 
2496 
3756 
4B4 
1665 
720 
569 
195 
6221 
3837 
6062 
279 
112 
3498 
126 
42437 
135135 
38728 
54967 
52815 
31030 
820 
320 
1334 
858 
1309 
170 
5643 
875 
432 
905 
1770 
1628 
4292 
17966 
9299 
8859 
4346 
2715 
4292 
522.14 FLUOR. BROME. IODE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
612 CHILI 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
878 
179 
524 
158 
1114 
461 
4937 
6209 
7446 
440 
22517 
2963 
19113 
7931 
11147 
11843 
2439 
2128 
2070 
1814 
62 
9532 
1866 
24 
2414 
2445 
241 
573 
340 
533 
40 
1893 
207 
2583 
971' 
108 
42437 
88597 
20368 
23802 
22740 
16272 
188 
147 
874 
799 
102 
58 
241 
23 
495 
1770 
3757 
7244 
1223 
8021 
2265 
2265 
3757 
29 
70 
194 
111 
30 
1321 
829 
1496 
4102 
408 
3894 
1634 
2150 
522.15 SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE: 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
692 
988 
1938 
1795 
144 
142 
295 
324 
317 
7 
7 
603 
334 
1371 
468 
411 
170 
687 
725 
40 
360 
6 
13 
37 
227 
45 
14 
521 
6033 
3369 
2674 
2648 
1812 
14 
13 
106 
1039 
632 
9 
410 
785 
2980 
1786 
1196 
1195 
410 
109 
140 
33 
357 
96 
1108 
1097 
2469 
6438 
667 
4771 
2565 
2206 
1283 
56 
1 
201 
271 
499 
25 
269 
964 
302 
1642 
36 
95 
5572 
1812 
3759 
3733 
793 
24 
3 
27 
7 
42 
2 
93 
75 
18 
2 
141 
58 
89 
177 
251 
725 
585 
2083 
475 
1688 
588 
976 
SOUFRE COLL. 
119 
157 
134 
23 
21 
70 
532 
637 
830 
8 
8 
Nederland 
519 
90 
1206 
9 
149 
3 
284 
55 
34 
62 
2016 
109 
4 
8 
42 
4817 
1978 
2839 
2607 
374 
8 
24 
1096 
3412 
i 
12 
4520 
4609 
12 
12 
502 
9 
9 
17 
1296 
440 
2274 
520 
1313 
17 
1296 
66 
72 
70 
3 
3 
Belg.­Lu) 
196 
69 
566 
17 
91 
12 
68 
220 
1533 
25 
36 
2833 
951 
1882 
1881 
28E 
32 
105 
1147 
1 
523 
1808 
1284 
624 
1 
523 
34 
104 
83 
436 
896 
156 
540 
104 
436 
148 
147 
353 
329 
25 
25 
— December 1978 Janvier 
UK 
5874 
410 
367 
2660 
423 
30 
8528 
1916 
145 
36 
648 
176 
128 
367 
36 
165 
1973 
203 
3368 
279 
90 
1834 
18 
29829 
9784 
20085 
19062 
11364 
586 
173 
417 
3 
2 
840 
. 
886 
17 
848 
842 
. 
172 
24 
15 
226 
1821 
2063 
2845 
7216 
281 
6965 
3071 
3884 
179 
99 
384 
288 
78 
78 
Ireland 
32 
5 
8 i 
6 
14 
137 
117 
20 
20 
6 
2 
396 
398 
399 
9 
455 
104 
51 
819 
484 
155 
51 
104 
3 
3 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
372 
4 
3 
1 
11 
50 
71 
2 
1 
517 
391 
128 
124 
121 
3 
2 
1 
3 
48 
7 
41 
41 
40 
4 
3 
5 
95 
109 
12 
98 
1 
95 
25 
28 
28 
Import 
Origin 
Orìgine 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland 
622.15 MERCI 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
208 ALGERIA 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
75 
62 
21 
237 
39 
4 
368 
210 85 
477 
80 210 
185 
31 
87 
97 
117 
13 
68 
434 
127 
307 
109 
622.17· ALKALI.RARE EARTH METALS 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
038 AUSTRIA 
066 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
608 BRAZIL 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1679 
4733 29 
147 
27 
838 
42 
53 
28 
110 
7780 
6808 
1045 
136 
38 
29 
8B0 
1 
37 
16 
8 
17 
110 
339 
188 
44 
28 
1 
522.18 
16 
CARBONONC CARBON BLACK) 
001 FRANCE 35536 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 880 
003 NETHERLANDS 67439 
004 FED.REP. GERMANY 49420 
005 ITALY 10805 
006 UNITED KINGDOM 17635 
007 IRELAND 443 
030 SWEDEN 1381 
036 SWITZERLAND 139 
042 SPAIN 243 
056 SOVIET UNION 5845 
068 GERMAN DEM. REP. 1842 
400 USA 13801 
404 CANADA 5787 
732 JAPAN 7 
1000 WORLD 211422 
1010 INTRA­EC 182184 
1011 EXTRA­EC 29269 
1020 CLASS 1 21458 
1021 EFTA COUNTRIES 1653 
1040 CLASS 3 7797 
15907 
1B2 
15826 
1907 
3267 
28 
20 
29 
5728 
2757 
2945 
48757 
37115 
11841 
5824 
54 
5814 
522.21* HYDROCHLORIC ACID ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
00« UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
03« SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
13296 
26628 
6215 
19004 
3759 
10406 
16056 
1446 
5471 
7278 
2461 
1020 
42 
355 
99152 17499 
79306 15271 
19844 1227 
18465 388 
18340 383 
522.22 
001 FRANCE 
SULPHURIC ACID:OLEUM 
91361 20614 
182 
80 
102 
72 
3 
26 
50 
21 
100 
30 
25 
320 
133 
187 
61 
30 
26 
100 
478 
35014 
23620 
8220 
2368 
16 
106 
30 
243 
106 
60 
5371 
934 
76566 
59717 
8849 
6683 
136 
166 
16409 
96 
101 
2464 
3 
109 i 
20184 
19072 
1092 
1092 
1091 
44 
2 
43 
29 
29 
14 
1400 
4487 
721 
5 
8694 
6921 
773 
7 
1 
3 
763 
12794 
99 
2369 
3160 
1882 
390 
1274 
218 
22285 
20305 
1990 
1555 
63 
425 
6108 
3820 
1287 
737 
672 
1 
15 
2 
38 
85 
18 
66 
46 
10 
64 
76 
75 
422 
104 
6646 
1 
628 
335 
111 
2 
8138 
745 
745 
113 
13006 
26 
18 
15915 
15908 
8 
2 
62 
1 
2 
8 1 
96 
74 
22 
13 
8 
8 
72 
21 
1 
12 
153 
31 60 
428 
108 
318 
197 
24 
31 
82 
31 
12« 
116 
11 
6 
5563 
10982 
12857 
662 
2244 
9 
267 
31 
1110 
76 
33802 
32317 
1485 
1485 
29B 
3504 
4717 
248 
13451 
13437 
23 
23 
74 
27 
170 
143 
28 
27 
768 
17 
2976 
1744 
15 
55 
49 
1234 
2488 
1514 
10873 
6580 
5293 
4058 
66 
1234 
82 
139 
2 
239 
225 
14 
Danmark 
33 
33 
2 
30 
34 
32 
2 
2 
20 
110 
18 
21 
6494* 
6468 
38 
38 
15 
1 
10329 
10345 
10345 
252 
1283 
921 
828 
158 
205 
32 
3766 
2537 
1228 
1070 
833 
158 
18421 
227 
18194 
16194 
16194 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
522.16 M 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
227 
212 
119 
707 
115 
254 
1060 
628 
248 
171 
4168 
1428 
2740 
1602 
437 
628 
513 
247 
5 
291 
352 
41 
171 
1284 
388 
917 
353 
47 
352 
212 
22 
5 
244 
194 
79 
10 
781 
247 
534 
445 
244 
79 
10 
57 
13 
53 
13 
13 
40 
622.17· M E T A U X ALCALINS: M E T A U X DE TERRES R A R E S 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1939 
6085 
147 
449 
153 
811 
674 
346 
113 
701 
2 
114 
275 
192 
188 
701 
10543 2059 
7573 575 
2170 882 
1228 407 
19 115 
826 
16 
103 
118 
234 
162 
96 
98 
1298 
589 
727 
393 
137 
100 
234 
1081 
4218 
288 
25 
5801 
5444 
357 
36 
7 
15 
303 
622.18 CARBONE. NDA. (NOIRS DE CARBONE N O T A M M E N T ) 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
14345 
332 
27083 
22269 
3670 
7337 
662 
472 
138 
124 
1352 
1911 
10110 
3415 
110 
93404 
76716 
17690 
14386 
619 
3294 
6530 
79 
6275 
835 
1089 
52 
6 
13 
1318 
1871 
1530 
65 
13148 
9127 
2607 
967 
33 
29 
62 
122 
29 
54 
3040 
507 
4538 
36 
950 
1819 
1003 
18 
5 
468 
1079 
110 
522.21· 
19642 29779 10038 
14880 25938 8347 
4783 3843 1690 
3435 3759 1212 
21 90 25 
1342 84 478 
ACIDE CHLORHYDRIQUE:ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
490 
1006 
401 
1530 
120 
1246 
776 
159 
6980 
4791 
1189 
1105 
1022 
219 
92 
127 
46 
584 
488 
78 
48 
47 
725 
5 
127 
36 
12 
113 
1017 
903 
114 
114 
113 
312 
1 
538 
432 
108 
50 
35 
522.22 
001 FRANCE 
ACIDE SULFURIQUE: OLEUM 
1931 480 
5 
90 
12 
109 
41 
19 
302 
107 
195 
135 
20 
15 
168 
204 
188 
17 
188 
107 
2856 
1 
251 
516 
20 
3 
639 
27 
105 
4712 
3919 
794 
794 
23 
872 
883 
9 
2191 
4940 
5818 
219 
1138 
16 
101 
15 
806 
40 
16285 
14323 
982 
961 
116 
236 
274 
39 
731 
701 
30 
30 
7 
214 2 
8 
20 3 
348 
282 
88 42 
25 
20 
5 
212 
139 
84 36 
14 
484 
435 49 
49 
3 
35 
2 
429 
93 173 
1241 
313 
929 571 
74 
93 
264 
75 
114 
139 
14 
260 
69 
663 
330 333 
319 
804 
45 
1569 
1941 
45 
15 
27 
2 
1219 
2489 
1136 
5 
9323 
4428 
4896 
3672 
42 
1220 
Danmark 
87 
84 
3 
2 
24 
28 
28 
2 
2 
83 
2524 
2851 
2616 
35 
35 
30 
6 2 
78 
61 
27 
27 
3 
2 
1215 
1287 
1220 
47 
47 47 
192 
625 
376 
301 
170 
178 
3B 
1974 
1287 
688 
618 
302 
170 
5 
776 
913 
133 
780 
780 
7Θ0 
37 
38 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
522.22 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 118290 7881 
003 NETHERLANDS 64365 5978 
004 FED.REP. GERMANY 405131 
006 UNITED KINGDOM 50986 
008 DENMARK 19216 57 
028 NORWAY 56349 4431 
030 SWEDEN 30072 4490 
032 FINLAND 66236 24532 
036 SWITZERLAND 12952 11446 
038 AUSTRIA 5891 3494 
050 GREECE 2793 
212 TUNISIA 4515 
1000 WORLD 932582 82942 
1010 INTRA-EC 763719 34549 
1011 EXTRA-EC 178853 48393 
1020 CLASSI 174348 48393 
1021 EFTA COUNTRIES 171497 48392 
1030 CLASS 2 4615 
522.23 NITRIC.SULPHONITRIC ACID 
001 FRANCE 45182 1707 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 19341 2084 
003 NETHERLANDS 19381 1744 
004 FED.REP. GERMANY 40430 
006 UNITED KINGDOM 1672 20 
1000 WORLD 127012 5132 
1010 INTRA-EC 128266 6687 
1011 EXTRA-EC 767 545 
522.24 PHOSPHORIC ACIDS ETC 
001 FRANCE 85681 4045 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 185585 111475 
003 NETHERLANDS 166805 74308 
004 FED.REP. GERMANY 11804 
005 ITALY 596 284 
006 UNITED KINGDOM 3164 44 
007 IRELANO 106 
036 SWITZERLAND 347 306 
042 SPAIN 10579 
068 GERMAN DEM. REP. 652 
204 MOROCCO 265637 56998 
208 ALGERIA 4896 
212 TUNISIA 159422 84 
390 REP. SOUTH AFRICA 26546 2787 
400 USA 24554 2974 
412 MEXICO 11068 3400 
624 ISRAEL 45083 19316 
1000 WORLD 1002987 278037 
1010 INTRA-EC 453784 190158 
1011 EXTRA-EC 549225 86881 
1020 CLASS 1 62101 6067 
1021 EFTA COUNTRIES 386 306 
1030 CLASS 2 486304 79798 
1040 CLASS 3 817 16 
622.25 BORIC OXIDE A N D ACID 
001 FRANCE 16424 10296 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 1182 348 
003 NETHERLANDS 2594 431 
004 FED.REP. GERMANY 254 
005 ITALY 2857 1868 
006 UNITED KINGDOM 283 
042 SPAIN 1105 900 
062 TURKEY 4250 2002 
066 SOVIET UNION 658 101 
400 USA 3608 2130 
977 SECRET COUNTRIES 350 350 
1000 WORLD 33754 18857 
1010 INTRA-EC 23604 12962 
1011 EXTRA-EC 9902 6355 
1020 CLASS 1 8995 5154 
1040 CLASS 3 808 201 
522.29 OTH INORGANIC ACIDS ETC 
001 FRANCE 101909 63461 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 11042 2594 
003 NETHERLANDS 21521 19000 
France 
103583 
704 
88139 
1909 
628 
1479 
198537 
194395 
2142 
2142 
2107 
4804 
1 
2660 
18 
7547 
7508 
42 
14720 
7625 
3864 
132 
116 
20 
16 
17506 
58528 
37 
3 
8423 
111026 
28477 
84549 
92 
16 
84456 
8 
32 
20 
853 
254 
205 
42 
1414 
1187 
248 
248 
2002 
59 
Italia 
2518 
6235 
12653 
7329 
5689 
26 
2397 
2793 
4515 
44567 
29147 
15420 
10905 
8112 
4515 
335 
44 
3 
381 
381 
18361 
2798 
69 
1071 
225 
14 
2 
612 
93731 
4896 
100490 
9 
7059 
229711 
22583 
207148 
623 
2 
206375 
149 
10 
10 
67 
350 
348 
843 
95 
748 
349 
400 
15071 
761 
301 
1000 kg 
Nederland 
4308 
150803 
7288 
17287 
3112 
17479 
31973 
234780 
182208 
52574 
62574 
52564 
1513 
6160 
35254 
1 
42933 
42929 
5 
18172 
47274 
2397 
702 
40 
1 
4967 
86 
52514 
4894 
3825 
7668 
4417 
146968 
68584 
78374 
13688 
2 
64599 
86 
1081 
826 
53 
5 
102 
100 
584 
2757 
1985 
792 
686 
106 
3749 
4769 
Belg.-Lux. 
45314 
140878 
958 
7168 
3597 
4034 
288975 
254176 
14799 
14799 
14799 
41589 
13988 
2006 
57583 
67583 
4691 
8240 
3545 
891 
6 
10 
1284 
320 
18628 
17735 
20 
55569 
17373 
38197 
36573 
10 
1624 
1518 
126 
98 
47 
2 
224 
149 
2184 
1791 
374 
374 
17457 
673 
UK 
4967 
8365 
1872 
35949 
4503 
6068 
1 
85797 
20274 
45523 
45523 
45520 
38 
6224 
3620 
10080 
10076 
3 
5071 
7268 
12878 
135 
26 
5000 
41599 
6 
5848 
77880 
25379 
52481 
5034 
28 
47447 
3266 
1988 
7 
20 
1922 
101 
249 
7554 
5282 
2272 
2171 
101 
2087 
863 
576 
Ireland 
1167 
1 
33501 
34678 
34689 
9 
9 
69 
78 
1630 
1728 
1727 
1 
11504 
1857 
49348 
256 
842 
2 
63808 
63808 
2 
2 
84 
7 
6 
102 
97 
5 
5 
34 
862 
Import 
Quantités 
Danmark 
4302 
1 
3 
4306 
4303 
3 
3 
3 
466 
628 
467 
181 
23837 
193 
14337 
536 
180 
344 
12 
566 
2005 
42019 
39428 
2593 
22 
22 
2005 
566 
169 
9 
69 
8 
β' 
283 
255 
8 
8 
50 
53 
50 
Origin 
Origine 
CTCI 
522.22 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Value 
EUR9 Deutschland 
3379 230 
1558 82 
9715 
2055 
374 4 
1272 94 
613 95 
1288 500 
702 590 
169 110 
150 
158 
23545 2199 
19151 808 
4391 1391 
4233 1391 
4044 1389 
158 
France 
2963 
35 
2542 
66 
17 
107 
5782 
5547 
134 
134 
124 
522.23 ACIDE NITRIQUE: ACIDES SULFONITRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1904 169 
1399 188 
1010 223 
2028 
281 2 
8800 665 
8878 606 
125 49 
480 
1 
335 
22 
881 
850 
12 
522.24 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10873 675 
29704 17048 
21320 9776 
4036 
183 91 
1407 44 
253 
131 75 
1114 
184 
29302 6564 
515 
18627 10 
2796 293 
2696 367 
1165 389 
10327 4556 
134768 39889 
67789 27833 
86991 12256 
6793 736 
147 75 
69954 11518 
236 2 
522.25 ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
7021 4394 
473 150 
1192 261 
146 
1133 758 
350 
447 369 
1617 801 
230 42 
1504 840 
391 391 
14634 8095 
10321 5588 
3921 2135 
3638 2060 
283 75 
3432 
914 
1073 
32 
42 
71 
13 
1845 
6649 
7 
3 
1805 
15820 
5553 
10257 
58 
13 
10199 
3 
14 
13 
318 
323 
78 
26 
775 
672 
104 
104 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
74 
187 
511 
224 
132 
5 
59 
150 
158 
1550 
1046 
504 
346 
196 
158 
76 
13 
5 
94 
94 
2389 
752 
19 
549 
226 
11 
5 
70 
10059 
515 
12033 
5 
1395 
28104 
3956 
24148 
80 
5 
24019 
50 
6 
7 
48 
10 
115 
143 
351 
71 
280 
145 
135 
522.29 AUT.ACID. INORGANIQ. .COMP.OXYGEN.METALLOID. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
8315 1705 
6933 1194 
2091 977 
1741 
36 
2532 
720 
605 
Nederland 
112 
3129 
148 
322 
69 
365 
600 
4806 
3750 
1045 
1045 
1034 
197 
444 
1369 
2 
2015 
2012 
4 
2261 
6271 
854 
264 
138 
1 
491 
26 
5852 
559 
444 
776 
1204 
19144 
9789 
9366 
1496 
2 
7834 
26 
435 
320 
30 
5 
36 
37 
327 
1190 
789 
400 
364 
37 
1490 
712 
Belg.-Lux. 
1103 
3083 
15 
153 
77 
85 
5840 
5523 
318 
316 
315 
1432 
510 
206 
2149 
2149 
646 
1043 
1176 
280 
19 
21 
140 
35 
1937 
1865 
7 
7170 
3155 
4004 
3822 
21 
182 
629 
61 
36 
19 
3 
50 
60 
855 
748 
110 no 
1605 
214 
December 1978 Janvier 
UK 
119 
197 
48 
824 
75 
86 
1472 
483 
988 
988 
985 
30 
276 
271 
624 
595 
29 
669 
191 1 
2018 
47 
14 
553 
4622 
9 
1360 
11221 
4680 
8581 
579 1 1 
5982 
1441 
846 
6 
11 
730 
36 
104 
3177 
2304 
873 
936 
36 
931 
2434 
208 
Ireland 
32 
2 
1598 
1843 
1831 
12 
12 
1 i 5 
250 
267 
286 
2 
1643 
229 
6035 
155 
426 
2 
8490 
8489 
2 
2 
38 
3 
3 
57 
44 
14 
14 
15 
33 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
251 
2 
254 
253 
105 
134 
105 
29 
2590 
61 
1515 
182 
60 
125 
16 
158 
220 
1 
4930 
4533 
398 
20 
20 
220 
158 
78 
13 
27 
6 
4 
130 
125 
6 
5 
37 
132 
16 
Origin 
Origine 
Import 
Quantity 1000 kg 
January — December 197Θ Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
058 
062 
064 
390 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GREECE 
GERMAN DEM. REP. 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
CLASS 3 
60982 
2401 
10484 
74 
2615 
16041 
416 
488 
3375 
325 
716 
271 
384 
180 
3215 
156 
213 
4282 
241681 
208888 
32794 
31102 
19560 
260 
1433 
112 
1721 
7 
114 
15551 
234 
351 
16 
229 
229 
21 
397 
105590 
88920 
18871 
18126 
16250 
26 
519 
522.31 HALOGEN C M P N D S NON­METAL 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN OEM. REP. 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
1944 
79 
391 
14058 
1183 
212 
6677 
2599 
444 
47 
80 
50 
786 
153 
522.32· 
27555 1457 
17870 1084 
9787 373 
9344 373 
9296 373 
444 
SULPHUR C M P N D S NON­METAL 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1377 
7869 
29365 
1238 
1543 
41409 
41392 
18 
522.41 ZINC OXIDE.PEROXIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
042 SPAIN 
068 GERMAN DEM. REP. 
062 CZECHOSLOVAKIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
26 
28 
2858 
55 
1898 
677 
379 
182 
84 
504 
32727 8873 
28990 5788 
3738 907 
3085 725 
564 86 
612 182 
8678 
1917 
4692 
6394 
1649 
5699 
202 
836 
365 
227 
824 
820 
622.42 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
CHROMIUM OXIDE.HYDROXIDE 
204 
361 
10237 
392 
789 
53 
12 
1 
73 
350 
92 
255 
1067 
15382 
13532 
1860 
1758 
3635 
37 
1 
4083 
3874 
390 
390 
389 
1233 
1515 
10318 
10318 
1118 
274 
1519 
923 
876 
110 
118 
117 
6002 
4710 
353 
353 
8 
14226 
237 
80 
13 
53 
325 
716 
45 
126 
66 
268 
32384 
30601 
1784 
925 
97 
68 
771 
1836 
164 
37 
5179 
3122 
2057 
1894 
1856 
164 
266 
60 
325 
326 
764 
25 
492 
662 
2248 
2244 
5 
12903 
865 
126 
233 
28882 
23103 
3558 
3431 
75 
126 
1 
2872 
2592 
280 
301 
16028 
16336 
18336 
915 
578 
90 i 
20 
2026 
22 
4640 
4444 
96 
96 
3 
1759! 
1014 
so­
is 
2' 
10 
736 
12 
358 
38200 
37038 
1164 
1151 
36 
357 
933 
265 
6677 
1 
1 
8480 
1803 
6878 
6678 
6678 
13166 
5 
10 
14253 
14252 
2819 
1680 
496 
20 
1066 
437 
46 
470 
180 
1228 
1183 
26 
28 
Danmark 
4785 
17 
14 
1456 
59 
27 
36 
180 
458 
13 
1924 
12944 
8788 
4156 
4116 
1541 
36 
495 
21 
20 
4665 
91 
5303 
5294 
13 
13 
196 
1958 
104 
10 
65 
3649 
3329 
320 
215 
169 
66 
40 
270 
72 
6509 
7644 
7477 
67 
67 
22 
2 
34 
64 
64 
1168 
1 
110 
1038 
397 
6 
8 
40 
35 
2975 
1431 
1644 
1528 
1453 
8 
247 
247 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
522.29 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
34492 
913 
5309 
152 
294 
1107 
617 
1499 
1782 
170 
146 
104 
827 
102 
4292 
305 
149 
2447 
72242 
58265 
13980 
12625 
3516 
261 
1106 
25 
1193 
8 
16 
794 
190 
1026 
85 
544 
960 
1 
20 
577 
9390 
5105 
4293 
3572 
2027 
54 
658 
8577 
281 
767 
135 
27 
7 
252 
208 
161 
426 
471 
9432 
361 
55 
31 
170 
146 
17 
23 
114 
153 
48 
169 
522.31 
13091 14795 
.11539 13652 
1653 1143 
1392 905 
286 260 
53 
161 186 
CHLORURES. OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1151 
130 
182 
7375 
1457 
304 
3286 
1298 
197 
194 
15590 
10699 
4993 
4794 
4595 
197 
869 
233 
1558 
1371 
185 
184 
180 
3 
1 
1420 
21 
1830 
1583 
247 
247 
224 
522 
3 
860 
104 
88 
2892 
1833 
1059 
956 
867 
104 
622.32· SULFURES METALLOIDIQUES.YC TRISU.PHOSPHORE 
1 
7 
S 
9 
1 
7 
5 
817 
100 
930 
929 
100 
100 
20 
110 
133 
130 
3 
366 
86 
51 
852 
233 
192 
207 
320 
2317 
1588 
729 
409 
202 
320 
001 
002 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
026 
042 
056 
062 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
003 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
522.41 O X Ì 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
522.42 O X Ï 
FRANCE 
PAYS­BAS 
850 
1525 
6766 
483 
1052 
10762 
10678 
76 
12 
2 
35 
27 
471 
1002 
2943 
2943 
YDE DE ZINC: PEROXYDE DE ZINC 
5049 
1043 
2365 
3820 
796 
3167 
102 
339 
142 
115 
702 
619 
18377 
16278 
2103 
1829 
244 
257 
1646 
35 
994 
277 
208 
93 
65 
327 
3708 
3180 
648 
454 
38 
93 
616 
145 
936 
440 
391 
77 
70 
2720 
2527 
193 
193 
6 
199 
195 
5 
424 
17 
231 
407 
1323 
1314 
YDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
274 
509 
6790 
446 
1020 
153 
62 
1529 
203 
98 
81 
119 
12709 
10457 
2252 
2169 
219 
81 
3 
3 
16 
1491 
24 
23 
1862 
1557 
95 
63 
3001 
3059 
3059 
477 
309 
487 
9 
1044 
13 
61 
2427 
2329 
98 
98 
1 
4736 
122 
203 
1370 
23 
197 
8838 
5881 
1758 
1692 
95 
53 
13 
152 
558 
186 
3288 
34 
17 
4396 
1057 
3339 
3339 
3322 
4381 
4379 
2 
873 
371 
14 
745 
22 
372 
111 
4469 
3765 
705 
683 
36 
22 
24 
53 
3960 
38 
178 
152 
38 
102 
1038 
30 
895 
10144 
7835 
2510 
2433 
367 
6 
71 
294 
17 
14 
2452 
227 
62 
3070 
3006 
65 
65 
44 
3 
41 
548 
24 
98 
1122 
54 
3 
24 
59 
11 
2048 
1880 
189 
127 
56 
24 
63 
339 
53 
1374 
1827 
1476 
153 
153 
26 
2 
17 
47 
47 
15 
16 
2 
5 
2 
437 
52 
62 
Valeurs 
127 
12 
29 
19 
1848 
1620 
328 
309 
266 
4 
14 
141 
5 
148 
146 
3 
3 
75 
57 
19 
193 
42 
22 
492 
108 
99 
97 
1178 
867 
321 
203 
107 
118 
39 
40 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
srrc 
Quantity 
EUR9 
522.42 
004 FED.REP. GERMANY 4644 
005 ITALY 1397 
006 UNITED KINGDOM 1121 
056 SOVIET UNION 2285 
060 POLAND 175 
064 HUNGARY 71 
400 USA 205 
1000 WORLD 10526 
1010 INTRA­EC 7781 
1011 EXTRA­EC 2885 
1020 CLASS 1 296 
1040 CLASS 3 2560 
522.43 MANGANESE OXIDES 
001 FRANCE 624 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 6936 
004 FED.REP. GERMANY 1645 
006 UNITED KINGDOM 670 
007 IRELAND 3772 
042 SPAIN 2293 
050 GREECE 4971 
400 USA 378 
.732 JAPAN 709 
1000 WORLD 22726 
1010 INTRA­EC 13704 
1011 EXTRA­EC 9020 
1020 CLASS 1 8408 
Deutschland 
i 90 
1206 
105 
4 i 
1463 
98 
1357 
47 
1310 
20 
1681 
83 
201 
357 
1 
235 
2825 
1994 
631 
631 
522.44 IRON OXIDES.HYDROXIDES 
001 FRANCE 4217 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 8446 
003 NETHERLANDS 4531 
004 FED.REP. GERMANY 77791 
005 ITALY 351 
006 UNITED KINGDOM 2815 
038 AUSTRIA 649 
042 SPAIN 3304 
062 CZECHOSLOVAKIA 810 
400 USA 2101 
732 JAPAN 361 
1000 WORLD 106721 
1010 INTRA­EC 98184 
1011 EXTRA­EC 8539 
1020 CLASS 1 6699 
1021 EFTA COUNTRIES 803 
1040 CLASS 3 857 
887 
689 
2067 
206 
369 
267 
83 
3 3 Í 
127 
6499 
4219 
1280 
859 
316 
20 
522.46 COBALT OXIDES.HYDROXIDES 
001 FRANCE 169 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 1039 
003 NETHERLANDS 89 
004 FED.REP. GERMANY 44 
005 ITALY 6 
006 UNITED KINGDOM 149 
302 CAMEROON 34 
400 USA 214 
404 CANADA 961 
1000 WORLD 2719 
1010 INTRA­EC 1497 
1011 EXTRA­EC 1223 
1020 CLASS 1 1188 
1030 CLASS 2 35 
1031 ACP COUNTRIES 34 
522.48 T I T A N I U M OXIDES 
001 FRANCE 16841 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 19070 
003 NETHERLANDS 11622 
004 FED.REP. GERMANY 36377 
005 ITALY 9231 
006 UNITED KINGDOM 10349 
028 NORWAY 2621 
032 FINLAND 3711 
042 SPAIN 4273 
062 CZECHOSLOVAKIA 2107 
400 USA 8243 
404 CANADA 101 
89 
326 
80 
β 
62 
1 
10 
803 
584 
19 
18 
1 
2329 
8146 
2136 
398 
2983 
1 
198 
730 
360 
200 
France 
2356 
1263 
930 
629 
3 
20 
5241 
4811 
830 
98 
532 
1165 
1324 
1 
1966 
226 
58 
333 
6551 
2600 
3050 
2583 
5744 
600 
21339 
61 
531 
11 
406 
148 
21 
28889 
28281 
688 
586 
11 
2 
269 
2 
8 
2 
20 
4 
294 
270 
24 
24 
567 i 
4113 
8800 
3213 
50 
378 
455 
261 
3914 
1 
Italia 
972 
8 
100 
61 
71 
1 
1367 
1124 
233 
1 
232 
378 
1016 
29 
25 
315 
1053 
β 
2860 
1448 
1402 
1378 
1287 
1333 
450 
12230 
740 
80 
154 
810 
398 
17729 
18040 
1889 
723 
81 
810 
41 
172 
i 
214 
214 
11075 
4669 
2946 
17065 
2923 
18 
1784 
1875 
820 
1439 
1000 kg 
Nederland 
454 
32 
3 
244 
6 
20 
784 
498 
288 
21 
266 
16 
1008 
71 
7 
50 
1163 
1095 
68 
68 
1049 
440 
12890 
24 
469 
182 
743 
100 
15915 
14875 
1040 
1039 
194 
9 
204 
55 
119 
387 
288 
119 
119 
641 
336 
3747 
1683 
864 
162 
1119 
62 
Belg.­Lux 
390 
43 
15 
5 
624 
489 
35 
10 
16 
23 
187 
175 
660 
1110 
8 
80 
2252 
1054 
1197 
1197 
570 
15 
5798 
50 
277 
105 
63 
22 
6903 
8711 
193 
193 
107 
6 
6 
33 
5 
15 
1 
88 
50 
15 
16 
1760 
918 
4211 
860 
1930 
316 
2482 
'" UK 
367 
20 
192 
118 
1033 
710 
323 
118 
206 
141 
996 
13 
291 i' 
1560 
168 
RI 
5955 
4070 
1885 
1804 
363 
200 
1244 
20089 
io 
1154 
1065 
213 
24908 
21929 
2978 
2543 
76 
10 
24 
73 
1 
2 
34 
58 
946 
1144 
101 
1044 
1010 
34 
34 
220 
169 
43 
1778 
2347 
92 
36 
94 
666 
143 
100 
Ireland 
87 
87 
87 
20 
147 
i 
187 
188 
1 
1 
39 
10 
1019 
310 
152 
5 
1636 
1378 
167 
157 
i 
1 
i 1 
646 
60 
499 
384 
260 
1362 
352 
20 
3 
Import 
Quantités 
Danmark 
105 
38 
3 
147 
148 
1 
1 
46 
1071 
1 
239 
5 
665 
B6 
2163 
1367 
796 
756 
22 
30 
155 
4426 
119 
14 
549 
32 
5385 
4761 
614 
599 
18 
15 
6 
5 
10 
10 
170 
20 
967 
392 
470 
237 
2158 
817 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 
522.42 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7603 
006 ITALIE 1888 
006 ROYAUME­UNI 1681 
056 UNION SOVIETIQUE 2965 
060 POLOGNE 212 
064 HONGRIE 123 
400 ETATS­UNIS 799 
1000 M O N D E 18203 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 12036 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4187 
1020 CLASSE 1 825 
1040 CLASSE 3 3335 
Deutschland 
6 
131 
1575 
118 
429 
2278 
144 
2132 
439 
1693 
622.43 OXYDES DE M A N G A N E S E 
001 FRANCE 175 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4089 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1687 
006 ROYAUME­UNI 418 
007 IRLANDE 3208 
042 ESPAGNE 1791 
050 GRECE 4025 
400 ETATS­UNIS 377 
732 JAPON 660 
1000 M O N D E 16572 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 9607 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7068 
1020 CLASSE 1 6941 
16 
1263 
133 
153 
262 
2 
224 
2115 
1573 
542 
542 
France 
3729 
1697 
1406 
730 
6 
84 
7776 
6951 
826 
89 
736 
970 
1255 
4 
1711 
64 
93 
314 
4489 
2232 
2257 
2182 
522.44 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
001 FRANCE 1635 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1367 
003 PAYS­BAS 901 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 34677 
005 ITALIE 156 
006 ROYAUME­UNI 1395 
038 AUTRICHE 183 
042 ESPAGNE 533 
062 TCHECOSLOVAQUIE 218 
400 ETATS­UNIS 4075 
732 JAPON 192 
1000 M O N D E 45582 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 40146 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 6438 
1020 CLASSE 1 5116 
1021 A E L E 297 
1040 CLASSE 3 236 
471 
96 
304 
79 
150 
27 
22 
853 
77 
2204 
1099 
1108 
1058 
103 
8 
989 
131 
10134 
34 
283 
7 
45 
240 
37 
11904 
11673 
331 
330 
7 
1 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1578 
11' 
136 
81 
123 
5 
2142 
1798 
345 
5 
340 
78 
553 
64 
30 
78 
875 
5 
1898 
727 
970 
960 
363 
158 
86 
6536 
375 
22 
20 
218 
803 
8693 
7608 
1086 
855 
23 
218 
Nederland 
817 
46 
5 
294 
7 
122 
1325 
881 
444 
123 
321 
8 
238 
31 
i 
26 
304 
276 
27 
27 
345 
47 
5297 
7 
231 
71 
102 
61 
1 
6165 
5927 
238 
238 
74 
522.45 OXYDES.HYDROXYD.COBALT:OXYD.CO.COMMERCIALS 
001 FRANCE 2496 
002 BELGIQUE­LUXBG. 14326 
003 PAYS­BAS 2274 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 385 
005 ITALIE 126 
006 ROYAUME­UNI 2844 
302 CAMEROUN 292 
400 ETATS­UNIS 3038 
404 CANADA 10276 
1000 M O N D E 38328 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 22448 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 13882 
1020 CLASSE 1 13557 
1030 CLASSE 2 324 
1031 ACP 292 
522.48 OXYDES DE TITANE 
001 FRANCE 12373 
002 BELGIQUE­LUXBG. 13366 
003 PAYS­BAS 8652 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 27897 
005 ITALIE 6409 
006 ROYAUME­UNI 8012 
028 NORVEGE 1977 
032 FINLANDE 2811 
042 ESPAGNE 2863 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1008 
400 ETATS­UNIS 4897 
404 CANADA 102 
1241 
4569 
2184 
117 
2043 
10 
1B5 
10577 
10165 
422 
389 
32 
1647 
6422 
1451 
264 
2130 
1 
134 
430 
178 
147 
3319 
39 
134 
44 
286 
42 
3882 
3635 
328 
328 
3926 
3045 
6391 
2134 
37 
284 
263 
135 
2205 
1 
613 
2354 
43 
3009 
3009 
8391 
3595 
2313 
13362 
2445 
15 
1393 
1300 
392 
905 
134 
2804 
9 
7 
562 
1669 
6193 
3518 
1877 
1677 
466 
228 
2876 
1232 
615 
134 
810 
62 
Belg.­Lux 
710 
59 
1 
18 
10 
889 
847 
43 
18 
18 
2 
191 
149 
526 
942 
7 
70 
1888 
888 
1020 
1020 
92 
β 
2036 
27 
127 
45 
9 
38 
2380 
2287 
93 
93 
45 
111 
ιό 194 
102 
309 
21 
748 
417 
331 
331 
1262 
696 
3387 
666 
1546 
236 
1417 
December 1978 Janvier 
UK 
667 
29 
212 
147 
1402 
1027 
375 
148 
227 
53 
435 
33 
2529 
1354 
178 
52 
4884 
3053 
1831 
1615 
327 
51 
298 
8144 
9 
211 
1981 
77 
11184 
8840 
2344 
2306 
32 
3 
393 
1217 
41 
6 
2 
292 
750 
10028 
12788 
1867 
11109 
10817 
292 
292 
134 
130 
36 
1289 
1628 
72 
27 
60 
303 
156 
101 
Ireland 
2 
122 
2 
126 
124 
2 
2 
9 
41 
8 
73 
85 
8 
8 
42 
9 
471 
172 
24 
3 
723 
898 
27 
27 
3 
2 
14 
19 
5 
14 
14 
455 
47 
360 
291 
173 
1063 
264 
14 
5 
— Décambre 
Valeurs 
Danmark 
210 
51 
5 
287 
288 
1 
1 
IB 
630 
4 
61 
i 
528 
58 
1323 
713 
811 
587 
5 
18 
76 
2059 
57 
11 
100 
96 
2429 
2216 
214 
209 
13 
5 
63 
91 
164 
154 
1 
1 
118 
15 
761 
302 
312 
176 
1625 
589 
Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
582 
288 
125951 
103808 22355 
19490 
6456 
2709 
522.47 LEAD OXIDES 
001 
002 
003 
004 
006 
038 
058 
068 
400 
412 
977 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
UNITED KINGDOM 
AUSTRIA 
GERMAN DEM. REP. 
BULGARIA 
USA 
MEXICO 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
CLASS 3 
2956 
4807 
3103 
6980 
2525 
451 
565 
441 
433 
688 
1403 
24409 20433 
2573 
961 
488 
606 
1006 
17588 
15990 
1678 
1216 
287 
360 
1772 
1700 
24 
431 
401 
325 
318 
1403 
8455 3553 1499 
780 
433 
318 
401 
522.51· A M M O N I A . A N H Y D R O U S ETC 
001 FRANCE 46326 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 84894 
003 NETHERLANDS 194471 
004 FED.REP. GERMANY 138791 
006 UNITED KINGDOM 100606 
028 NORWAY 27727 
032 FINLAND 3074 
038 AUSTRIA 52714 
066 SOVIET UNION 159046 
058 GERMAN DEM. REP. 3000 
064 HUNGARY 7544 
216 LIBYA 37086 
400 USA 82036 
412 MEXICO 37180 
472 TRINIDAD & TOBAGO 5007 
480 COLOMBIA 11336 
484 VENEZUELA 23334 
«1« IRAN 30693 
636 KUWAIT 56178 
644 QATAR 7435 
1000 WORLD 1109108 
1010 INTRA EC 684818 
1011 EXTRA-EC 544292 
1020 CLASS 1 165703 
1021 EFTA COUNTRIES 83639 
1030 CLASS 2 208444 
1031 ACP COUNTRIES 5007 
1040 CLASS 3 170147 
39202 
850 
17187 
522.62 CAUSTIC SODA.SOLID 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
9016 
18643 
8694 
13115 
12762 
9734 
1122 
1616 
13867 
212 
89290 72099 17192 
2980 
1228 
14213 
108850 67574 49277 
46803 
45803 
3702 
673 
5393 
5043 
60 
327 
6606 
60 
21938 14881 7077 
364 
348 
6713 
27199 
21947 5352 
4748 
379 
544 
492 
237 
841 729 
112 
12 
2 
60 
40 
83964 
55297 
43723 
3525 
13598 
7986 
3000 
10466 
5007 
5446 
6828 
14788 
30398 
284080 188509 97562 
24100 
13634 
62466 
5007 
109B6 
7289 
1218 
4665 
3407 
897 
244 
1579 
2740 
27 
22132 
17477 
4855 
1864 
262 
2792 
44718 
38879 8037 
5182 
1806 
840 
2945 
305 
20 
320 
40 
35 
3871 3255 
415 
56 
21 
360 
5573 
26 
2665 
2014 
7778 
83 
31 
Ö933 
66029 
4676 
30024 
51718 
37180 
7217 
7436 
229691 
18048 
211646 
58839 
7093 
82052 
70656 
1718 
339 
189 
1829 
39 
4308 4075 
233 
194 
180 
39 
8627 7271 1358 
1356 
166 
107 
2562 
8514 8448 
67 
47 
20 
550 
34 
2654 
4204 
3043 
85031 
101017 
7880 
93167 
8126 
3043 
1568 
5401 
340 
1197 
4128 
1973 
21 
14770 12837 2133 
133 
89 
2000 
198 
12874 9679 2998 
2996 
316 
917 
4 
385 
1364 1305 
69 
5 
54 
857 
1442 
45 
2368 
2345 23 
23 
20 
1432 
1328 
781 
1470 
275 
41 
1799 
7217 5286 1932 
88 
88 
1844 
299 
90 
6298 4875 1821 
575 
148 
965 
24 
5 
129 
32 
7 
126 
371 199 172 
26 
3 
144 
3844 3210 
434 
434 
372 
2422 
2422 
20 
105708 
151 
1687 
107656 
107655 
404 
1912 
187 
486 
1453 
225 
290 
65 
5181 
4583 
818 
253 
225 
365 
286 
143 
2212 
21 
4384 
7324 
7048 
278 
18 
6 
260 
Danmark 
6239 2265 2983 
2983 
2983 
136 
28 
771 624 248 
33 
29 
10 
206 
12767 
88807 
83345 
14046 
7062 
14766 
5669 
16606 
15905 
16563 
277857 184919 92739 
28612 
14046 
63926 
202 
2743 
236 
2802 
171 
30 
36 
200 
8420 
8155 288 
66 
30 
200 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Velours 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
272 133 
201 
91249 11788 18588 34181 
78792 10814 15535 30108 14454 974 3053 4074 
13079 795 2753 3659 
4896 218 285 1411 
1290 178 268 402 
522.47 OXYDES DE PLOMB.YC M I N I U M ET MINE ORANGE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1762 
2928 
2026 
4490 
1614 
268 
288 
234 
469 
374 
876 
1028 
1063 
18 
7 
258 
214 
299 
206 
676 
16445 4032 
12869 2160 
1710 1008 
806 586 
300 259 
383 206 
521 214 
153 
2 
553 
473 
80 
22 
3 
38 
20 
622.51· A M M O N I A C LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7366 
10321 
19398 
17246 
9403 
2814 
283 
«401 
13518 
306 
797 
3486 
8063 
3752 
426 
969 
1832 
2625 
4675 
667 
114477 53828 60550 
17576 
9511 
18431 
426 
14646 
10235 
5476 
5468 
319 
1292 
684 
306 
929 
426 
499 
524 
1240 
2496 
29886 6722 21487 8006 8398 
5657 2224 
5657 1295 
5185 
426 
349 990 
12728 
1912 
210 
20 
51 
2385 
2131 
264 
2390 
13 
262 
287 
789 
15 
4 
746 
5458 
468 
2934 
5205 
3752 
661 
657 
23884 
3782 19922 
5978 
771 
8014 
6931 
522.52 HY DROX YDE DE S O D I U M (SOUDE CAUSTIQUE) 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1541 
2665 
1368 
1950 
1633 
1467 
566 
187 
1497 
100 
13040 
10547 2493 
884 
637 
1608 
613 
102 
833 
618 
8 
158 
727 
30 
987 
178 
634 
391 
118 
140 
184 
310 
13 
3111 2971 
2173 2309 938 883 
178 337 
163 150 
759 326 
8435 5417 1017 
1017 
137 
63 
1528 
5212 
5131 
81 
69 
13 
316 
395 
779 
7376 
8971 
838 
8133 
757 
279 
UK 
130 
9344 
7567 
1787 
1787 
236 
561 
7 
255 
857 
822 
10 
34 
38 
87 
2 
139 
128 
11 
11 
2 
229 
59 
23 
263 
76 
16 
887 
654 
102 
86 
85 
16 
248 
713 
123 
159 
486 
48 
192 
8 
2002 
1735 
288 
67 
48 
201 
304 
237 
85 
214 
97 
26 
184 
1184 
937 
228 
38 
38 
188 
Ireland Danmark 
139 
71 
4282 
3300 982 
501 
113 
442 
17 
3 
87 
124 
343 238 107 
21 
2 
86 
2737 
2389 348 
348 
277 
1530 
1530 
3 
10817 
66 
249 
11133 
11133 
119 
276 
36 
77 
224 
32 
33 
929 
750 
179 
113 
93 
21 
377 
3 
758 
3 
1273 
1205 
58 
39 
38 
29 
3894 1874 2219 
2219 
2219 
93 
17 
2 
208 
524 388 138 
29 
22 
6 
102 
1075 
11033 
7648 
1507 
561 
1442 
460 
1308 
1385 
1628 
27937 
19758 
8181 
2949 
1507 
5232 
28 
381 
401 
24 
923 
974 
49 
26 
22 
23 
41 
42 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
522.53 CAUSTIC SODA IN SOLUTION 
001 FRANCE 84116 10160 
002 6ELGIUM-LUXEMBOURG 256027 77379 
003 NETHERLANDS 26783 7698 
004 FED.REP. GERMANY 239140 
005 ITALY 39285 7264 
006 UNITED KINGDOM 14869 16 
028 NORWAY 17383 
036 SWITZERLAND 20594 20591 
042 SPAIN 4767 
060 POLAND 64676 54576 
400 USA 4176 
1000 WORLD 782338 178874 
1010 INTRA-EC 859614 102405 
1011 EXTRA-EC 102821 78489 
1020 CLASSI 46948 20597 
1021 EFTA COUNTRIES 38005 20597 
1040 CLASS 3 55872 55872 
622.54 CAUSTIC POTASH.ETC 
001 FRANCE 6237 64 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 7259 845 
003 NETHERLANDS 330 Ml 
004 FED.REP. GERMANY 2920 
006 UNITED KINGDOM 328 4 
030 SWEDEN 904 253 
042 SPAIN 1619 1167 
048 YUGOSLAVIA 698 148 
062 CZECHOSLOVAKIA 267 89 
977 SECRET COUNTRIES 3395 
1000 WORLD 23827 2888 
1010 INTRA-EC 18349 1181 
1011 EXTRA-EC 4082 1707 
1020 CLASS 1 3394 1596 
1021 EFTA COUNTRIES 935 278 
1040 CLASS 3 584 112 
522.55· OXIDES ETC OF MG.SR.BA 
001 FRANCE 2045 1580 
003 NETHERLANDS 2017 1809 
004 FED.REP. GERMANY 1784 
005 ITALY 684 124 
006 UNITED KINGDOM 762 106 
007 IRELAND 301 
030 SWEDEN 522 
056 SOVIET UNION 560 153 
058 GERMAN DEM. REP. 557 
400 USA 921 72 
732 JAPAN 174 21 
1000 WORLD 10828 3978 
1010 INTRA-EC 7887 3824 
1011 EXTRA-EC 3159 354 
1020 CLASS 1 1992 184 
1021 EFTA COUNTRIES 771 1 
1040 CLASS 3 1117 153 
522.55 A L U M I N I U M HYDROXIDE 
001 FRANCE 26496 350 
003 NETHERLANDS 948 74 
004 FED.REP. GERMANY 55386 
005 ITALY 1247 42 
006 UNITED KINGDOM 7722 237 
007 IRELAND 886 7 
008 DENMARK 63 1 1 
400 USA 2749 1303 
1000 WORLD 96518 2080 
1010 INTRA-EC 92742 721 
1011 EXTRA-EC 2877 1359 
1020 CLASS 1 2821 1304 
622.57 ARTIFICIAL C O R U N D U M 
001 FRANCE 12935 2825 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 492 24 
003 NETHERLANDS 17064 12035 
004 FED.REP. GERMANY 18239 
005 ITALY 488 315 
006 UNITED KINGDOM 1839 1245 
038 AUSTRIA 9973 3771 
France 
41998 
6700 
37883 
19605 
10 
3357 
4163 
113718 
108198 
7520 
7520 
79 
25 
254 
1 
72 
137 
300 
14 
898 
380 
538 
519 
78 
14 
156 
674 
131 
28 
152 
69 
113 
1464 
1205 
248 
248 
51 
348 
16793 
172 
797 
291 
18 
126 
18551 
18420 
131 
131 
40 
3126 
133 
54 
929 
Italia 
46869 
5228 
24 
12811 
3 
84934 
84931 
3 
3 
3 
107 
812 
62 
130 
61 
1370 
919 
461 
192 
159 
166 
1 
123 
39 
97 
5 
279 
767 
429 
328 
290 
11 
5 
24270 
480 
892 
1265 
332 
86 
27335 
27239 
97 
97 
4998 
24 
6 
8336 
122 
4420 
1000 kg 
Nederland 
130 
125383 
79284 
7510 
11595 
13 
223980 
212350 
11809 
11609 
11596 
4259 
5341 
1428 
6 
120 
217 
120 
45 
11883 
11034 
829 
684 
120 
45 
35 
294 
2 
123 
302 
7 
784 
465 
309 
7 
302 
137 
21271 
102 
27 
317 
21881 
21642 
319 
319 
276 
402 
3986 
227 
160 
Belg.-Lux. 
15440 
6214 
39417 
4916 
5 
1410 
87858 
88247 
1411 
1411 
1 
244 
90 
69 
1 
20 
2 
433 
403 
30 
28 
20 
2 
135 
47 
448 
14 
370 
100 
157 
50 
36 
1358 
1014 
343 
86 
257 
1293 
18 
13993 
47 
143 
44 
1 
94 
16632 
16538 
94 
94 
1954 
16 
1484 
39 
177 
544 
UK 
7715 
1260 
40038 
i 
49015 
49013 
2 
1 
1 
3 
190 
3395 
3808 
213 
125 
158 
360 
52 
280 
377 
4 
1504 
884 
819 
539 
138 
280 
444 
11 
2210 
184 
23 
544 
3486 
2872 
594 
594 
2882 
2 
4784 
920 
149 
Ireland 
18 
2 
14837 
14855 
14856 
195 
33 
4 
314 
16 
20 
583 
545 
35 
16 
16 
20 
4 
16 
1 
23 
22 
1 
1 
2873 
37 
2910 
2973 
37 
37 
142 
1 
14 
irnf 
Quantités 
Danmark 
3802 
6021 
3985 
29707 
2 
5787 
49323 
43518 
5807 
5807 
5807 
378 
994 
2 
163 
2 
423 
36 
36 
2384 
1893 
891 
459 
423 
232 
4 
4 
83 
63 
80 
522 
120 
66 
990 
234 
767 
637 
570 
120 
2 
17 
227 
986 
2305 
1 
240 
3783 
3537 
246 
245 
81 
385 
>ori 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
522.63 HY DROX YDE DE S O D I U M EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 4236 540 
002 BELGIOUE-LUXBG. 13400 3789 
003 PAYS-BAS 1270 404 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11339 
005 ITALIE 1713 460 
006 ROYAUME-UNI 936 2 
028 NORVEGE 883 
036 SUISSE 969 967 
042 ESPAGNE 199 
060 POLOGNE 2129 2129 
400 ETATS-UNIS 175 
1000 M O N D E 37342 8359 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 32911 5195 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4432 3183 
1020 CLASSE 1 2240 971 
1021 A E L E 1866 971 
1040 CLASSE 3 2192 2192 
1880 
305 
1523 
707 
16 
141 
163 
4735 
4431 
304 
304 
2439 
466 
4 
1062 
2 
3982 
3981 
2 
2 
2 
522.54 HY DROX YDE D.POTASSIUM:PEROXYDES D.SOD.POT. 
001 FRANCE 1169 26 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1441 133 
003 PAYS-BAS 102 40 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1190 
006 ROYAUME-UNI 136 2 
030 SUEDE 452 179 
042 ESPAGNE 318 209 
048 YOUGOSLAVIE 224 42 
062 TCHECOSLOVAQUIE 124 42 
977 SECRET 1295 
1000 M O N D E 8724 728 
1010 INTRA-CE (EUR-91 4133 244 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1294 484 
1020 CLASSE 1 1076 438 
1021 A E L E 466 185 
1040 CLASSE 3 182 46 
33 
11 
137 
2 
53 
35 
103 
7 
407 
183 
223 
211 
61 
7 
35 
352 
24 
40 
27 
631 
387 
144 
64 
48 
622.56· HYDROXYDE.PEROXYDE D.MAGNE.iOX.ETC.D.SR.BA 
001 FRANCE 1553 1198 
003 PAYS-BAS 430 305 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1175 
006 ITALIE 472 81 
006 ROYAUME-UNI 404 53 
007 IRLANDE 185 
030 SUEDE 107 
056 UNION SOVIETIQUE 136 40 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 130 
400 ETATS-UNIS 824 63 
732 JAPON 190 16 
1000 M O N D E 5782 1791 
1010 INTRA-CE (EUR-91 4289 1841 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1494 151 
1020 CLASSE 1 1214 106 
1021 A E L E 159 2 
1040 CLASSE 3 266 40 
622.58 HYDROXYDE D ' A L U M I N I U M 
001 FRANCE 2968 120 
003 PAYS-BAS 283 8 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7711 
005 ITALIE 168 46 
006 ROYAUME-UNI 1624 77 
007 IRLANDE 678 10 
008 DANEMARK 113 25 
400 ETATS-UNIS 1443 812 
1000 M O N D E 15078 1108 
1010 INTRA-CE (EUR-91 13547 288 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1529 819 
1020 CLASSE 1 1523 813 
622.57 CORINDONS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 5639 1140 
002 BELGIQUE-LUXBG. 161 8 
003 PAYS-BAS 7743 5397 
004 RF. D'ALLEMAGNE 8142 
005 ITALIE 234 143 
006 ROYAUME-UNI 886 577 
038 AUTRICHE 4933 1922 
27 
366 
88 
13 
90 
54 
138 
830 
627 
204 
204 
9 
36 
2150 
23 
227 
191 
40 
59 
2737 
2868 
68 
68 
23 
1 
1902 
70 
27 
622 
120 
1 
115 
30 
63 
3 
208 
554 
330 
223 
211 
3 
3 
2182 
218 
219 
369 
244 
48 
3288 
3232 
56 
56 
2109 
7 
7 
3195 
54 
1972 
Nederland 
12 
6915 
3473 
265 
668 
10 
11249 
10888 
681 
581 
571 
866 
1050 
473 
27 
76 
38 
39 
19 
2838 
2417 
219 
200 
76 
19 
27 
196 
3 
50 
68 
8 
378 
300 
78 
β 
68 
109 
2719 
32 
8 
82 
2955 
2889 
86 
86 
97 
121 
1762 
118 
69 
Belg.-Lux. 
764 
323 
1717 
281 
3 
58 
3181 
3102 
59 
59 
1 
94 
31 
48 
4 
16 
i 
202 
178 
24 
23 
16 
1 
137 
94 
265 
20 
168 
25 
39 
63 
30 
841 
684 
167 
93 
64 
266 
4 
1907 
8 
24 
45 
3 
78 
2335 
2267 
78 
78 
656 
11 
582 
19 
96 
274 
December 1978 Janvier 
UK 
303 
69 
2024 
2 
2399 
2398 
2 
2 
3 
86 
1295 
1389 
93 
66 
137 
194 
32 
62 
378 
6 
920 
429 
491 
429 
32 
62 
288 
9 
658 
178 
45 
273 
1605 
1178 
327 
327 
1637 
2 
2220 
542 
84 
Ireland 
6 
2 
913 
920 
920 
68 
15 
8 
99 
17 
11 
217 
190 
27 
17 
17 
11 
2 
8 
4 
13 
9 
4 
4 
491 
17 
608 
491 
17 
17 
69 
2 
14 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
177 
354 
163 
1540 
2 
315 
2657 
2238 
321 
321 
321 
81 
226 
2 
86 
2 
111 
12 
17 
814 
441 
173 
123 
111 
50 
5 
3 
94 
86 
82 
107 
29 
46 
457 
259 
188 
160 
113 
29 
3 
8 
58 
91 
404 
2 
74 
844 
588 
78 
78 
38 
159 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
lm port January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
042 
048 
056 060 
062 064 
400 404 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 004 
005 
006 
028 030 
032 
036 
038 042 
056 
390 
400 404 
448 512 
516 
720 
732 800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 004 
005 006 
007 
028 
030 
032 
036 042 
058 
060 
062 
064 
06B 
212 
400 
404 720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
USA 
CANADA 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 3 
522.59· O T H 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
SOVIET UNION 
REP. SOUTH AFRICA 
USA CANADA 
CUBA 
CHILE 
BOLIVIA 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
CLASS 3 
623.11 FLOU 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
SPAIN 
GERMAN DEM. REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
BULGARIA 
TUNISIA 
USA 
CANADA 
CHINA 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
CLASS 3 
1452 
4247 
1212 
3070 
4301 
5889 
2803 
5029 
722 
90075 
51078 
39001 
24461 
10139 
14497 
599 
1636 
1179 
2258 
380 5757 
749 
61 597 
33807 
18483 
17145 
7571 
3857 
9574 
A S E S ETC NES 
3006 
10359 
3414 
7990 
1164 
2330 
946 
56 1542 
219 1541 
155 
655 1525 
2739 
1685 
3561 
275 337 141 
126 1039 
1228 
48164 
28284 
18853 
11603 
4302 
642 4407 
2 
16039 
4947 
2637 
6701 
716 1264 
216 7735 
4739 
542 
41 490 
974 
644 1293 
1810 
945 
7364 
507 
670 
743 1054 
82916 
32788 
30127 
16718 
13099 
7462 
6958 
1458 
1637 
1321 
491 
922 
13 609 
190 
1097 
337 
91 
23 5 
3 
1228 
9671 
6830 
2813 
2274 
822 
25 314 
5478 
1834 
1259 
15 264 
2 4703 
1 
12 162 
41 240 
1223 
110 
698 568 
18881 
8841 
7840 
5668 
4718 
80 
2202 
106 
503 
58 
4949 
3353 
1598 
1596 
930 
454 779 
2442 
417 
383 30 
51 
478 
1 
74 
147 
284 
488 155 
16 
10 
8213 
4475 
1738 
1662 
561 
3 173 
1278 
153 
1577 
160 315 
22 
267 
140 
3964 
3483 
470 203 
42 
267 
747 
2611 
33 
812 
3421 
132 
554 
28292 
13488 
12806 
8383 
4471 
4423 
864 
375 404 
1806 
256 162 
56 732 1 
40 
98 
220 319 
3030 
50 
52 
200 
8731 
3718 
5013 
1856 
949 
15 
3142 
1149 
558 38 
678 
271' 
20 
29 40 
270 
389 332 
545 
7354 
12223 
2894 
9529 
89 
49 
7354 
2086 
340 
497 
3 
6893 
4892 
1001 
661 162 
340 
284 
7633 
1154 
152 
364 163 
26 
1 
33 
102 
312 493 
327 
10 314 46 
7 
11432 
9594 
1838 
1035 
189 
329 474 
5069 
387 
1765 
20 276 
1469 
20 
30 
78 
16 
42 
20 
2 
10 288 
9481 
7607 
1974 
1808 
1489 
166 
160 
77 
4461 
3871 
781 
621 544 
160 
152 
314 
864 
4 
208 
98 
1123 
238 6 
155 
2 
3202 
1581 
1821 
1466 
98 
155 
368 
99 
586 
21 117 
55 
295 
6 
1556 
1191 386 
6 
360 
422 
4968 
64 
14267 
8587 
6670 
5627 
174 
192 
160 449 
1304 
100 
57Í 
2 
923 
147 
46 
176 20 
381 
376 
97 
110 
30 
52 
839 
5981 
2206 
3776 
3356 
1643 
115 304 
3962 890 
1086 
1957 
500 
216 
6264 1 
521 
236 263 
198 
716 
630 
246 570 
35 
198 
18792 
8897 
9896 
8036 
6786 
18 
1841 
157 
157 
120 
46 
314 
311 
3 
3 
90 90 1 
489 
467 
2 
2 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
France Belg.­Lux. 
Valeurs 
Danmark 
522.57 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
622.69· HY 
16 
I0( 
2/ 
¿h 
VI 
2( 
: 1 /
■ 
11 
620 
56! 
b' 
h' 4L 
001 
002 
003 
004 
005 006 
028 
030 032 
036 
038 
042 
056 
390 
400 404 
448 
512 
516 720 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
CHILI 
BOLIVIE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3 
2 66 
14 
16 
31 
5 
2 
138 
85 
53 
17 16 
36 
001 
002 
003 004 
006 
006 
007 
028 030 
032 
036 
042 
058 
060 
062 
064 068 
212 
400 
404 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
511 
1217 
342 
889 1037 
1688 
2635 
1385 
356 
37973 
22816 
15158 
11153 
5036 
3965 
DROXYL 
6434 
10313 
11334 
24157 
2981 
6852 
1405 
400 5144 
905 10127 
557 
1398 
6147 
9047 
4415 
8732 
1442 
753 416 
258 1619 
4449 
19517 
62123 
52944 
40092 
17981 
2268 
10585 
LUOSILIC 
8329 
1698 
990 
5198 
419 1775 
101 3457 
2580 
105 
116 
198 
303 209 
423 
577 
110 3644 
2250 
214 
251 505 
33831 
18653 
16080 
9458 
6288 
3679 
1945 
225 
519 
335 
696 
114 1639 
871 
81 
251 
13979 
7278 
8701 
3916 
1957 
2785 
42 
505 
67 
3281 
2022 
1239 
1239 
625 
244 
698 
7 
193 
820 49 
514 
9911 
5371 
4540 
3462 
2006 
1077 
AMINE.SELS INORGANIQ.ETC 
3464 
4509 
4386 
1044 
2778 
186 7239 
1 
424 
3505 
8B7 
261 
54 10 
38 
4449 
33305 
18184 
12872 
11882 
7425 
62 
728 
ATES ETC 
2539 
1061 
263 
27 239 
2 
2523 
23 
61 
16 
84 
380 
1416 
236 269 
9168 
4129 
5041 
4299 
2551 
27 
715 
1618 
2588 
7598 
1501 
756 
53 395 
1619 
152 
62 
295 
1153 
1990 
407 
42 
24 
1 
20182 
13982 
8199 
5830 
2219 
8 
361 
1419 
902 
1507 
4875 
718 
276 
190 
2887 
9 
78 
399 
889 
984 
7335 
70 
85 
616 
23372 
9485 
13907 
6378 
3353 
41 
7488 
lAUT.FLUOSELS 
229 
321 
1469 
102 359 
11 
10 
102 
271 
2902 
2481 
422 320 
38 
102 
1037 
136 
102 
539 
680 
7 
72 
17 
90 151 
86 
182 
3644 
11 
8827 
2492 
4334 
107 
79 
3644 
583 
70 
224 
3 
2488 
2099 
370 300 
73 70 
600 
2205 
2927 
234 
1247 
291 
44 
4 1 
248 
209 
728 
1308 
850 
24 699 68 
41 
11732 
7215 
4617 
2664 
339 
726 
1127 
2611 
72 
1336 
13 304 
693 36 
12 
29 6 
15 
3 
4 
4 142 
5279 
4335 
943 887 
729 
67 
33 
81 
1752 
1354 
388 355 
274 33 
438 
1101 
3077 
51 
1061 
390 
1 
6 
4505 
742 
23 
621 
12 
12027 
6728 
8299 
5672 
390 
621 
6 
254 
57 
485 
21 128 
28 
8 
19 
1001 
948 
55 19 
36 
440 
1304 
35 
8319 
4401 
1918 
1879 
99 
485 
1056 
1557 
4924 
151 
747 
3063 366 
233 
386 90 
1148 806 
244 
797 
244 
68 
1003 
17388 
8175 
9211 
7527 
4178 
810 
875 
1886 
200 
246 
1262 
256 
ιοί' 
2762 
98 9 98 44 36 251 
99 
616 214 
11 94 
8236 
3995 
4240 
3793 
2869 
8 440 
84 
84 
176 
154 
199 197 
2 
2 
2 
28 
123 
20 
602 
104 
38 
5 
28 
551 617 972 877 
95 
95 
77 
76 74 
2 
2 
101 43 
31 
22 
43 
Import 
44 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
srrc 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
523.12· CHLORIDES.OXYCHLORIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
00« UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
46529 
22674 
6478 
131911 
5076 
5304 
859 
2339 
1444 
1630 
314 
5177 
1658 
1737 
134 
2284 
78« 
1063 
55« 
2408 
1318 
48379 
5727 
300 
2038 
126 i 
295 
36 
11 
52 
255 
227 
403 
347 
303 
1 
1 
33 
264 
16 
38066 
291051 60304 
218758 9882 
23919 2557 
10508 1054 
4262 480 
1674 62 
11736 1440 
523.13 CHLORITES.HYPOCHLORITES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9431 
8042 
3873 
4723 
10391 
4161 
3772 
1150 
180 
147 
114 
531 
6754 
4151 
12 
88 
34 
47290 12078 
40897 11935 
8391 141 
6377 141 
523.14· CHLORATES.PERCHLORATES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM. REP. 
062 CZECHOSLOVAKIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
5606 
184 
9890 
531 
244 
127 
990 
5544 
401 
323 
5365 
2934 
795 
282 
147 
33516 
16682 
18934 
13182 
7284 
3749 
4136 
3 
4724 
32 
14 
95 
2728 
190 
3101 
710 
9 
7 
15751 8909 8842 
6131 
3016 
710 
523.15 SULPHIDES.POLYSULPHIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1088 
2188 
4869 
1605 
230 
178 
330 
32 
838 
42 
5 
11805 1819 10230 1591 
1373 228 
1581 
438 
63028 
979 
2722 
30 
98 
159 
942 
83 
611 
47 
233 
396 
80 
37 
71471 
88778 2893 
1474 
262 
398 
821 
2142 
5 
1391 
3711 
395 
24 
7741 3559 4181 
4171 
34 
38 
16 
212 
10 
40 
276 
20 
3 
1 
717 310 408 
388 
108 
20 
1421 
606 
141 
2364 
2230 
124 
9258 
926 
154 
11047 
60l' 
81 
98 
1224 
27 
986 
100 
288 
3 
23 
28041 22087 5974 
1986 
1359 
26 
3962 
3766 
266 
129 
6100 4021 1079 
1079 
61 
106 
12 
69 
12 
2 
76 
80 
219 
5 
967 287 890 
634 
303 
156 
190 
61 
544 
22 
87 
1585 
822 
742 
23234 
1120 
306 
32 
1 
115 
284 
636 
111 
728 
70 
250 
43 
49 
46883 44642 2322 
995 
33 
260 
1077 
746 
5767 
1179 
2 
53 
29 
7797 7692 
105 
105 
13 
21 
111 
10 
35 
321 
127 
194 
159 
142 
35 
125 
421 
1856 
2415 
2414 
20970 
1426 
20981 
455 
157 
i 
7 
160 
1160 
33 
45919 43990 1929 
306 
8 
25 
1598 
274 
1026 
6004 
4899 
104 
104 
5048 
384 
18 
159 
317 
2 
1074 
1508 
i 
4 
9491 6293 3197 
1670 
501 
1528 
713 
64 
1288 
1193 94 
6990 
191 
2206 
10284 
1258 
693 
244 
34 
557 
706 
412 
500 
856 
1066 
10313 
37159 
21823 
5223 
2700 
244 
912 
1611 
1181 
19 
7 
817 
49 
412 
87 
2604 
2053 
661 
547 
651 
64 
477 
1930 
401 
40 
912 
1135 
43 
121 
5878 
816 
5081 
3927 
2848 
1135 
845 
584 
366 
146 
169 
544 
12 
399 
3 
2880 2248 
415 
3634 
3 
3837 3834 
3 
3 
5 
2761 
46 
2793 
2 
203 
19 
1855 
1 
24 
347 
220 
246 
75 
2 
8634 5828 2806 
1977 
1876 
1 
828 
3056 
45 
1 
3331 
3104 
227 
227 
42 
113 
7 
182 
43 
119 
119 
113 
220 
513 
7 
751 
746 
7 
3 
10 
198 
54 
160 
5 
441 
18 
423 
254 
254 
165 
32 
246 
374 
19 
18 
74 
788 
871 
97 
523.12· CHLORURES.OXY..HYDRO.:BROMURES.OXY.: IODURE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
056 
058 
060 
062 
390 
400 
404 
624 
664 
720 
732 
977 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. O'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
22711 
3816 
6174 
24893 
2421 
4661 
567 
365 
369 
746 
122 
441 
169 
337 
106 
2711 
499 
902 
387 
381 
1481 
7275 
80789 84268 9240 
6371 
778 
1309 
1561 
4533 
435 
2878 
613 
693 
34 
11 
43 
120 
27 
63 
94 
1 
636 
5 
94 
47 
24 
5216 
15559 
9187 
1256 
873 
86 
107 
275 
1075 
336 
7902 
431 
1647 
29 
20 
116 
301 
397 
267 
11 
201 
12848 
11319 
1529 
1040 
140 
270 
219 
6423 
495 
653 
5997 
970 
36 
11 
197 
26 
126 
77 
176 
47 
531 
18048 
14575 
1471 
1083 
223 
63 
326 
523.13 HYPOCHLORITES:HYPOCH.D.CA:CHLORIT.:HYPOBRO 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1327 
413 
436 
1444 
1819 
1012 
185 
996 
190 
7959 
8483 
1478 
1472 
74 
1522 
1012 
2 
110 
36 
2819 
2868 
153 
153 
88 
16 
569 
132 
303 
23 
1159 
879 
480 
479 
629 
166 
958 
785 
171 
171 
523.14· CHLORATES.PERC.:BROMATES.PERB.:IODATES.PER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1607 
296 
3564 
261 
124 
387 
275 
1734 
133 
556 
1462 
731 
203 
466 
339 
50 
86 
25 
705 
178 
22 
27 
12230 6182 
8238 3085 
5994 2098 
5048 1916 
2712 1050 
940 178 
97 
54 
36 
73 
37 
11 
101 
68 
493 
297 
197 
193 
111 
4 
523.15 SULFURES. Y COMPRIS LES POLYSULFURES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
429 
723 
2789 
1019 
565 
443 
8427 5139 1299 
201 
43 
589 
72 
34 
1083 918 145 
368 
895 
61 
13 
78 
1498 
1388 110 
58 
171 
25 
81 
72 
53 
42 
9 
34 
23 
360 
21 
963 408 546 
488 
95 
57 
100 
48 
309 
72 
222 
50 
990 640 460 
2361 
1302 
4344 
576 
871 
5 
63 
11 
46 
514 
35 
198 
8 
354 
10707 9445 1282 
978 
13 
198 
86 
71 
297 
138 
2 
60 
34 
805 
508 
97 
97 
15 
14 
5237 
487 
2687 
101 
105 
i 
4 
97 
4 
71 
532 
31 
185 
147 
9754 8828 1127 
811 4 
4 
312 
99 
259 
861 
810 41 
3933 
90 
708 
3187 
697 
456 
62 
27 
397 
422 
420 
246 
126 
224 
2067 
13235 9071 2106 
1246 
62 
666 
194 
346 
21 
51 
301 
90 
1130 882 447 
444 
26 
50 
5 
49 
9 
8 
16 
50 
289 
103 
168 
168 
64 
8 
27 
168 
570 
4 
7 
793 
772 
21 
1505 
106 
64 
44 
158 
3 
300 
393 
5 
14 
2896 
1940 
958 
557 
211 
399 
87 
280 
120 
36 
557 
494 
83 
124 
2 
145 
700 
133 
83 
267 
266 
51 
223 
2173 
304 
1889 
1613 
1060 
256 
26 
496 
220 
44 
787 
523 
284 
214 
23 
63 
114 
3 
380 
309 294 
16 
15 
47 
5l' 
47 
63 
53 
51 
122 
139 
303 288 
35 
20 
395 
49 
662 
1 
95 
12 
237 
4 
11 
38 
19 
46 
879 
797 83 
42 
5 
41 
1841 
1234 407 
298 
245 
109 
238 
20 
330 
259 
72 
72 
155 62 
112 
70 
70 
38 
14 
70 
117 
34 
38 
160 
435 238 200 
Tab. 3 Import January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Ongin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
708 
429 
661 
226 
160 
2 
36 
6 
84 
172 
168 
570 
80 
77 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
062 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
068 
060 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
056 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
068 
062 
064 
390 
400 
624 
720 
732 
523.18· DITHIONITE.SULPHOXYLATES 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
UNITED KINGDOM 
SWITZERLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 3 
295 
2361 
739 
2120 
556 
232 
1267 
1248 
9130 
8172 
1709 
271 
262 
1388 
10 
599 
30 
340 
1248 
2391 
829 
514 
53 
50 
461 
523.17 SULPHITES.THIOSULPHATES 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
GERMAN DEM. REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS 3 
4484 
425 
306 
32927 
3370 
3116 
1661 
1703 
1402 
50084 
44841 
5423 
571 
4861 
523.18 S O D I U M SULPHATE ETC 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
UNITED KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
SOVIET UNION 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 3 
15217 
58867 
10010 
48691 
1809 
17057 
1887 
32489 
8101 
12815 
11470 
219749 
134753 
64998 
72648 
59804 
12306 
408 
17 
121 
442 
nò 
50 
1412 
987 
425 
265 
160 
4167 
2798 
1987 
88 
816 
46 
12705 
8096 
59 
30937 
9158 
21781 
21662 
21662 
119 
623.19 OTH SULPHATES.PERSLPHTES 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP. 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
ISRAEL 
CHINA 
JAPAN 
36496 
57942 
30956 
95795 
7006 
7498 
594 
5962 
470 
2336 
2118 
649 
5860 
4287 
3769 
4086 
12379 
737 
3996 
272 
1765 
73 
20174 
6932 
3406 
564 
232 
135 
1447 
296 
140 
3231 
1725 
1 5 9 Ì 
11745 
685 
944 
18 
172 
2 
2056 
20 
1032 
64 
3 
60 
3344 
3256 
88 
8 
3 
80 
316 
9293 
3189 
1083 
60 
138 
14227 
13881 
346 
148 
198 
14673 
2816 
4143 
32 
21889 
21889 
180 
180 
11953 
4511 
15801 
5717 
1415 
82 
47 
399 
69 i 
1211 
432 
28 
20 
281 
42 
305 
1 
444 
357 
180 
762 
2151 
1148 
1003 
191 
190 
762 
306 
23 
7490 
138 
980 
500 
1342 
10989 
7971 
3019 
136 
2882 
8894 
16400 
50 
1841 
18607 
9129 
6510 
60699 
24452 
38147 
29577 
20448 
6546 
4000 
206 
79 
12558 
1516 
185 
123 
787 
1518 
2629 
402 
1760 
107 
275 
1075 
13 
2970 
105 
370 
59 
145 
4768 
4532 
233 
4 
229 
353 
10966 
10439 
2 
118 
566 
22445 
21761 
584 
684 
684 
4604 
32002 
33858 
85 
156 
348 
746 
95 
17 
38 
918 
471 
52 
498 
125 
18 
308 
243 
119 
474 
36 
871 
871 
2481 
161 
10595 
78 
382 
13698 
13318 
382 
382 
1569 
1881 
12046 
71 
16586 
16666 
20 
20 
20 
6017 
19121 
16677 
336 
46 
10 
1 
24 
20 
79 
65 
49 
185 
55 
1726 
76 
2662 
2045 
607 
25 
30205 
635 
3681 
3847 
40 
5 
3686 
2529 
44922 34545 10377 
7848 
4142 
2529 
723 
2144 
1037 
11230 
59 
24« 
242 
64 
1 
355 
845 
126 
2719 
216 
629 
71 
1 
20 
473 
1623 1483 
40 
280 
88 
524 
1030 1002 
29 
340 
174 
447 
534 
220 
3548 
23 
70 
Danmark 
170 n 
19 
85 
285 181 104 
19 
19 
85 
15 
180 
180 
10 
797 428 371 
1 
370 
110 
225 
2411 
2794 
1042 
12277 
57 ί 
2372 
22381 
8582 
15780 
12848 
12848 
2932 
638 
2631 
2355 
6137 
24 
585 
4789 
43 
519 
840 
60 
136 
52 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
523.15· 
1170 
662 
113 
144 
84 
HYDROSULFITES: SULFOXYLATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
196 
1634 
599 
1973 
463 
182 
775 
953 
6888 4829 1087 
211 
204 
642 
11 
488 
25 
226 
953 
1805 516 338 
43 
42 
293 
94 
17 
12 
1338 
14 
861 
63 
10 
51 
361 
302 
27 
196 
8 
626 
298 
127 
440 
2397 1783 
2334 1165 54 608 
13 136 
10 132 
51 440 
523.17 SULFITES ET HYPOSULFITES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
746 
252 
118 
7581 
353 
852 
171 
241 
166 
10678 
9908 
774 
187 
586 
412 
329 
83 
63 
20 
1929 
319 
182 
2728 
2831 
72 
26 
89 
93 
65 
159 
2549 
2189 
380 
38 
322 
623.18 SULFATE NEUTR.BISULFATE.PYROSULFATE S O D I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
066 UNION SOVIETIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1170 
3822 
833 
3553 
309 
116« 
132 
1880 
318 
88« 
601 
14708 9898 6009 
4440 
3519 
567 
862 
212 
363 
7 
471 
207 
178 
18 
35 
3 
746 
318 
1988 1458 
880 1445 1108 10 
1102 
1102 
5 10 
523.19 A U T R E S SULFATES ET ALUNS; PERSULFATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
6441 
11524 
4018 
14445 
2682 
4393 
165 
764 
760 
368 
876 
202 
551 
1544 
310 
1105 
1044 
512 
1909 
118 
439 
101 
2432 
2324 
604 
244 
337 
136 
147 
266 
96 
306 
583 
457 
1002 
492 
631 
6 
47 
19 
3036 
1007 
2837 
2207 
986 
93 
25 
78 
317 
72 
133 
33 
12 
86 
1 
129 
1047 
661 
263 
3812 1523 2089 
1827 
117« 
261 
1312 
530 
174 
2965 
1596 
66 
106 
80 
505 
41 
411 
34 
57 
20 
1 
39 
993 
720 
2 
7 
1803 
1754 
49 
49 
49 
941 
3401 
3848 
23 
90 
13 
50 
178 
32 
38 
314 
83 
19 
28 
62 
7 
83 
343 
17 
607 
807 
593 
17 
88 
6 
20 
914 
878 
38 
34 
2452 
14 
40 
2870 
2831 
40 
160 
819 
28 
1138 
1132 
8 
887 
1310 
1874 
108 
24 
83 
8 
2 
13 
30 
23 
264 
220 
32 
32 
2 
426 
17 
604 
60S 
96 
11 
1743 
56 
292 
236 
235 
133 
2760 
2101 
849 
517 
255 
133 
443 
1099 
639 
20B1 
27 
152 
247 
212 
8 
122 
51 
1099 
93 
146 
81 
88 88 
3 
117 
306 
8 
434 
428 
8 
199 
39 
230 151 79 
20 
20 
58 
187 114 
63 
1 
61 
19 
17 
203 
326 
171 
888 
137 
128 
9 
8 
143 
81 
158 
133 
63 
199 
11 
15 
1824 
735 
1089 
931 
931 
168 
283 
1053 
126 
717 
10 
159 
401' 
45 
40 
178 
63 
21 
14 
20 
3 
5 
45 
Import 
46 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
623.19 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
286787 
238305 
49482 
22327 
10982 
447 
26686 
Deutschland 
65867 
33330 
22327 
6910 
1908 
19 
15398 
623.21 NITRITES A N D NITRATES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8515 
4957 
538 
23450 
495 
1416 
3248 
6787 
822 
175 
43557 
1306 
97371 
38123 
67945 
2023 
1822 
43724 
12196 
1465 
1867 
283 
132 
68 
2006 
6 
1999 
8398 
3794 
4804 
77 
71 
2018 
2509 
623.22· PHOSPHITES.PHOSPHATES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM. REP. 
062 CZECHOSLOVAKIA 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
35108 
218979 
69822 
67412 
15226 
15845 
383 
50067 
996 
395 
3469 
1634 
2820 
1762 
1997 
7328 
682 
8439 
92403 
595100 
422513 
90183 
63344 
51865 
10482 
6359 
3737 
54594 
17421 
1385 
898 
74 
135 
796 
386 
44 
557 
953 
1446 
64 
36 
67480 
160008 
78034 
4493 
2947 
1391 
36 
1511 
523.23 NEUTRAL S O D I U M CARBONATE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
400 USA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
50983 
23766 
43250 
13271 
29063 
21935 
16859 
34416 
42573 
42174 
17206 
33894 
26719 
3741 
972 
71859 
473145 
150499 
240790 
40007 
22058 
29118 
699 
11343 
45 
20446 
971 
26184 
16999 
165 
71859 
178011 
41332 
84821 
20654 
20467 
France 
42810 
39398 
3212 
666 
129 
20 
2636 
230 
4 
6525 
34 
612 
436 
14 
21276 
29225 
5851 
22374 
23 
10 
21276 
1076 
27204 
4073 
24622 
13751 
1987 
10 
2 i 
208 
617 
784 
75 
597 
1064 
66 
4009 
79110 
71839 
7471 
1369 
31 
4606 
1496 
5440 
1193 
150 
4 
2259 
11386 
5734 
46 
2797 
192 
22 
29282 
8821 
22441 
22 
Italia 
28283 
18358 
7925 
5367 
2613 
20 
2537 
4894 
979 
25 
1783 
25 
1348 
1160 
2916 
822 
17 
7790 
22839 
7707 
16132 
1572 
1554 
7938 
5622 
18193 
17429 
13260 
6738 
191 i 
119 
6 
3217 
420 
479 
1400 
766 
1211 
85178 
67540 
7638 
4109 
126 
2611 
919 
3359 
258 
1483 
16859 
24582 
6028 
60 
15962 
3741 
19 
72489 
3617 
88853 
18460 
1527 
1000 kg 
Nederland 
74444 
71053 
3391 
1031 
896 
18 
2342 
799 
1787 
5295 
36 
40 
292 
114 
5226 
1306 
14927 
7916 
5706 
138 
1 
5226 
342 
3007 
71734 
18609 
39 
477 
1 
50 
3 
157 
477 
10 
301 
22 
94899 
93875 
1023 
379 
57 
644 
1651 
2460 
6056 
157 
850 
9879 
2438 
4861 
11204 
750 
40371 
10324 
30046 
771 
Belg.-Lux. 
42485 
42198 
289 
125 
55 
144' 
723 
135 
5177 
31 
546 
7 
8898 
6116 
581 
9 
2 
571 
5679 
1153 
8246 
51 
1939 
31 
21 
1 
260 
14 
245 
1456 
521 
14 
19829 
17087 
2552 
2029 
53 
14 
519 
13876 
9401 
274 
300 
1326 
21 
10274 
10426 
45896 
23851 
22047 
UK 
20959 
16438 
5521 
3189 
309 
366 
1965 
398 
90 
50 
2880 
410 
575 
15 
6433 
10913 
3432 
7482 
18 
6433 
1030 
2504 
22946 
12163 
1228 
205 
8176 
1819 
117 
24923 
74190 
38945 
10323 
10200 
8381 
123 
104 
4958 
3667 
2120 
6 
4388 
3721 
20 
4897 
13 
23898 
10854 
13044 
19 
6 
Ireland 
5359 
5282 
97 
23 
4 
70 
40 
239 
226 
30 
2 
75 
512 
605 
107 
2 
75 
30 
341 
2032 
4786 
475 
4456 
87 
9 
18 
12203 
12089 
114 
96 
16 
18 
20 
51 
15272 
81 
15441 
16361 
81 
Quantités 
Danmark 
17990 
11270 
8720 
5126 
5072 
1594 
236 
4 
1 
1551 
11 
480 
532 
758 
3761 
1802 
1959 
184 
184 
758 
1017 
1647 
23040 
16966 
7496 
4177 
63 
41734 
9 
600 
568 
389 
3034 
99883 
53324 
48559 
42215 
41826 
3074 
1270 
2875 
10191 
17626 
4362 
13285 
40 
15259 
4097 
3 
67796 
48339 
19467 
61 
58 
Origin 
Origine 
CTCI 
623.19 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
54476 
43880 
10798 
6101 
2790 
166 
4530 
523.21 NITRITES ET NITRATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2999 
2891 
261 
6901 
503 
207 
536 
1038 
140 
571 
7100 
224 
24084 
13833 
10208 
1140 
372 
7119 
1948 
Deutschland 
10184 
5947 
4235 
2102 
558 
8 
2127 
531 
405 
121 
102 
13 
319 
16 
423 
2073 
1176 
898 
43 
23 
425 
430 
523.22* PHOSPHITES. HYPOPHOSPHITES. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12942 
41876 
15969 
28215 
4381 
7012 
342 
11479 
1167 
201 
468 
222 
626 
603 
686 
4252 
235 
1571 
44232 
178857 
110517 
21907 
18163 
13197 
2271 
1476 
1689 
9137 
3441 
558 
373 
66 
40 
1004 
182 
15 
89 
335 
712 
32 
13 
32425 
50122 
15198 
2499 
2063 
1295 
13 
423 
523.23 CARBONATE NEUTRE DE SODIUM 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
05« UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5622 
2001 
4165 
1289 
2664 
2024 
1008 
1620 
2549 
3365 
1010 
1671 
1403 
153 
104 
3901 
34500 
16751 
14848 
3166 
2040 
3260 
65 
1235 
6 
1861 
38 
2377 
991 
25 
3901 
13782 
4581 
6301 
1893 
1863 
France 
10931 
10073 
857 
229 
118 
12 
616 
167 
16 
1505 
17 
102 
49 
18 
3000 
4910 
1732 
3178 
20 
1 
3000 
158 
1000 EUA/UCE 
Italie 
8183 
8669 
1694 
1059 
757 
6 
529 
967 
160 
7 
409 
136 
194 
144 
403 
140 
32 
1187 
3989 
1889 
2320 
331 
296 
1204 
786 
PHOSPHATES 
5677 
1184 
6436 
3752 
1254 
10 
47 
29 
83 
175 
28 
218 
677 
26 
508 
22181 
20378 
1805 
791 
57 
726 
289 
477 
95 
12 
7 
112 
735 
374 
3 
205 
16 
1 
2048 
593 
1455 
1 
6544 
2778 
2323 
4273 
884 
73 
12 
424 
72 
152 
468 
353 
404 
18773 
18806 
1987 
863 
66 
872 
232 
554 
16 
163 
1008 
1018 
317 
5 
720 
153 
6 
3988 
670 
3397 
1184 
165 
Nederland 
9237 
8318 
921 
372 
298 
7 
542 
833 
2033 
2134 
41 
11 
39 
467 
1006 
224 
8977 
5041 
1713 
655 
5 
1006 
51 
1374 
16103 
7496 
37 
258 
1 
29 
7 
20 
188 
4 
191 
11 
26725 
25273 
452 
239 
37 
212 
164 
233 
633 
10 
36 
562 
127 
248 
614 
68 
2897 
1040 
1858 
69 
Belg.-Lux. 
4405 
4203 
202 
149 
99 
53 
210 
105 
1465 
61 
92 
10 
1958 
1850 
108 
13 
2 
95 
1821 
543 
3502 
34 
765 
29 
6 
1 
42 
6 
84 
1071 
128 
6 
8038 
6884 
1373 
1236 
36 
6 
132 
1409 
1012 
34 
18 
63 
1 
496 
443 
3478 
2473 
1006 
UK 
6800 
4445 
2168 
1666 
470 
127 
363 
277 
92 
23 
769 
95 
122 
25 
1331 
2748 
1167 
1589 
29 
1331 
229 
1039 
3446 
2197 
789 
176 
1321 
2 
972 
42 
11807 
21833 
7607 
2520 
2471 
1499 
50 
23 
452 
361 
232 
260 
271 
2 
330 
3 
1932 
1072 
880 
6 
Ireland 
1810 
1779 
32 
11 
6 
15 
30 
9 
74 
116 
6 
3 
15 
253 
229 
24 
3 
15 
6 
99 
334 
849 
230 
1813 
55 
38 
8 
3429 
3330 
99 
92 
8 
2 
3 
8 
1624 
9 
1646 
1535 
9 
Valeurs 
Danmark 
3145 
2348 
798 
513 
490 
285 
191 
4 
555 
30 
92 
100 
138 
1158 
780 
378 
46 
45 
138 
193 
376 
4401 
5432 
3489 
1665 
59 
10111 
11 
77 
96 
221 
590 
28558 
15353 
11192 
10408 
10187 
596 
188 
212 
772 
1459 
354 
989 
3 
934 
216 
i 
4962 
3788 
1165 
13 
12 
Import January — December 1976 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1040 CLASS 3 
523.24· 
200778 44167 
CARBONATE.PERCBONATE NES 
001 FRANCE 39279 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 3270 
003 NETHERLANDS 6891 
004 FED.REP. GERMANY 36975 
006 ITALY 1656 
006 UNITED KINGDOM 10663 
007 IRELAND 660 
028 NORWAY 2135 
038 AUSTRIA 696 
042 SPAIN 3703 
048 YUGOSLAVIA 5991 
056 SOVIET UNION 2946 
058 GERMAN DEM. REP. 6217 
060 POLAND 3817 
062 CZECHOSLOVAKIA 4505 
066 ROMANIA 9697 
400 USA 5257 
624 ISRAEL 1602 
720 CHINA 9260 
732 JAPAN 395 
736 TAIWAN 1595 
977 SECRET COUNTRIES 11611 
1000 WORLD 170582 
1010 INTRA-EC 99416 
1011 EXTRA-EC 69555 
1020 CLASS 1 18673 
1021 EFTA COUNTRIES 3225 
1030 CLASS 2 3549 
1040 CLASS 3 37438 
2734 
389 
3763 
666 
340 
3 
46 
26 
2929 
2117 
3513 
80 
4417 
321 
1595 
11511 
34865 
7894 
15259 
3948 
114 
1711 
9601 
623.26 CYANIDES.COMPLEX CYANIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
05B GERMAN DEM. REP. 
064 HUNGARY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
285 
10612 
10505 
3079 
5805 
3250 
105 
377 
211 
160 
34770 
33519 
1151 
166 
110 
986 
10455 
4682 
333 
26 
140 
15748 
16519 
227 
7 
7 
220 
523.28* FULMINATES.CYANATES ETC 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
523.27 SILICA 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAKIA 
400 USA 
412 MEXICO 
237 
8333 
53 
204 
458 
613 
10048 
8888 
1380 
1125 
54 
255 
19339 
10425 
42095 
13936 
1922 
12931 
11843 
2560 
4867 
2781 
1945 
3954 
92 
23 
68 
1 
4016 
157 
26194 
874 
3088 
7354 
2137 
2595 
2737 
459 
593 
317 
879 
5058 
114 
1242 
1529 
1998 
206 
371 
249 
796 
13105 7614 5491 
380 
125 
17 
5096 
112 
5791 
1249 
6042 
1913 
359 
18 
20 
14825 
14108 
519 
36 
483 
21 
2164 
157 
191 
2537 
2189 348 
191 
1 
157 
9917 
1174 
1638 
332 
167 
i 
2 
305 
25 
9463 
65 
117 
3757 
1100 
5 
577 
1806 
5991 
2240 
2401 
145 
1280 
1410 
158 
421 
320 
43 
31541 14521 17021 
8707 
649 
499 
7815 
116 
14 
20 
817 
304 
67 
1348 
1270 78 
76 
67 
49 
124 
52 
40 
100 
421 179 243 
193 
53 
50 
6529 
24 
1552 
3143 
3954 
138 
2 
2272 
307 
3318 
7197 
907 
13930 
186 
1059 
131 
669 
125 
170 
603 
420 
3536 
31 
31341 
23279 8082 
2151 
579 
466 
5445 
15 
23 
1003 
925 
78 
78 
977 
297 
3020 
224 
382 
10745 
984 
7106 
166 
208 
25 
120 
5567 
158 
25888 
19208 
8458 
309 
26 
6160 
214 
121 
450 
43 
890 
822 
68 
5 
63 
925 
469 
177 
4 
18 
150 
968 
787 
199 
32 
31 
167 
77 
4643 
4810 
4742 
88 
68 
6873 
9383 
4596 
258 
2160 
918 
256 
6719 
623 
249 
4639 
524 
657 
1344 
2 
711 
432 
210 
78 
62 
575 
481 
17881 13611 4070 
2633 
1347 
666 
782 
313 309 
4 
4 
36 
316 
47 
79 
372 
852 
353 
499 
452 
201 
10 
284 
246 
234 
593 
18 
72 
240 
424 
821 
1443 
40 
162 
10 
1733 
78 
162 
1493 
108 
108 
38 
112 
75 
284 
188 76 
75 
319 
20 
95 
13 
2349 
529 
475 
1664 
1282 
207 
4 
72 
1 
891 
50 
38 
115 
7881 8299 1582 
467 
385 
38 
1057 
7 
97 
132 
446 
3413 
1280 
156 
2620 
70 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1040 CLASSE 3 
523.24* CARBONATES ET PERCARBONATES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
066 
400 
624 
720 
732 
736 
977 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8249 
2012 
2282 
1 1862 
555 
2987 
185 
334 
153 
1061 
536 
837 
818 
258 
594 
1062 
7878 
467 
1620 
203 
264 
2060 
46813 28139 18412 
10305 
560 
839 
5268 
651 
396 
1133 
374 
403 
1 
80 
3 
464 
466 
5748 
27 
739 
104 
264 
2060 
13000 2958 7982 
5908 
56 
300 
1773 
319 
351 
1918 
81 
B21 
152 
96 
128 
15 
48 
100 
145 
4242 
3492 
760 
135 
14 
11 
604 
523.25 CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
775 
718 
58 
5 
6 
53 
16 
50 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
523.28· F 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
252 
1235 
1419 
3487 
3247 
2266 
201 
256 
169 
103 
12968 
11976 
990 
265 
218 
724 
1087 
651 
299 
40 
90 
2310 
2101 
209 
13 
13 
196 
97 
730 
966 
2605 
1153 
6 
241 
28 
13 
5921 
5661 
370 
32 
6 
338 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
523.27 SIL 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
220 
4470 
116 
125 
445 
607 
6118 4788 1331 
1173 
120 
157 
4688 
757 
6602 
4056 
523 
7152 
1932 
385 
406 
138 
1945 
2493 
2 
51 
74 
21 
53 
53 
1192 
32 
4441 
273 
1158 
1162 
307 
162 
132 
1016 
421 
16 
1259 
25 
95 
116 
1524 
1288 
238 
142 
27 
95 
641 
264 
519 
87 
103 
223 
15 
2061 
280 
127 
1499 
313 
i 
105 
514 
536 
313 
312 
15 
105 
248 
36 
111 
82 
85 
6789 4278 2611 
1309 
127 
128 
1074 
IS 
1137 
319 
165 
1780 
1805 175 
176 
166 
ULMINATES. CYANATES ET THYOCYANATES 
41 
191 
106 
126 
693 
238 356 
323 
93 
32 
1467 
24 
579 
1258 
2917 
23 
157 
2046 
1363 
364 
3204 
28 
310 
178 
123 
12 
33 
978 
127 
616 
12 
7786 6269 2496 
1361 
71 
144 
1001 
12 
18 
292 
90 
238 
894 
650 
43 
4 
1809 
291 
2886 
42 
59 
2 
34 
233 
202 
6711 
5085 
826 
246 3 
379 
558 
160 
8 
26 
16 
104 
970 822 148 
28 
26 
119 
885 
836 
49 
49 
1828 
1733 
96 
96 
263 
52 
998 
49 
163 
13 
1415 
696 
653 
60 
2089 
182 
39 
1959 
605 
175 
1674 
29 
184 
223 
3 
197 
114 
48 
35 
814 
140 
8168 4628 1640 
1238 
226 
194 
208 
5 
17 
422 
2 
508 
500 
8 
29 
315 
30 
77 
328 
788 348 438 
408 
102 
6 
148 
315 
54 
23 
57 
146 
318 
50 
5 
1511 
1337 
173 
26 
50 
2 
160 
161 161 
35 
146 
322 
220 
102 
102 
2 8 
32 
655 
10 
59 
363 
28 
38 
23 
1429 1194 234 
92 
63 
12 
131 
5 
110 
91 
348 
824 
685 
39 
108 
108 
466 
281 
67 
378 
Import 
48 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
523.27 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
130178 
100905 
29271 
21717 
19275 
3955 
3602 
60447 
34328 
18119 
12668 
12086 
593 
2859 
523.28 BORATES A N D PERBORATES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
6989 
45950 
11560 
9177 
1179 
1537 
2160 
14842 
2611 
500 
1627 
4430 
81929 
3911 
28648 
3819 
58 
46 
6772 
1675 
3445 
9908 
184983 58423 78418 38508 
108548 21918 
108383 21819 
20113 8446 
523.29 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
032 
036 
042 
048 
066 
058 
060 
062 
390 
400 
664 
720 
728 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
UNITED KINGDOM 
USA 
JAPAN 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
523.31· SALT 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
NORWAY 
FINLAND 
SWITZERLAND 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
INDIA 
CHINA 
SOUTH KOREA 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
CLASS 3 
SALTS OF INORG ACIDS NES 
439 94 
6936 20 
201 39 
3778 
200 47 
541 42 
367 20 
15 15 
12845 309 
11611 200 
1221 94 
1221 94 
S OF METALLIC ACIDS 
8231 
1218 
1196 
13567 
7091 
1946 
1190 
347 
37 
271 
679 
1936 
639 
1097 
318 
146 
1986 
386 
239 
30 
2316 
45194 33268 
9812 
4868 
1688 
444 
4302 
1150 
169 
182 
232 
20 
636 
347 
1036 
30 
44 
1131 
40 
154 
2316 
7870 1763 3802 
2245 
992 
58 
1299 
523.32 ALL PRECIOUS METAL CMPDS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
114 
22 
48 
2 
13749 13227 
522 
416 
1 
25 
82 
3065 
2628 
1094 
1 
3289 
936 
121 
13071 
24898 
7479 
17417 
17417 
4225 
913 
1106 
23 
160 
179 
2644 
2066 
479 
479 
485 
446 
4850 
6117 
1387 
10 
127 
67 
288 
195 
14121 
13290 
830 
522 
10 
225 
84 
19 
i 
2 
21285 
15220 
8045 
2728 
2412 
3318 
459 
35 
840 
1014 
6 i 
3350 
1627 
400 
6716 
14521 2409 12112 
12092 
3350 
113 
5626 
157 
214 
27 
12 
8194 
8137 
67 
57 
5159 
402 
279 
1538 
70 
679 
367 
420 
9341 7448 1893 
726 
21 
51 
1116 
5140 5041 
417 
14174 
1368 
12 
160 
263 
41551 
57967 16971 41988 
41976 
160 
182 
42 
2094 
27 
19 
2394 
2375 
19 
19 
51 
129 
3211 
401 
68 
64 
823 
36 
11 
97 
20 
4942 3880 1082 
75 
64 
97 
910 
24961 
23289 1681 
1621 
1174 
60 
1736 
4022 
571 
27 
94 
20 
149 
805 
8023 
8448 
1575 
1639 
520 
4 
239 
14 
59 
424 
300 
125 
126 
191 
835 
297 
2 
30 
185 
83 
50 
493 
10 
3487 2614 
873 
596 
23 
10 
268 
2500 1075 1425 
1406 
813 
19 
12 
28 
212 
781 
30 
9732 
10993 1032 9981 
9960 
327 
1 
115 
239 
168 
451 437 
437 
617 
3 
33 
886 
25 
41 
58 
52 
13 
3 
35 
2061 
1562 500 
363 
273 
3 
134 
3536 
3472 
84 
64 
44 
108 
15 
1463 1444 
8590 5273 3318 
2715 
2691 
eoi 
24 
4752 
2 
2160 
1251 
22 
138 
8897 6126 3572 
3572 
3412 
58 
10 
71 
61 
10 
10 
1 
38 
4 
21 
21 
48 
30 
65 
2246 
44 
76 
214 
523.27 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
31392 23851 
7541 
4814 
2727 
2494 
233 
10380 7097 3283 
2706 
1651 
421 
156 
1892 8714 
1814 8280 278 2454 
261 408 
4 249 
15 2046 
12 
623.28 BORATES. PERBORATES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
048 
052 
400 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1983 
17352 
3864 
4680 
404 
667 
857 
3576 
769 
164 
587 
980 
28913 
64982 28961 36012 
35948 
5366 
10388 
1224 
20 
72 
585 
420 
763 
3433 
17925 
12898 
5227 
5207 
1005 
1049 
884 
536 
377 
16 
1078 
349 
26 
4796 
9110 
2881 
6249 
6249 
1427 
183 
35 
325 
436 
21 
1315 
2662 
5838 
1000 
4836 
4632 
1315 
523.29 SELS. PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES.NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
248 
2867 
204 
2214 
345 
628 
364 
179 
7204 
5898 
1127 
1127 
15 
56 
25 
5 i 
103 
50 
179 
507 1303 
148 943 
180 360 
180 360 
477 
71 
174 
132 
523.31* SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
02B NORVEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
977 SECRET 
793 
240 
553 
90 
82 
463 
2789 
2509 
279 
251 
223 
28 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5819 
2269 
4209 
10949 
3677 
1892 
1464 
1046 
249 
320 
408 
1153 
478 
872 
290 
370 
2768 
397 
627 
322 
11384 
51380 28871 11123 
6789 
2835 
773 
3561 
1306 
460 
314 
245 
31 
773 
1046 
51 
1 
824 
31 
107 
1776 
45 
542 
1 1 384 
19110 2366 5371 
3844 
1871 
62 
1464 
890 
2678 
3752 
3018 
1190 
14 
19 
160 
402 
202 
7 
322 
12779 
11472 
1309 
682 
33 
553 
73 
41 
2226 
170 
173 
78 
19 
2716 
2888 
27 
27 
1962 
704 
781 
1420 
101 
3 
168 
2 
408 
232 
361 
54 
40 
23 
«508 4987 1540 
637 
172 
48 
855 
623.32 M E T A U X PREC.COLLOID.; A M A L G A M E S : AUT.COMP. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
7098 
394 
2195 
14957 
1330 
3785 
158 
270 
211 
205 
158 
851 
23 
6 
1817 
1559 
58 
58 
14 
138 
5860 
665 
8 
63 
70 
13619 
20441 
8871 
13770 
13768 
63 
79 
24 
807 
38 
34 
995 
951 
34 
34 
243 
172 
3020 
195 
155 
77 
460 
38 
4696 3788 
810 
159 
78 
99 
551 
710 
2 
9143 
122 
5318 
4913 408 
399 
222 
536 
1306 
362 
7 
46 
40 
312 
2845 
2258 
589 
660 
173 
3734 
2924 810 
598 
50 
9 
203 
1062 
3328 
188 
1195 849 545 
534 
187 
12 
11 
20 
107 
532 
8 
4014 
4746 
889 
4077 
4068 
4 
529 
31 
61 
766 
670 
95 
95 
588 
224 
866 
189 
68 
5 
33 
116 
87 
120 
395 
161 
5 
197 
216 
182 
780 
372 
408 
408 
681 
5 
128 
1139 
2 
337 
5 
26 
29 
45 
143 
23 
2 
35 
2814 
1970 
843 
533 
342 
2 
109 
2289 
18 
60 
1327 
45 
838 
812 
28 
26 
10 
1438 
947 
490 
432 
390 
33 
6 
502 
5 
646 
641 
5 
5 
91 
13 
2149 
2 
B57 
526 
4 
72 
3714 
2265 
1459 
1459 
1383 
59 
21 
84 
83 
21 
21 
259 
2 
39 
38 
179 
760 
28 
536 
209 
325 
47 
24 
1504 
1188 
318 
289 
266 
597 
138 
Tab. 3 Import 
Origin 
Origine 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Danmark 
523.32 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
05« SOVIET UNION 
084 HUNGARY 
088 BULGARIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
355 
300 
58 
50 
32 
623.91* HYDROGEN PEROXIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
9248 
22042 
6406 
3756 
800 
2346 
141 
523.92 PHOSPHIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
066 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
257 
2671 
6608 
4897 
290 
10724 
22146 
2482 
50737 
14821 
36918 
25169 
10747 
523.93 C A L C I U M CARBIDE 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
542 
7947 
44312 
5051 
1974 
553 
1445 
1731 
5386 
89429 
8584 
80848 
62115 
51390 
8731 
29 
3 
5 
101 
84 
17 
11 
8 
485 
17525 
344 
231 
305 
2 
45147 18918 
42279 18587 
2867 329 
2867 329 
2565 327 
151 
3307 
3672 
9824 
2848 
8979 
3672 
3307 
179 
1974 
2499 
2498 
2155 
2166 
343 
523.94 CARBIDES.EXCL C A L C I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
2457 
356 
687 
15163 
7999 
620 
34132 
1869 
3603 
443 
1379 
1670 
4724 
447 
49 
3 
4128 
88 
11249 
174 
421 
19« 
26 
1627 
2892 
34 
28 
7 
1747 
2 
149 
2978 
2823 
154 
154 
149 
895 
53 
155 
48 
1297 
1072 
226 
48 
178 
1451 
5 
1446 
194 
663 
6263 
3219 
370 
6975 
1131 
116 
1287 
178 
20 
642 
14 
9059 
8162 
907 
907 
732 
232 
276 
110 
33 
935 
25 
1610 
850 
980 
25 
936 
4612 
5812 
438 
5375 
743 
50 
4632 
1092 
2 
13 
4050 
27 
879 
32 
1S35 
SB 
38 
43 
907 
51 
50 
1 
19 
3459 
4819 
4375 
444 
444 
426 
52 
25 
102 
102 
4 
431 
437 
437 
414 
48 
76 
158 
42 
40 
2 
2 
6053 
25 
279 
12 
7152 
5882 
290 
290 
278 
24 
5793 
3820 
10 
6483 
17544 
32674 
9048 
2302S 
17544 
5483 
103 
4728 
150 
6012 
4831 
181 
32 
150 
3463 
337 
13 
60S 
104 
81 
23 
23 
16 
401 
79 
481 
481 
401 
421 
216 
20 
844 
840 
2482 
5354 
567 
4705 
3862 
844 
2785 
41449 
1687 
46966 
2820 
43138 
43136 
43136 
307 
78 
252 
13968 
1662 
415 
32 
29 
1310 
128 
1609 
11 
1599 
1439 
1439 
160 
531 
76 
5 
812 
531 
81 
81 
76 
906 
15 
71 
4 
1112 
931 
181 
181 
177 
88 
48 
18 
18 
1374 
3236 
1378 
623 
6855 
44 
6812 
4610 
4610 
2001 
261 
15 
27 
268 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France ¡talia Nederland Belg.-Lux. 
523.32 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
523.91* PE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
523.92 PHOSPHURES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
12997 
592 
4422 
287 
414 
1434 
607 
300 
2107 
49676 
39079 
10497 
7972 
5094 
123 
2401 
YDROGE 
2754 
7845 
1860 
1528 
333 
952 
117 
16711 
14406 
1308 
1308 
1121 
235 
1212 
643 
603 
383 
1241 
2623 
381 
7423 
3098 
4325 
1808 
241 
1211 
59 
231 
1163 
593 
300 
335 
10441 
6188 
4253 
2083 
1458 
56 
2113 
1390 
2039 
228 
4 
104 
5193 
2815 
2378 
2371 
2039 
7 
ME (EAU OXYGENEE) 
138 
6210 
127 
70 
109 
12 
8879 
8650 
129 
129 
117 
3 
756 
79 
147 
287 
540 
1813 
998 
827 
355 
595 
4 
44 
4 
1081 
1032 
49 
49 
44 
31 
159 
132 
29 
23 
399 
343 
68 
4131 
17 
134 
140 
73 
5421 
5022 
399 
399 
186 
2367 
42 
13 
340 
24 
2943 
2422 
521 
521 
429 
200 
299 
29 
51 
113 
8 
701 
680 
121 
3793 
2 
15 
10 
73 
13879 
13778 
101 
90 
16 
1 
10 
5 
1277 
388 
1 
123 
18 
1816 
1872 
143 
143 
125 
35 
18 
10 
6 
88 
83 
6 
1190 
12 
30 
43 
413 
5427 
5923 
504 
504 
42 
244 
1731 
24 
102 
6 
2108 
1999 
109 
109 
102 
32 
537 
394 
16 
734 
1914 
3628 
977 
2648 
303 
987 
1068 
8692 
3795 
2797 
2461 
1330 
66 
270 
2 
8 
172 
42 
223 
10 
214 
214 
172 
75 
27 
3 
76 
130 
381 
757 
105 
582 3069 540 
1255 287 
523.93 CARBURES DE C A L C I U M 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
133 
2051 
11587 
1364 
319 
101 
193 
253 
923 
17034 
2217 
14817 
13423 
13290 
1393 
41 
356 
356 
54 
523.94 CARBURES (SF DE CALCIUM) 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
172« 
378 
336 
20804 
5744 
2393 
21410 
5695 
2883 
7196 
761 
799 
2632 
438 
37 
27 
3162 
970 
6568 
115 
381 
3384 
20 
777 
1707 
23 
33 
200 
7 
193 
82 
253 
5107 
2104 
381 
4435 
836 
2345 
712 
776 
1034 
108 
928 
147 
21 
779 
637 
58 
9 
3714 
219 
936 
1015 
1113 
332 
8 
19 
460 
2 
136 
139 
139 
12 
1411 
23 
76 
163 
1 
1914 
734 
24 
117« 
30 
1237 
1200 
37 
7 
30 
331 
6 
3163 
262 
211 
334 
2 
579 
563 
88 
735 
10826 
434 
12004 
744 
11280 
11260 
11260 
312 
30 
42 
3554 
184 
8755 
4463 
560 
556 
21 
3 
Ireland Danmark 
408 
408 
235 
24 
8 
287 
236 
32 
32 
24 
3 
352 
35 
411 
387 
387 
24 
23 
21 
278 
17 
6 
41 
1214 
1150 
85 
64 
23 
i 
471 
10 
38 
3 
696 
485 
111 
111 
108 
372 
895 
195 
117 
1590 
11 
1579 
1266 
1266 
313 
2 
159 
513 
199 
2 
49 
Import 
50 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Origin 
Orìgine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
523.94 
062 CZECHOSLOVAKIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
440 PANAMA 
728 SOUTH KOREA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
706 
57 
837 
37 
5 
102 
40183 
117281 
27298 
49800 
44040 
40034 
110 
5649 
118 
29 
43 
40183 
62526 
4714 
17629 
13838 
12039 
44 
3747 
523.95 HYDRIDES.NITRIDES.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
400 USA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 1020 CLASS 1 
617 12 613 480 453 1938 
4161 1734 491 
486 
1938 
1938 
523.99 OTH INORG C O M P O U N D S NES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
124 
73 
397 
3233 
117 113 
167 
28 
23 261 
4583 
4064 608 
508 200 
21 
32 
70 
40 
3 
20 
67 
274 166 108 
108 
22 
524.10 RADIOACTIVE ELEMENTS ETC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OVH 
030 
036 
040 
042 
056 
060 
240 
314 
322 
390 
400 
404 
528 
624 
13? 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
PORTUGAL 
SPAIN 
SOVIET UNION 
POLAND 
NIGER 
GABON 
ZAIRE 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
ARGENTINA 
ISRAEL 
JAPAN 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
ACP COUNTRIES 
CLASS 3 
1254 
643 85 394 
16 
606 1 
2 
208 2013 
2389 1016 1234 
113 1 
573 
90 
373 
509 
270 
20244 9708 10636 
9656 8221 
880 
344 
2 
428 
424 5 
5 
123 
10 
167 162 
5 5 
642 85 
343 
48 
208 1015 
1 
442 
86 
2016 444 245 
10637 
2999 
7538 
4907 
59 
618 
618 
2014 
2077 
281 
1818 
1153 
2 
90 
90 
573 
5522 
1110 
4512 
2969 
56 
528 
528 
1016 
8880 6183 3877 
2750 2615 
927 
340 
119 
512 
469 43 43 
45 
5 
48 
1 
3 62 
1894 
1827 87 
67 1 
539 108 431 
25 
195 
913 
680 
363 
353 
158 
29 
2 
4 
51 
85 
35 
51 
51 
13 
13 
20 
2 
6188 
4427 
769 
664 
636 
96 
236 
95 
136 
135 
625 
468 
167 
162 
43 
57 
218 
6 
29 
18718 
2310 
16408 
16377 
16067 
31 
2 
9 
32 
222 
273 
43 
230 
230 
2 
5 
35 
17 
128 
78 
323 
90 
4 
5 
54 
520 
460 
60 
60 
5 
4 
1433 
77 
115 
5 
24 
1583 
1620 
183 
163 
119 
868 
849 19 
40 
718 
1426 689 767 
757 
20 
5 
148 92 54 
49 
29 
5 
888 304 384 
353 
269 30 
21 
29 
2 
49 
2 
2 
2 
623.94 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 404 CANADA 
440 PANAMA 
728 COREE DU SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
348 414 
4966 
237 
127 
1996 
18368 
99319 31380 49559 44350 
37094 
2162 
3057 
575 321 570 
52 
B74 
18368 
37893 17019 9117 
4833 7927 4838 
14891 9092 4481 
11871 8649 4017 
10448 7616 3394 
902 1 
2118 442 463 
1881 
1521 
380 
360 
164 
40 
73 
5055 
3972 
1092 
1058 
915 
34 
523.95 HYDRURES.NITRURES.AZOTURES.SILICU..BORURES 
10 
284 
299 
294 
5 
5 
1 
2 
51 
5 
58 
2 
58 
56 
51 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
001 
002 
004 
005 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
040 
042 
056 
060 
240 
314 
322 
390 
400 
404 
528 
624 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ETATS­UNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
523.99 AU1 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
524.10 ELE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
NIGER 
GABON 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
414 
1480 
112 
21101 4124 18977 
16387 14334 
590 
526 
127 
4625 
383 
1770 
2363 
10049 
5725 
1959 
1882 
2363 
2363 
16 
1559 
266 
371 
2221 
1846 
375 
375 
«POSES INORGANIQUES. NDA. 
162 
385 
247 
3487 
105 
534 
161 
102 
115 
637 
6074 
4921 
1155 
1153 
290 
64 
323 
123 
43 
184 
13 
97 
227 
1101 
738 
363 
362 
36 
HIMIQUES. ISOTOPES 
309099 
31545 
4007 
40988 
4971 
258393 
167 
4110 
2964 
2608 
2006 
442604 
1158 
33034 
2247 
462 
126664 
458407 
69687 
15546 
294 
3494 
1312 
1805944 
649037 
1155695 
660232 
9942 
51648 
35755 
443713 
10627 
2693 
897 
347 
11598 
2369 
1879 
241982 
35 
7040 
27910 
215782 
14376 
262 
174 
638010 
28179 
511831 
262512 
4268 
7302 
7040 
242016 
12 
3 
163 
54 
93 
378 
233 
148 
145 
1 
275 
2093 
92 
2490 
2378 
111 
111 
66 
26 
2088 
118 
1 
18 
84 
2403 
2298 
105 
106 
2 
FISSILES.ETC. 
27968 
1952 
27224 
2801 
4510 
22 
882 
2608 
1660 
185832 
1123 
25994 
2247 
98748 
215966 
15151 
814718 
84467 
550280 
335038 
3513 
28247 
28241 
186975 
1683 
485 
192 
10987 
4261 
40 
9092 
5753 
214 
198 
32845 
17609 
15336 
6243 
78 
1 
9092 
26 
45 
97 
201 
370 
158 
201 
201 
14 
16 
50 
25 
9 
107 
240 
10E 
136 
135 
9 
18273 
281 
777 
1 
29817 
5468 
1312 
55934 
49154 
5488 
5468 
201 
227 
117 
474 
1098 
684 
516 
485 
10 
89 
97 
86 
7 
73 
364 
282 
82 
82 
8 
51920 
661 
448 
376 
207470 
1668 
42 
462 
1840 
14 
1 
264978 
260880 
4099 
3599 
1743 
468 
465 
31 
14 
66 
327 
630 
1157 
413 
744 
698 
8 
8 
32 
1063 
62 
111 
68 
37 
1425 
1172 
254 
254 
179 
226680 
42 
266 
711 
1432 
68 
18 
105 
346 
130 
6 
18901 
29801 
15546 
30 
3122 
297287 
229134 
88153 
52394 
191 
15628 
9 
131 
508 
127 
1154 499 556 
629 21 
127 
23 
63 
5 
2 
92 
85 
β 6 5 
38 
131 
1277 
542 
8089 4088 2021 
1479 202 542 
10 
313 
2 
338 
323 
13 
12 
70 10 
838 
280 
110 
170 
170 
2 
1892 
1814 
279 
276 
147 
2 
Tab. 3 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Import 
Quantity 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
524.91* STABLE ISOTOPES ETC 
004 FED.REP. GERMANY 
028 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
68 
1 
1 
1 
75 
70 
5 
4 
1 
1 
4 
4 
3 
624.92* OTH CHEMS ASSOC RADIOACT 
001 
003 
004 
006 
038 
066 
400 
608 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
0«2 
066 
400 
404 
412 
528 
«64 
720 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
UNITED KINGDOM 
AUSTRIA 
SOVIET UNION 
USA 
BRAZIL 
INDIA 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
CLASS 3 
531.10 SYNT 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
ROMANIA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
ARGENTINA 
INDIA 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
ACP COUNTRIES 
CLASS 3 
98 
393 
230 
187 
451 
161 5 
70 
250 
176 
162 
290 
10 
3574 1204 2452 657 
1124 838 
751 476 
230 176 
166 
207 162 
THIC ORQNIC DYESTUFFS 
8739 
4786 
3111 
28586 
6116 
9909 
42 
1272 
141 
40 
12638 
89 
2851 
39 
\ 32 
66 
284 
665 
670 
283 
8778 
55 
55 
97 
796 
263 
43 
2049 
91817 81559 30059 
26761 
12919 
1082 
7 
2227 
2487 
1339 
564 
2617 
3266 
6 
621 
24 
2 
3992 
11 
263 
164 
138 
34 
1178 
2 
116 
12 
4 
849 
17883 
10889 
8794 
6325 
4032 
121 
348 
531.21 SYN ORG L U M I N ETC.INDGO 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
75 
73 
99 
161 
494 
149 
348 
166 
6 
161 
20 
1839 
559 
7166 
1236 
2007 
242 
3 
3 
321 
33 
23 
34 
16393 13048 3344 
3227 
1672 
21 
5 
39 
26 
448 330 118 
86 
39 
5 
25 
2594 
710 
466 
7776 
1346 
118 
1 
1 
1671 
69 
1642 
5 
27 
1 
191 
74 
112 
71 
1347 
16 
55 
175 
2 
374 
18884 13010 5854 
5147 
1745 
258 
449 
2663 
2075 
841 
7291 
2332 
2160 
456 
3702 
100 
844 
1019 
168 
268 
165 
20 
1948 
4 
544 
114 
3410 
1631 
710 
50 
794 
8 
1478 
24 
284 
1409 
814 
14 
393 
81 
63 
5 
1393 
1378 
17 
531 
594 
3625 
112 
1250 
3 
816 
62 
146 
205 
113 
883 
1 
32 
26 
221 
60 
22 
176 
9140 6265 2888 
1955 
836 
308 
625 
80 
447 
846 
43 
169 
4 
264 
12 
2 
13 
34 27 
7 
7 
1019 
913 
2465 
602 
758 
16 
2 
645 
1 
332 
28 
1 
20 
72 
55 
63 
1611 
1 
14 
111 
10 
86 
8853 
5782 
3071 
2705 
648 
173 
740 
92 
30 
3 
40 
4 
1952 
287 
556 
5929 
320 
34 
114 
22 
26 
3471 
2 
234 
5 
12 
1 
176 
134 
1 
2234 
50 
1 
7 
247 
43 
5 
323 
15251 9192 7080 
6389 
3523 
301 
7 
368 
40 
86 
765 
170 
364 
79 
3 
2 
451 
20 
740 
20 
29 
1675 
1300 275 
271 
29 
28 
237 
17 
51 
1 174 
209 
543 1 
75 7 
348 
2 6 
3 1 
84 
207 
2858 2083 
775 
732 
434 
27 
25 
93 
128 
35 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
624.91· ISOTOPES D'ELEMENTS C H I M I Q U E S AUT.QUE S24I 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2605 
205 
629 
1067 
845 
142 
349 
315 
150 
5518 1083 2825 55 
2792 1007 
2217 658 
301 193 
572 349 
26 
61 
227 
184 
680 43 
517 
414 
2 
104 
132 87 46 
524.92· COMP. INORG ORG.DU THORIUM.DE L 'URANIUM ETC 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10707 
257 
285 
1130 
1224 
374 
4882 
187 
438 
580 
20258 
12402 
7858 
6629 
1341 
625 
403 
2894 
2 
878 
863 
210 
2268 
460 
7591 3792 3799 
35B9 
861 
210 
40 
170 
109 
20 
260 
166 
907 319 589 
396 
23 
166 
26 
1999 
13 
6 
16 
284 
59 
199 
12 
5 
2598 2034 
584 
494 
290 
12 
59 
631.10 MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQU. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
056 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
53611 
16848 
13904 
194942 
15249 
51395 
194 
7063 
654 
163 
155697 
200 
6840 
136 
169 
284 
818 
2526 
2829 
1116 
28680 
200 
234 
445 
3639 
931 
182 
7880 
587844 363205 214439 
200874 
156782 
5041 
102 
8523 
17389 
4709 
2538 
5398 
19901 
26 
3551 
85 
2 
41367 
72 
968 
7 
672 
665 
127 
3457 
16 
701 
62 
18 
2637 
104479 
53512 
50987 
48518 
41534 
723 
1726 
5301 
2188 
45407 
4904 
9371 
3 
1214 
10 
34311 
20 
712 
127 
51 
2717 
5 
84 
35 
130 
108792 88387 38405 
37911 
34341 
118 
375 
18499 
2514 
2776 
56290 
7635 
19051 
58 
3432 
24 
134 
6 
477 
293 
527 
363 
4599 
73 
261 
682 
7 
1770 
119177 87365 31823 
29112 
19135 
1044 
1665 
531.21 PROD.ORGAN.SYNTH.DU GENRE'LUMINOPHORE' ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
7289 
3640 
3788 
23322 
5136 
8628 
2925 
26564 
267 
1367 
1409 
448 
698 
503 
112 
13369 
8 
1188 
383 
8934 
3098 
3259 
164 
6469 
27 
4837 
107 
2227 
6332 
3681 
73 
3762 
204 
36 
76 
157 55 
112 
76 
3496 
32 
96 
25 
1416 
6070 3829 1441 
1441 
27 
3039 
2832 
22020 
601 
5319 
8 
988 
168 
13 
8570 
4 
245 
1 
23 
75 
246 
638 
704 
381 
2513 
13 
130 
101 
972 
147 
102 
957 
50884 
34807 
18057 
12524 
8759 
1327 
1 
2208 
107 
724 
1708 
173 
501 
21 
1334 
2442 
2 
5 
51 
2645 2487 
69 
54 
3 
5 
197 
47 
355 
313 
63 
53 
21 
4733 
3424 
17852 
2091 
3406 
1 
44 
17 
7882 
21 
528 
45 
77 
286 
223 
241 
5993 
4 
20 
30 
58 
486 
34 
523 
48044 31550 15494 
15014 
7920 
164 
1316 
245 
375 
2196 
346 
139 
11 
505 
17 
380 
511 
1118 81 
1034 
954 
60 
77 
2262 
5 
27 
20 
106 
708 
21 
426 
2 
3893 2283 1410 
854 
117 
447 
108 
9320 
1372 
2746 
44949 
1521 
152 
624 
122 
95 
39776 
12 
926 
54 
2 
32 
5 
510 
434 
3 
7650 
158 
6 
53 
1109 
195 
21 
1369 
113789 80884 53106 
50332 
40026 
1595 
101 
1178 
205 
310 
3652 
664 
2544 
727 
11 
20 
20 
209 
2 
30 
2042 
29 
2648 
8828 4982 1884 
1657 
291 
2 
11 
2 
6 
51 
380 
3 
422 
118 
202 
7382 
705 
3115 
5 
262 
30 
4452 
13 
26 
5 
8 
5 
13 
25 
1 
397 
594 
17873 11948 5924 
5806 
4776 
68 
50 
23 
6 
39 
449 
157 
165 
51 
52 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
531.21 
400 USA 661 53 
732 JAPAN 126 59 
1000 WORLD 22564 4540 
1010 INTRA­EC 17831 2474 
1011 EXTRA­EC 4724 2086 
1020 CLASS 1 4620 2066 
1021 EFTA COUNTRIES 3717 1950 
1030 CLASS 2 46 
1040 CLASS 3 60 
63133. COLOUR LAKES 
001 FRANCE 100 33 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 123 2 
003 NETHERLANDS 201 125 
004 FED.REP. GERMANY 777 
006 UNITED KINGDOM 107 18 
036 SWITZERLAND 29 3 
400 USA 205 16 
1000 WORLD 1711 308 
1010 INTRA­EC 1373 214 
1011 EXTRA­EC 337 95 
1020 CIASS 1 317 77 
1021 EFTA COUNTRIES 96 50 
532.21 VEG T A N N EXTRCTS.TANNINS 
001 FRANCE 6753 645 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 333 138 
004 FED.REP. GERMANY 148 
006 ITALY 639 535 
006 UNITED KINGDOM 221 51 
390 REP. SOUTH AFRICA 26661 866 
508 BRAZIL 2417 1233 
520 PARAGUAY 1582 122 
528 ARGENTINA 17311 2924 
664 INDIA 2091 108 
700 INDONESIA 85 
1000 WORLD 57383 8878 
1010 INTRA­EC 7146 1393 
1011 EXTRA­EC 50236 5283 
1020 CLASS 1 25903 891 
1030 CLASS 2 23823 4387 
1040 CLASS 3 510 5 
532.22 DYEING EXTRCTS VEG.ANMAL 
001 FRANCE 720 492 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 44 7 
003 NETHERLANDS 64 15 
004 FED.REP. GERMANY 106 
005 ITALY 394 273 
006 UNITED KINGDOM 254 22 
008 DENMARK 281 19 
036 SWITZERLAND 38 3 
042 SPAIN 23 7 
060 POLAND 126 
202 CANARY ISLANDS 1 
400 USA 65 9 
1000 WORLD 2214 873 
1010 INTRA­EC 1852 829 
1011 EXTRA­EC 382 44 
1020 CLASS 1 130 20 
1021 EFTA COUNTRIES 41 3 
1030 CLASS 2 105 24 
1040 CLASS 3 126 1 
632.30 SYNTHETC T A N N I N O PRODCTS 
001 FRANCE 4815 947 
003 NETHERLANDS 263 4 
004 FED.REP. GERMANY 24740 
006 ITALY 791 169 
006 UNITED KINGDOM 3883 49 
008 DENMARK 668 4 
036 SWITZERLAND 364 25 
400 USA 326 35 
664 INDIA 231 
1000 WORLD 36372 1259 
1010 INTRA­EC 36231 1170 
France 
126 
1 
7395 
5465 
930 
930 
796 
66 
5 
187 
59 
23 
350 
327 
23 
23 
116 
41 
38 
13 
2291 
711 
435 
3736 
61 
10 
7851 
208 
7443 
2291 
4963 
189 
i 1 
11 
82 
4 
97 
20 
13 
i 
263 
195 
67 
33 
20 
24 
11 
5400 
438 
907 
1 
45 
8828 
8779 
Italia 
269 
28 
4870 
4023 
848 
774 
395 
16 
58 
19 
β 
220 
8 
7 
8 
296 
269 
38 
3« 
26 
3997 
40 
71 
131 
9283 
201 
345 
9392 
146 
75 
24092 
4239 
19853 
9360 
10177 
316 
13 
6 
4 
28 
10 
16 
15 
2 
2 
124 
77 
47 
19 
15 
28 
3365 
217 
15393 
2145 
3 
180 
83 
21609 
21153 
1000 kg 
Nederland 
10 
11 
1880 
1588 
291 
285 
264 
6 
1 
22 
55 
280 
13 
18 
110 
604 
373 
131 
131 
19 
231 
22 
5 
6 
3 
5336 
52 
582 
8238 
289 
5989 
6336 
633 
16 
24 
32 
8 
90 
14 
i 
2 
190 
184 
β 
3 
2 
140 
1698 
61 
58 
33 
38 
2034 
1957 
Belg.­Lux. 
25 
2 
1253 
1180 
73 
73 
42 
i 
21 
6 i 86 
3 
2 
183 
ISO 
2 
2 
497 
5 
359 
53 
15 
290 
20 
1259 
620 
738 
360 
378 
114 
23 
10 
2 
6 
43 
125 
2 
326 
197 
129 
2 
1 
125 
223 
25 
350 
5 
i 19 
897 
603 
UK 
176 
25 
I 8 6 0 
1531 
329 
305 
85 
24 
5 
4 
i 46 
80 
10 
60 
48 
1 
383 
16 
10 
58 
7122 
152 
615 
359 
1754 
10906 
476 
10430 
7238 
3192 
71 
6 
3 
3 
14 
92 
26 
228 
189 
39 
27 
1 
12 
136 
β 
1257 
133 
27 
132 
231 
1961 
1545 
Ireland 
1 
289 
289 
i 
i 4 
6 
6 
20 
e 245 
273 
28 
245 
246 
1 
i 1 
119 
i 
132 
121 
11 
1 
10 
389 
711 
660 
1760 
1780 
imp 
Quantités 
Danmark 
1 
488 
300 
188 
186 
186 
3 
2 
6 
5 
i 1 
10 
159 
16 
50 
28 
288 
12 
275 
182 
93 
13 
1 
8 
21 
14 
3 
23 
88 
59 
29 
25 
2 
4 
2 
253 
8 
53 
18 
334 
283 
»on 
Origin 
Origine 
" CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
531.21 
400 ETATS­UNIS 3890 812 513 
732 JAPON 1694 1017 10 
1000 M O N D E 87696 19758 24079 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 54774 4538 17049 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 32820 15220 7029 
1020 CLASSE 1 32517 15219 7027 
1021 A E L E 26634 13380 6474 
1030 CLASSE 2 198 2 2 
1040 CLASSE 3 103 
631.22 LAQUES COLORANTES 
001 FRANCE 240 49 
002 BELGIOUE­LUXBG. 269 6 162 
003 PAYS­BAS 363 200 15 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1728 566 
006 ROYAUME­UNI 441 94 178 
036 SUISSE 139 14 
400 ETATS­UNIS 815 88 114 
1000 M O N D E 4300 804 1068 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3159 393 941 
1011 EXTRA­CE [EUR­9) 1140 211 117 
1020 CLASSE 1 1117 194 117 
1021 A E L E 259 87 
532.21 EXTRAITS T A N N A N T S D'ORIGINE VEGETALE 
001 FRANCE 3411 368 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1205 604 444 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 182 35 
005 ITALIE 417 346 20 
006 ROYAUME­UNI 270 64 20 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 10901 347 897 
608 BRESIL 1009 492 299 
620 PARAGUAY 628 51 182 
528 ARGENTINE 8603 1374 2042 
664 INDE 674 49 31 
700 INDONESIE 132 21 
1000 M O N D E 27878 3813 4071 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 5532 1285 519 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 22347 2328 3552 
1020 CLASSE 1 11020 369 897 
1030 CLASSE 2 11140 1966 2597 
1040 CLASSES 1B4 2 58 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1259 
214 
22875 
17257 
5518 
5466 
3773 
55 
97 
46 
11 
411 
69 
67 
68 
765 
556 
189 
189 
107 
. ETC. 
2468 
127 
97 
n i 4222 
90 
151 
4590 
63 
111 
12203 
2804 
9399 
4261 
5013 
124 
632.22 MATIERES COLORANTES VEGET. ET ANIMALES 
001 FRANCE 1559 963 
002 BELGIQUE­LUXBG. 111 26 11 
003 PAYS­BAS 269 79 12 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 722 292 
005 ITALIE 819 449 224 
006 ROYAUME­UNI 1050 188 74 
008 DANEMARK 454 30 183 
036 SUISSE 108 59 30 
042 ESPAGNE 660 219 372 
060 POLOGNE 191 
202 ILES CANARIES 128 42 86 
400 ETATS­UNIS 607 204 
1000 M O N D E 7023 2324 1305 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4973 1725 795 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2049 599 510 
1020 CLASSE 1 1504 604 405 
1021 A E L E 129 61 30 
1030 CLASSE 2 332 80 104 
1040 CLASSE 3 212 14 
71 
14 
60 
44 
172 
20 
16 
64 
34 
872 
380 
292 
182 
16 
103 
7 
632.30 PRODUITS T A N N A N T S ORGANIQUES SYNTHETIQ.ETC 
001 FRANCE 3222 684 
003 PAYS­BAS 311 4 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 16625 3048 
006 ITALIE 477 110 233 
006 ROYAUME­UNI 2135 65 351 
008 DANEMARK 376 3 8 
036 SUISSE 432 14 53 
400 ETATS­UNIS 426 79 1 
664 INDE 110 
1000 M O N D E 24339 1035 3724 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 23248 900 3869 
2133 
290 
11002 
1267 
37 
246 
125 
16173 
14762 
Nederland 
43 
29 
4868 
3234 
1424 
1406 
1334 
12 
5 
39 
99 
525 
36 
51 
118 
883 
704 
179 
179 
56 
171 
85 
9 
25 
11 
2220 
24 
267 
2813 
302 
2611 
2220 
291 
51 
38 
256 
19 
233 
26 
3 
3 
9 
847 
622 
26 
22 
3 
2 
81 
919 
S3 
31 
32 
51 
1150 
1065 
Belg.­Lux. 
243 
6 
4089 
3312 
777 
774 
509 
1 
41 
106 
211 
16 
1 
6 
396 
388 
8 
8 
1 
217 
i 
5 
148 
23 
6 
141 
11 
558 
238 
332 
151 
181 
219 
64 
69 
62 
13 
78 
1 91 
7 
693 
485 
207 
10 
1 
7 
191 
180 
2 
243 
4 
i 36 
494 
429 
December 1978 Janvier 
UK 
1014 
318 
10439 
8097 
2342 
2216 
761 
127 
66 
30 
3 
6 
416 
638 
105 
431 
425 
8 
187 
41 
24 
26 
2890 
72 
217 
175 
520 
4277 
297 
3981 
2932 
1048 
175 
21 
17 
12 
44 
117 
2 
236 
857 
359 
288 
249 
11 
20 
142 
β 
987 
101 
29 
105 
110 
1500 
1248 
Ireland 
3 
456 
449 
β 
6 
3 
2 
2 
36 
5 
44 
39 
6 
5 
14 
14 
113 
140 
27 
113 
113 
14 
3 
2 
336 
8 
389 
354 
15 
θ 
6 
266 
411 
328 
1005 
1006 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
3 
1242 
838 
404 
404 
400 
i 10 
12 
23 
23 
4 
2 
55 
64 
9 
21 
14 
193 
62 
131 
87 
44 
76 
1 
27 
56 
29 
34 
109 
358 
223 
132 
124 
7 
8 
2 
161 
6 
57 
29 
257 
170 
Import January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
532.30 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
533.10 
1148 89 
739 79 
378 25 
285 10 
COLOURING MATERIAL NES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
07R 
030 
037 
036 
03H 
042 
048 
OHO 
0B2 
064 
400 
404 
«24 
/32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
02H 
030 
036 
038 
400 
/32 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
CLASS 3 
533.20 PRIN1 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
USA 
JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
533.41 
42361 
40226 
17636 
34059 
4991 
16846 
56 
233 
3870 
463 
12453 
611 
121 
7743 
417 
257 
3128 
665 
8043 
347 
165 
219 
197488 
156393 
38919 
34427 
17516 
407 
4087 
1552 
4343 
1798 
9213 
809 
1486 
331 
154 
319 
422 
1198 
39 
661 
31 
22398 19888 2711 
2692 
1989 
25110 
17020 
7807 
4742 
2951 
1 
157 
3 
4 
5528 
231 
62 
1450 
41 
90 
550 
6 
1381 
28 
46 
87535 
57788 
9420 
8745 
5827 
29 
646 
515 
2601 
577 
81 
225 
4 
70 
13 
207 
420 
22 
89 
21 
4851 
4073 779 
772 
663 
WATER-THINNED PAINTS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRELAND 
00B DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03« SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1513 
3861 
3665 
7628 
408 
1464 
304 
99 
1338 
272 
120 
212 
77 
21222 18931 
2293 
2289 
1860 
664 
171 
1107 
46 
37 
29 
389 
222 
26 
63 
10 
2827 
2064 773 
770 
697 
50 
50 
45 
6989 
952 
9804 
195 
6891 
3 
1135 
176 
6 
449B 
45 
795 
104 
602 
32438 
24843 
7693 
6675 
1320 
19 
899 
738 
179 
1710 
131 
504 
2 
1 
57 
1 
84 
5 
3423 
3285 
158 
158 
59 
2336 
244 
1444 
144 
84 
37 
20 
62 
4535 
4290 
248 
246 
16 
357 
266 
181 
1566 
4213 
1211 
3348 
522 
25 
129 
50 
544 
326 
159 
1222 
136 
1521 
36 
103 
15123 
10882 
4281 
2697 
203 
41 
1523 
111 
4 
19 
866 
6 
13 
5 
72 
1 
1192 
1092 
100 
100 
25 
84 
16 
177 
516 
8 
86 
3 
1071 
945 
128 
126 
36 
77 
77 
38 
5495 
5851 
6866 
18 
2735 
1 
184 
4 
1 
366 
5 
496 
160 
1504 
23781 
21009 
2762 
2058 
190 
19 
676 
147 
906 
3869 
379 
200 
2 
25 
20 
10 
16 
6812 
6531 81 
81 
52 
3207 
3 
33 
45 
37 
5 
4431 4318 
113 
112 
106 
96 
20 
1 
6806 
3908 
6231 
22 
1181 
i 
39 
235 
39 
2 
38 
25 
314 
18841 
18148 
893 
628 
313 
65 
624 
657 
1636 
175 
113 
48 
1 
13 
3278 3207 
71 
69 
50 
184 
1415 
1942 
42 
58 
13 
31 
24 
3708 
3654 
55 
55 
31 
406 
174 
34 
231 
3101 
5183 
2403 
6464 
14 
40 
27 
3557 
5269 
28 
18 
219 
2629 
346 
18 
1 
32277 
17232 
13201 
12721 
8854 
233 
248 
106 
90 
234 
433 
36 
323 
17 
8 
48 
386 
2 
276 
1976 1239 738 
726 
443 
522 
296 
678 
66 
173 
304 2 
10 
7 
2 
1959 
1940 
19 
19 
10 
255 
162 
37 
1789 
1892 
77 
34 
2 
36 
35 
1 
191 
2 
63 
646 388 257 
257 
194 
1086 1084 
212 
715 
1193 
1309 
1389 
1 
310 
416 
17 
6741 
4819 
922 
842 
748 
49 
31 
97 
664 
278 
148 
67 
1420 891 629 
529 
503 
40 
3 
134 
444 
939 
6 
1 
1808 848 960 
960 
954 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 France Belg.-Lux. 
532.30 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1094 
893 
440 
159 
135 
110 
16 
26 
55 
55 
53 
411 
374 
246 
23 
633.10 AUTRES MATIERES COLORANTES: LUMINOPHORES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
31727 
40365 
23087 
42056 
3901 
19099 
104 
414 
2827 
874 
9588 
1733 
160 
5279 
155 
241 
964 
722 
15267 
467 
131 
532 
200124 
180751 39280 
36985 
15183 
342 
1966 
633.20 ENCRES D' IMPRIMERIE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
4493 
7391 
5180 
25376 
2564 
4177 
564 
469 
1087 
1108 
6861 
141 
2579 
266 
82419 50202 12217 
12149 
9229 
15618 
16732 
6648 
3441 
2916 
2 
276 
4 
166 
4326 
444 
88 
889 
49 
114 
150 
2 
3006 
23 
187 
65083 
45533 
9458 
9161 
5029 
32 
266 
1341 
3492 
1614 
190 
838 
11 
233 
43 
480 
2148 
86 
383 
143 
11027 7719 3308 
3285 
2758 
6269 
3149 
9624 
337 
6450 
19 
2 
822 
755 
15 
2829 
12 
199 
139 
2045 
1 
26 
82 
34880 
27865 
7024 
6660 
1595 
26 
338 
948 
539 
4346 
490 
1160 
8 
5 
5 
466 
4 
421 
41 
8477 
7497 
980 
980 
474 
3332 
4257 
3525 
10833 
2030 
20 
341 
62 
427 
78 
122 
312 
133 
2774 
28 
216 
28521 
23987 
4535 
3914 
414 
43 
578 
380 
24 
115 
3207 
225 
38 
84 
11 
4437 
4068 369 
368 
141 
533.41 PEINTUR.DILUE.SOLVANT A Q U E U X 'P.EMULStONS' 
001 FRANCE 
002 8ELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1328 
4409 
3562 
6633 
458 
1151 
178 
118 
1274 
993 
197 
359 
128 
531 
1117 
1400 
56 
34 
3 i 
409 
784 
37 
90 
49 
20973 4808 
17840 3189 
3135 1437 
3123 1430 
2622 1291 
1713 
230 
1142 
21« 
107 
43 
3515 3462 
183 
162 
17 
160 
34 
246 
974 
32 
95 
1779 1688 
191 
190 
84 
86 
85 
34 
4167 
591 I 
6356 
33 
3586 
162 
15 
1 
576 
129 
135 
1641 
44 
22888 
20139 2748 
2450 
169 
27 
271 
529 
2493 
9127 
1162 
535 
6 
52 
70 
53 
147 
21 
221 
14422 
13904 
518 
517 
291 
13 
983 
2294 
11 
37 
199 
70 
3870 3369 
311 
308 
299 
88 
37 
1 
5966 
4157 
6448 
45 
1099 
32 
26 
76 
14 
32 
1639 
1 
19540 
17718 
1821 
1775 
134 
46 
1792 
1526 
5083 
566 
446 
12 
5 
623 
10134 
9426 709 
702 
634 
190 
1192 
1616 
30 
46 
16 
37 
28 
3157 
3091 
57 
67 
38 
255 
145 
33 
110 
2527 
4222 
4758 
6675 
44 
72 
39 
2597 
551 
5 
157 
256 
4063 
462 
16 
2 
30838 18337 12499 
11914 
6845 
166 
421 
325 
422 
730 
1750 
124 
529 
50 
3 
199 
1711 
5 
982 
47 
8938 3930 3008 
2970 
1917 
407 
556 
417 
161 
145 
2 
23 
2 
1904 1871 
33 
33 
50 
200 
2118 
2085 53 
48 
46 
5 
71 
11 
142 
154 
32 
548 
5 
1264 
3 
216 
3 
2450 955 1494 
1494 
1271 
719 717 
2 
2 
Veleurs 
Danmark 
87 
87 
58 
167 
774 
731 
2054 
1 
1388 
2 
225 
673 
18 
31 
3 
26 
106 
6280 5117 1142 
1063 
952 
43 
36 
514 
1709 
971 
323 
418 
83 
5 
4538 2703 1833 
1833 
1743 
77 
432 
1 
60 
867 
10 
3 
47 
1524 593 931 
931 
884 
53 
54 
Tab. 3 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
533.42 OTH PAINTS.VARNISHES ETC 
001 FRANCE 25176 7123 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 22457 4764 
003 NETHERLANDS 52662 19586 
004 FED.REP. GERMANY 53142 
006 ITALY 4035 794 
006 UNITED KINGDOM 18168 2371 
007 IRELAND 900 4 
008 DENMARK 10459 2964 
028 NORWAY 3168 697 
030 SWEDEN 7235 1192 
032 FINLAND 380 82 
036 SWITZERLAND 3989 2548 
038 AUSTRIA 1953 1632 
042 SPAIN 461 81 
060 GREECE 148 
058 GERMAN DEM. REP. 290 
060 POLAND 214 140 
400 USA 7858 1407 
624 ISRAEL 72 60 
706 SINGAPORE 38 
728 SOUTH KOREA 58 
732 JAPAN 392 8 
1000 WORLD 213482 45472 
1010 INTRA-EC 188994 37805 
1011 EXTRA-EC 28488 7888 
1020 CLASSI 25671 7650 
1021 EFTA COUNTRIES 16743 6161 
1030 CLASS 2 253 62 
1040 CLASS 3 561 156 
533.43 P IGMNTS IN PAINT.ENAMEL 
001 FRANCE 274 71 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 638 258 
003 NETHERLANDS 574 201 
004 FED.REP. GERMANY 1647 
005 ITALY 562 416 
006 UNITED KINGDOM 706 162 
030 SWEDEN 28 2 
036 SWITZERLAND 139 121 
064 HUNGARY 198 35 
400 USA 1342 369 
720 CHINA 102 
1000 WORLD 5325 1693 
1010 INTRA-EC 4385 1131 
1011 EXTRA-EC 1942 563 
1020 CLASS 1 1628 521 
1021 EFTA COUNTRIES 218 142 
1040 CLASS 3 307 41 
533.44 DISTEMPERS.DYES NES ETC 
001 FRANCE 360 93 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 222 20 
003 NETHERLANDS 106 11 
004 FED.REP. GERMANY 956 
005 ITALY 40 21 
006 UNITED KINGDOM 556 46 
007 IRELAND 58 
008 DENMARK 114 
030 SWEDEN 29 
036 SWITZERLAND 20 6 
400 USA 652 147 
732 JAPAN 22 
1000 WORLD 3158 347 
1010 INTRA-EC 2400 191 
1011 EXTRA-EC 767 165 
1020 CLASS 1 756 156 
1021 EFTA COUNTRIES 74 8 
533.51 PREPRD PIGMENT.GLAZE ETC 
001 FRANCE 3402 1521 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 8192 1967 
003 NETHERLANDS 25963 11917 
004 FED.REP. GERMANY 16365 
005 ITALY 1826 799 
006 UNITED KINGDOM 5324 1359 
038 AUSTRIA 255 65 
040 PORTUGAL 242 
042 SPAIN 2042 381 
400 USA 1864 376 
France 
11052 
17286 
18202 
2568 
2008 
3409 
86 
160 
1 
435 
9 
140 
277 
1400 
10 
76 
57129 
54524 
2805 
2317 
699 
11 
277 
191 
85 
498 
130 
55 
5 
13 
343 
15 
1389 
982 
387 
373 
18 
15 
40 
8 
223 
6 
102 
i 10 
117 
21 
530 
380 
151 
150 
11 
4834 
1219 
6304 
587 
1007 
5 
163 
149 
Italia 
3956 
1611 
2311 
7949 
1032 
7 
42 
13 
378 
251 
14 
2 
418 
17988 
18887 
1119 
1118 
684 
47 
55 
3 
92 
44 
4 
87 
333 
241 
92 
91 
5 
1 
40 
8 
8 
207 
91 
i 1 
115 
483 
353 
130 
130 
15 
1423 
117 
10959 
1268 
908 
166 
74 
1421 
132 
1000 kg 
Nederland 
3262 
3607 
10799 
182 
3738 
2578 
997 
129 
229 
232 
21 
1 
39 
1 
11 
896 
1 
4 
246 
27008 
24165 
2850 
2806 
1610 
23 
21 
63 
11 
475 
1 
57 
8 
3 
62 
715 
810 
106 
102 
15 
3 
20 
151 
265 
6 
110 
44 
1 
59 
1 
665 
597 
88 
68 
7 
80 
507 
3894 
334 
149 
2 
2 
75 
669 
Belg.-Lux. 
9086 
9132 
9468 
277 
2256 
106 
35 
296 
14 
202 
26 
214 
3 
7 
1171 
2 
32307 
30325 
1982 
1961 
573 
18 
80 
243 
306 
16 
224 
32 
904 
889 
34 
32 
1 
172 
62 
114 
7 
63 
70 
2 
26 
518 
486 
30 
30 
3 
324 
1566 
3600 
70 
33 
112 
UK 
1524 
1243 
3377 
3653 
205 
896 
1090 
410 
619 
9 
115 
n' 107 
1 
56 
2106 
34 
58 
33 
15590 
11987 
3703 
3467 
1160 
156 
81 
13 
21 
39 
199 
2 
1 
445 
798 
306 
493 
488 
21 
24 
2 
16 
85 
58 
3 
3 
172 
369 
185 
184 
184 
8 
53 
767 
28 
1051 
36 
1 
166 
2 
349 
Ireland 
32 
29 
40 
206 
2 
6183 
305 
1 
4 
305 
1 
7107 
6796 
311 
311 
6 
2 
125 
127 
127 
1 
18 
102 
9 
129 
120 
9 
9 
33 
6 
966 
13 
Import 
Quantités 
Danmark 
203 
151 
930 
2865 
7 
560 
901 
4826 
45 
75 
15 
6 
155 
1 
26 
10785 
4735 
6060 
6041 
5860 
1 
8 
2 
3 
75 
39 
11 
160 
4 
87 
387 
119 
288 
21 
16 
247 
1 
1 
44 
42 
21 
7 
117 
88 
29 
29 
22 
1 
241 
242 
903 
16 
64 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
633.42 AUT.PEINTURES ET VERNIS;MAT.D.S8 E.SOL.NDA 
001 FRANCE 36709 10733 
002 BELGIQUE-LUXBG. 38297 8908 15715 
003 PAYS-BAS 77713 28101 23539 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 102868 32501 
005 ITALIE 4958 887 3063 
006 ROYAUME-UNI 28378 4787 3572 
007 IRLANDE 1089 54 
008 DANEMARK 14871 4666 4828 
028 NORVEGE 5332 1223 164 
030 SUEDE 7938 1216 246 
032 FINLANDE 1388 398 1 
036 SUISSE 8539 5216 1017 
038 AUTRICHE 2425 1906 25 
042 ESPAGNE 850 146 178 
050 GRECE 271 3 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 303 263 
060 POLOGNE 246 161 
400 ETATS-UNIS 17060 3137 3349 
624 ISRAEL 103 81 21 
706 SINGAPOUR 104 
728 COREE DU SUD 105 1 
732 JAPON 1548 10 / 11b 
1000 M O N D E 351589 71791 88839 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 304887 68137 83217 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 48890 13554 5422 
1020 CLASSE 1 45513 13359 5116 
1021 A E L E 25653 9960 1460 
1030 CLASSE 2 508 92 43 
1040 CLASSES 657 203 263 
6416 
3082 
4170 
18321 
1521 
2 
26 
95 
45 
1 
751 
356 
20 
1 
1117 
1 
36929 
33539 
2390 
2387 
1248 
2 
533.43 P IGMENTS BROYES DS MILLIEUX PR FABR.PEINT. 
001 FRANCE 533 158 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1012 473 357 
003 PAYS-BAS 1015 365 138 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3417 891 
005 ITALIE 973 662 282 
006 ROYAUME-UNI 1572 507 254 
030 SUEDE 112 11 28 
036 SUISSE 1241 237 988 
064 HONGRIE 187 38 
400 ETATS-UNIS 4812 1060 1427 
720 CHINE 112 15 
1000 M O N D E 16384 3617 4425 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8825 2212 1961 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6741 1406 2474 
1020 CLASSE 1 6415 1354 2459 
1021 A E L E 1478 274 1016 
1040 CLASSES 315 51 15 
86 
79 
6 
348 
120 
10 
338 
990 
839 
361 
350 
12 
2 
533.44 PEINTURES A L'EAU:FEUILLES PR M A R Q U A G E ETC 
001 FRANCE 681 157 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1210 191 469 
003 PAYS-BAS 710 78 45 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8176 2488 
005 ITALIE 164 57 44 
006 ROYAUME-UNI 3094 377 689 
007 IRLANDE 532 
008 DANEMARK 191 1 
030 SUEDE 125 3 
036 SUISSE 119 44 43 
400 ETATS-UNIS 5930 980 1149 
732 JAPON 250 4 229 
1000 M O N D E 21307 1907 5157 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 14751 880 3735 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 5549 1048 1433 
1020 CLASSE 1 6541 1047 1432 
1021 A E L E 304 54 46 
533.51 P IGMENTS ETC. POUR CERAMIQUE ETC. 
001 FRANCE 5886 2692 
002 BELGIOUE-LUXBG. 5887 1426 3279 
003 PAYS-BAS 23551 10923 1535 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 23689 10255 
005 ITALIE 1959 1069 430 
006 ROYAUME-UNI 8538 3760 1133 
038 AUTRICHE 353 225 26 
040 PORTUGAL 197 
042 ESPAGNE 1866 1147 92 
400 ETATS-UNIS 8599 2760 1933 
134 
101 
54 
2337 
586 
2 
4 
1037 
1 
4275 
3212 
1054 
1064 
23 
2150 
129 
9110 
4529 
1320 
68 
78 
561 
367 
Nederland 
4490 
6556 
20104 
268 
6193 
3310 
1851 
210 
886 
462 
36 
5 
92 
1 
10 
1646 
1 
12 
1197 
47421 
40923 
6484 
6427 
3470 
29 
27 
148 
37 
964 
1 
155 
16 
2 
3 
181 
1558 
1310 
248 
243 
29 
3 
64 
346 
1420 
28 
633 
66 
8 
8 
485 
15 
3088 
2668 
528 
527 
27 
409 
542 
4098 
252 
566 
9 
3 
61 
532 
Belg.-Lux. 
12057 
13520 
17411 
401 
3600 
156 
68 
624 
26 
345 
60 
474 
2 
4 
6 
2542 
6 
51328 
47145 
4152 
4150 
1123 
22 
1 14 
41 1 
756 
28 
290 
1 
110 
1713 
1599 
114 
1 1 1 
1 
196 
437 
338 
23 
210 
115 9 
120 
1464 
1319 
136 
134 
11 
513 
1403 
2723 
54 
68 
1 
363 
December 1978 Jenvier 
UK 
2539 
3640 
6269 
7249 
312 
1033 
1490 
655 
669 
18 
524 
2 
27 
173 
3 
69 
4537 
92 
104 
80 
29774 
22632 
7243 
6791 
1886 
342 
110 
27 
54 
89 
273 
1 1 
3 
1676 
2295 
465 
1830 
1821 
92 
122 
81 
93 
1 182 
12 
532 9 
1 1 
18 
2062 
4177 
2032 
2145 
2141 
44 
1 17 
511 
208 
1202 
154 
5 
1 16 
5 
2262 
Ireland 
42 
58 
96 
303 
3 
7770 
395 
5 
26 
463 
3 
9183 
8867 
497 
497 
30 
5 
179 
2 
185 
184 
2 
2 
3 
1 13 
307 
47 
470 
423 
47 
47 
90 
38 
eoo 
244 
— Décambre 
Valeurs 
Danmark 
432 
338 
2018 
6979 
24 
935 
1276 
4923 
58 
178 
41 
32 
269 
40 
17546 
10727 
8818 
6786 
6476 
32 
12 6 
180 
87 
46 
146 
19 
97 
683 
285 
319 
75 
54 
244 
β 
22 
298 
292 
92 
2 
50 
1 
770 
822 
149 
149 
99 
5 
282 
644 
891 
19 
138 
Tab. 3 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 
EUR9 
533.61 
732 JAPAN 8 
1000 WORLD 55853 
1010 INTRA-EC 81121 
1011 EXTRA-EC 4731 
1020 CLASS 1 4672 
1021 EFTA COUNTRIES 694 
633.52 ARTISTS COLOURS 
001 FRANCE 417 
003 NETHERLANDS 622 
004 FED.REP. GERMANY 398 
005 ITALY 92 
006 UNITED KINGDOM 1095 
007 IRELAND 181 
030 SWEDEN 65 
036 SWITZERLAND 75 
038 AUSTRIA 67 
400 USA 171 
720 CHINA 224 
732 JAPAN 45 
1000 WORLD 3508 
1010 INTRA-EC 2815 
1011 EXTRA-EC 795 
1020 CLASS 1 456 
1021 EFTA COUNTRIES 210 
1040 CLASS 3 282 
633.53 PREPARED DRIERS 
001 FRANCE 271 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 69 
003 NETHERLANDS 1975 
004 FED.REP. GERMANY 310 
006 UNITED KINGDOM 504 
030 SWEDEN 42 
042 SPAIN 48 
400 USA 49 
1000 WORLD 3394 
1010 INTRA-EC 3140 
1011 EXTRA-EC 255 
1020 CLASS 1 256 
1021 EFTA COUNTRIES 74 
Deutschland 
1 
18407 
17583 
844 
837 
79 
31 
57 
32 
291 
141 
1 
58 
66 
46 
10 
4 
742 
556 
186 
175 
124 
10 
87 
48 
678 
38 
23 
2 
6 
901 
853 
48 
48 
40 
633.64 GLAZERS'PUTTY.OTH FILLNG 
001 FRANCE 17085 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 14676 
003 NETHERLANDS 11938 
004 FED.REP. GERMANY 90599 
005 ITALY 3026 
006 UNITED KINGDOM 9807 
007 IRELAND 2075 
008 DENMARK 858 
028 NORWAY 471 
030 SWEDEN 8823 
036 SWITZERLAND 16073 
038 AUSTRIA 6717 
042 SPAIN 452 
400 USA 5179 
404 CANADA 210 
732 JAPAN 159 
1000 WORLD 188410 
1010 INTRA EC 150058 
1011 EXTRA-EC 38353 
1020 CLASS 1 38277 
1021 EFTA COUNTRIES 32211 
541.00 POSTAL PACKAGES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6980 
2937 
1270 
1495 
1078 
23 
121 
1745 
9313 
6479 
6 
1609 
15 
36 
33178 
13904 
19272 
19267 
17539 
541.10 P R O V I T A M I N S A N D V I T A M I N S 
001 FRANCE 1644 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 242 
003 NETHERLANDS 437 
004 FED.REP. GERMANY 6203 
005 ITALY 40 
581 
16 
47 
8 
France 
1 
14273 
13951 
322 
322 
9 
227 
23 
14 
246 
14 
3 
19 
5 
1 
564 
624 
40 
25 
3 
5 
16 
744 
9 
67 
3 
3 
860 
844 
6 
6 
1 
7455 
4143 
12628 
1030 
2091 
116 
161 
23 
3950 
24 
381 
680 
94 
62 
32837 
27823 
5214 
5214 
3997 
23 
96 
2084 
5 
Italia 
3 
16579 
14716 
1883 
1863 
252 
205 
43 
137 
84 
3 
1 
13 
185 
21 
761 
459 
282 
53 
4 
185 
18 
63 
1 
66 
i 
241 
147 
94 
94 
8 
726 
325 
281 
2462 
518 
7 
3 
4 
273 
196 
6 
255 
19 
5127 
4322 
804 
757 
477 
376 
33 
142 
1100 
1000 kg 
Nederland 
5843 
4983 
880 
864 
116 
51 
106 
7 
81 
26 
17 
10 
6 
1 
2 
351 
276 
75 
37 
28 
37 
3 
2 
63 
2 
3 
27 
99 
59 
30 
30 
3 
3025 
2636 
52425 
246 
979 
26 
520 
11 
358 
513 
1 
1055 
23 
39 
81883 
59857 
2008 
2001 
682 
94 
155 
381' 
3 
Belg.-Lux. 
6708 
5593 
113 
112 
72 
263 
94 
3 
73 
5 
541 
517 
25 
5 
1 
19 
1 
402 
16 
44 
43 
1 
607 
463 
44 
44 
6035 
5792 
21252 
210 
508 
13 
8 
950 
1382 
3 
24 
434 
10 
38833 
33818 
2817 
2804 
2336 
259 
107 
426 
2 
UK 
1 
2509 
1943 
568 
539 
182 
44 
2 
16 
28 
4 
1 
80 
3 
16 
202 
90 
113 
109 
5 
3 
15 
120 
14 
10 
183 
138 
28 
26 
15 
183 
1240 
272 
315 
36 
1890 
45 
942 
274 
14 
34 
794 
48 
2 
6098 
3980 
2117 
2111 
1232 
207 
13 
26 
461 
16 
Import 
Quantités 
Ireland 
2 
1022 
1006 
15 
15 
i 
153 
3 
4 
151 
164 
7 
3 
3 
4 
2 
232 
235 
234 
1 
1 
1 
10 
22 
19 
23 
3241 
9 
1 
i 
173 
10 
1 
3617 
3315 
202 
202 
17 
11 
2 
15 
59 
4 
Danmark 
1614 
1386 
128 
120 
56 
14 
30 
21 
2 
162 
40 
2 
16 
1 
296 
229 
67 
48 
42 
19 
162 
3 
73 
99 
66 
2 
i 
398 
392 
7 
7 
6 
126 
61 
161 
1494 
8 
1392 
460 
4792 
367 
179 
10 
9161 
3241 
5921 
5921 
5731 
116 
4 
692 
2 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 
533.51 
732 JAPON 282 
1000 M O N D E 81279 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 89594 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 11887 
1020 CLASSE 1 11585 
1021 A E L E 769 
Deutschland 
6 
24112 
19909 
4204 
4188 
275 
France 
4 
18702 
18832 
2070 
2068 
40 
533.52 COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
001 FRANCE 1274 
003 PAYS-BAS 1830 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1709 
005 ITALIE 345 
006 ROYAUME-UNI 3100 
007 IRLANDE 782 
030 SUEDE 190 
036 SUISSE 531 
038 AUTRICHE 139 
400 ETATS-UNIS 818 
720 CHINE 207 
732 JAPON 123 
1000 M O N D E 11390 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9089 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2303 
1020 CLASSE 1 1921 
1021 A E L E 879 
1040 CLASSE 3 291 
533.53 SICCATIFS PREPARES 
001 FRANCE 259 
002 BELGIQUE-LUXBG. 107 
003 PAYS-BAS 2057 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 643 
006 ROYAUME-UNI 830 
030 SUEDE 169 
042 ESPAGNE 116 
400 ETATS-UNIS 128 
1000 M O N D E 4490 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3929 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 580 
1020 CLASSE 1 560 
1021 A E L E 263 
130 
263 
109 
733 
616 
2 
443 
131 
151 
14 
16 
2537 
1873 
765 
747 
576 
14 
69 
69 
655 
99 
95 
4 
9 
1054 
898 
156 
156 
144 
571 
102 
66 
777 
58 
17 
55 
7 
4 
1682 
1578 
107 
83 
17 
7 
25 
823 
27 
132 
1 
6 
9 
1038 
1022 
16 
16 
2 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
48 
18483 
17289 
1194 
1192 
165 
587 
198 
635 
199 
16 
5 
51 
166 
25 
1986 
1822 
343 
118 
21 
156 
19 
51 
11 
147 
1 
309 
230 
79 
79 
25 
533.54 MASTICS: ENDUITS P.PEINTURE ET MAÇONNERIE 
001 FRANCE 10687 
002 BELGIQUE-LUXBG. 12820 
003 PAYS-BAS 9905 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 33794 
005 ITALIE 1502 
006 ROYAUME-UNI 9978 
007 IRLANDE 4603 
008 DANEMARK 532 
028 NORVEGE 169 
030 SUEDE 4977 
036 SUISSE 15805 
038 AUTRICHE 889 
042 ESPAGNE 351 
400 ETATS-UNIS 11791 
404 CANADA 392 
732 JAPON 645 
1000 M O N D E 119031 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 83822 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 35210 
1020 CLASSE 1 35108 
1021 A E L E 21880 
541.00 COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 120 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 30 
4560 
4092 
1914 
362 
1393 
40 
131 
1 
352 
9014 
741 
8 
3392 
23 
137 
28212 
12493 
13719 
13719 
10112 
3887 
2421 
10942 
925 
2371 
2352 
245 
22 
3346 
12 
252 
1497 
171 
236 
28583 
23044 
5539 
5539 
3383 
81 
54 
27 
541.10 PROVITAMINES ET V ITAMINES. DERIVES 
001 FRANCE 21302 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1334 
003 PAYS-BAS 5222 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 51183 
005 ITALIE 903 
9128 
203 
1120 
232 
199 
1616 
19827 
367 
786 
1278 
568 
3503 
643 
34 
13 
9 
838 
100 
35 
811 
118 
8778 
8824 
1964 
1913 
948 
5916 
140 
1120 
11179 
Nederland 
1 
8555 
6888 
698 
650 
49 
126 
337 
17 
359 
106 
48 
47 
30 
2 
5 
1167 
955 
191 
138 
99 
53 
4 
5 
77 
4 
12 
58 
150 
90 
70 
70 
12 
2044 
963 
12631 
118 
1437 
96 
88 
5 
159 
214 
7 
2900 
33 
126 
20832 
17377 
3455 
3445 
386 
1464 
683 
3667 
16 
Belg.-Lux. 
6125 
4781 
364 
364 
1 
240 
683 
445 
33 
289 
i 
2 
10 
1728 
1691 
37 
12 
3 
25 
1 
426 
32 
66 
1 
101 
9 
638 
526 
111 
111 
1 
2890 
4265 
4288 
151 
566 
57 
17 
lei 
1041 
5 
36 
686 
11 
6 
14223 
12235 
1989 
1946 
1207 
39 
37 
3 
2057 
626 
3451 
49 
December 1978 Jenvier 
UK 
47 
4721 
2205 
2518 
2488 
163 
117 
9 
83 
114 
2 
12 
6 
512 
3 
67 
987 
325 
662 
656 
18 
5 
27 
348 
54 
5 
41 
496 
387 
108 
108 
60 
249 
2428 
334 
724 
33 
2024 
38 
1465 
261 
24 
20 
1940 
105 
14 
9672 
6830 
3842 
3834 
1753 
1828 
86 
432 
4606 
173 
Ireland 
176 
1348 
928 
420 
420 
3 
2 
2 
438 
9 
8 
481 
444 
17 
9 
9 
8 
2 
3 
246 
253 
250 
3 
3 
3 
30 
29 
24 
54 
2 
2554 
2 i 
5 
267 
23 
3 
3013 
2893 
320 
320 
38 
117 
18 
63 
449 
41 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
2243 
2022 
221 
215 
76 
71 
104 
105 
6 
305 
119 
1 
9 
17 
6 
773 
592 
181 
158 
136 
23 
166 
6 
75 
145 
136 
6 
i 
544 
527 
17 
17 
16 
128 
143 
379 
1652 
11 
1014 
163 
2788 
1086 
308 
26 
5 
7718 
3328 
4392 
4392 
4053 
792 
6 
245 
8004 
25 
55 
Tab. 3 Import 
56 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
" srrc 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
541.10 
006 UNITED KINGDOM 731 202 
007 IRELAND 122 4 
008 DENMARK 1217 416 
030 SWEDEN 87 10 
036 SWITZERLAND 6910 1468 
042 SPAIN 665 180 
048 YUGOSLAVIA 335 161 
056 SOVIET UNION 36 8 
060 POLAND 144 80 
062 CZECHOSLOVAKIA 6 2 
064 HUNGARY 16 10 
066 ROMANIA 367 151 
068 BULGARIA 36 9 
400 USA 2BS 66 
624 ISRAEL 24 20 
720 CHINA 58 16 
732 JAPAN 1480 623 
1000 WORLD 20011 4096 
1010 INTRA-EC 9834 1274 
1011 EXTRA-EC 10378 2820 
1020 CLASS 1 9692 2514 
1021 EFTA COUNTRIES 7030 1484 
1030 CLASS 2 24 20 
1040 CLASS 3 661 286 
541.31 PENICILLINS A N D DERIVTVS 
001 FRANCE 13 6 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 94 3 
003 NETHERLANDS 1161 1070 
004 FED.REP. GERMANY 111 
005 ITALY 154 11 
006 UNITED KINGDOM 294 78 
007 IRELAND 3 
008 DENMARK 62 9 
030 SWEDEN 28 11 
032 FINLAND 6 4 
036 SWITZERLAND 28 3 
038 AUSTRIA 131 46 
040 PORTUGAL 124 
042 SPAIN 58 4 
062 CZECHOSLOVAKIA 6 1 
400 USA 545 7 
412 MEXICO 5 
508 BRAZIL 3 S 
706 SINGAPORE 8 
732 JAPAN 18 
1000 WORLD 2838 1259 
1010 INTRA-EC 1872 1177 
1011 EXTRA-EC 987 83 
1020 CUSS 1 940 77 
1021 EFTA COUNTRIES 318 64 
1030 CLASS 2 17 3 
1040 CUSS 3 6 1 
541.32 STREPTOMYCINS A N D DERIVS 
001 FRANCE 34 13 
003 NETHERUNDS 24 
004 FED.REP. GERMANY 21 
006 UNITED KINGDOM 139 59 
008 DENMARK 5 
036 SWITZERUND 29 1 
042 SPAIN 37 1 
056 SOVIET UNION 7 
064 HUNGARY 7 2 
066 ROMANIA 8 4 
400 USA 49 10 
732 JAPAN 39 7 
1000 WORLD 413 98 
1010 INTRA-EC 231 74 
1011 EXTRA-EC 186 24 
1020 CUSS 1 160 19 
1021 EFTA COUNTRIES 29 1 
1040 CUSS 3 24 6 
541.33 TETRACYCLINES A N D DERIVS 
001 FRANCE 49 12 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 16 11 
003 NETHERUNDS 1 1 
004 FED.REP. GERMANY 386 
France 
130 
161 
1 
1747 
131 
26 
10 
1 
3 
9 
2 
45 
1 
1 
314 
4789 
2499 
2290 
2264 
1747 
1 
26 
39 
6 
12 
106 
20 
2 
1 
45 
1 
3 
8 
242 
184 
58 
68 
46 
i β 
1 
2 
2 
3 
7 
9 
33 
11 
23 
18 
4 
i 2 
33 
Italia 
138 
4 
184 
4 
912 
90 
77 
23 
2 
74 
22 
181 
3387 
1977 
1410 
1311 
940 
99 
2 
15 
15 
4 
166 
1 
9 
2 
408 
614 
194 
420 
419 
9 
β 
2 
2 
48 
2 
4 
i 5 
3 
74 
60 
15 
13 
2 
2 
1 
45 
1000 kg 
Naderland 
17 
49 
1 
890 
12 
17 
3 
i 50 
10 
54 
3 
79 
1831 
898 
1133 
1067 
895 
67 
1 
5 
34 
7 
2 
1 
124 
32 
96 
6 
309 
47 
281 
261 
127 
4 
8 
27 
21 
25 
13 
98 
39 
69 
59 
21 
9 
76 
Belg.-Lux. 
3 
29 
348 
22 
25 
15 
IS 
65 
1314 
828 
488 
447 
348 
40 
3 
34 
8 
η ' 
i 
1 
10 
3 
70 
55 
15 
11 
2 
3 
1 
β 
14 
2 
2 
3 
η ' 
1 
40 
25 
16 
14 
9 
6 
27 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
226 15 
114 
364 14 
71 
946 600 
92 4 24 
54 
15 
16 16 
2 
58 
60 2 21' 
2 1 
18 1 19 
166 8 44 
2807 348 1640 
1200 331 829 
1407 17 811 
1316 14 759 
945 671 
2 1 
90 3 50 
1 
37 
23 2 1 
60 2 20 
2 2 
6 16 
2 
37 4 
6 11 
2 
5 16 
17 13 
3 1 15 
1 3 
21 
5 
5 
4 
229 15 100 
182 14 39 
87 2 81 
56 1 57 
28 42 
11 
1 3 
2 1 
6 1 
1 2 
1 1 
3 
7 
2 
5 
1 4 
16 
5 1 
21 7 42 
10 β 5 
11 1 37 
11 26 
7 
1 11 
11 3 5 
1 1 
2 
149 54 2 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
641.10 
006 ROYAUME-UNI 10963 3296 3450 
007 IRUNDE 263 24 
008 DANEMARK 13933 4999 2163 
030 SUEDE 456 60 1 
036 SUISSE 70028 13024 21069 
042 ESPAGNE 2468 780 554 
048 YOUGOSUVIE 2709 1351 218 
056 UNION SOVIETIQUE 247 59 68 
060 POLOGNE 404 252 
062 TCHECOSLOVAQUIE 573 75 332 
064 HONGRIE 207 179 8 
066 ROUMANIE 1273 664 38 
068 BULGARIE 218 52 17 
400 ETATS-UNIS 4246 725 797 
624 ISRAEL 264 219 6 
720 CHINE 80S 191 28 
732 JAPON 15741 6767 2784 
1000 M O N D E 204914 43344 63540 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 105103 19002 27822 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 99814 24342 25920 
1020 CUSSE 1 95818 22768 26423 
1021 A E L E 70590 13130 21070 
1030 CUSSE 2 266 222 6 
1040 CLASSE 3 3728 1362 490 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2256 
63 
2216 
7 
7723 
442 
601 
63 
66 
265 
216 
3 
1709 
34020 
22890 
11130 
10741 
7764 
5 
384 
541.31 PENICILLINES DERIVES.N.MEDICAMENTS DE 5417 
001 FRANCE 814 233 
002 BELGIQUE-LUXBG. 19814 352 11447 
003 PAYS-BAS 28002 24640 400 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2720 380 
005 ITALIE 20455 718 18627 
006 ROYAUME-UNI 6263 2347 553 
007 IRUNDE 134 
008 DANEMARK 1410 234 55 
030 SUEDE 618 274 1 
032 FINUNDE 353 206 
036 SUISSE 1044 100 28 
038 AUTRICHE 4866 1902 1833 
040 PORTUGAL 2449 11 6 
042 ESPAGNE 2718 232 106 
062 TCHECOSLOVAQUIE 118 21 
400 ETATS-UNIS 8374 573 567 
412 MEXIQUE 547 
508 BRESIL 131 131 
706 SINGAPOUR 1766 
732 JAPON 73S 4 264 
1000 M O N D E 103481 32052 34258 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 79811 28524 31482 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 23869 3628 2808 
1020 CLASSE 1 21227 3346 2806 
1021 A E L E 9329 2493 1866 
1030 CUSSE 2 2470 131 
1040 CLASSES 174 51 
313 
560 
333 
168 
1977 
107 
33 
8 
93 
363 
7 
141 
2804 
128 
7044 
3491 
3553 
3424 
471 
129 
541.32 STREPTOMYCINES DERIVES.N.MEDICAMENT.D.S4I7 
001 FRANCE 1004 287 
003 PAYS-BAS 822 1 56 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 687 208 
006 ROYAUME-UNI 3368 1625 30 
008 DANEMARK 727 9 
036 SUISSE 851 18 
042 ESPAGNE 985 56 71 
056 UNION SOVIETIQUE 117 25 
064 HONGRIE 120 37 
066 ROUMANIE 272 140 90 
400 ETATS-UNIS 1448 286 121 
732 JAPON 1322 241 348 
1000 M O N D E 12067 2753 1016 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8804 1968 359 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6262 787 858 
1020 CUSSE 1 4635 608 540 
1021 A E L E 861 25 
1040 CUSSE 3 625 179 116 
164 
72 
94 
741 
71 
113 
35 
259 
112 
1701 
1141 
580 
492 
68 
541.33 TETRACYCLINES DERIVES.N.MEDICAMENTS D.54I7 
001 FRANCE 2314 619 
002 BELGIOUE-LUXBG 1555 1131 13 
003 PAYS-BAS 2183 35 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2549 260 
635 
354 
1978 
611 
Nederland 
154 
387 
7 
9486 
90 
133 
17 
3 
166 
61 
798 
16 
715 
17919 
8371 
11547 
11284 
9508 
263 
23 
4 
333 
579 
115 
2 
16 
40 
48 
2395 
786 
1857 
128 
6342 
1064 
5288 
5272 
2501 
17 
139 
228 
836 
605 
584 
1 
3 
397 
2825 
1223 
1601 
1690 
606 
11 
200 
3 
836 
Belg.-Lux 
61 
1 
341 
3371 
121 
78 
88 
118 
2 
8 
676 
11039 
8576 
4465 
4287 
3373 
2 
175 
229 
1141 
212 
852 
8 
36 
19 
264 
10 
637 
1209 
4517 
2441 
2176 
956 
55 
1209 
10 
301 
475 
70 
71 
1 
7 
91 
β 
335 
42 
1398 
918 
480 
475 
7 
6 
379 
133 
366 
UK 
175 
3667 
9312 
366 
406 
44 
60 
5 
172 
1232 
11 
164 
2744 
25484 
10988 
14615 
14064 
9314 
18 
434 
7443 
1413 
996 
235 
27 
855 
127 
374 
387 
20 
179 
1874 
547 
429 
337 
15289 
10989 
4319 
3315 
907 
984 
21 
71 
178 
12 
124 
439 
286 
154 
148 
3 
3 
223 
2 
37 
423 
Ireland 
1309 
160 
27 
2 
3 
3 i 
17 
39 
2276 
2157 
118 
97 
21' 
62 
51 
99 
226 
2 
74 
18 
631 
437 
94 
76 
2 
18 
36 
32 
16 
646 
3 
17 
750 
729 
21 
3 
S 
17 
134 
20 
124 
Valeurs 
Danmark 
447 
381 
6044 
88 
101 
45 
60 
9 
330 
13 
384 
317 
17294 
9518 
7778 
7164 
6425 
13 
599 
16 
8 
13 
580 
296 
320 
206 
131 
373 
312 
10 
937 
69 
62 
3338 
1233 
2108 
2032 
1032 
74 
42 
4 
66 
50 
218 
70 
92 
66 
432 
58 
1188 
183 
1003 
779 
218 
225 
124 
32 
39 
Origin 
Origine 
SITC 
Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
641.33 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
036 SWITZERUND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
068 BULGARIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
204 
61 
32 
12 
16 
41 
7 
147 
12 
26 
24 
29 
1204 
787 
436 
246 
59 
91 
100 
541.39 OTHER ANTIBIOTICS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
066 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
440 PANAMA 
528 ARGENTINA 
«24 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
968 COUNTR.& TERR.N.D. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
176 
152 
171 
366 
353 
471 
19 
187 
14 
2 
21 
29 
4 
58 
157 
22 
33 
19 
20 
33 
32 
2 
2 
1 
3 
17 
70 
49 
3338 
1884 
1466 
1207 
69 
24 
17B 
12 
1 
164 
96 
59 
41 
20 
3 
16 
17 
2 
136 
26 
3 
1 
23 
2 
17 
541.40 VEG ALKALOIDS A N D DERIVS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
036 SWITZERUND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
066 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
299 
120 
47 
1066 
162 
111 
10 
6 
1 
94 
3 
52 
3 
109 
117 
1 
46 
5 
2 
13 
3 
25 
167 
91 
20 
93 
244 
144 
34 
1 
5 
28 
2 
6 
1 
3 
28 
10 
11 
11 
13 
56 
i 
13 
15 
375 
194 
181 
102 
6 
15 
64 
171 
2 
4 
14 
8 
3 i 
1 
46 
2 
100 
113 
i 
31 
789 
642 
248 
183 
SI 
2 
64 
64 
1 
285 
39 
23 
3 
2 
1 
2 
103 
57 
48 
42 
59 
2 
16 
1 
7 
105 
12 
2 
112 
100 
12 
10 
2 
2 
21 
68 
142 
7 
49 
884 
283 
401 
349 
9 
2 
90 
51 
15 
172 
2 
461 
378 
73 
69 
2 
3 
1 
65 
80 
42 
17 
6 
2 
16 
11 
19 
239 
391 
303 
78 
4 
10 
13 
59 
21 
1 
20 
2 
20 
293 
186 
107 
84 
2 
5 
7 
11 
6 
13 
3 
15 
2 
458 
83 
393 
388 
5 
1 
5 
14 
3 
4 
296 
34 
282 
188 
95 
9 
3 
79 
7 
7 
44 
79 
67 
12 
5 
1 
2 
5 
8 
154 
45 
65 
Danmark 
Origin 
Orìgine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschlend France Belg.-Lux. 
20 
2 
9 
1 
2 
14 
4 
63 
29 
34 
12 
12 
4 
16 
1 
3 
4 
27 
15 
2 
1 
8 
1 
3 
3 
1 
3 
8 
1 
11 
16 
2 
1 
1 
113 
64 
69 
33 
11 
2 
25 
005 
006 
007 
008 
036 
040 
042 
048 
056 
060 
068 
400 
508 
528 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
220 
400 
404 
440 
528 
624 
720 
732 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
541.39 AU1 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE ' 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE 
JAPON 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
4204 2050 10627 237 501 971 144 
2798 297 644 542 
1326 243 2124 142 225 
35977 25717 10268 
5978 1483 2526 1757 
1761 665 10171 21 32 406 3 402 151 
2 57 
38 13 
119 
15747 14359 1388 1001 439 30 358 
1279 144 134 
36 287 
63 147 99 
207 
81 
2804 1886 938 613 323 207 118 
85 52 64 12 794 
4952 3890 1282 1256 106 
TRES ANTIBIOTIQUES.N.MEDICAMENTS DE S4I7 
8975 
5216 
3662 
6776 
29080 
41064 
18222 
4656 
2535 
197 
18493 
4101 
136 
2743 
604 
519 
176 
1832 
472 
1619 
815 
403 
373 
124778 
106 
241 
127 
137 
724 
15411 
769 
294301 118851 177851 
169234 
25470 
1093 
6551 
1216 
173 
472 
10680 
10421 
1749 
. 426 
153 
9 
9358 
28 
16 
628 
33 
406 
2 
228 
118 
531 
18 
363 
15006 
2 
37 
446 
2409 
54891 
25035 
29868 
27641 
9565 
466 
1749 
2369 
1942 
1848 
15581 
7770 
10 
1702 
255 
6 
26 
3977 
52 
638 
14 
64 
55 
3 
142 
281 
281 
34 
47393 
35 
7081 
91884 
31243 
80441 
59442 
4316 
103 
895 
4846 
618 
840 
1568 
18810 
69 
740 
704 
76 
8437 
75 
859 
280 
22 
324 
7 i 
27799 
1436 
112 
67829 
27491 
40338 
39764 
9298 
44 
417 
541.40 ALCALOIDES VEGET..NATUR.OU SYNTHESE.DERIV. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 008 DANEMARK 028 NORVEGE 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSUVIE 056 UNION SOVIETIQUE 068 REP.DEM.ALLEMANDE 060 POLOGNE 
8456 11635 6149 28393 12331 4352 917 786 603 132533 
ne 1680 4052 677 673 276 
3045 1299 2132 
3109 1442 42 622 140 36779 40 1604 2734 581 
265 
9472 222 12242 7943 1086 31 
57437 63 3 1316 36 95 
2527 793 1978 6802 
169 
28280 8 
2 S 36 
298 13 
42 14 44 22 158 5 
1581 
1391 
289 
238 
58 
45 
305 
1146 
41 i 
549 
541 
385 
41 
34 
160 
265 
106 
32 
21 
11 
2 
230 
6 
24 
81 
4426 3337 1089 
922 
236 
63 
104 
44 
1247 
153 
11 
2 
33 
3 
48 
32 
30 
111 
1170 
879 
291 
1065 
110 
541 
521 
2535 
16090 
104 
10 
132 
13 
64 
27 
31 
1530 
33 
3 
14688 
31 
4 
4139 
657 
41345 19955 21380 
19106 
219 
14 
1601 
1489 
662 
1388 
227 
47 
59 
2 
7628 
3 
277 
220 
17 
27 
120 
12 
1297 
504 
53 
788 
23 
18 
4052 1198 2854 
2264 
148 
23 
568 
1339 
854 
264 
871 
569 
1267 
494 
1340 
12 
124 
5 
223 
45 
65 
2 
134 
19120 
24 
49 
217 
27098 
6868 21438 
21143 
1462 
30 
265 
389 
27 
217 
4416 
261 
767 
24 
2315 
2 
39 
36 
407 
146 
1151 
72 
57 
108 
146 
2124 
4085 1547 2438 
203 
57 
2124 
111 
24 
277 
913 
824 
3 
20 
127 
26 
5 
28 
248 
45 
241 
3984 
2999 
988 
604 
166 
286 
95 
374 
1189 
307 
1285 
35 
Danmark 
436 37 20 
280 12 
42 
320 
798 304 302 97 397 
50 36 10 260 367 163 37 
32 60 93 3 
25 80 
184 63 660 
229 
294 
3048 923 2123 612 188 86 1425 
447 
564 1109 331 312 
463 
71 
57 
58 
Tab. 3 
Origin 
0 r i9¡ne 
SITC 
541.40 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
322 ZAIRE 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
604 PERU 
508 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
««4 INDIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
541.51 INSULIN 
001 FRANCE 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
400 USA 
528 ARGENTINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
Quantity 
EUR9 
13 
IS 
201 
18 
id 3 
37 
33 
46 
33 
16 
2839 
1825 
814 
224 
100 
292 
201 
300 
4 
2 
6 
6 
im F 
1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK . Ireland Danmark 
1 2 4 . 3 3 
6 1 3 1 
176 
7 
8 
3 
2 
6 2 1 
22 1 
6 3 
25 
i 1 
i 1 
24 
10 
9 
30 1 1 
1 1 
6 1 
5 
24 2 
1 
16 
2 
840 454 398 182 130 507 282 88 
201 412 338 74 117 383 273 47 
439 42 80 88 13 145 8 19 
111 14 38 8 9 39 3 2 
32 5 35 1 8 15 2 2 
212 6 8 60 1 5 
176 . 2 5 
116 22 15 21 4 99 5 18 
4 
i 1 
1 4 1 
1 4 1 
541.62* PITUITARY.SIMILR HORMONE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
005 ITALY 
036 SWITZERUND 
400 USA 
528 ARGENTINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1 
2 
2 
i 
1 1 
1 1 
641.63 ADRENAL CORTICAL HORMONE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
036 SWITZERUND 
040 PORTUGAL 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
400 USA 
412 MEXICO 
463 BAHAMAS 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
29 
1 
4 
1 
1 
i 
2 
8 
3 
49 
38 
18 
9 
1 
7 4 14 1 3 
i 1 
1 
1 
ι . . . 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
2 2 
. 
8 3 11 18 3 β 
8 2 7 14 1 4 
1 1 4 5 2 3 
1 4 . 2 2 
1 . . . 
i o n 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
541.40 
062 TCHECOSLOVAQUIE 6060 2380 1892 
064 HONGRIE 2069 366 736 
066 ROUMANIE 110 110 
322 ZAIRE 12001 11112 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 356 29 235 
400 ETATS­UNIS 2411 26 1690 
504 PEROU 111 58 
608 BRESIL 2780 2144 18 
516 BOLIVIE 126 126 
624 ISRAEL 147 18 118 
662 PAKISTAN 164 
664 INDE 679 129 16« 
700 INDONESIE 3206 2211 90 
720 CHINE 554 51 66 
732 JAPON 821 708 15 
800 AUSTRALIE 5328 
1000 M O N D E 260825 73085 95220 
1010 INTRA­CE (EUR­91 73014 11591 30999 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 177818 81396 64221 
1020 CUSSE 1 148054 42088 60760 
1021 A E L E 133311 36987 57500 
1030 CLASSE 2 19344 15673 537 
1031 ACP 12001 11112 
1040 CUSSE 3 10419 3636 2924 
541.51 INSULINE. NON M E D I C A M E N T S DE 5417 
001 FRANCE 1989 
003 PAYS­BAS 497 45 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 607 
008 DANEMARK 6385 5 6078 
030 SUEDE 167 
400 ETATS­UNIS 3083 2706 
528 ARGENTINE 593 
1000 M O N D E 13398 2714 6123 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 9652 5 6123 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 3844 2708 
1020 CUSSE 1 3251 2708 
1021 A E L E 169 2 
1030 CUSSE 2 593 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1119 
74 
11' 
196 
23 
124 
11 
72 
42374 
12351 
30023 
28611 
28289 
169 
1243 
67 
57 
593 
787 
174 
593 
593 
641.62* H O R M O N E S D.LOBE ANTER.ETC.N.MEDICAM.D.54I7 
001 FRANCE 456 48 
002 BELGIOUE­LUXBG. 400 
003 PAYS­BAS 5803 476 3762 
005 ITALIE 531 24 472 
036 SUISSE 4079 1 4051 
400 ETATS­UNIS 264 7 29 
628 ARGENTINE 261 115 59 
1000 M O N D E 11929 709 8399 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7285 558 4259 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4843 151 4139 
1020 CLASSE 1 4369 27 4090 
1021 A E L E 4104 20 4051 
1030 CUSSE 2 266 115 59 
392 
400 
1475 
25 
6 
64 
2381 
2287 
114 
36 
31 
78 
541.53 H O R M O N E S CORTICO­SURRENAL.N.MEDICAM.D.54I7 
001 FRANCE 24571 9059 
002 BELGIOUE­LUXBG. 3767 784 79 
003 PAYS­8AS 3767 1573 368 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3701 1381 
005 ITALIE 3072 2250 622 
006 ROYAUME­UNI 8819 1073 3213 
007 IRUNDE 2424 1510 
036 SUISSE 5130 934 68 
040 PORTUGAL 216 70 3 
064 HONGRIE 331 29 1 
204 MAROC 146 122 
400 ETATS­UNIS 25217 5558 2773 
412 MEXIQUE 526 29 
453 BAHAMAS 7573 302 1592 
508 BRESIL 330 299 
528 ARGENTINE 1728 1728 
732 JAPON 279 
1000 M O N D E 92023 26337 10244 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 60172 16278 5883 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 41851 9082 4581 
1020 CLASSE 1 30945 6681 2843 
1021 A E L E 5379 1022 70 
2691 
1415 
926 
1886 
4333 
3898 
76 
17 
5538 
59 
330 
21208 
11251 
9957 
9520 
3973 
Nederland 
136 
218 
889 
β 
107 
297 
4 
147 
904 
55 
4911 
2048 
2883 
153 
6 
2241 
889 
469 
1645 
607 
2252 
2262 
2 
9 
7 
2 
2 
2 
6159 
108 
38 
173 
9 
214 
24 
496 
364 
67 
31 
i 
9738 
8488 
1250 
515 
16 
Belg.­Lux. 
1 
132 
130 
30 
211 
6 
i 
12035 
3873 
8184 
7764 
7634 
247 
152 
103 
103 
103 
3 
6 
178 
198 
20 
178 
178 
2201 
152 
238 
10 
1 
126 
43 
34 
5854 
43 
4799 
278 
13848 
2806 
11242 
6300 
168 
December 1978 Janvier 
UK 
270 
483 
4 
221 
23 
87 
6 
164 
107 
328 
14 
5326 
18072 
6100 
9972 
7973 
2318 
476 
1523 
38 
261 
2 
279 
579 
300 
279 
279 
9 
83 
35 
45 
197 
162 
45 
45 
2199 
1381 
717 
23 
8 
914 
104 
3 
17 
3213 
41 
483 
9190 
5282 
3917 
3377 
107 
Ireland 
50 
6 
41 
33 
3 
3361 
3189 
163 
65 
21 
96 
140 
154 
154 
3 
6 
5 
149 
29 
188 
8 
1786 
2176 
387 
1808 
1786 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
213 
54 
70 
1 
19 
12 
3777 
2783 
1015 
640 
557 
1 
374 
306 
134 
167 
9B 
704 
440 
284 
264 
167 
i 
13 
32 
IB 
14 
1 
13 
113 
31 
106 
9 
2 
22 
11 
294 
280 
34 
23 
23 
Origin 
Origine 
Import 
Quantity 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
641.69* OTHR HORMONES.DERIVS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM. REP. 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
444 PANAMA CAN. ZONE 
453 BAHAMAS 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
19 
15 
2 
5 
3 
1 
10 
109 
78 
32 
19 
6 
12 
10 
2 
8 
5 
541.81 GLYCOSIDES A N D DERIVATVS 
001 FRANCE 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
16 
33 
201 
109 
1 
32 
240 
13 
321 
584 
306 
63 
244 
13 
2 
12 
208 
4 
34 
370 
31 
339 
126 
12 
209 
4 
641.62 GLANDS ETC A N D EXTRACTS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
03B AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
056 SOVIET UNION 
396 LESOTHO 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
421 BELIZE 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
88 
32 
66 
61 
59 
3 
1 
133< 
232 
3 
3 
42 
5 
47 
29 
1 
248 
55 
1 
30 
27 
3 
3 
3 
111 
16 
2 
26 
43 
5 
259 
137 
122 
111 
25 
2 
17 
46 
1 
3 
39 
2 
73 
105 
36 
33 
2 
2 
32 
128 
49 
90 
48 
25 
32 
34 
18 
914 
2 
27 
2 
2 
17 
4 
13 
5 
90 
84 
5 
5 
13 
4 
12 
12 
113 
Danmark 
12 
11 
4 
13 
10 
26 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.-Lux. Danmark 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
541.69· AUT. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
444 CANAL PANAMA 
453 BAHAMAS 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
541.61 HETI 
1 
1 
1 
1 
5 2 2 
I 
7 
I 4 / 
1 
I 
6 
001 
003 004 005 006 007 036 038 042 048 400 508 720 732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 003 004 005 006 008 030 036 038 042 048 056 395 400 404 412 421 508 528 720 732 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CUSSE 3 
541.52 G 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
UNION SOVIETIQUE 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BELIZE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE 
JAPON 
10472 
7573 
376 
2452 
302 
29 
1737 
1592 
1 
421 
330 
17 
:S.DERIVES ETC.N.MEDICAM.DE.S4I7 
5155 
2947 
8519 
16062 
1056 
468 247 114 219 2409 
161 638 
414 13352 
397 3216 
197 2909 
835 255 
59850 
34551 26299 
17597 
2940 
7208 
2909 
494 
NATUR 
721 
249 5746 
1533 
546 372 11457 
174 1595 
124 467 
2309 
121 
2012 
27863 9304 
18650 
16033 
11693 
2372 
147 
590 
2724 
470 
374 40 
31 223 38 5 
463 347 633 
520 
5 
5514 
4218 
2298 
1126 
306 1153 
520 18 
110 
2976 
3670 
250 96 
130 364 36 6 
16 
2658 
46 7 
197 657 
1 
11304 
7164 4140 
3248 
539 871 
657 21 
I860 
39 
2276 
11505 
176 
12 
1322 
68 425 
16 
1760 
24 7 
34 1 
19789 15868 
3911 
3601 
1415 
294 
16 
OU PAR SYNTHESE.DERIVES 
183 
5 
489 38 322 
3262 
78 981 124 149 
2099 
34 
651 
8387 
1043 
7324 
5171 
3357 
2111 
41 
14 
2600 
999 35 46 
5198 
604 
99 
83 
606 
10457 
3782 8876 
6653 
5206 
22 100 
154 
169 
2148 
203 
2861 
96 1 
12 
210 
546 
6628 2714 
3814 
3594 
2981 
220 
IAITS. SECS P. OPOTHERAPIE ETC. 
3463 
2941 
894 4267 
1740 
702 
318 1267 
6919 
9592 
2025 
115 
1124 
368 
30516 
1419 
1641 
160 1337 
1934 
368 150 
634 
765 347 
914 206 
113 65 
1912 
6722 
1916 
1026 
12670 
88 1 
289 815 119 14 
673 364 909 795 207 
30 54 
4644 
183 
95 98 
5919 
921 
71 i 
528 14 9 
756 
60 59 
2783 
26 
13 34 93 54 46 
5376 
410 7 
79 392 213 91 
491 
67 
244 
2077 
58 131 9 21 
27 4 16 3 
302 
1267 
1083 
768 
6873 
2301 
3672 
1333 
47 
1881 
357 
41 
17 3 10 
15 
12 
3 
33 
146 70 76 60 15 12 3 
1533 
3 i 1 9 
10 1 28 
327 
81 
4847 
4799 
34 
327 
19 168 129 55 2 
1 3 2 
3184 
4 923 
88 
4907 701 4206 
3194 
4 
1012 
88 
80 
55 565 33 212 3 53 
82 
i 1 
1101 949 153 151 54 
3 
330 
41 11 2 51 
9 
1030 
39 16 6 
358 
4354 
1633 
160 
ii 22 
524 483 17 
295 74 
1680 575 167 
224 114 12 489 
197 
3878 
208 
1398 32 2 
9348 
3018 6330 
4693 616 
1637 
1398 
247 6 361 9 
78 
9 
96 
188 
1028 824 402 398 78 5 
179 
1402 54 471 12 
143 36 168 
1676 57 17 
1821 
258 67 
36 
23 
3 
648 2 5 90 
6 
BÒ 134 
246 
247 
1888 953 713 387 6 246 246 80 
3 
20 
3 
14 
42 24 18 17 
2 
29 S 
53 
9 6 
38 
250 
84 
471 
340 
131 
15 
187 
98 
89 
2 
31 
41 
59 
16 
150 
28 
29 
942 
59 
Import 
60 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Orìgine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
541.84 ANTIS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
«24 ISRAEL 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
2204 
344 
1881 
1465 
116 
388 
12 
7 
OBIAL 
210 
26 
146 
111 
48 
206 
78 
40 
490 
89 
401 
326 
76 
71 
4 
VCCNS 
46 
3 
11 
44 
3 
32 
323 
73 
250 
67 
23 
182 
3 
34 
9 
23 
36 
3 
1038 
85 
963 
918 
33 
3 
103 
44 
40 
17 
64 
7 
3 
21 
1037 
781 
279 
262 
121 
3 12 
185 104 
81 
78 
35 
2 
1 
541.55 TOXINS.MICROBIAL CLTURES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERUND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
292 12 100 
10 
33 22 17 36 
582 
475 
88 
43 
10 
4 
50 35 18 
16 
541.71 - CONTAINNG ANTIBIOTICS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOH 
030 
036 
036 
042 
048 
ObO 
400 
404 
624 
706 
/37 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPORE 
JAPAN 
COUNTR.& TERR.N.D. 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
1017 1079 
382 273 
497 
1135 
208 119 
133 
3170 
92 
12 60 17 
127 
720 
439 
96 
216 124 
1 54 
72 84 1 
128 
107 23 
12 3 
11 
8 
10 
1 
5 
5 
86 36 30 
SO 24 
121 93 11 12 60 
12 35 
15 
301 
203 
14 
56 
17 
7 
74 24 
24 17 
23 
34 
176 
1 
8392 
4710 
3883 
3627 
3396 
1835 
1851 
184 
179 
155 
381 
308 
53 
53 
61 
3357 
292 
3075 
3050 
3013 
25 12 13 
11 1 2 
23 
2 
10 
2 
1 
78 
56 
20 
21 19 
2 2 
55 
352 
37 
36 67 
16 30 
1 1 
2 
15 
3 
816 
593 
23 20 
186 
29 
136 
118 
4 
18 
12 
25 
26 
3 23 
121 
105 
15 
206 
26 
239 234 
5 
5 
53 57 159 64 
3 
2 30 
1 1 
682 
440 
122 
120 49 
128 
41 
21 
9 
24 
11 
28 
12 
13 
134 
101 34 
33 
42 
38 
137 
73 
21 2 
22 1 5 
29 
709 
800 
110 
53 
i 
70 68 
2 2 
22 
3 
25 22 
3 3 
2 5 
43 
37 
20 485 
807 
593 
14 14 2 
33 
14 
19 
3 
7 
16 
1 
1 
6 
10 
1 
7 
22 
17 
b 
b 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
038 
042 
048 
084 
400 
404 
«24 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
541.84 SE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
12 
6 
22 
20 
2 
2 
2 
1 
21 
1 
23 
5 
159 
22 
94 
2 
2 
2 
2 
335 
233 
102 
102 
98 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
400 
404 
624 
706 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
541.71 ME 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
328 
265 
74423 
14355 
80089 
52339 
17785 
6002 
358 
1728 
10 
28788 
2997 
25789 
23397 
8700 
1140 
1252 
262 
18473 
2988 
13487 
11848 
4887 
1617 
122 
IM.OU PERS. IMMUNIS. : VACCINS 
4754 
1440 
7854 
5342 
839 
6132 
136 
4678 
4893 
218 
650 
197 
10299 
505 
271 
662 
49229 
28577 
22852 
21963 
9682 
302 
385 
1529 
159 
1084 
4 
641 
65 
312 
4004 
191 
36 
3063 
236 
130 
11609 
3483 
8028 
7817 
4316 
130 
79 
167 
2278 
636 
196 
585 
4 
97 
18 
218 
120 
438 
4884 
3886 
998 
772 
98 
25 
200 
37 
10747 
3897 
7060 
6103 
180 
638 
308 
203 
1 
438 
156 
188 
1 
3659 
656 
130 
17 
4244 
98 
9820 
988 
8834 
8832 
4337 
2 
TURES DE MICRO­ORGANISMES ETC. 
1186 
123 
1032 
151 
381 
356 
165 
789 
289 
4823 
3348 
1478 
1461 
286 
312 
96 
73 
153 
128 
31 
288 
282 
1503 
794 
709 
703 
68 
16 
282 
65 
42 
161 
3 
167 
780 
555 
214 
207 
22 
56 
2 
81 
10 
23 
22 
116 
348 
208 
140 
140 
25 
S AVEC ANTIBIOTIQUES OU DERIVES 
18942 
37748 
6627 
6137 
24434 
20718 
5086 
2478 
3289 
7124 
1448 
1631 
365 
291 
4584 
202 
143 
188 
2103 
103 
143971 
122189 
21800 
21174 
11945 
11517 
10334 
1550 
9582 
3239 
277 
545 
7 
1644 
727 
20 
5 
490 
1 
128 
664 
40804 
37043 
3781 
3613 
2433 
2931 
1098 
440 
445 
2653 
811 
1179 
168 
4 
283 
9 
8 i 
9954 
8278 
1878 
1675 
1298 
768 
142 
59 
1126 
3676 
29 
6 
33 
2 
1443 
216 
576 
8134 
5807 
2327 
2269 
34 
2025 
1585 
441 
356 
29 
61 
4 
444 
355 
726 
80 
871 
25 
37 
3 
17 
138 
1 
1345 
36 
5 
4162 
2501 
1851 
1578 
42 
7 
66 
35 
89 
1 
i 
7 
7 
160 
135 
15 
16 
880 
22099 
1459 
1046 
2216 
599 
615 
29 
42 
68 
31 
33 
640 
15 
29778 
28916 
882 
845 
140 
19 
8124 
443 
7881 
5474 
1094 
2181 
358 
26 
1749 
901 
1862 
46 
1522 
38 
527 
177 
35 
50 
40 
293 
58 
7302 
5118 
1184 
1142 
706 
1 
40 
491 
371 
8 
11 
1 
103 
112 
1111 
895 
218 
216 
104 
3621 
1649 
1306 
11743 
3474 
35 
5 
761 
606 
78 
131 
254 
1788 
97 
4 
47 
103 
26750 
21827 
3932 
3815 
1382 
265 
6743 
2285 
4478 
4079 
1881 
395 
5 
661 
721 
2420 
1136 
612 
8 
53 
18 
36 
699 
12 
136 
552 
7082 
5532 
1530 
1393 
63 
137 
117 
9 
35 
42 
6 
80 
315 
214 
101 
99 
6 
1884 
1356 
1593 
1002 
955 
2844 
434 
35 
3814 
26 
59 
229 
1048 
95 
184 
15589 
10087 
6802 
5319 
3874 
152 
84 
88 
68 
15 
29 
14 
678 
199 
1694 
3 
20 
41' 
5 
2881 
2816 
85 
65 
20 
2 
S 
157 
11 
178 
188 
11 
11 
21 
44 
483 
652 
375 
3898 
32 
2 
74 
13 
6693 
6606 
88 
88 
75 
1373 
298 
1075 
1014 
999 
50 
11 
139 
23 
55 
628 
631 
18 
176 
60 
1840 
1476 
384 
364 
100 
173 
1 
174 
1 
β 
9 
440 
370 
70 
70 
61 
251 
842 
196 
152 
288 
1662 
1337 
2082 
588 
19 
106 
735 
8279 
4727 
3662 
3560 
2709 
Import 
Origin 
Origine 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
1030 CUSS 2 
541.72 ­ CONTAINING HORMONES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 1040 CUSS 3 
82 342 182 566 
57 
182 
87 
218 
65 
220 
52 
2 
2 
3 
2098 
1712 
386 
374 
327 
5 
28 
144 
65 
53 
31 
160 
52 
1 
839 407 233 231 222 
541.73 ­ CONTAINING ALKALOIDS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
641 
46 
5 
87 
18 
53 
53 
315 
13 
11 
1278 
870 
408 
397 
381 
557 
31 
2 
881 
817 
284 
255 
242 
541.79 ­ CONTNG OTH SUBSTANCES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
0«« ROMANIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
453 BAHAMAS 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
10888 4333 
6942 
10313 
4743 13497 
1468 620 
182 2448 
46 6074 
1156 8 
301 
121 
36 14 
14 
36 
52 1263 
152 7 
1 39 
255 
29 
38 
38 81 
14 
72 218 
4421 1667 880 
377Ì 
1754 
157 169 
72 602 
1 1902 
1034 
130 
42 
2 7 
12 24 
134 
23 
207 3 
11 
34 
14 
14 
509 
576 1393 
14 
679 7 
46 
2 72 43 
61 
1 
26 
247 213 
34 34 27 
94 
55 
38 
38 
38 
1003 117 609 
2557 
638 5 10 
523 
63 
133 2 1 
5 
56 
16 
223 
205 
44 
2 
77 76 
1 1 
1228 
1695 
1789 
142 807 
19 
256 
320 
1 1624 
17 
8 i 26 
102 
10 
12 
2 
18 
36 
90 
220 
197 23 
21 12 
58 32 
25 
25 25 
3803 
3070 
2516 
508 
645 1 
70 
1286 
32 
32 47 
22 
5 
116 9 3 
5 
29 
5 
36 
28 
402 
2 
3 i 
62 
2 13 
582 
555 
27 
26 
15 
55 40 15 
15 13 
371 221 598 1096 280 
1261 
56 
42 745 
4 
508 
2 
46 
552 58 
3 
48 
8 
2 
15 
15 
30 
20 
58 
38 
20 
20 
20 
49 36 44 633 17 6530 
100 
39 
39 
4 
7 
24 
32 
29 
20 
1 
165 
105 
51 
51 
50 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
412 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CUSSE 2 
541.72 r. 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
M E D I C A M E N T S AVEC H O R M O N E S OU FONCTION ETC. 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
H 
7! 
1 ' 
■i 
51 
K 
42 
42 
42 
13 
HI 
16h 
331 
Γ 
44 ' 
i 
t i / 
BH 
3! 
UI 
: : 76 
Bh 
ί 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
084 
066 
390 
400 
404 
412 
453 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
541.79 ME 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Valeurs 
Danmark 
4487 
16449 
18045 
25021 
3412 
13189 
3647 
17513 
4859 
14285 
503 
300 
3249 
327 
164 
216 
558 
126623 
101781 
24882 
24105 
19654 
558 
193 
600 
5602 
6641 
2956 
1834 
21 
6424 
2637 
8595 
486 
300 
257 
148 
38807 
24277 
12530 
12422 
11717 
19 
89 
57 
30 
56 
380 
106 
66 i 
188 
62 
55 
6 
1592 
1280 
312 
312 
260 
54 
3156 
5877 
4387 
2016 
44 
3433 
565 
87 
19618 
15490 
4129 
4128 
3476 
S AVEC ALCALOIDES OU DERIVES ETC 
3554 
524 
110 
841 
2065 
660 
380 
9433 
462 
2714 
21130 
7888 
13245 
13084 
10276 
2160 
153 
38 
2052 
47 
77 
5434 
387 
1413 
12028 
4617 
7509 
7350 
5899 
1 
51 
3 
6 
349 
15 
5 
484 
412 
52 
52 
15 
46 
338 
23 
28 
2 
2498 
910 
3845 
438 
3409 
3409 
2600 
S CONTENANT D'AUTRES SUBSTANCES 
143946 
139526 
93920 
186437 
33529 
173297 
11029 
20073 
1480 
59930 
1122 
192562 
39908 
224 
9593 
719 
1859 
287 
109 
1137 
556 
32373 
3696 
2272 
186 
279 
418 
215 
421 
394 
2202 
162 
700 
409 
56536 
54137 
19733 
16507 
42325 
2085 
2750 
285 
18051 
7 
59469 
30734 
2803 
159 
74 
16 
86 
968 
3 
10674 
952 
1 
80 
320 
22 
45 
162 
1406 
36 
3 
5275 
9650 
13085 
66 
7320 
37 
1277 
208 
572 
1980 
18 
282 
273 
187 
5 
2490 
24 
44 
4 
4 
15 
10166 
3360 
6112 
45865 
1431 ï' 
30 
493 
825 
18808 
6281 
149 
234 
42 
1 
i 99 
3847 
20 
67 
13 
7 
5 
1 
488 
1 
2 
80 
5527 
1901 
24 
339 
3410 
1236 
146 
45 
12 
1106 
216 
549 
14774 
12615 
2259 
1661 
205 
300 
99 
187 
32 
346 
4 
325 
898 
670 
328 
325 
21455 
68252 
35718 
5284 
26462 
334 
7890 
11 
11036 
12 
31877 
216 
2146 
158 
98 
2 
21 
6 
78 
1893 
136 
16 
60 
2 
68 
5 
131 
8 
66 
207 
2980 
5466 
1 
4043 
26 
893 
25 
2 
166 
17 
6 
13883 
12724 
1159 
mo 
922 
39 
4 
347 
19 
85 
5 
61' 
9 
31 
568 
484 
102 
102 
70 
46607 
42070 
55142 
5944 
23095 
17 
3636 
6 
368 
3 
46162 
680 
3531 
337 
1339 
77 
2 
4401 
386 
2129 
186 
6· 
44 
352 
83 
65 
34 
28 
530 
1066 
1993 
15073 
48 
212 
7056 
366 
688 
3 
1050 
56 
156 
9 
28382 
26979 
2393 
2182 
1057 
200 
797 
2 
267 
609 
30 
1684 
1121 
653 
563 
509 
8158 
5389 
10901 
26591 
5027 
8294 
3327 
132 
15683 
89 
24665 
1878 
65 
322 
23 
2 
5 
53 
473 
7373 
1843 
59 
4 i 
92 
54 
11 
17 
209 
26 
655 
398 
33 
9 
5 
471 
321 
105 
11 
2 
957 
944 
13 
13 
11 
17 
117 
148 
24 
305 
282 
24 
24 
24 
268 
619 
380 
1785 
431 
45916 
700 
11 
352 
587 
5 
14 
72 
6 
653 
214 
35 
17 
2983 
830 
519 
2054 
3 
2159 
4 
572 
1437 
1 
48 
13 
10530 
8662 
2078 
2077 
2016 
i 
84 
277 
916 
66 
1343 
84 
1280 
1269 
1259 
754 
2494 
5074 
8251 
270 
13868 
232 
827 
13053 
1011 
9014 
98 
10 
261 
i 
1042 
122 
3 
5 
8 
61 
Import 
62 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
541.79 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
84574 
61786 
12790 
12210 
9913 
463 
52 
116 
Deutschland 
17073 
12817 
4268 
3977 
3610 
231 
49 
541.91 BANDAGES PREPARED ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 F1NUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSUVIA 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
1579 
1284 
763 
3160 
109 
2085 
78 
60 
20 
798 
127 
213 
136 
33 
172 
208 
146 
30 
151 
971 
115 
87 
451 
46 
914 
52 
13828 
9117 
4708 
2684 
1325 
1039 
986 
880 
401 
248 
23 
439 
28 
23 
13 
277 
8 
56 
122 
8 
168 
20 
210 
i 7 
850 
3795 
2041 
1754 
871 
483 
863 
20 
541.99 OTH PHARMACEUTICAL GOODS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
03B AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
957 
323 
46 
948 
87 
338 
21 
16 
61 
43 
335 
11 
481 
7 
301 
3985 
2735 
1252 
1240 
451 
7 
588 
188 
8 
26 
126 
4 
10 
8 
6 
72 
8 
120 
3 
251 
1417 
950 
458 
467 
94 
561.30 ESSENTL OIURESINOID.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
2054 
16 
268 
504 
844 
580 
24 
300 
34 
239 
733 
109 
557 
6 
96 
221 
125 
8 
42 
30 
94 
150 
34 
France 
3388 
3223 
183 
148 
57 
12 
3 
679 
83 
620 
39 
124 
101 
11 
23 
3 
84 
1 51' 
180 
398 
3 
16 
2517 
1545 
972 
322 
138 
16 
633 
4 
9 
164 
19 
19 
i 
25 
5 l ' 
293 
215 
77 
77 
26 
2 
38 
67 
241 
88 
27 
1 
61 
168 
7 
Italia 
6721 
4939 
782 
767 
591 
5 
10 
312 
29 
216 
474 
141 
22 
46 
3 
19 
2 
2 
116 
1 
41 
26 
1456 
1195 
280 
213 
70 
7 
41 
47 
12 
374 
27 
1 
3 
i 
55 
148 
876 
465 
210 
205 
57 
3 
710 
4 
23 
127 
26 
198 
1 
154 
1000 kg 
Nederland 
8183 
6935 
2248 
2191 
1963 
52 
4 
64 
141 
1085 
12 
173 
10 
15 
2 
137 
21 
38 
10 
1 
58 
1 
83 
2 
25 
1879 
1500 
378 
294 
208 
26 
59 
54 
127 
154 
24 
30 
i 
33 
9 
15 
66 
1 
3 
507 
390 
118 
118 
57 
250 
4 
81 
51 
87 
i 
8 
62 
51 
Belg.-Lux. 
12254 
10612 
1843 
1583 
1346 
19 
1 
40 
277 
172 
632 
10 
299 
7 
68 
16 
7 
2 
14 
i 
54 
43 
2 
8 
21 
1835 
1397 
238 
153 
108 
21 
64 
251 
14 
135 
1 
27 
i 
7 
3 
1 
18 
2 
3 
462 
428 
34 
32 
10 
53 
59 
27 
7 
13 
3 
i 
15 
UK 
8295 
3881 
2414 
2270 
1310 
138 
51 
7 
44 
24 
24 
82 
24 
9 
17 
l l ' 
1 
20 
245 
112 
78 
1 
2 
2 
52 
780 
223 
537 
443 
32 
94 
1 
17 
1 
2 
92 
12 
16 
1 
6 
3 
157 
1 
68 
1 
38 
420 
141 
279 
275 
168 
4 
475 
30 
105 
322 
16 
24 
2 
66 
165 
17 
Ireland 
9536 
9320 
218 
207 
67 
6 
2 
4 
34 
685 
5 
i 
10 
9 
748 
728 
20 
10 
1 
9 
3 
8° 
94 
i 
4 
109 
106 
5 
5 
1 
1 
i 3 
235 
Quantités 
Danmark 
2128 
1058 
1088 
1067 
969 
i 
2 
10 
16 
233 
1 
224 
2 
5 
157 
67 
50 
1 
5 
2 
149 
7 
10 
85 
2 
6 
1037 
488 
549 
378 
285 
3 
168 
21 
5 
15 
7 
23 
7 
1 
16 
6 
102 
41 
81 
61 
38 
8 
21 
94 
2 
6 
5 
9 
19 
Origin 
Origine 
CTCI 
541.79 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1166841 
801788 
353877 
347413 
295250 
4362 
377 
2059 
Deutschland 
320539 
194076 
126483 
124622 
108548 
693 
3 
1147 
France 
42859 
38713 
8148 
5866 
2777 
65 
216 
641.91 OUATES. GAZES. BANDES ET SÍMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6089 
5112 
7744 
16563 
1095 
10648 
1645 
1004 
243 
5039 
1424 
1820 
1190 
283 
925 
661 
451 
128 
194 
7678 
253 
400 
2013 
372 
3602 
119 
77009 
49902 
27106 
19368 
10003 
4281 
3446 
2819 
2114 
2017 
326 
2030 
666 
302 
144 
1367 
96 
636 
1027 
63 
908 
1 
56 
1747 
2 
1 
10 
35 
3301 
19845 
10273 
9572 
6039 
3333 
3466 
67 
2106 
1060 
3169 
443 
1014 
683 
139 
147 
25 
337 
194 
1447 
181 i 
28 
70 
12882 
7791 
4890 
2470 
994 
71 
2342 
1000 EUA/UCE 
Italia 
111264 
80338 
30927 
30711 
26076 
110 
106 
888 
44 
2382 
2104 
1258 
232 
449 
28 
141 
2 
24 
3 
852 
6 
139 
217 
8800 
6909 
1891 
1725 
644 
27 
139 
541.99 AUTRES PREP.ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7613 
2987 
1158 
16864 
1264 
12875 
250 
465 
2718 
1637 
8242 
483 
14124 
877 
726 
72554 
43459 
29098 
28857 
13087 
215 
551.30 HUILES ESSENTIELLES: 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
28711 
673 
3154 
3770 
13004 
5972 
588 
2848 
354 
795 
5107 
1450 
3460 
888 
248 
507 
7974 
113 
276 
741 
226 
3099 
286 
3946 
227 
389 
22431 
13468 
8983 
8940 
4352 
19 
106 
298 
2965 
136 
371 
4 
73 
886 
1497 
7 
36 
8387 
3880 
2507 
2505 
961 
2 
1636 
21 
201 
3467 
992 
40 
74 
20 
2071 
11 
2581 
2 
11180 
8420 
4780 
4686 
2102 
66 
RESINOIDES:SPROD.ETC 
8515 
112 
1253 
2054 
1188 
516 
798 
260 
329 
1244 
373 
334 
669 
1036 
5864 
832 
778 
29 
211 
1795 
183 
5541 
27 
110 
305 
197 
5 
482 
17 
221 
39 
Nederland 
213528 
185398 
48130 
47668 
43152 
427 
35 
366 
682 
5992 
107 
1192 
425 
330 
27 
794 
274 
367 
125 
5 
104 
1 
613 
11 
109 
3 
11535 
9093 
2442 
2219 
1593 
118 
105 
274 
1933 
4872 
111 
676 
6 
33 
1014 
40 
411 
20 
1045 
149 
104 
10896 
7906 
2790 
2790 
1485 
3765 
197 
727 
867 
1108 
8 
1 
27 
575 
619 
Belg.-Lux. 
238817 
178513 
80305 
57299 
47209 
2512 
195 
452 
1847 
195 i 
3135 
144 
1017 
185 
3 
6 
386 
236 
134 
29 
124 
5 
81 
337 
16 
40 
101 
9784 
8283 
1501 
1270 
915 
102 
125 
1884 
303 
2976 
43 
1006 
18 
240 
30 
278 
20 
1232 
106 
50 
8197 
8231 
1966 
1955 
568 
734 
340 
172 
107 
100 
10 
135 
2 
4 
92 
UK 
122186 
67888 
54479 
53873 
42621 
513 
173 
92 
158 
117 
182 
446 
68 
60 
277 
5 
131 
6 
134 
2 
I 960 
229 
303 
2 
18 
20 
116 
4277 
1309 
2968 
2593 
280 
374 
2 
343 
21 
89 
1679 
386 
78 
57 
523 
68 
1110 
75 
2393 
181 
117 
7254 
2564 
4801 
4474 
1779 
126 
10028 
3 
41 1 
1027 
4032 
57 
557 
44 
190 
1087 
236 
Ireland 
62063 
50099 
1984 
1924 
955 
35 
6 
36 
142 
2872 
92 
2 
17 
2 
60 
96 
3338 
3142 
198 
99 
20 
96 
5 
9 
12 
211 
1428 
3 
3 
38 
155 
1888 
1887 
199 
196 
41 
3 
9 
203 
71 
2 
2434 
2 
2 
5 
Valeurs 
Danmark 
68407 
30944 
25483 
25450 
24012 
7 
6 
6 
1 1 
49 
116 
1575 
8 
1265 
77 
59 
1212 
645 
259 
7 
40 
14 
562 
31 
72 
662 
n' 
63 
1 
8748 
3102 
3848 
2953 
2224 
27 
666 
1 1 
9 
7 
694 
71 
428 
13 
197 
1180 
347 
71 
1276 
207 
28 
4644 
1234 
3311 
3311 
1799 
1 19 
168 
432 
58 
113 
88 
1 
32 
88 
Import 
Origin 
Origine 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
651.30 
050 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
060 POUND 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
376 COMOROS 
377 MAYOTTE 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
448 CU6A 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
464 JAMAICA 
471 WEST INDIES 
476 NETHERL ANTILLES 
504 PERU 
508 BRAZIL 
620 PARAGUAY 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI UNKA 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
551.40 MIXED 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
453 BAHAMAS 
476 NETHERL. ANTILLES 
608 BRAZIL 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
132 
6 
207 
3 
40 
57 
16 
160 10 
147 
66 
20 148 
566 
62 
71 11 
299 
4782 
26 304 
66 
13 
98 10 
16 15 
38 25 
4137 
323 
134 499 
4 
89 
133 
117 701 
24 48 2381 
42 22 
109 39 
24 
22068 
4290 
17787 
6717 
588 8171 
871 2878 
80 
11 
20 
15 
1 
18 3 
5 
1 
12 
58 
695 
20 38 
1 
1 
38 2 
1356 
58 
31 60 
36 
11 
33 56 
1 7 
505 
1 12 
17 32 
6 
4803 
1012 
3591 
1220 
166 1783 
12 589 
ΛΕ SUBSTANCES 
3263 
1259 
3706 
2151 
1003 
3667 
671 
170 86 
104 2563 
219 59 
2860 
20 7 
27 129 
6 
10 
30 
22174 
16783 
8392 
6062 
2973 
1412 
87 
1916 
873 603 
3 
16 1 
1 
1148 
170 28 
543 
4 
27 124 
2 
3 
7179 
4909 
2289 
2016 
1320 
3 
5 
164 
6 
33 
12 
140 7 
136 
43 
20 113 
392 
57 
71 11 
175 
1274 
3 
27 
2 
88 
2 5 
1330 
155 
72 204 
3 
23 
31 
76 297 
7 16 
880 
41 S 
60 
8718 
438 8280 
1727 
89 
3338 
600 1214 
15l' 
570 
418 
34 578 
40 
29 
18 
461 16 8 
324 
2 
2 
1 
3 
2865 
1821 
838 
830 495 
11 
9 
1 
1 
9 
2 
40 
175 
317 4 
ne 
1 
ζ 
IE 
14 
6: 
; 
; 
2031 
30 
12 
i 
i 15 
77 
i 750 
1 1 
2 
40 24 
13 2 
8 
2 
114 
1 2 
231 
6 
15 6 
1955 
890 473 
1142 1483 
58C 
19E 48S 
11 Τι 
767 
137 491 
594 
522 
22 
1 
266 12 E 
166 
2 
ie 
300G 
263E 
471 
469 278 
887 
16 323 
77 273 
208 
832 
474 
57 640 
115 
23 
6 
74 5 1 
749 
i 
i 
3210 
2349 
881 
837 86 
i 
87 
i 
35 
1 
1 
4 
5 
314 
160 154 
107 
5 42 
6 
423 
430 
409 
6 113 
9 
11 
1 
80 3 
220 
7 
i 
1725 
1402 
324 
311 83 
38 
2 
1 
2 
2 1 
4 
6 
26 
83 5 
25 
1640 
2 
263 57 
10 
8 
2 
14 10 
23 
976 
82 
18 
109 1 
20 
85 
8 
211 
1 
23 697 
14 
2 
16 
5753 
949 
4814 
1995 
92 
2095 
163 724 
339 
48 
200 
131 
26 
461 
90 
2 10 
493 1 
2 
624 
8 
i 1 
7 
4 
2467 
1294 
1173 
1149 
508 
82 
1 
1 
8 
1 
334 
240 
94 83 
1 11 
8 
42 3 
27 
43 
6 
1035 
2 
1 
196 
1 
7 
1384 
1157 
207 
200 
2 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
/s 
s: 
ι 
339 
13( 
20! 
111 ■ι 
»ι 
62 
' /: 8? 
■ 
η 
2' 
Η7 
66 
4 12 
Γ 
3b 
' 
3 
587 
311 
25' 
7b( 201 
050 
052 
056 
060 
064 068 
070 
204 
208 
212 
220 260 
272 
370 
372 376 
377 
390 
400 
404 
412 
416 448 
452 
453 
464 
471 
476 504 
508 
520 
528 
624 
662 664 
669 
690 
700 
701 
706 720 
724 732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 004 
006 
006 
007 
008 028 
030 
036 038 
042 
400 
404 453 
476 
508 
624 720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
MAYOTTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
ANTILLES NEERLAND. 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI U N K A 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NORD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
651.40 M E L 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BAHAMAS 
ANTILLES NEERLAND. 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
Valeurs 
Danmark 
771 
1632 
4119 
125 
857 
2578 
300 
3802 
302 1783 
5013 
110 1710 
3633 
3966 
2587 
457 935 
39525 
401 2457 
341 151 3592 
404 
162 149 
163 383 
8357 
2241 
933 
449 
193 2753 
807 1553 
7041 
193 859 
12608 
272 
234 
356 
186 145 
188843 
55884 
132980 
54270 
4058 
56031 
8960 
22652 
163 
11 
145 
54 
339 
213 22 
107 
4 56 
51 
49 
92 
4193 
299 197 
8 
55 
163 34 
1749 
415 
265 
65 
521 
137 
161 
489 
21 141 
2218 
5 
179 
72 
98 22 
29522 
13543 
15878 
7970 
1396 
4721 
49 3187 
4 
1574 
3289 
47 
212 
1620 
224 
3681 
298 
1673 
4196 
110 
1308 
2885 
3666 
2572 
457 713 
9497 
84 18 
118 30 
3438 
40 74 
2839 
1079 
394 
170 
181 
1412 
344 
1366 
3725 
111 321 
6302 
267 
6 
192 
5 12 
72613 
8766 
63757 
14888 
1019 
35556 
7006 
13308 
3 
176 12 
2 
6 
96 
8 
12 
38 
1401 
1 
7 
780 
53 
78 
35 
23 
66 
37 
777 
20 
23 
2 
10118 
8192 
3927 
2224 
499 
1238 
116 465 
E SUBSTANCES ODORIFERANTES ETC. 
39949 
3526 
34383 
16944 
2070 
24820 
9962 
737 
192 
309 57401 
746 
444 14640 
128 
215 
117 143 
110 
104 
459 
208104 
132391 
76715 
74585 
58687 
17639 
439 19086 
1549 
5413 
116 
228 
5 
16 24119 
443 
132 2054 
51 
117 100 
10 
21 
36 
71803 
44489 
27334 
26985 
24683 
466 
5508 
3608 
158 
3885 
1396 
5 
63 12574 
113 
101 2907 
i 34 
15 
59 
30913 
15026 
15887 
15822 
12750 
9152 
770 
4663 
4925 
3379 
229 
5 
6278 
95 
86 937 
6 
35 
267 
30830 
23125 
7705 
7664 
6373 
637 
255 
593 
3 
9 
543 
284 
4 
3154 
4 22 
8 
2 
6 
135 
152 
81 
6 
190 
21 
819 
15 33 
807 
21 
46 
36 2 
16797 
6664 
9134 
4420 
43 
2421 
284 
2292 
1662 
1594 
3174 
118 
5000 
2893 
82 
5 
20 
1740 
7 
23 
2490 
32 
7 
3 
28 
19031 
14623 
4509 
4362 
1776 
24 
2 
818 
15 
29 
7 
2 
45 
36 
2876 
1482 
1214 
1052 
141 101 
62 
2950 
2463 
2653 
79 
1061 
435 
61 
2 
1249 
38 
1 
1052 
18 
96 
i 
12258 
9703 
2555 
2391 
1320 
601 47 
46 24 
27 
71 
42 9 
39 
223 
306 407 
300 
3 
88 
18408 
9 
2184 
214 113 
84 11 
117 69 
349 
2731 
542 
173 116 
12 
586 280 
26 
1889 
9 364 
2966 
3 
23 
47 107 
61747 
15558 
38188 
21403 
803 
11451 
1107 
3333 
7835 
230 
1722 
1475 
128 
4695 
351 
11 
26 
10655 
29 
35 
4187 
50 
20 
3 
17 
65 
35 
31772 
18435 
15337 
16090 
10724 
3 
1275 
5 
21 
6 
393 
5 
3 
2 
8 
2 
4448 
2719 
1728 
1286 
3 437 
398 5 
223 
6 
196 
253 30 
5345 
5 
6 
11 
18 768 
9 
99 
2 
8970 
8058 
912 
811 
17 
779 
91 
15 
5 
2024 
890 
1134 
1027 
154 
106 
488 21 
745 
856 8 
737 
198 
171 
176 
775 
21 48 
245 
1 
4 
34 
4527 
3062 
1476 
1470 
1144 
63 
64 
Tab. 3 
Origin 
0 n g " l e siTC 
651.40 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
236 
14 
96 
Deutschland 
171 
82 
653.00 PERFUMERY.COSMETICS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GEHMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
464 JAMAICA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
554.10 SOAPS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
00« UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
03« SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
31317 
23170 
14976 
19901 
6274 
23828 
2627 
317 
797 
1420 
625 
3336 
1306 
1295 
4837 
104 
95 
134 
171 
389 
76 
187 
24 
137700 
122407 
15293 
14007 
7486 
1135 
106 
151 
9737 
3884 
7146 
13302 
1669 
12187 
1926 
1094 
282 
584 
124 
812 
812 
392 
112 
522 
176 
174 
55484 
49949 
5517 
3679 
2148 
200 
1639 
11607 
6072 
2998 
2694 
5265 
370 
«7 
16 
180 
2 
1816 
332 
379 
547 
7 
117 
44 
63 
27 
10 
10 
31718 
28072 
3648 
3371 
2347 
246 
28 
3499 
263 
786 
168 
1626 
396 
67 
4 
146 
79 
231 
45 
103 
85 
15 
15 
7769 
6782 
997 
689 
347 
11 
297 
554.20 W A S H I N G PREPARATIONS ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POUND 
53161 
156222 
104495 
171736 
3863 
65558 
1892 
4268 
4611 
10947 
171 
18111 
3833 
16490 
533 
10616 
37051 
27186 
1640 
11381 
1578 
1438 
1858 
66 
8819 
348 
7049 
627 
France 
4 
i 
3392 
3621 
2938 
1629 
4248 
2 
6 
2 
362 
13 
313 
822 
5 
74 
139 
18 
6 
7 
17748 
15833 
1915 
1528 
377 
366 
3 
21 
883 
769 
3829 
1390 
2580 
117 
70 
35 
7 
104 
652 
112 
100 
21 
10888 
9571 
1118 
321 
112 
122 
673 
66084 
13916 
42593 
1485 
8872 
674 
396 
150 
983 
3633 
1203 
7319 
Italia 
2 
6604 
585 
809 
2344 
2347 
1 
2 
i 37 
360 
668 
336 
809 
1 
6 i 9 
8 
131 
15053 
12591 
2481 
2346 
1069 
88 
28 
3644 
22 
9 
2991 
480 
18 
14 
15 
149 
274 
32 
83 
10 
7848 
7084 
682 
220 
28 
4 
357 
6103 
4638 
4562 
27782 
2706 
2 
38 
3 
163 
2467 
424 
1000 
β 
1000 kg 
Naderland 
24 
1 
1 
3236 
11893 
7111 
466 
3164 
4 
188 
10 
120 
11 
154 
237 
115 
283 
7 
16 
7 
14 
2 
34 
1 
27138 
28083 
1073 
973 
532 
51 
49 
197 
2559 
249 i 
42 
623 
83 
23 
152 
1 
234 
48 
26 
1 
8508 
6928 
580 
542 
259 
5 
33 
5637 
43609 
40768 
87 
5945 
3 
545 
63 
714 
46 
1335 
120 
9 
Belg.­Lux. 
13 
i 
6314 
6 3 7 Í 
5912 
574 
1367 
7 
31 
9 
4 
216 
18 
46 
266 
1 
4 
i 4 
21148 
20645 
804 
593 
278 
10 
1 
1 
1349 
5205 
2480 
28 
963 
7 
27 
9 
39 
12 
8 
3 
10138 
10027 
111 
103 
50 
8 
25618 
51984 
36395 
275 
6651 
3 
13 
52 
745 
1 
615 
18 
1085 
UK 
13 
6 
11 
3217 
2008 
220 
1024 
869 
2237 
48 
102 
166 
19 
188 
34 
102 
1985 
71 
96 
1 
34 
157 
20 
5 
2 
12889 
9823 
3088 
2681 
510 
365 
102 
20 
1088 
124 
66 
119 
20 
1394 
26 
158 
1 
24 
224 
2 
145 
3601 
2866 
747 
584 
186 
44 
120 
4564 
3372 
4668 
16348 
447 
1209 
1697 
115 
1720 
3 
786 
36 
22 
Ireland 
7 
7 
70 
8 
12 
77 
3 
6141 
i 
2 
100 
12 
i 
6432 
6311 
121 
116 
1 
5 
3 
40 
53 
17 
3634 
16 
3788 
3747 
19 
18 
i 
57 
69 
73 
837 
1 
25801 
i 
7 
14 
imp 
Quantités 
Danmark 
1 
369 
212 
945 
495 
39 
1296 
13 
636 
942 
552 
240 
4 
2 
26 
3 
1 
5778 
3389 
2407 
2399 
2372 
4 
4 
57 
33 
282 
1339 
4 
2281 
944 
152 
52 
12 
31 
115 
15 
β 
21 
5380 
3996 
1385 
1202 
1166 
13 
151 
577 
1399 
2107 
8013 
18 
5202 
1 
2690 
4757 
55 
442 
1684 
6 
t o n 
Origin 
Origine 
CTCI 
551.40 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
870 
267 
266 
Deutschland 
248 
ιοί' 
France 
44 
16 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
42 
553.00 PRODUITS DE PARFUMERIE OU TOILET. .COSMETIQ 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
464 JAMAÏQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
215782 
59626 
32526 
69964 
23276 
96489 
6786 
1698 
1511 
6802 
1514 
22614 
2978 
4527 
19775 
543 
235 
221 
1024 
906 
132 
1670 
102 
671793 
508148 
85850 
62177 
35435 
3185 
333 
282 
73691 
14066 
8890 
9738 
20962 
2279 
483 
54 
590 
11 
10371 
1355 
1775 
2416 
99 
94 
243 
198 
31 
81 
38 
147848 
130100 
17649 
16891 
12387 
619 
39 
8440 
5308 
12102 
6725 
18297 
18 
78 
8 
2830 
71 
629 
3183 
39 
93 
355 
26 
73 
38 
58854 
50987 
7888 
6839 
2910 
811 
28 
39 
40396 
3638 
1617 
9401 
11496 
9 
8 
3 
98 
2870 
843 
829 
2519 
22 
288 
39 
13 
934 
75159 
66566 
8695 
8129 
3818 
369 
95 
554.10 SAVONS: PROD.ORGAN.TENSIO­ACTIF P.SAVONS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
400 ETATS­UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
15576 
5624 
6516 
17677 
1521 
13810 
5532 
1227 
456 
1569 
323 
2067 
736 
222 
149 
1314 
196 
199 
75195 
88324 
8874 
7266 
3642 
281 
1321 
6887 
1162 
640 
283 
2439 
1220 
23 
18 
264 
142 
801 
39 
47 
192 
20 
35 
14408 
12852 
1764 
1534 
482 
31 
188 
683 
451 
5044 
846 
2161 
379 
103 
99 
22 
122 
576 
149 
207 
24 
1 
10880 
9581 
1320 
563 
226 
156 
600 
3761 
24 
24 
3765 
1199 
26 
48 
37 
274 
163 
74 
97 
33 
9629 
8789 
740 
470 
86 
7 
261 
564.20 PRODUITS ORGANIQUES TENSIOACTIFS . NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
33737 
111699 
64078 
123204 
2751 
43434 
1669 
4828 
2362 
7793 
106 
21198 
2842 
8734 
289 
6784 
24603 
17536 
682 
8396 
2070 
595 
1508 
23 
8183 
607 
3385 
285 
37095 
7862 
35379 
1147 
5580 
474 
234 
104 
659 
4175 
806 
3546 
4969 
7236 
3512 
21576 
2600 
11 
141 
4 
140 
3420 
295 
799 
4 
Nederland 
149 
3 
8 
22437 
24293 
22014 
1682 
14757 
23 
644 
52 
1089 
17 
1758 
464 
519 
1719 
64 
125 
33 
42 
3 
525 
5 
92574 
88050 
6524 
6250 
3399 
238 
36 
559 
3545 
3279 
165 
1316 
105 
31 
471 
5 
622 
116 
25 
6 
10270 
8881 
1395 
1355 
612 
11 
29 
3551 
38595 
23233 
104 
3860 
9 
379 
42 
487 
27 
1743 
65 
8 
Belg.­Lux 
161 
96 
4 
34711 
13763 
17456 
2181 
6238 
53 
32 
172 
17 
1472 
96 
240 
727 
13 
2 
16 
6 
13 
77244 
74402 
2842 
2778 
1790 
50 
5 
6 
1939 
4890 
3794 
114 
1529 
i 15 
105 
60 
93 
19 
8 
14 
12801 
12289 
332 
323 
197 
β 
14178 
29740 
23858 
299 
4259 
2 
11 
30 
459 
2 
865 
17 
958 
December 1978 Janvier 
UK 
120 
59 
126 
39501 
8359 
. 988 
6439 
2614 
4402 
232 
140 
1476 
127 
1574 
113 
507 
8851 
267 
233 
2 
361 
249 
56 
48 
8 
76816 
82635 
14281 
13161 
3434 
1064 
300 
58 
2254 
96 
87 
340 
64 
3907 
44 
402 
6 
60 
666 
2 
110 
8196 
8789 
1427 
1289 
458 
56 
81 
3678 
3088 
3964 
12902 
496 
1060 
1993 
136 
1327 
12 
2095 
36 
30 
Ireland 
101 
99 
1208 
21 
54 
298 
5 
18137 
2 
9 
9 
220 
38 
3 
2 
20018 
19723 
295 
280 
11 
16 
17 
21 
54 
35 
2996 
2 
26 
3154 
3122 
32 
32 
2 
42 
53 
56 
699 
15696 
9 
14 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
5 
3838 
819 
1906 
2266 
331 
6602 
64 
1231 
3464 
1244 
1730 
16 
19 
140 
1 
3 
7 
3 
1 
23880 
16804 
7878 
7849 
7686 
19 
9 
169 
114 
403 
1401 
14 
2180 
1098 
245 
178 
51 
105 
121 
12 
15 
20 
8155 
4281 
1874 
1700 
1580 
20 
154 
636 
1029 
1408 
5557 
23 
3043 
13 
1451 
3204 
42 
703 
1017 
8 
Origin 
Orìgine 
Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
062 
400 
404 
624 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
032 
036 
03B 
042 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CZECHOSLOVAKIA 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
cuss ι EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
CUSS 3 
554.30 POL I ! 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
CANADA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
1374 
27226 
318 
227 
288 
646863 
581184 84880 
82156 
37599 
425 2064 
1008 
4598 
18 
1 111 
115424 
89350 
26074 
24500 
12551 
4 
1670 
682.11 
LISHES.CREAMS.ETC 
2372 10559 
35191 
12694 
245 
7336 
629 
83 
1038 120 
11463 7528 
799 
3367 
82 
93809 89103 24608 
24459 20164 
A M M O N I U M NITRATE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
060 POUND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
55779 
17540 
10688 31203 
1465 
786 
356B 22650 
8354 
3690 
6000 4964 
188032 118770 49283 
32137 27173 17107 
423 
4125 
10575 
54 
262 
3 
8 38 
5565 
134 
165 
535 
14 
21917 
15450 
6487 
6466 
5737 
11835 
7635 
2441 
2 
116 
4964 
27078 
21960 
5116 
5082 
118 
34 
682.12 A M M O N I U M SULPHONITRATE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
2284 2976 3536 1953 8763 1520 
21033 
10749 
10283 
102B3 
552.13 A M M O N I U M SULPHATE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 004 FED.REP. GERMANY 006 UNITED KINGDOM 060 POUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
4238 99753 
66126 30243 
1043 
3039 
271290 
478897 
12 
12 
84 
5955 
9587 
4760 
117 
1 
152185 
134019 
19157 
18164 
5969 
i 
2161 
14239 
5427 
165 
321 
8 
1 
1065 
81 
74 
683 
64 
24279 
22311 
1989 
1969 
1148 
2532 
247 
3 
2786 
2785 
112 44 
280 
158 
124 
124 
86372 
20332 
17539 
107 
147 
52303 46831 
8472 
6151 
3057 
180 142 
173 
349 
4414 
2308 
754 
4113 
7303 
499 
1550 
21643 
8018 
13525 
13488 
11428 
413 24 
22534 
3680 
48295 21932 28363 
22644 
22644 
3719 
20 
20 
50 
2012 
366 7284 
49 
108682 96594 
9622 
2277 
535 
2206 
2068 5 
849 
8 
13 144 
80 
460 7 
1 
5481 
5583 
797 797 697 
110 
2 
112 
112 
2393 
48 
124971 
119939 
5032 
4968 
1431 
51 
998 
5685 
. 2072 
10 
338 
42 
80 
9442 
9106 
337 
337 197 
135 29064 
38299 
38299 
ion 
1314 
471 
471 
27463 
7263 
5863 
82 
118 
16 
40179 31295 
8884 8694 
2666 
186 
3 
166 
27 
55 
329 
6 
617 31 101 
366 
3 
1798 
1230 
688 
557 
165 
13032 
7191 
7721 420 
101 
36 
41874 28364 13610 
137 
137 
13354 
660 
2932 
3045 
8837 
8837 
271290 
271290 
26982 
26840 
122 
118 
20 
26 
29 
4883 4681 
22 
22 3 
360 
72 144 
113 
1441 
3650 
5580 2130 3660 
3550 3560 
1953 
8639 
1620 
13813 
3453 
10159 
10159 
36 6090 7951 770 1043 3039 
297 
3 
27267 
17317 
9941 
9939 
9626 
1701 
197 
461 
697 
40 
3468 2845 
823 823 789 
1911 
1188 724 
724 724 
20 
22 
793 
2659 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 France 
554.20 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANAOA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
344 249 32233 6003 
562 38 
286 1 
459 185 
482924 
386299 
77828 
76434 
34309 
415 
756 
81246 
60071 
21176 
20626 
10919 
2 
549 
4980 
139 
10 
102192 
97771 
14421 
14419 
5743 
1 
124 
204 
47308 
40048 
7282 
6989 
3860 
172 101 
654.30 CIRAGES ET CREMES PR CHAUSSUR..ENCAUST.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
3275 8939 29742 
13097 
405 
7129 
1325 
326 
1119 
128 
7678 
3026 
603 
4755 
106 
81848 
84235 
1 7 8 1 0 . 
17532 
12003 
699 
3049 
6803 
16 
144 
39 
2953 239 
69 
1752 
24 
652.11 NITRATE D ' A M M O N I U M 
001 002 003 004 006 028 030 038 080 064 066 400 
1000 1010 1011 
1020 1021 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 3 
6929 
1766 
1066 
2613 
197 
131 
625 
1657 
682 
309 456 367 
18868 
12589 
4287 
2814 
2447 
1452 
1459 
768 
241 
367 
2884 
2474 390 387 20 3 
652.12 SULFONITRATE D ' A M M O N I U M 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
200 
245 
293 
169 
767 
133 
1808 
90S 
899 
899 
582.13 SULFATE D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 060 POLOGNE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
218 
5220 
3413 
2016 122 
172 
15039 
28278 
2399 
11987 
4996 200 
332 
2 63 
82 784 
62 
234 
20 
2 
284 
284 
24 
14 
9 
24 
348 
741 
4417 
1254 
1130 
285 
767 
4898 
2731 
1287 
4 
13 
13 
1282 
2652 387 1184 
18814 23081 15531 
11488 19979 9984 
6128 3082 5547 
6093 3082 5529 
3231 2152 3951 
2978 
27 
1638 
307 
4993 3011 1972 
1662 1662 310 
3 
208 
Nederland Belg.-Lux 
95 
7014 
83 
12 
79308 
89731 
9676 
9480 
2365 
1 
96 
676 
1926 
2062 7 1374 
74 
40 172 
70 
677 
188 
8 
7294 
8149 
1145 
1145 
940 
19 
19 
41 
72 
UK 
3472 
67 
18 
78288 
72348 
5921 
5892 
1374 
9 
1201 
5751 
2267 
23 
505 
15 
67 
168 
10497 9762 
736 
734 477 
14 2339 
3291 
3291 
40 
40 
141 
880 
7642 190 160 26 
38940 
27180 
11780 
11525 
3609 
226 
69 
389 
8 
1228 51 
556 
11 
2888 2063 
822 
800 226 
1499 735 773 
23 9 
4222 
3050 1172 
32 
32 
1139 
51 241 249 
541 
541 
15039 
16039 
577 
17 
17188 
16546 821 
616 23 
5 
24 41 
2922 
2878 
57 12 18 12 193 
907 292 
815 
616 615 
169 
758 
133 
1198 308 890 
890 
5 
381 
470 
57 
122 
172 
Valeurs 
Danmark 
428 
27 
18498 
11807 
6889 
6888 
6416 
1 
23 750 210 621 2 328 1 
806 
58 
138 
3041 1934 1107 
1107 1017 
188 
108 
308 188 118 
118 118 
4 
2 
68 196 
65 
Import 
66 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CUSS 3 
003 NETHERUNDS 
028 NORWAY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
201890 
3916 
3059 
15875 
852 
20 
582.16 
CALCIUM NITRATE NES ETC 
39889 
76072 40 
118898 85 
40807 25 
78092 40 
76092 40 
76092 40 
C A L C I U M C Y A N A M I D E ETC 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
040 PORTUGAL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
682.18 UREA 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
5191 
39557 
9001 
64083 44999 
9088 
9061 
9061 
6647 
61657 
132291 
64008 
16641 
13883 
21361 
3109 
31294 
13844 
11727 
19852 
11972 
25893 
538 
438440 295157 141273 
83299 
56831 
57936 
54 54 
90 
11252 
29858 
212 
54 
11727 
12171 
8649 
87643 41468 48077 
13013 
13008 
33064 
552.19 CHEM NITROGEN FRTLZR NES 
001 FRANCE 169328 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 1012022 
003 NETHERUNDS 584786 
004 FED.REP. GERMANY 173663 
005 ITALY 53386 
006 UNITED KINGDOM 66810 
007 IREUND 5650 
032 FINUND 2670 
038 AUSTRIA 174543 
040 PORTUGAL 92676 
042 SPAIN 159299 
048 YUGOSUVIA 12604 
060 POUND 74519 
062 CZECHOSLOVAKIA 7509 
064 HUNGARY 40844 
066 ROMANIA 73082 
390 REP SOUTH AFRICA 12193 
400 USA 111439 
1000 WORLD 2829100 
1010 INTRA-EC 208664B 
1011 EXTRA-EC 762443 
1020 CUSS 1 566390 
1021 EFTA COUNTRIES 270499 
1040 CUSS 3 195953 
50411 
434371 
222658 
22656 
9978 
172728 
53934 
79606 
12604 
32366 
7509 
33260 
43239 
12193 
1187518 740074 447442 
331068 
226665 
116374 
552.21 BASIC SLAG (THOMAS SLAG) 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
37099 3967 
1164069 573804 
20625 20580 
17268 
21814 
39736 
17902 
21834 
21834 
21834 
6001 
5830 
10858 
10831 
26 
30594 
69990 
37260 
12249 
2308 
156173 152401 
2772 
2475 
2475 
297 
366576 
235536 
1778 
24430 
20 
29843 
86543 
772710 828341 144389 
86543 
57826 
26 
26 
32129 
9001 
41174 
32129 9048 
9046 
9046 
5634 
112 
25 
25 
7305 
3323 
24 
69 
32348 6818 
28532 
15904 
15790 
10628 
21 
3403 1488 1937 
1837 
1816 
32444 
13940 
40 
2426 
1 
11592 
11899 
107 
11592 
11592 
11592 
140 
132 
272 
272 
206 
702 
1259 
1259 
18571 
196190 
7070 
16855 
10879 
314981 
279855 
36127 
35127 
7070 
23 
62366 
22553 
228 
22804 
22677 
228 
228 
228 
1448 1448 
342 
20463 
25856 
32 
51160 
25272 
25888 
25888 
83629 
112842 
31672 
60774 
13996 
403632 295908 107728 
106476 
31673 
1250 
69 
5 
977 
1053 
76 
977 
977 
977 
3130 
14426 
961 
20 
13194 
437 
32724 18539 14185 
990 
646 
13194 
12743 
28647 
4405 
1200 
5650 
1430 
7416 
52501 52845 
8848 
596 
8354 
15889 
3039 
3039 
96 
95 
221 
221 
500 
15867 
6201 
4391 
4180 
7256 
39062 
38398 
2142 
11316 
94 
5100 
36708 
2064 
2012 
168 
59805 
55381 4244 
2064 
2180 
3394 
24 
41421 
41421 
41421 
41421 
41421 
80 46 16 
15 
15 
11449 
567 
3 
21361 
3108 
37171 12018 25153 
25013 
25013 
103 
3000 
9000 
24752 12000 12752 
3275 
3275 
9477 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CUSSE 3 
003 PAYS-BAS 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
682.15 CYAI 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
582.18 UREI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
11012 
228 
174 
VLCIUM 
2193 
5038 
7325 
2282 
5041 
5041 
5041 
ALCIQL 
963 
7169 
1368 
9541 
8168 
1383 
1378 
1378 
786 
7183 
15465 
7049 
1943 
1621 
2556 
185 
3362 
1101 
1252 
1892 
1278 
1559 
110 
1121 
61 
2 
ETC:NIT.CALC 
6 
9 
2 
6 6 
6 
8818 211 
..MAGNESIUM 
1088 
1017 
2168 
1148 
1020 
1020 
1020 
E DE TENEUR AZOTE 
12 
1572 
4010 
30 
17 
1675 
1252 
1251 
9B2 
2 
930 
1060 
1996 
1990 
5 
3260 
7771 
4177 
1424 
261 
259 
34 
3 
3 
-OU + 25% 
5807 
1368 
7182 
5807 
1378 
1375 
1375 
663 
12 
4 
2 
1422 
601 
296 
2 
17 
582.19 
47632 10389 17188 3025 
34053 6842 18893 884 
13479 6227 293 2341 
7884 1679 259 1443 
6206 1676 259 1422 
5588 3648 34 897 
ENGRAIS M I N E R A U X OU C H I M I Q U E S AZOTES. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
582.21 SCO 
001 FRANCE 
002 6ELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
14660 
94639 
53775 
15257 
4384 
6514 
514 
209 
17006 
8324 
12970 
1151 
6273 
575 
3408 
6146 
888 
7535 
254391 
189844 
64658 
48228 
25601 
16402 
1903 
38065 
923 
4704 
42875 
23763 
2122 
948 
16680 
5148 
6586 
1151 
2807 
575 
2801 
3623 
888 
114872 
74412 
40480 
30654 
22029 
9806 
77 
20225 
921 
31267 
19512 
156 
1738 
2 
2361 
2523 
5813 
63372 
52875 
10897 
5813 
4884 
13391 
90 
7 
488 314 172 
144 
126 
1774 
820 
2 
878 
8 
888 
666 
668 
26 
31 
68 
58 
25 
101 
172 
172 
1722 
19335 
4399 
1769 
588 
1340 
871 
30088 
27218 2870 
2870 
588 
1097 
24 
1124 1100 
24 
24 24 
268 
286 
40 
2066 
1547 
7 
4053 
2499 
1554 
1554 
6927 
9487 
2588 
4860 
833 
32842 
24458 8388 
8295 
2590 
91 
116 
9 107 
107 
107 
324 
1630 
102 
86 
3269 
2057 
1202 
154 
60 
1048 
962 
2146 
354 
104 
514 
4874 4080 
706 
1035 
172 
172 
23 
23 
60 
1914 
730 
568 
489 
973 
4794 
4735 
59 
2 
193 
1194 
9 
420 
3805 
184 
176 
18 
8000 5822 
378 
184 
194 
270 
2 
12 
12 
3217 
3218 
3216 
3216 
2 
2556 
185 
4174 
1371 
2803 
2789 
2789 
229 
640 
1859 989 990 
268 
268 
722 
Tab. 3 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 
EUR9 
582.21 
004 FED.REP. GERMANY 10172 
006 UNITED KINGDOM 7489 
220 EGYPT 10408 
1000 WORLD 1250106 
1010 INTRA-EC 1239697 
1011 EXTRA-EC 10408 
1030 CUSS 2 10408 
682.22 SUPERPHOSPHATES 
001 FRANCE 5745 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 210026 
003 NETHERUNDS 166797 
004 FED.REP. GERMANY 13086 
006 UNITED KINGDOM 32386 
030 SWEDEN 2225 
040 PORTUGAL 21240 
060 POUND 7198 
204 MOROCCO 52015 
212 TUNISIA 233940 
400 USA 295123 
412 MEXICO 70458 
604 LEBANON 11876 
«24 ISRAEL 2855 
1000 WORLD 1128961 
1010 INTRA-EC 430768 
1011 EXTRA-EC 898188 
1020 CUSS 1 318846 
1021 EFTA COUNTRIES 23490 
1030 CUSS 2 372140 
1040 CUSS 3 7200 
Deutschland 
598352 
698362 
10 
41890 
11507 
7198 
10699 
41915 
2081 
5500 
121037 
63407 
87631 
2317 
58114 
7200 
552.29 CHEM PHOSPH FERTILZR NES 
001 FRANCE 30065 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 19447 
004 FED.REP. GERMANY 862 
058 GERMAN DEM. REP. 5507 
212 TUNISIA 5191 
248 SENEGAL 51231 
400 USA 2124 
624 ISRAEL 32175 
1000 WORLD 147781 
1010 INTRA-EC 61356 
1011 EXTRA-EC 98406 
1020 CUSS 1 2161 
1030 CUSS 2 68747 
1031 ACP COUNTRIES 61231 
1040 CUSS 3 6607 
21685 
18048 
2124 
23652 
85701 
39924 
26777 
2124 
23652 
682.31 POTASSIUM CHLORIDE 
001 FRANCE 404713 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 73364 
004 FED.REP. GERMANY 942120 
006 UNITED KINGDOM 41121 
028 NORWAY 1960 
030 SWEDEN 5133 
032 FINUND 2412 
042 SPAIN 114686 
066 SOVIET UNION 514588 
068 GERMAN DEM. REP. 531893 
400 USA 34871 
404 CANADA 97262 
624 ISRAEL 347077 
958 COUNTR.& TERR.N.D. 2843 
1000 WORLD 3119942 
1010 INTRA-EC 1483137 
1011 EXTRA-EC 1868805 
1020 CUSS 1 269268 
1021 EFTA COUNTRIES 11649 
1030 CUSS 2 347705 
1040 CUSS 3 1046988 
82686 
5612 
4054 
92384 
88311 
4064 
4054 
4064 
582.32 POTASSIUM SULPHATE NES 
001 FRANCE 4325 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 180351 
004 FED.REP. GERMANY 78690 
042 SPAIN 1160 
068 GERMAN DEM. REP. 7312 
3 
France 
10111 
21 
498286 
498288 
142182 
106331 
207 
14040 
34835 
118926 
110607 
12346 
1850 
542593 
248990 
293803 
124647 
14040 
168956 
777 
1 
6191 
48491 
1700 
55676 
1294 
56382 
55382 
48491 
10068 
53 
4031 
44277 
22411 
84019 
154869 
10130 
154739 
4031 
84019 
66686 
136264 
1150 
Italia 
7553 
53976 
46423 
7653 
7553 
50 
11 
27375 
15522 
11922 
54904 
81 
54843 
15546 
25 
39297 
1628 
69 
65 
1763 
1783 
61537 
1 2 Ì 
266 
17090 
146906 
90417 
16063 
144133 
479212 
81858 
417566 
35573 
2420 
144151 
237830 
903 
19826 
1000 kg 
Nederland 
9 
82398 
82399 
26 
5061 
73 
7302 
12482 
5180 
7302 
7302 
5507 
1000 
6512 
5 
8607 
1000 
5507 
39673 
8150 
66734 
29563 
10234 
52540 
66360 
11007 
274310 
144189 
130140 
10234 
11007 
108900 
32814 
15799 
3023 
Belg.-Lux. 
1 
76 
75 
1834 
39104 
656 
5313 
4828 
106501 
45403 
4525 
208183 
41694 
186570 
106501 
60069 
2983 
261 
3318 
3318 
133829 
518882 
9793 
1950 
23884 
180716 
27637 
8687 
32409 
2643 
940928 
882800 
278128 
34621 
1950 
32409 
208353 
30879 
UK 
9192 
9192 
3230 
14624 
6489 
10010 
2226 
7200 
1168 
11948 
625 
787 
2855 
62414 
35608 
28807 
10050 
9425 
16756 
3769 
2740 
1440 
8252 
3921 
4330 
4330 
2740 
27201 
21668 
167517 
812 
2412 
44912 
82448 
228084 
6853 
63122 
848160 
217908 
428254 
53989 
3224 
63732 
310632 
1184 
11048 
7123 
2684 
Ireland 
7468 
2855 
27775 
24920 
2855 
2855 
595 
6269 
2700 
850 
32386 
28948 
52485 
125433 
44001 
81432 
52485 
28948 
530 
1200 
1774 
674 
1200 
1200 
59787 
37734 
107879 
1412 
14535 
1578 
64909 
26164 
12387 
327358 
208964 
120393 
41519 
12387 
66487 
2235 
225 
1705 
Im 
Quantité 
Danmar 
51 
51 
51 
666 
1279 
1946 
1945 
23 
535 
3183 
3757 
666 
3209 
27 
3183 
70919 
280 
1 
6123 
42075 
75346 
194743 
71199 
123544 
75347 
1 
48198 
4963 
port 
Origin 
CTCI 
Value 
EUR9 
582.21 
004 R.F D'ALLEMAGNE 243 
006 ROYAUME-UNI 362 
220 EGYPTE 374 
1000 M O N D E 41885 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 41611 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 374 
1030 CLASSE 2 374 
582.22 SUPERPHOSPHATES 
001 FRANCE 475 
002 BELGIQUE-LUXBG 17643 
003 PAYS-BAS 14529 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 915 
006 ROYAUME-UNI 3178 
030 SUEDE 140 
040 PORTUGAL 1551 
060 POLOGNE 716 
204 MAROC 5013 
212 TUNISIE 22536 
400 ETATS-UNIS 25364 
412 MEXIQUE 6474 
604 LIBAN 1203 
624 ISRAEL 119 
1000 M O N D E 100177 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 36935 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 63242 
1020 CUSSE 1 27086 
1021 A E L E 1693 
1030 CLASSE 2 35439 
1040 CLASSE 3 716 
Deutschland 
21222 
21222 
2 
4355 
l 145 
716 
1078 
4382 
207 
598 
12511 
5501 
7010 
236 
6058 
716 
France 
235 
1 
13828 
13828 
11111 
9639 
22 
1248 
3297 
1 1134 
9434 
1135 
175 
47318 
20798 
28518 
10682 
1248 
16836 
January — 
1000 EUA/UCE 
Halia 
244 
2840 
2696 
244 
244 
5 
1 
2595 
1551 
1104 
5258 
5 
5263 
1553 
2 
3699 
652.29 ENGRAIS M INERAUX.CHIMIQUES PHOSPHATES.NDA. 
001 FRANCE 1077 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1770 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 131 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 704 
212 TUNISIE 168 
248 SENEGAL 1533 
400 ETATS-UNIS 328 
624 ISRAEL 3404 
1000 M O N D E 9281 
1010 INTRA-CE (EUR-91 3114 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8188 
1020 CUSSE 1 333 
1030 CLASSE 2 5132 
1031 ACP 1533 
1040 CUSSE 3 704 
401 
1616 
328 
2443 
4812 
2041 
2771 
328 
2443 
552.31 CHLORURE DE POTASSIUM 
001 FRANCE 28926 
002 BELGIQUE-LUXBG. 5202 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 59626 
006 ROYAUME-UNI 2779 
028 NORVEGE 131 
030 SUEDE 375 
032 FINUNDE 166 
042 ESPAGNE 12689 
056 UNION SOVIETIQUE 27841 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 31865 
400 ETATS-UNIS 2477 
404 CANADA 5116 
624 ISRAEL 17845 
958 PAYS NON DETERMIN. 162 
1000 M O N D E 196810 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 98880 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 98930 
1020 CUSSE 1 21121 
1021 A E L E 785 
1030 CUSSE 2 17910 
1040 CUSSE 3 69735 
6325 
403 
307 
7037 
8730 
307 
307 
307 
116 
1 
168 
1417 
216 
1999 
198 
1801 
1801 
1417 
72 i 
26 
220 
2244 
1152 
3670 
8034 
748 
7288 
220 
3670 
3396 
124 
4 
12 
140 
140 
4346 
28 
17 
6429 
6793 
4636 
936 
6810 
30001 
4374 
25687 
7494 
130 
6833 
11359 
682.32 SULFATE DE POTASSIUM.TENEUR EN K20 -OU + 52% 
001 FRANCE 444 
002 BELGIOUE-LUXBG. 15217 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7256 
042 ESPAGNE 101 
066 REP.DEM.ALLEMANDE 689 
11066 
101 
78 
1747 
Nederland 
2211 
2211 
I 
464 
8 
564 
1038 
472 
554 
564 
704 
142 
848 
3 
845 
142 
704 
2667 
660 
4306 
1851 
643 
3165 
3409 
738 
17446 
9491 
7955 
643 
738 
6574 
3169 
1502 
279 
Belg.-Lux. 
1 
11 
11 
149 
2710 
79 
521 
480 
8999 
4155 
430 
17622 
2938 
14684 
8999 
5585 
245 
26 
277 
277 
9030 
30008 
612 
131 
1421 
9880 
1705 
606 
1969 
162 
55650 
39577 
15873 
2158 
131 
1969 
11584 
2771 
December 1978 Janvier 
UK 
577 
577 
276 
1359 
694 
622 
140 
303 
117 
1241 
63 
80 
119 
5123 
3059 
2084 
506 
443 
1657 
307 
116 
69 
635 
324 
212 
212 
116 
1821 
1346 
12037 
si 
166 
3059 
5347 
14825 
479 
3842 
43110 
15299 
27811 
3755 
217 
3884 
20172 
113 
952 
724 
249 
Ireland 
361 
130 
1389 
1259 
130 
130 
42 
354 
270 
51 
3178 
2704 
4546 
11207 
3958 
7249 
4546 
2704 
29 
56 
90 
35 
58 
56 
4737 
2791 
8639 
158 
917 
105 
3979 
1871 
816 
24085 
18342 
7743 
2842 
816 
4085 
253 
30 
161 
— Décembre 
Valeurs 
Denmark 
7 
7 
7 
71 
132 
204 
204 
5 
92 
478 
579 
95 
483 
5 
478 
3887 
132 
307 
2259 
3702 
10287 
4019 
8268 
3702 
2565 
512 
67 
Tab. 3 Import 
68 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
682.32 
484 VENEZUEU 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
552.39 
21981 
293892 
283370 
30523 
1150 
22061 
7312 
C H E M POTASSIC FRTLZR NES 
3 
3 
137414 
138284 
1150 
1150 
42710 
20730 
21981 
21981 
51535 
48813 
3023 
3023 
30880 
30880 
22020 
19358 
2884 
80 
2584 
4288 
2661 
1706 
1705 
4983 
4983 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
400 USA 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ntiH 
026 
032 
036 
03H 
040 
048 
060 
064 
066 
400 
624 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
038 
042 
066 
204 
71? 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
cuss 1 
582.91 NIT.P 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
YUGOSUVIA 
POUND 
HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
ISRAEL 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
CUSS 3 
552.92 NITRÌ 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
UNITED KINGDOM 
NORWAY 
SWEOEN 
AUSTRIA 
SPAIN 
ROMANIA 
MOROCCO 
TUNISIA 
USA 
ISRAEL 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
CUSS 3 
2635 86046 19910 
110736 1745 90721 1746 20014 
19910 
-PHOS-POT FERTLZR NES 
187100 «66316 407815 342822 96361 299708 44202 6055 396108 9269 
187 183585 43529 56587 
9345 14096 4634 40098 5092 
2812797 2049375 763426 729680 632809 5093 
28653 
99632 109997 19926 
31793 94808 
80 165372 30882 9600 
14091 4634 21113 
802506 355156 248351 
227048 196335 
19303 
I OG-PHOS FERTILZR NES 
30299 342634 124726 19994 28595 2292 1065 14031 37667 8545 63706 47227 
1123826 1722 
1838728 547895 1291033 1178986 17604 
102665 9391 
3652 77288 11039 
38059 144 
157180 95771 81389 52093 14034 144 9151 
682.93 NITROG-POTAS FERTLZR NES 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 004 FED.REP. GERMANY 006 UNITED KINGDOM 512 CHILE 624 ISRAEL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1321 948 10662 3098 5853 
22840 13888 1339 1339 
20809 20809 
487923 294889 114421 48125 3628 
949380 948986 395 395 343 
228160 73150 3335 1 
22938 17062 197628 
542941 305322 237518 
197628 
39990 
25 642 2 
805 804 
25 9006 
9247 9142 104 
1073 102 112 22105 
55 18200 121 46987 
88790 23392 86398 
65398 18377 1 
95 6638 
47 1128 20 
5800 22396 642051 1200 
679374 7928 871447 642051 
29396 
35 15 
5003 50 
363 45508 
45872 45872 
6064 9760 
1363 
12682 
63 2800 3 10 
33182 29887 3296 3295 2875 
43 10570 
1254 5451 
7150 5371 
29875 17318 12558 
12538 20 
10729 10729 
7928B 
22625 103139 15243 2131 
11461 5092 
251505 222428 29080 23988 12527 5092 
12757 13561 1 
220725 31811 188914 185739 112 3175 
394 
900 
1889 375 
1023 28825 69613 25549 
1200 
44202 5053 
188824 176464 13381 13361 6157 
4314 19322 24820 382 
13907 
14643 2408 4011 325 
84754 49459 35296 
17919 1 17376 
435 
2704 
3139 435 
2399 2399 
20 10 
30 5 
186525 188490 36 
16709 641 2913 
19475 
119421 39737 79884 
79684 
10880 10880 
25 19910 
19935 25 19910 19910 
29690 651 76254 
512105 106696 406610 
396195 396195 
9315 
15 
334 
2292 1065 
515 36 
4478 349 4128 3872 3357 
36 220 
484 VENEZUEU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1626 
25354 
22930 
2423 
101 
1634 
689 
1626 
11188 3451 
11005 1825 
101 1826 
101 
1626 
582.39 ENGRAIS M I N E R A U X . C H I M I Q U E S POTASSIQUES.NDA 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRACE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
213 5679 847 
8779 5927 853 847 
16 16 1482 1482 
1 602 
819 813 8 
582.91 ENGRAIS NDA CONT.AZOTE.PHOSPHORE.POTASSIUM 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
22791 81772 46054 
41487 10653 38083 5320 509 50086 983 125 22853 4626 4588 917 1609 535 6493 537 
340212 246871 93642 89B77 78734 537 3128 
12362 14285 3026 
3884 11968 
63 21051 3319 1208 
1600 535 4591 
77960 45526 32424 
30222 24423 
2202 
59297 
32672 13855 5145 731 
39 36 
146 26 87 3535 
31 1792 11 3380 
111798 9036 111701 3792 97 5244 97 6244 75 1835 
582.92 ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE ET PHOSPHORE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
3634 
51480 
15170 
2528 
4011 
310 
137 
1861 
4912 
1009 
6962 
6245 
128903 
348 
227885 
77022 
150883 
136147 
2333 
1S554 
1163 
448 
10908 
1485 
4496 
38 
20873 
13378 
7495 
6366 
1870 
38 
1090 
33927 
8220 
436 
1 
3014 
2264 
22792 
42887 
28070 
22792 
25 
1130 
7 
118 
31 
697 
2835 
74127 
168 
79138 
1312 
77828 
74127 
562.93 ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE ET POTASSIUM 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
194 310 1173 276 858 
2930 1791 
2 76 1 
90 90 703 19 
4960 4871 279 
28 2930 
2958 2958 
751 1304 
9 326 
4967 4384 803 603 346 
170 745 
829 828 
4716 3044 1670 
2772 2772 
685 885 
9372 
2764 11398 1482 230 
915 537 
27997 25247 2760 2213 1297 537 
1610 1559 2 
24706 3507 20899 20481 16 419 
40 175 
489 252 
2045 1789 256 
158 3311 7419 2910 
142 
5320 509 
21127 19768 1359 1369 619 
611 3294 3515 
173 
1772 
2003 318 497 122 
12400 7889 4711 
2268 
2443 
458 295 181 
191 191 
23609 23495 14 
1907 92 333 
14848 5048 9800 9600 
59 
236 
296 
59 
1172 
1172 
1172 
612 512 
2 847 
848 2 847 847 
3548 86 9143 
50077 2 
83828 12777 51061 
60139 50139 
912 
310 137 
870 79 592 513 447 
13 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
682.93 
1011 EXTRA­EC 8973 
1030 CUSS 2 8951 
552.99 OTHER FERTILIZERS NES 
001 FRANCE 27396 5512 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 191661 53058 
003 NETHERUNDS 93911 4883 004 FED.REP. GERMANY 80758 
006 ITALY 5017 35 
006 UNITED KINGDOM 8850 31 
007 IREUND 5533 
028 NORWAY 675 030 SWEOEN 535 69 
036 SWITZERUND 57 43 
038 AUSTRIA 353 3 
040 PORTUGAL 2200 1903 
400 USA 1299 8 
732 JAPAN 293 72 
1000 WORLD 419321 85739 
1010 INTRA­EC 413186 83619 
1011 EXTRA­EC 8165 2221 
1020 CUSS 1 5518 2098 
1021 EFTA COUNTRIES 3819 2018 
572.11 PROPELLENT POWDERS 
001 FRANCE 267 19 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 907 51B 
003 NETHERUNDS 616 492 
004 FED.REP. GERMANY 1538 
005 ITALY 376 304 006 UNITED KINGDOM 182 42 
028 NORWAY 12 10 
030 SWEDEN 491 90 
032 FINUND 105 42 
048 YUGOSUVIA 108 67 
062 CZECHOSLOVAKIA 68 64 
400 USA 41« 3 
624 ISRAEL 69 69 
1000 WORLD 5188 1718 
1010 INTRA­EC 3782 1373 
1011 EXTRA­EC 1385 346 
1020 CUSS 1 1243 212 1021 EFTA COUNTRIES 719 142 
1030 CUSS 2 69 69 
1040 CUSS 3 73 64 
672.12* PREPARED EXPLOSIVES NES 
001 FRANCE 206 33 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 1629 48 
004 FED.REP. GERMANY 1270 
006 ITALY " 270 246 
00« UNITED KINGDOM 1873 3 
028 NORWAY 209 204 030 SWEDEN 566 58 
036 SWITZERUND 88 43 
042 SPAIN 460 
048 YUGOSUVIA 4313 2035 
050 GREECE 181 163 
060 POUND 327 197 
062 CZECHOSLOVAKIA 268 210 
400 USA 32 
404 CANADA 80 
1000 WORLD 11773 3243 
1010 INTRA­EC 5252 334 
1011 EXTRA­EC 8521 2909 
1020 CUSS 1 5927 2503 
1021 EFTA COUNTRIES 863 305 
1040 CUSS 3 594 406 
672.20* FUSES.PRIMERS.DETONATORS 
001 FRANCE 49 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 17 11 
004 FED.REP. GERMANY 471 
005 ITALY 97 67 
006 UNITED KINGDOM 75 030 SWEDEN 72 
032 FINUND 86 1 
France 
1 
124572 
70230 
27586 
4967 
103 
5 
2 
52 
221 
228300 
227472 
828 
327 
58 
93 
1 
255 
62 
66 
21' 
679 
477 
102 
102 
102 
1581 
24 
8 
44 
1920 
130 
10 
1 
3717 
1813 
2104 
1974 
44 
ISO 
77 
28 
17 
Italia 
4954 
4953 
14617 
23 
20 
10772 
48 
2 
3 
7 
282 
6 
25780 
26482 
299 
298 
292 
87 
76 
17 
108 
3 i 
10 
63 
3 
4 
413 
833 
318 
514 
505 
89 
9 
142 
18 
345 
1 293 
45 
460 
358 
18 
22 
1701 
505 
1195 
1196 
339 
11 
194 
3 
68 
1000 kg 
Nederland 
1234 
13977 
33234 
23 
330 
16 
2 
16 
291 
1150 
50341 
48505 
1838 
1823 
655 
5 
155 
77 
22 
18 
277 
259 
18 
18 
18 
5 
633 
10 
848 
838 
10 
10 
10 
28 
104 
1 
Belg.­Lux. 
1314 
1294 
2655 
3960 
1361 
15 
11 
2 
6 
6 
8016 
8002 
13 
13 
8 
155 
6 
331 
33« 
828 
492 
338 
336 
336 
26 
600 
4 
9 
69 
73 
778 
828 
150 
92 
13 
58 
10 
5 
75 
1 2 
65 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2704 
2704 
2318 1060 
20 1 
686 35 14097 
206 7599 
8574 60 
5531 
340 
447 
1 
131 
8932 9888 22645 
8781 9668 21757 
171 788 
171 788 
788 
1 
65 
758 9 
10 
21 
2 
16 
38 
820 21 92 
788 21 74 
52 18 
52 18 
14 18 
19 
1517 
162 
1517 171 
1617 19 
152 
152 
152 
1 
1 20 
1 
72 
4 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 
562.93 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1140 
1030 CUSSE 2 1134 
662.99 AUTRES ENGRAIS NDA 
001 FRANCE 2478 
002 BELGIQUE­LUXBG. 17915 
003 PAYS­BAS 11162 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8250 
006 ITALIE 818 
006 ROYAUME­UNI 1016 
007 IRUNDE 610 
028 NORVEGE 441 
030 SUEDE 451 
036 SUISSE 224 
038 AUTRICHE 222 
040 PORTUGAL 144 
400 ETATS­UNIS 568 
732 JAPON 124 
1000 M O N D E 44844 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 42308 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2334 
1020 CUSSE 1 2216 
1021 A E L E 1483 
572.11 POUDRES A TIRER 
001 FRANCE 1335 
002 BELGIQUE­LUXBG. 5721 
003 PAYS­BAS 3300 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3573 
005 ITALIE 2085 
006 ROYAUME­UNI 960 
028 NORVEGE 130 
030 SUEDE 1805 
032 FINUNDE 590 
048 YOUGOSLAVIE 140 
062 TCHECOSLOVAQUIE 231 
400 ETATS­UNIS 1590 
624 ISRAEL 534 
1000 M O N D E 22088 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 18984 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 5103 
1020 CUSSE 1 4322 
1021 A E L E 2589 
1030 CUSSE 2 534 
1040 CUSSE 3 248 
572.12* EXPLOSIFS PREPARES 
001 FRANCE 1955 
002 BELGIQUE­LUXBG. 933 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1391 
006 ITALIE 476 
006 ROYAUME­UNI 3860 
028 NORVEGE 939 
030 SUEDE 1107 
036 SUISSE 223 
042 ESPAGNE 375 
048 YOUGOSUVIE 2221 
050 GRECE 173 
060 POLOGNE 172 
062 TCHECOSLOVAQUIE 101 
400 ETATS­UNIS 111 
404 CANADA 807 
1000 M O N D E 14849 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8608 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 8242 
1020 CUSSE 1 5962 
1021 A E L E 2275 
1040 CUSSE 3 273 
Deutschland 
. ETC. 
464 
5030 
912 
56 
29 
12 
206 
5 
121 
67 
44 
7000 
5491 
509 
455 
344 
285 
3244 
3218 
1709 
106 
119 
422 
231 
97 
217 
35 
513 
10200 
8582 
1837 
908 
773 
513 217 
284 
358 
466 
1 
905 
255 
174 
1123 
117 
99 
72 
3 
3880 
1111 
2749 
2578 
1335 
171 
France 
1 1 766 
8118 
1955 
740 
52 
6 
i 
23 
80 
22826 
22848 
176 
121 
30 
637 
16 
1191 
274 
503 
137 
2784 
2822 
182 
162 
162 
575 
1 
10 
82 
1 
62 
2 
928 
73 
24 
1 
1768 
888 
1090 
1017 
64 
73 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
884 
683 
1383 
13 
16 
1228 
50 
3 2 
1 79 
4 
2879 
2690 
199 
188 
184 
148 
425 
20 
131 
183 
76 
357 7 
14 
1553 
2934 
907 
2027 
1996 
436 
3 i 
1574 
26 
1812 
9 
618 
47 
375 
170 
56 
73 
4772 
3412 
1380 
1353 
680 
Nederland 
114 
1094 
3626 
26 
346 
15 7 
12 
23 
423 
5750 
4900 
850 
841 
403 
37 
989 
470 
143 
90 1 
1731 
1839 
92 
92 
92 
7 
688 
25 
1 i 
732 
898 
37 
37 
25 
672.20* MECHES.COROEAUX DETONANTS:AMORCES CAPS.ETC 
001 FRANCE 761 
002 BELGIQUE­LUXBG. 279 003 PAYS­BAS 401 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7624 
005 ITALIE 473 
006 ROYAUME­UNI 640 
030 SUEDE 481 
032 FINUNDE 637 
47 
20 
296 
24 i 
3 
54 
12 
259 
945 
216 
2 
4 
144 
529 
2031 
2 
60 
481 
125 
3930 
1 
18 
Belg.­Lux. 
218 
215 
228 
364 
427 
22 
2 
5 
6 
1055 
1044 11 
1 1 
6 
861 
46 
292 
964 1 
2 
2188 
1199 
989 
969 
967 
90 
636 
24 
34 
29 
806 
1619 
726 
893 
864 
58 
29 
60 
99 
346 
4 
14 
253 
December 1978 Janvier 
UK 
238 
236 
227 
9 
139 
148 
610 
3 
68 
1220 
1133 
87 
Θ7 
3 
2 
1475 
102 
36 
1848 
1578 
58 
68 
32 
• 
Ireland 
62 
20 
828 
910 
910 
2 
15 
17 
17 
1955 
1956 
1955 
6 
6 
496 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
2 
3 
1593 
866 
30 
89 
421 
3 
3006 
2492 
513 
51 3 
513 
426 
14 
1 ι 
1 16 
21 
588 
440 
148 
127 
127 
21 
40 
113 
153 
40 
113 
113 
113 
366 
11 
5 
110 
70 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 
672.20 
036 SWITZERUND 12 
038 AUSTRIA 42 
042 SPAIN 26 
062 CZECHOSLOVAKIA 54 
400 USA 37 
404 CANADA 10 
1000 WORLD 1083 
1010 INTRA EC 709 
1011 EXTRA­EC 354 
1020 CUSS 1 288 
1021 EFTA COUNTRIES 212 
1040 CUSS 3 66 
Deutschland 
17 
45 
5 
159 
79 
81 
24 
18 
57 
572.30· PYROTECHNIC ARTICLES 
001 FRANCE 50 
003 NETHERUNDS 35 
004 FED.REP. GERMANY 556 
005 ITALY 214 
006 UNITED KINGDOM 155 
036 SWITZERUND 21 
042 SPAIN 99 
058 GERMAN DEM. REP. 116 
400 USA 34 
720 CHINA 5136 
732 JAPAN 48 
736 TAIWAN 44 
740 HONG KONG 104 
1000 WORLD 8713 
1010 INTRA­EC 1020 
1011 EXTRA­EC 5594 
1020 CUSS 1 218 
1021 EFTA COUNTRIES 36 
1030 CUSS 2 180 
1040 CUSS 3 5296 
582.11 ­ IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 15507 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 10111 
003 NETHERUNDS 5172 
004 FED.REP. GERMANY 35918 
005 ITALY 13608 
006 UNITED KINGDOM 6503 
008 DENMARK 197 
028 NORWAY 1047 
030 SWEDEN 2438 
036 SWITZERUND 2337 
038 AUSTRIA 10042 
040 PORTUGAL 234 
042 SPAIN 166 
400 USA 2693 
1000 WORLD 108197 
1010 INTRA­EC 88958 
1011 EXTRA­EC 19237 
1020 CUSS 1 19116 
1021 EFTA COUNTRIES 16127 
1030 CUSS 2 97 
6 
13 
131 
14 
14 
18 
28 
2110 
24 
30 
61 
2450 
183 
2287 
87 
17 
90 
2110 
6822 
3254 
2360 
5306 
1412 
26 
16 
2022 
9908 
506 
31593 
19180 
12413 
12394 
11846 
582.12 ­ PLATES.FILM STRIP ETC 
001 FRANCE 2050 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 94 
003 NETHERUNDS 469 
004 FED.REP. GERMANY 4401 
005 ITALY 6265 
006 UNITED KINGDOM 427 
008 DENMARK 149 
028 NORWAY 921 
030 SWEDEN 6493 
032 FINUND 358 
036 SWITZERUND 46 
038 AUSTRIA 1209 
042 SPAIN 271 
048 YUGOSUVIA 192 
068 GERMAN DEM. REP. 444 
060 POUND 568 
062 CZECHOSLOVAKIA 939 
068 BULGARIA 200 
400 USA 80 
624 ISRAEL 426 
664 INDIA 212 
190 
59 
104 
46 
117 
11 
846 
17 
514 
8 
117 
272 
584 
16 
4 
78 
68 
France 
1 
15 
1 
9 
11 
158 
106 
53 
44 
32 
9 
66 
47 
65 
7 
77 
25 
3 
717 
6 
2 
1018 
189 
849 
94 
7 
7 
749 
3742 
894 
10996 
2853 
1045 
4 
51 
72 
30 
137 
506 
20330 
19534 
795 
79« 
153 
21 
30 
990 
1426 
145 
4 
56 
i 339 
21 
148 
107 
14 
25 
26 
1 
Italia 
9 
25 
9 
320 
205 
115 
115 
80 
14 
2 
137 
20 
128 
13 
24 
340 
172 
188 
13 
26 
128 
2296 
669 
325 
6684 
1102 
1 
104 
76 
26 
282 
11884 
11103 
580 
492 
181 
64 
24 
13 
14 
190 
24 
14 
24 
36 
4 
1000 kg 
Nederland 
11 
4 
10 
158 
133 
25 
25 
11 
2 
172 
16 
18 
3 
72 
2 
1871 
2 
2 
5 
2194 
217 
1978 
7 
7 
1964 
2976 
1062 
9370 
2339 
290 
9 
4 
67 
14 
34 
203 
287 
18855 
18038 
820 
619 
322 
139 
29 
1253 
815 
58 
16 
3 
1213 
6 
33 
201 
73 
2 
54 
Belg.­Lux. 
6 
184 
92 
71 
71 
65 
25 
19 
57 
8 
6 
137 
118 
21 
14 
1149 
622 
2353 
328 
860 
23 
13 
4 
1 
1 
271 
5880 
5335 
323 
291 
17 
33 
601 
330 
931 
1963 
53 
12 
141 
2 
32 
42 
95 
43 
i 50 
UK 
1 
8 
9 
9 
2227 
1182 
766 
3199 
1069 
135 
117 
1189 
127 
9 
1 
601 
10879 
8592 
2087 
2086 
1448 
1081 
31 
20 
717 
1882 
708 
1632 
8 
8 
249 
242 
98 
239 
170 
39 
241 
53 
Ireland 
1 
76 
74 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
9 
16 
16 
29 
20 
1 
113 
1609 
850 
220 
2842 
2622 
220 
220 
29 
62 
21 
11 
5 
31 
l iTi f 
Quantités 
Danmark 
2 
29 
21 
8 
8 
5 
120 
5 
33 
14 
1 
302 
1 
11 
12 
549 
158 
391 
13 
12 
47 
331 
8 
192 
204 
3203 
4 
944 
926 
1162 
15 
42 
20 
6773 
4555 
2218 
2218 
2160 
15 
16 
291 
13 
SO 
199 
2594 
350 
4 
45 
55 
36 
lorx 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland 
672.20 
036 SUISSE 1615 2 
038 AUTRICHE 293 105 
042 ESPAGNE 212 
062 TCHECOSLOVAQUIE 200 153 
400 ETATS­UNIS 953 157 
404 CANADA 125 
1000 M O N D E 14708 1118 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 10079 607 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4830 511 
1020 CUSSE 1 4389 329 
1021 A E L E 3088 172 
1040 CLASSE 3 229 182 
672.30· ARTICLES DE PYROTECHNIE 
001 FRANCE 370 84 
003 PAYS­BAS 193 69 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2818 
005 ITALIE 2310 1668 
006 ROYAUME­UNI 1652 188 
036 SUISSE 230 179 
042 ESPAGNE 385 69 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 237 
400 ETATS­UNIS 510 422 
720 CHINE 6559 2667 
732 JAPON 330 169 
736 TAI­WAN 207 147 
740 HONG­KONG 141 67 
1000 M O N D E 16298 5789 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7387 2008 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8931 3781 
1020 CUSSE 1 1637 899 
1021 A E L E 398 238 
1030 CLASSE 2 438 215 
1040 CUSSE 3 6856 2667 
France 
6 
109 
1 
47 
167 
1905 
1422 
483 
430 
263 
47 
436 
386 
633 
47 
298 
51 
21 
992 
39 
2 
2962 
1456 
1505 
420 
52 
34 
1051 
582.11 PHENOPLASTES SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 11235 4635 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1050S 3774 
003 PAYS­BAS 5500 2700 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 27708 
005 ITALIE 8307 3391 
006 ROYAUME­UNI 6566 1659 
008 DANEMARK 703 88 
028 NORVEGE 799 
030 SUEDE 1379 17 
036 SUISSE 1655 1279 
038 AUTRICHE 3247 2913 
040 PORTUGAL 167 
042 ESPAGNE 145 
400 ETATS­UNIS 4421 856 
1000 M O N D E 82701 21369 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 70588 16247 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 12135 5123 
1020 CLASSE 1 11984 5084 
1021 A E L E 7264 4209 
1030 CLASSE 2 103 . 
3631 
851 
6743 
1558 
1167 
10 
67 
140 
40 
121 
820 
15151 
13980 
1190 
1190 
248 
1 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
58 210 
406 
3788 
2552 
1226 
1226 
599 
47 
16 
392 
229 
12 
356 
92 
47 
1195 
885 
510 
104 
5 l ' 
356 
1867 
724 
256 
9681 
974 
2 
10 
121 
113 
23 
519 
14339 
13531 
807 
788 
243 
9 
582.12 PHENOPLASTES E.PLAQUES.FEUILLES.PELLIC.ETC 
001 FRANCE 2959 240 
002 BELGIOUE­LUXBG. 207 20 
003 PAYS­BAS B15 108 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7925 
005 ITALIE 6027 182 
006 ROYAUMEUNI 1068 144 
008 DANEMARK 266 222 
028 NORVEGE 1175 21 
030 SUEDE 9450 1409 
032 FINUNDE 585 
036 SUISSE 190 72 
03B AUTRICHE 2147 923 
042 ESPAGNE 364 16 
048 YOUGOSUVIE 319 199 
058 REP.DEM ALLEMANDE 405 
060 POLOGNE 687 264 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1020 687 
068 BULGARIE 254 27 
400 ETATS­UNIS 556 67 
624 ISRAEL 460 65 
664 INDE 342 101 
51 
44 
1758 
597 
417 
9 
55 
27 
665 
74 
129 
S3 
15 
113 
32 
17 
44 
24 
18 
349 
76 
1 
17 
94 
43 
146 
Nederland 
1552 
10 
109 
123 
6901 
4074 
1827 
1827 
1594 
20 
893 
104 
167 
13 
143 
42 
2161 
14 
5 
11 
3640 
1206 
2435 
74 
5 
17 
2344 
2072 
995 
5146 
1831 
394 
28 
5 
63 
16 
46 
127 
460 
11207 
10485 
742 
742 
256 
239 
52 
2701 
941 
122 
15 
3 
1688 
1 
1 
8 
44 
171 
62 
14 
61 
Belg.­Lux. 
55 
2 
1 
39 
878 
623 
355 
349 
309 
190 
102 
337 
56 
70 
3 
5 
14 
4 
14 
10 
3 
818 
758 
82 
26 
4 
8 
28 
935 
776 
1869 
204 
1009 
67 
21 
15 
1 
i 559 
5541 
4849 
892 
599 
37 
93 
916 
582 
1404 
2032 
99 
19 
209 
10 
56 
1 
76 
105 
51 
6 
61 
December 1978 Janvier 
UK 
2 
53 
54 
64 
1703 
1 142 
700 
2301 
682 
518 
107 
413 
148 
9 
922 
8755 
7086 
1890 
1690 
662 
1472 
59 
27 
1071 
2184 
881 
2190 
9 
47 
318 
273 
188 
220 
212 
187 
262 
131 
Ireland 
8 
515 
508 
8 
θ 
8 
27 
6 
21 
n i 
186 
186 
14 
12 
2 
113 
634 
502 
232 
1507 
1276 
232 
232 
32 
77 
41 
20 
20 
39 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1 
76 
2 
803 
383 
220 
220 
143 
739 
43 
254 
1 
24 
9 
369 
β 
52 
14 
1874 
1037 
838 
1 14 
99 
1 13 
410 
9 
225 
216 
1865 
7 
861 
687 
855 
9 
25 
33 
4832 
3173 
1859 
1659 
1589 
46 
1 
36 
610 
14 
169 
270 
3679 
675 
16 
63 
119 
3 
1 
32 
Origin 
Orìgine 
Import 
Quantity 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 kg QuBntités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
582.12 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS S 
28260 
13880 
12393 
9590 
9029 
650 
2150 
3051 
518 
2536 
1518 
1388 
146 
872 
582.19 - OTHER FORMS.INC W A S T E 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FEO.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
062 CZECHOSLOVAKIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
260 
126 
236 
758 
719 
718 
204 
214 
3437 
3038 
397 
164 
121 
232 
582.21 - IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNOS 
004 FEO.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITEO KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
63093 
4126 
142300 
178312 
45201 
14619 
13776 
9772 
11847 
1511 
44454 
1215 
928 
35746 
5658 
871 
3225 
319 
578483 
481433 
117050 
72590 
67622 
44459 
36 
34 
215 
350 
1 
16 
15 
726 
863 
73 
56 
56 
47102 
608 
72100 
36337 
2833 
13744 
616 
2264 
1161 
39827 
888 
5471 
832 
378 
2 
226848 
172724 
52924 
45266 
43867 
7658 
682.22 ■ PLATES.FILM.STRIP ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAKIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
1596 
2 
844 
46 8 
753 
90 
94 
42 1365 
30744 4919 
22885 2490 
8496 1084 
5051 914 
4458 863 
1332 56 
112 94 
2919 
86 
212 
7710 
11751 
174 
83 
3707 
441 
46 
162 
94 
501 
1318 
1365 
582.29 OTHER FORMS. INC W A S T E 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
63 
483 
623 
1 
424 
3359 
2618 
743 
446 
396 
27 
269 
5 
5 
233 
33 
52 
332 
328 
3 
3 
2 
2150 
5579 
67148 
5755 
729 
4 
471 
996 
50 
39 
219 
58 
39 
447 
7 
83722 
81385 
2357 
2259 
1686 
97 
4432 
7417 
12551 
11920 
832 
632 
564 
338 
328 
10 
10 
3 
296 
209 
549 
29560 
657 
296 
184 
4553 
93 
38809 
31270 
5339 
5329 
5038 
10 
22 
125 
2 
30 
184 
147 
37 
37 
32 
13 
36 
3 
5 
22 
128 
126 
1 
1 
635 
1052 
6365 
342 
2297 
1 
108 
276 
27 
15 
12373 
10711 
1882 
1660 
411 
1 
34 
5 
1752 
32 
16 
n' 
3 
1923 
1839 
84 
70 
14 
14 
329 
11 
612 
590 
22 
22 
21 
14975 
63488 
63414 
438 
2120 
57 
131 
28 
928 
35746 
754 
160 
182259 
144434 
37825 
1151 
216 
36674 
28 
482 
378 
35 
1878 
1872 β 
Ξ 
3 
3 
350 
256 
85 
42 
38 
6 
36 
106 
52 
137 
3897 
2310 
1587 
1256 
1222 
56 
274 
4 
3 
88 
4294 
3889 
406 
218 
175 
50 
138 
96 
i 
153 
7443 
3738 
3706 
2902 
2607 
298 
506 
19 
32 
15 143 
610 
374 
236 
35 
2 
73 
87 
390 
1987 
2252 
27 
305 
3024 
51 
20 
247 
160 
8848 
4828 
3821 
3821 
3411 
274 
13 
IBI 
780 
3044 
15 
1904 
31 
29 
39 i 
1259 
8012 
4323 
3889 
2412 
2009 
1259 
18 
3 
72 
159 
112 
47 
16 
11 
31 
3597 
414 
3284 
3192 
3192 
36 
55 
635 
1 
653 
538 
16 
70 
3936 
24 
269 
12557 
12240 
318 
298 
293 
19 
41 
2 
38 
37 
37 
159 
1619 
7 
2047 
8185 
4591 
10 
15 
18689 
3883 
12808 
12806 
12800 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France 
582.12 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EU" 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
37324 4760 
19300 915 
18024 3845 
14833 2710 
13554 2428 822 166 
2367 969 
4123 
2877 
1246 
969 
767 
49 
227 
819 
612 
307 
256 
11 1 
582.19 PHENOPLASTES SOUS D'AUTRES FORMES. DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
345 
438 
206 
1531 
928 
479 
286 
232 
52 
36 
168 
565 
5 
74 
48 
4788 1080 
4221 900 565 180 
314 105 
221 104 
248 54 
11 
418 
624 
809 
15 
15 
582.21 AMINOPLASTES SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9910 
2213 
23475 
36513 
14574 
8664 
1810 
2413 
7471 
1140 
8018 
680 
103 
3972 
617 
137 
3896 
297 
128219 
97159 
29060 
24049 
19080 
5009 
7120 
629 
11192 
9365 
1796 
1767 
384 
1657 
506 
7134 
563 
602 
117 
357 
2 
43430 
31889 
11551 
10663 
9682 
898 
729 
1616 
13134 
3108 
492 
6 
238 
695 
120 
9 
67 
20 
560 
9 
126 
43 
690 
543 
47 
47 
161 
214 
353 
7143 
395 
6 
250 
326 
854 
38 
6 
204 
20828 9982 
19084 8287 
1744 1895 
1717 1669 
1081 1436 
26 6 
582.22 A M I N O P L A S T E S E.PLAQUES.FEUILLES.PELLIC.ETC 
: 2  
■>· b: 
103 
io: 
44 
116 
12 
19 
60 
486 
437 
1 
1174 
191 
983 
983 
983 
22 
38 
5 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
028 
030 
032 
ose 038 
062 
400 
624 
977 
1000 
lo ie 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
003 
004 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CUSSE 3 
682.29 A l 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
3884 
176 273 
13207 
11336 274 
107 
4846 860 
197 
211 100 
1102 
1272 
2253 
40370 
29239 8880 
7481 
6250 1284 
115 
2297 
15 
81 
12 1184 
4 
69 156 
100 
37 67 
2253 
7269 14241 
3317 13348 1899 895 1529 895 
1425 775 69 101 
6873 
6337 
12 
2 
79 
3 10 
230 
190 39 
39 13 
MINOPLASTES SOUS D'AUTRES FORMES. DECHETS 
116 
393 
855 
5 
252 
85 
7 
455 
Belg.-Lux. 
8328 
4089 
2259 
1960 
1902 
66 
232 
24 
3 
7 
60 
363 
346 
7 
276 
465 
2847 
254 
1180 
2 
50 
243 
27 
12 
6727 
5024 
1703 
1701 
321 
1 
3006 
39 
22 
109 
12 
3282 
3124 
168 
146 
36 
12 
5828 
5052 
578 
356 
276 
61 
156 
3 
328 
257 
21 
787 
735 
62 
50 
44 
2 
2277 
9753 
9743 
325 
1460 
77 
148 
72 
103 
3972 
960 
184 
29094 
23559 
6635 
1460 
297 
4075 
14 
977 
451 
67 
2838 
2817 
19 
16 
8 
3 
9799 
4848 
4951 
3932 
3446 
398 
621 
26 
349 
23 
107 
137 
162 
893 
854 
239 
54 
15 
182 
148 
399 
1753 
1462 
35 
224 
2095 
78 
12 
413 
102 
6820 
3872 
2948 
2948 
2425 
297 
27 
247 
1872 
3539 
17 
102 
36 
843 
1200 
10581 
8082 
4499 
3285 
2422 
1200 
14 
227 
149 
78 
39 
20 
39 
6840 
878 
4783 
4609 
4604 
34 
15 
2 
312 
2 
338 
330 
8 
2 
45 
1319 
53 
1363 
16 
187 
3007 
2780 
228 
223 
202 
3 
12 
47 
168 
158 
43 
4 
39 
34 
34 
5 
28 
117 
574 
7 
1969 
1419 
2196 
8351 
2703 
3848 
3648 
3636 
256 
13 
29 
78 
631 
866 
5 
1993 
423 
1671 
1571 
1571 
71 
72 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 
582.29 
005 ITALY 411 
006 UNITED KINGDOM 169 
1000 WORLD 1898 
1010 INTRA­EC 1800 
1011 EXTRA­EC 98 
1020 CUSS 1 57 
1021 EFTA COUNTRIES 36 
582.31 ­ IN PR IMARY FORMS 
001 FRANCE 19605 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 9609 
003 NETHERUNDS 98787 
004 FED.REP. GERMANY 112520 
006 ITALY 13789 
006 UNITED KINGDOM 15038 
007 IREUND 3411 
008 DENMARK 187 
028 NORWAY 9442 
030 SWEDEN 11846 
036 SWITZERUND 3723 
036 AUSTRIA 835 
040 PORTUGAL 232 
042 SPAIN 1446 
066 ROMANIA 236 
400 USA 11240 
404 CANADA 99 
732 JAPAN 3997 
1000 WORLD 318822 
1010 INTRA­EC 272948 
1011 EXTRA­EC 43878 
1020 CUSS 1 43105 
1021 EFTA COUNTRIES 26179 
1040 CUSS 3 526 
Deutschland 
7 
442 
438 
8 
6 
«491 
1483 
48121 
4406 
2339 
195 
121 
1228 
«34 
2939 
255 
483 
30 
1839 
34 
131 
70809 
83158 
7863 
7596 
5056 
57 
582.32 ­ PLATES.FILM.STRIP ETC 
001 FRANCE 6973 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 15027 
003 NETHERUNDS 10768 
004 FED.REP. GERMANY 8028 
005 ITALY 3177 
006 UNITED KINGDOM 2681 
007 IREUND 41 
008 DENMARK 299 
030 SWEDEN 266 
032 FINUND 31 
036 SWITZERUND 742 
038 AUSTRIA 49 
042 SPAIN 280 
400 USA 8695 
732 JAPAN 1090 
1000 WORLD 57234 
1010 INTRA­EC 46995 
1011 EXTRA­EC 11239 
1020 CUSS 1 11202 
1021 EFTA COUNTRIES 1102 
2456 
6962 
4169 
396 
702 
5 
117 
16 
243 
40 
119 
1346 
816 
17401 
14797 
2804 
2588 
299 
682.39 ­ OTHER FORMS.INC W A S T E 
001 FRANCE 565 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 1277 
003 NETHERUNDS 1571 
004 FED.REP. GERMANY 2180 
005 ITALY 941 
006 UNITED KINGDOM 1617 
030 SWEDEN 162 
036 SWITZERUND 621 
038 AUSTRIA 282 
042 SPAIN 288 
400 USA 1766 
732 JAPAN 112 
1000 WORLD 11881 
1010 INTRA­EC 8193 
1011 EXTRA­EC 3471 
1020 CUSS 1 3290 
1021 EFTA COUNTRIES 1098 
582.41 ­ IN PR IMARY FORMS 
001 FRANCE 11081 
173 
179 
413 
63 
92 
4 
15 
30 
1066 
67 
2094 
921 
1173 
1171 
49 
4144 
France 
64 
1 
478 
478 
2 
2 
1 
1526 
7335 
22761 
7720 
1996 
108 
1 
68 
1685 
185 
3 
238 
186 
621 
i 
4 4 4 9 8 . 
41447 
3049 
2801 
1940 
247 
2136 
846 
2117 
1056 
1042 
2 
55 
14 
97 
1 
148 
230 
49 
7794 
7200 
595 
594 
167 
408 
301 
284 
503 
310 
8 
130 
16 
166 
212 
1 
2431 
1838 
598 
536 
157 
Italia 
3 
56 
64 
1 
1 
4583 
710 
8347 
15303 
3906 
52 
ii 87 
99 
12 
i i 
367 
3811 
37387 
32902 
4488 
4466 
209 
1229 
1196 
619 
1178 
158 
70 
96 
816 
15 
5279 
4360 
928 
928 
96 
59 
27 
48 
221 
48 
18 
162 
98 
707 
428 
279 
279 
180 
3844 
1000 kg 
Nederland 
l i 
166 
112 
43 
2 
2 
4847 
3862 
46058 
539 
1982 
35 
606 
267 
81 
30 
226 
20 
20 
5937 
30 
60 
84828 
57323 
7304 
7265 
1210 
20 
402 
1118 
1224 
103 
360 
15 
β 
34 
1 
2746 
13 
5013 
3212 
2801 
2800 
41 
21 
262 
1115 
27 
341 
8 
237 
63 
13 
17 
2202 
1769 
433 
356 
264 
352 
Belg.­Lux. 
25 
2 
98 
98 
2449 
16101 
7100 
556 
1483 
1526 
13 
6 
81 
2 
10 
407 
572 
30328 
29231 
1097 
1072 
98 
25 
663 
1266 
1065 
1236 
88 
3 
3 
12 
13 
1591 
10 
5976 
4321 
1864 
1645 
15 
222 
69 
250 
198 
374 
i 
1 
7 
1121 
1113 
10 
10 
1 
475 
UK 
315 
464 
409 
45 
45 
32 
1199 
1168 
16939 
15542 
413 
1530 
17 
3339 
881 
1 31 
418 
6 
1794 
35 
4 
43465 
3880B 
8847 
6614 
4778 
7 
486 
3184 
3581 
1597 
276 
36 
92 
43 
14 
27 
7 
1454 
125 
10932 
9251 
1581 
1681 
92 
89 
152 
666 
234 
33 
20 
220 
3 
277 
2 
1734 
1187 
547 
547 
240 
1570 
Ireland 
162 
152 
162 
23 
136 
174 
1191 
150 
2127 
6 
3 
25 
1 
292 
60 
4377 
3800 
677 
408 
65 
169 
21 
24 
24 
166 
97 
181 
24 
4 
667 
612 
44 
34 
6 
233 
60 
58 
87 
447 
56 
91 
36 
1109 
8BE 
224 
182 
54 
Import 
Quantités 
Danmark 
86 
86 
1 
1 
1 
13 
726 
1770 
4565 
3 
1205 
4178 
8206 
261 
106 
βο' 
21164 
8281 
12883 
12883 
12823 
716 
407 
373 
681 
13 
160 
143 
3 
233 
488 
58 
3283 
2351 
932 
932 
386 
1 
16 
14 
18 
5 
122 
74 
2 
263 
54 
209 
209 
207 
642 
Origin 
Origina 
CTCI 
January — 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
682.29 
005 ITALIE 391 2 22 
00« ROYAUME­UNI 332 . 2 3 
1000 M O N D E 2348 277 577 81 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2155 283 671 79 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 191 14 5 2 
1020 CUSSE 1 154 14 6 2 
1021 A E L E 102 . 5 1 
682.31 ALKYDES.AUT.POLYESTERS SOUS FORMES PRIMAIR 
001 FRANCE 16623 4891 4650 
002 BELGIQUE­LUXBG. 9732 1920 1346 1017 
003 PAYS­BAS 106546 46593 13207 11215 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 111086 27645 14432 
005 ITALIE 12025 3573 6789 
006 ROYAUME­UNI 13484 2706 1971 3373 
007 IRUNDE 5215 1268 130 45 
008 DANEMARK 26B 107 3 
02B NORVEGE 7314 881 61 41 
030 SUEDE 8134 665 1235 90 
036 SUISSE 3467 2491 188 145 
038 AUTRICHE 1296 303 2 13 
040 PORTUGAL 137 
042 ESPAGNE 906 316 131 9 
066 ROUMANIE 123 16 96 
400 ETATS­UNIS 15657 2149 1520 667 
404 CANADA 135 34 
732 JAPON 2639 214 4 2304 
1000 M O N D E 315025 88188 64337 37940 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 274879 81069 61091 34733 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 40144 7127 3248 3208 
1020 CUSSE 1 39868 7087 3131 3207 
1021 A E L E 20446 4341 1476 289 
1040 CUSSE 3 227 4 1 1 1 4 
682.32 ALKYDES.AUT.POLYESTERS E.PLAQUES.FEUIL.ETC 
001 FRANCE 17556 7903 3075 
002 BELGIOUE­LUXBG. 52030 25734 6212 3605 
003 PAYS­BAS 32042 12661 2832 2230 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 28376 7823 3903 
005 ITALIE 5140 678 1827 
006 ROYAUME­UNI 10586 2830 3996 600 
007 IRUNDE 366 41 1 
008 DANEMARK 906 320 32 182 
030 SUEDE 663 48 131 
032 FINLANDE 390 205 
036 SUISSE 4880 1844 691 561 
038 AUTRICHE 366 336 6 
042 ESPAGNE 647 304 322 
400 ETATS­UNIS 33246 6246 1564 2862 
732 JAPON 5157 3665 271 144 
1000 M O N D E 192584 82649 26913 17173 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 147001 50157 22721 13696 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 45583 12492 3192 3578 
1020 CUSSE 1 45496 12447 3191 3575 
1021 A E L E 6322 2229 1034 561 
582.39 ALKYDES.AUT.POLYESTERS E.AUT.FORMES.DECHET 
001 FRANCE 1076 230 162 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1453 292 249 293 
003 PAYS­BAS 2999 471 1071 242 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3711 970 350 
005 ITALIE 668 115 322 
006 ROYAUME­UNI 2646 239 547 189 
030 SUEDE 156 7 12 
036 SUISSE 598 23 138 15 
038 AUTRICHE 243 67 22 120 
042 ESPAGNE 113 1 68 
400 ETATS­UNIS 2484 461 436 278 
732 JAPON 464 162 3 
1000 M O N D E 15952 2082 3873 1716 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 12725 1381 3162 1300 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4228 721 710 414 
1020 CLASSE 1 4181 721 693 414 
1021 A E L E 1048 97 183 136 
582.41 POLYAMIDES SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 36357 15344 10301 
Nederland 
16 
198 
157 
41 
4 
4 
3293 
3331 
35944 
494 
1617 
56 
830 
209 
119 
69 
131 
24 
11 
6431 
74 
85 
62741 
44734 
8007 
7983 
1357 
11 
1157 
4967 
3689 
188 
1561 
44 
26 
341 
11 
10644 
69 
22693 
11695 
11098 
11091 
378 
43 
215 
478 
16 
187 
S 
63 
1 
9 
63 
1 
1130 
948 
184 
173 
99 
1248 
Belg.­Lux. 
37 
4 
177 
177 
2263 
13685 
6142 
548 
1279 
2243 
27 
10 
54 
8 
10 
341 
1175 
i 
27792 
28188 
1804 
1599 
61 
5 
1236 
3560 
3811 
1502 
478 
1 
9 
10 
95 
18 
4522 
105 
16372 
10598 
4778 
4768 
106 
491 
235 
784 
143 
1136 
9 
18 
72 
2891 
2789 
104 
104 
12 
1414 
December 1978 Janvier 
UK 
330 
801 
476 
125 
125 
90 
1393 
1611 
18867 
20369 
562 
1529 
75 
2280 
640 
315 
627 
6 
2 
3678 
27 
29 
51982 
44308 
7865 
7613 
3875 
8 
1774 
10053 
9445 
5621 
818 
321 
319 
131 
139 
117 
11 
5963 
688 
35503 
28362 
7151 
7134 
398 
152 
349 
923 
1035 
57 
46 
345 
5 
1125 
30 
4203 
2588 
1818 
1616 
390 
6095 
Ireland 
307 
307 
307 
18 
104 
125 
575 
51 
1655 
6 
2 
21 
5 
83 
60 
2759 
2529 
230 
182 
39 
48 
77 
96 
137 
1023 
80 
488 
200 
47 
2180 
1901 
259 
263 
6 
44 
23 
56 
15 
327 
12 
46 
266 
806 
484 
342 
325 
89 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
128 
125 
3 
3 
2 
15 
503 
2854 
5979 
8 
883 
3215 
5239 
180 
267 
77 
2 
19308 
10241 
9088 
9066 
89B8 
2335 
1363 
1187 
2506 
47 
644 
2 
317 
46 
1231 
2 
3 
1245 
178 
11121 
8084 
3037 
3037 
1610 
8 
11 
34 
38 
22 
89 
5 
33 
4 
252 
117 
135 
135 
131 
1866 
Tab. 3 Import 
Origin 
Origine 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity .000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
COB 
030 
032 
ose 038 
056 
068 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
048 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
032 
036 
038 
040 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP. 
ROMANIA 
USA 
JAPAN 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
cuss ι EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
CUSS 3 
582.42 ­ PLA 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
DENMARK 
FINUND 
SWITZERUND 
YUGOSUVIA 
USA 
CANADA 
JAPAN 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
582.49 ­ OTH 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
USA 
CANADA 
JAPAN 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
cuss ι EFTA COUNTRIES 
4895 
87026 
34429 
12205 
8696 
372 
195 
339 
309 
6596 
382 
267 
126 
249 
2981 
516 
170929 
158894 
12035 
11309 
7685 
83 
642 
2170 
66905 
5248 
1990 
30 
15B 
146 
297 
3052 
206 
20 
239 
545 
140 
85451 
80845 
4806 
4502 
3722 
45 
269 
TES.FILM.STRIP ETC 
186 33 
1579 381 
320 207 
2312 
965 328 
246 116 
104 31 
483 51 
200 117 
15 15 
244 33 
178 123 
746 310 
7578 1781 
6731 1104 
1948 877 
1943 674 
759 194 
ER FORMS. INC W A S T E 
1642 1327 
3080 2497 
620 1600 
336 100 
94 
388 
110 51 
167 
143 
12148 
11101 
1047 
976 
663 
582.61 ­ IN PR IMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
3569 
17876 
14495 
19631 
1462 
2254 
306 
569 
825 
253 
812 
3229 
487 
537 
2526 
267 
259 
127 
60 
75 
54 
6 
50 
33 
i 
4511 
4283 
248 
229 
195 
1530 
7624 
10009 
363 
502 
272 
213 
539 
239 
1016 
4332 
9820 
5129 
3709 
1« 
1 
3 
1115 
547 
108 
26892 
24022 
1870 
1870 
1214 
739 
65 
604 
396 
47 
283 
18 
272 
2889 
2082 
807 
607 
301 
427 
69 
564 
80 
112 
23 
4 
223 
5 
1 
1543 
1279 
284 
264 
229 
6341 
419 
4426 
437 
467 
1 
10 
108 
3 
809 
268 
415 
3538 
7981 
233 
139 
20 
22 
16 
17247 
18170 
1077 
861 
500 
216 
211 
24 
3 
12 
3 
50 
402 
338 
87 
67 
14 
1045 
95 
98 
387 
85 
6 
67 
78 
13 
20 
2 
1903 
1723 
ISO 
180 
146 
1667 
1312 
17B0 
6314 
175 
8 
46 
97 
4379 
332 
2001 
12 
15 
349 
2 
7925 
7383 
542 
494 
143 
4 
43 
17 
282 
440 
21 
783 
789 
13 
13 
32 
1 
1429 
1383 
48 
46 
32 
38 
1981 
2633 
507 
377 
2 
17 
1606 
2112 
455 
287 
1 
56 
335 
31' 
83 
5904 
4935 
856 
391 
15 
660 
17 
14 
786 
754 
31 
31 
17 
111 
374 
32 
17 
i 
750 
695 
65 
21 
3 
1812 
3469 
903 
9674 
7504 
386 
187 
706 
55 
22654 
20228 
2328 
2293 
1530 
34 
1 
13 
103 
137 
89 
3 
150 
56 
110 
846 
425 
420 
420 
106 
41 
121 
264 
801 
213 
66 
16 
18 
54 
123 
1751 
1522 
229 
228 
51 
271 
537 
313 
1187 
2 
18 
3 
1156 
26 
123 
501 
Danmark 
57 
848 
2132 
638 
259 
6 
4 
976 
937 
39 
39 
4 
10 
23 
191 
4980 
4578 
404 
394 
181 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
582.41 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CUSSE 2 1040 CUSSE 3 
8267 
109859 
62360 
16139 11879 
366 
215 361 
338 
19227 
331 
106 
103 270 
6371 
882 
27373B 
245432 
28308 
27643 
20298 
187 
481 
2997 
80628 
7156 
2500 
43 
164 
156 
311 
8509 
273 
11 
257 
1031 
228 
119741 
108831 
10909 
10580 
9253 
62 
268 
1832 
7014 
20137 
6168 
4436 
17 
3 
12 
3542 
20 
1087 
128 
44388 
39598 
4792 
4792 
3574 
739 
4221 
12341 
178 
71 
10 
1214 
33 
87 
772 
212 
30218 
27881 
2358 
2268 
1279 
1 87 
682.42 P O L Y A M I D E S E.PLAQUES.FEUILLES.PELLICUL.ETC 
2 
14 
3 
50 
33 
27 
6 
165 
128 
37 
37 
37 
16 
10 
11 
40 
16 
62 
2 
1 
186 
147 
18 
1 
17 
4 
304 
3 
3 
9 
33 
6 
71 
29 
6 
51 
33 
3 
248 
153 
94 
94 
90 
9 
39 
1 
36 
1 
6 
3 
96 
89 
7 
7 
7 
80 
145 
1609 
132 
94 
267 
58 
31 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
032 
036 
048 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
032 
036 
038 
040 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
FINUNDE 
SUISSE 
YOUGOSUVIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
582.49 Ρ 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
582.51 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
549 
4972 
825 
6706 
2202 
827 
257 
1381 . 
2478 
337 
1274 
409 
2177 
181 
904 
581 
462 
458 
46 
128 
1978 
337 
272 
261 
1004 
2558 
122 
2666 
1047 
147 
723 
61 
143 
726 
24825 8897 
18378 2852 
8249 4045 
8246 4042 
4026 2167 
2 
664 
11 
229 
30 
126 
8232 1298 
6559 877 
1874 419 
1674 419 
805 240 
POLYAMIDES SOUS D'AUTRES FORMES. DECHETS 
2992 
3441 
2625 
6584 
1176 
913 
446 
241 
113 
694 
341 
170 
80S 
352 
146 
840 
695 
1567 
56 
112 
42 
168 
154 
24 
1554 
207 
2240 
168 
221 
49 
25 
259 
24 
2 
83 
16 
21032 4398 4882 
18418 3810 4485 
2815 588 397 
2578 570 397 
1263 391 285 
POLYURETHANES SOUS FORMES PRIMAIRES 
1778 
376 
92 756 
69 
8 
18 
6 
87 
206 
134 
40 
52 
3820 
3097 
623 523 298 
4959 
25014 
20570 
32968 
1622 2938 
618 600 
1414 
423 1024 
8546 
2072 
10738 
13017 
356 694 576 269 861 403 
9219 
746 7910 
609 854 
1 
6 202 
5 
1022 B27 
2215 2028 3448 10497 
237 
11 
39 
245 2 
9265 
610 
3538 
784 
5 
18459 
15224 
1236 
1176 386 
50 
64 
960 
1577 
63 
32 
37 
2788 
2705 
83 
83 3 
617 
33 296 
45 
3 
1281 
1138 
123 
122 
96 2301 
3980 
470 
473 
5 
57 
12 
2842 
3039 
626 
540 
2 27 
10117 8483 1854 
1594 563 
60 
57 
1022 
34 
7 
1316 
1215 
102 102 56 
345 730 
60 
59 
263 
65 
38 
1800 
1849 151 
143 8 
291 
2365 
5889 
18 267 
4 
23 
2030 13460 
13417 
663 
235 
9 20 
12 
4715 
5 
1580 57 
42443 
35910 
8634 6417 
4776 
116 
50 
363 
20 
471 
476 
130 301 
15 
71 i 
148 
280 
2988 
1509 
1477 
1477 
339 
163 
491 
404 
1979 
372 
84 
62 
51 
83 
57 
260 
312 
4338 
3664 
783 
780 
212 
285 
637 
703 
1976 
3 
15 
12 
2 
3172 
143 
527 
15 
215 
20 
29 
1072 
1002 
71 
71 
12 
9 
35 
6 
50 
96 
333 
282 
71 
71 
71 
56 
24 
5 
60 
53 
105 
20 
6 
313 
111 
1551 
3634 
911 
472 
223 
9302 
8546 
757 
746 
455 
13 
36 
112 
8 
300 
97 
45 
196 
120 
977 
599 
378 
378 
346 
121 
6 
202 
3 
327 
309 
18 
9 
428 
394 
34 
34 
21 
91 
271 
2710 
166 
100 
251 
51 
73 
Tab. 3 Import 
74 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Origin 
Orìgine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
682.51 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
36 25 
55436 21917 
59529 20299 
6808 1818 
5797 1618 
1685 991 
682.69 - OTHER FORMS.INC W A S T E 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOH 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
062 
064 
400 
732 
1000 
ίσιο 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
582.61 - IN Ρ 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
USA 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 3 
2385 
8935 
5310 
11367 
666 
1814 
817 
358 
128 
292 
182 
1048 
264 
1346 
35425 
32051 
3373 
3341 
1674 
 PRIMARY FORMS 
1567 
2093 
17371 
14411 
2436 
1956 
481 
253 
38 
19528 
132 
200 
252 
279 
5516 
96 
86697 39838 28881 
26297 
20444 
531 
1536 
368 
2732 
59 
156 
30 
105 
567 
11 
237 
8139 
5178 
951 
957 
702 
290 
574 
4522 
817 
146 
34 
7 
8887 
123 
S3 
230 
268 
1912 
60 
17909 
8348 
11581 
11063 
9051 
498 
582.89 - OTHER FORMS.INC W A S T E 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
582.70 SILICONES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
372 
2988 
652 
1180 
276 
534 
27 
265 
366 
793 
53 
7810 8054 1559 
1482 
669 
54 
3685 
6946 
2190 
40 
398 
73 
71 
325 
98 
51 
1188 698 668 
494 
396 
51 
894 
2176 
315 
10 
13299 12090 
1209 
1209 
122 
2542 
385 
4080 
322 
110 
6 
1 
28 
134 
249 
124 
7983 
7446 
637 
537 
163 
1101 
6172 
3037 
947 
242 
1 
130 
5 
16 
17100 
11499 
5801 
5596 
4815 
5 
2398 
259 
370 
90 
360 
57 
3711 
3488 
223 
223 
63 
760 
504 
380 
36 
11889 
11144 
645 
539 
160 
207 
446 
59 
1363 
187 
47 
2857 
2281 
395 
396 
349 
310 
218 
4636 
3610 
134 
11944 8909 3036 
3035 
2758 
60 
133 
62 
167 
42 
3 
249 
753 448 305 
304 
55 
1089 
1063 
319 
2557 
8268 
5537 
721 
718 
26 
19 
4975 
2944 
35 
421 
40 
8468 
8394 
74 
74 
30 
322 
140 
2610 
97 
150 
2 
67 
740 
5756 3319 2438 
2437 
810 
155 
12 
19 
22 
132 
358 195 184 
164 
32 
511 
929 
943 
28 
5960 
5792 
159 
169 
26 
965 
1511 
1879 
118 
219 
19 
54 
4806 
4711 96 
95 
214 
1022 
1807 
653 
305 
43 
806 
37 
1 
4992 
3901 
1091 
1069 
848 
150 
195 
136 
20 
5 
31 
R1 
882 748 117 
116 
35 
369 
979 
10 
3548 2381 1187 
1167 
7 
156 
596 
476 
664 
30 
13 
10 
811 
3813 
2744 869 
863 
36 
410 
59 
955 
2919 
59 
16 
1143 
1 
11 
716 
26 
8342 
4351 
1991 
1969 
1217 
12 
57 
91 
255 
27 
29 
73 
2 
688 482 124 
123 
31 
2 
752 
1882 
1241 
1 
331 
328 
3 
3 
25 
701 
2 
785 
736 30 
30 
33 
18 
759 
829 
823 
4 
84 
63 
2443 
2058 384 
384 
354 
143 
412 
1 
20 
119 
244 
7 
994 582 
411 
389 
387 
31 
410 
16 
220 
386 
119 
36 
393 
8 
1140 
1124 
945 
110 54 57 
57 
57 
92 
103 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
137 108 29 
101033 30889 21431 19886 
88759 27455 19340 18436 12274 3414 2091 1430 
12246 3413 2091 1414 
2504 1523 213 321 
582.59 POLYURETHANES SOUS D'AUTRES FORMES.DECHETS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
AELE 
3128 
15385 
7465 
20272 
773 
2710 
1117 
922 
143 
412 
623 
1380 
380 
5337 
80218 
51774 
8441 
8424 
2566 
1497 
510 
3475 
101 
462 
863 
39 
264 
991 
36 
1114 
9432 8909 2523 
2518 
1316 
3648 
958 
9536 
481 
409 
12 
3 
3 
208 
118 
337 
635 
15289 
14947 1322 
1322 
329 
608 
937 
54 
3271 
290 
33 
247 
1 
229 
6677 
6181 
615 
516 
286 
582.81 RESINES EPOXYDES SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
2992 
3766 
23225 
23099 
2685 
2423 
1237 
421 
101 
39320 
201 
277 
295 
416 
12556 
230 
113419 58204 56215 
54441 
41301 
711 
720 
886 
5660 
982 
242 
81 
16 
17626 
178 
57 
271 
402 
4196 
139 
31471 
8479 
22992 
22319 
17902 
674 
577 
497 
5266 
5980 
211 
1725 
6060 
5008 
901 
425 
3 
8923 
1293 1022 
59 
28592 18489 
18119 12535 
10473 5954 
10467 5954 
8926 4927 
5 
582.69 RESINES EPOXYDES SOUS D'AUT.FORMES.DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
582.70 SILICONES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
521 
1823 
1719 
2632 
367 
1746 
178 
1330 
1602 
3294 
246 
15725 9031 8896 
6356 
2990 
258 
13773 
26161 
9122 
22312 
439 
40 
309 
234 
43 
417 
637 
1328 
634 
243 
3979 1054 2925 
2603 
1965 
243 
2977 
9710 
1463 
1353 
744 
738 
246 
30 
«53 
4996 
4048 
939 
938 
277 
3203 
2252 
1635 
88 
171 
96 
67 
12 
649 
1877 940 738 
737 
88 
4593 
3488 
1268 
7839 
8888 
7325 
1341 
1330 
69 
59 
8610 
3460 
55 
626 
1 
35 
15 
21 
441 
13339 12812 
527 
527 
70 
435 
423 
5024 
149 
251 
5 
70 
I960 
3517 
12 
11851 
5282 
6669 
5666 
2036 
1182 489 873 
673 
104 
2064 
3218 
3944 
25 
9207 
8834 
373 
373 
32 
655 
1858 
2060 
62 
105 
23 
651 
5448 
4783 883 
683 
22 
443 
2631 
1458 
610 
347 
41 
2074 
31 
446 
2 
8180 
5491 
2889 
2619 
2115 
375 
470 
212 
145 
231 
322 
2018 1308 710 
698 
376 
12 
1120 
3237 
3190 
3190 
15 
297 
1741 
997 
1423 
71 
1104 
23 
42 
45 
24 
6 
2184 
7983 5858 2327 
2324 
113 
749 
232 
1536 
4874 
12 
125 
15 
14 
1823 
18 
12601 
7412 
5089 
5064 
3202 
15 
57 
59 
167 
467 
178 
105 
464 
3 
1588 960 837 
634 
110 
3 
2741 
5862 
2973 
3509 
3 
357 
345 
12 
12 
901 
828 72 
72 
21 
21 
794 
770 24 
24 
3781 
3338 423 
423 
331 
3 
39 
106 
490 
3 
56 
10B 
306 
18 
11 
1169 898 471 
462 
451 
11 
3 
62 
734 
31 
276 
1026 
276 
101 
769 
22 
17 
3581 1118 2445 
2426 
2193 
17 
2 
22 
122 
89 
87 
2 
2 
3 
122 
24 
62 
228 
167 
71 
71 
70 
360 
668 
32 
2086 
2 
Tab. 3 Import 
Origin 
Origine 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
006 
030 036 
042 058 400 
732 958 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
001 
003 004 
400 
1000 
1010 1011 1020 1021 
001 
002 003 004 
005 006 
007 006 
028 030 
036 038 042 058 400 
404 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
001 
002 003 004 
005 006 007 008 028 030 032 036 
036 042 056 058 062 064 
400 404 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 
UNITED KINGDOM 
SWEDEN SWITZERUND 
SPAIN GERMAN DEM. REP. USA 
JAPAN COUNTR.f, TERR.N.D. 
WORLD 
INTRA-EC EXTRA-EC cuss 1 EFTA COUNTRIES CUSS 3 
6376 
24 233 
131 216 4482 
77 52 
31242 25954 5278 4997 303 217 
732 
10 134 77 
362 
2 
4778 4187 591 591 151 
682.80 ION EXCH.CONDEN ETC TYPE 
FRANCE 
NETHERUNDS FED.REP. GERMANY 
USA 
WORLD 
INTRA-EC EXTRA-EC CUSS 1 EFTA COUNTRIES 
97 507 1121 
99 
1993 1809 183 166 65 
24 2 
13 
98 53 45 45 32 
682.90 OTH CONDNSATION.ETC PROD 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG NETHERUNDS FED.REP. GERMANY 
ITALY UNITED KINGDOM 
IREUND DENMARK 
NORWAY SWEDEN 
SWITZERUND AUSTRIA SPAIN GERMAN DEM. REP. USA 
CANADA JAPAN 
WORLD 
INTRA EC EXTRA-EC cuss 1 EFTA COUNTRIES CUSS 3 
19498 6669S 127665 49470 
13269 12002 
280 168 
132 7984 
1219 705 271 475 31406 
55 303 
331973 289031 42942 42330 10098 517 
583.11 - IN PRIMARY FORMS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG NETHERUNDS FED.REP. GERMANY 
ITALY UNITED KINGDOM IREUND DENMARK NORWAY SWEDEN FINUND SWITZERUND 
AUSTRIA SPAIN SOVIET UNION GERMAN DEM. REP. CZECHOSLOVAKIA HUNGARY 
USA CANADA JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC EXTRA-EC CUSS 1 EFTA COUNTRIES 
308532 
462296 406533 322195 
138592 48085 1220 1995 8972 76977 28916 4472 
42199 19020 22592 5667 10926 1372 
30131 13683 1496 
1958678 1889445 287131 226329 161566 
7676 28200 38153 
4993 833 
20 10 
12 1744 391 251 29 
1789 
10 17 
84157 79887 4270 4248 2398 20 
114112 
163415 145049 
62676 3045 5 1350 4299 15640 9741 2070 
24582 2259 17670 
6564 807 
2215 1211 206 
577003 489851 87353 62288 56356 
575 
3 14 99 98 1 
2470 2255 214 115 3 99 
433 
62 66 
597 525 72 72 7 
12929 30591 11912 
6042 1033 1 9 
1126 24 4 
53 163 629 
1 71 
64685 82517 2088 1909 1155 163 
94660 87924 84152 
37484 6616 
40 130 5472 18 1653 252 4589 80 3200 375 
935 1481 220 
329292 310874 18417 14762 7523 
214 
46 38 
178 46 
5582 6242 340 340 76 
9 
97 2 
108 108 2 2 
6990 10681 23622 18276 
1493 19 26 
92 592 371 
10 37 649 
196 
83339 81106 2233 2138 1096 68 
78833 83698 40331 69695 
3702 23 86 20 1648 3 140 10415 10119 
126 42 236 514 36 
299908 278367 23539 23353 12226 
97 
48 1 
1390 
3962 2608 1454 1442 51 
18 
36 
85 83 22 5 
2 
2159 7658 
3708 785 4738 19 27 
792 53 24 
134 5 
13503 27 
33646 19093 14563 14548 881 5 
17692 51449 
27359 8854 3946 
270 
3055 
190 8 24 
163 58 
9419 3849 45 
128423 109571 18852 16630 3253 
4612 
i 
1208 4 52 
7584 6318 1288 1215 1 
1 
39 
923 13 
978 982 14 14 1 
599 
9941 
6669 690 1975 1 
67 
1 
32 6 
43 
79T5 
6 
28181 20141 8020 8002 40 1 
43375 
69516 64722 8256 5695 14 192 58 5442 2892 31 85 16 301 2284 3743 523 1619 164 8 
209145 191770 17376 10404 8507 
108 1189 24 
5873 4644 1330 
1220 5 
108 
63 3 
72 70 2 2 
1936 3586 21985 4829 294 
220 27 8 109 66 38 2 267 6639 16 13 
40057 32874 7182 6B84 211 267 
41481 56643 51650 38112 17884 
1178 57 1563 17723 5491 
347 3498 2003 2689 20 
14702 5429 980 
281588 207008 54580 51772 28622 
197 171 27 27 
25 20 
28 
30 73 104 1107 
1363 1345 19 19 
2940 2986 5469 3247 722 17489 
1 20 740 1 160 
34828 32852 1978 1304 922 
Danmark 
798 739 58 47 
32 10 22 22 22 
108 3640 3333 4003 161 823 
112 4120 72 11 
13 263 1 1 
16865 12058 4597 
4582 4317 13 
10099 9445 6594 
34908 2716 7593 
2901 27977 
10031 40 3199 10 1180 
40 
624 1035 
118413 71354 47059 
45816 
44147 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
582.70 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 1040 CUSSE 3 
16942 
143 890 821 416 15443 
375 193 
2078 
20 651 507 
2072 
35 
14 
65 151 610 20 
98 231 
826 152 
107330 19901 10537 19138 88841 16569 9677 17749 18486 3332 860 1389 17845 3332 710 1389 1193 717 15 175 419 151 
582.80 ECHANGEURS D'IONS PAR CONDENSATION ETC. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
199 
537 
768 
531 
2284 
1608 
659 
650 
113 
139 
51 
79 
79 
24 
399 
113 
237 
800 
661 
249 
249 
11 
219 
205 
15 
582.90 AUTRES PRODUITS DE CONDENSATIONS ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
15029 47809 135455 68829 
7962 11054 827 263 
113 5412 2498 1633 272 266 54673 140 608 
353224 287231 65992 65580 9751 311 
6017 19161 47782 
3476 1013 83 25 7 887 986 999 
21 
5536 29 70 
88130 77567 8573 8644 2880 27 
9406 30252 17091 2032 925 1 64 
683 74 20 86 103 3545 4 
93 
64406 69772 4832 4507 778 103 
583.11 POLYETHYLENE SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
149427 221406 189250 170362 62696 29613 529 1182 3639 44362 13490 4418 20925 7628 7368 1797 3405 473 21907 6786 1094 
962111 924465 137845 
124470 86854 
54612 74346 66186 
29342 1926 2 751 1645 10346 4372 2319 12370 893 5735 
2135 328 
1896 734 175 
270153 227186 42998 34783 31070 
48644 40766 45274 16077 4151 
106 53 3691 7 1264 122 1871 28 1207 141 
1875 798 163 
188232 155015 11217 9841 5127 
5291 7883 21599 26526 
1889 44 20 
83 869 510 13 30 1947 2 327 
67257 83252 4005 3936 1528 41 
35321 39047 18037 37258 
1668 11 40 14 
1023 3 135 4942 4056 
171 290 26 
142213 131383 10830 10770 6116 
6 
3805 
13595 9551 3935 3914 103 
132 113 20 11 
1362 5897 
4346 751 3560 55 30 
534 
122 26 89 3 19999 36 3 
38836 16002 20834 
20831 700 3 
9518 24603 
16495 3847 2317 
149 
1716 
193 11 11 
61 17 
5128 1394 20 
85500 58929 8570 8492 1920 
10771 5 3 12 
4042 22 193 
20603 18221 4281 
4085 
717 487 229 229 62 
836 
8033 863B 688 1880 6 79 
2 134 
20 
30730 20180 10570 
10551 140 7 
23125 
33596 29215 4198 6039 8 105 30 3403 1275 20 38 19 85 517 1063 134 
1921 90 11 
104985 95285 8701 6839 4767 
75 23 
249 3797 145 
19423 15102 4321 4063 114 249 
116 20 23 
170 146 26 26 3 
1255 3243 24621 6979 605 
637 39 9 134 
146 48 11 
119 12536 63 8B 
50573 37379 13193 
13040 340 119 
20729 28168 25097 21997 7845 
508 32 682 9980 2861 
459 1749 773 887 12 
10279 2821 
135824 104378 31248 30312 15722 
41 24 
92 2 68 184 74 1036 
136 2 
1801 1481 140 140 
1440 1712 2426 1908 282 9564 
374 
3 90 
18330 17333 997 785 480 
291 42 12 
844 633 110 110 
3588 3329 259 242 60 
21 1 12 
48 22 24 24 12 
176 2217 3100 5065 336 751 1 
97 3089 
168 26 
11' 
15892 11848 4046 
4032 3386 11 
4682 4886 3142 18215 1105 3948 
1212 14193 
4608 35 1603 5 421 
13 
332 659 
59074 36978 23098 
22648 21652 
75 
Tab. 3 Import 
76 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 
583.11 
1030 CUSS 2 219 
1040 CUSS 3 40582 
683.12 ­ MONOFIUTUBES.ETC 
001 FRANCE 2025 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 9236 
003 NETHERUNDS 2254 
004 FED.REP. GERMANY 8835 
005 ITALY 1 1 33 
006 UNITED KINGDOM 1236 
007 IREUND 834 
008 DENMARK 471 
028 NORWAY 478 
030 SWEDEN 1437 
032 FINUND 2115 
036 SWITZERUND 429 
038 AUSTRIA 237 
042 SPAIN 609 
400 USA 1161 
732 JAPAN 50 
1000 WORLD 32821 
1010 INTRA­EC 28025 
1011 EXTRA­EC 8799 
1020 CUSS 1 6698 
1021 EFTA COUNTRIES 4691 
Deutschland 
4 
25060 
567 
1758 
730 
466 
346 
27 
57 
3 
554 
101 
69 
180 
49 
108 
2 
5029 
3950 
1080 
1079 
906 
583.13 ­ PLATES.FILM.STRIP.ETC 
001 FRANCE 17769 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 17308 
003 NETHERUNDS «504 
004 FED.REP. GERMANY 44808 
006 ITALY 9882 
006 UNITED KINGDOM 6671 
007 IREUND 2136 
008 DENMARK 6615 
028 NORWAY 193 
030 SWEDEN 4466 
032 FINUND 575 
036 SWITZERUND 1694 
038 AUSTRIA 2733 
042 SPAIN 231 
058 GERMAN DEM. REP. 1486 
062 CZECHOSLOVAKIA 269 
390 REP. SOUTH AFRICA 236 
400 USA 3SS9 
404 CANADA 627 
«24 ISRAEL 131 
732 JAPAN 607 
1000 WORLD 128775 
1010 INTRA­EC 111692 
1011 EXTRA­EC 17183 
1020 CUSS 1 15178 
1021 EFTA COUNTRIES 9664 
1030 CUSS 2 206 
1040 CUSS 3 1796 
683.19 ­ W A S T E A N D SCRAP 
001 FRANCE 14776 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 4262 
003 NETHERUNDS 3254 
004 FED.REP. GERMANY 13377 
006 UNITED KINGDOM 1099 
008 DENMARK 466 
030 SWEDEN 1116 
036 SWITZERUND 2766 
038 AUSTRIA 3630 
062 CZECHOSLOVAKIA 1114 
064 HUNGARY 707 
1000 WORLD 48218 
1010 INTRA­EC 37783 
1011 EXTRA­EC 10458 
1020 CUSS 1 8592 
1021 EFTA COUNTRIES 7892 
1040 CUSS 3 1828 
583.21 ­ IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 42094 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 89844 
7908 
2146 
2117 
1344 
796 
357 
836 
14 
586 
52 
971 
785 
«7 
68 
16 
411 
25 
23 
43 
18809 
16506 
3104 
2972 
2409 
41 
90 
818 
1158 
619 
129 
75 
13 
262 
236 
15 
3477 
2881 
695 
580 
540 
15 
5574 
24853 
France 
3655 
1637 
471 
1276 
317 
112 
1 
24 
16 
13 
87 
6 
343 
74 
38 
4312 
3737 
578 
575 
120 
6315 
708 
14366 
2962 
1648 
2 
755 
300 
175 
464 
1447 
60 
193 
1402 
8 
4 
153 
30980 
28754 
4207 
4010 
2387 
4 
193 
322 
198 
289 
6 
/u 
1011 
905 
107 
72 
70 
7633 
Italia 
17 
169 
653 
427 
11 
696 
4 i 
7 
ni 
90 
21 
23 
5 
2127 
1735 
392 
326 
288 
1088 
799 
278 
643 
199 
234 
97 
59 
56 
92 
79 
45 
110 
47 
3854 
3242 
512 
546 
304 
66 
13604 
1365 
1830 
8867 
813 
393 
608 
2373 
3137 
634 
272 
34448 
28872 
7576 
6670 
6118 
907 
21595 
15322 
1000 kg 
Nederland 
221 
117 
5263 
3212 
124 
23 
89 
1 
30 
19 
131 
3 
3 
30 
9080 
8828 
252 
217 
183 
3541 
7510 
20649 
3453 
1242 
263 
1354 
42 
166 
6 
59 
3 
4 
166 
1 
5 
40 
1 
93 
115 
38749 
38011 
737 
440 
276 
130 
167 
116 
1148 
1339 
21 
2708 
2889 
38 
36 
21 
368 
17232 
Belg.­Lux. 
119 
6853 
386 
94 i 
2383 
188 
161 
6 
83 
57 
8 
2 
26 
12 
190 
168 
4809 
4139 
470 
453 
104 
3540 
1602 
5606 
1775 
217 
27 
66 
4 
161 
7 
25 
8 
642 
292 
8 
3 
163 
14292 
12832 
1469 
805 
196 
12 
642 
121 
493 
2162 
26 
10 
466 
435 
3778 
2801 
977 
71 
10 
906 
5294 
UK 
79 
2709 
294 
237 
33 
1048 
38 
800 
201 
423 
450 
25 
4 
1 
730 
10 
4446 
2852 
1794 
1713 
901 
733 
302 
874 
1826 
226 
1421 
3135 
107 
1063 
62 
134 
264 
13 
132 
215 
1130 
568 
8 
43 
12277 
8516 
3761 
3591 
1621 
19 
150 
118 
30 
114 
2 
e 
236 
818 
553 
253 
263 
244 
8474 
16282 
Ireland 
672 
2 
41 
175 
557 
10 
i 
42 
829 
788 
43 
43 
1 
802 
66 
789 
516 
13 
2445 
135 
26 
102 
268 
16 
i 
6178 
4788 
413 
413 
129 
376 
115 
491 
491 
173 
2973 
Quantités 
Danmark 
1243 
Β 
12 
27 
145 
β' 
417 
229 
1530 
1 
12 
4 
2389 
198 
2192 
2192 
2188 
167 
170 
136 
1204 
110 
124 
66 
26 
2077 
221 
3 
16 
485 
3 
16 
1 
42 
4865 
1968 
2890 
2401 
2342 
488 
239 
342 
11 
487 
41 
1491 
591 
900 
900 
889 
616 
5549 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
583.11 
1030 CUSSE 2 118 5 1 
1040 CUSSE 3 13059 8199 1376 
1000 EUA/UCE 
Italia 
11 
48 
683.12 POLYETHYLENE SOUS FORME DE MONOFILS. ETC. 
001 FRANCE 3824 999 
002 BELGIQUE­LUXBG. 15081 6265 1602 
003 PAYS­BAS 3651 1313 650 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 14192 1766 
005 ITALIE 1455 765 336 
006 ROYAUME­UNI 5115 2319 228 
007 IRUNDE 1095 19 1 
008 DANEMARK 734 156 73 
028 NORVEGE 498 4 
030 SUEDE 3958 2382 33 
032 FINUNDE 2445 114 26 
036 SUISSE 775 162 127 
038 AUTRICHE 278 196 5 
042 ESPAGNE 1132 180 741 
400 ETATS­UNIS 4982 879 206 
732 JAPON 243 9 67 
1000 M O N D E 59730 15795 5861 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 45143 11835 4845 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 14589 3960 1205 
1020 CUSSE 1 14424 3959 1204 
1021 A E L E 7953 2858 190 
1271 
447 
30 
900 
49 
3 
31 
515 
177 
14 
77 
47 
1 
3575 
2731 
846 
834 
707 
583.13 POLYETHYLENE E.PLAQUES.FEUILLES.PELLIC.ETC 
001 FRANCE 16429 6901 
002 BELGIQUE­LUXBG. 20716 4609 7365 
003 PAYS­BAS 10469 3277 1218 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 53696 16112 
005 ITALIE 7732 1354 2323 
006 ROYAUME­UNI 9747 1188 3118 
007 IRUNDE 1851 293 12 
008 DANEMARK 14701 1621 1790 
02B NORVEGE 342 22 
030 SUEDE 5057 948 594 
032 FINUNDE 1184 66 360 
036 SUISSE 2701 1455 747 
038 AUTRICHE 3947 957 2357 
042 ESPAGNE 552 117 93 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 678 79 
062 TCHECOSLOVAQUIE 118 41 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 121 26 
400 ETATS­UNIS 7997 982 2507 
404 CANADA 815 27 14 
624 ISRAËL 137 23 6 
732 JAPON 1230 111 292 
1000 M O N D E 180429 24064 38987 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 135331 19243 31938 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 25098 4811 7051 
1020 CUSSE 1 24051 4715 6964 
1021 A E L E 13236 3450 4058 
1030 CLASSE 2 227 63 7 
1040 CUSSES 818 43 79 
583.19 POLYETHYLENE SOUS FORME DE DECHETS 
001 FRANCE 3751 293 
002 6ELGIOUE­LUXBG. 1098 385 85 
003 PAYS­BAS 925 268 38 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3197 86 
006 ROYAUME­UNI 414 63 13 
008 DANEMARK 124 18 
030 SUEDE 218 
036 SUISSE 680 84 13 
038 AUTRICHE 978 56 
062 TCHECOSLOVAQUIE 266 6 
064 HONGRIE 125 
1000 M O N D E 12183 1218 291 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 9854 1081 270 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2628 157 20 
1020 CLASSE 1 2132 151 16 
1021 A E L E 1923 146 13 
1040 CLASSE 3 391 6 
1113 
1212 
667 
1280 
334 
410 
100 
123 
101 
78 
266 
6 
200 
72 
5979 
6017 
982 
951 
402 
11 
3358 
334 
520 
2304 
286 
106 
129 
569 
802 
143 
58 
8772 
8911 
1881 
1660 
1500 
200 
583.21 POLYPROPYLENE SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 17303 2398 
002 BELGIQUE­LUXBG 36653 11499 2968 
8383 
5560 
Nederland 
1 
77 
136 
4503 
4283 
143 
417 
69 
4 
141 
22 
152 
12 
2 
489 
10439 
9551 
889 
823 
330 
3300 
6722 
23964 
2340 
1940 
206 
3833 
68 
356 
15 
133 
4 
8 
74 
1 
5 
287 
2 
97 
193 
43673 
42296 
1277 
1071 
577 
131 
76 
23 
205 
267 
i 
502 
499 
3 
3 
1 
207 
6265 
Belg.­Lux 
62 
1800 
648 
1202 
3714 
166 
1266 
88 
109 
70 
31 
22 
64 
24 
124 
556 
13 
8103 
7193 
911 
905 
211 
2882 
2979 
6538 
1131 
414 
22 
199 
5 
246 
2 i 42 
27 
305 
1217 
9 
5 
315 
18468 
14186 
2292 
1971 
315 
15 
305 
42 
57 
371 
8 
2 
117 
67 
887 
478 
209 
24 
2 
185 
2244 
UK 
38 
899 
721 
2140 
357 
2835 
42 
984 
288 
499 
717 
87 
6 e 2367 
151 
11357 
7387 
3991 
3911 
1309 
1478 
610 
1414 
3213 
432 
1270 
6696 
199 
1170 
158 
239 
434 
41 
66 
90 
2168 
736 
6 
125 
20573 
15113 
5480 
5359 
2200 
21 
80 
36 
15 
42 
11 
12 
119 
308 
180 
147 
147 
131 
3737 
6871 
Ireland 
212 
2 
41 
33 
267 
2 
763 
8 
3 
190 
2 
1308 
1114 
194 
194 
3 
577 
56 
752 
852 
17 
2490 
152 
48 
2 
53 
598 
27 
2 
5624 
4895 
729 
729 
102 
102 
39 
142 
142 
83 
1365 
Valeurs 
Danmark 
448 
47 
83 
66 
438 
1 
74 
420 
364 
1544 
6 
21 
246 
3301 
707 
2594 
2594 
2345 
178 
142 
162 
1747 
135 
263 
48 
48 
1595 
460 
5 
22 
220 
5 
38 
1 
120 
6181 
2886 
2518 
2291 
2131 
225 
74 
67 
3 
77 
12 
265 
133 
131 
131 
130 
251 
2125 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 
583.21 
003 NETHERUNDS 6BB51 
004 FEO.REP. GERMANY 63622 
005 ITALY 30819 
006 UNITED KINGDOM 36067 
007 IREUND 836 008 DENMARK 216 
028 NORWAY 1669 
030 SWEDEN 494 
036 SWITZERUND 606 038 AUSTRIA 23756 
042 SPAIN 393 
0«2 CZECHOSLOVAKIA 913 
400 USA «467 
728 SOUTH KOREA 360 
732 JAPAN 1149 
1000 WORLD 348484 
1010 INTRA­EC 312251 
1011 EXTRA­EC 38212 
1020 CUSS 1 34390 
1021 EFTA COUNTRIES 26325 
1030 CUSS 2 366 
1040 CUSS 3 1458 
Deutschland 
10674 
7008 
4223 
24 
116 
1048 
46 
201 
8114 
2 
116 
1924 
124 
64081 
62473 
11588 11461 
9408 
6 
121 
583.22 ­ PLATES.FILM.STRIP.ETC 
001 FRANCE 2114 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 3073 
003 NETHERUNDS 1900 
004 FED.REP. GERMANY 10685 
006 ITALY 4359 
006 UNITED KINGDOM 6113 
007 IREUND 142 
008 DENMARK 72 
030 SWEDEN 839 
032 FINUND 238 
036 SWITZERUND 619 
038 AUSTRIA 473 
042 SPAIN 652 
400 USA 1026 
728 SOUTH KOREA 1«5 
732 JAPAN 2716 
1000 WORLD 36244 
1010 INTRA­EC 28465 
1011 EXTRA­EC 0788 
1020 CUSS 1 6497 
1021 EFTA COUNTRIES 2163 
1030 CUSS 2 277 
406 
1322 
661 
1289 
474 
38 
28 
34 82 
301 
276 
3 
151 
1 
882 
5900 
4117 
1783 
1742 
706 
38 
583.29 ­ OTHER FORMS. INC W A S T E 
001 FRANCE 1614 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 4720 
003 NETHERUNDS 1583 
004 FED.REP. GERMANY 3898 
006 ITALY 1403 
006 UNITED KINGDOM 1235 
007 IREUND 98 
008 DENMARK 647 
032 FINUND 95 
036 SWITZERUND 369 
038 AUSTRIA 964 
042 SPAIN 1121 
400 USA 674 
1000 WORLD 18888 
1010 INTRA­EC 15198 
1011 EXTRA­EC 3889 
1020 CUSS 1 3407 
1021 EFTA COUNTRIES 1606 
1030 CUSS 2 108 
683.31 ­ IN PR IMARY FORMS 
001 FRANCE 160486 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 208359 
003 NETHERUNDS 219602 
004 FED.REP. GERMANY 211199 
006 ITALY 76151 
006 UNITED KINGDOM 41736 
007 IREUND 2213 
008 DENMARK 1 70 
028 NORWAY 1422 
030 SWEDEN 2991 
91 
1039 
187 
450 
90 
23 
10 
1 
61 
108 
392 
2443 
1890 
554 
664 
162 
68879 
80296 
117156 
29756 12345 
56 
38 
66 
853 
France 
14476 
3461 
8463 
9388 
1 
222 
5048 
34 
23 
162 
415 
49370 
43411 
6969 5BB2 
6271 
77 
55 
466 
2730 
2306 
1194 
4 
3 
4 
54 
9 
17 
2 
68 
66 i 
7481 
8755 
708 
706 
86 
667 
53 
494 
172 
196 
1 
89 
142 
7 
16 
1839 
1583 
258 256 
231 
64662 
38088 
67331 
22491 
7914 
43 
10 
2 
Italia 
10020 
21370 
27Θ0 
β 
1 
66 
4417 
356 
73 
1859 
306 
79 
78285 
71095 
7189 
6811 
4480 
306 
73 
786 
431 
165 
1332 
18« 
6 
10 
44 
1 
6« 
536 
114 
324 
4014 
2894 
1120 
1106 
127 
16 
1192 
2488 
466 
1260 
140 
n' 
4 
180 
66 
1114 
37 
7172 
5668 
1817 
1498 
249 
36075 
14BS4 
13007 
60035 
3473 
10 
18 
2 
128 
1000 kg 
Nederland 
1728 
1521 
1268 
8 
104 
213 
209 
64 
63 
22780 
22117 
843 
376 
112 
54 
213 
92 
804 
2195 
307 
498 
78 
60 
153 
1 
4190 
3898 
294 
139 
89 
166 
47 
288 
206 
28 
66 
28 
5 
21 
707 
836 
71 54 
33 
17 
23327 
18016 
18234 
5142 
4303 
43 
408 
Belg.­Lux. 
13982 
4339 
3064 
I ¡796 
6 S 
7 
1967 
29 
728 
42104 
39197 
2907 
2692 
1964 
216 
138 
393 
768 
146 
2342 
2 
37 
1 
7 
2 
299 
43 
4190 
3789 
401 
390 
47 
37 
643 
195 
418 
78 
1 
2 i' 
9 
646 
4 
2030 
1371 
869 
624 
620 
14204 
22660 
23893 
6659 
2935 
27 
UK 
B70Í 
11461 
8606 
812 
39 
212 
9 
28 
3248 
1 
48 
929 
446 
69328 
64379 
4947 
4899 
3600 
48 
463 
432 
222 
2661 
218 
100 
33 
11 
41 
12 
58 
β 
314 
11 719 
6419 
4119 
1300 
1231 
149 
69 
111 
166 
214 
1648 
266 
74 
604 
69 
2 
7« 
201 
3635 
3072 
482 
372 
164 
91 
14783 
24584 
18648 
25463 
10743 
2147 
21 
β 
140 
Ireland 
495 
683 
671 
4038 
3 
2 
338 
246 
30 
9761 
8833 
918 
261 
β 
636 
208 
12 
27 
168 
2 
604 
i 
6 
22 
" 184 
1225 
1011 
214 
214 
25 
42 
2 
2 
61 
649 
21 
2 
794 
793 
2 
2 
966 
2688 
1084 
2328 
12 
6797 
7 
Import 
Quinines 
Danmark 
820 
10690 
ι sea 1874 
298 
380 
40 
066 
73 
401 
2 
22807 
20748 
2081 
1988 
1584 
73 
23 
17 77 
Θ61 
92 
816 
734 
16 
111 
62 
7 
11 
2845 
1874 
970 
970 
962 
111 
30 
18 
93 
29 
16 
23 
i 
348 
298 
48 
48 
47 
3262 
3261 
6960 
13915 
134B 
4968 
1339 
1433 
Origin 
Originé 
CTCI 
Value 
EURB Deutschland France 
883.21 
003 PAYS­BAS 20671 4830 6620 
004 R.F D'ALLEMAQNí 286ΒΊ 2103 
008 ITALI! 16636 4033 4Ί66 
00β ROYAUME UNI 18603 24 22 fl Q 41 
007 IRLANDE .19 7 13 
008 DANEMARK I Of. Bl 
028 NORVEGE 670 Mt 
030 SUEDE 197 14 1 
036 SUISSE 320 126 120 
03Θ AUTRICHE Ι Ι 0 β 4 Sfilili 71)6« 
042 ESPAGNE 111 2 U 
0β2 TCHECOSLOVAQUIE 366 46 0 
400 ETATSUNIS 33411 1164 134 
728 CORi i DU SUO 108 
732 JAPON 110H 111 336 
1000 M O N D I 188882 30972 21104 
1010 I N T R A C I ( IUR9) 141147 28248 198(4 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17408 8728 3201 
1020 CUSSE 1 10784 8688 3179 
1021 A E L E 12191 4300 2916 
1030 CLASSE 2 110 11 
1040 CUSSE 3 498 49 30 
January — 
1000 6UA/UCI 
Italie 
44 'Il 
H7fKi 
2229 
17 
1 
17 
1 
170» 
69 
21 
622 
92 
161 
12072 
29423 
2 M ( 
2636 
1763 
04 
21 
683.22 P O L Y P R O P Y L E N ! E . P L A Q U Ï g . F S U I L L I i . P I L L I . i T e 
001 FRANCE 0486 11Q1 
002 BELGIQUE­LUXBG. 7874 3369 136 003 PAYS­BAS 3623 778 698 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1Ö294 8686 
005 ITALIE 8737 166a 3748 
006 ROYAUME­UNI 14063 1213 2473 
007 IRLANDE 647 191 7 
008 DANEMARK 142 63 14 
030 SUEDE 641 74 13 
032 FINUNDE »18 241 203 
036 SUISSE 810 410 17 
038 AUTRICHE 687 437 16 
042 ESPAGNE 829 11 θ 
400 ETATS­UNIS 2614 424 262 
728 CORSE DU SUD 214 1 
732 JAPON 6001 2142 789 
1000 M O N D E 71832 12171 13970 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 68866 8380 12871 
1011 EXTRACE (EUR­9) 12978 3820 1299 
1020 CUSSE 1 12613 3776 1269 
1021 A E L E 3166 1181 249 
1030 CUSSE 2 349 41 
2270 
71 1 
183 
1S33 
346 
7 
7 
296 
1 
18 
790 
262 
686 
7407 
9367 
2050 
2020 
392 
30 
583.29 POLYPROPYLENE SOUS D'AUTRES FORMES.DECHETS 
001 FRANCE 862 88 
002 BELGIQUE­LUXBG. 6605 621 4198 
003 PAYS­BAS 946 106 70 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 4349 934 
006 ITALIE 1346 362 157 
006 ROYAUME­UNI 3303 117 2166 
007 IRLANDE 164 67 
008 DANEMARK 663 34 4 
032 FINUNDE 200 1 
036 SUISSE 186 38 35 
038 AUTRICHE 818 168 85 
042 ESPAGNE 249 32 
400 ETATS­UNIS 1003 367 62 
1000 M O N D E 20051 1949 7735 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 17240 1394 7528 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2810 554 207 
1020 CUSSE 1 2646 554 206 
1021 A E L E 1343 197 120 
1030 CUSSE 2 129 
302 
677 
108 
310 
45 
3 
23 
28 
9 
217 21 
1880 
1348 
334 
307 
59 
583.31 POLYSTYRENE.COPOLYMERES SOUS FORMES PRIMA. 
001 FRANCE 91830 37920 
002 BELGIQUE­LUXBG, 143760 55717 46031 
003 PAYS­BAS 155921 85723 26299 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 137435 42304 
006 ITALIE 42665 16698 11991 
00« ROYAUME­UNI 27143 7084 6663 
007 IRUNDE 2021 43 1 
008 DANEMARK 132 31 28 
028 NORVEGE 1046 26 10 
030 SUEDE 2061 664 2 
18936 
9808 
9336 
37531 
1907 
10 
7 
1 
64 
Nederland 
467 
703 
471 
1 g 
44 
96 
149 
14 
2» 
M § 2 
9113 
339 
2 ) 0 «1 |4 
66 
203 
2634 
3067 
677 
1122 
26 
139 6 
toi 
198 
β 
8980 
8503 
477 
276 
169 
200 
43 
68 
180 
38 
67 
1 
63 
10 
114 
838 
398 
237 
188 
73 
61 
I2B82 
11210 
13060 
2874 
3303 
34 
233 
Belg.­Lux, 
btIOO lr i l7 
ι r f 11 
64Γ)Μ 
16 
6 
ses 
ij 
412 
11311 
17911 
1317 
1326 
919 
η 
360 
1386 18Ö3 
242 
6276 
4 
66 
i 
12 
6 
B7Í 
β6 
9794 
9080 
734 
726 
81 
63 
371 
S71 
387 
104 
1 
19 
16 
476 
10 
1758 
1158 eoo 593 
582 
9286 
12687 
16331 
3516 
1708 
16 
December 1171 Janvier 
UK 
4122 
61)45 
i<l' r. 
9 74 
i» 
UU i 
39 I M S 
2 
20 
660 
Í11 
28979 2612g 
2749 
272« 
1970 
20 
1661 
949 
431 
4736 384 
449 
62 
2Ö 
128 
76 
83 
14 
826 
16 
1630 
11820 
1844 
2970 
2B96 
339 
78 
282 
90 
277 
2663 
398 
96 
698 
167 
g 39 
436 
5070 
4293 
777 
689 
226 
78 
10102 
18619 
"14911 
18206 
6831 
1987 
16 
8 
62 
Ireland 
íeis 
'■U 
71 ii 
6 
/ 
126 
IJS 
106 
§299 
4327 
492 
246 
6 
217 
737 
■η 
2<Ι 
218 6 
1406 
1 
a 
βο 
762 
3300 
2478 
822 
822 
42 
36 
4 
3 19 
777 
24 
9 
913 
904 9 
β 
630 
1617 
634 
1672 8 
3461 
14 
=­ Dicembre 
Valeur! 
Bsnmiik 
«21 
6414 
f i l i ) 
M 9 
114 
161 
14 
416 
3d 
166 
1 
10472 
• t i * 
»13 
eoa 
M 7 
30 
66 
63 
119 
1240 
166 
2161 
446 
42 
166 83 
21 
32 
4690 
3792 
798 
7 ( 8 
744 
62 
16 
11 
98 
16 
28 
42 
Β 
312 
219 
92 
92 
88 
207S 
1951 
7331 
9332 
1138 
3127 
1001 
1101 
77 
78 
Tab. 3 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 
EUR9 
683.31 
032 FINUND 1649 
036 SWITZERUND 1936 
038 AUSTRIA 343 
042 SPAIN 6323 
048 YUGOSUVIA 113 
050 GREECE 266 
058 GERMAN DEM. REP. 444 
062 CZECHOSLOVAKIA 3361 
400 USA 8209 
404 CANADA 648 
732 JAPAN 11629 
1000 WORLD 958889 
1010 INTRA­EC 918917 
1011 EXTRA­EC 39774 
1020 CUSS 1 35599 
1021 EFTA COUNTRIES 8372 
1040 CUSS 3 4105 
583.32 ­ MONOFIL.TUBES.ETC 
001 FRANCE 98 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 325 
003 NETHERUNDS 549 
004 FED.REP. GERMANY 1033 
006 UNITED KINGDOM 235 
400 USA 24 
1000 WORLD 2535 
1010 INTRA­EC 2344 
1011 EXTRA­EC 191 
1020 CUSS 1 191 
1021 EFTA COUNTRIES 116 
Deutschland 
44 
672 
79 
70 
5 
2916 
642 
66 
1039 
315207 
308525 
8882 
3581 
1740 
3099 
33 
7 
115 
140 
2 
319 
295 
24 
24 
19 
583.33 ­ PLATES.FILM.STRIP.ETC 
001 FRANCE 10076 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 8896 
003 NETHERUNDS 9934 
004 FED.REP. GERMANY 23926 
005 ITALY 4994 
006 UNITED KINGDOM 2229 
007 IREUND 2606 
008 DENMARK 269 
028 NORWAY 442 
030 SWEDEN 1196 
036 SWITZERUND 600 
038 AUSTRIA 3421 
042 SPAIN 437 
400 USA 1170 
404 CANADA 114 
732 JAPAN 41 
1000 WORLD 70332 
1010 INTRA­EC 82927 
1011 EXTRA­EC 7404 
1020 CUSS 1 7363 
1021 EFTA COUNTRIES 5561 
583.39 ­ W A S T E A N D SCRAP 
001 FRANCE 3059 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 694 
003 NETHERUNDS 852 
004 FED.REP. GERMANY 2140 
00« UNITED KINGDOM 349 
03« SWITZERUND 721 
1000 WORLD 8829 
1010 INTRA­EC 7290 
1011 EXTRA­EC 1340 
1020 CUSS 1 1056 
1021 EFTA COUNTRIES 988 
683.41 ­ IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 145195 
002 BELGIUM­LUXEM80URG 12544B 
003 NETHERUNDS 206111 
004 FED.REP. GERMANY 205225 
005 ITALY 141432 
00« UNITED KINGDOM 52271 
007 IREUND 803 
008 DENMARK 309 
028 NORWAY 19925 
7058 
1085 
4371 
747 
274 
203 
76 
797 
228 
800 
87 
1 
18 
15745 
13718 
2027 
2009 
1901 
125 
173 
321 
73 
181 
1149 
715 
434 
290 
289 
59458 
24082 
93934 
61685 
10007 
72 
2128 
France 
844 
10 
3634 
2 i 
619 
2218 
207927 
200530 
7399 
7357 
866 
20 
104 
153 
386 
26 
744 
725 
17 
17 
3994 
3418 
4612 
2588 
121 
14 
4 
159 
2 
318 
156 
2 
16389 
14746 
642 
642 
166 
218 
67 
112 
19 
68 
505 
429 
75 
76 
68 
45284 
75835 
43984 
30551 
4548 
3 
Italia 
20 
220 
96 
1680 
240 
23 
794 
2 
129788 
126481 
3305 
31B4 
468 
120 
105 
26 
247 
31 
478 
409 
88 
68 
68 
591 
243 
168 
798 
144 
24 
1 
96 
15 
18 
2097 
1988 
129 
129 
97 
2615 
154 
120 
1289 
125 
472 
4930 
4255 
575 
545 
545 
31887 
4866 
3550 
40203 
6009 
27 
1000 kg 
Nederland 
181 
126 
52 
113 
245 
914 
177 
71289 
89084 
2225 
1960 
787 
245 
13 
28 
1 
43 
43 
1 
1 
1 
519 
2252 
14599 
288 
84 
20 
36 
9 
14 
13 
405 
4 
18243 
17762 
481 
481 
59 
44 
42 
580 
53 
788 
720 
69 
59 
21 
15893 
36007 
54853 
12440 
2683 
1 
11 
Belg.­Lux. 
42 
18 
3 
444 
121 
2923 
127 
7874 
80941 
89362 
11589 
11024 
86 
565 
41 
248 
77 
3 
5 
393 
380 
13 
13 
949 
1453 
2130 
663 
278 
1 
21 
18 
39 
9 
5560 
5472 
88 
88 
40 
317 
301 
101 
752 
731 
21 
21 
16245 
12030 
22130 
6554 
2068 
34 
9 
492 
UK 
676 
28 
18 
B5B 
56 
225B 
464 
148 
100976 
95389 
4587 
4465 
767 
56 
19 
96 
7 
96 
17 
318 
253 
65 
66 
25 
685 
1193 
349 
604 
550 
2582 
23 
356 
111 
82 
1485 
17 
495 
107 
5 
8706 
5988 
2720 
2687 
2035 
58 
97 
1 
29 
305 
279 
28 
26 
26 
14309 
10917 
9404 
19992 
24318 
748 
169 
13379 
Ireland 
66 55 
26 
2 
13022 
12872 
150 
150 
67 
1 
34 
38 
35 
1 
1 
1 
41 
130 
128 
1286 
9 
549 
3 
2148 
1594 
552 
552 
549 
10 
42 
29 
79 
181 
181 
2658 
1928 
388 
8078 
663 
20258 
11 
1 
Import 
Quantités 
Danmark 
787 
28 
20 
23 
33 
171 
39541 
35704 
3838 
3838 
3611 
5 
196 
204 
203 
274 
108 
45 
1055 
158 
42 
10 
247 
457 
50 
2448 
1881 
765 
765 
714 
39 
39 
39 
39 
4745 
2364 
10970 
15985 
5221 
6698 
21 
3911 
Origin 
Origine 
CTCI 
January — 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR.9 Deutschland France Italia 
683.31 
032 FINUNDE 1069 27 12 
036 SUISSE 1437 451 677 96 
038 AUTRICHE 260 59 14 43 
042 ESPAGNE 5517 88 2999 1566 
048 YOUGOSUVIE 112 1 
050 GRECE 158 3 11 144 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 166 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1075 923 8 
400 ETATS­UNIS 8283 779 638 535 
404 CANADA 328 42 
732 JAPON 12450 1139 2807 2 
1000 M O N D E 635064 207328 138412 79935 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 600884 203117 131218 77331 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 34170 4211 7194 2504 
1020 CLASSE 1 32751 3220 7159 2454 
1021 A E L E 5877 1157 703 206 
1040 CLASSE 3 1366 988 9 50 
683.32 POLYSTYRENE.COPOLYMERES EN MONOFILS. ETC. 
001 FRANCE 190 90 1 
002 BELGIQUE­LUXBG 614 11 318 36 
003 PAYS­BAS 576 111 159 12 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1623 177 511 
006 ROYAUME­UNI 188 72 23 31 
400 ETATS­UNIS 146 13 1 1 
1000 M O N D E 3618 348 740 614 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3283 284 724 591 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 333 63 18 23 
1020 CUSSE 1 333 63 16 23 
1021 A E L E 143 49 1 22 
583.33 POLYSTYRENE.COPOLYMERES E.PLAQUES.FEU..ETC 
001 FRANCE 16302 12098 687 
002 BELGIOUE­LUXBG 11423 1445 4829 522 
003 PAYS­BAS 13147 6458 3626 180 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 23682 7725 1208 
005 ITALIE 5829 1047 2691 
006 ROYAUME­UNI 3149 540 148 184 
007 IRLANDE 2850 18 
008 DANEMARK 552 439 33 
028 NORVEGE 536 101 
030 SUEDE 1456 979 7 1 
036 SUISSE 992 431 293 5 
038 AUTRICHE 4132 935 4 86 
042 ESPAGNE 373 247 
400 ETATS­UNIS 2817 145 262 38 
404 CANADA 142 3 4 
732 JAPON 122 72 3 29 
1000 M O N D E 87640 24733 19878 2958 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 78935 22028 19052 2799 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10705 2708 824 158 
1020 CLASSE 1 10636 2669 824 168 
1021 A E L E 7121 2446 308 92 
583.39 POLYSTYRENE.COPOLYMERES S.FORME DE DECHETS 
001 FRANCE 820 52 662 
002 BELGIQUE­LUXBG. 295 83 117 69 
003 PAYS­BAS 247 99 6 64 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 724 94 368 
006 ROYAUME­UNI 163 32 7 60 
036 SUISSE 189 64 12 113 
1000 M O N D E 2749 412 302 1414 
1010 INTRA­CE (EUR­91 2371 277 292 1238 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 381 135 20 177 
1020 CLASSE 1 311 105 20 139 
1021 A E L E 285 104 12 139 
583.41 CHLORURE D.POLYVINYLE SOUS FORMES PRIMAIRE 
001 FRANCE 76543 29156 15720 
002 BELGIQUE­LUXBG 64206 13025 21063 4258 
003 PAYS­BAS 91243 41885 30571 3107 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 120832 24986 22519 
005 ITALIE 69282 29607 14500 
006 ROYAUME­UNI 29666 4397 2657 3742 
007 IRLANDE 391 
008 DANEMARK 221 34 14 
028 NORVEGE 11888 871 4 
Nederland 
113 
131 
26 
n i 
80 
1256 
17l ' 
45592 
43482 
2130 
2050 
502 
80 
2 
28 
77 
1 
111 
110 
1 
1 
1 
848 
2779 
8498 
516 
167 
30 
1 
43 
15 
8 
16 
1590 
4 
14513 
12837 
1678 
1676 
66 
7 
β 
170 
23 
219 
207 
12 
10 
5 
6399 
17635 
31818 
6130 
1955 
3 
12 
Belg.­Lux. 
72 
16 
3 
166 
28 
2772 
83 
7955 
63641 
42527 
11114 
10920 
103 
193 
43 
271 
126 
11 
12 
477 
480 
17 
17 
1169 
2253 
3337 
926 
411 
i 49 
28 
47 
72 
8294 
8098 
197 
197 
77 
73 
56 
65 
214 
203 
12 
12 
2 
10985 
6435 
12607 
3838 
1 134 
33 
18 
157 
December 1976 Janvier 
UK 
351 
39 
23 
788 
36 
2255 
197 
157 
74300 
70362 
3948 
3879 
482 
36 
38 
217 
21 
239 
113 
751 
551 
199 
199 
60 
946 
1667 
483 
1657 
444 
2832 
41 
414 
131 
199 
1949 
17 
698 
131 
18 
11716 
8070 
3845 
3614 
2693 
26 9 
2 
15 
96 
93 
14 
14 
12 
8772 
5609 
5106 
13536 
12185 
343 
143 
8034 
Ireland 
78 
60 
17 
6 
8085 
7924 
181 
161 
78 
7 
2 
42 
2 
54 
45 
9 9 
8 
53 
81 
106 
1628 
9 
631 
12 
2523 
1880 
843 
643 
631 
9 
20 
12 
41 
81 
81 
1386 
1541 
371 
6244 
461 
11659 
9 
2 
— Décembre 
Valaurs 
Danmark 
494 
27 
17 
13 
31 
219 
27881 
24953 
2908 
2908 
2646 
16 
4 
491 
8 
3 
523 
518 
6 
5 
2 
554 
128 
66 
1 149 
205 
71 
20 
294 
491 
46 
3028 
2173 
858 
854 
808 
11 
i i 1 1 
11 
2125 
1075 
4768 
9122 
2661 
4122 
15 
2808 
Tab, 3 Import 
Origin 
Origins 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland BelgAux, 
030 
032 
(136 
038 
042 
048 
060 
066 
ObB 
080 
(162 
064 
066 
400 
824 
/M 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 004 
005 00« 
007 008 
02H 
030 
032 
036 
038 042 
048 
050 
068 
400 624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 006 
00 7 
008 
028 
030 037 
036 
038 040 
042 
048 050 
ObB 
062 
400 404 
608 
624 701 
732 
73« 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA HUNGARY 
ROMANIA 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 CUSS 3 
583.42 ­ M O 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP, GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
GERMAN DEM, REP 
USA 
ISRAEL 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC EXTRA EC 
cuss ι EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 CUSS 3 
583.43 ­ PLA 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
GERMAN DEM. REP 
CZECHOSLOVAKIA 
USA 
CANADA 
BRAZIL 
ISRAEL 
MAUYSIA 
JAPAN 
TAIWAN 
17402 
4392 
10466 
2852 
4549 
18172 
8064 
6790 
9834 
1393 
12096 
10891 
17364 
3103 
5419 
754 
14683 
1046289 
878793 
153816 
89864 
55096 
5680 
68384 
1472 
392 
9288 
1921 
268 
600 
3 
5375 
1126 
10185 
7336 
13673 
266 
286 
65 
14682 
318363 
249237 
64434 
16445 
15235 
297 
37694 
 NOFIL.TUBES.ETC 
3729 
1410 
2004 
1 186 
534 
7629 
10574 
10879 
24494 
6678 
3748 
2567 
197 48 
212 
785 96 
71 1 
1444 1107 
1739 950 
127 8 
188 18 
2204 856 
249 
847 296 
95 44 
163 21 
73812 12329 
86652 8911 
9181 3418 
7793 3361 
4261 2154 
108 47 
259 10 
LATES.FILM.STRIP.ETC 
18436 5961 
28002 9308 
27878 10551 
B730B 
48283 19034 
19484 2065 
507 17 
1964 727 
5278 1236 
2690 569 
3056 234 
6395 3039 
6766 3702 
107 
1443 50 
220 35 
476 101 
332 
1489 538 
3406 1024 
108 21 
157 15 
1970 231 
193 
2262 61 
«97 42 
273 
300 
207 
93 
2723 
60 
23 
688 
6352 
170 
262 
277 
1458 
366 
604 
412 
214493 
200202 
1>«91 
^459 
876 
625 
9207 
3621 
1119 
7879 
2190 
247 
6 
16 
14 
112 
59 
51 
921 
222 
42 
2 
13 
15515 
15062 
1453 
1229 
143 
222 
9285 
4434 
26759 
18288 
4583 
1 
5 
354 
274 
12 
823 
477 
9 
1224 
39 
212 
84 
20 
326 
10 
64 
90 
413 
488 
714 
152 
17512 
8024 
40 
61 
76 
783 
130 
2316 
51 
117538 
88542 
30994 
27595 
1638 
2420 
979 
704 
1717 
1176 
2747 
766 
24 
29 
101 
245 
7708 
7114 
693 
589 
404 
2560 
4024 
10010 
2320 
32 
15 
104 
22 
146 
1050 
111 
46 
25 
487 
1026 
419 
124128 
121878 
2260 
526 
103 
1 
1723 
721 
3646 
4917 
948 
589 
232 
5 
30 
163 
2 
105 
34 
11448 
10887 
581 
574 
270 
6 
2 
2388 
2251 
15680 
1816 
3492 
33 
34 
282 
108 
30 
51« 
139 
13 
24 
107 
1B4 
194 
417 
13 
32 
51 
123 
95 
10 
2 
2 
3 
601 
3381 
1 
2 
66 
401 
1106 
12 
66187 
69070 
5119 
1667 
545 
1 
4450 
1660 
6047 
4719 
872 
94 
15 
10 
18 
2 
15 
77 
173 
36 
64 
13881 
13418 
466 
426 
111 
37 
4324 
2911' 
9795 
1981 
2276 
352 
6 
84 
51 
194 
24 
337 
1 
90 
81 
1770 
37 
3966 
9 
21 1 
34 
1414 
i 
28 
93 
2472 
23 
421 
2182 
209 
104380 
79877 
24484 
19859 
17592 
2208 
2616 
684 
104 
365 
1294 
265 
2542 
64 
19 
302 
33 
20 
117 
13 
25 
5945 
5307 
838 
626 
426 
13 
3099 
2931 
4509 
17769 
5570 
424 
785 
1810 
660 
1376 
1052 
825 
62 
30 
139 
697 
961 
72 
IB 
1222 
193 
157 
399 
38 
150 
378 
28 
1 
34580 
33985 
696 
567 
190 
28 
56 
60 
126 
133 
1771 
1689 
82 
82 
310 
813 
277 
565 
280 
2704 
46 
16 
15 
6 
4 
1 
18 
11 197 
3680 
67 
63 
1493 
178 
88854 
46004 
20860 
18936 
16919 
1715 
75 
16 
43 
2806 
73 
275 
403 
7 
111 
146 
26 
4217 
32B8 
931 
907 
740 
25 
362 
854 
1172 
6840 
1334 
2044 
1574 
876 
1376 
765 
368 
5 
2 
7 
60 
16 
65 
2 
354 
26 
33 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Fronce Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Denmark 
593.41 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
583.42 CHL< 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
583.43 CHLI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04 β YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
608 BRESIL 
624 ISRAEL 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
8801 
2183 
5764 
1447 
2108 
7223 
3396 
2172 
3912 
523 4009 
4116 
6016 
2979 
2736 
720 
7281 
529888 
452386 
70204 
4662B 
30113 
2819 
20757 
457 
180 4951 
914 205 
273 
3 
1736 
414 
3313 
2713 
4818 
266 
322 67 
7279 
148931 
118105 
21647 
8224 
7394 
330 12994 
169 
135 183 
55 1310 
26 
9 214 
2535 
69 107 
101 
530 364 
247 385 
100229 
93778 
8453 
2640 
546 
257 3557 
E POLYVINYLE EN MONOFILS. 
11132 
10113 
12632 
36972 
6520 
6872 
2073 
330 262 
1080 
116 2786 
2129 
176 
157 
3836 
132 3485 
100 647 
101851 
88841 
15008 
14718 
6377 
133 
155 
5636 
1939 
2720 
1542 
1077 
2 
106 
150 4 2094 
1029 
20 
43 
1566 
803 
46 65 
18898 
13023 
5872 
5794 
3277 
55 
23 
3551 
968 
9041 
2250 
567 
19 
52 1 
60 101 
80 
36 
1612 
110 267 
3 64 
18872 
18395 
2277 
2164 
214 
4 
110 
179 
279 
348 59 
6922 
3376 
14 21 
29 
181 134 
1029 
64 
82107 
49360 
12748 
11421 
816 
1074 
253 
ETC. 
1180 
1293 
1925 
4982 
1609 
13 5 
56 35 
147 188 
4 
40 86 
1 80 
27 
11577 
10901 
876 667 431 
6 
1 
E POLYVINYLE E.PLAQUES.FEUIL.ETC 
27553 
53902 
48421 
150705 
52921 
32529 
570 3910 
7362 
4597 
3600 
11640 
9901 
175 2333 
249 459 
258 
998 
12762 
327 
242 2204 
227 
3226 
680 
8904 
18341 
18362 
16868 
3446 
10 
1717 
1865 
830 249 6019 
5406 
1 
98 41 155 
342 
3881 
48 
22 286 
214 
68 
17705 
10328 
42665 
21064 
7999 
2 9 
365 
399 26 1583 
676 
11 1959 
29 149 
59 
19 
1506 
2 
13 
160 
94 
3537 
4083 
7149 
17409 
3168 
18 25 
186 30 
206 1597 
172 1 32 
196 
3 
52 
1 
14 
2 48 
17 
45 
79 
14 
169 
344 380 
6 
87072 
65940 
1133 
479 93 
1 652 
1110 
2745 
8162 
1214 
1040 
56 
258 11 
98 9 
4 
246 
2 399 
55 
15420 
14327 
1093 
1079 
376 
12 
2 
2848 
3727 
2901Ò 
2462 
5803 
41 61 
396 
201 36 
996 198 
23 
23 1 123 
134 
127 
1511 
34 
47 79 
164 
79 
62 
24 
1 2 
6 177 
1273 
1 
26 
133 893 
11 
38808 
34051 
2755 
1146 
233 
1610 
1887 
6297 
7040 
958 
204 
16 
22 38 
9 
90 83 
128 
960 
27 230 
17994 
16422 
1671 
1540 
222 
26 
6841 
4897 
17093 
2891 
4936 
1 989 
7 
130 
272 251 
25 
3 
35 
1029 
5 
149 95 
1998 
34 
2509 
8 
182 38 
532 
2 2 
12 
30 
1012 
9 634 
1124 
187 
59950 
45894 
14259 
12051 
10773 
1143 
1063 
1128 
327 649 
2404 
393 
2056 
60 26 
30 45 
99 604 
67 
38 
363 
24 184 
8631 
7037 
1494 
1468 
805 
26 
4558 
7187 
7172 
31388 
7344 
497 
1036 
2426 
1380 
1886 
1746 
1283 
93 
54 169 
462 
3423 
235 
21 
1289 
227 
600 
379 
17 
63 
386 14 
2 
22153 
21870 481 
467 
81 14 
68 
182 154 
239 
53 
1929 
32 
8 
544 
2 
3212 
2857 
565 555 9 
319 
1253 
500 
1266 
423 
4604 
74 
29 
41 23 
14 2 
3B 
835 
21 
36 
35 
5404 
1858 34 
74 
25 
537 
66 
22 
34818 
23789 
10828 
10200 
10177 
628 
124 
76 119 
5104 
110 
546 
193 516 
20 197 
116 11 
308 19 
89 
7549 
8079 
1470 
1451 
1043 
19 
546 
1606 
2013 
11695 
1B79 
2575 
1 
2265 
1430 
1360 
1004 
488 
9 
2 8 
62 
13 381 
3 421 
82 
79 
80 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 
583.43 
977 SECRET COUNTRIES 14192 
1000 WORLD 283414 
1010 INTRA­EC 231857 
1011 EXTRA­EC 37388 
1020 CUSS 1 32214 
1021 EFTA COUNTRIES 24281 
1030 CUSS 2 3242 
1040 CUSS 3 1879 
583.49 ­ W A S T E A N D SCRAP 
001 FRANCE 4312 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 827 
003 NETHERUNDS 2843 
004 FED.REP. GERMANY 7244 
006 UNITED KINGDOM 2147 
030 SWEDEN 1003 
036 SWITZERUND 1432 
1000 WORLD 21858 
1010 INTRA­EC 17845 
1011 EXTRA­EC 3814 
1020 CUSS 1 3773 
1021 EFTA COUNTRIES 2922 
583.51 ­ IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 19164 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 2429 
003 NETHERUNDS 811 
004 FED.REP. GERMANY 3932 
005 ITALY 3218 
006 UNITED KINGDOM 1230 
036 SWITZERUND 6494 
060 POUND 2619 
400 USA 4478 
1000 WORLD 44532 
1010 INTRA­EC 30806 
1011 EXTRA­EC 13728 
1020 CUSS 1 11094 
1021 EFTA COUNTRIES 6567 
1040 CUSS 3 2626 
683.62 ­ MONOFILTUBES.ETC 
004 FED.REP. GERMANY 82 
1000 WORLD 282 
1010 INTRA­EC 211 
1011 EXTRA­EC 51 
1020 CUSS 1 34 
Deutschland 
14192 
72806 
47882 
10951 
10071 
8780 
306 
573 
660 
664 
1263 
532 
516 
1051 
4974 
3088 
1888 
1888 
1888 
6464 
725 
133 
579 
29 
3364 
2602 
493 
14412 
7929 
6484 
3883 
3390 
2602 
35 
33 
2 
2 
583.53 ­ PLATES.FILM.ETC.NES 
001 FRANCE 314 
002 6ELGIUM­LUXEMBOURG 704 
003 NETHERUNDS 1869 
004 FEO.REP. GERMANY 4877 
005 ITALY 271 
006 UNITED KINGDOM 280 
062 CZECHOSLOVAKIA 252 
400 USA 417 
1000 WORLD 8975 
1010 INTRA­EC 8137 
1011 EXTRA­EC 837 
1020 CUSS 1 686 
1021 EFTA COUNTRIES 150 
1040 CUSS 3 252 
583.59 ­ W A S T E A N D SCRAP 
1000 WORLD 914 
1010 INTRA­EC 799 
1011 EXTRA­EC 115 
683.81 ­ IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 20110 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 7285 
003 NETHERUNDS 25202 
004 FED.REP. GERMANY 61373 
005 ITALY 5051 
11 
452 
33 
52 
27 
64 
883 
676 
108 
108 
43 
99 
65 
44 
9604 
1634 
10304 
2700 
France 
87384 
83338 
4028 
3813 
1947 
105 
106 
1 7 Ì 
108 
5 
25 
326 
312 
14 
14 
468 
22 
923 
1504 
906 
306 
168 
4322 
3823 
499 
494 
306 
5 
6 
14 
12 
1 
1 
i 1558 
826 
18 
58 
33 
2497 
2481 
36 
35 
2 
2120 
7513 
11640 
1500 
Italia 
22542 
20951 
1591 
1582 
1321 
8 
1 
2247 
58 
403 
2682 
1280 
193 
346 
8120 
8670 
1460 
1430 
615 
1930 
75 
15 
926 
32 
20 
14 
3082 
2999 
83 
62 
20 
1 
1 
28 
25 
3 
3 
70 
247 
31 
3862 
8 
8 
4263 
4217 
45 
45 
35 
329 
259 
71 
2826 
86 
2248 
18566 
1000 kg 
Nederland 
27922 
25593 
2329 
1773 
1066 
178 
379 
7 
8 
507 
185 
3 
744 
735 
8 
8 
6 
4100 
222 
595 
42 
330 
5289 
4959 
330 
330 
3 
14 
22 
4 
42 
39 
4 
4 
108 
108 
1420 
1473 
8726 
88 
Belg.­Lux. 
24418 
21839 
2778 
2446 
335 
275 
28 
1375 
1002 
4009 
20 
36 
8482 
8408 
57 
36 
36 
1462 
203 
1085 
8 
52 
3294 
8112 
2810 
3302 
3294 
58 
97 
95 
3 
3 
28 
18 
135 
15 
12 
258 
488 
208 
258 
268 
354 
364 
3944 
2472 
14005 
442 
UK 
44906 
35078 
9830 
7158 
6784 
1959 
714 
23 
36 
67 
40 
561 
629 
22 
22 
5113 
935 
73 
308 
1127 
2788 
17 
18 
10382 
7557 
2824 
2807 
2788 
17 
1 
55 
18 
37 
20 
201 
1 
20 
20 
130 
262 
49 
721 
378 
346 
93 
44 
262 
2200 
452 
1985 
6607 
279 
Ireland 
5348 
4995 
354 
295 
61 
55 
3 
1 
99 
100 
100 
93 
i 19 
128 
241 
241 
11 
11 
3 
2 
3 
169 
213 
197 
18 
16 
16 
28 
28 
79 
67 
381 
153 
1 
Import 
Quantités 
Danmark 
18112 
12805 
5507 
5076 
4965 
356 
76 
6 
291 
381 
β 
375 
375 
375 
2 
4 
364 
76 
41' 
16 
16l ' 
712 
488 
224 
224 
63 
17 
22 
17 
5 
5 
1 
7 
17 
34 
6 
i 
90 
64 
26 
26 
10 
37 
1453 
299 
1676 
41 
Origin 
Origine 
CTCI 
January — 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
683.43 
977 SECRET 16136 16136 
1000 M O N D E 448505 101355 107083 37898 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 370512 86545 99963 35389 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 81855 19672 7100 2508 
1020 CUSSE 1 56847 18807 6883 2474 
1021 A E L E 37456 14370 3058 2018 
1030 CUSSE 2 3632 397 117 27 
1040 CUSSES 1310 368 78 7 
583.49 CHLORURE DE POLYVINYLE SOUS FORME D.DECHET 
001 FRANCE 775 141 448 
002 BELGIQUE­LUXBG. 167 99 28 15 
003 PAYS­BAS 648 250 22 70 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1297 1 555 
006 ROYAUME­UNI 705 131 14 404 
030 SUEDE 187 114 39 
036 SUISSE 408 352 52 
1000 M O N D E 4397 1135 72 1736 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3588 533 70 1492 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 811 502 2 244 
1020 CUSSE 1 805 502 2 241 
1071 A E L E 664 502 104 
683.61 COPOLY.CHLORU.ACETAT.VINYLS.FORMES PRIMA. 
001 FRANCE 12872 4058 1186 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3947 1366 775 130 
003 PAYS­BAS 574 168 17 22 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3293 941 636 
005 ITALIE 1736 399 718 
006 ROYAUME­UNI 678 25 386 36 
036 SUISSE 4213 2130 313 30 
060 POLOGNE 1240 1231 
400 ETATS­UNIS 6105 927 258 29 
1000 M O N D E 34810 10334 3419 2108 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 23113 6015 2838 2019 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 11898 4319 583 88 
1020 CUSSE 1 10451 3087 681 86 
1021 A E L E 4305 2160 313 30 
1040 CLASSE 3 1242 1231 2 
583.52 COPOLY.CHLORU.ACETAT.VINYLEN MONOFILS ETC 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 102 9 2 
1000 M O N D E 348 82 34 40 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 216 48 24 18 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 133 16 11 24 
1020 CLASSE 1 122 16 11 24 
583.63 COPOLY.CHLORU.ACETAT.VINYLEN PLAQUES ETC. 
001 FRANCE 455 20 58 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1632 1508 5 97 
003 PAYS­BAS 1907 56 1756 49 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5290 1210 3772 
005 ITALIE 387 40 30 
006 ROYAUME­UNI 497 47 80 14 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1 SS 
400 ETATS­UNIS 1123 218 118 64 
1000 M O N D E 11874 1933 3207 4097 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 10214 1870 3082 3989 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 1482 283 128 108 
1020 CLASSE 1 1303 263 126 108 
1021 A E L E 151 44 6 39 
1040 CUSSE 3 I58 . . . 
583.59 COPOLYMERES CHLORU.ACETAT.VINYLEN DECHETS 
1000 M O N D E 288 36 100 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 259 20 98 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 29 15 14 
583.81 P O L Y M . A C R Y L M E T A C R Y L C O P O L Y M . A C R Y L P R I M A I R 
001 FRANCE 18683 9938 2913 
002 BELGIQUE­LUXBG. 8312 2648 2259 86 
003 PAYS­BAS 26131 9987 8096 2524 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 48337 11246 13900 
005 ITALIE 4779 2703 1348 
Nederland 
48113 
43942 
4171 
3704 
1848 
205 
262 
2 
2 
106 
66 
183 
182 
1 
1 
1 
2985 
363 
509 
44 
180 
4081 
3901 
180 
180 
1 
1 
1 
5 
40 
32 
10 
87 
77 
10 
10 
80 
80 
1282 
1624 
7698 
125 
Belg.­Lux. 
41789 
37847 
4142 
3718 
660 
343 
38 
178 
192 
627 
7 
4 
1014 
1008 
7 
4 
4 
1213 
110 
900 
8 
64 
4416 
8714 
2295 
4419 
4417 
54 
75 
89 
β 
6 
13 
18 
172 
19 
54 
596 
877 
281 
596 
596 
78 
76 
2151 
2909 
8878 
309 
December 1978 Janvier 
UK 
74942 
69181 
16781 
13224 
8812 
2061 
476 
6 
23 
14 
8 
131 
120 
11 
11 
3354 
1307 
95 
212 
61 1 
1711 
9 
21 
7328 
5582 
1744 
1736 
1711 
9 
27 
2 
28 
16 
367 
2 
12 
36 
215 
158 
112 
931 
830 
302 
143 
79 
158 
2298 
491 
201 1 
4695 
267 
Ireland 
9510 
9428 
1082 
1018 
145 
57 
6 
81 
81 
81 
75 
2 
12 
96 
186 
185 
17 
17 
17 
3 
15 
3 
259 
339 
330 
9 
9 
9 
17 
17 
44 
56 
178 
89 
6 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
27835 
20316 
7619 
7019 
6645 
426 
75 
2 
34 
45 
2 
44 
44 
43 
2 
6 
160 
84 
27 
29 
274 
845 
280 
386 
365 
91 
36 
90 
40 
60 
50 
2 
3 
13 
45 
46 
43 
5 
203 
166 
48 
48 
24 
57 
1 148 
426 
1831 
21 
Import 
Origin 
Origine 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
683.81 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
14740 
102 
170 
749 
2985 
1935 
263 
404 977 
11093 
160 
241 
53 
153005 
134031 
18977 
18922 
5964 
229 1494 14« 
1556 
158 
30740 
27112 
3828 
3828 
1869 
583.82 ­ PLATES.FILM.STRIP.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
00« UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
680 THAIUND 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1981 
240 
3770 
12388 
5460 
3054 
136 
67 
142 
91 
1194 
101 
804 
158 
1917 
135 
923 
1370 
788 
34773 
27033 
7739 
5981 
1588 
1731 
1396 
21 
852 
284 i 
769 
43 
26 
1001 
602 
136 
475 
400 
464 
9521 
5914 
3807 
2667 
1037 
940 
683.69 ■ OTHER FORMS. INC W A S T E 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FEO.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS I 
1021 EFTA COUNTRIES 
1241 
633 
2242 
3970 
549 
742 
304 
564 
33 
10740 
9320 
1420 
1312 
637 
583.70 POLYVINYL ACETATE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 400 USA 732 JAPAN 
1000 WORLD 1010 INTRA-EC 
5126 
660 
12886 
35461 
13867 
5179 
2200 
2464 
4114 
414 
316 
2042 
207 
85191 
73231 
68 
145 
46 
122 
3 
42 
431 
375 
58 
66 
46 
1662 
73 
61B1 
5320 
105 
1447 
26 
3638 
214 
118 
24 
18838 
13242 
4021 
2 
2 
144 
2 
330 
2476 
20 
1 
29939 
28798 
3040 
3015 
189 
7 
1211 
3708 
1374 
131 
1 
23 
35 
80 
158 
26 
19 
8774 
8431 
343 
323 
59 
19 
62 
60 
433 
367 
159 
200 
112 
23 
1432 
1083 
349 
344 
205 
292 
994 
8415 
3686 
2029 
5 
1 
227 
164 
203 
15B 
18185 
15418 
2613 
12 
107 
36 
123 
128 
19 
7 
976 
1139 
28910 
28467 
2464 
2462 
307 
124 
44 
677 
362 
24 
138 
1333 
1160 
183 
183 
11 
26 
41 
1909 
1581 
348 
284 
246 
1324 
39 
396 
2113 
642 
41 
316 
153 
18 
5074 
4414 
26 
17 
19 
652 
2 
18176 
15371 
805 
805 
133 
62 
3109 
911 
1663 
77 
417 
114 
100 
6599 
6911 
788 
272 
22 
617 
124 
121 
3 
176 
72 
6809 
776 
427 
17 
89 
228 
8847 
8269 
464 
78 
1718 
3 
64 
23911 
21406 
2508 
2493 
704 
78 
641' 
2319 
229 
34 
3 
112 
4 
276 
26 
3726 
3307 
419 
393 
3 
176 
113 
12 
79 
414 
413 
1 
1765 
4066 
12383 
1310 
13 
181 
2 
19747 
19625 
2 
49 
19 
65 
3422 
136 
53 
16376 
11632 
3843 
3830 
194 
342 
2287 
92 
10 
40 
141 
8 
65 
101 
3 
158 
842 
10 
465 
121 
4982 
2993 
1989 
1826 
357 
137 
266 
2161 
42 
437 
10 
3335 
2802 
533 
494 
22 
107 
168 
790 
3743 
1976 
93 
5 
1060 
2 
8018 
8827 
1461 
1445 
5 
5 
1 
119 
31 
13 
422 
21 
5 
5 
653 
696 
87 
28 
77 
1684 
296 
471' 
20 
2673 
2545 
28 
28 
20 
29 
18 
29 
260 
249 
1963 
2778 
2548 
124 
2361 
77 
8806 
3910 
2894 
2694 
2567 
15 
6 
28 
582 
63 
76 
37 
76 
63 
1075 
732 
343 
289 
99 
53 
126 
12 
280 
522 
420 
102 
102 
174 
8 
430 
1738 
560 
100 726 
2321 
13 
6128 
3000 
Origin 
Origine 
1000EUVUCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
583.81 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
14127 3769 3421 1909 
165 14 29 5 
134 63 13 56 
658 36 
2451 230 33 98 
3176 1504 465 920 
327 179 9 36 
349 31 286 6 
365 363 
17140 2799 3403 2173 
190 54 
429 284 29 14 
102 
146987 34149 30703 25051 
120872 29122 28414 21394 
25317 5027 4290 3857 
25288 5027 4279 3655 
6668 1913 507 1089 
583.62 P O L Y M . A C R Y L M E T A C R Y L C O P O L Y M . A C R Y L P L A Q U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2963 691 
7772 25971 
8092 5738 533 128 476 445 
2085 197 
1304 · 260 
6549 186 
1204 
5052 
1978 89 
1710 
3898 
1648 354 
31 
146 1774 
738 
1905 181 611 
1027 562 
24 
2338 
7429 
2184 
269 
2 
116 56 
367 
23 
111 
33 
1108 
1023 
149 
401 
3 
70755 15551 13790 3092 
61782 9880 12244 2423 
18996 8981 1647 889 
16733 5806 1523 669 
3353 1952 174 42 
2228 1175 23 
683.89 POLYM.ACRYLMETACRYLCOPOLYM.ACRYLO.AUTRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
829 1032 
1278 6547 632 772 
329 1779 
141 
13888 
11084 
2805 2536 568 
62 
7 
43 
77 
13 
13 1 
239 200 40 40 23 
683.70 ACETATE DE POLYVINYLE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
3205 
790 
7921 
24255 
7046 
3092 
1176 
3079 
4303 
169 
103 
1721 
222 
57292 
48374 
829 
74 
3659 
2380 
106 
754 
18 
3586 
111 
202 
46 
11804 
7058 
82 
71 
3964 
388 
89 
266 
6S4 
25 
5801 
4598 
1003 
995 
297 
323 
725 
5240 
1556 
924 
2 
2 
222 
43 
nd 
124 
9275 
8789 
266 
34 
13 
18 
821 
499 
123 
110 
îoo 
963 
48 
266 
1314 
398 
16 
1 
12 
103 
185 
3378 
2990 
127 
27 
18 
16894 
14352 
1542 
1542 174 
398 
160 
6707 1418 
2475 146 
69 
10 
32 2 471 
550 
1271 
123 
13840 11304 2635 
1864 
80 
«73 
139 
20 
4 
218 
201 
14 14 5 
172 80 
4700 
463 170 
8 
73 324 
8080 
6589 
367 
91 
517 
43 
80 
2582 
2 
18034 14708 3328 
3326 «40 
166 
1254 
4619 
325 
67 
13 
5 
205 
20 
964 
37 
7884 
8444 
1241 
1204 
5 
37 
39 356 
15 
177 
2 
857 
833 
24 24 23 
1053 
2501 
7951 
707 
29 
3 
34 
277 5 
12573 
12241 
15 
2 
2 
90 
39 
81 
2 
4506 
133 
5 
102 
14837 
9778 
6059 
5048 
264 
266 
361 
1041 
4821 
244 
20 
74 
474 
54 
74 
197 
6 
258 
2568 
2 
14 
1104 
160 
11787 
8766 
6032 
4815 
878 
182 
407 
32 
270 
1330 
32 
116 
3376 
2128 
1248 
1198 
14 
87 
236 
405 
3324 
1677 
107 
3 
573 
29 
8424 
5881 
Ireland 
18 
1398 
1287 
129 
85 
65 
9 
74 
795 
188 
420 
11 
1603 
1487 
17 
17 
11 
36 
259 
102 
1371 
2 
3 
6 
2055 
1798 
n 
103 
1830 
141 
5 
880 
852 
β 
8 
17 
2 
270 
56 
23 
901 
12 
35 
8459 
4054 
2408 
2403 
2081 
28 
22 
51 
1316 
229 
23 
24 
159 
119 
331 
73 
2605 
1845 
880 
787 
222 
73 
1 
797 
60 
404 
56 
43 
1458 
1318 
138 
136 
95 
84 
18 
329 
1467 
261 
94 
407 
2968 
23 
5703 
2262 
81 
Tab. 3 Import 
82 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
583.70 
1011 EXTRA­EC 11980 5394 
1020 CLASS 1 11806 5393 
1021 EFTA COUNTRIES 8826 5037 
583.80 ION EXCH.POLYMR ETC TYPE 
001 FRANCE 3827 1434 
003 NETHERUNDS 1606 358 
004 FED.REP. GERMANY 699 
006 ITALY 2132 993 
006 UNITED KINGDOM 841 74 
030 SWEDEN 62 1 
064 HUNGARY 651 16 
400 USA 492 76 
1000 WORLD 10503 2988 
1010 INTRA­EC 9141 2883 
1011 EXTRA­EC 1381 104 
1020 CUSS 1 632 89 
1021 EFTA COUNTRIES 99 12 
1040 CUSS 3 729 15 
583.90 OTH POLYMRZTION ETC PROD 
001 FRANCE 79443 25061 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 41277 13198 
003 NETHERUNDS 49666 14826 
004 FED.REP. GERMANY 115022 
005 ITALY 25586 7782 
006 UNITED KINGDOM 23471 4447 
007 IREUND 1629 69 
008 DENMARK 626 116 
028 NORWAY 211 66 
030 SWEDEN 2002 804 
032 FINUND 181 3 
036 SWITZERUND 2285 1550 
038 AUSTRIA 1030 387 
042 SPAIN 1917 573 
050 GREECE 324 9 
058 GERMAN DEM. REP. 82 
400 USA 57481 15362 
404 CANADA 1055 
624 ISRAEL 75 47 
732 JAPAN 16842 4237 
736 TAIWAN 515 60 
1000 WORLD 421594 88857 
1010 INTRA­EC 338714 85499 
1011 EXTRA­EC 84879 23157 
1020 CUSS 1 83423 23001 
1021 EFTA COUNTRIES 6724 2817 
1030 CUSS 2 1064 112 
1040 CUSS 3 386 45 
584.10 REGENERATED CELLULOSE 
001 FRANCE 11035 2560 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 10564 4282 
003 NETHERUNDS 2521 588 
004 FED.REP. GERMANY 6671 
005 ITALY 3270 599 
006 UNITED KINGDOM 9440 1379 
007 IREUND 654 
008 DENMARK 108 38 
028 NORWAY 872 466 
030 SWEDEN 301 4 
032 FINUND 88 23 
036 SWITZERUND 1524 306 
038 AUSTRIA 65 19 
042 SPAIN 900 
048 YUGOSUVIA 266 
288 NIGERIA 52 
400 USA 3625 305 
404 CANADA 399 
732 JAPAN 55 1 
977 SECRET COUNTRIES 533 
1000 WORLD 53088 10589 
1010 INTRA­EC 44280 9448 
1011 EXTRA­EC 8270 1143 
1020 CUSS 1 8115 1125 
1021 EFTA COUNTRIES 2869 818 
1030 CUSS 2 80 1 
1031 ACP COUNTRIES 52 
France 
760 
750 
234 
522 
295 
668 
434 
102 
84 
2056 
1824 
232 
94 
1 
138 
8899 
6119 
32199 
9172 
4977 
17 
45 
99 
12 
119 
21 
366 
315 
9029 
38 
2321 
21 
73813 
81425 
12388 
12320 
251 
50 
12 
1746 
123 
1948 
1862 
470 
28 
13 
2 
15 
311 
26 
302 
404 
11 
7 
7271 
6192 
1079 
1079 
354 
Italia 
680 
561 
35 
884 
159 
26 
282 
40 
42 
1457 
1361 
106 
65 
23 
40 
29411 
9174 
6574 
35936 
3513 
30 
41 
2 
380 
26 
271 
427 
817 
i 6427 
17 
14 
1490 
186 
95191 
84879 
10612 
9929 
1105 
361 
222 
5205 
29 
770 
498 
1744 
10 
385 
184 
27 
82 
1 
608 
200 
1327 
5 
25 
11007 
8258 
2751 
2749 
684 
2 
1000 kg 
Nederland 
387 
380 
335 
148 
163 
116 
5 
5 
494 
29 
990 
447 
543 
49 
5 
494 
5754 
1272 
25027 
1218 
2672 
92 
11 
1 
86 
27 
102 
9 
32 
i 8742 
248 
3206 
14 
48574 
38048 
12628 
12462 
225 
68 
8 
862 
3987 
1556 
80 
2236 
83 
6 
12 
6 
5 
55 
4 
196 
5 
533 
9882 
8809 
340 
282 
81 
Belg.­Lux. 
222 
199 
16 
645 
600 
68 
90 
13 
i 
1317 
1316 
2 
2 
1 
5087 
5848 
8480 
3122 
2488 
10 
54 
18 
31 
42 
9 
63 
6639 
6 
649 
40 
32587 
25088 
7600 
7456 
100 
40 
3 
948 
443 
1524 
61 
118 
1 
9 
4 
36 
1 
2 
519 
30 
7 
3710 
3104 
808 
599 
40 
6 
UK 
1191 
1167 
97 
636 
47 
66 
355 
16 
257 
1438 
1105 
331 
289 
16 
42 
12497 
8485 
14998 
11060 
3762 
1408 
366 
99 
401 
33 
136 
145 
65 
80 
10356 
744 
14 
4461 
164 
69508 
52654 
16944 
16460 
819 
398 
96 
761 
62 
519 
643 
627 
541 
32 
9 
55 
1 
720 
11 
90 
64 
52 
729 
352 
7 
5308 
3184 
2121 
2051 
811 
71 
52 
Ireland 
228 
228 
6 
3 
6 
9 
9 
240 
32 
104 
226 
166 
4791 
3 
12 
1 
1 
118 
12 
6713 
6684 
148 
136 
17 
12 
5 
2 
6 
30 
18 
2267 
1 
i 
2 
1 
1 
2334 
2327 
β 
6 
2 
Quantités 
Danmark 
3128 
3128 
3066 
80 
20 
91 
7 
27 
40 
3 
270 
226 
44 
44 
41 
1393 
217 
1197 
2094 
362 
583 
3 
43 
214 
49 
53 
31 
808 
2 
479 
18 
7651 
5849 
1702 
1679 
390 
23 
694 
456 
72 
472 
23 
1226 
1 
46 
17 
13 
3 
143 
2 
3187 
2942 
224 
224 
79 
Origin 
Orìgine 
" CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland 
583.70 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10917 4748 
1020 CUSSE 1 10847 4748 
1021 A E L E 8623 4389 
France 
506 
506 
226 
1000 EUA/UCE 
Italia 
388 
345 
32 
583.80 ECHANGEURS D'IONS PAR POLYMERISAT..COPOLY. 
001 FRANCE 5B98 1869 
003 PAYS­BAS 1536 378 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1668 
005 ITALIE 2977 1323 
00« ROYAUME­UNI . 1164 128 
030 SUEDE 174 1 
064 HONGRIE 309 12 
400 ETATS­UNIS 2395 575 
1000 M O N D E 18484 4361 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 13281 3702 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3180 849 
1020 CLASSE 1 2781 636 
1021 A E L E 252 44 
1040 CLASSE 3 397 12 
401 
652 
619 
639 
36 
516 
3189 
2521 
847 
600 
2 
47 
1339 
180 
52 
340 
1 
43 
254 
2222 
1911 
311 
267 
13 
43 
683.90 AUTRES PRODUITS DE POLYMERISAT. .COPOLYMER. 
001 FRANCE 65162 22761 
002 BELGIQUE­LUXBG. 62538 20980 
003 PAYS­BAS 58117 19052 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 125866 
005 ITALIE 43578 15041 
006 ROYAUME­UNI 33778 8133 
007 IRLANDE 3566 232 
008 DANEMARK 2006 590 
026 NORVEGE 220 40 
030 SUEDE 1761 652 
032 FINLANDE 268 14 
036 SUISSE 5762 2590 
038 AUTRICHE 1443 637 
042 ESPAGNE 2422 1029 
050 GRECE 203 16 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 119 
400 ETATS­UNIS 104207 29426 
404 CANADA 822 2 
624 ISRAEL 105 49 
732 JAPON 26166 7620 
736 T'AI­WAN 760 74 
1000 M O N D E 539418 128975 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 394608 88788 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 144811 42187 
1020 CLASSE 1 143389 41957 
1021 A E L E 9497 3856 
1030 CUSSE 2 1172 196 
1040 CLASSE 3 231 34 
684.10 CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 28416 8727 
002 BELGIQUE­LUXBG. 25916 9425 
003 PAYS­BAS 7887 1488 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 21275 
005 ITALIE 7092 1157 
006 ROYAUME­UNI 18468 2238 
007 IRLANDE 1916 1 
008 DANEMARK 295 114 
028 NORVEGE 1241 686 
030 SUEDE 872 11 
032 FINLANDE 336 31 
036 SUISSE 4236 1024 
038 AUTRICHE 712 47 
042 ESPAGNE 1331 
048 YOUGOSLAVIE 186 
288 NIGERIA 107 
400 ETATS­UNIS 8413 1073 
404 CANADA 685 1 
732 JAPON 156 6 
977 SECRET 599 
1000 M O N D E 129784 25940 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 111283 23150 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 17923 2790 
1020 CLASSE 1 17731 2782 
1021 A E L E 6947 1701 
1030 CLASSE 2 140 1 
1031 ACP 107 
12150 
6042 
32683 
12543 
8730 
60 
90 
223 
32 
280 
110 
472 
187 
14753 
40 
2833 
22 
93312 
74299 
19014 
18931 
645 
34 
31 
4130 
569 
5643 
4267 
1158 
93 
74 
10 
80 
830 
94 
551 
1557 
61 
37 
19167 
16934 
3223 
3221 
1015 
1 
19079 
14604 
7908 
3B424 
4709 
86 
259 
1 
243 
23 
414 
434 
659 
2 
10971 
15 
44 
1534 
262 
99914 
85088 
14748 
14346 
1114 
378 
25 
8890 
91 
1609 
3227 
2999 
20 
605 
509 
120 
208 
3 
609 
69 
1919 
17 
48 
20957 
15835 
4122 
4118 
1456 
4 
Naderland 
491 
489 
406 
253 
277 
148 
10 
5 
218 
69 
1027 
711 
318 
98 
10 
218 
4904 
3275 
23799 
2642 
4102 
240 
35 
3 
215 
2B 
238 
14 
66 
i 12265 
309 
1 
6445 
25 
58857 
38999 
19859 
19575 
496 
73 
11 
3373 
10524 
4698 
174 
4358 
296 
18 
25 
11 
12 
225 
25 
764 
11 
599 
25153 
23441 
1113 
1074 
298 
1 
Belg.­Lux. 
332 
321 
38 
977 
506 
160 
74 
8 
5 i 
1791 
1725 
es 65 
15 
5992 
5952 
12157 
3330 
2461 
30 
108 
20 
8 
143 
44 
88 
13379 
6 
1604 
51 
45378 
30030 
15348 
16291 
214 
51 
2 
2918 
1639 
2501 
169 
183 
4 
16 
17 
162 
4 
1 
3 
1041 
31 
15 
8719 
7431 
1288 
1275 
184 
7 
UK 
743 
729 
119 
1343 
59 
28B 
602 
84 
900 
3389 
2292 
1077 
looo 
84 
77 
10918 
10660 
15036 
14665 
9052 
2892 
919 
114 
114 
69 
1865 
227 
114 
116 
21341 
442 
11 
5432 
267 
94383 
64142 
30241 
29744 
2407 
370 
127 
1981 
325 
2017 
2190 
1226 
1520 
53 
20 
194 
5 
1723 
26 
170 
113 
107 
1878 
569 
20 
14203 
9311 
4992 
4767 
2006 
125 
107 
Ireland 
259 
259 
11 
5 
15 
20 
20 
139 
83 
172 
268 
139 
4345 
5 
3 
83 
2 
2 
479 
2 
29 
5752 
5150 
802 
574 
92 
29 
IB 
42 
11 
1282 
44 
4880 
2 
2 
8 
15 
6 
9 
8317 
6278 
41 
41 
11 
Valeurs 
Danmark 
3450 
3450 
3402 
117 
12 
239 
6 
24 
83 
30 
615 
399 
115 
115 
84 
1369 
786 
1955 
3870 
831 
1296 
27 
62 
291 
94 
149 
75 
2 
1593 
6 
698 
30 
13147 
10136 
3012 
2971 
671 
41 
1 
2509 
1379 
554 
1734 
55 
2652 
2 
i 120 
86 
56 
13 
166 
10 
9338 
8885 
464 
453 
276 
1 
Import 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
­ NON­PLASTICI2ED 
Danmark 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
048 YUGOSUVIA 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
684.22 ­ PLASTICIZED 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERUND 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
5070 
3865 
248 
348 
171 
311 
292 
6B4 
321 
1247 
500 
628 
142 
14018 
9800 
4418 
1706 
858 
2706 
194 
382 
225 
1234 
80 
103 
67 
127 
171 
2888 
2218 
461 
300 
124 
150 
684.31 ­ NON PLASTICIZED 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERUND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
584.32* ­ PLASTICIZED 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 036 SWITZERUND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
13880 
2597 
70 
321 
3397 
50 
22325 
11798 
64538 
20287 
34249 
34221 
97 
2047 
2052 
334 
2539 
2267 
2527 
186 
277 
3017 
16605 
11809 
3895 
3643 
527 
1290 
58 
26 
74 
23 
282 
40 
677 
400 
377 
3294 
1407 
1887 
432 
380 
1454 
85 
325 
215 
61 
24 
1 
12 
4 
780 
710 
70 
58 
52 
12 
8441 
732 
285 
1916 
6 
136 
11520 
11372 
148 
148 
11 
327 
802 
61 
562 
427 
113 
326 
2837 
2179 
459 
468 
116 
584.91 OTH CELL DERIVS.NON­PLAS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
00B DENMARK 
030 SWEDEN 
2344 
1450 
7607 
13727 
394 
872 
50 
4722 
311 
265 
2369 
8« 
166 
1 
969 
480 
190 
8 
110 
10 
555 
121 
1478 
880 
798 
241 
120 
555 
185 
15 
7 
30 
237 
207 
31 
31 
1 
42 
10 
24 
370 
1330 
1778 
448 
1330 
1330 
863 
66 
876 
1482 
1130 
16 
386 
4818 
4416 
402 
402 
16 
464 
1091 
3870 
13« 
119 
91 i 
838 
1211 
61 
644 
15 
100 
227 
19 
3207 
2118 
1091 
739 
7« 
352 
9 
1 
156 
14 
14 
206 
ISO 
26 
16 
id 
5396 
1475 
22 
764 
41 
582 
8274 
7851 
823 
623 
41 
1056 
49 
26 
155 
207 
54 
922 
2661 
1492 
1069 
1019 
55 
131 
172 
691 
4176 
256 
409 
11 15 
914 
76 
97 
225 
2427 
2105 
322 
97 
97 
225 
13 
177 
2 
191 
191 
27 
341 
9 
3 
322 
5 
708 
701 
5 
5 
132 
73 
331 
49 
267 5 
2 
177 
1041 
864 
186 
186 
9 
439 
139 
1762 
16 
117 
2 
239 
1245 
811 
2067 
2057 
10 
10 
78 
: 438 
112 
632 
611 
i i : ι κ 
7 
κ 
c 
1967Ê 
19711 
579 
187 
24 
1 
820 
793 
21 ' 
24 
I 
52 
177 , 
6C I 
« 
321 
24E 71 
6! 
6 : e 
ξ 
■ 
­¿ 
I 
" 
587 
1179E 
12451 
. 
160 
4 
i 
173 
180 
12 
1 2 1 1 
ι 
\ 2 
51 
, 
55 
55 
. 
6 
21 1 
4 
. 
33 
30 43 27 
19880 12413 β 
1968C 
1 
87 
2£ 
842 
4: 
1 
«S 
110E 
102E 
7S 
71 
7 
422 
979 
2606 ' 3E ' 118 
12381 
127 
23I 
131 
20S 
9C 
8< 
1061 
6 
2 
3 
4 
28 
368 
6 
36 
2044 471 
83« 
120I 
119S 
137 
101 £ 
40 
2281 
96! 
155 
45 
1307 
404 
88 
68 
6 
9 
14 
15 
176 1 
9 
3 
262 
17 
96 
652 
282 
270 
174 
174 
96 
5 
100 
5 
2 
109 
245 
109 
138 
14 
7 122 
81 
17 
315 
36 
12 
98 
69 
838 604 235 
235 
181 
174 
329 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
584.21 NITRATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES 
001 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
048 
058 
060 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
7736 
5596 
337 
430 
347 
360 
514 
621 
290 
1158 
464 
544 
202 
18849 
14178 
4870 
2202 
1332 
2464 
70 
31 
133 
31 
498 
561 
372 
333 
3729 
1728 
2000 
735 
664 
1266 
746 
267 
169 
1957 
1032 
926 
340 
171 
685 
584.22 NITRATES DE CELLULOSE PLASTIFIES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSES 
617 
972 
519 
2121 
187 
302 
166 
127 
1289 
352 
771 
477 
127 
67 
17 
5 
53 
8407 1922 
4728 1784 
1882 138 
1533 133 
231 72 
149 6 
1 
368 
24 
63 
2 
659 
1122 
480 
882 
662 
3 
684.31 A C E T A T E S DE CELLULOSE N O N PLASTIFIES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
13790 
3696 
254 
876 
4833 
222 
18099 
8887 
60842 
23538 
27308 
27276 
279 
8410 
1109 
820 
2760 
39 
116 
13283 
13101 
182 
182 
63 
61 
20 
43 
616 
2685 
641 
1924 
1924 
684.32· A C E T A T E S DE CELLULOSE PLASTIFIES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3849 
3825 
962 
7334 
7164 
6862 
213 
1146 
9079 
40870 
30130 
10739 
10703 
1480 
979 
1549 
222 
197 i 
1105 
2 
594 
1056 
7558 
5831 
1725 
1724 
605 
1596 
173 
2366 
4460 
3698 
160 
1293 
13740 
12293 
1447 
1447 
151 
1218 
1944 
12 
92 
1B8 
29 
4201 
3258 
943 
643 
33 
300 
269 
51 
437 
352 
85 
77 
5238 
2013 
9182 
8319 
884 
1010 
105 
67 
612 
218 
123 
485 
2653 
2011 
842 
632 
130 
684.91 AUT.DER.CHIMIQUES D.CELLULOSE N.PLASTIFIES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
4042 
4381 
16220 
25994 
397 
2374 
194 
8076 
585 
1163 
4564 
101 
475 
651 
3022 
8183 
96 
366 
1976 
281 
660 
1543 
7482 
909 
2016 
1284 
100 
214 
3816 
3401 
418 
214 
214 
201 
246 
18 
304 
304 
73 
504 
30 
5 
455 
1108 
1087 
38 
38 
529 
106 
655 
181 
864 
3 
8 
840 
3204 
2340 
884 
864 
25 
542 
347 
2810 
21 
165 
5 
536 
2184 
1030 
3233 
3217 
18 
13 
838 
1 
442 
1485 
1014 
452 
452 
10 
54 
31 
28 
1 
14600 
14757 
148 
14809 
14609 
1 
89 
2909 
62 
5 
459 
3953 
3481 
493 
480 
20 
560 
1179 
3868 
3 
94 
4 
251 
706 
247 
23 
2 
1001 
971 
29 
2 
23 
27 
113 
21 
269 
35 
122 
8 
38 
830 
458 
174 
166 
124 
8 
709 
8887 
9781 
156 
9828 
9596 
426 
395 
343 
474 
396 
2 
125 
4758 
7123 
2138 
4987 
4975 
208 
2044 
1523 
54B1 
2766 
176 
182 
2130 
2 
208 
292 
209 
83 
83 
105 
106 
60 
12 
12 
95 
88 
27 
27 
16 
2 
24 
62 
138 
32 
1010 
798 
211 
211 
138 
363 
3 
18 
Danmark 
5 
343 
620 
382 
258 
15 
114 
21 
422 
261 
171 
43 
22 
126 
73 
37 
38 
3« 
31 
629 
72 
44 
256 
94 
165 
198 
3 
166 
1831 
1280 
370 
370 
203 
37 
37 
417 
857 
83 
84 
Tab. 3 
Origin 
Origine . . IT­
SITC 
Quantity 
EUR9 
584.91 
032 FINUND 4220 
400 USA 7176 
404 CANADA 68 
732 JAPAN 158 
1000 WORLD 42860 
1010 INTRA­EC 28342 
1011 EXTRA­EC 18507 
1020 CUSS 1 16389 
1021 EFTA COUNTRIES 8992 
Deutschland 
1620 
2660 
68 
76 
8589 
3197 
6392 
6390 
2696 
584.92* OTH CELL DERIVS.PLASTIZD 
001 FRANCE 280 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 84 
003 NETHERUNDS 309 
004 FED.REP. GERMANY 4534 
005 ITALY 104 
00« UNITED KINGDOM 642 
030 SWEDEN 369 
036 SWITZERUND 87 
400 USA 1959 
977 SECRET COUNTRIES 1227 
1000 WORLD 9744 
1010 INTRA­EC 5041 
1011 EXTRA­EC 2476 
1020 CUSS 1 2473 
1021 EFTA COUNTRIES 512 
684.93 VULCANIZED FIBRE 
001 FRANCE 543 
004 FED.REP. GERMANY 920 
006 UNITED KINGDOM 445 
036 SWITZERUND 161 
058 GERMAN DEM. REP. 94 
400 USA 317 
732 JAPAN 235 
1000 WORLD 2841 
1010 INTRA­EC 2018 
1011 EXTRA­EC 825 
1020 CUSS 1 732 
1021 EFTA COUNTRIES 162 
1040 CUSS 3 94 
2 
3 
26 
25 
165 
3 
4 
152 
1227 
1832 
221 
184 
184 
30 
70 
45 
1 
100 
11 
242 
129 
113 
113 
2 
586.10 MODIFIED NATL RESINS ETC 
001 FRANCE 1616 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 2513 
003 NETHERUNDS 6596 
004 FED.REP. GERMANY 3707 
005 ITALY 679 
006 UNITED KINGDOM 3026 
007 IREUND 1325 
400 USA 1696 
732 JAPAN 77 
977 SECRET COUNTRIES 743 
1000 WORLD 22199 
1010 INTRA­EC 19472 
1011 EXTRA­EC 1982 
1020 CUSS 1 1907 
1021 EFTA COUNTRIES 103 
585.21 HARDENED PROTEINS 
001 FRANCE 78 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 36 
003 NETHERUNDS 171 
004 FED.REP. GERMANY 721 
006 UNITED KINGDOM 384 
030 SWEDEN 21 
036 SWITZERUND 185 
042 SPAIN 157 
062 CZECHOSLOVAKIA 82 
400 USA 335 
404 CANADA 22 
732 JAPAN 20 
1000 WORLD 2274 
1010 INTRA­EC 1438 
1011 EXTRA­EC 838 
1020 CUSS 1 753 
940 
1475 
2280 
132 
273 
51 
218 
17 
743 
6275 
5150 
381 
371 
49 
21 
24 
97 
31 
1 
3 
36 
2 
219 
177 
42 
6 
France 
87 
758 
40 
7681 
5880 
1901 
1804 
999 
29 
39 
1256 
41 
44 
31 
762 
2203 
1410 
793 
793 
31 
126 
148 
17 
30 
341 
295 
47 
47 
440 
2499 
547 
349 
475 
57 
343 
4766 
4386 
389 
344 
1 
158 
13 
19 
57 
19 
1 
289 
174 
96 
76 
Italia 
1237 
328 
6 
7346 
5326 
2020 
2002 
1669 
94 
3 
41 
2216 
36 
4 
261 
2056 
2389 
288 
266 
4 
357 
285 
210 
103 
165 
137 
1271 
852 
419 
419 
103 
369 
134 
478 
1159 
526 
4 
711 
3411 
2870 
740 
731 
4 
16 
β 
7 
91 
99 
2 
1 
227 
30 
198 
194 
1000 kg 
Nederland 
410 
1077 
i 
4209 
2475 
1734 
1734 
667 
36 
1 
194 
5 i 7 
3 
293 
281 
11 
9 
7 
7 
129 
7 
48 
208 
159 
48 
48 
38 
290 
613 
56 
111 
4 
45 
1182 
1123 
59 
59 
14 
1 
181 
19 
25 
1 
6 
235 
202 
33 
33 
Belg.­Lux. 
196 
389 
4750 
404β 
704 
703 
314 
109 
20 
156 
4 
2 
1 
63 
366 
291 
65 
65 
2 
37 
10 
28 
i 5 
4 
87 
77 
9 
9 
1 
213 
844 
723 
42 
276 
760 
64 
2930 
2867 
73 
72 
18 
3 
16 
74 
27 
27 
147 
93 
64 
54 
UK 
668 
1799 
36 
8898 
4878 
3820 
3820 
1985 
30 
42 
6 
590 
19 
156 
79 
704 
1717 
776 
942 
942 
238 
72 
369 
56 
41 
27 
53 
873 
493 
181 
140 
56 
41 
41 
83 
410 
360 
64 
449 
157 
1670 
1413 
167 
157 
37 
12 
50 
226 
19 
1 
142 
22 
2 
559 
388 
193 
193 
Ireland 
223 
214 
9 
9 
9 
3 
5 
5 
68 
15 
326 
2 
6 
431 
422 
8 
8 
2 
i 
1 
1 
19 
19 
17 
1023 
55 
1135 
1078 
57 
57 
2 
25 
204 
161 
i 
391 
229 
182 
162 
imp 
Quantités 
Danmark 
2 
166 
1464 
526 
927 
927 
763 
6 
1 
172 
55 
18 
167 
8 
458 
252 
208 
206 
198 
i 6 
1 
4 
3 
20 
12 
8 
4 
1 
4 
14 
72 
65 
288 
36 
341 
13 
60 
941 
818 
126 
116 
15 
50 
117 
20 
1 
24 
1 
11 
227 
187 
80 
35 
»on 
Origin 
° Π 9 ' η β CTCI 
Value 
EUR9 
684.91 
032 FINUNDE 4123 
400 ETATS­UNIS 21530 
404 CANADA 282 
732 JAPON 1098 
1000 M O N D E 88928 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 53810 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 35319 
1020 CUSSE 1 35248 
1021 A E L E 12332 
Deutschland 
1718 
7669 
282 
570 
18885 
8888 
11978 
11948 
3427 
France 
119 
2340 
290 
17080 
12318 
4781 
4733 
2101 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1091 
657 
64 
13457 
10876 
2582 
2569 
1848 
584.92* AUT.DER.CHIMIQUES DE L.CELLULOSE PLASTIFIE 
001 FRANCE 477 
002 BELGIQUE­LUXBG. 252 
003 PAYS­BAS 688 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8792 
005 ITALIE 459 
006 ROYAUME­UNI 1528 
030 SUEDE 548 
036 SUISSE 204 
400 ETATS­UNIS 4083 
977 SECRET 1132 
1000 M O N D E 18369 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 12283 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4984 
1020 CUSSE 1 4955 
1021 A E L E 821 
584.93 FIBRE VULCANISEE 
001 FRANCE 1068 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2071 
006 ROYAUME­UNI 804 
036 SUISSE 297 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 116 
400 ETATS­UNIS 972 
732 JAPON 351 
1000 M O N D E 5897 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4126 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1772 
1020 CUSSE 1 1656 
1021 A E L E 301 
1040 CLASSE 3 116 
1B 
44 
102 
61 
275 
7 
17 
359 
1132 
2084 
600 
462 
452 
55 
138 
102 
3 
408 
20 
701 
258 
433 
433 
4 
56 
168 
2974 
325 
182 
76 
1 
1562 
5344 
3705 
1839 
1639 
77 
262 
263 
69 
40 
849 
548 
102 
102 
224 
37 
107 
3435 
98 
1 
510 
4419 
3902 
617 
611 
1 
700 
611 
346 
200 
292 
205 
2374 
1655 
718 
718 
200 
585.10 RESINES NATUR. MODIFIEES; G O M M E S ESTERS 
001 FRANCE 1409 
002 BELGIOUE­LUXBG. 3572 
003 PAYS­BAS 7529 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4731 
005 ITALIE 692 
006 ROYAUME­UNI 4113 
007 IRLANDE 1779 
400 ETATS­UNIS 1661 
732 JAPON 110 
977 SECRET 530 
1000 M O N D E 26506 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 23342 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 2133 
1020 CUSSE 1 2038 
1021 A E L E 167 
873 
1958 
2758 
142 
514 
72 
270 
21 
630 
7301 
8316 
455 
439 
79 
760 
2593 
587 
263 
661 
78 
408 
5403 
4942 
461 
410 
1 
686.21 MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
001 FRANCE 296 
002 BELGIQUE LUXBG. 326 
003 PAYS­BAS 777 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7682 
006 ROYAUME­UNI 4180 
030 SUEDE 148 
036 SUISSE 890 
042 ESPAGNE 598 
062 TCHECOSLOVAQUIE 179 
400 ETATS­UNIS 3452 
404 CANADA 312 
732 JAPON 293 
1000 M O N D E 19370 
1010 INTRA­CE (EUR­91 13398 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6978 
1020 CLASSE 1 5791 
103 
140 
112 
207 
4 
18 
2 
30 
837 
581 
58 
54 
2 
1998 
44 
135 
226 
68 
2 
2486 
2053 
432 
364 
291 
202 
629 
1459 
792 
7 
582 
3890 
3230 
809 
596 
2 
95 
4 
22 
95 
277 
363 
16 
18 
929 
217 
712 
697 
Nederland 
504 
3375 
5 
8347 
3892 
4454 
4454 
1074 
64 
10 
336 
101 
19 
3 
529 
502 
27 
24 
19 
14 
346 
17 
67 
2 
480 
391 
69 
2 
67 
42 
414 
708 
67 
95 
9 
69 
1437 
1343 
94 
94 
26 
6 
4 
1024 
131 
206 
5 
1 
68 
1446 
1166 
281 
280 
Belg.­Lux. 
142 
2251 
i 
8334 
5689 
2846 
2646 
394 
98 
69 
441 
10 
12 
4 
3 
192 
829 
630 
199 
199 
6 
89 
34 
62 
i 16 
9 
226 
198 
27 
26 
i 
156 
1139 
990 
59 
388 
1086 
53 
3900 
3819 
81 
80 
26 
17 
83 
732 
205 
i 383 
1422 
832 
590 
588 
December 1978 Janvier 
UK 
647 
4835 
166 
19902 
12176 
7727 
7727 
2722 
60 
81 
20 
1300 
51 
292 
181 
1412 
3472 
1678 
1894 
1894 
474 
125 
616 
93 
44 
185 
77 
1449 
1041 
409 
364 
96 
44 
36 
96 
398 
538 
99 
527 
214 
1920 
1703 
217 
215 
2 
72 
163 
556 
2542 
44 
2 
5 
1730 
310 
26 
5808 
3440 
2186 
2161 
Ireland 
2 
442 
422 
20 
20 
18 
6 
6 
9 
169 
12 
788 
3 
24 
1017 
990 
27 
27 
3 
2 
2 
2 
38 
21 
14 
1104 
64 
1235 
1178 
69 
59 
5 
2 
428 
1981 
1268 
2 
9 
3890 
2410 
1281 
1281 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
2 
401 
2 
2501 
1360 
1152 
1162 
748 
17 
18 
213 
137 
72 
147 
1 
21 
865 
458 
209 
209 
186 
2 
3 
12 
1 
4 
10 
37 
22 
16 
11 
1 
4 
11 
104 
91 
436 
62 
559 
11 
89 
1420 
1283 
167 
145 
26 
3 
12 
2 
863 
1817 
144 
6 
2 
87 
21 
190 
3158 
2898 
468 
366 
Import 
Origin 
Orìgine 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quentity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CUSS 3 221 83 
585.22 
001 FRANCE 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
ALQINIC ACID.SALT8.ESTRS 
818 
43 
192 
1127 
1666 
400 
108 
4883 
2299 
2384 
2230 
1689 
561 
643 
2B 
25 
1613 
797 
716 
716 
646 
585.29 OTH HIGH POLYMRS ETC.NES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
412 
508 
624 
628 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
24B 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BRAZIL 
URUGUAY 
ARGENTINA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
591.10 INSEC 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GERMAN DEM. REP. 
POUND 
SENEGAL 
USA 
CANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
15127 
2610 
54143 
11842 
7778 
9216 
69 
87 
1650 
1111 
12 
461 
6220 
4883 
2 
449 
57 
115623 
100771 
14752 
14690 
2816 
44 
7911 
686 
19549 
1021 
3921 
23 
286 
308 
289 
47 
34335 
33111 
1224 
1204 
594 
3 
NSECTICIDES.FOR RETAIL 
6637 1228 
3619 170 
6964 757 
18583 
3275 1415 
2450 168 
258 2 
256 2 
152 
2407 228 
382 217 
65 
13 
500 
35 36 
127 
6820 306 
92 30 
348 18 
31 3 
53304 4597 
42041 3740 
11284 857 
10069 784 
2951 445 
585 38 
128 
621 36 
FUNQICIDES.FOR RETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
10501 
2263 
5838 
174 
172 
196 
26 
82 
874 
388 
488 
334 
195 
26 
3800 
2212 
3826 
69 
19 
254 
151 
267 
918 
11687 
9946 
1842 
1641 
405 
1 
277 
2330 
7793 
1580 
566 
102 
1128 
39 
44 
12 
15043 
12849 
2395 
1826 
1128 
44 
523 
95 
2 
158 
392 
72 
424 
484 
464 
392 
13769 
932 
520 
3 
11 
108 
111 
536 
20290 
19429 
882 
824 
170 
37 
4302 
29 
2513 
6637 
208 
1 
31 
254 
8 
15092 
13721 
1372 
1078 
634 
287 
1659 
153 
66 
75 
259 
187 
92 
92 
75 
407 
1086 
6661 
1551 
216 
23 
676 
16 
45 
67 
10227 
8933 
1293 
1292 
590 
2 
417 
3084 
1445 
69 
304 
18 
173 
1 
10 
127 
3593 
61 
26 
7 
9378 
5337 
4040 
3847 
173 
179 
127 
15 
681 
386 
178 
118 
59 
37 
3838 
636 
133 
2 
4 
145 
7058 
8908 
152 
152 
383 
864 
1184 
49 
286 
14 
2 
68 
20 
3 
4168 
2780 
1388 
1388 
90 
94 
32 
68 
207 
494 
217 
277 
277 
468 
389 
11696 
1825 
20 
142 
526 
83 
3432 
4617 
24398 
15547 
8851 
8850 
668 
1 
161 
30 
326 
1209 
169 
266 
81 
48 
99 
145 
13 
1 
3186 
2221 
946 
880 
293 
26 
39 
1143 
115 
38 
38 
491 
217 
39 
3961 
1 
4992 
4707 
285 
2Θ5 
128 
11 
73 
25 
32 
2 
1142 
1108 
36 
33 
89 
256 
33 
441 
154 
288 
288 
256 
30 
124 
810 
369 
314 
546 
2838 
2193 
443 
442 
382 
18 
18 
101 
290 
3 
57 
718 
487 
231 
220 
156 
Origin 
Origine 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
585.22 
1134 
185 
23 
3 
135 
68 
ACIDE ALQINIQUE. SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2660 
121 
337 
4662 
6709 
1682 
334 
2315 
2491 
60 
79 
15773 5913 
7882 3090 
7912 2723 
7862 2723 
5730 2508 
316 
16 
748 
2 
479 
1095 
278 
1 
1782 2603 
712 1229 
1089 1374 
1019 1374 
627 1096 
17 
97 
560 
627 
131 
248 
585.29 AUT.HAUTS POLYMERE8.RE8INES ARTIF.ETC.NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
608 BRESIL 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
13931 
2323 
38666 
14828 
6726 
5747 
986 
1362 
7480 
1942 
878 
1150 
6984 
1956 
201 
3295 
324 
1945 
1198 
190 
112055 
82656 
29499 
23601 
10113 
5826 
7114 
3Θ9 
10286 
1844 
1991 
629 
3294 
890 
652 
673 
1476 
137 
167 
1385 
324 
699 
B13 
32691 
22233 
10458 
7934 
4836 
2477 
17 
8940 
4877 
2652 
B2 
1 
247 
1526 
208 
262 
1165 
189 
5 
617 
309 
106 
21227 
18815 
4412 
3456 
1734 
931 
591.10 INSECTICIDES POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
248 SENEGAL 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
15004 
6003 
13456 
46498 
5706 
11106 
558 
520 
402 
8676 
1502 
231 
107 
818 
317 
142 
33132 
350 
891 
320 
146401 
98847 
47652 
44916 
10622 
1408 
184 
1228 
4465 
483 
1612 
2255 
1087 
1 
1111 
681 
1661 
83 
14079 
9912 
4187 
3729 
1793 
121 
2 
317 
692 
6212 
18651 
2783 
3329 
225 
3289 
58 
812 
1 
1920 
106 
61 
37184 
30792 
8371 
5410 
3289 
110 
1 
852 
591.20 FONGICIDES POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
25596 
5383 
16015 
1144 
2198 
896 
5837 
2086 
430 
3 
6*9 
361 
170 
13 
119 
640 
17 
344 
24 
61 
13330 
11518 
1812 
1374 
660 
438 
5542 
51 
2B2B 
13125 
1241 
7 
44 
1912 
686 
32 
27484 
22838 
4848 
3918 
1912 
713 
15 
1736 
165 
3 
316 
366 
84 
1 
1138 
675 
483 
463 
366 
1726 
692 
4418 
1063 
260 
376 
643 
31 
B52 
32 
190 
13025 
8424 
4801 
2794 
674 
1807 
3440 
4521 
4914 
347 
2753 
1 
85 
141 
20488 
248 
66 
27 
38331 
16017 
22314 
22028 
1169 
270 
141 
16 
1197 
1138 
206 
1 
IB1 
131 
109 
826 
379 
248 
246 
131 
2112 
2806 
1282 
74 
28 
8388 
8301 
88 
986 
2323 
3383 
177 
759 
38 
10 
255 
118 
13004 
7885 
6338 
5338 
384 
93 
5 
238 
867 
6 
1917 
815 
1102 
1102 
241 
686 
336 
7004 
1663 
962 
984 
30 
666 
634 
96 
3098 
1612 
6 
111 
120 
17898 
11548 
8350 
622Θ 
1300 
122 
372 
113 
1080 
5299 
127 
547 
142 
212 
705 
703 
163 
1961 
21 
18 
11847 
7878 
3989 
3812 
1622 
• 130 
5 
27 
4411 
717 
Ireland 
167 
2 
168 
167 
2 
2 
41 
419 
369 
29 
2669 
547 
12 
4108 
3529 
677 
677 
164 
48 
223 
101 
23 
39 
17 
2393 
2327 
88 
66 
56 
Voleurs 
Danmark 
164 
92 
554 
762 
171 
1737 
806 
933 
933 
762 
73 
1373 
243 
122 
287 
60 
58 
3392 
2189 
1203 
1162 
991 
61 
35 
96 
178 
1125 
17 
169 
140 
227 
2299 
1818 
881 
616 
407 
64 
35 
1 
392 
62 
85 
86 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
591.20 
003 NETHERUNDS 4607 373 
004 FED.REP. GERMANY 20108 
005 ITALY 1702 270 
006 UNITED KINGDOM 2644 296 
007 IREUND 79 
008 DENMARK 71 18 
030 SWEDEN 324 39 
036 SWITZERUND 536 177 
042 SPAIN 315 
048 YUGOSUVIA 387 
060 POUND 199 1 
064 HUNGARY 263 
068 BULGARIA 421 3 
400 USA 1592 324 
404 CANADA 120 1 
624 ISRAEL 543 107 
732 JAPAN 77 
1000 WORLD 48878 7836 
1010 INTRA­EC 41970 8989 
1011 EXTRA­EC 4908 888 
1020 CUSS 1 3446 547 
1021 EFTA COUNTRIES 949 215 
1030 CUSS 2 579 117 
1040 CUSS 3 882 4 
691.30 HERBICIDES.FOR RETAIL 
001 FRANCE 8338 3933 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 13236 717 
003 NETHERUNDS 7827 1397 
004 FED.REP. GERMANY 22707 
005 ITALY 1212 459 
006 UNITED KINGDOM 13485 3408 
007 IREUND 158 
008 DENMARK 1290 377 
030 SWEDEN 636 
036 SWITZERUND 11309 4549 
038 AUSTRIA 62 
042 SPAIN 931 736 
048 YUGOSUVIA 41 
050 GREECE 31 
058 GERMAN DEM. REP. 649 
064 HUNGARY 10 
400 USA 12065 335 
404 CANADA 165 
624 ISRAEL 512 112 
732 JAPAN 168 117 
736 TAIWAN 57 4 
1000 WORLD 96087 16153 
1010 INTRA­EC 68266 10290 
1011 EXTRA­EC 28834 6883 
1020 CUSS 1 25461 5736 
1021 EFTA COUNTRIES 12052 4549 
1030 CUSS 2 599 117 
1040 CUSS 3 775 11 
591.41 DISINFECTANTS FOR RETAIL 
001 FRANCE 1089 304 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 692 116 
003 NETHERUNDS 1597 480 
004 FED.REP. GERMANY 3449 
006 ITALY 125 6 
006 UNITED KINGDOM 5547 889 
007 IREUND 154 16 
030 SWEDEN 62 3 
036 SWITZERUND 725 560 
400 USA 1158 688 
404 CANADA 110 100 
624 ISRAEL 413 
732 JAPAN 117 83 
1000 WORLD 15380 3308 
1010 INTRA­EC 12870 1815 
1011 EXTRA­EC 2707 1491 
1020 CUSS 1 2286 1490 
1021 EFTA COUNTRIES 838 584 
1030 CUSS 2 413 
591.49 RAT POISONS ETC FR RTAIL 
001 FRANCE 5949 1952 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 2188 190 
France 
1453 
10169 
1063 
938 
9 
36 
12 
132 
150 
62 
58 
87 
873 
291 
18788 
15100 
1888 
1170 
147 
291 
207 
5225 
2081 
11084 
550 
4172 
424 
84 
789 
60 
183 
72 
4 
1283 
60 
164 
36 
12 
26377 
23537 
2841 
2503 
940 
179 
159 
270 
339 
1646 
97 
166 
5 
1« 
320 
15 
2925 
2533 
392 
385 
21 
1382 
Italia 
565 
6276 
212 
2 
6 
12 
387 
150 
66 
61 
33 
8830 
7872 
758 
485 
37 
58 
216 
944 
734 
984 
1484 
345 
1 
3 
1230 
7 i 
302 
4 
29 
6131 
4492 
1639 
1539 
1233 
29 
71 
284 
19 
50 
133 
768 
9 
27 
64 
1 
1359 
1285 
94 
94 
30 
2631 
201 
1000 kg 
Nederland 
1729 
13 
413 
n' 2 
32 
19 
130 
55 
178 
80 
2 
4 
39 
3781 
3231 
649 
182 
43 
6 
362 
1057 
1310 
2546 
5 
1415 
148 
690 
3 i 506 
6 
307 
44 
i 6 
8094 
6481 
1813 
1073 
690 
6 
534 
81 
239 
627 
18 
152 
14 
4 
13 
37 
1 
413 
16 
1618 
1130 
486 
73 
19 
413 
254 
194 
Belg.­Lux. 
1191 
787 
66 
233 
i 6 
68 
113 
68 
54 
30 
3808 
3289 
339 
217 
7 
54 
68 
978 
957 
2133 
108 
625 
22 
365 
41' 
9347 
61 
176 
14818 
4823 
9993 
9817 
365 
176 
395 
567 
454 
3 
242 
53 
22 
1738 
1881 
76 
76 
54 
363 
UK 
507 
1712 
282 
68 
61 
97 
96 
19 
111 
48 
52 
4380 
3828 
534 
463 
205 
52 
19 
1086 
5099 
1397 
2755 
90 
158 
318 
23 
3369 
2 
462 
25 
14854 
10904 
3950 
3899 
3422 
51 
21 
46 
112 
496 
94 
1 
4 
20 
9 
2 
808 
769 
38 
36 
6 
704 
137 
Ireland 
252 
56 
2 
530 
13 
10 
5 
93E 
907 
28 
28 
13 
12 
74 
161 
170 
1929 
43 
10 
3 
2 
2404 
2346 
68 
66 
63 
2 
3 
3153 
2 
1 
3162 
3159 
3 
3 
2 
4 
21 
Import 
Quantités 
Danmark 
266 
380 
6 
22 
209 
67 
38 
6 
30 
1 
2 
3 
1158 
798 
382 
354 
282 
2 
6 
328 
77 
850 
2535 
1591 
526 
274 
12 
26 
33 
6 
6258 
5382 
877 
838 
800 
39 
4 
2 
49 
90 
1 
177 
16 
54 
30 
6 
488 
338 
129 
129 
123 
21 
63 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
591.20 
003 PAYS­BAS 6830 832 1842 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 63591 38773 
005 ITALIE 2134 275 951 
006 ROYAUME­UNI 6567 1207 2590 
007 IRLANDE 349 111 
008 DANEMARK 119 28 56 
030 SUEDE 695 105 27 
036 SUISSE 2193 904 319 
042 ESPAGNE 473 195 
048 YOUGOSLAVIE 139 
060 POLOGNE 114 36 
064 HONGRIE 143 34 
068 BULGARIE 235 2 57 
400 ETATS­UNIS 5463 1218 2520 
404 CANADA 189 16 
624 ISRAEL 1106 231 611 
732 JAPON 421 2 
1000 M O N D E 121944 22092 60291 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 110554 19500 46489 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 11381 2592 3803 
1020 CLASSE 1 9696 2308 3065 
1021 A E L E 2946 1009 348 
1030 CLASSE 2 1194 283 611 
1040 CLASSE 3 492 2 127 
691.30 HERBICIDES POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 26932 13403 
002 BELGIQUE­LUXBG. 51605 3197 17355 
003 PAYS­BAS 18001 3176 3097 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 119671 61031 
005 ITALIE 5594 2816 1896 
006 ROYAUME­UNI 39437 11014 11962 
007 IRLANDE 278 2 
008 DANEMARK 1130 354 372 
030 SUEDE 839 84 
036 SUISSE 42372 15147 1598 
038 AUTRICHE 121 33 
042 ESPAGNE 529 264 252 
048 YOUGOSUVIE 156 1 
050 GRECE 118 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 283 41 
064 HONGRIE 110 26 
400 ETATS­UNIS 76101 3185 2665 
404 CANADA 345 79 
624 ISRAEL 1296 264 630 
732 JAPON 2713 2202 486 
736 T'AI­WAN 192 6 29 
1000 M O N D E 388091 55043 101713 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 262646 33982 95713 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 126446 21081 8001 
1020 CLASSE 1 123409 20799 5215 
1021 A E L E 43390 15147 1733 
1030 CLASSE 2 1569 272 666 
1040 CLASSE 3 470 10 121 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
954 
7732 
238 
21 
17 
115 
139 
81 
38 
299 
38 
1 
11587 
10852 
735 
555 
116 
62 
119 
2409 
3139 
1626 
6546 
975 
1 
6 
3713 
60 
1140 
9 
131 
19754 
14696 
5068 
4867 
3719 
131 
60 
691.41 DESINFECTANTSIPREPARATIONSIVENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 1905 812 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1221 218 523 
003 PAYS­BAS 1873 605 375 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6053 2110 
005 ITALIE 200 26 126 
006 ROYAUME­UNI 5141 1430 337 
007 IRLANDE 498 117 16 
030 SUEDE 146 5 1 
036 SUISSE 1473 900 59 
400 ETATS­UNIS 3519 1631 1419 
404 CANADA 479 452 
624 ISRAEL 606 
732 JAPON 212 132 15 
1000 M O N D E 23543 6394 5089 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 18918 3220 3498 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8824 3174 1571 
1020 CUSSE 1 5986 3164 1554 
1021 A E L E 1688 910 74 
1030 CLASSE 2 621 9 
285 
43 
70 
366 
445 
70 
1 21' 
243 
23 
1874 
1282 
392 
392 
126 
591.49 ANTIPARASITAIRES,ANTIRONGEURS.ETC.P.DETAIL 
001 FRANCE 11536 7064 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2754 554 683 
1639 
536 
Nederland 
3170 
31 
1067 
18 
20 
168 
115 
77 
28 
100 
304 
28 
8 
220 
7703 
8620 
1083 
857 
191 
20 
205 
3412 
5052 
1526 i 
16 
62B5 
8 i 
3345 
118 
162 
84 
1749 
228 
16 
12 
35853 
30107 
5746 
5456 
3345 
12 
279 
142 
271 
1338 
41 
196 
1 1 
45 
48 
92 
1 
606 
35 
2834 
2000 
833 
227 
99 
606 
455 
27B 
Belg.­Lux 
1409 
1810 
120 
369 
4 
12 
27 
593 
33 
106 
156 
8288 
5339 
930 
797 
16 
105 
27 
2591 
3232 
9779 
201 
1991 
18 
1337 
155 
65211 
38 
276 
84839 
17811 
67028 
66753 
1337 
275 
620 
474 
759 5 
408 
169 
42 
2482 
2288 
214 
213 
169 
1 
544 
December 1976 Janvier 
UK 
916 
10909 
721 
217 
92 
456 
106 
1 1 
283 
96 
108 
3 
19098 
17891 
1205 
1086 
593 
108 
11 
395B 
21466 
5247 
16290 
664 
276 
304 
24 
15705 
29 
1994 
62 
66177 
48208 
17971 
17839 
15798 
133 
36 
163 
149 
1223 
215 3 
29 
62 
26 
6 
1917 
1788 
131 
127 
32 
5 
1737 
380 
Ireland 
464 
390 
5 
1029 
142 
12 
18 
2273 
2101 
172 
172 
142 
63 
715 
226 
917 
4193 
217 
59 
20 
8 
8418 
6115 
303 
295 
276 
8 
2 
8 
2085 
6 
12 
2112 
2095 
17 
17 
5 
8 
36 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
413 
807 
31 
67 
447 
77 
43 
i 
246 
16 5 
21 
2834 
1772 
881 
856 
531 
5 
1 
1096 
681 
1397 
9847 1 
3017 
725 
1310 
13 
137 
57 
14 
18294 
18038 
2267 
21Θ5 
2035 
72 
Β 
3 
200 
249 2 
238 
69 
92 
142 
18 
i 
1061 
789 
292 
292 
273 
69 
367 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 
691.49 
003 NETHERUNDS 5652 
004 FED.REP. GERMANY 11647 
005 ITALY 335 
006 UNITED KINGDOM 5610 
007 IREUND 66 
008 DENMARK 1770 
030 SWEDEN 216 
032 FINUND 63 
036 SWITZERUND 331 
038 AUSTRIA 317 
042 SPAIN 133 
048 YUGOSUVIA 313 
400 USA 1142 
624 ISRAEL 248 
728 SOUTH KOREA 18 
1000 WORLD 36037 
1010 INTRA-EC 33114 
1011 EXTRA-EC 2922 
1020 CUSS 1 2572 
1021 EFTA COUNTRIES 965 
1030 CUSS 2 279 
592.11 STARCHES.INULIN 
001 FRANCE 101959 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 26518 
003 NETHERUNDS 137824 
004 FED.REP. GERMANY 35344 
005 ITALY 8440 
006 UNITED KINGDOM 1534 
008 DENMARK 22749 
040 PORTUGAL 1073 
400 USA 1043 
471 WEST INDIES 369 
680 THAIUND 9843 
701 MAUYSIA 1416 
1000 WORLD 348888 
1010 INTRA-EC 334687 
1011 EXTRA-EC 14181 
1020 CUSS 1 2388 
1021 EFTA COUNTRIES 1126 
1030 CUSS 2 11762 
Deutschland 
1079 
64 
415 
161 i" 
13 
37 
109 
258 
35 
13 
163 
5944 
5311 
832 
630 
418 
1 
29494 
6652 
19910 
69 
50 
9 
9 
1253 
67488 
58175 
1293 
74 
10 
1270 
592.12 W H E A T GLUTEN.DRY OR NOT 
001 FRANCE 1789 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 2490 
003 NETHERUNDS 2770 
004 FED.REP. GERMANY 3458 
006 ITALY 176 
006 UNITED KINGDOM 155 
064 HUNGARY 1160 
404 CANADA 690 
800 AUSTRALIA 506 
1000 WORLD 13328 
1010 INTRA-EC 10837 
1011 EXTRA-EC 2490 
1020 CUSS 1 1268 
1040 CUSS 3 1160 
643 
42 
80 
49 
20 
834 
814 
20 
20 
692.21 CASEIN A N D DERIVATVS.ETC 
001 FRANCE 15903 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 1205 
003 NETHERUNDS 8623 
004 FED.REP. GERMANY 6140 
006 UNITED KINGDOM 642 
007 IREUND 3872 
008 DENMARK 598 
024 ICEUND 409 
028 NORWAY 365 
056 SOVIET UNION 5104 
060 POUND 127B1 
064 HUNGARY 118 
284 BENIN 150 
400 USA 68 
804 NEWZEAUND 7579 
1000 WORLD 83811 
1010 INTRA-EC 37000 
1011 EXTRA-EC 28811 
1020 CUSS 1 8570 
3402 
596 
3687 
7 263 
496 
115 
21 
1518 
4608 
5 
4426 
19148 
8463 
10893 
4568 
France 
2641 
3756 
95 
2856 
1 
34 
i 
65 
37 
89 
15 
11019 
10764 
266 
194 
65 
15 
14071 
4765 
7421 
5130 
20 
565 
35 
4170 
5 
38233 
31408 
4827 
572 
3 
4250 
695 
483 
1257 
127 
143 
2708 
2704 
2 
2 
121 
787 
898 
67 
285 
146 
1743 
3771 
150 48 
220 
8248 
2165 
6081 
414 
Italia 
86 
2533 
346 
1 
i 
25 
85 
61 
300 
227 
6505 
5797 
707 
702 
111 
6 
4211 
633 
13065 
1547 
10 
10 
19476 
19465 
11 
11 
132 
70 
116 
31 
349 
349 
5350 
345 
605 
1112 
24 
84 
10 
26 
2083 
118 
i 
228 10124 
7519 
2605 
297 
1000 kg 
Nederland 
3415 
128 
69 
21 
16 
473 
246 
3 
4858 
4081 
778 
512 
33 
249 
1471 
1980 
9550 
284 
74 
39 
1467 
1 
14970 
13359 
1811 
49 
i o 
1538 
227 
1289 
587 
2114 
2104 
IO 
10 
4912 
121 
1904 
294 
2788 
16 
12 
723 
1184 
1946 
13952 
10033 
3918 
2009 
Belg.-Lux. 
1083 
609 
167 
1 
72 
3 
3 
4 
2323 
2314 
9 
9 
5 
6108 
11944 
2657 
4 4 
2 
20 
20780 
20752 
28 
5 
20 
21 
435 
224 
880 
880 
1100 
1241 
1844 
1 
246 
1 
527 
85 
202 
6277 
4433 
846 
233 
UK 
736 
965 
47 
63 
21 
49 
49 
37 
165 
2992 
2672 
320 
305 
134 
6 
41984 
1494 
85066 
4434 
2957 
22749 
1073 
389 
325 
2933 
1410 
185388 
159007 
8361 
1677 
1093 
4684 
764 
384 
1641 
1260 
1140 
690 
506 
6505 
4048 
2458 
1256 
1140 
1034 
11 
972 
80 
300 
1 
322 
517 
836 
η ' 
543 
4831 
2398 
2233 
880 
Import 
Quantités 
Ireland 
24 
2 
312 
1 i 
19 
: 
394 
375 
19 
19 
19 
15430 
769 
1035 
189 
1238 
4 
18887 
18860 
7 
7 
3 
15 
12 
27 
27 
2 
59 
97 
216 
3 
378 
376 
3 
3 
Danmark 
3 
367 
1 
1345 
153 
4 
21 
2 
2004 
1800 
204 
201 
160 
3 
3261 
919 
2039 
9546 
98 
25 
15908 
15883 
43 
43 
6 
2 
10 
99 
111 
111 
103 
11 
1272 
205 
33 
148 
50 
214 
15 
2057 
1824 
433 
166 
Origin 
Origine 
CTCI 
591.49 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Value 
EUR9 
5537 
14693 
1027 
6701 
146 
2774 
249 
100 
1086 
305 
339 
165 
5898 
322 
105 
53960 
46167 
8792 
8249 
1788 
479 
592.11 A M I D O N S ET FECULES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
040 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
471 INDES OCCIDENTALES 
680 THAIUNDE 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
25883 
8229 
34649 
10385 
2849 
616 
5528 
271 
602 
289 
1750 
286 
91837 
88232 
3403 
097 
302 
2394 
592.12 GLUTEN DE FROMENT. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1478 
2360 
2077 
3341 
297 
178 
484 
562 
390 
11266 
9728 
1529 
100B 
484 
Deutschland 
1123 
452 
1487 
2607 
22 
89 
519 
195 
70 
84 
616 
3 
14899 
13297 
1812 
1595 
826 
14 
INULINE 
7744 
1705 
5623 
18 
19 
9 
12 
281 
15443 
16110 
333 
27 
1 1 
306 
France 
1076 
5093 
121 
2245 
18 
66 
1 
224 
130 
603 
1 
95 
10328 
9202 
1123 
981 
225 
101 
4610 
1369 
2191 
1764 
9 
335 
36 
692 
1 
11038 
9944 
1094 
341 
3 
749 
M E M E A L'ETAT SEC 
550 
36 
92 
43 
7 
726 
720 
7 
7 
644 
466 
1206 
254 
164 
2738 
2734 
4 
4 
592.21 CASEINES. CASEINATES. AUTRES DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
284 BENIN 
400 ETATS-UNIS 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
18772 
1658 
11619 
7775 
712 
4840 
662 
419 
318 
4923 
11621 
105 
118 
145 
7978 
71971 
48065 
25908 
9048 
4047 
847 
4783 
13 
274 
521 
120 
19 
1462 
4186 
6 
4621 
20908 
10499 
10408 
4768 
155 
1138 
1109 
70 
343 
1 41" 
1570 
3240 
1 18 
80 
232 
8216 
2828 
5389 
455 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
199 
2921 
807 
6 
3 
10 
107 
2 
139 
61 
328 
8802 
8108 
894 
676 
123 
18 
1137 
200 
3805 
553 
8 
10 
5734 
5702 
32 
32 
117 
64 
47 
31 
248 
248 
6095 
448 
916 
1416 
27 
122 
9 
26 
2066 
105 
4 
271 
11842 
9026 
2817 
341 
Nederland 
3010 
204 
109 
17 
78 
34 31 
318 
7 
7954 
4073 
3981 
3541 
103 
326 
470 
665 
2657 
73 
30 
37 
229 
4194 
3895 
299 
39 1 
252 
217 
1324 
533 
2078 
2073 
6 
5 
5945 
186 
2444 
305 
3514 
16 
9 
689 
1023 
1 
1975 
16177 
12409 
3788 
2054 
Belg.-Lux 
1259 
1 171 
169 
17 
57 
31 
5 
26 
3299 
3237 
82 
62 
36 
1881 
3336 
1075 
31 
3 
7 
6348 
8323 
22 
15 
7 
12 
93 
266 
373 
373 
1360 
1627 
2344 
1 310 
1 
634 
93 
4 
237 
8645 
6833 
1012 
285 
December 1978 Janvier 
UK 
1825 
1523 
249 
105 
18 
48 
95 
68 
756 
8837 
6838 
1000 
990 
211 
5 
9986 
605 
19617 
1187 
994 
5528 
271 
197 
241 
541 
285 
39810 
38007 
1803 
523 
280 
1080 
580 
294 
1359 
1200 
477 
562 
390 
4945 
3432 
1512 
999 
477 
1203 6 
1374 
84 
399 
2 
281 
499 
810 
47 
625 
5341 
3088 
2273 
964 
Ireland 
32 
15 
367 
9 
35 
502 
487 
35 
35 
35 
3720 
190 
342 
57 
480 
3 
4796 
4790 
6 
6 
3 
20 
14 
33 
33 
3 
84 
110 
273 
3 
473 
470 
3 
3 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
23 
960 
1 
1497 
176 
32 
138 
3 
3341 
2957 
385 
369 
229 
16 
945 
254 
557 
2665 
39 
θ 
4478 
4481 
14 
14 
4 
2 
9 
103 
116 
115 
129 
16 
1697 
269 
23 
158 
53 
203 
17 
2571 
2133 
438 
178 
87 
Import January — December 1978 Janvier — Décembre 
Ongin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
592.21 
1021 EFTA COUNTRIES 801 137 
1030 CUSS 2 175 . 
1031 ACP COUNTRIES 150 
1040 CUSS 3 18067 6126 
592.22 ALBUMINS A N D DERIVTS.ETC 
001 FRANCE 128 36 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 1403 57 
003 NETHERUNDS 4968 1399 
004 FED.REP. GERMANY 2428 
006 ITALY 644 169 
006 UNITED KINGDOM 65 21 
008 DENMARK 755 579 
030 SWEDEN 105 37 
036 SWITZERUND 26 3 
038 AUSTRIA 48 28 
082 CZECHOSLOVAKIA 669 
390 REP. SOUTH AFRICA 367 
400 USA 1007 400 
404 CANADA 72 2 
720 CHINA 93 27 
1000 WORLD 12930 2757 
1010 INTRA­EC 10377 2281 
1011 EXTRA­EC 2550 498 
1020 CUSS 1 1865 469 
1021 EFTA COUNTRIES 418 67 
1040 CUSS 3 669 27 
592.23 GELATIN A N D DERIVATS.ETC 
001 FRANCE 5321 2231 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 6102 1688 
003 NETHERUNDS 2443 627 
004 FED.REP. GERMANY 5087 
005 ITALY 2398 473 
006 UNITED KINGDOM 1486 326 
030 SWEDEN 3102 482 
036 SWITZERUND 1527 390 
042 SPAIN 231 15 
058 GERMAN DEM. REP. 733 
060 POUND 239 
062 CZECHOSLOVAKIA 771 26 
400 USA 676 21 
480 COLOMBIA 197 197 
508 BRAZIL 188 80 
662 PAKISTAN 304 
720 CHINA 1230 418 
732 JAPAN 32 
800 AUSTRALIA 215 
1000 WORLD 31984 7213 
1010 INTRA­EC 21848 6342 
1011 EXTRA­EC 10118 1872 
1020 CUSS 1 6072 1151 
1021 EFTA COUNTRIES 4761 971 
1030 CUSS 2 837 277 
1040 CUSS 3 3207 444 
592.24 PROTEIN A N D DERIVATS.ETC 
001 FRANCE 238 117 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 993 514 
003 NETHERUNDS 1586 964 
004 FED.REP. GERMANY 248 
005 ITALY 720 120 
006 UNITED KINGDOM 476 4 
008 DENMARK 39 27 
030 SWEDEN 899 
036 SWITZERUND 341 6 
400 USA 7559 1350 
528 ARGENTINA 132 5 
732 JAPAN 2 
1000 WORLD 13897 3402 
1010 INTRA­EC 4328 1747 
1011 EXTRA­EC 9388 1856 
1020 CUSS 1 9054 1522 
1021 EFTA COUNTRIES 1391 152 
1030 CUSS 2 172 5 
1040 CUSS 3 142 128 
France 
146 
154 
150 
5514 
972 
458 
12 
381 
79 
2 
5 
20 
1929 
1902 
27 
7 
2 
20 
1123 
600 
1608 
1231 
555 
260 
540 
53 
13 
30 
40 
80 
i 
223 
6351 
6117 
1244 
933 
800 
5 
306 
24 
137 
85 
392 
2 
35 
54 
747 
1 
996 
640 
35β 
355 
68 
1 
Italia 
29 
20 
2288 
26 
2 
286 
374 
56 
1 
42 
797 
889 
108 
58 
49 
371 
9 
68 
268 
56 
26 
108 
490 
240 
29 
40 
1720 
773 
947 
162 
26 
4C 
746 
2 
2C 
75 
1 
3 
73F 
367 
99 
257 
236 
2C 
1000 kg 
Nederland 
16 
1 
1907 
3 
364 
803 
62 
8 
22 
3 
13 
20 
309 
108 
24 
1 
1862 
1282 
699 
289 
156 
310 
230 
958 
. 473 
225 
12 
. . 
19 
. 
5 
1922 
1898 
24 
19 
. . 5 
41 
35 
84 
12 
288 
175 
9R1 
2 
1827 
459 
1188 
1167 
175 
Belg.­Lux. 
612 
60 
676 
152 
32 
10 
4 
i 
951 
930 
20 
4 
i 
1374 
660 
1365 
50 
133 
236 
1 
14 
79 
30 
384 
146 
4532 
3582 
960 
635 
237 
315 
74 
279 
60 
16 
108 
5 
75 
1130 
126 
1911 
553 
1358 
1232 
80 
126 
UK 
322 
1353 
1 
1731 
86 
75 
48 
10 
397 
45 
2 
2394 
1892 
602 
500 
58 
2 
809 
916 
419 
963 
379 
1703 
660 
230 
130 
435 
106 
67 
304 
438 
32 
215 
8047 
3498 
4550 
2644 
2278 
515 
1391 
3 
390 
27 
6 
180 
5 
3 
7489 
3180 
829 
2661 
2517 
4 
20 
14 
Ireland 
3 
16 
13 
2 
33 
13 
14 
14 
13 
7 
17 
78 
326 
46 
25 
3« 
538 
429 
109 
109 
72 
1 
40 
45 
27 
334 
447 
88 
361 
361 
27 
Quantités 
Danmark 
151 
267 
S 
416 
1001 
2 
260 
367 
36 
2207 
1423 
784 
524 
122 
260 
299 
393 
69 
332 
40 
79 
347 
21 
41 
i 
1631 
1211 
420 
419 
377 
i 
1 
9 
64 
12 
28 
86 i 
4 
790 
1777 
116 
16Θ2 
1662 
865 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
692.21 
1021 A E L E 771 141 143 
1030 CUSSE 2 144 . 1 2 3 
1031 ACP 118 118 
1040 CUSSES 16713 5638 4810 
1000 EUA/UCE 
Italia 
29 
20 
2256 
592.22 ALBUMINES. ALBUMINATES. AUTRES DERIVES 
001 FRANCE 229 68 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1667 79 840 
003 PAYS­BAS 5647 1101 906 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2952 49 
005 ITALIE 804 544 203 
006 ROYAUME­UNI 263 70 16 
008 DANEMARK 849 277 170 
030 SUEDE 422 142 11 
036 SUISSE 111 16 
038 AUTRICHE 128 118 
062 TCHECOSLOVAQUIE 177 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 186 
400 ETATS­UNIS 4695 1853 55 
404 CANADA 273 8 
720 CHINE 446 119 100 
1000 M O N D E 18887 4398 2349 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 12309 2138 2184 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6680 2258 188 
1020 C U S S t 1 6899 2140 66 
1021 A E L E 738 275 11 
1040 CUSSE 3 646 119 100 
592.23 GELATINES ET DERIVES: COLLES D'OS ETC. 
001 FRANCE 18276 6672 
002 BELGIQUE­LUXBG. 12780 6131 2081 
003 PAYS­BAS 3412 870 665 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12873 3701 
005 ITALIE 3199 695 1217 
006 ROYAUME­UNI 4277 998 1661 
030 SUEDE 5248 723 372 
036 SUISSE 3686 1052 874 
042 ESPAGNE 299 25 65 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 291 7 
060 POLOGNE 117 15 
062 TCHECOSLOVAQUIE 258 1 1 20 
400 ETATS­UNIS 1638 156 412 
480 COLOMBIE 460 460 
508 BRESIL 183 64 1 
662 PAKISTAN 199 
720 CHINE 607 198 111 
732 JAPON 120 
800 AUSTRALIE 430 
1000 M O N D E 88554 17107 11205 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 54842 14287 9325 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 13913 2840 1880 
1020 CUSSE 1 11622 2107 1722 
1021 A E L E 9036 1845 1245 
1030 CUSSE 2 910 524 6 
1040 CLASSE 3 1382 210 152 
78 
9 
773 
836 
5 
1 
289 
6 
206 
2234 
1702 
533 
298 
1 
232 
1480 
40 
111 
825 
108 
81 
1 
115 
182 
41 
64 
22 
3078 
2684 
612 
261 
82 
22 
229 
592.24 PEPTONES.AUT.MAT.PROTEIQUES; POUDRE PEAU 
001 FRANCE 441 270 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1575 903 30 
003 PAYS­BAS 1405 672 170 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 537 106 
005 ITALIE 885 471 197 
006 ROYAUME­UNI 784 95 3 
008 DANEMARK 257 101 93 
030 SUEDE 1557 1187 
036 SUISSE 974 65 147 
400 ETATS­UNIS 10803 1747 453 
528 ARGENTINE 314 5 6 
732 JAPON 105 4 3 
1000 M O N D E 20111 4398 2414 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 6962 2411 597 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 14157 1997 1818 
1020 CLASSE 1 13653 1891 1811 
1021 A E L E 2693 113 1334 
1030 CLASSE 2 363 5 6 
1040 CLASSE 3 140 90 
7 
IB 
63 
9 
5 
11 
396 
513 
97 
416 
407 
11 
8 
Nederland 
14 
1 
1713 
19 
628 
675 
37 
34 
24 
15 
48 
9 
101 
336 
96 
5 
2066 
1418 
849 
544 
112 
105 
683 
2099 
1121 
442 
30 
38 
3 
4418 
4375 
41 
38 
3 
31 
68 
206 
4 
333 
1 
8 
483 
1423 
18 
2814 
841 
1973 
1972 
492 
Belg.­Lux 
727 
62 
57 i 
362 
20 
94 
5 
24 
6 
1177 
1109 
68 
30 
5 
5 
6015 
1008 
3382 
121 
561 
753 
1 
27 
42 
16 
453 
78 
12491 
11087 
1404 
1236 
765 
169 
92 
352 
148 
34 
262 
6 
205 
1099 
303 
2572 
930 
1842 
1338 
218 
303 
UK 
283 
1309 
2 
2179 
414 
378 
226 
42 
1932 
163 
9 
5345 
2973 
2372 
2363 
268 
9 
2904 
2524 
646 
2286 
664 
2744 
1603 
102 
60 
170 
392 
96 
199 
217 
120 
430 
15336 
9034 
8301 
6324 
4363 
368 
619 
38 
542 
75 
11 
179 
56 
44 
β 
4003 
5124 
943 
4181 
4091 
50 
41 
50 
Ireland 
14 
38 
15 
9 
75 
51 
24 
24 
15 
12 
42 
2 
218 
752 
152 
108 
122 
1411 
1029 
382 
382 
261 
2 
145 
2 
68 
48 
586 
849 
215 
534 
634 
48 
Valeurs 
Danmark 
161 
260 
n' 
103 
616 
6 
13 
76 
186 
197 
1248 
738 
510 
434 
51 
76 
610 
863 
110 
1 140 
70 
167 
423 
47 
67 
i 
3613 
2981 
553 
552 
485 
3 
12 
28 
58 
18 
318 
9 
1096 
80 
1627 
118 
1609 
1509 
327 
Import 
Origin 
Origine 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux. Ireland 
592.25 DEXTRIN.STARCH GLUES ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
16299 
18018 
74129 
9338 
1532 
3130 
2017 
733 
755 
9704 
2858 
17713 
129 
91 
733 
104 
128173 31378 
122481 30496 
3894 884 
368B 880 
2Θ49 746 
592.29 PREPARED GLUES NES.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
598.11 T A L L I 
001 FRANCE 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
400 USA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
6412 
3855 
5975 
27341 
6703 
3552 
864 
757 
88 
3801 
206 
930 
191 
25 
3308 
161 
2204 
297 
2489 
4411 
381 
88 
444 
6 
165 
2 
428 
158 
2 
1020 
49 
83975 12136 
55451 10315 
8527 1821 
8509 1819 
5015 748 
122 
154 
304 
10458 
1770 
93 
2023 
473 
907 
2239 
2051 
17139 
8028 
568 
919 
1004 
3024 
44452 
83088 14184 
6850 284 
32984 13880 
32762 13880 
27816 12626 
598.12 CONCENTRATO SULPHITE LYE 
001 FRANCE 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
30049 
1367 
60218 
1643 
25900 
26034 
7794 
5036 
1746 
10149 
2983 
227 
2 
3856 
2456 
372 
100 
42 
1827 
698.13 
001 FRANCE 
173342 9078 
93487 240 
79878 8838 
79854 8836 
66516 6784 
SPIRTS OF TURPENTINE ETC 
2699 864 
6668 
11324 
855 
1116 
18 
1 
44 
20029 
19982 
47 
47 
3 
1018 
590 
7034 
1715 
369 
66 
22 
19 
505 
16 
11589 
10814 
775 
776 
234 
225 
1 
31 
104 
148 
3163 
919 
5104 
268 
4848 
4846 
3416 
12249 
1990 
931 
1218 
4771 
303 
4648 
311 
28484 
12314 
14171 
14171 
9212 
1198 
375 
15022 
1965 
94 
23 
18687 
18854 
33 
31 
1 
758 
381 
551 
4145 
206 
141 
1 
6518 
8183 
338 
326 
46 
446 
68 
315 
92 
910 
1126 
331 
4620 
921 
3599 
3397 
2393 
1463 
25 
6502 
1367 
15 
263 
164 
1443 
1674 
195 
13071 
8028 
5043 
5043 
3252 
1207 
7439 
2062 
38 
43 
1145 
220 
12209 
10790 
1419 
1419 
1180 
260 
1784 
8093 
134 
296 
21 
171 
23 
29 
1 
19 
779 
23 
11829 
10750 
880 
877 
73 
1350 
490 
1B92 
19 
2891 
270 
144 
7076 
3732 
3343 
3343 
3323 
3330 
5998 
24 
707 
886 
464 
29 
11481 
9352 
2110 
2086 
2067 
8972 
1131 
26 
201 
11818 
11401 
216 
215 
1807 
6176 
418 
93 
10 
4 
5 
21 
65 
75 
5 
11745 
11480 
285 
264 
170 
20« 
58 
36 
39 
101 
75 
62 
625 
338 
287 
287 
241 
7485 
325 
10477 
63 
3399 
27 
21801 
18375 
3428 
3426 
3399 
1284 
678 
17191 
2351 
156 
21773 
21537 
237 
237 
222 
374 
225 
818 
22 
523 
113 
6 
7 
136 
64 
525 
45 
3085 
2297 
788 
786 
212 
1267 
1732 
1459 
1192 
44452 
60179 
78 
5551 
5651 
4459 
17538 
1014 
14398 
13952 
17476 
4421 
3885 
594 
73328 
32989 
40338 
40338 
36858 
751 
133 
2114 
2111 
3 
3 
1 
262 
1852 
1 
2278 
2129 
148 
148 
59 
29 
83 
113 
30 
83 
83 
83 
413 
1666 
13 
533 
779 
3307 
1982 
1325 
1325 
1325 
223 
2135 
839 
8387 
7611 
858 
856 
850 
302 
813 
2 
366 
5 
49 
3378 
3 
45 
36 
3 
4997 
1483 
3514 
3514 
3474 
5 
2 
173 
925 
177 
1288 
11 
1278 
1275 
1275 
3737 
277 
14818 
10187 
4829 
4629 
4629 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland 
592.25 DEXTRINES. A M I D O N S ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6281 
6217 
30597 
5018 
553 
1533 
964 
201 
639 
52222 
50221 
1999 
1995 
1246 
3779 
809 
7777 
46 
65 
201 
122 
12833 
12476 
368 
357 
212 
592.29 COLLES PREPAREES. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
6233 
3802 
7964 
37632 
1653 
9263 
12267 
625 
104 
3340 
191 
2324 
339 
124 
7675 
1B95 
2578 
398 
2997 
874 
2057 
1813 
375 
7 
234 
2 
1378 
262 
10 
2071 
423 
96495 15488 
79439 11092 
18055 4394 
16028 43B9 
6298 1883 
698.11 TALL OIL ('RESINE LIQUIDE') 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
496 
191 
323 
496 
908 
4069 
2199 
184 
165 
131 
1024 
7484 
17730 
1617 
8731 
8691 
7379 
598.12 LIGNOSULFITES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1909 
206 
6664 
263 
3009 
3727 
1028 
503 
227 
949 
1415 
20024 
9086 
10941 
10931 
8497 
42 
57 
119 
2036 
544 
20 
3250 
105 
3145 
3145 
2721 
761 
490 
115 
29 
6 
682 
2388 
38 
2348 
2348 
1395 
2359 
4285 
713 
388 
29 
32 
7813 
7778 
37 
37 
945 
1056 
13612 
573 
1119 
1283 
33 
26 
110 
1047 
20867 
18621 
2236 
2235 
381 
93 
3 
16 
49 
36 
662 
155 
121 
1139 
ne 
1023 
1023 
747 
217 
163 
128 
434 
47 
409 
160 
2786 
1217 
1549 
1549 
990 
467 
147 
5560 
839 
43 
1 
7121 
7058 
84 
1066 
835 
1005 
7522 
454 
1421 
2 
505 
135 
13160 
12296 
854 
844 
198 
212 
26 
163 
36 
385 
388 
145 
1524 
438 
1088 
104« 
914 
212 « 
989 
322 
4 
77 
40 
180 
149 
7« 
20ββ 
1213 
864 
654 
624 
598.13 
001 FRANCE 
TEREBENTHINE.AUT.SOLV.TERPEN.: DIPENTENE 
1312 441 
448 
2489 
1103 
17 
177 
4908 
4106 
803 
803 
612 
194 
1039 
7794 
61 
797 
645 
61 
19 
53 
1 
74 
24 
1 
1483 
221 
12489 
10590 
1899 
1895 
171 
108 
349 
13 
504 
1238 
823 
813 
613 
602 
664 
3 
156 
127 
46 
16 
1384 
1030 
355 
346 
330 
4013 
807 
12 
160 
5584 
5385 
179 
179 
2 
2120 
5656 
86 
348 
319 
6 
2 
14 
24 
154 
14 
267 
122 
11087 
10470 
697 
596 
208 
114 
30 
12 
17 
37 
12 
28 
276 
174 
102 
102 
78 
544 
83 
1101 
14 
1965 
1739 
226 
226 
212 
462 
413 
7217 
1071 
69 
9387 
9181 
188 
186 
54 
440 
581 
547 
1551 
50 
6671 
145 
9 
14 
160 
1609 
253 
12141 
9984 
2157 
2161 
288 
3 
32 
566 
673 
425 
444 
7484 
9527 
36 
2109 
2109 
1664 
759 
116 
1226 
2383 
536 
386 
276 
7363 
2648 
4805 
4805 
4143 
17 
42 
330 
2 
4027 
3 
2 
606 
20 
5006 
4421 
584 
584 
59 
2 
20 
35 
58 
21 
36 
35 
35 
48 
252 
3 
Veleurs 
Danmark 
301 
125 
345 
9 
948 
935 
11 
11 
2 
1444 
360 
90 
1007 
348 
8 
3870 
3308 
361 
361 
352 
14 
4 
197 
1167 
7 
461 
115 
65 
2990 
4 
45 
5 
2 
187 
26 
5300 
1988 
3334 
3334 
3110 
89 
443 
86 
823 
5 
818 
618 
112 
461 
31 
500 
301 
199 
199 
199 
1805 
1000 eoe 605 
604 
89 
90 
Tab. 3 
Origin 
0 " 9 ' η β c­rr. SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
598.13 
004 FED.REP. GERMANY 1195 
006 UNITED KINGDOM 429 22 
030 SWEDEN 7610 178 
032 FINUND 2733 1348 
038 AUSTRIA 1030 439 
040 PORTUGAL 14643 913 
042 SPAIN 519 27 
400 USA 8320 2719 
1000 WORLD 41087 7189 
1010 INTRA­EC 4856 896 
1011 EXTRA­EC 36412 8294 
1020 CUSS 1 35221 5784 
1021 EFTA COUNTRIES 26063 2877 
1040 CUSS 3 1064 422 
598.14 ROSIN.RES1N ACIDS.ETC 
001 FRANCE 7326 601 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 138 51 
003 NETHERUNDS 15717 7161 
004 FED.REP. GERMANY 4312 
005 ITALY 642 23 
006 UNITED KINGDOM 3867 
030 SWEDEN 14195 B508 
032 FINUND 3388 937 
038 AUSTRIA 498 405 
040 PORTUGAL 68797 26817 
042 SPAIN' 751 146 
050 GR.EECE 3838 227 
056 SOVIET UNION 926 235 
060 POUND 1018 838 
400 USA 24023 6402 
424 HONDURAS 3166 2905 
432 NICARAGUA 2774 970 
720 CHINA 28825 15212 
977 SECRET COUNTRIES 30549 
1000 WORLD 215220 71552 
1010 INTRA­EC 32080 7836 
1011 EXTRA­EC 152593 83717 
1020 C U S S I 115564 43447 
1021 EFTA COUNTRIES 86881 36667 
1030 CUSS 2 6251 3985 
1040 CUSS 3 30778 16284 
698.19 W O O D TAR.VEG PITCH ETC 
001 FRANCE 252 76 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 243 50 
003 NETHERUNDS 1254 927 
004 FED.REP. GERMANY 1340 
005 ITALY 944 458 
006 UNITED KINGDOM 963 14 
030 SWEDEN 2693 1529 
032 FINUND 1178 251 
400 USA 276 172 
1000 WORLD 10296 4039 
1010 INTRA­EC 5075 1525 
1011 EXTRA­EC 5222 2514 
1020 CUSS 1 6111 2514 
1021 EFTA COUNTRIES 4812 2340 
698.20 ANTI­KNOCK PREPARTNS ETC 
001 FRANCE 124211 35063 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 40469 16208 
003 NETHERUNDS 24874 2820 
004 FED.REP. GERMANY 33691 
006 ITALY 21784 3218 
006 UNITED KINGDOM 51170 6531 
028 NORWAY 58 2 
030 SWEDEN 1379 302 
032 FINUND 648 
036 SWITZERUND 646 609 
042 SPAIN 62 8 
060 GREECE 11015 1635 
400 USA 97581 5509 
404 CANADA 3455 13 
732 JAPAN 274 
1000 WORLD 411886 71948 
1010 INTRA­EC 298288 83839 
1011 EXTRA­EC 116399 8108 
France 
32 
174 
7421 
793 
548 
10117 
492 
19 
20145 
207 
19938 
19436 
18918 
500 
27 
2695 
2180 
12 
42 
2593 
679 
19 
23193 
350 
641 
2980 
2539 
38121 
4958 
33165 
29885 
26485 
101 
3180 
87 
106 
950 
48« 
315 
158 
6 
88 
2240 
1944 
296 
295 
205 
7091 
10010 
12695 
11383 
12359 
6 
2 
β 
2 
15012 
308 
3 
68924 
53538 
16387 
Italia 
141 
101 
183 
21 
2295 
767 
4800 
1486 
3315 
3310 
2498 
5 
3914 
7 
1478 
117 
78 
380 
1530 
74 
11491 
92 
3187 
60 
1594 
2902 
27014 
6594 
21421 
18349 
13477 
100 
2972 
83 
111 
82 
129 
23 
100 
6 
756 
405 
361 
351 
345 
38414 
4969 
5816 
4342 
1887 
72 
4 
47 
6542 
3200 
41 
65450 
65488 
9982 
1000 kg 
Nederland 
422 
54 
1 
18 
212 
29 
843 
533 
310 
279 
231 
31 
628 
21 
162 i 
680 
1804 
1812 
242 
6247 
147 
202 
60 
120 
8022 
211 
1794 
7381 
30883 
4858 
28227 
16671 
8301 
2005 
7561 
SO 
2 
159 
58 
101 
408 
305 
102 
102 
101 
18824 
2180 
5268 
2659 
11696 
1 
12 
2 
1098 
28017 
13 
89770 
40628 
29142 
Belg.­Lux. 
293 
10 
485 
3 
943 
425 
518 
498 
495 
20 
894 
3227 
232 
2 
228 
248 
88 
295 
40 
10 
712 
5993 
4800 
1393 
630 
248 
50 
712 
3 
105 
141 
5 
9 
4 
283 
264 
29 
29 
22 
20154 
3562 
7645 
1257 
9527 
1 
5 
6 
1606 
22565 
2570 
88958 
42182 
28794 
UK 
191 
30 
621 
4747 
8488 
874 
5814 
5496 
651 
101 
1092 
32 
1100 
26 
26 
479 
16 
64 
4451 
4 
30549 
37887 
2336 
6003 
5000 
479 
4 
9 
104 
5 
2 
192 
818 
1 
1428 
194 
1233 
1124 
1108 
10084 
9153 
1668 
2879 
3018 
44 
514 
643 
25 
1 
22881 
510 
271 
61831 
28835 
24998 
Ireland 
2 
78 
186 
i 
287 
80 
187 
187 
186 
166 
3 
1693 
80 
123 
2054 
1852 
203 
203 
441' 
4 
445 
441 
4 
4 
4 
12 
íoo 2 
3755 
59 
3928 
3889 
69 
imp 
Quantités 
Danmark 
114 
175 
22 
35 
392 
158 
238 
231 
197 
5 
42 
53 
136 
22 
423 
80 i 
156 
10 
75 
1718 
262 
1484 
1379 
1224 
10 
75 
1 
β 
i 677 
4 
5 
701 
7 
694 
692 
687 
1672 
856 
878 
860 
249 
5415 
4 
472 
5 
132 
338 
10880 
9929 
951 
»ori 
Origin 
ungine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland 
698.13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 520 
006 ROYAUME­UNI 145 5 
030 SUEDE 1290 30 
032 FINUNDE 626 293 
038 AUTRICHE 209 113 
040 PORTUGAL 4312 256 
042 ESPAGNE 126 11 
400 ETATS­UNIS 3099 903 
1000 M O N D E 12328 2241 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2181 451 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10147 1790 
1020 CUSSE 1 9834 1668 
1021 A E L E 6450 692 
1040 CUSSE 3 267 96 
France 
23 
46 
1256 
174 
74 
3081 
116 
21 
4900 
74 
4825 
4733 
4691 
90 
598.14 COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUES 
001 FRANCE 4489 347 
002 BELGIOUE­LUXBG. 135 64 
003 PAYS­BAS 7500 3292 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1667 
005 ITALIE 440 5 
006 ROYAUME­UNI 1788 
030 SUEOE 3266 1911 
032 FINUNDE 853 246 
038 AUTRICHE 114 85 
040 PORTUGAL 22068 8833 
042 ESPAGNE 304 64 
050 GRECE 1470 128 
056 UNION SOVIETIQUE 244 64 
060 POLOGNE 309 248 
400 ETATS­UNIS 14086 3200 
424 HONDURAS 974 894 
432 NICARAGUA 817 277 
720 CHINE 9001 4776 
977 SECRET 10487 
1000 M O N D E 80233 24492 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 18100 3709 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 53647 20783 
1020 CUSSE 1 42172 14463 
1021 A E L E 26304 11077 
1030 CUSSE 2 1917 1232 
1040 CUSSE 3 9558 5088 
2 
1177 
642 
11 
65 
614 
245 
6 
7184 
134 
169 
1233 
80 i 
12335 
1897 
10438 
9441 
8051 
28 
970 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
70 
38 
53 
13 
562 
210 
1669 
892 
887 
864 
636 
3 
2512 
9 
931 
75 
64 
97 
308 
23 
3680 
33 
1080 
18 
1105 
877 
10858 
3591 
7286 
6328 
4108 
37 
899 
698.19 GOUDRONS D.BOIS;HUILES;CREOSOTE;METHYLETC 
001 FRANCE 113 30 
002 BELGIQUE­LUXBG. 141 33 
003 PAYS­BAS 170 73 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 354 
005 ITAUE 132 '68 
006 ROYAUME­UNI 222 9 
030 SUEDE 528 235 
032 FINUNDE 203 51 
400 ETATS­UNIS 142 54 
1000 M O N D E 2284 828 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1173 214 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1091 414 
1020 CUSSE 1 1070 414 
1021 A E L E 886 355 
46 
22 
187 
64 
49 
31 
1 
71 
485 
387 
118 
118 
40 
699.20 PREPARATIONS ANTIDETONANTES. ETC. 
001 FRANCE 94424 27401 
002 BELGIQUE­LUXBG. 37362 14570 
003 PAYS­BAS 19316 2077 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 36981 
005 ITALIE 17405 3258 
006 ROYAUME­UNI 39167 3751 
028 NORVEGE 100 9 
030 SUEDE 1345 275 
032 FINUNDE 901 
036 SUISSE 992 583 
042 ESPAGNE 102 6 
050 GRECE 14399 2607 
400 ETATS­UNIS 77715 5211 
404 CANADA 2241 28 
732 JAPON 140 
1000 M O N D E 342991 69834 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 244777 51058 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 98214 8779 
6887 
6913 
13493 
7392 
8458 
32 
2 
13 
5 
12259 
159 
24 
55707 
43143 
12664 
20 
11 
29 
32 
14 
16 
4 
172 
92 
80 
80 
76 
29079 
4303 
4776 
4688 
1815 
78 
3 
82 
7869 
3126 
37 
56983 
44721 
11243 
Nederland 
192 
16 
2 
5 
2 
79 
21' 
389 
241 
129 
119 
88 
10 
298 
27 
757 
401 
429 
375 
54 
2032 
60 
120 
11 
43 
4803 
65 
537 
2296 
12336 
1918 
10417 
7466 
2462 
602 
2350 
21 
2 
45 
9 
34 
i 
115 
SO 
36 
35 
34 
13367 
1980 
7028 
2694 
8722 
22 
4 
1473 
23107 
6 
68404 
33790 
24813 
Belg.­Lux 
109 
2 
135 
3 
327 
181 
148 
140 
137 
7 
649 
1340 
B2 
3 
67 
82 
53 
176 
12 
3 
224 
2714 
2185 
549 
310 
82 
15 
224 
3 
59 
82 
β 
4 
3 
164 
150 
14 
14 
11 
15660 
3468 
7190 
1363 
7853 
5 
4 
41 
1 
2249 
16600 
1716 
56203 
35656 
20848 
December 1976 Janvier 
UK 
72 
8 
199 
1926 
2894 
420 
2274 
2206 
206 
69 
535 
33 
697 
33 
20 
122 
3 
33 
3330 
3 
10487 
15346 
1388 
3491 
3488 
122 
3 
38 
60 
6 
5 
59 
134 
2 
411 
148 
265 
247 
214 
7767 
8707 
1286 
3577 
2426 
44 
615 
898 
367 
16891 
295 
116 
43091 
23808 
19285 
Ireland 
3 
39 
50 
2 
93 
42 
61 
51 
50 
114 
3 
1145 
56 
109 
1428 
1282 
185 
166 
2 
117 
2 
120 
119 
2 
2 
2 
2 
18 
92 
3 
3423 
3 
110 
3851 
3638 
113 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
51 
1 
43 
7 
13 
145 
80 
85 
63 
50 
2 
34 
60 
78 
18 
147 
265 
110 
3 
24 
729 
190 
539 
612 
402 
3 
24 
1 
4 
149 
1 
7 
189 
6 
183 
160 
154 
1158 
887 
704 
1002 
272 
5145 
10 
349 
3 
1 
196 
411 
10138 
9187 
971 
Origin 
Origine 
Import 
Quantity 1000 kg 
January — Oecember 1978 Jenvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
115169 2779 
598.31 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
042 SPAIN 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
«S4 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
ARTIF ICIALETC W A X E S 
2204 
2128 
10348 
17675 
1644 
5878 
97 
6161 
878 
341 
183 
123 
762 
189 
11117 
10581 
140 
1279 
72080 
48330 
25730 
12766 
1419 
12007 
956 
8108 
942 
950 
644 
471 
754 
2643 
876 
6 
148 
3432 
3392 
243 
14949 
6858 
8291 
4504 
987 
3635 
153 
598.32 ARTIFICIALETC GRAPHITE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
056 SOVIET UNION 
080 POUND 
Οββ ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
4674 
1690 
2210 
13346 
739 
3573 
537 
1011 
1122 
335 
604 
1768 
4441 
3899 
4196 
811 
482 
48779 
28314 
20487 
9681 
3100 
10573 
2479 
466 
570 
2219 
238 
215 
323 
87 
531 
1768 
4441 
3479 
33 
758 
24 
19557 
6746 
12811 
2768 
1182 
10043 
698.33 PREP RUBBER ACCELERATORS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERUND 
042 SPAIN 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
1837 
1168 
1123 
8369 
190 
880 
99 
180 
296 
220 
462 
14891 
13588 
1300 
756 
112 
639 
1066 
763 
783 
6 i 
138 
1 
178 
253 
220 
130 
3698 
2802 
798 
320 9 476 
698.91 PREPD GLAZINGS.DRESSINGS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
13215 
1367 
14468 
11538 
369 
7775 
220 
6443 
6236 
937 
680 
16 
516 
1 
23 
103 
305 
15 
1477 
2400 
18408 
14046 
4382 
1629 
31 
2411 
320 
1074 
500 
6941 
169 
102 
2 
36 
40 
65 
420 
1269 
18 
19 
10878 
8786 
2093 
1461 
100 
420 
292 
33 
801 
65 
97 
90 
1378 
1287 
91 
91 
419 
351 
9906 
76 
392 
293 
682 
4660 
236 
17 
229 
1 
21 
5 
4 
229 
1 
396 
630 
100 
659 
8454 
8398 
2056 
435 
29 
1390 
230 
482 
129 
255 
1225 
477 
514 
719 
6301 
2658 
3733 
3662 
1233 
70 
317 
5 
244 
186 
788 
751 
34 
391 
191 
3926 
29142 
14 
285 
808 
2712 
188 
1277 
15 
2226 
1 
7 
21 
25 
1735 
422 
40 
60 
9824 
7510 
2315 
176Θ 
29 
522 
25 
373 
1 
81 
3 
50 
935 
731 
204 
164 
53 
40 
19 
54 
559 
20 
65 
26752 
12 
374 
954 
1736 
134 
675 
1 
1397 
278 
42 
6805 
3873 
1731 
1412 
15 
320 
34 
3258 
84 
64 
8 
354 
230 
4335 
12 
84 
24913 
1247 
30 
140 
755 
2876 
114 
49 
547 
90 
18 
4 
193 
26 
2582 
3464 
270 
11165 
4511 
5644 
2702 
110 
3724 
218 
1084 
20 
451 
1371 
292 
188 
40 
183 
398 
36 
53 
4148 
2960 
1188 
1188 
520 
81 
66 
101 
35 
2 
23 
787 
729 
68 
44 2 
14 
141 
176 
5135 
5015 
120 
109 
6 
867 
1059 
384 
319 
85 
42 1 
23 
245 
191 
1135 
29 
5 
22 
40 
1489 
1457 
32 
32 
3 
49 
24 
562 
189 
383 
363 
336 
299 
38 
36 
5 
15 
3 
951 
480 
144 
18 
296 
525 
213 
2 
2178 
1877 
299 
284 
215 
5 
10 
5 
254 
346 
335 
11 
11 
25 
67 
90 
Β 
2262 
7 
120 
98 
1 
2487 
2388 
100 
100 
100 
28 
17 
209 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
98020 3420 8779 926 12493 34 
598.31 CIRES ARTIFICIELLES; CIRES PREPAREES 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
042 
058 
060 
400 
508 
528 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
1856 
2481 
7717 
25320 
1879 
5497 
539 
8510 
785 
302 
654 
134 
463 
187 
12658 
8305 
101 
981 
78512 
53800 
24713 
14660 
1711 
9394 
656 
810 
568 
1162 
536 
932 
3136 
7«5 
34 
241 
31 
148 
3741 
2683 
195 
15117 
7144 
7973 
4940 
1076 
2878 
155 
318 
4115 
7816 
911 
772 
167 
492 
1 
7 
102 
92 
185 
14 
1796 
1879 
18702 
14591 
4111 
2023 
121 
1886 
198 
698.32 GRAPHITE ARTIFICIEL ET COLLOIDAL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
102D CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
4787 
681 
3753 
6444 
360 
1727 
149 
761 
344 
118 
150 
296 
1139 
943 
6697 
428 
1092 
1804 
145 
1386 
176 
649 
34 
216 
74 
19 
136 
296 
1139 
B35 
90 
209 
40 
30241 7527 
17811 4208 
12431 3321 
9907 980 
1325 391 
2480 2339 
295 
992 
3272 
181 
114 
2 
36 
51 
13 
108 
3579 
6 
156 
8837 
4853 
3984 
3844 
91 
108 
11196 
81 
360 
372 
416 
6559 
305 
17 
292 
8 
22 
63 
7 
141 
2 
616 
543 
71 
491 
10323 
8322 
2002 
752 
107 
1107 
143 
428 
216 
676 
1164 
219 
1 
232 
207 
13 
3829 
2708 
1123 
1088 
440 
25 
598.33 C O M P O S I T I O N S DITES'ACCELERATEURS VULCANI.' 
Belg.-Lux. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
. 006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
598.91 PA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
24613 27 
231 
996 
4191 175 
1804 
153 
3828 
10 
19 
1655 
335 
30 48 
13539 
11378 
2161 
1729 
60 
413 
19 
283 11 
216 
2 
2 
52 
44 
1148 688 580 
652 64 
8 
20616 
60 
292 
906 2187 
132 606 
1495 
219 
36 
5903 4122 1781 
1526 
30 
256 
333 1053 
2341 
2116 
226 225 
2928 
2161 
812 
6091 
403 
1954 110 356 
477 
3B0 
1566 
17299 
14380 2939 
2063 
131 
876 
REPARE! 
5441 
4476 
8437 
1817 
1679 
444 
93 
501 12 348 
425 
380 
569 
8188 
4435 
1764 
944 
26 
810 
280 
32 
503 
187 
251 1 3 
327 
1688 
1264 
331 
331 
1 
5. A P P R E T S ETC. 
4099 
1346 
3275 
1322 
309 
590 
7 
431 
320 
73 
1438 
1349 
87 
73 
14 
420 
428 
3466 
53 
103 
901 
32 
127 
12 
106 
1348 
1225 
122 
110 
4 
12 
110 
260 
277 
220 
2718 
24 
273 
14 
189 
3724 
3611 
213 
189 
14 
624 
723 
19239 
1935 
41 
186 
759 
3789 
125 
202 
762 
2 
95 
69 
3 
111 
23 
3205 
2642 
208 
12245 
6886 
6379 
3396 
172 
2850 
134 
1987 
12 
233 
595 
110 
217 
12 
1685 
214 
211 
5388 
2832 
2535 
2635 
339 
154 
71 
226 
66 
5 
26 
919 
899 
220 
194 
178 
970 
661 
113 
3 
119 
62 
624 
1038 
372 
884 
664 
723 eie 
107 
107 
62 
14 
Valeurs 
Denmark 
104 
33 
342 
701 
3 
44 
846 
799 
47 
47 
3 
1 
131 
8 
7 
106 
4 
1838 
1579 
259 
248 
142 
167 
138 
19 
38 
32 
37 
10 
13 
1175 
11 
72 
97 
1375 
1271 
106 
106 
100 
10 
98 
109 
91 
92 
Tab. 3 
Origin 
Orìgine 
srrc 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
598.91 
004 FED.REP. GERMANY 16185 
005 ITALY 617 212 
006 UNITED KINGDOM 3937 636 
007 IREUND 146 
028 NORWAY 160 
030 SWEDEN 2465 1375 
036 SWITZERUND 1564 622 
038 AUSTRIA 200 194 
400 USA 3415 1696 
1000 WORLD 67981 24668 
1010 INTRA-EC 49980 20547 
1011 EXTRA-EC 8000 4121 
1020 CUSS 1 7992 4116 
1021 EFTA COUNTRIES 4431 2206 
698.92 ACTIVTED NAT MINRL PROD 
001 FRANCE 29974 14465 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 20105 4912 
003 NETHERUNDS 12977 6459 
004 FED.REP. GERMANY 88640 
005 ITALY 16154 110 
006 UNITED KINGDOM 8434 1S58 
007 IREUND 1671 
024 ICEUND 13476 5544 
036 SWI1ZERUND 623 169 
042 SPAIN 9926 2622 
062 CZECHOSLOVAKIA 472 79 
208 ALGERIA 1200 
400 USA 23336 8148 
«69 SRI LANKA 451 
708 PHILIPPINES 361 22 
732 JAPAN 6762 9 
1000 WORLD 238850 45121 
1010 INTRA-EC 178857 28477 
1011 EXTRA-EC 59993 18644 
1020 CLASS 1 57412 16521 
1021 EFTA COUNTRIES 14245 5742 
1030 CUSS 2 2100 43 
1040 CUSS 3 480 80 
598.93 CULTURE MEDIA.PREPARED 
001 FRANCE 890 357 
003 NETHERUNDS 11 2 
004 FEO.REP. GERMANY 196 
006 UNITED KINGDOM 235 42 
032 FINUND 63 50 
036 SWITZERUND 6 4 
400 USA 262 33 
BOO AUSTRALIA 10 9 
1000 WORLD 1888 503 
1010 INTRA-EC 1342 401 
1011 EXTRA-EC 345 101 
1020 CUSS 1 345 101 
1021 EFTA COUNTRIES 73 59 
698.94 FIRE EXTINGUISHR CHARGES 
001 FRANCE 2096 82 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 867 9 
003 NETHERUNDS 79 
004 FED.REP. GERMANY 5994 
006 UNITED KINGDOM 770 4 
400 USA 145 
1000 WORLD 10211 181 
1010 INTRA-EC 9881 98 
1011 EXTRA-EC 330 88 
1020 CUSS 1 235 61 
1021 EFTA COUNTRIES 82 61 
598.95 MODELLING C O M P O U N D S 
001 FRANCE 174 8 
003 NETHERUNDS 151 11 
004 FED.REP. GERMANY 414 
005 ITALY 756 168 
006 UNITED KINGDOM 436 7 
036 SWITZERUND 32 18 
038 AUSTRIA 6 2 
400 USA 337 227 
France 
3618 
112 
309 
227 
128 
5222 
4816 
407 
407 
256 
5824 
935 
47862 
15814 
1241 
1377 
16 
2669 
1180 
326 
5 
77198 
71879 
5618 
5156 
1393 
361 
53 
19 
90 
1 
185 
76 
91 
91 
256 
1320 
14 
32 
1540 
1807 
32 
32 
11 
66 
54 
265 
4 
1 
4 
Italia 
7066 
481 
249 
1 
91 
12489 
12067 
432 
432 
250 
3773 
446 
996 
16327 
936 
1747 
24 
2433 
373 
1200 
1666 
4 
95 
29182 
21600 
7882 
6105 
1867 
1204 
373 
100 
1 
123 
9 
37 
270 
233 
37 
37 
1440 
366 
1481 
202 
3 
3581 
3489 
92 
3 
1 
i 11 
23 
23 
1000 kg 
Nederland 
1568 
40 
1511 
7 
4 
77 
1 
20 
3646 
3437 
108 
108 
89 
3848 
1363 
11029 
82 
1072 
496 
13 
1019 
2567 
8 
25806 
17398 
8211 
8195 
519 
8 
7 
6 
7 
41 
7 
1 
8 
74 
58 
15 
16 
7 
202 
1433 
213 
63 
1901 
1847 
63 
63 
137 
281 
340 
25 
1 
44 
Belg.-Lux 
1910 
161 
156 
183 
200 
4566 
4166 
399 
398 
183 
3240 
1346 
8148 
75 
1176 
1179 
52 
847 
980 
10 
5 
17077 
13985 
3092 
3082 
1249 
10 
64 
8 
3 
26 
2 
22 
125 
101 
24 
24 
2 
257 
7 
904 
31 
8 
1213 
1199 
14 
14 
29 
123 
30 
11 
12 
1 
1 
UK 
1397 
1 
145 
2 
104 
663 
3885 
3113 
771 
771 
106 
4063 
4118 
2979 
1671 
3 
1656 
3134 
250 
436 
20 
8626 
429 
13 
564B 
33189 
14491 
18878 
18184 
3474 
474 
20 
247 
6 
2 
1 
47 
304 
264 
50 
50 
3 
109 
215 
211 
48 
844 
593 
51 
50 
1 
2 
10 
152 
5 
35 
Ireland 
192 
91 
834 
408 
1547 
1139 
408 
408 
1 
931 
3 
44 
358 
162 
1489 
1337 
152 
162 
113 
88 
20 
222 
202 
20 
20 
4 
5 
131 
1 
140 
140 
1 
1 
i 1 
1 
76 
imp 
Quantités 
Danmark 
432 
10 
153 
1084 
102 
4 
9 
2050 
596 
1354 
1352 
1343 
584 
2511 
259 
4559 
70 
1994 
16 
17 
10010 
9992 
18 
18 
1 
3 
4 
10 
2 
5 
25 
18 
7 
7 
2 
2 
16 
72 
645 
175 
931 
910 
21 
21 
19 
2 
15 
30 
28 
4 
2 
3 
»ori 
Origin 
Origine 
CTCI 
January — 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
598.91 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13747 3367 4283 
005 ITALIE 776 285 154 
006 ROYAUME-UNI 3968 440 238 749 
007 IRUNDE 477 
028 NORVEGE 162 
030 SUEDE 917 376 
036 SUISSE 2592 684 391 557 
038 AUTRICHE 139 124 8 
400 ETATS-UNIS 4078 1752 194 163 
1000 M O N D E 45454 12488 8029 10097 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 37389 9482 5401 9336 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8084 3005 828 781 
1020 CUSSE 1 8063 3001 628 759 
1021 A E L E 3826 1190 401 565 
598.92 CHARB.ACTIVES:MAT.MIN.NAT.ACTIV. ;NOIRS ANI 
001 FRANCE 9166 4010 2120 
002 BELGIOUE-LUXBG. 6371 2322 2562 445 
003 PAYS-BAS 8891 3915 711 894 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 17257 6226 5088 
005 ITALIE 960 38 834 
006 ROYAUME-UNI 3521 743 343 421 
007 IRUNDE 673 
024 ISUNDE 3197 1352 318 389 
036 SUISSE 386 185 34 12 
042 ESPAGNE 2120 639 636 481 
062 TCHECOSLOVAQUIE 246 7 227 
208 ALGEHIE 114 114 
400 ETATS-UNIS 6295 1855 412 571 
669 SRI U N K A 276 4 
708 PHILIPPINES 229 17 198 
732 JAPON 2693 41 5 59 
1000 M O N D E 84728 15184 12214 10876 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 48881 11047 10884 8978 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15847 4138 1530 1898 
1020 CUSSE 1 14942 4099 1318 1652 
1021 A E L E 3705 1563 353 424 
1030 CUSSE 2 664 30 212 119 
1040 CUSSE 3 251 7 227 
698.93 MILIEUX DE CULTURE POUR M I C R O O R G A N I S M E S 
001 FRANCE 1677 368 471 
003 PAYS-BAS 233 18 1 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1349 172 1020 
006 ROYAUME-UNI 2221 813 275 167 
032 FINUNDE 742 624 
036 SUISSE 110 63 7 
400 ETATS-UNIS 4602 838 1271 783 
800 AUSTRALIE 197 169 23 5 
1000 M O N D E 11283 2925 1782 2448 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6600 1210 481 I 8 6 0 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5685 1715 1301 788 
1020 CUSSE 1 5685 1715 1301 788 
1021 A E L E 877 707 7 
598.94 COMPOSIT IONS ET CHARGES P. EXTINCTEURS 
001 FRANCE 1241 334 478 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1237 3 231 668 
003 PAYS-BAS 244 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3049 729 359 
006 ROYAUME-UNI 881 7 22 332 
400 ETATS-UNIS 265 49 11 
1000 M O N D E 7149 393 1061 1877 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8720 349 999 1838 
1011 EXTRA CE (EUR 91 430 44 52 39 
1020 CUSSE 1 398 42 52 12 
1021 A E L E 101 41 1 
598.95 PATE A MODELER. CIRE POUR L'ART DENTAIRE 
001 FRANCE 147 23 2 
003 PAYS-BAS 319 32 47 14 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1002 370 41 
005 ITALIE 721 166 90 
006 ROYAUME-UNI 529 22 234 42 
036 SUISSE 281 124 39 3 
038 AUTRICHE 102 27 13 4 
400 ETATS-UNIS 955 534 37 115 
Nederland 
1689 
16 
1546 
2 
12 
231 
1 
71 
3941 
3820 
322 
318 
247 
516 
373 
2444 
17 
753 
127 
5 
201 
730 
5 
5308 
4108 
1199 
1188 
160 
6 
5 
146 
67 
583 
72 
15 
219 
1139 
934 
305 
305 
86 
40 
942 
155 
89 
1226 
1137 
89 
89 
66 
285 
255 
49 
2 
19 
88 
Belg.-Lux. 
2031 
189 
133 
i 1 
334 
586 
4851 
3718 
933 
933 
335 
1015 
970 
1726 
44 
683 
293 
49 
177 
310 
7 
3 
5280 
4440 
841 
834 
343 
7 
396 
196 
14 
169 
19 
1 
319 
1122 
780 
342 
342 
19 
143 
8 
521 
31 
16 
739 
702 
37 
37 
56 
208 
62 
22 
21 
6 
4 
4 
December 1978 Janvier 
UK 
1438 
3 
477 
242 
10B8 
4953 
3819 
1333 
1333 
242 
1306 
1886 
2110 
917 
2 
672 
718 
101 
87 
12 
2351 
259 
14 
2585 
13048 
8873 
8175 
5883 
860 
280 
12 
205 
29 
14 
24 
979 
1285 
264 
1022 
1022 
39 
232 
276 
134 
94 
793 
890 
103 
100 
2 
8 
95 
148 
54 
133 
Ireland 
377 
128 
842 
220 
1842 
1422 
220 
220 
151 
5 
21 
282 
47 
605 
458 
47 
47 
87 
3 
108 
76 
274 
199 
76 
75 
5 
6 
170 
5 
185 
181 
6 
5 
2 
14 
3 
99 
3 
— Décembre 
Veleurs 
Danmark 
662 
id 
159 
528 
153 
6 
15 
1663 
791 
882 
861 
846 
198 
652 
286 
836 
25 
296 
1 
19 
2318 
2295 
21 
21 
2 
4 
8 
44 
116 
13 
118 
308 
172 
137 
137 
19 
9 
53 
234 
364 
164 
1 
886 
824 
81 
61 
57 
8 
135 
37 
62 
63 
35 
41 
Tab. 3 
Origin 
Origine 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
598.95 
1000 WORLD 2479 481 
1010 INTRA­EC 2018 232 
1011 EXTRA­EC 481 249 
1020 CUSS 1 469 249 
1021 EFTA COUNTRIES 58 19 
698.98 FLUXES.ETC 
001 FRANCE 10283 2535 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 4686 594 
003 NETHERUNDS 2275 864 
004 FED.REP. GERMANY 8766 
005 ITALY 1289 38 
006 UNITED KINGDOM 2269 380 
030 SWEDEN 1755 470 
036 SWITZERUND 2631 2315 
400 USA 1295 543 
404 CANADA 34 33 
732 JAPAN 106 32 
1000 WORLD 38347 8624 
1010 INTRA­EC 29589 4412 
1011 EXTRA­EC 8757 4112 
1020 CUSS 1 5950 341 1 
1021 EFTA COUNTRIES 4453 2803 
1040 CUSS 3 769 679 
698.97 VARNISH SOLVENTS.THINNRS 
001 FRANCE 1346 558 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 3537 758 
003 NETHERUNDS 9074 4525 
004 FED.REP. GERMANY 8053 
006 ITALY 332 113 
006 UNITED KINGDOM 2911 183 
030 SWEDEN 603 76 
036 SWITZERUND 194 100 
038 AUSTRIA 317 305 
062 CZECHOSLOVAKIA 697 697 
400 USA 9«67 8991 
1000 WORLD 37280 18700 
1010 INTRA­EC 25333 6147 
1011 EXTRA­EC 11951 10564 
1020 CUSS 1 10884 9500 
1021 EFTA COUNTRIES 1190 501 
1040 CUSS 3 1057 1054 
598.98 C O M P O U N D CATALYSTS 
001 FRANCE 1503 266 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 1715 239 
003 NETHERUNDS 125IB 2658 
004 FED.REP. GERMANY 7694 
006 ITALY 545 205 
006 UNITED KINGDOM 6684 2126 
007 IREUND 17 
008 DENMARK 534 «5 
030 SWEDEN 262 3 
036 SWITZERUND 499 280 
400 USA 7953 1514 
404 CANADA 143 
732 JAPAN 389 166 
1000 WORLD 40801 7629 
1010 INTRA­EC 31202 5558 
1011 EXTRA­EC 9398 1970 
1020 CUSS 1 9366 1970 
1021 EFTA COUNTRIES 832 290 
598.99 OTH C H E M PRODS.PREPS.NES 
001 FRANCE 276551 111199 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 1079181 88117 
003 NETHERUNDS 363344 136dÒ2 
004 FED.REP. GERMANY 551180 
005 ITALY 63319 12888 
006 UNITED KINGDOM 170036 24081 
007 IREUND 2330 334 
008 DENMARK 32206 10500 
028 NORWAY 6406 140 
030 SWEDEN 21212 12030 
032 FINUND 2661 126 
036 SWITZERUND 27067 11130 
038 AUSTRIA 23097 8840 
France 
452 
442 
10 
10 
5 
2453 
99 
941 
893 
706 
196 
20 
235 
53 
5641 
5091 
549 
539 
216 
10 
1415 
1016 
1756 
215 
1281 
3 
35 
3 
91 
5818 
5881 
138 
134 
42 
2 
390 
4108 
1582 
215 
2710 
49 
62 
1276 
61 
58 
10542 
9051 
1491 148Θ 
90 
920782 
36704 
135188 
17357 
28315 
205 
594 
1338 
932 38 
7557 
280 
Italia 
64 
38 
26 
24 
1 
3995 
859 
97 
354 
83 
66 
13 
130 
5804 
5388 
218 
216 
82 
77 
163 
786 
1723 
153 
17 
5 
42 
2992 
2901 
91 
90 
44 
69 
148 
4292 
1564 
309 
21' 
16 
52 
855 
7330 
6403 
927 927 
68 
62665 
10627 
26139 
89625 
8790 
32 
1460 
4 
734 
95 
3393 
13581 
1000 kg 
Nederland 
890 
783 
107 
107 
2 
537 
606 
932 
206 
136 
248 
2 
23 
2896 
2417 
278 
277 
250 
83 
438 
1571 
1 
150 
4 
10 
233 
2609 
2261 
268 
252 
16 
387 
242 
769 
76 
255 
166 
50 
5 
722 
2716 
1895 
821 821 
66 
19375 
44741 
124855 
4421 
30033 
319 
638 
674 
894 
174 
849 
68 
Belg.­Lux. 
207 
205 
2 
2 
2 
1910 
238 
5021 
126 
4E4 
193 
11 
21 
18 
7999 
7748 
250 
248 
209 
616 
2397 
1293 
1 
65 
17 
15 
1 
57 
4483 
4393 
90 
SO 
33 
465 
294 
904 
32 
498 
14 
10 
32 
1101 
3380 
2228 
1153 1146 
44 
59556 
125499 
138772 
5343 
7567 
431 
794 
14 
164 
31 
354 
91 
Import 
Quantités 
UK 
221 
184 
67 
67 
21 
1028 
161 
954 
1227 
27 
416 
22 
259 
1 
3 
4258 
3418 
840 
756 
473 
80 
8 
685 
243 
1166 
18 
2 
182 
2380 
2184 
217 
214 
21 
1 
270 
614 
1092 
2657 
17 
17 
218 
8 
68 
2405 
82 
164 
7873 
4883 
2790 2770 
118 
21018 
13261 
33972 
46869 
13097 
990 
18112 
3259 
1777 
2094 
3296 
1B8 
Ireland 
79 
79 
10 
12 
40 
465 
1 
246 
77 
880 
527 
333 
324 
247 
2 
1 
29 
74 
984 
10 
8 
1108 
1090 
18 
18 
10 
6 i 
13 
785 
i 
5 
884 
859 
5 
5 
176 
230 
560 
836 
42 
65954 
108 
7 
41 
20 
12 
Danmark 
85 
75 
10 
10 
8 
268 
13 
11 
251 
46 
165 
2 
7 
787 
688 
179 
179 
173 
2 
77 
79 
471 
2 
75 
485 
5 
3 
63 
1292 
70S 
587 
586 
523 
26 
21 
74 
205 
i 
165 
73 
i . 
567 
327 
239 
239 
166 
2562 
1423 
4408 
15035 
171 
5295 
19 
970 
4640 
106 
468 
37 
Origin 
Origine 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland 
698.96 
1000 M O N D E 4275 988 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2802 284 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1474 722 
1020 CUSSE 1 1470 722 
1021 A E L E 449 154 
France 
880 
788 
92 
92 
52 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
237 
104 
133 
131 
15 
598.98 COMPOS.POUR DECAPASE ET SOUDAGE METAUX 
001 FRANCE 5214 1418 
002 BELGIQUE­LUXBG 2447 194 
003 PAYS­BAS 2152 672 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5628 
005 ITALIE 536 21 
006 ROYAUME­UNI 2541 404 
030 SUEDE 1199 288 
036 SUISSE 4705 3070 
400 ETATS­UNIS 3159 984 
404 CANADA 185 178 
732 JAPON 234 35 
1000 M O N D E 28484 7498 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 18499 2711 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 9986 4787 
1020 CLASSE 1 9657 4583 
1021 A E L E 6989 3384 
1040 CLASSE 3 218 168 
1376 
418 
1185 
349 
808 
137 
282 
419 
147 
5187 
4137 
1050 
1039 
420 
6 
1908 
416 
179 
458 
229 
46 
215 
498 
3988 
3194 
772 
772 
266 
598.97 SOLVANTS DILUANTS POUR VERNIS OU SIMIL. 
001 FRANCE 1182 413 
002 BELGIOUE­LUXBG. 3258 750 
003 PAYS­BAS 7132 2425 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5342 
006 ITALIE 404 61 
006 ROYAUME­UNI 1820 197 
030 SUEDE 408 71 
036 SUISSE 372 198 
038 AUTRICHE 157 139 
062 TCHECOSLOVAQUIE 202 202 
400 ETATS­UNIS 3279 2187 
1000 M O N D E 23912 6769 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1924β 3884 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4867 2915 
1020 CLASSE 1 4347 2624 
1021 A E L E 1011 428 
1040 CUSSE 3 299 291 
598.98 CATALYSEURS COMPOSITES 
001 FRANCE 3818 781 
002 BELGIQUE­LUXBG. 5499 530 
003 PAYS­BAS 23486 5320 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 24342 
005 ITALIE 3070 401 
006 ROYAUME­UNI 13190 6196 
007 IRLANDE 404 
008 DANEMARK 1360 201 
030 SUEDE 369 56 
036 SUISSE 3453 1194 
400 ETATS­UNIS 43938 8842 
404 CANADA 392 
732 JAPON 4053 1106 
1000 M O N D E 127883 24665 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 75174 13429 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 52489 11237 
1020 CUSSE 1 62432 11236 
1021 A E L E 3949 1276 
1181 
1724 
1182 
336 
519 
5 
69 
6 
207 
5243 
4943 
301 
296 
81 
6 
1268 
5131 
4823 
1931 
2964 
141 
1 
33 
3194 
122 
939 
20558 
18249 
4308 
4300 
38 
95 
196 
962 
986 
184 
2 
27 
8 
123 
2807 
2424 
184 
171 
46 
398 
719 
5902 
6406 
1005 
42 
18 
465 
4205 
5 
19172 
14473 
4700 
4700 
483 
598.99 AUT.PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES.NDA 
001 FRANCE 100201 33054 
002 BELGIQUE­LUXBG. 103663 29308 003 PAYS­BAS 150313 53846 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 331571 
006 ITALIE 36841 11016 
006 ROYAUME­UNI 88194 17859 
007 IRLANDE 10663 3945 
008 DANEMARK 23205 9979 
028 NORVEGE 3572 460 
030 SUEDE 20929 6693 
032 FINUNDE 1326 76 
036 SUISSE 41668 15752 
038 AUTRICHE 6201 3449 
34407 
24965 
83328 
12148 
21694 
1218 
2826 
513 
3412 
324 
12464 
160 
27378 
13973 
24938 
99638 
10848 
399 
3983 
105 
2338 
74 
6596 
1958 
Nederlend 
793 
656 
137 
136 
21 
325 
387 
1064 
78 
176 
139 
22 
130 
2338 
2029 
307 
307 
169 
58 
404 
1124 
1 
154 
5 
20 
266 
2057 
1747 
309 
302 
28 
1274 
751 
2017 
171 
991 
458 
77 
15 
1729 
7494 
5862 
1831 
1.831 
93 
6971 
1 1840 
52080 
1561 
16416 
2947 
1666 
807 
890 
50 
1914 
77 
Belg.­Lux. 
387 
370 
18 
18 
13 
841 
253 
1510 
61 
418 
112 
81 
52 
2 
38 
3410 
3104 
308 
291 
197 
582 
1657 
831 
2 
85 
19 
26 
87 
3292 
3158 
133 
133 
46 
634 
697 
4101 
445 
903 
73 
61 
143 
10755 
17833 
8864 
10979 
10971 
216 
17057 
19893 
46580 
4103 
8971 
684 
743 
138 
1394 
39 
1684 
363 
December 197Θ Janvier 
UK 
473 
252 
221 
220 
87 
574 
68 
581 
908 
27 
380 
214 
770 
5 
14 
3896 
2211 
1484 
1431 
624 
44 
26 
666 
226 
512 
2 
14 
12 
322 
1906 
1523 
382 
379 
26 
2 
703 
2089 
6160 
6372 
122 
404 
443 
47 
1601 
15062 
270 
2002 
35483 
18293 
19170 
19132 
1734 
14280 
12600 
22562 
34786 
7764 
1321 
3812 
760 
2219 
595 
2106 
120 
Ireland 
120 
117 
3 
3 
29 
33 
54 
386 
5 
798 
215 
1648 
503 
1045 
1019 
804 
5 
2 
29 
32 
610 
11 
11 
899 
878 
22 
22 
11 
108 
90 
1102 
2 
10 
1317 
1303 
14 
10 
136 
241 
520 
1021 
63 
7967 
206 11 
57 
61 
8 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
399 
261 
148 
146 
107 
119 
6 
16 
349 
120 
92 
23 
91 
824 
eo9 
215 
215 
123 
3 
59 
109 
675 
2 
71 
292 
9 
4 
76 
1340 
919 
421 
421 
346 
28 
44 
276 
533 
29 
107 2 
141 
1 
1183 
911 
252 
252 
109 
1325 
1 294 
3589 
12138 
186 
4439 
149 
778 
3926 
168 
1091 
66 
93 
Tab. 3 Import 
94 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Prance Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
042 
048 
050 
056 
068 060 
062 064 
066 390 
400 404 
472 476 
480 
488 
528 624 
700 701 
720 
732 
800 
822 958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
1040 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP. POUND 
CZECHOSLOVAKIA HUNGARY 
ROMANIA REP. SOUTH AFRICA 
USA CANADA 
TRINIDAD & TOBAGO NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
GUYANA 
ARGENTINA ISRAEL 
INDONESIA MAUYSIA 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
FRENCH POLYNESIA C0UNTR.8. TERR.N.D. 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
cuss ι EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
25314 
446 
281 
308 
4303 
344 1474 
117 
1155 2486 
104715 
621 
344 
729 
577 44385 
2466 
320 
64 
3 
17242 1686 
381 
204 
613 
2820683 
2628141 
292542 
216359 
80469 50406 
44771 
24966 
930 
304 
4 
309 1448 
116 
986 2118 
13795 
204 
111 
458 
116 
2 
2 537 
438979 
383181 
53798 
60156 
32266 777 
111 
2866 
1584 
912 
i 1 
1 1 
8868 
119 
5 i 
6 
172 
71 
1181078 
1139146 
21934 
20884 
10142 63 
915 
1718 
112 
97 
39 
2984 
32 24 
165 
9361 
71 
87 
214 
1 
204 
22 
232401 
199337 
33084 
29428 
17807 360 
1 
3265 
488 
29 
179 
5 
23 
3 26 
33410 
46 
271 
2 
106 
57 
194 
10 
714 
282698 
224381 
38315 
37053 
2662 517 
4 
31 
5937 
4 
266 
384 
7836 
29 
2 
145 
5 
e' 
353224 
337981 
15282 
14608 
653 8 
641 
14641 
1 
1 
4 
i 
340 
27195 
51 
233 
526 44385 
2452 
3 
3 
17240 399 
349 
266874 
147319 
119555 
53621 
10640 48689 
44655 
17244 
16 
1201 
1 
89202 
87906 
1297 
1297 
79 1 
3 
3050 
1 
i 
26 
16 
38229 
28912 
9317 
9313 
6220 1 
4 
042 
048 
050 
056 
068 
060 062 
064 
066 390 
400 
404 
472 
476 
460 488 
528 
.624 
700 
701 
720 732 
800 
822 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1040 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE REP.ÁFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERUND. 
COLOMBIE GUYANA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
MAUYSIA 
CHINE JAPON 
AUSTRALIE 
POLYNESIE FRANCAIS 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
AELE CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
10833 
248 
147 
215 830 
126 304 
120 
654 
624 
130131 
2210 153 
326 
245 
6621 
1133 
606 136 
318 
1663 
10631 
231 
101 726 
1089264 
944850 243599 
228871 
73720 
10176 
6817 3828 
636 
176 
9 
82 262 
117 
485 
412 
26276 
388 33 
215 
65 3 
36 
2 
4282 
218974 
159007 69967 
58611 
26432 
410 
33 947 
835 
276 
6 22 
3 
1 
8 
25569 
586 
24 
25 
1414 
93 
226390 
180586 45808 
45283 
16873 
126 
307 
828 
41 
119 
35 448 
34 28 
165 
1 
14743 
777 
74 
380 17 
886 
8 
101 27 
211139 
181158 29981 
28616 
11071 
716 
8 724 
156 
30 
17 
6 27 
3 
45 
26695 
29 
111 
90 116 
1 
862 
18 
18 
125536 
93470 32084 
31626 
3739 
382 
4 39 
2734 
6 
159 80 
10499 
191 
24 
7 
1 
1948 
1 
588 
119901 
100030 19870 
18999 
3620 
44 
239 
5639 
2 
6 
6 
2 
158 
19789 
223 120 
221 
6621 
1036 
8 
280 
1560 
1172 
181 
140180 
97126 43036 
33001 
5820 
8466 
6772 1568 
5 
3470 
11 
2 
3 
3 
13784 
10154 3829 
3626 
136 
3 
4 
3090 
5 
29 
1 
65 
20 
32366 
23120 9245 
9210 
6029 
31 
4 
Export 
Destination 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
511 HYDROCARBONS. NES..DERIVATIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CAN. ZONE 
448 CUBA 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD 8, TOBAGO 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
604 PERU 
605 BRAZIL 
612 CHILE 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARA6IA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
«76 BURMA 
805329 
1578674 
880891 
1242941 
358297 634974 
9776 
18238 
364 
53788 
67616 
35576 
77937 183253 
41322 
348620 
301 
48748 
53995 43773 
43736 63730 
68808 
16847 17302 
54074 758 
131 417 
10570 
3937 2307 
730 
3167 
1702 
1280 147 
4406 739 
12183 
612 189 
447 
1109 
526 2877 
607 177 347 
7949 
588400 
7921 15941 
236 
187 
396 146 
108 
41 
308 340 
888 
295 
2101 58680 
458 
643 
23681 
681 504 
2112 
759 
1774 343 
1084 
32629 
46017 295 
3037 
1642 
246 1240 
1794 
13620 
154 
166290 
536975 
328001 
90984 67699 
1418 
8896 
23 
2872 
15607 
8666 
33959 166876 
1625 
24446 
8 
19824 
5143 9976 
33914 
28784 
6801 12061 
20686 471 
6 12 
238 
1385 188 
213 
805 
1197 
283 44 
688 58 
10B6 
130 80 
67 
389 
74 764 
449 39 262 
2292 
23399 
5053 25B5 
44 
3 
132 67 
27 
6 
110 13 
113 
12 
1142 3222 
121 
325 
4446 
402 146 
1282 
367 
119 27 
76 
29354 
4736 85 
1017 
694 
181 200 
601 
281 
148 
62041 
68813 
141198 
170402 193426 
67 
1762 
9329 
9642 
11599 
18145 5980 
1820 
71287 
2 
841 
204 1199 
1534 6818 
2767 
1017 540 
1394 70 
46 
643 
807 613 
71 
225 
4 
492 2 
1304 
148 
419 104 
4 
60 
85 
352 
49460 
2167 2422 
19 6 
150 423 
3 
27 
4688 
34 23 
440 
1 
14 70 
268 
63 
24383 6 
34 
6 
1 9 
16 
948 
21784 
29938 
48160 
19326 
16977 
6 
485 
8 
243 
5 
4654 2946 
6545 
58476 
100 
6297 
26000 31949 
6760 3090 
39 
1367 2116 
5666 
80 32 
222 
1268 640 
392 
1514 
54 
67 4 
114 
32 
442 98 
24 
96427 
10 
3 
2 
22 198 
1 
35 
1211 
42 62 
113 
101 
927 186 
120 
27 
4170 58 
1 
9 
34 
207 
4580 
296733 
866379 
847010 
75160 231024 
267 
5076 
52 
24135 
37967 
11547 
12409 6926 
27407 
186474 
4 
19903 
22253 67 
1226 49172 
28214 
7054 408 
26436 1 
1 
9076 
14 608 
1 
355 
460 
451 
2338 9 
5195 
16 
254 
616 
10 1621 
47 
2950 
318090 
119 10548 
28 
52 38 
14 
10 
1 
82 
222 54214 
6 
103 
6011 
26 26 
212 
585 2 
189 
2791 
11786 3 
964 
496 
11 476 
655 
1263 
182120 
117982 
215884 
19973 
24191 49 
70 
1 
9271 
98 
110 
7160 93 
1961 
3892 
22 
1652 
190 102 
4645 
5086 
138 164 
3 1 
1 
67 
318 324 
43 
6 
17 
1 
6 
41 
16 5 
79 
22 
22 6 
182 
2226 
11 35 
6 
8 
6 
i 8 
53 88 
5 
18 
78 202 
46 
2 
54 55 
43 
68 
220 79 
51 
67 
106 
31 
138972 94341 
317933 13528 
1777 
7969 
1947 234 
7962 
3B62 
3628 
1610 433 
1963 4031 
165 
231 
205 490 
302 
5 
3914 
470 
2013 
215 
37 i 
324 
146 
34 
10 
262 24 
100 2 
668 
6599 
53 104 
322 
136 
95 
2143 
98796 671 
341 160 
184 
212 
35 59 
36 171 
312 
773 
193 512 
536 
327 
148 
7307 
99 
45 
19 
288 75 
3 
398 
306 722 64 
949 267 
53 
415 
285 
6548 6 
Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
HYDROCARB.ET DERIV.HALOGEN.ETC 
2 5997 
1 1303 
44 211 
197 
21 
1 14 
4 
1 
6 
2 
21 3 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 . BULGARIE 
070 ALBANIE 202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 322 ZAIRE 330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 476 ANTILLES NEERUND. 
480 COLOMBIE 
48.4 VENEZUEU 600 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 676 6IRMANIE 
219152 
402630 204127 
278396 
101868 
125091 3666 
7620 
202 16839 
21299 
11262 30119 
43186 
10055 
79676 
133 15898 
13153 11933 
12869 
23486 
23301 
6288 6792 
14491 468 
245 338 
2966 
1618 
957 478 
1461 
688 
589 113 
2110 
402 
5840 392 175 
237 
963 188 
841 
368 
158 246 
4584 
167649 
4819 6503 
226 
146 391 
197 
115 
169 253 
244 
480 
145 1767 
16210 
336 602 
14511 
632 
262 
1965 342 
598 
252 
629 
7740 16022 
150 
2519 
1341 
200 1104 
814 
5300 102 
54437 
147526 84775 
29563 
20834 627 
3668 
15 1758 
6554 
3389 13934 
38606 
764 
7798 
6 7146 
1694 3953 
9662 
9483 
2651 3802 
6196 186 
20 11 
203 
547 
160 168 
253 
572 
206 28 
526 
53 
1092 101 88 
112 
836 66 
353 
169 
33 146 
1784 
11844 
2369 1229 
54 
5 109 
86 
23 
98 68 
21 
106 
13 852 
839 
141 19B 
2874 
350 
103 
1201 137 
81 
29 
47 
6226 4133 
46 
622 
292 
129 78 
427 
586 72 
15344 19249 
33411 
41148 
44839 42 
835 
2870 
2222 
3373 7521 
1626 
646 
16126 
2 670 
121 865 
406 
3113 
2604 
621 611 
668 93 
204 
42 i 
339 
292 61 
191 
12 
308 3 
1176 
162 263 86 
8 
17 
104 
282 
13640 
1702 
1074 
34 
2 
75 
224 
2 19 
1493 
21 
24 
386 1 
12 
61 
242 
29 
6562 
11 
75 
24 
2 13 
9 
771 
4868 
7362 
9373 
5986 
3712 
13 
272 
16 
76 
3 
1503 
1009 
1132 
12043 
35 
2169 
5036 
6663 
2277 
937 
81 
566 631 
1224 
21 27 
97 
349 
289 170 
613 
1 
16 
2 i 3 
56 9 
119 
22 
18 
19581 
10 
12 
7 
8 
66 
1 29 
3176 
13 
33 
93 30 
23a 
72 
87 
21 
1094 
25 
6 
8 
27 
80 
877 
74542 
214861 
181423 
22675 
51003 
119 
1490 
21 
6788 
10426 
3352 
4016 
1696 
6260 
41506 
4 
5167 
6057 
69 
372 
18220 
7109 
2195 
248 
6369 
1 
i 2088 
30 
88 
210 
62 
57 
382 
6 
784 16 
52 
92 3 
259 
19 
634 
82265 
37 
365B 
65 
124 
81 
6 
3 
1 
41 611 
13694 
2 269 
3848 
69 
7 
210 
206 
4 
61 
993 
3422 
2 
980 
658 
14 550 
112 
1014 
51651 
24991 
51476 
7167 
4334 
17 
70 
1 
2848 
117 
44 
2075 
31 
610 
802 
8 421 
74 
32 
1201 
1084 
49 31 
34 16 
22 
167 
117 17 
9 
7 
2 3 
1 
11 3 1 
45 
5 
7 
2 
97 
614 
10 14 
4 
6 
2 
i 5 15 
24 
i β 
21 
66 
24 1 
19 
13 
27 
1« 153 
19 
41 
24 
130 
8 
33339 
17437 
65733 
6316 
1406 
2848 
1285 
109 
2298 
1820 
1082 
1070 
218 
638 
1396 79 
336 171 
361 142 
15 
2932 
307 
1469 
170 
299 
135 
86 11 
62 
185 
33 2 
80 
2 
339 
3745 
20 
35 
185 
192 
100 
1760 
29702 
701 618 
96 
141 158 
26 
82 
71 142 
218 
372 
86 306 
363 
190 
86 
3113 
58 
29 
51 173 
42 
73 
166 
455 666 
47 
785 
336 
65 306 
178 
2052 30 
Ireland Danmark 
315 
2 4 
785 
56 
261 
84 
95 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
611 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
73« TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
950 STORES & PROV. 
958 COUNTR.& TERR.N.D. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1 030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
512 ALCOHOLS. 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 ' CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LI6YA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
378 ZAM6IA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
448 CUBA 
466 DOMINICAN REPU8LIC 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
Quantity 
EUR9 
5305 
386 
1276 
5314 
4242 
12049 
8746 
17694 
28953 
2596 
31620 
4063 
2676 
196 
4876 
20761 
7887899 
6429123 
2218029 
1595248 
459734 
331217 
28610 
266496 
PHENOLS. 
16455B 
216842 
432384 
422669 
178900 
146336 
14664 
34625 
613 
36038 
115639 
49458 
81097 
29025 
26156 
125491 
251 
28560 
12873 
28737 
82717 
15316 
36953 
16233 
29458 
13125 
7793 
980 
546 
472 
963 
2160 
413 
187 
462 
994 
438 
306 
3881 
814 
142 
230 
569 
382 
1181 
41509 
122992 
15591 
2108 
995 
7 
325 
57 
143 
235 
615 
4347 
Deutschland 
931 
266 
373 
450 
1231 
7020 
10276 
19611 
1295 
494 
1723 
802 
8704 
1735873 
1199184 
528008 
341902 
229619 
76244 
5499 
109B59 
ETC. 
77144 
53968 
104747 
73993 
51864 
964 
9772 
16 
8344 
11341 
5407 
33791 
18171 
1362 
19430 
77 
20974 
1001 
3714 
44782 
14039 
11848 
17258 
8298 
1130 
289 
130 
65 
204 
56 
130 
5 
40 
59 
49 
7 
172 
154 
20 
13 
209 
70 
836 
4334 
27521 
2023 
2013 
27 
4 
241 
45 
33 
19 
703 
France 
117 
11 
27 
209 
27 
2042 
1 
615 
3026 
B50 
129 
297 
52 
880873 
837713 
242964 
185323 
56414 
41396 
291B 
16248 
43314 
11665 
33817 
63495 
14967 
546 
5645 
1114 
2216 
2043 
20943 
1705 
4901 
45602 
4 
4130 
2151 
10969 
516 
8192 
5713 
2828 
1512 
3147 
11 
481 
26 
190 
439 
250 
59 
93 
246 
587 
215 
78 
377 
74 
1 
75 
9 
183 
5191 
1523 
42 
1 
4 
1 
175 
Italia 
86 
6 i 436 
107 
2776 
3700 
1 
1057 
307 
291 
196 
12057 
427538 
138878 
278802 
237991 
14402 
18829 
853 
21786 
16556 
29430 
2595 
21822 
4 9 3 Í 
10 
619 
3747 
1513 
7967 
3728 
302 
20422 
3 
691 
1730 
1814 
99 
3167 
110 
102 
4729 
30 
936 
93 
9 
50 
7 
813 
2 
5 
3 
1 
9 i 
1856 
16 
3 
1000 kg 
Nederland 
3639 
117 
3637 
2566 
94 
8745 
6630 
2142 
2 
28964 
655 
631 
4876 
3288030 
2310847 
967383 
673721 
120438 
157440 
10466 
121349 
50622 
49694 
245677 
24922 
62637 
590 
3718 
1 
23038 
79186 
25145 
14943 
5063 
10645 
11692 
122 
2462 
769« 
1753 
16270 
3954 
16874 
841 
5884 
1623 
2117 
62 
243 
116 
135 
8 
59 
60 
117 
206 
57 
1340 
173 
32 
104 
27 
12 
283 
5714 
41656 
5423 
5 
38 
2 
2 
38 
3112 
Belg.-Lux. 
7 
6 
17 
699778 
560270 
39512 
269B9 
18696 
2478 
374 
10044 
9209 
4 2 9 3 Í 
73016 
5093 
9445 
894 
2 
1 
3 
7 
3365 
1549 
313 
34 
7120 
220 
160 
61 
3743 
2 
4 
25 
25 
167 
4 
6 
94 
113 
2 
26 
57 
27 
13 
67 
66 
79 
46 
7303 
5 
6 
Export 
Qusntités 
UK Ireland Danmark 
525 
102 
698 
678 
311 
117 
173 
457 
447 
976 
1081 
900 
2 
4 
i 
747201 885 7925 
576466 885 7302 
170737 823 
1287B3 
19693 
34761 
8498 
7207 
539 
473 
79 
2 
4 
10892 135 
40535 
270528 5 
47165 
11258 
2289 
11631 
15478 
229 
2664 
18668 
11967 
1546 
43 
8912 
21225 
42 
78 
135 
10423 
17307 
1 
207 
614 
73 
15 
3599 
30 
113 
193 
881 
194 
30 
30 
111 
181 
2183 
83 
45 
191 
212 
62 
1 
23 
1173 
139 
303 
39 
366 
356 
474 
18 
368 
2 
10 
3 
5 
3 
2 
. 10 
8 
15 
16 
7 
46 
31137 1 4 
39337 1 127 
6611 1 10 
30 2 
968 
3 
42 
6 
101 
213 
577 
351 
4 
Destination 
CTCI 
611 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
958 PAYS NON DETERMIN. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
2219 
660 
887 
1939 
1770 
3611 
2413 
4187 
7468 
2377 
9388 
3893 
1466 
167 
640 
19948 
2018350 
1342446 
855952 
433604 
132959 
127334 
13966 
94206 
Deutschland 
678 
315 
318 
366 
740 
2085 
1848 
3984 
1664 
341 
784 
633 
4602 
520902 
341433 
174884 
107026 
65019 
33678 
3861 
34160 
France 
105 
58 
39 
178 
14 
502 
11 
407 
1321 
348 
94 
379 
39 
233267 
154883 
78393 
53297 
18260 
16326 
2439 
B769 
512 ALCOOLS.PHENOL.DERIV.HALOQ.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
480 COLOMBIE 
81902 
65464 
117313 
105170 
75331 
62961 
6537 
10835 
336 
7424 
22942 
11330 
29833 
11911 
5405 
48189 
179 
13617 
3767 
9463 
32561 
6144 
17516 
11060 
12820 
8540 
3418 
783 
380 
314 
362 
1134 
422 
154 
337 
569 
411 
202 
4023 
675 
126 
102 
527 
278 
977 
13300 
55156 
6318 
2244 
819 
251 
349 
101 
176 
119 
285 
1486 
42024 
22213 
45131 
34333 
29948 
1032 
6656 
17 
3170 
7088 
2437 
13635 
7919 
818 
10572 
59 
10474 
809 
2460 
19564 
9159 
7931 
7208 
6515 
1143 
190 
105 
79 
92 
125 
213 
5 
48 
39 
35 
7 
196 
215 
20 
10 
159 
67 
766 
2175 
17440 
1195 
1947 
54 
6 
237 
60 
41 
9 
419 
9849 
5988 
17248 
24080 
6650 
312 
1929 
268 
711 
532 
7029 
1096 
2201 
20625 
2 
1657 
731 
3373 
866 
3101 
3018 
1630 
1279 
1324 
122 
462 
32 
126 
125 
125 
40 
80 
197 
405 
160 
74 
299 
61 
2 
53 
8 
263 
3869 
602 
85 
242 
8 
1 
31 
6 
116 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
58 
3 
32 
151 
53 
936 
854 
30 
306 
556 
72 
167 
1 
7686 
105377 
31585 
68105 
50769 
3739 
8486 
284 
6678 
7919 
9349 
1344 
10522 
2564 
62 
1 
175 
893 
407 
3104 
1171 
188 
6099 
5 
410 
658 
580 
94 
908 
42 
44 
1508 
24 
160 
33 
17 
39 
21 
308 
1 
16 
1 
19 
i 
i 61 
3335 
7 
92 
31 
2 
Nederland 
1037 
64 
727 
721 
14 
2402 
187B 
589 
4 
8233 
513 
89 
639 
800481 
548014 
254484 
169477 
32560 
47426 
1678 
36926 
20400 
11191 
48229 
9427 
19842 
745 
1145 
1 
2655 
7692 
3273 
3833 
1577 
1137 
3610 
76 
990 
1334 
623 
4862 
2110 
4959 
485 
2752 
622 
770 
53 
162 
3 
46 
211 
10 
25 
22 
54 
153 
25 
507 
90 
20 
10 
31 
28 
130 
2027 
13967 
1697 
«2 
17 
31 
1 
1 
54 
759 
Belg.-Lux 
5 
4 
14 
161049 
139707 
11342 
7795 
5725 
1128 
132 
2418 
3270 
1 1401 
20483 
2075 
3487 
226 
2 
1 
2 
1 1 
956 
430 
94 
15 
2076 
62 
107 
34 
1120 
2 
9 
13 
43 
67 
7 
2 
63 
37 
2 
10 
43 
1 1 
6 
43 
33 
33 
20 
6099 
17 
4 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
336 
278 
434 
513 
242 
74 
54 
707 
317 
415 
1661 
633 
7660 
2 
4 
14 
206184 484 1818 
127357 482 1004 
70170 2 812 
44737 503 
7231 425 
20189 2 99 
5559 3 
5247 8 
8164 125 
12869 3 
53405 26 18 
7868 820 
5168 2 246 
190 310 
4061 161 
2152 
105 
897 
6202 
3693 
1472 
52 
1035 
5187 
37 
1 16 
128 
2399 
6066 
18 
314 
970 
71 
34 
1215 
32 
21 
71 
331 
145 
44 
6 
28 
221 
3134 
59 
37 
250 
142 
72 
21 1 
267 
345 
32 
330 
3 
1 1 
20 
8 
4 
7 
24 
12 
B 
34 
12 
6 
53 
8744 2 8 
10168 3 276 
2797 5 15 
56 ? 
765 
3 
49 
7 
86 
103 
231 
179 
7 
9 
Destination 
SITC 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Quantités 
Danmark 
612 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
«28 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
63« KUWAIT 
«47 U.A. EMIRATES 
««2 PAKISTAN 
«64 INDIA 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
70S SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
968 COUNTR.& TERR.N.D. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
513 CARBI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
21« LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
6967 
828 
1916 33605 
942 5469 
12749 
282 
463 
560 26176 
10622 
133 
955 
410 1 43 
611 
14017 
126 
123 
1584 
1064 
1498 
2390 
3883 
56360 
22910 
18740 
12003 
2102 
24793 
10964 
3033 
231017 
3082878 
1810967 
1220708 
768594 
338011 
190771 
11468 
268319 
1160 
785 
1098 20632 
199 1295 
8265 
72 
367 
56 9255 
4676 
54 
18 
91 
25 
143 9656 
34 
7 1015 
408 
340 
263 3301 
50427 
15220 
8883 
4114 
1656 
1930 
314 
101974 
880973 
372449 
408661 
168614 
78420 
89900 
1893 
148043 
: ACIDS. ETC. 
122194 
125926 
134189 
189907 
132326 
98112 
7223 
19184 
684 27914 
34852 
8708 
67389 
26370 
14051 
28702 
329 23292 
22499 
11561 
61004 
328B3 
14534 
5817 
19067 
12669 
8144 
1609 
412 
3349 
7977 
1056 
298 5363 
610 
638 195 
1223 
686 
56338 
43802 
66830 
68825 
35840 
2432 
14103 
342 20726 
17594 
5772 
30043 
18093 
5808 
10934 
74 8906 
4438 
3591 
519B9 
6661 
3876 
8921 
6584 
1954 
538 
39 
995 
4106 
196 
67 
925 
231 
301 174 
969 
298 
44 
1 
17 
3000 
93 3473 
761 
47 
17 
63 
536 
119 
1 
10 
2 
30 
242 
29 
1 
18 
1 
56 
146 
7 
97 6654 
575 3330 
49 
217 
18 
321524 
173334 
148193 
103547 
32920 
22618 
2050 
22028 
1687Ì 
19319 
47018 
24317 
10252 
405 
991 
1127 
2058 
76 17231 
1280 
1723 
1889 
10 
563 
3861 
564 
587 
3613 
488 
86 
1162 
103 
64 
1812 
117« 
628 
4 
409 
43 
287 15 
93 
15 
247 
11 
63 
14 
30 
126 
4878 
24 
105 
360 
211 
40 
400 
900 
233 1310 
14 
45 
4 
98 
82 
17 
3024 
142294 
76341 
66964 
44619 
17864 
8819 
42 10491 
17801 
8386 
3930 
25895 
7468 
42 
277 
11 
94 
198 7189 
4243 
2216 
7709 
148 6627 
9784 
5520 
6748 
197 1554 
1068 
6421 
1290 
5498 
1018 
166 
1060 
167 
116 3139 
70 
21 
3 
77 
1888 
15 
613 
7724 
319 
54 
883 
51 
30 
52 
2062 
383 
2 
64 
189 
4 
55 
788 
20 
17 
58 
38 
20 
65 
17 
3 
992 
3127 
4538 
4 
1898 
366 
49475 
802171 
437858 
316038 
239925 
158016 
27509 
2766 
47606 
23963 
31390 
61676 
26829 
27825 
460 1760 
111 
564 2448 
876 
3579 
1772 
2464 
4072 
6 6871 
2615 
362 
1131 
7233 
1923 
126 
2330 
3657 
382 
53 
1 
163 
444 
19 
17 
205 
13 
20 1 
101 
124 
1 
108 
9 
29 
30 
12 
10 
14 
10900 
66 
26 
2 
1 
15 
159 
7 
2 
3 
50Ì 
73 
9 
177392 
14068S 
38807 
20755 
5271 
12295 
636 
3749 
11289 
25966 
43466 
7198 
7034 
702 
326 
5 1629 
932 
464 
7684 
677 
286 
762 
164 i 
442 
1174 
130 
2180B 
199 
303 
69 
210 
52 
3 
20 
16 
14 
8 
2 i 
2 
3859 
27 
78 
1993 
329 
«Ol 
2707 
B« 
9 
381 
3294 
500 
50 
782 
123 
111 
268 
2803 
43 
91 
282 
558 
676 
1016 
325 
4523 
27 
5608 
15 
296 
20546 
10247 
79668 
732039 407483 
244988 
189316 
43927 
29293 
4004 
26379 
9965 
2501B. 
17211 
8498 
2737 
3166 
1602 
7 3571 
10649 
814 
1409 
123 
836 
2397 
73 
779 
990 
306 
405 
32 
3709 
346 
167 
107 
169 
372 
55 
1126 
102 
105 
633 
199 
1 
2 
33 
81 
2299 
2296 
4 
4 
1882 
371 
476 
1494 
1394 
9063 
125 
196 
302 
257 
242 
180 
720 
886 
18 
353 
155 
56 
28 
52 
40 
1 
2 e 4C 
E 
3 
1 
55 
e 1 
5 
IC 
17 : 
' 
2 
47 
2 
3996 
1811 
2176 
1614 
1593 
337 
77 
24 
956 
89 
467 
186C 
1026 
63C ie 
219 
9C 
775 
251 
12 
2 
53 
16 
16 
24 
14 
22 
7 
718 
35 
6 
4 
484 
500 
604 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
6.16 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
664 
666 
669 
880 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
968 
977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02Ö 
030 
032 
036 
' 038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
066 
058 
060 
062 
064 
06« 
06B 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
276 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
513 ACI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAÙME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
2787 
413 
969 
13785 
587 
1541 
5590 
195 
321 
320 
8920 
4584 
118 
613 
318 
112 
643 
10665 
118 
131 
917 
793 
895 
1758 
1627 
25494 
7477 
14633 
3763 
1046 
5737 
1926 
945 
105462 
1101253 525513 470294 
261510 
89175 
89837 
9993 
117985 
837 
383 
534 
9293 
251 
535 
3502 
76 
245 
35 
3681 
2604 
54 
37 
104 
16 
200 
8314 
29 
19 
596 
463 
339 
254 
1284 
22808 
4198 
5852 
1400 
609 
1627 
196 
63418 
461474 180238 207821 
87930 
35083 
45273 
1926 
74615 
ACIDES C A R B O X Y L i a U E S . ETC. 
90108 
76037 
91137 
113953 
88915 
85553 
6763. 
14118 
472 
9342 
21568 
5972 
53231 
17347 
9364 
20605 
318 
15339 
11988 
7972 
27943 
12209 
9844 
6685 
13067 
6134 
4466 
1002 
288 
2248 
4205 
648 
426 
3009 
883 
353 
127 
1640 
432 
34866 
20818 
40762 
40690 
28088 
1444 
9079 
286 
4781 
9926 
3100 
23124 
12515 
3446 
7403 
63 
6181 
2793 
2709 
22689 
3848 
3960 
6627 
3450 
1843 
478 
42 
705 
2071 
108 
92 
655 
264 
149 
74 
415 
193 
45 
3 
51 
659 
59 
765 
284 
18 
26 
54 
199 
95 
1 
31 
5 
27 
253 
14 
11 
39 
12 
53 
171 
3 
277 
2814 
1474 
1261 
96 
154 
11 
132373 86059 86316 
44624 
11825 
10167 
1665 
11623 
10376 
13181 
26934 
16698 
14481 
354 
494 
628 
1697 
292 
10479 
981 
1392 
2511 
5 
691 
1767 
606 
318 
1172 
825 
177 
1413 
144 
144 
1 
1074 
770 
378 
13 
317 
41 
168 
43 
1039 
13 
200 
27 
16 
75 
1320 
2 
57 
42 
196 
83 
13 
152 
326 
86 
698 
67 
2841 
11 
44 
45 
8 
941 
69778 31743 28034 
19993 
5940 
3555 
51 
3540 
9803 
4496 
2712 
14706 
5549 
29 
332 
12 
22 
112 
164 
4068 
1899 
936 
3932 
138 
2889 
4246 
2085 
2893 
183 
1507 
367 
3068 
726 
1777 
476 
123 
603 
73 
40 
1234 
39 
16 
485 
6 
269 
2514 
128 
15 
360 
26 
23 
26 
759 
147 
28 
74 
3 
94 
342 
28 
23 
37 
22 
24 
37 
9 
13 
271 
1244 
1067 
20 
1109 
107 
13464 
197479 110980 73034 
46952 
20168 
9492 
1244 
16589 
19250 
13767 
33615 
17245 
21480 
494 
1721 
44 
713 
1688 
508 
2941 
1140 
1811 
2429 
2 
3172 
1601 
411 
1252 
2604 
1988 
766 
1422 
1038 
294 
47 
1 
88 
198 
14 
7 
123 
2 
39 
32 
7 
3 
10 
3079 
24 
8 
1 
65973 40922 15061 
10103 
1508 
3812 
341 
1131 
9828 
13642 
22528 
7466 
6970 
411 
354 
2 
1303 
817 
737 
3493 
517 
236 
693 
941 
363 
506 
147 
8191 
396 
583 
192 
204 
183 
32 
56 
2 
39 
8 
2 
15 
1387 
20 
60 
1065 
144 
207 
1148 
42 
8 
186 
1121 
393 
53 
330 
134 
88 
260 
1460 
43 
74 
162 
262 
324 
970 
145 
1698 
117 
3093 
16 
277 
2686 
1602 
28570 
200184 93872 77924 
60386 
13447 
17105 
4663 
10430 
13016 
16486 
19362 
14074 
3924 
3991 
1421 
691 
8877 
126 
880 
2801 
102 
1431. 
838 
1609 
614 
59 
1280 
720 
327 
170 
141 
244 
90 
666 
40 
274 
621 
469 
7 
134 
134 
228 
217 11 
11 
2060 
10024 
491 
1449 
1184 
9463 
190 
300 
228 
232 
166 
664 
774 
18 
59 
27 
59 
47 
3788 1886 2103 
1611 
1204 
433 
103 
67 
1285 
71 
987 
1647 
1708 
522 
30 
117 
105 
455 
252 
27 
3 
12 
18 
402 
74 
97 
Export 
98 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
613 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
34« KENYA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
390 REP. SOUTH AFRICA 400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
421 BELIZE 
428 EL SALVADOR 432 NICARAGUA 
436 COSTARICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CAN. ZONE 
448 CUBA 462 HAITI 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 476 NETHERL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 516 BOLIVIA 
620 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 649 OMAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 669 SRI UNKA 
676 BURMA 
680 THAIUND 
690 VIETNAM 700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIA 720 CHINA 
724 NORTH KOREA 728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
4610 
349 
103 
300 
510 802 
164 
75 
1370 
266 
109 
435 
18179 45015 
16375 
2949 
631 
120 
340 2140 
946 
79 
27 
2796 832 
586 
140 
151 106 
3316 
4179 
150 
165 509 
559 
12076 
1744 223 
136 
842 
6896 
422 
922 2796 
4023 
6397 
9788 431 
926 
647 
379 
909 122 
610 
3686 
B177 
841 1346 
275 
23914 
1601 21410 
5176 
9129 
20187 
586 15351 
2337 17315 
24588 
89976 
8611 
5164 3196 
305001 
2000422 
829068 
888371 
378924 179967 
309016 
12466 
178393 
Deutschland 
2427 
45 
256 
5 419 
75 
20 
480 
161 
65 
105 
3342 16571 
2286 
2144 
238 
182 2018 
594 
60 
2341 3 
477 
63 
39 
1690 
1680 
4 
6 171 
336 
5703 
811 130 
85 
706 
6147 
141 
«17 1608 
2820 
2077 
2678 111 
423 
59 
16 
11 9 
165 
2617 
3214 
799 1138 
248 
4720 
84 10376 
2560 
7533 
2288 
1 12614 
1492 1805 
9869 
44852 
5226 
1554 243 
272094 
949147 
288169 
388888 
158183 98374 
133648 
5764 
97053 
France 
19 
130 
70 
5 
7 e 
66 
163 
216 8977 
612 
157 
22 
121 
87 
297 
5 
160 
21 
2 
30 
838 
592 11 
2 
242 
9 
14 160 
226 
374 
774 
56 
3 
16 
29 
403 
314 
1615 791 
228 
288 
125 
34 
320 570 
174R 
2557 
1642 
424 1 
185167 
119174 
85994 
41867 23496 
15860 
1052 
8271 
Italia 
139 
1 
6 
20 
33 
65 
74 
10 
1892 4546 
521 
12 
90 
6 
30 6 
2 
324 
324 
8 
71 
8 
420 
121 7 
20 
141* 
141 
115 398 
56 
1247 
5684 238 
136 
30 
1 
338 
313 
3638 
16 
709 
1072 
51 
161 
356 
585 2406 
1564 
802 
11632 
66 
369 482 
177770 
83795 
113978 
52361 13948 
34772 
497 
26804 
1000 kg 
Nederland 
598 
61 
24 
28 
42 
174 
3 
10 
142 
806 4286 
856 
68 
94 
15 41 
45 
7 
10 3 
46 
2 
12 24 
391 
887 
108 
60 58 
64 
430 
10 64 
21 
23 
79 
47 
85 173 
551 
2153 
242 32 
43 
12 
2 
1 4 
466 
205 
2 51 
8 
17350 
8956 
198 
600 
10020 
246 
86 
4871 
625 . 
274 
394 336 
30543 
306842 
173903 
101395 
37291 11816 
47018 
1571 
17089 
Belg.-Lux. U K 
4 
34 
32 
606 4 
6 
343 
39 
2 
25 
7661 416 
389 
55 
1 
4 
109 
10 
3144 
19 4 
6 
228 
5 
32 27 
14 
37 
252 16 
6 
326 
16 
124 
2 
8 
611 
6 
996 
67 
6408 
525 11760 
668 
29109 
4 
282 19 
160 
198728 
96972 
10269E 
24925 11672 
54386 
1047 
23284 
1277 
2 
1 
9 
23 
1 
143 
34 
32 
3702 9411 
3574 
206 
186 
120 
17 81 
220 
12 
27 
118 820 
55 
75 
100 82 
736 
1217 
30 
97 207 
111 
1350 
191 16 
10 
105 
54 
47 
59 530 
147 
295 
247 28 
149 
43 
360 
881 108 
1 
236 
588 
25 127 
11 
192 
2 166 
1008 
347 
337 
51 
1530 
5773 
1179 
1056 
1551 1942 
2204 
143882 
88193 
73285 
47918 17406 
20270 
2242 
5096 
Ireland 
38 
76 
90 
18 
566 23 
7824 
1 
2 
38 
31 
207 
126 
Quantités 
Danmark 
8 
i 
. . 
2 786 
313 
4 
i 
9 
3 
19Í 
i 
7 
1 
88 
10 1 7 
19 
75 
12 
9 
113 
42 
135 
143 
653 
1326 
19 
344 
596 168 
31040 
14806 
18236 
13658 1897 
2578 
269 
95 
3 
i 1 
5 
28 
5 
i 
141 
2 
4 5 
9048 
5046 
4002 
2721 1348 
484 
24 
797 
Destinetion 
CTCI 
513 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
428 EL SALVADOR 432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 452 HAITI 
456 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 476 ANTILLES NEERUND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 649 OMAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 669 SRI UNKA 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
690 VIET­NAM 700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIE 720 CHINE 
724 COREE DU NORD 728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 804 NOUVELLE­ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR­91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
5142 
300 
210 
258 
171 448 
133 
111 
1005 
273 
141 
358 
11301 56681 
16862 
3344 
475 
160 
399 885 
565 
220 
750 
2740 365 
323 
149 
156 128 
3729 
4418 
166 
208 461 
691 
10276 
1823 191 
107 
432 
4993 
297 
584 1673 
2742 
4788 
5928 402 
1061 
466 
1466 
460 288 
279 
2162 
6148 
655 715 
219 
7696 
770 8097 
2533 
6387 
7856 
171 6564 
1060 6258 
26122 
30569 
4672 
10633 1947 
159546 
1278342 
586575 
552223 
297103 117281 
162548 
12621 
92524 
Deutschland 
2014 
31 
2 
212 
11 358 
39 
16 
275 
188 
48 
87 
2579 17393 
3977 
1714 
271 
280 745 
310 
39 
20 
2249 4 
252 
47 
35 1 
2243 
2022 
2 
10 214 
380 
3922 
1237 105 
76 
336 
3142 
91 
330 B4B 
1620 
1810 
2300 70 
137 
71 
22 
30 4 
157 
1353 
2644 
616 518 
200 
1914 
52 4088 
993 
2780 
1301 
2 5403 
706 1301 
6738 
16915 
2181 
2084 182 
138950 
644171 
176747 
229475 
109296 67179 
68868 
4168 
51307 
France 
27 
136 
72 
6 
ia 12 
58 
1 
155 
362 14432 
937 
362 
29 
69 
72 
1 
146 
329 1 
7 
7 
345 
163 
22 
91 
1713 
285 6 
22 
669 
9 
12 193 
270 
694 
469 
103 
3 
2 
4 
12 
42 
376 
2 
234 
716 673 
223 
2314 
118 
36 
192 
222 1839 
990 
972 
2822 6 
144700 
81614 
83182 
41343 15369 
16370 
1881 
5469 
1000 EUA/UCE 
Italia 
75 
1 
7 
13 
35 
96 
37 
4 
866 3046 
301 
49 
27 
5 
2 
3l' 6 
2 
136 
276 
7 
40 
9 
497 
83 7 
15 
279 
90 
125 208 
43 
643 
2205 245 
117 
30 
1 
108 
134 
1190 
15 
227 
356 
41 
63 
138 
169 
930 
9 514 
1482 
3986 
126 
303 267 
91017 
37829 
63388 
26765 7202 
14442 
364 
12135 
Nederland 
673 
22 
9 
26 
25 
139 
1 
4 
64 
627 5221 
2209 
185 
60 
12 34 
51 
4 
16 3 
28 
2 
7 49 
208 
718 
102 
115 40 
35 
649 
7 43 
β 10 
226 
19 
58 120 
397 
1028 
527 
22 39 
42 
5 
3 5 
298 237 
15 45 
6 
4773 
2780 
212 396 
3625 
93 
105 5132 
322 
461 
922 256 
19521 
187180 
107576 
80084 
30818 Β842 
19746 
1343 
9519 
Belg.-Lux U K 
16 
16 
22 1 
160 
17 
16 
153 
13 
7 
52 
2941 873 
446 
40 
3 
183 
9 
1002 16 1 
3 
210 
3 
26 
16 
16 
46 215 
15 4 
94 
2 
16 51 
3 
160 
28 
281 
147 1739 
143 
3409 
1438 
8761 4 
204 15 
173 
103020 80203 
42844 
16528 
7102 17077 
499 
10039 
2291 4 
114 
23 . 16 
6 
265 
49 
82 
3367 
14602 
4705 
951 
88 150 
32 
106 
130 
176 584 
114 
351 
32 
100 114 
71 
779 
1010 
55 83 
145 
167 
2226 
195 
28 8 
61 
415 
51 34 
288 
169 
357 197 
32 
561 
119 
1436 
396 278 
2 
298 
627 107 114 
11 
2«8 3 
223 641 
669 
293 
92 
707 
8172 
591 604 
3717 1047 
902 
160624 72272 
87354 
61149 
18849 22690 
4055 
3517 
Ireland 
39 
90 
78 17 
556 
180 
3800 44 
2 
36 
33 
236 
131 
12 17 
23 
96 
16 
11 
116 
44 
142 
128 639 
1116 
IB 324 
574 167 
37390 
26387 
12003 9306 
1779 
2698 279 
Valeurs 
Danmark 
8 
i 
3 
1034 
467 g 
1 
1 
2 
13 11 
265 
1 
62 1 
i 79 3 1 
87 1 
i 
23 
38 
4 
5 
2 
206 7 
7 
9 
10340 
8248 
4093 
2898 959 
657 
32 
538 
Export 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
514 NITROGEN FUNCTION C O M P O U N D S 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUNO 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
080 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
21« LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
240 NIGER 
244 CHAD 
246 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
28B NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
348 KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
386 M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
41« GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 ELSALVAOOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
463 BAHAMAS 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
476 NETHERL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRAZIL 
612 CHILE 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
«00 CYPRUS 
«04 LEBANON 
106838 
116440 
284133 
104518 
71831 
50993 
7508 
12083 
246 3303 
16309 
4568 
47565 
14476 
3392 
31029 
165 11237 
5382 
9960 
17702 
854 8834 
5476 
12497 
2456 
2900 
46 149 4033 
897 
760 
574 1618 
108 14 46 
109 
253 
409 
56 5576 
160 48 82 
282 
227 
112 1169 
639 
66 46 80 
104 
114 
71 10998 
42279 
7325 
5361 
29 2164 
77 566 
324 272 
107 506 
230 
117 
73 
364 
149 2177 
4669 
402 613 25568 
832 117 357 
4243 
145 649 
28651 
51130 
60802 
34273 
20550 
593 6863 
23 1317 
7501 
2106 
27490 
10336 
972 
9981 
84 5364 
2198 
4703 
9954 
4833 
3763 
5963 
686 1369 
5 5 
553 
373 
88 
30 
941 
59 14 43 
61 
106 
234 
53 1154 
53 12 36 
246 
97 
98 116 
162 
10 16 68 
6 
62 
58 3287 
16708 
2430 
4221 
1721' 
57 615 
313 88 
48 157 
53 
23 
6 
1619 
1814 
264 371 
14267 
283 106 82 
2531 
66 453 
7194 
482B 
19206 
8789 
5298 
120 
704 
196 
1362 
141 
8009 
439 
654 
8370 
836 
382 
150 
1248 
535 
873 
96 
756 
296 
67 
257 
191 
95 
98 
1 
2 
23 
122 
2 
1 41 
B5 36 42 
2 
to 2 
18 11 
7 
1312 
6380 
1730 
250 
17 
3 
2 
283 
3 
1 
30 
113 
5 10 
1009 
42 
5 
119 
2 20 
1432 
15057 
3030 
5525 
1173 
2 
41 
24 
35 
178 
3057 
1093 
793 
6258 
3399 
1165 
3126 
2205 
8 
95 
645 
3129 
669 
540 
14 82 
2046 
74 
336 
40 
212 
5 
8 
2 
4 
8 680 
3 
5 8 
2987 
80 93 
3 
4 
2 11 
ll' 
184 
5640 
6 
i 231 
12 46 
47985 
31269 
46142 
12886 
13631 
217 
2141 
141 183 
1473 
686 
1960 
1090 
237 
2082 
2 663 
494 
772 62 
45 
742 
166 
277 
105 
32 
24 10 
35 
50 
5 
94 
161 
i 18 
14 
1 176 
1 
124 
15 
9 11 
i 
1852 
5091 
393 76 
94 
1 8 
4 4 
1 47 
2 
26 
2 
4 
16 112 
268 
3 5 
508 
47 5 1 
718 
11 6 
18194 
19599 
27996 
11221 
10032 
512 
1363 
47 606 
967 
496 772 
714 
329 
1331 
36 
222 
298 
881 
1025 
4 
601 
666 
1611 
276 
160 
1073 
14 
147 
408 60 
12 
20 
32 
3667 
1 
7 
120 
144 
436 
43 
75 
25 
2738 
2314 
34 
70 
17 
20 
82 55 
160 
6 
64 
39 67 
1263 
65 
55 
1255 
247 5 
213 
379 
15 52 
10441 
11747 
195343 
5056 
4610 
6040 
981 13 
929 
4667 
865 
5316 
792 
381 
2934 
43 645 
839 
314 
3208 
262 
1S69 
139 
717 
220 
730 
50 
55 
185 
88 
2 
146 
48 
2 
119 
632 
20 
27 
10 6 
93 
24 
3 
17 
26 8 
1789 
8582 
2668 
673 29 
269 1 
17 1 
118 
1 
6 
12 
62 
66 
296 94 
329 
1024 
76 69 
2868 205 1 
49 
267 49 
70 
Ireland Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux UK 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 
122 
43 
529 
590 
148 51 
24 
21 
48 
314 
87 
935 11 
26 
73 1 
107 
β 
14 
21 10 
25 
5 
2 
3 2 
14 
10 
1 
1 
4 
3 
2 
12 
216 22 
5 
1 
2 
1 
9 3 
3 
21 
2 
6 
8 
001 
002 
003 
004 
005 006 
007 
008 
024 
02B 
030 
032 
036 038 
040 
042 046 
048 
050 
052 
066 
058 
060 062 
064 
066 
068 
070 202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
244 248 
272 
276 
280 288 
302 314 
318 
322 
330 
334 346 
362 
366 
370 
372 373 
378 
386 
390 
400 404 
412 
413 
416 
424 
428 432 
436 
440 
448 463 
466 
464 469 
472 
476 
480 484 
500 
504 
508 
512 
520 524 
528 eoo 604 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MAUWI 
REP.AFR1QUE DU SUD 
ETATS-UNIS CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA BAHAMAS 
REP. DOMINICAINE 
JAMAIOUE U BARBADE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERUND. 
COLOMBIE VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
Valeurs 
127979 
93500 
166792 
121376 
100363 
80041 
7652 
13036 
305 3542 
19077 
7147 
100880 
14569 
7904 
46983 
226 19304 
8720 
13880 
26440 
1779 
12152 
10506 
18736 
4812 
3625 
146 159 4890 
1715 
856 
566 3593 
447 153 292 
547 
2973 
2065 
420 10563 
661 178 329 
1490 
390 
580 1629 
1501 
121 185 124 
141 
659 
136 16634 
126395 
23322 
19833 
424 10398 
101 
1787 
1103 
340 
309 862 
158 277 
337 
203 
517 
119 6013 
7836 
1087 
1475 
40927 
1644 
157 1072 
12165 
188 
784 
50244 
38351 
39703 
44088 
34354 
1652 
6722 
66 1536 
7372 
3095 
68057 
9864 
3128 
14805 
128 9600 
3676 
7285 
9159 
5713 
6542 
9351 
2240 
1691 
19 7 
700 
438 
110 
33 2031 
328 160 285 
391 
631 
1451 
391 4573 
421 89 286 
1439 
245 
447 339 
955 
66 97 98 
11 
503 
101 5692 
57574 
4678 
12839 
5250 
76 
1698 
1059 
92 
77 245 
158 62 
27 
138 
i 3836 
3644 
809 
923 
23814 
639 
129 392 
6605 
56 
380 
8879 
6620 
31267 
14140 
11898 
223 1256 
422 
1973 
241 15472 
605 2114 
9793 
17B7 
984 359 3404 
868 1867 
227 1465 
688 
290 
1 
118Í 
755 
219 
1 
300 
1 3 6 
55 
2298 
20 
28 146 
183 89 34 
10 
2 
31 
2 
52 15 
20 
1559 
16979 
2100 
1202 
4643 
10 
5 
318 
16 
7 
7 
1092 
362 
14 
46 
2937 
91 
3 28 
1830 
9 
26 
4789 
9773 
2158 
11268 
2774 
9 245 
80 
64 
379 
5095 
1147 
1153 
8060 
3837 
1718 
2051 
2371 
13 
639 
1138 
2999 
1097 
570 
41 71 
1640 
170 
275 
33 
268 
71 
12 
9 
8 
113 656 
8 
2 176 
12457 
343 
1040 
24 
3 
14 
21 
133 230 
218 273 
11 
28 
6074 
87 
12 43 
1231 
16 
156 
25022 
16266 
22457 
19048 
14906 
172 
1661 
148 
180 
2330 
1526 
3370 
1064 
349 
4860 
3 
1243 
730 
2499 
72 
112 
980 
629 
1251 
126 
223 
58 9 
63 
73 
14 
79 
286 
1 
18 
162 
1 308 
2 
i 
117 
14 
28 11 
3 
1634 
9479 
374 
1046 
86 1 
8 
6 
7 
1 2« 
4 
29 
2 
7 
29 
89 215 
6 
23 
2039 
88 
6 6 
569 
21 
35 
20136 
16954 
30146 
10840 
12969 
279 
1439 
45 
686 
1073 
380 
739 
771 
562 
2327 
35 346 
289 
881 
3314 
16 
776 
1439 
2303 
398 
407 
1166 
66 
158 
410 
60 
12 
20 
133 
3590 
4 
η' 
123 
234 
46Β 
41 
8 i 103 
2969 
2278 
12 
33 
71 17 
20 
124 
55 
1 ei 8 
64 
39 
80 
1371 
81 
198 
1695 
341 
3 257 
391 
15 
62 
23377 
199BB 
100390 
25231 
10486 
4831 
1711 
16 
666 
6649 
1306 
16674 
1088 
661 
6796 59 
1213 
1309 
660 
8120 
769 
2119 
445 
1163 
224 427 
71 
133 
209 
79 10 
636 
117 
16 
277 
1907 
41 
30 
20 20 
343 
66 
14 
29 
60 
33 
4144 
26495 
15131 
3414 
418 
314 
2 35 
10 
81 
43 38 
32 
265 
63 
439 
50 
679 
1725 
152 
201 
4377 
239 
5 323 
1488 
72 
94 
3714 
660 
88 
1309 
2740 
76 
32 
1206 
5 
386 26 
590 
202 6 
11' 
235 
β 
20 
4 i 
697 
243 
287 919 
452 400 
466 
28 73 
616 221 
1498 
30 
37 
311 1 
73 
14 
145 
2 
59 86 
203 39 17 
27 1 
7 4 
1 
12 1 
8 
10 
30 
9 
2 
74 
1107 194 
57 
10 6 
13 10 4 
5 
2 1 
19 11 
7 
36 
91 
59 
23 
41 1 
99 
Tab. 3 Export 
100 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
srrc 
514 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
662 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
680 THA1UND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
960 STORES & PROV. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
1761 
2407 
6207 
9626 
1587 
1938 
264 
168 
669 
511 
288 
56 
631 
4648 
60 
123 
2089 
229 
2057 
1557 
1919 
1793 
8931 
243 
2360 
10117 
2878 
2202 
8017 
1616 
261 
59375 
1218472 
754333 
404783 
227837 
89834 
116019 
10296 
60664 
Deutschland 
1175 
393 
2627 
3268 
1494 
457 
192 
244 
412 
2 
54 
606 
2705 
37 
43 
1037 
209 
1306 
720 
646 
589 
4477 
120 
1569 
7667 
1963 
666 
2806 
604 
44640 
440699 
202883 
193194 
106463 
49741 
55986 
2669 
31746 
France 
163 
81 
106 
770 
9 
3 
5 
30 
24 
36 
497 
3 
225 
20 
457 
73 
42 
37 
515 
118 
228 
438 
196 
97 
360 
56 
87574 
48136 
41438 
30811 
10803 
5826 
397 
4802 
615 ORGANO­INORGANIC COMPOUNDS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
334 ETHIOPIA 
34« KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
22414 
18373 
18441 
45662 
27267 
56312 
1559 
1417 
452 
2S0« 
761 
5248 
1806 
1599 
8626 
46 
2946 
2166 
1027 
2855 
715 
4344 
1648 
3544 
956 
438 
676 
1143 
181 
39 
703 
74 
62 
156 
53 
304 
70 
28 
242 
76 
46 
4575 
1365 
5065 
2326 
1448 
41 
212 
163 
607 
136 
1981 
381 
116 
1647 
9 
133 
383 
487 
42 
483 
180 
205 
67 
36 
60 
2 
17 
49 
1 
13 
2 
7 
2 
8 
1 
10509 
6006 
13054 
7380 
6594 
258 
356 
106 
691 
239 
1782 
982 
682 
4681 
1751 
451 
136 
1490 
180 
3396 
324 
943 
425 
202 
424 
811 
109 
9 
140 
17 
62 
27 
B 
29 
67 
1 
61 
16 
41 
Italia 
87 
672 
437 
2946 
397 
32 
6 
215 
2 
29 
468 
i 128 
18 
72 
416 
298 
553 
6 
58 
241 
119 
500 
581 
41 
251 
74009 
28268 
47753 
23085 
5179 
16566 
760 
7873 
3806 
543 
1441 
2556 
34 i 
β 
126 
7 
6 
15 
266 
207 
295 
801 
10 
202 
717 
223 
44 
7 i 39 
237 
93 
18 
27 
264 
50 
20 
359 
2 
1 
2 
11 
1 
3 
1000 kg 
Nederland 
66 
26 
1027 
351 
10 
132 
8 
1 
1 
6 
5 
99 
68 
66 
39 
54 
299 
1399 
54 
251 
38 
12 
444 
55 
14736 
194835 
164288 
26831 
17868 
5772 
5067 
456 
2898 
5137 
4087 
19283 
13760 
45742 
85 
265 
48 
380 
91 
68 
62 
120 
351 
4 
19 
92 
4 
206 
211 
10 
2 
22 
29 
31 
18 
1 
2 
4 
21 
2 
i 3 
42 
1 
6 
6 
6 
Belg.­Lux 
263 
1161 
1389 
1118 
72 
2 
70 
2 
B9 
279 
16 
169 
3 
67 
15 
101 
113 
140 
168 
199 
66 
477 
56 
380 
121967 
88908 
33081 
12382 
3926 
16337 
4498 
4343 
2212 
286 
6142 
860 
1827 
156 
16 
30 
66 
8 
159 
28 
50 
267 
694 
396 
1 
3 l ' 
293 
1551 
53 
10 
2 
2 
2 
i 
Quantités 
UK Iraland Danmark 
7 
136 
611 
1166 
2 
929 
23 
61 
182 
2 
5 
135 
669 
18 
76 
561 
195 
550 
616 
429 
1986 
237 
1305 1 
493 
447 
3716 1 
422 
38 
10 
8 
18 
4 
i 2 
2 
6 
51 
2 
3 
10 
2 
34 
1 
1 
56 
15 
3 
Γ 
53 
58 
295095 315 3979 
234114 282 1508 
80980 33 2473 
36200 32 2016 
12949 26 1438 
15847 1 390 
1504 32 
8934 68 
6403 188 93 
1793 36 40 
5621 85 38 
3510 764 353 
1934 791 236 
565 795 
951 62 
435 7 
91 10 7 
831 22 14 
232 11 19 
922 16 56 
144 7 5 
330 4 2 
526 49 106 
23 
215 4 28 
124 3 
168 8 
1073 
300 
347 6 
809 
679 
284 
146 
34 
63 
3 
β 
130 2 
55 
116 
40 
211 5 
12 
161 
42 
24 
i 7 
6 
6 
2 
12 
1 
i 
Destination 
CTCI 
614 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR . 
647 EMIRATS ARAa UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE' 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
960 AVITAILLEM.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
1590 
2901 
8120 
13104 
1330 
2525 
316 
192 
606 
501 
317 
133 
1775 
11916 
397 
371 
4662 
625 
6172 
2317 
6296 
2623 
12318 
1000 
5954 
34386 
6410 
3722 
17742 
1926 
201 
106764 
1805889 
710747 
788187 
462944 
153415 
232026 
26766 
92984 
516 COMP.ORG ANO­MINER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
105570 
56075 
67011 
103438 
84821 
133259 
38208 
6626 
2091 
8038 
6549 
49360 
7493 
8465 
48170 
196 
15646 
7514 
5736 
5981 
2154 
12700 
6063 
12190 
2440 
1958 
3057 
2013 
554 
151 
3927 
420 
564 
588 
593 
2698 
190 
143 
1959 
590 
804 
Deutschland 
976 
415 
3054 
6493 
1218 
430 
206 
4 
205 
403 
3 
117 
901 
6138 
228 
203 
2272 
543 
3238 
900 
6B2 
1048 
6398 
230 
2846 
22301 
4019 
1183 
4401 
461 
89919 
677689 
215117 
372854 
213616 
83111 
116895 
13400 
42128. 
France 
170 
360 
310 
896 
18 
5 
17 
34 
69 
1 
108 
703 
13 
669 
80 
1993 
173 
86 
91 
B19 
600 
636 
1465 
525 
69 
840 
91 
188660 
74287 
92267 
56797 
20829 
24844 
3024 
10626 
. .HETEROCYC. 
17055 
5471 
9492 
14289 
13666 
701 
1545 
1002 
2149 
3113 
10886 
3008 
1380 
7712 
17 
1417 
1356 
2589 
352 
952 
726 
1024 
201 
239 
518 
11 
11 
1 
989 
3 
4 
44 
16 
30 
8 
47 
6 
15240 
13201 
33957 
31946 
18073 
1056 
1245 
398 
1463 
687 
17686 
2356 
3289 
13281 
2 
7865 
1636 
578 
2383 
503 
7198 
821 
2761 
469 
1071 
2213 
1488 
450 
39 
623 
169 
564 
203 
26 
376 
173 
5 
216 
66 
787 
1000 EUA/UCE 
Italia 
107 
706 
507 
1503 
379 
37 
10 
193 
14 
153 
2819 
17 
757 
2 0 Í 
75 
468 
252 
2952 
165 
803 
2216 
293 
680 
697 
34 
201 
105524 
31020 
74506 
39510 
7919 
22583 
838 
12213 
11836 
2035 
6213 
13561 
2247 
252 
908 
38 
26 
256 
6280 
568 
1269 
7366 
7 
1087 
2181 
1220 
114 
1 
1411 
269 
711 
373 
66 
162 
282 
69 
19 
730 
5 
68 
3B 
23 
5 
6 
Nederland 
66 
46 
1308 
686 
6 
160 
6 
2 
5 
2 
1 
9 
230 
96 
72 
67 
64 
159 
331 
622 
1092 
236 
33 
635 
76 
16845 
161112 
99532 
44738 
31587 
8985 
9341 
750 
3808 
8016 
7799 
17400 
22598 
44026 
196 
1449 
193 
742 
192 
182 
164 
481 
1661 
36 
105 
328 
11 
246 
467 
20 
15 
42 
86 
41 
40 
4 
6 
33 
277 
5 
22 
192 
1 
11 
34 
22 
BelgAux. 
265 
1168 
1767 
2293 
73 
4 
1 
64 
2 
90 
281 
48 
262 
3 
93 
18 
103 
111 
141 
203 
256 
216 
749 
64 
396 
136276 
92785 
42610 
14012 
4157 
19847 
4841 
8652 
3885 
646 
6492 
1828 
3776 
195 
99 
103 
113 
16 
367 
81 
286 
1196 
1390 
1096 
4 
75 
1377 
5383 
205 
9 
25 
7 
5 
5 
UK 
7 
181 
1092 
1187 
15 
1530 
45 
80 
143 
2 
28 
460 
159B 
147 
148 
760 
2 
501 
998 
4877 
714 
1817 
5 
806 
5622 
1087 
1082 
10723 
830 
336340 
188011 
150330 
98833 
25857 
36379 
3838 
15118 
30394 
17991 
28094 
19813 
8622 
34634 
949 
289 
3189 
544 
12602 
937 
898 
5296 
93 
2276 
708 
1154 
2887 
958 
1948 
2847 
2234 
1080 
499 
83 
203 
19 
59 
929 
256 
368 
536 
1206 
69 
1671 
450 
Ireland 
63 
6 i 
74 
214 
649 
246 
12688 
8531 
4138 
3208 
75 
928 
5 
33212 
7171 
9017 
9256 
3840 
48B47 
631 
18 
93 
67 
1049 
199 
848 
10663 
33 
1218 
206 
176 
1081 
372 
797 
2 
Valeurs 
Danmark 
26 
19 
47 
17 
4 
i 1 
3 
45 
176 
9 
16 
76 
1 
18 
4 
1 
139 
784 
35 
26 
136 
40 
10513 
3484 
7028 
5381 
2502 
1209 
70 
439 
1173 
368 
348 
2960 
1699 
2626 
1174 
50 
274 
786 
309 
180 
14 
1006 
9 
287 
1 
4 
225 
16 
9 
35 
27 
42 
32 
24 
10 
5 
Export 
Destinetio.n 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
378 
390 
400 
404 
412 
413 
416 
47H 
432 
436 
440 
444 
448 
453 
466 
472 
47« 4H(1 
484 
bOO 
504 
bOB 
517 
516 
b70 
524 
h7H 
600 
604 
«OH 
612 
616 
H74 
628 
632 
636 
644 
64 7 
«SO 
««7 
«64 
«SS 
SS9 
«7« 
«HO 
«90 
700 
701 
70(1 
708 na 724 
778 
732 r.m 740 
HOO 
804 
9b8 
9// 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ZAMBIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CAN. ZONE 
CUBA 
BAHAMAS 
DOMINICAN REPUBLIC 
TRINIDAD 8c TOBAGO 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QATAR 
U.A. EMIRATES 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGUDESH 
SRI UNKA 
BURMA 
THAIUND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEAUND 
COUNTR.& TERR.N.D. 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
618 OTHEF 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
52 
1973 
30670 
4726 
1342 
26 
273 
50 
221 
58 30 
1 
216 
37 
27 
44 
163 
781 
954 
69 
174 5983 
161 
33 
24 
81 1292 
70 
128 
88 
181 1193 
1063 
56 
790 
43 
175 
63 
9 
357 1976 
104 
159 
303 
607 
16 
599 2141 
394 
314 1768 
6 
471 3142 
1616 
730 2999 
678 
1 
477838 
788959 
191480 
117870 
71473 
12475 
29684 
1472 
16613 
5 
499 3171 
82 
448 
186 
12 
20 
28 
11 
7 
13 
438 
365 
23 
67 1093 
39 
6 
7 
24 
101 
1 
3 
6 
11 
122 
134 
2 
8 
8 
110 
369 
11 
4 
90 
4 
117 
13 
18 
21 
53 
97 1124 
49 
110 
137 
31 
156182 
187927 
15034 
18714 
11276 
3376 
4360 
48 1078 
NIC CHEMICALS 
98486 
254960 
261118 
264371 
101671 
115444 
5387 
10542 
707 6624 
42631 
3116 
84025 
44722 
114013 
213807 
27508 
45866 
199 6804 
11 1801 
24926 
731 31209 
32 
611 10673 
1265 
362 
12 
9 
11 
7 
1 
65 
10 
44 
227 
2 
7 1945 
33 
19 
16 
29 
482 
22 
22 
72 
55 
96 
473 
23 
1 
35 
631 
15 
13 
6 
267 
1 
91 
133 
78 
140 
554 
42 1011 
431 
53 
598 
114 
84402 
43158 
41248 
25785 
4483 
7882 
444 7583 
25464 
9678 
40488 
46964 
10640 
9 
909 
17 9392 
516 10172 
158 8272 
312 
353 
33 
6 
11 
5 
99 
59 
61 
1 
17 1017 
4 
1 
7 
596 
31 
96 
3 
54 
181 
13 
1 
1 
92 
420 
275 
51 
18 
22 
22 
40 
395 
3 
31 
106 
126 
23 
BB 22 
1 
26962 
8818 
17135 
11704 
795 
4433 
22 
995 
8128 
14622 
12897 
20331 
9085 
24 
106 
372 
76 22531 
73 
1136 
104 
21 
i 
20 
15 
2 
26 
5 
5 
40 
25 
4 
20 
263 
18 
7 
25 
3 
4 
i io 58 
5 
14 
13 
6 
33 
3 
1 
62 
10 
146 
61 
84 
31 
18 
3 
82 
37 
168 
5 
159 
24 
94144 
187224 
88359 
4720 
2766 
759 
1402 
82 
565 
21267 
84690 
86854 
16918 
38770 
14 
764 
1 3496 
4335 
774 
13971 
41 
4027 
1733 
17 
10 
1 
472 
2 
43 
30 
14 
200 
i 
2 
3 
42 
365 
1 
227612 
249547 
11499 
10540 
7795 
331 
813 
7 
1929 
18993 
7541 
109522 
4313 
7535 
31 
89 
1 
313 
837 
173 
2123 
15 
562 
2735 
1162 
102 
23 
39 
17 
156 
4 10 
1 
13 
4 
39 
158 
163 
234 
22 
49 
1101 
53 
8 
14 
59 
13 
2 
6 
43 
876 
193 
7 
564 
16 
175 
59 
103 
611 
59 
140 
9 
141 
214 
1884 
185 
57 
748 
206 
451 
786 
536 
1578 
486 
45824 
20544 
25079 
10683 
2665 
10198 
817 
4299 
4530 
15845 
16460 
4145 
2341 
5095 
1870 
624 
787 
2021 
574 
1258 
13 
262 
31 
31 
3 
1 
2 
33 
12 
12 
1 
3 
25 
1 
11 
3 
1 
3 
3 
4 
1 
3 
3 
1 
9 
2 
349 
1 
1 
45 
1 
3449 
2433 
1016 
833 
69 
177 
38 
7 
1 
67 
48 
6 
5 
839 
6 
i 
16 
395 
37 
8 
2 
6 
3 
2 
1 
7 
4 
15 
29 
16 
11 
67 
13 
16 
i 1 
8 
2 
9 
8 
9 
7 
3 
8 
7 
12 
13 
4 
10 
6 
3 
16 
11' 
22 
56 
2 
29 
2834 
1817 
1218 
742 
108 
419 
14 
57 
845 
279 
697 
3025 
1502 
2809 
15 
70 
210 
743 
273 
2760 
378 
390 
400 
404 
412 
413 
416 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
453 
456 
472 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
624 
628 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
6B0 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
REP. DOMINICAINE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
PAYS NON DETERMIN. 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR­9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
sie AUT 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
195 
11117 
144984 
27607 
13500 
10439 
1382 
262 
792 
712 1077 
143 1281 
575 
102 
131 
241 5071 
6831 
1161 
3271 
31872 
1087 
145 
185 
669 
12382 
169 1170 
220 
408 4984 
3457 
496 1348 
249 
2B6 
165 
176 6326 
13491 
2044 
548 
584 2B22 
187 4270 
6756 
2106 
2583 
3891 
210 3180 
29024 
5162 
2861 
20961 
3050 
352 823494 
041328 
696208 
822827 
394996 
81082 
178169 
10241 
49116 
}. CHIM. 
76446 
99457 
105009 
140631 
76760 
71659 
3972 
8915 
243 
4553 
20209 
3952 
60558 
12 
1911 
11954 
760 3664 
897 
51 
43 
204 
95 
38 
23 
1639 
I860 
571 
843 6730 
402 
90 
64 
320 
1953 
2 
4 
17 
18 1693 
548 
1 
16 
29 
169 
1338 
1173 
404 
16 
910 
8 
1318 
44 
119 
340 
366 
686 
7615 
350 
349 2068 
181 
472410 
828884 
62219 
94035 
59126 
21547 
30991 
239 
3919 
24 
940 
26162 
3366 
1924 
158 
72 
26 
53 
176 
107 
24 
681 
1233 
69 
311 8437 
116 
29 
30 
202 
2282 
18 
68 
155 
59 
749 
966 
60 
β 
4 
260 
4391 
205 
14 
108 
729 
107 
825 
396 
723 
429 
1589 
4 
397 
7302 
1113 
423 
1348 
266 
255938 
114718 
141217 
88531 
25766 
35674 
2764 
17016 
ORGANIQUES 
33407 
46428 
76596 
24062 
23767 
292 5331 
20 
1343 
10844 
1031 
23397 
9518 
5934 
28804 
26091 
8133 
16 
866 
1 
41 3336 
652 
8382 
1373 
32039 
1146 
2627 
146 
50 
43 
22 
262 
12 
597 
12 
585 
881 
24 
284 5185 
169 
75 
137 
3445 
107 
788 
32 
180 
646 
352 
12 
6 
3B 
15 
264 
3098 
2 
336 
337 
455 
392 
196 
317 
783 
122 
882 
6009 
1217 
370 
434 
95 
352 
127882 
37060 
90812 
60394 
8438 
25610 
260 
4466 
6259 
3955 
3791 
8974 
3958 
127 
266 
i 140 
211 
69B3 
230 
2021 
205 
170 
2 
1 
40 
45 
7 
170 
i 17 
20 
105 
42 
22 
56 
870 
56 
2 
4 
23 
106 
6 
9 
4 
44 
405 
34 
65 
95 
22 
283 
16 
4 
19l' 
72 
329 
179 
137 
94 
22 
4 
317 
61 
311 
33 
763 
93 
96266 
210297 
101484 
13657 
7494 
1960 
4880 
341 
1184 
14272 
31671 
38183 
10201 
22512 
84 
579 
1 
1690 
2706 
483 
9914 
28E 
13732 
727C 
41 
3C 
2C 
1 
1576 
17 
41 
3C 
47 
227 
1 
2 
7 
15 
126 
1839 
4 
255828 
309837 
18923 
3708S 
27911 
967 
2136 
34 
7041 
1257; 
558E 
159 
4333 
14124 
5261 
1649 
9138 
94 
21 
699 
9 
530 
131 
268 
62 
2 
114 
221 
785 
1207 
127 
1163 
5978 
161 
14 
12 
151 
966 
32 
16 
12 
209 
1607 
751 
21 
993 
71 
282 
113 
2 
3745 
4387 
863 
446 
17 
599 
809 
5646 
877 
430 
1092 
2 
484 
5808 
1680 
1643 
9905 
2398 
! 
279795 
140493 
139300 
69857 
18499 
55645 
5253 
13802 
6264 
6672 
10387 
47208 6244 
6356 
5392 
2£ 
216 
1 
29E so: 
4698 
3359 
1635 
106 
434 
1206 
206 391 
144" 5344 
1883 
42523 
9246 
2859 
1301 
68 
351 
2 
513 
2 
1104 
1375 
215 
476 
2664 
71 
32 
3478 
282 
666 
11 
634 
24 
496 
68 
413 
62 
15 
859 
39 
78 
247 
2687 
69 
17 
4359 
12 
207971 
111971 
98000 
75261 
2264 
19540 
1311 
1199 
17 
280 
568 
512 
77 
660 
2 
32 
48 
159 
2429 
253 
366 
17 
67 
41 
28 
5 
1 1 i 
38 
139 
210 
132 
138 
430 
1 13 
10 
4 
135 
4 
4 
4 
77 
15 
83 
28 
29 
47 
14 
63 
133 
68 
123 
49 
121 
37 
24 
114 
167 
396 
412 
16 
235 
1 
20966 
10350 
10817 
6422 
1641 
3693 
39 
501 
3655 
933 
2148 
10706 
5273 
7237 
65 
116 
749 
1443 
978 
5043 
101 
102 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
518 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
236 UPPER VOLTA 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
386 M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
466 DOMINICAN REPUBLIC 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
«04 LEBANON 
«08 SYRIA 
«12 IRAQ 
«1« IRAN 
«24 ISRAEL 
«28 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
676 BURMA 
680 THAIUND 
«90 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
70« SINGAPORE 
70Θ PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
Quantity 
EUR9 
17312 
4663 
47868 
48 
12470 
7865 
4538 
11602 
5187 
15060 
10969 
11089 
3253 
1739 
1356 
2588 
353 
97« 
2837 
167 
70 
99 
342 
951 
1024 
250 
120 
118 
67 
231 
123 
513 
633 
101 
102 
159 
268 
10523 
25611 
3375 
8045 
1060 
853 
1066 
29 
3168 
47 
98 
688 
734 
2132 
1893 
104 
633 
3901 
329 
121 
297 
3031 
266 
625 
653 
513 
3151 
5183 
181 
424 
384 
197 
491 
1071 
4372 
101 
220 
84 
1717 
647 
571 
837 
1990 
869 
10867 
52 
9236 
14629 
Deutschland 
9323 
1154 
10363 
2 
5991 
321 
2105 
6323 
3816 
5568 
2636 
1817 
542 
237 
1267 
23 
349 
320 
33 
63 
87 
105 
311 
109 
52 
6 
37 
47 
32 
78 
71 
399 
76 
IB 
60 
1977 
9220 
211 
7669 
677 
604 
592 
18 
18 
14 
9 
550 
3 
898 
400 
62 
293 
945 
70 
31 
49 
1655 
12 
29 
207 
24 
1233 
1160 
10 
43 
265 
108 
142 
2434 
10 
48 
44 
174 
31 
105 
86 
454 
431 
3781 
6 
587 
4804 
France 
1839 
967 
20279 
1 
2619 
4095 
816 
3 
382 
530 
512 
2385 
383 
54 
874 
910 
158 
349 
1767 
38 
7 
12 
165 
242 
89 
142 
89 
5 
30 
10 
87 
29 
82 
1 
1 
323 
3837 
326 
79 
99 
8 
7 
237 
2 
93 
53 
10 
36 
641 
30 
1 
74 
329 
2 
464 
131 
25 
239 
1355 
17 
10 
216 
602 
27 
1 
9 
87 
3 
127 
71 
319 
43 
1583 
7 
3957 
1660 
Italia 
3889 
958 
6289 
15 
803 
2331 
340 
5 
4 
1900 
3017 
71 
344 
48 
92 
28 
74 
65 
17 
58 
6 
14 
3 
3 i 173 
49 
14 
112 
6 
34 
4 
141 
26 
146 
16 
37 
140 
67 
90 
915 
36 
1 
20 
187 
4 i 
n i 
n' 305 
14 
3615 
1 
1635 
277 
1000 kg 
Nederland 
1805 
930 
6718 
1 
1454 
484 
667 
1367 
3371 
8859 
1145 
2192 
768 
747 
31 
114 
24 
178 
93 
14 
7 
238 
141 
3 
4 
19 
2 
61 
136 
4 
5 
5866 
1669 
1004 
69 
98 
99 
17 
10 
14 
i 5 
632 
483 
9 
28 
1554 
46 
11 
123 
426 
10 
70 
127 
271 
572 
188 
33 
198 
94 
219 
152 
285 
15 
21 
2 
1031 
492 
28 
126 
50 
24 
6 
333 
3791 
Belg.­Lux. 
93 
129 
2286 
6 
617 
267 
490 
500 
1360 
636 
72 
69 
20 
80 
52 
92 
35 
66 
79 
11 
46 
23 
28 
19 
8 
18 
90 
40 
2 
2 
2 
262 
440 
1 
1 
1 
2096 
19 
3 
86 
48 
14 
15 
7 
5 
78 
14 
21 
10 
17 
42 
219 
46 
41 
74 
21 
18 
21 
22 
43 
2 i 
3 
8 
5 
29 
1 
1 
1494 
182 
txp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
139 224 
285 
688 29 
23 
318 
129 
92 
4409 
3 
1042 
1742 
429 
157 
35 
71 
3 
28 
26 
51 
30 
17 
6S4 
39 
142 
1 
186 
21 
18 
140 
1216 
768 
238 
138 
«S 
173 
30 
361 
37 
17 
16 
160 
54 i 
6 
10 
7 
3 
i 
18 
5 
1 
41 16 36 
266 
1711 1 352 
3722 364 6196 
1339 31 415 
199 6 9 
18 167 
16 
7 
1 
533 
1« 
89 
10« 
722 
58 
733 8 
9 
«8 3 
540 
56 
6 
90 1 
174 
6 
3 
122 
709 
305 
44 
«β 
93 
103 
140 
517 
617 
49 
66 
10 
269 
1 
74 
465 
802 
252 
1791 
52 
126 
442 
173 
1 
12 
1 
360 
134 
86 
73 
123 
5 
364 
42 
2 
3 
4 
89 
1224 
31 
4 
6 
3 
325 
19 
24 
120 
234 
70 
55 
76 
96 
32 
1178 
918 4 3003 
»ort 
Destination 
CTCI 
516 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGÉRIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE­VOLTA 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
2B8 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
348 KENYA 
362 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
386 M A U W I 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
43« COSTA RICA 
448 CU6A 
456 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
608 BRESIL 
512 CHILI 
61« BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
«12 IRAK 
«1« IRAN 
624 ISRAEL 
«28 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
«36 KOWEIT 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
Value 
EUR9 
10643 
4369 
33406 
103 
13363 
5250 
4506 
13762 
4184 
13604 
8691 
8814 
2893 
1619 
1265 
2164 
429 
760 
2571 
501 
255 
366 
566 
1216 
1726 
536 
214 
154 
281 
484 
118 
951 
2398 
116 
138 
690 
147 
12129 
69824 
4505 
7355 
2384 
2022 
2253 
107 
933 
122 
163 
302 
414 
3626 
3977 
224 
1428 
13594 
1035 
168 
456 
5707 
295 
459 
577 
825 
3487 
7289 
165 
711 
344 
108 
526 
2769 
8498 
376 
285 
124 
1767 
239 
2996 
1176 
1906 
1649 
9207 
100 
8370 
21705 
Deutschland 
6304 
1292 
8600 
17 
5016 
617 
2903 
7442 
3481 
4025 
2853 
1312 
719 
221 
651 
55 
328 
354 
118 
235 
356 
378 
225 
156 
236 
10 
71 
220 
104 
71 
167 
1805 
89 
26 
207 
3827 
23737 
395 
5294 
1400 
1346 
1263 
75 
96 
42 
16 
155 
4 
1336 
853 
144 
597 
4495 
245 
82 
81 
2620 
14 
71 
272 
71 
1858 
2634 
24 
116 
206 
20 
167 
206 
4625 
71 
142 
77 
203 
14 
1017 
243 
387 
1005 
6766 
1 1 
2696 
6061 
France 
999 
1030 
8776 
1234 
1704 
425 
17 
1031 
586 
732 
1764 
276 
65 
857 
1007 
260 
206 
776 
89 
20 
10 
159 
226 
257 
192 
189 
38 
186 
27 
121 
42 
3 
112 
2 
4 
369 
7584 
286 
278 
407 
41 
38 
2 
135 
12 
1 
433 
149 
14 
90 
3757 
63 
6 
49 
385 
7 
181 
53 
151 
252 
904 
17 
19 
737 
1123 
128 
12 
10 
389 
22 
419 
160 
186 
176 
483 
17 
1079 
1476 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1056 
460 
2642 
10 
705 
723 
136 
20 
31 
959 
966 
112 
151 
29 
112 
8 
39 
27 
5 
34 
9 
9 
113 
827 
226 
90 
i 
39 
45 
147 
12 
295 
7 
15 
208 
8 
59 
67 
73 
56 
518 
14 
4 
i 8 
189 
14 
69 
β 
18 
224 
13 
1173 
8 
620 
2224 
Nederland 
852 
479 
4492 
3 
1307 
520 
273 
513 
1720 
6426 
630 
1455 
565 
637 
71 
52 
41 
89 
345 
77 
1 
664 
189 
51 
i 
113 
2 
241 
448 
4 
34 
4202 
3906 
773 
619 
206 
362 
71 
24 
4 Í 
2 
11 
699 
826 
21 
43 
3521 
66 « 264 
B15 17 
58 
73 
306 
303 
496 9 
134 
9 
41 
127 
763 
947 
81 
17 
825 
73 
292 
175 
61 
87 
7 
520 
2604 
Belg.­Lux 
232 
324 
2510 
27 
1252 
659 
350 
167 
611 
1231 
231 
234 
90 
40 
73 
45 
15 
28 
48 
6 
16 
β 
14 
5 
5 
6 
42 
12 1 
i 407 
1031 
2 
i 1 
1 
285 
1 i 
139 
124 
23 
19 
25 7 
38 
10 
22 3 
26 
22 6 
157 
69 
19 
124 
22 
19 
7 
12 
23 
27 
6 
10 
9 
17 
597 
406 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
209 PRI 
167 
960 183 
31 
787 
209 16 
196 
5623 
31 
1228 
1927 
427 
256 
86 
21 5 
17 2 
84 
229 
182 
g 
1094 { 
7 
20 
76 
2 
263 
73 17 
617 
6243 
15 
3052 
800 
222 
771 
622 
187 
1125 
282 
61 
26 
264 1 
4 
840 
15 
10 
16 
35 g 
1 
56 
1 
117 
18 2 
66 116 165 
142 
2289 12 910 
9838 2768 20143 
1374 206 1244 
471 96 607 19 1R1 
13 
14 
6 
128 
20 
147 
89 
394 
100 
479 111 
22 
172 23 
1 119 
38 
27 
382 17 
62 
42 
12 
105 
512 
258 
866 
250 7 
44 5 
774 
1288 
472 
382 
Θ19 
36 
20 
1258 
184 
22 
78 
113 34Q 
361 2 2305 
66 2 14 
298 5n 
98 
47 
206 
1027 
1001 
93 
77 
14 
198 5 
377 
412 
832 
186 
686 
32 
6 
7 
21 
601 3 
23 
66 
125 
876 
158 
207 
166 
i g g 
57 ?fi?fi 
2452 48 6445 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
616 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
622 INORG 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
025 FAROE ISUNDS 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
386 M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1248 
1217 
4160 
740 113926 
1866837 
1111893 
439823 
290787 
158979 
75305 
6170 
73640 
890 
54 
413 167 17190 
825389 
462915 
156283 
104720 
69151 
27002 
2112 
23543 
74 
164 
125 67 
213794 
136071 
77724 
56924 
22902 
14720 
1076 
6080 
ELEMENTS.OXIDES.ETC 
889777 
1072868 
1337507 
638994 
267003 
292218 
264418 
279020 
971 
246 75003 
186221 
80569 
79924 
137374 
168296 
433186 
3419 
165690 
77396 
96184 
46434 
18182 
70390 
67764 
36B61 
27471 
3641 
201 25348 
16602 
37866 
16744 
14994 
89g7 
802 2209 
3695 
482 19733 
8332 
1064 
868 19714 
5956 
605 1741 
44290 
4607 
1461 
3713 
2896 
672 1753 
2773 
766 6412 
1605 
9498 
3194 
4672 
378 1319 
2078 
1180 
54192 
281503 
126457 
328826 
337089 
724495 
106987 
96480 
3131 
138840 
70 
6207 
82121 
33709 
33180 
93249 
48030 
119831 
404 
40342 
7703 
33644 
9122 
9964 
14339 
22805 
16972 
2344 
149 1766 
2398 
339 1165 
757 
3280 
429 
659 
100 
716B 
8126 
780 
347 3330 
3305 
553 1366 
17323 
1064 
148 
163 1575 
398 
690 
9g9 
138 1618 
588 3283 
2633 
2726 
64 
46 1006 
781 23066 
138609 
113659 
215660 
44928 
185950 
92701 
26459 
12982 
28276 
225 
34028 
12663 
706 30B92 
23609 
6613 
78662 
60 
7665 
9643 
12694 
296 
9030 
54317 
28157 
5171 
7026 
73 
5679 
1687 
8915 
572 
1683 
1692 
369 1320 
2707 
333 2669 
9 
43 7913 
349 181 
190 721 2775 
076 2885 
197 62 
47 
34 
3 534 1000 
330 
340 1792 
297 
11 
692Ì 
16213 
1255 
45 
638 
188 30 
117697 
86191 
62607 
38346 
27826 
8056 
102 9071 
43605 
16793 
10868 
22815 
5349 
269 1040 
96 
247 17 
8616 
16999 
3565 
40479 
2222 
117399 
44902 
25324 
32868 
5304 
1692 
2911 
4964 
3197 
928 
52 4113 
10149 
24783 
9858 
8682 
1880 
2281 
19 4 
1101 
1 
1 
13 
1390 
471 1735 
3300 
10634 
10397 
45 
13 
31 
2446 
150 
89199 
416666 
249278 
77083 
49463 
25315 
8624 
625 
18948 
113295 
489276 
173666 
14289 
135454 
156297 
26697 
67 
7422 
35272 
6689 
748 
1383 
37625 
85433 
186 
148 
13069 
10728 
69 
3720 
3 
18737 
79 
31 
5 
11690 
136 
3606 
4916 
490 
910 
30 
820 
100 
3416 
5 
47 
147 4844 
972 64 
137 
9779 
479 
296 
236 
115 13 
840 
65 
80 1141 
69 i 
38 
83 
17 
8 113 
88 125 
38213 
7356 
19 6 
164213 
148026 
18187 
8247 
3670 
3162 
518 
47E7 
384690 
507666 
236119 
21967 
20591 
240 
5636 
192 
20226 
29479 
21148 
1070 
804 
268 
7178 
15 
2 
1567 
10 
43 
50 204 
1085 
36 
17 
477 
942 
169 181 
162 
194 3 
46 362 
191 
12 
1 978 
7 
25 818 
257 
41 
429 
679 99 
120 
285 
219 
130 
30 
31 
16 
131 
54140 
546 
78 
196 
616 283 
7539 
93862 
50273 
35841 
16522 
5689 
10182 
1619 
10137 
15971 
7003 
27089 
18372 
21629 
91499 
78523 
200 
6517 
20146 
19327 
139« 
1330 
60170 
101334 
532 
124 
600 
13784 
2089 
12 
3634 
3406 
2757 
76 
154 
1564 
1290 
24 62 
3220 
1141 
1 
68 
3 
6121 
1 
217 
320 44 
1303 
2 
24 
14542 
26 
317 
56 
74 
1162 
16 
1744 
163 
40 
1254 
943 
311 
13150 
23504 
3594 
11 3 
1442 
969 
476 
439 6 
37 
19 
463 
786 
5179 
414 410 
5943 
8 
4 
363 10 
67 
153 
368 
120 
1 
2000 
830 
135 
120 
160 
220 
1 
20 
166 
477 3 
148 
234 
343 44 
33914 
9172 
24742 
17136 
4420 
6502 
99 
1 104 
2927 
6259 
17262 
1659 
1942 
217 
246 504 
5941 
64 
3965 
11872 
1 
73 
7 
8 
4 
1 1 
5 5 
3 
1 
. 
10 
736 
740 
800 804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 002 
003 
004 
005 006 
007 
008 
024 
025 02B 030 
032 
036 
038 040 
042 
046 
048 050 
052 
056 
058 
060 
062 064 
066 068 
070 204 
208 
212 216 
220 
224 
232 
236 240 
244 
248 260 
264 
268 272 
276 280 
284 
288 
302 314 
318 322 
328 330 
334 
342 
346 350 
352 
366 
370 
372 
373 378 
386 
390 
400 404 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 ACP 
CLASSE 3 
522 PRC 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
ANGOU 
ETHIOPIE 
SOMALIE KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE MAUWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS CANADA 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1641 
1728 
6914 
1124 
53422 
090482 
582843 
454191 
277256 
104422 
112822 
11266 
64055 
929 
195 
1416 
277 21005 
398426 
209884 
187534 
97088 
44228 
43714 
4643 
26736 
lUES INORGANIQUES 
130498 
ggo48 10908β 
123803 
63582 
65535 
31712 
34636 
296 
103 12366 
26460 
8292 
25886 
38491 
11393 
35960 
843 19013 
12421 
8106 
13678 
5046 
15952 
15218 
13766 
8234 
3250 
203 4881 
4570 
4029 
2072 
4246 
1527 
318 1020 
406 
119 2074 
311 
242 
399 3249 
1378 
146 
263 
9781 
1046 
600 
336 
725 
111 823 
724 
173 1618 
202 
1642 
640 1185 
132 
226 
1107 
144 10321 
69028 
9023 
49515 
33203 
53628 
31839 
25689 
79g 
18947 
62 
3784 
15756 
3840 
12726 
20308 
4110 
9233 
163 
8689 
2544 
4165 
6555 
4376 
5173 
6970 
3891 
2507 
178 871 
1440 
244 439 
647 
718 
64 117 
10 
799 
274 
98 
137 665 
463 80 
152 
2148 
166 29 
18 
246 
70 694 
430 
30 660 
92 
675 
559 361 
19 
36 
504 
106 
5043 
31361 
5223 
204 
169 
369 
89 
138494 
79384 
69131 
36763 
14446 
17242 
1625 
5128 
14966 
8527 
31633 
17870 
9661 
1866 
3337 
48 
3110 
2137 
162 
8576 
4882 
2343 
9588 
28 
2330 
2196 
410 627 
3603 
6994 
4972 
2279 
3123 
48 
1742 
1004 
1506 
268 
1036 
182 
251 900 
251 
98 
426 
13 
19 
1656 
209 45 
89 
220 
737 511 
211 
103 
11 24 
21 
2 168 
87 
134 
39 797 
108 
17 
1528 
10566 
395 
70 
262 
589 
85 
51412 
27350 
24084 
17131 
8843 
343B 
60 
3450 
10967 
1807 
3865 
9566 
3003 
168 
631 
76 253 
31 
1979 
4710 
592 
1540 
252 
75.12 
4829 
2225 
3269 
748 
919 829 
2142 
793 
337 
25 506 
1012 
1873 
566 
1417 
149 
2 
302 
3 5 
332 
1 
16 
224 
82 214 
2 
305 
383 
5097 
28 
38 
372 
2140 
171 
29408 
211133 
117504 
64219 
36520 
16127 
16761 
1743 
11926 
23361 
42968 
33206 
4724 
17811 
15662 
3043 
11 
508 
3753 
806 
292 
7365 
1646 
5866 
28 105 
1283 
471 431 
499 
74 
2144 
61 
39 
46 
864 
86 339 625 
149 
117 
3 
121 
9 
298 
5 
29 486 
143 12 
13 
1206 
88 63 
56 
17 
2 136 
11 
10 152 
77 
4 12 
5 
2 
20 
9 67 
1301 
233 
34 
9 
91939 
77367 
14580 
9698 
3008 
2032 
229 
2650 
36740 
31624 
35937 
4366 
5940 
97 
555 
24 
2182 
1683 
956 
1058 
475 202 
1035 
3 
53 
1252 
32 
155 
440 98 
673 
177 
92 
269 
432 45 B2 
69 
36 
1 
6 
48 
23 
3 
2 143 
8 
2 
239 
37 7 
51 
181 
28 54 
38 
31 
59 
16 9 
8 
177 
5270 
274 
117 341 
1396 
263 
3009 
93019 
39265 
60754 
27635 
7851 
12836 
2303 
10287 
9472 
5315 
10508 
12736 
4477 
12914 
8110 
67 
2645 
3790 
2453 
1123 
750 
2222 
8415 369 
234 
314 
803 
1262 
36 
2508 
2001 
1640 
110 
134 
505 
596 
22 92 
928 324 
2 
24 
6 
49g 
124 
212 21 
562 4 
10 
5624 
15 
162 
15 
49 391 
20 
276 
22 6 
171 
575 
29 
2998 
14967 
2866 
44 
27 
5902 
2113 
3788 
3375 
8C 
413 161 
326 
626 
805 346 
303 
3324 
12 
ε 336 S 
8C 
122 28C 
9C 2 
1514 
642 
101 
90 
124 
172 
15 
126 
446 4 
283 
389 927 
203 
100138 
30018 
70121 
49046 
9839 
17396 
502 
3678 
125 
161 
229 
180 3 
107 6 
104 
103 
53 
752 36 
63 1 
157 3 
'. 
5 
1 
. 
i 
2 1 
12 
4' 
13 2 
20 . 
103 
Tab. 3 Export 
104 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
522 
412 MEXICO 
416 G U A T E M A U 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
473 GRENADA 
476 NETHERL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FRENCH GUINEA 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
666 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
669 SRI U N K A 
676 BURMA 
680 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N E W GUINEA 
804 N E W Z E A U N D 
815 FUI 
960 STORES & PROV. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 C U S S 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 C U S S 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 C U S S 3 
Quantity 
EUR9 
1260 
1267 
392 735 
252 776 
979 
3015 
777 546 
365 
1837 
305 460 
2724 
2090 
1341 
3861 
10367 
469 
371 76 
1176 
2407 
95394 
3363 
1247 
362 
2106 
10577 
643 
2943 
4967 
9676 
41171 
58973 
1217 
6635 
2883 
3215 
815 
2716 
320 484 
268 4187 
10012 
5999 
2079 
4619 
7262 
2213 
9622 
6972 
3427 
15694 
43637 
6603 
8729 
8255 
34031 
158472 
506 41756 
908 2061 
238584 
8453484 
6031771 
3183124 
2175702 
728344 
685483 
172380 
319884 
Deutschland 
1077 
876 
136 416 
144 431 
66 
433 
324 14 
1 21' 
9 1 
376 
2025 
123 
2647 
6338 
1 
83 1 
578 
1965 
19273 
1217 
610 265 
800 4039 
88 250 
1200 
2063 
7333 
4852 
165 
929 1756 
66 350 
152 130 
6 2092 
2363 
3693 
816 3150 
2396 
2196 
6873 
1398 
1102 
2861 
11900 
837 3838 
6526 
30919 
97910 
80 9605 
3 
174447 
3083928 
1734849 
1174832 
885164 
296565 
199169 
64562 
90299 
623 OTHER INORGANIC C H E M I C A L S 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
212863 
267258 
192925 
219894 
141399 
122675 
113923 
95703 
97094 
52919 
40405 
France 
140 
212 
47 
3 37 
445 
1112 
20 498 
364 
345 
9 
15 
i 92 
2500 
25 74 
36 
173 
35272 
563 
401 5 
1143 
895 
106 632 
768 
1598 
486 
2883 
135 1141 
19 
1 11 363 
1 3 
2 
164 6888 
77 41 
266 
342 
606 
838 58 
808 83 
204 
782 1211 
200 1692 
291 
1088540 
808940 
461803 
244392 
108724 
111945 
29686 
106263 
87104 
24998 
80132 
55458 
45926 
Italia 
2 
2 
i 
6 
i 
2 272 
391 
10 
8 
15 
2187 
96 
6 
24 
3497 
64 1477 
646 
4062 
2622 
48916 
331 1579 
109 
82 
216 
159 
31 
30 
189 
i 
447 
462 
630 391 2814 
19830 
3358 
952 
70 1526 
293 
491 
2061' 
300 
804345 
100738 
503313 
282677 
29638 
146811 
12324 
71762 
31849 
865B 
1943 
8824 
1106 
1000 kg 
Nederland 
102 
103 148 
11 61 
186 
17 
336 
i 486 
50 25 
1199 
1 
1010 
125 
428 
6 
188 
260 
45 
34976 
216 
139 2 
4 
66 
30 484 
1209 
303 
3033 
448 
65 1813 
58 
153 424 760 
110 122 
187 
220 
85 
285 695 
1015 
428 
603 
878 7 4534 
4001 
507 
76 
252 1250 
190 
53878 
1540168 
1108957 
377322 
244867 
88109 
105808 
26733 
26649 
26355 
71337 
82740 
22376 
28974 
Belg.-Lux. 
12 
«β 
91 71 
94 243 
33 
1 
16 34 
300 
4 3 
75 
30 282 
542 
15 
23 
52 
56 
1551 
172 
43 13 
12 
41B 
6 50 
300 
921 
678 
64 
288 
289 261 
98 
4 
8 
343 
61 
16 31 
5 
197 
60 
130 219 
52 123 
14 
694 
235 439 18967 
182 
9959 
1361042 
1176948 
174143 
156629 
73183 
15947 
5245 
1665 
28794 
64864 
37873 
1628 
4660 
UK 
29 
9 
60 39 
3 
248 
1452 
77 
584 
242 422 
1069 
64 
176 276 
1122 
437 
42 
242 
142 
2104 
1091 
64 11 
120 
1673 
349 60 
56 
624 
27090 
1555 
230 
851 658 
2979 
325 911 
51 69 
33 
1314 
314 
1893 
494 
183 
3388 
1002 
2220 
947 
4380 
7689 
581 
2344 
208 444 
38266 
426 
30980 
905 
720161 
280083 
480067 
337277 
109081 
101627 
33563 
21169 
11514 
4450 
4013 
10142 
8913 
Ireland 
12 14 
166 
46 
9 
31 
60 
788 
30 
255 
3 
24 
72 
35 
45 
26 
774 702 
144 
40 
6 252 
94 
17 
22057 
13206 
8860 
1873 
586 
3892 
241 
3085 
424 
6 
3 
76 
105 
1214 
Quantités 
Danmark 
i 
' 
2 
11 
2 
3 
. 4 
. 
3 
30 22 
17 
2 1 
1 
30 
i 
19. 
17 
4 
i 2 
2 
3 
63245 . 
30052 
23194 
22823 
22558 
284 
36 
92 
4 
10 
107 
290 
Destination 
CTCI 
522 
412 MEXIQUE 
416 G U A T E M A U 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
4«9 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
.473 GRENADA 
47« ANTILLES NEERUND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
4BB GUYANA 
492 SURINAM 
498 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
849 O M A N 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
668 B A N G U DESH 
669 SRI U N K A 
676 BIRMANIE 
660 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 .MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
816 FIDJI 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
1085 
561 
136 304 
136 375 
243 
1728 
243 189 
157 
536 
153 103 
666 
248 
391 
2555 
3517 
277 
126 206 
393 
729 
18083 
1393 
361 218 
499 
3286 
306 591 
1696 
2350 
8982 
6977 
672 
3065 
2082 
551 521 
1134 
131 212 
116 
2250 
3916 
1094 
919 
715 
2507 
346 
3327 
3669 
2157 
3683 
6681 
2042 
11939 
6829 
3284 
14593 
127 
4121 
117 343 
201706 
1419938 
657787 
559451 
320664 
125176 
155309 
33489 
93139 
Deutschland 
923 
469 
84 191 
83 192 
50 
454 
164 6 
65 
4 2 
97 
192 
37 
1731 
1694 
5 
31 3 
261 
516 
6B59 
6B4 
240 139 
240 
1696 
38 156 
300 
560 
5211 
2262 
99 
814 
1278 
2 14 171 
43 32 
13 
1347 
1545 
648 408 
384 
105« 
325 
2092 
745 766 
865 
1120 
1105 
6323 
4519 
1620 
8487 
14 sgg 2 
132699 
679208 
213618 
232989 
142701 
60572 
58705 
9547 
31677 
' 
France 
105 
39 
12 
1 8 
53 
612 
14 180 
156 
56 
26 
7 
1 62 
565 
4 203 
14 
78 
4481 
136 
51 2 
127 
413 
17 220 
199 
383 
397 
1362 
44 
516 35 
5 32 
92 
3 7 
2 
100 
862 
57 14 
136 
192 
16 293 
374 36 
174 184 
175 
758 
668 102 
718 
92 
186737 
88063 
98873 
49880 
21258 
26350 
7261 
22451 
523 A U T R E S PROD.CHIM.INORGANIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
58758 
53875 
64336 
66210 
56232 
39174 
20794 
19776 
29279 
18678 
14101 
15169 
9816 
21803 
17798 
14477 
1000 EUA/UCE 
Italia 
29 
3 
i 
9 
2 
34 192 
230 
5 
8 
15 
444 
46 
4 
12 
351 
12 
80 342 
373 
74B 
2312 
187 
316 71 
50 
14Í 
104 
20 
24 
433 
3 
208 
188 
206 257 
614 
1784 
435 
839 
79 447 
159 
76 
343 
163 
87909 
29897 
57849 
30589 
7644 
16035 
1666 
10882 
12512 
1620 
1097 
5029 
546 
Nederland 
15 
13 23 
β 
21 44 
2 
39 
i 55 
12 6 
138 
215 
23 
103 7 
68 
45 
6 
3367 
48 
37 1 
20 
8 
63 
146 51 
565 
86 
11 
307 
24 
20 
81 134 
26 
25 43 
34 
77 
24 
101 
103 
68 
332 
147 
9 
1124 341 
61 
461 3 
66 
206 
30 
65671 
247998 
140978 
41351 
24423 
14380 
13291 
3241 
3636 
8627 
12333 
20441 
7262 
6879 
Belg.-Lux. 
7 
28 
14 
38 46 
146 24 
3 
4 
3 
70 
2 1 
36 
16 
168 
312 
9 8 
10 
42 
648 106 
15 
7 
10 314 
3 
29 
72 
635 
236 
73 127 
204 
107 
62 3 
5 
136 
206 4 
3 3 
118 
27' 
65 
77 37 
60 
51 
770 
383 253 
825 
83 
3172 
143579 
116268 
26163 
16358 
«582 
7085 
1096 
1708 
7452 
16842 
9107 
2382 
2356 
UK 
20 
7 
14 
31 
6 
72 657 
13 
287 135 
68 
388 
56 
88 
256 
586 256 
10 
61 61 
2249 
475 
18 
12 103 
492 
228 43 
27 
345 
1796 
688 
202 
885 467 
474 
394 
518 
54 
42 33 
578 
666 
321 389 
89 
805 
367 
1468 
526 854 
2172 194 
2728 
168 616 
4111 
113 
2927 
1 15 
158343 
83618 
94825 
53752 
13024 
30572 
10452 
10506 
9211 
4966 
7194 
9691 
12097 
Ireland 
11 9 
1 16 
27 
5 
36 
53 
610 
27 
193 
2 
30 
53 40 
51 
26 550 
497 
1 14 
65 9 
186 86 
14 
12708 
5744 
6965 
1669 557 
2951 
1B7 
2347 
255 
1 1 
106 71 
24 
766 
Valeurs 
Danmark 
1 
. i 
8 
4 
6 
7 
3 
2 1 
2 
21 
10 
16 2 
2 
i 84 
1 
9 
β 
2 4 
i 20 
21 5 
1 
2468 813 
1848 
1292 
1169 320 
40 
32 
7 
5 
66 1 
57 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
007 
008 
074 
07H 
030 
037 
03« 
OHH 04(1 
047 
04« 
048 
Obi) 
0b2 
Ob» 
OhR 
060 
062 
064 
066 
OHH 
0 70 
704 
70B 
717 
718 
220 
774 
740 
244 
248 
7H0 
2HH 
7 77 
776 
780 
2B4 
288 
307 
HKI 
314 
31H 
377 
330 
334 
342 
34« 
357 
366 
3/0 
3 77 
3 73 
3 78 
390 
400 
404 
417 
41« 
474 
47H 
437 
43« 
440 
44H 
4b« 
4bU 
4«7 
4B4 
4/7 
480 
4R4 
4HH 
497 
bUO 
504 
bOH 
hi 7 
b10 
b'74 
b'7H 
«00 
»04 
«OR 
«17 
B1B 
IREUND 
DENMARK 
ICEUND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP. 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
CHAD 
SENEGAL 
GUINEA 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
EQUATORIAL GUINEA 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIA 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANAOA 
MEXICO 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
DOMINICAN REPUBLIC 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
TRINIOAD & TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUEU 
GUYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
52785 
96509 
3052 
170250 
134550 
51866 
113093 
35591 
18392 
41810 
1901 
24805 
54473 
12039 
8942 
2674 
22453 
17249 
38163 
25648 
4659 
664 16840 
28536 
12460 
3855 
29117 
7496 
7038 
430 
2931 
372 1510 
9050 
4182 
510 1134 
71277 
13174 
995 1728 
1704 
4186 
1713 
5066 
1620 
9042 
8291 
2260 
1887 
883 
650 9962 
82413 
48973 
36372 
3666 
2490 
777 1511 
405 1890 
536 5934 
2339 
445 1064 
5069 
4215 
4703 
11114 
993 1419 
2159 
6527 
121643 
5730 
1897 
7388 
55170 
2240 
6938 
10832 
15708 
49714 
2153 
17616 
1134 
134347 
22888 
4677 
63512 
24078 
4895 
20699 
93 9421 
4319 
3369 
5958 
5273 
10639 
22458 
2450 
300 
200 1273 
1148 
1286 
308 
6286 
5158 
302 
9 
730 
603 
1617 
137 
6 12039 
293 
525 
120 
1559 
1367 
362 
624 
3881 
6680 
1697 
271 
61 
72 
6416 
13499 
28862 
8010 
2728 
349 
129 
230 
246 
965 
66 1541 
434 
545 
952 2823 
4644 
231 
51 1486 
1781 
19536 
1261 
327 
438 2114 
117 
529 
753 167« 
4499 
1393 
16283 
182 23274 
40875 
17654 
38822 
2571 
6030 
538B 
950 
3618 
28296 
2583 
112 
201 
4781 
3199 
8122 
15799 
858 
14737 
8025 
8013 
2105 
2684 
459 
6835 
340 
2360 
296 
195 
7794 
325 
226 
118 
13871 
11271 
1176 
1539 
1861 
26 
169 
619 
1890 
357 
241 
605 
821 
61 
1466 
3684 
4377 
3207 
299 
395 
342 
71 
30 
29 
199 
3299 
1447 
446 
1029 
307 
332 
338 
1956 
73 
68 
83 
54293 
291 
6664 
21933 
740 
2152 
3066 
625 
36942 
901 
54 
10 
2343 
408 
4219 
6439 
1876 
8872 
384 
5408 
8055 
4236 
2247 
66 
4206 
2006 
3368 
4163 
3163 
461 
399 
18317 
2799 
978 
18607 
83 
12 
9 
186 
5 
6442 
766 
8 
20 
4247 
147 
929 
254 
130 
1684 
1176 
62 
209 
30 
63 
284 
60 
302 
10 
383 
20 
398 
1338 
286 
1657 
1 
13 
79 
2318 
752 
3615 
6554 
10921 
4440 
3607 
37698 
39 
9690 
22282 
7445 
548 
824 
1634 
1729 
36 
775 
11490 
227 
187 
2069 
78 
267 
194 
100 
11 
3 
38 
617 
54 
265 
631 
168 
200 
68 
75 
60 
16 
282 
68 
107 
5579 
28 
10 
10 
65 
104 
6 
85 
543 
46 
730 
11' 
96 
841 
423 
282 
81 
223 
37 
64 
47 
71 
23 
116 
9 
25 
886 
12 
33 
403 
197 
894 
60 
16 
15642 
53 
31 
14646 
31 
54 
78 
719 
199 
261 
4500 
1024 
991 
12310 
2844 
481 
272 
480 
1025 
6 
5514 
7g 
1063 
. 221 
410 
17 
2165 
13 
13 
71 
509 
110 
66 a 
95 
7 
41 
1 
197 
33 
11 
490 
103 
25 
190 
6 
14 
34 
76 
80 
141 
1200 
491 
2167 
1434 
158 
11 
4 
96 
7 
14 
21 
46 
82 
112 
408 
76 
50 
4 
39 
23 
858 
3 
2 
56 
5715 
65 
173 
198 
188 
43607 
20341 
469 
10647 
30781 
18101 
5350 
1406 
3477 
4065 
431 
62 
2233 
568 
438 
117 
7702 
1121 
1856 
3133 
314 
322 
18 
198 
113 
901 
1533 
3 
16 
151 
6 
561 
77 
2166 
8 
1000 
32854 
604 
995 
17 
2 
490 
211 
268 
230 
2222 
1379 
286 
10 
1 
406 
791 
62077 
11433 
22322 
187 
1482 
202 
766 
15 
519 
228 
549 
340 
3219 
2919 
683 
2694 
515 
397 
220 
3624 
29536 
4121 
1624 
151 
8444 
600 
523 
209 
1565 
3446 
Quantités 
Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschend France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
17 
22 
36 
20 
37 
26 
1 
2 
106 
136 
22 
1 
20 
3 
1 
863 
204 
369 
3036 
717 
114 
1 
6 
1 
7 
3 
1 
2 
11 
2 
2 
3 
i 
i 
4 
1 
523 
54 
4 
7 
1 
121 
4 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06S 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
244 
248 
260 
26B 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
310 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
42β 
432 
436 
440 
448 
466 
458 
462 
464 
472 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
IRUNDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GUINEE EQUATORIALE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
G U A T E M A U 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
12683 
16181 
1047 
11478 
24483 
7855 
37225 
12761 
6443 
14161 
462 B780 
11421 
6203 
4001 
1696 
7800 
4796 
12763 
4154 
2610 
282 2976 
4093 
2169 
1217 
6714 
1066 
472 
134 
625 
131 
352 
1662 
1561 . 
103 
475 
15372 
4545 
414 
385 
355 
853 
239 
734 
293 
2107 
1360 
400 
535 
264 
175 
1722 
14858 
35960 
10929 
2268 
564 
469 
528 
177 
573 
126 1614 
1091 
185 
332 
1205 
1268 
1614 
4167 
287 
307 
686 
1686 
29826 
2317 
365 
774 5906 
621 1243 
2238 
3331 
ggoo 
675 
3673 
594 5987 
6146 
1668 
13587 
8524 
1918 
5796 
59 4009 
1463 
1591 
2835 
1396 
2191 
5952 
883 
196 
134 
350 
322 
215 
161 
2833 
692 
64 
94 
78 
483 
15 
2127 
48 
46 
10 
310 
166 
118 
144 
569 
790 
248 
89 
7 
66 
703 
3019 
17241 
1459 
1266 
190 
76 
119 
76 
252 
27 
445 
141 
113 
242 
662 
2171 
56 
16 
358 
706 
17104 
415 
94 
216 
704 
57 
198 
209 
458 
2197 
494 
2244 
88 2349 
3564 
2031 
15769 
915 
1692 
2622 
131 
1892 
5048 
781 
220 
60 1689 
988 
3089 
1896 
312 
2242 
1030 
1272 
654 
673 
105 
433 
116 
607 
120 
12 
1407 
61 
66 
56 
2512 
3909 
318 
329 
224 
12 
13 
36 
531 
50 
33 
205 
252 
17 
282 
1009 
1948 
769 
74 
61 
33 
15 
2 
41 
14 
571 
171 
185 
327 
44 
34 
143 
286 
11' 
26 
54 
6048 
60 
380 
1343 
188 
310 
611 
170 
4852 
123 
34 
6 
518 
187 
1237 
1732 
602 
881 
92 
831 
2981 
2040 
479 
51 
1195 
705 
1487 
883 
1396 
137 
198 
2445 
533 
247 
1876 
24 
5 
20 
34 
2 
916 
50 
8 
21 
633 
66 
232 
95 
59 
60S 
675 
24 
133 
15 
30 
136 
30 
174 
3 
167 
B 
192 
556 
149 
843 
3 
9 
29 
1196 
216 
441 
1206 
1662 
1015 
668 
4651 
6 
889 
2268 
824 
370 
352 
549 
648 
6 
217 
1149 
63 
134 
810 
46 
105 
81 
86 
39 
11 
10 
69 
16 
69 
68 
48 
32 
14 
28 
6 
3 
44 
19 
9 
675 
5 
1 
2 
16 
21 
5 
38 
113 
32 
81 
i 40 
234 
363 
98 
36 
44 
8 
18 
30 
12 
33 
77 
7 
5 
75 
3 
29 
210 
35 
161 
13 
12 
1363 
21 
7 
2 
829 
3 
14 
50 
522 
110 
102 
1149 
143 
265 
1314 
183 
736 
362 
160 
959 
1 
1719 
64 
396 
662 
55 
49 
776 
64 
71 
72 
215 
96 
16 
15 
22 
i 7 
1 
72 
4 
2 
149 
17 
1 
4 
109 
1 
8 
9 
20 
27 
50 
306 
205 
1824 
394 
66 
5 
2 
19 
2 
9 
5 
57 
30 
46 
104 
25 
17 
1 
6 ei 
468 
6 
27 
1133 
25 
81 
22 
86 
10207 
4417 
145 
1692 
9425 
2426 
54B0 
874 
1322 
3229 
172 
105 
726 
331 
333 
113 
3415 
758 
1378 
342 
596 
104 
10 
37 
70 
349 
273 
7 
3 
14 
4 
223 
22 
gg4 
9 
418 
8990 
450 
414 
19 
2 
173 
49 
56 
47 
728 
292 
60 
41 
5 
91 
387 
9702 
13832 
8174 
702 
249 
320 
220 
38 
86 
44 
297 
716 
928 
989 
378 
899 
179 
118 
134 
732 
3976 
1812 
245 
116 
701 
156 
256 
81 
489 
1640 
14 
41 
20 
28 
71 
276 
1207 
516 
18 
2 
84 
13 
3 
105 
Tab. 3 Export 
106 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
815 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
612 
eie 
624 
632 
636 
647 
664 
680 
706 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U.A. EMIRATES 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGUDESH 
SRI UNKA 
BURMA 
THAIUND 
INDONESIA 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEAUND 
NEW CALEDONIA.DEP. 
FIJI 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
524 RADI 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNOS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP. 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALGERIA 
EGYPT 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
VENEZUEU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
U.A. EMIRATES 
INDIA 
THAIUND 
SINGAPORE 
17068 
627 
17038 
2248 
3139 
520 
3570 
343 
290 
2742 
4532 
2444 
1408 
2070 
10882 
4432 
7110 
4570 
4788 
14110 
181 
7296 
10450 
11047 
5984 
19963 
19985 
2797 
751 
876348 
3922184 1308180 1739854 
888119 
535775 
710357 
178970 
141112 
2709 
344 
9869 
791 
41 
256 
404 
7 
120 
799 
241 
240 
242 
1420 
1B53 
1681 
885 
1401 
1066 
2247 
1824 
2437 
6972 
683 
5017 
1669 
154 
5 
433689 
1395115 419816 541812 
362860 
255527 137686 42441 51068 
4234 108 2856 3 8 201 1085 
534 
1038 1 2 23 6170 1001 1126 762 1664 
36 4690 3399 729 1391 2779 1190 2631 
793367 311287 482071 
188892 129406 266342 55250 36837 
ADIO-ACTIVE & ASSOC.MATERIALS 
1195 
611 
2360 
8« 5 
406 
98« 
1 
20 
72 
7 
2« 
67 
10 
138 
22 
6 
7 
6378 
4 
23 
20 
19 
35 
3 
6 
7 
9617 
56 
11 
1 
14 
47 
1049 
16 
3 
8 
46 
2 
778 
2 
2 
33 
93 
1954 
737 
369 
944 
i 
18 
21 
10 
135 
7 
4581 
4 
23 
20 
17 
35 
3 
7365 
54 
1679 
109 
666 
369 
2161 
19 
163 
352 
932 
288 
548 
239 
3 
50 
317 
6754 
126 
464 
1466 
1015 
306 
1079 
573 
248012 53335 172476 
48322 16293 97168 13239 26934 
45 1 2 3 
3686 3 309 33 13 5 58 103 
67 1 1035 31 20 94 147 60 36 50 40 
45 379 34 4 250 2424 12 
626176 
273077 
115488 
61211 
42362 
51194 
10633 
3065 
56 
2 
64 
198 
1 
269 
6 
3 
3 
20 
56 
9 
416 
6 
36 
1250 
54 
219 
79 
4 
707 
113 
20204 236636 177302 
370847 142575 50773 
31216 
18412 
15407 
2866 
4134 
2602 
55 
3309 
84B 
915 
58 
2000 
202 
7 
718 
2314 
877 
1121 
587 
2161 
1353 
4605 
2296 
1636 
3819 
19 
219 
2558 
2218 
3453 
9765 
13917 
720 
8517 
482170 102974 370880 
199707 
70224 
151907 
54383 
19071 
46 
399 
391 
123 
13 
2324 1844 482 
336 
114 
145 
106 2 
8 
2 
65 
30 
3 
143 
321 
7363 
1273 
8093 
5575 
4437 
518 
52 
523 
624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARABIE SAOUDITE 636 KOWEIT 640 BAHREIN 644 QATAR 647 EMIRATS ARAB. UNIS 649 OMAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
524 M A T . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
4613 
199 
3341 
1003 
1835 
290 
1678 
118 
134 
1403 
2876 
861 
342 
392 
2726 
1813 
2100 
1954 
1416 
6129 
131 
2105 
7002 
4146 
12894 
9057 
6139 
408 
123 
330982 
1147314 
369458 
448875 
224287 
101286 
176654 
39300 
46004 
ACTIVES 
107636 
251735 
55107 
41977 
36239 
236600 
387 
1856 
770 
33905 
610 
2278 
1851 
181 
2780 
1572 
676 
126 
251613 
154 
319 
467 
400 
403 
118 
185 
146 
945 
392821 
1293 
379 
130 
630 
3959 
198 
519 
962 
149 
148 
139 
101 
105 
502 
1610 
82 
1169 
226 
22 
64 
90 
2 
56 
476 
175 
166 
107 
154 
382 
746 
327 
602 
361 
2133 
1007 
2345 
2087 
4005 
1302 
603 
36 
3 
220920 
474278 
108980 
148378 
77324 
38427 
52887 
6916 
16166 
ET ASSIMIL. 
74004 
2527 
638 
17241 
696 
10 
902 
169 
33326 
101 
660 
1244 
7 
447 
902 
174 
12 
189 
22 
42 
80 
15 
4 
5 
25 
136 
4870 
951 
39 
15 
161 
3616 
26 
199 
45 
19 
46 
11 
3 
3 
3 
1066 
42 
816 
4 
21 
176 
666 
184 
473 
11 
1 
7 
945 
273 
103 
219 
359 
44 
507 
1757 
312 
566 
586 
283 
371 
174631 
81798 
92730 
43440 
26610 
40379 
11647 
8907 
50626 
24239 
28374 
3614 
2355B1 
12 
17 
3 
76 
38 
731 
189 
84 
1282 
203 
171 
39 
178683 
23 
154 
173 
13B 
182 
62 
108 
67 
71 
286160 
245 
315 
78 
275 
281 
4 
28 
141 
28 
7 
9 
45 
597 
42 
146 
361 
1177 
g 
76 
153 
444 
15C 
265 
122 
3 
28 
136 
1861 
67 
243 
269 
436 
124 
446 
206 
9806 
72484 
20983 
41716 
13349 
4281 
19935 
2065 
8407 
1972 
412 
7 
366 
216 
1 
10 
24 
40 
108 
36 
1 
309 
59 
106 
6 
53 
1 
4 
26 
3 
146 
69 
9 
3 
1 
392 
1 
i 4 : 
2C 
2 
2 
3C 
16 
36 
2 
179 
16 
16 
2C 
49 
27 
46 
39 
24 
17 
77 
46 
3 
194 
221 
1 
81576 
15870E 
80761 
18373 
B53C 
5266 
6424 
1519 
1417 
104C 
1053 
651 
194 
87 
14 
9 
163 
37 
299 
3 
9 
65 
1 
1 
90 
21 
1 
6 
6 
72 
7 
103 
3 
11 
446 
14 
717 
76 
S 
457 
296 
13157 
89286 
3939E 
16716 
10187 
3164 
4324 
874 
2201 
2 
1039 
2 
4 
2 
1 
9 
768 
28 
1003 
321 
613 
47 
87« 
89 
2 
457 
1761 
344 
209 
210 
1042 
614 
1519 
1167 
520 
1665 
20 
317 
1834 
1186 
8169 
6000 
3500 
118 
5521 
193423 
67778 
130129 
68942 
21355 
52287 
16192 
8902 
30697 
197112 
29177 
12370 
14179 
364 
927 
444 
471 
416 
776 
360 
69 
720 
408 
224 
75 
72741 
131 
132 
19g 
180 
206 
48 
29 
51 
591 
101624 
84 
25 
33 
167 
62 
166 
291 
776 
101 
102 
128 
91 
93 
454 
2 
33 
1571 
1 
1 
56 
6 
4 
11 
7 
1 
2 
18 
1 
18 
40 
28 
4 
3054 
1234 654 
339 
251 
102 
84 
57 
3 
g 
2497 
2264 
2069 
234 
31 
1 
20 
5 
7 
14 
7 
11 
154 
8 
15 
3 
3 
8 
i 
5 
1 
915 
4 
i 
2 
i 
Destination 
SITC 
Export January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
524 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 1040 CUSS 3 
5 
628 
301 
9 
22920 
6328 
18697 
10693 
203 
421 4 
5484 
195 1 
2289 1100 1189 
1121 141 
301 
9 
17248 4099 13152 
8096 61 
631 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
386 M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
393 SWAZIUND 
400 USA 
17453 6431 8543 
8151 16080 
9509 
1590 
1879 
26 
1063 
4384 
2984 
11940 
3729 
2507 
2691 51 2663 
1147 
2504 
2407 
242 1276 999 
1660 
1633 
683 
62 
704 
423 
286 
128 
1081 217 30 47 24 
38 
179 
17 
9 
18 
33 552 
388 
35 
29 
2219 
95 
76 
38 
242 
100 
98 
287 
24 
440 
84 
118 
43 
50 
48 
2998 
46 
8726 
9535 
2853 
4710 
9362 
7061 
276 
1093 
14 
558 
3243 
2009 
4763 
3155 
1562 
1729 
24 
1926 
708 
1914 
1516 
878 
535 
1121 
1219 
443 
39 409 158 219 74 532 
128 
21 
3B 
24 
34 122 
6 
21 
3S2 
1«4 
35 
29 
1239 
43 
6 
2« 
157 61 85 204 4 246 72 
100 
24 26 30 
1667 
46 6436 
371 
SYNTH.DYES.NATURAL INOIGO.ETC. 
231 
171 
829 
1143 
842 
25 
38 115 
65 
1173 172 
75 17 
2 i 10 
β 
13 
5 
5 
24 
7 
23 
25 
23 
3 
11 
57 
i 
20 
35 
3 
11 
90 
89 
2 
1891 
478 
265 
1266 
474 
17 141 
22 115 
48 600 123 111 153 7 467 
94 149 204 155 
59 194 
129 291 
8 
15 62 109 
22 
26 
86 
679 
86 
82 
3 
1 
490 
1045 
872 
HOB 657 
22 63 
4 
57 
101 61 
150 27 92 74 1 44 60 34 
64 
121 137 
184 
43 
43 7 
27 
13 
16 1 
213 
11 
74 10 
139 
10 
1 
18 
13 2 3 
72 
101 
2906 
1251 
1892 2194 
430 
1 
19 
82 58 
Ό 2 31 3 
14 104 
3240 970 2270 1474 
2631 821 2146 3278 2273 
1274 537 6 369 7Β7 723 5171 194 
568 673 19 128 246 398 675 4 
203 107 188 54 64 1 169 36 9 20 174 
3 
2 
9 
3 
58 
3 
7 
6 
25 
140 
35 
13 3 13 4 84 
206 
804 
7 
76 
13 
5 62 17 189 12 1 19 20 18 1241 
1367 
Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
524 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
531 CO 
001 FRANCE 
002 6ELGIQUE-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 R.F. D'ALLEMAGNE 006 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 007 IRUNDE 008 DANEMARK 024 ISUNDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINUNDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSUVIE 050 GRECE 052 TURQUIE 056 UNION SOVIETIQUE 06B REP.DEM.ALLEMANDE 060 POLOGNE 062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 070 ALBANIE 204 MAROC 208 ALGERIE 212 TUNISIE 21« LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 232 MALI 23« HAUTE-VOLTA 240 NIGER 244 TCHAD 248 SENEGAL 252 GAMBIE 260 GUINEE 264 SIERRA LEONE 268 LIBERIA 272 COTE-D'IVOIRE 276 GHANA 280 TOGO 284 BENIN 288 NIGERIA 302 CAMEROUN 314 GABON 31B CONGO 322 ZAIRE 330 ANGOU 334 ETHIOPIE 346 KENYA 350 OUGANDA 362 TANZANIE 366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 373 MAURICE 378 ZAMBIE 386 MAUWI 390 REP.AFRIQUE DU SUD 393 SWAZIUND 400 ETATS-UNIS 
267 
208 11643 
140 1520 2005 
191 1369 
1460443 
730635 718637 453678 39619 11056 235 253800 
29 
153 761 
18 1 40 
2 
144711 96017 48895 43805 35508 4504 24 384 
24 
3 8502 
7 972 158 
821588 342488 479119 296953 1119 2709 39 179456 
SYNT..INDIGO NAT.ETC 
77656 
27812 39467 
34460 85579 54233 6198 
11369 222 5181 16208 13711 77888 20488 16839 23868 192 22622 
9240 18332 18618 
1413 11245 8507 13483 16034 5259 579 4114 2593 
1790 725 9956 2363 404 487 434 646 
1558 204 196 192 454 5383 2558 60S 517 
22601 872 2«4 450 2528 906 1136 2744 284 4692 1085 1365 344 441 465 
20298 239 66118 
50684 
17845 24482 
60496 47089 1826 
7554 133 3425 12383 10446 42187 18247 12671 16488 55 18440 
69g9 15249 11962 
8669 5474 10255 13571 4744 386 2783 989 
1449 498 6759 1654 352 456 433 617 
1172 76 173 124 388 4128 1398 504 508 
15760 619 136 435 2168 800 1045 2303 39 2720 973 1203 27g 313 292 
12743 239 52688 
406 234 
1586 1649 1149 
44 
33 185 84 7738 332 142 164 
63 
49 36 127 
51 32 190 43 38 69 2 84 11 
27 
416 
4 15 1 6 
30 
i 
91 
1 1 
95 112 5 7 
i 3 
i 
63 
6 
18 
95 
69 
4065 2983 1082 985 209 34 1 63 
6542 
2073 968 
4867 
2045 31 
506 
30 279 255 1515 416 636 900 43 1740 
519 548 1527 
850 461 1472 945 1771 20 142 245 579 
134 84 383 29 
36 
4 4 26 
64 2 
16 3 27 26 7 io 
5 
430 
2603 
1369 
4818 3224 22E 177 
48 
2441 
3817 
3466 7135 232C 7C 
216 16 174 334 307 894 231 406 622 E 234 
626 126 
3o: 527 586 466 274 116 4C 141 84 
42 2 45! 76 
2C 56 
4: 446 55 
674 44 60 
6 34 1 60 11 e 
3e 
E 
321 
607 
. 
1081 1049 11 
10 1 1 
6992 
4290 5919 5584 1476 2 135 7 73 70 461 272 154 431 
398 
781 52 4 
150 352 29 162 19 
; B4 604 
55 37 41 3 46 14 
'. 10 
'. 69 
10 
63 
20 32 
\ 
[ 
31 
78 
902 
234 52 2374 115 547 1738 189 
472982 284724 188267 110629 2600 3739 162 73889 
10994 3667 
9488 18590 10707 
4269 2908 60 1446 2955 2167 25280 1108 2555 5296 87 1364 
1093 2369 5002 59 1204 
843 1610 361 311 
6 777 326 83 104 1905 599 2 
255 129 23 67 19 652 1077 3 6 5998 95 
8 320 37 62 362 227 1953 112 20 65 112 173 6702 
9320 
Danmark 
1211 
63 
1148 
1129 
183 
12 
8 
7 
5 
31 
153 
6 
107 
Tab. 3 Export 
108 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
531 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTARICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
462 HAITI 
466 DOMINICAN REPUBLIC 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
666 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
6«2 PAKISTAN 
«64 INDIA 
««« BANGUDESH 
«69 SRI UNKA 
«7« BURMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
814 N ZEAUND OCEANIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
532 DYEIN 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
4548 
395 
176 67 
141 
44 
77 
137 
175 11 
66 67 
120 
20 
1062 
821 
42 
286 
376 
1504 
453 110 
31 
294 531 
83 
173 
394 478 
2258 
825 52 
520 
108 
62 
48 8 
79 
1060 
376 160 
166 
190 
1695 
2268 
629 
618 
1456 
1646 
25 
1143 
6936 
1249 
4102 
2222 
506 
11 
3391 
179783 
68633 
107742 
61621 
26621 
35388 
6706 
10727 
3060 
292 
122 63 
121 
36 
61 
132 
125 5 
57 34 
30 
Θ13 608 
5 
233 
227 
1011 
369 92 
27 
213 378 
21 
64 
164 143 
1522 
577 29 
61 
26 
7 
43 6 
70 
369 
229 84 
70 
168 
1114 
1185 
310 
353 
702 
1278 
3 
1029 
5623 
824 
2244 
820 
257 
102533 
34888 
87848 
38362 
15302 
21100 
3319 
7175 
4ING EXTRACTS. ETC. 
7055 
5R17 
2725 
4080 
25633 
2305 
564 377 
490 
894 
715 
1545 
2140 
2709 
2458 
6020 
4766 
1920 
16221 
1270 
175 285 
186 
464 
469 758 
1472 
1783 
1219 
2 
1 
3 1 
i 10 
1 
1 
7 
2 65 
20 
26 
5461 
3240 
2220 
1738 
1627 
381 
108 
103 
842 
429 
2556 
6936 
656 
1 37 
6 
189 
28 741 
455 
631 
681 
330 
11 
19 
2 
1 
2 
10 
i 
38 29 
2 
24 
85 
1 2 
1 
24 38 
11 
27 
32 63 
173 
23 18 
368 
8 
4 
59 
27 
2 
4 i 61 
9 
3 
118 20 
5 . 
266 
3 101 
30 
5 
10719 
4533 
6186 
3274 
1020 
1816 
73 
1085 
638 
16 
89 
1004 
233 
12 
116 
43 
7 18 
173 
111 
510 
34 
14 
8 
2 
1 
i 3 
3 
i 20 
8 19 
11 
15 
13 
9 6 
13 19 
2 
25 45 
63 
14 
17 
20 
5 
45 
6 3 
6 
1 
67 400 
12 
1« 
52 
15 
12 
13 89 
21 
8 
7478 
4263 
3226 
972 
492 
1653 
302 
602 
1 
73 
73 
1 12 
7 
2 
6 
3 1 
6 
1 
2 
1 
4 
2 13 
15 
5 
7 6 
2 1 
4 
17 20 
11 
13 
2 
7 
5 
i 3 
7 2 
12 
4 9 
12 
9831 
8892 
1139 
672 
360 405 
92 
61 
150 
185 
287 
47 37 
2 
1 
12 
6 
8 
9 
1119 
69 
32 4 
10 
5 
15 
3 
39 2 
3 33 
89 
198 151 
37 
40 
94 
380 
66 4 
3 
42 85 
50 
69 
154 142 
479 
198 5 
82 
56 
50 
5 2 
5 
677 
141 36 
81 
21 
478 621 
297 
242 
577 346 
22 
94 
1025 
404 
1633 
1338 
236 
11 
40270 
12984 
27307 
15595 
7818 
10013 
1811 
1701 
160 
76 
91 
127 
2423 
388 34 
13 
131 
167 12 
30 
159 
28 
2 
8 
2 
78 
81 
18 
7 1 
9 
8 
3391 
339E 
2 
2 
1 1 
86 
46 
11 
33 
el 
166 
46 
46 
16 1C 
12 
11 
404 
412 
41« 
424 
428 
432 
436 440 
448 
462 
466 
464 
472 476 
480 4B4 
488 
500 
604 
608 
512 616 
620 
624 
528 «00 
604 
«08 
612 616 
624 628 
632 
636 
647 652 
666 
660 
662 
664 
666 669 
676 680 
700 
701 
706 708 
720 
724 
728 
732 736 
740 
800 
804 814 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 006 
006 
007 008 
028 
030 
032 
036 038 
040 
042 
CANADA 
MEXIQUE 
G U A T E M A U 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 
SRI U N K A 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
OCEANIE NEO­ZEUND 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
632 EXT 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
22591 
5240 
1403 
612 
1425 
286 
628 781 
1388 
104 
419 
549 
492 
116 
8296 
7644 
261 
2479 
3351 
15141 
3816 
966 
262 
2332 
4686 
318 
1197 
2278 
2708 
16867 
5577 
314 
531 
396 
177 
270 104 
585 
6139 
3940 
1463 
1373 
2107 
10B40 
11942 
4079 
3734 
949« 
16005 
136 
11036 
64425 
8730 
29559 
14481 
3646 
120 
19560 
1138981 
336772 
782851 
416345 
150542 
273363 
55954 
92875 
16997 
4137 
1188 
585 
1312 
239 
526 757 
1106 
50 
360 
376 
212 
6282 
5823 
37 
2235 
2144 
12427 
331B 
871 
207 
1811 
3568 
209 
559 
1296 
1328 
12769 
4184 
239 
128 
164 
30 
240 86 
501 
3072 
3041 
925 
765 
2039 
7833 
7666 
2493 
2344 
5096 
13253 
45 
10496 
55847 
6679 
18606 
6678 
2081 
777640 
209976 
567564 
302666 
99491 
196326 
40416 
69582 
TEINT-TANNAGE ETC. 
4664 
3232 
2773 
4446 
15971 
1773 
480 440 
644 740 
617 
1116 
1562 
1750 
2171 
3323 
2361 
1322 
9820 
881 
118 207 
186 336 
367 «30 
978 
1093 
1162 
14 
10 
2 
26 
9 
2 
9 
2 
1 
2 2 
3 
13 
234 136 
1 
2 
2 
3 
3 
5 
62 7 
149 
2 
7 
16280 
6069 
11210 
9021 
8514 
1637 
446 
552 
516 
350 
2240 
4487 
522 
8 75 
10 142 
25 347 
316 
395 
521 
1306 
9g 
102 
2 
14 3 
2 g 
46 
3 
159 
126 
13 
211 
237 
7 11 
3 
139 
226 14 
73 
166 
289 749 
107 50 
187 
21 
37 
190 
1 190 
11 
102 
111 
44 
16 
42 264 
3 
12 
1441 
12 
663 
157 
19 
43577 
17036 
26543 
12835 
3131 
6143 
264 
7600 
482 
53 
107 936 
85 
1 26 
150 58 
13 34 
234 
76 
352 
349 
113 
3 
1 
47 12 
4 
6 
25 
13 
7 
114 54 
76 
51 
9g 
86 
56 19 
58 
146 1 
11 
63 
78 172 
96 2 
52 
31 
24 
163 
33 16 
22 
3 
188 
470 
113 
82 
287 
83 
96 57 
303 
164 
61 
32910 
19463 
13447 
5375 
2365 
5743 
1630 
2328 
10 
143 
89 
3 23 
24 
12 15 
2 1 
1 
29 
3 
2 
5 
6 
21 
14 
114 
104 
81 
39 33 
10 
55 
16 
87 
27 49 
91 
4 
1 
3 
41 
9 
1 
4 
18 
26 12 
74 18 
45 
77 
2 
30992 
24401 
8693 
3829 
1459 
2039 
264 
723 
505 
866 880 
149 135 
3 
7 45 
12 3 
33 
43 
4879 
714 
105 
24 
50 32 
94 16 
230 
23 
22 
173 
273 
2 
1761 
1494 
214 
180 
791 
2301 
394 32 
42 
313 
689 92 
535 
653 
762 
2gg2 
1098 
23 
160 
180 
122 
30 15 
47 
2712 
865 332 
532 
65 
2705 
3688 
1425 
1269 
4046 
2476 
87 
445 
6852 
1956 
ggos 
7485 
1470 
120 
217599 
60622 
158977 
82488 
35572 
62300 
12935 
12190 
184 
74 
107 230 
1604 
353 105 
18 100 
111 77 
21 
107 
86 
53 
2 
611 
206 306 
133 
2 
173 
19673 
2 11 
8 
8 
3 
2 
13 
160 
Θ6 
21 
59 
8 
114 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
532 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
OS4 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
466 DOMINICAN REPUBLIC 
464 JAMAICA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
«76 BURMA 
«80 THAIUND 
«90 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
533 PIGME 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
3869 
2329 
284 
841 
246 
764 1356 
1B98 
480 
1622 
1565 
1457 
964 
240 
606 
516 1109 
158 
281 
202 
804 
201 
197 
395 1025 
3806 
1407 
190 
796 
306 
479 
443 
210 
790 
408 
223 
519 
6906 
239 
316 
144 
462 
638 
849 
210 
30 
173 
702 2830 
828 
182 
168 
1756 
1609 
599 
237 
841 
305 
335 
309 
139 
627 2277 
6643 
2389 
820 2042 
990 
130322 
48544 
81778 
33481 
8534 
39956 
4558 
8333 
1733 
1543 
261 
369 
423 
337 
414 
6 
1296 
596 
1121 
676 
239 
392 
500 
687 
137 
279 
143 
761 
102 
186 
366 
566 
94B 
1129 
40 
786 
271 
368 
389 
210 
56 
407 
162 
346 
2927 
234 
295 
26 
379 
635 
523 
86 
11 
93 
374 2486 
649 
171 
157 
1142 
429 
314 
237 
579 
6 
270 
224 
27 
46B 
2263 
4B38 
1779 
641 
1463 
458 
80229 
30864 49573 
19319 
6145 
27336 
3633 
2919 
INTS.VARNISHES.ETC 
139293 
121301 
123565 
142914 
67963 
60276 
82158 
743 
91 
270 
243 
7 
948 
862 
422 
305 
823 
336 
253 
161 
17 
4 
21 
20 
28 
77 
1244 
95 
71 
10 
1 
46 
722 
1 
132 
1949 
4 
21 
97 
6 
302 
120 
17 
38 
339 
120 
1 
263 
32 
1 
31 
300 
37 
20 
819 
48 
14B 
46 
128 
27144 
11457 15887 
5972 
2049 
5635 
204 
4080 
29885 
11364 
45145 
278 
351 
21 
2 
11 
616 
16 
18 
28 
11 
4 
2 
39 
9 
1277 
31 
42 
30 
34 
895 
i 63 
22 
4 
9 
47 
86 
76 
22 
4 
21 
3 
14 
1 
59 
61 i 
77 
16 
69 
21 
7995 
1989 8007 
3707 
466 
1644 
45 
661 
4861 
929 
BOO 
5276 
m i 
4 
212 
284 
3 
7 
29 
9 
42 
1024 
198 
172 
948 
95 
34 
60 
13 
4488 
185 4303 
1153 
16 
2651 
89 
499 
27939 
24804 
45022 
5 
7 
60 
2 
164 
5 
20 
5 
i 
14 
i 
i 
4 
3 
44 
12 
10 
2 
1097 
704 
392 
226 
27 
94 
4 
72 
32864 
16308 
32527 
1 
322 
23 
50 
122 
i 61 
1 
360 
43 
99 
12 
1 
363 
173 
144 
17 
4 
45 
20 
6 
18 
41 
96 
20 
3 
9 
16 
6 
29 
34 
21 
173 
78 
189 
228 
47 
46 
13 
46 
14 
349 
485 
15 
453 
381 
8875 
3298 
5378 
2733 
504 
2565 
677 
79 
11859 
5144 
9553 
10266 
11 
8 
2 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 
3 
13 
2 
20 
3 
2 
6 
5 
5 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
703 
289 
434 
370 
327 
30 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
288 
322 
334 
342 
346 
360 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
42B 
436 
440 
448 
456 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
612 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
660 
662 
664 
666 
676 
680 
690 
700 
701 
706 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
16 
b 
11 
3802 
263 
3377 
4677 
001 
002 
003 
004 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
124 
2614 
1470 
241 
499 
123 
664 
1021 
1205 
304 
878 
686 
783 
594 
208 
365 
349 
786 
111 
179 
126 
419 
105 
158 
301 
966 
4047 
922 
262 
329 
146 
224 
228 
124 
528 
178 
128 
317 3467 
139 
206 
413 
369 
317 
656 
249 
112 
107 
439 
1872 
540 
132 
189 
945 
815 
261 
119 
435 
136 
208 
192 
114 
557 
1461 
6227 
1401 
474 
1371 
713 
90951 
33779 
57172 
27343 
6473 
24421 
3076 
5387 
NTURES 
174216 
124809 
109849 
155169 
9 
1231 
906 
216 
254 
324 
246 
363 
5 
688 
327 
577 
403 
201 
240 
337 
421 
98 
172 
95 
380 
53 
131 
257 
453 
609 
661 
64 
324 
125 
173 
176 
124 
54 
177 
79 
206 
1478 
135 
193 
41 
297 
316 
430 
67 
10 
61 
221 
1690 
383 
123 
189 
618 
286 
152 
119 
297 
3 
144 
112 
15 
260 
1456 
4269 
1100 
366 
705 
270 
60140 18030 
32109 
14081 
3698 
16076 
2226 
1963 
.VERNIS ETC 
79649 
66276 
60057 
483 
96 
166 
120 
6 
500 
458 
275 
165 
482 
206 
184 
88 
10 
3 
11 
10 
42 
76 
777 
64 
50 
4 
5 
21 
2 
426 
1 
84 
859 
3 
11 
278 
4 
204 
165 
1 
9 
21 
183 
38 
181 
28 
1 
ig' 
132 
i 27 9 
632 
28 
96 
64 
61 
18123 
8198 
9926 
4010 
1235 
3667 
183 
2250 
29873 
11006 
37980 
80 
469 
231 
20 
3 
49 
373 
2 
14 
8 
3 
5 
15 
7 
21 
19 
1468 
25 
29 
1 
14 
36 
i 460 
51 
60 
19 
5 
B3 
22 
69 
33 
13 
4 
14 
3 
10 
1 
27 
944 
56 
9 
86 
19 
7633 
1888 5843 
4267 
565 
1105 
42 
444 
6102 
1346 
1739 
4784 
410 
4 
79 
211 
7 
4 
19 
i 13 
22 
408 
i 
90 
68 
402 
37 
16 
27 
1 
65 
i 
2282 
293 1989 
557 
60 
1135 
63 
297 
33780 
23957 
53487 
27 
31 
226 
2 
1 
9 
693 
22 
37 
22 
4 
82 
3 
3 
21 
13 
208 
50 
48 
12 
4287 2548 
1740 
1004 
101 
457 
24 
279 
33824 
18380 
36771 
34 
17 
179 
66 
20 
61 
7 
32 
2 
318 
38 
52 
27 
2 
389 
495 
140 
32 
2 
30 
14 
25 
23 
25 
68 
2 
43 
2 
12 
13 
12 
38 
60 
41 
9 
73 
61 
71 
116 
32 
43 
24 
52 
5 
258 
217 
13 
466 
351 
7403 
2658 
4848 
2854 
441 
1880 
526 
114 
15687 
6320 
15086 
14765 
Valeurs 
Ireland Danmark 
30 
15 
15 
6 
9 
11 
13 
35 
1153 
448 
705 
664 
473 
92 
12 
60 
5163 
438 
3669 
7367 
109 
110 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
533 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
026 FAROE ISUNDS 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
2S4 SIERA LEONE 
2«8 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
356 SEYCHELLES & DEP. 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENUND 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CAN. ZONE 
448 CUBA 
452 HAITI 
466 DOMINICAN REPUBLIC 
458 GUADELOUPE 
Quantity 
EUR9 
82648 
41178 
17320 
17185 
1616 
436 
13770 
33253 
6424 
85228 
33799 
11248 
12471 
123 
415 
3102 
26694 
25630 
8053 
11290 
643 
22822 
9139 
11644 
7463 
3038 
299 
605 
5924 
13592 
7653 
6990 
7668 
1109 
139 
309 
163 
323 
81 
1406 
530 
249 
938 
675 
3457 
2513 
610 
82 
33526 
1561 
833 
259 
520 
155 
382 
334 
264 
306 
2287 
325 
1690 
166 
68 
611 
2404 
1266 
429 
4342 
68026 
6845 
425 
243 
207 
262 
155 
60 
379 
64 
373 
738 
41 
1662 
187 
769 
2434 
Deutschland 
27084 
14536 
797 
7456 
377 
9 
2725 
12488 
3100 
62376 
24694 
3389 
6748 
1 
69 
13865 
7502 
6130 
5911 
7 3 8 Ì 
4481 
6194 
2292 
989 
33 
62 
714 
9279 
1138 
456 
2004 
66 
2 
2 
6 
1 
190 
2 
5 
18 
36 
598 
237 
24 
39 
2026 
136 
48 
73 
43 
228 
73 
9 
640 
44 
384 
1 
21 
50 
12 
113 
89 
1007 
29493 
1466 
179 
192 
27 
202 
35 
220 
132 
972 
107 
357 
France 
20426 
6634 
561 
1537 
26 
290 
2595 
167 
8420 
2626 
2197 
3212 
120 
1 
104 
2683 
3236 
418 
1775 
209 
1711 
163 
1267 
3156 
205 
28 
4356 
752 
6376 
371 
753 
81 
126 
249 
159 
264 
72 
1138 
187 
1 
72 
2010 
31 
455 
26 
1251 
1000 
710 
183 
221 
11 
101 
4 
87 
1 
64 
6 
2 
8 
4 
527 
217B 
16 
7 
12B 
10070 
400 
17 
i 
id 
7 
30 
13 
1 
1995 
Italia 
638 
22 
232 
86 
80 
44 
6188 
1541 
1374 
839 
20 
371 
6249 
3523 
350 
1430 
44 
2687 
266 
503 
646 
700 
209 
16 
136 
1963 
737 
4233 
1558 
82 
47 
13 
14 
1 
18 
6 
99 
578 
53 
19 
6 
1270 
197 
22 
35 
22 
30 
7 
121 
14 
207 
95 
2 
7 
1 
2 
4 
226 
332 
223 
35 
2 
2 
49 
44 
1 
118 
180 
1000 kg 
Nederland 
18841 
7095 
516 
3149 
66 
1244 
2017 
549 
3420 
2213 
742 
339 
5 
141 
717 
2337 
251 
1468 
259 
847 
1550 
1307 
650 
666 
38 
86 
71 
620 
166 
263 
438 
183 
7 
2 
8 
3 
29 
78 
123 
36 
61 
9 
11 
1589 
84 
2 
35 
16 
1 
4 
15 
18 
20 
89 
6 
88 
27 
120 
41 
608 
1662 
264 
8 
11 
6 
8 
5 
4 
3 
38 
18 
7 
9 
65 
Belg.­Lux. 
10148 
7588 
358 
1012 
119 
230 
2605 
5g6 
1866 
917 
551 
846 
22 
999 
1161 
381 
153 
74 
4303 
169 
1065 
11 
52 
69 
448 
538 
45 
268 
780 
45 
2 
50 
32 
23 
39 
103 
52 
2 
6707 
40 
2 
157 
61 
12 
2 
47 
255 
1 
132 
11 
13 
7 
67 
23 
21 
608 
4031 
459 
47 
13 
2 
3 
66 
304 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6027 23 
342« 
14729 
3799 1 
678 
1 
6893 7 
8415 
1040 
2384 
777 
2813 
1471 
389 
2374 
718 
5306 
523 
547 
5 
5758 
2487 
886 
704 
418 
19 
336 
185 
42B 
156 
1396 
1592 
611 
4 
11 
28 
498 
16 
835 
299 
105 
2048 
101 
20395 144 
100 
49 
6 
31 
9 
30 
Θ7 
98 
69 
992 
260 
784 
146 
19 
25 
1068 
308 
1386 
22293 5 
3590 
5 
39 
196 
22 
155 
25 
102 
20 
SB 
427 
24 
521 
60 
154 
1261 
337 
360 
486 
3295 
4963 
928 
584 
1031 
182 
17 
2 
21' 
1463 
2776 
52 
135 
23 
432 
4 
8 
9 
15 
12 
35 
4 
533 
41 
i 
7 
27 
41 
145 
4 
32 
152 
6 
213 
5 
381 
140 
417 
420 
4 
n' 3 
88 
16 
50 
Destination 
CTCI 
633 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
006 DANEMARK 
024 ISUNDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
080 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 SEYCHELLES ET DEP. 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 
412 MEXIQUE 
413 6ERMUDES 
416 GUAtEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTARICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
Value 
EUR9 
113682 
55033 
17992 
2B760 
1881 
839 
20290 
49204 
13199 
57349 
46610 
14832 
19323 
118 
436 
3222 
40291 
36346 
10242 
18830 
1636 
28921 
15629 
16753 
10421 
4630 
351 
1046 
4828 
11247 
5673 
6584 
9275 
1596 
221 
431 
236 
398 
158 
1661 
510 
465 
964 
1060 
3228 
2877 
776 
120 
35863 
1416 
875 
482 
946 
208 
431 
605 
256 
366 
2151 
400 
1638 
160 
128 
926 
2665 
1004 
540 
8107 
63325 
7378 
725 
847 
175 
521 
166 
219 
612 
168 
760 
1011 
102 
1667 
174 
634 
2480 
Deutschland 
50632 
20642 
1319 
15239 
474 
20 
6228 
25296 
6797 
31818 
33970 
4151 
9337 
1 
125 
24900 
8816 
8048 
11094 
13087 
8707 
9783 
4424 
2039 
67 
208 
902 
5508 
1150 
681 
2094 
142 
1 
4 
5 
5 
2 
225 
3 
24 
58 
66 
496 
508 
60 
25 
6643 
134 
43 
224 
58 
208 
154 
2 
18 
607 
90 
358 
5 
70 
156 
10 
104 
147 
2094 
24014 
1484 
568 
426 
146 
431 
110 
633 
309 
2 
727 
86 
279 
2 
France 
21650 
6354 
524 
1669 
18 
669 
2421 
302 
6920 
1894 
2224 
3716 
114 
3 
83 
3078 
3691 
383 
2607 
382 
1735 
406 
439 
2737 
485 
8 
3004 
1171 
3404 
657 
688 
202 
209 
395 
226 
354 
142 
1294 
3 
344 
4 
172 
2053 
117 
678 
67 
1422 
1012 
623 
388 
294 
27 
147 
9 
95 
2 
62 
20 
6 
7 
9 
686 
2368 
48 
11 
236 
9043 
386 
103 
1 
1 
1 
19 
94 
20 
6 
1866 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1003 
56 
410 
189 
142 
56 
3352 
1737 
1529 
1161 
1 
5 
368 
6625 
3707 
418 
2854 
47 
2531 
374 
1037 
1123 
1167 
208 
20 
220 
2253 
530 
3131 
1876 
1B0 
16 
12 
67 
2 
21 
7 
89 
321 
69 
21 
2 
1541 
«7 
5 
44 
52 
22 
12 
204 
3 
215 
26 
3 
15 
3 
8 
4 
4 
362 
852 
194 
2 
27 
10 
3 
20 
75 
1 
161 
192 
Nederland 
20280 
10332 
527 
5181 
52 
2128 
3629 
1293 
6672 
3874 
2243 
743 
n' 
379 
16B6 
6414 
291 
1184 
645 
1725 
2743 
1906 
954 
43B 
64 
192 
97 
843 
210 
483 
856 
170 
7 
6 
14 
10 
26 
124 
239 
74 
98 
16 
26 
2365 
85 
9 
41 
38 
2 
11 
46 
25 
29 
194 
12 
161 
1 
2 
57 
153 
55 
1034 
4276 
462 
28 
2fl 
29 
1 
39 
34 
3 
10 
65 
50 
9 
2g 
245 
Belg.­Lux 
12063 
10767 
381 
1414 
135 
562 
3363 
1204 
3507 
1661 
558 
1049 
10 
1349 
1167 
320 
419 
415 
3045 
264 
967 
32 
68 
153 
400 
829 
81 
244 
522 
50 
1 
27 
27 
63 
1 
59 
78 
29 
4 
3773 
11 
9 
286 
90 
26 
5 
63 
174 
1 
47 
12 
2 
19 
107 
6 
5 
876 
2891 
344 
28 
9 
1 
5 
34 
293 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9024 63 
4424 
14772 
4845 2 
β ί ο 
2 
6229 21 
8364 
2114 
3935 
1765 
3687 
3293 
417 
2181 2 
1402 
6981 
780 
772 
72 
6568 
3015 
2179 
1141 
422 
12 
420 
180 
615 
143 
1483 
2313 
805 
3 
16 
35 
476 
13 
770 
421 
161 
1971 
96 
19718 96 
ge 
186 
g 
52 
g 
27 
123 
68 
102 
g35 
269 
788 
135 
42 
23 
780 
373 
2761 
22138 5 
4408 
5 
146 
147 
31 
155 
34 
75 
43 
77 
332 
67 
630 
59 
1491 
403 
692 
817 
4374 
5968 
1433 
1145 
1709 
440 
24 
2 
54 
1242 
6670 
2 
75 
230 
20 
442 
4 
1 1 
45 
25 
28 
66 
6 
926 
47 
3 
14 
45 
B5 
1 
306 
12 
64 
153 
5 
263 
11 
744 
107 
100 
720 
8 
33 
8 
190 
32 
94 
84 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
462 
4S4 
4S9 
471 472 
476 
480 
484 488 
492 
496 
500 604 
508 
512 
516 620 
524 
628 
600 604 
60S 
612 
616 624 
628 
632 
636 
640 644 
647 
649 652 
656 
660 
662 
664 666 
669 
676 680 
700 
701 706 
708 
720 
724 
728 
732 736 
740 
800 804 
809 
815 822 
950 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST INDIES 
TRINIDAD & TOBAGO 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUEU 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUINEA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U.A. EMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGUDESH 
SRI U N K A 
BURMA 
THAIUND 
INDONESIA 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW Z E A U N D 
NEW CALEDONIA.DEP 
FIJI 
FRENCH POLYNESIA 
STORES & PROV. 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
541 MEDIC IN . 8· 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
025 FAROE ISUNDS 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
1817 
855 404 
367 1429 
1024 
2745 
5547 
371 887 
750 
999 1112 
12732 
2353 
444 
203 2730 
3943 
1695 
5461 
4279 
7685 
27092 
47«! 
21 19 
50829 
6078 
4712 
1496 
11250 
3405 
2310 
645 
120 2448 
6636 
597 
675 681 6242 
5087 
4048 
10511 
3658 
2672 
297 5194 
13205 
5945 
6489 
5760 
1728 
1361 
333 1409 
2481 
48770 
516304 
885284 
781252 
362411 
18532« 
345334 
61711 
71014 
HARMAC 
12186 
16120 
13143 
23930 
12028 
8985 
11744 
3709 
333 
62 2072 
6413 
2044 
9656 
5800 
23 
186 70 
43 β 
1247 
1970 
3 6 
351 489 9253 
896 
207 
163 1862 
1990 
251 1495 
1520 
2138 
13070 
1636 
796 8505 
859 21 
6 
462 
52 13 
1 
60 831 1017 
213 
169 31 3430 
2707 
1244 
870 1797 
315 
6 1332 
3403 
3583 
680 1082 
580 
1 
198 22 
27239 
573708 
250281 
298208 
179500 
109148 
88086 
5464 
26622 
1557 
54 20 
204 
312 206 
17 
696 
36 59 1261 
44 
22 
20 20 
63 
45 726 955 
874 1250 
645 
49 8320 
659 148 
177 1224 
37 10 
2 
113 57 
106 955 
221 
IB 80 
98 
10 
13 1294 
2991 
285 
92 
150 
493 
1165 
1016 
214738 
115552 
99188 
40322 
16319 
50324 
9348 
8541 
EUT.PRODUCTS 
4080 
3828 
4858 
5396 
2685 
1024 
1596 
95 
410 1955 
592 4543 
4304 
5456 
1916 
8589 
2133 
838 
51 
177 
39' 276 
40 2247 
228 
i 
8 74 1249 
3 
88 28 37 
63 
26 
1 7 
59 
89 774 788 
674 
3662 
511 
237 15334 
946 119 
46 
1669 
3 913 
35 
17 10 69 
106 
203 
4 256 
168 
15 
76 226 
315 
296 
13 
1 
2 
2481 
84398 
12753 
71846 
21835 
9312 
40715 
2974 
6615 
668 
725 
593 4326 
406 
51 
123 
1 
9 116 
18 
749 71 
141 
4 10 
9 8 
342 107 78 
810 
17 
66 13 173 
53 
6 125 
405 
45 295 85 
282 
791 
187 
113 
4701 
422 124 
86 
1844 
220 67 
24 
26 58 28 
15 
54 136 154 
260 
64 
1468 
113 
38 
2 78 201 
256 
135 
7 
143 
3 170 
21 53l' 
192018 
127382 
43125 
16812 
10251 
19479 
3540 
6836 
3666 
3969 
3230 
1660 
2836 
128 
519 
10 
136 321 
120 
383 322 
93 
1 
389 42 
32 
28 
61 377 33 
367 
10 
107 
42 489 206 
290 
488 
709 
153 
830 
379 92 
7 
93 
33 60 
70 
9 
12 
6 
183 
414 
73 158 
102 
10 
5 
1 504 32 
160 
559 
79 
45 
12 
140452 
100801 
39849 
16604 
6965 
17180 
7863 
5847 
1438 
3492 
2978 
307 411 
72 
191 
2 
87 298 
218 
330 94 
1 
610 304 
357 1114 
396 609 
1956 
345 38 
392 146 
1972 
451 
185 
13 613 
1318 
1109 
1577 
599 
3223 
7539 
1067 
634 
12836 
2537 
4170 
1138 
5682 
2947 
1237 
470 
17 139g 
544« 
355 
444 375 
1370 
12S9 
2635 
6081 
1288 
2224 
259 
2523 
5391 
1364 
3985 
3520 
549 
6 
130 189 
268136 
61357 
204778 
69506 
21996 
121448 
31640 
13826 
1768 
1950 
1723 
3784 
2004 
10382 
1021 
131 
6 989 
2406 
622 
1283 
607 
1 
2 
48 
25 2 
369! 
3458 
236 13 7 
222 
144 
39 
35 
132 
461 
24 
1546 
B3 
14 146 
24 
16 37 
2 
60 
270 6 47 
3 1 
7 
15 
3 
479 
4 
93 
1 
112 105 
125 204 
292 
6 77 
255 
261 36 
35 
176 
113 20 
43 
28 19 
2 
2 33 44 
13 
10 
1598 
92 
76 
42 762 254 
1001 
18 
7 
10 
40184 
13740 
28428 
17819 
11328 
7880 
738 727 
527 
157 
429 
562 
304 259 
36 
. 94 
57 386 892 
410 
103 137 
462 
464 469 
471 472 
476 480 484 
488 492 
496 
500 504 
508 
512 516 
520 524 
528 600 604 
608 
612 616 624 
628 
632 636 
640 644 
647 
649 
652 
656 
660 662 664 
666 
669 676 
680 
700 
701 
706 
708 720 
724 
728 732 
736 740 
800 
804 
809 
815 822 
960 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 006 
007 
008 
024 
025 028 030 
032 
036 
038 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
U BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI U N K A 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 ACP 
CUSSE 3 
541 PRO 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
2039 
726 
364 
465 1630 
1762 
2831 
5055 
400 1211 
793 1275 
1381 
10882 
3123 
638 319 2322 
3339 
1347 
5460 
3847 
8788 
28425 
6030 
2392 
36429 
6453 
4067 
1631 
11245 
2482 
1231 
442 
246 2858 
6420 
571 
887 658 5092 
5135 
3022 
17338 
3562 
2539 
483 8211 
17190 
7402 
9637 
9195 
2362 
1352 
26e 1435 
4616 
35612 
1691466 
779622 
970343 
420737 
203366 
349219 
67603 
101866 
37 
110 
71 
1 59 
23 1570 
2452 
10 
13 
1 714 
696 7468 
1115 
336 174 1333 
1678 
413 1396 
1266 
2351 
12928 
2683 
822 
6943 
1069 
50 
28 639 
86 
41 6 
130 901 
1100 
242 
217 54 
2666 
2418 
1202 
1353 
1814 
230 
4 3042 
7758 
3983 
1687 
2116 
581 3 
118 
59 
20006 
646844 
283818 
342021 
198047 
108734 
93750 
10816 
50229 
EDICIN. ET PHARMAC 
213572 
279374 
263481 
395062 
207424 
148819 
80291 
66422 
4765 
1007 
40891 
141486 
33209 
211827 
124745 
62817 
77378 
66788 
93701 
57192 
6531 
25872 
586 
7017 
35145 
9266 
78003 
87111 
1604 
33 
12 
138 
51 116 
16 
2 
714 42 
59 1199 
111 
9 118 29 
149 
27 
718 872 
1078 
1976 
636 77 
6232 
652 
147 
284 
1237 
30 
80 11 
197 
110 
68 
200 
460 
19 
80 
184 
30 
13 954 
2700 
297 
222 
225 404 
1033 
1057 
204152 
109058 
96098 
38404 
14340 
47832 
11219 
8859 
65394 
33633 
95477 
28387 
18609 
2313 
5495 
21 
515 2098 
510 
32867 
6496 
1 
4 
129 
1236 
20 
47 
60 108 
58 
46 2 29 
54 
142 
751 504 
gg5 
3456 
635 294 
6880 
1000 
55 
33 73g 
5 
334 14 
41 27 
61 
187 
269 
7 
258 
215 
11 
83 175 
158 
306 
427 
221 16 1 
4516 
81778 
15440 
68338 
21112 
7008 
31101 
3044 
9605 
45376 
15370 
11108 
62709 
6486 
1407 
2678 
41 
175 3820 
914 
40288 
2612 
302 
18 
17 12 
576 
160 168 
1092 
45 93 
45 202 
B3 
g 276 
3g7 
53 
423 133 
406 
1581 
281 203 
4499 
702 
383 
181 
2885 
381 
111 31 
69 172 
97 
38 
145 122 
213 
516 
162 
3729 
149 
109 
6 
160 
269 
549 
401 53 224 
5 
255 
15607 
243673 
153514 
74553 
34606 
19B92 
29924 
5149 
9826 
28584 
51259 
57937 
22140 
21247 
2165 
8113 
475 
6939 
17604 
7513 
11791 
5904 
92 
1 
266 42 
50 
21 24 
337 105 
234 
8 
81 
43 
335 206 
682 
852 
646 48 
698 
305 
105 
9 82 
12 
23 35 
2l' 
50 
8 
137 
221 
66 
145 
87 
25 
4 2 
39g 
51 
146 
862 98 71 
15 
163213 
113830 
39586 
20351 
10989 
13978 
4922 
5246 
35231 
108238 
82408 
11671 
16926 
1506 
5166 
118 
5204 
11576 
4799 
17366 
6634 
5B2 
263 
466 
1320 
553 
644 984 
350 
53 
333 184 
1779 441 
242 16 
432 
976 
1100 
1686 
675 
2906 
7222 
1134 
832 
10726 
2402 
3268 
1078 
5431 
1794 
611 26B 
6 
1467 
3986 
238 
511 
348 
1519 
1248 
2346 
8318 
966 
2063 
378 
3996 
5434 
1913 
4469 
6355 
1203 3 
143 
49 
299990 
81094 
217799 
63046 
26701 
117509 
31241 
17245 
2954« 
40168 
27987 
75187 
46S01 
«3467 
17598 
1508 
29 
9634 
44760 
7165 
26984 
10656 
3 
3 
41 
18 2 
4871 
4483 
18! 26 
21 
162 
96 
791 
25496 
6144 
17732 
652 
15235 
1596 
18C 
3306 446 
5i: 
1096 
4 
101 
606 8 
57 4 1 
12 
22 
21 
1081 6 
215 5 
166 151 
191 
370 
412 15 
1 16 
400 305 
57 
78 
272 174 
31 
77 
74 
46 3 6 
66 171 
14 
20 
3455 157 
71 1 
36 581 
583 
2137 16 7 
17 
59248 
18485 
40781 
24943 
15681 
14963 
1116 
856 
11227 
4317 
9603 
13612 
4262 
13124 
2902 . 2016 
978 
11227 
23187 
8594 
4015 
4234 
111 
Export 
112 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
srrc 
641 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
22B MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 REP. CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISSAU 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR. AFR. EMPIRE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
362 TANZANIA 
355 SEYCHELLES & DEP. 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
376 COMOROS 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 MAUWI 
330 REP. SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENUND 
408 ST.PIERRE & MIQU. 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CAN. ZONE 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
467 VIRGIN IS. OF USA 
Quantity 
EUR9 
2493 
4221 
105 
71 
536 1184 
3096 
605 
386 
92 
1549 
494 
703 
565 
431 
22 
23 
1398 
14461 
3203 
6697 
1264 
2697 
216 
488 
330 
329 
160 
46 1165 
354 
36 
278 
893 
719 3911 
1316 
703 
849 
29267 
2194 
293 
664 
iogg 1460 
141 
106 1301 
940 
153 
407 
1726 
228 2450 
42 
553 1160 
2168 
406 
10 
8 
754 
34 
157 1874 
8 9557 
2866 
66 
11 1018 
146 
318 
101 
162 
264 
159 
300 1181 
302 
312 
346 
114 
367 
14 
Deutschland 
560 
1079 
2 
76 
696 
902 
317 
94 
1092 
130 
336 
353 
170 
10 
1 
70 
277 
61 1084 
333 
381 
1 
3 
8 
11 
1 
2 
4 
18 
1 
30 
56 
75 
79 
301 
10 
23 
2299 
27 
38 
7 
10 
424 
17 
37 
152 
226 
2 
59 
311 
11 
954 
1 
280 
24 
1 
43 
34 
2 
79 
666 
1 4819 
846 
677 
205 
1 
57 
96 
42 
126 
492 
76 
180 
95 
2 
159 
2 
France 
467 
471 
102 
1 
8 
98 
301 
12 
200 
29 
161 
42 
81 
46 
50 
1 
g 
1200 
13156 
3089 
479 
185 
174 
211 
478 
320 
284 
150 
1152 
4 
12 
191 
3 
8 
3798 
22 
688 
793 1240 
2070 
244 
653 
1087 
194 
50 
81 
49 
30 
151 
22 
55 
135 
28 1116 
216« 
115 
10 
Β 
6 
4 
4 
117 
329 
346 
η' 
129 
8 
29 
41 
22 
24 
14 
82 
7 
42 
107 
83 
Italia 
124 
663 
33 
92 
480 
33 
12 
24 
30 
14 
46 
9 
14 
11 
37 
653 
12 2077 
101 
195 
3 
2 
1 
i 11 
3 
4 
5 
19 
38 
2 
7 
1 
1 
734 
9 
2 
149 
16 
21 
853 
328 
245 
51 
31 
116 
18 
13 
2 
7 
2 
78 
1448 
59 
43 
13 
1 
5 
32 
24 
54 
159 
5 
23 
31 
46 
1000 kg 
Nederland 
415 
975 
1 
i 101 
509 
122 
5 
12 
166 
132 
58 
135 
144 
50 
278 
10 
12 
59 
24 
i 30 
η' 
4 
6 
18 
56 
1 
1 
323 
27 
38 
2 
2 
23 
19 
40 
14 
60 
79 
1 
6 
36 
4 
59 
662 
52 
i 1 
2 
3 
4 
2 
9 
5 
3 
11 
1 
16 
Belg.-Lux. 
117 
64 
i 63 
74 
3 
4 
2 
19 
67 
51 
4 
12 
i 4 
13 
8 
33 
25 
14B 
i 1 
19 
4 
2 
1 
38 
2 
26 
7 
13 
1 
3 
207 
6 
3 
548 
44 
53 
3 
30 
17 
83 
3 
66 
2 
i 5 
23 
1 
1 
45 
39 
124 
7 
5 
10 
10 
6 
9 
25 
9 
1 
7 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
726 84 
745 15 219 
2 
68 
408 1 9 
106 1 26 
755 20 56 
112 1 5 
69 2 
19 β 
79 4 β 
89 30 
63 9 
12 7 
39 2 
, 12 
2Β 9 
68 7 
27 6 
1868 7 137 
531 1 23 
1581 33 161 
1 
4 
14 1 
3 
2 1 
4 
318 2 
3 12 
4 10 
798 4 5 
534 9 11 
23 2 
692 103 122 
1 1 
28 
22965 451 1048 
47 1 7 
8 3 
1 
67 30 
10 2 
1 1 
192 29 
267 6 34 
75 1 i 
1156 15 45 
100 2 12 
1083 41 5 
39 2 
80 66 
5 1 
230 2 3 
641 3 4 
25 
63 6 
903 28 7Β 
7 
2065 133 72 
1332 19 68 
1 65 
106 2 53 
13« 1 
31 3 30 
98 1 
18 3 25 
66 1 41 
48 13 
55 2 31 
401 17 
214 
60 4 
49 3 41 
109 1 
31 25 
12 
Destination 
CTCI 
541 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
247 REP. DU CAP VERT 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
267 GUINEE­BISSAU 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO. 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
.324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET DEP. 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
375 COMORES 
377 MAYOTTE 
37B ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 M A U W I 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 G R O E N U N D 
408 ST.PIERRE.MIOUELON 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
463 BAHAMAS 
456 REP. DOMINICAINE 
457 ILES VIERGES D.USA 
Value 
EUR9 
52621 
77792 
1004 
677 
4247 
34391 
57222 
14530 
7292 
4114 
26663 
7493 
16692 
7B23 
6029 
627 
385 
23776 
96763 
26763 
28586 
22627 
19349 
1781 
6176 
3524 
3046 
1869 
19g 
11306 
1027 
308 
3203 
5183 
3489 
28308 
12431 
4652 
7341 
115944 
18988 
2542 
7869 
8069 
14676 
1833 
1306 
6057 
6566 
1421 
2280 
15433 
2626 
15642 
278 
3400 
11688 
17640 
2879 
137 
149 
6656 
647 
666 
30893 
353 
151954 
39938 
1529 
168 
19270 
1019 
4181 
515 
2060 
4872 
1774 
4049 
20820 
4661 
5058 
1986 
5931 
3703 
121 
Deutschland 
14096 
21424 
4 
13 
1174 
16335 
18281 
7960 
2680 
12201 
3627 
4540 
4836 
3748 
140 
20 
1975 
1688 
538 
6758 
8482 
4647 
2 
22 
103 
155 
45 
127 
59 
54 
22 
735 
555 
665 
1231 
4730 
149 
263 
19464 
460 
340 
63 
97 
4090 
196 
234 
3337 
2479 
21 
799 
3417 
294 
2949 
20 
1785 
380 
7 
664 
1 
556 
90 
310 
9855 
5 
50118 
8905 
8768 
6 
2415 
17 
639 
2026 
577 
1342 
11405 
1183 
2287 
553 
373 
17g2 
4g 
France 
6454 
9405 
930 
8 
59 
1832 
4261 
671 
265B 
407 
2791 
1044 
1630 
803 
528 
101 
152 
19030 
86802 
24978 
2211 
2561 
1026 
1745 
5029 
3349 
2750 
1657 
2 
11056 
14 
134 
1659 
28 
85 
26643 
115 
443« 
6937 
4445 
17690 
2045 
7709 
7947 
1757 
737 
354 
490 
574 
1397 
6 
324 
613 
1345 
4 
334 
11206 
17601 
851 
135 
148 
135 
80 
51 
1221 
7516 
3314 
108 
2507 
13 
478 
6 
405 
340 
224 
238 
760 
303 
537 
641 
359 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2117 
15085 
28 
34 
320 
2732 
8104 
1874 
397 
631 
2379 
406 
1332 
196 
107 
185 
2 
480 
2670 
231 
7146 
1724 
1724 
4 
60 
13 
21 
9 
12 
1 
28 
88 
137 
137 
3 
303 
2 
10 
2997 
68 
3 
3 
13 
671 
89 
27 
714 
1084 
1 
1014 
493 
200 
1220 
4 
132 
16 
44 
1 
ni 34 
2307 
45701 
3940 
60 
2278 
1 
271 
3 
72 
508 
296 
771 
2732 
91 
632 
159 
426 
Nederland 
4098 
5030 
24 
1 
26 
1998 
5117 
1741 
487 
1264 
2023 
515 
6844 
935 
647 
8 
1391' 
3724 
293 
673 
962 
604 
5 
2 
4 
25 
36 
2 
34 
40 
49 
74 
B2 
611 
14 
4 
1727 
233 
i 1 
275 
32 
22 
244 
116 
316 
113 
378 
170 
6 
15 
125 
6 
80 
953 
4 
6958 
342 
510 
63 
136 
2 
93 
108 
104 
214 
843 
250 
102 
4915 
371 
Belg.-Lux. 
4547 
8606 
30 
4227 
8158 
25 
81 
82 
1181 
367 
1270 
134 
315 
s' 
298 
647 
154 
738 
454 
841 
1 
19 
31 
26 
62 
78 
21 
399 
75 
177 
161 
233 
27 
73 
2898 
138 
16 
69 
1 
6924 
710 
648 
98 
382 
108 
1181 
78 
635 
89 
8 
32 
93 
360 
12 
14 
1674 
2077 
1725 
387 
5 
302 
2 
235 
59g 
1ig 
446 
478 
106 
23 
160 
36 
UK 
19385 
10945 
18 
619 
2510 
6873 
8603 
1668 
1017 
1477 
3455 
1303 
1541 
520 
507 
11 
206 
384 
1103 
363 
10219 
7100 
9149 
24 
45 
26 
94 
55 
15 
85 
885 
20 
27 
4250 
2216 
167 
5336 
18 
50 
77860 
373 
31 
20 
7 
739 
44 
20 
1021 
1557 
2 
263 
9069 
1225 
8573 
227 
767 
55 
1254 
5222 
411 
375 
12552 
334 
32621 
20079 
2 
3689 
870 
212 
469 
172 
731 
260 
356 
4375 
2860 
1224 
191 
569 
265 
34 
Ireland 
452 
2332 
2 
569 
2907 
208 
3 
1920 
23 
11 
467 
18B 
12 
12 
45 
32 
355 
2877 
22 
65 
166 
26 
325 
2 
20 
2Í 
927 
2 
4487 
835 
754 
62 
126 
14 
14 
17 
231 
26 
17 
2 
21 
Valeurs 
Danmark 
1373 
6065 
2 
126 
825 
1801 
383 
69 
253 
713 
341 
535 
399 
154 
82 
2 
218 
229 
186 
830 
857 
1170 
6 
4 
10 
2 
18 
64 
301 
44 
103 
21 
74B 
6 
4 
3676 
126 
107 
4 
3 
220 
3 
1 
153 
309 
90 
467 
77 
117 
21 
123 
18 
38 
126 
15 
36 
1404 
8 
2476 
798 
1527 
387 
10 
241 
26 
230 
646 
167 
449 
201 
14 
128 
217 
23 
320 
2 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschlend France Italia Nederland Belg.­Lux. 
541 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
473 GRENADA 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FRENCH GUINEA 
600 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRAZIL 
512 CHILE 
61 β 60LIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LE6ANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
«47 U.A. EMIRATES 
«49 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
672 NEPAL 
676 BURMA 
680 THAIUND 
684 U O S 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
70B PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
803 NAURU 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
812 BRITISH OCEANIA 
815 FIJI 
81 β NEW HEBRIDES 
822 FRENCH POLYNESIA 
958 COUNTR.& TERR.N.D. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
561 ESSEN 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
916 
1274 
486 
320 254 1220 
26 153 
344 933 
218 
208 121 463 
164 2095 
375 383 
154 137 
554 634 
1707 
3297 
3014 
11269 
786 1129 
6256 
1968 
358 313 1642 
604 1857 
627 607 2098 
642 1227 
561 
18 183 2153 
72 187 680 
1183 
20 183« 
616 
74 25 586 
6191 
1242 
3126 
3182 
162 4 
1024 
376 
38 
113 
29 178 
62 
1243 
328544 
101814 
225488 
63387 
28815 
157174 
61110 
4839 
PERFUME 
2572 
1570 
4070 
4898 
3422 
3 
2 10 
65 
31 
23 
228 563 
6 
18 
274 
109 1637 
240 250 
124 82 
391 48 
249 
784 
639 2488 
170 
195 1157 
176 
66 36 
111 
56 464 
57 127 
362 
239 
97 
40 
1 50 
747 
1 6 356 
220 
224 
213 
14 6 173 
4401 
419 818 1157 
141 
218 
3 
187 
78513 
23480 
64868 
27538 
12460 
24875 
5895 
2451 
912 
1271 
1 3 
27 
6 
10 66 
2 
8 121 12 
3 
123 
15 65 
9 12 
33 28 
465 
1068 
294 2286 
72 
65 631 
107 
14 5 
32 
4 228 
34 125 
107 
20 
128 
10 
102 
2 11 161 
42 
103 
76 
3 6 14 
276 
191 197 
60 
16 
366 
1 
28 178 
71631 
19152 
52480 
5439 
3297 
46381 
15588 
663 
St FLAV.MAT 
426 
380 
408 
657 
544 
483 
1738 
1621 
i 
i 19 104 
1 
89 
24 
65 
41 30 
5 7 
25 55 
288 
292 
581 
3212 
99 
324 
1380 
474 
4 10 
46 
35 292 
126 142 
1306 
94 
288 
216 
7 
216 
1 156 67 
30 
94 
69 
33 11 111 
137 
217 127 
14 
5 
5 
1 
i 
28225 
8892 
21336 
4132 
1090 
16813 
2024 
381 
273 
27 
50 
562 
1 
4 
134 
2 43 
42 15 
24 
76 
39 
1 
46 
3 4 
2 9 
38 12 
66 
233 
97 
384 
34 
19 69 
13 
1 3 
194 
1 3 
4 
6 
128 
7 
5 
24 
34 
58 11 5 
27 
39 
87 
13 
12 
587 
8 164 
93 
34 
8 
64 
1056 
26410 
18203 
9151 
4898 
1711 
3573 
1029 
678 
778 
440 
1936 
473 
3 
1 
3 
4 
4 3 
3 
4 
4 
2 
' 61 
7 21 
4 
1 
5 7 
80 
206 
137 
571 
18 
22 136 
13 
1 
2 17 
9 13 
48 40 
47 
3 
6 
9 
3 
16 
i 2 
9 
n' 14 
7 
16 
62 
33 54 
12 
9 
13878 
8886 
4990 
1632 
1145 
3205 
1368 
156 
160 
494 
93 
120 
1 
469 
253 
242 
1021 
22 71 
36 
102 177 
94 
42 
22 
115 
52 10 θ 24 
51 
374 528 
643 
1186 
2238 
366 480 
2414 
1148 
274 
256 
1213 493 
643 346 
144 
272 
141 
681 
261 
13 
71 
1018 
9 2 
68 849 
19 
1343 
77 4 
247 
599 
343 
1740 
1716 
19 
4 
707 20 
23 
42 1 
97182 
22832 
74531 
16278 
6762 
57816 
32971 
439 
857 
164 
2436 
522 527 
2 
β 
β 
69 1 
1 
4 1 
21 5 
8 
10 
9 
15 
2 
4 1 
1 
2 
32 
2 
22 7 
10 100 
13 
i 
3880 
2318 
1641 
592 241 
942 675 
4 
49 11 
198 31 
24 
1 
3 
3 
3 1 
5 5 
76 
β 
2 
3 
41 
1 7 
2 2 
2 
β 
9 
29 
61 
78 82 
19 
24 
400 
26 7 
2 
23 5 
214 
12 
β 
4 9 
10 21 4 
3 
16 
17 
11 
20 
48 
12 107 
24 
26 30 
2 
22 
i 2 
81 
8866 
2271 
6692 
2878 
2109 
3569 
1559 
67 
29 4 
2 
16 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
541 
458 GUADELOUPE 7150 
462 MARTINIQUE 9507 
464 JAMAÏQUE 3758 
469 U BARBADE 3087 
471 INDES OCCIDENTALES 1243 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 7637 
473 GRENADA 383 
476 ANTILLES NEERLAND. 1759 
480 COLOMBIE 9317 
484 VENEZUEU 14741 
488 GUYANA 1433 
492 SURINAM 2278 
496 GUYANE FRANÇAISE 935 
500 EQUATEUR 8776 
504 PEROU 5go7 
508 BRESIL 32034 
512 CHILI 8069 
616 BOLIVIE 4224 
620 PARAGUAY 1985 
624 URUGUAY 3609 
528 ARGENTINE 19036 
600 CHYPRE 4387 
604 LIBAN 21044 
608 SYRIE 36780 
612 IRAK 36494 
616 IRAN 118676 
624 ISRAEL 16726 
628 JORDANIE 9688 
632 ARABIE SAOUDITE 59319 
636 KOWEIT 13647 
640 BAHREIN 2701 
644 QATAR 3020 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 11088 
649 OMAN 4202 
652 YEMEN DU NORD 1 2 0 0 6 ­
666 YEMEN DU SUD 3799 
660 AFGHANISTAN 4372 
662 PAKISTAN 16234 
664 INDE 15656 
686 BANGUDESH 7683 
669 SRI UNKA 4017 
672 NEPAL 244 
676 BIRMANIE 2362 
680 THAIUNDE 25419 
684 U O S 445 
690 VIET­NAM 1280 
700 INDONESIE 14507 
701 MAUYSIA 10489 
703 BRUNEI 131 
70« SINGAPOUR 21476 
708 PHILIPPINES 10227 
720 CHINE 1936 
724 COREE DU NORD 887 
72B COREE DU SUD 10301 
732 JAPON 220526 
736 T'AI­WAN 18282 
740 HONG­KONG 34823 
800 AUSTRALIE 62372 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 375 
803 NAURU 116 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 21088 
808 NOUV.CALEDONIE.DEP 3224 
812 OCEANIE BRITANN. 576 
815 FIDJI 423 
816 NOUVELLES­HE6RIDES 257 
822 POLYNESIE FRANCAIS 1697 
968 PAYS NON DETERMIN. 911 
977 SECRET 52652 
1000 M O N D E 4473218 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1664425 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2788244 
1020 CUSSE 1 1322964 
1021 A E L E 616437 
1030 CUSSE 2 1356479 
1031 ACP 376658 
1040 CUSSE 3 86804 
34 
18 
371 
1577 
9 
266 
234 
357 
6807 
7937 
86 
174 
2 
5752 
3666 
16662 
3262 
2561 
1220 
2132 
9162 
862 
5538 
12671 
9963 
35093 
4325 
2014 
19942 
2954 
607 
666 
2434 
759 
4932 
690 
1521 
6448 
4898 
1690 
619 
30 
556 
9765 
31 
205 
7248 
3198 
2213 
3778 
605 
59 
4009 
117762 
7171 
10344 
16648 
207 
3626 
3 
13 
24740 
1287881 
390255 
872888 
503220 
231225 
334705 
53684 
34724 
7113 
9479 
5 
4 
34 
105 
4 
46 
351 
1760 
14 
27 
933 
209 
442 
3936 
740 
363 
170 
288 
2331 
273 
3B45 
6955 
2490 
12647 
1232 
776 
6229 
1203 
70 
165 
311 
75 
1162 
307 
1256 
724 
1600 
312 
5 
3 
281 
1658 
20 
403 
1714 
469 
769 
1029 
156 
256 
6B7 
17722 
1490 
20B0 
939 
1 
23Ì 
3157 
1 
16 
97 
1587 
729384 
249318 
480050 
97049 
48958 
371672 
126080 
11322 
661 HUILES ESSENT.ET PROD.AROMAT. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
26013 4335 
11438 2824 3920 
24528 3393 5730 
53665 24420 
28127 6225 14270 
15 
24 
13 
10 
832 
2107 
2 
2 
1523 
890 
3951 
1683 
539 
108 
315 
2483 
330 
3383 
4712 
4916 
13776 
1910 
2131 
7748 
1599 
161 
289 
612 
333 
1679 
362 
621 
1828 
4733 
641 
901 
21 
165 
ββββ 
43 
519 
2873 
509 
1 
687 
1601 
776 
505 
2183 
15015 
6502 
5271 
858 
2 
277 
20 
3 
5 
413502 
135029 
278489 
146255 
49geg 
124068 
10671 
8066 
5610 
248 
719 
2607 
60 
162 
3 
687 
169 
554 
26 
1200 
467 
247 
2784 
663 
140 
104 
132 
885 
119 
915 
2706 
2099 
5302 
1752 
343 
1727 
404 
62 
116 
422 
49 
59 
34 
g 
603 
666 
672 
141 
144 
12/7 
340 
93 
5B2 
413 
851 
826 
247 
2 
684 
13331 
669 
1071 
1047 
3 
84 i 
27812 
378800 
191444 
157341 
91734 
54322 
53293 
11401 
12314 
6860 
2945 
19789 
5246 
216 
28 
24 
131 
1 
87 
112 
101 
163 
250 
1202 
266 
436 
199 
52 
296 
261 
1629 
3636 
3745 
5046 
1002 
604 
3400 
450 
44 
122 
419 
87 
295 
611 
178 
1265 
84 
185 
170 
3 
76 
588 
2 
5 
37 
204 
207 
355 
68 
3 
218 
350 
692 
2492 
516 
47 
156 
20 
2 
1 
2 
776 
396921 
281148 
136771 
77692 
50246 
53802 
17083 
3502 
1357 
490 
3089 
1431 
1006 
6901 
123 
527 
902 
1588 
1257 
684 
473 
289 
2699 
976 
124 
88 
573 
3485 
2342 
5200 
5240 
12476 
43676 
6812 
3418 
17804 
6580 
1694 
1610 
6634 
2866 
2811 
1635 
522 
4166 
3236 
3127 
1928 
132 
1029 
5243 
9 
55 
1062 
5454 
121 
16548 
1279 
75 
11 
954 
41469 
2107 
12948 
27899 
84 
116 
14869 
67 
523 
268 
156 
985104 
300637 
884570 
299712 
120079 
373669 
144140 
11191 
6965 
966 
11225 
6401 
2486 
260 
3 
43 
110 
224 
161 
198 
14 
139 
24 
1773 
62 
3 
173 
20 
5 
11 
29 
71 
1032 
157 
814 
101 
26 
33 
20 
739 
51 
1217 
10753 
364 
177 
2732 
134 
5 
115909 
87849 
48282 
31876 
5995 
14390 
4193 
1997 
1326 
479 
2074 
744 
226 
73 
24 
61 
54 
14 
45 
144 
436 
2 
90 
136 
103 
566 
328 
55 
66 
117 
193 
196 
395 
660 
791 
1364 
631 
399 
2296 
437 
59 
42 
227 
37 
1168 
170 
194 
168 
360 
142 
152 
65 
87 
286 
618 
226 
3 
181 
620 
349 
4134 
387 
440 
1833 
31 
956 
7 
33 
188157 
69047 
109116 
75426 
54643 
30880 
8306 
2688 
56 
30 
214 
5 
113 
Tab. 3 Export 
114 
January — December 1976 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
661 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
046 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 5UDAN 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAM6IQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
386 MAUWI 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
426 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
466 DOMINICAN REPUBLIC 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
463 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD & IOBAG0 
476 NETHERL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
Quantity 
EUR9 
2052 
1877 
424 
18 
190 
410 
242 
1428 
1114 
543 
1619 
82 
922 
607 
390 
1063 
202 
956 
333 
431 
156 
149 
16 
29g 
642 
338 
147 
916 
176 
22 
23 
19 
60 
32 
26 
165 
101 
13 
33 
13B1 
190 
43 
38 
134 
42 
21 
20 
218 
89 
14 
140 
65 
60 
75 
44 
974 
2632 
265 
116 
34 
77 
97 
13 
30 
21 
77 
20 
11 
41 
24 
44 
59 
26 
14 
59 
21 
186 
257 
19 
26 
6Θ 
63 
207 
186 
25 
Deutschland 
161 
28 
140 
1 
34 
65 
62 
361 
386 
21 
224 
2 
244 
113 
141 
134 
45 
31 
73 
14 
8 
264 
33 
25 
12 
29 
2 
1 
3 
4 
8 
22 
2 
5 
272 
2 
10 
6 
5 
17 
22 
17 
1 
70 
21' 
14 
65 
204 
5 
9 
19 
β β 
6 
4 
17 
4 
6 
3 
β' 
2 
1 
2 
1 
31 
37 
4 
16 
22 
9 
43 
6 
France 
847 
191 
100 
2 i 33 
26 
533 
44 
161 
564 
1 
66 
118 
63 
472 
152 
313 
171 
101 
38 
68 
185 
77 
214 
44 
346 
1 / 
20 
22 
19 
47 
2 
99 
2 
10 
34 
39 
187 
43 
17 
9 
5 
5 
3 
66 
60 
3 
3 
126 
1439 
68 
72 
3 
2 
2 
1 
2 
6 
43 
2 
1 
8 
24 
44 
3 
2 
1 
1 
28 
81 
i 13 
117 
15 
Italia 
345 
2 
i 4 
1 
104 
117 
6 
27 
6 
16 
18 
2 
5 
11 
38 
7 
2 
10 
7 
13 
28 
42 
68 
2 
8 
6 
i 1 
10 
96 
.14 
i 
12 
i 10 
8 
1 
1 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. UK 
239 103 
169 2 1487 
96 1 81 
1 9 
63 7 38 
221 1 69 
69 12 58 
219 6 212 
476 6 80 
134 11 212 
372 8 318 
1 50 
491 106 
131 3 116 
43 50 97 
522 64 
38 1 
455 16 
82 8 20 
292 3 
44 
2 65 
1 13 
7 6 56 
63 218 7 
12 8 22 
6 19 
191 
16 
7 
2 
18 
10 
126 
10 67 
33 
6 
2 
49 
11 
2 
4 
1 2 
2 
6 
9 
129 
80 
113 
3 
21 
16 
39 
147 
1 
882 
1 
16 
27 
3 
4 
130 
61 
2 
1 
34 
52 
35 
633 
257 21 612 
34 6 138 
14 19 
5 
β 
5 
2 
5 
1 
16 
β 
18 
2 
6 
1 
15 
14 
33 2 
16 
25 
9 
9 
14 
18 
7 
1 
85 
6 
5 
io 
7 
10 
9 
52 
25 
β 
55 
4 
109 
83 
15 
10 
18 
ie 71 
112 
1 
Quantités 
Ireland Danmark 
339 18 
6 
3 4 
13 13 
17 
21 4 
2 1 
3 2 
6 2 
4 2 
23 
3 5 
4 
i 1 
2 
31 
2 i 11 
220 
5 
4 
1 
6 2 
14 40 
5 
6 
12' 
β' 
i 
i 
β' 3 
1 2 
2 
3 
1 
2 
Destination 
CTCI 
661 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
462 HAITI 
453 6AHAMAS 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
Value 
EUR9 
28926 
92B2 
3739 
204 
2187 
3898 
2660 
21579 
6800 
4221 
1BB05 
441 
9469 
4891 
3317 
10566 
2905 
7168 
3462 
2326 
2461 
1336 
180 
2339 
2766 
2309 
9g7 
7969 
2145 
204 
177 
170 
587 
305 
204 
1646 
1080 
215 
184 
12337 
1424 
139 
366 
841 
514 
121 
260 
1781 
883 
185 
913 
491 
282 
647 
385 
8438 
45255 
2450 
2131 
371 
213 
463 
183 
281 
160 
988 
190 
109 
403 
173 
254 
525 
123 
107 
476 
152 
1861 
4830 
159 
135 
780 
708 
3133 
2190 
249 
Deutschland 
1849 
240 
1239 
16 
417 
1070 
805 
3288 
3829 
396 
2318 
10 
2477 
1222 
1403 
16 
985 
673 
413 
892 
66 
5 
88 
753 
170 
193 
128 
458 
36 
7 
5 
68 
31 
4 
97 
141 
11 
16 
2093 
25 
43 
151 
23 
136 
166 
361 
7 
426 
142 
98 
889 
1941 
62 
233 
169 
130 
67 
108 
130 
25 
64 
23 
114 
25 
7 
14 
6 
484 
632 
16 
3 
301 
294 
185 
480 
90 
France 
17970 
1138 
654 
32 
305 
455 
360 
11657 
904 
1362 
9949 
3 
1189 
1631 
564 
6436 
2439 
2555 
1713 
1020 
913 
893 
67 
1362 
712 
1456 
286 
4477 
298 
168 
170 
166 
431 
1 
19 
965 
26 
168 
166 
708 
1389 
133 
158 
58 
19 
36 
5 
71 
11 
38 
448 
450 
54 
41 
1 
1698 
32986 
1355 
1428 
69 
50 
21 
5 
45 
39 
767 
105 
1 
108 
173 
249 
47 
5 
36 
25 
14 
460 
2661 
1 
14 
18 
76 
1761 
307 
55 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3472 
2 
69 
18 
4b 
8 
1847 
220 
37 
385 
76 
271 
203 
31 
35 
185 
172 
81 
19 
2 
47 
6 
118 
92 
183 
275 
3 
42 
6 
8 
20 
1 
67 
1633 
95 
14 
4 
6 
3 
41 
7 
1 
4 
164 
67 
24 
31 
3 
Nederland Belg.­Lux 
1993 326 
631 5 
910 19 
28 
692 49 
1634 7 
791 51 
1978 114 
1208 50 
1014 33 
3557 94 
7 
4313 3 
800 30 
532 77 
3913 
249 
3323 
711 36 
830 
664 
51 
3 
70 32 
598 474 
66 23 
86 
1252 
204 
73 
14 
4 
168 
75 
4 
2 
1091 4 
7 
152 289 
333 
19 
37 
482 
97 
17 
39 
3 23 
10 
48 
158 
1627 10 
3701 471 
162 10 
274 
53 
20 1 
42 
26 
41 
9 
113 
27 
74 
22 
18 
31 
127 
102 
291 16 
3 
58 1 
191 
100 
121 
281 
90 
UK 
7261 
744 
58 
423 
520 
461 
2645 
534 
1147 
2389 
138 
1205 
831 
672 
167 
32 
131 
239 
23 
279' 
92 
434 
100 
300 
113 
563 
1185 
15 
200 
141 
409 
789 
32 
787 i 
3 
6 
65 
239 
11 
35 
2 
97g 
414 
33 
3 
70 
434 
226 
4468 
4481 
761 
162 
90 
12 
329 
44 
69 
84 
3 
35 
108 
99 
428 
110 
53 
406 
5 
761 
1033 
140 
66 
197 
214 
1045 
1107 
14 
Ireland 
3101 
104 
47 
262 
8 
166 
44 
29 
196 
127 
208 
108 
2 
14 
33 
407 
203 
136 
1274 
59 
33 
17 
32 
242 
133 
54 
83 
90 
12 
26 
652 
23 
5 
20 
6 
2 
Valeurs 
Danmark 
216 
6 
23 
101 
159 
18 
6 
26 
36 
16 
i β β 
38 
7 
17 
286 
6 
47 
19 
1 
3 
40 
31 
3 
β 
32 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
QuBntity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
551 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
605 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARA8IA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
676 BURMA 
680 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INOONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
822 FRENCH POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
553 PERFU 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
006 DENMARK 
024 ICEUND 
025 FAROE ISUNDS 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
205 CEUTA AND MELILU 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
17 
30 
68 
81 
68 
251 
951 
884 
111 
46 
266 
137 
31 
88 
32 
96 
91 
213 
330 
76 
50 
26 
521 
55 1057 
349 
386 
366 
66 325 
1371 
328 
309 
667 
1 44 
4 
62901 
20881 
32022 
13420 
3947 
16108 
3460 
3494 
1 
1 
2 
9 
14 
54 
64 
140 
23 
5 
10 
5 
2 
18 
■ 
15 
13 
9 
2 
1 
34 
223 
18 
40 
29 
45 
80 
36 
147 
72 
6 
8716 
2198 
4517 
2061 
go9 
2162 
541 
304 
DSM. & TOILET PREP 
16437 
22187 
28873 
30105 
12876 
10866 
7631 4348 
389 
97 
4272 
Θ688 
2382 
9016 
7108 
192 
511 
619 
136 
659 
524 
620 
65 
671 
88 
583 
478 
693 
166 
210 
386 
152 
30 
160 
174 
2407 
1138 
2959 
6286 
7510 
1983 
1027 
65 
562 
83 
3 
396 
1338 
256 
3888 
4638 
9 
48 
6 
87 
121 
152 
16 
71 
37 
81 
210 
1 
31 
16 
27 
21 
61 
223 
188 
11 
3 
24 
6 
31 
63 
46 
260 
22 
18 
74 
4 
2 
3 
6 
15 
19 
212 
10 
15 
2 
91 
54 218 
52 
57 
34 
46 32 
527 
83 
41 
60 
15 
3 
14322 
5524 
8798 
3844 
809 
3493 
670 
1461 
7117 
4385 
13092 
7262 
4346 
93 
661 
29 
234 
609 
696 
2498 
920 
58 
276 
606 
10 
30 
103 
227 
28 
479 
62 
361 
85 
175 
91 
67 
161 
61 
8 
75 
99 
202 
137 
1 
2 
2 
14 
7 
8 
1 
16 
5 
2 
41 
4 
35 
7 
1 
2108 
1258 
860 
504 
234 
257 
17 
88 
1556 
620 
577 
2869 
883 
14 
50 
5 
184 
19 
32B 
443 
39 
24 
3 
26 
73 
60 
1 
38 
2 
5 
100 
129 
9 
79 
25 
13 
54 
B 
640 
326 
5 
12 
13 
11 
5 
46 
134 
78 
30 
1 
9 
1 
4 
6 
1 
10 
7 
40 
28 
17 
5 
2 
128 
39 i 
43 
96 
167 
130 
296 
59 
32 
27 
4 
10888 
4131 
8768 
2966 
1184 
2336 
307 
1453 
3695 
6135 
2723 
808 
264 
10 
948 
β 
1 
59 
87 
81 
402 
72 
5 
4 
2 
12 
6 
1 
1 
1 
24 
2 
31 
3 
i 450 
18 
4 
3 
1 
5 
12 
i 
16 
i 7 
1481 
989 
493 
153 
44 
332 
67 
8 
3823 
12309 
6028 
340 
2020 
7 
209 
6 i 167 
1 
451 
211 
17 
5 
14 
i 
i 
10 
14 
29 
42 
7 
70 
481 
102 
29 
15 
167 
22 
14 
62 
24 
13 
1 
98 
61 
37 
28 
21 
262 
1 217 
224 
186 
135 
17 
118 
366 
149 
84 
456 
112 
15209 
8075 
9134 
3684 
676 
5272 
1760 
178 
4398 
igg2 
3888 
6913 
2480 
7342 
1889 
129 
3 
1362 
2657 
926 
1442 
820 
83 
115 
10 
118 
499 
221 
159 
19 
82 
179 
210 
148 
64 
43 
184 
47 
22 
5 
852 
458 
12 
6 
16 
163 
286 
i 2 
103 
11 
15 
6 
49 
66 
41 
3 
6 
2 
i 
35 
6 
1924 
858 
1288 
129 
48 
1139 
56 
1 
2 
4 
6 
369 
2287 
29 
2 
2 i 10 
8 
1 
1 
7 
9 
3 
63 
2 
2 
i 
1 
1 
11 
1 
4 
276 
70 
208 
79 
43 
127 
42 
1 
4 
13 
188 
111 
3 
29 
138 
90 
2124 
3646 
496 
8 
3 
27 
i 
40 
2 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
726 
732 
736 
740 
800 
804 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI UNKA 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
POLYNESIE FRANCAIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
653 PAF 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILU 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
119 
448 
1058 
692 
716 
1568 
4949 
9325 
1480 
323 
1676 
800 
320 
473 
152 
914 
650 
1534 
4182 
575 
474 
200 
4704 
226 
8627 
2093 
2982 
2881 
329 
3863 
30355 
2187 
3227 
6275 
1436 
193 
620835 
185822 
336018 
173772 
41532 
129338 
29220 
31B86 
17 
39 
56 
178 
148 
212 
192 
929 
407 
67 
101 
54 
2 
34 
179 
5 
240 
201 
93 
29 
21 
468 
2720 
240 
453 
373 
6 
1284 
1490 
394 
1728 
867 
126 
66271 
19108 
48166 
22626 
9820 
20426 
4594 
3114 
78 
74 
355 
65 
284 
587 
253 
1660 
367 
129 
564 
42 
32 
39 
2 
130 
154 
237 
2887 
113 
215 
6 
1038 
221 
1836 
335 
823 
336 
266 
321 
18179 
735 
690 
89g 
27g 
190 
206547 
88101 
138447 
83818 
16075 
37334 
5987 
17296 
P RFUMERIE ET PROD. DE BEAUTE 
52451 
82806 
87069 
142611 
68594 
61351 
19791 
18067 
1989 
459 
15673 
24763 
12127 
50167 
32595 
1466 
5420 
4852 
532 
2296 
3822 
4161 
684 
5170 
1018 
3444 
2513 
2172 
1189 
1264 
2033 
700 
119 
846 
776 
6310 
4109 
12283 
17933 
21857 
8401 
6380 
304 
2228 
322 
7 
1669 
4533 
1449 
16319 
18564 
72 
418 
15 
300 
780 
490 
137 
266 
610 
5 
169 
83 
53 
70 
168 
752 
304 
38845 
23477 
84951 
44165 
40966 
1366 
6535 
466 
2029 
4394 
6266 
21815 
8085 
974 
4049 
4820 
130 
495 
1847 
2260 
494 
4522 
873 
1774 
904 
918 
870 
662 
1369 
456 
74 
642 
518 
1642 
2173 
19 
13 
170 
79 
12 
3 
18 
3 
626 
9 
46 
193 
37 
3 
20627 
12529 
8098 
5753 
2177 
1671 
6496 
2260 
1714 
8B21 
2522 
28 
316 
36 
463 
83 
1506 
1165 
80 
198 
16 
94 
439 
195 
7 
266 
13 
16 
182 
112 
33 
124 
114 
63 
728 
528 
24 
151 
174 
112 
71 
247 
1643 
629 
392 
6 
276 
42 
B7 
139 
33 
122 
106 
462 
369 
191 
60 
13 
915 
2345 
225 
697 
1384 
8 
1400 
4549 
435 
290 
488 
55 
95502 
38394 
57109 
27037 
7247 
20218 
2852 
9855 
5692 
13642 
9006 
1436 
709 
68 
1864 
36 
4 
157 
307 
220 
1184 
217 
34 
2 
14 
105 
3 
2 
3 
130 
1 
16 
65 
66 
11 
2 
21 
8025 
3859 
2187 
1116 
304 
1017 
299 
35 
9179 
25363 
13547 
1983 
6084 
15 
636 
69 
777 
10 
17β7 
878 
1 
100 
624 
13 
184 
470 
196 
66 
180 
i4gg 
699 
223 
94 
684 
52 
66 
128 
34 
63 
7 
463 
589 
150 
166 
160 
2247 
5 
1577 
1272 
957 
780 
41 
655 
4612 
586 
471 
3662 
935 
102371 
35048 
87323 
30219 
5788 
36190 
14415 
914 
18742 
10070 
13918 
23016 
11564 
18013 
6486 
670 
9 
4443 
7705 
3655 
8602 
3663 
294 
414 
17 
383 
1386 
651 
1075 
44 
92 
2 
1032 
747 
467 
214 
355 
547 
60 
46 
26 
2644 
1075 
127 
102 
325 
551 
5172 
15 
35 
604 
142 
133 
81 
416 
363 
113 
54 
2 
21518 
8053 
13485 
2285 
750 
11165 
678 
15 
27 
11 
27 
2041 
2 
4544 
93 
3 
95 
33 
32 
2 
2 
21 
811 
248 
24 
2774 
532 
2244 
919 
371 
1317 
314 
32 
46 
723 
1130 
23 
146 
7 
492 
439 
7156 
6551 
1412 
52 
31 
1 
239 
115 
116 
Tab. 3 
Destination 
srrc 
553 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
284 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR. AFR. EMPIRE 
314 GABON 
316 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
346 KENYA 
360 UGANDA 
352 TANZANIA 
355 SEYCHELLES & DEP. 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
386 M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENUND 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CAN. ZONE 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
45« DOMINICAN REPUBLIC 
467 VIRGIN IS. OF USA 
458 GUADELOUPE 
4«2 MARTINIQUE 
4«4 JAMAICA 
4«9 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
47« NETHERL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
496 FRENCH GUINEA 
500 ECUADOR 
608 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
BOB SYRIA 
612 IRAQ 
β ί β IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
«56 SOUTH YEMEN 
««0 AFGHANISTAN 
Quantity 
EUR9 
120 
68 
64 
87 
75 
278 
69 
52 
258 
414 
838 
168 
496 
201 
6900 
230 
28 
247 
148 
124 
26 
152 
64 
269 
206 
46 
174 
85 
40 
64 
843 
179 
20 
65 
490 
6093 
2034 
92 
143 
142 
186 
165 
61 
42 
15 
1037 
257 
19 
193 
298 
76 
101 
782 
809 
42 
140 
99 
157 
443 
72 
414 
244 
191 
42 
189 
113 
161 
230 
144 
526 
1270 
692 
342 
979 
627 
803 
9218 
4396 
820 
517 
3319 
622 
486 
270 
102 
Deutschland 
26 
2 
4 
2 
6 
31 
7 
27 
2 
1 
254 
2 
1 
1 
2 
3 
18 
3 
2 
16 
5 
4 
β 
16 
i 74 
456 
278 
5 
21 
21 
13 
24 
θ 
30 
5 
14 
11 
16 
3 
17 
9 
8 
1 
19 
62 
10 
62 
42 
2 
6 
10 
26 
100 
99 
10 
36 
195 
63 
4 
72 
41 
218 
1259 
568 
108 
24 
350 
32 
32 
3 
21 
France 
22 
44 
62 
87 
75 
238 
3 
45 
5 
31 
749 
18 
476 
196 
98 
208 
2B 
232 
147 
31 
7 
10 
12 
244 
17 
13 
2 
59 
822 
68 
1 
1 
145 
3963 
1257 
108 
22 
112 
3 
24 
16 
6 
739 
232 
4 
102 
228 
46 
98 
757 
794 
6 
30 
6 
27 
227 
54 
258 
46 
188 
11 
156 
31 
3 
94 
105 
47 
292 
130 
172 
245 
118 
121 
2048 
2041 
88 
101 
549 
62 
167 
26 
3 
Italia 
6 
24 
32 
2 
2 
1 
331 
1 
42 
2 
103 
1 
1 
1 
26 
1 
3 
10 
81 
1O0 
6 
49 
1 
2 
48 
1 
8 
5 
1 
29 
1 
19 
2 
1 
3 
15 
8 
4 
e 13 
267 
83 
11 
44 
36 
71 
769 
83 
2 
e ig 
1 
2 
CX F 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
­
1 66 
2 
3 1 
2 
20 
1 
47 54 
2 
2 
64 
7 
245 
346 
77 
102 
17 
2 
6104 
17 
14 
5 44 
1 5 8 
13 8 
15 
1 3 
2 
4 
48 
22 
172 
5 
170 
67 
38 
1 
12 
88 
19 
53 
2 
12 
10 14 235 2 
6 15 1567 2 3 
18 17 364 
1 
22 3 
99 
4 
162 
13 
3 
8 211 
2 18 
1 13 
1 
i 
68 
54 
13 
4 2 2 
2 1 3 
36 
3 
63 
79 
1 
3 
102 
92 
108 
B1 
7 
2 73 
1 73 
1 
2 
43 5 
110 
23 
20 
41 
37 
33 
23 
428 
468 
286 
156 
2 «8 513 
3 1 42« 
33 1 343 
316 26 4708 
32 17 1650 
20 5 580 
β 2 376 
28 2360 
2 
20 
g 
5 
525 
265 
232 
72 
91 
1 
1 
1 
35 
16 
92 
5 
7 
13 
i 
»on 
Destination 
CTCI 
553 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 
314 GABON 
31 Β CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET DEP. 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 
412 MEXIOUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMAU 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REP. DOMINICAINE 
457 ILES VIERGES D.USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
47« ANTILLES NEERUND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
49« GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
506 BRESIL 
512 CHILI 
51« BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
«32 ARABIE SAOUDITE 
«36 KOWEIT 
640 BAHREIN 
«44 QATAR 
«47 EMIRATS ARAB. UNIS 
«49 OMAN 
«62 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
Value 
EUR9 
757 
156 
263 
362 
322 
1236 
19g 
177 
706 
1186 
3183 
466 
2104 
803 
16705 
994 
149 
1056 
476 
409 
104 
452 
310 
939 
797 
106 
422 
374 
102 
277 
3363 
594 
107 
160 
3261 
49698 
13243 
563 
1736 
606 
636 
241 
381 
291 
156 
9837 
2600 
131 
822 
3087 
638 
1373 
3181 
3902 
222 
624 
406 
460 
3234 
919 
3497 
874 
746 
421 
29g4 
363 
60S 
1761 
2008 
1796 
4178 
2182 
2059 
5664 
2940 
2565 
39922 
15131 
4482 
2935 
15659 
2712 
964 
697 
318 
Deutschland 
86 
8 
29 
11 
21' 
136 
25 
39 
16 
11 
1119 
6 
4 
5 
9 
16 
59 
23 
18 
44 
2 
18 
2 
9 
13 
74 
3 
2 
435 
5779 
1828 
ββ 
55 
41 
4 
66 
81 
33 
161 
30 
1 
49 
33 
51 
15 
66 
27 
1 
31 
2 
36 
307 
41 
283 
183 
10 
46 
55 
172 
355 
536 
140 
130 
486 
319 
25 
268 
173 
504 
4596 
1684 
491 
127 
1163 
159 
116 
16 
102 
France 
438 
142 
263 
362 
320 
1161 
26 
164 
35 
192 
3045 
95 
2052 
769 
1008 
963 
149 
1020 
471 
229 
29 
115 
147 
894 
205 
6 
92 
5 
265 
3316 
274 
24 
16 
1503 
38935 
9606 
1684 
315 
491 
34 
243 
197 
102 
8967 
2528 
79 
521 
2800 
548 
1356 
3059 
3858 
114 
289 
101 
139 
2319 
833 
2539 
211 
735 
168 
2843 
523 
33 
1112 
1760 
582 
1929 
903 
1676 
2546 
1447 
942 
17439 
8437 
1380 
1091 
5689 
676 
384 
100 
32 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
39 
12 
36 
8 
9 
4 
5 
1 
613 
1 
29 
9 
204 
6 
3 
7 
45 
2 
2 
i 5 
12 
61 
763 
387 
18 
1 
85 
10 
11 
205 
3 
14 
91 
6 
4 
i 
136 
β 
175 
5 
6 
6 
80 
31 
26 
34 
62 
532 
337 
61 
128 
57 
177 
3063 
312 
22 
41 
169 
24 
16 
2 
Nederland Bèlg.­Lux. 
5 2 
2 i 7 
4 
1 1 
7 1 
3 2 
56 
5 1 
134 129 
4 
61 
3 15 
51 
38 
4 7 
2 
23 
22 99 
186 107 
48 104 
4 i 16 
3 
4 4 
3 
13 13 
2 9 
3 
224 
30 
286 2 
11 
1 
3 
11 
1 
4 2 
49 10 
130 
b' 225 
1 9 
57 7 
486 355 
68 32 
54 39 
14 8 
108 9 
4 6 
80 
58 
15 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
187 
2 
2 
2 
6 
165 
9 
640 
840 
104 
271 
30 
20 
13688 3 
30 
32 
8 i 32 
23 
134 
24 
541 
17 
407 
262 
95 
2 
27 
211 
80 
142 
3 
11 
1136 5 
3904 11 13 
1270 
3 
30 36 
235 
18 
203 
62 
2 
21 
476 
26 
45 
230 
163 
30 
2 
6 
β 
107 
303 
303 
282 
246 
39 
470 
185 
200 
89 
185 
178 
87 
84 
1015 
1172 
493 
398 
2280 
1252 
863 
13915 
4591 
2488 3 
1654 
8513 
1844 
369 
521 
166 
660 
7 
2 
2 
1 
92 
1 
15 
69 
7 
5 
8 
3 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
553 
ββ2 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
804 NEWZEAUND 
808 AMERICAN OCEANIA 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
816 FIJI 
816 NEW HEBRIDES 
822 FRENCH POLYNESIA 
968 COUNTR.& TERR.N.D. 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
554 SOAP! 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
026 FAROE ISUNDS 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GI6RALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
206 CEUTA AND MELILU 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
114 
39 399 
288 370 1 178 
33 
6 
57 1799 
61 2372 
1476 
26 
95 55 
310 46 
32 
209 
29 
238841 
133188 
105863 
47259 
32043 
55432 
13139 
2gi6 
15 
2 25 
69 68 
190 
1 
4 350 
6 193 161 
3 
2 
4 1 
1 
38457 
20391 
18088 
12356 
10604 
5279 
512 432 
HING & SCOUR. PREP 
1878ig 
137701 
127382 
120185 
73143 
32373 
35081 
22754 
1661 
684 22168 
45992 
11472 
48336 
46444 
7565 
7786 
332 
426 4197 
11063 
7153 
3066 
41291 
537 10740 
5729 
10831 
3909 
2270 
670 
90g 2508 
378 30674 
1786 
3170 
3422 
285 
665 
164 
271 1629 
375 473 
965 1920 
2867 
2744 
1209 
353 46223 
68610 
44341 
49614 
46330 
16662 
1189 
10326 
240 
1 1247 
6773 
3046 
27772 
25654 
3772 
4456 
3 1581 
7980 
3802 
1324 
28233 
5214' 
2270 
7031 
2746 
1848 
253 
10 
616 
2924 
567 205 
887 
83 
54 
23 
75 101 
2 
5 216 882 
167 265 
70 2845 
21 
8 46 
82 43 
260 
27 
6 
52 942 
13 815 629 
6 
26 52 
300 22 
32 
196 
7 
69055 
38954 
32101 
13182 
4941 
17590 
3630 
1322 
24639 
«605 
20468 
10616 
5261 
82 
699 
21 
435 
706 300 4902 
758 
669 1460 
332 
1 13 788 
438 
260 3691 
5 196 99 
304 478 
108 
62 1114 
1093 
693 459 
271 
2 
427 
141 
192 645 
424 
8 121 1610 
262 773 
242 592 
1 
1 
7 
11 
2 
18 
4 32 36 
1 
3 3 
21 
11748 
8568 
5180 
1450 
1018 
3336 
497 362 
2762 
308 
111 1422 
453 
20 
22 
13 
24 25 
1105 
1278 
67 114 
808 1301 
1046 
470 
55 
8 65 965 
93Θ 523 
14g 
11 
4 
244 
26242 
174 402 
300 
49 
196 
863 
6 44 
g 526 133 1271 
26 
4 
3855 
10 
4 
68 9 
10 
4 
5 29 
1 
2 
4 
18947 
14584 
2383 
809 
715 
1495 
181 58 
40768 
61247 
37875 
9256 
2949 
82 
2229 
53 
1003 
459 129 
2693 
2167 
114 221 
i 18 232 
192 
68 
59BB 
461 2812 
692 
505 94 
69 
406 
14 
31 
4 57 
99 7 
839 
16 
8 
8 72 
37 39 
878 
1 
1 
2 
159 
75 16 
1 
26176 
23736 
1440 
1128 
871 301 
71 1 
73185 
56117 
40896 
2778 
3518 
11 
3046 
16 
99 
298 128 
5302 
1296 
1007 
582 
11 352 
325 
168 
146 
62 1246 
1057 
1850 
15 
47 
14 
346 
293 
134 6 
79 
5' 
15 
1 
4 62 
3 1 
10 
67 
29 322 
49 242 
704 
3 
1 323 
39 
1252 
603 
16 
67 3 
1 19 
8 
67491 
27911 
39579 
11742 
7438 
27099 
8233 
739 
12101 
6770 
15298 
13779 
6256 
33706 
6432 
805 
22 4010 
15458 
5921 
6538 
14529 
1938 
825 
42Í 
1766 
346 
1297 
782 
3174 
8 1206 
609 
202 52 
48 
815 
157 
374 41 
109 
2087 
954 
84 
8 
4 7 
369 2 
943 
1045 
96 
1000 
115 
36 
36977 
1 
2781 
2896 
86 52 
41 14 
96 
11 96 
1 
3138 
Θ3 
3 
2 
7207 348 
8859 
6640 
6415 
318 15 1 
397 
96 
626 
5649 
7 
492 
1 
527 
661 
15351 
22274 
1924 
24 
772 
8 
28 
61 52 
4 
4 
2 1 37 
1 1 
1 
24 
9 4 
2 
2 
4 
1 
3 
662 
664 680 
700 701 
706 
708 
724 
728 732 
736 740 800 
801 
804 808 
809 815 
816 
822 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 004 
005 006 
007 
008 
024 
025 028 
030 
032 
036 
038 040 
042 
043 
044 046 
048 
060 
052 056 
058 060 
062 064 
066 
068 070 
202 
204 
205 
208 
212 216 
220 224 
232 236 
240 248 
252 260 
264 268 
272 
276 280 
284 
288 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
OCEANIE AMERICAINE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
FIDJI 
NOUVELLES­HEBRIDES 
POLYNESIE FRANCAIS 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR­91 
CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 ACP 
CUSSE 3 
554 SAV 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNOE 
DANEMARK 
ISUNDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
627 
359 
1717 
1511 
1470 
7946 
1497 
160 
2655 
20667 
467 21063 
10346 
159 767 1723 
1761 
521 
257 840 
324 
1083471 
632629 
630843 
258981 
138768 
264365 
42327 
17090 
52 
g 
119 
473 
206 
754 
4 2 21 
1207 
23 
828 
756 
7 15 
11 
7 
17 
148180 
70385 
75785 
54097 
41929 
19293 
2075 
2375 
ODUITS D'ENTRETIEN 
129193 
93039 
85107 
84742 
61586 
29653 
22224 
16607 
134B 
700 16808 
31891 
9387 
37764 
34578 
6735 
8634 
369 
298 3233 
11498 
8096 
3131 
36438 
1127 
8812 
5378 
8859 
4224 
3203 
458 1034 
2443 
521 15066 
1807 
3448 
3734 
379 660 
177 299 
1144 
354 381 
1086 
1556 
3188 
1893 
1444 
483 
45606 
49182 
32631 
32911 
35272 
11192 
956 
7752 
256 
4 1404 
5833 
2999 
22531 
21320 
3655 
4667 
3 
1246 
8439 
45B2 
1572 
25238 
4897 
2996 
5518 
3055 
2776 
130 
27 
618 
1715 
481 
266 
1148 
126 60 
28 87 
106 
6 
7 
241 
759 266 
324 
100 
4180 
383 
202 
1112 
676 
431 
4058 
1446 
158 
2624 
16051 
401 
16309 
6409 
116 478 
1657 
1740 
438 
255 779 
204 
526198 
240303 
284896 
130112 
43028 
143806 
19196 
10773 
15529 
4768 
16467 
8880 
5546 
101 
695 
22 
495 
620 
417 
4702 
689 
792 
1286 
367 
2 
31 666 
492 
176 
3188 
30 211 
110 285 
439 
91 
114 
1204 
916 787 
463 
333 
5 501 
149 207 
733 
2 340 
13 
145 
2083 
166 
937 
279 
724 
4 
1 
9 
34 
70 
30 
230 
26 
289 
155 
14 
3 6 
19 
104 
38104 
22157 
15947 
58B1 
3322 
9125 
989 
762 
1919 
368 218 
1196 
478 
11 
33 
15 
31 
36 
938 663 
58 
160 
468 
1163 
989 
681 
46 
10 81 
610 442 
559 
165 13 
2 
144 
11934 
250 
381 
390 
37 89 
279 
4 28 
4 
280 
80 666 
14 
8 
2208 
24 
1 
5 
138 
21 
22 
46 
14 
56 
7 
4 
6 
2 11 
38203 
32407 
5798 
2645 
2154 
2934 
589 
217 
26717 
38127 
24765 
8182 
2814 
89 
1662 
44 
644 
436 
146 
1722 
1255 
72 
324 
i 16 262 
207 
30 
4868 
922 
1802 
535 583 
61 
61 315 
12 
34 
3 
66 93 
16 
942 
16 
7 
1 
i 12 
61 25 
48 
906 
6 
17 
41 
i 1062 
542 
209 
i 4 
6 
15 
16 
63772 
58698 
7074 
5346 
3541 
1702 
239 
2 
410g5 
34076 
27980 
3139 
2955 
52 
1850 
8 
125 
448 
196 
3346 
1247 
753 
996 
9 445 
296 
228 
417 
141 916 
716 
1786 
34 
59 
7 
263 
361 62 
5 
54 
68 
11 
. 3 
3 
81 4 
5 
24 
164 
146 
467 
224 
761 
2993 17 
9 
2062 
47 
3080 
2753 
29 
259 59 
46 
18 
225704 
101829 
123875 
44294 
28933 
76626 
19218 
2955 
9951 
6310 
12612 
12388 
6085 
21012 
4625 
618 
23 
3236 
13864 
4171 
4484 
9046 
1391 
1080 
2 
292 
1464 
439 
1449 
535 
2558 
7 990 
498 237 
70 
40 
872 
180 
518 
35 104 
2324 
865 
127 10 
5 
8 
347 4 
1061 
876 
121 761 
116 
96 
37441 
8 
7014 
8746 270 
202 
166 
68 3 
57 
4 
22 133 
7 
6339 
2 
ii: 
9 
1 
8 
19328 
2106 
17221 
16405 
15695 
611 
18 6 
272 70 
500 
1813 21 
329 3 
400 
673 
10890 
10659 
1423 
41 
35B 
12 31 
84 
81 
10 
4 
17 15 
14 
8 
6 2 
17 
10 4 
2 
3 
6 
1 
10 
117 
118 
Tab. 3 
Destination 
srrc 
654 
302 CAMEROON 
30« CENTR. AFR. EMPIRE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
360 UGANDA 
352 TANZANIA 
365 SEYCHELLES & DEP. 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
375 COMOROS 
378 ZAMBIA 
386 M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENUND 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
41« GUATEMAU 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
43« COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FRENCH GUINEA 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
«49 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
676 BURMA 
ββΟ THAIUND 
«84 U O S 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
Quantity 
EUR9 
1617 
152 
2832 
788 
1241 
197 
1042 
624 
462 
378 
1275 
169 
1838 
197 
149 
532 
5197 
303 
300 
826 
1000 
11846 
6844 
3109 
858 
431 
1S9 
303 
352 
148 
326 
298 
274 
282 
167 
484 
555 
573 
3090 
3940 
916 
280 
274 
1137 
1329 
1927 
2137 
238 
1037 
839 
489 
1178 
2496 
1970 
299 
126 
812 
4130 
2505 
6447 
3764 
1772 
8508 
5231 
1066 
11532 
8076 
1561 
1196 
6792 
1256 
2407 
921 
58B 
1628 
607 
323 
192 
143 
2690 
216 
3902 
1906 
148 
6583 
Deutschland 
101 
n o 
18 
259 
11 
163 
165 
7 
31 
268 
25 
407 
11 
63 
106 
13 
63 
531 
29 
4157 
3372 
1233 
2βΐ' 
7 
273 
53 
205 
31 
165 
94 
68 
62 
2 
387 
1 
1 
393 
5 
1 
50 
21 
1396 
1267 
22 
1 
277 
802 
1518 
1345 
243 
B4 
630 
3750 
656 
857 
998 
392 
6623 
1745 
253 
eie 
393 
66 
62 
408 
45 
13 
14 
82 
928 
322 
136 
68 
112 
1355 
1639 
614 
1806 
France 
1103 
124 
2174 
616 
114 
37 
86 
12 
225 
7 
1 
13 
8 
41 i 
5156 
47 
279 
23 
223 
767 
339 
24 
i 1 
7 
1 
10 
9 
10 
2 
5 
3006 
3881 
10 
12 
4 
66 
130 
16 
830 
23 
16 
351 
23 
29 
8 
56 
10 
3559 
261 
1B6 
277 
701 
64 
2149 
236 
47 
β 
246 
3 
1 
22 
β 
2 
i 
76 
28 
66 
36 
Italia 
6 
28 
433 
29 
1 
26 
27 
187 
56 
32 
9 
27 
49 
17 
23 
21 
9 
52 
166 
109 
221 
5 
2 
i 
7 
20 
16 
2 
6B 
57 
13 
2 
i 9 
33 
2 
42 
1 
32 
3 
241 
259 
39 
34 
48 
624 
76 
326 
117 
16 
6 
80 
308 
183 
94 
1 
1 
6 
18 
2 
1 
4 
1000 kg 
Nederland 
23 
90 
60 
464 
19 
i 37 
6 
10 
i 1 
3 
31' 
1616 
42 
109 
3 
4 
2 
3 
i 1 
24 
2 
13 
1 
225 
2 
1 
13 
215 
61 
13 
6 
266 
2 
4 
6 
22 
5 
13 
1 
33 
1374 
87 
361 
23 
33 
317 
163 
8 
184 
267 
2 
2 
206 
3 
294 
163 
198 
56 
167 
Belg.-Lux. 
6 
11 
62 
1 
23 
39 
78 
67 
16 
32 
408 
276 
49 
5 
44 
9 
1 
11 
1 
3 
25 
77 
4 
103 
8 
5 
13 
1 
5 
2 
30 
16 
10 
27 
863 
273 
45 
571 
23 
273 
84 
2 
83 
6 
53 
55 
10 
83 
78 
111 
27 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
278 
9 5 
65 
805 
> 121 1 
283 
141 
174 
314 
925 
116 
1286 
168 
19 
14 
10 
150 1 
223 
885 
6 
1 
6253 1 23 
2214 26 39 
1155 1 2 
2 856 
132 1 
162 
24 
352 
92 
116 
260 
100 
113 
32 
409 
640 
165 
14 
1 
276 
271 
267 
1037 
1011 
387 
591 
232 
733 
180 
301 
618 
543 
48 
11 
139 
291 
1684 
1711 1 
229 
786 
1243 
1567 
607 
7809 
7076 
1411 
936 
5703 
897 
2194 
801 
482 
430 
220 
177 
122 
31 
858 
216 
1 991 
1014 
92 
4539 
2 
4 
1 
6 
1 
1 
14 
11 
42 
17 
1 
15 
3 
14 
4 
1 
4 
1 
14 
Destination 
CTCI 
554 
302 CAMEROUN 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET DEP. 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
375 COMORES 
378 ZAMBIE 
386 M A U W I 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMAU 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
468 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«2β JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
«44 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
«56 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
«62 PAKISTAN 
6«4 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
684 LAOS 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
Value 
EUR9 
1361 
143 
2646 
1115 
1643 
223 
1023 
539 
427 
224 
11 38 
199 
2027 
232 
174 
579 
4395 
346 
242 
653 
633 
gg45 
10206 
3928 
812 
875 
184 
337 
338 
168 
339 
198 
264 
428 
228 
4B8 
530 
535 
2794 
3179 
672 
307 
304 
1058 
1024 
1827 
2632 
171 
858 
780 
613 
1695 
3526 
2137 
336 
163 
778 
3772 
1981 
4856 
2784 
1B92 
8583 
4999 
873 
10176 
7287 
1523 
1307 
7615 
1416 
1491 
1401 
661 
1169 
652 
232 
227 
164 
2590 
226 
3530 
1891 
177 
7686 
Deutschland 
69 
124 
22 
454 
17 
196 
201 
6 
31 
331 
66 
507 
16 
102 
214 
18 
120 
405 
63 
4286 
4641 
1512 
581 
12 
278 
66 
233 
33 
171 
121 
103 
42 
3 
386 
2 
3 
349 
8 
2 
47 
39 
1390 
1595 
46 
4 
414 
1306 
2157 
1610 
2B2 
106 
619 
3412 
511 
820 
723 
440 
5915 
1982 
256 
920 
534 
91 
97 
455 
54 
19 
11 
92 
677 
373 
118 
117 
124 
1453 
1643 
518 
3064 
France 
1135 
131 
2206 
817 
196 
36 
133 
13 
182 
13 
2 
27 
6 
1 
355 
4349 
69 
229 
52 
231 
1800 
670 
47 
3 
1 
4 
3 
10 
1 
73 
13 
12 
9 
16 
2723 
3146 
33 
2 
43 
26 
70 
151 
7 
769 
38 
18 
442 
29 
38 
15 
74 
17 
2614 
216 
426 
392 
620 
02 
1733 
264 
72 
14 
247 
10 
3 
11 
4 
6 
2 
81 
60 
69 
65 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 
12 
211 
36 
1 
12 
14 
131 
27 
14 
12 
39 
81 
1 
8 
14 
13 
6 
21 
109 
207 
120 
7 
6 
1 
5 
24 
29 
5 
3 
32 
27 
11 
2 
i 7 
35 
3 
75 
2 
32 
1 
5 
106 
212 
40 
50 
54 
381 
41 
234 
84 
13 
2 
58 
313 
80 
66 
1 
1 
8 
26 
4 
1 
4 
Nederland Belg.­Lux. 
7 7 
79 12 
58 
99 
4 
384 29 
45 
1 
28 55 
5 59 
12 
50 
2 
3 
5 15 
29 21 
790 415 
60 386 
83 160 
3 6 
5 
11 
4 
i 1 21 
26 11 
3 2 
6 
11 2 
1 
32 
3 
1 2 
13 14 
156 44 
61 3 
22 150 
3 
230 1 
7 
3 4 
6 14 
7 1 
22 14 
i 10 18 
16 31 
2 11 
48 26 
1103 525 
79 156 
539 122 
20 568 
51 17 
396 373 
217 82 
5 2 
153 1 
254 146 
4 
5 9 
1 
96 46 
10 30 
6 
4 
127 103 
237 66 
141 83 
69 
186 19 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
139 
8 6 
182 
892 
152 2 
256 
148 
213 
178 
699 
92 
1348 
197 
21 
8 
17 
123 
192 
565 
4062 
1 
n' 1 
2 
33 
2998 25 89 
1376 3 4 
2 810 
201 30 
169 
48 
338 
97 
98 
155 
86 
188 
46 
429 
508 
115 
36 
3 
247 
293 
297 
941 
757 
288 
676 2 
168 
574 
161 
276 
814 
430 
48 
18 
116 
232 
1331 
1234 2 
177 
70B 
1540 
1426 
415 
6460 
6082 
1339 
1040 
6452 
1037 
1369 
1305 
555 
324 
224 , 
108 
108 
36 
793 
226 
1528 
1079 
108 
1 
1 
8 
1 
3 
5 
2 
3 
31 
21 
2 
1 
41 
24 
1 
3 
2 
16 
5 
1 
11 
1 
8 
2 
4349 9 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
654 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
815 FUI 
816 NEWHEBRIOES 
822 FRENCH POLYNESIA 
960 STORES & PROV 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
582 FERTII 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
026 FAROE ISUNDS 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
262 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR. AFR. EMPIRE 
311 SAOTOME& PRINCIPE 
314 GABON 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
1394 
1262 
1932 
9846 
2328 
9260 
5416 
643 2882 
1783 
278 296 
1344 
344 9361 
1340578 
738631 
594884 
258268 
183626 
258638 
79156 
77401 
867 
956 1490 
4485 
1214 
3009 
1380 
1 
912 
1 
1 
9265 
439488 
226971 
204250 
103184 
68502 
52450 
7453 
48618 
MANUFACTURED 
3221683 
1952185 
7728B4 
2137061 
275647 
731279 
546361 
276021 
9168 
637 188662 
195836 
47145 
348546 
314295 
7460 
53726 
32B1 
5153 
171168 
678438 
903 
101 3 
27940 
2732 
46794 
8509 
2490 
22680 
114030 
40232 
22717 
3698 
156226 
2426 
2880 
15776 
9570 
2887 
13779 
8467 
2043 
3349 
6689 
36746 
21266 
2233 
6654 
65315 
47587 
3909 
1696 
996 19328 
978 34953 
1319 
1786 
204893 
1301410 
222015 
977gi 
193421 
110494 
210615 
250 
66684 
149626 
43860 
64396 
22B199 
see 18215 
861 4936 
29249 
72382 
7 
17854 
54 45451 
8360 
2 9999 
77 10 
126 
100 836 
200 
SO 
226 6551 
76 1718 
130 
125 
458 20 19731 
728 
47 
8772 
25 2000 
232 
42 
2 14 
527 
1 123 
302 
14 1765 
3 278 
1302 
128686 
88567 
58119 
13235 
7782 
39996 
10833 
4889 
367407 
67043 
285629 
156579 
44903 
38502 
20 
2966 
1171 
207211 
59169 
2626 
14069 
400 
86 7410 
126507 
2668 
4 
500 39275 
5646 
2704 
725 
40 2680 
8110 
2662 
5843 
1825 
15 1814 
20715 
800 1206 
690 
1908 
10677 
3062 
32Ì 6281 
250 
3 
1 2 
72 
6 916 
84 
20 
4 
344 
54312 
5096 
4921E 
6924 
2513 
39180 
7869 
2730 
65604 
40534 
15560 
79642 
2486 
9187 
4600 
8061 
1137 
249 
3C 
1861 
21 96281 
290542 
260 
2488 
5300 
3950 
29867 
8880 
3443 
130298 
9956 
4700 
14216 
18914 
800 
5200 
80 
62 
70 378 
68 
131 22 
63 
611 
13 
3 
27 
96 
183768 
154404 
29267 
9849 
6608 
8287 
1852 
11122 
773950 
201630 
349720 
1077 
216921 
36729 
30937 
4206 
5293 
35815 
1537 
3616 
58 
1 
10152 
21 
71607 
. 
1972 
104 
10965 
130 
1 
20 
218 
18 300 
1084 
4377 
550 90 
15946 
995 580 1565 
13369 
98 
26 
16 
7Θ 
104 27g 
144 
5 
13 
198338 
178548 
19790 
10542 
8145 
4800 
430 
4448 
2172113 
382844 
1331122 
18836 
214649 
32389 
34149 
3954 
94457 
276 
1526 
64308 
25517 
1478 
11008 
89 
38137 
37724 
3 
9880 
1083 
145 
4755 
68717 
481 
42 
18189 
477 
9600 
1385 
100 967 
2001 
13001 
2283 
20 154 
17960 
17266 
700 95 
3710 
703 
14384 
909 
384 
206 44 
4604 
862 
4747 
3416 
642 
1319 
276 15 
1 
284290 
93337 
190961 
72719 
49197 
112688 
50633 
5546 
5122 
41204 
86378 
90576 
1362 
316789 
300 
717 
19152 
3326 
226 
54 216 
2636 
172 
156 
21 7C 
80776 
893 
100 10 
54 
2011 
4214 
26 
6178 
1908 
7666 
5500 
2001 
72 
2900 
3114 
10564 
2 
1786 
6 
26 
1 
3478 
3342 
137 
60 1 
75 
71 
2 
54788 
3 
6 
10 
75 
1 
50230 
7286 
42965 
41755 
40878 
1162 
14 
48 
1 
54 
363 
4111 
2271 
41 
«37 110 
1123 
3 
1013 
6 
2741 
5000 
70B 
720 
728 
732 736 
740 
600 
801 
804 
809 
815 816 
822 
950 977 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 004 
005 
006 007 
008 024 
025 028 
030 
032 036 
038 
040 
042 
046 
048 050 
052 
066 
058 080 062 
064 066 
070 202 204 
208 
212 216 
220 
224 
228 
232 236 
240 
248 
252 
260 264 
26B 
272 
276 280 
284 
288 
302 
306 
311 314 
322 324 
330 
334 
342 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
FIDJI 
NOUVELLES­HEBRIDES 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
582 ENG 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
SAO TOME. PRINCIPE 
GABON 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOU 
ETHIOPIE SOMALIE 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1463 
1135 
2111 
14321 
2147 
8870 
6083 
615 2163 
1818 
229 
279 1497 
558 
6465 
057374 
522147 
629782 
221010 
138511 
238172 
77911 
69980 
yUFACTU 
298392 
137891 
67317 
181440 
26270 
59176 
52234 
26498 
999 
100 13096 
14446 
2852 
29088 
27004 
989 
5635 
351 752 
14767 
61732 
150 
116 2348 
267 
5326 
753 235 
1683 
8581 
4006 
2054 
483 
8996 
358 
405 1932 
1071 
392 1027 
747 
258 382 
734 
3661 
2507 
267 569 
8679 
5525 
480 
135 
153 
2263 
111 
4065 
174 
214 
1054 
898 
1701 
7014 
1272 
2553 
1866 
1 789 2 
2 
5141 
375806 
189898 
200788 
98705 
57998 
56462 
9445 
45610 
RES 
19818 
85826 
18850 
12745 
12551 
6743 
18921 
31 
3699 
9754 
2378 
7476 
22126 
188 
1738 
98 696 
3661 
6234 
4 
1520 
32 
4977 
692 3 
895 
54 
10 
17 26 
315 
29 
10 
30 461 
12 
200 
2B 
37 
53 3 
2371 
73 22 
969 
7 
1«1 38 
50 
2 
β« 1836 
6 345 
510 
3 33 
1792 
5 
257 
1453 
111504 
51985 
59520 
15934 
7738 
39215 
12009 
4369 
29710 
5165 
27427 
11209 
3834 
2532 
3 
132 
91 
16708 
3570 
247 
12Β9 
57 g 
951 
12523 
232 
2 
68 
4233 
701 
390 
116 
5 
376 926 
362 491 
238 2 
209 
2236 
107 
179 79 
336 
1215 
400 
102 
708 
35 
2 
1 
2 78 
5 436 
67 
12 8 
558 
32338 
4224 
28115 
5684 
1740 
19978 
4352 
1855 
6856 
2948 
1306 
6802 
209 
722 
224 
1067 
89 18 
17 
156 2 
7232 
24821 
55 
1 232 
318 
328 
2763 
752 386 
6312 
1086 
463 
1421 
1639 
58 
689 13 
39 
83 
257 76 
94 18 
46 
1 376 16 
7 36 
324 
128414 
102347 
23744 
6596 
4321 
7762 
1631 
9386 
81611 
15480 
37662 
210 
19331 
3193 
3448 
402 
530 
3478 
169 
212 
37 3 
1114 
21 
5941 
178 
, 6 
889 9 
3 
i 31 
2 35 
81 
63 i 
34 9 
1273 
86 
43 
136 
1219 
6 
18 
12 
2 219 
109 188 
179 
4 
7 
129083 
111148 
17934 
9457 
6120 
4385 
497 
4093 
189176 
34436 
99435 
1852 
16627 
1846 
3985 
463 
7684 
78 239 
3582 
1108 
254 
1366 
40 
2883 
3942 
800 
294 
58 
213 
3766 
81 
6 
765 
61 
1058 
84 
18 92 
214 
1036 
241 
1 15 
1454 
2594 
49 
8 
450 
69 
2016 
117 
300 139 
55 
4930 
647 
5288 
3286 
610 946 
224 
15 
248384 
72991 
173380 
59706 
36809 
109077 
49828 
4599 
927 
3917 
7542 
10089 
254 
37098 
141 
86 
1000 
327 65 
43 
74 
279 121 
40 
5 29 
8271 
146 
27 3 
11 
210 446 
62 
888 
292 
1006 
578 
241 
30 
352 
405 
1441 
4 
214 
15 
3 
36 
8800 
8680 241 
80 2 
161 
125 
6240 
E 
5: 
14 
39 4 
1 
29085 
3008 
28080 
24848 
23783 
1 142 24 
68 
3 
18 25 
384 
101 
17 
100 
51 494 11 
116 1 
138 
283 
119 
Export 
120 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
582 
346 KENYA 
352 TANZANIA 370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
386 MAUWI 
390 REP. SOUTH AFRICA 
393 SWAZIUND 400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 413'BERMUDA 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
466 DOMINICAN REPUBLIC 458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD 6. TOBAGO 
473 GRENADA 
480 COLOMBIA 484 VENEZUEU 
497 SURINAM 
500 ECUADOR 504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINA 600 CYPRUS 
604 LEBANON «08 SYRIA 
«12 IRAQ 
«16 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 672 NEPAL 
676 BURMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA B04 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP 
812 BRITISH OCEANIA 
822 FRENCH POLYNESIA 
960 STORES & PROV. 977 SECRET COUNTRIES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
31544 
24007 
13261 
37134 
10155 
18001 
1992 
136330 
5021 
9648Β8 
1465 
171267 
12018 
«4477 
11158 
74286 
22342 
13842 
1370 
7708 
11997 
6908 
3803 
9207 
11233 
5323 
1930 
59603 
286760 
1372 
11174 
20479 
751350 
14420 
7023 
12148 
9728 
25093 
44576 
9784 
6308 
20B69 
23831 
3013 
27464 
1118 
1660 
1284 
4039 
362403 
1073936 
118644 
18432 
6000 
5831 
203508 
36526 
84108 
134821 
9276 
723618 
10000 
23105 
248521 
301 5828 
6368 
89B0 
12258 
1433 
1622 
1266 
3693 
170860 
19008740 
9912091 
8925796 
3393346 
1111104 
4704747 
4339S5 
824010 
Deutschland 
1877 
2564 
2188 
3 
76 
2 
100472 
5021 
116455 
188 
185 
1B732 
3100 
20018 
2187 
5848 
8 
7658 
1 
6 
152 
1338 
108 
3817 
9ig4 
10072 
1119 
1412 
6886 
251955 
158 
2952 
3913 
855B 
29 
82S9 
25 
44 
1801 
20042 
10 1846 
303 
330 
1001 
43 
4186 
263979 
382 
4660 
93484 
19611 
81048 
106626 
6708 
150901 
1 130624 
34 2426 
3345 
5555 
2757 
448 1109 
4645594 
2340834 
2304980 
1033050 
553669 
1049270 
63883 
222640 
France 
6204 
20 
SS39 
22990 
8500 
8458 
145 
16 
3840 
3507 
1000 
5500 
16201 
400 341 
6514 
10341 
1930 
BOO 16434 
16455 
20 
11 
1987 
3266 
1250 
6906 
202 
799 
136079 
42 
200 
702 524 
1940 
112973 
25306 
100 
378 
50 72 1269 
23 
1931440 
980081 
971382 
462849 
273040 
392869 
82277 
115645 
Italia 
10750 
11449 
10000 
18000 
65025 
38072 
12000 
18463 
15650 
158803 
431 
8163 
14742 
9300 
15488 
16 438 
15 
15000 
107460 
10000 
4000 
8880 
260117 
10000 
12600 
7100 
264 
2 
3683 
1700941 
213001 
1487940 
475807 
14947 
735577 
87416 
272865 
1000 kg 
Nederland 
13629 
440 
800 
186 i 
671585 
469 
40000 
4702 
6603 
14000 
19216 
307 
969 
6372 
1454 
3741 
7174 
39294 
6 
90 
8321 
12724 
440233 
2075 
784 
5175 
1 2 
2600 
289 
1 
105 
500 
4 
300 
8 
188625 
633255 
88206 
8000 
30 
873 3457 
6 
81535 
1123 
293 1644 
4838 
1 
670 
170B60 
4288098 
1810981 
2604277 
812273 
50424 
16104ββ 
53919 
81535 
Belg.-Lux. 
7000 
4558 
3994 
1872 
72 
23816 
103318 
762 
93000 
21423 
1455 
24598 
913 
7787 
392 
1784 
249 
388 
5515 
90504 
163 
600 28 
52560 
1841 
1367 
3060 
368 427 
2132 
150 
256 
250 
18 
16113 
31 
130 
129 
14009 
66446 
1276 
β 
499 
98090 
10828 
2051 
28497 
256 107592 
10500 
84332 
2198 
2299 
1022 
2914 
160 
134 
5561292 
4188099 
1375198 
495996 
191618 
760398 
89078 
118803 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5713 
3186 
20 
7 
1 1990 
1681 
56 
46 
18 
12 
10 
50 
1692 
10 
95 
11125 
118 
1830 
100 10174 
10 500 
88 
5 
1 38 
477 
1238 
6 
1755 
2573 
144 
101 
75 
3996 
4504 
2796 
15402 
44 2000 
600 
ISSI 
3 
307 169 
372 
4 
37 167 
572 
430 
709 
1676 
3 
504 
50 
5996 
56 
1376C 
2627 
1O5O0 
778048 64790 60539 
539728 54790 6799 
238322 43738 
111463 
26327 
126863 
49602 
1003 
1917 
1279 
30302 
7790 
11519 
Destination 
CTCI 
562 
346 KENYA 
352 TANZANIE 370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 MAUWI 
380 REP.AFRIQUE DU SUD 
393 SWAZIUND 400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 413 BERMUDES 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
456 REP. DOMINICAINE 458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
468 U BARBADE 471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
473 GRENADA 
480 COLOMBIE 484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
600 EQUATEUR 604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 600 CHYPRE 
604 LIBAN 608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
660 AFGHANISTAN 662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI UNKA 672 NEPAL 
67« BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV.CALEOONIE.DEP 
812 OCEANIE BRITANN. 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 97 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR­91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3590 
1989 
1322 
4529 
483 
1987 
236 
B164 
304 
90668 
349 
8567 
1033 
5642 
1018 
4424 
2648 
1439 
175 
615 
1173 
772 
439 
964 
1180 
771 
210 
5266 
31970 
140 
1360 
2455 
51168 
1796 
1039 
1110 
1007 
2777 
4163 
745 
794 
1962 
1362 
361 
4267 
248 
246 
153 
657 
50177 
86607 
15741 
1776 
666 
412 
15155 
4303 
8218 
10366 
929 
72633 
1289 
1810 
16708 
106 
801 
1188 
1172 
1426 
190 
118 
173 
162 
24817 
1688129 
849220 
794095 
290311 
88470 
420489 
45841 
83124 
Deutschland 
285 
340 201 
6 
20 
1 
5587 
304 
9324 
21 
30 
2020 
190 
1589 
345 
569 
8 
606 1 
5 
33 
179 8 
605 
713 
1276 
113 
249 991 
15623 
65 
453 
230 
801 17 
729 7 
9 
330 
889 
14 
309 75 
67 
102 
13 479 
14191 
1 
53 
266 
7096 
2309 
7790 
7067 
628 
12935 
10 
8409 33 
356 
588 
748 300 
26 
154 
355591 
176456 
190134 
B2309 
45653 
77666 
7234 
20168 
France 
670 
2 799 
2993 
291 
513 
18 
2 
299 
416 
84 
217 
1992 
50 47 
312 
1228 
278 
106 
1870 
1767 
3 
1 
228 
389 
129 
1077 
44 
98 
17460 
6 
32 
92 65 
213 
10882 
905 13 
62 
7 14 
174 
6 
176233 
79884 
96352 
37300 
20746 
46936 
9626 
11116 
1000 EUA/UCE 
Italia 
913 
1307 
441 
1984 
5894 
2395 
1030 
1330 
837 
14971 
6 
819 
1160 662 
1151 
4 B9 
12 
1944 
7384 
660 425 
456 
26510 
1269 
993 
694 
33 
1 
162 
144909 
18843 
126086 
40116 
1396 
57700 
8017 
28088 
Nederland 
953 
31 110 
197 
68153 
32 
2084 
464 
635 
747 
2067 
25 
115 
641 
132 
395 
765 
3900 13 
7 
955 
1326 
32124 
234 
116 
528 1 
215 
19 
17 
63 
9 
2 4 
38 1 
27485 
58957 
11851 
1153 
2 208 
318 
3 
8482 
83 
32 
175 
618 1 
41 
24817 
428932 
160948 
243188 
61011 
4821 
153669 
4748 
8482 
Belg.-Lux. 
984 
330 
291 111 
17 
1844 
6752 
227 
4058 
1810 
193 
1261 134 
845 
50 
232 20 
5 i 
406 
12861 20 
79 9 
3080 
269 
192 
352 99 
55 
236 
54 
86 45 
3 
2537 
3 
9 17 
2172 
4587 
149 2 
64 
7107 
1347 
250 
3173 40 
12732 
807 
6706 
272 
316 152 
303 
12 
13 
484638 
347364 
117184 
37778 
13409 
65516 
g492 
13985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
738 357 
2 5 
3 
235 
235 
32 69 
3 
2 9 
199 11 
20 
1152 31 
210 
30 
857 
21 80 
29 
16 56 
191 
8 
209 338 
33 
34 
15 544 
637 
388 
2069 
7 
698 
e 
1671 e 241 
74 
256 
2 86 
58 
48 
1 i 
60 
89 
261 90 
190 
3 
52 
327 
1092 
87131 8240 5555 
69985 8240 531 
27189 5025 
11123 
1871 
16870 
6296 
176 
674 
574 
3142 
428 
1209 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
572 EXPLOSIVES.PYROTECH PROD 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENUND 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
608 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
«03 SYRIA 
«12 IRAQ 
«1« IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
950 STORES & PROV. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1896 
165 
364 
2205 
504 
1788 
283 
170 
242 
243 
345 
287 
376 
28 
276 
70 
112 
70 
410 
29 
116 
46 
68B 
53 
710 
125 
66 
718 
779 
621 
355 
20 
213 
84 
236 
108 
147 
33 
191 
37 
126 
24 
9 
3 
3 
70 
116 
1874 
328 
23 
126 
6B 
53 
137 
32 
7 
11452 
30074 
7213 
11409 
2367 
1300 
9039 
4955 
67 
48 
153 
282 
67 
217 
86 
34 
85 
180 
2 
10 
2 
8 
5 
11 
3 
15 
12 
10 
2 
1 
674 
463 
339 
120 
32 
54 
34 
24 
139 
33 
6 
13 
110 
68 
62 
2 
46 
688 
576 
779 
615 
5 
109 
147 
20 
47 
B 
2 
2 
64 
61 
4823 
287 
4538 
122 
34 
4416 
3674 
682 PRODUCTS OF CONDENSATION. ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
279667 
225485 
150668 
384902 
169648 
113584 
29297 
33336 
1030 
13670 
47604 
22066 
95351 
71819 
13993 
27810 
2114 
144889 
90990 
90925 
95255 
40040 
11169 
18364 
176 
5858 
18861 
10323 
50517 
55351 
6222 
13440 
160 
24008 
12461 
74927 
16281 
7680 
271 
996 
2 
244 
1294 
266 
10209 
885 
1016 
2154 
22 
140 
21 
20 
729 
2 
16 
24 
89 
8 
127 
2 
52 
5 
213 
233 
3 
116 
12 
15 
1 
1153 
8 
2 
3714 
984 
2731 
466 
141 
2252 
600 
36832 
10327 
10116 
55035 
10781 
1986 
943 
40 
93 
608 
286 
19966 
4918 
1158 
2853 
1321 
795 
2 
101 
2 
3 
103 
1120 
943 
177 
174 
107 
2 
57970 
85136 
200403 
44977 
43598 
2410 
6499 
411 
2702 
9719 
6269 
9673 
7810 
2870 
4586 
489 
149 
603 
81 
25 
65 
50 
176 
13 
75 
273 
234 
360 
2 
35 
717 
302 
5 
51 
66 
51 
137 
5432 
2607 
6824 
1068 
586 
1768 
366 
26356 
20075 
26023 
5207 
8638 
522 
892 
1 
204 
2131 
670 
2548 
654 
132 
3076 
81 
3 
388 
42 
326 
39 
1 
288 
278 
13508 
11892 
16659 
13346 
7441 
12953 
5642 
153 
3425 
7027 
3206 
2230 
2114 
3465 
1685 
121 
13 
1417 
1507 
1430 
77 
23 
2886 
89 
335 
260 
2397 
22 
53 
245 
81 
184 
32 
28 
131 
5 
136 
243 
16833 
227 
450 
247 
1144 
7842 
1056 
155 
77 
31 
8 
1 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
672 EXPLOSIFS ET ART.DE PYROTECHN. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
434 
328 
869 
934 
379 
1236 
627 
315 
528 
1467 
23 
30 
12 
54 
14 
46 
20 
207 
71 
103 
167 
2913 
1228 
2146 
11022 
2448 
4945 
1657 
1216 
1200 
3606 
2104 
1695 
1967 
178 
1416 
600 
922 
474 
1276 
441 
1116 
123 
534 
150 
333 
408 
290 
1084 
1210 
840 
481 
111 
190 
161 
384­
235 
237 
137 
1056 
181 
329 
195 
176 
100 
100 
120 
340 
5297 
2562 
4g7 
253 
382 
321 
890 
119 
152 
28804 28804 
98298 37984 12488 
28421 4208 2413 
41073 4972 10064 
15869 3399 1208 
10122 3047 628 
24978 1558 8644 
8019 411 6575 
31 
123 
42 
45 
170 
43 
1 
20 
94 
158 
30 
13 
12 
16 
1 
61 
449 
166 
216 
986 
581 
1 
52 
57 
270 
4 
241 
44 
869 
429 
253 
123 
123 
934 
132 
848 
939 
1210 
792 
19 
82 
235 
237 
74 
372 
59 
57 
89 
79 
183 
68 
357 
582 PRODUITS DE CONDENSATION ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 MALTE 
284911 
138724 
167632 
304131 
186111 
164911 
20480 
46131 
1187 
18368 
66866 
28287 
91174 
76996 
19343 
50647 
2077 
135041 
50808 
92001 
97420 
66651 
5317 
24220 
321 
8169 
27094 
15049 
52540 
59268 
10021 
23802 
203 
12637 
11460 
45721 
22177 
11843 
312 
3433 
4 
469 
2523 
562 
5205 
772 
1397 
4871 
21 
913 
147 
134 
2976 
241 
7 
20 
64 
101 
205 
63 
786 
18 
222 
22 
39 
1001 
111 
942 
190 
372 
22 
498 
1545 
245 
26 
1 
152 
11718 
4423 
7293 
2146 
464 
4964 
807 
32761 
8421 
7366 
29657 
11196 
1216 
1468 
55 
259 
954 
360 
10417 
4336 
1480 
2629 
1362 
3Θ80 
29 
988 
1 
72 
11 
1 
678 
8900 
5258 
1843 
1616 
1002 
27 
64859 
42228 
153968 
46811 
52126 
2277 
8694 
329 
2806 
10378 
6845 
10290 
8744 
2880 
1500 
978 
3867 
499 
1207 
412 
329 
750 
1750 
428 
1568 
1093 
148 
1118 
1 
162 
48 
462 
20 
311 
24 
9 
21 
167 
3656 
2088 
84 
202 
367 
306 
636 
24240 
8484 
15778 
7218 
4826 
Θ557 
579 
34233 
28308 
52241 
10866 
18671 
926 
2330 
9 
688 
5958 
1476 
6208 
1639 
345 
8316 
1 
21 
1389 
286 
113 
3 
149 
11 
160 
116 
3 
29 
5 
329 
838 
89 
787 
107 
3 
660 
633 
17724 
19950 
17936 
16212 
8096 
10412 
5977 
198 
4479 
9824 
4871 
6056 
2006 
3136 
3975 
177 
1453 
1410 
701 
178 
524 
168 
147 
340 
10 
71 222 
4268 412 
101 370 
1577 4765 
145 596 
4096 1328 
21 
3 
46 
8 
42 
271 
1496 
10080 
1104 
426 
233 
77 
45 
2 
121 
Tab. 3 Export 
122 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
682 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
084 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
386 M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
45« DOMINICAN REPUBLIC 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
4S4 JAMAICA 
4«9 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD 8. TOBAGO 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FRENCH GUINEA 
600 ECUADOR 
504 PERU 
50B BRAZIL 
512 CHILE 
616 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
804 LEBANON 
BOB SYRIA 
«12 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
Quantity 
EUR9 
35233 
23783 
10927 
16116 
3039 
17106 
11368 
14361 
6895 
5509 
346 
8332 
7528 
4643 
1867 
8882 
1170 
129 
185 
1017 
203 
281 
668 
2958 
2150 
394 
169 
24324 
1208 
649 
240 
1256 
60 
604 
726 
537 
5247 
150 
1995 
274 
390 
729 
173 
1242 
334 
35250 
38890 
15778 
952 
990 
545 
661 
327 
3442 
376 
1018 
250 
723 
263 
230 
1009 
371 
191 
22«7 
462 
2882 
3666 
728 
2834 
79 
2219 
4518 
5879 
1293 
602 
443 
1328 
3803 
1912 
4247 
7996 
6652 
34964 
16465 
4095 
Deutschland 
19240 
10691 
3926 
8038 
10102 
4724 
8796 
3123 
3462 
9 
1060 
1015 
2060 
46 
2622 
36 
1 
8 
64 
56 
3 
9 
609 
738 
6 
824 
291 
100 
30 
984 
21 
152 
345 
1 
609 
8 
551 
213 
284 
116 
58 
222 
147 
6089 
10691 
2518 
683 
673 
16 
505 
87 
2747 
46 
268 
11 
265 
10 
56 
4 
11 
72 
14 
2503 
1334 
1 
2282 
5 
722 
2017 
3441 
549 
155 
264 
1056 
2461 
642 
631 
1966 
105B 
16400 
4699 
789 
France 
881 
810 
706 
561 
51 
450 
148 
282 
1883 
55 
1816 
438 
481 
17 
846 
10 
66 
27 
239 
81 
3 
6 
755 
1 
59 
65 
169 
441 
449 
12 
61 
2 
8 
2 
100 
37 
62 
277 
11 
46 
728 
6761 
349 
46 
6 
2 
15 
282 
10 
193 
159 
48 
22 
11 
6 
69 
1 
3 
513 
32 
7 
5 
121 
16 
319 
497 
246 
1461 
299 
78 
Italia 
8994 
8096 
3919 
3609 
290 
1343 
1085 
2209 
699 
626 
321 
2940 
5603 
1504 
667 
3779 
307 
16 
65 
53 
45 
102 
109 
83 
387 
143 
30 
2764 
208 
26 
19 
31 
6 
283 
124 
516 
949 
7 
35 
35 
107 
68 
18 
3 
3756 
1148 
423 
5 
65 
33 
62 
6 
363 
100 
157 
167 
146 
54 
15 
19 
43 
41 
279 
63 
189 
1673 
162 
16 
105 
786 
223 
304 
124 
11 
101 
194 
400 
1326 
3699 
2636 
5131 
7991 
1112 
1000 kg 
Nederland 
4672 
2203 
1406 
1214 
2368 
2004 
3870 
1404 
906 
796 
13 
1870 
141 
672 
732 
496 
589 
40 
67 
661 
20 
115 
430 
1166 
250 
120 
74 
12941 
220 
61 
178 
38 
14 
20 
186 
20 
2369 
96 
322 
9 
9 
228 
7 
721 
36 
4713 
4500 
1262 
60 
243 
95 
198 
283 
78 
116 
62 
291 
16 
46 
629 
96 
99 
1125 
273 
27 
130 
464 
365 
1268 
1435 
198 
269 
317 
161 
146 
157 
309 
1714 
1553 
1938 
7937 
2220 
1893 
Belg.­Lux 
632 
401 
249 
41 
45 
478 
410 
169 
116 
28 
305 
293 
6 
10 
10 
2 
i 3Θ 
1 
99 
1 
13 
112 
12 
20 
1 
2 
i 
525 
6615 
47 
1 
3 
2 
i 17 
i 
30 
2 
633 
2 
39 
107 
285 
358 
104 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
863 51 
1578 
720 
2663 
2B5 
1722 16 
1121 
1504 2 
268 
644 
3 
352 
38 
11 
395 
999 
228 
7 
28 
58 
113 
312 
774 
65 
7523 3 
47 
i 29 
6 
1 
69 
107 i 
46 
808 
16 
39 
231 
148 
19426 9 
7907 235 
11157 
157 
3 
493 
7 
36 
49 
137 
193 
21 
306 
228 
40 
742 
112 
116 
603 
263 
19 
122 
277 
1474 
137 
6 
20 
235 
539 
215 
174 
576 
4 
I 
932 
5 
111 
7 
1 
20 
157 
270 
1 
4 
5 
43 
22 
1 
25 
1 
2 
4 
3 
13 
3439 4 244 
1145 3 4 
144 79 
Destination 
CTCI 
582 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 M A U W I 
380 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 REP. DOMINICAINE 
45B GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
616 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
Value 
EUR9 
48357 
21149 
11428 
28929 
3526 
35905 
17894 
22039 
12723 
8352 
387 
5918 
7840 
3493 
2102 
9834 
1168 
132 
190 
870 
250 
284 
527 
2491 
1504 
393 
638 
19513 
1212 
705 
252 
1724 
128 
639 
486 
466 
4040 
165 
2011 
225 
410 
705 
229 
1338 
231 
41914 
71271 
14887 
2768 
708 
244 
480 
216 
1716 
287 
724 
270 
587 
453 
263 
867 
297 
200 
2065 
462 
2708 
4948 
635 
1115 
217 
1802 
4523 
13163 
1669 
555 
301 
1618 
7019 
2044 
3288 
6603 
7587 
34206 
19383 
2802 
Deutschland 
30154 
12608 
4078 
14372 
22425 
8838 
15607 
7289 
6079 
28 
1025 
1229 
1011 
134 
2710 
89 
2 
31 
100 
23 
7 
16 
461 
417 
15 
1300 
262 
105 
42 
1233 
56 
259 
209 
5 
690 
28 
973 
162 
240 
63 
100 
288 
122 
9117 
16969 
3735 
2022 
483 
30 
349 
58 
1113 
48 
229 
22 
181 
4 
16 
55 
19 
38 
146 
41 
2286 
2341 
10 
547 
65 
675 
2155 
8332 
948 
133 
145 
1375 
3664 
908 
748 
1455 
1087 
16763 
6045 
585 
France 
1323 
617 
1018 
2080 
186 
1397 
336 
814 
3049 
203 
2 
1417 
995 
752 
45 
776 
12 
79 
48 
265 
150 
4 
12 
854 
2 
106 
551 
187 
559 
472 
24 
86 
2 
31 
4 
305 
17 
2 
116 
342 
22 
62 
1 
1033 
8282 
839 
156 
6 
1 
5 
1 
33 
170 
20 
370 
194 
69 
24 
37 
1 
10 
138 
6 
9 
2060 
75 
7 
21 
560 
10 
271 
629 
391 
1671 
489 
115 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6666 
4426 
3813 
2184 
336 
2261 
734 
1573 
866 
677 
340 
1654 
4172 
1310 
821 
4168 
329 
19 
54 
63 
51 
97 
13e 
118 
363 
107 
36 
3226 
214 
33 
16 
50 
8 
161 
95 
471 
4B5 
11 
18 
46 
134 
64 
17 
4 
3263 
1340 
466 
16 
52 
35 
52 
6 
371 
94 
94 
190 
136 
68 
19 
12 
49 
50 
333 
67 
146 
1588 
177 
14 
141 
721 
274 
261 
151 
14 
80 
536 
393 
943 
3115 
3431 
3999 
8813 
616 
Nederland 
5393 
1767 
1134 
2006 
1947 
3668 
4506 
1452 
1001 
418 
9 
1271 
ige 3g2 
557 
963 
614 
29 
44 
441 
15 
79 
316 
747 
193 
82 
49 
9174 
166 
84 
167 
36 
26 
109 
128 
12 
1615 
72 
243 
12 
9 
163 
4 
646 
32 
3495 
7762 
1191 
168 
154 
69 
123 
190 
57 
93 
37 
243 
11 
34 
489 
75 
73 
864 
270 
22 
117 
352 
358 
883 
1355 
438 
241 
253 
134 
110 
213 
245 
1065 
1071 
1763 
7498 
2617 
1078 
Belg.­Lux 
1152 
571 
655 
63 
99 
1217 
754 
670 
197 
66 
229 
1095 
14 
6 
33 
i 11 
2 
146 
7 
123 
3 
11 
1 
298 
29 
44 
3 
9 
i 
3 
i 
949 
17408 
213 
5 
1 
2 
1 
5 
1 
8 
43 
3 
86 
6 
1 
1 
1746 
11 
64 
126 
340 
633 
273 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1583 12 74 
1146 14 
729 
8223 
960 
3027 247 
2722 
1B65 24 
322 
909 
7 
322 
153 
14 
539 
1088 
224 
3 
13 
97 
43 
156 
528 
76 
5496 5 
19 
21 
S 
47 
eoi 
65 
559 
22 6 
39 
319 
72 
1 
1 
1773 
3 
34 
1 
96 
9 
1 
3 
35 
135 
207 
3 
5 
23958 87 12 
17494 2833 183 
8373 78 
398 3 
5 
177 
9 
24 
40 
55 
133 
25 
31 i 
154 
38 
649 
82 
189 
622 
272 
20 
86 
283 
1911 2 
138 
17 
32 
294 
472 
IBS 
108 
555 
1 
4 
2 
33 
1 
6 
5 
9 
20 
3242 44 266 
1204 26 16 
161 56 
Tab. 3 
Destination 
Export 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
582 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
676 BURMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
70B PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
802 AUSTRALIAN OCEANIA 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
816 FIJI 
822 FRENCH POLYNESIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
683 PRODI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
026 FAROE ISUNDS 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
03« SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
04« MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
11893 
6447 
366 
348 10600 
110 
109 
673 
462 4747 
2740 
627 
942 490 5833 
7677 
4134 
8259 
2450 
1 1258 
870 7599 
6159 
7459 
25816 
49 5635 
72 
272 157 239560 
2491323 
1388458 
885307 
494362 
265424 
284215 
55676 
86684 
3060 
1546 
78 
9 4546 
19 11 
85 2130 
2338 
177 
154 435 1627 
6077 
1887 
3647 
1710 
684 608 4354 
1664 
1910 
5655 
1326 
7 
850501 
491838 
358884 
224387 
146306 
96206 
8437 
39275 
1268 
333 
6 
11 117 
14 
Β IB 
21 
1 
13 
90 
73 189 
123 
6 B7 
392 77 
235 378 
33 
71 14 68 
180119 
138824 
43498 
26147 
13922 
13646 
2816 
3703 
JF POLYMERIZAT-. ETC. 
976948 
518897 
532841 
1317012 
747609 
570551 
101758 
192946 
4442 
241 
90443 239055 
88280 
262702 
197587 
98620 
68963 
296 
64 3609 
92511 
163601 
62665 
8B170 
24780 
96949 
325BS 
62374 
27674 
17736 
1442 
2735 
29724 
59952 
26371 
8911 
45108 
6663 
129 967 661 
1189 
321656 
193570 
229716 
281575 
143601 
18706 
93333 
2449 
42960 
105585 
48517 
128359 
122959 
28890 
33906 
1 
1474 
45338 
30665 
7228 
25016 
32746 
19995 
34978 
10032 
3201 
94 872 12508 
15026 
4973 
3210 
19981 
2124 
309 116 
167 
i03ggg 
79897 
326656 
224880 
102388 
8181 
21743 
39 
200 i 
1S524 
5317 
45788 
16538 
23370 
16380 
2B5 
618 10810 
32730 
33256 
2401 
1318 
13804 
1938 
2181 
8955 
1064 
254 10612 
9919 
7606 
367 6999 
2286 
96 497 421 
863 
1821 
473 
52 
144 1084 
35 21 
34 
369 1429 
3 
13 
IB 19 1194 
202 
25 1139 
147 
2 
135 2384 
702 Θ41 
6 
1 8 49 
254820 
126999 
128823 
58583 
27064 
60248 
6696 
9934 
132532 
50011 
48919 
181290 
79g46 
2469 
14150 
12 
792 
13418 
7780 
30774 
19087 
17473 
4911 
5 
556 18229 
54B74 
9013 
41286 
2988 
17212 
3323 
14278 
2788 
11938 
1333 
1218 
4626 
31005 
11080 
3B80 
11438 
1426 
14 66 72 
105 
4401 
2126 
24 
67 1439 
16 51 
622 
404 
27 
209 
48 29 1322 
991 
909 
1132 
36 10223 
1948 
576 
2001 
2994 
177 
36 32 101690 
701490 
440992 
158907 
68494 
39643 
«7517 
23563 
22897 
239371 
144464 
437463 
87044 
103469 
8317 
21862 
659 
1 
15297 
32362 
8361 
23771 
20055 
7307 
3248 
65 
9728 
8167 
1403 
14117 
10887 
21088 
4343 
5209 
2852 
857 
11 332 
984 
176 
1192 
268 
2230 
192 
12 16 1 
10 
92 
7 
2 
2 
1 
14 
36 
23 75 
35 
280 4 
42 32 
595 856 
7 
137970 
250353 
86709 
25670 
20687 
6345 
3428 
283 
1568 
246285 
1499E4 
328566 
128814 
123272 
11930 
23536 
128 
35 
10879 
31283 
8514 
24947 
16078 
15191 
6325 
323 
7085 
20766 
11413 
3876 
7756 
7528 
1333 
4248 
2479 
394 
19 
860 
3628 
522 
300 
3420 
78 
60 61 
1163 
1938 
206 
117 
3587 
26 26 
1 
733 
348 
213 
721 7 
1663 
280 
1217 
2056 
393 
65 168 
695 406 
2004 
15081 
49 4083 
214 
217669 
81433 
138237 
84961 
21620 
42916 
13438 
8360 
35756 
26073 
21496 
37947 
23847 
61787 
18193 
881 
43 
12046 
25916 
8341 
8252 
2521 
4983 
4034 
5 
64 563 820 
5607 
341 
1401 
1819 
4581 
1655 
1399 
568 
273 
38 
334 
195 
97 
876 
1039 
547 
7 30 
54 
1 
8458 
8104 
354 
328 
75 11 
3 
17 
406 113 
512 
1390 
66 
13298 
130 
7 
46 107 
52 1 
176 1 
17 
1 
30 
76 
1 
i 
88 24 
25 
16 
31 
1 
15 
i 
21 
6 
1 
33 
20 
12 10 
3 
29913 
18969 
12958 
10776 
10550 
1243 440 
940 
942 
667 
2347 
3701 
1293 
456« 
3SB 
367 
162 
6422 
13860 
1378 
810 
173 
1305 
141 
8 
501 
742 1 
12 11 
1 
80 
19 
4 
3 1 io 1 
632 
636 640 
644 
647 
649 662 
656 
660 662 
664 
666 
669 676 
680 700 
701 
706 
708 720 
728 732 
736 
740 
800 
802 804 
609 815 822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 003 
004 
005 
006 007 
008 
024 
025 
028 030 
032 
036 038 
040 
042 
043 
044 046 
048 050 
052 066 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 204 
208 
212 216 
220 
224 
228 
232 
23« 
240 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
OCEANIE AUSTRAL. 
NOUVELLE­ZEUNDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
583 PRO 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
16482 
5603 
454 
503 
9g65 
240 
126 
462 
306 
4542 
3508 
903 
681 
265 
3726 
5342 
3655 
7002 
2367 
7663 
1834 
17455 
6442 
9829 
33080 
129 
6920 
118 
208 
237 
227686 
2576363 
1302924 
1044740 
620561 
303199 
286292 
47062 
13786« 
3498 
1427 
62 
2B 
3737 
44 
39 
76 
1019 
2715 
16g 
196 
214 
1439 
3879 
1610 
2411 
1642 
1792 
1336 
11634 
2870 
3035 
7832 
2220 
1 
2 
11 
940845 
470466 
470390 
293815 
172463 
99877 
7660 
76702 
2057 
283 
8 
26 
159 
20 
12 
39 
63 
18 
89 
120 
393 
200 
43 
239 
2049 
68 
433 
1149 
126 
110 
21 
137 
188370 
107576 
60792 
32323 
10948 
20189 
4130 
8280 
DUITS DE POLYMERISATION ETC 
703812 
356214 
400269 
838631 
451762 
412728 
71022 
141532 
3995 
381 
69328 
1B2071 
61946 
209067 
160368 
55343 
56166 
238 
141 
3545 
72399 
72197 
33191 
62122 
13272 
65217 
29705 
52153 
18636 
10346 
734 
1767 
16706 
29904 
15403 
7322 
22841 
4346 
137 
603 
604 
1287 
263631 
143079 
201107 
197197 
130043 
13074 
72767 
1826 
27465 
79967 
33401 
116243 
111216 
21678 
28063 
1 
1138 
40490 
17771 
7467 
22010 
26456 
19212 
31788 
7864 
3406 
97 
522 
6688 
8456 
2811 
2860 
10237 
1452 
153 
66 
102 
70963 
49513 
205006 
112580 
64377 
5180 
12136 
26 
1725 
10625 
3884 
27556 
8758 
10615 
10645 
226 
29 i 
5505 
14022 
13639 
2763 
700 
8721 
1515 
3065 
3852 
582 
124 
5774 
5669 
5858 
438 
3496 
1347 
90 
300 
371 
1079 
1565 
479 
56 
114 
763 
41 
21 
45 
216 
1620 
10 
11 
16 
9 
154 
175 
21 
1476 
154 
9 
296 
2633 
684 
1168 
11 
200688 
92085 
108801 
43324 
17866 
56486 
6809 
8741 
91247 
279g5 
28828 
118666 
52460 
1522 
8066 
26 
985 
9549 
3896 
23063 
12421 
B044 
4927 
3 
946 
13656 
25176 
4438 
23919 
1765 
10337 
2312 
9395 
2151 
5209 
624 
673 
2227 
13468 
5629 
2830 
5535 
B22 
26 
58 
36 
63 
7116 
1372 
23 
104 
1052 
36 
39 
401 
626 
40 
392 
42 
28 
1133 
698 
987 
949 
42 
4815 
1 
2028 
373 
1866 
3313 
277 
1 
21 
25 
132475 
867001 
370953 
153572 
74915 
41275 
58851 
17216 
19806 
138805 
8sgg2 
2763g4 
55662 
68421 
4634 
16653 
367 
1 
9141 
20917 
5626 
18064 
13582 
3764 
3428 
1 
65 
5766 
3813 
1062 
6933 
5590 
10150 
3100 
3831 
2236 
480 
10 
315 
433 
207 
632 
179 
924 
131 
9 
8 
2 
5 
477 
66 
10 
12 
55 
199 
33 
57 
52 
901 
7 
172 
72 
1630 
1054 
39 
2 
2 
96210 
301924 
147680 
59134 
46853 
16321 
8307 
65B 
3973 
169706 
91009 
201882 
65814 
75325 
8121 
13694 
78 
39 
7276 
20326 
5623 
15139 
9396 
6726 
4982 
292 
4455 
9343 
6161 
4946 
4146 
4921 
1073 
2207 
2045 
295 
30 
436 
1902 
336 
112 
1448 
47 
1 
32 
29 
1696 
1966 
305 
229 
4203 
99 
27 
2 
1296 
667 
318 
425 
14 
926 
301 
1082 
16B3 
252 
112 
238 
1279 
424 
2046 
18422 
129 
4232 
2 
153 
287742 
98298 
171446 
111930 
30553 
41244 
10219 
18272 
36982 
25672 
24131 
30883 
18690 
37778 
17098 
828 
60 
12013 
21043 
7653 
7260 
3576 
3884 
3943 
8 
140 
791 
1055 
1837 
403 
149g 
1051 
4609 
2492 
1764 
389 
342 
100 
247 
181 
128 
880 
1200 
547 
11 
52 
13882 
10259 
3423 
3068 
90 
86 
5 
271 
400 
167 
661 
1569 
60 
13624 
117 
17 
118 
245 
81 
14 
211 
5 
52 
38 
25101 
7719 
17383 
14318 
13689 
1253 
365 
1811 
1941 
1346 
4930 
5132 
1769 
8478 
703 
827 
291 
îoeie 
19399 
2072 
1728 
198 
727 
136 
19 
1481 
132 
1 
2 i 
21 
123 
124 
Tab. 3 
Destination 
srrc 
583 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 280 GUINEA 
2«4 SIERA LEONE 
288 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
278 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 306 CENTR. AFR. EMPIRE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 346 KENYA 
360 UGANDA 
362 TANZANIA 
355 SEYCHELLES Si DEP. 
366 MOZAMBIQUE 370 MADAGASCAR 372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
386 MAUWI 390 REP. SOUTH AFRICA 
393 SWAZIUND 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENUND 412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 436 COSTA RICA 
440 PANAMA 448 CUBA 
462 HAITI 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
468 GUADELOUPE 
4«2 MARTINIQUE 464 JAMAICA 
4«9 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
47« NETHERL. ANTILLES 480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 488 GUYANA 
492 SURINAM 499 FRENCH GUINEA 
600 ECUADOR 504 PERU 
608 BRAZIL 
512 CHILE 516 BOLIVIA 
620 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 62B JORDAN 
«32 SAUDI ARABIA 
«3« KUWAIT 
Θ40 BAHRAIN «44 OATAR 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 666 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 666 BANGUDESH 
Quantity 
EUR9 
552 
10056 
415 383 
986 
468 
26060 
9381 
1464 
643 
84940 
7665 238 
650 
824 
6678 
1082 362 
8514 
2431 
428 23728 
205 
8073 
126 
1064 2865 
1696 
1136 
5742 
911 38952 
169 
96104 
53552 
169 6976 
5880 
2613 
4795 
1744 3837 
1666 10778 
462 
2062 
2048 
2734 3693 
510 
593 
2426 
565 20138 
34799 «73 
«68 242 
13533 10633 
95249 
7839 4339 
2066 
10448 
38225 
10488 23102 
26916 
42452 
117688 
33262 8405 
37163 
8273 
3314 932 
11419 
983 
2848 904 
399 
11326 
38743 4112 
Deutschland 
13 
2806 
6 87 
38 
134 
4646 
5697 
437 
10 
36963 
1247 5 
142 
66 
2863 
79 43 
5949 
708 
3 6466 
62 
6791 
11 
833 955 
21 
232 
3736 
617 16408 
17 
57401 
7350 
5657 
4943 
2163 
3666 
1611 2572 
1376 4689 
126 
1509 
3 
3 2852 
210 
292 
783 
4 10539 
21738 389 
306 6 
9957 5017 
46857 
4889 3093 
1820 
5799 
16153 
2794 4063 
8368 
8560 
52323 
8607 2680 
9497 
2593 
483 84 
2384 
118 
116 179 
218 
7539 
6036 3398 
France 
525 
5645 
257 
106 
24 
14755 
1439 
938 
«01 
5307 
4439 198 
445 
548 
951 
642 76 
96 
1 927 
4 
100 823 
1607 
384 
172 
240 7710 
12329 
5555 
753 
635 
400 
40 
12 777 
119 779 
1 
93 
2011 
2711 
81' 
80 
1755 
3754 4 
28 230 
1378 3781 
13232 
595 328 
203 
2980 
7523 
1733 6292 
4072 
8356 
8041 
6700 1134 
6118 
646 
139 156 
2958 
162 
287 15 
35 
183 
10271 478 
Italia 
­
804 
2 
1B3 
28 
4478 
1167 
3 
32 
14031 
1641 11 
2 
165 
958 
70 231 
2502 
1495 
398 14586 
57 
693 
20 30 
44 
79 
204 
24 3534 
12886 
2871 
125 
102 
49 
128 
26 24 
37 4731 
28 
4 
13 
9 71 
108 
1 225 
5584 125 
25 5 
803 850 
14036 
1177 346 
6 
539 
10686 
3883 8524 
3950 
9237 
28486 
9381 4049 
11825 
1859 
26B 219 
1522 
7 
1018 621 
90 
1316 
19843 19 
1000 kg 
Nederlend 
14 
302 
2 
66 
224 
142 
648 
9450 
50 24 
22 
42 
292 
23 2 
67 
95 
15 764 
62 
79 
51 888 
17 
207 
503 
10 2399 
50 
1380 
8068 
6 
40 
1 
649 
29 5 
18 27 
241 
22 
19 
11 7 
44 
3 
518 
557 624 
29 18 
270 
144 69 
4884 
126 71 
26 
662 
421 
458 910 
5134 
2049 
12868 
1164 816 
2897 
2664 
38 26 
923 
136 112 
37 
67 
35 1 
Belg.-Lux 
483 
i 1 
41 
961 
231 
31 
3788 
121 
3 
2 
561 
262 10 
716 
160 
160 
5 
131 
1560 
1752 
4185 
10 
56 
8 8 
20 169 
36 
i 2903 
547 
22 
247 
5692 
281 
377 
2666 
493 2630 
1117 
12593 
11237 
3949 102 
1111 
1 
425 20 
242 
7 4 
209Í 
1320 82 
CXf 
Quantités 
UK Ireland Danmerk 
i 407 36 
590 
17 
38 
294 
53 
15166 43 
156 
36 
53 
6 
6 
37 
11 266 
22 
346 
1 15 
50 
2 
181 
993 
17 
15 
η' 
30 
5 
2 
192 
11 
i 2 
3 
S 
3 7268 60 23 
102 
8243 163 845 
25418 5 100 
1 158 424 
104 
112 
58 428 
97 383 
58 
434 
698 25 
256 
197 
929 
2 3944 
3147 139 
6 1 
1251 669 
10532 
771 561 
191 
771 
1125 456 
4275 
1626 
4673 
4551 17 621 
5617 3 
1507 
1907 28 427 
3220 
670 
1268 73 
18 
130 
1237 134 
23 
8 
4 
20 
3 
148 
i 
16 
5 
2 27 
31' 
61 
3 3 
195 
3 
26 1 
170 
26 
14 
i 
2 
»α π 
Destination 
CTCI 
583 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 306 EMP. CENTRAFRICAIN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 346 KENYA 
350 OUGANDA 
362 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET DEP. 
366 MOZAMBIQUE 370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
336 MAUWI 390 REP.AFRIQUE DU SUD 
393 SWAZIUND 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 436 COSTA RICA 
440 PANAMA 448 CUBA 
452 HAITI 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 488 GUYANA 
492 SURINAM 496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 666 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 666 BANGU DESH 
Value 
EUR9 
578 
5447 
447 490 
678 
488 
14245 
6623 
1136 
676 
58565 
6417 266 
802 
742 
5273 
920 219 
5751 
1724 
473 11993 
383 
6205 
161 
764 2630 
1688 
883 
4111 
464 37849 
158 
121954 
38501 
452 6703 
2752 
1136 
2527 
973 2156 
97g 5323 
431 
1400 
1535 
2103 2435 
461 
492 
1937 
479 9611 
20g50 535 
676 314 
7223 5641 
44721 
5328 2380 
1270 
5156 
19240 
5842 11675 
12811 
22881 
66203 
21576 4964 
30228 
6938 
2463 1189 
11305 
1313 
1905 989 
371 
5278 
17689 2253 
Deutschland 
13 
1600 
17 107 
41 
245 
2736 
4228 
285 
11 
27632 
798 16 
103 
71 
2669 
72 40 
4697 
683 
9 4231 
195 
4900 
9 
579 1160 
28 
234 
2667 
290 15091 
38 
72163 
8692 
4767 
2328 
952 
1953 
B43 1595 
757 2480 
99 
875 
13 
13 1727 
134 
185 
563 
22 5265 
13854 272 
208 4 
5330 3064 
23259 
3463 1775 
1068 
3063 
B973 
1533 2148 
4031 
6115 
32245 
6608 1375 
9318 
1980 
39g 146 
2511 
131 
166 142 
261 
3575 
4116 1837 
France 
553 
2762 
1 295 
74 
33 
8417 
783 
785 
547 
3064 
3345 200 
608 
479 
978 
49g 64 
70 
9 434 
9 
53 754 
1592 
222 
121 
99 6280 
8884 
3075 
1166 
256 
142 
16 
6 336 
42 504 
3 
43 
1491 
2068 5 
56 
136 
1091 
1969 4 
23 301 
682 1752 
6288 
366 126 
161 
1109 
3625 
780 3720 
2389 
3823 
4590 
2783 787 
5104 
445 
153 190 
2076 
227 
245 356 
15 
131 
4038 222 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
552 
3 
98 
14 
2385 
798 
5 
17 
8330 
948 17 
2 
150 
877 
27 85 
1061 
822 
434 6107 
28 
475 
14 83 
51 
93 
165 
15 2365 
14578 
3875 
146 
80 
38 
107 
24 21 
57 1804 
19 
16 
19 
12 51 
72 
4 204 
3124 68 
22 7 
462 383 
5608 
603 145 
6 
264 
4404 
1866 3653 
2030 
4683 
12374 
4893 1964 
6777 
1626 
120 148 
1153 
12 
575 291 
58 
638 
7971 28 
Nederland 
12 
157 
2 
43 
150 
128 
332 
3 
5477 
73 22 
33 
37 
305 
49 3 
69 
78 
9 406 
46 
152 
1 
48 461 
7 
95 
279 
6 2637 
18 
2892 
2997 
43 
16 
3 
390 
18 9 
46 60 
274 
20 
12 
7 8 
31 
4 
321 
449 396 
46 18 
290 
87 36 
2130 
92 44 
35 
322 
319 
295 511 
2094 
1168 
6336 
949 414 
2268 
1237 
79 61 
712 
3 
146 83 
23 
69 
123 4 
Belg.-Lux. 
342 
β' 
2 
23 
480 
145 
18 
2372 
87 
6 
6 
609 
268 27 
7 
2 
387 
105 
72 
5 
1 
88 
1642 
1 
1793 
1649 
η' 
30 
16 5 
31 183 
i 17 
2 1118 
400 
16 
127 
2647 
173 
225 
920 
204 1135 
586 
5577 
5967 
1833 53 
1112 
10 
209 22 
98 
6 4 
734 
466 33 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 
427 79 
406 
34 
66 
331 
38 
12072 eg 
162 
51 
33 
5 
17 
66 
12 424 
109 
564 
151 
70 
5 
233 
788 
37 
26 
14 
33 
6 
2 
569 
14 
2 
i 
5 
5 
5 
3 
7 9777 123 34 
101 
19969 627 1058 
17986 15 112 
2 450 570 
42 
62 
66 186 
46 192 
29 
446 
2 656 27 
296 
245 
841 
2 1483 
1567 173 
13 2 
662 278 
4876 3 
632 291 
173 
796 
1168 370 
1681 
1476 
4604 
4416 87 357 
5309 7 
1631 
1419 43 632 
4627 
912 
750 114 
12 
131 
967 129 
1 
4 
7 
4 
2 
14 
44 
3 
10 
3 
6 38 
49 
88 
7 4 
333 
10 
41 1 
128 
28 
17 
2 
8 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
ees 672 
676 
ββο 
090 
700 
701 
706 
/OH 
720 
774 
728 
732 
73« 
740 eoo 304 
HUH 
Hib 
H77 
950 
9b8 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
007 
008 
024 
02H 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
OhH 
060 
062 
064 
0«« 
0«H 
070 
202 
204 
70H 
717 
71« 
220 
224 
74H 
264 
777 
276 
288 
302 
31H 
327 
330 
334 
346 
352 
386 
370 
3/3 
SRI UNKA 
NEPAL 
BURMA 
THAIUND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEAUND 
NEW CALEDONIA.DEP. 
FIJI 
FRENCH POLYNESIA 
STORES & PROV. 
COUNTR.& TERR.N.D. 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
584 CELLI 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK ' 
ICEUNO 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP. 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISUNDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
SIERA LEONE 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIA 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
4263 
801 
1254 
45064 
4370 
15400 
2S657 
32793 
22922 
46135 
2053 
20948 
12000 
14960 
56847 
20657 
10809 
882 
83 
1107 
291 
1542 
152014 
8424870 
4958608 
3314349 
1594931 
981003 
1302488 
214523 
415118 
DERIVATIV 
17019 
10238 
159g5 
17941 
24962 
5B13 
4208 
4110 
56 
973 3907 
1702 
9544 
5744 
3221 
5772 
160 2936 
4691 
3006 
12584 
466 2058 
1460 
2280 
894 2622 
19B 
775 1030 
3539 
80S 
1188 
1091 
342 
113 
114 
74g 
116 6316 
365 
72 
266 
48 
68 
428 
317 
12« 
277 
108 
1663 
757 1169 
8234 
15 3863 
9637 
11194 
2364 
26704 
1468 
1823 
6756 
4941 
13279 
6568 
2312 
6 
36 
2026 
2811102 
1282153 
1328925 
694110 
479714 
474814 
82322 
157999 
/ES. ETC. 
9066 
6917 
5053 
9757 
2431 
524 1541 
7 
318 1006 
410 4979 
4346 
578 2974 
36 1918 
1336 
1115 
2056 
641 
852 
891 
194 1336 
62 
165 
348 
42 
776 
628 
42 
9 
64 
16 
561 
17 
43 
81 
7 
24 
181 
151 
38 
134 
23 
551 
40 
64 8083 
4339 
3567 
8294 
12913 
6873 
491 
10598 
1909 
3846 
4230 
4200 
486 
703 
1028 
1383153 
887845 
515308 
235846 
109569 
242213 
43866 
37254 
2336 
1953 
3894 
7421 
1143 
38 
738 
9 
112 
169 
136 2868 
469 1418 
1120 
302 
973 1253 
2243 
3 
102 
23 
111 
42 
66 
37 
41 
641 
241 
390 
110 
1 
103 
614 
996 
183 
29 
15 
2 
7 
78 
22 
24 
1900 
4 
9 1707 
1 
224 
2772 
2113 
4552 
14503 
281 
610 
374 
183 6354 
561 
422 
165 
22 
281 1540 
1093979 
609309 
584870 
197602 
89335 
270578 
43396 
114665 
3460 
131 
253 1664 
604 
1 
40 
16 
83 
144 
516 
207 
77 
473 
56 
175 
724 
297 
75 
40 
555 
263 
812 
424 
53 
157 
2 
73 2883 
319 
400 
249 
34 
6 
1 
75 
82 
B i 
41 
17 
34 
2 
3 
74 
26 
1721 
1 
445 
721 
732 
863 
3292 
237 
318 
294 
17071 
475 
2069 
1 
1 
19 
103695 
1434887 
1041982 
289008 
146048 
107730 
81291 
14978 
62680 
121 
1302 
1970 
394 
667 
6 
29 
7 
4 
2 
19 
6 
4 
36 
2 
5 
9 
7 
34 
1 
9 
6 
17 
1 
1 
10 
32 
i 
3 
7 
3 
7 
23151 
7032 
5998 
3348 
7290 
1017 
300 
6275 
620 
1906 
10001 
439 
155 
i 
36837 
1372174 
1012343 
322995 
161695 
107020 
132207 
7907 
29097 
211t 
4904 
5973 
1974 
132 
1 
450 
1 
7 
93 
17 
23g 
65 
23 i 
2 
445 
137 
87 
38 
406 
2 
222 
204 
14 
7 
1 
i 22 
35 
72 
62 
17 
3 
35 
3 
22 
126 
5 
2166 
218 
1233 
2490 
agg 1122 
1405 
1979 
3078 
5360 
9135 
5111 
7 
82 
1 
9457 
489073 
215094 
244523 
132659 
62931 
98661 
21701 
13200 
2200 
546 
3636 
4429 
53g6 
3634 
1259 
28 
360 
2311 
972 
915 
649 
1144 
938 
64 
94 
1517 
243 
8191 
378 
321 
319 
234 
30 
1162 
4 
663 
136 
59 
56 
12 
103 
233 
1 
113 
60 
99 
4571 
93 
75 
23 
205 
129 
1 
18 
61 
1 
22 
4 
1 
262 
42 
17090 
15901 
1191 
972 
389 
140 
68 
80 
31 
1 
133 
6 
21 
813 
3 
1 
13 
24 
4 
3 
1 
1 
2 
4 
2 
14 
11 
2 
2 
59 
44 
712 
551 
17 
2 
2 
43613 
13881 
29729 
26999 
24315 
2684 
287 
143 
30 
6 
13 
106 
33 
5 
9 
151 
228 
18 
5 
2 
19 
i 
i 
i 
669 
672 
676 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
815 
822 
850 
858 
877 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
04« 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
264 
272 
276 
288 
302 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
373 
SRI U N K A 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN. 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
584 CELI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
2030 
49g 
726 
18068 
1602 
8292 
13630 
18295 
10212 
19603 
1146 
10732 
19566 
7636 
27192 
34146 
8081 
860 
158 
1181 
202 
523 
116158 
5757292 
3378856 
2262278 
1240620 
742092 
741094 
146354 
279928 
970 
472 
663 
4054 
18 2999 
5061 
7617 
1955 
11506 
881 2601 
13423 
3915 
8451 
10242 
2664 
16 
85 
14045 
2067367 
1020888 
1032424 
608883 
391684 
297730 
59905 
125800 
192 
17 
34 
3000 
1532 
1463 
3109 
4892 
2409 
252 
3903 
1756 
1451 
1676 
2619 
270 
744 
1 
1066 
806784 
519758 
286029 
131421 
64199 
131031 
28626 
23575 
7ERIV.CHIM.DE C E L L U L 
41937 
20061 
35693 
34442 
40954 
13695 
9969 
9207 
161 
3153 
9690 
4392 
19581 
15793 
5125 
11087 
474 11684 
8076 
4708 
14770 
817 4180 
3026 
5058 
1666 
4644 
174 
1410 
1870 
3959 
1441 
1837 
1472 
887 
294 
353 
1321 
304 12068 
871 
133 
449 
261 
148 
881 
678 
211 
644 
261 
21496 
11244 
11006 
21299 
6235 
2481 
3910 
39 
1006 
3362 
1718 
10943 
12616 
1367 
6121 
193 
9595 
3178 
1988 
3772 
1527 
2084 
2505 
613 2300 
4 
102 
382 
876 
125 
929 
765 
128 
22 
4 
151 
51 
1662 
64 
94 
210 
84 
62 
370 
319 
63 
292 
56 
4824 
4941 
6900 
10147 
1741 
67 
16Θ6 
10 
231 
463 
296 
4652 
1138 
1966 
1643 
688 
1555 
1869 
2242 
4 
176 
25 
204 
101 
404 
65 
73 
1074 
327 
746 
178 
13 
256 
906 
1965 
383 
39 
18 
1 
2 
11 
126 
39 
68 
697 
2 
6 
663 
3 
99 
1098 
916 
1919 
5201 
97 
239 
618 
106 
2769 
965 
221 
89 
18 
202 
521 
653842 
329785 
323859 
129887 
57983 
130333 
23561 
62917 
8717 
418 
517 
4154 
1450 
3 
99 
45 
239 
102 
1021 
B24 
205 
753 
95 
595 
1090 
345 
187 
89 
1119 
465 
1232 
643 
111 
112 
7 
133 
2611 
467 
884 
359 
67 
11 
4 
75 
192 
1 
60 
173 
36 
89 
13 
1 
174 
24 
672 
2 
651 
277 
693 
571 
1796 
139 
488 
159 
6522 
789 
1379 
2 
2 
17 
46301 
871183 
850889 
174196 
967ge 
71369 
43186 
9284 
34209 
824 
2511 
3779 
1312 
1997 
17 
132 
15 
33 
22 
100 
11 
24 
114 
12 
19 
10 
17 
7« 
24 
40 
9 
62 
4 
3 
i 28 
109 
8 
23 
2 
19 
8232 
1 
2538 
2343 
1302 
2519 
335 
141 
2336 
451 
650 
4409 
528 
165 
1 
1 
52351 
851842 
825647 
173639 
S5B53 
64469 
57498 
5186 
20292 
4865 
12128 
12460 
2775 
431 
16 
1044 
2 
23 
100 
19 
522 
194 
2 
693 
5 
614 
238 
183 
1 
60 
619 
13 
401 
317 
15 
25 
21 
4 
9 
31 
41 
139 
167 
ββ' 
3 
9 
92 
11 
54 
141 
8 
4 
1442 
630 
1735 
2867 
811 
494 
3 
1512 
2772 
1266 
3250 
18521 
3326 
9 
155 
2 
3461 
423032 
191229 
228342 
136733 
56149 
78790 
19004 
12822 
5854 
1033 
6627 
6840 
5409 
7370 
2428 
66 
1138 
4626 
2127 
2318 
1001 
1560 
1763 
181 
179 
1996 
319 
8519 
647 
662 
402 
674 
92 
1805 
3 
1188 
250 
121 
99 
24 
160 
620 
6 
345 
145 
248 
8000 
256 
96 
39 
420 
254 
2 
62 
148 
β 
2 
24 
4 
β 
432 
63 
18937 
18595 
2342 
2009 
689 
244 
86 
92 
103 
3 
409 
32 
12 
1730 
9 
3 
36 
71 
9 
14 
3 
2 
6 
11 
4 
6 
46 
1 2 
7 
2 
26 
53 
89 
107 
50 
3 
2 
65736 
24287 
41448 
36936 
35560 
2283 
702 
221 
78 
27 
65 
277 
111 
15 
35 
658 
777 
gg 
1 1 
9 
1 
1 
49 
1 
2 
2 
3 
125 
Export 
126 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
584 
378 ZAMBIA 
386 M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD & T06AGO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRAZIL 
612 CHILE 
516 BOLIVIA 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
«49 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
«56 SOUTH YEMEN 
«82 PAKISTAN 
664 INDIA 
«69 SRI UNKA 
676 BURMA 
6B0 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
685 OTH.A 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
94 
89 
5423 
13032 
2869 
2912 
287 81 
440 
123 
350 168 
206 
327 
360 
266 
1660 
2392 
74 
684 
760 1267 
631 
113 
1260 
926 
232 
692 
4546 
2228 
3676 
2150 
296 
704 
285 
48 
40 
164 
45 
327 107 
1074 
577 
145 
70 607 
1623 
953 
1219 
1028 
473 
4002 
26 583 
1445 
1494 
1970 
6043 
166 
1411 
13310 
274042 
100289 
180480 
71937 
26137 
61724 
11079 
26798 
SINS a· 
13601 
11498 
9360 
38944 
21320 
16746 
1547 
4071 
829 3277 
7364 
28002 
7 
3 
1569 
3828 
948 
462 
72 22 
16 
36 
15 1 
9 
154 
96 
50 487 
1246 
1 
113 
272 645 
230 
33 
209 512 
69 
137 311 
160 
2579 
309 48 
375 
42 
2 
2 
11 
1 
4 
288 
110 
7 
5 172 
362 
151 
1213 
443 
149 9 
30 
1217 
1213 
317 
274 
105 
83938 
34283 
49853 
26956 
11642 
16705 
1581 
6987 
PLASTIC M A T 
1228 
1543 
4884 
1216 
1866 
30 663 
79 
729 
3258 
11668 
35 
619 
4565 
799 
1824 
175 50 
335 
42 
299 129 
119 
46 
139 
335 
450 
278 
287 63 
92 
41 
118 224 
5 
161 44B 
213 
266 
648 30 
11 
2 
17 
41 
1 
40 
θ' 
44 
377 
106 
73 
119 249 
3 537 
13 
17 68 
684 
62 
47798 
17588 
30229 
15562 
5169 
11671 
2199 
29ge 
2699' 
635 
6227 
4355 
699 
6 10 
16 
334 
20 
1396 
22 95B 
14 
82 
1 1 
4 1 
22 
20 
1 
β' 
28 
1 
6 
10 197 
79 
Β 106 
17 
83 
2765 
1176 
145 
666 48 
233 
161 
88 
13 
108 48 
263 
12 
2 
5 
1 
3 6 
71 
1 
1952 
18 15 
66 
57 283 
163 
24 
25755 
8141 
19814 
4014 
1041 
11226 
432 
4371 
4443 
66 
2480 
392g 
908 
1 327 
15 
25 
2 428 
5 
1 
2 
20 
9 
4 
β 
31 2 
56 
2 
1 16 
9 
16 
i 
36 
2 
49 
6 
2 
13310 
18207 
4388 
509 
9B 
38 
365 84 
57 
6702 
4412 
22061 
15288 
12158 
567 
1340 
489 
919 
3900 
13378 
13 281 
2 
43 
5 
20 
19 
66 
103 
18 20 
2 
2 
6 
23 
58 
1142 
7 
4 
16 
52 
14 
19965 
15544 
4419 
ι eeg 
423 
708 273 
2022 
620 
741 
2387 
270 321 
15 123 
103 
120 
76 613 
52 
86 
3076 
3377 
1002 
542 
37 S 
88 
46 
32 37 
56 
64 
124 
196 832 
667 
63 
286 
186 348 
230 
39 
926 65 
116 
2 BO 
953 
616 
577 
608 132 
60 
62 
23 
36 
22 
28 
213 59 
447 
456 
130 
65 386 
866 
644 
434 
146 650 
i 145 
207 
1229 
4819 
166 
1206 
78418 
21146 
66270 
22946 
6365 
20983 
6507 
11343 
486 
1566 
348 
4305 
169 
928 
1608 
48 
1017 
67 517 
125 18 
9 
1 
9 
4 
10 
1 
3 
51 
1282 
1005 
277 
248 
44 
29 2 
1209 
57 
14 
783 
h 
' 
' 
: 
7 
37 
883 
19' 
48! 47' 41' 
4, ' 20 
24 
: 1h 
3' 
2: 
1' 
7! ia: 4' 
2 
378 
386 
390 
400 404 
412 
416 
424 428 
432 
436 440 
448 
466 
464 
472 480 
484 
488 
500 
504 508 
512 
516 
524 526 
«00 
«04 
60S 612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 669 
678 
680 
700 
701 
703 706 
708 
720 
724 
728 732 
736 
740 
800 
801 804 
877 
1000 
iole 
1011 1020 1021 
1030 1031 
1040 
001 
002 003 
004 
005 
006 
007 008 
028 
030 
032 
036 
ZAMBIE 
MAUWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
HONDURAS EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA PANAMA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAO ET TOBAGO COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
O M A N 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
585 A U T 
FRANCE 
8ELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINUNDE 
SUISSE 
234 
130 
8498 
37808 
5439 
4544 
424 
126 
668 
211 
551 
272 
393 
781 
685 
566 
2692 
4629 
264 
1234 
1480 
3589 
I80C 
223 
1742 
2126 
49B 
933 
3274 
4292 
7039 
3279 
400 
1157 
620 
108 
186 
228 
140 
606 
230 
1589 
1004 
238 
109 
1071 
2036 
1635 
1030 
1522 
587 
6603 
122 
1421 
7716 
3601 
3170 
13067 
277 
3117 
18436 
640220 
205984 
315822 
169617 
67887 
104737 
22342 
41454 
28 
5 
2721 
19437 
1918 
1084 
137 
37 
43 
«7 
40 
3 
33 
374 
199 
78 
1103 
260« 
3 
340 
606 
2008 
1097 
78 
349 
1270 
153 
231 
377 
415 
5184 
1100 
86 
487 
88 
13 
13 
48 
567 
283 
12 
16 
413 
616 
297 
1023 
642 
316 
23 
60 
7273 
3115 
584 
1057 
307 
210120 
77872 
132449 
84863 
31067 
34804 
3954 
12770 
.RESINES ART.ET MAT.PLAST. 
71066 
13236 
10227 
26422 
12255 
14786 
37B7 
5747 
1973 
3050 
3546 
8944 
4767 
2806 
5072 
2104 
4636 
428 
1280 
91 
935 
1225 
3891 
59 
972 
6062 
960 
2344 
223 
73 
477 
69 
454 
203 
176 
93 
241 
1 
426 
794 
427 
490 
132 
117 
67 
150 
257 
6 
244 
349 
407 
432 
1041 
40 
49 
14 
17 
1 
52 
73 
6 
55 
305 
114 
123 
83 
311 
14 
1286 
36 
18 
68 
1116 
117 
78289 
30207 
46081 
23779 
8764 
18589 
4284 
3713 
1776 
1666 
4057 
2514 
893 
32 
26 
36 
328 
4 
712 
46 
3737 
28 
373 
2 
4 
51 
67 
7 
22 
78 
32 
10 
25 
764 
122 
3 i 
307 
47 
137 
2087 
939 
259 
422 
56 
371 
395 
1 
66 
62 
262 
118 
213 
43 
6 
23 
3 
17 
6 
118 
6 
2473 
74 
69 
147 
201 
1061 
355 
78 
45948 
15368 
30588 
9708 
2436 
14311 
823 
6562 
3221 
96 
1566 
2740 
922 
2 
171 
3 
14 
3 
561 
1 
47 
11 
46 
13 
30 
30 
27 
4 
165 
11 
28 
10 
5 
145 
18436 
30835 
10672 
1826 
427 
205 
1035 
267 
166 
11319 
3255 
12815 
6019 
6686 
376 
1608 
268 
544 
1673 
2854 
37 
621 
1 
126 
109 
29 
233 
17 
11 
31 
2885 
34 
143 
11 
42882 
33724 
9180 
3427 
864 
1388 
616 
4344 
1034 
1013 
3037 
1164 
384 
23 
173 
165 
154 
121 
365 
147 
126 
4461 
7809 
2474 
697 
58 
12 
148 
75 
48 
65 
132 
122 
238 
430 
1140 
1130 
199 
457 
351 
629 
463 
77 
1212 
183 
232 
294 
409 
2325 
900 
695 
196 
174 
97 
68 
152 
58 
59 
333 
112 
639 
672 
212 
93 
670 
1076 
1061 
2 
572 
152 
911 
239 
267 
1391 
10271 
277 
2603 
128891 
35581 
93330 
45144 
12830 
34343 
12368 
13846 
477 
3465 
582 
3166 
192 
2926 
2489 
449 
876 
447 
301 
269 
106 
35 
3124 
2298 
829 
654 
132 
173 
15 
2 
1829 
74 
29 
2333 
574 
1769 
1615 
1569 
94 
6 
52 
254 
678 
253 
56 
72 
240 
Tab. 3 Export 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
586 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
60S BRAZIL 
612 CHILE 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
591 DISINI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGOOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
2415 
4007 
13916 
695 2322 
688 2681 
223 
756 275 
346 
52B 198 
71 
609 157B 
361 
472 
29 74 
259 
109 1483 
99 78 177 
1773 
6426 
1739 
144 396 
67 
53 235 
400 83 
44 
140 
287 
282 1428 
583 
428 185 
100 46 
611 
734 
408 225 
785 2074 
16964 
1012 
264 
693 576 
230718 
118991 
113730 
90706 
45B97 
17979 
2740 
5049 
605 
28 
699 
282 61 
130 17 
262 24 
48 
13 7 
29 
8 
86 
28 11 
24 
3 
272 
58 4 
262 
2939 
334 
65 13 
25 e 
326 69 
6 
4 
6 
179 30 
19 2 
27 
30 
87 
10 2 
35 
587 
82 36 
129 3 
36235 
11428 
23809 
21789 
16366 
1640 
433 382 
TS.INSECTICIDES.ETC 
64290 
19220 
22732 
40280 
33523 
19842 
7702 
8057 
651 2380 
9276 
2616 
15441 
5266 
4823 
33661 
4976 
10632 
15880 
6982 
540 3395 
623 506 
3034 
1145 
3818 
3625 
2462 
45 
579 
B65 
1142 
46 2 
1 
17 
2 1 
533 
1259 
304 
67 
60 
76 
5 
91 
27 
296 
12 
1 
i 1 
19 
1 
33 
9 
13 
642 32 
153 
541' 
2 
31 
77 144 
6 
1 
38 
3 
13 
24048 
14832 
9217 
4827 
2389 
4363 
387 27 
5942 
2964 
14053 
9463 
3369 
200 628 
122 
405 
76 
9493 
630 999 
287 
175 
454 
104 128 
326 693 
17 
79 118 
2 
433 34 
71 
30 
3 35 
17 
2 
32 
46 
461 
1 
10 
i 42 168 
34 
76 
272 
10 
130 9 
159 147 
i 22 
71 
4 
6 
77 
169 
23 14 
1 
17998 
12164 
5844 
2667 
930 
15B9 
72 
15B6 
2823 
320 
141 
2295 
670 
37 32 
24 
39 
10 
370 
106 166 
1275 
3129 
11844 
250 973 
152 
1703 
205 
375 119 
290 
80 156 
i 308 12 
91 
i 165 
106 
1019 
Β 19 165 
660 
2667 
1362 
54 382 
36 
61 
7 24 
21 
26 
6 
238 
466 509 
2 
78 9 
551 
544 
232 48 
781 
1959 
15116 
901 193 
236 376 
131518 
82517 
69001 
66727 
23089 
9331 
1597 
2945 
9357 
4838 
3993 
4531 
2802 
379 857 
1 22 
362 
130 
816 
473 81 
2C2 
39 
10 
2 2 
31 
4 5 
10 
i 
i 
7 
22 
18 
5 
15 
7 3 
1 
6 
9 
5808 
4478 
1329 
1256 
1149 
64 
12 9 
9273 
2826 
5759 
1530 
5202 
20 214 
1 121 
351 
117 
148 
97 376 
1 
53 
37 
55 15 
3 
66 
19 1 
5 
16 
201 1 
2 
153 
8 
771 37 
11 
14 
4 
6 1 
16 
1 
4 
2 
82 
36 
80 9 
6 1 
85 
30 
i 16 
2 
21 
301 187 
13807 
9411 
4198 
3160 
1714 
94« 
234 91 
8484 
3001 
5758 
13219 
1958 
6504 
2931 
92 
742 
3246 
683 
530 
266 685 
4 
1 
3 1 
e 
i 
4 
2088 
2085 
21 
12 
11 
2 
1 
137 
468 
72 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4 
3 
2 
1 
8 
3 
1 
2 
8 
12 
1 
2 
2 
1 
420 
108 
313 
268 260 
35 3 
9 
661 
143 
274 
961 161 
359 
22 
34 
844 
837 
455 94 
69 
55 
038 
040 
042 
048 
050 062 
066 
058 
060 
062 
064 066 
068 
202 
204 
208 
212 220 
224 
248 
272 276 
288 302 
322 
346 
390 
400 404 
412 416 
480 
484 
500 
508 
512 
528 604 
608 
612 616 
624 
632 
«3« 
647 
662 680 
700 
701 706 
708 
728 732 
736 
740 800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 1031 
1040 
001 
002 
003 
004 005 
00« 
007 008 
024 
028 
030 
032 03« 
038 
040 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE GHANA 
NIGERIA CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMAU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE 
CUSSE 2 ACP 
CUSSE 3 
591 DES 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
2521 
1992 
8318 
3629 
1397 
752 2850 
309 1122 
351 
366 767 
195 
260 331 
1731 
343 
637 
100 109 
219 
174 1374 
101 315 
148 
2037 
17560 
1118 
443 
135 167 
487 
428 831 
133 287 
138 
196 197 
922 382 
732 
244 1484 
215 
30S 
612 235 
497 
417 
885 5749 
603 
171 2013 
473 21593 
218708 
107524 
89691 
65183 
22053 
1B366 
3106 
6031 
1181 
85 
3307 
2020 
305 
296 37 
610 
31 
68 90 
9 
2 37 
22 
99 
98 50 
33 
11 
298 
1 277 
8 
925 13859 
619 
118 
21 101 
403 
4 684 
93 198 
6 
2 13 
338 69 
30 
34 
30 
40 
178 15 
6 
2 
60 504 
94 
46 
128« 
38 
68315 
21091 
35224 
30567 
7410 
3790 
867 
868 
64 
312 
694 76 
324 
35 8 
2 48 
6 
1 
239 
1475 
304 
133 
50 
88 
5 
82 
183 
867 71 
10 
4 
3 
87 
11 e 44 
5 20 
189 13 
272 
1397 
3 
37 49 
311 
29 
1 402 
10 
1 
276 
1 
20588 
10985 
9821 
4378 
1446 
5165 
3Θ6 
79 
TS.INSECTICIDES ETC 
181936 
48338 
61156 
94045 
52423 
83401 
11462 
21539 
632 4352 
1B9S4 
4952 
42864 
11546 
9683 
120093 
16794 
28352 
2508Í 
32935 
17B2 
12523 
443 
1323 
7913 
2150 
12724 
7916 
5242 
13067 
8666 
40154 
12032 
11662 
748 
1775 
1 
414 
1809 
229 22551 
1441 
1869 
200 
256 
236 238 
128 
217 
1109 
23 88 
145 
3 588 
46 
256 19 
13 
25 
10 
11 
93 
71 
370 12 
11 
2 
64 
204 43 
63 
184 11 
166 17 
325 
176 3 
4 
31 
103 5 
3 
9 
111 214 
23 
15 
34 
15518 
8718 
8800 
2597 
1037 
2163 
192 
2033 
5022 
1273 
447 
6178 
1766 
58 
166 
39 
96 
46 
1754 
182 
387 
749 
1113 
3884 
368 
598 
144 
1654 
283 329 
107 
279 83 
135 
i 219 
13 
157 
i 81 
163 
797 
18 36 
119 
249 
2264 
366 
77 
174 19 
200 14 
26 10 
26 
5 133 
177 242 
1 
57 
9 
223 
286 84 
38 
373 
702 
4261 
451 
101 
169 
314 
70243 
42278 
27986 
19817 
7191 
5262 
1327 
2883 
13123 
8550 
7548 
5479 
13277 
47β 
1672 
3 
31 
362 
352 
1932 
639 
179 
332 65 
34 31 
4 
57 
ii 39 
i 
2 1 
22 
4 
3 
9 
49 5 
10 
19 
8 7 
2 
6 
16 
8423 
8827 
1597 
1438 
1226 
108 
20 
51 
21368 
6869 
21229 
4716 
22390 
18 
932 
2 
281 
1661 
763 
1012 
298 
840 
2 144 
120 
892 
28 3 
42 
35 4 
6 
3 
33 
176 2 
β 
162 
21 
595 128 
38 227 
32 
21 
28 
74 
44 5 
75 
32 
36 
172 11 
8 
82 101 
11 
196 14 
3 204 
120 
21593 
41188 
13287 
8288 
4597 
2237 
1602 
288 
89 
21535 
8489 
16242 
17996 
4743 
8348 
4482 
119 
1192 
3066 
751 
2532 
952 
1130 
3 
15 
3 
18 6 
29 
38 
26 
3090 
2949 141 
55 
66 
20 
2 
292 
2 
944 
200 
3 
17 
41 4 
10 
1 1 
25 
1 
1 
1 
5 
2 5 
g 
37 
65 3 
i 
27 
i 
4 
166 
1 1 
5 
2 
3385 
1409 
1955 
1736 
1506 
190 6 
26 
792 
196 
288 941 
362 
428 
30 
64 
1072 
3477 
661 158 
118 
36 
127 
128 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
591 
042 SPAIN 
04« MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
06« SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
OS« ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
205 CEUTA AND MELILU 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
21« LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR. AFR. EMPIRE 
314 GABON 
31S CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
38« M A U W I 
380 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
42β EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CAN. ZONE 
44B CUBA 
452 HAITI 
466 DOMINICAN REPUBLIC 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBAOOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
473 GRENADA 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
49« FRENCH GUINEA 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
Quantity 
EUR9 
13492 
263 
3728 
6517 
6207 
11702 
2340 
2497 
2131 
10667 
5262 
1360 
320 
299 
39ge 
91 
2620 
1753 
6678 
6936 
6016 
132 
145 
1654 
1031 
270 
82 
325 
448 
2692 
1767 
323 
311 
22306 
2042 
341 
293 
174 
630 
250 
1787 
75 
205 
3081 
360 
3838 
432 
129 
728 
408 
3«7 
107 
10304 
7789 
6992 
252 
3916 
356 
1681 
3104 
1385 
572 
40 
7076 
88 
472 
1018 
1594 
588 
462 
409 
1047 
73 
404 
4232 
1162 
90 
501 
90 
1506 
683 
8090 
901 
400 
307 
Deutschland 
3611 
14 
1931 
2481 
1888 
476« 
1475 
707 
2499 
777 
820 
28 
8 
92g 
64 
378 
38 
417 
78 
2 
2 
3 
132 
8 
6 
11 
40 
497 
1229 
14 
2 
1217 
142 
29 
6 
240 
160 
780 
9 
2 
1188 
65 
2657 
327 
8 
46 
145 
27 
4 
1866 
1384 
760 
203 
3345 
119 
1424 
2091 
1048 
389 
4585 
54 
207 
108 
99 
151 
28 
18 
121 
25 
63 
2888 
956 
6 
216 
24 
690 
468 
4469 
545 
199 
68 
France 
4274 
1 
983 
1643 
765 
3029 
1479 
492 
456 
4943 
981 
176 
55 
îggs 
1611 
1226 
77 
2703 
2386 
129 
39 
1267 
696 
69 
5 
1693 
37 
292 
303 
364 
1667 
341 
227 
165 
37 
5 
17 
14 
29 
655 
1 
66 
545 
36 
2 
1696 
147 
15g 
β 
130 
3 
β 
9 
7 
2 
BO 
e 23 
683 
1481 
15 
19 
13 
102 
3 
1 
60 
2 
8 
65 
47 
28 
1726 
6 
11 
Italia 
453 
46 
169 
1323 
852 
773 
20 
84 
58 
574 
1377 
186 
267 
11 
74 
120 
118 
1010 
1948 
1826 
15 
48 
4 
37 
10 
4 
52 
10 
1 
30 
15 
133 
106 
303 
5 
111 
11 
12 
7 
488 
337 
212 
7 
48 
17 
7 
i 
25 
33 
4 
136 
113 
88 
1000 kg 
Nederland 
2164 
2 
134 
224 
738 
46 
555 
28 
186 
1072 
1017 
31 
34 
143 
675 
91 
711 
1 
78 
BOI 
217 
1 
1 
278 
240 
13 
1 
67 
208 
197 
46 
5 
4859 
44 
4' 
3 
39 
«2 
630 
46 
59 
122 
191 
329 
69 
7 
16 
i g 
82 
16 
918 
2047 
721 
9 
29 
21 
53 
5 
79 
12 
247 
22 
16 
e 5 
4 
5 
102 
75' 
100 
89 
5 
53 
321 
103 
211 
123 
86 
77 
Belg.­Lux 
1299 
5 i 244 
2 
2795 
72 
78 
224 
428 
985 
83 
24 
38 
12 
3 
7 
58 
i 1 
1 
68 
8 
1451 
1 
2 l ' 
62 
7 i 
88 
83 
28 
6 
2 
13 
1 
2653 
443 
1042 
20 
130 
200 
i 
6 
373 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1349 1 341 
i g g 2 
470 
676 
742 
203 
214 
333 
498 
1051 
6 
55 
82 
286 
76 
18 
5470 2 
997 
502 
5 
91 
14 
248 
6 
257 
18B 
118 
458 
8 
6 
14300 
174 
η ' 
219 
18 
156 
6 
9 
666 
26 
626 
29 
22 
107 
180 
265 
88 
2611 
3371 
4098 
27 
197 
190 
102 
153 
176 
39 
40 
1378 
4 
210 
417 
411 
373 
673 
45 
270 
234 
26 1 
79 
224 
1 
412 
78 
1175 
40 
77 
63 
26 
220 
i 
120 
16 
70 
40 
3 
82 
63 
4 
3 
69 
87 
15 
9 
72 
40 
195 
23 
96 
846 
75 
538 
16 
48 
950 
64 
i 
3 
2 
74 
38 
Destination 
CTCI 
691 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA ET MELILU 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
3B6 M A U W I 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
42B EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
473 GRENADA 
476 ANTILLES NEERUND. 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
482 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
600 EQUATEUR 
604 PEROU 
608 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
Value 
EUR9 
272B1 
338 
11861 
150T6 
21382 
33035 
3817 
12251 
8313 
21953 
11540 
6251 
447 
668 
758B 
101 
4397 
2164 
6851 
33186 
10981 
523 
392 
4131 
1941 
249 
226 
452 
600 
5150 
8230 
674 
545 
31966 
3467 
857 
701 
317 
1445 
362 
4067 
180 
330 
6074 
814 
5512 
862 
250 
1424 
864 
913 
142 
28584 
19966 
17797 
2734 
12780 
646 
4643 
8584 
1778 
828 
161 
12511 
274 
1172 
2376 
2616 
1369 
1047 
901 
2066 
171 
BOI 
9238 
2349 
113 
954 
242 
4098 
2821 
23810 
2847 
759 
676 
Deutschland 
9464 
33 
8182 
8164 
7693 
16721 
8332 
4139 
9726 
4446 
3904 
78 
47 
2533 
190 
627 
140 
4153 
480 
23 
32 
14 
505 
32 
25 
78 
9g 
1537 
7284 
51 
g 
2166 
464 
105 
23 
815 
83 
1821 
44 
22 
26g4 
301 
3478 
482 
22 
140 
274 
79 
8 
6110 
8700 
1294 
1787 
11354 
144 
3647 
5489 
1117 
511 
7308 
206 
303 
320 
305 
414 
87 
63 
541 
64 
162 
5477 
1784 
13 
489 
82 
2172 
1695 
13486 
1904 
442 
20g 
France 
5938 
3 
1633 
2065 
160« 
7632 
1873 
209B 
1300 
4569 
3341 
830 
79 
3147 
1657 
1230 
176 
12289 
5808 
489 
51 
3113 
1020 
199 
27 
2751 
61 
60S 
530 
578 
2507 
667 
522 
292 
91 
17 
31 
36 
52 
828 
i 3 
146 
1131 
75 
10 
2130 
124 
319 
18 
393 
8 
11 
23 
13 
4 
133 
9 
193 
2027 
2273 
25 
36 
23 
368 
16 
3 
132 
14 
1 
11 
160 
154 
359 
3307 
20 
1 
40 
January — 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
880 
84 
289 
2472 
1739 
1297 
54 
260 
440 
1695 
1168 
606 
299 
19 
110 
142 
216 
913 
5689 
2891 
19' 
61 
i 7 
58 
34 
1 
98 
17 
2 
31 
23 
204 
148 
515 
14 
92 
19 
25 
9 
1324 
717 
169 
49 
i 
45 
2 
28 
14 
2 
i 
31 
i 
42 
8 
182 
268 
92 
Nederland 
2829 
3 
256 
416 
4893 
98 
714 
140 
779 
1146 
1387 
188 
70 
251 
1100 
101 
1726 
5 
68 
7716 
612 
2 
1 
845 
336 
35 
1 
61 
265 
244 
146 
5 
8476 
79 
7 
2 
141 
199 
1593 
73 
95 
298 
260 
629 
302 
β 
19 
36 
231 
22 
1914 
1729 
4043 
449 
236 
8 
36 
12 
146 
10 
1 
410 
54 
55 
23 
15 
6 
18 
131 
120 
1258 
166 
7 
55 
508 
439 
346 
276 
117 
113 
Belg.­Lux. 
3972 
1 
348 
500 
11 
6432 
237 
221 
755 
1426 
968 
334 
30 
192 
39 
2 
2 
10 
86 
2 
1 
1 
1 
91 
29 
1918 
11 
38 
128 
88 
3 
603 
121 
157 
12 
18 
118 
4 
8156 
422 
2336 
31 
260 
516 
i 
3 
694 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3722 5 481 
210 4 
1 150 3 
1339 61 
5224 
855 
939 
1199 
1900 
3391 
51 
380 
272 
646 
490 
48 
5550 2 
3196 
USO 
9 
35 
140 
17 
181 
311 
207 
252 
676 
9 
6 
18502 
380 
27 
237 
30 
220 
7 
10 
1019 
118 
1072 
63 
12 
g ì 
325 
589 
1 12 
8906 
8226 
9636 
431 
366 
418 
667 
1333 
343 
42 
160 
3630 5 
594 
935 
91Θ 
797 
941 
92 
612 
617 
151 74 
92 
396 
1212 
316 
5196 
259 
123 
222 
416 
i 
i 1β0 
22 
142 
187 
5 
217 
227 
g 
2 
117 
83 
45 
27 
46 
48 
401 
68 
182 
1727 
159 
46Θ 
25 
83 
1754 
129 
2 
10 
4 
111 
76 
Tab. 3 Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
591 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
862 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
672 NEPAL 
676 BURMA 
6B0 THAIUND 
684 U O S 
890 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
816 FIJI 
822 FRENCH POLYNESIA 
968 COUNTR.& TERR.N.D. 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
592 STARC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
815 
1826 
719 
1914 
1447 
2051 
18273 
1963 
783 
5955 
695 
264 
452 
2484 
562 
1160 
599 
263 
1797 
733 
427 
1249 
57 
474 
5242 
107 
2607 
2925 
2035 
951 
2107 
1347 
644 
Θ10 
6620 
2030 
1343 
3179 
295 
1147 
125 
148 175 
408 
544860 
215839 
329226 
105627 
40449 
175319 
53894 
47864 
565 
640 
53 
344 
116 
31 4721 
485 
217 
316 
23 
8 
15 
157 
16 
142 
2 
7Θ 1038 
352 
107 
330 
2 
1 2337 
703 1380 
944 
399 
360 
3 
614 
209 2561 
903 
563 
707 
θ 
557 
22 
4 
34 
173843 
76085 
97758 
32871 
15114 
47908 
9158 
16979 
ULIN. GLUTEN. ETC. 
60549 
52918 
49898 
109017 
51143 
192003 
22108 
25686 
528 10023 
44872 
15358 
56064 
12277 
4101 
571« 
1666 
4132 
3838 
293 142« 
429 34926 
703 4282 
2687 
1078 
263 1651 
18603 
12621 
21738 
6607 
8830 
301 11485 
42 1787 
21842 
2029 
13625 
3216 
286 
795 
49 1764 
917 
66 1039 
9251 
254 2496 
432 
614 
22 
123 
8 
45 
67 
321 
258 
223 
803 
216 
5B 
60 
3 
6 
1 
30 
1 
238 
1 18 
309 
2 
5 
54 i 
18 
143 
540 
65 
12 
287 
2 
473 
756 
231 e 445 
39 
91 
132 
99487 
36606 
82884 
22533 
11723 
28568 
10649 
11783 
15363 
9055 
48393 
12028 
44633 
15158 
5296 
12 
589 2160 
276 20498 
2367 
2389 
2515 
830 
681 
494 
118 
145 
279 13476 
211 
159 
19g 
99 
4 
913 
59 
225 
48 
603 
271 
68 
3028 
301 
37 
376 
36 
7 
14 
1 
73 
64 
87 
55 
297 
9 
42 
8 
5 
743 
224 
275 
85 
108 
6 
2 
107 
27998 
8317 
21880 
4922 
713 12500 
2785 
4132 
8302 
406 
798 3665 
3144 
1 
261 
39 
7 
66 
9 5193 
1634 
23 
71 
170 
137 
426 
3 
3 
73 4544 
14 
25 1911 
174 
8 
254 
53 
214 
64 
111 
186 
286 
456 
161 
54 
328 
268 
21 
59 
25 
80 
33 
203 
36 
110 
263 
454 
306 
35 
139 
568 
134 
30 
136 
1 
44 i 
254 
49 
244 
6 
151 
2 
4 
56872 
26755 
30118 
9766 
1984 
16994 
7940 
3355 
18512 
23467 
45283 
31267 
108218 
1676 
627B 
177 3676 
3752 
9601 
14970 
4543 
1037 
1919 
626 
1430 
1761 
17 
59 6432 
44 1357 
43 
4 
74 
201 
63 
177 
53 
50 
73 
492 
181 
3 
1 
7 
2 
20 
15 
7 
3 a 123 
89 
1 
296 
40905 
24825 
18079 
7161 
1211 
3757 
1967 
4865 
12845 
13709 
7464 
540 
3349 
15 
427 
76 
415 
49 
113a 
lei 
17 
141 
33 
106 
127 
18 
1 
36 
20 
1 
1 
11 
47 
200 
414 
514 
609 
1370 
8744 
619 
397 
4668 
357 
241 
434 2189 
463 
607 
529 
3 
196 
249 
210 
491 
55 
19 
1448 
54 
1 
427 
800 
485 
1164 
593 
86 2465 
224 
630 
1497 
281 
305 
10 
142 
4 
131386 
41885 
89523 
24071 
6245 
61029 
20972 
4425 
1457 
563 
1505 
1054 
498 
4954 
1937 
29 
214 
3154 
139 
614 
283 
283 
175 
156 
18 
110 
88 
222 
1222 
144 
222 
2 
36 
154 
149 
883 eoe 77 
74 
72 
3 
336 
471 
2158 
1184 
111 
1249 
2 
2 
7 
2 
6 
30 
9 
325 
15 
71 
7 
29 
11 
206 
1 
2 
35 
56 
20 
35 
5 i 7 
105 
311 
1621 
11 
30 
2 
155 
5 
30 
42 
66 
140 
55 
5 
13688 
2580 
11108 
4220 
3387 
4560 
423 
2315 
494 
108 
935 
ig74 
192 
21480 
2 
229 
3673 
13477 
3255 
1 1 
23 
6 
91 
3 
6 
3 
18 
3 
150 
524 
528 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
«SO 
662 
664 
666 
669 
672 
676 
«80 
684 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
72B 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
815 
822 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
UOS 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
592 A M I 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1640 
4780 
983 3826 
3021 
4463 
35766 
6804 
1481 
14493 
1053 
533 
836 4847 
1113 
2198 
836 
571 5399 
1249 
1111 
1753 
126 
214 9590 
193 5273 
5177 
4067 
1539 
2962 
2063 
1263 
1725 
18294 
4170 
1398 
7122 
565 3249 
367 
326 
591 2647 
1315776 
664295 
761487 
264004 
93013 
375145 
99142 
119749 
1067 
1910 
137 1060 
535 
121 
14788 
1801 
513 1425 
62 
39 
67 
563 
24 
514 
11 
316 3590 
367 
392 
545 
4 
5 3842 
2018 
2378 
1969 
587 
762 
6 1153 
766 
4605 
1952 
459 1617 
18 1944 
97 
15 
164 
619167 
237570 
281588 
95414 
37711 
12B321 
24374 
57854 
LUTEN, COLLES ETC. 
48731 
4177« 
3982« 
70178 
35673 
72580 
11357 
14392 
351 5814 
15690 
6032 
22457 
9204 
2509 
9812 
581 5872 
4192 
530 1798 
899 
9383 
1762 
4613 
1477 
1151 
236 1358 
20307 
13436 
15268 
10149 
7506 
411 5991 
86 1751 
6056 
1222 
8628 
4684 
547 
1591 
93 3209 
1747 
137 1265 
2278 
543 2071 
589 
490 
21 
214 
72 
97 
38 
311 
382 
486 
3118 
554 
167 
159 
13 
27 
2 
115 
2 
508 
126 
723 
8 
2 
2 1612 
26 
126 
853 
229 
214 
604 
11 
755 
2219 
348 
14 
605 
184 
248 
404 
218108 
88102 
130006 
45053 
28315 
63039 
21264 
21913 
14044 
9416 
26867 
10725 
13495 
3523 
2182 
2 
400 
1186 
404 
5730 
524 
799 
4281 
91 
396 
945 
138 
192 
849 
3191 
762 
402 
309 
292 
4 
846 
87 
497 
95 
1001 
454 
126 
3472 
716 
130 
765 
44 
6 
48 
1 
85 
124 
170 
193 
404 
18 
64 
16 
11 
1588 
620 
528 
106 
167 
7 
2 
2 
4 
125 
54883 
14901 
39962 
10972 
2503 
21346 
4313 
7475 
3728 
236 
502 
1449 
1545 
2 
140 
β 
4 
47 
20 
1279 
325 
10 
183 
110 
236 
1B7 
11 
2 
23 
576 
24 
48 
548 
193 
4 
72 
123 
546 
120 
561 
263 
1467 
973 
487 
111 
1113 
421 
26 
143 
37 
160 
74 
787 
59 
138 
319 
174 
645 
54 
218 
1037 
226 
42 
106 
1 
1112 
378 
6« 
701 
7 
161 
β 
12 
118788 
50128 
88881 
22156 
4098 
41343 
14788 
5161 
9188 
11880 
22827 
ugge 31151 
883 
3708 
68 
1840 
1608 
2917 
4139 
998 
886 
2273 
93 
1825 
805 
17 
60 
1166 
44 
1375 
17 
5 
56 
96 
161 
374 
129 
114 
3 
310 
452 
1302 
11 
2 
S 
3 
66 
13 
12 
4 io 
104 
218 
4 
2409 
119516 
77620 
41997 
20938 
4860 
7759 
343C 
10681 
8034 
9359 
9373 
387 
4654 
39 
912 
139 
654 
113 
987 
316 
61 
60C 
IC 
256 
276 
41 
7 
91 îog 9 
16 
12 
21 
130 
665 
434 
625 
1353 
1953 
12887 
1942 
521 
10595 
502 
435 
762 
3871 
858 
895 
693 
5 
137 
631 
581 
532 
122 
33 
2617 
113 
2 
878 
1473 
665 
1228 
436 
53 
9614 
642 
743 
3816 
540 
735 
14 
309 
3 . 
261019 
81801 
179218 
62352 
973g 
104087 
29968 
12780 
3694 
1261 
2036 
2603 
942 
6496 
1314 
49 
280 
1569 
213 
1259 
508 
255 
580 
177 
39 
124 
195 
322 
5 
2164 
298 
607 
5 
86 
139 
110 
1521 
1239 
284 
208 
200 
76 
3424 
859 
2974 
5367 
1307 
8249 
146 
105 
352 
116 
399 
1822 
3C 
221 
2 
6 
2 
671 
30 
134 
31 
76 
2 
28 
434 
2 
5 
107 
191 
36 
60 
102 
14 
162 
467 
2907 
13 
50 
2 
252 
9 
1 10 
151 
112 
317 
1 12 
13 
22807 
3038 
19772 
6911 
5587 
9174 
1005 
3675 
356 
60 
231 
1692 
167 
59Θ0 
3 
138 
1205 
4217 
1027 
36 
27 
11 
83 
5 
11 
8 
. 60 
1 
i 
70 
129 
Tab. 3 Export 
130 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
592 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 
2«8 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
30« CENTR. AFR. EMPIRE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
36« MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
41« GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
44S CUBA 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
476 NETHERL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
61« IRAN 
«24 ISRAEL 
«28 JORDAN 
«32 SAUDI ARABIA 
«3« KUWAIT 
«40 BAHRAIN 
«44 QATAR 
«47 U.A. EMIRATES 
«49 OMAN 
«52 NORTH YEMEN 
«62 PAKISTAN 
««4 INDIA 
S«6 BANGUDESH 
«69 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
706 PHILIPPINES 
720 CHINA 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
Quantity 
EUR9 
6991 
1349 
1126 
3341 
934 
235 
410 
1349 
203 
250 
2058 
519 
81 
108 
8313 
1642 
140« 
89« 
184 
370 
424 
887 
507 
94« 
1052 
289 
201 
446 
236 
132 
35B2 
29293 
7537 
1301 
170 
102 
765 
324 
327 
507 
270 
332 
93 
85 
872 
82 
118 
92 
549 
175 
124 
1269 
1612 
1080 
4120 
10241 
1723 
498 
4692 
889 
783 
36B 
2724 
776 
1292 
336 
104 
193 
265 
2669 
2030 
5654 
198 
3307 
522 
214 
1674 
16923 
3811 
14275 
1561 
6Θ3 
31292 
973577 
Deutschland 
647 
51 
33 
962 
339 
2 
38 
6 
62 
82 
116 
6 
1612 
106 
1 
10 
28 
172 
407 
723 
115 
196 
470 
161 
50 
20 
36 
2 
231 
1284 
247 
77 
100 
14 
552 
124 
29 
11 
6 
48 
372 
17 
45 
25 
79 
28 
11 
598 
510 
113 
249 
3236 
283 
127 
1058 
174 
46 
27 
129 
2 
1241 
64 
45 
66 
27 
671 
1223 
175 
223 
198 
214 
293 
700 
89 
854 
64 
7 
21985 
186521 
France 
1424 
1005 
3 
158 
β β 
84 
400 
1243 
3 
1714 
13 
48 
75 
332 
1322 
1011 
261 
164 
47 
9 
42 
10 
10 
131 
408 
8 
26 i 
2201 
246 
829 
1 
57 
10 
319 
505 
11 
i 
3 
38 
1 
83 
168 
3B7 
1457 
928 
184 
5 
1028 
67 
50 
174 
2 
28 
7 
2 
11 
7 
22 
140 
3179 
206 i 
5 
100 
377 
413 
2326 
210 
2 
228492 
Italia 
543 
146 
733 
412 
28 
65 
40 
56 
19 
25 
2 
624 
178 
2 
62 
1 
43 
133 
i 
19 
IB 
9 
877 
92 
3 
8 
60 
2 
β 
5 
β 
24 
13 
6 
β 
2 
15 
18 
371 
226 
435 
153 
63 
65 
880 
151 
66 
1 
290 
15 
20 
1 
24 
6 
9 
54 
25 
11 
47 
28 
38799 
1000 kg 
Nederìend 
4161 
140 
204 
1290 
400 
149 
18 
115 
201 
99 
20 
1491 
7 
394 
634 
27 
1 
61 
246 
270 
510 
114 
1 
14 
2620 
15297 
6093 
130 
56 
65 
7 
182 
2 
203 
206 
82 
22 
463 
59 
50 
17 
398 
30 
24 
277 
451 
330 
1743 
4880 
1048 
157 
900 
346 
21 
138 
1482 
604 
3 
33 
24 
72 
9 
1860 
434 
2132 
196 
820 
248 
1242 
14661 
3236 
108B2 
618 
460 
9307 
381917 
Belg.­Lux. 
193 
2 
10 
id 
2 
334 
3 
26 
i 
6 
3 
27 
1906 
36 
10 
70 
i 3 
22 
2 
6 
68 
82 
87 
11 
30 
714 
55 
73 
3 
39 
1 
9 
6 
20 
5 
4 
13 
3 
9 
44836 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
23 
β 
153 
491 
98 
3 
139 
24 
27 
266 
2 
11 
4824 
26 
i 
46 
1 
27 
13 
465 
65 
4 
192 
176 
28 
1 
5 
23 
96 
6 
3 
430 1 3 
2817 4810 101 
692 214 17 
67 195 
3 
15 
19 
27 
116 
8 
8 
6 
6 
22 
26 
108 
6 
209 
25 
13 
183 
283 
97 1 
144 
644 1 
146 
652 
151 
649 
166 
5 
173 
6 
20 
212 
104 
150 
140 
2 
163 
41 
6 
i 
2 
23 
47 
1 
8 
i 
i 
25 
i 
3 
14 
2 
4 
13 26 
721 72 36Β 
17 56 
158 5 
62B 3 1 
213 1 
37238 10898 47078 
Destination 
CTCI 
692 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MAOAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
380 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
466 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«28 JORDANIE 
832 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT' 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
«49 OMAN 
«52 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
«84 INDE 
««« BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
Value 
EUR9 
2567 
702 
797 
2033 
69« 
136 
252 
528 
190 
211 
953 
666 
103 
119 
5574 
1118 
230 
363 
187 
555 
see 396 
1B5 
838 
1045 
220 
216 
517 
224 
228 
2605 
32117 
3738 
1846 
262 
121 
767 
280 
337 
410 
206 
215 
121 
291 
1590 
139 
217 
274 
1103 
357 
678 
746 
726 
711 
1676 
7611 
1427 
367 
3960 
988 
503 
260 
2028 
eoo 273 
444 
345 
125 
235 
1483 
1802 
1315 
117 
973 
665 
275 
1799 
12270 
904 
4190 
1831 
471 
9962 
573486 
Deutschland 
588 
121 
102 
334 
281 
3 
67 
11 
78 
84 
236 
β 
1 
897 
128 
13 
22 
279 
955 
262 
19 
247 
723 
146 
65 
27 
76 
13 
496 
3063 
602 
104 
163 
55 
254 
150 
2 
24 
23 
9 
215 
942 
26 
105 
174 
315 
191 
100 
266 
263 
143 
250 
4210 
471 
119 
1805 
387 
54 
60 
177 
5 
222 
100 
215 
72 
67 
70β 
1103 
92 
216 
266 
275 
506 
2111 
176 
1344 
227 
29 
4853 
144290 
France 
806 
463 
7 
160 
20 
69 
240 
402 
5 
774 
3 
74 
94 
92 
796 
1Β2 
241 
161 
99 
7 
44 
17 
3 
127 
466 
11 
168 
8804 
498 
1258 
2 
144 
2 
332 
406 
16 
2 
3 
2 
94 
1 
3 
47 
119 
172 
241 
242 
115 
8 
381 
64 
22 
109 
6 
11 
17 
9 
2 
12 
49 
228 
461 
364 
8 
237 
1687 
68 
369 
95 
3 
124778 
1000 EUA/UCE 
Italia 
103 
77 
444 
351 
61 
66 
18 
46 
9 
10 
i 474 
148 
2 
69 
1 
42 
106 
1 
22 
26 
8 
638 
39 
β 
6 
107 
11 
2 
i 
i 9 
33 
19 
5 
37 
3 
63 
20 
106 
161 
168 
93 
39 
22 
526 
95 
3B 
3 
129 
17 
14 
4 
14 
10 
14 
7 
40 
7 
65 
16 
18294 
Nederìend 
787 
32 
126 
780 
78 
63 
η ' 
56 
43 
100 
12 
530 
β 
48 
107 
18 
3 
26 
35 
Ì 8 7 
229 
66 
1 
7 
1433 
4271 
1081 
33 
46 
49 
37 
107 
1 
4 
103 
88 
111 
52 
586 
106 
78 
20 
567 
46 
12 
126 
171 
186 
540 
2305 
408 
32 
510 
281 
36 
68 
900 
384 
6 
44 
17 
13 
7 
564 
231 
648 
113 
207 
255 
1010 
5578 
587 
2056 
185 
261 
5108 
147086 
8elg.­Lux. 
246 
1 
3 
12 
4 
3 
93 
7 
63 
i 
11' 
3 
47 
3310 
30 
36 
163 
β' 
9 
54 
5 
17 
476 
45 
43 
14 
16 
21Θ 
233 
131 
3 
i 1 
66 
12 
15 
11 
29 
15 
7 
47 
3 
30 
2 
42069 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
37 
8 
1 1 8 " 
410 
159 
3 
150 
27 
33 
312 6 
2 
11 
3410 
31 
2 
2 
27 
2 i 
26 
376 
81 
3 
138 
208 
16 
7 
6 
18 
78 
2 
9 
415 36 10 
6238 6595 98 
1323 189 77 
198 244 
6 
12 
52 
61 
104 
7 
17 
8 
7 
21 
85 
99 
25 
235 
23 
36 
248 
392 
122 38 
176 
678 11 
157 
375 
114 
710 2 
103 
18 
202 
33 
24 
130 
141 
206 
176 
4 
166 
82 
20 
6 
7 
1 
112 
151 
1 
19 
1 
3 
2 
i 55 
4 
5 
9 
β 
β 
23 24 
2000 489 361 
46 17 
163 190 
10B3 193 2 
149 26 1 
49933 32419 18762 
Export 
SITC 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland 
592 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
598 MISC. 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
00B DENMARK 
024 ICEUND 
025 FAROE ISUNDS 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
2 2 0 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
246 SENEGAL 
2S0 GUINEA 
2«4 SIERA LEONE 
2«B LIBERIA 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
34« KENYA 
360 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
386 M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENUND 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
583310 
378978 
218559 
143206 
113959 
25368 
46426 
81082 
83464 
48935 
42825 
19655 
4271 
14865 
CAL PRODUCTS. NES 
1296042 
433462 
355173 
444777 
327352 
207750 
31297 
74784 
1842 
203 49496 
114024 
39008 
178443 
108622 
31340 
57686 
2797 
1309 
67527 
46658 
29552 
54192 
3439 
49460 
21336 
31931 
22416 
13260 
560 
1863 
117818 
17780 
8863 
12168 
93537 
6387 
240 
«49 
239 
708 
187 
7276 
66 
955 
739 7931 
1800 
338 180 26297 
3ΘΒ9 
2506 
1079 
2963 
2230 
595 
374 5266 
B6 2526 
501 2365 
897 306 2037 
358 42353 
83660 
17619 
97 
12944 
745 1007 
2321 
249047 
145938 
147646 
129198 
77431 
1707 
46652 
339 
3 14017 
53078 
16401 
136434 
84116 
7286 
17449 
98 28884 
10367 
9753 
15941 
18275 
8361 
15646 
10264 
4039 
508 
120 
2781 
3781 
760 
638 3390 
1281 
66 
46 
62 
166 
35 
224 
4 
7 
366 1138 
664 
111 63 6166 
260 
28 
64 336 
917 
269 
44 946 
16 589 
238 445 
18 56 
207 
41 15007 
13600 
4435 
2606 
674 
88 
149947 
78547 
36072 
28292 
25852 
7252 
14625 
99382 
47865 
169119 
116610 
48205 
320 4621 
363 
22 4383 
7811 
3770 
23272 
9057 
10323 
18138 
2779 
23 9114 
12496 
7437 
16404 
1661 
14800 
7861 
7910 
4944 
2623 
2 
628 
13800 
6502 
3828 
4230 
4971 
336 
166 
596 
102 
163 
50 
3503 
48 
32 
67 4948 
38 
202 109 1660 
3146 
1676 
832 180 
161 
1 739 
113 
30 1770 
837 15 
1 
7770 
38146 
1931 
9171 
3 2000 
16574 
22225 
8794 
6970 
6591 
1334 
6803 
44879 
11236 
7825 
13264 
18646 
151 431 
20 
10439 
4554 
394 7980 
5014 
1853 
7552 
277' 
17261 
14916 
2204 
3662 
207 4190 
1343 
1B39 
33S0 
342 
47 
27 
gg777 
3033 
3491 
4685 
69472 
3865 
i 
71 
27 395 
63 
4641' 
175 
645 
179 81 
16 
108 
307 673 
36 256 
9 25 
21 7 
18 
10 297 
1937 
416 
3 
64 
234899 
137911 
83292 
37812 
46656 
5174 
7962 
48720 
14B227 
114343 
50027 
34785 
1248 
6889 
336 
1 5855 
5989 
5751 
4765 
4808 
186B 
3047 
56 4185 
2765 
2436 
2370 
789 3144 
1007 
1437 
676 
354 
3 
49 
180 667 
232 
96 
11074 
40 
5 
39' 
2900 
2 
25 
44 363 
15 
11 4 332 
180 
99 
36 
1 
23 
5 5ββ 
3 96 
β 141 
11 4 
14 
7 2831 
7763 
11«Β 
99 
3 31 
115 
38347 
8290 
4288 
1876 
1874 
416 129 
904869 
96713 
102823 
16129 
23773 
1329 
5309 
34 
18 4025 
8320 
1426 
1838 
2916 
2736 
4175 
7 
3885 
2696 
4146 
2407 
83 4230 
1266 
1642 
1071 
2102 
19 
398 
1729 
102 
66 
361 
5 
60 
72 
461 
5 
160 
56 399 
105 
5 2 
1587 
56 
56 
2 
1418 
653 
16 
109 
1 «1 
80 
3 
44 
1224 
1399 
1159 
7 i 
1 8 
2 
11968 
25271 
10701 
4712 
12700 
6772 
1870 
48052 
27768 
54886 
35783 
16076 
26437 
11880 
613 
1 
9663 
30796 
11978 
2756 
2455 
7155 
7102 
18 847 
3558 
3048 
3569 
13390 
48 
4773 
1507 
3167 
2207 
3585 
1109' 
870 
2038 
448 
2428 
4233 
860 
g 
4 
10 
390 
115 
6 
731 
179 686 
1005 
9 2 
11616 
73 
2 
2 929 
4B0 
179 
17 
222« 
27 
1398 
128 4 
7 224 
1097 
300 
15022 
19480 
6898 
990 
741 198 
116 
5511 
6384 
5156 47 
228 
233 
573 
16 
206 
20 
2757 
2 
1 
1 
9 
17 
15 
21 
60 
85 
101 
15 
285 
e 
227 
649 
48 
317 
1277 
2 
29 
25182 
21898 
21321 
20672 
403 149 
171 
242 
337 
1122 
9240 
292 
1153 
105 
137 
158 
1213 
3468 
288 
1381 
241 
98 
163 
i 554 
168 8 
3 
561 48 1 
105 
4 
215 
11 4 
30 
12 24 
36 
i 
2 10 
7B 
4 
2 
4 
15 
Β 
164 
1019 
235 
97 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
0114 
005 006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 036 
038 
040 
042 043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 060 
062 064 
066 
068 
070 
202 
204' 
208 
212 216 
220 
224 
228 
232 
23« 
240 
244 
248 2S0 
2S4 
268 
272 276 
280 
284 
288 302 
314 
318 
322 
330 
334 342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
386 390 
400 
404 
406 
412 
413 416 424 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE 
CUSSE 2 ACP 
CUSSE 3 
598 PRC 
FRANCE 
6ELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE. 
DANEMARK 
ISUNDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIÖERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE MAUWI 
REP.AFRIQUE DU SUD ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENUND 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMAU HONDURAS 
CTCi 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
334507 
229023 
136404 
62144 
70335 
16095 
22254 
73058 
88381 
361B5 
22974 
22389 
3700 
7806 
80252 
44525 
26284 
9044 
12099 
3647 
6142 
ODUITS CHIMIQUES DIVERS. NDA 
284104 
179249 
161605 
244634 
258308 
148664 
24153 
44248 
1270 
142 
29728 
80526 
28241 
77313 
73366 
25280 
58726 
192 
1284 
67063 
31412 
21539 
59049 
3643 
42235 
22191 
31732 
26026 
10149 
914 
1948 
12500 
1B645 
6389 
10664 
26936 
1846 
194 
656 
252 
667 
189 
4088 
113 
1312 
555 
7235 
1752 
529 
221 
22290 
3409 
1930 
1496 
3074 
1B52 
658 
372 
5263 
166 
2996 
471 
2571 
906 
332 
6271 
191 
32991 
77301 
19176 
113 
9858 
444 
1043 
1017 
136325 
75391 
80963 
112407 
56915 
2141 
23669 
343 
5 
12502 
37180 
13351 
49857 
54402 
8677 
21514 
1 
238 
37298 
8991 
8869 
18967 
18086 
12763 
16723 
11030 
3654 
816 
184 
1770 
3059 
777 
1179 
3550 
641 
39 
139 
90 
183 
50 
372 
11 
10 
147 
899 
750 
161 
77 
6328 
305 
31 
221 
526 
756 
322 
31 
1160 
40 
1011 
271 
633 
29 
94 
304 
48 
13716 
27641 
6257 
1 
4466 
744 
132 
39901 
24187 
70796 
64448 
25150 
311 
2319 
121 
5 
2253 
4519 
2050 
8292 
4702 
4761 
11751 
123 
22 
5981 
7810 
3815 
15491 
1398 
8375 
3190 
3903 
769g 
2552 
25 
53g 
8824 
8063 
3236 
2855 
2628 
206 
147 
513 
134 
240 
83 
2271 
80 
61 
56 
5060 
16 
314 
136 
1858 
2623 
1743 
1051 
256 
153 
10 
588 
83 
31 
1802 
840 
28 
11 
2 
2395 
12078 
996 
3686 
6 
721 
7802 
8692 
3131 
1693 
4010 
1104 
1619 
23665 
9495 
5160 
12530 
11847 
179 
486 
842 
1034 
256 
4100 
2564 
947 
5730 
133 
0533 
6883 
1815 
4701 
139 
2806 
1013 
2315 
2169 
286 
66 
30 
413 
2694 
1678 
3621 
13276 
169 
1 
37 
2 
56 
301 
84 
1402 
224 
66 
217 
203 
30 
136 
315 
642 
51 
223 
5 
15 
11 
5 
91 
5 
308 
4234 
316 
135 
91832 
50324 
30367 
12461 
17237 
1883 
2719 
42233 
29089 
73495 
47084 
29953 
1645 
6053 
144 
1 
3641 
5913 
3711 
4756 
4576 
1903 
3651 
78 
5151 
2409 
1623 
2667 
1420 
3572 
1508 
2286 
1140 
427 
6 
53 
245 
1139 
290 
193 
2756 
56 
1 
81 
28 
59 
173 
42 
9 
2 
445 
164 
50 
2 
4 
648 
4 
138 
9 
113 
10 
4 
19 
7 
2306 
6286 
1067 
102 
3 
44 
60 
32781 
9298 
6917 
2268 
1989 
234 
395 
46126 
17644 
49772 
17656 
20264 
609 
2626 
25 
11 
2065 
6367 
1864 
2556 
2730 
2693 
6591 
10 
3924 
2720 
2533 
4720 
106 
321β 
1718 
1973 
1748 
1511 
39 
372 
1819 
75 
24 
314 
7 
21 
27 
482 
10 
165 
46 
404 
121 
10 
3 
1079 
32 
36 
1 
1664 
612 
21 
105 
1 
88 
62 
1033 
3087 
959 
18344 
31490 
16472 
4127 
11481 
5386 
3539 
33g23 
240gi 
31554 
31221 
16028 
18870 
8081 
462 
3 
7360 
23201 
7475 
6804 
3811 
6153 
9810 
66 
799 
4142 
2111 
2773 
12470 
84 
6129 
1985 
3466 
2227 
1391 
2 
1075 
853 
1B38 
422 
2706 
4156 
767 
244 
109 
10 
1048 
193 
394 
718 
35 
3 
10748 
«1 
4 
4 
325 
396 
123 
22 
2103 
60 
1422 
83 
8 
10 
260 
2828 
128 
12827 
19257 
6329 
1149 
441 
177 
100 
22323 
10097 
9583 
2826 
512 
5 
2 
1170 
646 
Θ0 
2220 
278 
2373 
15 
2 
8 
111 
5 
468 
95 
32 
291 
2 
87 
173 
139 
1255 
2613 
78 
38 
8537 
8218 
7466 
6751 
eie 
136 
132 
462 
636 
2017 
4600 
507 
2162 
198 
164 
117 
1157 
2201 
529 
481 
386 
214 
386 
2 
947 
316 
496 
49 
14 
288 
12 
328 
21 
151 
14 
1 
267 
1463 
440 
112 
1 
131 
132 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
E98 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 438 COSTA RICA 440 PANAMA 444 PANAMA CAN. ZONE 448 CUBA 
453 BAHAMAS 456 DOMINICAN REPUBLIC 458 GUADELOUPE 462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 469 BARBADOS 471 WEST INDIES 472 TRINIDAD 8. TOBAGO 476 NETHERL. ANTILLES 480 COLOMBIA 484 VENEZUEU 488 GUYANA 492 SURINAM 496 FRENCH GUINEA 500 ECUADOR 504 PERU 508 BRAZIL 512 CHILE 516 BOLIVIA 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINA 600 CYPRUS 604 LEBANON 608 SYRIA 612 IRAQ 616 IRAN 624 ISRAEL 
628 JORDAN 632 SAUDI ARABIA 636 KUWAIT 640 BAHRAIN 644 QATAR 647 U.A. EMIRATES 649 OMAN 662 NORTH YEMEN 666 SOUTH YEMEN 660 AFGHANISTAN 662 PAKISTAN 664 INDIA 
666 BANGUDESH 669 SRI UNKA 676 BURMA 680 THAIUND 690 VIETNAM 700 INDONESIA 701 MAUYSIA 703 BRUNEI 706 SINGAPORE 708 PHILIPPINES 720 CHINA 724 NORTH KOREA 728 SOUTH KOREA 732 JAPAN 736 TAIWAN 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 804 NEWZEAUND 809 NEW CALEDONIA.DEP. 812 BRITISH OCEANIA 822 FRENCH POLYNESIA 950 STORES & PROV. 977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CUSS 1 1021 EFTA COUNTRIES 1030 CUSS 2 1031 ACP COUNTRIES 1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
508 
256 839 305 190 10342 
73 673 491 774 
849 202 557 1475 1856 6596 10027 208 449 109 1520 2893 25798 3070 221 382 1943 7567 1217 8470 10824 15800 48366 19470 
2104 30610 81 17 3149 1332 9848 1170 798 97 162 7129 18256 
886 1353 1432 7713 199 8717 7918 2396 13441 7545 17359 318 3487 24609 6924 9622 
24618 5999 3079 436 201 357 61411 
5088076 3170604 1838068 927210 522744 683608 82121 224798 
Deutschland 
345 
54 493 91 18 1046 
169 6 11 ιοί 2 B 170 22 1941 3859 1 21 
462 1664 11063 1409 167 179 640 3535 296 697 1220 3031 17321 5202 
340 7314 1007 62 13 627 331 34 13 138 2564 4700 
232 241 697 1935 12 2133 2577 
2172 1299 69gi 95 2058 9617 3704 4120 
6356 1718 318 
8 
27627 
1464832 798817 830588 426940 310663 122500 13959 81151 
France 
3 
231 47 5 3305 
199 472 729 
82 
109 56 2292 1396 6 3 105 333 533 6119 370 1 101 250 2027 94 55B9 3543 7885 7467 2768 
363 3ggs 359 1270 30 376 8 232 15 
694 8624 
70 105 6 1707 2 1171 330 9 2763 3785 3749 
117 1336 34 366 
3504 151 2730 
184 
848950 486016 383936 161622 5Θ977 138856 20785 63258 
Italia 
8 
10 33 6 
ego 
i 
44 6 
74 452 
6 i 7g 1213 18 
839 671 123 730 810 131« 6361 4877 
285 5216 615 88 72 1482 34 79 11 11 433 1446 
1 6 
132 179 506 225 
140 116 244 13 438 97 259 38 
176 24 
357 11287 
422388 97528 313574 75417 30253 221582 11611 16203 
1000 kg 
Nederland 
41 
20 40 14 
3578 
13 44 6 31 
28 38 7 107 189 166 733 22 223 3 67 21 240 117 1 7 24 371 26 131 265 483 2171 667 
57 3897 212 19 48 499 19 25 2 1 331 69 
37 290 543 441 
1255 269 
1272 616 31 
138 887 215 470 
2286 668 16 
7 
10436 
520114 404231 106445 57462 28363 34603 5432 13288 
Belg.-Lux. 
6 
1 2 12 
626 
5 1 5 3 
4 
i 7 40 90 196 
ii 8 2616 3 2 20 18 85 37 196 1603 848 4760 118 
29 1311 84 80 157 1012 22 
50 1008 
22 18 2 162 
93 203 84 B6 129 2331 70 53 163 139 187 
178 48 15 
1229917 1149943 79976 403B4 21291 23865 4754 15727 
UK 
105 
167 40 135 167 1097 
55 88 
616 151 495 1075 1649 2029 3252 179 202 
559 362 4526 1118 42 75 171 839 632 1112 3177 1809 10190 5768 
986 8727 5804 1600 1011 5B21 705 406 33 12 2700 1973 
524 693 184 3166 6 3482 4276 2303 6904 1498 4013 140 638 10373 2454 429g 
13062 338Θ 
435 2 
544392 220971 323422 151746 05309 137747 24563 33935 
Ireland 
64 
18 
1 
26 204 
1 
5 
18 1 
145 
48 1 
55 54 
145 93 2 
4 t 
7867 3805 4053 2101 63 1652 894 300 
CXf 
Quantités 
Danmark 
4 
8 1 
ii 2 1 
4 139 
i 1 32 21 35 8 
i 38 9 24 206 328 96 60 
34 147 36 29 1 21 51 22 23 
339 435 
25 
19 37 
49 48 
45 1992 26 38 
62 1 
12061 
39825 12494 16074 11338 6825 2797 133 936 
»orí 
Destination 
CTCI 
698 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 436 COSTA RICA 440 PANAMA 444 CANAL PANAMA 448 CUBA 
453 BAHAMAS 456 REP. DOMINICAINE 458 GUADELOUPE 462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 469 LA BARBADE 471 INDES OCCIDENTALES 472 TRINIDAD ET TOBAGO 476 ANTILLES NEERLAND. 480 COLOMBIE 484 VENEZUEU 488 GUYANA 492 SURINAM 496 GUYANE FRANÇAISE 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 620 PARAGUAY 624 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 
628 JORDANIE 632 ARABIE SAOUDITE 636 KOWEIT 640 BAHREIN 644 QATAR 647 EMIRATS ARAB. UNIS 649 OMAN 652 YEMEN DU NORD 656 YEMEN DU SUD 660 AFGHANISTAN 662 PAKISTAN 664 INDE 
666 BANGLA DESH 669 SRI LANKA 676 BIRMANIE 680 THAIUNDE 690 VIET-NAM 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 703 BRUNEI 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPINES 720 CHINE 724 COREE DU NORD 728 COREE DU SUD 732 JAPON 736 T'AI-WAN 740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 804 NOUVELLE-ZELANDE 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 812 OCEANIE BRITANN. 822 POLYNESIE FRANCAIS 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-91 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CUSSE 2 1031 ACP 1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
684 
237 992 305 118 7318 
112 481 613 1058 
986 223 686 1476 1902 5497 11003 279 461 127 1609 3518 28826 3407 420 289 1372 8091 1313 4411 9984 11993 39621 14409 
1734 20767 6888 1898 1770 8228 1225 643 183 309 6505 15270 
1005 1175 952 6199 244 9231 7446 2368 13781 5572 14237 502 7218 41833 7211 9897 
24817 5821 1104 284 231 464 83852 
2806585 1344958 1377767 600206 316728 469799 74768 218254 
Deutschland 
601 
105 747 174 19 1286 
281 15 43 
199 14 2 141 58 2703 5882 14 31 1 958 1919 13432 1874 342 205 748 4497 563 741 1954 2167 16771 5614 
366 5046 777 60 88 522 210 68 27 278 2314 4424 
298 312 459 2156 35 2763 1856 1 4371 1590 6313 130 4896 21892 4591 4852 
7457 2183 93 
17 
48681 
1095460 487812 568987 332376 176317 136786 15170 89804 
France 
6 
1 12 16 3 1587 
1 12 580 982 
88 
18 82 663 356 6 3 122 106 196 5205 401 6 5 68 1788 29 1935 1963 3642 2872 1000 
391 2284 241 36B 44 463 11 93 21 
306 4596 
328 48 11 1083 53 1000 352 7 2370 1776 1673 
187 1762 92 330 
2286 132 982 
202 
440098 227110 212990 75958 26698 9iogs 19659 45939 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
24 
4 63 16 
146 
1 6 2 169 1161 
16l' 200 1216 39 
342 404 120 419 672 1903 4940 1519 
190 3361 528 35 72 1045 35 59 11 7 245 677 
1 19 
129 134 288 145 
136 78 278 17 626 2688 246 45 
368 36 
464 6377 
173986 63683 103946 41824 9755 47530 4263 14093 
Naderland 
64 
31 58 26 
2170 
12 47 12 24 
30 35 3 108 245 130 684 19 213 4 76 98 1625 140 15 10 20 225 31 204 331 634 2133 796 
72 1812 371 27 63 397 16 25 4 1 263 331 
26 65 267 367 4 1207 268 
899 512 219 
194 1338 392 803 
2581 eoo 16 
9 
14453 
337681 229754 93358 53644 24547 24290 3376 15421 
Belg.-Lux. 
9 
1 
4 
807 
2 1 4 2 
10 
3 18 231 273 
24 16 2447 2 6 10 21 119 47 76 1316 1055 3966 185 
21 848 52 57 93 917 27 
62 440 
10 31 4 196 
136 328 140 114 162 3076 163 132 297 162 366 
397 60 13 
234859 154591 80087 38827 18205 22182 4446 19044 
December 1978 Janvier 
UK 
80 65 92 69 96 1320 
97 49 
6 
648 166 676 1199 1497 1562 209B 240 203 
242 319 4797 879 34 59 170 871 512 996 3676 1736 B784 5174 
675 7130 4869 1324 1409 4860 886 375 108 23 2281 3287 
342 700 211 1966 18 3773 4400 2220 5736 1183 2678 192 1087 12747 1525 3411 
11497 2792 
284 3 
483761 184784 298997 140668 56367 126486 2439g 31964 
Ireland 
87 
li 
39 
42 699 
20 
2 
3 
39 2 
230 
47 15 
62 145 
615 137 20 
113 12 
18887 6780 11908 6219 719 4882 3165 BOB 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
id 20 
13 1 
18 4 1 
10 549 
i 
i 71 104 
72 17 
3 87 21 40 173 954 155 119 30 183 50 27 1 24 40 22 12 
976 1513 
70 
27 83 
93 126 
95 594 66 71 
117 4 
14341 
42454 10584 17528 97gs 5130 6540 290 1191 
Export 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
042 
048 
060 
204 
484 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
042 
060 
062 
066 
624 
956 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
052 
068 
060 
062 
066 
224 
400 
412 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
511.11 ETHYLENE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
POUND 
MOROCCO 
VENEZUELA 
ISRAEL 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
CLASS 3 
511.12 PROPYLENE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
NORWAY 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
ROMANIA 
ISRAEL 
COUNTR& TERR.N.D. 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CLASS 2 
CUSS 3 
745795 
63355 
18101 
43403 
20532 
14308 
18414 
2296 
163836 
3316 
4583 
6556 
53764 
22110 
1180932 
891288 
289844 
202202 
36026 
82858 
4583 
10717 
138395 
88979 
488466 
55825 
78621 
1561 
1537 
106228 
30613 
5116 
2845 
23037 
1418 
4876 
1061290 
873047 
178244 
140126 
109325 
1891 
31351 
273339 
42427 
2 
2716 
3 
318498 
315789 
2729 
2728 
8 
1 
2018 
14562 
24500 
2909 
39 
100898 
2505 
8366 
8 
165888 
43989 
111897 
100936 
100936 
go 
10871 
511.13· BUTYLENES.BUTADIENES ETC 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
TURKEY 
GERMAN DEM. REP. 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
ROMANIA 
SUDAN 
USA 
MEXICO 
BRAZIL 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
118365 
34114 
100330 
25599 
48705 
16609 
4076 
4542 
1129 
6996 
4078 
42233 
26116 
6778 
17869 
972 
255455 
12423 
7761 
733272 
343721 
389661 
276340 
9746 
21173 
975 
92039 
55111 
10580 
56609 
1 7006 
63 
417 
2 9 i e 
294 
173 
407B 
16940 
3871 
7254 
972 
8759 
233 
185347 
139389 
45978 
16«96 
3628 
1217 
972 
28065 
611.19 OTH ACYCLIC HYDROCARBONS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
99gg 
44864 
5578 
136 
1966 
62 
15078 
2471 
36804 
16064 
8594 
2296 
35208 
20609 
137628 
70417 
87111 
46098 
10890 
21013 
22776 
23436 
65483 
46133 
40005 
1006 
1537 
3366 
20787 
1410 
226234 
197877 
28357 
26697 
5909 
1661 
1696 
4815 
1819 
14808 
3270 
345 
835 
4626 
6100 
36012 
1927 
2594 
78848 
28409 
52439 
41818 
1180 
4522 
6100 
650 
2902 
20 
21 
379 
3313 
3773 
41 
3732 
3711 
19 
126 
15 
917 
1214 
141 
1073 
917 
137 
19 
422 
1277 
1 
1602 
1 
4 
3314 
3303 
12 
12 
1 
45 
1 
457378 
1 7069 
6598 
2985 
11924 
9799 
122537 
6556 
53764 
1501 
690194 
484112 
208082 
144261 
21724 
61821 
6860 
100738 
331825 
6783 
38353 
516 
1964 
6830 
2611 
2845 
14671 
4876 
519395 
484580 
34835 
9497 
2480 
20461 
58326 
19919 
17827 
15830 
11786 
3659 
1040 
1999 
36133 
8176 
2875 
10615 
140667 
10496 
4934 
344324 
123887 
220637 
147365 
4699 
15430 
57842 
4610 
6150 
153C0 
10C6 
1 
1483 
19 
1521 
4583 
23931 
17808 
6126 
1542 
20 
4583 
1839 
41350 
85879 
2079 
131148 
129088 
2079 
2079 
1694 
35336 
640 
4 
1490 
23B 
194 
32 
39828 
39182 
485 
431 
233 
2 
2 
32 
3728 
233 
3136 
2 
2384 
1475 
7008 
3141 
3885 
3862 
2384 
4 
1319 
9567 
3010 
13899 
13898 
3 
3 
2812 
642 
3569 
1057 
70017 
78100 
8080 
70020 
70018 
2 
1 
1112 
36097 
2381 
2254 
1263 
3516 
3518 
3711 
3711 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.-Lux. 
511.11 E l 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
194478 
16770 
4 7 7 6 
10568 
4621 
3838 
4354 
481 
33100 
932 
1013 
1721 
13593 
4940 
295442 
231282 
84180 
42750 
8708 
20391 
1015 
511.12 PROPYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
624 ISRAEL 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 1040 CLASSE 3 
1606 
22466 
14796 75306 
9198 11514 
413 239 
17878 
4673 
869 
492 3904 
293 
639 
164534 
134894 
29639 
23241 
18629 
436 
6324 
67324 
1 1280 
653 
6 
79311 
78615 
696 685 
26 10 1 
388 2804 3752 
28488 
7448 
19021 
17070 
17068 
20 
1931 
3372 
611 
8996 
3618 
1856 465 
7373 
4591 
30999 18597 14402 
9693 
2321 4707 
1 
3200 3227 
10149 
7339 
5875 
320 239 
499 
2908 
34131 
29798 
4333 3966 1057 367 
1020 
1012 
26 
8 
184 
33 
151 
99 
47 
5 
511.13· BUTYLENES. BUTADIENES ET M E T H Y L B U T A D I E N E S 
001 002 003 004 005 006 030 036 038 042 052 058 060 062 066 224 400 412 508 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
SOUDAN 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
41635 12543 
23705 7597 
17672 
4089 1220 
1486 
427 
2442 
1027 
16462 
9281 2559 
5881 
372 
72342 
4129 2469 
227459 107243 120217 
78980 
3135 
7035 376 
34201 
20352 
3821 
15621 
6068 34 
164 
963 
113 
67 1027 
6069 1366 2312 372 2375 
107 
60883 45885 14998 
4720 
1230 
531 
372 9747 
262 888 667 5139 915 
128 
314 
1679 
7771 671 644 
21544 7871 
13873 
9892 442 1316 
2465 
344 
988 1 
1284 
511.19 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
AUTRES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
2088 
7014 
1628 
210 
484 
124 
323 
880 
2880 
2827 
33 33 1 
17 
3 
4460 
1569 546 
3238 
2486 
9 
24296 
1721 
13593 
349 
178109 130394 45715 
30052 5755 15663 
934 
16275 
51393 1357 5441 
81 
320 
1363 
446 
639 
81227 
75399 
5827 
1802 401 
3387 
19777 
7223 
5051 6110 290g 1056 324 
611 
139g7 3212 1184 3568 
42360 
3458 
1718 
112677 41071 71607 
44360 1380 5176 
21880 
4173 304 
3 
457 1 
363 
3 
1013 
8342 4952 1390 
377 
6517 
13051 
1 
2 
303 
20168 19853 
305 
304 2 
1 
6293 106 
11 231 
80 
64 
7244 
7087 
157 
146 82 
1 
1 
Ireland 
700 
5 
598 
331 
1646 709 937 
931 
598 6 
187 
1274 
416 
1878 
1877 
2 
715 
239 
902 
289 
198 
488 488 
22082 
2213 
19849 19838 
11 
489 489 
586 
204 
342 
5293 
420 
133 
Tab. 3 Export 
134 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederìend Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
004 
005 
00« 
OOH 
02B 
030 
036 
038 
040 
042 
058 
066 
7 /7 
2BB 
346 
390 
SOH 
528 
« I K 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GERMAN DEM. REP. 
ROMANIA 
IVORY COAST 
NIGERIA 
KENYA 
REP. SOUTH AFRICA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
IRAN 
CHINA 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
cuss ι EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
511.21 CYCLOHEXANE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERUND 
042 SPAIN 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
511.22 BENZE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
062 TURKEY 
060 POUND 
066 ROMANIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
611.23 TOLUE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
8963 
8137 
5330 
1605 
1075 
858 
965 
1220 
1447 
2081 
774 
3358 
823 
3517 
950 
2387 
640 
630 
30 
288 
109712 
84708 
25009 
11087 
5591 
9272 
5941 
4641 
49148 
41803 
30449 
64104 
603 
5218 
362 
6115 
2060 
200122 
191335 
8788 
8616 
375 
MICALLY 
154211 
131937 
218547 
112881 
24209 
18326 
3614 
8142 
6708 
13482 
4276 
897278 
880486 
38815 
18490 
11772 
295 
18028 
MICALL1 
48551 
39278 
25675 
50775 
2776 
51166 
2127 
2172 
6589 
2560 
7938 
5861 
1387 
7528 
10 
9 
3 
406 
83 
168 
1 
404 
3368 
i 6 
630 
629 
11 
290 
16800 
9711 
8090 
1217 
663 
1201 
4 
3671 
17805 
9552 
164 
14 
7 
80 
27726 
27549 
176 
126 
102 
PURE 
9115 
12822 
49360 
5029 
3514 
1025 
81367 
78481 
4878 
3576 
3570 
54 
1245 
f PURE 
362 
23078 
21617 
7 
9398 
878 
1107 
504 
1409 
1 
5 
216 
277 
1691 
10 
109 
7 
276 
1 
10 
172 
10 
1 
8408 
5738 
873 
576 
126 
96 
50 
23 
702 
689 
272 
1672 
1314 
358 
272 
272 
263 
13733 
19179 
5788 
39174 
38984 
211 
41 
41 
160 
10 
43 
34R7 
1023 
1 
2984 
2 
i 
128 
48 
80 
28 
β 
4 
2 
40 
2850 
2850 
2850 
2850 
11402 
3872 
6708 
4275 
28318 
15274 
11044 
6708 
20 
4316 
14 
51 
16 
486 
3772 
1382 
7826 
324 
688 
1584 
1072 
404 
751 
1052 
1439 
1379 
774 
822 
3482 
848 
2208 
10 
7 
39074 
21193 
17881 
9142 
4725 
7814 
5824 
925 
30420 
17711 
54256 
521 i 
3266 
2060 
112925 
107599 
5328 
5326 
1 
16180 
88245 
88959 
12520 
8113 
12467 
228498 
205905 
20693 
8119 
8119 
17 
12457 
23962 
16099 
32080 
2767 
32284 
82 
1294 
5463 
205« 
3046 
2068 
901 
7 
2941 
17 
21 
20 
7921 
7810 
112 
58 
38 
53 
10 
1 
923 
9146 
10142 
10069 
74 
40 
22536 
6392 
7446 
2 
38385 
36375 
11 
3 
2 
7 
19260 
2808 
15186 
8443 
8 
1 
2 
3 
2 
15 
1 
1 
9 
1 
39957 
39839 
118 
27 
13 
88 
51 
4 
14517 
30285 
44807 
44804 
4 
2 
94978 
26735 
162795 
2743 
1 
26 
287514 
287448 
88 
29 
26 
37 
1 
4953 
58 
1098 
4 
2 
2045 
8 
13 
389 
389 
18 
18 
11 
56 
66 
31 
71 
16 
004 
005 
006 
■ 008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
058 
066 
272 
288 
346 
390 
608 
528 
616 
720 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE. 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
ROUMANIE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
CHINE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
611.21 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
.004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
CYCLOHEXANE 
1735 
2115 
1759 
251 
196 
234 
524 
227 
226 
473 
106 
14B3 
116 
642 
137 
396 
127 
304 
254 
148 
23514 
16662 
6861 
2680 
1435 
2259 
972 
189B 
9g57 
8307 
5341 
13014 
163 
1033 
10B 
1189 
436 
40357 
38432 
1926 
1B29 
133 
1954 
49 
32 
16 
129 
230 
79 
8 
138 
1482 
1 
2 
15 
124 
300 
235 
145 
6109 
2957 
3252 
758 
478 
832 
29 
1662 
3729 
1915 
46 
14 
4 
32 
3 
5847 
5718 
129 
90 
56 
172 
78 
1096 
4 
65 
18 
88 
2 
17 
71 
3 
1 
2903 
2649 
363 
275 
88 
79 
42 
6 
164 
149 
76 
420 
309 
112 
76 
76 
149 
22 
127 
25 
4 
7 
3 79 
566 
554 
511.22 BENZENE.CHIMIQUEMENT O.COMMERCIALEMENT PUR 
14 
14 
14 
14 
H 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
040 
052 
060 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00Θ 
030 
032 
036 
040 
042 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
611.23 Τ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
28702 
23898 43225 
20761 
4568 
3426 713 1494 
1308 2540 
787 
131884 
124888 7217 
3598 
2269 193 
3426 
1653 2588 12626 
713 3 
1 
18951 
17830 
1121 772 
759 
79 
270 
2594 
3638 
1000 
7385 
7284 
101 
11 
71 
1914 
659 
786 
4889 2673 2117 
130B 
11 
TOLUENE.CHIMIQUEMENT O.COMMERCIALEMENT PUR 
6961 5B69 
3844 
7239 
460 7227 
502 
323 
968 
396 1328 
810 
206 
101 3486 3298 
12 
1362 
129 205 
96 
267 
2 13 
543 
178 
576 
2 
71 
525 
193 
1106 48 149 217 164 65 161 146 
19g 
222 
106 
113 476 132 304 
2 
1 
5883 3101 2581 
1371 728 
1084 802 127 
6040 3647 
10970 
1035 
642 
436 
22671 21592 
1078 
1078 1 
3121 
16209 
16227 
2420 
1479' 
2337 
41802 
37977 
3826 
1461 
1481 
7 
2337 
3397 
2362 
4491 
436 
4447 
13 
194 
765 
300 
412 
261 
429 
33 
466 
14 
35 
64 
2 
1900 
1718 
182 
127 
115 
33 
7 
22 
188 
1888 
2120 
2078 
44 
28 
1119 
1356 
8566 
8548 
7 
5 
3 
2 
404 
2188 
26 
2 
48 
3 
17 
2 
8437 
8160 
288 
84 
16 
186 
2839 
5896 
2 
8742 
8737 
17941 
4390 
29480 
574 
2 
52492 
62460 
42 
17 
11 
23 
3 
672 
16 
139 
3 
2 
265 
285 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
511.23 
04B YUGOSUVIA 
050 GREECE 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
604 LEBANON 
706 SINGAPORE 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
705 
11002 
2432 
398 
1474 
1623 
1267 
2011 
272849 
222422 
50230 
37307 
23962 
12911 
4603 
1 
69836 
56340 
4295 
3411 
3400 
β83 
164 
611.24· XYLENES.CHEMICALLY PURE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
060 GREECE 
052 TURKEY 
060 POUND 
066 ROMANIA 
06B BULGARIA 
220 EGYPT 
400 USA 
608 BRAZIL 
616 IRAN 
636 KUWAIT 
664 INDIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
611.25 STYRE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM. REP. 
062 CZECHOSLOVAKIA 
066 ROMANIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
6B0 THAIUND 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
64569 
50534 
162910 
90344 
69825 
1166 
2713 
1237 
495B 
2030 
4712 
4461 
1153 
46472 
4189 
25519 
7174 
920 
380 
569 
28518 
7006 
2743 
453 
9209 
984 
3642 
801201 
442101 
159101 
126946 
18669 
23610 
B38 
8542 
126894 
238228 
43975 
72818 
38806 
64636 
853 
10421 
8129 
23579 
3886 
4857 
1932 
42519 
7934 
17203 
1259 
13507 
1852 
1188 
387 
7222 
2076 
28956 
783701 
588229 
4618 
13694 
24465 
1563 
1 
1217 
1 
2435 
2674 
3 
3 
4 
1575 
920 
3B0 
550 
696 
433 
500 
71197 
58851 
12646 
8419 
6332 
2778 
408 
1349 
15542 
104348 
26430 
1612 
676 
77 
23 
2627 
6194 
2027 
1518 
247 
1014 
511 
196 
6 
74 
182307 
148886 
7887 
4554 
3313 
3005 
2985 
307 
126 
2833 
1741 
8683 
34174 
526 
1042 
52277 
48058 
4219 
3965 
3966 
254 
163 
42Θ3 
16282 
1231 
13791 
18522 
7190 
9218 
467 
1095 
2872 
74984 
54090 
704 
10422 
18755 
83 
18872 
16766 
4258 
1Β8Θ 
48 
1816 
7920 
39498 
3054 
8220 
24 
23 
1150 
44449 
4185 
23894 
3136 
148441 
80631 
85910 
80954 
1173 
4940 
15 
176 
8944 
994 
227« 
462 
7498 
677 
2209 
748 
2812 
747 
49 
1592 
31229 
10989 
579 
2373 
1458 
1597 
427 
2008 
132010 
108568 
23443 
14061 
13280 
9382 
3975 
50138 
17001 
67432 
5616 
600 
187 
1580 
162637 
140786 
11761 
3579 
3579 
3337 
204 
4774 
78605 
116165 
69647 
23403 
45413 
750 
3163 
5482 
9167 
407 
1063 
63 
31135 
7257 
14gg2 
10605 
909 
1139 
3B2 
5630 
2002 
28965 
458452 
333982 
48026 
46899 
327 
20 
307 
117 
4406 
9579 
7504 
53 
3 
29785 
29470 
315 
57 
258 
71 
3 
280 
120 
9324 
8181 
184 
30 
25 
133 
73 
8986 
92810 
1596 
7 
1479 
2029 
2020 
2400 
24401 
7006 
1 
17 
4634 
148933 
104693 
44341 
29953 
3523 
11983 
16 
2404 
32550 
4508 
1192 
94 
38404 
38383 
17 
17 
12 
12 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Ireland 
511.23 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
604 LIBAN 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
167 
1617 
338 
137 
216 
234 
263 
287 
4 
3 
2 
136 
1 
2 
40418 9389 
32417 8388 
7999 1001 
5730 678 
3677 650 
2248 318 
719 49 
1409 
727 
882 
597 
579 
74 
29 
163 
1508 
2838 
20 
2818 
2460 
596 
356 
611.24· XYLENES.CHIMIQUEMENT O.COMMERCIALEMENT PUR 
ooi 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
062 
060 
066 
06B 
220 
400 
508 
700 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
IRAN 
KOWEIT 
INDE 
PHILIPPINES 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
611.26 STYF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAIUNDE 
HONG­KONG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
058 
062 
066 
616 
«24 
680 
740 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
13097 
10391 
33231 
17348 
10855 
253 
478 
182 
888 
400 
1030 
1041 
164 
9094 
623 
5130 
1438 
278 
106 
140 
5383 
1796 
679 
136 
1994 
200 
643 
117849 
86804 
32044 
24616 
3724 
5562 
237 
1848 
36912 
77964 
14541 
22280 
11462 
17309 
169 
3367 
2488 
7304 
1284 
1638 
723 
13131 
2711 
5043 
564 
4410 
629 
401 
171 
2070 
629 
6216 
234788 
179848 
1083 
2629 
4713 
235 
2 
216 
2 
660 
67B 
7 
11 
8 
295 
278 
106 
131 
3 
1 
207 
108 
101 
14088 
10882 
3184 
1883 
1568 
793 
124 
398 
5325 
390g9 
8600 
563 
264 
33 
12 
B05 
1625 
663 
539 
94 
320 
2 
257 
58428 
53884 
39g 
226 
1230 
4803 
128 
153 
38 
7487 
8786 
702 
618 
618 
84 
1364 
6625 
413 
4441 
5786 
2360 
2814 
159 
41 i 
895 
24204 
17530 
313 
1682 
7128 
634 
1734 
20 
157 
8700 
616 
4822 
515 
28005 
11511 
18493 
15568 
160 
915 
n' 
65 
2241 
326 
761 
163 
2091 
230 
705 
307 
858 
255 
15 
448 
9123 
2889 
106 
320 
211 
223 
57 
292 
18858 
15341 
3315 
1978 
1842 
1338 
566 
10508 
3604 
1376B 
1067 
95 
29 
303 
31318 
29042 
2275 
699 
69g 
624 
31 
953 
19710 
33784 
21254 
6468 
11251 
126 
977 
1675 
2665 
133 
338 
18 
9825 
2481 
4336 
3552 
306 
386 
169 
1622 
587 
8216 
130092 
92588 
8701 
8819 
82 
3 
79 
33 
598 
1394 
1174 
4414 
4335 
80 
15 
66 
21 
2 
5 
3 
1417 
1319 
99 
12 
8 
83 
35 
24 
2077 
20566 
322 
253 
270 
398 
383 
485 
4625 
1794 
2 
26 
1133 
27 
32666 
23249 
9306 
5719 
676 
3101 
27 
486 
10805 
1476 
395 
36 
12759 
12721 
135 
Export 
136 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 
EUR9 
511.25 
1011 EXTRA­EC 177471 
1020 CUSS 1 121775 
1021 EFTA COUNTRIES 62802 
1030 CUSS 2 39068 
1040 CUSS 3 16631 
511.28· ETHYLBENZENE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 3221 
003 NETHERUNDS 12403 
004 FED.REP. GERMANY 19737 
006 ITALY 15264 
006 UNITED KINGDOM 12556 
042 SPAIN 1132 
048 YUGOSUVIA 1019 
056 SOVIET UNION 43 
066 ROMANIA 631 
400 USA 12277 
50B BRAZIL 294 
73« TAIWAN 764 
1000 WORLD 79884 
1010 INTRA­EC 83190 
1011 EXTRA­EC 18474 
1020 CUSS 1 14441 
1030 CUSS 2 1068 
1040 CUSS 3 976 
Deutschland 
13822 
13195 
11636 
200 
227 
1466 
1131 
81 
43 
147 
294 
764 
4131 
2597 
1634 
87 
1057 
380 
511.29· OTH CYCLIC HYDROCARBONS 
001 FRANCE 9209 
002 BELGIUM­LUXEMBOUHG 6001 
003 NETHERUNDS 4901 
004 FED.REP. GERMANY 40379 
006 ITALY 19070 
006 UNITED KINGDOM 103222 
007 IREUND 91 
030 SWEDEN 199 
036 SWITZERUND 2260 
042 SPAIN 21572 
048 YUGOSUVIA 192 
050 GREECE 474 
056 SOVIET UNION 972 
058 GERMAN DEM. REP. 342 
060 POUND 627 
062 CZECHOSLOVAKIA 657 
064 HUNGARY 175 
06« ROMANIA 1021 
400 USA 247102 
528 ARGENTINA 347 
624 ISRAEL 2228 
664 INDIA 317B 
720 CHINA 1589 
732 JAPAN 194 
977 SECRET COUNTRIES 8704 
1000 WORLD 476867 
1010 INTRA­EC 182900 
1011 EXTRA­EC 284054 
1020 CUSS 1 272282 
1021 EFTA COUNTRIES 2613 
1030 CUSS 2 6389 
1031 ACP COUNTRIES 232 
1040 CUSS 3 5383 
611.31· V INYL CHLORIDE 
001 FRANCE 127587 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 6595 
003 NETHERUNDS 1086 
004 FED.REP. GERMANY 148106 
005 ITALY 19600 
006 UNITED KINGDOM 26154 
028 NORWAY 19317 
030 SWEDEN 10167 
036 SWITZERUND 15054 
038 AUSTRIA 44938 
040 PORTUGAL 17080 
048 YUGOSUVIA 26535 
050 GREECE 6183 
058 GERMAN DEM. REP. 5556 
064 HUNGARY 7354 
624 ISRAEL 4220 
680 THAIUND 1636 
706 SINGAPORE 1500 
1426 
244 
1442 
248 
3B8 
«1 
121 
835 
746 
74 
1 
950 
28 
54 
865 
30 
1140 
9 
11 
102 
8704 
17889 
3831 
5134 
2838 
1008 
1252 
7 
1044 
4861 
6585 
1086 
1079' 
7315 
44938 
13564 
7354 
France 
20876 
20833 
17960 
42 
8378 
4775 
12135 
1051 
484 
28878 
25296 
1580 
1053 
1 
527 
813 
1076 
6507 
7026 
70925 
37 
642 
1483 
43 
22 
64 
627 
652 
141 
15 
291 
985 
361 
312 
86 
92384 
88348 
6036 
2371 
698 
1847 
72 
1817 
Italia 
20239 
14873 
3732 
1708 
3669 
59 
59 
59 
488 
360 
583 
536 
24 
7 
373 
461 
278 
965 
85696 
25 
36 
1266 
91154 
1957 
89197 
8S5«C 
31 
129 
35 
250E 
1000 kg 
Nederland 
122470 
72720 
18334 
37007 
12743 
1756 
14962 
3129 
12557 
1019 
12277 
45704 
32403 
13301 
13301 
. 
4834 
4537 
32142 
11020 
3190« 
546 
18963 
«7 
10 
'. 
5 
4 
2 
160483 
1073 
. 
286888 
84441 
181226 
180111 
578 
1103 
n' 
12893 
85505 
26154 
6036 
10157 
3777 
1558 Ì 
11329 
6183 
951 
4220 
1636 
1500 
Belg.­Lux 
ISO 
87 
75 
74 
2179 
1647 
896 
589 
3 
6416 
6312 
104 
8 
7 
95 
76 
109B43 
62600 
18521 
923S 
3962 
1499 
1642 
4605 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
40 Θ5 
2 
1 
37 
2 
65 
65 
2894 
2894 
2894 
221 61 
57 
153 
298 
187 
3 
30 
17 
227 
7 
8 
2 
2 
43 
1 
67 
1745 
6 
3305 84 
948 84 
2359 
394 
291 
1963 
42 
2 
. 
4042 
Destination 
CTCI 
Value 
EUR.9 
511.25 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 55118 
1020 CUSSE 1 38309 
1021 A E L E 16B05 
1030 CUSSE 2 11330 
1040 CLASSE 3 5479 
611.28* ETHYLBENZENE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 654 
003 PAYS­BAS 2733 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4072 
005 ITALIE 3244 
006 ROYAUME­UNI 2821 
042 ESPAGNE 252 
048 YOUGOSUVIE 193 
056 UNION SOVIETIQUE 133 
066 ROUMANIE 357 
400 ETATS­UNIS 2688 
508 BRESIL 483 
736 T'AI­WAN 1255 
1000 M O N D E 18979 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 13529 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6460 
1020 CUSSE 1 3138 
1030 CLASSE 2 1738 
1040 CUSSE 3 574 
Deutschland 
4544 
4330 
3738 
126 
88 
345 
364 
24 
133 
248 
483 
1255 
2913 
709 
2204 
27 
1738 
439 
France 
6674 
6642 
5746 
33 
1690 
1019 
2634 
226 
109 
5696 
5347 
34 ! 
22g 
12C 
511.29* AUTRES HYDROCARBURES CYCLIQUES 
001 FRANCE 6521 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1593 
003 PAYS­BAS 4064 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12810 
005 ITALIE 6926 
006 ROYAUME­UNI 26095 
007 IRLANDE 130 
030 SUEDE 149 
036 SUISSE 1826 
042 ESPAGNE 5889 
048 YOUGOSLAVIE 108 
050 GRECE 216 
056 UNION SOVIETIQUE 3060 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 191 
060 POLOGNE 277 
062 TCHECOSLOVAQUIE 323 
064 HONGRIE 246 
066 ROUMANIE 413 
400 ETATS­UNIS 51768 
528 ARGENTINE 150 
624 ISRAEL 1500 
664 INDE 1323 
720 CHINE 525 
732 JAPON 388 
977 SECRET 4602 
1000 M O N D E 131968 
1010 INTRA­CE (EUR­91 58147 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 69217 
1020 CUSSE 1 60622 
1021 A E L E 2114 
1030 CUSSE 2 3562 
1031 ACP 126 
1040 CLASSE 3 5034 
953 
210 
962 
300 
518 
110 
115 
904 
1092 
72 
1 
2969 
20 
5 
27 
106 
1549 
54 
741 
24 
13 
282 
4602 
15884 
3080 
8202 
4137 
1090 
926 
9 
3139 
264 
639 
3130 
274g 
18512 
11 
456 
675 
4 
91 
112 
257 
316 
216 
36 
84 
696 
10C 
92 
86 
28784 
25294 
348S 
1330 
484 
1073 
42 
1086 
Italia 
1000 EUA/UCE 
Nederland 
8234 37606 
4594 
125C 
4 9 : 
1146 
16 
16 
16 
241 
137 
236 
263 
1 
E 
9: 
207 
79 
306 
15889 
1C 
16 
2 
42C 
17987 
880 
17108 
1620C 
12 
102 
33 
805 
511.31* CHLORURE DE VINYLE (MONOCHLOROETHYLENE) 
001 FRANCE 38520 
002 BELGIQUE­LUXBG 1475 
003 PAYS­BAS 303 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 47864 
005 ITALIE 5699 
006 ROYAUME­UNI 7481 
028 NORVEGE 5616 
030 SUEDE 2947 
036 SUISSE 4261 
038 AUTRICHE 13736 
040 PORTUGAL 4539 
048 YOUGOSLAVIE 6193 
050 GRECE 1412 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1435 
064 HONGRIE 173Θ 
624 ISRAEL 867 
680 THAIUNDE 445 
706 SINGAPOUR 405 
1485 
1475 
303 
323 
1994 
13736 
3414 
1738 
22647 
6006 
10616 
4243 
309 
3053 
610 
2B21 
193 
2688 
9678 
8794 
2882 
2882 
1050 
919 . 7142 
2112 
7058 
225 
4017 
23 
5 
, 
2 
1 
1 
34229 
. 
468 , 
57311 
18283 
39028 
38514 
236 
511 , 4 
3577 
25045 
7481 
1809 
2947 
1063 
4109 
2377 
1412 
252 
867 
445 
405 
Belg.­Lu) 
96 
66 
37 
30 
4159 
2092 
2103 
1414 
12 
3 
9806 
9788 
36 
21 
16 
16 
10 
33458 
22819 
5376 
2772 
1 194 
430 
402 
t 183 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
38 28 
5 
3 
32 
2 
25 
25 
678 
879 
879 
6B 50 
63 
133 
172 
351 
6 
20 
14 
226 
12 
9 
3 
62 
2 
48 
729 
20 
2160 66 
808 58 
1354 
420 
276 
934 
32 
1035 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
708 PHILIPPINES 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 1040 CUSS 3 
511.32 TRICH 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNOS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
206 ALGERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 USA 
484 VENEZUEU 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
611.33 TETRA 
001 
002 
003 
004 006 
006 
007 
008 028 
030 
036 
038 
040 
048 
050 
056 0Θ0 
064 
206 
346 
400 eie 624 
740 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
YUGOSUVIA 
GREECE 
SOVIET UNION POUND 
HUNGARY 
ALGERIA 
KENYA 
USA IRAN 
ISRAEL 
HONG KONG 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
1500 
8745 
6630 
605817 
329138 
178880 139376 
106546 
15486 
21818 
HYLENE 
7667 
7387 
39g7 
7289 
6320 
381 1064 
1111 
273 3647 
951 1739 
892 2562 
833 6530 
1029 
793 532 425 
299 4578 
409 1427 
361 
1228 
368 
87769 
35214 
32547 
16135 
6706 
8552 
1676 
7751 
"IPTMVI Fl JCinTLEI 
13172 
7406 
10701 
12964 
10718 
5785 
1814 
892 792 1261 
9311 
2355 
7B4 1454 
1639 
12522 
4066 
1117 
1296 
408 13824 
1467 
562 
596 
122300 
83455 
58848 
32766 
14936 
8286 
1767 
88955 
13621 
73334 
65B16 
52253 
7517 
1968 
170 786 
1294 
15 
1 
633 
11 
821 463 1 
2 26 
75 99 37g 
1 450 3 
11 
11 32 1 
24 
7861 
4887 
2785 
1468 
1319 
807 
489 509 
8790 
1814 
7652 
6277 
5202 
377 
686 448 
1261 
4626 
1452 
3B 
1146 
362 
11022 
3127 
645 
570 
267 
3336 
1412 
202 
82315 
30899 
31817 
13458 
7878 
3337 
617 
3633 
2139 
4249 
4943 
40 
2098 
441 616 
841 
114 
245 24 
7 
169 387 
5 
20289 
16004 
6285 
4116 
3165 
1134 
74 36 
710 79 
3521 
4100 
42« 
624 
80 
134 
1500 
49g 
40 
60 
6364 
50 
154 
18873 
8411 
10282 
7627 
1129 
550 208 
112 
112 
112 
3927 
3491 
686 
1328 
20 
591 47 834 
2530 
440 
6431 
615 
537 57 
20 
4161 
158 
1039 
314 
991 
179 
29823 
9452 
20371 
9042 
1617 
4053 
351 
7167 
1154 
3597 
448 
1752 
220 
4 
1005 
41 
250 
308 953 
270 
726 
50 
1153 
106 
64 
12882 
7176 
5687 
3712 
1297 
1705 
238 
1600 
8745 
6630 
202797 
124551 
78246 
53064 
35551 
154Θ6 
9697 
317 
93 
554 
284 
18 
41 
51' 
416 
6 
1827 
1307 
520 422 
98 
58 
825 
1285 
4820 
260 
107 
6 34 
612 
147 
58 
100 
173Í 
10342 
7303 
3039 
2682 
861 
357 264 
211911 
190984 
20946 
16342 
14700 
4605 
1337 
190 
1138 
49 
2736 
2713 
24 
24 
3 
2381 
2616 
2871 
328 
38 
2736 90 
5 
100 
435 
162 
21 
1223 
100 
13707 
8235 
5472 
4223 
2892 
630 
89 
4042 
4042 
4042 
4042 
118 
196 
20 
83 
996 
397 
262 37 
288 49 6 
204 
35 10 
422 
210 
50 
23 
237 
168 
6344 
1809 
3535 
1076 
607 
241B 
700 39 
22 
6 
13 
1330 
196 
310 
7 1 
353 
4 
10 
18 5 1 
534 
4329 
1587 
2782 
1054 887 
1705 361 
Quantités 
Danmark 
62 62 
86 
66 
27 
27 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 France Nederland Belg.­Lux. 
708 PHILIPPINES 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
611.32 TRI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ALGERIE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
VENEZUEU 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
HONG­KONG 
NOUVELLE­ZELANDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
056 
064 
206 
272 
276 
26B 
400 
484 
624 
706 
740 
804 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
511.33 
7 
1 
1 
i 
001 
002 
003 004 
005 
006 
007 
008 
028 030 
036 
038 
040 
048 
050 
056 
060 064 
208 
346 
400 
616 
624 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
KENYA 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
425 
2402 
1878 
149676 
101341 
46333 
38697 
31087 
4020 
5616 
HYLENE 
1835 
1896 
1057 
1795 
1437 
120 
362 
341 
105 1030 
358 
430 
207 
559 275 1629 
372 224 
177 153 
128 1009 
119 
299 112 
350 
126 
18189 
8841 
9327 
4430 
2020 
2748 
628 2112 
OETHYLEr 
2427 
1623 
2442 
2701 
1812 
1389 
551 
233 246 
284 
2134 
587 
188 
652 356 
2471 
702 
233 
339 
117 1941 
375 121 
161 
26612 
13074 
12439 
6606 
3570 
2408 
562 
24510 
3586 
20923 
19144 
15730 
1779 
595 
70 250 
329 20 
3 
201 
21 270 
172 
3 
7 
18 26 
126 
203 
145 2 
13 
76 16 
3 13 
2 
3085 
1489 
1696 
826 517 
404 195 
365 
1023 
524 
1036 
1070 
9 
590 
175 
158 
180 
82 
73 
14 
3 
36 
62 
i 
5234 
3882 
1572 
1107 
924 
363 59 
22 
4 
4 
4 
840 
772 164 
351 
è 
152 
11 
186 
539 110 
1503 
160 148 
18 
e 744 53 
234 83 
284 
68 
6882 
2135 
4746 
1081 
384 
1121 
87 
1709 
JE (PERCHLOROETHYLENE) 
1659 
429 
1796 
1006 
1209 
110 
170 148 
282 
1085 
383 
g 
450 94 
2183 
561 
142 
151 
77 
431 
362 48 
13278 
8378 
8899 
3076 
1973 
930 
184 
100 17 
693 
74B 
104 
132 
18 
38 
288 81 
5 
17 
830 
11 27 
3217 
1567 
ιββο 
1122 
254 
166 
71 
223 
678 94 
326 
93 
i 
230 
10 
46 
102 186 
65 
188 
15 
132 
17 
18 
2651 
1416 
1238 
708 
287 
462 
69 
425 
2402 
1878 
56493 
36102 
20391 
13717 
9g27 
4020 
2654 
86 
28 
146 
68 
5 
15 
20 
189 
4 
581 
348 233 
193 
40 24 
170 
316 
1069' 
55 
34 
2 
β 
118 
35 
15 
22 
390 
2335 
1846 
890 
588 
176 
101 
67 
87833 
81853 
5980 
4797 
4395 
1183 
288 
48 
248 
17 
610 
601 
9 
e 2 
1 
370 
533 
613 
50 8 
594 
17 
2 
16 
58 
21 
5 
153 
21 
2847 
1574 
1074 
601 
627 
191 
30 
1035 . 1035 
1035 
1035 
26 2 
71 
14 
36 
337 
116 
84 
18 
83 
20 2 
57 
9 
3 
151 84 
14 
6 
66 51 
1782 
802 
1160 
340 
193 804 
261 
15 
5 
2 
e . 407 60 
90 
2 
3 
98 
2 
3 
5 
2 
8 
143 
1357 
481 877 
309 
253 
667 
141 
24 
24 
24 
24 
137 
Tab. 3 Export 
138 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
511.33 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
17796 
Deutschland 
14822 
511.39 ' OTH HALOG HYDRCARB DERIV 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
OSO GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
444 PANAMA CAN. ZONE 
448 CUBA 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
«80 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
60846 
35179 
95778 
72085 
61905 
62868 
2626 
6799 
146 
3586 
10614 
3847 
18936 
11958 
2102 
23183 
6833 
9939 
6102 
23552 
919 
7925 
4435 
6497 
1602 
349 
69 
328 
715 
532 
44« 
371 
1158 
117 
273 
1293 
141 
2303 
155 
72 
75 
476 
544 
155 
65 
238 
4534 
21622 
7527 
2974 
170 
388 
79 
41 
272 
279 
172 
1876 
3713 
279 
449 
6980 
403 
158 
940 
538 
291 
81 
232 
27168 
5416 
1776 
916 
99 
793 
687 
874 
1244 
338 
1131 
1079 
41775 
19229 
69300 
46465 
36304 
970 
3690 
21 
2320 
6951 
2707 
9237 
10180 
1262 
18044 
4786 
4627 
3588 
2177B 
4 4 8 Ì 
2S22 
3357 
466 
64 
4 
138 
99 
166 
173 
205 
104 
158 
186 
25 
1000 
102 
43 
55 
366 
424 
69 
17 
172 
1953 
9401 
4969 
2373 
20 
124 
7 
5 
81 
9 
112 
1093 
3140 
90 
278 
3084 
321 
79 
547 
2gg 
58 
8 
14 
26538 
2786 
473 
187 
64 
52 
481 
58 
804 
235 
365 
3B6 
France 
2086 
6334 
4727 
22240 
10467 
1849 
22 
1124 
12 
204 
66 
6195 
672 
11 
4058 
797 
69 
1073 
2 
606 
1641 
342 
316 
688 
69 
46 
385 
43 
139 
70 
110 
3 
115 
1059 
118 
41 
29 
2 
46 
178 
5361 
2169 
493 
19 
145 
193 
16 
2026 
6 
14 
147 
1 
8 
38 
106 
33 
832 
28 
5 
1 
6 
10 
562 
62 
11 
27 
182 
Italia 
270 
1604 
403 
6601 
7322 
8461 
3 
5 
42 
1034 
155 
57 
475 
9g5 
4809 
127 
289 
39 
496 
915 
224 
19 
13 
92 
6 
133 
122 
451 
5 
23 
24 
1242 
2 
673 
10 
36 
7 
32 
86 
698 
15 
18 
64 
50 
58 
1000 kg 
Nederland 
8464 
8237 
21760 
5271 
4775 
60 
786 
15 
673 
1423 
323 
2121 
881 
74 
363 
41 
183 
56 
1183 
284 
186 
420 
258 
9 
1 
i 20 
13 
i 261 
4 i 
48 
12 
9 
9 
2 
532 
2375 
119 
41 
25 
52 
38 
10 
222 
16 
β 
103 
1043 
26 
1 
187 
168 
2 
9 
388 
431 
777 
491 
11 
470 
21 
18Θ 
1 
117 
29 
Belg.­Lux. 
614 
8336 
7461 
18415 
453 
2214 
66 
1 
32 
62 
49 
124 
3 
376 
40 
BS 
52 
24 
68 
86 
2 
3 
i 3 
263 
e 3 
3 
1 
i 
16 
1 4 Í 
772 
11 
34 
i 
6 
i 33 
88 
15 
19 
35 
10 
13 
15 
116 
19 
62 
71 
19 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
668 
976 
7688 
2348 
248 
275 
1570 
1133 
77 
477 
1715 
684 
226 
87 
321 
203 
214 
162 
205 
300 
5 
1496 
459 
1648 
216 
313 
77 
108 
2 
128 
9 
2 
116 
1113 
2 
103 
111 
86 
β β 
1700 
2469 
269 
33 
125 
212 
33 
36 
164 
260 
59 
382 
276 
183 
62 
138 
50 
45 
14 
203 
50 
1 
4 
194 
553 
474 
170 
23 
179 
138 
66 
313 
90 
572 
410 
i 
i 
34 
166 
117 
1B 
1 
4 
6 
2 
4 
3 
2 
4 
Destination 
CTCI 
611.33 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
3423 
Deutschland 
2883 
France 
381 
1000 EUA/UCE 
Italie 
65 
611.39* AUTRES DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
06« ROUMANIE 
088 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
27« GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
50B BRESIL 
512 CHILI 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
61 β IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARA8. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
26876 
19277 
34099 
35166 
23907 
22823 
1550 
4605 
136 
2569 
6234 
2188 
11436 
5802 
1153 
7867 
4468 
2952 
3357 
5406 
812 
6736 
2158 
3754 
691 
306 
223 
294 
573 
416 
299 
260 
850 
1B1 
275 
1472 
172 
2425 
156 
105 
134 
856 
377 
196 
116 
213 
3607 
18214 
4477 
1815 
172 
374 
124 
168 
222 
209 
173 
1S53 
1257 
239 
477 
7229 
395 
136 
12B2 
254 
257 
117 
359 
5495 
4943 
1956 
1111 
124 
925 
482 
1489 
931 
560 
825 
958 
15266 
8631 
20204 
15348 
13456 
384 
1973 
12 
1506 
3496 
1461 
4833 
4720 
543 
4796 
2878 
1464 
21B3 
4208 
1846 
1154 
1526 
218 
43 
14 
2 
128 
88 
139 
136 
76 
160 
165 
344 
43 
1018 
88 
56 
107 
614 
244 
47 
24 
126 
1480 
6306 
2271 
933 
27 
92 
18 
98 
46 
16 
106 
791 
756 
91 
151 
1790 
276 
70 
762 
108 
60 
4 
22 
4678 
25S5 
466 
143 
85 
38 
323 
153 
568 
261 
304 
306 
4300 
4540 
8952 
4044 
2884 
33 
670 
16 
243 
84 
4281 
434 
30 
1947 
659 
79 
758 
7 
528 
2266 
199 
378 
544 
92 
204 
313 
68 
90 
59 
127 
9 
110 
1071 
128 
54 
49 
4 
85 
209 
3918 
1683 
395 
34 
73 
167 
12 
760 
10 
21 
298 
1 
8 
25 
198 
17 
873 
70 
24 
2 
8 
6 
651 
36 
51 
39 
171 
559 
160 
1698 
1897 
1772 
8 
1 
13 
27 
497 
79 
46 
139 
589 
1064 
87 
696 
8 i 278 
274 
79 
5 
21 
61 
13 
66 
56 
336 
1 
2 
15 
18 
2018 
7 
1428 
9 
6 
12 
4 
22 
80 
282 
22 
18 
7 
51 
3 
29 
37 
Nederland 
5192 
5508 
15810 
3817 
3917 
65 
824 
13 
387 
1148 
174 
1419 
473 
168 
524 
33 
147 
88 
354 
257 
133 
212 
227 
17 
1 
i 27 
24 
177 
53 
1 
63 
14 
9 
23 
β' 
295 
1920 
37 
7β 
64 
124 
81 
3 
511' 
36 
2 
269 
2078 
69 
167 
149 
4 
33 
469 
568 
927 
666 
14 
549 
9 
538 
3 
64 
29 
Belg.­Lux 
82 
3771 
278Β 
4822 
230 
695 
35 
1 
54 
74 
30 
54 
12 
136 
38 
56 
19 
15 
12 
24 
10 
33 
i 147 
4 
7 
4 
2 
i 
21 
i 1 
66 
201 
10 
13 
2 
2 
i 10 
24 
7 
7 
14 
4 
18 
5 
129 
30 
23 
120 
5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
2098 
678 
4963 2 
2685 
469 
99 
1050 
1002 
56 
351 
1185 
423 
361 
84 
235 
423 
309 
142 
242 
140 
12 
2390 
291 
1339 
170 
270 
53 
66 
3 
131 
8 
2 
128 
1200 
2 
33 
110 
148 
87 
1530 
3848 
476 
496 
81 
158 
23 
71 
133 
190 
6« 
268 
274 
146 
45 
1166 
41 
29 
35 
•133 
32 
62 
8 
338 
526 
461 
264 
23 
188 
122 
140 
271 
244 
389 
411 
4 
9 
, 
54 
243 
61 
16 
¡ 
ε 
1 
9 
3 
2 
1 
i 
4 
Tab. 3 
SITC 
Export 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
611.39 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
9B0 STORES & PROV. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
511.40* HYDRI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
060 POUND 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
424 HONDURAS 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
60S BRAZIL 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
«1« IRAN 
«24 ISRAEL 
«32 SAUDI ARABIA 
««2 PAKISTAN 
8«4 INDIA 
720 CHINA 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
73« TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
512.11 METH' 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
1585 
6321 
10567 
21276 
1408 
766 
3662 
1474 
69 12057 
896328 
388086 
295188 
166371 
510B7 
B6800 
6425 
51949 
1213 
3460 
10203 
18140 
464 487 
1588 
801 
413117 
215734 
197383 
100593 
3267B 
60460 
26B7 
36331 
DERIV NONHALOG 
4286 
46937 
2327 
10341 
2916 
2746 
379 
1900 
563 2148 
925 4796 
1164 
1039 
1243 
602 520 
160 616 
602 
302 
233 
247 
426 362 4149 
209 544 
4941 
372 526 
175 669 1033 
154 
348 
671 690 
240 
120 270 3623 
496 
1715 
73 235 
111217 
71829 
39389 
20988 
10662 
13401 
6118 
5000 
}HOL(MET 
8439 
62563 
152830 
206949 
54B 
1760 
43517 
1080 
2494 
2236 
1 
1183 
18 1466 
90 
2217 
345 
66 
698 
220 54 
117 596 
86 
183 
4 
23 1 20 
120 
996 
69 204 
30 i 
75 
3 
633 590 
42 196 3041 
73 
849 
44 12 
88282 
62271 
14012 
7338 
4203 
2862 
54 3812 
ΓΗ4ΜΠΙ 1 nHnuLi 
2775 6809 
2070 
66 
7 
1730 
357 
2911 
587 116 
270 
33 
84888 
48784 
38128 
24071 
7160 
8383 
1499 
5671 
2826 
767 
4550 
150 115 1 
61 79 26 
19 
783 
27 
6 
86 
1 
93 
53 
2 361 
209 1 
1708 
2 2 
32 1 
ΐ 
5 35 
257 
26 13 
12691 
8470 
4120 
2780 
942 
1340 
710 
25609 
11537 
66 
107 
1010 
18 
2 226 
69 
12057 
51450 24384 
15008 
9233 
1294 
2713 
39 
2993 
736 
83 146 
1833 
66 3 
431 3 32 
512 427 20 149 267 430 32 
192 
90 235 400 
70 
66 
537 48 
8 
10 5 500 
506 1 81 
8064 
3298 
4758 
2513 
983 
1503 
140 738 
12 
7 
1 
82 87 
78 2 
655 
67036 
49352 
17882 
9812 
5407 
5443 
142 
2429 
219 «5 
346 35 232 
2 
i 109 
3 3 
10 
i 
141 
11 
19 25 
4 1 
16 2 
1250 898 362 269 110 85 2 10 
5627 
28939 
151381 
397 
39799 36943 
28S6 
1768 648 889 28 199 
49 
171 176 70 54 
4 
75 
25 10 
90 
ige 
i 
i 
17 
985 624 442 326 
75 105 
10 
10 
1703 
2080 
176 34 7 
129 355 161 923 640 
38358 
14830 
23728 
10634 
3565 
8871 
2029 
4322 
1522 446 163 
3405 166 
374 219 463 622 615 
1 100 365 946 269 2 
35 1 
10 324 
25 
8 1 
4059 
423 
1843 301 
308 175 669 144 4 345 30 95 239 47 32 82 166 315 14 142 
21987 
8295 
15892 
7768 
4329 
7505 
6212 429 
15 
1189 
149057 
41950 17 
276 
276 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 France Nederland Belg.-Lux. 
407 
: 401 361 33b 4' 
4 
3' 
4( 
1< 
' 
88 
71 16 1" 
' 
708 
720 728 732 736 740 800 804 950 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 064 206 212 216 220 248 288 302 380 400 404 412 424 472 
60S 628 612 616 624 632 662 664 720 728 732 736 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
611.40* DER 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE CUSSE 2 ACP CUSSE 3 
512.11 Al 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1062 
1662 
2000 
4738 
843 564 3406 
1188 
111 15346 
341878 
188200 
168329 
83896 
29619 
52128 
6859 
22194 
712 
886 1800 
3117 
350 331 683 630 
161158 76282 
76896 
42398 
16571 
23561 
2768 
9946 
7 
410 188 1157 255 67 366 32 
53980 
28422 27538 
15897 
5087 
6977 
1690 
4664 
53 
316 
9 1 3 277 
111 
7686 
23034 5994 
9353 
4868 
662 
2638 
26 
1736 
FON.NITR.NITROS.D.HYDROCARBURES 
2963 
13182 
1748 
3942 
2596 
2423 
153 1264 
166 1444 
341 3376 
60Θ 286 1052 
372 308 191 410 293 206 203 167 221 191 2370 
163 360 
4069 
290 418 139 280 2322 
204 139 718 848 
211 101 408 1195 
294 1189 
133 368 
66950 
28283 
27887 
14482 
6229 
11166 
3400 
2039 
HYLIQUE 
B99 
5875 
12781 
18596 
132 
1640 
12216 
836 
2182 
1741 
2 846 21 1092 
98 
2002 
268 81 591 201 70 126 335 86 104 
7 33 1 34 
159 
1088 
72 261 
364 77 6 682 761 
56 356 880 34 441 44 13 
30882 
19484 
11198 
6322 
3561 
3384 
101 
1493 
(METHANOL) 
361 
680 278 
86 
673 482 
1659 
123 172 1 22 22 8 10 468 58 6 153 3 3 
82 62 
8 188 
163 1 
967 1 7 
63 3 
4 
4 20 
218 65 13 2 
5884 3131 
2763 
1762 
672 990 439 
2406 
1106 
11 
347 
32 115 626 
104 5 242 3 6 
218 148 9 69 136 211 29 
86 
98 101 178 
32 
33 
7 
1743 
66 
7 
6 7 200 
316 29 279 
5587 
1472 
4096 
1455 
383 
2329 
60 310 
6 
3 
i 
96 13 
150 4 
511 
61894 35132 
18782 
7469 
3772 
8090 179 
1213 
284 
B3 
438 58 338 
4 
i 4 150 
6 12 
28 
β 
3 487 
22 
29 43 
16 6 13 e 
2 
2068 
1207 849 «se 156 156 5 28 
521 
2682 
13738 
32 
i 
13827 12341 
1488 759 362 633 34 95 
49 
201 152 49 59 
35 2 3 
73 
19 16 
43 
221 
i 
2 
13 
958 544 414 345 77 66 
12 
1 
112 144 
184 
57 12 304 
233 143 
1568 526 
7660 
47418 12935 
28823 
12099 
2685 
10192 
2160 
4532 
643 178 114 
1060 184 
145 105 117 334 227 465 134 190 209 5 24 36 47 119 14 
59 2 2 
2304 
197 
1283 217 120 139 280 133 14 134 29 77 205 23 17 15 42 354 33 72 
10785 
2429 8368 
3925 
1478 
4235 
2786 196 
21 104 
12391 
3606 3 
101 
101 13 471 
416 
380 
47 
3 
Β 
139 
Tab. 3 Export 
140 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
ose 040 
042 
050 
052 
216 
220 
390 
400 
616 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
042 
04B 
050 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
390 
400 
404 
412 
480 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
TURKEY 
LIBYA 
EGYPT 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
IRAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEAUND 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
512.12* PROPANOLS 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
SWITZERUND 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
USA 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
cuss ι EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
15972 
4210 
13836 
20526 
75813 
19747 
30128 
17091 
13592 
4773 
3866 
367 
495 
8002 
18598 
1040 
19437 
9473 
13030 
728289 
486333 
247927 
241542 
163796 
5632 
1348 
850 
6227 
18164 
16064 
25020 
11997 
6620 
5620 
577 
1026 
1967 
999 
778 
6871 
24230 
128101 
89287 
12682 
11666 
1630 
879 
252 
1 
1 
94 
8 
38 
13 
13869 
19 
10 
11 
102 
182 
4 
389 
1 
1 
28977 
11816 
16180 
14441 
14312 
710 
29 
10 
512.13 BUTYL ALCOHOLS(BUTANOLS) 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
COLOMBIA 
12637 
18752 
25019 
4818 
36001 
26213 
564 
3701 
195g 
3896 
778 
3181 
4378 
2228 
7110 
1300 
1369 
2378Θ 
4351 
454 
3428 
1593 
460 
275 
1591 
19005 
5506 
1001 
794 
9567 
13803 
18008 
23646 
10414 
181 
1718 
866 
3193 
769 
2412 
4173 
716 
1704 
1299 
1242 
23786 
2126 
446 
3328 
213 
95 
1535 
7976 
1001 
466 
3 
'. . . 11152 
91 
2995 
1 
1164 
. 19 
52949 
37216 
15734 
15511 
11332 
222 
155 
1 
116 
10 
217 
7898 
1 
25 
841 
245 
979 
770 
12385 
8287 
4117 
3753 
1364 
350 
118 
2014 
317 
352 
11402 
1416 
646 
665 
444 
86 
. 268 
1922 
. 
'. 
. 
244 
791 
886 
20 
845 
21 
20 
1 
26 
85 
20 
185 
47 
138 
134 
106 
3 
113 
38 
15902 
230 
20511 
73934 
19673 
5087 
9182 
4751 
13030 
349085 
202475 
133681 
133138 
128387 
436 
232 
8 
6133 
4264 
62041 
37809 
2 
2934 
2536 
4337 
915 
14296 
36 
1337 
301 
202 
9 
683 
205 
1244 
3484 
100 
1593 
7804 
3503 
3947 
3792 
166 
10 
145 
25 
74 
45 
1321 
2 
869 
19 
2417 
2330 
ββ 
3 
3 
81 
42 
52 
125 
4209 
13512 
7 
1833 
61 
2 
7799 
10586 
2600 
185 
495 
7998 
18598 
661 
19417 
9472 
292381 
209948 
82433 
78411 
9739 
4011 
907 
10 
13763 
15009 
1 
4096 
560 i 
552 
47159 
39020 
8139 
76β6 
73 
433 
92 
5 
399 
6604 
1575 
2003 
ββ 
66 
1814. 
1814 
I 
19 
19 
10 
8 
9 
loo 
100 
90 
84 
10 
127 
57 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
042 
050 
052 
216 
220 
390 
400 
616 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
042 
048 
050 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
390 
400 
404 
412 
480 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
LIBYE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
512.12* ALC 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
512.13 ALC 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
1324 
735 
1161 
1765 
5977 
1622 
3394 
1372 
1302 
464 
389 
103 
100 
669 
1336 
205 
1635 
921 
1016 
65041 
41603 
22622 
20947 
14230 
1455 
341 
119 
YLIQUE. 
1509 
3940 
3008 
6046 
2920 
1405 
1737 
114 
286 
446 
248 
160 
1121 
5280 
28921 
20879 
2951 
2550 
456 
380 
130 
CLIQUES 
3594 
5187 
6837 
1080 
7200 
7283 
244 
895 
404 
1037 
124 
937 
1206 
540 
1468 
410 
423 
65B3 
1269 
161 
762 
478 
223 
110 
307 
4451 
1446 
311 
126 
2 
2 
4( 
1 ' 
4( 
27 
163: 
2< 
2Í 
2( 
2< 
66 
' 5 
β : 
: 2 
3882 
143! 
224: 
1912 
182' 
29 ' 
ï ; 
37 
SOPROP 
2 
1291 
23 
307 
1 
109 
2 
5381 
3525 
1858 
1743 
1324 
111 
75 
2 
YLIQUEIPR 
30 
6 
47 
1903 
1 
6 
261 
66 
241 
162 
3062 
1993 
1069 
913 
364 
136 
44 
(BUTANOLS) 
2690 
369! 
486 ' 
4945 
267! 
72 
475 
135 
82< 
1 1 ! 
72 ! 
1137 
155 
305 
40! 
391 
658 ' 
57( 
14! 
73( 
6 ' 
45 
282 
1071 
31( 
62 
682 
73 
115 
2015 
442 
169 
111 
119 
36 
49 
303 
158 
102 
1 
2 
2 
91 
9 
82 
7 
2 
74 
10 
1 
26 
25 
7 
8 
88 
37 
51 
47 
32 
2 
176 
2 
32 
1 
1 
1 
io 
3 
1 
1 
2 
745 
7 
1 
25 
174! 
5767 
158' 
46! 
695 
431 
1016 
30097 
18311 
10766 
1068: 
1025 
8 
36 
1 
1482 
ιοί: 
5385 
1 
87! 
5290 
14051 
8751 
: 
2 
721 
69 ' 
9 1 ! 
2 1 ! 
426! 
12 
26( 
107 
8 
5 
17: 
6! 
336 
860 
4 
683 
1 
31 
477 
65 
: 214 ' 
904 
63 
. 
. 
2 
301 
256 
46 
2 
43 
6 
17 
. 11 
566 
1 
468 
12 
. 
1128 
1095 
33 
2 
2 
30 
17 
4 
6 
41 
. 
, 
. 
19 
1 
20 
733 
1096 
8 
163 
11 
5 
634 
965 
263 
42 
99 
664 
1336 
122 
1630 
919 
26481 
17965 
7628 
6598 
828 
923 
209 
6 
2896 
2991 
3 
1016 
1725 
108 
380 
112 Í 
10504 
8739 
1785 
1651 
24 
206 
69 
3 
110 
1862 
5 
21 
160 
2 
S 
389 
535 
67 
67 
41 
37 
34 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quentity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
512.13 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
512.14 OCTYl 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
068 6ULGARIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
62B ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAIUND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
512.15 ETHYL 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FEO.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
038 SWITZERUND 
03β AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
648 
10696 
3561 
456 366 
8067 
805 
seeo 661 
247924 
127703 
120221 
64320 
16442 
24141 
410 41760 
JAI Qmr*T lULaiui. 
21141 26834 
34688 
1882 
35770 
7316 
1426 
1633 
1063 
4865 
5128 
11262 
2389 
2783 
6449 
6611 
6539 
2594 
8496 
2141 
2656 
672 
B51 
33B6 
1836 
5262 
7092 
1458 
2910 
819 
2779 
3B685 
14723 
353 
3155 
766 
278788 
129134 
149838 
38374 
7726 
47696 
63565 
YCOLÍETI 
24528 
9771 
87566 
SB 132 
23819 
14637 
1664 
2195 
3671 
5005 
7921 
15694 
3163 
1517 
32309 
8287 
2992 
35 
8472 
2861 
454 357 
8034 
805 
2481 
264 
169848 
77338 
82311 
26980 
12134 
17563 
32 
37768 
20720 
17556 
12443 
20509 
4931 
366 
1669 
795 
4965 
3151 
9660 
613 
2783 
1013 
4813 
6033 
1601 
334 672 
B50 
3237 
1178 
3844 
7082 
1458 
2910 
813 
2779 
38685 
14723 
362 
267 
192899 
78530 
118170 
22924 
73BO 
39919 
53327 
4397 
1580 
31741 
3425 
11 
35 400 
2 
1 1644 
1133 
11 3495 
5292 
1 
1903 
600 2 
23229 
18148 
7082 
4236 
1463 
2846 
46 
7737 
1784 
1579 
13263 
2369 
1058 
254 
1666 
1602 
5436 
1698 
601 
742 
1 
73 
3155 
42958 
27790 
15169 
4267 
266 
3262 
7639 
283Í 
2593 
1466 
9806 
94 
1026 
7 
446 
3511' 
1446 
8729 
710 
212 
1097 
161 
947 922 
25 
100 
100 
100 íoo 
968 
63 
364 
2206 
166 
2192 
311 
425 
599 
307 
1199 
397 
51736 
26391 
25347 
18295 
2643 
3103 
130 
3949 
22 
3 
26 
26 
10974 
6196 
20573 
6301 
7555 
452 
863 
1511 
705 
2568 
6740 
1643 
33 
6823 
1741 
2202 
10 
7 
489 
194 
296 105 
190 
123 
20 
5 
306 
331 
331 
8154 
37943 
66722 
4287 
6875 
840 
3359 
1533 
311 
25 
7027 
219 
150 
4 
6 
9 
33 
11429 
7395 
4033 
3579 
411 
79 
43 
401 
1519 
20467 4 
igge 
74 
14 
212 
1776 
6 
2584 
6gg5 
i3gg 
2322 
149 
585 
1408 
1 
499 
42838 
24442 
18198 
11082 
88 
4515 
2599 
35 
101 
15279 
372 
271 
1750 
3852 
19g3 
60 
2 
4043 
14 
2 
208 
203 
202 
3 
13 
13 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Denmark 
512.13 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
512.14 Al 
J 
4 
3 
1 
1 1 
i 
J 
001 
002 
003 004 
005 
006 
008 
032 036 
038 
042 048 
052 
056 060 
062 064 
068 
390 
400 
484 
500 
504 
508 
524 
528 616 
624 
664 
6B0 
708 720 
728 
732 
736 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 006 
007 
008 
028 
030 032 
036 
038 
040 042 
048 
060 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
512.15 ΕΤΗ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
278 
1384 
732 
111 166 
3026 
350 
641 
247 
83010 
32330 
30882 
13506 
4262 
4863 
15B 12312 
YLIQUES 
8719 
10447 
12369 
775 13416 
2787 
567 
627 469 
1B77 
1783 
4690 
886 
906 
2426 
2635 
2603 
819 
3006 
685 
830 
212 228 
1144 
667 
1831 
2506 
459 
1005 
336 
847 
16578 
3460 
311 
1086 
197 
04622 
49115 
55605 
14535 
3030 
14800 
26169 
10 
1034 
653 
109 153 
3015 
341 
385 
88 
39551 
19324 
20227 
5989 
3094 
3159 
15 
11078 
> (OCTANOLS 
8535 
7221 
5282 
7941 
1930 
155 
594 399 
1877 
1070 
3972 
326 
gos 385 
2144 
2413 
507 
117 
212 227 
1088 
445 
1364 
2506 
458 
1005 
336 
847 
16578 
3460 
311 
49 
74725 
31088 
43868 
9141 
2g02 
12091 
22425 
COL (ETHANEDIOL) 
6630 
3070 
25125 
23488 
6751 
3979 
469 
620 1168 
1376 
2114 
4405 
913 
641 
8879 
2502 
876 
1362 
387 9064 
1046 
11 
20 135 
3 
2 
525 366 
6 
939 
1672 
2 
235 78 
4761 
3498 
1258 
743 314 
513 
16 
2726 
695 
5B4 
4748 
854 
412 
85 
614 616 
2041 
691 188 
253 
2 
34 
1086 
15676 
10018 
5867 
1573 
8B 
1162 
2923 
928 775 
462 
2738 
30 
307 3 
135 
1047 
510 
2542 
205 
80 
1 
2 4 
9 
1019 
213 807 
775 1 
26 
7 
28 
29 
29 28 
252 
17 
91 
615 43 
569 
93 
104 
262 
108 
256 
159 
14184 
7083 
7081 
4963 
771 
911 
45 
1207 
11' 
5 
16 
18 
. . 
2822 
1703 
5276 
1520 
2055 
136 
216 466 
158 
626 
1797 
411 
14 
1805 
465 
583 
3 
4 
146 
51 95 
39 
56 
34 
9 
35 
163 
227 
227 
2171 
927C 
17654 
1447 
1881 
191 
954 
401 9C 
1 
1897 
61 
IOE 
3 3 
g 
1 1 
3301 
2180 
1142 g25 
197 
48 
20 
175 489 
6357 
3 727 
33 
5 
71 
560 
2 
Θ19 
2499 
432 813 
56 
188 
467 
148 
13944 
7785 
8159 
3791 
36 
1547 
821 
23 
35 
6016 
142 
78 553 
1078 
532 
20 
2 
1127 
6 
2 
141 
142 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
612.16 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
080 POUND 
0«4 HUNGARY 
OS« ROMANIA 
21« LIBYA 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
608 BRAZIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
16882 
41751 
14724 
3523 
1696 
559 
1537 
260 
16876 
38337 
1785 
2477 
1911 
10701 
15602 
306 
562 
3657 
1497 
6066 
3329 
382 
518948 
252203 
268748 
161030 
37117 
42520 
1931 
63200 
Deutschland 
22 
7550 
2579 
698 
17 
67 
i 4000 
13 
44 
3059 
406 
11 
eed 
3030 
206 
75835 
41189 
34847 
19238 
3192 
4582 
79 
10827 
512.18 ETHYL ALC.DENATRD SPIRIT 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
050 GREECE 
058 GERMAN DEM. REP. 
066 ROMANIA 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
284 BENIN 
302 CAMEROON 
524 URUGUAY 
728 SOUTH KOREA 
958 COUNTR.& TERR.N.D. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
5267 
5915 
21457 
6345 
S975 
3040 
327 
1848 
2763 
1724 
24330 
1069 
10247 
2713 
330 
366 
283 
2SS 
487 
3371 
6497 
3004 
7B725 
191841 
51118 
81996 
32606 
6915 
13419 
2698 
12966 
612.17 FATTY ALCOHOLS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
00B DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
062 TURKEY 
23109 
2399 
16515 
14796 
14034 
8513 
2846 
140 
1047 
146 
2025 
1623 
159 
4264 
1120 
441 
1841 
223 
95 
946 
i 28 
8 
9 
11 
i 1 
13 
3580 
3128 
453 
126 
79 
322 
46 
5 
10342 
769 
5629 
2475 
4041 
2169 
65 
660 
115 
956 
288 
19 
1250 
793 
298 
France 
9006 
426 
13 
1 
1271 
1026 
450 
13 
2 
45196 
17815 
27382 
25353 
5410 
2023 
11 
6 
2744 
2578 
7823 
6206 
5136 
2094 
1847 
2292 
1715 
24321 
1048 
7696 
2713 
196 
270 
209 
262 
3371 
«464 
79805 
28580 
53024 
31476 
6043 
11138 
1121 
10410 
826 
299 
875 
8152 
667 
1 
3 
21 
423 
1150 
2249 
120 
Italia 
327 
102 
i 
26 
17 
7277 
1396 
6882 
5670 
2372 
106 
107 
247 
1536 
11606 
429 
2 
2995 
18882 
13449 
3433 
435 
429 
3 
3 
35 
419 
3 
22 
2« 
1000 kg 
Nederland 
1519 
14270 
14622 
944 
998 
115 
1205 
260 
4099 
329B1 
524 
2463 
1857 
6612 
1838 
88 
20 
541 
2525 
3329 
159 
167099 
61915 
115185 
66672 
13100 
18678 
1502 
30834 
434 
1059 
θ 
2568 
i 
7 
2551' 
50 
84 
204 
57 
158 
7890 
4072 
3817 
185 
10 
881 
832 
2561 
5675 
740 
11017 
2000 
3702 
22 
57 
22 
452 
181 
581 
299 
Belg.­Lux 
3743 
10899 
61 
138 
601 
152005 
123820 
28185 
13124 
5228 
11319 
71 
3743 
1578 
598 
37 
1082 
7 
81' 
1 
2 
9 
3626 
3299 
227 
7 
7 
211 
210 
104 
101 
8 
i 
CX 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
6008 
16188 
265 
11 736' 
2366 
i 10 
4 
2009 
133 
624 
2198 
1495 
8 
71488 2 66 
18059 2 8 
55409 58 
31969 
7811 
5758 
268 
17683 
4 
4 
54 
1 
13 
1 
189 
i 
79 
65 
78726 
358 
326 
79672 189 797 
41 189 360 
806 436 
22 
1 
783 
463 
356 
346 
81 
23 
6863 9C 
74 
10565 
2246 
1407 
37 
653 
20 
258 
8 
45 
1 
140 
162 
1 
23 
22 
136 
66 
52 
51 
1 
141 
pon 
L/SalindUun 
; CTCI 
612.16 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
5068 
12263 
4240 
1082 
, 509 
171 
536 
126 
4281 
10107 
484 
697 
502 
2952 
4629 
102 
210 
1346 
461 
1473 
796 
116 
146773 
70132 
75842 
44367 
10576 
12741 
729 
18543 
Deutschland 
11 
2414 
811 
217 
13 
62 
2 
1119 
7 
37 
787 
139 
5 
318 
1 
791 
64 
22508 
11890 
10619 
5638 
1038 
1538 
68 
3443 
France 
2902 
1 
112 
5 
1 
355 
270 
139 
5 
1 
13841 
6240 
8401 
7786 
1696 
610 
10 
4 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
127 
32 
i 
20 
8 
2024 
381 
1863 
1579 
658 
46 
38 
612.18 ALCOOL ETHYL.N.DENAT.D.80D.ET+;ALC.ETH.DEN 
002 6ELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
302 CAMEROUN 
624 URUGUAY 
72B COREE DU SUD 
958 PAYS NON DETERMIN. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE Τ 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2033 
2275 
8176 
2312 
3209 
1033 
193 
426 
932 
861 
13121 
409 
3667 
939 
217 
226 
212 
178 
289 
70« 
2«93 
913 
23552 
70558 
19143 
27883 
16285 
2541 
6145 
1866 
4622 
710 
124 
129' 
336 
1 
1 
77 
20 
31 
35 
2 
3 
i 
39 
2233 
1384 
889 
289 
168 
567 
70 
14 
512.17 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
052 TURQUIE 
14786 
1665 
7875 
8779 
10343 
6861 
1424 
146 
616 
141 
1412 
1164 
115 
3336 
977 
463 
7528 
563 
3113 
1903 
3648 
1068 
72 
365 
109 
739 
257 
29 
1122 
706 
320 
965 
803 
3172 
2154 
1718 
897 
425 
704 
839 
13090 
374 
2563 
939 
132 
178 
153 
154 
706 
2654 
32868 
9630 
23326 
15525 
2023 
4296 
797 
3504 
558 
270 
703 
6052 
449 
2 
4 
11 
259 
7Θ5 
1706 
122 
92 
516 
4171 
141 
i 
909 
6852 
4798 
1058 
146 
141 
2 
1 
21 
275 
2 
β 
27 
Nederland 
478 
4203 
4208 
251 
292 
46 
379 
126 
966 
8386 
129 
590 
459 
1890 
628 
28 
Β 
222 
554 
796 
43 
44904 
13728 
31177 
16909 
3472 
5314 
520 
8954 
244 
404 
12 
932 
i 
5 
1004 
22 
45 
152 
25 
85 
3178 
1598 
1580 
79 
8 
487 
470 
1004 
3615 
499 
6500 
1302 
2692 
13 
43 
22 
262 
120 
371 
241 
Belg.­Lux. 
1119 
3074 
19 
50 
128 
40819 
32814 
8005 
3648 
1456 
3238 
35 
1119 
832 
273 
17 
485 
6 
ed 
i 
4 
1744 
1808 
138 
5 
5 
127 
126 
62 
44 
7 
i 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1550 
4526 
95 
3258 
601 
5 
5 
649 
45 
19g 
756 
45g 
1 
3 
22038 2 37 
8293 2 8 
16746 32 
8794 
2262 
1966 
96 
4985 
3 
3 
29 
2 
Β 
74 
2 
60 
48 
23552 
147 
191 
24189 74 454 
26 74 149 
592 305 
21 
2 
571 
360 
220 
204 
85 
42 
3490 69 
45 
4475 
1151 
1086 
14 
351 
14 
161 9 
17 
86 
131 
3 
20 
17 
106 
58 
56 
40 1 
128 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
612.17 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
4B0 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
608 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
«08 SYRIA 
«24 ISRAEL 
«64 INDIA 
680 THAIUNO 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
512.18* GLYCE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
03« SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
05S GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06B BULGARIA 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
346 KENYA 
378 ZAMBIA 
380 REP. SOUTH AFRICA 
428 EL SALVADOR 
β ί β IRAN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
612.19* A C Y C I 
001 FRANCE 
002 8ELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
612 
781 
2627 
6106 
2007 
1072 
588 
3410 
94 
642 
323 
182 
1426 
186 
120 
290 
1007 
133 
125 
6842 
286 
1306 
123170 
82249 
40921 
22323 
5137 
5344 
290 
13257 
YCEROL 
6089 
3667 
1887 
9059 
4054 
2304 
693 
3544 
609 
2796 
881 
1474 
1062 
4109 
1878 
221 
138 
6087 
1194 
6572 
2238 
724 
4301 
821 
184 
488 
156 
183 
739 
526 
964 
49« 
«5« 
120 
16695 
87974 
31388 
39894 
13965 
6827 
4971 
2096 
20949 
612 
7B1 
1700 
1624 
162« 
30 
420 
1433 
85 
638 
9 
77 
1418 
176 
110 
277 
818 
117 
104 
234 
286 
711 
43594 
25428 
18188 
7378 
2102 
4364 
173 
6425 
LYES 
2065 
1511 
76 
2634 
1377 
7β 
3028 
509 
2393 
657 
1014 
1033 
2727 
1869 
106 
63 
4016 
6472 
2239 
586 
4271 
821 
126 
40 
152 
9B 
713 
218 
640 
119 
8764 
50993 
10770 
31489 
10547 
5611 
2505 
1248 
18417 
OH NES.DERIVS 
30405 
23246 
52782 
9665 
21839 
8639 
24413 
840 
381 
457 
14 
140 
18870 
10819 
5852 
4423 
1596 
206 
41 
1221 
1151 
765 
274 
142 
976 
3315 
2189 
1128 
1119 
142 
8 
73« 
2184 
3014 
619 
454 
84 
51 
3 
14 
646 
688 
6 
9 
i 
30 
6 
5 
9 
1820 
1634 
88 
16 
15 
19 
6 
30 
1587 
82 
692 
1162 
87 
4482 
40 
5 
155 
3 
300 
7 
10 
8 
498 
382 
30777 
23159 
7818 
2635 
712 
374 
1 
4609 
2385 
1917 
5132 
623 
615 
2 
395 
25 
182 
207 
210 
20 
352 
116 
75 
1194 
20 
119 
20 
i 7941 
21828 
11088 
2817 
1185 
642 
101 
3 
1332 
5485 
13B1 
4635 
e 
222 
206 
11 
17 
I 
84 
41-
84 
1 
1!· ' ' 
253 
221 
3: ' 
3' 
2' 
36F 
9br 
259 
1002 
163 
1366 
6 
3 
105 
10 
13 
4Θ 
8 
21 
5110 
169 
30743 
21831 
8912 
7528 
472 
383 
75 
1002 
909 
229 
1862 
1186 
32 
613 
121 
16 
23 
16 
102 
53 
8 
1071 
80 
19 
68 
428 
84 
26 
526 
964 
263 
7 
9251 
4961 
4300 
826 
157 
2304 
B15 
1170 
1092 
12407 
24562 
645 
37 
37 608 316 292 
291 
244 
60 
198 
35 35 881 818 284 
261 
260 
3 
1 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux Danmark 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
506 
528 
60S 
624 
664 
680 
728 
732 
736 
BOO 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
612.17 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
eULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
THAIUNDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
512.18* GLY( 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
05β REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
428 EL SALVADOR 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
512.19* AUT. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
663 
754 
2115 
2990 
1669 
423 
405 
3151 
120 
699 
133 
152 
1317 
235 
107 
256 
1046 
150 
232 
2426 
266 
1007 
81295 
51789 
29527 
15601 
3594 
5262 
246 
8663 
663 
754 
1493 
903 
1376 
34 
261 
1699 
106 
697 
20 
83 
1307 
218 
98 
244 
887 
137 
211 
329 
266 
593 
34558 
17821 
18737 
6976 
1571 
4490 
116 
5272 
564 
293 
i 487 
21 
120 
1 
12509 
8036 
4475 
3374 
1059 
243 
77 
857 
342 
298 
48 
34 
2 
12 
: EAUX.LESSIVES GLYCERINEUSES) 
4207 
3027 
1026 
5279 
2843 
1489 
592 
2874 
520 
2218 
730 
1199 
887 
2889 
1688 
197 
107 
4419 
916 
6081 
1732 
624 
3455 
700 
320 
601 
210 
165 
718 
214 
760 
326 
556 
130 
12862 
68938 
21334 
32742 
10920 
5568 
4848 
2367 
16950 
ACYCLK 
15677 
11426 
23102 
8062 
1611 
1331 
70 
2024 
956 
68 
2470 
444 
1928 
554 
869 
86B 
2101 
1678 
82 
42 
3002 
5005 
1732 
504 
3432 
700 
209 
41 
206 
B5 
689 
2 
1 
219 
641 
130 
6991 
41258 
8629 
26738 
8761 
4672 
2576 
1359 
14397 
537 
349 
127 
64 
470 
1580 
1013 
647 
534 
64 
13 
318 
618 
5 
6 
i 
23 
15 
5 
6 
1018 
938 
82 
12 
12 
26 
15 
23 
l.ET DERIVES HALOGEN.ETC 
9469 
4674 
11706 
460 
1202 
2526 
1222 
99 
432 
1530 
58 
2087 
14 
4 
131 
3 
92 
7 
9 
7 
156 
220 
18549 
14828 
3921 
1580 
454 
181 
2 
2159 
1654 
1491 
2965 
449 
386 
3 
306 
21 
132 
158 
172 
13 
267 
105 
«5 
916 
17 
îoo' 
24 
5871 
15190 
7254 
2085 
933 
496 
99 
6 
1033 
2746 
886 
2771 
10 
127 
ΙΟΙ 
21 
1, 
7 
. 
43 
7! 
57 
: 
1 
Ih ' ■/ 
184 
13' s: 
32 
Ι· 
734 
«0, 
286 
376 
139 
634 
12 
2 
69 
3 
17 
11 
41 
5 
21 
1941 
139 
14873 
10820 
4053 
3347 
276 
331 
51 
375 
581 
205 
926 
636 
21 
521 
98 
13 
20 
17 
89 
50 
9 
1417 
59 
20 
111 
530 
78 
29 
212 
759 
78 
9 
7081 
2988 
4093 
496 
142 
2100 
962 
1497 
18Õ0 
5306 
9164 
877 
523 
249 
274 
273 
225 
42 
138 
1 
17 
17 
862 
488 
188 
183 
182 
3 
Tab. 3 Export 
144 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
512.19 
005 ITALY 
005 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
70« SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
36636 
34688 
830 
2282 
7581 
794« 
3965 
12034 
8226 
1708 
10840 
2700 
1341 
1742 
6278 
317 
3264 
1608 
2668 
1288 
160 
12« 
249 
392 
3555 
27677 
5966 
243 
158 
336 
1662 
136 
2B28 
414 
2681 
1094 
2087 
163 
3000 
271 
238 
443 
1465 
379 
3336 
1193 
1636 
647 
43509 
371760 
190532 
137709 
99290 
41472 
21198 
1104 
17216 
Deutschland 
16384 
21457 
«19 
1145 
6281 
4321 
2227 
9298 
6245 
407 
5747 
1440 
728 
1101 
4258 
3034 
1583 
2448 
1205 
32 
24 
39 
30 
351 
11732 
1145 
211 
153 
131 
326 
62 
gge 
47 
492 
893 
1618 
60 
2679 
223 
180 
409 
1439 
360 
3241 
1 180 
1594 
244 
39236 
213638 
94498 
79807 
53588 
27783 
12064 
212 
14156 
512.20* CYCLIC ALCOHOLS.DERIVATS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
060 POUND 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
628 ARGENTINA 
1355 
7326 
1434 
269g 
638 
2390 
78 
74 
6B6 
75 
11 
110 
45 
28 
54 
357 
46 
94 
81 
298 
45 
22 
76 
91 
380 
36 
941 
41 l' 
648 
2 
65 
288 
44 
6 
21 
19 
15 
45 
354 
1 
75 
164 
23 
8 
59 
25 
France 
4763 
4318 
20 
752 
419 
781 
176 
980 
263 
827 
1794 
800 
42 
278 
7 
312 
178 
11 
208 
5 
e 85 
184 
76 
4 
2706 
62 
14 
168 
31 
11 
30 
72 
113 
84 
60 
24 
28 
5 
7 
6 
32 
18B 
27398 
15787 
11831 
9347 
3446 
1544 
413 
739 
43 
320 
100 
80 
187 
2 
191 
3 
1 
69 
1 
8 
5 
3 
2 
2 
105 
4 
4 
1 
Itelia 
10 
id 
7 
171 
43 
212 
533 
45 
174 
204 
6 
2 
115 
18 
112 
2 3 Ì 
9 
18 
92 
9 
24 
5683 
3542 
2121 
1642 
432 
445 
128 
223 
7210 
8 
109 
1433 
i 95 
20 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
49 
1000 kg 
Nederland 
11765 
8262 
59 
288 
Θ64 
2305 
1470 
1261 
2655 
173 
64 
397 
382 
152 
2000 
3 
4 
64 
2 
6 
32 
125 
584 
1269 
1 
21 
15 
11 
13 
288 
796 
10 
276 
18 
14 
9 
3 
3 
25 
10 
4274 
61424 
31875 
15276 
11550 
8529 
1647 
48 
2079 
653 
35 
93 
139 
122 
31 
1 
92 
5 
3 
23 
1 
2 
3 
33 
4 
7 
8 
3 
3 
10 
Belg.­Lux 
654 
364 
1 
3 
6 
5 
33 
4 
17 
42 
7296 
6 
1 
e 
21 
1 
5 
5 
3 
2 
29 
10222 
2584 
7838 
7372 
15 
262 
136 
4 
68 
136 
2370 
6 
2 
1 
2 
2 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
2931 139 
44 234 
96 36 
ee 138 
444 
53 
97 
18 
74 
2649 
16 
15 
5 
13 
32 
13 
2 
2 
3 
5 
166 
3052 1 
5025 
3460 
15 
1 
20 
1179 
44 
1558 
5 
1210 
85 
15 
51 
266 
27 
53 
27 
23 
4 
40 
1 
10 
184 
86 
96 
16 
227 
2 
io 
2 
2 
2 
10 
8 
15 
46 
4 
122 
10 
2 
4 
2 
40 
3 
1 
5 
10 
10 
3 
2 
2 
62182 46 1277 
41719 46 504 
20483 1 773 
15304 1 586 
824 443 
5073 163 
246 49 
Ββ 24 
30 1 
3 
29 
26 
8 
43 
1 
9 
1 
17 
1 
2 
1 
9 
8Θ 
4 
18 
9 1 
4 
e 5 
1 
4 
~~ uesunauon 
CTCI 
512.19 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
05« UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
2B8 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
608 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
17643 
17567 
567 
1128 
2492 
3602 
1515 
6894 
2944 
772 
4818 
1638 
701 
981 
3306 
368 
1611 
988 
1120 
1052 
190 
114 
235 
323 
1511 
20162 
2140 
328 
132 
235 
6B4 
165 
1873 
205 
1415 
«14 
1197 
193 
2459 
206 
175 
245 
910 
569 
5593 
517 
622 
551 
29725 
204751 
95072 
79957 
66435 
18227 
13783 
824 
9725 
Deutschland 
9027 
10744 
213 
534 
1948 
2057 
858 
4503 
1951 
230 
2214 
807 
318 
718 
2594 
1230 
925 
941 
1003 
18 
16 
47 
24 
270 
8007 
481 
272 
91 
125 
279 
77 
912 
63 
377 
476 
872 
47 
2146 
146 
139 
219 
792 
408 
2249 
497 
540 
229 
28438 
117448 
48367 
42643 
26901 
11549 
8139 
135 
7603 
France 
2224 
1900 
11 
243 
127 
287 
72 
985 
120 
325 
934 
434 
37 
121 
8 
288 
163 
14 
174 
4 
54 
83 
86 
59 
15 
2084 
34 
11 
6 
79 
23 
41 
36 
31 
53 
55 
37 
17 
46 
2 
3 
3 
3 
128 
35 
109 
18175 
8566 
7609 
5815 
1916 
1076 
305 
717 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
51 
8 
320 
39 
94 
447 
167 
183 
84 
6 
1 
1 
85 
1 
15 
530 
13 
22 
13 
196 
156 
10 
179 
52 
2786 
8924 
3348 
5578 
4673 
461 
753 
1 
140 
512.20· ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES HALOGENES.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIF 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
2369 
2709 
1684 
2415 
1018 
2037 
816 
126 
1887 
138 
129 
202 
228 
126 
137 
661 
207 
1276 
159 
1421 
115 
259 
228 
104 
792 
63 
1120 
405 
687 
5 
84 
926 
91 
108 
63 
121 
56 
90 
628 
27 
87 
840 
29 
184 
157 
43 
109 
353 
557 
337 
416 
11 
4 
513 
29 
6 
78 
7 
27 
27 
n' 15 
42 
273 
5 
26 
2 
4 
446 
2337 
34 
546 
786 
20 
300 
9 
1 
26 
3 
3 
1 
13 
21 
25 
Nederland 
4236 
4287 
82 
118 
226 
754 
509 
536 
811 
69 
66 
165 
148 
56 
659 
73 
16 
31 
12 
32 
18 
56 
1032 
425 
19 
13 
10 
5 
18 
101 
306 
7 
90 
49 
17 
6 
13 
5 
133 
15 
6 
4 
1287 
23080 
16126 
8849 
6034 
2907 
811 
43 
804 
989 
194 
196 
240 
246 
48β 
2 
123 
6 
13 
4 
94 
11 
17 
33 
140 
65 
3 
136 
8 
15 
14 
10 
Valeurs 
Belg.­Lux. UK 
45C 
362 
1 
2 
; 
2 
16 
£ 
IC 
26 
6062 
4 
1 
4 
11 
1 
4 
4 
! 
32 
8232 
1938 
8294 
6107 
7 
177 
81 
g 
36 
76 
953 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
Ireland Danmark 
1464 242 
12 248 
101 160 
181 
89 
380 
36 
354 
21 
41 
1125 
42 
15 
2 
45 
172 
48 
5 
2 
21 
5 
36 
140 
1145 2 
2271 
1185 
11 
6 
14 
358 
38 
711 
5 
456 
59 
14 
66 
223 
38 
33 
23 
105 
93 
297 
2 
41 
175 
98 
124 
30 
196 
2 
1 1 
16 
3 
2 
6 
24 
12 
34 
53 
8 
180 
15 
2 
7 
5 
56 
6 
1 
10 
24 
6 
8 
3 
2 
29141 14 1757 
18943 12 773 
10199 2 996 
7202 2 701 
920 467 
2592 235 
203 56 
404 48 
95 9 
6 
ge 5 
143 
30 2 
312 
12 
20 
2 
32 
3 
29 
2 
29 
1196 
27 
89 
68 5 
21 
33 
15 
20 
4 
5 
83 
6 
Export 
Destination 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.­Lux. 
512.20 
616 IRAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 1040 CUSS 3 
33 10 26 11 
3B 17 
48 19 179 75 
2044 2044 
20982 15941 
2997 
1818 918 745 162 433 
8002 2423 
1535 
906 449 241 1 389 
1271 747 624 
430 
216 
90 37 
612.34· 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00B 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
058 
064 
220 
288 
390 
404 
«24 
664 
680 
701 
706 
708 
720 
728 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
ooe 036 
042 
056 
062 
064 
400 
404 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
TURKEY 
GERMAN DEM. REP. 
HUNGARY 
EGYPT 
NIGERIA 
REP. SOUTH AFRICA 
CANADA 
ISRAEL 
INDIA 
THAIUND 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
512.35 CRES 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
DENMARK 
SWITZERUND 
SPAIN 
SOVIET UNION 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
USA 
CANADA 
CHINA 
JAPAN 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
CUSS 3 
PHENOL PURE.ITS SALTS 
16206 
33128 
26338 
21978 92g 
6446 
549 
1119 17415 
12167 
3670 
3770 841 
16662 
1186 1212 
3167 
4712 
1100 689 
366 
302 
4964 
584 
352 964 
905 
521 3731 
989 
51941 
240827 105590 83298 
59232 39281 12375 740 11689 
OLS.NES.THEIR SALTS 
1638 136 
2913 831 353 
3890 327 919 501 283 878 365 466 219 600 131 
14861 10088 4784 
2367 
1028 
269 
2129 
669 4 
1981 
39 
2059 
70 
815 
5 
263 
83 
400 
126 
8893 4822 1872 
1017 887 108 747 
107 
228 375 
160 
21 8 
76 
30 
283 
62 
267 
15 
30 
917 
1B3 
90 
123 612 
2 59 
9252 
8983 
289 184 117 
8120 19725 
3016 
619 3746 1489 3840 3415 82 15508 1086 1212 3167 4712 
800 
27 
4766 341 211 400 900 233 959 
82961 34849 48102 
31156 13191 8030 
8916 
13 
3 
1380 
1073 288 
164 
116 105 
17 
16 
7966 
3689 
17809 
887 
3430 
549 
1576 
1190 
19 
356 
148 
233 50 
38970 34330 
4840 
3328 3139 1312 
361 
12 
1810 
22 
2223 
2204 
19 
2 
2 
15 
2823 
2574 49 
44 
41 
30 
11 
1 
391 390 
1 
20 5 10 
484 139 325 
83 
12 235 107 
7 
119 9714 
26288 
225 20 
500 
12093 
9488 
111 
759 
gg5 
loo 
300 «eg 
299 
302 
188 10 
gì 
564 
5 
272 
2772 
86918 38381 30537 
24743 22951 
3021 740 
2773 
608 13 314 456 154 
227 
28 
466 
461 
189 
200 
3728 1774 1954 
1164 
51 35 755 
Ireland Danmark CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschlsnd France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
512.20 
616 IRAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
512.34· ΡΗΕΓ 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSES 
512.35 CRE! 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
042 
056 
062 
064 
400 
404 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
106 
139 
147 
151 
140 
9874 
32899 
13128 
9897 
5069 
2379 
3841 
1705 
88« 
IQUEMEI 
4608 
9639 
8147 
6690 
2«4 
1830 
177 
315 
5475 
3512 
1264 
1134 
201 
4137 
310 
342 
908 
I 486 
409 
321 
131 
111 
1203 
239 
137 
340 
32B 
175 
1303 
266 
18115 
74303 
31485 
24722 
17068 
11901 
3915 
348 
3737 
49 
51 
85 
63 
55 
9874 
17261 
3002 
4376 
2662 
1257 
942 
4 
771 
HT PUR. 
18115 
18116 
3 
25 
9 
30 
1 
3481 
1810 
1672 
1059 
567 
464 
174 
129 
24 
13 1 
3 
6 31 
38 2 
4658 3373 
4149 2366 
510 1007 
406 478 
33 169 
96 461 
105 
7 48 
ET SES SELS 
.. ET LEURS SELS 
1783 
183 
2121 
1031 
500 
2187 
208 
888 
604 
186 
1377 
230 
536 
266 
431 
100 
13074 
8014 
6061 
2593 
1045 
239 
2229 
616 
7 
1406 
61 
1061 
4C 
767 
4 
417 
55 
265 
95 
4981 
3191 
1790 
959 
B59 
91 
739 
146 
291 
413 
222 
34 
12 
79 
22 
186 
109 
164 
24 
62 
1906 
1118 
788 
237 
102 
93 
459 
2220 2330 
571 1196 
15 
118 5302 
246 
885 1045 
177 
175 
873 439 
388 335 
1186 5 
104 93 
29 
3847 47 
262 
342 
908 
1498 
296 
15 15 
1129 
135 101 
S 20 
152 
325 
65 6 
350 
266 
23377 11636 
10012 10299 
13364 1337 
821 934 
3702 872 
237 
278 
403 
2 
. 
356 
10 
1091' 
11 
11' 
1486 
1488 
17 
2 
4 
11 
24 
1105 
1070 
35 
30 
6 
5 
5 
5 
8 
i 
28 
18 
10 
1 
9 
183 
188 
183 
5 
5 
30 
48 
50 
21 
IB 
2859 
691 
2187 
337 
41 
1800 
1422 
30 
54 
2732 
8124 
206 
8 
140 
4163 
2789 
63 
172 
242 
48 
113 
321 
101 
111 
74 
3 
36 
168 
3 
84 
853 
21133 
11132 
10001 
7916 
7327 
1128 
346 
856 
812 
20 
241 
618 
217 
145 
42 
678 
85 i 
512 
214 
166 
5 
4609 
2063 
2457 
1383 
83 
44 
1020 
12 
β 
β 6 
159 
34 
125 
145 
146 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
612.38* OTH PHENOLS A N D PHEN­ALC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
288 NIGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
440 PANAMA 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
11660 
6092 
8218 
11913 
6870 
716« 
815 
168 
161 
615 
229 
4808 
718 
102 
3702 
681 
62 
149 
2020 
363 
see 1704 
1201 
1023 
664 
32 
95 
2012 
1750 
1142 
96 
75 
102 
132 
2713 
747 
102 
168 
717 
62 
113 
419 
118 
1197 
1531 
843 
85071 
51802 
32428 
18887 
6630 
5706 
214 
7836 
3773 
1401 
6916 
3966 
6287 
64 
126 
132 
471 
46 
2618 
533 
44 
789 
441 
30 
139 
1772 
238 
761 
504 
440 
172 
19 
1 
341 
206 
7 0 / 
71 
68 
41 
70 
1715 
689 
20 
66 
584 
42 
1 
68 
12 
738 
226 
37611 
22532 
14978 
7371 
3744 
3583 
23 
4025 
512.37 DERIVATVS OF PHENOL ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03β AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
288 NIGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
1125 
517 
1114 
3460 
906 
1306 
110 
412 
106 
1327 
365 
769 
876 
149 
62 
99 
87 
181 
167 
73 
35 
342 
4440 
517 
55 
1735 
595 
30 
306 
344 
636 
66 
ISO 
g 
144 
282 
116 
522 
146 
33 
89 
21 
33 
62 
71 
19 
100 
2009 
63 
50 
1662 
France 
377 
565 
2811 
666 
200 
624 
19 
i 10 
138 
17 
9 
440 
30 
6 
222 
156 
33 
87 
474 
11 
11 
1 
348 
44 
6 
3 
25 
20 
3 
1 
106 
301 
8 
7720 
6182 
2638 
1351 
175 
205 
9 
983 
174 
677 
2516 
266 
2B1 
id 757 
80 
540 
166 
1 
8 
66 
117 
60 
2 
156 
25 
92 
1 
Italia 
4729 
2069 
238 
3263 
43 i 
17 
1082 
48 
8 
2031 
175 
17 
7 
2 
100 
20 
474 
13 
13 
3 
2 
11 
13 
35 i 
15151 
10729 
4422 
3879 
1154 
91 
31 
452 
42 
26 
39 
40 
41 
25 
2 
32 
1 
18 
411 
i 
1000 ke 
Nederland Belg.­Lu» 
2358 
297 
5494 
1829 
161 
E 
11 
9 
io 6 
341 
98 
10 
220 
1 
206 
762 
211 
660 
482 
2 
1376 
118 
116 
11 
781 
1 
22 
1116 
18807 
10156 
8462 
3442 
472 
799 
1 
2211 
66 
112 
689 
69 
179 
214 
61 
1 
2 
6 
1 
1 
150 
41 
36 
89 
87 
36 
1 
1 
56 
1 
7 
6 
1 
628 
436 
91 
70 
2 
21 
6 
163 
33 
13 
2 
165 
1 
Export 
Quentités 
UK Ireland Danmark 
650 
948 
433 5 
309 
321 
187 
12 
20 
132 
150 
728 
22 
31 
164 
35 
10 
1 
35 
1 
93 
4 
12 
12 
94 
276 
505 1 
275 
4 
7 
61 
48 
179 
29 
79 
88 
109 
20 
112 
136 
178 
843 
7542 β β 
2760 5 1 
3939 1 6 
2771 1 2 
1083 
1004 3 
145 
166 
259 
175 
59 
200 
235 
1 
43 
6 
87 
350 
103 
156 
1 
3 
9 
31 
35 
16 
84 
1988 
362 
3 
71 
1 
Destination 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
512.38* AUTRES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSES 
14788 
5555 
9155 
11046 
8430 
8445 
1224 
389 
445 
1573 
348 
3887 
970 
213 
3622 
842 
143 
308 
4117 
292 
1326 
1579 
1646 
B07 
433 
134 
565 
1B67 
7072 
1074 
25B 
243 
12B 
164 
161 
1907 
926 
156 
340 
775 
172 
220 
467 
144 
2668 
1404 
5018 
108807 
69033 
44568 
26512 
7548 
7238 
805 
10804 
7636 
2783 
7360 
5832 
6738 
659 
296 
347 
1376 
128 
1917 
825 
84 
1655 
682 
65 
270 
3383 
488 
954 
683 
432 
155 
56 
2 
594 
1617 
619 
189 
1 
119 
115 
113 
1177 
727 
62 
190 
580 
128 
11 
106 
31 
931 
408 
52976 
31304 
21871 
11361 
4679 
39go 
55 
6330 
663 
845 
4830 
1054 
357 
290 
56 
6 
24 
924 
46 
18 
316 
36 
23 
2 
665 
167 
754 
137 
684 
47 
3 
70 
15 
611 
84 
31 
242 
1 
4 
103 
130 
2 
7 
2 
11 
106 
1096 
37 
14809 
8085 
8524 
3248 
1017 
B17 
45 
2459 
512.37 DERIVES HALOG.SULF.ETC.D.PHENOLS.PHE.­
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
288 NIGERIA 
380 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
2338 
708 
1809 
3708 
1569 
2448 
166 
717 
135 
1849 
406 
640 
1682 
389 
234 
2«8 
153 
209 
205 
215 
117 
696 
4993 
552 
336 
2927 
1374 
95 
744 
934 
1693 
100 
398 
30 
652 
321 
159 
1140 
382 
150 
259 
93 
70 
117 
213 
34 
151 
2884 
61 
254 
2811 
166 
675 
2196 
273 
320 
10 
781 
77 
424 
177 
2 
12 
60 
110 
56 
2 
170 
32 
62 
7 
Italia 
3123 
950 
200 
1980 
774 
11 
432 
20 
61 
1121 
74 
38 
16 
4 
40 
2 
S 
1314 
18 
2 
14 
9 
8 
4 
34 
348 
6 
10827 
7027 
38O0 
3094 
522 
111 
15 
394 
ALCO 
110 
137 
115 
103 
94 
66 
6 
3 
54 
3 
60 
746 
47 
7 
Januery — 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.­Lux 
2978 
427 
3746 
1078 
388 
13 
17 
68 
12 
28 
244 
61 
10 
187 
3 
3 
117 
2 
425 
268 
296 
267 
8 
919 
2112 
228 
6 
9 
458 
E 
1 
1 
1 
311 
722 
15422 
8846 
β77β 
4898 
412 
514 
9 
1365 
183 
141 
1023 
90 
256 
297 
2 
53 
3 
3 
12 
26 
22 
19 
433 
125 
1B6 
146 
188 
23 
' 
. 17 
1 
161 
1 
14 
\ 
' 
. 46 
. 
1 
1 
20 
2 
1409 
1103 
308 
246 
21 
59 
18' 
1 
261 
110 
77 
4 
77 
1 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
619 
740 
607 16 
304 
318 
239 
21 
30 
176 
158 
462 
27 
39 
182 
47 
17 
3 
78 
18 
77 
23 
9 
32 
663 
330 
1363 3 
233 
14 
g 
38 
32 
154 
35 
83 
139 
158 
43 
209 
2 
328 
235 
5018 
2 
i 1 
1 
ε 
6 
2 
13504 21 40 
2848 18 2 
6838 3 38 
3658 3 14 
893 4 
1732 15 
663 
247 8 
420 
169 
165 
308 
258 
6 
65 
18 
93 
395 
54 
304 
2 
12 
9 
29 
32 
83 
363 
1304 
429 
6 
80 
1 
4 
1 
9 
Tab. 3 Export 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Balg.­Lux. 
617 
528 
624 
684 
700 
701 
70« 
720 
732 
73« 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
006 
00« 
007 
OOR 
030 
032 
03« ose 040 
042 
Ü4H 
050 
OSO 
064 
Οββ 
7/7 
276 
28H 
400 
404 
484 
492 
508 
616 
624 
680 
706 
720 
73« 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CHILE 
ARGENTINA 
ISRAEL 
INDIA 
INDONESIA 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEAUND 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
613.71* ACET 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEM80URG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
POUND 
HUNGARY 
ROMANIA 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
USA 
CANADA 
VENEZUEU 
SURINAM 
BRAZIL 
IRAN 
ISRAEL 
THAIUND 
SINGAPORE 
CHINA 
TAIWAN 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
513.72* ESTER 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
Ireland Danmark 
198 
76 
66 1804 
88 
135 
532 1839 
925 
283 
292 
115 
566 
28182 
8591 
19592 
11184 
3093 
5976 
1 79 
2432 
rs SALTS 
9391 
19260 
3571 
10920 
5273 
76B7 
268 
619 
572 
37« 1526 
2831 
76« 
2561 
187B 
622 
777 3673 
7224 
403 
253 
372 
179 
103 
319 
67 
214 
79B 
354 
267 
4SI 
43 
226 
959 
87883 
58991 
29734 
11867 
6194 
5981 
165B 
11886 
ETIC ACID 
27633 
9250 
12492 
30373 
27553 
14791 
598 
1468 
1364 
3601 
715 
5543 
68B0 
3884 
79 
17 
16 
1600 
69 
Θ3 
53 
1744 
339 
103 
β 
21 
32 
11982 
1979 
9983 
409B 
747 
3939 
39 
1947 
2694 
B209 
2B62 
2235 
446 
2 
207 
381 
208 
939 
2373 
319 
25 
922 
338 
777 
1842 
3679 
304 
126 
341 
164 
11 
124 
1 
53 
272 
190 
241 
481 
43 
20 
32379 
18855 
15724 
5819 
4245 
3456 
1041 
6448 
12243 
3757 
βββι 
17414 
4594 
46 
899 
320 
996 
320 
2963 
5118 
727 
12 
13 
β 
33 
22 
135 
95 
249 
169 
14 
16 
7013 
3916 
3097 
2099 
1387 
599 
72 
398 
1035 
23 
1066 
894 
106 
1 
2 
23 
Β 
177 
1 ιοβ io 
294 
17 
1 
2 
9 
2 
3885 
3126 
781 
329 
211 
120 
98 
312 
510 
301 
2371 
6695 
314 
20 
1 
548 
3 
497 
252 
89 
2 
2 
19 
731 
188 
644 
506 
27 
15 
3 
20 
1649 
1949 
84 
76 
258 
356 
71 
164 
1887 
860 
69 
30 
206 
7722 
4018 
3707 
3361 
680 
287 
30 
68 
4103 
417 
147 
6298 
676 
846 
547 
1637 
3 
20 
9 
54 
1508 
1107 
399 
329 
267 
70 
1 
4284 
7884 
7837 
1857 
6798 
140 
150 
10 
86 
163 
37β 
104 
582 
238 
1454 
3485 
95 
120 
28 
195 
66 
519 
33 
969 
38244 
28950 
8334 
1681 
751 
1715 
409 
4933 
5996 
2960 
15035 
1766 
7804 
235 
66 
1103 
117 
1037 
853 
1103 
18 
397 
377 
20 
1 
19 
614 
603 
176 
175 
57 
3 
1 
1 
19 
36 
14 
5 
3 
i 5 
99 
1887 
1528 
341 
69 
5 
194 
63 
79 
4183 
6113 
7122 
1370 
1356 
82 
11 
123 
83 
27 
104 
34 
107 
44 
31 
151 
17 
10 
335 
264 
1 1 
272 
94 
519 
6664 
1023 
5541 
4148 
665 
1327 
61 
66 
150 
139 
85 
1645 
88 
126 
261 
178 
1 
41 
i 47 
38 
7 
1 
15 
92 
151 
2 
16 
i 
3080 
2394 
888 
438 
222 
208 
17 
38 
1108 
1606 
270 
647 
319 
470 
314 
933 
350 
192 
173 
6 
304 
16 
18 
Destination 
CTCI 
Velue 1000 EUA/UCE Voleurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
612.37 
512 CHILI 
628 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
613.71* AC 
4' 
221 
7' 
21 
H? 
490 
30! 
18' 
1H( 
181 
' 
Ί' 
382 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
272 
276 
288 
400 
404 
484 
492 
508 
616 
624 
680 
706 
720 
736 
977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
SURINAM 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
THAIUNDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
T'AI-WAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
513.72* E 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
180 
257 
152 3445 
124 
160 
B08 2245 
1538 
291 
233 
397 
548 
41462 
12798 
28687 
16132 
3829 
10326 
418 3206 
104 
78 
67 3164 
81 
82 
71 
1978 
742 
145 
9 
6B 
32 
22191 
4938 17253 
7361 
1480 
7396 
81 2506 
UE ET SES SELS 
3619 
5314 
2464 
7805 
3036 
2464 
143 
600 
461 
216 
775 
1219 
321 
762 
726 
317 
219 1237 
1981 
168 
116 
203 
244 
176 
166 
107 
368 
349 
167 
100 
122 
60S 
119 
618 
39044 
25248 
13178 
5666 
3099 
3328 
954 
4285 
1148 
2286 
13B2 
822 
289 
2 
228 
325 
149 
509 
1074 
176 
45 
459 
186 
218 
637 
1024 
137 
55 
183 
192 
7 
86 
2 
82 
171 
87 
94 
122 
608 
«3 
14054 
6267 7797 
3284 
2285 
1887 
548 
2626 
CIDE ACETIQUE 
11389 
3866 
6042 
12906 
11503 
6740 
537 
570 
565 1617 
414 
3266 
27B2 
1664 
4657 
1496 
2867 
6702 
1970 
23 
358 ' 113 
423 
129 
1345 
1990 
301 
13 
13 
9 
37 
1 
23 
155 
265 
218 
138 
16 
9 
8778 
3830 3147 
1974 
1291 
613 
se 559 
319 
8 
416 
291 
65 
1 
3 
é 11 
54 
1 
30 
15 
1 
73 
25 
2 
i 
i 
13 
11 
1428 
1099 
328 
122 
76 
107 
61 
99 
243 
314 
1487 
3202 
441 
16 
1 
267 
3 
981 
148 
282 
β 
9 
40 
1728 
669 
1187 
980 
76 
111 
19 
76 
408 
494 
26 
175 
56 
131 
19 
55 
428 
237 
4 
75 
7 
50 
2254 
1182 
1092 
896 
204 
122 
49 
75 
1457 
154 
89 
1791 
244 
2 
310 
200 
548 
5 
23 
11 
59 
2 
1 
2368 
1899 
857 
469 
356 
194 
2 
3 
1434 
2103 
2323 
830 
2008 
78 
86 
4 
26 
60 
110 
34 
121 
101 
39 i 
873 
29 
62 
11 
8 i 105 
162 
12 
618 
11998 
8870 
2509 
493 
237 
762 
242 
1264 
2480 
1229 
683 i 
629 
3253 
80 
30 
500 
5« 
41« 
38« 
3S3 
23 
666 
522 
33 
5 
4 
27 
371 
937 
667 
846 
36 
13 
3 
16 
6 
2 
8 
11 
61 
35 
1 
2 
5 
61 
3247 
2890 
358 
54 
26 
107 
22 
196 
1848 
2264 
3234 
651 
805 
33 
12 
65 
47 
12 
50 
31 
63 
158 
71 
212 
38 
32 
671 
2 
479 
8 
208 
327 
506 
7827 
1439 
8387 
4357 
621 
1966 
226 
62 
167 
101 
105 
4149 
143 
63 
172 
146 
θ 
51 
149 
24 
8 
β 
50 
169 
273 
6 
6 
5919 
4890 
1029 
661 
205 
362 
32 
26 
926 
736 
518 
560 
319 
479 
117 
399 
224 
179 
202 
8 
139 
Ireland 
137 
71 
87 
10 
136 
147 
Tab. 3 Export 
148 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
613.72 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
608 BRAZIL 
628 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
2560 
3112 
3502 
3602 
721 
603 
3232 
79 
2025 
782 
607 
350 
591 
1841 
432 
195 
551 
804 
1362 
40 
136 
304 
490 
538 
229 
210 
905 
166 
1629 
317 
429 
95 
64 
255 
701 
1005 
1096 
72 
548 
19272 
202928 
124157 
59500 
39126 
21968 
12325 
564 
8042 
Deutschland 
40 
1013 
206 
322 
30 
2874 
48 
1808 
705 
1 
10 
70 
467 
22 
8 
22 
253 
36 
84 
2 
6 
370 
51 
136 
615 
58 
545 
166 
3 
15 
12 
229 
656 
892 
587 
20 
60 
17068 
86935 
45814 
23253 
13333 
10477 
4371 
117 
5549 
513.73* METHACRYLIC ACID.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
066 ROMANIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
628 ARGENTINA 
616 IRAN 
664 INDIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
3692 
11746 
14763 
1032 
3708 
1034 
135 
957 
3784 
53 
472 
3213 
442 
1096 
1422 
625 
253 
72 
2478 
800 
340 
409 
714 
318 
48 
256 
502 
4283 
183 
80324 
37068 
23257 
1266 
1173 
3639 
2203 
324 
955 
1113 
1 
463 
3213 
404 
685 
901 
34 
238 
6 
25 
110 
127 
18 
237 
1 
2 
17539 
9569 
7980 
France 
75 
121 
25 
3 
43 
26 
121 
51 
413 
7 
41 
14 
14 
6 
1 
12 
2 
6 
32 
40 
6 
1 
1 
22 
2 
22 
4 
4 
12913 
10211 
2702 
1663 
1390 
797 
77 
242 
34 
304 
153 
398 
218 
5 
1 
2 
7 
73 
5 
3 
55 
43 
515 
27 
37 
26 
9 
1999 
1107 
882 
Italia 
235 
1494 
1515 
3007 
3 
3 
957 
2 
5 
1 
212 
14 
57 
10 
21219 
10841 
10578 
9306 
3030 
12«3 
3 
β 
200 
100 
14 
354 
208 
148 
1000 kg 
Nederland 
2043 
400 
1243 
202 
576 
316 
5 
84 
32 
355 
101 
410 
6 
16 
42 
447 
11 
298 
383 
19 
11 
28 
10 
34 
1233 
2 
412 
22 
15 
2 
7 
502 
32 
8 
47458 
33784 
13874 
8672 
4278 
3635 
48 
1366 
5« 
24« 
38 i 
250 
290 
3 
70 
19 
i 1 
1 
4 
1328 
1224 
104 
Quantités 
Belg.­Lux. UK 
31 
351 
«c 
503 
g 
3 
16 
162 
32 
21 
14 
Γ 
22 
Β 
IE 
237 
21174 
19226 
1946 
1079 
386 
342 
34 
527 
221 
14 
3 
164 
402 
402 
Ireland Danmark 
167 
53 
162 
Β 
116 
. 
. 45 
100 
340 
1 
363 
171 
472 
BB 
1302 
23 
51 
4 
96 
136 
3 
8 
16 
46 
6 
66 
8 
47 
15 
26 
24 
84 
3 
1« 
253 
2204 
13878 48 503 
4833 48 
8842 503 
4624 449 
1958 . 449 
1863 54 
272 6 
353 
2143 
10293 
10806 
490 
693 
1 
135 
2 
2666 
51 
7 
28 
26B 
387 
5BB 
1 
11 
2409 
174 
312 
409 
714 
154 
5 
19 
492 
4291 
179 
5 
1 
38705 1 β 
24561 1 β 
14143 
Destination 
CTCI 
613.72 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
1226 
1762 
1416 
1455 
631 
264 
1427 
117 
936 
388 
368 
186 
302 
886 
453 
230 
379 
1170 
548 
197 
141 
111 
212 
616 
279 
111 
511 
134 
737 
251 
231 
312 
177 
201 
460 
997 
428 
244 
501 
6547 
92692 
63526 
32620 
19901 
10362 
8385 
542 
4327 
Deutschland 
22 
487 
80 
193 
20 
1014 
31 
740 
251 
7 
37 
245 
45 
9 
14 
149 
19 
4 ΐ 
4 
6 
145 
56 
57 
300 
40 
268 
110 
4 
19 
18 
162 
394 
538 
236 
18 
47 
5645 
34111 
18072 
10395 
5889 
4325 
2408 
86 
2097 
France 
134 
74 
2B 
20 
9 
213 
62 
105 
1 
108 
223 
51 
47 
239 
20 
102 
56 
1 
6 
108 
86 
5 
79 
18 
62 
7 
140 
43 
13 
103 
7 
22 
1 
9785 
5702 
4083 
2301 
1682 
1226 
72 
555 
1000 EUA/UCE 
Italia 
65 
569 
601 
1081 
6 
i 412 
3 
4 
3 
110 
9 
19 
5 
7801 
3738 
3883 
3286 
1058 
567 
6 
613.73* ACIDE METHACRYLIQUE.SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9I 
3630 
8124 
11217 
973 
3735 
1273 
161 
778 
3200 
116 
625 
2695 
442 
1038 
1276 
498 
261 
124 
1976 
780 
271 
280 
449 
508 
101 
206 
303 
2208 
409 
48808 
29990 
18918 
1464 
1211 
4506 
2255 
747 
764 
1003 
13 
604 
2693 
400 
599 
756 
29 
245 
57 
61 
142 
4 
1 
305 
48 
179 
3 
28 
5 
18325 
10946 
7379 
24 
357 
163 
420 
233 
5 
1 
3 
1 
7 
68 
6 
3 
56 
46 
447 
21 
43 
29 
8 
2021 
1188 
835 
10 
89 
129 
14 
327 
98 
228 
Nederland 
805 
463 
480 
105 
506 
5 
200 
24 
76 
23 
171 
39 
176 
16 
12 
27 
536 
1 
74 
103 
145 
90 
37 
16 
4 
22 
497 
5 
201 
70 
42 
1 
4 
57 
180 
160 
26 
20719 
13602 
7218 
4252 
1751 
1960 
34 
1005 
126 
181 
286 
201 
203 
i 1 
2 
1 
5 
138 
15 
i 1 
3 
i 
23 
1214 
999 
215 
Valeurs 
Belg.-Lux UK 
36 
262 
42 
259 
6 
2 
2 
1C 
91 
26 
S 
IC 
c 
16 
7 
IC 
121 
10020 
8826 
1193 
689 
218 
23C 
26 
274 
138 
13 
8 
120 
280 
280 
Ireland Danmark 
200 
134 
65 
14 
96 
, 
2 
113 
89 
179 
346 
209 
328 
242 
508 
21 
44 
3 
51 
270 
9 
8 
9 
47 
9 
47 
12 
78 
74 
38 
39 
298 
5 
44 
307 
902 
1 
1 
10227 27 202 
3856 27 3 
5869 199 
3316 168 
1161 
1963 
319 
390 
167 
31 
5 
1892 
6706 
«342 
520 
739 
161 
14 
2191 
101 
16 
30 
232 
369 
466 
2 
11 
1868 
190 
222 21 
279 
449 
159 
24 
27 
268 
2180 
381 
4 
1 
4 
28612 21 8 
18377 4 
10238 21 4 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
513.73 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
513.79* OTH N 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEOEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CAN. ZONE 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
504 PERU 
60S BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
60S SYRIA 
612 IRAQ 
61« IRAN 
«24 ISRAEL 
«28 JORDAN 
«32 SAUDI ARABIA 
«47 U.A. EMIRATES 
««2 PAKISTAN 
«84 INDIA 
«S3 SRI UNKA 
«80 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
70« SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
73« TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
19567 
8039 
3406 
286 
7192 
5198 
772 
15 
:IDS ETC.DERIVS 
29412 
33573 
22241 
32540 
39762 
28623 
1865 
4399 
195 12222 
4723 
4530 
160B5 
4743 
2465 
1267B 
4117 
3422 
1842 
3549 
125 3964 
3119 
7214 
1960 
1054 
127 
322 
449 113 
468 
1B4 79 
B20 303 2652 
24644 
1779 
1901 
75 
143 48 
27 
133 1424 
1571 
169 248 6057 
161 570 4690 
175 
513 1083 
1409 
62 
74 
260 301 2171 
849 
460 1469 
1274 
1320 
262 
135 
996 9091 
1551 
570 
1995 
674 136330 
494674 
192413 
12470 
16265 
11308 
23314 
12302 
1176 
3360 
26 
11229 
1539 
4104 
1323S 
3672 
430 
75B9 
2544 
697 1274 
3165 
1976 
2836 
4694 
992 
660 
45 
145 
316 29 
36 
168 2 
141 197 
1397 
9026 
866 
1627 
22 
97 32 
42 
1271 
992 
66 139 
4321 
117 547 
4468 
58 
26 
408 
826 
4 
2 
5 153 1894 
809 
274 
266 
884 
1006 
43 
66 
811 
3342 
1106 
196 
926 
68 113631 
294415 
80198 
703 
36 72 
109 
2170 
6943 
5394 
4145 
3740 
6 15 
288 476 
28 
537 134 
468 
974 
144 163 
124 
20 93 
17 
531 30 
3 
103 
84 70 
257 
14 41 
5 25 
86 
6393 
298 
130 
6 
6 
4 
1 6 
579 
2 1 
137 
5 
4 
197 
20 
i 
5 56 
40 
14 
1 
21 21 
14 
16 
264 
36 4 
31 
35837 
22413 
114 
14 
20 
2785 
510 459 
5523 
235 
19 36 
3 2 
33 i 
399 
81 
891 
209 
1280 
48 
13 8 
8 
1110 
78 
275 
52 
10 
31 
4 
1 
64 
258 
i 
14 
15 
168 
21 
107 
2 
4 
17 
50 
224 
12 
26 
3 
8 
5 
14 1 
i 23 
6 1 
76 
15827 
9585 
100 
5 4 
7930 
3002 
14168 
3517 
11293 
121 621 
101 
443 371 
168 
1635 
442 
1157 
1325 
847 
1124 
125 
290 
14 
1535 
59 
784 139 
24 
30 
19 
7 
119 
6 
377 28 
621 
1716 
231 
55 30 
37 7 
10 
76 
263 
57 64 
343 
2 3 
62 
100 
3S1 
292 
183 
21 
23 
47 177 
25 
BB 
1123 
93 
219 73 
46 
86 
4684 
122 220 
248 
282 
22599 
92832 
48851 
1731 
964 
1826 
943 552 
3 
66 49 
99 
48 63 
181 
95 
271 18 
20 
52 
70 
62 76 
33 
35 
17 7 
n' 
18 
69 
166 
44 
44 
31 
2 
17 
1 
i 6 
22 
12 
2 
2 
21 2 
7 
6 
10 
46 
2 
35 
13 160 
8102 
8018 
11458 
2800 
2544 
142 
4485 
11594 
2502 
4145 
849 
544 
364 
4 
139 
1903 126 
296 
33 158 
1765 
87 
140 
242 6 e 290 
102 
55 3 
2 
45 
52 1 
19 
296 35 
414 
6977 
340 
140 
23 
9 9 
27 
61 
56 
93 
4 37 
524 
39 
19 
13 
2 
86 114 
144 
25 
20 
255 94 
20 
13 43 
55 
285 
50 
124 9 
82 692 
275 
149 
680 
301 
43076 
24494 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
9 
1 
48 
3 
1 
1 
62 
58 
1 
23 
64 
1484 
994 453 
64 
54 380 
5 
39 
15 
9 
14 
22 
7 
718 
35 
i 
108 
4 
166 
7 
i 
141 
4823 
3018 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 006 
007 008 
024 
028 030 
032 
036 
038 
040 042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 062 
064 
066 
068 
070 204 
208 
212 220 
268 
272 
288 346 
390 
400 
404 
412 
432 
436 440 
444 
448 
480 
484 
500 504 
60S 
512 
524 
528 
608 612 
61« 
624 
628 
632 
647 «62 
664 
668 
680 
700 701 
706 
708 
720 
728 732 
738 
740 
800 
804 977 
1000 
1010 
CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 CUSSE 3 
613.79* AU1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
SRI U N K A 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
15917 
7168 
2581 
418 
6605 
4736 
665 
106 
634 
42 
82 
119 
ES MONOCARBOXYLIQUES. ETC 
28541 
21850 
27756 
30724 
35089 
34995 
1244 
4159 
104 2091 
4457 
2998 
16536 
3936 
2432 
9026 
4669 
3006 
3300 
2347 
344 3660 
4007 
6664 
1926 
1255 
120 399 
413 124 
367 
107 
1118 
1097 
250 2678 
29036 
3612 
1720 
108 
102 191 
584 
208 1165 
1708 
145 233 
4390 
600 
245 2940 
162 
448 
1480 
2032 
142 
407 
112 330 
1572 
2B0 
471 879 
684 2887 
306 237 
680 14534 
1267 
516 
5677 
626 88611 
438015 
185457 
11415 
7495 
11363 
15435 
12781 
602 2479 
10 744 
1567 
1935 
9618 
2928 
376 
4355 
2200 
747 
1186 
1952 
1806 
2519 
3875 
1298 
847 
40 125 
216 27 
67 
65 5 
192 
125 1341 
8245 
626 1153 
10 
45 17 
99 1013 
926 
81 153 
2304 
536 
231 2114 
45 
40 
446 
1174 
7 
9 
24 136 
1237 
250 
185 331 
373 
478 
69 137 
419 
3003 
815 79 
786 63 
7Θ103 
208109 
81580 
3821 
5663 
5255 
4638 
8788 
16 
29 
207 
657 237 
1396 
159 463 
1358 
186 
271 
216 
15 
108 50 857 
18 
15 
160 
136 87 
163 
41 îooo 
io 18 
261 
9126 
220 
142 
23 13 
34 
4 22 
737 
3 
6 355 
10 
7 
504 
33 
2 
4 
45 
69 34 
2 
2170 
22 14 
27 
786 
64 17 
2616 
53828 
28210 
143 
9 
76 
2368 
673 673 
4346 
414 
15 
42 
12 6 
16 3 
764 
315 62 
455 200 
654 
54 
23 
3 S 846 
73 
103 
49 11 
30 1 
5 
1 
100 
447 
1 
16 
17 13 
171 
18 1 
123 
9 
140 
5 
10 
39 
205 
96 
46 
1 
6 
22 1 
4 
10 
1 
54 
611 
90 67 
53 
16093 
8531 
196 
13 
19 
6968 
2501 
13177 
8929 
11606 
106 
495 
41 575 
458 178 
1341 
460 
1078 
1263 
908 
940 
174 234 
48 
1340 
579 883 
130 
88 
31 22 
6 
68 
3 
514 
20 
487 
1818 
1281 
66 30 
46 4 
15 45 
379 
34 31 
407 
4 
2 169 
93 
319 
319 
4β0 
14 
21 
41' 
72 19 
70 456 
85 
144 
83 41 
106 
4404 
138 213 
247 217 
11335 
79138 
43881 
3010 
2332 
2825 
2823 
1040 
132 
328 
78 514 
156 
53 110 
184 408 
49 
86 74 
240 
210 369 118 
125 
31 3 
9 
10 
86 
368 
28 
15 
130 
3 6 
4 
69 
7 
19 46 
2 
2 3 
13 
11 
2 
3 
1 
1116 
3 
58 7 
173 
17643 
12182 
8318 
2377 
1802 116 
5779 
7422 
7675 
3809 
1581 
505 387 
3 
173 
1356 
113 
2271 
21 343 
1381 733 
145 
1553 57 
18 
193 470 
69 
5 
3 
81 
53 
101 
380 77 
401 
8783 
1450 
319 
68 9 
170 
584 
54 
81 68 
8 
23 
580 44 
6 41 
2 
72 151 
92 
24 
327 
86 145 
187 11 
114 54 
218 
192 
130 45 
75 
4211 
167 140 
1917 
339 
58608 
27159 
166 
596 
1 
27 
60 
1312 
1683 
301 
38 
56 
284 
16 
402 
74 
233 
52 
815 
771 
5183 
3383 
149 
150 
Tab. 3 
Destinetjon 
SITC 
613.79 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
186770 
107814 
44880 
3S480 
2238 
21378 
513.81 MALEIC ANHYDRIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
042 SPAIN 
060 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
216 LIBYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
624 ISRAEL 
649 OMAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
3031 
457 
3866 
4259 
1664 
3271 
1716 
2819 
1525 
426 
993 
868 
758 
336 
7604 
300 
100 
2993 
163 
584 
404 
386 
50 
877 
480 
40789 
18259 
22611 
11762 
5869 
2365 
8385 
513.82· PHTHALIC ANHYDRIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
0B4 HUNGARY 
066 ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
71« MONGOLIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
73« TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
10753 
7974 
14992 
6612 
1076 
1184 
2263 
4214 
3981 
1959 
421 
2770 
2255 
3076 
3310 
861 
4700 
400 
4600 
470 
33Θ5 
334 
eoo 3966 
332 
422 
2777 
4291 
1250 
476 
533 
586 
7591 
3409 
10665 
335 
1214 
123420 
44828 
Deutschland 
100588 
61974 
34237 
2409g 
766 
14616 
2301 
334 
3204 
987 
2408 
1523 
2819 
1399 
407 
137 
183 
3944 
1339 
64 
18 
20 
66 
40 
21476 
10767 
10718 
6452 
4802 
323 
3944 
9794 
3002 
13247 
635 
216 
2026 
3465 
229 
40 
324 
918 
61 
172 
eoo' 
29 
80 
80 
3659 
200 
eoo i 
1301 
47133 
28919 
France 
13224 
10397 
1921 
2114 
206 
714 
120 
524 
1490 
667 
423 
193 
126 
450 
240 
600 
125 
4888 
3417 
1461 
816 
576 
135 
500 
4137 
1481 
2518 
440 
242 
140 
372 
36 
64 
152 
10 
35 
60 
504 
1370 
300 
12308 
8958 
Italia 
8082 
3666 
B17 
838 
27 
1558 
6B7 
1 
116 
2725 
430 
18 
406 
627 
758 
152 
3160 
300 
1653 
50 
269 
320 
837 
480 
13608 
3965 
9542 
3859 
489 
1742 
3941 
902 
439 
245 
3932 
727 
3380 
1959 
345 
2446 
2191 
196e 
140 
800 
4700 
400 
4600 
470 
2572 
88 
3939 
332 
283 
2697 
632 
1050 
333 
505 
1580 
1543 
7307 
18 
226 
54143 
8282 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland 8elg.­Lux. UK Ireland Danmark 
23581 1923 18582 6 1805 
15432 1282 14332 4 827 
4316 505 2668 3 503 
5219 315 3712 1 182 
570 96 672 1 
2930 327 538 786 
22 . 2 1 
20 
10 
52 
52 
2 
22 
24 
i 
100 
1 
59 
566 
50 
888 
88 
800 
636 
2 
165 
57 
176 
5 
182 
181 
220 
19 
57 
87 
749 
40 
3170 
631' 
211 
59 
476 
140 
1362 
6β7 
17 
986 
9858 
508 
Destination 
CTCI 
613.79 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
182948 
107780 
31663 
34392 
3286 
20776 
Deutschend 
88447 
38743 
17178 
16130 
578 
12573 
513.81 A N H Y D R I D E MALEIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
216 LIBYE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
624 ISRAEL 
648 OMAN 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
1288 
194 
1678 
1673 
689 
1405 
748 
1191 
648 
169 
410 
341 
296 
140 
2767 
111 
25S 
1136 
131 
424 
152 
139 
134 
323 
174 
18971 
7878 
9295 
5007 
2462 
1245 
3042 
966 
139 
136e 
416 
1012 
672 
1191 
599 
160 
61 
7g 
1393 
511 
14 
8 
4 
24 
16 
8740 
4572 
4188 
2652 
2027 
122 
1393 
513.82* A N H Y D R I D E PHTALIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­8AS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
080 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIE 
720 CHINE 
72β COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
4142 
2650 
5026 
2132 
402 
499 
761 
1343 
1201 
573 
128 
808 
627 
1016 
920 
250 
1445 
116 
1353 
139 
1058 
123 
186 
1166 
106 
142 
807 
1018 
386 
154 
164 
169 
2122 
971 
3181 
101 
363 
38817 
15841 
3631 
999 
4468 
256 
ββ 
683 
1110 
103 
12 
83 
340 
18 
50 
186 
1 1 
2Θ 
27 
863 
69 
1663 
337 
15537 
10293 
France 
25418 
18160 
3119 
6157 
1221 
1100 
49 
211 
596 
274 
193 
76 
49 
179 
104 
191 
47 
1973 
1398 
575 
332 
226 
52 
191 
1378 
488 
805 
147 
192 
49 
130 
16 
20 
45 
4 
11 
17 
153 
412 
89 
4098 
3058 
January ­ December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
8682 
4146 
1171 
1287 
16 
1129 
302 
1 
45 
1053 
196 
9 
168 
234 
295 
61 
1173 
111 
626 
19 
101 
115 
307 
174 
6191 
1599 
3592 
1488 
202 
646 
145B 
291 
132 
73 
1307 
241 
968 
673 
101 
725 
607 
619 
40 
232 
1445 
116 
1353 
139 
787 
25 
1155 
106 
101 
780 
155 
316 
100 
169 
459 
405 
2214 7 
77 
18198 
2050 
Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmerk 
24119 6208 31350 44 1800 
15Θ68 3628 26245 44 946 
4129 1239 4280 42 394 
4864 446 5190 319 
647 67 753 4 
3388 1136 916 535 
β 1? 
7 
4 
5 
64 
17 
2 
3 
258 
96 2 
416 
134 
20 1045 2 
20 . 8 7 
958 2 
533 2 5 
425 
7n 
61 
2 
84 
82 
80 β 
18 
29 
233 
12 
880 
217 
87 
15 
154 
47 
413 
218 5 
286 
2922 
178 
Export 
srrc 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 006 
οοβ 
007 
ΟΟΒ 028 
030 
036 
038 040 
050 
056 
066 070 
204 
208 
220 24Β 
272 
288 
330 
346 432 
436 448 
466 
612 
528 604 
608 
612 
616 
628 
662 664 
666 
669 690 
700 
701 
706 
708 720 
724 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
1040 
EXTRA-EC 
cuss ι EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
CUSS 3 
513.83* DIOC 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY ITALY 
UNITED KINGOOM 
IREUND 
DENMARK NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERUND 
AUSTRIA PORTUGAL 
GREECE 
SOVIET UNION 
ROMANIA ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
EGYPT SENEGAL 
IVORY COAST 
NIGERIA 
ANGOU 
KENYA NICARAGUA 
COSTA RICA CUBA 
DOMINICAN REPUBLIC 
CHILE 
ARGENTINA LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
JORDAN 
PAKISTAN INDIA 
BANGUDESH 
SRI UNKA VIETNAM 
INDONESIA 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES CHINA 
NORTH KOREA 
TAIWAN 
HONG KONG 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
513.84* TEREP 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
04β YUGOSUVIA 
058 GERMAN DEM. REP. 
400 USA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
78598 
24733 
10645 
30947 
22916 
u n D U T U l U r H 1 FT 
g076 
7165 
13992 
9511 
9586 9927 
1237 3676 
2396 
8039 
3845 700 
3216 6503 32B30 
669 965 
1346 3782 
2500 239 677 
1956 
301 227 
1674 
278 1694 
426 
1088 
925 
397 
765 
1993 
1000 
250 
2274 
794 698 
163 
1500 
10245 
1347 
6188 
1422 3867 
626 
44367 
4971 
225021 
84069 180962 
249g3 
18229 
93510 3616 
42449 
18216 
5196 
3741 
6706 
«312 
7234 
37«g 
11697 
7064 7644 
826 3151 
1912 
7677 
326C 1 
2476 248C 3018C 
669 
25C 3103 
586 237 642 
1701 
301 43 
1674 
276 1694 
426 
516 
924 
391 
650 
1993 
100 
2274 
493 696 
153 
9726 
1347 
5666 
1422 3ββ7 
625 
39332 
4739 
178980 
41387 135673 
18059 
15326 
80180 2856 
37334 
C ACID ESTERS 
692 
14836 
831 
31668 
1208B 501 
12595 650« 
31376 
740 17257 
7756 
29 
15496 
533 
3349 
969 
372 
2109 
271 
2316 
2213 
6452 
2294 1525 
332 426 
484 
323 
693 3124 
1096 679 
eo 2 35 
573 
1 
6 
6 
301 
15O0 
499 
239 
1042 
28553 
15557 10996 
4666 
1634 
4826 122 
1500 
72 
3246 
12419 
3322 
47881 
15611 
5459 
19107 
13163 
1842 
517 
82 
2645 
758 
1 
262 699 
16 896 2650 
965 
1834 
120 
74 
109 
1000 
160 
. . 
. 
3993 
18727 
6743 12984 
1873 
976 
7496 266 
3615 
24 
i 
1 
1 
564 
514 
228 
277 
31 
130 
110 
9 
380 
2372 
1308 1088 
308 
308 
758 368 
363 
14763 
16821 
11336 600 
176 5624 
7080 
700 17257 
7750 
9900 
100 
305 
831 
11501 
752 
982 
20973 
40 
6 
29 
5596 
433 
9160 
2958 
1073 
3022 
3170 
409 
78 
333 
85 
85 
248 
Value 1000 EUA/UCE Velours 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
513.82 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
513.83* ORTI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
346 KENYA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
512 CHILI 
628 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
613.84* ESTE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
04B YOUGOSUVIE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
708 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
23173 
7664 
3256 
8967 
6641 
6243 
1716 
1230 
1761 
1767 
1037 
313 
130 
643 
81 
kTES DE DIOCTYLE 
3593 
3033 
5672 
3773 
4117 4198 
588 1574 
1053 3111 
1679 
314 
1475 2417 
13819 
264 425 
519 1754 1086 
112 266 
1498 
217 130 
556 139 
749 
196 
416 363 
176 
409 
1173 
442 
139 
1048 
416 
340 
102 666 
3573 
398 
21B8 
667 1713 
281 
15039 
202B 
91130 
28749 
84381 
10222 
7661 36111 
2330 
16049 
2835 
1528 
4808 
3006 3248 
421 1385 
860 2866 
1438 
2 
1147 egg 12667 
264 
88 1467 306 
111 254 
1356 
217 27 
555 139 
749 
196 
205 382 
173 
347 
1173 
1 
64 
1048 
279 
340 
102 
3391 
398 
1866 
657 1713 
2S1 
13131 
1924 
71187 
17342 
53826 
7446 
6412 30574 
1921 
15805 
982 
931 
2516 
989 612 
131 179 
193 
137 
303 1151 
430 297 31 
1 14 
210 1 
3 
3 
137 
666 
173 
85 
388 
10714 
8339 
4374 
1818 
663 1890 
55 
667 
CIDE TEREPHTALIQUE 
259 
5500 329 
11779 3719 163 
4875 
1833 
10983 
202 4689 
2268 
126 
5026 254 
26 
1271 
4814 
1075 
14148 
4609 
1577 
5624 
3913 
756 
236 
33 
983 
338 
4 
104 
312 
7 367 
1152 
425 
749 
56 
37 
1 
59 
441 
85 
2 
1520 
7793 
2353 
6440 
795 
423 3068 
135 
1577 
13 
9 
1 
i 
286 
275 
122 
107 
18 
81 
66 
5 
247 
1277 
883 
594 
125 
125 469 
216 
120 
5474 
5571 3419 154 
61 
1550 
2427 
191 4689 
2241 
3515 138 
126 
329 
4937 300 
283 
7481 
11 
28 
126 
1514 116 
2744 
926 
319 
936 
880 
179 
32 
148 
38 
38 110 3 
151 
Export 
152 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
513.84 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
153852 
80203 
93449 
20888 
13096 
40966 
31595 
Deutschland 
513.89* OTH POLYAC1DS ETC.DERIVS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
328 BURUNDI 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
462 HAITI 
484 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
βΟβ SYRIA 
β ί β IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
664 INDIA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
16376 
17002 
36230 
48384 
24620 
12687 
1855 
932 
4290 
10012 
1228 
17958 
3056 
1826 
5079 
1804 
3409 
1552 
15448 
327 
1259 
1105 
625 
878 
136« 
485 
195 
1468 
339 
1068 
265 
16« 
504 
406 
7910 
2641 
1145 
386 
820 
230 
3866 
637 
518 
628 
2305 
158 
366 
361 
47 
52 
193 
907 
169 
1250 
305 
920 
2633 
1491 
12171 
6261 
31681 
2246 
358 
636 
140597 
458347 
158983 
180788 
69069 
38371 
66052 
1551 
25643 
5338 
6409 
7654 
12648 
3428 
164 
488 
694 
3272 
522 
6348 
1652 
1283 
1063 
543 
434 
169 
14679 
706 
601 
361 
26β 
75B 
485 
90 
27 
3 
84 
119 
83 
156 
510 
480 
366 
49 
361 
381 
2 
375 
854 
2 
19 
164 
167 
51 
247 
210 
106 
2633 
6Θ7 
3βΟ 
5408 
2454 
102 
163 
51 
140597 
228121 
38129 
51395 
22751 
13781 
7570 
288 
21074 
France 
19080 
3318 
16741 
12419 
12419 
3322 
5446 
5273 
20710 
7459 
I860 
87 
328 
816 
6 
2138 
703 
254 
377 
176 
451 
13 
4 
329 
148 
4 
9 
306 
335 
8 
258 
7 
10 
64 
Θ51 
133 
6 
113 
73 
3 
111 
668 
2 
2 
210 
320 
1 
524 
1 
1475 
20 
52141 
40833 
11308 
6853 
4246 
3660 
292 
805 
Italia 
227 
24 
203 
1 
1 
202 
4056 
3384 
1853 
2972 
1499 
2 
5 
126 
854 
144 
113 
2942 
533 
2517 
253 
320 
44 
194 
103 
397 
593 
96 
10 
620 
5 
39 
427 
331 
83 
267 
25 
1 
71 
653 
40 
20 
17 
5 
6 
138 
105 
50 
61 
20 
28427 
13886 
12583 
8502 
1242 
2409 
5 
1660 
1000 kg 
Nederland 
92570 
43283 
49288 
7000 
676 
35008 
7280 
737 
795 
1379 
ggg 
1024 
i 55 
195 
1 
552 
51 
55 
42 
57 
1 
5 
265 
55 
42 
62 
22 
2 
11 
9 
18 
7 
8 
2 
i 2 
50 
i 
i 
40 
8588 
4935 
1853 
1076 
910 
155 
34 
422 
Belg.-Lux. 
41795 
13578 
28217 
1468 
5756 
20893 
3655 
18273 
22432 
3335 
4735 
620 
305 
1536 
669 
270 
7583 
504 
66 
601 
257 
1094 
68 
213 
137 
227 
3 
206 
i 
504 
308 
7519 
209 
141 
11 
78 
3105 
54 
117 
324 
504 
990 
797 
504 
11756 
90 
29107 
9 
122938 
53358 
89582 
20546 
10626 
47668 
813 
1347 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1590 
968 
3077 
8B4 
179 
40 
1070 
46 3 
1668 
5058 
300 
474 
2 
45 
54 
238 
6 
8 
222 
15 
46 
21 
20 
9 
11 
1125 
1 
156 
1 
18 
3 
121 
635 
60 
3 
620 
2 
20 
4 
512 
1 
5 
114 
12 
359 
45 
52 
IB 
7 
68 
13 
89 
11 
34 
100 
14 
619 
75 
464 
7 
i 1 
4 
2 
3 
8 
10 
63 
21988 43 101 
7813 43 9 
14175 92 
9313 
7548 
4516 
119 
345 
28 
18 
64 
Destination 
CTCI 
513.84 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
52478 
21879 
30803 
7382 
503S 
12377 
11040 
Deutschland France 
7194 
1298 
6898 
4819 
4614 
2 
1076 
1000 EUA/UCE 
Italia 
119 
13 
107 
9 
9 
98 
513.89* ACID. POLYCARBOXYLIQUES.ANHYORIDES.ETC.NDA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
328 BURUNDI 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
452 HAITI 
4B4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
664 INDE 
6β0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
12628 
9606 
17073 
23907 
13181 
9223 
1062 
691 
2367 
6261 
Θ27 
13449 
1936 
1210 
3058 
1614 
1493 
686 
7322 
229 
1191 
959 
757 
562 
809 
399 
149 
772 
197 
498 
135 
198 
157 
162 
3093 
3117 
1004 
316 
351 
152 
1674 
400 
2Θ5 
409 
1214 
235 
125 
1416 
125 
137 
480 
344 
120 
432 
311 
328 
1163 
674 
3665 
342β 
10033 
1123 
36B 
281 
53445 
226334 
87389 
84520 
43208 
25050 
27230 
896 
14081 
4005 
4111 
4129 
6530 
2351 
130 
365 
417 
1806 
394 
5143 
1066 
827 
686 
540 
241 
178 
«279 
389 
487 
500 
183 
496 
399 
48 
17 
3 
69 
104 
50 
149 
723 
305 
266 
42 
426 
251 
2 
244 
396 
3 
14 
429 
89 
54 
139 
121 
92 
1163 
355 
204 
27Θ8 
1192 
62 
115 
38 
53445 
105821 
21821 
30764 
15418 
9653 
5068 
224 
10268 
2397 
2429 
9540 
3740 
976 
40 
187 
472 
7 
1101 
299 
143 
260 
311 
195 
34 
2 
439 
180 
9 
37 
176 
192 
11 
133 
5 
5 
21 
672 
129 
8 
76 
90 
8 
64 
321 
2 
1 
3 
1 
84 
192 
3 
245 
1 
772 
17 
26068 
19121 
8947 
4093 
2209 
2032 
158 
822 
2019 
1670 
084 
1662 
872 
16 
7 
59 
633 
78 
64 
1504 
293 
1048 
74 
143 
22 
69 
55 
198 
285 
64 
18 
316 
2 
13 
301 
157 
37 
130 
13 
1 
48 
396 
25 
é 8 
1 
3 
6 
75 
71 
45 
45 
14 
13838 
7223 
8413 
4366 
841 
1262 
2 
782 
Nederland 
29836 
14585 
15051 
2094 
215 
10476 
2479 
855 
497 
1432 
520 
1271 
2 
101 
111 
2 
1015 
81 
49 
49 
98 
1 
11 
512 
34 
91 
163 
7 
32 
3 
10 
8 
16 
16 
g 
2 
1 
5 
20 
2 
2 
88 
7149 
4577 
2672 
1626 
1359 
147 
42 
800 
Belg.­Lux. 
15530 
5783 
9749 
460 
1801 
7486 
3402 
7484 
9783 
2198 
3725 
368 
187 
946 
592 
162 
3280 
404 
89 
452 
215 
380 
68 
165 
186 
211 
7 
169 
i 
157 
99 
2760 
491 
253 
25 
52 
975 
41 
88 
91 
149 
279 
214 
127 
3406 
207 
8757 
23 
52691 
27148 
26643 
10254 
5473 
14357 
256 
932 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2347 
931 
2047 
1478 
193 
24 
562 
66 15 
69g 
2276 
i g e 
2258 
8 
38 
107 
157 
8 
2 
318 
β 
Θ6 
28 
15 
12 9 
560 
2 
96 
57 
5 
140 
922 
160 
17 
351 
5 
68 
5 
274 
2 
5 
205 
20 
1413 
122 
137 
42 
8 
45 
14 
185 
14 
42 
11 1 
12 
244 
80 
229 
12 
4 
2 
id 
4 
7 
19 
7 
35 
2 
19825 39 105 
7823 39 17 
12203 ββ 
7402 
5474 
4325 
214 
477 
49 
41 
39 
Destination 
Export 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
513.90* OXY­FNCT ACIDS.DERIVATVS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
OOB DENMARK 
024 ICEUND 
026 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
05B GERMAN DEM. REP. 
ΟβΟ POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
380 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
421 BELIZE 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
444 PANAMA CAN. ZONE 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«32 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
««« 6ANGUDESH 
669 SRI UNKA 
ββΟ THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
70β SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
13138 
4664 
11211 
14808 
7007 
18819 
1 177 
3264 
297 
521 
2575 
7B8 
4392 
2922 
1096 
3397 
192 
1628 
1403 
690 
507 
153 
1776 
539 
796 
383 
465 
588 
295 
174 
442 
157 
998 
155 
32 
244 
74 
65 
1478 
11659 
10738 
306 
232 
120 
67 
112 
756 
647 
825 
127 
88 
1040 
227 
82 
140 
293 
517 
687 
711 
155 
130 
595 
142 
669 
113 
155 
675 
437 
702 
259 
801 
360 
671 
3059 
389 
515 
1691 
472 
7783 
153704 
74089 
71834 
49005 
2998 
884 
6558 
2326 
4479 
216 
1494 
280 
259 
1170 
210 
2466 
2064 
118 
1451 
10 
654 
246 
297 
55 
127 
290 
224 
265 
409 
310 
87 
69 
214 
31 
117 
4 
14 
50 
13 
359 
6282 
876 
246 
184 
46 
5 
446 
331 
404 
67 
430 
156 
30 
34 
160 
76 
230 
394 
11 
7 
2 
26 
531 
64 
90 
366 
93 
42 
38 
41 
4 
609 
215 
62 
36 
401 
41 
798 
46190 
18953 
26440 
17408 
1032 
2257 
3618 
1325 
1824 
68 
110 
5 
85 
3 
469 
1B3 
45 
113 
i 21 
292 
83 
9 
8 
ββ 
1 
2 
45 
100 
23 
3 
5 
69 
29 
31 
42 
22 
1 194 
105 
16 
22 
2 
87 
290 
27 
17 
1 
87 
17 
3 
114 
224 
24 
29 
48 
1 
18 
36 
64 
256 
227 
28 
42 
20 
28 
438 
101 
59 
73 
1 
16815 
10235 
5680 
3050 
1747 
1168 
844 
2824 
2686 
239 
3 
75 
53 
754 
35g 
111 
782 
147 
945 
627 
80 
330 
60 
1406 
56 
436 
115 
30 
52 
44 
11 
62 
19 
1 
104 
1237 
102 
11 
5 
16 
43 
8 
6 
45 
1 
14 
106 
18 
3 
126 
245 
18 
30 
30 
71 
15 
52 
22 
45 
336 
20 
341 
16 
14 
185 
173 
19818 
9508 
10310 
6078 
4676 
1000 
5516 
B87 
606 
199 
763 
i 492 
5 
16 
4B 
11 
10 
24 
8 
10 
84 
31 
8 
1 
3 
23 
9 
3 
25 
15 
119 
1413 
624 
2 
18 
i 
io 8 
101 
67 
6 
i 1« 
3 
i 5 
6 
10 
9 
100 
45 
143 
1 
22 
94 
6 
6985 
24218 
13537 
3894 
3022 
580 
256 
406 
459 
145 
18 
16 
91 
12 
23 
5 
3 
46 
38 
5 
i 4 
2 
3 
2 
io 37 
204 
2 
2 i 
5 
2 
1 
4 
13 
4 
3 
8 
2460 
1868 
684 
481 
401 
196 
430 
806 
609 
679 
528 
3 
33 
352 
87 
418 
81 
87 
95 
17 
4 
94 
6 
39 
9 
202 
185 
60 
1 
6 
3 
16 
185 
61 
786 
1 
1 
91 
4 
268 
832 
691 
31 
8 
120 
13 
20 
4 
266 
312 
18 
12 
366 
63 
29 
i 7 
150 
14 
4 
18 
579 
51 
11 
14 
27 
75 
15 
153 
32 
20 
10 . 
596 
199 
38 
338 
73 
12222 
3848 
8574 
4075 
1602 
362 
461 
1494 
1394 
8924 
122 
196 
299 
257 
242 
180 
720 
886 
18 
353 
155 
55 
52 
40 
38 
76 
90 
18 
567 
23 
7824 
1 
2 
36 
207 
126 
10 
19 
75 
12 
9 
113 
42 
136 
143 
653 
1326 
18 
344 
596 
168 
30870 
14839 
18231 
13654 
955 
22 
403 
144 
8 
155 
15 
14 
6 
11 
161 
4 
2 
14 
16 
5 
3 
7 
2 
«76 
313 
g 
3 
26 
26 
1 
51 
5 
26 
6 
2 
4 
5 
3123 
1703 
1421 
1237 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
05« 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
20B 
220 
224 
276 
268 
302 
314 
348 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
421 
428 
436 
444 
448 
480 
484 
488 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
G U A T E M A U 
BELIZE 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 
SRI U N K A 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
Destination CTCI 
Value 1000 EUVUCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCT. ALCOOL. ETC. 
Valeurs 
20139 
15810 
13681 
18282 
13444 
24665 
29Θ4 
4337 
283 
593 
2746 
1026 
11415 
3864 
1716 
5008 
187 
2627 
1919 
986 
912 
169 
2320 
1135 
1991 
662 
530 
755 
315 
351 
750 
176 
1Β9Θ 
191 
167 
330 
132 
107 
1889 
20943 
10704 
1087 
282 
148 
234 
109 
166 
1657 
1931 
1718 
139 
245 
2703 
625 
748 
161 
247 
644 
1058 
772 
228 
205 
207 
296 
890 
246 
223 
996 
656 
776 
290 
857 
438 
867 
4584 
520 
704 
3527 
506 
9326 
35053 
13341 
12387 
74566 
4544 
1553 
6792 
5170 
5624 
266 
2135 
250 
273 
1220 
320 
4303 
2762 
203 
1663 
17 
1652 
611 
374 
328 
330 
859 
870 
373 
443 
347 
96 
105 
249 
27 
169 
12 
16 
93 
20 
445 
7878 
3008 
283 
222 
186 
11 
20 
1279 
1160 
060 
120 
647 
463 
192 
48 
135 
120 
494 
471 
14 
12 
3 
60 
628 
131 
116 
670 
182 
70 
41 
64 
118 
666 
381 
141 
49 
1118 
46 
1757 
88307 
25084 
41487 
26543 
1137 
2780 
3897 
2997 
2981 
207 
105 
15 
144 
14 
1730 
363 
140 
566 
84 
84 
288 
116 
1 
50 
21 
198 
44 
7 
172 
107 
65 
5 
11' 
82 
32 
34 
62 
33 
3944 
536 
100 
29 
15 
77 
146 
250 
2B0 
122 
20 
734 
71 
108 
1 
93 
263 
97 
44 
94 
3 
1 
26 
45 
1 
8 i 323 
221 
59 
66 
22 
22 
705 
ne 161 
9g 
5 
27793 
14103 
13889 
8751 
2177 
1136 
789 
3389 
3097 
274 
7 
91 
64 
990 
377 
168 
1145 
132 
715 
569 
192 
343 
45 
1464 
58 
641 
228 
26 
45 
40 
25 
34 
17 
109 
1489 
118 
32 
4 
2 
14 
3 
54 
7 
8 
241 
20 
92 
110 
16 
5 
115 
202 
16 
29 
32 
84 
15 
41 
36 
37 
25 
297 
53 
512 
40 
14 
186 
152 
22806 
10882 
11943 
7027 
7259 
1435 
4703 
2595 
3235 
310 
1058 
5 
504 
91 
46 
102 
264 
52 
138 
79 
117 
90 
357 
72 
12 
35 
19 
13 
4 
23 
35 
98 
2667 
824 
45 
10 
1 
1 
65 
97 
97 
4 
150 
20 
3 
19 
10 
3 
52 
94 
6 
15 
14 
125 
23 
519 
4 
85 
539 
21 
7568 
35970 
20598 
7806 
6164 
933 
293 
1054 
529 
273 
10 
22 
17 
79 
14 
29 
6 
4 
47 
41 
3 
5 
i 4 
11 
4 
2 
25 
37 
1 
165 
2 
1 
2 i 
17 
2 
1 
5 
18 
3 
i 3 
7 
3709 
3114 
595 
443 
1883 
503 
2615 
3623 
949 
2163 
636 
β 
57 
420 
BO 
4077 
86 
273 
729 
20 
38 
164 
26 
125 
33 
119 
194 
208 
5 
14 
6 
93 
449 
107 
1631 
2 
114 
163 
20 
610 
4002 
1687 
583 
21 
148 
27 
24 
12 
416 
437 
36 
93 
878 
81 
336 
2 
3 
19 
157 
21 
6 
66 
165 
110 
32 
93 
64 
84 
45 
181 
44 
40 
113 
1351 
191 
ββ 
1004 
99 
35287 
12271 
23017 
14720 
2060 
10013 
465 
1449 
1 1Θ4 
9243 
107 
190 
259 
226 
232 
166 
664 
774 ie 
340 
166 
59 
59 
47 
39 
90 
78 
17 
554 
178 
3779 
44 
2 
36 
236 
131 
12 
23 
96 
16 
11 
116 
44 
142 
128 
639 
1116 
18 
324 
574 
167 
38477 
24541 
11936 
9239 
1283 
33 
927 
267 
20 
212 
28 
25 
29 
29 
197 
8 
3 
32 
41 
β 
2 
7 
7 
, 
784 
487 
13 
1 1 
32 
44 
64 
7 
36 
4 
2 
'. 
. 
7 
7 
9 
4705 
2770 
1935 
1669 
153 
Export 
154 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
srrc 
513.90 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
12686 
16984 
2647 
5812 
Deutschland 
6567 
6169 
672 
1861 
514.50* AMINE­FUNCTION C O M P O U N D S 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
0«4 HUNGARY 
0«S ROMANIA 
0«8 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
2B8 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINA 
«1« IRAN 
«24 ISRAEL 
«32 SAUDI ARABIA 
««2 PAKISTAN 
664 INDIA 
ββΟ THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
18268 
45893 
193039 
14271 
14838 
7073 
506 
1942 
144 
1334 
289 
22425 
847 
668 
5537 
1337 
463 
601 
5310 
699 
2075 
1073 
2285 
934 
108 
197 
53 
176 
38 
98 
125 
68 
26 
42 
2464 
9945 
3839 
1671 
26 
159 
30 
303 
46 
227 
766 
69 
5755 
124 
48 
1060 
149 
2202 
132 
69 
2040 
129 
175 
164 
418 
103 
120 
4689 
535 
1840 
692 
452 
I 960 
90 
61573 
438318 
298927 
89819 
53803 
26722 
18345 
589 
17672 
5605 
23340 
3300 
6119 
3026 
67 
1106 
105 
441 
I I B 
12114 
369 
334 
1859 
415 
94 
338 
918 
1448 
420 
1009 
431 
26 
104 
6 
46 
3 
25 
25 
6 
11 
490 
4798 
1408 
948 
33 
1 
39 
42 
126 
23 
1703 
36 
23 
583 
SB 
1058 
1 
22 
1270 
59 
175 
99 
46 
53 
38 
1037 
367 
945 
243 
121 
667 
12 
42016 
120822 
41662 
37244 
24495 
13471 
7224 
121 
5525 
France 
791 
2035 
217 
496 
3654 
907 
2769 
5495 
591 
3 
2 
2 
100 
33 
4719 
83 
14 
48B 
579 
54 
10 
785 
494 
375 
59 
470 
231 
66 
1Θ 
32 
58 
35 
2 
6 
2 
2 
926 
1576 
1015 
163 
2 
264 
24 
172 
16 
3 
6 
4 
17 
3 
1 
315 
6 
1 
10 
1 
219 
1 
61 
9 
8 
21 
27001 
13421 
13680 
9687 
4952 
952 
70 
2942 
Italia 
1354 
1414 
155 
2785 
246 
156 
102 
819 
358 
21 
27 
1819 
2 
197 
241 
5 
145 
5 
315 
7 
142 
41 
180 
1 
13 
2 
946 
70 
27 
1 
1544 
1 
70 
291 
12 
83 
1 
11 
50 
1 
102 
11 
58 
8137 
1702 
8435 
3618 
2045 
2079 
737 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
572 
523 
142 
150 
3300 
15B90 
3020 
317 
576 
461 
123 
2 
124 
447 
62 
64 
18 
9 
4 
IE 
3 
15 
289 
1 
1 
1 
154 
15 
216 
22 
119 
91 
16 
1396 
7 
16 
7 
gS57 
38372 
23653 
3282 
1162 
251 
666 
13 
1444 
160 
91 
25 
11 
5131 
. 1569 
5687 
1539 
2515 
10 
178 
33 
45 
76 
92Θ 
49 
2 
68 
1025 
4 
136 
405 
436 
75 
43 
1 
32 
30 
10 
25 
58 
526 
1 
28 
1 
5 
35 
46 
535 
36 
15 
4 
44 
29 
15 
50 
6 
15 
1 
8 
66 
βο 
5 
21705 
18441 
6283 
1997 
341 
1186 
105 
2081 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1060 1B94 198 
3992 2577 183 
1250 269 17 
508 1 
4985 1 
2952 1 
187160 1 
1973 1 2 
2368 1 1 
5 2 
434 2 
362 
26 
465 
136 
3616 
358 
47 
1674 
226 1 
104 
142 
2267 
192 
105 
47 
314 
14 
32 
14 
57 
39 
94 
30 
3 
17 
69g 
2099 
1344 2 
533 
26 
123 
1 
44 
178 
580 
1647 
18 
7 
182 
41 
688 
37 
9 
322 
57 
38 
346 
48 
82 
1985 
161 
730 1 
263 
251 
1211 1 
45 
i 
1 
224246 16 20 
200231 9 9 
24018 6 13 
12847 5 2 
4661 1 
6227 1 10 
279 1 
4943 
Destination 
CTCI 
513.90 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
21642 
27932 
4466 
9864 
Deutschland 
g332 
10253 
767 
4671 
614.50* COMPOSES A FONCTION A M I N E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
28B NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMAU 
436 COSTARICA 
448 CUBA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 8RESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
31147 
33268 
87282 
25780 
21553 
19194 
1249 
3365 
330 
2089 
609 
36263 
2149 
1720 
9176 
3276 
1379 
1336 
14899 
1443 
3006 
2676 
4284 
2038 
376 
524 
172 
704 
107 
440 
603 
168 
109 
141 
3161 
19Θ64 
5677 
3931 
422 
343 
111 
338 
12B 
581 
1673 
247 
7206 
336 
23B 
3010 
478 
1938 
126 
224 
3042 
346 
366 
474 
577 
166 
3B3 
4610 
1125 
5253 
1636 
1336 
3261 
179 
103465 
490339 
222838 
184034 
95763 
43178 
34297 
2243 
3397g 
9338 
16999 
4314 
8786 
6078 
196 
1277 
227 
712 
156 
20281 
1144 
876 
3361 
869 
513 
777 
1696 
1800 
798 
1506 
743 
72 
180 
15 
227 
26 
267 
291 
14 
51 
549 
7842 
1310 
1727 
64 
8 
85 
156 
215 
40 
3227 
95 
164 
2012 
149 
1045 
4 
77 
1993 
120 
366 
264 
55 
81 
79 
2030 
676 
2714 
748 
231 
1040 
29 
8S575 
201818 
48988 
86062 
42421 
23396 
14606 
941 
9025 
France 
2406 
4179 
296 
760 
3206 
107Θ 
5742 
5354 
2649 
18 
707 
14 
177 
44 
8532 
186 
367 
β47 
727 
172 
26 
2442 
758 
678 
82 
722 
462 
278 
109 
105 
104 
81 
20 
44 
6 
2 
620 
4393 
1120 
216 
49 
241 
2 
56 
1 
298 
18 
9 
126 
12 
47 
4 
4 
257 
12 
20 
14 
1 
349 
3 
242 
45 
35 
8 
44019 
18866 
26365 
17511 
9320 
1842 
242 
6012 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1717 
1759 
157 
3119 
717 
456 
313 
1676 
772 
94 
14 
21 
1788 
4 
122 
725 
26 
424 
14 
512 
23 
320 
126 
595 
13 
67 
14 
1959 
132 
131 
1 
12 
7 
7 
3 
674 
10 
1 
264 
209 
1 
21 
244 
17 
46 
i 95 
40 
315 
52 
20 
213 
13374 
4027 
9347 
5772 
194g 
1870 
3 
1706 
Nederland 
1013 
1068 
162 
583 
1632 
8707 
1656 
142 
445 
269 
60 
7 
85 
4 
2 
242 
41 
21 
18 
46 
5 
4' 
12 
13 
7 
119 
2 
S 
4 
1 
62 
45 
110 
17 
41 
81 
2 
2 
β 
330 
27 
17 
3 
14Θ90 
29205 
12951 
1484 
622 
160 
432 
12 
411 
Belg.­Lux 
146 
137 
56 
15 
ione 
1581 
11113 
3713 
6977 
i 35 
395 
50 
157 
235 
1899 
196 
5 
277 
3314 
15 
365 
1218 
1318 
212 
130 
16 
133 
118 
40 
103 
167 
596 
6 
3 
89 
i 18 
133 
182 
817 
126 
58 
4 
159 
101 
48 
129 
48 
18 
i 
27 
216 
302 
19 
47072 
33503 
13588 
4038 
873 
3097 
410 
6434 
UK 
5000 
7585 
2726 
713 
7898 
3816 
79315 
6327 
3082 
717 
1017 
48 
703 
367 
5461 
654 
104 
1999 
191 
244 
226 
703B 
624 
146 
158 
610 
14 
106 
29 
306 
20 
268 
30 
11 
38 
1301 
5059 
2517 
1640 
416 
227 
2 
124 
394 
1026 
2128 
44 
5 
480 
78 
485 
36 
21 
387 
149 
ed 502 
83 
89 
1806 
450 
1166 
676 
783 
1702 
120 
144895 
101173 
43722 
21897 
7351 
11435 
629 
10391 
Ireland 
1737 
2696 
27Ê 
1441 
eeg 
44 
39S 
2186 
66 
32 
1205 
6 
386 1 ' 
581 
193 
6 
11 
236 
20 
63 
51 
74 
214 
643 
244 
8827 
4741 
4086 
3167 
66 
919 
5 
Valeurs 
Danmark 
291 
263 
23 
3 
3 
Θ2 
12 
224 
77 
185 
318 
β' 
28 
14 
. 14 
71 
5 
2 
11 
22 
1 
1 
14 
32 
2 
173 
10 
1331 
900 
430 
336 
63 
96 
1 
Export 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
514.80* OXYGEN­FNCT A M I N O ­ C M P N D S 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
448 CUBA 
4B0 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
70B PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
514.70 AMIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
11278 
17962 
8977 
16942 
12648 
11107 
791 2999 
1196 
8173 
1122 
6787 
2272 
871 
6902 
1088 
1040 
1036 
3785 
1707 
410 1068 
224 833 181 
295 53 176 27 334 
41 1366 
12218 
1613 
451 100 73 225 
562 
54 44 1149 
126 35 B97 
41 242 48 1723 
1082 
1065 
128 311 BOB 17 153 
81 64 319 230 966 39 
231 2423 
267 197 
1004 
309 
163915 
82892 
71220 
49451 
20431 
12620 
756 9154 
7127 
11684 
5196 
6978 
6752 
99 1228 
229 
3180 
720 
3301 
1244 
203 
2587 
616 253 635 3084 
1121 
346 594 
96 820 9 
101 5 131 26 64 
17 505 4038 
274 263 10 69 101 
320 
27 33 573 
45 16 546 
12 5 11 
1437 
648 199 
2 264 420 16 29 
45 29 23 44 524 
50 
1788 
82 67 355 
45 
71492 
38984 
32528 
19974 
8878 
5900 
222 6655 
:MPD.EXC UREA 
11620 
10036 
5336 
5553 
9064 
5104 
4114 
4137 
4340 
2622 
1B34 
81B4 
2291 
2184 
3 691 172 
1199 
53 
2278 
333 544 
2246 
194 251 130 362 437 36 255 
6 1 145 
135 46 21 
19' 
294 3971 
605 41 
1 12 
14 
1 
108 
19 1 90 
15 138 1 11 200 
20 8 169 
10 
1 10 21 2 5 34 
77 67 131 81 183 
18 
33323 
17808 
15514 
12536 
4579 
1811 
133 
1168 
297 310 
443 394 
372 
53 60 
1330 
97 
4 2 2 6 612 97 37 
309 52 75 147 145 11 20 50 
7 
4 1 2 
4 
1656 
9 37 
2 2 
42 
1 67 
1 
40 
2 64 
i 33 
5 92 
24 
3 1 1 
436 6 
20 18 4 4 
22 
8200 
1906 
4294 
304« 
755 
571 15 678 
107 
27 28 
119 
2834 
2892 
5505 
2677 
764 176 935 34 675 216 385 529 62 
896 162 199 85 62 g 2 47 
1 12 21 35 1 
164 
2 93 
1360 310 61 89 
81 65 
1 2 59 
4 1 163 
35 21 179 61 4 
3 26 
38 30 
36 60 
47 246 7 1 167 
3 
22773 
16783 
8990 
5413 
1902 
1429 
212 148 
834 
239 
3960 
752 
105 
484 
693 14 
1301 42 1 
51 1 
35 6 2 
35 
5 17 
4 9 1 
11 731 
i 
i 3 
β 
27 
29 2 
i 4 
i 
5 
47 
i 
3708 
2637 
1070 943 95 128 9 
4113 
258 386 
3306 
840 801 
1412 
1226 652 
472 140 746 
3060 
125 166 62 23 
821 64 257 22 132 129 6 
123 
115 
2 
16 
20 1 
66 22 458 472 413 59 
i 28 
118 17 9 216 55 17 29 10 
16 94 56 
B62 105 27 96 1 
52 11 
24 239 124 
37 256 43 44 29B 221 
18307 
5542 
10784 
7486 
4183 
2774 164 505 
1343 
5339 593 603 159 
Danmark 
18 
15 
1 
1 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
COMPOSES A M I N E S A FONCT.OXYQEN.SIMP.COMPL. 
1 2 33 
13 6 1 10 1 
8 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
98 
37 
59 b7 39 
7 
114 
20 10 62 113 
001 
002 003 004 005 006 007 ooe 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 
064 
. 066 
06B 204 208 212 220 276 268 348 390 400 404 412 416 44B 480 484 500 504 508 
512 524 528 604 60S 612 
eie 624 632 
647 662 664 666 680 700 701 706 708 720 724 728 732 736 740 800 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 003 004 006 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU CU8A COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
614.70 COI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
Danmark 
20104 
22971 
26540 
37962 
22171 
18523 
1709 
2222 
1004 
6923 
2430 
22512 
3026 
2863 
14516 
4004 
2460 
3010 
3296 
2536 
1716 
3784 
642 1222 
557 604 108 1172 
333 1126 
121 
4380 
50980 
11872 
5766 
130 200 481 1167 
273 324 8842 
346 152 4187 
101 182 115 2161 
2902 
1617 
111 515 5078 
129 829 631 202 4660 
278 3700 
216 2410 
8240 
1337 
310 5504 
411 
384336 
162203 
212134 
144168 
38773 
60610 
2120 
17456 
11113 
7485 
7017 
9435 
8130 
765 1059 
265 2262 
1073 
13331 
2022 
727 3659 
2281 
752 946 1624 
1006 
1131 
716 464 1015 
56 90 9 817 327 363 28 
1494 
22613 
260 2739 
29 ββ 
234 645 216 
leo 3961 
ise 82 
2135 
19 9 43 
1479 
1748 
146 
7 291 
1772 
76 70 381 35 56 
102 1073 
849 
4803 
644 87 588 
51 
129538 
46004 
84532 
57140 
196B1 
20286 
901 7107 
3689 
3026 
12609 
3Θ15 
4910 
ig 400 288 
1506 
94 
4823 
348 
1463 
3476 
630 57Θ 314 739 961 140 626 12 12 470 388 95 94 
54 
851 
9641 
312 169 
31 61 3 1 973 45 11 595 14 88 16 34 485 
50 16 402 
26 17 9 20 
β 
3 76 153 127 311 30 192 
18 
80873 
28488 
32206 
24662 
B524 
4878 
176 
2664 
2283 
316 552 
6932 
1358 
67 43 40 
161 
2204 
137 449 
2104 
151 205 240 468 381 380 
1202 
61 
3 
17 4 9 
139 
6696 
191 635 6 126 76 63 5 14 
1587 
36 8 328 53 63 
73 49 
7B 
2267 
622 113 7 28 
7 
2619 
135 587 599 128 117 6 
13 
37391 
11608 
26883 
13379 
3035 
7128 
51 
5376 
F O N C T . C A R B O X Y A M I D E ET A M I D E ETC 
24566 
8468 
5329 
10759 
13076 
11866 
3373 
2549 
73Θ0 
1091 
612 
2314 
1021 
976 
123 192 872 
3291 
1815 
3252 
3839 
2687 
89 605 22 
1246 
824 
1617 473 126 
3264 
623 462 
1353 
72 18 41 
1102 1 192 18 45 3 
294 3 293 
3035 
216 963 61 
49 56 3 IB 
1536 
8 6 295 1 20 21 96 378 2 
2 124 
38 36 
30 
47 
494 
1028 211 2 210 
4 
38838 
15E78 
21281 
14792 
4311 
6017 
340 
1461 
1739 
248 
3539 
1292 
670 
506 813 43 
1283 
72 1 
28 5 70 12 65 67 
5 71 
4 25 1 
6 981 
1 
2 2 4 
11 i 
31 2 2 
276 3 
i 
7 
i 
73 
i 
5178 
3294 
1882 
1386 180 498 11 
2301 
201 302 
17Θ6 
2B39 
9659 
15421 
14295 
4014 
762 90 374 
1824 
160 444 33 33 
1925 319 458 86 392 170 24 
136 104 3 6 
56 
244 2 
416 90 
1573 
7828 
10856 
1260 11 
β 
89 351 38 111 654 
72 44 802 12 
35 194 235 
1369 53 98 480 
53 72 60 151 
4546 114 6 5 310 
13B3 41 54 
4494 324 
92814 
47080 
45634 
32229 
2868 
12462 642 643 
7047 
3496 
1716 
3326 
13Β0 
44 91C 155 
15 9 
6 
2 
1140 
1109 32 32 
12 
15 113 23 
1 
17 
221 
2 
10 
987 
182 
805 
549 
174 
241 
626 
137 
60 
406 
258 
155 
156 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
514.70 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
03Θ SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
06« SOVIET UNION 
080 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
448 CUBA 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
7521 
641 
762 
89 
526 
277 
5406 
1542 
312 
1648 
633 
826 
2441 
70 
1698 
507 
1409 
282 
361 
120 
58 
213 
15 
11 
10 
42 
105 
17 
348 
54 
25 
46 
19 
56 
18 
1142 
7771 
788 
1650 
66 
1β 
7 
27 
22 
6 
558 
226 
34 
62 
2791 
28 
24 
356 
99 
606 
379 
24 
26 
108 
373 
30 
47 
803 
53 
697 
134 
82 
225 
1184 
82 
3087 
995 
169 
843 
53 
96788 
50520 
45249 
27405 
8170 
12209 
887 
5634 
Deutschend 
2327 
69 
642 
21 
173 
117 
4475 
144B 
186 
924 
447 
693 
421 
64 
1511 
417 
524 
43 
277 
85 
54 
189 
12 
11 
5 
13 
67 
16 
161 
13 
25 
46 
10 
21 
18 
327 
5029 
560 
1579 
56 
14 
5 
1 
9 
6 
4B5 
125 
7 
47 
2098 
14 
8 
220 
22 
415 
332 
22 
1 
59 
226 
15 
23 
485 
33 
172 
4Θ 
44 
123 
1117 
10 
2535 
848 
132 
373 
1 
51097 
20734 
30383 
17809 
8441 
8567 
470 
3986 
France 
269 
6 
6 
26 
6 
266 
2 
14 
56 
17 
29 
1 
5 
10 
56 
30 
3 
10 
29 
1 
15 
41 
5 
8 
285 
13 
5 
7 
16 
14 
70 
1 
9 
88 
1 
β 
77 
74 
5 
26 
3 
203 
20 
453 
37 
19 
21 
16 
194 
29 
9 
165 
17 
4297 
1719 
2578 
1104 
320 
1366 
114 
108 
Italia 
24 
2 
7 
2 
1 
4 
100 
4 
3 
29 
17 
1 
1268 
6 
7 
5 
13 
2 
1 
1 
7 
5 
8 
2 
191 
1 
18 
2 
i 6 
6 
1 
28 
4 
1 
16 
2 
i 32 
4 
4 
2 
66 
4 
120 
4 
26 
2361 
313 
2038 
1743 
114 
178 
13 
118 
1000 kg 
Nederland 
3448 
19 
21 
90 
75 
268 
75 
35 
368 
53 
20 
6 
128 
5 
21 
90 
14 
597 
130 
22 
30 
10 
2 4 Í 
2 
65 
2 
6 
10 
63 
8 
id 
2 
31 
52 
5 
11838 
9241 
2697 
1797 
664 
519 
14 
280 
Belg.­Lux. 
1439 
469 
2 
8 
4 
154 
2 
20 
5 
41 
60 
723 
20 
30 
793 
60 
138 
1056 
i 
6 
199 
6 
16 
95 
4 
2 
i 
3 
13448 
9972 
3478 
2210 
187 
363 
903 
cxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 12 
90 11 
76 
32 
105 
70 
102 
7 
63 
240 
68 
21 
8 
7 
40 
23 
86 
11 
5 
6 
3 
24 
171 
i 30 
65 
871 
187 
23 
1 
2 
1 
6 
13 
8 
20 
26 
4 
125 
7 
7 
29 
ia 27 
2 
13 
21 
37 
10 
21 
108 
61' 
49 
17 
70 
i 168 
80 
1 
248 
28 
7 
123 
1 
40 
4 
1 
26 
2 
14 
20 
10 
26 
5 
2 
i 
i 
5 
209 
17 
2 
2 
9 
2 
12 
1 
1 
3 
2 
3 
i 8 
2 
3 
9 
i 1 
61 
8 
3 
1 
5 
2 
11743 7 987 
8203 7 331 
3541 666 
2277 
368 
1090 
275 
173 
465 
176 
126 
1 
66 
»O Π 
Destination 
CTCI 
514.70 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
OSO POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
448 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAIUNDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
12879 
933 
1246 
303 
1549 
1041 
1 1 669 
1569 
930 
6670 
1808 
1348 
2767 
ΙΒβ 
2062 
1B95 
2164 
791 
649 
565 
306 
397 
117 
116 
148 
262 
832 
207 
1856 
243 
200 
442 
177 
291 
173 
1731 
27264 
3587 
4569 
213 
129 
132 
193 
178 
137 
2136 
1616 
153 
396 
8048 
177 
208 
1382 
377 
1062 
1167 
117 
126 
617 
1552 
161 
212 
2659 
254 
3605 
488 
335 
923 
1400 
435 
9674 
2442 
534 
3970 
256 
208893 
77256 
129638 
76228 
17127 
43649 
5927 
9744 
Deutschland 
7354 
204 
855 
59 
497 
635 
8383 
1248 
475 
3489 
719 
992 
1178 
125 
1365 
1600 
1134 
312 
251 
103 
58 
291 
94 
116 
73 
114 
484 
181 
1236 
126 
184 
442 
61 
77 
171 
687 
18641 
2457 
3820 
164 
108 
32 
8 
11 
137 
1808 
1167 
eo 300 
5564 
85 
65 
737 
56 
533 
827 
gg 
24 
248 
102g 
71 
118 
1635 
172 
1346 
153 
96 
40B 
11Θ0 
154 
66B7 
1891 
403 
1329 
3 
115040 
33582 
81478 
47545 
11358 
27788 
3808 
6128 
France 
1258 
13 
128 
51 
172 
26 
1219 
5 
127 
359 
335 
125 
4 
158 
2 
65 
204 
463 
189 
61 
4 
148 
26 
47 
117 
2 
19 
38 
1521 
191 
97 
29 
1 
66 
64 
225 
3 
36 
980 
1 
8 
169 
316 
227 
21 
3 
BS 
12 
eie SO 
1937 
129 
63 
72 
87 
879 
119 
37 
578 
05 
19318 
8438 
12878 
5694 
1600 
6600 
437 
565 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
121 
9 
47 
21 
5 
65 
324 
156 
63 
291 
481 
56 
726 
69 
101 
41 
92 
49 
56 
1 
49 
22 
71 
4 
113 
22 
2889 
18 
213 
14 
2 
92 
88 
1 31 
39 
5 
1 
531 
38 
16 
165 
63 
65 
5 
11 
96 
1 
38 
4 i 
110 
1 
237 
59 
1265 
33 
72 
10 
1 
11821 
2340 
9281 
6382 
623 
2108 
188 
790 
Nederìend 
3262 
19 
29 
120 
86 
350 
108 
«3 
380 
74 
19 
9 
133 
11 
25 
98 
3 
9 
162 
525 
107 
36 
33 
7 
226 
4 
59 
9 
20 
16 
62 
1 
7 
10 
1 
8 
24 
42 
3 
13044 
10099 
2945 
1923 
766 
689 
162 
333 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Belg.­Lux UK 
736 
203 
12 
16 
3 
99 
1 
14 
28 
27 
39 
480 
11 
21 
470 
306 
281 
7O0 
1 
4 
134 
5 
17 
63 
4 
4 
3 
8273 
6519 
2755 
1690 
134 
257 
1 
608 
Ireland Denmark 
8 141 
342 162 
184 
107 
246 
230 
785 
30 
185 
1991 
170 
105 
226 
2 
238 
136 
176 
89 
17 
5 
11 
23 
178 
659 
3 
193 
2 
148 
2443 
780 
383 9 
5 
8 
8 
30 
167 
77 
77 
S3 
45 
656 
33 
108 
169 
5 
152 
107 
15 
80 
266 
334 
69 
90 
361 
2 
236 
206 
66 
428 
2 
17 
747 
342 
6 
1936 
1 81 
36 
493 
6 
499 
22 
3 
132 
2 
12 
145 
56 
84 
203 
39 
17 
12 
8 
14 
2 
30 
963 
141 
10 
1 
10 
i 
19 
1 
2 
13 
57 
6 
6 
6 
15 
23 
16 
31 
9 
16 
38 
1 
4 
1 
117 
86 
33 
16 
76 
3 
34218 29 5354 
17489 20 1789 
18727 9 3586 
10339 2655 
1693 1063 
5699 9 498 
1307 23 
688 412 
Export 
SITC 
Jenuery — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK 
QUAT A M M O N I U M SALTS.ETC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
068 
208 
220 
288 
380 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
528 
eie B24 
ββ2 
664 
680 
701 
706 
708 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
064 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POUND 
HUNGARY 
BULGARIA 
ALGERIA 
EGYPT 
NIGERIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
COLOMBIA 
VENEZUEU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIA 
THAIUND 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEAUND 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
514.82* IMIDE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP. 
POUND 
HUNGARY 
NIGERIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
VENEZUEU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
7687 
2035 
7625 
6770 
2757 
1221 
471 
467 
110 
1146 
473 
2271 
1241 
330 
363 
883 
230 
547 
392 
849 
567 
670 
207 
141 
136 
871 
1711 
462 
68 
141 
501 
161 
356 
323 
416 
B2 
226 
366 
132 
352 
415 
147 
84 
1445 
190 
49418 
29033 
20383 
12426 
5576 
5400 
344 
2557 
4204 
995 
5725 
2131 
677 
204 
317 
29 
366 
134 
853 
796 
99 
176 
460 
128 
408 
382 
14 
98 
52 
4 
63 
229 
209 
36 
64 
76 
161 
4 
75 
100 
227 
3 
63 
28 
7 
16 
54 
146 
25 
698 
27 
20952 
14254 
8897 
4793 
227Θ 
13B3 
127 
521 
NCT C M P N D S 
496 
1686 
709 
2028 
672 
866 
84 
609 
139 
32 
197 
65 
104 
1410 
330 
108 
356 
79 
43 
90 
104 
181 
846 
259 
39 
65 
450 
63 
315 
997 
279 
472 
271 
1 
5 BO 
14 
9 
B6 
39 
14 
54 
229 
236 
34 
90 
13 
6 
326 
33 
6 
β 
167 
48 
72 
13 
173 
103 
169 
2 
8 
28 
5 
26 
10 
4 
15 
9 
9 
6 
2 
30 
5 
2 
2 
20 
7 
1 
1 
4 
828 
531 
295 
145 
81 
147 
36 
3 
360 
83 
1972 
111 
586 
11 
2 
4 
8 
21 
69 
1237 
46 
26 
120 
9 
1 
i 40 
326 
19 
19 
3 
66 
10 
170 
46 
4 
1756 
52 
109 
Β 
10 
69 
79 
7 
21 
286 
130 
i 1 
i i 70 
2882 
2028 
835 
303 
127 
237 
5 
295 
20 
1 
6 
13 
i 
3 
14 
6 
22 
1 
69 
5 
i 
i 1 
1696 
775 
1986 
221 
37 
53 
510 
246 
194 
45 
20 
103 
31 
30 
151 
15 
1 
6 
254 
1 
100 
273 
20 
118 
13 
18 
214 
187 
30 
7465 
4787 
2888 
1651 
1016 
839 
12 
198 
9 
14 
9 
7 
1 
2 
2 
2 
2 
969 
1078 
1973 
188 
21 
1 
1 
21 
20 
15 
30 
52 
15 
8 
2 
25 
i 
9 
3 
4439 
4232 
208 
161 
151 
21 
1 
25 
3 
6 
1 
5 
5 
1 
9 
4 
3 
17 
43 
643 
125 
286 
393 
113 
255 
94 
26 
41 
2 
174 
324 
157 
56 
136 
49 
88 
835 
7 
670 
120 
65 
380 
1464 
418 
1 
62 
245 
134 
5 
188 
56 
68 
60 
324 
105 
29g 
147 
59 
506 
77 
9871 
1908 
7982 
3901 
723 
2548 
137 
1514 
148 
314 
335 
32 
77 
70 
19 
119 
3 
48 
26 
15 
97 
54 
14 
70 
7 
86 
133 
190 
207 
10 
34 
147 
2 
Value 1000 EUA/UCE 
EUH9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
SELS ET HYDRATES D ' A M M O N I U M QUATERNAIRES 
1 
234 
236 
236 
3 
26 
5 
22 
518 
489 
1 
31 
11 
26 
181 
71 
885 
6 
25 
39 
105 
4 
10 
2 
6 
7 
3 
3 
2 
3 
3 
8 
5 
43 
2 
34 
i 
48 
56 
2775 
1077 
1698 
1471 
1202 
226 
26 
1 
3 
i 
4 
i 3 
i 
i 6 
2 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
052 
056 
060 
064 
068 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
528 
616 
624 
662 
664 
680 
701 
706 
708 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
064 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
514.82* COK 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
Valeurs 
UK Danmark 
4990 
1771 
3706 
3994 
2272 
1790 
703 
382 
180 
1364 
634 
2486 
1061 
360 
621 
633 
638 
649 
202 
462 
339 
322 
149 
100 
219 
756 
1780 
374 
155 
173 
363 
457 
229 
473 
204 
115 
380 
184 
116 
155 
314 
158 
146 
1461 
145 
39416 
19810 
19811 
13207 
6084 
5160 
419 
1450 
=ONCTIO 
3557 
4223 
1292 
2470 
2228 
1604 
347 
603 
2051 
101 
2845 
241 
394 
1303 
601 
268 
787 
162 
131 
191 
513 
468 
2646 
627 
357 
201 
953 
533 
2560 
580 
2712 
1409 
626 
312 
220 
50 
393 
225 
763 
646 
207 
243 
394 
320 
574 
200 
58 
110 
1 
34 
4 
102 
160 
561 
96 
137 
127 
151 
136 
95 
106 
90 
16 
49 
32 
7 
10 
175 
154 
86 
714 
50 
18170 
8409 
7782 
5540 
2273 
1793 
149 
428 
143 
44 
49g 
464 
624 
16 
47 
99 
12 
209 
42 
14 
36 
43 
2 
45 
26 
1 
3 
100 
16 
1 
3 
4 
94 
2 
19 
2 
3 
23 
2828 
1790 
1039 
647 
423 
382 
44 
9 
N IM IDE OU IMINE ETC. 
2641 
2635 
631 
1476 
493 
2 
516 
49 
30 
221 
145 
242 
116 
241 
4 
567 
91 
191 
40 
23 
60S 
71 
125 
18 
409 
133 
457 
137 
2167 
317 
1064 
59 
3 
7 
g 
16 
1 
90 
487 
94 
25 
220 
17 
1 
14 
581 
60 
168 
7 
126 
21 
64 
26 
49 
564 
29 
234 
7 
5 
189 
57 
10 
13 
50 
69 
1 
2 
11 
3 
43 
95 
1802 
731 
872 
517 
247 
291 
7 
64 
142 
28 
37 
2 
19 
i 247 
27 
231 
80 
204 
i 138 
2 
26 
52 
12 
365 
966 
353 
1142 
102 
50 
27 
664 
338 
106 
60 
9 
43 
21 
12 
62 
Β 
1 
7 
110 
46 
40 
103 
16 
47 
12 
24 
77 
88 
13 
4820 
2830 
1990 
1512 
1177 
390 
12 
88 
34 
95 
125 
7 
15 
7 
1 
3 
4 
8 
20 
1 
11 
4 
4 
640 
424 
795 
111 
49 
4 
2 
49 
33 
12 
24 
48 
10 
8 
2 
90 
4 
16 
i 
2340 
2027 
314 
187 
176 
36 
1 
90 
e 
23 
16 
9 
1 
8 
1 
14 
11' 
6 
40 
81 
725 
652 
270 
745 
184 
383 
117 
20 
102 
18 
184 
241 
95 
68 
72 
140 
48 
2 
404 
27 
321 
54 
93 
46e 
1000 
249 
3 
42 
158 
203 
14 
328 
29 
56 
149 
137 
84 
127 
62 
3 
59 
586 
47 
9161 
3076 
6078 
3344 
661 
1967 
166 
765 
720 
1036 
473 
122 
419 
279 
56 
1986 
3 
2344 
95 
35 
449 
184 
35 
145 
36 
462 
419 
1220 
494 
32 
7Θ 
304 
6 
389 
389 
55 
17 
196 
249 
2 
55 
4 
73 29 976 
7 
20 
77 
67 
2 
50 
35 
2338 
578 
1758 
1460 
1127 
291 
40 
6 
157 
158 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
514.82 
61 β IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
72β SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
60 
1200 
2oe 29 
812 
182 
140 
233 
66 
273 
380 
30 
2624 
18924 
7161 
9147 
4366 
541 
3082 
161 
1703 
514.83* ACRYLONITRILE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
38189 
22161 
43468 
6636 
7120 
5740 
4035 
349 
1642 
5186 
1026 
376 
3620 
1846 
5178 
148818 
127370 
14089 
8228 
7078 
1846 
3996 
Deutschend 
3 
92 
179 
10 
521 
100 
4 
59 
14 
123 
17 
1 
2624 
8338 
2915 
2799 
915 
165 
765 
28 
1120 
518 
4876 
36764 
6934 
349' 
1406 
5149 
26 
376 
2001 
58480 
49112 
9348 
6972 
6004 
237Θ 
514.84 OTH NITRILE-FNCTN C M P N D S 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
038 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
Οββ ROMANIA 
272 IVORY COAST 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INOIA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
2055 
1495 
1601 
26775 
695 
2708 
173 
32 
267 
209 
2011 
30 
26 
9424 
2 
959 
227 
284 
77 
7 
51 
3929 
73 
72 
8 
1 
26 
804 
13 
8 
81 
200 
298 
70 
1106 
1415 
188 
548 
339 
2 
148 
6 
460 
22 
23 
3351 
1 
720 
226 
38 
647 
13 
1 
278 
2 
67 
16 
294 
1 
France 
10 
417 
4 
291 
82 
108 
69 
23 
8276 
3125 
3160 
1873 
102 
773 
13 
504 
63 
1326 
5438 
106 
1330 
103 
1 
34 
657 
7 
4211 
15 
7 
42 
22 
73 
11 
6 
2 
519 
4 
4 
Italia 
1 
12 
2 
179 
43 
135 
131 
20 
4 
1 
4630 
2771 
59 
600 
136 
37 
1000 
1619 
1846 
12778 
8O80 
4720 
1255 
173 
1846 
1619 
86 
7 
167 
260 
1820 
109 
59 
39 
25 
3 
1 
e 180 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
1 
51 
42 
8 
4 
2 
4 
1 
37671 
10961 
6579 
186 
5140 
5178 
8571E 
80537 
99 
1 
21263 
74 
1 
3 
1 
3 
3 
661 
6 
40 
810 
21 
789 
13 
10 
776 
6 
. 
. 
[ 
173 
19 
20 
960 
29 
Export 
Quantités 
UK Ireland Denmark 
47 
39 
19 
19 
28 
111 
28 
110 
351 
27 
3217 29 25 
995 3 7 
2222 28 18 
1398 26 5 
212 26 4 
747 13 
109 4 
77 1 
1694 
3933 
4035 
9882 
9881 
591 
16 
66 
7 
41 
5 
70 
1 
118 
1 
631 
1 
3 
42 
1 
130 
1 
210 
9 
3235 
47 
27 
1 
13 
1 
2 
1 
4 
69 
40 
Destination 
CTCI 
514.82 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
72S COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
877 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
139 
2337 
503 
148 
1415 
713 
416 
2667 
136 
510 
676 
117 
1344 
44298 
18323 
28831 
15104 
5653 
7836 
726 
3689 
514.83* ACRYLONITRILE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
624 ISRAEL 
877. SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
14046 
8406 
17606 
2519 
2625 
2378 
1633 
146 
967 
1923 
388 
147 
1362 
580 
1965 
56539 
49022 
5583 
3473 
3038 
581 
1509 
Deutschland 
10 
153 
419 
23 
948 
199 
8 
192 
39 
226 
44 
9 
1344 
15956 
8394 
8218 
2051 
703 
1B99 
91 
226B 
167 
1833 
15094 
2554 
146 
912 
1911 
IB 
147 
746 
23578 
19877 
3900 
3006 
29βθ 
1 
893 
France 
18 
299 
9 
7 
467 
514 
327 
120 
41 
3 
8187 
4203 
3965 
1630 
125 
1204 
42 
1230 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
61 
6 
3 
46 
6 
1784 
230 
1555 
9eg 
275 
563 
3 
1544 
856 
24 
187 
55 
12 
370 
616 
560 
4271 
2611 
1680 
464 
67 
580 
616 
514.84 AUTRES COMPOSES A FONCTION NITRILE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
272 COTE-D'IVOIRE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
3307 
1312 
1815 
13502 
1261 
2544 
332 
251 
256 
241 
5168 
501 
263 
7Θ91 
463 
760 
175 
211 
266 
2014 
165 
9839 
401 
740 
4564 
158 
1114 
2198 
154 
1085 
154 
406 
752 
144 
1467 
1172 
412 
952 
775 
i i 116 
51 
1460 
488 
259 
1591 
461 
535 
173 
1 
243 
5 
1160 
90 
158 
103 
1712 
169 
135 
2Θ1 
736 
9 
92 
1273 
7158 
245 
1084 
1 14 
1 
46 
572 
10 
1 
4344 
22 
2014 
32 
116 
401 
527 
4564 
990 
416 
906 1 1 
5 
1 
89 
39 
139 
232 
1833 
50 
45 
23 
359 
i 
44 
g 5 
111 
Nederland 
i 
i 
347 
284 
83 
50 
16 
13 
2 
13859 
4315 
2495 
71 
2191 
1956 
24888 
22931 
125 g 
6266 7 
103 
2 
26 
i 
1 
16 
20 
é 
Belg.-Lux 
1783 
11 
88 
2128 
84 
2064 
20 
15 
2043 
1Θ 
109 
2Θ 
13 
565 
237 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
111 
101 
62 
1 17 
20 
2249 
53 
197 
783 
101 
15788 23 123 
3104 14 30 
12884 9 93 
10407 9 48 
4466 9 45 
2074 40 
571 4 
182 β 
714 
1556 
1533 
3808 
3803 
3 3 
3 
1517 
39 
104 
14 
57 
17 
218 3 
137 3 
2878 3 
3 
122 2 
175 
2 
143 
127 
8204 
106 
21 
6 
164 
2 3 
6 
1 1 
134 
12 
Export 
Destination 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
514.84 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
514.85 DIAZO 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06B BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
37B ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
608 BRAZIL 
512 CHILE 
52B ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
514.88 HYDRi 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
Ireland 
64898 
35532 
19386 
16607 
2638 
1309 
11 
1650 
9971 
3599 
8372 
4998 
694 
387 
1 
987 
ONY-CMPNDS 
895 
105 
385 
695 
805 
248 
36 
129 
30 
1412 
35 
83 
194 
174 
74 
176 
182 
63 
33 
26 
56 
21 
37 
30 
23 
25 
46 
42 
41 
36 
170 
36 
79 
12 
14 
20 
44 
18 
83 
676 
169 
90 
96 
72 
25 
76 
49 
36 
106 
13 
34 
49 
172 
123 
63 
35 
8741 
3183 
5589 
3367 
1724 
1833 
620 
368 
141 
21 
143 
324 
122 
7 
36 
7 
934 
18 
46 
62 
67 
23 
162 
6 
9 
13 
19 
4 
8 
12 
19 
23 
24 
40 
39 
41 
36 
170 
35 
79 
12 
14 
19 
44 
18 
36 
83 
90 
78 
95 
68 
24 
51 
40 
24 
63 
2 
10 
48 
171 
114 
32 
6 
3974 
768 
3219 
1604 
1047 
1548 
603 
67 
C ORO DERIVS 
1167 
138 
49 
778 
683 
655 
690 
51 
42 
305 
342 
13983 
8385 
6819 
5048 
700 
656 
7 
15 
22 
87 
181 
198 
102 
8 
4 
2 
10 
2 
8 
15 
14 
1 
5 
12 
i 6 
3 
i 
170 
i 
16 
3 
1 
i 
30 
934 
591 
343 
263 
34 
72 
12 
7 
5 
19' 
14 
11 
2763 
93 
2871 
2272 
427 
193 
2 
206 
20 
28 
18 
20 
4 
4 
4 
29 
2 
165 
10 
1 
4 
3 
i 
315 
87 
228 
177 
19 
3 i 
3 
1 
i 
i 
21447 
21437 
10 
4 
3 
7 
25 
1 
6 
13 
4 
4 
2 
4 
1 
9 
19 
6 
1 
9 
5 
1 
2 
11 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
154 
48 
106 
65 
11 
19 
3 
23 
453 
76 
754 
340 
199 
12O0 
1200 
13 
2 
15 
16 
2 
5487 
794 
4893 
4185 
814 
166 
1 
342 
696 
33 
136 
507 
270 
2 i 
85 
19 
464 
14 
29 
104 
88 
28 
9 
148 
44 
15 
5 
49 
26 
11 
1 
46 
246 
7B 
4 
1 
1 
6 
7 
48 
9 
22 
1 
1 
8 
26 
3349 
186β 
1893 
1258 
632 
176 
2 
260 
14 
5 
7 
4 
24 
Danmark 
40 
40 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Italia Belg.-Lux 
514.84 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
614.95 COM 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0ΘΒ BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
514.88 DERI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
65066 
24328 
40741 
26289 
6528 
13026 
2163 
1427 
AZOIQUE 
3802 
387 
1162 
1718 
2385 
934 
126 
458 
265 
6364 
167 
330 
863 
860 
243 en 461 
612 
195 
126 
145 
108 
101 
178 
185 
174 
285 
411 
264 
207 
1B24 
268 
794 
103 
276 
160 
630 
367 
519 
3411 
523 
400 
301 
473 
181 
528 
160 
118 
374 
101 
268 
145 
634 
292 
236 
444 
39195 
10491 
28704 
15707 
7730 
11310 
6092 
16B7 
15232 
4789 
10443 
6490 
2436 
2991 
161 
963 
24949 
9987 
14982 
6530 
631 
9430 
2015 
22 
2993 
129 
2864 
2563 
370 
173 
1 ne 
S. AZOIO.UES OU AZOXYQUES 
989 
82 
536 
1011 
521 
43 
162 
73 
2866 
136 
217 
244 
522 
92 
740 
21 
111 
123 
105 
41 
50 
36 
145 
183 
168 
269 
403 
264 
206 
1822 
248 
793 
103 
276 
177 
630 
367 
280 
1682 
263 
329 
294 
433 
178 
336 
128 
90 
233 
11 
174 
120 
626 
248 
146 
23 
21272 
3209 
18083 
7489 
3496 
10060 
6013 
613 
88 
237 
628 soe 253 
20 
11 
10 
51 
7 
49 
97 
34 
1 
3 
30 
38 
6 
16 
8 
1 
10 
1 
497 
6 
1 
9 
60 
21 
4 
2 
36 
2829 
1718 
1113 
812 
147 
266 
53 
37 
139 
130 
94 
6e 
i 7 
20 
1 
23 
20 
97 
6 
2 
401 
34 
3 
9 
10 
4 
1076 
432 
843 
474 
9 ee 
103 
Q.D'HYDRAZINE OU HYDROXYLAMINE 
6491 
263 
136 
857 
3745 
1713 
3317 
85 
110 
903 
1259 
54 
21 
2246 
54 
30 
7 
13 
6 
8587 
8510 
78 
34 
29 
44 
1395 
1 
28 
338 
92 
151 
119 
203 
5 
5 
261 
61 
16 
31 
382 
18 
20 
4 
4 
130 
221 
69 
31 
3 
16 
131* 
2 
63 es 36 
17 
32 
53 
258 
4444 
1853 
2691 
1646 
483 
512 
19 
433 
555 
90 
764 
467 
261 
950 
950 
28 
28 
2 
9 
37 
12 
134 
Valeurs 
Danmark 
14335 
1962 
12383 
11672 
3062 
387 
6 
324 
1258 
66 
296 
1057 
530 
63 
134 
62 
3244 
32 
56 
241 
266 
78 
20 
342 
116 
42 
15 
60 
29 
2 
108 
610 
191 
15 
3 
2 
11 
12 
78 
23 
54 
8 
8 
12 
163 
9548 
3256 
8291 
5285 
3594 
405 
6 
601 
322 
27 
17 
21 
117 
17 
17 
159 
Tab. 3 Export 
160 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
514.88 
006 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
189 
98 
62 
839 
126 
28 
199 
101 
67 
103 
164 
274 
81 
3888 
85 
316 
1452 
452 
292 
22 
34 
202 
40 
81 
49 
58 
72 
139 
13528 
3578 
9951 
5957 
1206 
3614 
103 
4Θ0 
Deutschland 
77 
87 
25 
253 
120 
13 
96 
101 
5 
87 
33 
233 
65 
285 
12 
315 
1449 
449 
292 
22 
34 
155 
37 
77 
58 
e7 118 
8300 
1515 
4786 
13«« 
519 
3126 
23 
294 
514.89* NITROQEN­FNCT C M P N D S NES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
006 DENMARK 
024 ICEUND 
02B NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
080 POUND 
082 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
466 DOMINICAN REPUBLIC 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOMBIA 
14181 
14839 
22944 
24068 
22549 
13954 
773 
5069 
186 
1677 
4148 
2063 
4676 
3131 
970 
5352 
115 
6647 
2464 
3968 
6826 
2250 
2629 
2666 
861 
829 
3395 
232 
eie 448 
851 
108 
4308 
118 
186 
941 
511 
4767 
1296 
995 
219 
51 
185 
255 
845 
3841 
3737 
5027 
7122 
6694 
143 
2888 
1 
866 
2707 
969 
3608 
1141 
54 
873 
60 
2986 
9g7 
2601 
4537 
675 
1901 
1421 
222 
191 
320 
146 
60 
536 
53 
637 
101 
66 
30 
73 
1627 
1293 
955 
154 
31 
25 
790 
France 
10 
i 
3 
112 
49 
63 
12 
5 i 12 
99 
269 
27 
77 
56 
32 
2 
1 
92 
55 
5 
10 
Italia 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
24 
7 
17 
16 
8 
1 
408 
10115 
50 
1421 
20 
5 
20 
5 
1 
7 
939 
538 
3761 
3245 
782 
678 
1630 
41 
478 
1061 
438 
538 
2046 
73 
336 
40 
57 
2 
68C 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
110 
7 
32 
473 
13 
91 
62 
β 
131 
41 
16 
3599 
62 
3 
3 
47 
3 
49 
2 
19 
8790 
1931 
4859 
4415 
556 
261 
17 
183 
1064 
420 
3071 
8373 
3388 
40 
573 
138 
99 
64 
112 
507 
440 
107 
271 
264 
113 
626 
601 
19 
2 
1 
160 
3 
120 
15 
599 
1 
1 
8 
4 
6 
2 
3 
2 
7687 
16186 
19234 
6169 
3794 
1315 
47 
575 
70S 
467 
520 
60S 
216 
355 
35 
132 
229 
5C 
445 
231 
357 
20C 
10C 
1024 
3 
14C 
406 
6C 
3563 
12C 
11C 
423 
2531 
1 
3C 
66 
2C 
16C 
β : 
56 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
4 
1 
113 
7 
3 
11 
1 
2 
4 
275 7 12 
66 7 
210 12 
141 
118 
66 
49 
3 
5 
5 
7 
1181 
468 
1413 
311 
808 
590 
288 
16 
660 
507 
2 
54 
19 
363 
34 
659 
433 
25 
. . 
10 
80 
. 38 
53 
105 
17 
. 1 
. 
2 
. 
. , 192 
4 
2 
i 3 
7 
2 
Destination 
CTCI 
514.88 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
284 
138 
100 
2423 
322 
103 
521 
545 
107 
225 
289 
1392 
423 
7036 
182 
1352 
4789 
1445 
975 
150 
165 
316 
318 
155 
102 
337 
280 
243 
39154 
13535 
25820 
12746 
3164 
11091 
174 
1786 
Deutschland 
113 
118 
43 
716 
294 
40 
370 
543 
10 
197 
112 
1336 
399 
808 
59 
1362 
4795 
1441 
975 
149 
162 
237 
302 
134 
320 
189 
194 
21753 
5800 
15953 
4033 
1246 
10387 
90 
1533 
France 
5 
15 
1 
7 
130 
4 
8 
2830 
2375 
266 
167 
5 
89 
14 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
2 
2 
28 
8 
22 
1 
6 
16 
3 i 
188 
70 
119 
114 
40 
5 
514.89* COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
352 1ANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
456 REP. DOMINICAINE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
15989 
12431 
22024 
21815 
29047 
18482 
736 
4637 
189 
1411 
4103 
1723 
10183 
3590 
941 
5423 
153 
7543 
2275 
4160 
6298 
3405 
3007 
4813 
835 
BOB 
2936 
327 
51β 
443 
947 
139 
4376 
183 
202 
802 
507 
5030 
3676 
2563 
203 
109 
178 
242 
998 
6776 
4107 
6323 
10202 
9119 
124 
2628 
2 
787 
2915 
809 
9135 
1820 
85 
1732 
118 
3979 
921 
2351 
4502 
1294 
2392 
3487 
296 
208 
265 
174 
46 
479 
75 
719 
163 
80 
22 
68 
2094 
3664 
2520 
132 
89 
17 
943 
59 
213 
129 
172 
102 
46 
6 
3 
133 
67 
6 
5 
1 
2 
2 
16 
349 
7171 
74 
1112 
232 
4 
16 
5 
8 
797 
479 
2645 
3040 
769 
663 
12B2 
37 
397 
869 
352 
499 
1636 
119 
273 
33 
90 
1 
666 
Nederland 
155 
11 
48 
470 
i g 
114 
90 
8 
177 
56 
24 
6059 
73 
4 
4 
64 
4 
102 
3 
20 
9948 
2292 
7866 
69B3 
589 
424 
28 
248 
1436 
633 
3191 
12783 
5800 
76 
585 
142 
88 
73 
97 
505 
414 
125 
588 
377 
101 
1068 
824 
16 
2 
1 
281 
3 
111 
14 
421 
3 
Belg.­Lux 
9 
36 
6 
1 
3 
15 
12 
17 
17 
51 
12 
388 
198 
190 
114 
45 
77 
4 
6357 
14184 
17052 
5187 
3225 
1178 
45 
501 
600 
346 
4B7 
563 
202 
325 
36 
123 
238 
48 
403 
200 
425 
186 
101 
1029 
21 
141 
410 
60 
3579 
120 
111 
425 
2615 
1 
26 
65 
20 
161 
63 
55 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
9 
2 
1221 
14 
23 
44 
6 
9 
Γ. 
1945 2281 41 
538 2281 1 
1407 40 
1327 
1232 
76 
38 
5 
7 
7 
33 
1051 
461 
1223 
324 
703 
536 
242 
14 
50« 
458 
3 
47 
21 
246 
30 
514 
774 
30 
8 
57 
36 
63 
74 
20 
2 
e 
179 
i 7 
4 
6 
4 
13 
3 
1 
β 
Export 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Jonvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
514.89 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
61 β IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
ese KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
666 SOUTH YEMEN 
«62 PAKISTAN 
664 INDIA 
ββΟ THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
9B0 STORES & PROV. 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
516.40* ORG Al 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
2420 
221 199 
14180 
354 
214 142B 
559 
1415 
2161 
3157 
2358 
1532 
679 
192 101 
476 499 
279 
229 749 
538 749 606 
9B5 
74g 1269 
1255 
1946 
833 1060 
2141 
818 
251 
238360 
118377 
119971 
46329 
1674β 
56861 
6826 
17531 
982 
171 191 
9238 
127 
22 996 
415 
1118 
341 
504 
842 1453 
247 
160 
242 410 
226 531 
378 749 435 
463 
311 
126B 
1070 
1741 
734 212 
572 405 
89292 
29453 
59839 
22537 
9346 
27087 
1064 
10215 
PHUR COMPOUNDS 
3187 
9630 
8996 
8554 
6132 
6698 
565 
408 100 
660 
192 
674 
972 
921 5060 
765 1230 
236 6B0 
205 3043 
672 
2327 
423 222 458 
153 
466 42 
807 14958 
3240 
540 
16 
45 133 
24 106 
249 
794 
147 
3605 
149 26 
2 i 7 
5 
5 
47 
46 
22 
463 
44 
30B 9 
θ 2 
3 
32 
17 
1 
β 
25 
96 
10 
6 
9 
2 
35 9 
8 
17 
823 
527 296 
143 
35 
98 
55 
8645 
4184 
5647 
4316 
3786 
226 
235 58 
481 
123 
482 
856 
472 
3632 
323 
236 65 517 
6 2957 
304 
716 
360 179 291 
β4 
111 2 
533 
7461 
1214 
207 
6 65 
16 
187 
140 
3893 
100 
40 
21 571 
436 
766 
397 
32 
215 
99 
71 
413 
298 
1 17 
99 470 
511 17 
251 
38399 
12019 
26380 
10604 
1510 
11437 
715 
4188 
1279 
348 765 
727 
69 2 
61 
β 
10 
19 
9 
275 
627 
18 
400 156 
9 
[ 39 8 165 
50 
344 1 
136 
2413 
11 
294 
32 68 
43 
41 
90 
20 
3 
15 
796 
6 
10 
4 
7 
22240 
18929 
5311 
3367 
1467 
1323 
184 
622 
784 
29g 
1792 
576 
1001 
85 
61 22 
148 
33 
33 
30 
87 
123 
5 
46 1 
160 
21 
24 2 1 
2 
1 
12 
1053 
63 
19 
3 
1208 
50 8 
451 
207 
192 330 
50 
261 
1160 
1248 
421 70 
60 
89 
279 1 107 
61 
99 108 
140 
160 
161 
357 
56 375 
78834 
54384 
22250 
7058 
3142 
13860 
4375 
1334 
35 
113 
71 
45 
171 
360 
223 
176 
1551 
40 
3745 
1731 
13 
3 
598 
2 
51 
79 
173 289 
25 
41 
19 
2 
1 11 
i 
36 
17 
1003 
14 
10938 
6059 
5878 
2706 
1237 
2054 
488 
1117 
282 191 
440 
268 
82 
240 
30 7 
26 
21 88 
31 
20 
38 
35 
12 6 
163 19 eg 90 
34 
i 1 
9 
33 
61 
192 221 
19 
16 
1 
4 
10 
16 
Ireland Danmark 
24 
β 
17 
16 
11 
2 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Franca Nederland Belg.­Lux. 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
652 
656 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
950 
614.89 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
20e 
212 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
413 
416 
448 
453 
480 
484 
616.40* THIO 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMAU 
CUBA 
BAHAMAS 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
2217 
265 238 12379 
331 
230 1293 
525 1239 
2245 
3283 
3618 
1181 
663 
175 112 
410 482 
281 
181 645 
399 538 500 
774 
594 1094 
1034 
7226 
620 953 
1839 
717 
201 
280438 
125143 
135291 
60260 
22140 
54576 
6882 
20257 
815 
215 224 
8212 
106 
37 872 
326 919 
283 
408 2384 
1096 
244 
138 
198 392 
183 420 
275 537 335 
334 
213 1091 
831 
66B0 
543 186 
449 296 
117538 
39285 
78263 
37901 
15554 
27083 
1245 
13270 
ES ORGANIQUES 
8413 
10772 
18780 
15859 
14524 
15474 
307g 
872 218 1384 
378 
2948 
2281 
2235 
11816 
2379 
2284 
483 1321 
276 7061 
2208 
6804 
445 460 
79« 247 
946 102 
2257 
35646 
10615 
1318 
5642 
127 190 
417 
238 1030 
414 
110 1175 
200 41 
29 4 
13 
11 
190 
87 30 
219 
83 
109 24 
13 7 
14 
20 
9 
2 16 
132 
826 
23 
11 
18 7 
6 
4 
2 
28 
15 
i 
31 
56 
1139 
876 
484 
244 
54 
164 
2 
67 
8118 
8803 
7703 
12476 
8532 
469 
507 136 
921 
203 
1980 
1760 
îoeo 
6054 
702 
376 58 377 
7 
6609 
726 
1161 
333 417 
633 172 
277 2 
543 
14390 
2686 
220 
13 98 
32 386 
117 
3206 
87 
89 31 
703 
371 
585 
373 
37 
133 
80 1 66 
328 
240 1 13 
77 371 
422 14 
201 
31235 
8942 
22292 
8Θ56 
1304 
9799 
588 
3437 
2600 
716 
1360 
1650 
113 
4 
141 9 
22 
112 
17 667 
1582 
52 
S4S 366 
24 1 
54 18 
153 59 
650 4 
290 
4472 
23 
937 
99 92 
114 114 
92 
19 
16 27 
1103 
32 
10 
1 
20 
6 
31193 
24504 
6889 
4025 
1445 
1820 
175 
844 
1939 
805 
3207 
1220 
1504 
196 
123 42 
350 
59 
64 
98 217 
581 
12 
149 3 
162 
42 
58 3 
4 5 
2 
44 
1703 
113 
24 7 
1193 
60 6 
437 
206 193 
327 
50 
262 
1167 
1253 386 
70 
58 
90 
281 
106 
44 
99 
107 
141 
159 
132 
359 
51 377 
88920 
47184 
21735 
6578 
2734 
13837 
4397 
1320 
141 
1003 
331' 
270 
860 
1260 
760 
1089 
5382 
260 
13196 
7260 
16 
30 
524 
3 44 
90 
1 48 
194 
36 
54 
18 
β 
120 
3 
2 
57 
17 
917 24 
10084 
4541 
6623 
2330 
1027 
1874 
473 
1319 
2444 
1018 
6631 
2210 627 
2410 
72 27 
110 
B4 
301 271 
81 
203 
270 
47 32 
944 
107 
415 
386 
205 
2 
6 
2 
15 80 
774 
957 
634 
36 
5842 
2 
62 
20 
398 
911 
30 
273 
48 
347 
12 
336 
326 
22 
se 
1 
1915 
223 
62 
355 
108 
161 
162 
Tab. 3 
Destinetion 
SITC 
516.40 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
βΟβ SYRIA 
β16 IRAN 
824 ISRAEL 
ββ2 PAKISTAN 
664 INDIA 
«76 BURMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
708 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quentity 
EUR9 
2917 
927 
90 
72 
876 
649 
103 
461 
277 
333 
129 
284 
145 
192 
461 
132 
815 
585 
170 
1178 
168 
34192 
127481 
42059 
51208 
32035 
3516 
11294 
282 
7883 
Deutschland 
15 
5 
4 
15 
2 
1 
1 
β' 
9 
e 2 
3 
40 
6 
57 
7 
20 
34102 
40343 
4743 
1409 
1151 
132 
242 
13 
1« 
France 
1456 
359 
20 
66 
73 
420 
10 
28 
2 
224 
61 
114 
66 
132 
51 
1 
686 
328 
10 
542 
84 
54127 
27017 
27109 
17248 
2471 
4866 
157 
4997 
515.51 ORGANO­MERCURY C O M P O U N D S 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
82 
83 
38 
75 
837 
213 
425 
121 
49 
302 
63 
18 
3 
14 
12 
6 
2 
2 
615.59* ORG­INORG C O M P O U N D S NES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
Oee BULGARIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRAZIL 
3442 
1459 
1827 
1359 
2605 
1401 
34 
275 
178 
181 
127 
518 
314 
114 
1126 
76 
196 
277 
71 
513 
356 
β1 
109 
47 
195 
9 
7 
531 
3317 
146 
143 
163 
395 
346 
25 
230 
2317 
968 
1041 
1428 
1030 
3 
65 
127 
9g 
6g 
456 
252 
60 
707 
20 
22 
230 
27 
455 
128 
81 
50 
36 
20 
5 
1 
443 
2811 
75 
138 
162 
376 
333 
25 
182 
3 
7 
19 
17 
3 
2 
1 
19 
4 
52 
16 
19 
3 
7 
6 
78 
11 
149 
3 
6 
1 
101 
5 
1 
1 
9 
6 
6 
Italia 
926 
563 
68 
1 
30 
172 
85 
353 
275 
40 
13 
17 
22 
387 
15 
31 
66 
16 
72 
22 
11881 
3261 
8430 
4211 
318 
3716 
17 
603 
. 
. 
24 
42 
4 
45 
3 
21 
23 
6 
3 
24 
6 
. 
8 
2 
1000 kg 
Nederland 
16 
2 
32 
3 
14 
11 
71 
7 
9 
13 
«5 
7 
137 
2 
5 
12 
8947 
4598 
2349 
1678 
353 
409 
1 
263 
40 
40 
37 
279 
91 
187 
41 
11 
146 
23 
126 
63 
241 
421 
92 
118 
19 
10 
5 
7 
1 
21 
92 
5 
13 
12 
6 
7 
10 
Belg.­Lux 
442 
12 
12 
326 
1 
9079 
220 
8869 
6658 
45 
473 
1728 
1 
1 
1 
438 
16 
330 
128 
251 
7 
30 
13 
3 
2 
27 
1 
46 
12 
162 
31 
82 
53 
10 
25 
20 
CX F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
63 
9 1 
1 
758 
11 
4 
79 
49 
48 
78 
54 
26 
5 i 39 
48 
86 
226 
29 
4582 82 880 
1562 32 846 
3009 29 14 
1069 7 13 
193 1 5 
1565 22 1 
74 20 
376 
38 
27 
1 
75 
314 
101 
213 
66 
32 
145 
38 
β 
8 
Β 
537 
367 
762 
684 4 
610 
28 
85 
2 
57 
50 
43 
13 
6 
90 
29 
4 
23 
31 
27 
13Θ 
1 
4 
1 
Bl 
3B0 
66 
4 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
9 
»ori 
Destination 
CTCI 
515.40 
608 BRESIL 
628 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
«84 INDE 
«76 BIRMANIE 
«SO THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
7667 
2171 
225 
141 
502 
1358 
153 
1470 
339 
682 
244 
502 
267 
259 
793 
230 
1577 
1239 
345 
3639 
262 
88630 
308588 
87776 
130184 
80486 
9457 
30546 
953 
19155 
Deutschland 
29 
16 
7 
26 
6 
3 
2 
14 
14 
16 
4 
7 
106 
10 
90 
77 
9 
B8630 
92987 
1999 
2368 
1933 
335 
396 
26 
40 
France 
2988 
763 
52 
123 
144 
756 
21 
106 
18 
476 
144 
209 
129 
156 
39 
1β 
1097 
690 
19 
986 
163 
98719 
48809 
52110 
33053 
6061 
9688 
254 
9370 
616.61 COMPOSES ORGANO­MERCURIQUES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
436 
221 
ιοί 
164 
2388 
883 
1504 
532 
233 
928 
207 
5 
247 
54 
193 
166 
92 
21 
5 
615.59* COMPOSES ORGANO-MINERAUX. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE. 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06Θ BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 BRESIL 
12297 
6861 
7B09 
4811 
14057 
7932 
118 
1764 
10B6 
787 
580 
3146 
1139 
656 
4477 
422 
598 
760 
330 
972 
1156 
284 
412 
439 
365 
103 
137 
1769 
11907 
311 
688 
508 
1237 
1384 
161 
1769 
8737 
4026 
6075 
7171 
5282 
27 
429 
828 
499 
404 
2945 
996 
354 
2968 
148 
121 
571 
259 
858 
565 
27e 
124 
206 
110 
58 
2 
1501 
10158 
164 
623 
504 
1081 
1328 
158 
1565 
27 
22 
171 
110 
81 
24 
6 
37 
1 
NDA. 
Θ3 
31 
261 
87 
86 
16 
2 
1 
28 
1 
32 
376 
1 
1 
7 
6 
3 
223 
228 
22 
133 
11 
464 
22 
21 
4 
85 
30 
3 
37 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2226 
798 
170 
8 
75 
327 
117 
1119 
319 
88 
3 
15 
28 
41 
737 
74 
170 
274 
43 
97 
26 
24164 
6682 
17682 
8641 
717 
8032 
36 
910 
1 
1 
i 
48 
184 
69 
252 
i 
3« 
46 
2 
gg 
82 
15 
132 
3 
ei 
g 
51 
27 
Nederland 
24 
s 
2 
184 
4 
23 
15 
139 
11 
16 
17 
04 
18 
191 
3 
10 
25 
13647 
8995 
4552 
3488 
829 
760 
305 
231 
129 
96 
1020 
389 
861 
158 
51 
490 
84 
725 
635 
1926 
4902 
664 
1134 
138 
76 
41 
43 
7 
234 
667 
36 
17 
11 
33 
i i 
67 
Belg.-Lux. 
1484 
44 
34 
1740 
4 
35168 
1478 
33883 
25S38 
270 
1573 
647 i 
8 
11 
11 
1919 
132 
1369 
767 
1883 
60 
103 
69 
12 
26 
71 
e 
225 
36 
327 
75 
268 
204 
9 
59 
47 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
916 
160 434 
3 
265 
42 
e 
241 
2 
80 
66 
124 
95 
39 
72 
152 
74 
190 
721 
35 
2 
i 2 
4 
2 
31149 8816 2089 
15311 4854 1979 
16838 3981 90 
4739 2916 78 
876 321 29 
8040 1045 12 
280 355 
2059 
172 
65 
5 
164 
896 
319 
676 
184 
84 
357 
117 
23 
23 
22 
866 2 
952 
1502 
991 S 
1113 
75 
119 
15 
140 
122 
63 
18 
26 
142 
87 
98 
67 
54 
36 
316 
11 
6 
23 
214 
1217 
126 
44 
20 
15 
6 
1 
7 
17 
18 
4 
5 
69 
2 
SITC 
Export 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland 
516.59 
612 CHILE 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
638 KUWAIT 
644 QATAR 
664 INDIA 
ΘΒ0 THAIUND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
516.81* LA 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
52 63 31 
152 207 30 25 45 84 
989 54 67 
446 67 
24790 12403 12392 
8693 1433 2566 103 1230 
76 855 758 325 420 205 
2711 
1742 
970 
646 
15 
22 
201 
3 11 
42 
58 
963 38 53 
109 10 
18044 6868 9187 
6563 1084 
1797 
19 
826 
1 
326 
516.89* OTH HETEROCYC CMPDS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06B BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
16043 
6943 
7223 
3361« 
17842 
48140 
894 
562 
146 
1422 
336 
3071 
468 
528 
2023 
8 
2052 
704 
475 
1567 
455 
703 
710 
1124 
404 
337 
148 
676 
18 
201 
61 
22 
136 
26 
164 
14 
211 
55 
23 
8 
534 
10921 
1220 
125 
248 
314 
83 
7 
65 
7 
439 
34 
1310 
46 
12 
489 
46 
49 
230 
46 
116 
10 
133 
29 
6 
13 
8 
3 
10 
13 
708 
114 
695 
238 
13 
342 
22 
15 
836 
15 
325 
420 
191 
1788 
861 
937 
612 
1 
325 
1835 
1816 
6503 
3002 
1766 
27 
1 18 
48 
207 
115 
718 
125 
203 
966 
1427 
216 
71 
648 
174 
439 
20 
226 
65 
172 
89 
514 
18 
26 
6 
22 
60 
IB 
22 
76 
2701 
236 
116 
121 
85 
24 
30 
2464 
132 
649 
1674 
263 
4 
44 
1 
6 
5 
223 
177 
19 
104 
178 
307 
33 
41 
38 
237 
48 
16 
21 
5659 
65 
5 
1379 
1082 
317 
237 
63 
67 
1 
13 
4132 
3624 
1666e 
12544 
44023 
14 
1 
69 
3 
1 
14 
16 
1 
1723 
1171 
554 
346 
76 
31 
1596 
230 
5500 
724 
1458 
156 
43 
5 
50 
222 
10 
7 
152 
3 
6 
228 
38 
4886 
3072 
1594 
1112 
171 
287 
60 
194 
76 
3 
2 
184 
132 
33 
33 
5431 
1184 
4192 
2483 
1160 
657 
312 
78 
641 
166 
778 
97 
287 
323 
8 
151 
108 
131 
878 
2B1 
250 
561 
540 
280 
144 
29 
62 
115 
21 
137 
10 
149 
36 
407 
1B72 
759 
759 
185 
33 
83 
741 
50 
533 
5 
10 
22 
11 
14 
7 
13 
257 
7 
31 
7 
24 
17 
7 
17 
512 
528 
624 
636 
644 
664 
6B0 
706 
720 
72B 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
QATAR 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederìend Belg.­Lux 
516.81* LACTAMES 
003 PAYS­6AS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
119 
332 
203 
169 
249 
672 
133 
137 
292 
454 
2719 
168 
362 
1392 
193 
100783 
54848 
48137 
31981 
7404 
10228 
438 
3927 
152 
1610 
672 
920 
1296 
772 
5843 
2450 
3193 
2259 
162 
920 
117 
176 
138 
29 
538 
19 
77 
224 
185 
2617 
96 
251 
381 
62 
68394 
31748 
34848 
24722 
6030 
7373 
73 
2554 
142 
33 
32 
59 
36 ββ 24 36 72 63 108 19 
3365 
544 
2811 
1099 
61 
1404 
233 
308 
1690 349 920 
1296 757 
5093 
1941 
3162 
2218 
162 
920 
1291 663 739 
559 84 95 
84 
515.89* AUT.COMP.HETEROCYCLIQUES.YC ACID.NUCLEIQUE 
15 
10 
b 
b / 
4H 
74 
43 
« 10 
19 
:i 
38 
11 
1 
7 
4 
17 
1 
4 
/ 1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04B 
050 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
248 
272 
276 
28B 
334 
346 
362 
370 
378 
390 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
74970 
37163 
38148 
74908 
48075 
98584 
33426 
2136 
587 
3670 
1887 
34975 
2534 
4431 
25779 
100 
11866 
3722 
4099 
3070 
1351 
3396 
2699 
4885 
1442 
1391 
1829 
1139 
186 
1378 
402 
417 
413 
438 
2024 
107 
1867 
476 
610 
118 
6304 
84646 
3535 
614 
372 
2092 
220 
38 
254 
33 
840 
180 
6607 
720 
130 
1271 
379 
499 
1842 
10 
19 
107 
533 
18 
34 
87 
1 
2 
1 
49 
324 
6944 
4338 
24238 
18676 
8923 
571 
682 
267 
490 
364 
9553 
563 
2066 
6443 
2 
7130 
1252 
520 
1086 
496 
589 
89 
1694 
127 
822 
1472 
802 
173 
324 
146 
417 
35 
9 
311 
214 
66 
603 
33 i 
10012 
8625 
718 
4605 
10233 
182« 
244 
382 
27 
25 
225 
5786 
483 
647 
4695 
6 
953 
1144 
522 
93 
228 
240 
711 
236 
23 
144 
128 
10 
80 
63 
38 
1 
5 
1060 
21460 
82 
20 
245 
375 
55 
12238 
9998 
2250 
1749 
647 
484 
7 
17 
4944 
6068 
10837 
15888 
40422 
38 
3 
5 
2 
2 
52 
49 
3 
22 
83 
7792 
8151 
1842 
1031 
289 
63 
4 
547 
1617 
376 
3584 
1040 
1401 
196 
8 
111 
96 
9 
4 
20 
1 
15 
362 
2 
11 
32 
11 
249 
2 
36 
24 
343 
57 
9498 
5618 
3878 
2737 
384 
724 
119 
417 
152 
6 
3 
316 
274 
41 
23689 
15565 
19649 
15944 
6565 
32049 
702 
239 
1785 
333 
12077 
535 
729 
4364 
51 
1919 
663 
1028 
1881 
851 
1472 
2134 
2011 
1033 
485 
75 
197 
2 
887 
266 
358 
429 
841 
51 
1630 
405 
117 
3086 
9688 
14 
220 
236 
236 
32337 
7169 
8106 
919E 
3616 
46647 
74 
IB 
93 
42 
77β 
151 
648 
8343 
33 
1218 
206 
176 
797 
2 
1660 
42274 
214 45 
189 84 9 
86 2 
323 196 102 077 296 246 328 
id 
207 
739 
167 
80 
1 
500 
81 
453 
163 
164 
Teb. 3 
Destination 
SITC 
516.89 
404 CANADA 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
' 440 PANAMA 
444 PANAMA CAN. ZONE 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
500 ECUAOOR 
604 PERU 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
β12 IRAQ 
β ί β IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
B47 U.A. EMIRATES 
ββΟ AFGHANISTAN 
ββ2 PAKISTAN 
664 INDIA 
«66 BANGUDESH 
6β9 SRI UNKA 
676 BURMA 
880 THAIUND 
«90 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
B00 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
958 COUNTR.& TERR.N.D. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
1264 
614 
7 
63 
28 
169 
35 
24 
40 
13 
166 
240 
311 
52 
102 
2298 
87 
8 
3« 
282 
28 
16 
66 
248 
318 
18 
753 
35 
9 
238 
1164 
67 
136 
13 
194 
1 
302 
1B22 
62 
61 
1261 
3 
241 
970 
906 
476 
1228 
375 
1 
443Θ46 
820884 
130280 
48959 
26517 
59«« 
13829 
872 
6809 
615.71 SULPHONAMIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
ΟΟβ DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
064 HUNGARY 
700 
282 
318 
1193 
ΒΘ4 
1169 
70 
166 
25 
340 
90 
974 
56 
17 
394 
28 
11 
36 
212 
55 
85 
12 
Deutschland 
2 
274 
17 
4 
27 
11 
42 
22 
15 
32 
577 
19 
7 
13 
69 
3 
1 
87 
80 
8 
105 
03 
10 
78 
31 
1 
5 
14 
31 
15 
2 
121990 
128839 
2082 
4787 
2823 
1850 
1794 
4 
170 
244 
111 
169 
435 
303 
31 
61 
12 
64 
27 
168 
30 
2 
95 
19 
4 
18 
15 
16 
6 
Franca 
46 
154 
5 
4 
i 1 
19 
36 
6 
480 
1 
4 
93 
1 
1 
20 
47 
1 
1 
25 
597 
12 
1 
4 
20 
1 
24 
7 
5 
3 
500 
31 
120 
87 
34 
33 
26 
27019 
16089 
11951 
7095 
1416 
2611 
226 
2245 
6 
2 
13 
21 
41 
3 
3 
1 
575 
1 
1 
6 
1 
Italia 
300 
66 
i 1 
11 
3 
21 
7 
19 
1 
6 
76 
3 
1 
6 
39 
21 
11 
3 
5 
8 
1 
1 
4 
43 
9 
17 
9 
3 
17 
8 
3 
16 
70 
51 
8 
9 
i 
13342 
5220 
8122 
7111 
430 
594 
5 
413 
39 
21 
23 
107 
18 
21 
21 
i 47 
7 
11 
3 
58 
1000 kg 
Nederland 
10 
19 
5 
14 
7 
4 
2 
69 
8 
1 
12 
i 
7 
3 
3 
i io 
i 
6 
2 
9 
5 
1 
18 
2 
78 
3 
94144 
176561 
80994 
422 
202 
63 
206 
2 
16 
95 
98 
552 
171 
626 
72 
6 
161 
53 
19 
19 
10 
125 
193 
31 
10 
1 
Belg.-Lu) 
10 
2 
43 
30 
2 
20C 
1 
7 
227612 
238086 
9867 
887 
666 
58 
294 
4 
25 
143 
39 
198 
E 
47 
5 
151 
1 
UK 
867 
75 
4 
38 
17 
156 
4 
β 
13 
158 
137 
209 
20 
45 
1016 
46 
12 
28 
7 
41 
105 
171 
6 
543 
34 
92 
425 
36 
134 
9 
85 
161 
1796 
46 
29 
748 
156 
394 
736 
430 
1054 
345 
34830 
16417 
19412 
770I 
2042 
7996 
eoo 3716 
101 
16 
52 
34 
43 
20 
2 
106 
8 
3 
1 
54 
7 
1 
1 
5 
Ireland 
31 
31 
3 
1 
2 
13 
12 
12 
1 
3 
25 
1 
10 
3 
1 
3 
3 
4 
1 
3 
3 
1 
9 
2 
349 
1 
1 
45 
1 
2613 
1829 
994 
823 
68 
155 
18 
7 
i 
6 
2 
CXF 
Quantités 
Danmark 
8 
5 
i 2 
2 
1 
1 
i 
9 
7 
11 
8 
46 
10 
9 
i 5 
6 
e 2 
5 
1 
6 
5 
22 
10 
1 
2 
596 
202 
394 
196 
39 
1B0 
13 
18 
78 
30 
33 
288 
186 
128 
19 
7 
6 
9 
32 
2 
2 
67 
8 
24 
i o n 
Destination 
CTCI 
515.89 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
43Θ COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
476 ANTILLES NEERUND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
660 AFGHANISTAN 
««2 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
958 PAYS NON DETERMIN. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR3 
15664 
9956 
4553 
502 
178 
676 
561 
944 
113 
666 
158 
221 
3136 
3883 
684 
2563 
19930 
671 
141 
537 
8404 
107 
659 
253 
3964 
1441 
297 
1244 
116 
142 
5723 
10340 
1444 
486 
105 
1484 
107 
3083 
6096 
1280 
1882 
2661 
201 
2109 
18725 
3021 
2069 
13244 
20B9 
352 
734864 
1617371 
407411 
375095 
234272 
48034 
118634 
75ee 
21838 
615.71 SULFAMIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
9772 
2060 
2074 
5573 
7313 
11193 
1561 
2037 
189 
2264 
2679 
8151 
1416 
965 
5885 
909 
810 
387 
333 
527 
1268 
217 
Deutschland 
20 
1949 
156 
24 
3 
201 
93 
341 
223 
196 
299 
3837 
161 
64 
115 
756 
4 
5 
1293 
356 
1 
127 
1041 
395 
101 
666 
828 
5 
32 
144 
237 
143 
20 
2 
4 
383780 
419350 
7828 
27944 
13039 
8510 
14180 
31 
725 
4360 
722 
1240 
4780 
8108 
636 
631 
134 
788 
2501 
1134 
I 125 
864 
3098 
738 
628 
152 
76 
62 
19g 
France 
75g 
1652 
131 
63 
5 
7 
175 
9 
561 
807 
43 
29g 
527g 
47 
120 
1311 
10 
5 
592 
178 
15 
5 
239 
4251 
190 
2 
90 
194 
107 
655 
131 
558 
249 
1479 
356 
5327 
351 
323 
254 
84 
139838 
64271 
75584 
45406 
13292 
23761 
1949 
6398 
79 
19 
125 
417 
507 
64 
4 
42 
20 
6026 
32 
38 
401 
32 
3 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1105 
1613 
47 
35 
42 
21 
210 
12 
371 
387 
734 
23 
234 
2665 
148 
68 
126 
2612 
83 
360 
52 
182 
251 
12 
3B 
15 
90 
1467 
2 
218 
435 
371 
136 
256 
46 
121 
779 
4657 
827 
319 
163 
56 
352 
87499 
26833 
80885 
43003 
7194 
15433 
216 
2076 
562 
418 
179 
1206 
273 
4 
385 
2 
7 
346 
31 
969 
178 
200 
21 
1 
1156 
Nederìend 
46 
168 
i 
25 
68 
12 
19 
7 
395 
13 
3 
83 
2 
12 
15 
15 
g' 
55 
2 
9 
7 
30 
3 
34 
5 
i 
97 
24 
360 
6 
95256 
175454 
78197 
2001 
807 
98 
1135 
16 
58 
408 
282 
1199 
459 
1435 
154 
9 
224 
90 
53 
38 
21 
356 
4 
228 
305 
20 
Belg.­Lu) 
21 
1 
47 
14 
41 
24 
3 
227 
2 
16 
255828 
285046 
8117 
1102 
672 
60 
408 
14 
23 
305 
138 
528 
21 
161 
16 
337 
10 
— December 1978 Janvier 
UK 
4426 
1480 
3252 
90 
21 
59g 
g 
45g 
101 
256 
221 
581 
781 
125 
1137 
4793 
151 
9 
140 
620 
23 
11 
19g 
1333 
663 
15 
373 
78 
3643 
4063 
635 
414 
15 
376 
681 
5492 
535 
329 
1092 
2 
404 
5618 
1553 
1377 
8056 
1931 
. 
226273 
114154 
111118 
56470 
15737 
43431 
4359 
11218 
3289 
393 
252 
482 
249 
75 
41 
1 152 
146 
113 
8 
663 
35 
8 
23 
18 
Ireland 
9246 
2773 
1301 
66 
301 
2 
158 
1104 
1267 
203 
476 
2664 
71 
32 
3044 
282 
666 
11 
634 
24 
496 
68 
413 
62 
15 
Θ59 
3g 
7Θ 
247 
2687 
69 
17 
4359 
12 
197883 
108048 
91837 
72143 
1928 
18495 
956 
1199 
\1 
2 
262 
557 
15 
— Décembre 
Valeurs 
Denmark 
62 
321 
10 
34 
27 
22 
5 
25 
94 
38 
74 
111 
250 
80 
64 
44 
11 
61 
83 
20 
22 
64 
5 
1 
11 
85 
293 
104 
7 
32 
7031 
2367 
4884 
2732 
1215 
1791 
25 
141 
848 
166 
246 
2020 
1385 
447 
846 
40 
58 
46 
109 
100 
13 
498 
135 
1 
221 
7 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 197Θ Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
066 
204 
220 
248 
276 
7HH 
3 / 0 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
b12 
524 
528 
604 
616 
624 
628 
662 
664 
66« 
676 
HHO 
700 
706 
708 
720 
77H 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
io.·« 1031 
1040 
ROMANIA 
MOROCCO 
EGYPT 
SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
MADAGASCAR 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMAU 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIA 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGUDESH 
BURMA 
THAIUND 
INDONESIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEAUND 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
18 8 
27 
20 
12 73 
18 95 
1053 75 
45 
2 4 
36 
40 
48 9 
25 
536 
7 5 
45 
20 7 
33 11 
14 141 
34 
13 
39 
115 
87 23 
11 14 
163 
72 
119 
78 
10486 
4780 
6708 
3557 
1507 
1690 
152 
463 
11 
1 
5 
21 
132 5 
26 
6 
309 
3 
8 
106 
3 
21 
1 
2885 
1363 
1312 
724 
303 
523 
10 
SULTONES A N D S U L T A M S 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
042 SPAIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
3 
2 
31 
23 
8 
5 
1 
3 
20 15 6 3 
618.11* ETHERS.ETHER­ALCOHOUETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 008 DENMARK 028 NORWAY 030 SWEDEN 032 FINUND 036 SWITZERUND 038 AUSTRIA 040 PORTUGAL 042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
21110 12005 
91528 
46312 32889 
22628 
505 1541 
5349 3714 
1687 
21122 5413 
2569 
9231 
3314 
1186 1317 
5514 
1457 
2917 
70281 
10252 4511 
126 
701 
1336 583 
293 9397 
2821 
810 
1947 2110 
145 
929 
3147 
20 
i 
737 
85 
852 
590 
582 
61 39 
1 
2053 
3589 5B14 
1055B 
2910 
7 
330 8 
1310 
90 
2548 
865 522 
2469 
408 
423 
66 
53 
200 
1 
2 10 
1 
13 1 
1332 29 
11890 4804 
76 7109 
45 
191 
1032 
85 29 
12 
3 
40 
4 
17 
4 
5 
3 
24 
2 
1 
2 
1 
5 
8 
2 
689 
228 
481 
296 
22 
93 
73 
13 
19 
2 
2 
23 
3 
25 
96 
75 
2 
30 
13 
11 
4 
3058 
1814 
1445 
537 
269 
574 
56 
273 
5056 4914 
13262 10164 10604 
303 3479 
755 
655 
1452 
1730 907 
1554 
558 424 
560 
1367 
42 
1 34 
2 7 
679 440 240 
225 
152 
15 2 
3387 
2546 21188 1764 
4691 
55 
313 
450 
167 114 
51 
SO 
1956 
149 
161 
350 
500 1359 
9 
31 
14 
8 
1 
22 
5 
7 
23 
2 
2 
42 
73 
1086 289 817 
601 117 
206 
45 11 
1413 2092 3222 1244 251 
372 
152 
212 
558 304 
502 1 
59 
273 4 
3 
10 
500 
Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
; 
11 
i 
: ; 
5 
1 
1 
12 
317 
29 
3 
1 
6 
6 
22 
5 
3 
22 
3 
7 
1 
1 
4 
3 
5 
7 
13 
3 
4 
3 
16 
6 
46 
27 
1540 
762 
778 
521 
62 
218 
1 
39 
066 
204 
220 
248 
276 
288 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
616 
624 
628 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
618.11* El 
5 
19 
Ì 
57 
■J 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
101 
371 
897 
117 
112 
476 
178 
768 
1 1439 
915 
1521 
244 
126 
353 
459 
508 
399 
473 
2492 
178 
195 
1420 
281 
387 
448 
141 
412 
1090 
582 
140 
487 
782 
256 
376 
145 
383 
5229 
722 
2596 
506 
107627 
41583 
66044 
45140 
156B9 
1769B 
1073 
3206 
54 
301 
622 
4 
7 
4 
226 
639 
576 
1261 
226 
2 
196 
288 
336 
377 
1234 
118 
163 
998 
325 
40 
284 
224 
302 
212 
446 
4 
183 
142 
262 
4747 
222 
1593 
110 
49255 
20677 
28578 
19050 
6541 
8944 
101 
563 
SULTAMES 
îoo 
239 
154 
948 
478 
470 
326 
103 
120 
77 
133 
451 
147 
304 
216 
39 
77 
6 
64 
117 
25 
174 
45 
31 
10 
1 
3 
1 
4 
133 
5 
45 
5 
2 
1 
1 
Ì B5 
8708 
1201 
7507 
6726 
6161 
76C 
327 
ÍS 
ï : 
64 
42 
12 
^ ■ 
9 
2 
1 
22 
6093 
18 
68 
52 
122 
33 
23 
1 
6 
267 
21 
10 
135 
26B 
36 
137 
101 
57 
512 
17 
31 
17 
32 
20 
29 
182 
116 
35 
13 
14530 
3029 
11500 
8098 
388 
2029 
8 
1373 
218 
21 
378 
253 
125 
93 
56 
20 
ES. PEROXYDES D'ALCOOLS ETC. 
14120 
6523 
25549 
26293 
19663 
12022 
506 
987 
2842 
2048 
1371 
10074 
3168 
1416 
4529 
2117 
901 
1350 
6343 
1121 
5186 
1730 
14830 
6189 
3048 
89 
461 
788 
545 
288 
4165 
1781 
592 
1189 
1380 
202 
770 
5497 
1386 
1807 
491 S 
652C 
1554 
1C 
144 
6 
583 
207 
2447 
546 
29C 
1266 
176 
319 
102 
492 
1055 
32 
2984 
1920 
. 169 
. 
i 3 
208 
1790 
58 
64 
449 
90 
50 
18 
2 
269 
22 
184 
128 
235 
46 
2 
1 
145 
13 
12 
3 
39 
365 
6 
6 
23 
2 
4 
208 
16 
9 
228 
16 
103 
211 
123 
10 
7 
63 
23 
18 
7 
8039 
3937 
4102 
1291 
434 
2011 
234 
801 
1 
i 1 
1 
4032 
2590 
9166 
5001 
4600 
163 
1626 
294 
317 
664 
709 
322 
703 
316 
195 
234 
512 
17 
4 
1 
23 
115 
10 
25 
3 
2 
6 
7 
15 
38 
36 
1830 
1188 
882 
570 
348 
92 
16 
2190 
1382 
9010 
1366 
2632 
n i 295 
326 
191 
210 
68 
100 
738 
141 
115 
217 
167 
610 
12 
2 
86 
248 
247 
2234 
74 
89 
2 
71 
164 
11 
20 
263 
8 
148 
2 
3 
24 
6 
50 
78 
216 
108 
57 
59 
59 
6 
11 
63 
718 
376 
12808 
4781 
7827 
5678 
1419 
2079 
375 
71 
23 
β 
59 
36 
23 
8 
14 
1574 
786 
4546 
1277 
488 
407 
108 
120 
265 
145 
797 
6 
48 
184 
11 
20 
9 
167 
187 
1033 
831 
202 
202 
15 
15 
; 
27 6 
10 
77 
1936 
191 
45 5 
β6 
45 
172 
5Ε 
27 
180 
33 
3 
71 
4 
1 1 
39 
15 
2 
4Ε 
48 
123 
26 
51 
23 
103 
78 
ίο: 
308 
196 
1 
11624 
5959 
5βββ 
3523 
383 
1783 
12 
359 
5 
6 
5 
5 
68 
1 
16 
4 
32 
5 
1 
165 
Export 
166 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
518.11 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
Οββ ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
44S CUBA 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
«16 IRAN 
624 ISRAEL 
Θ32 SAUDI ARABIA 
β3β KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
682 PAKISTAN 
«64 INDIA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
2841 2522 
2643 513 
914 
409 
1390 101 
841 697 
37 267 
54 
6043 
3712 175 
1S3 
200 
78 
682 1265 
175 
531 
199 
1013 197 
131 
1465 
1210 272 
237 
304 
417 1244 
1194 
124 
229 
616 
263 
1331 448 
7632 
627 
50 515 
43B 
3604 
343148 228817 110730 
73941 39776 18872 899 17843 
1031 
1081 
762 142 
162 
193 
1173 
8 337 
128 
2 42 
β 
868 114 
6 
IB 
31 
229 91 
41 
33 419 
111 
β 
342 
398 1 
217 
69 
61 647 
148 12 
16 402 
B4 471 
29 
2412 
605 
36 
16 97 
2576 
138266 98704 38973 
23693 16046 
6481 178 
6800 
518.12 
ooi 003 
004 
005 
006 
03β 
038 
042 
048 
064 
390 
400 
404 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
HUNGARY 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
ACETALS.HEMIACETALS.ETC 
241 63 
100 12 71 
73 28 
103 1 
62 48 53 45 
99 66 46 44 
55 54 29 
209 168 26 
85 1 
1411 822 788 
648 133 
70 
21 71 
581 119 442 
378 
98 
7 
147 
268 
389 
ioe 
2 134 111 45 316 407 22 
38 
1301 
102 
28 
187 
14 46 25 
131 66 
260 
157 
616 5 
43 
121 
3 71 
16 
8 
18 330 
58 
1228 
18 
4 39 
41204 26261 16944 
11517 5443 
2943 
200 
1484 
5 12 22 
143 54 89 
78 9 8 4 3 
6 
30 
3 
20 4 
25 
2 
300 
27467 18248 
9211 
8648 
7422 176 
370 
71 
71 
26 
32 
384 
238 
128 
121 
22 
2 
1564 
1134 
1338 264 
723 
15 
94 1 
176 
66 
6 90 
2 
4008 
1165 
627 289 
20 135 
78 313 
57 
30 465 
92 189 
216 36 215 827 2 106 
309 
3671 
415 
132 
1026 
77763 44203 32626 
21454 8979 
4569 
102 
«423 
22 
g 
1 
3 
47 
38 
23 
31 
20 
Θ7 
12 
2 
13 
248 
83 30 
12 
3 
8 21 48 10 
21 
3 
180 
13 
40308 
33831 
8677 4244 
1177 
500 
58 1934 
104 
8 
42 
168 
164 
2 
2 
2 
76 3 7 7 
25 
12 
135 25 
861 
1058 67 
110 
2 
77 
27 671 
24 
221 1 
503 
105 4 
10 
10 
272 259 
194 
36 72 
157 
155 
230 
52 140 
2 6 
32 
203 
18011 8746 9288 
4293 1644 
4148 360 
825 
139 
20 
119 
63 1 
53 
17 
3 
/ 
71 
: ■ 
/· 
: 
152 
26 
121 
Hf 
6. 
3 h 
' I 
1 
' 
. 060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
2B8 
346 
390 
400 
404 
412 
448 
476 
480 
484 
504 
508 
524 
528 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
662 
664 
6B0 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
064 
390 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
SECRET 
M O N D É 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
518.12 ACE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
1616 
1711 
1251 
360 
688 
379 
658 
110 
600 
307 
117 
294 
104 
2870 
8024 
390 
413 
111 
198 
511 
85« 
273 
1005 
104 
721 
118 
179 
922 
912 
239 
178 
298 
284 
1734 
657 
581 
288 
363 
267 
466 
270 
4008 
385 
125 
418 
293 
8408 
190029 
106682 
76080 
45858 
20933 
16479 
1139 
13679 
508 
797 
431 
87 
333 
111 
492 
20 
275 
77 
30 
76 
16 
427 
1327 
16 
59 
9 
109 
227 
152 
162 
27 
307 
βο 
4 
249 
347 
4 
134 
153 
56 
816 
98 
85 
13 
242 
74 
171 
45 
1567 
295 
31 
se 73 
4649 
64578 
31532 
28497 
15165 
Θ174 
5493 
254 
7839 
304 
301 
240 
104 
16 
236 
107 
69 
195 
180 
20 
2 
1 
25 
1560 
134 
124 
93 
58 
109 
52 
218 
29 
169 
3 
113 
129 
347 
13 
19 
231 
20 
330 
10 
5 
110 
107 
54 
537 
81 
24 
66 
2 
29878 
1β340 
13538 
8277 
4079 
3595 
311 
1664 
15 
5 
13 
45 
3 
197 
42 
6 
11 
36 
17 
49 
6 
2 
1 
ie 2 
106 
3 
Β 
9503 
6159 
3344 
2932 
2125 
205 
187 
vll­ACETALS ET LEURS DERIVES ETC 
764 
464 
153 
313 
56Θ 
360 
100 
647 
103 
373 
113 
846 
111 
364 
8098 
2332 
3782 
2867 
544 
443 
108 
453 
332 
85 
185 
16 
312 
61 
427 
87 
370 
738 
5 
2780 
851 
2108 
1683 
396 
49 
376 
2 
13 
30 
34 
20 
172 
1 
65 
460 
89 
371 
302 
20 
47 
10 
23 
357 
338 
17 
446 
10 
37 
28 
6 
3 
78 
111 
76 
1682 
1158 
504 
46β 
105 
15 
21 
705 
534 
491 
111 
292 
6 
31 
2 
89 
33 
66 
53 
18 
1582 
863 
6 i 
i 225 
142 
11 
289 
29 
171 
29 
9 
200 
60 
114 
8 
119 
67 
426 
390 
16 
73 
19 
5 
144 
1343 
50 
164 
54 
3859 
44552 
26652 
16141 
9377 
3934 
3079 
132 
2ββ2 
52 
65 
92 
70 
12 
20 
9 
1β' 
i 
369 
280 
79 
59 
12 
4 
15 
16 
43 
50 
26 
20 
1 
i 
13 
375 
99 
37 
18 
2 
1 
11 
70 
25 
87 
18 
13 
3 
27 
7 
10 
7 
210 
15 
9 
21191 
1ββ90 
4502 
3014 
1189 
602 
39 
885 
21 
3 
13 
6 
52 
46 
7 
7 
7 
1 
83 
21 
8 
45 
2 
15 
41 
17 
11 
163 
52 
450 
4049 
241 
127 
9 
197 
20 
340 
33 
334 
7 
27 
9 
63 
274 
72 
β 
18 
11 
139 
252 
120 
142 
164 
87 
78 
81 
27 
348 
11 
20 
135 
155 
20062 
9198 
10888 
69Sg 
1386 
3461 
397 
416 
2 
36 
45 
6 
2 
35 
26 
282 
797 
105 
891 
346 
2 
327 
98 
18 
es 
18 
38 
38 
221 85 138 
66 52 44 6 26 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
518.13 ETHYLENE OXIDE(OXIRANE) 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
062 TURKEY 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
618.14* PROP1 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAKIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
518.19* OTHER 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
0«B BULGARIA 
272 IVORY COAST 
34β KENYA 
362 TANZANIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
426 EL SALVADOR 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
608 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
ββΟ THAIUND 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
8774 
14983 
6170 
66868 
7154 
2564 
2365 
9586 
4428 
4619 
284 2853 
6626 
202 947 
139123 
108884 
32440 
21688 
12341 
126 1062« 
XIDE 
17578 
105525 
116034 
5538 
7686 
36340 
302 
6486 
447 
5442 
609 
302118 
289001 
13114 
12487 
6969 
609 
DES ETC 
1021 
119 
4172 
2863 
2003 
8060 
46 
558 167 
10879 
2184 
221 254 439 
2727 
829 1150 
349 
119 
44 
106 1708 
146 998 
20 50 
93 62 
168 576 
52 84 28 
73 
162 66 1954 
2063 
1306 
2690 
1638 
16 
270 
1733 
2971 
284 
1 6 920 
14129 
7784 
8346 
5376 
2109 
43 926 
1970 
56750 
116034 
4457 
25244 
2 
4491 
447 
2726 
609 
212819 
204458 
8363 
7749 
4952 
609 
687 
62 
4091 
263 
329 
138 61 
1674 
2158 
198 254 
1889 
650 349 
146 
2 
181 24 
10 
4796 
1441 
3516 
326C 
1547 
6C 
1406 
2243 
406 
27 
18748 
14681 
4187 
4105 
1466 
54 27 
20 
113 
4 
8 
4 
1 
697 
1106 
, 
. 1355 
. 164 
3634 
1803 
1831 
1821 
1638 
10 
54 
1 
9 
. 106 
[ 
2 
3 
1452 
8882 
23142 
1060 
23 
1635 
3170 
2184 
811 
2853 
6292 
61608 
34580 
18947 
7800 
4805 
2 
9145 
8452 
48776 
5120 
3228 
11096 
300 
1469 
2716 
81189 
78971 
4218 
4208 
1492 
281 
43 
2719 
1812 
7694 
42 
416 106 
9195 
21 
21 
439 
S20 
B29 
499 
116 
44 
106 
1698 
998 
20 50 
93 62 
168 575 
62 62 
28 
73 
29 
1944 
4561 
2039 
33097 
1195 
97B 
379 
1923 
245 
332 
60759 
47871 
2888 
2647 
2302 
9 
332 
7140 
418 
7661 
7558 
2 
93 
125 
15 
27 
4 
1 
4 
317 
105 
212 
9 
2 
8 
196 
647 
19 
531 
530 
526 
29 
30 
30 
30 30 
001 
002 
003 
004 006 
006 
030 
036 042 
048 
052 
058 
060 064 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040. 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE 
CUSSE 2 CUSSE 3 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Italie 
OXYDE D'ETHYLENE (OXYRANE) 
3645 
6107 
2892 
27087 
2954 
1123 
1066 
4204 
1690 
19B8 
208 
1166 
2513 
146 
366 
57848 
43983 
13888 
9344 
5427 
149 
4194 
889 
582 
1198 
722 
7 116 
818 
1299 
208 
8 
9 
354 
6470 
3479 
2991 
2571 
1036 
49 
372 
1987 
661 
1590 
1436 
652 20 
631 
952 
179 
12 
8194 
8328 
1868 
1782 
652 73 
13 
1381 
884 
878 
673 
594 
5 
518.14* OXYDE DE PROPYLENE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
00B DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
6778 
40398 
43720 
1749 
2968 
13497 
104 
2474 
240 
1537 
246 
760 
21639 
43720 
1750 
9484 
2 1729 240 
76g 
246 
113807 80401 
109211 77354 
4595 3047 4317 2791 
2732 1980 
247 247 
618.19* AUTRES EPOXYDES.EPOXY­ALCOOLS.DERIVES ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
080 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
272 COTE­D'IVOIRE 
34« KENYA 
362 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
480. COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
6B0 THAIUNDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1782 
154 
3710 
3265 
1692 
6968 
160 
462 
15B 
8764 
1721 
234 
161 
351 
2145 
637 
843 
271 
438 
204 
444 
1581 
167 
697 
107 
199 
358 
176 
581 
2454 
184 
403 
139 
252 
285 
204 
1583 
604 
42 
3540 
257 
381 
1 
117 
73 
1734 
1611 
210 
161 
1475 
487 
271 
2 
167 
23 
106 
95 
2 
256 
53 
23 
20449 
13708 
8743 
3185 
2116 
1 
3558 
3035 
18759 
1584 
1216 
4013 
102 
581 
76B 
30078 
28710 
1388 
1356 
588 
974 
81 
313« 
1294 
«311 
151 
332 
85 
6903 
102 
22 
35 i 
625 
637 
353 
410 
204 
444 
1571 
697 
107 
199 
358 
176 
5B0 
2454 
194 
401 
139 
252 
138 
1560 
Belg.-Lux. Ireland 
2β0 
403 
533 
79 
560 
3535 
9272 
328 
10 700 
1416 
73Β 
331 
1910 
1031 
16671 
468 
454 151 
806 
100 
3 
2 
151 
20720 
19635 
1185 
1057 
967 
13 
114 
2977 
165 
3152 
3141 
10 
105 
33 
60 
384 
233 
161 
6 
2 
e 
137 
178 β 
172 
170 
164 
5 
6 
170 
8 
2 
167 
Tab. 3 Export 
168 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
518.19 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1 020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
44815 
18305 
26609 
18894 
11622 
1864 
276 
5752 
Deutschland 
13062 
5323 
7738 
4414 
1874 
183 
1 
3142 
518.21* OXYGEN­FUNCTION ALDEHYDE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03β AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06B BULGARIA 
220 EGYPT 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«47 U.A. EMIRATES 
«62 PAKISTAN 
ββ4 INDIA 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
8570 
64B74 
4739 
26662 
4487 
4263 
1013 
4368 
641 
24911 
431 
9367 
513 
870 
186 
165 
111 
195 
505 
694 
147 
103 
338 
205 
213 
67Θ 
23 
6246 
2589 
27 
187 
657 
255 
64 
52 
170 
93 
106 
3883 
508 
135 
93 
16048 
193040 
118978 
58018 
38827 
35943 
13976 
567 
5214 
6280 
41981 
2946 
1166 
2152 
4 
4280 
1 
17946 
50 
5511 
342 
586 
63 
43 
23 
371 
503 
99 
78 
28 
176 
40 
55 
1 
6184 
19 
57 
634 
54 
5 
14 
17 
28 
88 
160 
5 
41 
8509 
100041 
57807 
33724 
24952 
23871 
7545 
86 
1228 
618.22 OXY­FNCT ALDEHYDE DERIVS 
001 FRANCE 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERUND 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
113 
579 
4328 
134 
176 
2064 
1552 
659 
134 
396 
267 
10575 
5333 
5243 
4049 
2084 
496 
698 
67 
132 
154 
1370 
2 
134 
204 
2169 
355 
1805 
1728 
1374 
40 
37 
France 
188 
137 
29 
8 
8 
21 
4 
14023 
189 
10149 
2417 
1561 
40 
6927 
37B 
573 
53 
186 
40 
8 
73 
191 
49 
186 
35 
5 
2 
149 
360 
8 
35 
37 
3 
56 
16 
7 
22 
54 
3781 
75 
89 
22 
42193 
28380 
13813 
8873 
7953 
4471 
49 
467 
448 
4224 
2 
8 
571 
1509 
519 
108 
12 
7457 
4883 
2774 
2110 
587 
144 
520 
Italia 
174 
189 
5 
5 
53 
82 
1568 
13 
1 
3168 
94 
5 
35 
9 
3 
10 
.'U 
303 
11 
1 
6429 
1717 
3712 
3316 
3262 
63 
3 
333 
26 
131 
104 
14 
123 
41 
14C 
286 
41 
937 
276 
682 
21C 
123 
312 
14C 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
30922 
12298 
18824 
14445 
9732 
1592 
266 
2587 
1342 
8777 
4889 
58 
67 
1 
1 
3 
10 
24 
39 
28 
33 
1 
4 
43 
5 
23 
9 
164 
2 
5 
13 
5 
79 
13 
3 
6 
15 
14 
4 
19 
1 
18518 
15134 
1382 
321 
43 
517 
72 
545 
307 
266 
41 
9 
5 
32 
1774 
1550 
9823 
562 
455 
11 
20 
1 
33 
3 
10 
i i 
2095 
3 
6 
16522 
14195 
2327 
51 
2 
171 
127 
2106 
20 
20 
20 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
184 
112 
72 
13 
3 
36 
e 23 
121 
11 
64 
233 
285 
15 
998 
26 
594 
37 
104 
21 
69 
11 
32 
6 
3 
2 
4 
15 
85 
14 
25 
494 
3 
69 
11 
66 
30 
52 
140 
48 
9 
269 
22 
29 
7539 
46 
12278 15 46 
1728 15 
3012 46 
1268 
766 
1209 
250 
535 
46 
46 
2 
2 
1 
1 
Destination 
CTCI 
516.19 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
44559 
17778 
28781 
15629 
9416 
6737 
1096 
4416 
Deutschland 
11522 
4832 
8690 
4001 
1930 
294 
1 
2395 
France 
356 
143 
212 
131 
122 
eo 29 
1 
Italie 
310 
30E 
E 
5 
1 
618 .21* ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
ΟΟβ ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟΒ DANEMARK 
024 ISLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04S YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
05S REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIC 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5512 
15794 
2868 
8953 
9047 
6294 
248 
1104 
101 
8672 
410 
5445 
661 
1460 
638 
516 
456 
277 
17g4 
521 
740 
123 
182 
501 
334 
2234 
109 
1814 
353 
106 
1067 
442 
226 
589 
122 
194 
1361 
699 
1461 
1090 
466 
247 
7719 
95881 
50922 
37342 
22620 
15462 
10542 
340 
4178 
2896 
12202 
1327 
1448 
1826 
2 
1021 
1 
6287 
83 
2422 
625 
484 
196 
111 
264 
525 
311 
295 
109 
41 
183 
113 
421 
4 
1678 
79 
356 
257 
97 
52 
28 
1B1 
322 
217 
339 
76 
6 ! 
4710 
42378 
20722 
18944 
11515 
9464 
4036 
45 
1393 
2400 
440 
4841 
3749 
2199 
32 
2316 
277 
1278 
21 
300 
34 
20 
90 
196 
100 
171 
307 
7 
14 
112 
632 
12 
35 
2 
1 
91 
10 
51 
117 
10 
590 
56 
895 
157 
65 
34 
21926 
13682 
8285 
5305 
3913 
2175 
38 
785 
31 
6 
979 
29 
676 
12 
17 
66 
7 
2 
106 
7 
98 
4 
1 
28 
5 
2096 
104G 
1053 
7B5 
6B7 
55 
212 
516.22 DERIVES HALOG..SULFONES.NITRES D'ALDEHYDES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
535 
498 
2898 
621 
565 
2841 
906 
563 
332 
250 
452 
10946 
5152 
5795 
4624 
2881 
441 
730 
352 
6 
617 
567 
2248 
14 
1 
330 
1 
331 
4780 
1544 
3238 
2979 
2263 
92 
166 
382 
2801 
4 
7 
489 
662 
424 
76 
9 
6122 
3198 
1928 
1392 
513 
109 
425 
171 
109 
97 
11 
96 
30 
138 
173 
112 
1006 
388 
816 
244 
97 
236 
138 
1000 EUA/UCE 
Nederland 
31661 
11980 
19881 
11452 
7351 
6264 
1058 
1966 
1335 
1142 
1188 
972 
1229 
17 
17 
49 
210 
3 
458 
343 
221 
12 
81 
1080 
3 
1 
17 
263 
59 
603 
47 
16 
243 
73 
53 
326 
87 
129 
222 
349 
79 
248 
8 
11474 
5884 
6690 
2099 
312 
2235 
30 
1256 
. . 
1 
. 1 
1 
, 
Belg.­Lux. 
373 
303 
70 
13 
5 
57 
452 
690 
2032 
1414 
1009 
5 
26 
11 
28 
32 
9 
9 
285 
4 
4 
1 
βοβο 
5828 
432 
81 
12 
57 
31 
294 
12 
2 
13 
13 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
337 1 
215 
122 
26 
6 
42 e 54 
1 
1 
1 
788 
44 
411 
911 
1464 
2 
241 
8 
89 
51 
849 
173 
126 
88 
80 
36 
29 
26 
41 
50 
565 
92 
54 
66 
9 
349 
93 
21 
94 
122 
68 
461 
gg 
515 
77 
143 
3009 
2 
1 i 
1 
1 
11929 2 17 
3877 2 2 
5042 18 
2821 
1061 
1982 
194 
239 
14 
13 
2 
2 
8 
2 
24 
11 
14 
9 
8 
3 
2 
Export 
SITC 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschlsnd Italia Nederìend Belg.­Lux. UK 
518.23* ACETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
04 2 SPAIN 
050 GREECE 
062 TURKEY 
064 HUNGARY 
404 CANADA 
476 NETHERL. ANTILLES 
720 CHINA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
6410 
27692 
1 1678 
38534 
3730 
8632 
2603 
1166 
435 
889 
12117 
3670 
664 
9270 
3493 
476 
2807 
673 
562 
5042 
34224 
178478 
100344 
43909 
32406 
17986 
3499 
450 
8005 
618.24* ETHYL METHYL KETONE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
400 USA 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
1769 
6296 
1937 
16626 
20692 
3003 
688 
1765 
603 
5646 
1074 
703 
474 
1195 
945 
1822 
327 
652 
38061 
105733 
60494 
17178 
12747 
3129 
2686 
1746 
518.29* OTHER KETONES ETC.DERIVS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
02B NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
0«2 CZECHOSLOVAKIA 
23235 
1607B 
1S083 
46456 
12433 
21976 
483 
1521 
376 
1841 
184 
9349 
6281 
476 
6012 
1445 
1718 
662 
1936 
IS 
516 
5206 
20105 
7446 
15990 
6166 
11722 
63 
994 
339 
1288 
127 
7537 
6967 
211 
2024 
326 
87 
508 
1863 
392 
3276 
387 
37 
3109 
3709 
2493 
21 
5027 
1371 
18303 
7293 
11011 
9110 
2515 
711 
1 99 
1190 
1386 
1706 
7697 
20156 
299 
665 
1765 
503 
554« 
95« 
703 
396 
1193 
945 
1822 
327 
652 
48139 
31415 
18723 
12527 
3106 
2454 
1743 
1818 
1294 
2933 
5826 
2145 
102 
402 
1 
443 
225 
201 
2907 
677 
1437 
110 
30 
4490 
11683 
514 
12137 
6076 
315 
9624 
3649 
521 
4243 
2122 
280 
2807 
82028 
34900 
27128 
20807 
14109 
1030 
80 
5291 
20 
2 
148 
2 
146 
138 
988 
2823 
287 
428 
2477 
24 
88 
44 
1115 
18 
28 
933 
197 
157 
20 
1675 
4469 
22455 
21 
2030 
64875 
30851 
1224 
4910 
8055 
536 
2631 
55417 
17358 
1585 
3713 
6580 
97 
4583 
92 
3 
18 
5 
124 
74 
621 
1429 
998 
430 
430 
122 
231 
Θ73 
2025 
1721 
305 
79 
20 
225 
157 
175 
36032 
85 
926 
19 
142 
11053 
11053 
12 
2603 
1114 
408 
404 
673 
562 
1524 
31118 
25978 
5139 
2290 
1166 
1325 
46 
1524 
526 
526 
399 
277 
295 
483 
263 
377 
246 
32 
43 
29 
140 
72 
28 
17. 
240 
30 
32 
73 
42 
5 
196 
3 
1 
1 
42 
21 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
064 
404 
476 
720 
977 
518.23* ACE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
CANADA 
ANTILLES NEERLAND. 
CHINE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1442 
6093 
2538 
9103 
880 
1867 
869 
262 
116 
191 
3028 
878 
155 
1927 
765 
125 
647 
161 
157 
1405 
7349 
41379 
23083 
10987 
7581 
4447 
1241 
210 
2146 
618.24* METHYLETHYLCETONE 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
064 
220 
400 
604 
624 
977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSES 
396 
2009 
ese 
5318 
5S43 
gos 
101 
611 
14g 
1619 
378 
182 
150 
402 
333 
470 
111 
180 
10795 
31393 
15282 
6338 
3802 
1002 
942 
591 
97 
11 
764 
880 
623 
5 
996 
275 
52 
4421 
1785 
2858 
1952 
630 
342 
93 
362 
474 
572 
2644 
5785 
83 
190 
611 
14g 
1619 
341 
182 
119 
400 
333 
470 
111 
180 
14773 
9811 
5182 
3725 
993 
849 
589 
1037 
2549 
61 
2405 
873 
122 
931 
490 
73 
647 
14888 
7976 
8711 
5011 
3461 
343 
32 
1358 
57 
4 
53 
44 
518.29* AUTRES CETONES,CETONES­ALCOOLS.ETC;DERIVES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
13291 
8200 
8580 
24477 
9079 
14122 
762 
1975 
194 
1678 
184 
10572 
2223 
652 
4410 
1Θ67 
768 
450 
936 
111 
519 
3372 
8501 
3054 
6416 
4006 
5902 
161 
1157 
139 
614 
116 
6321 
1999 
112 
926 
510 
79 
331 
905 
356 
2193 
1167 
881 
2709 
3926 
1780 
68 
3 
152 
12 
1306 
115 
429 
1316 
376 
515 
51 
1 
42 
88 
168 
1007 
1315 
226 
916 
1520 
127 
80 
18 
1166 
12 
15 
587 
136 
108 
10 
18 
31 
939 
Belg.-Lux 
347 
1039 
5205 
10 
465 
14414 
7066 
373 
1535 
2406 
158 
797 
16084 
5289 
2669 
2403 
4404 
690 
4068 
107 
21 
722 
641 
44 
70 
1460 
72 
50 
11 
39 
36 
43 
«S 
268 
497 
378 
119 
32 
8 
87 
339 
m' 
15664 
72 
539 
11 
22 
15 
16 
15 
39 
Velours 
29 
2' 
209 
29 
2406 
2390 
18 
869 
249 
93 
77 
412 
259 
152 
152 
43 
161 
157 
422 
7330 
6983 
1368 
541 
280 
401 
41 
38 
38 
787 
256 
453 
7B2 
304 
48Í 
557 
20 
24 
27 
1072 
30 
11 
62 
572 
12 
38 
30 
8 
8 
29 
503 
77 
276 
48 
20 
169 
170 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
518.29 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
37B ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
4B0 COLOMBIA 
604 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
1419 
49 
198 
418 
456 
187 
44 
515 
6918 
391 
326 
659 
600 
54 
1469 
237 
766 
258 
132 
1817 
152 
24 
153 
612 
1558 
3089 
2008 
682 
161 
15888 
219173 
140263 
63022 
38403 
18510 
13806 
1777 
10815 
Deutschland 
1180 
14 
22 
3 
297 
27 
26 
2g7 
5803 
130 
265 
544 
581 
41 
277 
82 
684 
26 
48 
1202 
2 
9 
33 
1 
531 
14 
1566 
2 
27 
100751 
82476 
38275 
26230 
15460 
4751 
1026 
7294 
518.31 PHOSPHORIC ESTERS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FEO.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
2056 
2348 
1451 
1915 
1319 
489 
32 
122 
106 
456 
183 
53 
57 
378 
118 
3833 
1031 
1655 
71 
155 
351 
96 
48 
551 
993 
474 
41 
78 
126 
52 
258 
40 
73 
247 
84 
151 
77 
25 
166 
196 
123 
67 
426 
2 
i 4 
i 
i 1 
1 
1 
1 
1 
1 
io 
i 
France 
164 
15 
160 
401 
110 
38 
145 
19g 
2 
2 
1 
199 
10 
50 
419 
29 
302 
14 
16 
47 
1 
5 
23470 
14117 
9352 
6774 
1272 
2205 
423 
374 
ei 108 
67 
82 
104 
24 
13 
49 
1 
7 
18 
6 
12 
20 
9 
333 
38 
30 
13 
43 
1 
7 
78 
74 
7 
118 
1 
4 
6 
112 
9 
23 
39 
25 
7 
14 
13 
Italie 
27 
8 
10 
5 
4 
1 
22 
113 
137 
53 
215 
140 
109 
289' 
977 
1565 
3 
536 
109 
15931 
7116 
8818 
2673 
1206 
3216 
2927 
62 
62 
20 
2 
i 5 
39 
i 
2 
4 
1 
30 
1000 kg 
Nederland 
1 
9 
i 
4 
44 
134 
4 
2 
810 
2 
6 
4 
16 
1 
β 
3 i 5 
11 
15888 
33931 
18849 
1394 
501 
144 
867 
5 
28 
84 
125 
469 
71 
148 
7 
25 
12 
40 
2 
7 
13 
6B 
13 
123 
16 
37 
1S 
107 
65 
2 
23 
35 
IS 
21 
se 21 
241 
27 
20 
120 
4 
46 
12 
71 
Belg.­Lux. 
β 
48 
6 
10 
5 
2 
2 
12 
i 1494 
39183 
37394 
1789 
42 
13 
1745 
139 
2 
135 
53 
117 
64 
213 
2 
5 i 
i 
ΠΛ F 
Quantités 
UK kelend Denmark 
47 
3 
β 
118 
2 16 
164 
64B 1B5 
40 
49 6 
6 
5 
9 S 
65 
10 1 
21 
5 
30 
28 
40 
g 
91 
20 
35 
367 4 
136 
9 
1 
2 
e 
5433 383 91 
2339 187 8 
3094 217 85 
1923 191 69 
347 1 67 
9B2 26 14 
167 16 1 
188 2 
1786 
2160 
1290 
1210 
1101 
25 
72 
94 
403 
130 
44 
35 
287 
55 
3833 
908 
1843 
51 
146 
3 
18 
431 
833 
471 
10 
13 
25 
115 
47 
84 
2 
48 
2 
6 
167 
66 
1 
341 
5 
4 
»ort 
Destination 
CTCI 
518.29 
084 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIE 
380 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
604 PEROU 
508 BRESIL 
52Θ ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
6B0 THAIUNDE 
.700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
806 
261 
141 
310 
272 
253 
129 
1502 
14591 
506 
1228 
158 
261 
107 
3728 
463 
419 
433 
193 
1794 
110 
185 
107 
366 
1827 
1135 
3131 
617 
583 
7405 
152728 
80495 
84827 
43076 
15398 
13721 
1321 
8030 
Deutschland 
504 
114 
12 
15 
182 
21 
10 
200 
6301 
105 
759 
151 
207 
32 
634 
182 
376 
217 
22 
1247 
7 
56 
32 
5 
1322 
31 
1814 
12 
112 
59108 
29198 
29910 
19687 
9305 
4759 
563 
5464 
France 
132 
7 
119 
207 
63 
20 
6 
3299 
96 
34 
6 
17 
2370 
10 
5 
25 
223 
1 
1 
13 
124 
6 
10 
135 
5 
34 
22480 
10531 
11930 
7844 
2016 
3556 
271 
530 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
61 
36 
6 
2 
27 
5 
102 
8 
97 
103 
29 
186 
76 
65 
214 
430 
516 
8 
262 
308 
10829 
5189 
6840 
2521 
1211 
1606 
1514 
518.31 ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS SELS.DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
680 THAILANDE 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
2702 
2880 
2179 
2976 
1608 
1379 
161 
166 
128 
566 
470 
140 
129 
689 
294 
5230 
2437 
1786 
185 
211 
490 
316 
298 
1243 
1386 
504 
216 
390 
589 
101 
894 
211 
268 
341 
114 
811 
136 
106 
436 
206 
473 
110 
833 
2 
4 
6 
8 
3 
2 
1 
7 
2 
1 
2 
2 
2 
7 
1 
4 
2 
6 
5 
1 
4 
45 
i 2 
i 
10 
97 
446 
266 
333 
232 
1 
35 
64 
251 
5 
31 
86 
13 
71 
129 
26 
472 
187 
186 
66 
190 
4 
30 
388 
341 
27 
628 
9 
40 
21 
1 
666 
29 
101 
262 
130 
40 
47 
86 
229 
1 
159 
25 
14 
19 
6 
62 
61 
6 
i 
8 
87 
19 
23 
2 
27 
Nederìend 
6 
81 
8 
21 
305 
1558 
61 
42 
468 
30 
7 
7 
125 
205 
7 
44 
2 
1 
322 
62 
71 
7405 
28481 
14341 
8715 
5352 
1488 
1148 
26 
213 
340 
236 
736 
253 
653 
52 
32 
17 
54 
3 
46 
60 
210 
28 
1443 
15 
103 
112 
682 
323 
11 
166 
219 
51 
45 
19B 
120 
297 
83 
42 
166 
e 272 
33 
327 
Belg.­Lux. 
4 
27 
5 
1 
5 
3 
1 
7 
7 
573 
6 
17804 
18743 
881 
131 
68 
729 
82 
1 
185 
97 
274 
126 
459 
4 
2 
3 
3 
i 71 
3 
December 1978 Janvier 
UK 
113 
23 
78 
191 
3 
959 
1610 
203 
270 
2 
6 
35 
196 
116 
6 
9 
21 
36 
30 
84 
62 
11 
69 
eo4 176 
53 
11003 
3680 
7422 
5540 
1185 
1593 
262 
269 
1946 
2542 
1636 
1541 
1090 
104 
06 
108 
447 
199 
63 
30 
327 
185 
5228 
994 
1714 
56 
185 
3 
23 
492 
789 
488 
15 
15 
15 
133 
89 
113 
17 
63 
3 
6 
68 
154 
3 
410 
Ireland 
116 
1816 
96 
23 
17 
2 
48 
3041 
855 
2185 
1S32 
48 
253 
116 
2 
— Décembre 
Valeurs 
Danmerk 
1 
62 
4 
222 
58 
184 
69 
67 
76 
1 
19 
1 
1 
7 
6 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
208 
220 
236 
244 
248 
272 
302 
328 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
448 
480 
484 
504 
608 
528 
608 
616 
624 
664 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
73β 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
NEW ZEAUND 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
cuss ι EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
518.39 OTH 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ALGERIA 
EGYPT 
UPPER VOLTA 
CHAD 
SENEGAL 
IVORY COAST 
CAMEROON 
BURUNDI 
KENYA 
TANZANIA 
ZAMBIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIA 
VENEZUEU 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAN 
ISRAEL 
INDIA 
VIETNAM 
INDONESIA 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEWZEAUND 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
518.91 ENZY 
FRANCE 
102 
6103 
29379 
9732 
13543 
4109 
891 
2629 
164 
eeoe 
6103 
6141 
8 
30 
4 
2 
25 
6 
C ESTERS.ETC 
3726 
3426 
2347 
2991 
3B44 
4223 
695 
176 
75 
3811 
241 
136 
1255 
454 
296 
499 
17 
181 
485 
206 
563 
63 
87 
96 
122 
44 
46 
38 
335 
33 
1089 
4357 
268 
1201 
724 
686 
992 
182 
583 
111 
152 
729 
832 
73 
195 
1906 
832 
121 
240 
71 
86 
373 
2662 
1373 
3661 
406 
682 
31 
66802 
21484 
34340 
17104 
4528 
13496 
896 
3740 
2B16 
3073 
1006 
1503 
625 
606 
150 
44 
1082 
161 
69 
6β5 
72 
19 
298 
17 
90 
258 
3 
63 
B7 
95 
44 
45 
20 
336 
33 
704 
1587 
39 
1191 
560 
55B 
660 
247 
65 
130 
541 
504 
73 
94 
578 
471 
1 
35 
23 
32 
334 
2558 
241 
400 
192 
267 
13 
25494 
9829 
16885 
6671 
1589 
7237 
740 
2957 
56 
1734 
44E 
128S 
22: 
71 
102C 
64 
41 
7E 
64/ 
842 
i 7 o ; 
1752 
126 
4 
16 
8E 
44 
12 
83 
1C 
84 
14 
5£ 
1 
8f 
64 
15 
5 
1 
1 
12C 
25 
16 
4E 
Η 
6 
; 101 
244 
17 
42 
8299 
5046 
1261 
79C 
163 
381 
14 
8C 
289 
125 
183 
55 
3 
108 
1 
2402 
928 
1474 
498 
83 
817 
53 
158 
86 
1 
2 
101 
620 
97 
624 
429 
70 
29 
73 1 
1 
26 
517 
291 
227 
38 
27 
189 
120 
646 
681 
64 
E7 
7 
2 
139 
166 
193 
75 
150 
4 
19 
22 
53 
4 
60 
' 3 
18152 
7844 
10508 
3265 
730 
648 
39 
6605 
437 
231 
308 
526 
231 
162 
16 
10 
234 
17 
2 
35 
2 
3 
7 
76 
119 
145 
583 53 
5 
2 
68 1 
11 
71 
21 
987 
724 
24: 
701 
4f 
1 / 
76 
55 
96 
3 
3719 
1906 
1814 
1285 
284 
318 
Danmark 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschlsnd France Belg.­Lux. Ireland 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
518.39 AU' 
232 
11 
319 
1353 
304 
1549 
7 
5 
2377 
30 
377 
284 
185 
134 
36 
150 
540 
2 
16 
152 
1384 
162 
164 
123 
442 
170 
336 
10 
19 
279 
74 
1165 
324 
120 
193 
48 
48 
20 
96 
1031 
2762 
142 
228 
5 
18188 
3770 
14418 
8691 
2419 
5260 
18 
466 
607 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
20Θ 
220 
236 
244 
248 
272 
302 
328 
346 
352 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
448 
480 
484 
504 
508 
528 
608 
eie 624 
6Θ4 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
HAUTE­VOLTA 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
CAMEROUN 
BURUNDI 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
618.91 EN2 
FRANCE 
221 
1 1746 
50426 
14253 
24428 
7263 
1489 
7209 
573 
9957 
1 1746 
11929 
24 
159 
40 
12 
117 
12 
2 
I.ACIDES MINERAUX. 
10112 
3440 
3660 
4102 
6269 
540B 
2070 
616 
135 
6666 
541 
323 
3209 
1137 
70B 
1191 
165 
403 
815 
369 
827 
234 
355 
355 
257 
178 
211 
179 
1746 
191 
3240 
10469 
920 
2612 
1577 
1556 
2081 
193 
1434 
185 
326 
3066 
2383 
153 
586 
4084 
2541 
127 
1070 
211 
258 
878 
5210 
3124 
6958 
813 
1852 
140 
114937 
35106 
79831 
38173 
8360 
34679 
3804 
7080 
8495 
3074 
2290 
3002 
1194 
1785 
581 
90 
2107 
374 
200 
2008 
317 
33 
884 
165 
306 
546 
4 
234 
355 
366 
178 
211 
100 
1746 
191 
2719 
6031 
153 
2600 
1288 
1295 
1216 
775 
120 
282 
2582 
1616 
Ì53 
451 
1690 
1870 
2 
267 
129 
60 
827 
5005 
901 
856 
432 
909 
69 
85571 
19841 
45730 
17395 
3415 
22232 
3424 
6103 
83 
esse 
1410 
5156 
922 
356 
4008 
330 
226 
829 
414 
418 
184 
39 
226 
5 
SELS.DERIVES 
99 
328 
930 
2182 
1373 
44 
4 
18 
111 
109 
23 
111 
39 
225 
16 
121 
4 
46 
229 
17 
6 
1 
1 
403 
59 
16 
156 
44 
6 
6 
89 
236 
36 
110 
7282 
4956 
2326 
1280 
266 
902 
40 
144 
63 
5 
22 
68 
1 
5 
82 
146 
7 
6 
2 
92 
7 
538 
2 
3 i 
24 
16 
10 
2 i 985 
1 
205 
56 
2439 
158 
2281 
2036 
6 
240 
. e 
100 
8116 
2302 
5814 
2209 
192 
2089 
169 
1516 
266 
47 
107 
74 
133 
6 
3 
10 
1 
7 
253 
1 
10 
52 
60 
1 
Β 
1066 
833 
422 
29 
14 
393 
254 
1246 
1146 
100 
92 
2 
9 
3 
177 
166 
252 
83 
177 
6 
28 
31 
63 
6 
84 
1 
15 
9 
36 
1 
1 
11 
1166 
866 
302 
253 
64 
22 
1 
26 
38 
21714 
8968 
12759 
3797 
883 
754 
59 
8208 
485 
187 
399 
470 
315 
235 
20 
17 
700 
29 
6 
38 
5 
β 
17 
75 
68 
16 
5 
185 
616 
98 
5 
2 
β 
12 
3 
3 
81 
12 
11 
44 
26 
η ' 
g 
18 
110 
74 
133 
5 
4880 
2142 
2518 
1999 
786 
360 
5 
160 
ZIMES; ENZYMES PREPAREES 
10985 1822 
Valeurs 
26 
19 
5 
026 
23 
472 
2321 
613 
2463 
10 
7 
3728 
63 900 630 429 206 
63 
264 
808 
283 
3009 650 
287 263 666 181 658 21 40 
619 
107 
2107 
591 
125 761 
82 
188 
28 
199 2113 
4771 
271 
487 
10 
32772 
8620 28261 
16182 
3608 
10430 
80 638 
171 
Tab. 3 Export 
172 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
518.91 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
346 KENYA 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
ββΟ THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
70β SINGAPORE 
70B PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
1297 
1377 
3494 
3063 
1651 
298 
257 
213 
450 
272 
720 339 
188 1306 
743 197 
51 
123 
447 77 
410 
63 
2B 
27 66 
60 
20 26 
36 
240 
5756 
316 23 
6 37 
166 71 
78 
127 103 
9 
19 
88 123 
44 
17 
30 49 
31 
36 
57 194 
318 280 
158 
46 
28193 13873 14524 
11332 
2202 2031 260 
1158 
166 180 
270 
39 
gg' 
22 β 12 36 70 20 75 13 13 46 
2 
32 
815 25 5 2 4 11 3 
10 
8 
1 
2841 1332 1609 
1183 
168 285 
35 41 
618.92 SUGARS.CHEM PURE ETC.Ν ES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITEO KINGDOM 
036 SWITZERUND 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 1030 CUSS 2 
297 
96 
63 1558 
1218 61 
161 137 
23 
3954 3300 
653 
462 
204 41 
23 
19 
22 
1219 
1028 
190 100 62 11 
744 
120 
639 
938 
174 
2 
63 
12 185 21 47 137 11 27 
19 64 11 
37 
49 
1 
3688 
2880 
889 640 
275 277 
60 
71 
77 
33 
1470 194 33 31 
116 19 
2131 1807 
323 
240 36 15 
3 
25 
1 
32 1 7 
5 
288 120 148 
110 40 37 19 
3 83 
381 
373 
8 
64 
20 
11 
11 5 
24 6 
13 1 
435 189 288 
180 7 
27 3 
59 
689 
790 
549 
16 
1 
13 
77 
23 
213 
223 
36 
20 
4287 2883 1385 
gg5 
103 
S3 
ι 
357 
23 
22 
2sg 
89 
282 
65 
2 
2 
2 
10 
37 
2 
37 
1 
3 
21 
1 
1128 887 282 
82 
12 
179 
61 
1 
3 
58 
195 
89 128 
113 
103 
10 
67 
6 
5 
173 
5 
28 
1 
163 
31 
8 
11 
3 
504 
262 
253 
242 
5 
11 
3 
266 
378 
1672 
1197 
1237 
13 
180 
435 
244 
383 
221 
110 
839 
478 
53 
4 
54 
173 
30 
318 
37 
16 
6 
9 
7 
2 
36 
180 
4210 
253 
9 
3 
25 
124 
67 
68 
123 
85 
9 
4 
15 
56 
2 
1 
11 
37 
22 
6 
56 
147 
237 
207 
115 
39 
15182 
5370 
9812 
8000 
1592 
1182 
78 
629 
3 
3 
1 
1 
3 
002 
003 
004 
005 
008 
007 
ΟΟβ 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
288 
302 
346 
37B 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
612 
616 
624 
662 
664 
660 
700 
701 
7oe 70B 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
8ELGIQUE­LUX6G. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
518.92 SUC 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
6400 
5763 
16575 
12035 
5B40 
710 
1552 
B91 
1486 
1218 
3572 
1786 
1363 
8298 
4212 
1073 
440 
174 
964 
1904 
467 
1665 
402 
2B4 
209 
159 
269 
214 
142 
165 
876 
29811 
991 
903 
109 
366 
1762 
507 
1082 
710 
1062 
132 
152 
871 
353 
736 
340 
136 
346 
ne eoo 168 
1966 
4993 
420 
763 
269 
143683 
69880 
83702 
62182 
10407 
15603 
1489 
6019 
2945 
1770 
2867 
439 
11 
516 
114 
191 
89 
962 
663 
245 
833 
512 
86 
401 
174 
64 
38 
136 
10 
15 
30 
5 
31 
29 
8 
69 
7352 
81 
139 
32 
129 
141 
56 
658 
50 
167 
1 
9 
547 
153 
16 
220 
36 
237 
17 
1206 
960 
2 
148 
36 
27761 
10360 
17392 
12732 
2254 
4147 
109 
513 
IQUEMENT PURS. 
245 
191 
120 
2426 
1862 
174 
1572 
211 
196 
7796 
5048 
2746 
2265 
1674 
289 
117 
65 
49 
1473 
11 
45 
20 
33 
2149 
1714 
434 
219 
105 
118 
1621 
124 
2490 
826 
162 
3 
475 
32 
6 
109 
453 
34 
180 
876 
66 
83 
11 
212 
10 
3 
1 
132 
137 
45 
94 
27 
113 
1108 
13 
45 
1 
21 
6 
7 
21 
17 
57 
3 
14 
22 
2 
15 
68 
21 
7 
66 
5 
7 
113 
74 
39 
4 
10411 
6701 
4710 
3240 
Θ14 
1242 
439 
228 
40 
693 
6 
206 
27 i 
14 
213 
321 
23 
22 
11' 
i 76 
9 
36 
4 
37 
62 
5 
21 
7 
21 
1 
2 
13 
9 
57 
1 
3 
12 
1109 
4777 
2338 
2440 
2059 
498 
374 
28 
7 
SF SACCHAROSE 
136 
47 
2161 
268 
36 
36 
155 
26 
3105 
2849 
455 
329 
43 
26 
108 
id 240 
116 
4 
24 
2 
812 
474 
138 
33 
β 
106 
297 
710 
111 
159 
i β 
2 
20 
55 
13 
25 
184 
2 
6 
130 
50 
320 
20 
220 
24 
7 
61 
3 
561 
66 
76 
21 
42 
8 
21 
17 
175 
4 
3 
3 
4 
21 
5 
449 
4195 
1584 
2830 
1385 
99 
505 
70 
741 
1 
i 
2 
18 
3 
13 
13 
11 
19g7 
3542 
2731 
26 
g 
64 
i 
389 
136 
169 
1626 
1011 
501 
6 
1078 
187 
168 
go 
15 
2β 
914 
2 
40 
84 
23 
3 
6 
10 
i 
i 
2 
24 
195 
14 
19333 
12581 
8822 
5013 
696 
2Θ4 
9 
1525 
13 
9 
2 
6 
10 
42 
39 
3 
316 
131 
694 
796 
628 
288 
17 
35 
53 
131 
68 
2 
111 
2 
9 
2 
3 
3 
2 
163 
5 
69 
36 
1774 
21 
3 
2 
50 
18 
8 
8 
33 
684 
50 
3 
2 
12 
526 
5 
2 
499 
8 
78 
9 
8072 
3249 
4822 
2864 
304 
1958 
378 
11 
6 
5 
23 
104 
1487 
12 
133 
1848 
189 
1879 
1639 
1487 
38 
280 
65 
66 
327 
2 
32 
163 
8 
12 
904 
206 
I l i 
44 
27 
2288 
741 
1647 
1387 
32 
160 
45 
901 
1676 
6360 
4655 
4721 
59 
720 
1219 
947 
1311 
β β β 
554 
4343 
2414 
371 
16 
752 
622 
187 
1036 
282 
46 
12 
15 
36 
38 
165 
«1« 
17133 
534 
«07 
«g 
116 
1266 
431 
320 
61 9 
639 
119 
113 
242 
166 
19 
9 
2β 
03 
76 
16 
138 
709 
1668 
336 
440 
193 
88888 
23348 
43339 
33512 
5710 
6833 
411 
2994 
23 
23 
22 
22 
1 
Tab. 3 Export 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
1040 CUSS 3 
518.99 OTH ORGANIC CHEMICLS NES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
ΟΟβ DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
04B YUGOSUVIA 
060 GREECE 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
224 SUDAN 
266 NIGERIA 
386 M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
1353 
326 
860 
156 
747 
1075 
309 
62 44 
81 
40 
2392 
79 24 
158 
126 
40 32 
69 
17 257 
1264 
299 
665 
660 
1068 
5 
33 16 
49 
38 
2347 
76 21 
64 
109 
12 30 
68 
7 254 
27 
267 
266 
90 
436 
44 
27 
21 
26 
7B 
44 
29 
35 
IBS 
110 
68 
21 
26 
85 
10897 
4886 
5814 
3690 
2662 
1694 
709 
407 
622.11 
001 FRANCE 171919 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 177777 
003 NETHERUNDS 284656 
004 FED.REP. GERMANY 37706 
006 ITALY 18108 
006 UNITED KINGDOM 2564 
007 IREUND 4040 
008 DENMARK 2522 
028 NORWAY 2187 
030 SWEDEN 3060 
036 SWITZERUND 6671 
038 AUSTRIA 6377 
040 PORTUGAL 262 
042 SPAIN 136 
04B YUGOSUVIA 10 
050 GREECE 85 
060 POUND 643 
062 CZECHOSLOVAKIA 518 
064 HUNGARY 3 
208 ALGERIA 138 
220 EGYPT 135 
276 GHANA 39 
288 NIGERIA 376 
400 USA 741 
404 CANADA 168 
496 FRENCH GUINEA 10 
30 
393 
30 
5 
20 
10 
8 
36 
13 
7 
32 
7898 
3894 
4004 
3242 
2546 
3S9 
40 
372 
GASES.EXCL HALOGENS 
73001 
1320 
15240 
11772 
148 
1496 
335 
1297 
2858 
6190 
63 
22 
645 
516 
2 
12 
8 
17 
1 
3 
13 
12 
4 
2 
239 
189 
50 
23 
4 
12 
62701 
9095 
215 
2438 
173 
36 
1 
3 
118 
2 
17 
10 
39 
13 
27 
7 
43 
29 
16 
14 
3 
3626 
11355B 
13104 
1022 
1112 
20 
927 
40 
7 
33 
21 
95204 
269325 
23040 
2413 
436 
19 
1765 
29 
618 
102 
156 
260 
26 
1 
71 
736 
165 
94 
7 
60 
2 
20 
10 
7 
140 
90 
14 
138 
112 
62 
304 
28 
26 
32 
1 
40 
3 
39 
17 
27 
2 
1 
10 
3 
16 
263 
265 
60 
42 
14 
22 
1 
23 
31 
106 
101 
51 
7 
19 
53 
2431 
747 
1884 
397 
106 
1204 
91 
23 
86 
180 
3S9 
160 
463 
4020 
BO 
1632 
1 
12 
6 
128 
Velue 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux Denmark 
1040 CUSSE 3 
518.99 AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
386 M A U W I 
380 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
522.11 O X Y 
1 
167 
21 
40 
118 
: 
ooi 
002 003 
004 
005 
006 
007 008 
028 
030 
036 03B 
040 
042 
048 
050 
060 
062 064 
20B 
220 
276 
288 
400 
404 
496 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUYANE FRANÇAISE 
4137 
1230 
1820 
4256 
1726 
919 
494 
356 
233 773 
206 
2139 
765 
126 
553 471 
142 
704 
396 172 
669 
129 
126 133 
217 463 
140 
280 
1222 
263 
109 
150 
120 
288 
156 
249 123 
361 
133 
116 
276 
106 
263 
29275 
14937 
14334 
7665 
4244 
4516 
1096 
2130 
3451 
1090 
1366 
1550 B84 
21 
272 
213 644 
163 
2022 
736 
110 
318 457 
90 
611 
383 128 
558 
92 
17 87 
75 7 
226 
1030 201 
31 
134 
79 
134 
129 
68 26 
262 
58 
76 
78 
61 
108 
19031 
8833 
10397 
6310 
3894 
2319 234 
1768 
23 
233 
2676 
46 7 
1 
6 
8 
13 
65 
7 
37 
109 46 
5 
4 
24 
2 
176 
3543 
2985 
668 
282 
29 
238 15 
38 
TE. HYDROGENE ET GAZ RARES 
11944 
6644 
9866 
7401 
3813 1029 
489 661 
1860 
622 
1615 
1319 
142 
190 
114 112 
127 
121 354 
277 
264 
129 
299 
453 
139 
179 
2709 
268 
927 
1162 139 
427 
161 
97 
681 
1277 
30 
9 20 
45 
62 351 
1 
56 
16 
39 
346 
1533 
182 
422 
1002 
70 
1 
55 
531 
9 
23 
8 58 
43 
34 
265 
4 
93 
8 
2 
116 
179 
430 
10 
3 
605 
10 
13 
111 
1 
9 
5 
1243 
1069 
183 
137 
13 
21 
5 
18 
9 
4 
209 
9 
16 
77 10 
1 
111 
1 
22 
204 
3 
240 
215 
24 
21 
3 
558 
4528 
2270 
157 
302 
4 
163 
17 
344 
9 
16 
5 
10 
3 
59 
10 
10 
38 
22 
14 
5 
6458 
8194 
4427 
1362 
3B7 
50 
864 
102 
366 
17 
26 
56 
10 
5 
11 
20 
244 
101 
208 
324 
130 
473 
84 
20 
120 
3 
53 
12 
27 
193 
13 
44 
142 
453 
140 
54 
187 
51 
78 
3 
41 
119 
26 
181 
95 
99 
75 
39 
18 
45 
155 
4892 
1683 
3128 
898 
297 
1907 
843 
324 
212 
197 
563 
223 
130 
485 
20 
804 
84 
66 
5 
9 
32 
11 
209 
45 
5 
446 
14 
477 
469 
19 
173 
Teb. 3 Export 
174 
Jenuery — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE Velours 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
522.11 
612 IRAO 
e i 6 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
950 STORES & PROV. 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
522.12* 
60 
660 
118 
238 
5 
4 
lOSO 
160 
735886 
709295 
28572 
21411 
18651 
3794 
778 
1206 
METALLOIDS NES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
664 INDIA 
701 MAUYSIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
522.13 CHLOI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
007 IREUND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM. REP. 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
378 ZAMBIA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
1177 
230 
1387 
5266 
56 
591 
185 
203 
36 
1048 
536 
79 
1 
565 
11 
4 
45 
23 
72 
212 
133 
302 
4 
966 
1627 
830 
6 
955 
42978 
69941 
9093 
7989 
3825 
1624 
16Θ7 
149 
2378 
21431 
13284 
45232 
15004 
1524 
2951 
4604 
385 
121 
323 
492 
315 
166 
164 
93 
108794 
98923 
11971 
3645 
3195 
3610 
1988 
4615 
52 
2 
116276 
102977 
12300 
10817 
10721 
318 
31 
1164 
709 
53 
113 
1 
11 
372 
3 
23 
101 
2 
1791 
1006 
784 
546 
393 
89 
68 
148 
12403 
11210 
35458 
78 
142 
315 
165 
148 
73 
60322 
59072 
1250 
115 
78 
1123 
575 
11 
13 
55 
78988 
74822 
2346 
1945 
1901 
392 
71 
62 
2 
60 
21 
1016 
20 
22 
1494 
345 
1149 
1107 
1037 
184 
10208 
11661 
10820 
732 
1 
1 
730 
249 
160 
2297 
59 
2238 
1922 
1794 
145 
17 
10 
537 
2335 
22 
142 
60 
20 
300 
800 
179 
5779 
3829 
2150 
1203 
163 
407 
38 
540 
2926 
4531 
19098 
10888 
8200 
3343 
3001 
327 
4531' 
345 
216 
139938 
133388 
8570 
4572 
2223 
1990 
117 
8 
70 
2652 
42978 
46721 
2723 
20 
18 
i 
2 
1886 
1214 
3117 
3099 
18 
391595 
391038 
668 
162 
155 
392 
340 
50 
132 
3 
13 
9731 
563 
11464 
11449 
16 
29 
19 
6 
3 
7588 
5399 
2190 
1690 
1648 
499 
199 
38 
115 
685 
144 
1 
24 
1 
2 
46 
1 
7' 
2 
304 
30: 
6' 
4( 
: / ■ 
13 
53 
27 
113 
3 
968 
1627 
751 
4788 
1087 
3701 
911 
28 
1159 
42 
1632 
246 
350 
11 
3087 
1587 
1499 
95 
34 
1404 
1149 
846 
844 
2 
2 
10 
10 
1667 
1189 
366 
301 
209 
56 
3 
1C 
4 
4 
4 
73 
167 
157 
84 
74 
73 
612 
616 
632 
662 
706 
732 
800 
960 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0ΟΘ 
030 
036 
036 
042 
048 
056 
060 
064 
06« 
0S8 
390 
400 
508 
616 
664 
701 
720 
732 
736 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
007 
038 
058 
212 
216 
276 
288 
330 
334 
378 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
100 
1046 
390 
149 
181 
116 
100 
145 
54811 
41750 
12883 
7257 
5847 
4559 
806 
900 
6 
774 
55 
29 
39 
i 
9972 
6833 
4339 
2671 
2246 
1194 
69 
474 
42 
90 
36 
1 
97 
5426 
3211 
2215 
901 
596 
1189 
294 
125 
4 
21 
1 
145 
879 
37 
842 
347 
219 
322 
41 
26 
522.12* SELENIUM.TELLURE.PHOSPHORE.ARSEN.SILIC.ETC 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
MAUYSIA 
CHINE 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
522.13 CHLORE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
AUTRICHE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TUNISIE 
LIBYE 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOU 
ETHIOPIE 
ZAMBIE 
ARABIE SAOUDITE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
2735 
463 
3488 
8480 
438 
3394 
284 
285 
317 
1563 
396 
272 
108 
1618 
372 
134 
145 
914 
161 
8534 
324 
279 
182 
769 
1378 
2643 
858 
935 
60180 
102528 
19578 
22772 
15164 
2374 
2967 
144 
4640 
1490 
1272 
4582 
1331 
351 
248 
289 
104 
101 
212 
404 
245 
167 
210 
145 
12397 
9087 
3310 
495 
389 
2511 
1550 
305 
1423 
165 
1225 
79' 
2635 
2 
206 
245 
257 
76 
65 
1339 
17 
14 
94 
914 
7 
4826 
1 
76 
113 
2 
1 
1766 
847 
107 
18930 
5529 
11401 
7641 
741 
1336 
75 
2424 
770 
1012 
3514 
20 
99 
28 
143 
245 
167 
207 
101 
6450 
5298 
1153 
82 
53 
1055 
583 
16 
95 
42 
52 
10 
239 
1217 
7 
34 
39 
2 
i 
9 
1769 
439 
1330 
1283 
1229 
8 
4 
39 
38 
932 
104 
2 
8 
1243 
997 
247 
4 
3 
243 
100 
232 
391 
1715 
348 
28 
1 
84 
113 
i 279 
2543 
12 
202 
17 
778 
101 
6889 
2718 
4174 
3620 
197 
273 
4 
280 
605 
251 
228 
284 
2 
1484 
858 
eoe 266 
240 
68 
284 
42 
1 
17 
4 
90 
8902 
7982 
920 
635 
413 
250 
14 
35 
193 
1 
1982 
17 
68 
i i 
i 
3 
3 
60180 
62468 
2192 
97 
12 
17 
66 
217 
88 
313 
305 
8 
β 
4 
1 
3 
40 
24782 
22878 
1905 
1488 
1408 
230 
45 
187 
568 
934 
2053 
64 
382 
4 
22 
4 
46 
40 
279 
118 
27 
740 
4 
92 
28 
6535 
4004 
1531 
1094 
64 
40 
1 
397 
110 
979 
57 
17 
1173 
1147 
2β 
2 
2 
25 
β 
47 
114 
258 
102 
142 
12 
9 
4296 
1830 
2486 
1101 
911 
1315 
315 
50 
319 
202 
696 
26Β8 
285 
256 
39 
89 
17 
14 
116 
2 
8 
2 
12 
116 
425 
309 
48 
764 
1377 
6 
θ 
690 
8910 
4688 
4225 
1514 
143 
1279 
60 
1432 
6 
5 
69 
3 
351 
184 
259 
3 
17 
1707 
474 
1233 
113 
66 
1120 
856 
111 
107 
5 
5 
243 
72 
171 
109 
54 
59 
12 
12 
12 
12 
2 
36 
36 
28 
25 
2 
Export 
SITC 
Quantity 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland 
522.14* FLUORINE.BROMINE.IODINE 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
03Θ SWITZERUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
1985 
670 
449 
125 
406 
294 
4177 
3828 
550 
366 
347 
76 
44 
106 
622.15 SULPHUR.PURIFIED 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
042 SPAIN 
066 ROMANIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
522.18 MERCI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
058 GERMAN DEM. REP. 
400 USA 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
3521 
2634 
647 
197 
448 
221 
349 
233 
141 
10622 
7562 
3071 
1286 
398 
1212 
572 
143 
162 
106 
112 
62 
69 
218 
126 
1145 
609 
539 
249 
21 
214 
76 
143 
112 
31 
16 
5 
35 
2 
32 
174 
171 
160 
219 
139 
1588 
309 
1259 
674 
86 
332 
253 
78 
21 
58 
16 
13 
40 
622.17* ALKALI.RARE EARTH METALS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
036 SWITZERUND 
048 YUGOSUVIA 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1 030 CUSS 2 
11 
96 
155 
25 
115 
22 
167 
39 
19 
7 
7771 
2 
7771 
622.18* 
9027 7802 
385 17 
893 14 
409 12 
157 11 
466 2 
CARBONI INC CARBON BLACK) 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
69287 
31244 
8546 
37612 
20604 
4730 
6291 
22606 
12673 
6193 
2984 
1479 
61 
17 
4 
51 
101 
78 
24 
1127 
647 
141 
274 
45 
189 
3811 
2189 
1422 
400 
141 
832 
190 
128 
98 
30 
23 
76 
146 
3 
52 
12 
3 
468 
225 
243 
226 
63 
17 
5723 
297 
15981 
12760 
109 
Belg.-Lux. 
434 
73 
187 
22 
185 
32 
10 
4 
129 
141 
85 
58 
64 
15 
69 
195 
123 
771 
383 
409 
202 
5 
130 
76 
452 
15 
438 
20 
19 
417 
7809 
727 
27 
1782 
15 
948 
155 
589 
521 
88 
43 
43 
1201 
1187 
14 
7 
6 
9 
1 
67 
64 
3 
62 
39 
23 
4 
2 
35463 
9916 
16065 
2487 
3060 
21 
21 
32 
1 
15 
37 
66 
65 
1 
UK Danmark 
4 
133 
14β 
145 
1 
554 
24 
635 
580 
58 
23 
583 
187 
364 
401 
275 
1959 
1664 
406 
284 
279 
54 
40 
67 
38 
18 
14 
2 
123 
93 
30 
21 
51 
32 
20 
4 
1 
67 
68 
1 
1 
1 
449 
148 
229 
19 
12 
21 
9 
5 
63 
8 
2 
35 
6 
2 
238 
42 
197 
150 
73 
29 
3052 
2197 
1519 
3511 
2354 
38 
31 
7 
2872 
1433 
4441 
4305 
138 
136 
136 
8 
362 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland 
522.14* FLUOR. BROME. IODE 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
990 
434 
250 
281 
441 
222 
3478 
2527 
951 
431 
281 
363 
131 
156 
68 
2 
419 
193 
238 
129 
38 
80 
11 
27 
97 
17 
173 
461 
320 
141 
48 
37 
61 
17 
32 
34 
18 
96 
60 
35 
13 
13 
522.15 SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE: SOUFRE COLL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
522.18 MER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
. 400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
127 
273 
465 
109 
241 
167 
210 
161 
107 
2737 
1277 
1469 
709 
126 
431 
321 
467 
505 
319 
303 
188 
197 
599 
407 
3932 
1863 
2079 
823 
138 
1038 
218 
23 
78 
131 
132 
158 
105 
171 
903 
486 
68 
203 
214 
209 
465 
66 
163 
34 
78 
1363 
903 
450 
183 
38 
189 
79 
47 
3 
44 
15 
3 
421 
89 
362 
117 
99 
234 
1 
158 
64 
9 
67 
381 
241 
140 
68 
72 
449 
275 
183 
186 
44 
197 
532 
359 
2291 
1136 
1155 
554 
14 
384 
217 
622.17" METAUX ALCALINS: METAUX DE TERRES RARES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSUVIE 
40O ETATS-UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
522.18* Cl 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Nederland Belg.-Lux. 
545 
140 
1 
25 
807 
753 
54 
14 
8 
40 
7 
23 
21 
2 
78 
27 
435 
159 
276 
49 
20 
227 
324 
585 
363 
263 
287 
526 
186 
130 
272 
11173 
14799 
1680 
2065 
1666 
600 
318 
1 
299 
254 
1 
3 
32 
47 
11173 
12006 
440 
392 
317 
264 
58 
221 
526 
16 
173 
522 
4B 
65 
212 
1835 
781 
1053 
962 
178 go 
1 
1 
137 
66 
82 
30 
25 
42 
V. (NOIRS DE CARBONE NOTAMMENT) 
25843 
13526 
4060 
14630 
8018 
3513 
2428 
9134 
5547 
2745 
1636 
1844 
56 
2187 
122 
6286 
4321 
53 
2510 
220 
8 
717 
8 
13052 
447C 
6164 
971 
154( 
12 
27 
69 
108 
105 
3 
1 
1 
1 
1 
22 
20 
300 
110 
164 
432 
149 
1487 
1028 
481 
205 
163 
181 
95 
75 
9 
5 
82 
44 
38 
13 
io 
25 
5 
17 
113 
159 
150 
28 
18 
3 
30 
238 
92 
148 
33 
5 
113 
19 
3 
85 
43 
42 
3 
3 
39 
34 
123 
116 
6 
102 
59 
29 
90 
30 
2 
134 
33 
12 
737 
241 
498 
354 
130 
89 
1101 
1089 
53B 
1181 
1078 
21 
21 
21 
113 
109 
4 
12 
12 
524 
176 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
522.18 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
06Θ ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«62 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
6B0 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
2470 
1083 
7177 
4414 
4245 
21367 
5303 
13204 
533 
14822 
3892 
3627 
244 
6473 
5647 
1165 
2106 
121 
4112 
777 
1797 
244 
193 
470 
3633 
181 
275 
128 
870 
1316 
815 
241 
118 
160 
286 
1148 
56 
1144 
1181 
461 
3B8 
95 
310 
103 
132 
123 
112 
121 
205 
191 
261 
299894 
180782 
119111 
82619 
43587 
20119 
6376 
16323 
Deutschland 
1181 
753 
3768 
1449 
2772 
13127 
482 
947 
142 
2828 
166 
2006 
205 
5368 
3622 
564 
97 
121 
635 
71 
141 
244 
105 
290 
33 
180 
276 
127 
413 
483 
394 
21 
112 
160 
272 
1138 
50 
600 
1071 
329 
326 
94 
64 
100 
109 
96 
88 
117 
147 
163 
89 
94689 
47077 
47612 
29583 
22352 
7768 
1615 
10261 
522.21 HYDROCHLORIC ACID ETC 
001 FRANCE 
002 6ELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
288 NIGERIA 
318 CONGO 
484 VENEZUEU 
616 IRAN 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNTRIES 
17303 
12580 
18068 
9838 
3887 
10877 
2484 
364 
63 
780 
575 
921 
113 
8570 
11749 
1418 
432 
403 
1171 
75 
1606 
99 
4344 
14411 
924 
2 
2479 
34 
46 
662 
166 
74 
17 
6293 
11749 
12 
39 
75 
France 
2 
36 
684 
44 
379 
141 
4567 
10580 
467 
159 
18 
533 
221 
113 
480 
2086 
1 
81 
231 
158 
2 
58 
56296 
34872 
21424 
17447 
5851 
2613 
333 
1364 
4975 
22 
5596 
3017 
16 
847 
Ç 
Italia 
23 
2 
464 
7364 
80 
444 
389 
11351 
3475 
830 
1 
340 
46 i 
1503 
1455 
20 
6 
541 
34 
39492 
10383 
29108 
24423 
7909 
2218 
. 2416 
1693 
4 
1205 
98 
406 
266 
1000 kg 
Nederland 
261 
79 
859 
1645 
529 
93 
28 
971 
122 
9 
640 
8 
22 
26 
11 
62 
25 
9 
1 
1 
1 
20 
1 
7 
4 
16 
72558 
87272 
6283 
497g 
3233 
73 
13 
225 
20 
3257 
2562 
1 
i 
1004 
198 
200 
910 
Belg.­Lux 
15' 
i 
6 
47 
2 
3 
i 
2 
947 
858 
91 
22 
22 
68 
1 
1 
15480 
3551 
411 
55 
3 
130 
229 
24 
171 
1606 
CX F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
995 8 
214 1 
1839 
1276 
92 β 
642 
140 
262 
2 
54 
84 
251 
20 
232 
1796 
5 
1344 
706 
200 
7 
180 
3595 
1 
i 457 
751 
10 
39 126 
55 1 
6 
12 
6 
2 
IB 
132 
62 
1 
252 
2 
26 
17 
3 
2 40 
36 
172 
35235 659 20 
19837 484 1 
16399 175 19 
5979 175 11 
4202 8 10 
7367 6 
4413 1 
2053 3 
11 
84 
61 
10875 
15 
329 
16 
1 
3 
96 
11 
272 
140 
15 
75 
1 
1 
ΙΟ Π 
Destination 
CTCI 
522.18 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Velue 
EUR9 
1119 
461 
2689 
1733 
2103 
8556 
1874 
4899 
220 
5063 
1487 
1835 
347 
1793 
2007 
547 
623 
159 
1272 
361 
736 
297 
188 
222 
1753 
185 
255 
107 
421 
944 
808 
115 
152 
211 
373 
1261 
105 
1013 
512 
414 
452 
117 
148 
126 
124 
110 
122 
347 
382 
198 
200 
124771 
73036 
61735 
33416 
17415 
12360 
3568 
5941 
Deutschland 
586 
316 
1421 
605 
1416 
5617 
340 
752 
74 
1332 
133 
1242 
310 
1536 
1247 
330 
85 
159 
265 
102 
164 
297 
148 
151 
38 
185 
255 
105 
231 
511 
476 
31 
149 
211 
367 
1241 
100 
794 
460 
345 
408 
115 
90 
125 
116 
94 
110 
344 
294 
185 
124 
47848 
21547 
28299 
14698 
9715 
7567 
1407 
4034 
France 
1 
17 
248 
22 
194 
61 
1444 
3461 
197 
78 
28 
132 
B9 
66 
130 
577 
2 
35 
83 
53 
3 
29 
3 
1 
20067 
12970 
7097 
5860 
1967 
803 
134 
434 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 
2 
169 
2576 
21 
135 
144 
3353 
1232 
296 
38 
141 
385 
507 
14 
3 
216 
16 
12888 
3472 
9398 
7946 
2768 
636 
596 
522.21 ACIDE CHLORHYDRIQUE:ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
266 NIGERIA 
318 CONGO 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
732 JAPON 
977 SECRET 
891 
667 
892 
703 
460 
1023 
403 
214 
114 
147 
100 
210 
102 
448 
592 
224 
100 
129 
205 
366 
440 
148 
254 
712 
336 
2 
388 
21 
67 
135 
89 
92 
12 
416 
592 
9 
37 
48 
136 
218 
122 
5 
117 
24 
2 
6 
15 
81 
6 
9 
22 
Nederland 
184 
30 
267 
638 
236 
41 
9 
366 
ei 6 
205 
17 
9 
17 
3 
29 
17 
4 
i 
2 
i 
3 
2 
4 
3 
24 
28489 
28399 
2070 
1930 
1220 
31 
3 
109 
1 
160 
141 
2 
118 
49 
24 
121 
Belg.­Lux. 
9' 
1 
4 
34 
i 
i 
i 
i 
381 
302 
59 
13 
13 
46 
1 
712 
161 
65 
2 
i 1 
1 
3 
14 
27 
2 
22 
440 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
327 12 
98 
735 
468 
75 12 
261 
56 
185 
2 
120 
38 
92 
9 
87 
654 
11 
6 
396 
259 
63 
5 
71 
1712 
2 
190 
390 
7 
39 193 
26 2 
3 
5 
3 
5 
2 
8 
69 
42 
2 
56 
2 
14 
e 
2 62 
12 
75 
1 
14203 938 19 
7874 870 2 
8529 288 17 
2694 268 7 
1693 12 7 
3068 9 
2042 1 
767 1 
24 
2 
29 
197 
1021 
15 
191 
45 
2 
90 
β 
83 
66 
12 
366 
1 
1 
SITC 
Export 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
522.21 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
522.22 
113724 43979 
75617 22259 
38803 21720 
3523 1191 
1972 945 
12692 463 
6159 43 
20466 20067 
SULPHURIC ACID:OLEUM 
001 FRANCE 1702β5 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 290511 
003 NETHERUNDS 198716 
004 FED.REP. GERMANY 34569 
005 ITALY 26142 
006 UNITED KINGDOM 17757 
007 IREUND 34561 
006 DENMARK 3832 
030 SWEDEN 411 
038 SWITZERUND 12220 
040 PORTUGAL 130912 
042 SPAIN 22969S 
046 MALTA 1772 
048 YUGOSUVIA 1518 
060 GREECE 6203 
062 TURKEY 75758 
216 LIBYA 3408 
224 SUDAN 821 
288 NIGERIA 4693 
390 REP. SOUTH AFRICA 1978« 
404 CANADA 7049 
608 BRAZIL 11845 
608 SYRIA 1096 
516 IRAN 364 
624 ISRAEL 34443 
632 SAUDI ARABIA 1237 
640 BAHRAIN 210 
1000 WORLD 1332820 
1010 INTRA­EC 778343 
1011 EXTRA­EC 558478 
1020 CUSS 1 487455 
1021 EFTA COUNTRIES 144682 
1030 CUSS 2 65484 
1031 ACP COUNTRIES 9260 
1040 CUSS 3 3538 
66002 
184411 
162591 
12688 
1961 
1 
3826 
211 
7186 
41461 
88908 
1069 
3153 
27380 
42 
100 
13814 
610Ì 
2 
40 
625408 
431480 
193926 
183912 
495g7 
6536 
13B 
3478 
522.23 NITRIC.SULPHONITRIC ACID 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
042 SPAIN 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 C U S S 3 
7409 
68367 
38649 
6765 
430 
10936 
1830 
4639 
1127 
5392 
832 
1717 
140143 
123849 
14577 
12435 
6091 
1849 
217 
294 
2685 
2027 
33423 
17 
277 
39841 
38858 
985 eso 
533 
119 
14 
236 
522.24 P H O S P H O R I C ACIDS ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
18671 
12903 
74108 
183B04 
22853 
28851 
556β4 
42800 
834 
17460 
743 
15066 
13612 
1454 
898 
22 
556 
120 
20563 
163 
3145 
27 
36297 
2 
27 
1 
56 
3 
139069 
89003 
50066 
48644 
34 
1418 
494 
4 
42374 
2351 
1896 
370 
38 
830 
5386 
53528 
47028 
6500 
6308 
922 
185 
5 
7 
4573 
19527 
3550 
19817 
5232 
11850 
26042 
805 i 
3939 
2902 
1037 
643 
503 
105 
266 
510 
21 
1042 
26558 
1670 
459 
297Θ 
12976 
38 
186 
34383 
34 
91098 
658 
80539 
45686 
1042 
34814 
322 
38 
85 
19 
20 
20 
15 
28 
497 
109 
160 
14085 
8014 
8071 
107 
13 
7947 
3827 
17 
728 
37326 
596g 
3416 
g728 
2821 
21734 
37100 
89 
63 
9885 
3298 
655 
3755 
3 
7049 
5743 
1004 
282 
62 îoee 
133 
158981 
80087 
98895 
76977 
21666 
19918 
6547 
86 
13965 
6223 
14 
22652 
20936 
3958 
7527 
75297 
12530 
42973 
16115 
21 
8027 
36 
23538 
19881 
2252 
27 
3 
2224 
1612 
1 
5440 
7730 
2539 
2 
4873 
10 
25 
159 
194 
32 
34 
125624 
119213 
6411 
4912 
20 
14SS 
999 
2871 
2189 
18444 
15211 
1233 
1229 
121 
14386 
53877 
104384 
2866 
10950 
198 
178 
401 
197 
13067 
11048 
2021 
611 
444 
1296 
657 
115 
7 
57 
8186 
120 
7337 
31629 
55845 
35962 
3 
13204 
1 
5 
431 
5960 
5 
2 
19 
77 
169742 
47342 
112399 
111135 
55861 
1247 
759 
17 
10 
1 
2934 
1771 
1183 
661 
2 
284 
61 
19 
150 
803 
670 
76 
169 
285 
735 
971 
510 
471 
1048 
48 
1 
48 
46 
42 
2 
3623 
17255 
14« 
180 
3965 
11872 
6785 
6784 
1 
39137 
22898 
18242 
16189 
16172 
52 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux 
522.21 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
10619 
4979 
5200 
1577 
745 
2437 
982 
1184 
3853 
1B43 
2010 
618 
367 
359 
36 
1033 
522.22 ACIDE SULFUR1QUE: OLEUM 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟΒ DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
2S8 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
4447 
5963 
3B10 
800 
549 
354 
1068 
196 
122 
361 
2042 
3764 
100 
124 
144 
1187 
461 
107 
807 
374 
200 
199 
151 
190 
648 
183 
164 
30920 
17194 
13729 
8766 
2733 
4643 
1645 
234 
1731 
3717 
3218 
295 
42 
1 
190 
83 
238 
540 
1374 
103 
77 
340 
26 
1 
76 
271 
98 
4 
142 
8 
24 
13206 
9194 
4013 
3193 
1022 
645 
108 
175 
880 
477 
403 
206 
64 
197 
76 
1 
1274 
12 
446 
24 
47 
24 
546 
îee 
3e 
2 
29 
1 
21 
5 
3009 
1805 
1204 
765 
29 
434 
522.23 ACIDE NITRIQUE: ACIDES SULFONITRIQUES 
217 
217 
217 
34 
1 
29 
12 
4614 
4842 
12 
4830 
4616 
4614 
14 
1 
1 
10 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
522.24 Ah 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
812 
2214 
1768 
458 
130 
2118 
254 
236 
173 
300 
104 
?11 
9994 
7799 
1884 
1021 
486 
614 
134 
249 
368 
234 
1283 
2595 
1967 
838 sog 
200 
169 
19 
159 
1472 
215 
158 
84 
29 
68 
289 
2430 
1969 
472 
370 
79 
92 
4 
11 
NHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
3914 
1833 
10096 
27058 
3422 
5024 
6277 
4422 
301 
2392 
212 
633 
2514 
576 
2556 
629 
1423 
2630 
806 
192 
102 
80 
29 
16 
26 
5 
20 
455 
51 
20 
51 
230 
7 
1830 
30 
1801 
Θ59 
48 
B22 
131 
37 
82 
18 
2 
26 
130 
45 
5 i 
1383 
323 
1080 
18 
3 
1040 
508 
2 
32 
923 
84 
69 
208 
69 
374 
659 
13 
1 
11 
200 
378 
86 
476 
1 
198 
97 
121 
34 
6 
135 
16 
4752 
1376 
3377 
1493 
394 
1383 
854 
3 
506 
342 
2 
1272 
98 
365 
961 
10624 
2404 
4425 
1589 
7 
1206 
11 
1688 
943 
282 
5 
2 
265 
167 
13 
156 
190 
2 
16 
27 
3361 
3067 
306 
121 
2 
181 
119 
267 
171 
1725 
11 
2851 
2812 
239 
221 
49 
18 
3423 
7108 
16680 
745 
1931 
56 
64 
113 
Valeurs 
Danmark 
2842 
1288 
1354 
693 
267 
548 
196 
113 
20 
140 
971 
613 
35 
5 
229 
2 
3 
148 
101 
2 
3 
2 
148 
4089 
1337 
2752 
2078 
985 
656 
266 
15 
12 
2 
3 
3 
562 
271 
291 
136 
3 
122 
60 
33 
62 
249 
307 
48 
429 
96 
230 
264 
140 
49 
225 
51 
157 
84 
84 
689 
312 
278 
267 
253 
20 
21 
21 
201 
1 
200 
196 
195 
4 
5 
14 
177 
178 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
Quantity 
EUR9 
622.24 
036 SWITZERUND 1272 
03β AUSTRIA 4S2 
040 PORTUGAL 288 
042 SPAIN 2019 
048 YUGOSUVIA 403 
058 GERMAN DEM. REP. 3550 
060 POUND 50016 
062 CZECHOSLOVAKIA 32206 
064 HUNGARY 1979 
400 USA 986 
508 BRAZIL 30137 
664 INDIA 6419 
680 THAIUND 303 
708 PHILIPPINES 4496 
977 SECRET COUNTRIES 53676 
1000 WORLD 849792 
1010 INTRA-EC 439871 
1011 EXTRA-EC 168446 
1020 CUSS 1 24886 
1021 EFTA COUNTRIES 21181 
1030 CUSS 2 43705 
1031 ACP COUNTRIES 548 
1040 CUSS 3 87853 
Deutschland France 
63676 
53676 
522.25 BORIC OXIDE A N D ACID 
001 FRANCE 1423 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 1989 
003 NETHERUNDS 2393 
004 FED.REP, GERMANY 1 2024 
006 UNITEO KINGDOM 5488 
008 DENMARK 279 
028 NORWAY 269 
030 SWEDEN 560 
036 SWITZERUND 364 
038 AUSTRIA 756 
040 PORTUGAL 281 
050 GREECE 250 
058 GERMAN DEM. REP. 4210 
062 CZECHOSLOVAKIA 2051 
064 HUNGARY 1385 
288 NIGERIA 233 
390 REP. SOUTH AFRICA 444 
400 USA 1776 
508 BRAZIL 781 
720 CHINA 272 
1000 WORLD 38899 
1010 INTRA-EC 23774 
1011 EXTRA EC 14925 
1020 CUSS 1 6150 
1021 EFTA COUNTRIES 2324 
1030 CUSS 2 1849 
1031 ACP COUNTRIES 367 
1040 CUSS 3 7927 
46 
36 
203 
7 
23 
3 
3 
15 
15 
3 
476 
60 
6 
629 
44 
1769 
350 
1409 
696 
39 
228 
107 
485 
622.29* OTH INORGANIC ACIDS ETC 
001 FRANCE 12418 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 33952 
003 NETHERUNDS 26303 
004 FED.REP. GERMANY 83584 
005 ITALY 31125 
006 UNITED KINGDOM 10124 
007 IREUND 65 IS 
008 DENMARK 1536 
028 NORWAY 928 
030 SWEDEN 6469 
032 FINUND 1208 
036 SWITZERUND 20099 
036 AUSTRIA 6513 
040 PORTUGAL 2565 
042 SPAIN 4163 
046 MALTA 80 
048 YUGOSUVIA 4726 
050 GREECE 1332 
052 TURKEY 1756 
056 SOVIET UNION 6647 
060 POUND 5134 
062 CZECHOSLOVAKIA 4660 
064 HUNGARY 3334 
066 ROMANIA 7003 
068 BULGARIA 1236 
204 MOROCCO 762 
9742 
16673 
14284 
15935 
4754 
124 
1266 
441 
2186 
881 
7146 
6106 
1664 
1413 
2 
3701 
756 
166C 
6106 
1074 
4554 
2647 
296C 
1126 
472 
438 
140 
125 
175 
9 
50000 
13219 
113 
610 
30003 
6400 
200099 
90589 
109610 
9456 
8754 
36662 
143 
63391 
1886 
1475 
9810 
5442 
174 
220 
529 
310 
741 
281 
151 
4210 
1265 
1385 
, 438 
309 
665 
30065 
18929 
11126 
3252 
2172 
1014 
65 
eeeo 
15702 
2498 
61944 
14700 
4311 
293 
59 
5 
2275 
12607 
104 
774 
2329 
813 
387 
30 
3180 
46 
416 
3990 
264 
Italia 
163 
88 
389' 
114 
1182 
2999 
941 
2056 
640 
251 
82 
1334 
1178 
25 
30 
1685 
20 
69 
45 
30 
96 
310 
426 
272 
4444 
3017 
1427 
633 
75 
213 
582 
136 
751 
799 
9 
58 
i 
4 
129 
3 
1 
i 178 
33 
8 
β 
7 
3 
1000 kg 
Nederland 
61 
51 
10 
5 
3550 
18609 
35 
10 
4040 
193000 
168399 
34800 
8212 
8197 
4196 
21 
22193 
10 
22 
316 
18 
9 
20 
136 
67 
683 
366 
317 
145 
9 
172 
21 
110 
482 
18312 
1 
571 
872 
67 
2 
13 
9 
32 
10 
13 
4 
1 
Belg.-Lux 
392 
150 
42 
1834 
203 
20 
32 
190621 
188883 
3969 
3241 
1360 
494 
98 
224 
58 
35 
158 
82 
5 
424 
251 
173 
145 
28 
5 
1554 
7602 
1625 
106 
3 
4 
12 
18 
24 
2 
61 
4 
1 
16 
CX F 
Quentités 
UK Ireland Danmark 
218 
53 
121 
16 
61 
629 
476 
92 
19 
303 
456 
9320 64 13 
3014 84 1 
8307 12 
3327 
2609 
2269 
296 
711 
10 
10 
2 
131 
20 
650 
20 25 
1 
13 
1 
3 
153 
194 
25 
1281 27 28 
834 27 
447 28 
253 
4 
194 
169 
26 
25 
875 1 
344 
1126 
1686 8 
370 14 
425 2 
5230 
151 
245 
818 
327 
208 
297 
76 
387 
75 
21 
91 
59 
434 
876 
59 
264 
50 
1 10 
11 
231 
159 
ΙΟ Γι 
Destination 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
622.24 
036 SUISSE 497 
038 AUTRICHE 243 
040 PORTUGAL 121 
042 ESPAGNE 563 
048 YOUGOSUVIE 166 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 433 
060 POLOGNE 5157 
062 TCHECOSLOVAQUIE - 3587 
064 HONGRIE 677 
400 ETATS-UNIS 709 
60S BRESIL 2866 
664 INDE 62Θ 
680 THAIUNDE 119 
708 PHILIPPINES 1191 
977 SECRET 11520 11520 
1000 M O N D E 94583 11620 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 82043 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 20999 
1020 CUSSE 1 5334 
1021 A E L E 3767 
1030 CUSSE 2 5753 
1031 ACP 271 
1040 CUSSE 3 9913 
226 
126 
49 
78 
7 
5145 
1569 
59 
351 
2810 
619 
. 23062 
10960 
12102 
1647 
1206 
3642 
86 
6B14 
522.25 ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
001 FRANCE 566 40 
002 BELGIOUE-LUXBG. 861 23 
003 PAYS-BAS 1590 130 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5057 
006 ROYAUME-UNI 2201 6 
008 DANEMARK 125 11 
028 NORVEGE 108 4 
030 SUEDE 241 2 
036 SUISSE 168 11 
03Θ AUTRICHE 296 10 
040 PORTUGAL 116 
050 GRECE 112 3 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 1792 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1007 296 
064 HONGRIE 602 
268 NIGERIA ISO 40 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 173 4 
400 ETATS-UNIS 998 397 
508 BRESIL 315 26 
720 CHINE 118 
1000 M O N D E 17374 1156 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10480 231 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8895 927 
1020 CLASSE 1 2439 456 
1021 A E L E 966 31 
1030 CLASSE 2 928 167 
1031 ACP 243 68 
1040 CUSSE 3 3529 306 
797 
683 
4126 
2176 
75 
81 
224 
135 
286 
116 
65 
1782 
530 
602 
167 
132 
251 
12477 
7813 
4884 
1322 
β75 
418 
37 
2924 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
70 
33 
146 
30 
395 
983 
270 
712 
250 
103 
29 
433 
345 
15 
11 
640 
9 
24 
23 
14 
44 
1 81 
234 
118 
1787 
1046 
722 
337 
36 
86 
299 
522.29* AUT.ACID. INORQANICL.COMP.OXYGEN.METALLOID. 
001 FRANCE 8356 7222 
002 BELGIQUE-LUXBG. 6948 4909 
003 PAYS-BAS 10718 7284 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3892 
005 ITALIE 13617 10720 
006 ROYAUME-UNI 6147 3135 
007 IRLANDE 1476 72 
00Θ DANEMARK 1525 986 
028 NORVEGE 867 617 
030 SUEDE 3063 1976 
032 FINLANDE 906 696 
036 SUISSE 7756 4409 
038 AUTRICHE 3126 2715 
040 PORTUGAL 1265 870 
042 ESPAGNE 2860 1790 
046 MALTE 136 4 
04B YOUGOSLAVIE 2602 2155 
050 GRECE 9β2 548 
052 TURQUIE 1083 1019 
056 UNION SOVIETIQUE 3675 3272 
060 POLOGNE 2695 882 
062 TCHECOSLOVAQUIE 23B5 2277 
064 HONGRIE 1887 1582 
066 ROUMANIE 3195 1664 
068 BULGARIE 718 663 
204 MAROC 366 219 
152g 
1388 
1676 
2282 
1722 
25 
60 
2 
256 
3074 
83 
317 
714 
306 
309 
10 
1281 
18 
145 
1484 
123 
46 
71 
423 
19 
50 
i 
7 
52 
6 
4 
i 62 
15 
11 
49 
17 
3 
Nederland 
15 
7 
7 
2 
433 
1871 
12 
6 
1072 
26080 
20378 
4702 
1255 
1246 
1131 
e 2316 
4 
15 
202 
β 
8 
10 
77 
36 
409 
230 
179 
86 
9 
93 
11 
128 
195 
848 
3 
143 
20 
14 
3 
8 
8 
14 
5 
IB 
3 
4 
i 
i 
Belg.-Lux 
115 
53 
12 
468 
70 
6 
12 
30086 
28943 
1143 
901 
419 
165 
34 
77 
10 
14 
75 
34 
2 
180 
IOC 
81 
62 
19 
7 
170 
480 
244 
65 
20 
8 
15 
4 
16 
54 
1 
45 
3 
3 
3 
8 
— December 1978 Janvier —•Décembre 
Velours 
UK Ireland Danmark 
71 
24 
60 
. 
12 
47 
205 
358 
38 
9 
119 
119 
3842 184 β 
1307 184 1 
2336 5 
1277 
789 
786 
143 
273 
4 
4 
1 
167 
11 
852 
11 3 
2 
15 
2 
110 
2 
124 
13 
1386 5 13 
1066 6 
309 13 
164 
2 
145 
120 
13 
13 
788 2 
244 
1143 
1096 9 
43β 9 
72 5 
1359 
4Θ4 
218 
615 2 
209 
209 
312 
44 
297 
130 
69 
62 
39 
354 
529 
87 
142 
41 
65 
15 
19 
175 
Destination 
Export 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschend France Nederland Belg.-Lux UK 
- Destination 
622.29 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
380 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
41 θ GUATEMAU 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
ββ9 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1.031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
522.31 HALOI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
06Θ SOVIET UNION 
060 POUND 
064 HUNGARY 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
608 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDIARABIA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
144 
229 
56 
344 177 
757 
212 563 
416 153 
4452 
12016 
1136 
108 269 
657 1476 
1578 
418 5936 
1256 
212 
240 190 
66 709 
1694 
1636 
78 
145 208 
379 829 200 
971 
898 1603 
190 
1130 
211 930 3663 
326 
2666 
2257 
339369 
205683 
133799 
72356 
36803 
33232 
2867 
28174 
114 
15 
1 
263 
429 
212 141 
138 153 
2538 
2567 
56 
108 201 
1278 
936 
259 
4156 
703 
19Θ 
228 37 
47 315 
1281 
889 
8 
74 3 
264 305 185 
514 
471 461 
158 
302 
111 344 
2662 
283 
883 
328 
133571 
82781 
70790 
32681 
18433 
19457 
1051 
18663 
PNDS NON-METAL 
3413 
8229 
263 
799 2273 
6049 
267 
21 560 
172 126 
271 
277 493 
148 
920 
120 2506 
414 
217 
227 26 
1747 
21 
336 
7867 
37837 
3284 
7842 
227 
1247 
4861 
225 
21 549 
60 120 
144 
141 490 
147 
348 
26 
2276 
394 
167 
180 25 
1648 
15 
335 
7567 
33080 
24 
212 
36 
67 168 
62 
400 
278 
981 
5282 
62 
67 
1 
60 352 
159 
1362 
423 
7 
β 
161 
28 388 
168 
676 
2 
1 
80 480 
202 
405 737 
21 
603 
80 505 985 
28 
850 
136 
144119 
99505 
44815 
27140 
15766 
9783 
1300 
7692 
308 
14 
38 
1025 
138 
100 5 
73 
132 3 
317 
20 
40 
47 3 
199 
2574 
2 
18 
2 
106 
90 
10 2 
6 
2 
i 
2419 
1753 
887 
447 
136 
155 
110 24 
50 
39 
6 
681 
56 
2 
Β 
11 
4 
10 
gé 
é 
300 
1275 
1 
2 
2 
480 
i 
3 
78 
10 
18 
i 
21106 
20403 
703 
86 
57 
617 
4 
40 
36 
i 
77 
1 
i 
14 
33 2 
14 
13 
3 
3 
2 
2 
i 6 
16 
12 1 
19 
11190 
10889 
302 171 
36 126 
17 
5 
'2 
43 
1 1 
i 
20 
109 
4 
1 
1 1 
9 
143 
22 
900 
4073 
1004 
i 163 
13Θ 
286 
412 130 6 6 
i 3 
61 
37 
63 
69 
205 
16 44 5 
253 3 
405 
11 
225 20 
79 6 
15 
932 
1793 
26062 
9781 
18281 
1 1 398 
1975 
3084 
383 
1800 
37 
16 1 
30 
3 
34 
1 
246 94 
134 
10 
i 
740 
440 
440 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland BelgAux Danmark 
2 
2 
452 
11 
441 432 402 
10 
2 
208 
212 
216 220 
276 
2ββ 
334 346 
352 
366 
390 
400 404 
412 416 
476 
480 
484 
504 508 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 632 
636 644 
662 664 669 
680 
700 701 
706 
708 
728 
732 736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 1020 1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 056 
060 
064 
390 
400 
412 508 
528 eie 624 
632 
732 977 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
ETHIOPIE KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMAU 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INOONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
M 0 Ν D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 AELE 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
622.31 CHL 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
SECRET 
198 
251 119 
251 
101 
636 103 
273 
213 122 
2463 
9841 
886 225 117 
186 
787 861 
203 3147 
477 115 
437 
120 
100 368 1227 
788 
221 
193 307 
227 587 
111 
438 
386 719 
105 
647 
435 1095 
1289 
205 
2039 
1553 
127896 
61582 
78313 
42569 
17007 
18989 
1883 
14734 
DXYCHLO 
1440 
4302 261 
966 
1123 2522 
149 
132 306 
460 
ne 243 
166 302 
106 
598 
198 1274 
181 176 
146 331 
706 301 
149 
5557 
115 
26 10 
183 
309 103 
66 
95 122 
1463 
3132 
124 223 93 
573 492 
136 2087 
282 104 
407 
21 
60 201 
1035 
421 
23 
77 4 
142 371 
87 
19g 
254 187 
69 
139 
3B4 
774 1067 
160 
795 
237 
79315 
34328 
44987 
23328 
11287 
11180 
734 10479 
62 
223 102 
41 
87 
43 
142 
115 
376 
1767 
13 2 22 
1 
44 196 
67 530 
116 5 
3 
94 
14 154 
80 
309 
5 
11 
50 156 
5 i 
113 238 
12 
118 
28 
200 210 
23 
297 
51 
23452 
8883 
14789 
7786 
3742 
4036 
625 
2948 
2 7 
14 
45 
42 
1 
i 24 4 
13 
3 
i 
3 
1030 
811 418 
199 eg 125 
48 72 
R U R E S ET A U T R E S DERIVES 
1231 
3888 
182 
536 2204 
121 
132 269 
280 
108 
162 
83 243 
86 
290 
148 809 
164 146 
110 312 
604 270 
146 
6394 
330 e 106 
578 89 
85 
7 
53 
63 53 
6 
166 
14 22 
35 19 
102 
147 
65 47 
796 
209 
10 
41 
62 
20 
50 
399 
3 
i 
3 i 
163 
4 
2 
1 
27 
94 
i 
10 
i 
32 
3 
é 
i 
i 
1819 
1382 
288 
91 
32 
176 
8 1 
1 
19 
24 
3 
i 
3 
2 
i 
25 1 
5 
10 
i 
14 
1 
i 
i 5 12 
9 
1 
3 
1 
1262 
979 
273 173 
42 
90 
6 10 
34 
7 
39 
g 
16 
31 
10 
14 
1 1 
14 
232 
45 3 
539 
4872 744 
2 
81 
170 
161 
506 78 5 
27 2 2 
8 
75 30 
178 104 
303 
32 59 24 
187 6 
294 
23 
289 
23 
116 
12 
32 946 
1266 
20883 
5832 
15331 
10746 
1613 
3359 
456 
1224 
27 
9 
2 
18 
6 
2 
18 
3 
93 50 
66 
8 
3 
83 
81 
2 
2 
2 
281 
18 
285 
242 
220 
23 
1000 M O N D E 
179 
Tab. 3 Export 
180 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland France 
522.31 
1010 INTRA-EC 20372 17759 
1011 EXTRA-EC 9598 7734 
1020 CLASS 1 4952 4192 
1021 EFTA COUNTRIES 920 760 
1030 CLASS 2 2976 2619 
1040 CUSS 3 1671 1024 
1624 
1O60 
339 
134 
361 
360 
522.32* SULPHUR C M P N D S NON-METAL 
001 FRANCE 1882 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 1106 
004 FED.REP. GERMANY 666 
005 ITALY 322 
036 SWITZERUND 1467 
036 AUSTRIA 18814 
042 SPAIN 358 
048 YUGOSUVIA 9055 
050 GREECE 1ββ7 
056 SOVIET UNION 1490 
068 GERMAN DEM. REP. 4778 
060 POUND 335 
062 CZECHOSLOVAKIA 13714 
064 HUNGARY 15β7 
Οββ ROMANIA 1473 
330 REP. SOUTH AFRICA 438 
404 CANADA Θ01 
528 ARGENTINA 43 
β24 ISRAEL 1074 
977 SECRET COUNTRIES 56382 56382 
1000 WORLD 117688 66382 
1010 INTRA-EC 3992 
1011 EXTRA-EC 57293 
1020 CUSS 1 32522 
1021 EFTA COUNTRIES 20361 
1030 CUSS 2 1220 
1040 CUSS 3 23661 
522.41* ZINC OXIDE.PEROXIDE 
001 FRANCE 3272 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 2887 
003 NETHERUNDS 2438 
004 FED.REP. GERMANY 3Θ70 
006 ITALY 829 
006 UNITED KINGDOM 359 
007 IREUND 860 
008 DENMARK 401 
030 SWEDEN 263 
032 FINUND 208 
036 SWITZERUND 605 
062 CZECHOSLOVAKIA 240 
064 HUNGARY 1638 
208 ALGERIA 548 
288 NIGERIA 371 
380 REP. SOUTH AFRICA 192 
400 USA 595 
404 CANADA 326 
448 CUBA 1324 
662 PAKISTAN 284 
977 SECRET COUNTRIES 17988 12033 
1000 WORLD 42218 12033 
1010 INTRA-EC 14704 
1011 EXTRA-EC 9828 
1020 CUSS 1 2766 
1021 EFTA COUNTRIES 1190 
1030 CUSS 2 3270 
1031 ACP COUNTRIES 1194 
1040 CUSS 3 3501 
522.42* C H R O M I U M OXIDE.HYDROXIDE 
001 FRANCE 2276 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 78 
004 FED.REP. GERMANY 95 
006 UNITED KINGDOM 368 
038 SWITZERUND 148 
050 GREECE 101 
400 USA 2621 
404 CANADA 314 
700 INDONESIA 95 
804 NEWZEAUND 61 
1000 WORLD 7057 
1096 
660 
322 
1467 
18814 
13 
6143 
1667 
4419 
11723 
846 
205 
514 
48948 
2078 
44870 
27309 
20281 
521 
17040 
35 
20 
41 
37 
171 
Italia 
836 
141 
123 
22 
7 
11 
416 
2 
3912 
93 
369 
1890 
711 
1473 
9 
9031 
421 
8811 
3954 
42 
21 
4636 
924 
10 
76 
1071 
54 
6 
34 
572 
16 
3153 
2141 
1012 
294 
34 
100 
15 
618 
1222 
16 
1 
40 
95 
38 
90 
1835 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux UK 
77 
283 
1730 
1607 
472 
231 
206 
5965 
10484 
4529 
55 
27 
2 
270 
1 
360 
86 
21 
21 
1 
12 
12 
12 
1118 
501 
694 
52 
1 
2 
156 
104C 
476 
15 
23 
106 
4861 
2386 
2496 
297 
233 
1153 
289 
1046 
5 
17 
1 
5 
60 
Ireland Danmark 
87 2 
852 
277 
3 
99 
276 
1466 
10 
4 
345 
1397 
335 
101 
30 
233 
601 
34 
560 
5293 
1493 
3800 
1259 
28 
666 
1875 
947 
1147 
1862 
298 
305 
72 
842 
195 
243 
206 
415 
240 
26 
72 
366 
154 
594 1 
326 
1324 
178 
1 
10 
11586 73 27 
6695 72 1 
5990 1 27 
2150 1 14 
910 13 
2004 13 
887 3 
1837 
9g4 
72 
15 
58 
2821 
314 
6 
60 
4839 2 
Destination 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
522.31 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10904 8218 1110 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8614 4764 702 
1020 CUSSE 1 3223 2264 229 
1021 A E L E 1060 797 112 
1030 CUSSE 2 2144 1817 220 
1040 CUSSES 1147 673 253 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1283 
838 
636 
111 
38 
62 
522.32* SULFURES METALLOIDIQUES.YC TRISU.PHOSPHORE 
001 FRANCE 901 
002 6ELGIQUE-LUXBG. 719 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 143 
006 ITALIE 167 
036 SUISSE 334 
038 AUTRICHE 2632 
042 ESPAGNE 191 
048 YOUGOSUVIE 1360 
060 GRECE 246 
056 UNION SOVIETIQUE 731 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 908 
060 POLOGNE 167 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2024 
064 HONGRIE 278 
066 ROUMANIE 230 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 231 
404 CANADA 356 
528 ARGENTINE 111 
624 ISRAEL 388 
696 
131 
165 
334 
2632 
10 
752 
246 
843 
1696 
153 
114 
120 
977 SECRET 16003 16003 
1000 M O N D E 28486 18003 7920 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1963 992 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10510 
1020 CUSSE 1 5446 
1021 A E L E 3026 
1030 CUSSE 2 651 
1040 CUSSE 3 4414 
8928 
4089 
2967 
128 
2711 
622.41* OXYDE DE ZINC: PEROXYDE DE ZINC 
001 FRANCE 1618 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1670 
003 PAYS-BAS 1196 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1854 
006 ITALIE 430 
006 ROYAUME-UNI 175 
007 IRLANDE 461 
008 DANEMARK 176 
030 SUEDE 132 
032 FINUNDE 144 
036 SUISSE 432 
062 TCHECOSLOVAQUIE 175 
064 HONGRIE B04 
208 ALGERIE 265 
28B NIGERIA 307 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 171 
400 ETATS-UNIS 255 
404 CANADA 133 
446 CUBA 590 
662 PAKISTAN 146 
S77 SECRET 11016 8084 
1000 M O N D E 23799 8084 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7579 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5205 
1020 CUSSE 1 1581 
1021 A E L E 789 
1030 CUSSE 2 1889 
1031 ACP 800 
1040 CUSSE 3 1734 
522.42* OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
001 FRANCE 3185 
002 BELGIQUE-LUXBG. 103 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 131 
006 ROYAUME-UNI 520 
036 SUISSE 217 
050 GRECE 112 
400 ETATS-UNIS 3889 
404 CANADA 426 
700 INDONESIE 120 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 121 
1000 M O N D E 9913 
29 
23 
66 
54 
291 
65 
i 
60B 
13 
65 
277 
110 
230 
22 
1430 
82 
1388 
614 
6 
44 
710 
430 
6 
40 
475 
27 
2 
19 
264 
10 
1488 
979 
487 
144 
20 
57 
14 
286 
1660 
24 
5 
57 
131 
47 
108 
2444 
Nederland Belg.-Lux 
46 
2 
1 
1 
1 
142 
897 
830 
207 
109 
89 
2931 
5203 
2273 
91 
50 
4 
353 
2 
613 
103 
43 
42 
31 
1 
10 
10 
10 
641 
246 
386 
24 
2 
128 
528 
229 
30 
12 
56 
2880 
1299 
1382 
216 
182 
625 
190 
540 
9 
45 
2 
9 
102 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
82 2 
377 
151 
8 
69 
157 
846 
23 
1 1 
2 
181 
71B 
167 
51 
15 
117 
355 
88 
277 1 
3101 2 
899 
2202 2 
743 
53 
467 2 
gg3 
405 
767 
g i o 
163 
199 
39 
459 
67 
12Θ 4 
142 
285 
175 
12 
36 
277 
149 
252 3 
133 
590 
89 
8308 42 18 
2990 39 
3318 3 16 
1211 3 7 
580 7 
1 199 8 
593 3 
908 
1425 
99 
30 
56 
3ΘΘ9 
426 
12 
119 
8469 4 
Destination 
SITC 
Export 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
522.42 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
522.43* 
2980 4098 
3618 244 434 
MANGANESE OXIDES 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
066 SOVIET UNION 
060 POUND 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
272 IVORY COAST 
314 GABON 
370 MADAGASCAR 
380 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
480 COLOMBIA 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
784 461 
3191 236 155 277 364 
2000 970 135 
leg 
305 
1131 
go9 
131 691 141 445 140 786 252 776 702 144 252 33ββ 
20238 4808 12081 
1944 696 6787 3221 3331 
3368 
3527 43 115 
114 
94 
1 
522.44 IRON OXIDES.HYDROXIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
06β GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
480 COLOMBIA 
26519 8236 
14449 5063 
14074 
16746 
1048 
4312 
1972 6441 
2319 2461 
3096 
2266 
5804 
3119 2054 
294 
583 
247 1624 
1092 
3099 1001 
733 
742 
818 
204 190 
641 
396 1001 291 
3269 
26182 
4200 390 
284 
8Θ8 
19B33 
7246 
12283 
10682 
14889 
766 4041 
1955 
6189 
2245 
2393 
3078 2101 
6024 
2782 1962 
282 
677 
1607 921 
2583 999 732 480 600 183 5 81 245 
198 2877 
22897 
2962 
390 284 
840 
97 
74 
37 
37 
31 
23 
70 
139 
1339 
498 
186 
145 
311 
1 
140 
24 305 1131 6B9 131 691 
3820 
270 
3360 234 
2376 2g48 
140 
674 
1168 
1028 
1304 
1019 
60 
26 
589 
205 
6 
509 
62 
1050 
520 
358 
3 
38 
12 
107 
30 
2 
262 
10 
3 
37 
30 
129 
11 
548 
16 
2485 
44 
614 
132 
i 
5 
5 
3 
1 
5678 
647 
7«4 
1261 
181 
2 
4 
10 
2 
30 
5 
33 
25 
20 
248 
34 
Quantités 
Ireland 
1128 
3511 
3384 
60 
87 
15 
70 
30 
62 
5 
146 
72 
1 
170 
150 
β 
435 
160 
93 
372 
1895 
664 
740 
321 
3050 
153 260 120 2000 830 135 160 
41 
96 
2 
1011 
340 
870 
355 
207 
210 
33 
106 
646 
270 
343 
513 
753 
229 
113 
16 
241 
64 
11 
17 
144 
161 
100 
34S 
14C 
78Í 
252 
774 
702 
144 
252 
11831 
4151 
7881 
99! 
is; 359Í 
24C 
3085 
; 
2( 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France 
822.42 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
522.43* Ol 
1 
234 
235 
1 
234 
234 
234 
6 
3 
10 
13 
1 
9 
17 
002 
004 
006 
030 
040 
042 
048 
066 
060 
066 
204 
232 
236 
272 
314 
370 
390 
400 
4 SO 
60S 
624 
701 
706 
708 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
2B8 
302 
346 
390 
400 
404 
416 
436 
480 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
COTE­D'IVOIRE 
GABON 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
SYRIE 
ISRAEL 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
HONG­KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
622.44 O X Ì 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMAU 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
4186 
5849 
4974 
327 
605 
600 
418 
2678 
194 
122 
230 
165 
1514 
6B2 
101 
149 
210 
821 
684 
156 
494 
146 
301 
102 
610 
189 
552 
497 
114 
185 
3382 
15915 
3873 
8659 
1264 
397 
4979 
2415 
2417 
D R O X Y D 
10905 
2876 
6780 
1273 
6286 
6478 
478 
2028 
818 
2BB0 
1139 
1167 
1399 
1072 
2358 
1553 
933 
179 
342 
204 
1087 
529 
1550 
554 
366 
349 
482 
111 
123 
212 
289 
191 
141 
1541 
9462 
1538 
208 
126 
478 
8 
: 
11 
2: 
3382 
3558 
86 
9' 
8! 
31 
2 
119 
172 
55 
64 
75 
2 
32 
5C 
61 
4C 
2C 
21C 
821 
512 
156 
494 
2399 
94 
2306 
51 
2214 
219; 
40 
ES DE FER 
9397 
261Í 
518; 
549C 
584( 
27 
1896 
90; 
278 
110( 
1111 
139 
98C 
219C 
141C 
88C 
16; 
302 
99' 
47( 
138Î 
547 
362 
24: 
29Í 
10C 
5 
2( 
13C 
10( 
137( 
8386 
1207 
20! 
12( 
465 
1 1 ! 
341 
464 
364 
47Í 
41 
ie 
1 
5 
1Í 
8! 
74 
; 
4C 
K 
14S 
1 
2C 
1 
s 
131 
312 
65 
Nederland Belg.­Lux. UK 
1833 811 
235 182 376 
508 
6 
2 
1 
115 
20 
65 
14 
5 
335 
8 93 
63 
67 96 113 45 
38 2 
17 
65 
2 75 
601 208 296 
176 
se 
89 
35 
30 
342 124 184 241 331 
157 51 11 93 24 
6 
8 68 60 
3 39 
2 
81 45 12 5 5 69 95 
29 181 
158 
36 160 
Ireland Danmark 
81 
21 
16 
2 
5 
1824 
4835 
4663 
86 
144 
3 
142 
2 
9 
5 
77 
61 
2 
2 
581 
244 
2626 
122 
203 
90 
1514 
642 
101 
124 
172 
69 
250 
102 
610 
187 
660 
497 114 185 
9249 3482 6787 
749 122 
2672 187 
2347 
194 194 194 
181 
Tab. 3 Export 
182 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
522.44 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRAZIL 
«12 IRAQ 
«16 IRAN 
824 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
eeo 
248 
2044 
521 
827 
784 
946 
2013 
460 
419 
434 
1387 
949 
909 
692 
1002 
1617 
1258 
261 
5824 
777 
194978 
90447 
104630 
71744 
18587 
24295 
2615 
84g2 
Deutschland 
758 
247 
2031 
58 
474 
637 
409 
1598 
424 
365 
361 
1266 
583 
621 
631 
764 
1615 
1174 
159 
5213 
676 
158898 
89529 
89389 
64266 
17984 
17569 
928 
7534 
522.46* COBALT OXIDES.HYDROXIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
24 
42 
141 
208 
43 
33 
31 
8 
16 
17 
12 
9 
32 
16 
62 
20 
760 
502 
280 
171 
6 
48 
39 
522.48 T I T A N I U M OXIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
05« SOVIFT UNION 
080 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
14308 
5875 
6608 
18191 
9575 
5530 
1610 
1276 
765 
944 
2724 
3421 
1557 
1452 
1041 
3445 
2233 
15ββ 
3381 
1554 
4156 
1116 
646 
1660 
540 
11 
15 
31 
i 9 
2 
β 
2 
2 
i 
86 
68 
19 
10 
2 
7 
2 
2638 
2584 
3094 
5851 
1831 
115 
326 
754 
629 
1137 
195g 
795 
187 
616 
799 
1174 
1660 
505 
508 
1442 
905 
274 
121 
503 
France 
10 
4 
43' 
i 
9521 
5280 
4241 
2388 
19 
1336 
1142 
517 
6 
16 
68 
41 
30 
6 
2 
4 
12 
191 
161 
30 
9 
i 20 
977 
913 
2723 
817 
618 
325 
20 
41 
601 
105 
83 
566 
336 
258 
128 
20 
135 
10 
2 
643 
36 
Italia 
3' 
12' 
30 
1033 
414 
819 
269 
37 
65 
4 
265 
2 
3 
4 
10 
9 
1 
i 
3318 
628 
1675 
3508 
2326 
196 
434 
140 
518 
922 
400 
258 
57 
976 
850 
1350 
201 
1221 
201 
370 
626 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
17 
6 
40 
7 
5 
44 
β 
272 
4649 
3839 
810 
316 
11 
493 
45 
2 
1 
56 
82 
66 
ε 
4 
1755 
675 
2636 
81C 
396 
276 
446 
11 
26 
4 
11 
9056 
8682 
494 
92 
16 
384 
36 
16 
5752 
47C 
8345 
1791 
357 
45 
3C 
417 
346 
18C 
33C 
141C 
3C 
16 
256 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
64 
1 
3 
463 
284 
104 
516 
406 
36 
54 
23 
104 
94 
288 
61 
236 
1 
83 
102 
581 
101 
2 
1 
11722 23 78 
2788 23 32 
8964 43 
4379 
489 
4418 
460 
158 
34 
32 
10 
11 
18 
91 
80 
1 
23 
16' 
11 
9 
32 
14 
62 
i g 
407 
206 
201 
152 
4 
37 
11 
4 
4 
2 
2 
845 
1011 
456 
861 16 
2B8 18 
2 
685 
1 
1 
e 51 
90 
99 
111 
32 
3 
80 
1301 
845 
1474 
15 
126 
Destination 
CTCI 
Value 
EUR9 
522.44 
464 VENEZUEU 492 
504 PEROU 128 
508 BRESIL 1484 
612 IRAK 245 
616 IRAN 446 
624 ISRAEL 406 
632 ARABIE SAOUDITE 477 
636 KOWEIT 1263 
662 PAKISTAN 159 
664 INDE 196 
669 SRI LANKA 265 
680 THAIUNDE 712 
700 INDONESIE 638 
701 MAUYSIA 412 
706 SINGAPOUR 339 
708 PHILIPPINES 452 
732 JAPON 775 
736 T'AI­WAN 560 
740 HONG­KONG 198 
800 AUSTRALIE 2488 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 372 
1000 M O N D E 83745 
1010 INTRA­CE (EUR­91 38113 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 47830 
1020 CUSSE 1 29795 
1021 A E L E 8587 
1030 CLASSE 2 13159 
1031 ACP 1219 
1040 CUSSE 3 4677 
Deutschland 
444 
126 
1470 
39 
300 
349 
225 
1088 
139 
155 
215 
635 
360 
295 
309 
396 
773 
489 
88 
2223 
309 
71845 
30700 
41144 
27211 
8295 
9829 
519 
4105 
France 
3 
5 
1 
id 
1 
5 
2985 
1829 
1156 
563 
22 
393 
287 
199 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
4 
8 
13 
688 
199 
387 
142 
18 
67 
5 
179 
Veleurs 
Nederland Belg.­Lux UK 
15 
1 
23 
3 
5 
38 
10 
239 
1032 
604 
428 
64 
3 
364 
16 
622.46* OXYDES.HYDROXYD.COBALTlOXYD.CO.COMMERCIALS 
001 FRANCE 322 
002 BELGIOUE­LUXBG. 71 7 
003 PAYS­BAS 2526 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3855 
005 ITALIE 664 
006 ROYAUME­UNI 608 
042 ESPAGNE 451 
048 YOUGOSUVIE 141 
052 TURQUIE 288 
062 TCHECOSLOVAQUIE 277 
064 HONGRIE 124 
400 . ETATS­UNIS 196 
404 CANADA 398 
508 BRESIL 179 
732 JAPON 714 
740 HONG­KONG 303 
1000 M O N D E 12310 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 9788 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3522 
1020 CLASSE 1 2367 
1021 A E L E 108 
1030 CUSSE 2 634 
1040 CUSSE 3 520 
522.46 OXYDES DE T ITANE 
001 FRANCE 10061 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4391 
003 PAYS­BAS 4791 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12104 
005 ITALIE 6885 
006. ROYAUME­UNI 3825 
007 IRUNDE 1156 
008 DANEMARK 853 
028 NORVEGE 513 
030 SUEDE 681 
036 SUISSE 2246 
038 AUTRICHE 2556 
040 PORTUGAL 1085 
042 ESPAGNE 938 
048 YOUGOSLAVIE 722 
060 GRECE 2396 
062 TURQUIE 1601 
056 UNION SOVIETIQUE 1158 
O60 POLOGNE 2219 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1011 
064 HONGRIE 2821 
066 ROUMANIE 789 
068 BULGARIE 399 
204 MAROC 962 
208 ALGERIE 343 
168 
183 
868 
47 
146 
18 
120 
19 
27 
20 
1706 
1419 
288 
167 
28 
97 
22 
1840 
2021 
2335 
4241 
1280 
75 
234 
489 
475 
930 
1536 
574 
132 
455 
602 
891 
952 
355 
347 
950 
629 
184 
76 
308 
111 
268 
935 
614 
462 
157 
21 
62 
124 
2825 
2389 
438 
192 
2 
11 
233 
687 
652 
1725 
550 
433 
204 
13 
26 
437 
67 
53 
389 
209 
158 
62 
206 
120 
6 
3 
329 
34 
5 
72 
103 
186 
179 
6 
6 
2189 
446 
1163 
2260 
1556 
133 
256 
80 
479 
654 
261 
162 
40 
591 
678 
879 
144 
860 
154 
212 
375 
46 
5 
1342 
1436 
1393 
46 
1 
1 
2 
42 
1427 
481 
1901 
632 
286 
200 
314 
4 
17 
3 
7 
1870 
1325 
346 
46 
16 
256 
17 
40 
4036 
293 
5519 
1212 
268 
34 
21 
341 
240 
134 
188 
1042 
23 
11 
174 
1 
Ireland Danmark 
26 
2 
6 
205 
102 
47 
239 
167 
20 
41 
12 
59 
39 
117 
30 
56 
2 
66 
110 
252 
63 
2 
6574 12 41 
1429 12 15 
4145 28 
1749 
212 
2243 
375 
154 
20 
19 
5 
loe 
413 
1318 
1476 
3 
276 
2B8 
196 
196 
398 
152 
714 
283 
8113 44 
3408 
2705 
2005 
75 
497 
203 
44 
2 
2 
21 
20 
569 
756 
348 
668 1 1 
232 18 
2 
544 
2 
3 
23 
59 
59 
63 
66 
18 
3 
50 
842 
520 
1000 
Β 
87 
1 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
212 
272 
288 
346 
400 
404 
412 
436 
480 
484 
508 
612 
528 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
β47 
662 
662 
ββο 
700 
701 
70β 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
046 
048 
050 
066 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
220 
272 
28Β 
448 
484 
488 
616 
624 
628 
662 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
TUNISIA 
IVORY COAST 
NIGERIA 
KENYA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
COSTA RICA 
COLOMBIA 
VENEZUEU 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
U.A. EMIRATES 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
THAIUND 
INDONESIA 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEAUND 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
cuss 1 EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
522.47 LEAD OXIDES 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
AUSTRIA 
MALTA 
YUGOSUVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
EGYPT 
IVORY COAST 
NIGERIA 
CUBA 
VENEZUEU 
GUYANA 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
PAKISTAN 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
550 
187 
933 
197 
14792 
753 
328 
242 
638 
876 
1286 
331 
1122 
396 
1003 
1241 
348 
366 
869 
392 
376 
168 
297 
625 
1594 
692 
396 
446 
259 
527 
2347 
2160 
1170 
218 
150 
3228 
138734 
82989 
72535 
36047 
9473 
23706 
1794 
12782 
713 
1092 
B213 
4726 
3224 
420 
2320 
443 
481 
1338 
1117 
215 
676 
1145 
237 
432 
2024 
1549 
2002 
337 
1794 
2111 
198 
223 
1031 
161 
200 
297 
840 
212 
935 
1106 
43794 
21149 
21640 
5370 
16 
78 
8 
77 
8966 
60 
326 
8 
113 
182 
515 
72 
278 
65 
1015 
48 
12 
123 
95 
1297 
175 
10 
133 
455 
527 
1943 
137 
5 
27 
48093 
18440 
31852 
17707 
5275 
8678 
417 
5268 
211 
365 
5844 
238 
34 
241 
71 
950 
322 
671 
2 
13 
1 
23 
821 
31 
161 
121 
30 
11 
858 
11508 
8933 
4575 
2143 
125 
34 
36 
1903 
20 
309 
58 
20 
59 
617 
14 
110 
158 
102 
30 
27 
70 
72 
14 
13 
13391 
8391 
7000 
4106 
830 
2631 
215 
262 
655 
116 
1719 
24 
121 
14 
25 
34 
973 
199 
135 
1632 
1255 
2002 
309 
553 
1323 
198 
1031 
175 
783 
35 
57 
13741 
2834 
11107 
1069 
379 
7b 
16 
105 
516 
222 
258 
70 
63 
333 
351 
3 
100 
162 
205 
20 
64 
213 
168 
30 
229 
60 
240 
364 
177 
114 
496 
15 
25804 
12085 
13619 
4693 
1981 
5368 
196 
3467 
146 
770 
166 
278 
292 
56 
145 
1937 
148 
1791 
936 
3228 
10228 
7OO0 
22 
488 
2968 
129 
1 
1 
5 
100 
120 
3841 
3808 
233 
11 
30 
226 
2478 
343 
234 
254 
282 
290 
170 
391 
45 
870 
82 
43 
161 
191 
247 
72 
113 
110 
33 
69 
22 
42 
1 IB 
636 
212 
438 
91 
28458 
18780 
11898 
6285 
9B7 
5238 
258 
175 
492 
2241 
1696 
220 
24 
1106 
5778 
4872 
. 
647 
15 
929 
350 
49 
134 
102 
26 
56 
46 
44 
36 
2 
29 
74 
91 
17 
81 
46 
6 
64 
2 
1112 5 
65 
21 3 4 
12763 
4267 
8508 
3104 
249 
1781 
707 
3620 
5 
50 
13 
667 
18 
2319 
56 
410 
374 
181 
4 
38 
297 1 
1 
5 
300 
701 
78 
200 1 
27 
165 
20 
6960 
3128 
3823 
1211 
20 
20 
CTci 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1 
177 
K 
18( 
1hV 
I b i 
212 
272 
288 
346 
400 
404 
412 
436 
480 
484 
508 
512 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
652 
662 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
TUNISIE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5 
11 
( 
' 
32 
21 
11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
038 
046 
048 
060 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
220 
272 
288 
448 
484 
488 
616 
624 
628 
662 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CUBA 
VENEZUEU 
GUYANA 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
369 
150 
736 
112 
9811 
465 
223 
146 
402 
562 
963 
201 
809 
237 
711 
928 
213 
244 
530 
264 
253 
103 
172 
406 
808 
389 
249 
298 
277 
377 
1944 
1346 
722 
160 
102 
2249 
96026 
44068 
49711 
25364 
7120 
15608 
1345 
8738 
11 
48 
6 
41 
6242 
55 
223 
5 
74 
125 
366 
43 
221 
48 
767 
36 
11 
70 
53 
719 
110 
7 
90 
301 
587 
1207 
83 
3 
18 
34189 
12025 
22184 
13045 
4005 
5647 
262 
3471 
78 
53 
22 
1082 
13 
251 
39 
11 
30 
359 
9 
61 
87 
60 
23 
160 
74 
80 
3 
8 
8 
9080 
4285 
4795 
2593 
583 
1707 
193 
496 
260 
49 
11 
62 
311 
132 
157 
51 
38 
229 
208 
3 
68 
102 
134 
11 
45 
138 
103 
18 
151 
45 
166 
229 
113 
59 
312 
10 
16943 
8003 
8940 
3196 
1475 
3435 
123 
2309 
OMB.YC M I N I U M ET MINE ORANGE 
469 
677 
5145 
2864 
203B 
274 
1413 
318 
306 
833 
650 
114 
521 
762 
158 
25g 
1147 
g57 
1133 
223 
1090 
1329 
133 
242 
57Θ 
110 
139 
205 
586 
174 
615 
699 
27648 
13197 
13749 
3568 
144 
254 
3651 
170 
117 
193 
47 
609 
216 
504 
2 
9 
2 
16 
496 
22 
110 
111 
20 
8 
565 
7662 
4628 
3124 
1502 
373 
7« 
968 
17 
77 
9 
17 
22 
653 
133 
84 
926 
778 
1133 
204 
341 
855 
133 
678 
81 
546 
23 
33 
8380 
1532 
8828 
720 
80 
417 
104 
149 
175 
41 
123 
1141 
80 
1081 
521 
2249 
7491 
5242 
17 
330 
1854 
78 
1 
17 
61 
78 
244E 
2291 
184 
24 
20 
144 
1607 
191 
141 
160 
195 
209 
105 
284 
28 
623 
56 
26 
108 
132 
172 
52 
64 
71 
19 
48 
13 
31 
58 
458 
133 
259 
63 
19259 
11361 
7898 
4301 
746 
3496 
165 
100 
317 
1409 
1062 
55 
14 
\ 
699 
3655 
2868 
. 
553 
9 
569 
209 
36 
72 
66 
15 
36 
26 
47 
17 
2 
17 
44 
63 
1 1 
50 
38 
5 
41 
2 
819 
3 
60 
167 
3 
8942 
3139 
5803 
2122 
206 
1319 
601 
2362 
5 
33 
9 
396 
15 
1413 
33 
259 
215 
92 
3 
26 
175 
3 
2 
3 
175 
411 
119 
139 
3 
20 
143 
17 
4472 
1906 
2566 
801 
Valeurs 
20 
20 
122 11 111 107 106 
183 
Tab. 3 Export 
184 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
522.47 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
3175 
8886 
1213 
7276 
Deutschland 
1395 
2419 
52 
14 
522.51 A M M O N I A . A N H Y D R O U S ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
00B DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
050 GREECE 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
346 KENYA 
«16 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
181581 
326821 
9641 
63621 
15922 
118679 
109526 
171171 
2BB44 
15079 
5267 
18581 
129605 
40390 
7898 
11700 
3876 
654 
1680 
8657 
6824 
410 
350 
111 
503 
13636 
214 
84 
1294464 
998959 
297494 
245918 
67985 
51656 
17822 
522.52* CAUSTIC SODA.SOLID 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIA 
34« KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
15117 
4663 
15608 
17601 
4293 
5900 
6536 
6336 
8317 
5852 
964 
3527 
1679 
1012 
3341 
32274 
4050 
9779 
6481 
2789 
6838 
7127 
911 
3648 
8221 
961 
347 
9966 
240« 
1656 
21466 
2104 
780 
2957 
1856 
1755 
334S 
1550 
8053 
36305 
33529 
2752 
2012 
179gS 
131 
83655 
3814 
7 
47 
6 
9031 
6 
17 
31 
10 
67 
95 
7 
37 
177 
41 
48 
1 
40 
198306 
184382 
13924 
13121 
4080 
796 
245 
2471 
156 
545 
2042 
1295 
1821 
2824 
43 
1627 
320 
638 
109 
8 
660 
56 
3920 
234 
1 
922 
25 
2971 
859 
100 
6934 
775 
202 
3066 
1386 
1356 
8085 
1018 
147 
153 
1457 
453 
793 
550 
2767 
France 
62 
3785 
387 
6253 
1926 
759 
38666 
3515 
1 
4972 
11073 
5597 
i 208 
2 
318 
3876 
13 
71269 
44888 
28373 
21645 
4972 
4728 
4346 
1473 
1822 
3653 
1750 
390 
1122 
1139 
452 
500 
859 
268 
297 
i 
782 
5894 
304 
69 
1571 
22 
2626 
1047 
2633 
159 
177 
571 
1006 
618 
2804 
1 
23 
112 
1000 
60 
Italia 
770 
275 
145 
570 
234 
3027 
21823 
7870 
542 
12 
i 
3 
13635 
16 
47207 
1 
47207 
32957 
3261 
14247 
36 
3377 
1710 
1304 
5769 
1500 
21 
213 
1986 
1121 
6Θ7 
2679 
32216 
130 
8666 
585 
1462 
ββ15 
1B80 
2190 
597 
1273 
1630 
3300 
1000 kg 
Nederland 
e 
122 
2 
100 
56825 
291366 
16886 
2615 
100582 
108970 
6153 
16977 
15547 
47314 
12935 
11682 
3400 
100 
3044 
3028 
169 
172 
25 
427 
101 
17 
898054 
582394 
115669 
92777 
32528 
22882 
6415 
1267 
994 
6062 
213 
185 
108 
262 
1831 
20 
20 
1Í 
8 i 68 
45 
30 
820 
240 
1502 
325 
100 
4695 
60 
15 
6 
110 
347 
Belg.­Lux. 
82921 
319 
796 
2 
83 
125 
72 
14 
30 
29 
37 
72 
13 
68 
84791 
84121 
870 
270 
211 
400 
274 
7105 
7931 
2079 
277 
2489 
18 
1912 
4817 
2267 
144 
24 
161 
11 
1 
557 
10 
400 
10 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
942 
2274 11 
627 
338 
3529 1 
581 i' 
8009 
7778 
15 
425 
75363 
7761 
15000 
i 62157 
28 
161 l' 
6121 
132 
1 
43 
25 
52 
77 
244 
167 
7 
2 
6 
194356 18 486 
100916 15 246 
93440 221 
84974 
22762 
8460 
6484 
174 
171 
43 
22 
897 
330 
4006 
27 
11 
41 
4568 
3 
1024 
1506 
20 
2 
55 
20 
61 
660 
186 
145 
18 
536 
23 
7496 
20 
693 
1589 
1 
3 
1 
Destination 
CTCI 
522.47 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
2003 
5943 
916 
4232 
Deutschland 
944 
1612 
35 
11 
France 
45 
2478 
272 
3630 
622.51 A M M O N I A C LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
346 KENYA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
20373 
32535 
971 
7161 
1436 
13013 
11104 
1S360 
2640 
1060 
684 
1498 
11713 
3873 
756 
871 
392 
107 
228 
877 
712 
278 
278 
103 
14S 
13S3 
125 
112 
134175 
104944 
29231 
22303 
6929 
6906 
2561 
4805 
3625 
331 
254 
2286 
52 
11404 
462 
e 35 
4 
658 
7 
e 27 
23 
73 
40 
5 
76 
232 
65 
55 
3 
25 
24866 
22758 
2098 
1223 
651 
863 
264 
288 
100 
4830 
326 
61 ï' 
1374 
513 
2 
46 
5 
55 
419 
29 
8907 
6646 
3382 
2503 
e n B59 
687 
1000 EUA/UCE 
Italia 
417 
208 
123 
325 
36 
291 
2107 
747 
58 
22 
1 
4 
1380 
24 
4728 
4728 
3185 
328 
1537 
48 
622.62* HYDROXYDE DE S O D I U M (SOUDE CAUSTIQUE) 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
2B8 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
362 TANZANIE 
2162 
925 
2102 
2306 
529 
816 
886 
820 
1093 
779 
138 
593 
277 
156 
348 
2947 
429 
992 
621 
467 
636 
736 
124 
322 
773 
186 
109 
1033 
299 
210 
2996 
2B7 
173 
150 
240 
191 
354 
157 
764 
428 
61 
162 
236 
193 
192 
357 
g 
207 
55 
125 
44 
11 
74 
15 
407 
4g 
223 
4 
366 
116 
10 
656 
94 
29 
303 
156 
144 
1042 
12b 
24 
18 
189 
38 
94 
71 
266 
322 
263 
569 
220 
B9 
1 21 
138 
48 
61 
166 
59 
59 
4 
141 
564 
37 
20 
128 
5 
191 
97 
229 
27 
53 
86 
148 
147 
132 
1 
4 
16 
86 
16 
386 
236 
161 
704 
166 
2 
20 
296 
146 
76 
274 
292e 
22 
765 
55 
162 
584 
149 
252 
68 
146 
152 
304 
Nederland 
7 
79 
1 
61 
5113 
28622 
1545 
183 
10703 
1035g 
483 
1588 
1201 
4650 
1242 
sei 314 
21 
264 
286 
53 
44 
i g 
β β 
36 
4 
88532 
57607 
10925 
8661 
2790 
2243 
705 
180 
186 
911 
23 
31 
13 
45 
246 
3 
10 
2 
24 
16 
8 
3 
121 
20 
154 
46 
θ 
498 
9 
2 
i 15 
27 
Belg.­Lux. 
10163 
44 
50 
β 
19 
18 
10 
2 
7 
4 
5 
17 
2 
9 
10443 
10285 
168 
42 
31 
113 
66 
962 
1004 
99 
39 
328 
3 
275 
607 
330 
22 
4 
24 
3 
2 
i 
93 
4 
50 
2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
590 
1660 β 
485 
205 
292 
496 
699 
664 
6 
93 
6463 
554 
1042 
2 
5024 
g 
133 
499 
l i d 
2 
18 
18 
39 
108 
37 
16 
2 
1 
1 
18810 5 98 
8707 6 37 
7903 59 
6647 
1598 
1265 
774 
22 
20 
35 
17 
206 
120 
512 
21 
11 
9 
676 
2 
190 
194 
5 
12 
11 
12 
84 
92 
βο 
2 
71 
5 
1797 
5 
75 
152 
2 
3 
1 
Export 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
522.62 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
386 MAUWI 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD Si TOBAGO 
473 GRENADA 
4Θ4 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
eoe SYRIA 
612 IRAQ 
β ί β IRAN 
«24 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
«47 U.A. EMIRATES 
666 BANGUDESH 
676 BURMA 
«80 THAIUND 
«90 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
804 NEWZEAUND 
815 FIJI 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
522.63 CAUSI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
006 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
OSe AUSTRIA 
042 SPAIN 
04B YUGOSUVIA 
050 GREECE 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
260 GUINEA 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
616 IRAN 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
522.64* CAUSI 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
2855 
3556 
1165 
626 1160 
5947 
4136 
758 896 2028 
2277 
39994 
843 1813 
7067 
5681 
1289 
2113 
980 5377 
4113 
3280 
2095 
4580 
1294 
8105 
40872 
3979 
2279 
1716 
899 
424143 
76052 
348093 
39935 
21584 
228543 
93688 
79600 
2333 
2657 
434 770 
1895 
60 328 2025 
72 
4488 
392 1001 
1552 
3207 
60 212 196 3449 
3101 
414 
2096 
4279 
2 
1576 
11502 
75 1122 
26 
108043 
11154 
96890 
6243 
2786 
73035 
41223 
17611 
DA IN SOLUTION 
118023 
56191 
537644 
86805 
3B077 
41911 
16398 
35163 
20414 
58748 
50591 
4208 
50332 
2336S 
127338 
14289 
8581 
8918 
8082 
8163 
50 
10608 
193166 
109385 
25936 
253 28984 
144708 
35369 
1880109 930211 
949899 
843803 
185299 
104370 
18800 
TASH.ETC 
1544 
3966 
54042 
37337 
391208 
27663 
41897 
29668 
2 21294 
26031 
2799 
47323 
10516 
26851 
3 
8082 
8152 
92267 
109385 
47 
28983 
90817 
8433 
1067078 
581738 
485343 
435721 
97448 
49589 
17735 
340 
845 1 
3134 
738 330 
2014 
2261 
400 560 
1152 
113 30 163 
100 
1 150 
126 72 
52587 
10209 
42378 
8413 
3496 
33952 
16291 
13 
277 
3940 
698 
7 
1984 
250 
4054 
1450 
525 
1429 
190 
301 
390 
2552 
19418 
3304 
1029 476 
120467 
13914 
106553 
7784 
3108 
46748 
11116 
52007 
13081 
12697 
5460 
1408 
3005 
12839 
100487 
14262 
8581 
7600 
10588 
7345 
208409 31237 
176171 i43ges 
4413 
23515 
. 
32 10 
88 
100 
180 
29131 
300 889 301 395 103 188 902 400 
737 450 
4000 
500 
155 
69681 
9080 
50801 
2158 
1875 
44443 
8639 
4000 
6771 
6157 
6079 
14 
2046 
5325 
7716 
3885 
1318 
35978 
76460 
21086 
66384 
52904 
16926 
24B0 
1002 
65 
4 
1 
168 262 
1149 
1 
1 
4 
1 61 
32290 
21812 
10478 
7968 
7611 
2490 
1287 
21 
44126 
140868 
B0590 
10473 
3426 
16059 
26612 
20675 
4 4 
23 
18 
51049 
18917 
411849 279483 
132386 
132362 
62352 4 
150 40 
1164 192 302 917 
2532 106 468 3 4 981 50 2 7 125 290 40 
518 
1740 10 
2276 
163 
3378 
5948 100 1 
927 899 
50925 
9841 
41084 
7274 
2698 
27862 
15130 
5948 
3 
108 111 27 
16398 3 
28 
3878 
1 
1 1 
50 2 
6526 
25888 253 1 
34974 
26926 
118038 
18849 
101387 
72605 
3912 
28782 63 
θ' 
2 
5 
107 1 107 96 10 
366 
370 373 378 386 390 400 464 472 473 484 508 516 608 612 616 624 632 
647 666 676 6B0 690 700 701 708 720 728 740 804 815 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
GRENADA 
VENEZUEU 
BRESIL 
BOLIVIE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
HONG­KONG 
NOUVELLE­ZELANDE 
FIDJI 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
14 
14 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2b 
24( 
273 
21 
241 741 741 
001 
002 
003 004 
005 006 
007 
008 
028 
030 
032 036 
038 
042 
048 
050 
212 
216 
260 288 
378 
390 
400 404 
«16 
732 
740 
B00 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. O'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TUNISIE 
LIBYE 
GUINEE 
NIGERIA 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE 
CUSSE 2 
ACP 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
Ireland 
378 
431 
119 
143 128 669 
556 
114 162 
192 306 
4573 
124 228 
746 
887 
172 
351 216 
558 
441 
334 
199 454 
190 
862 3334 
471 
242 263 
108 
49811 
10545 
39085 
5343 
2975 
26767 
11033 
6960 
319 
305 
48 96 233 
1 
13 65 
192 23 
541 
70 104 
186 
541 
10 
39 48 
376 
340 
32 
199 422 
4 
138 899 
8 
90 4 
12844 
1628 
11218 
935 
454 8746 
47Q2 
1536 
39 
116 
268 
96 
36 
253 
266 
4g 95 
149 
1 
21 
30 31 
8 
1 
25 
15 g 
6437 
1583 
4854 
1032 
506 
3813 
1657 
9 
77 
2 
276 
29 
362 
163 
66 
194 
24 
32 
40 
346 
1584 
403 
135 66 
12068 
1875 
10383 
954 
440 
4862 
1108 
4562 
E SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE 
4600 
2045 
21737 
3919 
1436 
1856 
840 
1476 
715 1896 
1672 
374 2837 
562 
4226 
443 
234 
410 
229 233 
106 
362 5027 
3413 
964 
193 
918 6719 
1288 
71608 
37909 
33802 
29847 
7610 
3708 
719 
1838 
1455 
13007 
966 1649 
1306 
9 
707 
778 223 
2677 
264 
1166 
7 
1 
229 231 
2 22B5 
3413 
26 
916 47ie 
244 
38410 
20422 
17988 
16423 
4303 
1560 
506 
332 
304 116 
151 259 297 
3039 
428 
232 
222 
352 149 
8092 
762 
6341 
4677 
410 
622 
-POTASSIUMlPEROXYDES D.SOD.POT. 
194 
814 
101 
786 
3 
1 
9 
20 
25 
3206 
43 
158 
42 
74 29 
16 
91 
42 
118 
46 340 
49 
21 
7124 
1390 
5734 
300 
253 
5094 
gei 
340 
271 
2B6 
289 
2 
60 
176 
24β 
143 
188 
879' 
2859 
908 
17B2 
1446 
567 
306 99 
20 
i 
1 
31 
4β 
165 
2 
11 
4081 
2710 
1371 
980 
912 3ββ 
205 
5 
2147 
8564 
3567 
462 
107 
609 
933 
751 
i 1 
6 
1 
6 
1512 
609 
19197 
14887 
4330 
4328 
2195 
2 
17 6 
119 
95 23 167 
351 17 
77 
3 117 
6 
3 
24 
33 
12 
107 
166 2 
236 
27 
307 
509 11 
2 
162 
108 
7028 
1648 
5476 
1121 405 
3850 
2399 
509 
11 
30 
62 
6 
840 3 
21 
95 
2 
2 
105 
3 
202 
936 
193 
2 
1392 
1044 
6130 
952 
4178 
2960 
122 
1218 
114 
5 
185 
Tab. 3 Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destinstion 
SITC 
522.54 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
036 SWITZERUND 
390 REP. SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
Quantity 
EUR9 
1266 
396 
1613 
1169 
426 
21818 
34873 
7866 
6200 
3476 
2067 
1462 
Deutschland 
14671 
14571 
522.55* OXIDES ETC OF MG.SR.BA 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
1140 
529 
441 
1171 
309 
821 
137 
172 
298 
131 
4764 
210 
66 
11787 
4668 
7210 
6147 
696 
700 
2ge 
727 
347 
211 
152 
192 
16 
26 
29 
96 
850 
72 
14 
3148 
1845 
1501 
1167 
156 
178 
151 
522.58 A L U M I N I U M HYDROXIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
050 GREECE 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
248 SENEGAL 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
18233 
14761 
22064 
830 
27081 
30Θ5 
2955 
1493 
34481 
38556 
4237 
5511 
7604 
4272 
12558 
614 
1202 
16301 
1000 
3964 
6384 
437 
1363 
245 
702 
622 
4468 
101 
57 
855 
367 
' 453 
231 
240811 
90889 
150142 
119063 
94562 
30501 
2263 
577 
16432 
13319 
21605 
1443 
2504 
1 
328 
595 
36148 
2537 
2280 
7479 
391 
2271 
519 
' 81 
620B 
41 
1351 
ee 13 
512 
2858 
2 
' 4 
367 
432 
110 
120644 
56531 
88013 
59152 
49429 
5345 
230 
516 
France 
1219 
213 
1613 
1163 
425 
11029 
8219 
4810 
3460 
2060 
1158 
133 
74 
790 
63 
125 
4 
156 
36 
3209 
29 
9 
4978 
1189 
3789 
3580 
191 
91 
118 
1299 
138 
504 
24404 
373 
22 
32200 
1 
6 
2848 
3 
388 
8569 
6 
1202 
1226 
1000 
736 
149 
1 
7 
108 
4 
30 
3 i 
78160 
28739 
49421 
44930 
35446 
4434 
1235 
57 
Italia 
e 
4 
4 
4 
109 
23 
24 
168 
460 
106 
86 
107 
695 
79 
62 
2429 
889 
1680 
1219 
239 
259 
19 
194 
339 
22 
39 
15076 
300 
18692 
194 
18396 
421 
361 
15976 
1000 kc 
Nederland Belg.­Lux UK 
28 
13 
488 
192 
278 
276 
4 
53 
9 
79 
57 
22 
9 
13 
348 
19 
52 
2 
421 
420 
1 
1 
1 
7247 
7247 
136 
19 
16 
3 
1 
1 
4 
5 
194 
17Í 
18 
12 
4 
e 
1 
16 
17 
1 
16 
16 
170 
6 
285 
178 
107 
13 
β 
43 
1θ 
22 
113 
154 
8 
12 
57 
6 
1 
870 
332 
238 
137 
98 
93 
8 
997 
83 
416 
332 
950 
2952 
1143 
1682 
2044 
1688 
4 
3493 
1619 
49 
i 
3082 
17 
350 
2 
158 
689 
2 
1306 
39 
27 
800 
5 
28 
26220 
8873 
18347 
13864 
8913 
4479 
797 
4 
Ireland 
19 
39 
39 
152 
83 
53 
2 
i 19 
387 
288 
79 
20 
6 
59 
303 
40 
4 
24 
294 
184 
4 
363 
6 
40 
88 
1 
65 
46 
9 
12 
30 
20 
93 
1752 
849 
903 
669 
412 
234 
Quantités 
Danmark 
1228 
1223 
3 
3 
1 
1 
2 
4 
3 
3 
2 
1 
19 
1 
18 
24 
i 
io 
30 
105 
82 
43 
11 
1 
32 
Destination 
CTCI 
522.54 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
506 BRESIL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
Value 
EUR9 
433 
132 
408 
377 
126 
7B37 
11412 
1784 
1790 
990 
530 
716 
Deutschend 
5804 
6804 
France 
420 
70 
408 
374 
126 
3101 
1547 
1654 
374 
523 
542 
Italia 
6 
6 
1 
1 
522.55* HYDROXYDE.PEROXYDE D.MAGNE.:OX.ETC.D.SR.BA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
710 
487 
306 
690 
229 
■479 
162 
162 
132 
202 
1612 
143 
117 
8682 
3062 
3602 
2561 
626 
706 
323 
447 
211 
143 
140 
161 
26 
37 
25 
97 
459 
39 
40 
2213 
1128 
1086 
729 
144 
201 
145 
522.66 H Y D R O X Y D E D ' A L U M I N I U M 
001 FRANCE ­
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 MAROC 
. 212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
­526 ARGENTINE 
616 IRAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
2634 
1978 
3030 
366 
2867 
1280 
501 
384 
2961 
4689 
588 
1048 
1147 
538 
2046 
136 
170 
1388 
116 
679 
3040 
144 
156 
122 
312 
100 
683 
143 
101 
266 
172 
362 
148 
36566 
13087 
22499 
17548 
10966 
4630 
394 
322 
1 991 
169B 
2790 
347 
813 
1 
96 
72 
3988 
352 
467 
1133 
52 
694 
97 
42 
2955 
25 
146 
51 
16 
84 
473 
1 
9 
172 
335 
53 
19280 
7735 
11524 
10232 
6055 
1024 
51 
269 
176 
64 
502 
25 
48 
5 
41 
105 
825 
32 
39 
2099 
819 
1280 
986 
52 
151 
143 
224 
110 
184 
2054 
246 
2 
2578 
3 
9 
505 
11 
55 
1162 
9 
170 
124 
116 
78 
62 
3 
10 
16 
10 
41 
72 
8121 
2819 
5302 
4495 
3161 
756 
161 
61 
76 
26 
4C 
126 
237 
111 
102 
6C 
326 
56 
36 
1482 
816 
887 
663 
22C 
169 
11 
26 
39 
2 
16 
1276 
30 
1484 
26 
1438 
71 
41 
1367 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.­Lux. UK 
6 
11 
14E 
87 
78 
76 
69 
12 
3 
93 
81 
12 
3 
9 
32 
4 
6 
1 
46 
43 
3 
3 
3 
2033 
2033 
74 
26 
12 
2 
1 
4 
1 
140 
117 
23 
18 
6 
6 
1 
16 
16 
1 
18 
18 
6 i 
3 
'. 
214 
80 
154 
14 
6 
93 
14 
6 
30 
39 
11 
11' 
21 
3 
398 
118 
282 
127 
90 
131 
24 
331 
15 
126 
104 
265 
499' 
286 
292 
364 
220 
2 
4 3 Ì 
217 
11 
503 
3 
92 
2 
38 
294 
170 
74 
17 
164 
9 
9 
4874 
1825 
3249 
2097 
1312 
1151 
178 
2 
Ireland 
5 
27 
27 
9g 
51 
33 
2 
12 
232 
184 
48 
11 
5 
38 
217 
35 
3 
33 
220 
187 
9 
334 
6 
46 
71 
3 
56 
27 
5 
23 
27 
21 
86 
1546 
894 
861 
610 
395 
241 
Valeurs 
Danmark 
80 
77 
3 
2 
1 
1 
i 
i 
5 
1 
5 
4 
3 
1 
37 
2 
1 
38 
1 
44 
i 
i 
2 
20 
84 
i 
238 
124 
114 
25 
2 
88 
1 
SITC 
Export 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italie Nederland Belg.-Lux Ireland 
522.57 ARTIFICIAL C O R U N D U M 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NE1HEHUNUS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
060 POUND 
064 HUNGARY 
ΟβΒ BULGARIA 
212 TUNISIA 
380 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
522.59* OTH O 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
β ί β IRAN 
«64 INDIA 
«69 SRI UNKA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
3519 
3549 
5098 
4292 
15302 
5526 
372 
603 
971 
3633 
3265 
8716 
1286 
2036 
1080 
418 
264 
894 
2598 
193 
194 
1488 
4443 
627 
273 
371 
607 
526 
5B2 
717 
522 
1677 
77407 
38280 39148 
30694 
18008 
4290 
3964 
3291 
1444 
4161 
9713 
1948 
15 
558 
728 
3145 
2708 
5474 
1043 
648 
1057 
264 
232 
557 
2596 
31 
954 
1132 
627 
170 
245 
181 
130 
349 
154 
486 
576 
45233 
21131 
24102 
18916 
13190 
1939 
3248 
»SES ETC NES 
2500 
705 
2501 
3962 
976 
1264 
160 
287 
474 
434 
118 
147 
1236 
168 
733 
197 
29 
129 
59 
411 
121 
35 
88 
79 
40 
190 
3347 
98 
32 
68 
7 
35 
497 
22 
68 
67 
25 
137 
21 
31 
236 
330 
502 
146 
644 
492 
393 
9 
195 
401 
20Θ 
7 
53 
65 
27 
226 
165 
2 
31 
12 
4 
2S 
1 
18 
42 
151 
42 
11 
64 
7 
5 
216 
6 
11 
6 
2 
59 
90 
86 
1990 
375 
3697 
5325 
3322 
149 
210 
234 
517 
3112 
240 
1346 
23 
79 
78 
193 
222 
545 
106 
407 
ll' 
652 
23406 
14757 
8848 
7179 
4313 
1188 
281 
238 
269 
1720 
108 
244 
14 
4 
118 
2 
48 
26 
26 
224 
IB 
1 
33 
40Ì 
1 
37 
10 
2230 
17 
21 
17 
24 
12 
1 
3 
14 
35 
204 
133 
6 
12 
3 
36 
4 
75 
1 
60 
3 
161 
16 
101 
20 
i 31 
800 
192 
80S 
156 
80 
285 
167 
930 
29 
304 
456 
149 
2 
29 
43 
85 
12 
4 
47 
5 
2 
4 
3 
237 
4 
i 
5 
17 
220 
42 
3 
3 
20 
137 
445 
279 
188 
163 
β 
3 
396 
106 
852 
223 
329 
102 
47 
7 
59 
5 
1079 
4 
28 
1 
58 
20 
21 
2 
146 
2 
7 
3 
33 
2 
3 
60 
32 
3 7t 
b 
154 
3b 
824 
58! 
56 
bh 
bh 
' 
198 
00! 
4/6 
hl 
147 
17 
3' 
Ih 
2 
' 12 
: 19 
io 
b 
63 
90 
172 
687 
264 
54 
3 
30 
251 
26 
2 
42 
15 
22 
259 
1 
292 
2760 
2 
19 
397 
190 
563 
36 
312 
8898 
1332 
5585 
4423 
364 
874 
268 
473 
186 
271 
459 
95 
39 
19 
28 
32 
88 
11 
11 
99 
151 
11 
13 
5 
1 
2 
2B 
17 
32 
241 
8 
2 
67 
14 
42 
21 
2 
104 
342 
30 
23 
76 
21 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Velours 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux UK Danmark 
CORINDONS ARTIFICIELS 
2 
2 
2 
1 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
068 
212 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
616 
624 
732 
736 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
ΟΟβ 
007 
ΟΟβ 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
066 
068 
060 
062 
064 
066 
06Θ 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
508 
528 
616 
664 
669 
70β 
720 
728 
732 
736 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
522.69* ΗΥΓ. 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
SRI U N K A 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
2061 
1397 
2261 
1783 
5964 
3019 
165 
291 
471 
1886 
1838 
4280 
706 
920 
598 
149 
151 
394 
1026 
136 
131 
858 
2427 
226 
173 
212 
348 
298 
274 
339 
260 
843 
38835 
18981 
19873 
16842 
9269 
2292 
1742 
D R O X Y L 
6211 
2039 
6762 
12366 
2218 
3820 
210 
484 
889 
1300 
165 
543 
7772 
416 
2786 
411 
100 
243 
433 
997 
618 
312 
239 
226 
199 
411 
8868 
292 
100 
113 
119 
164 
1878 
103 
173 
602 
160 
245 
191 
106 
2236 
1135 
1945 
675 
1949 
3618 
1079 
9 
275 
374 
1619 
1538 
2779 
613 
358 
572 
94 
•142 
237 
1024 
ββ 
604 
679 
226 
127 
139 
164 
101 
166 
91 
243 
349 
22281 
9650 
12711 
10121 
6965 
1165 
1426 
662 
138 
1465 
2236 
1638 
63 
85 
162 
281 
1445 
90 
542 
26 
26 
63 
129 
98 
533 
60 
161 
14 
264 
10827 
8402 
4225 
3553 
2063 
546 
127 
51 
4 
6 
2 
1 
2 
31 
1 
24 
2 
66 
g 
50 
13 
1 
14 
323 
84 
259 
67 
33 
123 
70 
AMINE.SELS INORGANIQ.ETC 
1465 
340 
1786 
1102 
1809 
8 
400 
563 
713 
14 
331 
189 
50 
503 
331 
7 
97 
138 
94 
83 
12 
111 
94 
265 
63 
40 
104 
119 
20 
582 
39 
23 
118 
4 
108 
2 
1481 
446 
639 
587 
3807 
159 
366 
14 
5 
242 
2 
104 
58 
62 
447 
48 
3 
48 
968 
4 
80 
5 
18 
5178 
35 
60 
56 
74 
58 
4 
7 
43 
97 
419 
1263 
67 
1149 
1097 
17B 
2 
10 
171 
356 
22 
6 
44 
10 
6 
6 
3 
467 
29 
7 
10 
12 
101 
13 
1 
1 
11 
79 
221 
127 
94 
92 
2 
3 
1046 
213 
2932 
606 
1009 
145 
25 
12 
90 
7 
7295 
2 
179 
1 
431 
194 
36 
3 
176 
9 
7 
2 
56 
23 
9 
423 
17 
121 
4 
83 
35 
3 
284 
224 
39 
36 
36 
4 
682 
1367 
1939 
161 
566 
16 
206 
128 
32 
42 4e 2 
67 
2 
59 
26 
17 
116 
7 
106 
66 
85 
1318 
34 
3 
3 
246 
4 
E 
179 
1 
61 
202 
249 
48 
44 
47 
312 
108 
30 
3 
11 
104 
17 
2 
20 
5 
g 
104 
2 
2 
145 
1206 
2 
23 
196 
77 
248 
17 
151 
3138 
592 
2644 
1973 
161 
452 
119 
1773 
ΘΒ0 
1872 
2604 
200 
67 
30 
102 
126 
107 
48 
11 
300 
1236 
8 
24 
29 
2 
2 
360 
23 
108 
23 
14 
211 
1464 
160 
β 
66 
941 
83 
268 
146 
136 
191 
23 
21 
187 
Tab. 3 Export 
188 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
622.59 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
89 
177 
19079 
42820 
12344 
11195 
7726 
2569 
2552 
629 
919 
523.11 FLOURIDES ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKFY 
056 SOVIET UNION 
080 POUND 
064 HUNGARY 
O«« ROMANIA 
220 EGYPT 
302 CAMEROON 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
464 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
«40 BAHRAIN 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
3469 
1437 
6016 
8807 
2514 
8546 
113 
900 
5877 
2269 
2794 
2157 
449 
4667 
3991 
615 
3966 
1189 
1394 
230 
5007 
6951 
305 
8777 
2118 
412 
2107 
1287 
1261 
711 
2160 
987 
1429 
475 
956 
15099 
114326 
32928 
88300 
37402 
14086 
21988 
6109 
6911 
Deutschland 
67 
5 
19079 
23720 
2381 
2280 
1521 
760 
613 
14 
127 
1733 
582 
1450 
656 
1868 
72 
900 
4738 
364 
904 
631 
77 
1807 
65 
23 
3968 
112 
15 
204 
5001 
95 
5087 
62 
24 
2012 
226 
232 
8 
2 
9 
319 
45 
411 
33988 
8375 
27183 
14847 
7576 
7915 
1 
4420 
523.12* CHLORIDES.OXYCHLORIDES 
001 .FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
000 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
02B NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
61393 
50004 
27702 
21808 
17821 
34419 
2336 
1607 
134271 
15945 
3111 
3916 
2051 
2311 
12177 
417 
1088 
552 
3766 
1081 
806 
445 
5ββ87 
15664 
13826 
B723 
8884 
367 
964 
126000 
6192 
266 
2247 
1480 
809 
1806 
401 
532 
316 
1517 
1074 
38 
52 
France 
17 
45 
8414 
2593 
3821 
2838 
223 
545 
143 
439 
412 
5514 
5692 
1049 
4304 
1127 
IB60 
1739 
532 
22 
2757 
391S 
1030 
137S 
6 
1 
5951 
18 
4Θ8 
275 
70 
268 
14 
1 
975 
90 
39784 
18971 
22793 
12446 
5263 
7933 
6034 
2415 
33015 
1691 
1812 
8146 
23418 
5 
478 
7775 
9093 
1001 
1245 
168 
1015 
147 
1 
338 
40 
744 
38 
halia 
2918 
1888 
1048 
465 
74 
570 
300 
13 
178 
11 
20 
i 
10 
1 
702 
1 
420 
20 
2 
1000 
700 
2160 
1400 
1 1588 
18200 
210 
6422 
2534 
712 
3867 
4 
21 
264 
24 
369 
255 
20 
700 
1 
3 
128 
360 
1 
7975 
99 
224 5 
4 
323 
1000 kg 
Naderland 
12 
22 
3892 
2054 
1837 
1413 
1154 
124 
8 
100 
133 
310 
1179 
52 
1270 
5 
1 
286 
48 
1 i 21 
2 
7 
10 
3120 
8485 
2944 
402 
382 
292 
20 
3 
394 
1179 
2277 
172 
3043 
10 
14 
i 4 
36 
6 
211 
26 
85 
119 
Belg.­Lux. 
48 
2591 
1888 
893 
491 
86 
149 
3 
52 
1166 
696 
1660 
550 
857 
id 5 
285 
72 
i 
90 
1546 
1302 
85 
647 
11 
16 
52 
504 
10447 
4919 
5527 
3B65 
52 
1662 
8 
1 
1265 
11506 
16740 
178 
375 
4 
24 
26 
11 
134 
7 
37 
241 
15 
4 
1 
3 
5 
14 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 
57 
3278 2 9 
1543 2 5 
1733 3 
987 1 
272 
648 3 
61 
1ββ 
248 1 
122 
336 
280 6 
207 
1 
40 
12 
30 
59 
1 
17 
2 
8 
47 
5 
109 
1583 
232 
28 
23 
18 
4 
2 
10 
4 
14 
78 
256 
80 
523 
64 
120 
32 i 
3743 7 1732 
1245 7 267 
2498 1475 
2151 1177 
111 
293 
32 
54 
80 
298 
27 
2544 39 
119 3 
311 
698 24 2 
504 98 
679 
1251 3 
130 16 
1436 22 14 
591 36 3 
1809 20 
97 29 
30 
238 
1956 26 
29 1 
75 
4 
12 2 
15 
18 
i 
Destination 
CTCI 
622.59 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
623.11 FLUORURES 
001 FRANCE 
002 8ELGIQUE­LUX6G. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F.'D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
302 CAMEROUN 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
616 IRAN 
640 BAHREIN 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRAICE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Velue 
EUR9 
197 
4g7 
7133S 
141958 
34232 
38387 
26981 
11091 
6073 
230 
3336 
Deutschland 
106 
10 
71339 
86394 
8901 
7154 
4716 
1862 
1896 
9 
542 
FLUOSILICATES ETC 
2332 
856 
4332 
4250 
1478 
3673 
118 
519 
3372 
1317 
1989 
1425 
209 
2335 
2067 
258 
1680 
576 
676 
176 
2371 
2856 
257 
5092 
662 
132 
1037 
494 
644 
390 
1176 
465 
789 
238 
290 
8002 
69847 
17010 
34834 
20717 
8718 
10628 
3008 
3289 
1678 
510 
982 
545 
1154 
51 
519 
2755 
388 
864 
606 
87 
975 
69 
21 
1660 
59 
53 
170 
2360 
112 
2607 
41 
29 
986 
270 
133 
20 
4 
52 
195 
33 
1608 
22025 
4963 
15483 
9189 
5203 
4149 
6 
2126 
France 
46 
91 
13948 
5480 
8488 
6440 
474 
984 
74 
106« 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4988 
3743 
1222 
1088 
184 
111 
9 
24 
­:AUT.FLUOSELS 
106 
2850 
2688 
459 
1956 
56 i 
889 
994 
301 
4 
1352 
19B5 
463 
621 
5 
2 
2856 
5 
78 
45 
17 
41 
2 
16 
440 
15 
18988 
8060 
10926 
6170 
2747 
3665 
2928 
1091 
523.12* CHLORURES.OXY..HYDRO.:BROMURES.OXY. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
03R AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
8061 
7258 
6135 
8405 
13039 
5411 
426 
324 
2755 
1446 
1156 
1744 
849 
1644 
3018 
247 
622 
366 
999 
537 
228 
351 
4925 
1462 
3160 
5690 
2430 
27 
16Θ 
1986 
513 
146 
576 
63S 
577 
1031 
232 
82 
284 
513 
459 
97 
132 
5199 
832 
2669 
4864 
1679 
1 
57 
588 
558 
299 
597 
43 
932 
459 
2 
314 
39 
96 
64 
95 
11 
14 
1 
1 
10 
1 
373 
6 
216 
3 
13 
497 
351 
1176 
222 
5830 
8821 
122 
2889 
827 
384 
2037 
1 
4 
IODURE 
334 
9 
216 
328 
20 
63 
9 
124 
109 
3 
301 
6 
24 
477 
8 
81 
Nederland Belg.­Lux 
30 
32 
15068 
5978 
9091 
8222 
7407 
208 
11 
661 
79 
107 
243 
29 
245 
1 
1 
142 
25 
4 
13 
1 
3 
6 
564 
1474 
704 
205 
192 
144 
13 
3 
307 
416 
2877 
922 
666 
1 
14 
1 
19 
198 
6 
21 
20 
152 
23 
1 
188 
8300 
4721 
3579 
2438 
469 
826 
■ 3 
315 
206 
126 
881 
121 
186 
β' 
1 
66 
21 
2 
17 
332 
223 
16 
n i 3 
508 
7 
95 
3238 
1830 
1809 
1277 
14 
330 
12 
2 
1031 
921 
1410 
487 
126 
i i 
11 
15 
5 
108 
10 
15 
446 
7 
3 
2 
4 
1 
53 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
15 
176 
14280 3 19 
7418 3 10 
8844 9 
4074 
703 
2042 
124 
727 
3 
2 
6 
i 
273 1 
122 
361 
321 5 
324 
66 
56 
29 
113 
2 
27 
3 
23 
54 
9 
124 
2071 
312 
42 
33 
41 
9 
3 
21 
6 
21 
116 
32 
io 
64 
8 ' 
15 
40 
4872 5 228 
1503 5 33 
3389 193 
2911 
215 
392 
53 
66 
151 
11 
42 
5 
1429 35 
169 3 
1006 
1203 24 4 
865 21 
468 
331 3 
63 11 
161 14 6 
307 41 2 
669 18 
116 26 
41 
96 
746 15 
47 
1β 
9 
71 3 
26 
30 
Tab. 3 Export 
siTc 
Quantity 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. 
523.12 
066 ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
626 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
523.13* CHLOI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
036 SWITZERUND 
060 POUND 
064 HUNGARY 
216 LIBYA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
492 SURINAM 
604 LEBANON 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
623.14* CHLOF 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERUND 
220 EGYPT 
400 USA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
Danmark 
10730 
318 
492 
620 
874 
1502 
315 
4907 
1143 
2516 
277 
639 
492 
1063 
3906 
250 
1554 
569 
150 
315 
519 
57 
53 
279 
198 
331 
1475 
1062 
91544 
531745 
217088 
223115 
1B7323 
161616 
18461 
3391 
17342 
YPOCHLC 
2240 
4143 
2093 
2113 
2297 
739 
3666 
3102 
920 
391 
500 
503 
549 
1015 
581 
347 
337 
106 
28297 
20416 
7886 
1378 
1071 
5607 
2808 
894 
EBf>U| |-|r cn(.nLU 
367 
4689 
248 
2365 
120 
138 
91 
22 
191 
64 
40 
97 
344 
6 
70 
314 
62 
14 
85 
140 
115 
436 
500 
180 
569 
160 
1034 
108 
135 
310 
36 
24 
202 
510 
2 
22 
249 
3 
91 
122 
527 
91327 
343043 
103315 
148402 
141002 
135995 
4619 
339 
2782 
44 
509 
1116 
3 
676 
16 
ie 391 
500 
10 
528 
959 
31' 
46 
5866 
2384 
3491 
304 
118 
2294 
1723 
893 
17 
107 
9 
6 
10 
11 
2 
2 
10720 
5 
177 
38 
547 
4 
6 i 
40 
2 
2 
4 
1 
22 
i 39 
1 
4 
1 
2 
16 
6 
4 
102566 
68684 
34002 
20938 
20297 
1558 
326 
11506 
3321 
547 
111 
2271 
12 
832 
58 i 
173 
9 
8944 
8282 
2682 
849 
832 
1832 
562 
13 
2 
11 
36 
73 
11 
22 
36 
5 
30 
13 
1 1 
1 
18 
1 
1029 
138 
14 
14276 
1833 
12843 
8605 
491 
1369 
127 
2666 
44 
21 
561 
69 
305 
20 
7 i 
24 
1158 
827 
530 
71 
69 
455 
50 
1 
222 
i 
20 
2 
1 
224 
81 
112 
47 
12 
8 
5 
162 
6 
9 
45 
37 
66 
2 
217 
9222 
7088 
1917 
676 
257 
1222 
264 
21 
26 
292 
623 
3 
19 
3086 
109 
2 
346 
4603 
4049 
554 
18 
6 
536 
366 
42 
4544 
2315 
35 
55 
2 
58 
26 
4 
5 
344 
1 
294 
9 
5 
65 
108 
126 
59 
4 
60 e 4 
70 
40 
57 
1 
16 
5 
6 
14 
5 
31772 
30067 
170β 
823 
238 
859 
94 
25 
2124 
429 
634 
75 
3 
3336 
3187 
149 
149 
4 
80 
21 i 
1 
27 
16 
3 
233 
308 
1282 
167 
4409 
511 
1857 
30 
39 
105 
20 
3766 
36 
129 
262 
1 1 1 
29 
2 
55 
27 
29 
187 
224 
1298 
524 
29610 
5557 
23953 
14938 
4204 
Θ675 
2109 
340 
2 
i 133 
20 
3666 
i 
4 
21 
34 
i 62 
24 
4251 
3843 
409 
94 
7 
314 
103 
6 
25 
26 
37 
16 
31 
13Í 
38 
90 
134 
1 
20 
1 
35 
1292 
880 
432 
304 
106 
127 
106 
2 
23 
23 
23 
80 
38 
28 
22 
6 
129 
80 
70 
42 
40 
27 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs' 
EUR9 Deutschland Italia Belg.­Lux Danmark 
523.12 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346. 'KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
52B ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
660 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
523.13* HYPI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
007 IRUNDE 
006 DANEMARK 
036 SUISSE 
OeO POLOGNE 
064 HONGRIE 
216 LIBYE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
492 SURINAM 
604 LIBAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021. A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
523.14* CHLI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
B25 
165 
231 
100 
150 
577 
145 
1313 
2403 
2064 
364 
178 
277 
182 
743 
200 
467 
197 
177 
133 
286 
237 
168 
360 
259 
345 
663 
132 
1761 g 
98097 
49061 
31419 
21067 
9600 
6921 
1259 
3425 
19 
IB 
133 
14 
16 
62 
96 
84 
1238 
47 
162 
142 
151 
173 
226 
73 
232 
59 
22 
59 
280 
14 
113 
266 
16 
16 
146 
109 
17461 
47355 
18082 
11842 
7959 
4434 
2574 
257 
1309 
790 
16 
97 
13 
69 
15 
8 
70 
3 
13 
28 
4 
21 
5 
18 
2 
2 
5 
1 
6 
11 
3 
3 
20840 
16182 
5458 
3819 
3018 
581 
114 
967 
2 
6 
6 
2 
60 
3 
5 
6 
107 
15 
77 
2478 
989 
1607 
645 
245 
279 
30 
583 
ES:HYPOCH.D.CA:CHLORIT.:HYPOBRO 
145 
335 
220 
244 
142 
233 
1405 
262 
152 
106 
155 
116 
241 
446 
175 
101 
109 
159 
5862 
2985 
2875 
389 
240 
2220 
12Ö7 
269 
21 
75 
146 
6 
216 
7 
17 
106 
155 
8 
232 
397 
12 
85 
1879 
470 
1409 
157 
79 
987 
719 
266 
163 
28 
6 
128 
10 
124 
1 
175 
45 
19 
1108 
324 
784 
130 
124 
654 
250 
13 
48 
9 
76 
10 
11 
S 
204 
81 
142 
25 
9 
116 
23 
1 
RC.:BROMATES.PERB.:IODATES.PER 
317 
1500 
113 
775 
359 
165 
221 
126 
320 
105 
226 
159 
109 
48 
47 
17 
24 
19 
23 
16 
1 
6 
16 
6 
66 
31 
44 
15 
121 
220 
58 
i 
20 
2 
2 
1 
31 
15 
13 
21 
60 
35 
1 
32 
1 
1 
1 
10 
11 
9 
i 
7 
168 
8272 
5225 
879 
543 
246 
330 
64 
4 
16 
107 
53 
4 
4 
255 
20 
3 
101 
809 
439 
171 
7 
1 
164 
124 
69 
1367 
595 
76 
102 
3 
96 
39 
6 
11 
109 
5 
1 
40 
2 
1 
19 
463 
136 
28 
5 
15 
2 
16 
108 
1 1 
38 
4 
18 
2 
28 
6 
2 
5889 
3987 
1702 
1250 
165 
386 
28 
64 
92 
40 
81 
9 
6 
244 
214 
30 
30 
7 
116 
12 
4 
156 
88 
1 1 
128 
63 
476 
42 
1109 
551 
1613 
139 
1 1 
44 
2 
473 
18 
102 
56 
74 
45 
2 
223 
50 
93 
20B 
316 
676 
71 
14788 
6087 
9700 
6507 
1360 
2688 
697 
506 
3 
5 
46 
5 
1406 
2 
2 
9 
36 
41 
47 
1778 
1482 
313 
56 
14 
266 
83 
2 
26 
80 
78 
119 
72 
72 
3 
208 
65 
142 
78 
3 
855 
582 
294 
227 98 63 57 3 
189 
Export 
190 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
523.14 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
9502 
8015 
1141 
629 
177 
492 
103 
280 
188 
112 
64 
45 
46 
5 
623.16* SULPHIDES.POLYSULPHIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
783 
1003 2170 
1379 
869 
594 
693 396 
2064 
727 
1681 
615 
1067 
396 158 
873 
488 551 
379 
461 1515 
1607 1025 
689 
22e 
429 540 
357 
176 371 
1425 
2581 
4263 
37024 
7888 
24876 
14976 6286 9163 3136 740 
584 398 1971 
493 524 297 352 369 278 1383 438 494 350 153 356 
11 249 
81 50 778 907 820 683 
54 253 279 175 165 
90 383 
15011 4B19 10392 
6203 3018 4032 1116 157 
523.18* 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
036 
040 
050 
390 
400 
404 
666 
660 
701 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
PORTUGAL 
GREECE 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BANGUDESH 
THAIUND 
MAUYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
cuss ι EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
DITHIONITE.SULPHOXYLATES 
343 242 706 310 711 525 
1621 178 213 331 341 328 
1582 150 273 209 
1100 187 
4373 
15690 1880 9457 
6108 
3272 3190 
381 
159 
289 134 135 
34 
16 100 
22 
540 177 330 318 
22 
80 
24 
165 
140 
736 
21 3 
175 
154 
280 
30 
4723 1387 3336 
963 510 
2383 
885 
219 17 
45 60 
475 
218 1044 
175 
129 128 
6B 
272 
40 10 
448 
4099 
360 3739 
2538 
2063 
1062 68 119 
289 
223 
86 
41 
20 
26 
20 
7606 
6994 
189 
80 
12 
88 
15 
387 
319 
49 
37 
18 
6 
3 
21 60 
10 
471 
24 
143 
4263 
6588 
37 
2289 
1628 1351 
220 54 541 
4373 
4373 
149 23 128 
102 92 25 
12 
591 3 230 122 447 
196 
17 
2119 700 1419 
1111 850 
266 
148 40 
20 
12 
68 
5 
1 
238 151 
85 
24 11 52 30 10 
774 177 698 
369 63 
216 38 
145 61 11 
994 46 
3ge 17 
333 
443 
2 41 
392 19 
5 342 
6 
162 244 
409 
655 37 
261 27 
1038 2547 
10309 1889 8840 
6164 1302 2444 1038 32 
18 
225 
70 
247 6 
185 
130 
3 
35 
8 
256 
32β 
1310 
150 
233 
199 
652 
138 
800 
429a 
2459 
359 
1839 
165 
523.14 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 040 042 048 060 064 204 334 346 378 390 400 412 508 528 616 624 732 740 800 804 977 
623.15* SULI 
FRANCE 
6ELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEOE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
ETHIOPIE 
KENYA 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 1040 CUSSE 3 
1 
1 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
038 
040 
060 
390 
400 
404 
666 
680 
701 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
523.16* HY I 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BANGU DESH 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
6776 
3341 
2326 
1130 
399 
1109 
146 
OMPRIS 
799 
283 
519 
920 
527 
311 
255 
145 
365 
200 
383 
281 
294 
255 
101 
199 
113 
128 
280 
111 
364 
532 
731 
223 
139 
134 
132 
111 
183 
124 
382 
571 
937 
12610 
3762 
7811 
4640 
1690 
2911 
1019 
260 
405 
180 
226 
119 
66 
92 
5 
820 
167 
463 
42 
22 
411 
20 
LES POLYSULFURES 
411 
133 
404 
2B7 
244 
144 
101 
181 
110 
316 
167 
157 
186 
97 
96 
45 
65 
37 
21 
207 
302 
540 
214 
33 
97 
73 
72 
172 
64 
100 
2 
5899 
1724 
397E 
2466 
956 
1427 
353 
82 
91 
40 
77 
92 
4 
17 
. 62 
12 
20 
45 
33 
25 
167 
4 
6 
. 31 
28 
58 
6 
1052 
304 
748 
235 
111 
513 
226 
S: SULFOXYLATES 
253 
1B9 
578 
258 
515 
382 
1212 
145 
161 
253 
252 
229 
1037 
105 
173 
146 
817 
202 
3039 
11321 
1442 
0839 
4474 
2434 
2262 
313 
102 
162 
13 
34 
40 
342 
160 
795 
142 
96 
99 
50 
174 
27 
7 
326 
2906 
252 
2882 
1890 
1663 
684 
53 
78 
105 
60 
46 
27 
20 
18 
10 
14 
3 
16 
1 
93 
5 
61 
1 
2 
63 
213 
e 26 
51 
937 
1516 
35 
544 
195 
160 
271 
213 
78 
3039 
3039 
2831 
2207 
316 
144 
24 
168 
33 
6 
16 
. 
28 
. 
1 
3 
2 
81 
20 
41 
34 
28 
7 
4 
. 
82 
485 
4 
168 
88 
324 
39 
147 
11 
36 
1817 
572 
1046 
614 
620 
206 
116 
24 
466 288 187 
121 100 
21 
3 
42 68 40 66 
542 387 176 
68 29 
66 
3 
1621 449 1072 
667 
16B 
372 74 
238 54 
30 744 
108 
111 
26 
90 
90 
15 89 12 
3 69 
5 38 30 89 
220 
130 
6 
59 
8 11 
2 280 
663 
3833 1312 2321 
1640 304 
622 
218 59 
176 59 
215 
5 134 
93 
3 
26 
7 191 
229 ees 
106 
146 
13g 
491 
166 
3764 
818 3136 
1770 261 
1366 145 
38 
β 
7 27 
Export 
SITC 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. UK 
SULPHITES.THIOSULPHATES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
448 
508 
eie 624 
632 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 028 
030 
036 
038 
042 
050 
212 
288 
342 
378 
390 
404 
508 
604 
608 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
CUBA 
BRAZIL 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEAUND 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
523.18* SODI 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GREECE 
TUNISIA 
NIGERIA 
SOMALIA 
ZAMBIA 
REP. SOUTH AFRICA 
CANADA 
BRAZIL 
LEBANON 
SYRIA 
NEW ZEAUND 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
523.19* OTH S 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
9810 
7133 
5356 
96B 
5126 
2131 
1408 
536 
1105 
3630 
476 
3349 
1253 
1253 
6075 
1113 
306 
568 
8290 
3212 
1566 
3B07 
698 
6833 
989 
940 
708 
1709 
333 
2820 
916 
11996 
102878 
32489 
59414 
30896 
11083 
17440 
1184 
10077 
HATE ETC 
7410 
15668 
8038 
5978 
25271 
4422 
899 
6459 
2821 
0776 
7309 
2100 
1094 
3276 
1916 
5472 
400 
3470 
4244 
12367 
1208 
2530 
2989 
2333 
154377 
74744 
79634 
47131 
22456 
31062 
15250 
1452 
5000 
4523 
3735 
4686 
1818 
527 
60S 
1087 
2690 
464 
2981 
1150 
836 
5367 
677 
143 
551 
1945 
1293 
B13 
1480 
698 
6195 
721 
586 
1616 
163 
1838 
142 
11996 
70583 
20792 
37778 
21053 
9188 
13292 
642 
3431 
4547 
12209 
B079 
15942 
39B8 
3 
3758 
1000 
315 
7146 
2076 
586 
974 
770 
2658 
400 
3290 
4043 
1204 
30 
69 
81802 
48525 
33077 
16836 
10586 
15221 
9058 
921 
'ES.PERSLPHTES 
22922 
35660 
43109 
32111 
13636 
12202 
7168 
26919 
10107 
2270 
1132 
502 
277 
147 
15 
30 
20 
6 
288 
12 
70 
327 
421 
163 
15 
468 
641 
538 
181 
25 
1 
30 
8150 
4343 
3807 
2313 
426 
1315 
135 
179 
1468 
523 
4094 
9323 
61 
100 
110 
162 
603 
1525 
161 
20 
4 
529 
23559 
15879 
7880 
2633 
172 
47B8 
1508 
459 
8573 
3306 
20581 
1768 
3095 
124 
10 
96 
65 
65 
162 
2 
3235 
17 
126 
7196 
3325 
3871 
434 
130 
BO 
8 
3357 
239 
i 
24 
995 
2 0 0 Í 
2959 
8448 
240 
8208 
24 
24 
6113 
140 
71 
3674 
496 
316 
551 
161 
39 
2 
9 
5 
2 
5 
1 
307 
211 
97 
9 
7 
88 
34 
2786 
1986 
1646 
368 
320 
1495 
248 
120 
1 
150 
10 
2177 
12889 
8501 
4189 
2667 
369 
1612 
1336 
463S 
19197 
5883 
86 
416 
11 
30 
3 
52 
21 
25 
8 
177 
10 
3 
1 
5 
E 
19 
1097 
513 
584 
275 
54 
309 
178 
1475 
12424 
3516 
135 
1299 
179 
354 
387 
158 
881 
18 
2 
304 
6 
15 
1 
335 
42 
15 
3110 
1909 
305 
1686 
100 
87 
308 
701 
88 
170 
851 
724 
14948 
3278 
11873 
6208 
676 
2354 
186 
3110 
77 
5 
36 
78 
6 
476 
1096 
1573 
9247 
5 
779 
2664 
180 
171 
12367 
87 
29971 
1774 
28197 
24879 
11193 
3317 
3209 
1 
933 
266 
143 
1548 
1640 
16 
16 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
h 
591 
eoe 
eoi «υ< «υ: •ι ■ 
l i 
s; 
113 
Κ 
ίο: 
107 
10' 
' 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
050 
062 
064 
Οββ 
390 
400 
404 
448 
508 
616 
624 
632 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
212 
288 
342 
378 
380 
404 
508 
604 
608 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
623.18* SUL 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUNISIE 
NIGERIA 
SOMALIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
623.19* Al 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
Denmark 
1747 
1404 
1088 
249 
1423 
439 
276 
130 
206 
636 
121 
649 
269 
296 
1208 
264 
114 
105 
646 
464 
438 
652 
197 
1222 
358 
197 
354 
321 
120 
432 
147 
2597 
20483 
8758 
11130 
5882 
2183 
4131 
331 
1116 
948 
1066 
760 
1 231 
386 
71 
122 
198 
445 
112 
563 
245 
184 
1038 
147 
32 
101 
244 
266 
220 
212 
196 
1139 
210 
109 
1 
304 
34 
274 
31 
2597 
14562 
4675 
7390 
4038 
1747 
2733 
138 
619 
257 
188 
85 
132 
20 
2 
5 
6 
3 
65 
7 
37 
55 
101 
82 
2 
131 
94 
1 
75 
ββ 
4 
1 
4 
1690 
684 
906 
508 
124 
311 
40 
86 
309 
20 
8 
20 
16 
12 
30 
2 
208 
4 
21 
878 
357 
319 
83 
28 
18 
2 
217 
R.BISULFATE.PYROSULFATE S O D I U M 
651 
1099 
695 
622 
1644 
312 
121 
693 
154 
222 
729 
266 
139 
268 
116 
419 
113 
251 
330 
411 
117 
144 
216 
168 
11597 
5838 
6780 
2932 
1462 
2728 
1386 
100 
430 
846 
628 
1160 
249 
376 
82 
56 
695 
266 
60 
79 
38 
162 
113 
216 
302 
116 
4 
8 
8739 
3890 
3049 
1678 
1123 
1320 
718 
51 
102 
61 
432 
4Θ2 
24 
6 
16 
33 
76 
99 
β 
s' 
i 37 
1831 
1123 
708 
223 
36 
436 
191 
43 
ITES ET ALUNS: PERSULFATES 
6382 
3861 
6376 
6031 
4288 
1774 
1020 
2746 
1169 
12B6 
1005 
2908 
814 
11 
i 
70 
107 
212 
421 
11 
410 
1 
1 
403 
12 
6 
1498 
176 
137 
286 
37 
10 
2 
3 
1 
79 
49 
30 
4 
3 
26 
10 
188 
149 
149 
39 
26 
142 
18 
10 
1 
n' 
i 
147 
1018 
893 
326 
176 
29 
1 49 
I I B 
984 
1281 
793 
114 
222 
4 
4 
1 
9 
3 
3 
4 
62 
6 
2 
3 
3 
4 
432 
240 
193 
90 
10 
103 
60 
1421 
2288 
1721 
601 
268 
64 
116 
142 
69 
205 
6 
72 
6 
5 
2 
71 
23 
6 
194 
182 
87 
346 
8 
60 
7β 
351 
14 
86 
134 
108 
3027 
849 
2178 
1045 
158 
938 
go 
194 
33 
2 
6 
21 
2 
89 
1β0 
54 
152 
2 
90 
246 
36 
24 
411 
12 
1672 
312 
1281 
842 
258 
419 
346 
706 
99 
200 
318 
1590 
3 
107 
116 
114 
113 
2 
1 
191 
192 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
523.19 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
064 HUNGARY 
0«S ROMANIA 
088 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
310 EQUATORIAL GUINEA 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
β12 IRAQ 
β ί β IRAN 
624 ISRAEL 
647 U.A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
864 INDIA 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
13150 
5200 
10709 
1494 
7365 
2317 
32348 
5629 
3621 
8468 
2656 
2419 
530 
72 
119 
4178 
1585 
2580 
201 
357 
1445 
17201 
4396 
1718 
447 
1021 
15231 
1187 
995 
1049 
4008 
249g 
1134 
899 
1141 
3318 
19233 
5222 
396 
505 
1264 
1313 
543 
210 
1996 
287 
755 
7346 
3729 
577 
229 
526 
1231 
1147 
651 
396 
473 
606 
306 
5183 
409 
2556 
1823 
1381 
1799 
1052 
196549 
678809 
178514 
205547 
100177 
52875 
90619 
39237 
14751 
Deutschland 
8928 
285 
5547 
536 
4182 
707 
5211 
4669 
1030 
6234 
2069 
520 
329 
50 
3192 
1477 
9 
6 
26 
236 
690 
4332 
419 
84 
5405 
210 
1047 
176 
2042 
eei 
1 
1141 
2687 
17856 
3612 
70 
142 
972 
356 
239 
138 
1367 
236 
599 
613 
887 
319 
24 
78 
7 
13 
145 
143 
100 
472 
43 
533 
247 
607 
640 
30 
355 
626 
10708 
186894 
71147 
86040 
51187 
16294 
278ΘΘ 
17165 
5867 
523.21* NITRITES A N D NITRATES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
6881 
6443 
8004 
2681 
4308 
3134 
6541 
5301 
6083 
1977 
2839 
France 
2370 
400 
777 
277 
31 
25021 
130 
660 
1593 
75 
402 
125 
2580 
40 
38 
1105 
125 
1 
941 
100 
21 
539 
185 
24 
36 
2 i 
633 
225 
3 
5 
57 
1 
3 
21 
12 
8 
16 
202 
59 
3 
2 
14 
53 
40 
18 
210 
1 
1 
12 
1 
75349 
37776 
37574 
29290 
26119 
5494 
2852 
2790 
930 
811 
1593 
2289 
121 
Italia 
58 
200 
152 
247 
256 
660 
934 
231 
500 
nee 
178 
101 
143 
281 
33 
16311 
15 
144 
6256 
766 
3823 
375 
215 
130 
63 
36 
231 
302 
130 
366 
236 
222 
72 
6509 
2348 
62 
346 
170 
98 
234 
114 
206 
72 
36 
709 
270 
592 
2 
52270 
5294 
46978 
5035 
2239 
41660 
11742 
280 
44 
1 
7 
1000 kg 
Nederland 
1276 
568 
1377 
121 
213 
141 
131 
175 
555 
92 
186 
1 
22 
7 
40 
13 
1 
178 
3 
1176 
25 
1 
i 730 
191 
9 
20 
39 
27 
4 
171 
2 
1 
4 
11 
60 
155 
32 
75 
6 
8 
1000 
22 
5 
2 
3 
i 
79 
48 
22 
40262 
33023 
7217 
1987 
1361 
520Θ 
2919 
22 
117 
226 
131 
1 
40 
Belg.-Lux. 
272 
204 
2541 
360 
639 
61 
156 
98 
166 
85 
9 
32 
69 
7 
12 
5 
31 
30 
302 
i 
25 
2 
6 
165 
6 
55 
β 
1 
1 
1 
17 
30 
21 
5 
β 
18 
5 
9 
3 
1250 
4 i 
5 
66 
79 
177302 
201897 
20687 
4028 
1968 
1479 
685 
420 
1375 
58 
1053 
764 
26 
113 
CX F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
246 
2693 860 
467 
178 
1116 
425 
1573 
7 
276 
233 
3 
111 
22 
50 
861 
i 
62 
47 
260 
1000 
1554 
1 
995 
7 
57 
12 
411 2 
517 
1323 
25 
152 
361 2 
65 
51 
352 
7 
16 
48 
254 
44 
196 
94 
1047 
36 
249 
64 
367 
91 
36 
3400 
90 
1661 
468 
1080 
696 
297 
8517 
29g 
786 
706 
6 
1 
1 
38983 251 2703 
7580 248 882 
22888 5 1821 
8898 2 1810 
3575 1808 
9671 3 12 
4132 7 
4317 
119 2 
86 
57 
189 
15 
3 
14 
i o n 
Destination 
CTCI 
523.19 
00Θ ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
080 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
310 GUINEE EQUATORIALE 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
348 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
4S0 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
5Q4 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSES 
Value 
EUR9 
3297 
1974 
1917 
640 
2296 
845 
2845 
910 
1156 
1696 
542 
964 
146 
108 
278 
1118 
368 
354 
125 
200 
193 
1400 
358 
264 
151 
426 
2482 
112 
414 
133 
236 
307 
195 
153 
103 
666 
6021 
1092 
133 
225 
319 
667 
236 
155 
1207 
175 
173 
653 
673 
321 
121 
305 
439 
231 
365 
172 
332 
163 
128 
1 781 
210 
1365 
iooe 1259 
1583 
1110 
20790 
100523 
34129 
45604 
22799 
8606 
16505 
5Θ37 
4298 
523.21* NITRITES ET NITRATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1824 
1559 
4925 
gge g72 
1122 
Deutschland 
1570 
43 
433 
132 
699 
139 
365 
553 
199 
558 
339 
149 
44 
92 
349 
304 
59 
3 
14 
63 
160 
325 
34 
16 
594 
20 
131' 
11 
148 
99 
1 
103 
459 
4085 
426 
12 
23 
101 
88 
67 
59 
575 
101 
87 
137 
159 
96 
. 3 
69 
4 
5 
43 
32 
31 
69 
18 
84 
77 
231 
198 
9 
126 
342 
6713 
30326 
8766 
14866 
9458 
2698 
4397 
1626 
1001 
12Θ7 
1123 
2286 
450 
716 
Fronce 
569 
155 
299 
1 
79 
14 
644 
46 
156 
620 
21 
219 
11 
236 
29 
53 
100 
17 
1 
150 
β 
10 
eg 39 
23 
12 
20 
518 
119 
1 
3 
2 
27 
1 
3 
13 
12 
5 
30 
18 
27 
3 
i 
13 
23 
42 
7 
97 
4 
1 
4 
1 
10964 
703β 
3929 
2558 
939 
1041 
468 
329 
222 
803 
532 
505 
266 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16 
58 
61 
113 
133 
195 
401 
68 
141 
436 
74 
32 
55 
129 
25 
1114 
3 
21 
795 
49 
219 
52 
85 
59 
22 
12 
114 
173 
67 
177 
116 
109 
31' 
430 
331 
32 
146 
89 
46 
99 
51 
89 
31 
15 
273 
105 
26Θ 
1 
9525 
2171 
7354 
1940 
903 
5309 
1293 
105 
315 
1 
7 
Nederland 
560 
19g 
90 
17 
37 
28 
30 
9 
171 
4 
95 
1 
7 
3 
1 
11 
25 
2 
185 
2 
i 81 
50 
5 
6 
4 
2 
12 
112 
i 5 
2 
33 
20 
24 
58 
1 
6 
1 51 
21 
4 
1 
3 
6 
57 
35 
18 
6828 
4021 
1689 
551 
294 
1030 
421 
7 
42 
133 
77 
11 
Belg.-Lux 
446 
87 
964 
161 
376 
27 
395 
99 
26 
166 
39 
12 
251 
30 
38 
1 
4 
34 
93 
2 
2 
20 
191 
36 
2 
6 
3 
3 
72 
101 
55 
1 
2 
69 
17 
43 
2 
446 
140 
16 
1 
233 
287 
13157 
24212 
7529 
3526 
2197 
1074 
561 
142 
768 
121 
1779 
241 
5 
117 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
134 
1021 411 
131 
80 
694 
170 
678 
8 
203 
280 
2 
53 
27 
9 
27 
758 
2 
59 
. 
78 
29 
125 
416 
726 
2 
414 
6 
84 
8 
111' 6 
200 
494 
18 
134 
255 5 
53 
20 
404 
5 
17 
35 
139 
39 
114 
84 
32B 
29 
167 
45 
297 
75 
11 
1231 
102 
B74 2 
517 
1143 
896 
444 
902 
159 
350 
354 
18438 148 1285 
4065 134 417 
13488 14 888 
5222 8 8β5 
1833 865 
6169 β 2 
1887 1 
2088 
54 5 
81 
56 
133 
12 
13 
5 
Export 
Destination 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
ΟΟβ 
028 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
066 
064 
Οββ 
204 
272 
2ββ 
390 
400 
404 
412 
508 
616 
624 
706 
708 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
062 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
276 
268 
302 
322 
346 
352 
373 
37Β 
390 
400 
416 
428 
448 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
IVORY COAST 
NIGERIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BRAZIL 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
623.22* PHOS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
ICEUND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIA 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
CUBA 
1707 
7Θ5 
4911 
437 
3260 
395 
74Θ 
2865 
282 
186 
3Θ2 
315 
1223 
278 
1873 
216 
686 
1494 
1B35 
1873 
935 
1928 
314 
eie 
244 
1034 
4165 
2066 
73383 
33601 
39882 
21946 
10542 
16667 
1606 
2279 
4Π4ΡΗΑ 
40612 
14440 
38917 
21279 
35034 
26115 
6834 
16704 
1511 
1123 
5321 
1629 
13892 
11132 
1594 
2634 
746 7652 
8902 
6042 
11750 
13739 
28267 
182 2333 
384 
442 
3987 
1897 
603 
2131 
29g 
427 17908 
705 
258 
3156 
196 
212 
1675 
5494 
571 
298 
601 
639 
1485 
756 
4811 
400 
2840 
388 
629 
2630 
25Θ 
104 
201 
2B7 
1179 
22 
18 
1 
653 1271 
610 
1403 
861 
1799 
226 
305 
143 
420 
3446 
1493 
54021 
24389 
29832 
18042 
9804 
9721 
685 1869 
18550 
5673 
12462 
301 i 
4029 
137 2400 
84 
512 1368 
1008 
5251 
8940 
260 
694 
26 1030 
287 
1314 
276 
9597 
17447 
67 
39 
117 
48 
90 
178 
2 
148 
5 
267 
11 
22 
235 
127 
60 
59 
354 
194 
62 
22 
2 
214 
6 
76 
37 
389 
24 
111 
70 
16 
66 
163 
28 
2 
235 
1852 
213 
2 
111 
292 
392 
128 
21 
194 
1 
2 
11632 
5859 
5874 
1762 
642 
3626 
664 
287 
5534 
3212 
3788 
15487 
7555 
321 
1580 
160 
186 
137 
56 
3307 
159 
424 
1254 
504 
325 
3773 
2259 
3520 
2190 
6602 
6 
β07 
34 i 
213 
1064 
462 
288 
245 
1 
4814 
705 
10 
1326 
63 
1 
300 
1072 
167 
110 
62l' 
2 
30 
114 
6 
2 
4 i 
21 
6 
421 
5 
54 
1 
36 
5 
998 
62 
948 
581 
32 
262 
11 
103 
12590 
947 
42 
1833 
117 
2 
902 
2027 
1809 
24 
17 
181 
820 
4676 
1400 
3286 
1671 
624 
5 
1445 
267 
3636 
646 
145 
1685 
5 
500 
2 
1451' 
1 
1 
β 
10 
7 
id 
20 
2 
833 
634 
99 
26 
2 
72 
34 
3828 
995 
13116 
14361 
11995 
2599 
8980 
14 
92 
17 
87 
79 
43 
13 
20 
100 
4 
i 3 
2 
92 
1 
1 
6 
3 
3 
25 
3 
159 
10 
2304 
2013 
291 
196 
7 
94 
76 
1 
3802 
22819 
1886 
257 
2348 
37 
2 
1024 
34 
1 
23 
31 
166 
59 
5473 
18 
976 
4 
1876 
6 
48 
10 
i 
54 
12 
1200 
242 
i 41 
1 
8 
2 
10 
i 3 
5 
20 
2 
3 
10 
i 
16 
112 
353 
73 
67 
89 
58 
609 
715 
573 
3837 
836 
3202 
1301 
21 
1882 
136 
19 
1842 
1291 
372 
654 
íege 
3740 
3820 
202 
377 
1811 
547 
3259 
193 
593 
610 
36 
3 
169 
93 
4621 
268 
1698 
4 
38 
47 
1 
3 
6 
47 
159 
13022 
213 
1095 
4 
151 
116 
2375 ne 118 
537 
209 
14 
14 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
064 
066 
204 
272 
288 
390 
400 
404 
412 
508 
616 
624 
706 
708 
736 
800 
523.21 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
206 
212 
216 
220 
272 
276 
288 
302 
322 
346 
352 
373 
378 
390 
400 
416 
428 
448 
523.22* PHO 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
CUBA 
Danmark 
673 
196 
1008 
118 
841 
172 
231 
910 
178 
106 
101 
512 
322 
309 
402 
109 
305 
371 
1276 
372 
291 
378 
260 
372 
106 
208 
753 
301 
24281 
12169 
12123 
6329 
2576 
4457 
659 1337 
IYPOPHC 
11748 
5129 
1593g 
5565 
1078Θ 
8332 
2214 
4478 
326 
622 
2469 
602 
5203 
2700 
827 
1488 
187 
3034 
3073 
2073 
3935 
3067 
8248 
192 
738 
114 
209 
1347 
476 
378 
651 
133 
198 
8200 
408 
120 
983 
169 
115 
483 
214B 
925 
122 
204 
301 
491 
183 
892 
107 
673 
153 
144 
509 
147 
48 
57 
403 
268 
13 
3 
1 
239 
299 
225 
249 
263 
331 
61 
167 
51 ee 602 
220 
13570 
6388 
7184 
3975 
2153 
2397 
255 
812 
SPHITES 
4938 
1918 
4427 
1623 
2334 
183 
990 
32 
300 
938 
324 
1976 
2209 
232 
626 
15 
741 
175 
595 
142 
1666 
4607 
84 
27 
32 
26 
53 
63 
2 
60 
2 
139 
9 
15 
56 
140 
62 
38 
216 
226 
48 
24 
4 
165 
3 
46 
7 
101 
17 
36 
26 
24 
50 
41 
109 
1 
262 
398 
108 
1 
24 
82 
59 
41 
141 
30 
2 
1 
13 
4489 
2493 
1978 
540 
211 
1049 
232 
387 
PHOSPHATES 
1737 
1554 
1593 
5944 
2898 
97 
324 
60 
84 
102 
10 
1171 
103 
129 
637 
91 
326 
1123 
654 
1102 
737 
2274 
16 
250 
163 
157 
216 
335 
108 
112 
1566 
405 
2 
436 
13 
2 
78 
439 
464 
35 
204 
35 
59 
18 
249 
4 
2 
63 
34 
9 
207 
2 
28 
3 
71 
15 
2 
1229 
324 
905 
576 
112 
212 
10 
117 
3218 
319 
30 
572 
46 
2 
299 
460 
276 
21 
29 
67 
310 
1596 
422 
985 
613 
210 
4 
422 
82 
1103 
204 
38 
473 
8 
160 
1 
445 
7 
3 
3 
37 
4 
1 
2 
3 
2 
7 
11' 
1 
428 
288 
168 
116 
13 
42 
9 
1085 
540 
2245 
2192 
2020 
422 
1659 
15 
74 
16 
74 
74 
36 
13 
19 
86 
3 
i 
1 
87 
6 
12 
1 
9 
1 
528 
9 
2843 
2283 
680 
551 
13 
26 
13 
3 
1616 
9725 
893 
247 
990 
12 
2 
143 
18 
1 
5 
14 
70 
36 
1653 
13 
367 
2 
514 
3 
32 
2 
19' 
22 
305 
7β 
3 
17 
1 
17 
3 
12 
8 
2 
32 
20 
3 
2 
2 
54 
48 
224 
62 
56 
68 
38 
117 
127 
80 
1700 
401 
1300 
551 
66 
730 
140 
16 
832 
615 
igg 
258 
780 
1500 
1502 
74 
205 
819 
252 
1586 
98 
301 
261 
24 
3 
92 
35 
1669 
128 
624 
3 
36 
17 
2 
3 
9 
17 
59 
4597 
81 
333 
5 
61 
62 
970 
146 
36 
163 
β7 
39 
19 
20 
20 
17 
236 
5 
193 
194 
Tab. 3 
Destinetion 
SITC 
523.22 
466 DOMINICAN REPUBLIC 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
504 PERU 
608 BRAZIL 
612 CHILE 
516 BOLIVIA 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
β04 LEBANON 
608 SYRIA 
«12 IRAQ 
β1β IRAN 
«24 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
676 BURMA 
6B0 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
320 
1669 
1326 
1122 
1962 
375 
382 
1841 
3587 
3463 
288 
412 
390 
651 
973 
3672 
5986 
12161 
2166 
3384 
269 
149 
213 
1694 
764 
674 
316 
3130 
2133 
2601 
1328 
793 
6518 
1161 
3823 
2057 
1407 
1384 
3088 
273548 
718825 
200013 
243089 
76686 
36202 
102014 
29716 
64368 
Deutschland 
23 
41 
21 
633 
443 
16 
862 
861 
76 
15 
80 
10 
16 
8 
3 
12 
717 
46 
206 
9 
16 
69 
1 
2 
287 
152 
185 
221 
190 
1022 
529 
777 
61 
101 
70 
71667 
178498 
48281 
58680 
22063 
17444 
8971 
936 
27546 
523.23 NEUTRAL S O D I U M CARBONATE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
ΟΟβ DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
040 PORTUGAL 
060 GREECE 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
240 NIGER 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
352 TANZANIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
7360 
50737 
13941 
39430 
3000 
11917 
22665 
44402 
27565 
73749 
37460 
1154 
2885 
24771 
6789 
18413 
3835 
6434 
17205 
2416 
1938 
1260 
4458 
47467 
2084 
81407 
1162 
6322 
4Β07Θ 
1852 
25461 
60B3 
10793 
235 
28226 
40 
2796 
98 
4 
1 
50 
1 
53 i 
70 
1260 
3850 
1459 
11 
2000 
ege 1 
1 
51 
122 
54 
9359 
France 
216 
136 
103 
64 
1721 
15 
180 
49 
4 
168 
1682 
106 
10210 
914 
2612 
β 
200 
813 
289 
23 
1980 
835 
79 
225 
240 
139 
2720 
630 
264 
290 
117 
102894 
37477 
85418 
16982 
4429 
34452 
7965 
139Θ4 
12715 
1670 
27838 
2962 
6804 
16 
9944 
12905 
26852 
14451 
916 
2066 
13923 
5784 
4494 
3800 
6434 
6831 
2408 
1800 
536 
46738 
6318 
20865 
999 
26289 
68 
10 
Italia 
10 
802 
4 0 Ì 
3 
β β 
10 
511 
445 
1705 
4000 
128 
977 
666 
e' 
6600 
26b' 
59381 
15531 
43831 
13519 
4762 
16510 
667 
13801 
82 
139 
800 
2 
13769' 
25 
12 
18 
10 
2 
3 
800 
1000 kg 
Nederland 
i 39 
θ' 
2 
12 
550 
26 
70 
6 
7 
ΐ 8 
2 
10 
77 
12 
201891 
259197 
55893 
1414 
470 
210 
768 
2 
186 
102 
97ge 
11141 
2872 
19285 
8666 
21559 
6220 
10821 
5 
100 
3810 
500 
14816 
14612 
1 
14 
3473 
19 
Belg.-Lux. 
B2 
99 
4 
50 
1 
i 50 
307 
20 
114 
7 
21 
154 
250 
30 
30 
108 
5 
44076 
31150 
12928 
8180 
1300 
2761 
1493 
leee 
eg37 
12269 
441 
441 
20 
1933 
569 
11343 
2770 
1 
3 
θ 
2 
5193 
2112 
CX F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1629' 
1305 
342 
671 
309 
381 
1015 
608 
3362 
270 
36 
12 
120 
332 
66 
1318 
1073 
138 
662 
100 
143 
13 
861 
165 
7 
284 
893 
1145 
2375 
β76 
355 
18 
465 
640 
1092 
916 
2619 
4 
1 
4 
1 
14 
1 
73394 77 1128 
13817 82 22 
69777 16 1107 
14392 2 1078 
Θ982 1075 
38620 14 2β 
18862 3 
6866 
4 
12 
10 
4 
5 
22629 
13240 
5402 
13934 
14019 
15 
24 
β 
6021 
50 
98 
45463 
2073 
17749 
456 
7405 
1 
36 
37Θ 
1405 
23 
61 
i o n 
Destination 
CTCI 
623.22 
456 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
504 PEROU 
60S BRESIL 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARA6. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
6B0 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
118 
684 
430 
348 
783 
158 
113 
755 
1816 
1061 
112 
195 
193 
253 
313 
869 
2062 
3690 
869 
1091 
141 
146 
185 
1135 
283 
216 
122 
1038 
668 
820 
456 
328 
1685 
446 
1862 
6B0 
461 
721 
1050 
110160 
258455 
84192 
84102 
29398 
12749 
36287 
10671 
18414 
Deutschland 
28 
49 
14 
166 
263 
10 
373 
698 
88 
12 
78 
22 
11 
11 
4 
16 
449 
51 
140 
10 
11 
50 
4 
117 
121 
68 
114 
gg 
363 
239 
255 
32 
112 
46 
33683 
70430 
16414 
20333 
8941 
6012 
4829 
607 
6662 
623.23 CARBONATE NEUTRE DE SODIUM 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
240 NIGER 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
504 PEROU 
608 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
403 
5486 
812 
4281 
514 
982 
2173 
2826 
1616 
4297 
1854 
170 
182 
1130 
395 
1302 
301 
362 
1706 
139 
243 
121 
413 
3592 
147 
6036 
111 
301 
2583 
159 
1426 
424 
969 
35 
3202 
16 
221 
23 
4 
2 
1 
B 
1 
80 
id 121 
338 
120 
2 
143 
78 
1 
1 
6 
60 
19 
820 
France 
60 
47 
37 
33 
723 
9 
5 i 29 
3 
49 
349 
57 
2788 
367 
750 
lé 170 
624 
78 
2 
7 
588 
224 
22 
68 
76 
83 
1321 
250 
57 
144 
42 
37283 
14147 
23118 
6912 
1659 
11524 
2798 
4680 
1224 
158 
3000 
496 
416 
1 
446 
625 
1275 
656 
132 
114 
479 
393 
220 
296 
362 
606 
138 
204 
36 
3740 
299 
978 
86 
1356 
6 
6 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
258 
172 
3 
21 
3 
192 
149 
430 
1114 
46 
282 
202 
5 
1679 
98 
17088 
4189 
12877 
4028 
1055 
4951 
250 
3898 
β 
13 
52 
1 
1067 
2 
9 
20 
i 
6 
i 
66 
Nederland 
i 38 
3 
i 
14 
491 
31 
72 
3 
7 
4 
2 
9 
64 
11 
76477 
87908 
10184 
1288 
416 
180 
687 
1 
163 
11 
1060 
1248 
296 
1532 
591 
1455 
346 
643 
1 
7 
323 
66 
100« 
814 
1 
2 
228 
1 
Belg.­Lux. 
30 
37 
4 
17 
18 
130 
6 
46 
i 9 
58 
i 
β i 
10 
13 
37 
2 
17384 
13484 
3909 
2435 
251 
926 
430 
546 
337 
649 
33 
47 
2 
134 
60 
800 
147 
i 4 
334 
141 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
598 
416 
128 
193 
131 
113 
349 
220 
964 
97 
27 
8 
47 
98 
24 
384 
375 
78 
199 
69 
128 
14 
496 
74 
8 
108 
312 
313 
695 
269 
152 
β 
264 
166 
372 
401 
851 
2 
1 
4 
18 
1 
28045 51 298 
5744 38 12 
22301 14 288 
6405 2 259 
3335 267 
13331 12 27 
6683 2 
2663 
14 
5 
2 
2 
2170 
715 
343 
769 
705 
2 
12 
5 
2 
688 
5 
8 
3436 
145 
1142 
33 
386 
β 
30 
142 
7 
8 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
523.23 
6B0 THAIUND 
701 MAUYSIA 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
623.24* CARBI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03β AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
04β YUGOSUVIA 
060 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
448 CUBA 
466 DOMINICAN REPUBLIC 
464 JAMAICA 
464 VENEZUEU 
608 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
ββ2 PAKISTAN 
680 THAIUND 
708 PHILIPPINES 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
623.25* C Y A N I 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
4054 
1823 
1802 
1766 
32475 
711165 
193455 
485225 
217868 
143149 
266879 
39782 
'ERCBOr 
6745 
17441 
11884 
11069 
5385 
2195 
2905 
4778 
1299 
2908 
1418 
2527 
1822 
1048 
1159 
3776 
1149 
165 
47 1735 
955 
601 1988 
1174 
736 1193 
366 
3673 
706 5626 
9080 
1923 
1315 
2332 
1354 
1264 
2600 
14255 
2043 
571 
991 1276 
2500 
766 
465 528 
476 1226 
1336 
1705 
97112 
266126 
81394 
98815 
37341 
11127 
63819 
11625 
5467 
1 
1 
20 
32476 
87172 
31298 
23400 
1796 
304 
21676 
5998 
i ATE NES 
1506 
2666 
3493 
1569 
830 
278 
1190 
195 226 
673 
530 
684 40 
264 
113 
112 
60 
229 
42 311 
27 
51 
160 10 
458 
34 959 
1224 
146 
7 12 33 
334 2674 
401 3 
818 
169 
12 
21 
25 123 
3 
23 82 
3 97112 
122998 
11620 
14384 
5525 
2349 
8495 
1483 
344 
M P L E X CYANIDE 
7367 
1040 
6B0 15106 
629 348 
328 
323 154 
427 221 
3970 
1000 
2 
1766 
276582 
80948 
214814 
72084 
57220 
142530 
20267 
7612 
4923 
529g 
2939 
884 
18 
2296 
344 915 
442 
562 
42 612 
691 
746 
37 
507 
1604 
954 
60 
252 
50 
293 518 
1255 
2 
284 
2223 
1024 
285 
1233 
4567 
706 226 
22 
254 
1101 
71 
1 62 
1 
804 
49133 
23970 
25162 
5961 
2833 
16919 
2668 
2282 
3 
16 
91 
15820 
82 
15738 
964 
941 
14773 
38 
114 
6214 
188 
283 
4 i 
3 
1 
1196 
1072 
64 
96 
3636 
61 
641 
340 
i 3 
222 
76 
2 
54 
3 
6 
235 
10 
145 
96 
3g4 
4 
64 
16489 
8841 
8848 
6249 
2333 
1411 
166 
988 
273 
56 5 
44 
163 
129417 
43195 
88222 
47451 
36445 
38727 
4861 
2148 
733 
3685 
91 256 
6 
12 
93 4 
2 
22 
3 
165 
3 
134 
5 
96 
3 30 
121 
9 i 
3 
7 
1 117 
10 
3 
70 
29 
20 2 
16 
8311 
8930 
1381 
294 
121 824 
181 
263 
5553 
616 
4791 
25 67 
44481 
22031 
22430 
14703 
14634 
732B 
18 
316 
2450 
716 
59 95 
2 
i 
4 
95 
6 
47 
266 
38 
i 
2 
2 64 
179 
6 
4 
146 
42 
4 
110 
5 
60 
4 
6 
4910 
3834 
1278 
414 
7 536 
119 
327 
56 
137 
10224 
83 
822 
1617 
168818 
35898 
122721 
80773 
33460 
41943 
8600 
1660 
214 
830 
1072 
730 
2603 
1275 
642 
1728 
303 
236 24 
406 
113 
20 237 
1034 80 
52 
180 
412 
791 
360 
2991 
374 
4052 
6237 
1772 
1024 
294 
968 
1026 
6861 
896 
108 137 
687 
1283 
140 
436 
320 
472 
378 
11β1 
1666 
64039 
8383 
45866 
18796 
3394 
25607 
7008 
1263 
1157 
42 
384 
10 
86 
Danmark 
i 3 
16 
7 
Ββ 
124 113 
11 10 
20 
70 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Naderland Belg.­Lux Ireland Danmark 
523.23 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) IOC 
97 9b 
: 
; 
2b 
32 
1 
121 
; 111 
92 91 
71 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 006 
007 008 
028 
030 
032 036 
038 
040 
042 
046 050 
056 
058 
060 064 
204 
208 
212 
220 
224 
268 
288 346 
390 
400 
404 
416 
448 
456 
464 484 608 
528 
600 
612 
616 
624 632 
636 662 
680 
708 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
523.24* CAF 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
LIBERIA 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
G U A T E M A U 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
523.26* C' 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
278 
105 
164 
136 2634 
52301 
17478 
32188 
13163 
8172 
18925 
3471 
1 
2 
3 
2634 
8370 
3474 
2281 
216 
65 2027 
574 
ET PERCARBONATES 
1994 
2126 2225 
3680 
1716 1200 638 
801 
345 539 
274 
568 290 
317 
367 
146 232 
128 
37B 
266 
357 
101 246 
139 
219 129 
107 
577 
109 940 
1760 527 
170 413 
137 
228 
370 2239 
337 193 
163 429 
431 
158 
134 132 
134 
264 
337 
242 37461 
89732 
14274 
18007 
7052 
2353 
9244 
1871 
1713 
662 
497 712 
633 356 41 
214 
66 76 
127 
192 200 
22 
68 
71 61 
1 
27 
58 
10 45 
9 
28 18 
2 
73 
7 136 
329 37 
6 34 
10 
79 371 
76 1 
128 83 
15 
8 
9 41 
13 
10 
70 
2 
37451 
43830 
3114 
3285 
1622 
686 
1593 
243 
151 
266 
66 
136 
18640 
5740 
12800 
3377 
280B 
9423 
1600 
753 726 
1022 
598 301 2 
308 
61 120 
63 
200 14 
128 
138 
1 106 
50 
82 156 
109 
14 27 
5 
32 84 
224 1 
24 255 
90 
34 
137 546 
74 123 
7 134 
249 
8 
2 10 
4 
149 
1 
7812 
3708 
3904 
1142 
577 
2441 
328 
321 
ÍPLES ET C O M P L E X E S 
2461 
641 574 1865 
1241 
454 
643 
461 243 
730 393 
6 
15 
31 1 
1278 
8 
1270 
71 
66 
1192 
30 
102 
362 24 
222 
29 
3 
1 
1 
103 71 
58 
51 
66 10 
138 
39 
4 
3 
107 
40 
1 
99 7 
3 
19 
β 
92 
27 
72 
1 
ie' 
1834 
741 
1093 
488 
233 
422 66 
183 
224 
59 5 
47 
13 
9779 
4146 
6832 
3051 
2393 
2678 
431 
523 
366 
1242 
101 174 7 
15 
13 5 
4 
17 
2 
127 
3 
27 
32 
4 3 
71 
70 
2 
3 
93 
2 
1 
32 
19' 
15 
1 
β 
3088 
2418 
852 
123 
40 
326 57 
203 
651 
89 
664 
21 6 
2798 
1203 
1593 
1002 
997 
544 7 
350 
619 
721 
216 300 
11 
i 
6 67 
4 
378 
176 
12 
β 
i 1 35 
240 
54 
4 
160 
20 
i 28 
5 
3 
2 
Β 
3568 
2207 
1350 
408 
18 
277 29 
665 
4 
13 
1057 
g 
47 
148 
11520 
2905 
9815 
5449 
1827 
3160 929 
342 
151 
145 
462 163 
488 
269 197 
316 
63 68 5 
66 33 3 
53 
101 
32 9 
18 62 84 
106 
426 65 
662 
800 
482 
140 
35 
185 151 
1066 
167 
50 21 
90 
134 
29 
122 
60 
117 90 
242 
233 
9694 
2009 
7884 
3324 
766 
4171 
1148 190 
1039 
26 313 
69 
399 
11 
3 
36 
S3 
74 
23 
64 
195 
Export 
196 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
srrc 
623.26 
007 IREUND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POUND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
276 GHANA 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
466 DOMINICAN REPUBLIC 
608 BRAZIL 
612 CHILE 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
1 
42 
273 
9 
125 
73 
775 
27 
47 
39 
13l ' 
1579 
531 
137 
61 β 
15 
71 
540 
2283 
153 
44 
82 
13003 
48104 
25209 ' 
7892 
3867 
627 
1597 
34 
2426 
Deutschland 
1 
28 
11 
9 
50 
49 
323 
10 
27 
13 
79 
1169 
513 
132 
487 
15 
2 
61 
1680 
95 
13 
23 
10603 
17081 
1482 
4998 
2394 
131 
832 
31 
1769 
623.28 FULMINATES.CYANATES ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERUND 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
523.27 SILICATES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAKIA 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
352 TANZANIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
2232 
4724 
293 
212 
332 
284 
2063 
139 
10993 
7889 
3106 
2731 
409 
248 
127 
12743 
22557 
4459 
31803 
11387 
1059 
3713 
4S03 
702 
3277 
998 
7141 
4456 
1143 
1104 
746 
3310 
528 
369 
307 
2226 
3650 
1155 
147Θ 
2733 
67Θ2 
891 
2580 
2229 
4702 
291 
157 
331 
279 
2057 
139 
10786 
7739 
3047 
2702 
390 
218 
127 
757 
4257 
2288 
740 
84 
9 
956 
21 
1760 
69 
3636 
2366 
346 
140 
256 
181 
103 
4 
271 
1 10 
5 
276 
53 
166 
72 
France 
17 
1 
1 
137 
110 
27 
17 
17 
7 
1 
2 
2 
1 
5 
4 
13 
3 
10 
9 
5 
2 
7000 
1031 
4271 
6666 
266 
397 
436 
139 
465 
302 
3131 
909 
217 
423 
374 
2865 
101 
31 
2116 
3645 
226 
595 
2623 
1616 
49 
1254 
Italia 
3 
6 
24 
53 
19 
12 
5 
1 
5 
130 
254 
24 
958 
377 
579 
147 
64 
147 
1 
2B5 
2 
3 
2 
1 
i 
335 
221 
373 
656 
410 
2 
15 
182 
112 
133 
53 
34 
626 
eoi 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux 
13 
2400 
13456 
11042 
15 
15 
2 
19 
49 
98 
99 
578 
9322 
23773 
823 
289 
94 
3378 
179 
20 
595 
336 
101 
115 
6 
103 
20 
24 
10 
131 
4 
202 
232 
6 i 
10704 
10417 
287 
285 
285 
2 
2 
2 
41 
39 
3 
2 
i 
9962 
391 
90 
8 
2 
20 
i 
11 
5 
100 
118 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
14 
7 20 
i 
399 
17 
13 
47 
406 
18 
1 
69 
479 
339 
58 
31 
35 
3861 89 20 
1892 89 
1988 20 
989 20 
8 20 
609 
1 
370 
1 
1 
6 
38 18 
8 
28 18 
6 12 
2 12 
22 4 
727 384 
1757 
376 
3013 
3160 
10 
3213 
133 
362 1 
1049 1 
32 
19 8 9 
1075 
445 
353 
4 
28 
250 
324 
2 
16 
4751 
83a 
1051 1 
Destinetion 
CTCI 
523.25 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
276 GHANA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
456 REP. DOMINICAINE 
508 BRESIL 
612 CHILI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
191 
388 
339 
136 
212 
147 
1266 
101 
103 
111 
267 
14E 
364 
3491 
2276 
415 
657 
965 
686 
109 
966 
2179 
226 
114 
695 
7482 
32569 
7817 
17271 
9450 
928 
5247 
496 
2564 
Deutschland 
3 
54 
22 
19 
110 
111 
318 
23 
55 
22 
70 
1446 
310 
95 
359' 
22 
7 
43 
1836 
130 
21 
29 
7183 
16086 
2428 
5475 
2719 
288 
769 
29 
1986 
France 
10 
24 
7 
177 
113 
84 
11 
11 
21 
3 
32 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
6 
24 
47 
22 
17 
5 
2 
4 
117 
182 
26 
832 
334 
498 
143 
62 
135 
1 
221 
523.28 FULMINATES. CYANATES ET THYOCYANATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
623.27 SILICATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
272 COTE­D'IVOIRE 
2ΘΒ NIGERIA 
362 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
1322 
16B7 
366 
25B 
319 
356 
970 
124 
8311 
4034 
2277 
1826 
532 
320 
130 
1874 
4061 
1194 
5456 
4207 
452 
811 
709 
262 
1033 
213 
1199 
1065 
280 
640 
298 
435 
244 
228 
163 
504 
360 
194 
191 
344 
1366 
109 
918 
1318 
1660 
198 
210 
314 
339 
964 
123 
5884 
3747 
2138 
1745 
495 
262 
130 
250 
463 
624 
262 
109 
12 
157 
11 
261 
16 
472 
629 
75 
73 
108 
59 
36 
7 
130 
34 
2 
81 
29 
45 
31 
7 
5 
17 
4 
34 
11 
22 
21 
17 
2 
1350 
279 
1226 
1449 
120 
110 
119 
32 
104 
113 
600 
175 
55 
412 
149 
312 
31 
16 
470 
357 
32 
92 
329 
220 
12 
302 
168 
i 
199 
188 
31 
22 
9 
91 
79 
81 
171 
89 
i 5 
34 
40 
29 
17 
25 
70 
65 
Nederland Belg.­Lux 
24 
299 
176S 
1432 
26 
27 
3 
1 
1 
15 
43 
74 
74 
178 
681 
2805 
187 
131 
8 
377 
46 
6 
78 
100 
16 
17 
4 
1 
24 
3 
4 
6 
25 5 
28 
26 
6 
1111 
1074 
37 
33 
33 
4 
1 
1 
2 
32 
22 
10 
2 
7 
645 
64 
14 
4 
3 
i 3 
1 
g 
29 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
188 
334 
274 
117 
80 
12 
901 
78 
2 
65 
267 
148 
279 
2017 
1966 
316 
667 
489 
864 
102 
923 
161 
96 
93 
640 
IE 
13512 77 18 
2369 77 
11153 18 
6511 
615 
4317 
461 
325 
1« 
16 
3 
6 
6 
88 
12 
58 
21 
5 
35 
20 
20 
15 
15 5 
505 205 
1488 
146 
1240 
22Θ5 3 
6Θ1 
56 
172 
660 
6 
21 2 
241 
130 
1 17 
1 i 157 
205 
2 
8 
1047 
92 
557 
i 2 
3* 
Tab. 3 Export 
srrc 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
623.27 
400 USA 
404 CANADA 
44β CUBA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
504 PERU 
508 BRAZIL 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
640 BAHRAIN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
523.28* BOR 
001 
002 
003 004 
005 
006 
007 ΟΟβ 
07H 
030 
032 
ose 03H 
040 
042 04B 
050 
ose oao 002 
770 
390 
404 508 
«OH 
63« 
800 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
1040 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN YUGOSUVIA 
GREECE 
GERMAN DEM. REP. POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
EGYPT 
REP. SOUTH AFRICA 
CANADA BRAZIL 
SYRIA 
KUWAIT 
AUSTRALIA SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
523.29* SALTS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
006 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
Ireland 
1480 
1329 
295 
8β7 233 
1046 1927 
739 
1697 
1769 
704 
260 453 
459 4534 
467 
5366 
4172 
26000 
201878 
92833 83039 
39081 17771 
40442 
15366 3513 
24 
151 
78 
41 
98 
125 
18 
132 
2 3 
1 
482 
25 
20776 
9090 11888 
9657 8222 
1500 
383 529 
3 PERBORATES 
6672 
9241 
374 14021 
4811 
7104 
1318 
413 689 
985 
602 25084 
1767 
1222 
788 
881 2176 
1992 
1000 
494 219 496 
468 567 1000 
134 178 
20198 
107152 
43953 
43002 35845 
30446 
2973 
386 
4188 
18 
3 
10 
18 
1 
2 1 
1 
1 24431 
63 
3 i 1 
i 
i 
20198 
44889 
52 
24839 24670 
24496 
59 
26 
10 
RG ACIDS NES 
1767 
745 14819 
258 
3299 322 167 
313 392 
173 306 
1447 616 
388 
1567 
675 14576 
2356 288 2 
308 359 
120 299 
1380 569 
381 
1357 
9ie 12C 
296 
20C 1127 
234 
733 
1556 
86 36 
279 451C 
441 
2471 
961 
81124 
20086 41058 
1632C 5157 
22465 
6372 2273 
1532 
219 3728 
33 
12 
125 
404 287 
885 
283 586 
473 
72C 
70 
45 52 
9986 
6052 
393E 3307 
3237 
213 
134 
415 
42 158 
146 
27 6 
33 
32 
! 
700 800 
227 
43 
167 
'. 
. 
20 
162 
234 
6724 
1996 4729 
1104 17 
3432 
10 190 
1046 
19 
58 
' 
22 
1048 
. 
4 1723 
167 
48 1000 
134 
8048 
1123 
4923 2976 
1070 
1810 
137 
11 
3 
57 
249 
2 2 
49 
30 
3 
6 
2 1 
24 
3 
26008 
68998 
38257 2734 
2017 1350 
702 
354 15 
5582 
7561 
10168 
4760 
7091 
7 
38 
60 
20 34 
183 
500 
778 
775 2 
1992 
250 
264 
507 
40862 
35189 
5893 2852 
835 
630 
75 
2412 
2 
7 i 852 7 
3 
45 
i 
'75 
43 
11010 
10451 569 
65 
22 494 
276 
24 
134 29 
i 
5 
320 
188 
134 6 
1 
129 
123 
53 
22 6 
1 20 
25 
13 
175 589 
152 
56 
5 
766 
25 704 
34 
418 176 
20 4 
2186 
2949 
34692 12380 
22212 
9886 
2982 11820 
7971 
506 
2 
126 1 1 
34 
1193 
363 
39 
298 7 
2 
5 1 
450 
1000 
199 
231 
468 1 
178 
6046 
1387 3878 2334 
807 
132 
28 1214 
147 26 
52 
35 63 
165 5 
33 50 
7 6 1 
7 
411 394 18 IB 8 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
504 PEROU 508 BRESIL 
eoe SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 
624 ISRAEL 
640 BAHREIN 
662 PAKISTAN 
064 INDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE OU SUD 732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Italia Belg.­Lux. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1011 EXTRA-CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 006 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 058 060 062 220 390 404 508 608 636 
eoo 
977 
623.28* BOR, 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
CANADA 
BRESIL 
SYRIE 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
523.29* SE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
364 
280 126 
410 
105 
394 
253 
186 
808 300 
449 103 
240 
100 
209 
271 
1446 739 
2875 
40455 
18781 
18818 
9744 4075 
7926 
2908 1146 
innaTF* ινηΛ ι c. 
2161 3061 
236 4368 
1752 
2212 
49g 104 
203 
285 
178 
2560 
305 
340 
279 
265 
882 763 
339 
176 
108 307 
144 216 
424 119 
147 9216 
32855 
14392 9047 
6111 
3905 
1411 165 
1524 
20 
52 
29 
17 
84 
41 6 
71 
2 
2 
1 
101 10 
4784 
1898 
2888 
1972 1482 
669 
117 246 
5β 
24 
22 
32 
4 
7 
2 
13 
2 
2373 
34 
2 
30 
8 
3 
4 
1 13 
12 
7 9216 
12045 
148 2882 
2544 
2423 
119 15 
16 
277 
165 16 
29 
48 
159 
37 
273 251 
19 
11 
43 
198 
252 
432 193 
11583 
4852 
8931 
3627 1082 
2802 
863 502 
440 
65 927 
13 
11 
34 94 
57 
197 
55 
147 
114 
159 
17 
ii 29 
2680 
1583 997 
747 
730 
116 60 
133 
4 
277 
94 
46 
40 32 
12 
39 60 
1489 
511 
978 
260 7 
649 
2 69 
356 
4 
19 
10 
100 
2 
695 
76 
20 
424 119 
2088 
379 1706 
820 
109 
840 
46 
DES ACIDES INORGANIQUES.NDA. 
SSO 
808 2187 
275 
1635 16! 
134 
170 
116 
170 
130 667 
378 
178 
680 
645 2070 
934 115 
4 
156 
100 
67 
122 607 
351 
166 
120 52 
22 
30 36 
28 
4 
6 
3 
4 
43 
32 
1 
I 
37 
5 
2 
4 
i 
16 
2 
2875 
7904 
4367 
881 
417 262 
234 
79 10 
1707 
2533 
3373 
1705 
2197 
3 
14 
22 
Β 
26 
67 
179 
269 
216 
1 763 
89 
115 
182 
13573 
11518 2056 
907 
306 
237 
40 911 
i 
55 
403 2 
4 
23 
1 
16 
9 
821 
727 94 
13 
3 80 
54 
38 
141 
4 
1 
6 
225 
183 
42 
7 
1 
35 32 
31 
4 7 
1 1 
110 
380 
74 15 
3 
449 
9 
449 9 
229 
54 9 
6 
849 474 
13838 
8400 7238 
3440 
1229 3477 
1793 
319 
2 
60 
β 
42 
2 
465 
130 
53 
113 3 
2 
2 
178 
336 
72 
2 
179 144 
2 
140 
2143 
678 
1585 
1086 
336 
64 18 
416 
169 
42 
56 1Β8 
Valeurs 
Danmark 
214 
208 
β 
197 
198 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
623.29 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAKIA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
283 
1198 
370 
665 
415 
326 
541 
225 
303 
295 
506 
806 
718 
1050 
130 
582 
426 
127 
252 
428 
93 
401 
37529 
21889 
15840 
8374 
3328 
7002 
1582 
466 
Deutschland 
127 
1198 
369 
665 
100 
302 
186 
302 
85 
165 
633 
1038 
77 
525 
420 
70 
234 
356 
40 
71 
31889 
19772 
12117 
eise 3111 
5791 
ess 141 
523.31* SALTS OF METALLIC ACIDS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
06Θ ROMANIA 
212 TUNISIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
608 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
7668 
2523 
948 
1864 
2357 
981 
168 
153 
131 
197 
197 
331 
300 
291 
167 
173 
133 
2185 
160 
134 
267 
297 
67 
242 
543 
528 
133 
423 
288 
110 
1303 
216 
68 
196 
311 
166 
103 
437 
309 
227 
42911 
71693 
18881 
12122 
5Θ34 
1447 
4911 
360 
1570 
65 
108 
26 
207 
41 
41' 
20 
16 
29 
233 
160 
3 
11 
11 
57 
9 
23 
66 
2 
178 
78 
β 
120 
32 
4 
16 
2 
11 
42911 
44864 
489 
1284 
728 
450 
443 
13 
93 
Franca 
21 
i 
6 
20 
508 
378 
130 
75 
34 
55 
30 
1873 
52 
206 
1030 
809 
8 
3 
2 
18 
1 
7 
25 
1 
50 
50 
3 
1 
7 
106 
20 
80 
1 
g 
i 45 
4701 
3981 
719 
227 
21 
388 
232 
105 
Italia 
i 
34 
57 
108 
11 
98 
S 
3 
93 
37 
6326 
239 
407 
468 
34 
43 
10 
1 8 Í 
30 
82 
10 
31 
137 
27 
2171 
150 
273 
133 
275 
200 
1296 
30 
θ 
190 
298 
125 
392 
308 
14361 
7518 
8843 
2716 
293 
3273 
9 
854 
1000 kg 
Naderland 
980 
932 
48 
48 
48 
1 
428 
225 
461 
948 
80 
15 
73 
5 
17 
21 
i 
2 
5 
20 
8 
2408 
2168 
250 
118 
96 
71 
5 
60 
Belg.­Lux 
136 
101 
34 
26 
26 
g 
3 
690 
162 
282 
74 
3 
κ 2 
35 
32 
17 
23 
16 
1 
4 
1 
42 
e 
16 
16 
c 
ì 1 
1 
1696 
1216 
377 
12E 
8E 
244 
1! 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
132 3 
i 
315 
23 
541 
6 
1 
210 
341 
806 
86 
12 
52 
57 
18 
52 
53 
330 
3904 1 e 
494 1 
3410 5 
2033 
106 
1053 
627 
324 
4 
1 
i 
158 1 
78 
301 
441 
98 
1 
160 
41 
99 
106 
7 
10 
18 
261 
74 
20 
9 
3 
100 
57 
117 
20 
535 
244 
112 
148 
. 7 
1 
32 
29 
1 
22 
30 
87 
45 
1 7 l ' 
6 
13 
5 
3902 1 62 
1277 1 20 
2828 43 
1710 
501 
455 
82 
461 
β 
1 
37 
Destination 
CTCI 
623.29 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
4β4 VENEZUEU 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
276 
568 
118 
294 
257 
181 
428 
104 
136 
196 
756 
306 
333 
488 
100 
282 
172 
146 
111 
236 
115 
242 
15048 
8151 
8898 
4769 
1642 
3734 
ggs 403 
Deutschland 
158 
565 
113 
289 
31 
118 
89 
127 
43 
187 
294 
46Θ 
31 
204 
167 
38 
93 
142 
19 
28 
10205 
4603 
5801 
2961 
1416 
2554 
388 
86 
France 
12 
3 
1 
5 
35 
423 
281 
182 
79 
32 
83 
32 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
15 
6 
106 
143 
9 
136 
4 
4 
129 
22 
1 
523.31* SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
. 390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
666 BANGU DESH 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
7026 
2391 
1110 
5394 
2798 
1271 
116 
337 
173 
683 
161 
552 
570 
162 
476 
171 
181 
1334 
164 
320 
295 
225 
135 
1S9 
644 
1266 
365 
206 
226 
329 
696 
332 
108 
115 
189 
212 
216 
262 
170 
177 
41B57 
76419 
20443 
13117 
7042 
2307 
4503 
452 
1674 
117 
153 
67 
306 
187 
109 
38 
34 
70 
358 
246 
5 
53 
32 
90 
18 
104 
3 
131 
4 
496 
92 
29 
243 
56 
7 
1 
29 
3 
13 
37238 
40846 
938 
2488 
1460 
762 
761 
20 
247 
1695 
248 
484 
1003 
695 
14 
2 
6 
87 
3 
2 
32 
24 
2 
71 
87 
4 
2 
7 
87 
18 
1 
231 
1 
13 
1 
4 
33 
6206 
4141 
1065 
310 
98 
686 
229 
169 
3096 
146 
222 
343 
34 
26 
6 
73 
23 
61 
10 
62 
89 
22 
1305 
86 
141 
112 
3 . 152 
103 
688 
25 
4 
104 
163 
70 
212 
163 
7829 
3887 
3982 
1690 
173 
i 7ee 
6 
486 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Nederland Belg.­Lux UK 
489 
482 
27 
27 
26 
2454 
240 
2987 
1267 
337 
86 
661 
6 
79 
1 
117 
1 
1 
2 
7 
16 
1 
7 
8273 
7381 
912 
756 
637 
70 
4 
67 
74 
52 
21 
io io 
12 e 
704 
216 
609 
127 
2 
18 
3 
63 
68 
24 
51 
16 
2 
2 
70 
3 
26 
36 
2 
2 
1 
1 
3 
2270 
1876 
593 
228 
158 
362 
38 
4 
Ireland Danmark 
101 5 
3 
5 
5 
226 
48 
428 
9 
8 
156 
569 
306 
39 
20 
66 
77 
2 
16 
69 
96 
214 
3704 
764 
2940 
1669 
161 
956 
645 
316 
10 
10 
9 
3 
i 
654 1 
167 
357 
965 
105 
102 
96 
125 
92 
18 
15 
113 
120 
ISO 
45 
29 
9 
93 
127 
209 
75 
2 
636 
670 
346 
• 5 3 
m 3 
33 
33 
42 
3 
35 
130 
187 
50 
131 
4619 
11124 
2437 
4088 
2591 
486 
896 
155 
581 
6 
1« 
1 
5 
1 
72 
23 
49 
7 
1 
42 
Export 
Destinstion 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
523.32 ALL PRECIOUS METAL C M P D S 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
050 GREECE 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
25 43 48 48 13 74 3 3 
87 
2 
5 
2 90 
10 
4 
582 258 306 
235 137 69 
523.91* HYDROGEN PEROXIDE 
37 
25 
163 
87 
78 
61 
002 
400 
616 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
390 
400 
412 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
USA 
IRAN 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
CUSS 2 
523.92* PHOSPHIDES 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
MEXICO 
JAPAN 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
CUSS 3 
5964 
27 
66 
19451 
26833 
8144 
237 
161 
76 
1218 
10204 
198 
1305 
679 
479 
137 
227 
227 
842 
1174 
82 
214 
149 
622 
220 
19124 
13757 
6387 
4508 
1211 
679 
180 
7 
27 
56 
16875 
17087 
23 
188 
100 
68 
888 
2381 
12 
100 
328 
90 
178 
169 
31 
1174 
71 
5 
149 
100 
5894 
3604 
2390 
2 IBS 
776 
186 
22 
193 107 86 
70 69 15 
20 
1 19 
22 
17 
8 3 
2576 
8756 
8120 
59 59 
22 
143 
228 
186 83 
38 1 
2 40 
155 37 
118 
100 
56 
17 
5 
ιοί 
106 
10( 
( ( 
7785 
598 
749 
378 
9822 
8600 
1222 
1137 
8 
85 
34 
50 
564 
276 
40 
2 
36 
57 
69 
1182 
929 
233 
204 
135 
30 
96 
16 
136 
143 
60 
111 
45 
13 
62 
i i 
171 
144 
151 
1912 
469 
1463 
940 
291 
375 
138 
Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Italia Belg.-Lux. 
M E T A U X PREC.COLLOID.; A M A L G A M E S ; AUT.COMP. 
1 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
064 
212 
276 
288 
390 
400 
404 
424 
508 
528 
624 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
TUNISIE 
GHANA 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
2570 649B 14196 5899 5159 6864 
gge 
1323 154 5561 277 13660 2030 156 561 312 177 163 165 426 236 
9462 176 264 11778 546 56B 162 119 303 980 430 
9353 684 
103947 43603 60443 
3449β 21002 2545B 846 490 
217 4095 9315 
1058 1399 3 166 45 1349 116 
1022 1721 102 99 209 32 11 2 112 19 5269 
14 11144 
431 59 105 246 916 427 3726 23 
44309 16273 28036 
10992 4357 
16775 238 269 
158 904 3819 20 
5390 
321 
1 12 10029 14 12 12 92 44 131 
566 150 
43 2 
21982 10811 11370 10190 10069 1102 47 79 
623.91* 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
PEROXYDE D'HYDROGENE (EAU OXYGENEE) 
623.92* PHOSPHURES 
001 002 003 004 005 030 032 036 03B 042 048 390 400 412 732 800 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
1706 113 104 7457 
9783 1812 516 323 190 
328 1052 153 833 632 311 109 109 166 168 228 514 544 190 363 174 
6691 3049 3643 
2828 742 552 163 
14 
113 104 6413 
8935 50 472 288 182 
166 286 16 
22 70 61 49 82 53 228 512 38 180 80 
1970 498 1473 
1187 264 
233 54 
26 
186 
282 212 70 52 1 7 
10 
665 146 141 76 
49 
1 
49 
3 
53 1 
1189 978 211 
71 57 140 
197 2 22 
1591 1533 58 7 7 51 2 
2 
2 
2836 
1780 
33 
33 
160 
50 
165 
6 
4 
1 
1 
4 
4 
5 
7 
17 
393 
850 
375 
478 
30 
6 
445 
10 
1406 
1481 
3786 
1642 
4073 
991 
355 
32 
3839 
2604 
300 
42 
443 
2 
101 
9 
163 
315 
212 
4172 
176 
270 
5 
3 
54 
102 
14 
57 
65 
3 
5577 
669 
33435 
13733 
19702 
12616 
6817 
6945 
54β 
142 
2Í 
24 
2: 
• ■ 
729 
73 
106 
71 
1029 
829 
200 
179 
2 
21 
44 
65 
603 
346 
65 
3 
42 
72 
103 
1387 
1084 
324 
286 
181 
39 
95 
11 
72 
157 
78 
176 
45 
18 
8 
2 
455 
202 
71 
1899 
425 
1475 
1124 
294 
252 
9g 
77 
364 
14g 
590 
590 
690 
199 
200 
Tab. 3 
Destinstion 
srrc 
Quantity 
EUR9 Deutschland Franca 
523.93* C A L C I U M CARBIDE 
003 NETHERUNDS 432 429 
005 ITALY 468 
ΟΟβ UNITED KINGDOM 2801 2798 
032 FINUND 325 326 
036 SWITZERUND 4574 4550 
204 MOROCCO 1793 
212 TUNISIA 757 
216 LIBYA 534 
248 SENEGAL 552 
272 IVORY COAST 1596 
288 NIGERIA 751 701 
302 CAMEROON 655 
472 TRINIDAD & TOBAGO 600 600 
624 ISRAEL 541 541 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 5Θ6 100 
1000 WORLD 20939 11268 
1010 INTRA­EC 4085 3391 
1011 EXTRA­EC 18798 7877 
1020 CUSS 1 4995 4961 
1021 EFTA COUNTRIES 4905 4ββ0 
1030 CUSS 2 11801 2917 
1031 ACP COUNTRIES 6702 1932 
523.94* CARBIDES.EXCL C A L C I U M 
001 FRANCE 362Θ 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 318 
003 NETHERUNDS 126 
004 FED.REP. GERMANY 4146 
006 ITALY 73 
006 UNITED KINGDOM 271 
007 IREUND 93 
008 DENMARK 40 
030 SWEOEN 58 
036 SWITZERUND 139 
038 AUSTRIA 632 
048 YUGOSUVIA 152 
050 GREECE 255 
064 HUNGARY 1083 
066 ROMANIA 578 
068 BULGARIA 1514 
208 ALGERIA 209 
390 REP. SOUTH AFRICA 147 
400 USA 323 
404 CANADA 15 
412 MEXICO 33 
624 ISRAEL 117 
636 KUWAIT 173 
800 AUSTRALIA 65 
977 SECRET COUNTRIES 26458 26458 
1000 WORLD 41284 28458 
1010 INTRA­EC 8899 
1011 EXTRA­EC 8128 
1020 CUSS 1 1862 
1021 EFTA COUNTRIES 784 
1030 CUSS 2 962 
1040 CUSS 3 3302 
523.95* HYDRIDES.NITRIDES.ETC 
001 FRANCE 347 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 116 
004 FED.REP. GERMANY 147 
066 ROMANIA 280 
390 REP. SOUTH AFRICA 87 
400 USA 21 
412 MEXICO 150 
977 SECRET COUNTRIES 958 956 
1000 WORLD 2311 956 
1010 INTRA­EC 612 
1011 EXTRA­EC 739 
1020 CUSS 1 118 
1030 CUSS 2 241 
1040 CUSS 3 3B3 
523.99* OTH INORG C O M P O U N D S NES 
001 FRANCE 143 116 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 362 34 
003 NETHERUNDS 224 137 
004 FED.REP. GERMANY 213 
005 ITALY 1844 1704 
3 
487 
3 
1793 
767 
533 
552 
1575 
655 
466 
9094 
691 
8503 
8503 
4482 
1 
9 
11 
3 
3 
18 
2 
56 
28 
26 
22 
21 
6 
1 
6 
1 
7 
e 
£ 
2 
4E 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux 
24 
20 
13 
228 103 
45 
228 
24 
24 
202 
118 
3123 230 
294 
23 
3S01 3 
27 i 
5 
116 
526 
162 
255 
1068 
578 
1499 
209 
106 
274 
116 
157 
55 
64 
71 
20 
3 
13152 3 44E 
7518 3 40E 
5834 40 
1589 
654 
786 
3258 
5 
6 
35 
322 25 
116 
5 
280 
86 
18 
150 
1187 
444 
722 
110 
233 
360 
142 
186 
187 
1 
1 
26 
319 
60 16 
41 121 3C 
93 2 
CX F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
i 
i 
37 
248 
58 
188 
10 
1 
179 
170 
275 
23 
19 
258 
42 
90 
32 
58 
6 
1 
15 
15 
41' 
49 
15 
33 
1 
16 
10 
1184 
739 
425 
246 
104 
135 
44 
6 
8 
β 
1 
i 3 
10 
9 
6 
1 
3 
1 
1 
6 2 
. 
»on 
Destination 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland 
523.93* CARBURES DE C A L C I U M 
003 PAYS­BAS 141 140 
005 ITALIE 102 
006 ROYAUME­UNI 666 666 
032 FINUNDE 105 105 
036 SUISSE 1047 1039 
204 MAROC 392 
212 TUNISIE 182 
216 LIBYE 170 
246 SENEGAL 140 
272 COTE­D'IVOIRE 404 
288 NIGERIA 216 171 
302 CAMEROUN 164 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 165 165 
624 ISRAEL 125 125 
809 NOUV.CALEOONIE.DEP 200 32 
1000 M O N D E 5498 2832 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1004 855 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4470 1977 
1020 CUSSE 1 1191 1171 
1021 A E L E 1154 1144 
1030 CUSSE 2 3276 805 
1031 ACP 1941 540 
523.94* CARBURES (SF DE CALCIUM) 
001 FRANCE 3035 
002 BELGIQUE­LUXBG. 473 
003 PAYS­BAS 109 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4751 
005 ITALIE 1060 
006 ROYAUME­UNI 214 
007 IRLANDE 140 
008 DANEMARK 687 
030 SUEDE 771 
036 SUISSE 809 
038 AUTRICHE 504 
048 YOUGOSUVIE 141 
050 GRECE 15« 
064 HONGRIE 1264 
066 ROUMANIE 407 
068 BULGARIE 12B2 
208 ALGERIE 176 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 605 
400 ETATS­UNIS 1314 
404 CANADA 277 
412 MEXIQUE 160 
624 ISRAEL 149 
636 KOWEIT 160 
800 AUSTRALIE 320 
977 SECRET 51686 51685 
1000 M O N D E 71681 51885 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 10470 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 9607 
1020 CUSSE 1 5233 
1021 A E L E 2175 
1030 CLASSE 2 1 204 
1040 CUSSE 3 3068 
France 
1 
102 
1 
392 
182 
168 
140 
398 
184 
166 
2384 
125 
2239 
2239 
1200 
24 
3 
256 
264 
17 
74 
65 
555 
41 
1 
26 
3 
5 
1450 
723 
728 
667 
619 
56 
1 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 
6 
7 
67 
67 
8 
8 
57 
40 
1938 
216 
16 
2Θ13 
194 
3 
197 
394 
135 
153 
770 
406 
875 
150 
88 
218 
77 
126 
41 
9242 
5180 
4083 
1296 
600 
631 
2135 
623.96* HYDRURES.NITRURES.AZOTURES.SILICU..BORURES 
001 FRANCE 315 
002 BELGIQUE­LUXBG. 139 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 345 
066 ROUMANIE 190 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 115 
400 ETATS­UNIS 210 
412 MEXIQUE 101 
977 SECRET 7048 7048 
1000 M O N D E 8942 7048 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 891 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1003 
1020 CLASSE 1 463 
1030 CLASSE 2 214 
1040 CUSSE 3 337 
5 
33 
9 
98 
17 
81 
57 
24 
523.99* AUTRES COMPOSES INORGANIQUES. NDA. 
001 FRANCE 316 275 
002 BELGIQUE­LUXBG. 139 37 
003 PAYS­BAS 452 308 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 308 
005 ITALIE 2330 2071 
14 
1 
56 
64 
257 
94 
5 
186 
58 
18 
101 
904 
366 
639 
104 
178 
267 
11 
58 
Nederland 
33 
10 
37 
3 
41 
40 
45 
47 
45 
2 
2 
6 i 
134 
192 
Belg.­Lux 
96 
28 
68 
13 
58 
10 
5 
2 
314 
204 
111 
85 
60 
26 
58 
333 
4 
16 
617 
449 
88 
34 
1 
33 
35 
22 
60 
3 
— Decombe 1978 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
38 
200 
14 
187 
12 
2 
175 
161 
1002 
233 
62 
1657 
782 
66 
599 
771 
67 
11 
6 
3 
494 
407 
517 
1083 
277 
166 
65 
24 
279 
8901 
4302 
4800 
3184 
896 
483 
932 
20 
1 
28 
21 
7 
1 
6 
. 
2 
24 
167 
328 
16 
313 
258 
9 
47 
β 
27 
5 105 
Destination 
Export 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederìend Belg.­Lux. Ireland 
523.99 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
216 LIBYA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
608 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 1040 CUSS 3 
524.10* RADIO 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
00B DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
Dee ROMANIA 
208 ALGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUEU 
608 BRAZIL 
628 ARGENTINA 
612 IRAQ 
β1β IRAN 
024 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 1040 CUSS 3 
1520 
504 
226 
70 
297 
175 
236 
1544 
262 
8228 
4311 
3921 
847 
815 
2986 
16 
LEMENT 
l o i o 
481 
956 
580 
67 
1420 
76 
147 
69 
1644 
1 
6317 
3416 
1903 
296 
2B6 
1692 
16 
S ETC 
906 
26 
2 
5363 
175 
236 
784 
78 
22 
21 
eo 
563 
455 28 
657 
48 
58 
278 
878 
150 528 
62 
58 
417 
169 
823 583 280 
3 
256 
15 
2 
140 93 48 
7 2 18 
2 
4566 
80 
25 19 35 
45 399 391 123 
13 
17490 
3790 
13702 
8302 
63 
36 
1066 
933 
122 
88 
63 
34 
13090 
1783 
11309 
6740 
2 
48 
48 68 67 1 
3240 970 
2270 
1474 
524.91* STABLE ISOTOPES ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
028 NORWAY 
036 SWITZERUND 
400 USA 
404 CANADA 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschend Frsnce Nederland Belg.­Lux Irelend Denmark 
428 
433 
433 
432 
428 
2 
006 
030 
036 
038 
216 
458 
462 
508 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
04B 
050 
066 
068 
060 
062 
064 
066 
208 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
612 
616 
624 
632 
636 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
BRESIL 
ARABIE SAOUDITE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
524.10* ELE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
524 .91* IS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 404 CANADA 
1105 
162 
367 
100 
107 
106 
160 
1108 
104 
7853 
4704 
3161 
829 
669 
2191 
118 
1007 
65 
330 
79 
noe 1 
5882 
3748 
1914 
567 
489 
1233 
115 
IMIQUES. ISOTOPES 
104590 
251130 
49630 
36614 
330β1 
234142 
378 
1830 
516 
33827 
579 
2016 
1613 
114 
1848 
1413 
642 
251541 
131 
178 
277 
208 
197 
126 
866 
386766 
887 
193 
117 
307 
3857 
180 
438 
931 
149 
126 
451 
244 
169 
3781 
112 
547 
1884 
187 
1369 
411368 
711376 
898813 
436940 
38692 
8764 
180 
252907 
LEMENTI 
1377 
307 
1131 
1946 
191 
100 
162 
162 
73038 
2439 
514 
17202 
657 
8 
888 
63 
33310 
90 
530 
1138 
6 
432 
βββ 
171 
187 
14 
29 
49 
9 
3 
111 
3455 
801 
30 
β 
121 
3613 
11 
183 
32 
19 
45 
2 
27 
ne 153 
7 
34 
140543 
94745 
45798 
41171 
35136 
4309 
5 
317 
3 
6 
51 
106 
160 
3 
771 
139 
833 
27 
7 
605 
33 
20 
56 
13 
290 
101 
190 
24 
20 
153 
FISSILES.ETC. 
50556 
20001 
25656 
1619 
233173 
12 
13 
3 
39 
23 
607 
64 
34 
473 
99 
149 
17ββ13 
39 
2 
1 
io 87 
38 
280771 
9 
140 
78 
9g 
206 
1 
28 
129 
28 
3 
24 
1 
1351 
4 
12 Í 
794534 
330933 
483801 
283787 
770 
1067 
39 
178746 
1473 
412 
7 
349 
216 
1 
10 
24 
40 
108 
35 
1 
309 
59 
106 
5 
63 
1 
6 
146 
89 
9 
1 
1 
59 
3624 
2487 
1067 
985 
209 
9 
63 
i C H I M I Q U E S AUT.QUE 5241 
51 
20 
67 
66 
96 
32 
160 
14 
2 
2 
13 
73 
489 
401 
88 
β 
82 
1036 
B96 
851 
194 
ββ 
9 
163 
1369 
4806 
3082 
174 
163 
11 
37 
i 
283 157 108 
61 3« 43 
1034 
2 
157 41 118 
41 
20 74 
2 
29041 
198827 
29106 
9754 
14143 
367 
919 
419 449 
414 
771 
276 74 
634 387 
215 72741 
131 120 
193 157 
178 21 671 
101368 
66 17 
30 
87 
39 
166 226 
770 
101 
80 446 
193 
50 
2271 101 
547 
1670 
187 
487159 280145 187013 
109887 
2428 
3385 
136 737Β1 
130« 
268 
1932 
2 
117 117 
104 
103 97 
909 
2 
984 
14 970 
967 
49 
3 
10 123 
3 
201 
202 
Tab. 3 
Destination 
srrc 
524.91 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
14 2 
8 
8 2 
3 2 
2 1 
3 
524.92* OTH C H E M S ASSOC RADIOACT 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
ΟβΟ POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
084 HUNGARY 
Οββ ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
185 143 
30 16 
1398 7 
285 
341 
289 1 
26 8 
67 48 
138 2 
22 4 
23 
20 
19 2 
35 
1392 753 
54 
11 
14 2 
14 
«17 195 
301 
9 
5416 1212 
2528 187 
2889 1045 
2388 1031 
138 77 
382 12 
120 2 
531.10* SYNTHIC ORGNIC DYESTUFFS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
00« UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
046 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
21« LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
23« UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
11639 5706 
3683 1915 
5640 2827 
5282 
11729 7561 
6663 5253 
1151 203 
1352 818 
19 11 
673 384 
2106 1441 
1758 1120 
8470 3354 
2068 1803 
1689 1182 
2280 1693 
45 24 
1711 1334 
944 627 
2001 1656 
2042 1449 
37 
984 746 
626 378 
1202 921 
1404 1113 
454 401 
59 37 
412 297 
285 87 
217 181 
94 53 
472 295 
166 86 
24 16 
41 37 
23 23 
37 34 
146 111 
17 4 
9 6 
France 
6 
2 
3 
3 
13 
1391 
2β2 
341 
286 
18 
21 
135 
18 
23 
20 
17 
35 
ess 54 
11 
10 
14 
422 
301 
9 
4163 
2313 
1840 
1356 
61 
366 
118 
Italia 
40 
3 
44 
43 
2 
2 
9g7 
339 
196 
795 
316 
1 
137 
2 
48 
37 
334 
57 
85 
79 
7 
200 
53 
1 32 
166 
2 
34 
140 
92 
236 
4 
14 
16 
72 
13 
13 
34 
12 
1 
1000 kg 
Nederland 
2 
1 
2 
i 
2 
7 
6 
2 
1 
2 
411 
773 
686 
885 
653 
22 
40 
4 
10 
80 
48 
107 
24 
54 
74 
1 
14 
77 
34 
. 20 
35 
28 
35 
15 
2 
7 
22 
7 
7 
1 
22 
6 
i 
3 
3 
CX F 
Quantités 
Bolg.­Lux UK 
6 
e 
2752 
1071 
1710 
2169 
408 
13 
1 
8 
15 
20 
74 
55 
99 
43 
65 
8 
1 
14 
3 
1 
3 
12 
95 
7 
8 
1 
β 
3 
1 
Ireland Danmark 
1 
1 
1 
1 
1773 
665 1 
1546 
2081 10 
1124 
34 
925 
343 1 
3 
2Θ9 
612 
533 
4600 1 
120 
26g 
491 
13 
98 
179 
178 
425 
1 
166 
79 
153 
3Θ 
47 
1 
65 
24 
9 
19 
120 
62 
30 
13 
3 
i o n 
Destination 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France Italia 
524.91 
732 JAPON 216 118 15 
1000 M O N D E 8228 825 130 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4871 218 21 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1353 809 108 
1020 CUSSE 1 916 520 17 
1021 A E L E 333 189 2 
1030 CUSSE 2 3ββ 64 85 
524.92* COMP. INORG.ORG.DU THORIUM.DE L 'URANIUM ETC 
001 FRANCE 1668 915 499 
002 BELGIQUE­LUXBG. 298 68 56 
003 PAYS­BAS 4346 37 4238 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3417 2716 17 
006 ITALIE 2124 14 2096 
006 ROYAUME­UNI 2420 16 2403 
036 SUISSE 162 36 122 
038 AUTRICHE 322 93 125 
042 ESPAGNE 921 12 809 
048 YOUGOSUVIE 145 20 104 
060 POLOGNE 130 6 112 
062 TCHECOSLOVAQUIE 17« 2 171 
064 HONGRIE 185 26 136 
066 ROUMANIE 181 4 172 
400 ETATS­UNIS 5914 1383 4389 
404 CANADA 254 236 
412 MEXIQUE 185 2 176 
508 BRESIL 315 37 176 
528 ARGENTINE 101 2 76 
732 JAPON 7646 490 7136 
740 HONG­KONG 972 9 / 2 
800 AUSTRALIE 103 1 37 
1000 M O N D E 32859 3343 28922 541 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 14289 1066 11512 616 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 18571 2288 16410 25 
1020 CUSSE 1 15822 2114 13149 
1021 A E L E 694 183 347 
1030 CUSSE 2 1926 131 1657 25 
1040 CUSSES 822 42 704 
January 
1000 EUA/UCE 
Nederland 
4 
167 
i 
14 
37 
213 
182 
51 
14 
37 
531.10* MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQU. 
001 FRANCE 60144 40100 4183 
002 BELGIOUE­LUXBG. 22815 15008 
003 PAYS­BAS 30481 19277 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 23994 
005 ITALIE 69277 62765 
006 ROYAUME­UNI 44900 39359 
007 IRUNDE 4972 1573 
008 DANEMARK 8987 6258 
024 ISUNDE 162 110 
028 NORVEGE 4276 2928 
030 SUEDE 11607 9003 
032 FINUNDE 10361 8606 
036 SUISSE 56421 31888 
038 AUTRICHE 14577 13260 
040 PORTUGAL 13603 10549 
042 ESPAGNE 20922 15303 
046 MALTE 175 54 
048 YOUGOSLAVIE 17642 14787 
050 GRECE 7648 6102 
052 TURQUIE 15771 13674 
056 UNION SOVIETIQUE 16791 11327 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 314 
060 POLOGNE 9234 7421 
062 TCHECOSLOVAQUIE 6286 4146 
064 HONGRIE 11137 8807 
066 ROUMANIE 14437 12684 
068 BULGARIE 4572 4349 
070 ALBANIE 541 363 
204 MAROC 2920 2183 
208 ALGERIE 1907 ΘΒ2 
212 TUNISIE 1411 1171 
216 LIBYE 432 284 
220 EGYPTE 6868 4R33 
224 SOUDAN 1887 1227 
232 MALI 379 331 
236 HAUTE­VOLTA 465 451 
240 NIGER 415 415 
244 TCHAD 639 616 
248 SENEGAL 1368 1119 
252 GAMBIE 204 75 
260 GUINEE 196 173 
1662 
781 
3861 
1714 
3 
488 
e 182 
196 
937 
264 
538 
530 
41 
883 
341 
446 
1256 
12 
330 
1200 
727 
1356 
17 
129 
74 
389 
84 
10 
215 
29 
2 
2216 
3337 
3010 
6178 
2307 
70 
162 
18 
68 
303 
280 
739 
210 
333 
620 
5 
g i 
520 
126 
117 
164 
201 
207 
134 
g 
43 
128 
52 
23 
2 
98 
66 
23 
19 
— December 1976 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Belg.­Lux UK 
1046 
1044 
5 
1 
16 
E 
11 
10 
1 
6455 
3712 
5265 
5472 
1381 
102 
7 
70 
36 
190 
241 
146 
427 
388 
762 
61 
4 
160 
328 
12 
99 
19 
77 
565 
50 
37 
17 
46 
14 
β 
Ireland Danmark 
83 
3999 227 
3541 49 
468 178 
217 162 
8 134 
208 9 
250 
17 
66 
684 
15 
5 
104 
86 
21 
12 
3 
23 
6 
142 
18 
8 
66 
23 
20 
65 
1824 
1038 
788 
545 
164 
166 
75 
7190 
2906 2 
6711 
11829 29 
5862 
139 
3326 
1972 5 
27 
1212 
2083 
1190 
22614 2 
697 
1756 
4081 
75 
1119 
634 
1521 
3208 
35 
961 
727 
1297 
244 
197 
6 
458 
219 
83 
99 
1706 
576 
2 
220 
129 
23 
SITC 
Export 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
350 
362 
366 
370 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
452 
456 
464 
472 
476 
480 
484 
488 
600 
504 
608 
512 
616 
620 
524 
628 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
652 
660 
662 
β«4 
«66 
β«9 
«7« 
«80 
700 
701 
706 
70S 
720 
728 
732 
73« 
740 
800 
804 
814 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
M A U W I 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REPUBLIC 
JAMAICA 
TRINIDAD Si TOBAGO 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUEU 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
U.A. EMIRATES 
NORTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGUDESH 
SRI UNKA 
BURMA 
THAIUND 
INDONESIA 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEAUND 
N. ZEAUND OCEANIA 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
IS 
30 
470 
328 
30 
27 
1532 
43 
73 
26 
206 
78 
80 
215 
15 
338 
72 
47 
39 
26 
37 
2151 
7386 
3645 
359 
143 
38 
118 
39 
64 
83 
150 
11 
58 
44 
58 
20 
859 
532 
36 
214 
273 
1129 
311 
92 
25 
260 
4«9 
50 
117 
200 
255 
1798 
583 
30 
409 
63 
34 
32 
73 
693 
238 
134 
109 
164 
1287 
1586 
400 
374 
962 
1255 
809 
5193 
860 
2934 
1429 
414 
11 
3337 
127880 
47137 
77388 
43977 
16782 
5 
20 
309 
119 
30 
27 
799 
40 
6 
24 
124 
58 
67 
155 
3 
173 
60 
36 
22 
9 
21 
1163 
5597 
2653 
273 
94 
34 
100 
32 
50 
eg 107 
5 
47 
24 
24 
700 
393 
4 
180 
158 
853 
277 
76 
22 
194 
360 
17 
44 
86 
109 
1250 
391 
20 
8 
19 
3 
29 
69 
288 
162 
70 
38 
147 
923 
818 
237 
199 
490 
1044 
786 
4451 
732 
1817 
526 
236 
75754 
24272 
51483 
29164 
9294 
63 
3 
11 
3 79 201 
4 
8 
i 
1 
50 
670 
293 
11 
19 
1 
1 
10 
1 
14 
16 
2 
16 
75 
1 
2 
17 
31 
5 
10 
14 
17 
139 
5 
5 
363 
6 
4 
40 
27 
41 
57 
1 
1 
107 
20 
140 
2 
91 
17 
5 
7047 
2780 
4287 
2208 
563 
1 
13 
1 
1 
5 
65 
101 
33 
14 
7 
1 
1 
3 
3 
1 
20 
7 
8 
11 
9 
13 
1 
6 
11 
19 
1 
7 
14 
27 
14 
16 
11 
5 
40 
6 
3 
6 
1 56 
399 
11 
13 
52 
15 
12 
12 
89 
18 
8 
6671 
3488 
2103 
773 
337 
2 
7 
6 
15 
140 
1 
1 
4 
2 
3 
15 
5 
7 
6 
2 
1 
4 
16 
13 
11 
12 
7 
5 
1 
3 
7 
1 
12 
4 
9 
11 
9088 
8122 
944 
667 
272 
75 
13 
5 
47 
10 
164 
12 
1 
17 
16 
16 
858 
878 
665 
61 
30 
4 
10 
6 
13 
33 
2 
3 
20 
34 
136 
112 
31 21 
75 
183 
25 
2 
S 
36 
5β 
28 
58 
77 
102 
369 
161 
e 22 
27 
2β 
3 
326 
70 
34 
58 
16 
243 
312 
150 
158 
296 
190 
β 
578 
110 
92Β 
867 
166 
11 
27038 
8449 
18689 
11273 
6315 
Ireland Danmark 
47 
48 
2 
2 
1 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
264 SIERRA LEONE 
268 LI8ERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
260 TOGO 
264 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
34Θ KENYA 
350 OUGANDA 
362 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 M A U W I 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
41 β GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
43« COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
466 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
«32 ARABIE SAOUDITE 
«3« KOWEIT 
«47 EMIRATS ARAB. UNIS 
«62 YEMEN DU NORD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGUDESH 
669 SRI U N K A 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
814 OCEANIE NEO­ZEUND 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
181 
440 
4743 
2109 
468 
485 
17781 
612 
259 
411 
2186 
834 
968 
2206 
202 
3744 
962 
672 
316 
253 
423 
16031 
57834 
18622 
4645 
1156 
344 
1227 
260 
538 
598 
1195 
102 
357 
407 
372 
112 
6955 
6720 
229 
2036 
2503 
12217 
2912 
793 
215 
2111 
4244 
230 
1016 
1367 
1920 
13928 
4170 
239 
386 
224 
104 
180 
630 
4326 
2603 
1366 
962 
1867 
8564 
8261 
2968 
2503 
6701 
13158 
8322 
53024 
6615 
22642 
10051 
3118 
120 
19334 
906735 
285589 
820834 
331B47 
111008 
123 
384 
3632 
1062 
465 
487 
12321 
686 
136 
403 
1837 
767 
880 
1892 
28 
2052 
870 
590 
259 
159 
258 
10466 
47344 
13700 
3810 
960 
317 
1125 
216 
462 
595 
95g 
50 
300 
262 
189 
5627 
4387 
35 
1849 
1547 
10230 
2646 
718 
173 
1677 
3367 
181 
471 
844 
1184 
10710 
3123 
194 
57 
137 
20 
169 
493 
2478 
2002 
844 
493 
1801 
6636 
5677 
2077 
1661 
3978 
11301 
8207 
47496 
5gg2 
15562 
4633 
1868 
848341 
174340 
472001 
251974 
76241 
4B7 
25 
60 
Ireland Danmark 
5B 17 
607 
1000 
3 
8 4930 
14 
27 
7 
5 
284 
2559 
1142 
99 
101 
2 
8 
3 
2 
46 
3 
94 
74 
13 
166 
202 
β 
11 
104 
213 
β 
41 
101 
99 
629 
34 
22 
167 
16 
37 
142 
1 
190 
102 
104 
11 
11 
24 
264 
660 
8 
695 
106 
18 
31486 
12592 
18875 
9126 
2126 
5 
1 
49 
6 
4 
31 
5 
292 
507 
337 
113 
3 
1 
44 
9 
4 
25 
13 
7 
112 
48 
39 
51 
62 
86 
8 
19 
54 
144 
1 
6 
29 
24 
111 
95 
2 
61 
16 
23 
152 
33 
14 
22 
3 
180 
467 
111 
71 
287 
83 
9β 
56 
303 
156 
61 
28584 
18280 
10284 
4748 
1941 
16 
32 
31 
49 
89g 
2 
β 
21 
14 
17 
104 
81 
33 
33 
10 
55 
16 
84 
12 
4g 
68 
1 
41 
g 
1 
4 
18 
26 
7 
68 
18 
45 
73 
1 
28235 
22388 
5848 
3418 
1119 
315 
35 
60 
265 
161 
1688 
112 
20 
57 
84 
165 
4940 
6522 
3441 
623 
94 
24 
50 
32 
βο 
3 
190 
21 
20 
146 
176 
1272 
1203 
194 
122 
634 
1618 
214 
12 
42 
266 
465 
42 
482 
309 
601 
2429 
830 
21 
110 
56 
βο 
21 
1563 
467 
318 
426 
63 
1637 
2022 
766 
842 
2386 
168« 
32 
4711 
641 
«037 
4778 
1170 
120 
163818 
39798 
113820 
«2576 
29680 
179 173 
6 β 2 
203 
204 
Tab 3 
Destination 
srrc 
531.10 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
26168 
4209 
8234 
Deutschend 
16110 
2376 
6219 
531.21· SYN ORG L U M I N ETC.INDQO 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
oeo POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
06« ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
204 MOROCCO 
20S ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIA 
34« KENYA 
352 TANZANIA 
3«« MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
393 SWAZIUND 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
41« GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
448 CU8A 
484 JAMAICA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI UNKA 
676 BURMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
5699 
1651 
2809 
2769 
4276 
2831 
432 
612 
371 
2272 
1206 
3448 
1646 
810 
393 
918 
191 
498 
364 
201 
288 
343 
447 
196 
126 
276 
132 
6« 
34 
681 
51 
33 
82 
69 
676 
62 
33 
18 
72 
102 
12 
71 
24 
827 
45 
1333 
902 
36 
31 
29 
23 
47 
18 
13 
64 
202 
288 
69 
103 
375 
137 
18 
34 
62 
34 
171 
205 
449 
240 
45 
366 
137 
57 
26 
423 
67β 
227 
239 
502 
3786 
922 
1853 
1765 
1801 
70 
271 
167 
1801 
868 
1395 
1336 
378 
134 
584 
80 
258 
66 
131 
126 
197 
99 
41 
111 
66 
38 
21 
237 
42 
11 
53 
46 
437 
3 
32 
18 
49 
73 
12 
64 
17 
400 
45 
838 
407 
19 
27 
29 
21 
42 
18 
10 
2 
112 
216 
51 
69 
158 
90 
16 
19 
18 
17 
77 
23 
270 
185 
6 
60 
67 
32 
21 
189 
366 
73 
154 
212 
France 
181 
168 
B27 
1123 
B37 
24 
38 
116 
55 
1170 
172 
76 
16 
21 
4 
6 
13 
5 
4 
24 
4 
25 
16 
3 
8 
57 
6 
18 
20 
36 
5 
3 
7 
14 
2 
1 
3 
1 
1 
io 1 
2 
65 
20 
1 
Italia 
1334 
44 
718 
B94 
139 
69 
469 
156 
16 
4 
20 
67 
11 
266 
66 
21 
73 
250 
41 
17 
35 
163 
25 
54 
37 
56 
4 
39 
37 
9 
12 
41 
4 
. 7 
6 
8 
2 
36 
9 
36 
1 
2 
24 
12 
θ 
io 
7 
7 
5 
18 
46 
34 
18 
2 
19 
2 
4 
8 
1 
9 
1000 kg 
Nederland 
1189 
193 
142 
77 
246 
97 
214 
4 
14 
47 
10 
13 
41 
3 
38 
30 
1 
42 
86 
109 
146 
26 
41 
3 
6 
9 
19l ' 
6 
6 
β 
2 
71 
7 
2 
2 
7 
i 
i 
1 
11 
6 
e 
2 
i 18 
31 
20 
9 
5 
2 
1 
1 
3 
Belg.­Lux. 
354 
87 
21 
94 
130 
179 
25 
22 
6 
1 
β 
68 
8 
3 
2 
3 
1 
7 
2 
30 
2 
9 
2 
2 
i 
3 
10 
2 
10 
i 
i 
CX F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6181 
1609 
1134 
849 
Ι β ΐ 2 
5B9 
1193 2 
1148 
11 
346 
183 
98 
271 
190 
568 
66 
298 
1β9 
30 
64 
218 
250 
1 
35 
28 
34 
12 
15 
104 
12 
i 53 
4 
5 
5 
5 
140 
7 
1 
15 
26 
4 
367 
472 
2 
454 2 
Β 8 
2 
3 
3 
52 
62 
39 
18 
19 
197 
38 
2 
6 
37 
11 
55 
40 
105 
36 
28 
251 
70 
23 
5 
232 
307 
145 
80 
281 
i o n 
Destination 
CTCI 
631.10 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
212106 
45369 
76826 
Deutschland 
168611 
32692 
61516 
France 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4357 
162 
5338 
631.21* PROD.ORGAN.SYNTH.DU GENRE'LUMINOPHORE'ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
006 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
2BB NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
393 SWAZIUND 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
42B EL SALVADOR 
440 PANAMA 
448 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
ese KOWEIT ββ2 PAKISTAN 
«64 INDE 
6β9 SRI UNKA 
67β BIRMANIE 
ββΟ THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
17210 
4777 
8737 
10225 
16059 
9230 
1200 
2334 
888 
4561 
3322 
21377 
6866 
3194 
2806 
4908 
1472 
2641 
2821 
1081 
1850 
2184 
2303 
1503 
646 
1168 
681 
374 
293 
3041 
46β 
190 
633 
447 
4785 
260 
333 
167 
533 
948 
103 
681 
186 
4153 
239 
7821 
3963 
581 
235 
268 
197 
177 
146 
125 
106 
1313 
1917 
436 
846 
2919 
896 
172 
221 
440 
163 
877 
752 
2902 
1366 
167 
1765 
1426 
391 
250 
2258 
3650 
1113 
1189 
2790 
10610 
2796 
5113 
7573 
7698 
248 
1281 
48β 
3376 
1814 
10248 
4844 
2110 
1174 
3616 
894 
1573 
635 
1242 
1209 
1436 
862 
379 
595 
302 
278 
214 
1926 
427 
53 
490 
336 
3430 
33 
327 
165 
411 
668 
103 
613 
164 
2268 
239 
6343 
2297 
327 
218 
268 
186 
156 
143 
114 
14 
761 
1433 
384 
697 
2196 
β β β 
162 
134 
202 
84 
441 
128 
2038 
1069 
22 
589 
1039 
272 
238 
1188 
1980 
416 
783 
1118 
319 
224 
1580 
1594 
1083 
43 
33 
185 
84 
7731 
332 
141 
136 
63 
36 
32 
127 
51 
12 
188 
25 
2 
69 
«5 
11 
22 
415 
30 
90 
96 
112 
i 
ei 6 
17 
93 
13 
10 
2 
26 
9 
2 
β 
2 
i 2 
13 
234 
136 
1 
2 
i 
5 
2369 
511 
187 
1002 
330 
28 
20 
22 
97 
59 
578 
150 
83 
367 
834 
177 
102 
266 
838 
131 
272 
218 
415 
3 
160 
180 
50 
74 
160 
34 
25 
11 
1 
26 
10 
146 
44 
162 
i 
6 
g 
66 
60 
55 
35 
1 
35 
12 
21 
65 
190 
120 
73 
6 
48 
11 
7 
33 
4 
13 
Nederland Balg.­Lux 
4630 1816 
1334 243 
905 614 
222 384 
421 
519 
303 647 
1942 112 
12 96 
1 
38 33 
115 3 
29 34 
27 261 
152 31 
21 8 
71 4 
2 10 
143 19 
6 1 
183 
333 24 
388 17 
257 63 
140 
106 
12 7 
32 39 
19 6 
354 4 
13 3 
36 2 
β 
9 
176 10 
19 
1 
i 4 
7 
29 29 
3 
12 
5 
3 
i 
6 
36 97 
37 
48 
4 
2 
6 
34 3 
64 
48 
1 3 
15 
11 
β 
13 
2 
11 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
42792 
10948 
8463 
3732 3 
728 2 
2689 5 
6690 2 1 
4830 8 
12 
923 
919 
229 
639 
977 
2637 
411 
785 
1116 
234 
360 
834 
1794 
9 
208 
110 
304 
84 
88 
319 
107 
5 
192 
23 
36 
46 
77 
1063 
95 
5 
2 
95 
265 
26 
1658 6 
2338 
2 
1436 44 
77 167 
11 
12 
2 
11 
92 
465 
289 3 
52 
155 
680 
17B 
20 
47 
222 
53 
321 
146 
660 
229 
124 
1147 
389 
106 
12 
1062 
1649 
662 
366 
1659 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
QuBntity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
631.21 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA­EC 1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
391 334 1729 389 1167 7B6 91 54 
50835 20978 29803 
17462 9756 9955 1459 2398 
234 
243 
nee 
32 427 294 21 
28421 10488 16956 
10130 
5948 4811 
834 
913 
631.22 COLOUR LAKES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
050 
062 
390 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
00« 
03« 
038 
040 
042 
048 
060 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
390 
400 
412 
448 
484 
608 
eie ββ4 
ego 70B 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
SPAIN 
GREECE 
CZECHOSLOVAKIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
CUSS 3 
632.21 VEG 1 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP. 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
MEXICO 
CUBA 
VENEZUEU 
SYRIA 
IRAN 
INDIA 
VIETNAM 
PHILIPPINES 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEAUNO 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
115 44 
97 16 
94 30 100 
76 46 15 7 
18 2 12 1 
31 31 
20 4 
7 
7 
1088 
618 
661 
192 83 265 
95 
 T A N N EXTRCTS.TANN1NS 
232 604 419 
1466 
4412 662 368 318 511 855 
1660 210 482 240 285 
1003 749 265 602 204 139 
2221 139 707 
3806 214 421 981 300 134 411 17β 169 
27348 7809 19538 
7128 1296 8263 456 4142 
26 1 
6311 3180 2150 
1723 1624 
352 
105 
76 
50 3 2 
20 5 2 
5 
115 
10 
13 
3598 1748 1860 
1041 
451 
442 
28 
366 
1743 
651 
1092 194 152 447 101 452 
2 
26 
358 
160 
209 
78 
60 
88 
43 
18 
4 
β 
3 
26 
19 
7 
1 
12 
4 
4 
2 
3 
1 
9 
4 
187 
33 
133 
95 
76 
34 
4 
150 
80 
70 
16 
3 
29 
27 
565 
213 
733 
4255 
421 
325 
250 
423 
549 
416 
5 
270 
240 
7 
945 
745 
250 
602 
204 
l i e i 
58 
696 
1861 
16 
322 
16 
300 
20 
226 
4 
119 
17229 
8188 
11042 
3663 
1030 
3916 
125 
3664 
74 
e 68 
25 
6 
42 
1 
66 
12 
9 
465 
190 
49 
66 
290 
11 
190 
11 
16 
7 
826 
41 
824 
76 
1 
58 
73 
47 
2 
3517 
741 
2777 
1560 
117 
1160 
41 
26 
184 
134 
30 
5 
3 
17 
e 
17 
50 
5 
1 
1111 
212 
263 
1024 
198 
946 
4309 
77 
4232 
1115 
4 
2641 
85 
475 
60 
3 
134 
113 
21 
172 
190 
26 
33 
7 
47 
Ireland 
1 
1 
831 
457 
174 
105 
86 
30 
4 
40 
156 
86 
437 
294 
704 
474 
69 
1304E 
4479 
seee 
4263 
1492 
3764 
287 
551 
13 3 
187 
38 
152 
69 
11 
68 
16 
23 
10 
21 
17 
126 
2 
136 
20 
5 
' 4 
1 
44 
10 
2 
884 
544 
340 
191 
23 
89 
4 
59 
126 
97 
17 
6 
62 
23 
9 
7 
112 
116 
46 
1209 
223 
986 
549 
22 
423 
201 
14 
29 
15 
14 
5 
54 
57 
; ■ 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
CTCì 
Value 1000 EUA/UCE Velours 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. UK Danmark 
531.22 LAQ 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
632.21 EXTF 
b 
31 
5 
28 
7 b 
7 b 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
390 
400 
412 
448 
484 
608 
616 
664 
690 
708 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUEU 
SYRIE 
IRAN 
INDE ' 
VIET­NAM 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
2847 
2712 
11313 
2112 
7011 
4290 
510 
226 
229234 
89772 
159235 
63065 
39270 
60557 
10491 
15609 
JH Ani Tfc­
302 
220 
249 
241 
243 
103 
130 
120 
127 
114 
463 
140 
4012 
1431 
2682 
1433 
264 
700 
440 
NNANTS 
535 
261 
1060 
I4S5 
2623 
351 
314 
163 
318 
509 
662 
111 
245 
113 
171 
757 
399 
143 
302 
130 
238 
2008 
182 
454 
1866 
100 
244 
461 
132 
280 
247 
316 
136 
19121 
8685 
12666 
5301 
985 
477e 
382 
2480 
1962 
2289 
6342 
667 
2943 
1639 
213 
130148 
36217 
94929 
50458 
23100 
36687 
7696 
7884 
74 
42 
92 
156 
32 
11 
3 
119 
9 
1 
1053 
418 
834 
224 
150 
227 
182 
62 
4 
149 
2 
β 
15867 
4844 
11022 
8973 
8506 
1673 
432 
476 
87 
10 
6 
55 
66 
16 
14 
2 
1 
2 
413 
225 
188 
48 
8 
64 
76 
D'ORIGINE VEGETALE. 
32 
1 
9 
26 
12 
81 
19 
18 
4 
31 
1 
19 
n' 6 
11 
4 
17 
22 
423 
80 
342 
187 
136 
136 
19 
232 
160 
419 
2573 
204 
198 
132 
219 
301 
221 
10 
166 
113 
6 
49Θ 
380 
130 
302 
130 
548 
21 
409 
897 
10 
163 
8 
132 
9 
111 
2 
57 
9311 
3589 
6722 
1841 
567 
1383 
72 
1899 
12 
781 
4 
58 
51 
1 
11995 
4437 
7558 
3665 
989 
1734 
111 
2156 
4 
i 3 
1 
118 
β 
110 
45 
17 
52 
6 
ETC. 
34 
7 
28 
314 
9 
29 
39 
158 
3 
89 
49 
13 
4 
595 
21 
413 
39 
4 
27 
48 
54 
7 
2098 
392 
1706 
1041 
71 
601 
27 
63 
1 
9 
8043 
2939 
3104 
617 
417 
1079 
27β 
1408 
3 
59 
153 
15 
1 
3 
303 
244 
69 
io 7 
34 
15 
10 
29 
2 
1 
405 
79 
95 
408 
90 
399 
1733 
41 
1892 
409 
4 
nog 49 
174 
5 
5 
4 
1 
2493 
1792 
701 
411 
340 
180 
17 
109 
153 
59 
7 
284 
221 
44 
43 
434 
836 
636 
133 
124 
1 
33 
40 
6 
31 
210 
9 
633 
97 
22 
82 
3 
206 
46 
12 
3747 
2187 
1680 
866 
86 
46C 
22 
263 
890 
411 
2062 
1414 
3861 
2667 
283 
82127 
20512 
41815 
18808 
5912 
19231 
1957 
3676 
72 
32 
88 
71 
16 
100 
gg 
β 
104 
460 
140 
1855 
314 
1642 
1104 
80 
277 
161 
35 
11 
27 
48 
32 
33 
3 
9 
6 
2 
5 
39 
. 
214 
227 
32 
23 
62 
42 
30 
14 
90 
212 
60 
1785 
279 
1487 
931 
86 
494 
212 
62 
51 
2 
330 
30 
300 
127 
233 
1 
β 
42 16 27 24 24 3 
205 
206 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland France 
532.22 PYEING EXTRCTS VEG.ANMAL 
001 FRANCE 191 17 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 186 4 
003 NETHERUNDS 107 48 
004 FED.REP. GERMANY 1076 
005 ITALY 68 2 
006 UNITED KINGDOM 170 
007 IREUND 63 
008 DENMARK 42 7 
028 NORWAY 261 6 
030 SWEDEN 55 1 
032 FINUND 56 
036 SWITZERUND 43 7 
038 AUSTRIA 128 7 
040 PORTUGAL 45 
042 SPAIN 182 1 
048 YUGOSUVIA 208 1 
050 GREECE 129 
060 POUND 41 
288 NIGERIA 51 
400 USA 543 
608 BRAZIL 7 
528 ARGENTINA 58 
732 JAPAN 643 
1000 WORLD 4835 110 
1010 INTRA­EC 1899 78 
1011 EXTRA­EC 2738 32 
1020 CUSS 1 2406 23 
1021 EFTA COUNTRIES 591 20 
1030 CUSS 2 253 8 
1031 ACP COUNTRIES 67 1 
1040 CUSS 3 74 1 
532.30 SYNTHETC T A N N I N G PRODCTS 
001 FRANCE 6632 5985 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 6027 4761 
003 NETHERUNDS 2199 1868 
004 FED.REP. GERMANY 1538 
005 ITALY 21163 16213 
006 UNITED KINGDOM 1483 1267 
007 IREUND 487 175 
008 DENMARK 319 276 
028 NORWAY 220 180 
030 SWEDEN 766 440 
032 FINUND 632 469 
036 SWITZERUND 1144 726 
038 AUSTRIA 1693 1446 
040 PORTUGAL 2153 1776 
042 SPAIN 1421 1217 
048 YUGOSUVIA 2111 1720 
060 GREECE 1990 1543 
052 TURKEY 282 261 
066 SOVIET UNION 359 359 
060 POUND 438 423 
062 CZECHOSLOVAKIA 340 337 
064 HUNGARY 1145 410 
066 ROMANIA 367 6 
Οθβ BULGARIA 1352 1296 
204 MOROCCO 953 596 
208 ALGERIA 1251 1 12C 
212 TUNISIA 776 676 
216 LIBYA 240 233 
220 EGYPT 451 392 
224 SUDAN 517 60C 
288 NIGERIA 966 687 
322 ZAIRE 138 137 
334 ETHIOPIA 279 27g 
346 KENYA 782 761 
362 TANZANIA 185 186 
370 MADAGASCAR 395 366 
390 REP. SOUTH AFRICA 870 562 
400 USA 1042 946 
404 CANADA 1306 112S 
416 GUATEMAU 7ββ 786 
424 HONDURAS 275 271 
428 EL SALVADOR 433 386 
436 COSTA RICA 411 38= 
440 PANAMA 210 21C 
456 DOMINICAN REPUBLIC 408 407 
480 COLOMBIA 440 344 
484 VENEZUEU 3097 2926 
600 ECUADOR 238 234 
504 PERU 305 294 
508 BRAZIL 95 2£ 
76 
21 
591 
47 
56 
1 
4 
i 3 
7 
16 
76 
4 
6 
7 i 6 
68 
80 
1171 
797 
375 
271 
27 
101 
3 
3 
201 
195 
1232 
2634 
179 
33 
. 182 
7 
413 
198 
192 
56 
324 
80 
. . 3 
117 
311 
55 
217 
131 
96 
. 
17 
4 
1 
. 
28 
72 
12 
41 
. 
'. 
. 1 
55 
88 
4 
11 
69 
Italia 
80 
4 
14 
333 
2 i 
12 
116 
42 
7 
16 
104 
85 
200 
109 
i 449 
1 
537 
2218 
482 
1758 
1733 
284 
17 
1 
2 
493 
66 
206 
22 
2 
20 
43 
135 
67 
52 
21 
616 
i 16 
4 
n' 
3 
3 
7 
69 
Export 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1 1 β . 8 6 
55 2 
11 2 
14 87 15 
1 1 12 
4 1 
62 
7 1 11 
2 
2 
3 
5 
i 21 
i 18 
1 
2 
12 
9 
45 
3 
13 12 
45 
11 
26 
6 
88 
137 
9 
45 
15 
10 
12 
11 
3 
13 
20 
5 
1 
i 
133 180 241 2 600 
81 111 109 261 
62 48 133 1 339 
27 31 45 276 
12 15 233 
4 5 87 1 30 
4 . 5 2 . 6 
22 13 33 
23 131 
1 
3 
3 
3 
2 
e 
64 
2 6Θ 
95 
21 2285 
3 8 
312 
4 
11 
11 
129 
152 
4 
29 
142 
13 
312 
15 
50 
122 
i 48 
272 
21 
i 236 
73 
135 1 
4 
45 
70 
41 
14 
2 
i 
29 
15 
Destination 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland 
632.22 MATIERES COLORANTES VEGET. 
001 FRANCE 631 86 
002 BELGIQUE­LUXBG. 606 47 
003 PAYS­BAS 474 316 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2109 
006 ITALIE 600 26 
006 ROYAUME­UNI 414 3 
007 IRUNDE 166 
008 DANEMARK 170 35 
028 NORVEGE 456 48 
030 SUEDE 112 21 
032 FINUNDE 113 6 
036 SUISSE 170 61 
03β AUTRICHE 322 4β 
040 PORTUGAL 131 6 
042 ESPAGNE 408 21 
048 YOUGOSUVIE 521 6 
050 GRECE 241 26 
ΟβΟ POLOGNE 162 2 
28β NIGERIA 108 2 
400 ETATS­UNIS 1399 4 
508 BRESIL 136 6 
528 ARGENTINE 145 3 
732 JAPON 1227 19 
1000 M O N D E 11736 941 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4872 511 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6886 430 
1020 CUSSE 1 5463 279 
1021 A E L E 1317 188 
1030 CUSSE 2 1132 125 
1031 ACP 209 16 
1040 CUSSE 3 246 26 
Frence 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ET ANIMALES 
178 
53 
1143 
265 
206 
6 
61 
6 
6 
6 
9 
70 
46 
162 
58 
37 
222 
51 
130 
176 
3114 
1904 
1210 
869 
144 
336 
30 
7 
195 
46 
43 
512 
64 
1 
26 
150 
56 
13 
33 
190 
1 
140 
433 
114 
14 
861 
61 
897 
4098 
887 
3212 
3007 
443 
174 
14 
3 
632.30 PRODUITS T A N N A N T S ORGANIQUES SYNTHETIQ.ETC 
001 FRANCE 3598 3205 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2466 2313 
003 PAYS­BAS 1239 998 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 872 
005 ITALIE , 12648 97Θ9 
006 ROYAUME­UNI 1008 866 
007 IRLANDE 308 118 
008 DANEMARK 206 170 
026 NORVEGE 168 137 
030 SUEDE 534 300 
032 FINLANDE 457 360 
03« SUISSE 632 488 
038 AUTRICHE 1057 811 
040 PORTUGAL 1301 1070 
042 ESPAGNE 1254 1127 
048 YOUGOSUVIE 1431 1194 
050 GRECE 1118 879 
052 TURQUIE 232 213 
056 UNION SOVIETIQUE 252 252 
060 POLOGNE 331 322 
062 TCHECOSLOVAQUIE 243 241 
064 HONGRIE 796 341 
066 ROUMANIE 236 5 
06Θ BULGARIE 721 686 
204 MAROC 653 327 
208 ALGERIE 636 568 
212 TUNISIE 486 402 
216 LIBYE 185 183 
220 EGYPTE 271 239 
224 SOUDAN 347 337 
288 NIGERIA 581 419 
322 ZAIRE 100 98 
334 ETHIOPIE 172 172 
346 KENYA 386 377 
352 TANZANIE 131 131 
370 MADAGASCAR 292 257 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 658 438 
400 ETATS­UNIS 640 600 
404 CANADA 760 659 
416 GUATEMALA 323 323 
424 HONDURAS 127 126 
428 EL SALVADOR 201 171 
436 COSTA RICA 191 175 
440 PANAMA 122 122 
456 REP. DOMINICAINE 176 175 
460 COLOMBIE 265 200 
484 VENEZUEU 1582 1472 
500 EQUATEUR 134 131 
504 PEROU 195 189 
508 BRESIL 264 36 
106 
137 
678 
1649 
112 
24 
132 
g 
140 
113 
130 
58 
204 
49 
2 
78 
211 
35 
167 
66 
81 
10 
3 
1 
33 
54 
7 
30 
42 
62 
3 
6 
218 
253 
36 
110 
12 
1 
15 
36 
54 
33 
28 
19 
373 
1 
8 
2 
5 
i 
2 
2 
42 
Nederland 
10 
132 
57 
3 
16 
24 
12 
12 
2 
i 29 
3 
6 
2 
116 
i i 
66 
524 
243 
281 
144 
56 
IB 
14 
120 
i 
3 
5 
2 
3 
2 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Belg.­Lux. UK 
g 
28 
252 
4 
7 
1 
2 
3 
21 
6C 
5C 
458 
302 
157 
136 
2 
5 
1 
16 
62 
2 
12 
4 
1 
1 
Ireland Danmark 
71 160 
18 
14 
102 
194 
6 
157 
33 
2 
4 i 
33 
65 
15 
14 
18 
80 
239 
29 
12 
11 
Θ5 
21 
43 
8 
113 
240 
15 
87 
24 
13 
17 
14 
4 
27 
26 
10 
2 
9 
1619 14 1087 
689 5 431 
930 9 838 
531 498 
76 408 
377 9 89 
122 12 
23 50 
78 
45 
66 
80 
1218 
8 
190 
12 g 
96 
87 
3 
18 
65 
15 
160 
g' 
20 
51 
2 
27 
158 
9 
2 
166 
29 
65 ί 
2 
30 
14 
23 
6 
i 
i 
22 
6 
Tab. 3 Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quentity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italie Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
532.30 
612 CHILE 
616 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
608 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
βββ BANGUDESH 
676 BURMA 
660 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
533.10* COLO! 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWItZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
04B YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
05B GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
21 θ LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
2«4 SIERA LEONE 
2S8 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
443 
638 
837 
4B2 2601 
773 
191 158 
1539 
525 503 
237 816 
328 265 
483 2277 
5589 
2346 
801 1848 
821 
98341 
38838 
59504 
23947 
6647 
31440 
4035 
4117 
ATERIA1 
33171 
20765 
21119 
58302 
4064B 
18736 
4133 
5330 
824 3286 
10906 
1080 
12472 
8920 
6145 
6683 
184 6907 
8462 
2693 
2063 
102 
7086 
4271 
4157 
3727 
468 
3953 
8198 
6113 
386 
1726 
340 
169 
466 
138 
183 
144 1242 
156 4670 
632 
319 
191 
295 105 
9B3 
601 
336 233 
1501 
376 
635 
523 
374 
2488 
645 
171 157 
1141 
420 314 
237 579 
270 224 
454 
2263 
4838 
1779 
641 
1463 
456 
79962 
30643 
49408 
19201 
5050 
27294 
3632 
2914 
­ NES 
15842 
7002 
7226 
14024 
8051 
554 
1476 
300 691 
1886 
441 3522 
5818 
2825 
4262 
22 
4449 
49go 
2054 
885 
2717 
2165 
1970 
1310 
375 
616 
B110 
899 
239 
1038 
22 
174 
552 51 
1218 
127 
37 
10 
201 41 
488 
2B3 
13 43 
418 
6 
292 
22 13 
89 
1 
236 
13 1 
6 
513 
5 
147 40 
9 
8744 
4474 
4270 
2138 
992 
1618 
76 
513 
8510 
5911 
26169 
13888 
4022 
500 
769 
25 99 
1782 
22 5144 
2135 
1644 
1100 
88 
1436 
2129 
371 534 
69 
1166 
14 
1042 
1670 
2 
3064 
4 
4100 
10 
488 
40 
168 
246 
18 
597 
340 
479 
27g 
146 
58 
53 
309 
60 
61 
22 
86 
7 
4 
20 
3 
14 1 
i 77 
21 
19 
2280 
788 
1474 
384 65 
467 
3 
623 
360 
34 
12 
1470 
B3 
10 
124 
2 
1 
210 
34 
77 
32 18 
56 
18 
17 
7 25 
43 
24 22 
4 
76 
3 
6 
1 
8 
140 
6 
3 
2 
32 
2 
3 
26 
7 19 
11 
6 
2 
4270 
4304 
6963 
2747 
1691 
386 
807 
9 211 
698 
51 786 
356 
117 
108 
63 
94 
16 575 
6 
66 
1172 
803 
336 15 e 
2 
7 
7 
1 
1 
1 
26 
1 
2 
7 
64 
53 
4S 4 
4 4 
7288 
6014 
19099 
6817 
48E4 
299 
762 
2 66 
1305 
371 
1046 
345 
204 
539 2 
652 
466 
74 
2C 
63 
6 16 
91 
54 4C 
120 
16 
2 
3C 
6 
84 
53 
1 
e κ 
21 
51 
7 
5Ί 
3 
2 32 20 
156 69 188 
228 44 30 39 14 237 485 13 324 335 
7225 2966 
4259 
2139 467 
2055 324 65 
5397 896 
2913 
4623 
3166 
2385 
1372 483 
2119 
5060 146 
1758 211 
1559 639 54 
248 751 159 59 3 
3084 914 323 404 61 123 6 50 6 69 271 1 10 138 183 119 . 105 
2793 25 
3 26 20 64 416 265 
196 401 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
72 
: β  Ht ö! 
14 
ί 4; 71 t 21 
h 91 
11' 
4! t 27 η ; 
• 7
ι 
Κ 
3( ' 
' 
lb 
612 
516 524 608 616 624 628 660 662 664 666 676 680 700 701 708 728 732 736 740 800 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 046 048 060 052 056 
058 060 062 064 066 068 204 208 212 218 220 224 232 248 252 264 268 272 276 288 302 314 322 330 334 346 362 370 378 390 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
533.10* AU1 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOU ETHIOPIE KENYA TANZANIE MADAGASCAR ZAMBIE REP.AFRIQUE DU SUD 
326 
317 
647 299 1697 467 126 189 851 323 202 119 420 175 126 273 1467 4753 1377 468 969 577 
60096 
22342 37762 16579 4171 18613 2484 2662 
268 
315 
430 219 
1583 
368 120 168 615 264 146 118 298 140 112 237 
1452 
4250 
1099 
365 699 270 
48778 
17439 31337 
13615 
3275 
15815 
2210 
1908 
RES COLORANTES; 
31268 
19309 
20376 
46224 
36332 
14857 
3480 
5461 
548 3403 
9068 
2071 
11720 
8312 
4837 
6410 
138 8393 
6098 
2503 
1849 
128 
6147 
5262 
3294 
3584 
580 1864 
3920 
1561 
321 
1406 
330 303 566 155 
271 209 889 160 
6405 
395 215 283 215 122 
781 422 317 220 
2147 
14113 
7341 
7642 
15891 
6933 
653 
1981 
213 885 
2151 
980 
3982 
6468 
1704 
4062 
25 6381 
3642 
1909 
1130 
2698 
2905 
1881 
1404 
484 695 
3726 
619 207 898 60 2 166 
313 85 
3211 
78 26 74 144 67 
347 190 54 77 
709 
4 
198 11 11 78 
171 10 1 
5 
345 6 95 25 4 
5898 
2705 
2993 
1300 
524 
1349 
81 344 
54 
19 69 
3 
4 10 
3 10 1 
1 56 
18 12 
1337 410 928 219 51 330 1 378 
LUMINOPHORES 
6615 4388 
16074 9790 2074 346 349 18 38 981 27 3044 780 1253 853 61 987 1303 258 435 76 
B33 76 63 1300 7 766 16 804 7 216 28 301 313 
i 13 479 
228 287 184 132 25 
32 
225 
19 
534 
31 18 
1761 
84 10 197 
3 3 1 367 50 104 7β 
β 
148 42 5 
16 13 68 52 36 10 79 5 
49 
θ 37 
195 
9 
ii β 
5 
52 
2 3 
26 
S ie 4 
E 
; 
3444 
4393 
6234 291C 1644 294 836 16 346 1062 166 874 416 222 282 
5e 114 43 239 36 
176 1676 696 256 34 16 ι 
è 27 2E 
1 
82 7S a 1 1 2 1 
8147 
4756 17862 5857 404C 237 866 2 141 1016 576 1266 326 194 436 2 516 396 85 
6 
106 16 37 
177 104 6 6 3; 
2 
3 17 6 
59 36 53 
116 24 
15 36 5 
157 217 8 227 291 
4119 1890 2429 1392 279 1009 191 29 
5006 916 3494 4187 3871 . 1838 1229 291 1660 3377 197 2166 191 1333 691 42 294 697 203 45 3 
2332 687 eie 608 32 104 17 35 9 111 3 232 
2 6 155 270 2 167 7 53 75 48 99 2624 29 5 2 33 42 22 15 65 
12 47 329 12 30 1B4 14 19 143 
174 464 690 
Velours 
Danmark 
14 8 8 2 42 42 41 
24 13 77 106 13 67 
10 330 475 123 19 70 27 
208 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
533.10 
400 USA 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
42S EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
466 DOMINICAN REPUBLIC 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
600 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
51 β BOLIVIA 
620 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
628 JORDAN 
832 SAUDI ARABIA 
«3« KUWAIT 
«47 U.A. EMIRATES 
«82 PAKISTAN 
864 INDIA 
eee BANGUDESH 
eeg SRI UNKA 
ββΟ THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
816 FUI 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
60663 
3773 
157 
246 
110 
469 
1144 
516 
131 
744 
185 
726 
248 
1907 
2948 
244 
125 
616 
658 
11969 
1497 
310 
151 
2346 
3434 
489 
2448 
2081 
2440 
8062 
2324 
765 
3472 
1281 
97 
1319 
6148 
206 
444 
3765 
2364 
1558 
1447 
2869 
712 
2640 
9139 
4375 
1655 
2299 
1226 
206 
27827 
615079 
202197 
285057 
147049 
43629 
114199 
13706 
23806 
533.20 PRINTING INKS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
00« UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
03« SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
04« MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
066 SOVIET UNION 
3329 
3496 
5936 
4026 
1056 
1182 
477 
908 
66 
624 
1947 
16B 
1866 
1266 
90 
307 
32 
296 
1341 
593 
Deutschland 
27816 
1160 
146 
132 
39 
73 
941 
329 
183 
70 
42 
4 
1076 
1586 
1 
2 
176 
398 
88ββ 
758 
154 
138 
1763 
1β47 
l e e 
999 
1345 
1041 
3922 
1034 
596 
1269 
326 
8 
632 
93β 
166 
136 
2493 
1419 
755 
608 
1634 
308 
634 
2122 
3073 
435 
66β 
637 
196 
27239 
212119 
54176 
130705 
63679 
15182 
56348 
3762 
10678 
1547 
1616 
4182 
780 
346 
41 
656 
30 
63 
1264 
70 
1268 
785 
15 
178 
2 
111 
161 
674 
Franca 
8499 
286 
1 
10 
i 
1 31" 
36 
20 
198 
310 
171 
16 
23 
56 
1196 
11 
15 
12 
5 
409 
373 
202 
156 
442 
463 
123 
1 
70 
869 
56 
15 
63 
7 
1215 
220Β 
203 
25 
73 
490 
109585 
69771 
49816 
27671 
10852 
17744 
3129 
4600 
66β' 
223 
436 
115 
116 
37 
13 
3 
48 
2 
74 
105 
15 
29 
i 343 
12 
Italia 
23 
1 
2 
7 
9 
13 
3 
15 
14 
i 
3 i 9 
21 
32 
56 
54 
33 
100 
7 
3 
5 
9 
12 
3 
12 
3467 
2093 
1384 
534 
324 
786 
170 
39 
224 
170 
394 
143 
37 
8 
3 
28 l ' 
273 
2 
30 
1 
135 
346 
4 
1000 k¡ 
Nederìend Belg.­Lux. 
208 
3 
26 
13 
11 
113 
1 
136 
3 
212 
47 
6 
100 
80 
72 
27 
7 
6 
9 
1 
e 168 
4 
2 
3 
2 
85 
4 
18 
4 
586 
28840 
21187 
7085 
2803 
2226 
1279 
216 
3004 
138 
705 
529 
26 
234 
38 
84 
54 
89 
18 
28 
66 
9 
17 
117 
3969 
459 
. 47 
13 
2 
68 
72 
40 
. 61 
90 
1 
357 
10 
103 
34 
37 
29 
11 
288 
211 
16 
125 
97 
[ 10 
4 
176 
3 
68 
130 
31 
363 
122 
302 
73 
'. 
68041 
44163 
13888 
10741 
3338 
3045 
282 
102 
754 
936 
2644 
6 
77 
1 
4 
76 
. 104 
1 
1 
4 
22 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
20047 11 
1β84 
7 
56 
68 
387 
202 
119 
526 
96 
486 
219 
427 
1126 
226 
10 
365 
114 
1631 
357 
141 
12 
570 
1260 
231 
947 
306 
1062 
3626 
506 
120 
1471 IE 
721 
73 
614 
6197 
20 
303 
210 
716 
712 
644 
1194 
404 
689 
4445 
1014 
969 
1238 
110 
10 
3 
1 
2 
1 
2 
34 
5 
22 
16 
1 
1 
1 
102296 22 720 
20653 7 178 
81842 15 543 
41312 409 
11336 371 
34852 15 130 
6144 2 
5479 4 
662 2 2 
346 4 
200 3 
241 7 26 
128 1 
369 4 
352 
148 
13 23 
157 7 340 
166 304 
52 26 
β3 7 
36 
48 
48 
i g 10 
10 41 
302 50 
3 
>^ ftaatintttifin ^^ IstfuUNallUN 
; CTCI 
633.10 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
832 ARA81E SAOUDITE 
«3« KOWEIT 
«47 EMIRATS ARAB. UNIS 
682 PAKISTAN 
ββ4 INDE 
eee BANGU DESH 
ββ9 SRI LANKA 
«80 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
815 FIDJI 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
41295 
2723 
227 
216 
120 
349 
757 
318 
117 
527 
155 
683 
211 
1474 
2181 
194 
118 
507 
649 
6461 
1142 
252 
128 
1413 
2286 
425 
1498 
1340 
2274 
6187 
2013 
579 
2023 
886 
124 
909 
3974 
212 
364 
1666 
1767 
1336 
1188 
2031 
461 
1878 
8006 
3312 
1593 
2576 
1193 
126 
20821 
425988 
179313 
226863 
121441 
39952 
82221 
14342 
22162 
633.20 ENCRES D' IMPRIMERIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­6AS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
04β YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
7917 
10088 
14611 
7390 
3865 
3869 
1053 
2569 
214 
1540 
4638 
670 
6025 
3923 
360 
1076 
112 
991 
3500 
1729 
Deutschland 
18247 
709 
217 
139 
77 
76 
637 
216 
104 
71 
48 
9 
1038 
1410 
1 
4 
246 
418 
6262 
680 
149 
116 
1060 
1227 
164 
610 
809 
1126 
2974 
908 
390 
577 
255 
23 
453 
642 
134 
113 
1322 
886 
702 
474 
1232 
180 
636 
2563 
2152 
507 
575 
460 
117 
20005 
183740 
54555 
109179 
55569 
16384 
42271 
5263 
11341 
4167 
5180 
9602 
283Θ 
1496 
158 
1S49 
121 
245 
2843 
303 
3261 
2373 
75 
586 
12 
516 
723 
1646 
France 
5566 
138 
i 1 
10 
117 
30 
12 
130 
35 
37 
10 
15 
52 
811 
2 
1 
10 
3 
160 
226 
155 
144 
295 
290 
74 
44 
1 
53 
45 
11 
37 
7 
760 
1820 
122 
56 
4 
386 
88188 
39840 
28547 
17549 
6150 
8198 
2639 
2801 
1834 
679 
1162 
372 
4S3 
102 
45 
19 
164 
7 
235 
317 
3Θ 
126 
2 
868 
44 
January — 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
439 
1 
9 
21 
16 
36 
20 
i 
36 
15 
4 
2 
50 
16 
20 
100 
146 
64 
Θ9 
123 
8 
7 
12 
1 
12 
6 
i 
i 14 
5443 
2836 
2807 
1319 
529 
1422 
343 
34 
712 
437 
1199 
291 
100 
34 
11 
i 1 
1038 
809 
7 íoe 
13 
3 SO 
Θ12 
25 
Nederland Belg.­Lux 
151 
2 
32 
31 
16 
103 
3 
92 
1 
24 
150 
43 
11 
73 
163 
106 
39 
7 
39 
17 
2 
13 
286 
12 
24 
7 
6 
74 
29 
176 
45 
816 
29450 
19756 
8880 
4133 
3091 
1675 
267 
3071 
627 
1646 
1532 
146 
727 
134 
427 
228 
333 
60 
132 
28: 
28 
59 
1 
343 
2661 
340 
28 
9 
1 
34 
59 
37 
[ 
24 
69 
2 
223 
8 
77 
29 
30 
43 
13 
322 
237 
8 
98 
65 
47 
7 
124 
2 
60 
100 
32 2 
304 
107 
314 
92 
53880 
41772 
12088 
g i 3 9 
3528 
2773 
327 
170 
1037 
2435 
3448 
36 
371 
3 
16 
221 
77 
1 
4 
14 
73 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
14209 59 
1527 e 
39 
33 
β 
252 
1 10 
69 
393 
72 
405 
170 
234 2 
645 
163 11 
218 
110 
1247 
221 
88 11 
331 
822 
178 
639 
230 
Θ04 
2390 
393 
92 
828 14 
470 
84 
405 
3280 
14 
242 
175 
566 
637 
653 
753 
279 
476 
3317 
964 
894 
1506 
196 8 
12 
i 3 
46 
10 
54 
22 2 
i 7 
1 
83592 28 1889 
20842 12 301 
82950 14 1398 
32587 1146 
9215 1055 
25626 14 236 
5499 4 
473β 7 
1464 β 4 
977 14 
679 
862 24 
473 
675 
622 
421 
32 
371 21 
529 
191 
241 
137 
196 
186 
50 2 
62 
574 
15 
17 
71 
2 
18 
61 
656 
547 idà 
41 3 
2 
1 
35 
30 
1 17 
Export 
Destination 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland 
533.20 
oeo POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
334 ETHIOPIA 
362 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
480 COLOMBIA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
«00 CYPRUS 
«04 LEBANON 
«08 SYRIA 
«12 IRAQ 
«18 IRAN 
«24 ISRAEL 
«28 JORDAN 
«32 SAUDI ARABIA 
ese KUWAIT 
B47 U.A. EMIRATES 
6«2 PAKISTAN 
«76 BURMA 
«BO THAIUND 
700 INDONESIA 
70« SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
533.41 WATEI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
025 FAROE ISUNDS 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
046 MALTA 
04B YUGOSUVIA 
060 GREECE 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
262 GAMBIA 
264 SIERA LEONE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
68 
106 
74 
57 
337 
377 
177 
36 
549 
125 
60 
107 
144 
1251 
66 
52 
67 
43 
174 
1986 
106 
33 
52 
32 
26 
26 
29 
38 
107 
269 
135 
307 
178 
437 
98 
217 
158 
54 
74 
80 
200 
50 
82 
56 
90 
79 
38487 
20408 
18080 
10455 
6027 
6695 
2105 
932 
ED PAINTS 
7108 
6642 
6159 
2314 
1229 
691 
1723 
776 
79 
483 
593 
512 
2076 
1351 
129 
1053 
1076 
690 
177 
166 
60 
677 
334 
191 
321 
878 
4275 
25 
66 
42 
9 
8 
16 
27 
17 
9 
22 
4 
6 
10 
114 
5 
3 
16 
Β 
30 
605 
7 
31 
40 
20 
1 
12 
7 
25 
32 
22 
49 
15 
70 
47 
20 
85 
22 
21 
41 
6 
6 
35 
18 
6 
9 
12 
15589 
9168 
8403 
4631 
3616 
1050 
219 
722 
4047 
3563 
4474 
57g' 
209 
43 
596 
127 
387 
476 
1684 
955 
1 
3 
121 
13 
155 
134 
62 
3 
4 
63 
289 
15 
132 
2 
50 
6 
64 
89 
2 
42 
35 
2 
1 
i 11 
31 
13 
10 
23 
1 
13 
4 
21 
13 
i 
2 
1 
3218 
1598 
1820 
026 
248 
967 
269 
28 
187 
115 
68 
76 
200 
11 
2 
70 
4 
5 
i β 
15 
2 
7 
i 
105 
26 
29 
31 
48 
5 
120 
1 
β 
5 
i 1 
1 
3 
i 1 
i 
2 
7 
78 
4 
28 
38 
96 
11 
1 
3 
1 
4 
2871 
979 
1892 
1087 
666 
459 
27 
146 
69 
66 
8 
66 
96 
i 
6 
113 
ββ 
36 
37 
949 
92 
7 
4 
283 
114 
4 
672 
2 
4 
12 
1 
i 4 
8 
1 
9 
1199 
2 
i 
4 
1 
i 10 
6 
11 
1 
11 
2 i 14 
2 
9 
1 
5 
11 
9 
3531 
1753 
1778 
1616 
263 
167 
18 
3 
170 
1484 
1304 
341 
33 
135 
4 
13 
4 
125 
207 
2 
6 
12 
52 
4 
4 
304 
23 
189 
5 
429 
2 
i 
2 
19 
18 
4 
270 
1 
2 
6804 
4422 
1182 
209 
182 
974 
15 
2371 
1278 
75 
19 
73 
1 
4 
7 
5 
30 
13 
2 
23 
5 i 
17 
9 
1 
3 
25 
2 
11 
43 
96 
i 132 
1079 
1 
10 
45 
134 
179 
98 
1 
10 
24 
1 
17 
1 
31 
34 
1­
195 
43 
11 
40 
88 
65 
15 
25 
45 
148 
6 
63 
42 
69 
58 
6150 
2075 
4075 
1470 
564 
2573 
1453 
32 
440 
342 
184 
141 
214 
1676 
33 
96 
119 
21 
21 
20 
85 
1011 
443 
31 
2 
333 
1Θ8 
187 
320 
866 
3131 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschlsnd Italia Belg.­Lux Ireland 
1 
1 
2 
SS 
78 
12 
8 
7 
4 
1 
1 
78 
5 
12 
10 
2 
11 
50 
4 
30 
2 
11' 
g 
1 
1 
34 
75 
44 
44 
3 
1 
24 
5 
35 
2 
7 
39 
i 
1357 
39 
1318 
eoe 701 
511 
103 
1 
11 
10 
100 
ββο 
\ 4 
79 
250 
65 
1 
32 
64 
i 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
302 
334 
352 
370 
390 
400 
404 
416 
428 
436 
460 
600 
50B 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
662 
676 
680 
700 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
046 
048 
050 
056 
062 
064 
216 
220 
252 
264 
276 
288 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
8ULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
G U A T E M A U 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
533.41 PEI 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
GHANA 
NIGERIA 
279 
517 
328 
204 
890 
1173 
585 
137 
601 
278 
223 
341 
491 
4122 
182 
135 
271 
228 
626 
4837 
310 
161 
237 
133 
120 
112 
197 
104 
399 
632 
320 
947 
444 
509 
233 
697 
339 
138 
207 
219 
562 
228 
265 
288 
152 
315 
02122 
61381 
60781 
28581 
16356 
1897g 
6960 
3199 
17β 
349 
219 
43 
32 
66 
70 
81 
55 
50 
18 
26 
36 
491 
21 
S 
68 
38 
72 
843 
40 
152 
201 
92 
11 
70 
62 
54 
171 
100 
116 
56 
131 
9g 
40 
288 
54 
45 
91 
29 
27 
177 
95 
33 
54 
48 
43877 
25087 
18590 
12108 
9221 
4014 
930 
246B 
-SOLVANT AQUEUX 
6397 
6168 
4982 
2482 
1817 
809 
1041 
752 
103 
433 
520 
563 
1922 
1486 
120 
674 
574 
54B 
1B9 
303 
111 
544 
226 
117 
138 
436 
2378 
3958 
4418 
3285 
1209 
373 
52 
602 
226 
369 
506 
1440 
967 
6 
132 
31 
180 
273 
96 
4 
2 
68 
2 
16 
761 
72 
464 
21 
155 
21 
198 
273 
8 
144 
1 
189 
2 
16 
3 
2 
12 
38 
125 
47 
41 
109 
4 
47 
27 
65 
44 
n' 
13 
6 
3 
9828 
4878 
6160 
1801 
779 
3231 
986 
117 
43 
123 
100 
143 
14 
432 
4 
15 
24 
i 
2 
3 
2 
7 
3 
3 
2 
1 
4 
13 
15 
173 
7 
68 
76 
230 
1 
16 
4 
3 
3 
14 
12 
1 
2 
7718 
2785 
4933 
3229 
1855 
1238 
36 
465 
'P.EMULSIONS' 
236 
113 
174 
79 
163 
26 
6 
85 
22 
12 
4 
9 
5 
β 
49 
4 
i 1 
67 
98 
40 
18 
70 
89 
i 1 
7 
90 
28 
24 
47 
428 
89 
4 
β 
266 
84 
β 
822 
5 
18 
11 
3 
21 
2 
3 
3 
18 
32 
4 
1 
35 
3494 
5 
3 
4 
16 
3 
3 
37 
21 
43 
3 
34 
83 
31 
6 
29 
3 
23 
44 
47 
10790 
5138 
5852 
60β7 
1003 
551 
79 
34 
144 
1189 
860 
366 
29 
69 
5 
10 
2 
139 
320 
2 
10 
19 
16 
3 
5 
163 
57 
49Θ 
18 
201' 
6 
3 
i 
i 
31 
40 
17 
88 
4 
3 
i 
8741 
7348 
1395 
390 
303 
1005 
43 
1762 
1 1 3l' 
73 
12 
95 
1 
7 
12 
8 
63 
23 
7 
29 
36 
50 
27 
9 
2 
8 
75 
8 
20 
139 
205 
6 
450 
3448 
3 
30 
182 
414 
580 
265 
2 
33 
104 
9 
9β 
6 
124 
69 
3 
598 
114 
50 
74 
167 
134 
41 
86 
190 
342 
21 
166 
215 
48 
216 
17809 
5498 
12111 
4354 
1696 
7650 
4604 
107 
417 
274 
297 
122 
161 
9β4 
56 
33 
56 
30 
36 
20 
77 
619 
369 
30 
3 
190 
122 
114 
137 
422 
1279 
152 
10 
62 
10 
17 
9 
β 63 97 
ββ 124 
12 
4 
87 
13 
51 
5 
27 
737 
705 
32 
23 
21 
9 
3 
2 
60 
3024 
128 
2898 
1609 
1418 
1281 
279 
8 
18 
11 
138 
1181 
4 
103 
161 
66 
79 
115 
209 
210 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
533.41 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
40« GREENUND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
492 SURINAM 
49« FRENCH GUINEA 
«00 CYPRUS 
«04 LEBANON 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U A EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 
950 STORES & PROV. 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
234 
259 
96 
447 
402 
147 
136 
372 
287 
238 
362 
220 
9199 
908 
1811 
511 
3204 
2220 
1290 
141 
1172 
267 
410 
118 
68788 
25638 
43132 
8549 
6162 
33892 
7343 
573 
Deutschland France 
3 
2 
60 
110 
1 
1356 
37 
3 
27 
13 
16 
8 
19492 
13502 
5990 
3841 
3631 
1787 
76 
362 
533.42* OTH PAINTS.VARNISHES ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
025 FAROE ISUNDS 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
05S GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06B BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
246 SENEGAL 
257 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
54513 
39030 
25036 
37786 
19262 
14103 
6616 
5242 
395 
328 
6585 
12947 
2838 
11648 
9623 
1898 
2077 
226 
1346 
11733 
10466 
721 
6792 
387 
5550 
3169 
4133 
181 2 
1210 
334 
651 
1Θ93 
1073 
3g40 
3110 
408 
72 
74 
102 
546 
179 
139 
284 
397 
369 
528 
370 
6839 
231 
17001 
14328 
10578 
8561 
4310 
128 
2894 
24 
3 
1022 
7183 
1577 
6216 
6125 
446 
428 
11 
6247 
1083 
376 
3530 
2321 
1291 
2851 
770 
407 
46 
49 
256 
116 
108 
174 
22 
1 
2 
1 
2 
15 
26 
5 
4C 
1C 
329 
2 
234 
4 
446 
398 
136 
3 
36 
28 
54 
493 
96 
25 
72 
274 
1 
35 
21 
249 
207 
4076 
856 
3421 
130 
81 
3269 
411 
22 
12119 
3007 
6197 
4146 
1717 
15 
342 
153 
366 
126 
1290 
272 
154 
791 
1 
1073 
611 
4 
1016 
107 
435 
131 
208 
4β3 
183 
525 
419 
635 
321 
69 
IO 
69 
71 
102 
636 
100 
53 
242 
31 
337 
642 
161 
Italia 
1 
68 
44 
60 
1 
596 
67 
36 
1 
468 
463 
14 
53 
ne 
5273 
307 
4986 
1431 
242 
3375 
787 
42 
2794 
406 
181 
626 
260 
3 
19 
69 
8 
14 
629 
301 
53 
127 
234 
1919 
520 
44 
138C 
22 
896 
IC 
56 
36 
165 
4 
29 
312 
84 
2272 
1121 
63 
4 
1 
11 
e 57 
3 
43 
1 
342 
1000 kg 
Nederland 
3 
i 4 
135 
4 
16 
26 
9 
1603 
91 
l i 212 
76 
9 
3 
22 
. 
6490 
3486 
3024 
405 
355 
2609 
510 
10 
17Θ38 
9459 
20643 
3307 
4674 
24 
1238 
24 
774 
847 
383 
2179 
1343 
499 
186 
5 
132 
501 
1979 
43 
507 
232 
544 
112 
451 
296 
65 
52 
19 
604 
146 
241 
334 
148 
2 
i 26 
69 
117 
27 
43 
9 
775 
57 
Belg.­Lux. 
7 
i 
36 
5 
4042 
3816 
228 
115 
62 
111 
10 
10975 
3793 
4492 
1990 
1161 
27 
156 
32 
86 
1190 
99 
581 
450 
90 
163 
2 
291 
141 
90 
158 
2 
69 
84 
25 
11 
67 
5 
41 
87 
27 
41 
18 
33 
5 
1 
2 
5 
CXf 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
262 
6 
361 
165 
66 
107 
218 
5207 1 
592 
1751 
424 
2219 
2130 
818 
67 
1090 
6 
181 
96 
12 
22 
6 
20 
4 
9 
27881 80 1454 
3027 79 785 
24836 1 889 
2122 506 
377 414 
22580 1 160 
5549 
133 4 
2311 3594 
2483 236 
4917 2 2558 
2266 3 3660 
1242 16 
1065 1016 
6086 333 
593 
67 
1 
2887 
987 
366 
267 
87 
637 
375 
221 
956 
317 
3476 
165 
199 
1 
1149 
1519 
361 
232 
362 
166 
24 
262 
57 
911 
1006 
84 
3 
3 
162 
e 194 
103 
71 
329 
11 
4706 
11 
248 
324 
1595 
2376 
283 
486 
945 
19 
8 
10 
1385 
2646 
23 
134 
22 
182 
4 
8 
25 
379 
40 
i 
6 
16 
41 
40 
i o n 
Destination 
CTCI 
633.41 
372 REUNION 
373 MAURICE 
406 GROENUND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NORD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
B09 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
189 
121 
120 
335 
335 
132 
113 
243 
196 
296 
409 
148 
6758 
609 
1093 
303 
1606 
1006 
381 
171 
664 
197 
211 
229 
54281 
24450 
29813 
7521 
5046 
21313 
4066 
753 
Deutschland France 
4 
4 
91 
172 
5 
1376 
61 
19 
16 
17 
25 
9 
20246 
13897 
8348 
3769 
3500 
1997 
72 
583 
189 
7 
334 
333 
113 
3 
37 
47 
81 
1 
444 
100 
25 
49 
291 
1 
63 
46 
192 
160 
3976 
790 
3187 
214 
125 
2954 
340 
19 
Italia 
1 
54 
72 
39 
2 
350 
33 
21 
256 
134 
36 
36 
229 
3989 
316 
3874 
819 
162 
2585 
910 
41 
533.42* AUT.PEINTURES ET VERNIS;MAT.D.S8 E.SOL.NDA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
84289 
60594 
42236 
60026 
37133 
25027 
8267 
11789 
672 
591 
9672 
24693 
6414 
23918 
18432 
4519 
3940 
283 
1950 
19699 
18971 
1317 
11927 
857 
12269 
5768 
7799 
3468 
1942 
766 
1167 
3397 
2212 
4260 
4797 
570 
130 
122 
245 
584 
210 
271 
422 
718 
709 
989 
495 
8439 
440 
31456 
25306 
20460 
18811 
7965 
210 
7472 
65 
11 
2962 
16039 
3730 
12370 
12188 
947 
1178 
31 
12078 
2304 
915 
6138 
6565 
2845 
5366 
1816 
848 
150 
86 
589 
266 
333 
288 
29 
2 
6 
2 
7 
47 
53 
18 
183 
33 
707 
6 
15921 
4214 
10524 
6857 
2756 
44 
631 
1 
348 
542 
210 
2150 
521 
345 
1202 
1 
2 
1350 
1217 
11 
1964 
216 
664 
2B7 
319 
721 
391 
. 944 
762 
1523 
447 
170 
36 
127 
115 
245 
550 
2 
197 
2 
157 
4go 
116 
409 
924 
346 
3514 
601 
259 
625 
397 
10 
57 
171 
14 
24 
1076 
405 
113 
177 
263 
2557 
564 
61 
2771 
21 
1152 
24 
93 
62 
255 
9 
52 
774 
139 
1905 
1437 
142 
10 
2 
12 
7 
54 
13 
61 
1 
395 
2 
January — 
1000 EUA/UCE 
Nederland 
3 
i 2 
122 
5 
11 
27 
17 
1313 
66 
è 89 
50 
6 
2 
13 
5232 
2849 
2583 
554 
476 
2014 
326 
17 
24439 
14629 
29087 
5654 
7280 
52 
2477 
20 
1178 
1660 
860 
4782 
2536 
1741 
284 
11 
366 
1228 
4549 
69 
644 
560 
658 
337 
1053 
618 
116 
137 
26 
810 
169 
391 
663 
119 
5 
7 
23 
112 
230 
50 
85 
16 
1661 
73 
Belg.­Lux. 
Β 
2 
42 
8 
3337 
3073 
284 
154 
110 
110 
12 
15755 
6570 
9521 
3806 
3569 
56 
342 
86 
226 
1856 
412 
1850 
1047 
171 
436 
5 
652 
288 
119 
416 
6 
541 
144 
242 
30 
151 
14 
81 
1 
143 
60 
44 
50 
1 
56 
10 
1 
3 
14 
3 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
111 
2 
230 
89 
35 
84 
140 
3226 2 
306 
1047 
227 
962 
938 
241 
33 
574 
3 
38 
120 
22 
1« 
5 
35 
2 
14 
15314 83 2104 
2310 82 1353 
13004 2 761 
1467 544 
258 425 
11447 2 204 
2396 
90 3 
4259 4866 
3746 391 
7562 3 316B 
4353 9 5707 
1969 46 
1800 1260 
7489 396 
910 
119 
2 
3030 
1371 
6Θ0 
70Θ 
215 
1095 
661 ' 
271 
1276 
67β 
4637 
142 
104 
5 
2261 
2104 
509 
208 
321 
319 
46 
381 
77 
1041 
1413 
154 
3 
9 
i e t 
5 
263 
166 
116 
458 
32 
4620 
8 
381 
578 
1757 
3111 
498 
982 
1520 
107 
12 
18 
1156 
5402 
49 
228 
17 
217 
4 
11 
37 
766 
46 
2 
13 
12 
85 
1 
128 
2 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
314 
318 322 
330 334 
338 
342 
346 352 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 406 
412 
436 
440 
448 
458 
462 
471 472 
476 
480 
484 492 
49β 
500 
504 506 
512 
616 
524 
526 eoo Θ04 eoe 612 
eie 824 
Β2Θ 632 
636 
640 
«44 
«47 «49 
«62 
856 
660 662 
664 
666 
669 676 
«80 
700 701 
706 
708 720 
724 
728 
732 
736 
740 800 
804 
809 
822 950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
1040 
GA60N 
CONGO ZAIRE 
ANGOU ETHIOPIA 
JIBUTI 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GREENUND 
MEXICO 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
WEST INDIES 
TRINIDAD & TOBAGO 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUEU 
SURINAM 
FRENCH GUINEA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRÃO 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U.A. EMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN PAKISTAN 
INDIA 
BANGUDESH 
SRI UNKA BURMA 
THAIUND 
INDONESIA MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIA 
NEW ZEAUND 
NEW CALEOONIA.DEP 
FRENCH POLYNESIA STORES & PROV 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
164 
163 120 
50 
96 
162 187 
320 
363 
102 
1267 
237 104 1473 
2124 597 
277 
80 144 
182 378 
1330 
922 1 16 473 682 
1 65 
5Θ9 
536 
435 
86 
1 13 
264 
663 
81 
283 
336 
516 1127 
671 2020 
6097 
774 
600 22697 
1967 
2208 
624 5548 
973 757 
201 
53 622 223 
68 134 
173 803 
775 
523 7427 
197 1920 
224 2335 
2114 
732 2469 
927 
86 
776 
660 2188 
408140 
201585 
208553 
80099 
45831 
98657 
14197 
25693 
1 
14 
5 
25 
8 
26 
20 1 1 
2 40 270 
604 108 
72 140 
42 19 
­2 32 124 
48 67 139 
54 
34 
51 
91 
19 94 
74 242 2164 
309 
78 1468 
376 
3 
1 106 
31 2 
1 11 
127 33 
15 11 
3 267 
211 
50 143 
42 1 
468 832 
264 
«6 
189 
3 
1 
16 
110840 
57800 
53040 
32765 
22692 
9046 
633 11240 
123 
14β 17 
39 
1 
67 1 
10 
1 
76 1083 
9 7 54 
598 64 
7 
5 5 
911 
719 
6 
12 
388 
1 2 52 
19 
7 
12 
27 
3 130 
102 322 310 
166 
1 1894 
154 
102 
47 627 
2 
2 
34 21 
1 
126 
2 14 
22 2 
1 
12 591 
44 
26 
26 
1 
595 
4Θ0 
49845 
27543 
22302 
6212 
2360 
13530 
2960 
2662 
11 
15 10 
64 
12 137 
2 
i 
4 57 
103 35 
6 115 
11 335 
15 26 4 
1 
14 
2 
59 
21 287 
87 365 1206 
61 
117 12543 
428 
84 
39 417 
3 408 
17 
16 3 4 
73 
3 
66 
49 
23 
49 
121 
1 
2189 
35019 
4288 
30733 
4282 
1074 
21507 
791 2755 
2 
9 
4 
6 
7 15 
63 
61 
15 
115 
27 
497 
201 204 
i 35 2 
78 
109 
7 
1 249 83 36 
500 12 
1 11 15 
21 
94 
136 
35 117 
29 113 374 
20 
64 1422 
236 
109 
63 1394 
125 33 
26 28 19 
49 
129 37 
44 
49 1328 
3 36 
66 
25 
171 
74 
1 
124 
138 
80023 
68983 
23040 
9937 
6049 
10854 
2093 
2249 
2 
68 
2 
2 
47 
63 
1 
35 
7 
297 
91 
1 
25 28 
i 3 
3 127 
38 261 28 
40 
9 222 
66 
35 
34 
2 
2 
2 
1 
1 28 
2 
2 
46 
8 
28172 
22594 
5578 
3257 
2526 
1952 
293 350 
25 
2 
6 
29 26 
68 
70 
5 
197 53 266 
691 184 
5 
1 3 
6 237 
i 106 
432 161 39 16 
11 
16 7 53 
77 
26 
31 
23 
357 342 
261 566 1784 
178 
285 4862 
633 
1843 
449 2844 
699 296 
136 
409 127 
50 74 
7 420 
377 
416 4276 
39 1806 
223 
1813 511 
124 
1210 
515 
81 
8 
74110 
19895 
54214 
12947 5286 
35178 
6875 6090 
5 
19 
2 
1097 
1O70 
26 
5 
21 
2 
151 
211 
i 
294 
15 2 
272 
88 
44 
2 
34 270 
6 
7 
6 
478 
93 
78 30 
80 141 
231 
46 
177 
72 
26 
25 127 
111 1Β 
43 
21 19 
1 
33 4 
13 
5 1572 
91 75 
42 64 
252 
945 
2 
10 
29034 
11414 
17620 
10704 
5952 6469 
552 447 
314 
318 
322 330 
334 
338 
342 346 
352 
370 
372 
373 376 
390 
400 404 
406 
412 436 
440 
448 458 
462 
471 
472 476 480 484 
492 496 
500 504 508 
512 
516 624 
528 
600 604 
608 
612 616 
624 
628 
632 
636 640 
644 
647 
649 652 
656 
660 662 664 
666 669 
676 680 
700 
701 
706 
708 720 
724 
728 732 736 
740 
800 
804 
809 
822 
950 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1040 
GABON 
CONGO ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIE DJIBOUTI 
SOMALIE KENYA 
TANZANIE MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS CANADA 
GROENUND 
MEXIQUE COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAO ET TOBAGO ANTILLES NEERLAND. COLOMBIE VENEZUEU 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH SRI UNKA 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
AELE CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
308 
344 345 
143 240 
188 
252 461 
564 
222 1792 
391 
169 3036 
6021 
1245 
486 
346 398 
446 
629 1718 
1260 
198 
673 1416 
314 804 
830 591 213 
260 883 
1472 
221 576 
560 628 
1718 
1016 
3606 
11366 
1388 
ggo 18668 
2B14 
2439 
887 7514 
1265 
525 224 
131 1037 
542 
123 
288 
204 1362 
1450 
903 14209 
438 1950 
354 4486 
3929 
1408 
4602 
1711 
201 
947 1003 
3910 
671707 
329350 
342357 
151189 
88217 
140124 
20313 
47120 
3 
55 
18 71 
2 
16 48 
45 
27 
5 
64 709 
1606 
313 
327 391 
142 
66 
3 
127 266 
163 
166 421 
158 
93 113 
204 43 
162 
196 618 4767 
586 
216 2711 
506 
9 
4 
247 
58 
6 2 
22 241 
136 
29 
25 
13 
640 547 
132 
389 
92 
7 
1107 
219g 
505 191 
466 14 
3 49 
225780 
111880 
114100 
70127 
48302 
20255 
1486 
23719 
223 
326 57 
111 2 
77 
2 20 
2 
159 1532 
28 
11 160 
911 
110 
16 
14 
13 
1121 
908 
8 
i 17 
523 4 
4 288 
47 
8 16 
ei 8 
215 
168 600 
B04 
261 
14 2669 
186 
110 
137 
710 
6 
11 
116 
60 
i 2 352 
3 
29 
108 
14 
2 37 
440 
66 69 
81 6 
659 699 
78772 
40846 
36927 
9687 
4117 
21632 
4907 
4608 
2 
18 25 
132 
3 
141 3 
1 
3 2 
4 116 
238 
59 
1 
12 
157 
35 407 
3 
53 13 
1 
12 9 
51 33 
237 
90 483 
1657 
69 
107 
5483 
596 
34 
26 
245 
5 
180 6 
40 10 
8 
140 3 
116 
1 
99 
26 61 
165 
3910 
35840 
5883 
30177 
6091 
1803 
15569 
1038 
4604 
9 
1 27 
10 13 
16 
25 136 
101 
33 144 
36 
744 
343 
283 
4 
74 
4 
233 
258 
14 
2 
449 
92 55 
771 35 3 
31 33 
25 
173 
185 32 
19g 
42 196 
835 
45 
137 
2008 
480 
372 
154 
2670 
303 
70 
69 11Θ 
52 
2 
138 
109 
57 g4 
112 
3525 
24 
105 
86 
62 410 
134 2 
196 233 
129235 
83819 
45818 
20873 
12775 
20536 
3670 
4207 
9 
175 
4 5 
63 
105 
2 
209 
36 
1 
2Θ9 
90 
1 
42 21 
4 
3 
6 
200 
56 619 
345 
138 
6 
314 93 
63 
2 
64 
3 
7 
3 
4 1 
2 
45 
5 
12 
71 11 
62020 
39819 
12401 
7408 
5647 
3600 
560 
1381 
62 
6 
15 
27 
ββ 105 
152 
9 
318 90 
470 
2854 
476 
6 2 
3 
14 
389 
183 586 
358 
59 36 
17 
35 6 
124 
1β3 
108 50 
39 
425 
661 
372 874 
2728 
288 
467 
5153 
822 
1816 
522 
3354 
721 
242 128 
49g' 
241 
87 
126 
15 
512 440 
647 
6678 
5g 
1752 
352 
3306 
878 
176 
1770 
682 179 
1 1 
104714 
30278 
74438 
20592 
7218 
45840 
786Θ 
8004 
5 
17 
3 
1836 
1812 
24 5 
20 
2 
150 
253 
2 
628 
28 3 
481 
190 
75 4 
77 
606 
11 
12 5 
1075 
215 
82 54 
104 
216 330 1 
43 
314 
12Θ 
35 43 
224 
169 27 
77 
47 
46 2 
66 7 
13 7 
3426 
155 71 
36 
222 
571 
2089 3 
i 7 
46510 
16834 
29878 
16406 
β355 
12673 784 
597 
211 
Tab. 3 Export 
212 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschend France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
533.43 P IQMNTS IN PAINT.ENAMEL 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
ΟβΟ POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
OS« ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
βΟβ SYRIA 
612 IRAQ 
61« IRAN 
«32 SAUDI ARABIA 
«3« KUWAIT 
««2 PAKISTAN 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
708 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
950 STORES & PROV. 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
533.44 DISTEI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 0Θ4 HUNGARY 
066 ROMANIA 
670 
989 
449 
852 
490 
142 
166 
275 
321 
449 
125 
229 
427 
229 
165 
253 
140 
131 
645 
1297 
196 
146 
161 
46 
103 
51 
249 
75 
36 
116 
146 
84 
47 
69 
201 
33 
35 
248 
523 
56 
201 
143 
73 
57 
123 
94 
172 
60 
65 
152 
13551 
4031 
9519 
3088 
1786 
3683 
785 
2596 
277 
380 
227 
96 
33 
1 
91 
172 
142 
28 
177 
278 
68 
41 
160 
68 
59 
16 
1014 
66 
80 
110 
19 
17 
15 
41 
2 
18 
46 
72 
64 
152 
13 
14 
101 
88 
19 
3 
47 
7 
17 
17 
77 
37 
39 
27 
4845 
1106 
3740 
1411 
865 
1038 
100 
1290 
YES NES ETC 
513 
166 
327 
269 
334 
110 
101 
85 
45 
61 
31 
197 
120 
19 
149 
142 
49 
36 
32 
54 
37 
60 
27 
290 
65 
98 
216 
78 
10 
21 
16 
26 
14 
101 
Θ9 
8 
ββ 
116 
14 
3 
2 
23 
33 
27 
5 
261 
24 
58 
38 
2 
67 
173 
25 
397 497 
123 
10 
17 
16 
1 
76 43 
2 176 
62 20 
35 
36 
1 
9 160 
152 
1107 296 811 
205 73 
444 36 10 
110 
3 
10 
16 
2 
164 
240 
1 81 
314 
13 
137 
21 
37 
12 15 
106 
29 4 
24 
40 
68 
369 
176 130 
3 
24 
6 
19 
69 
19 
2596 
1040 
1558 
396 
220 
342 
76 
818 
44 
24 
6 
10 
3 
17 
1 7! 
' 3· 
' 
' 1 
■ 
17 
: : 
■ 
302 
27! 
7! 
b 
' 7 
17 
BO 
4! 
1 ' 
3 
: 
■ 
■ 
■ 
7 
' 
66 
159 
212 
41 
165 
46 
112 
114 
79 
16 
4 
86 
55 
12 
260 
105 
33 
8 
1 
13 
248 
17 
34 
27 
30 
8 
47 
7 
24 
4 
2 
β7 
82 
2 
197 
90 
63 
31 
99 
10 
130 
IB 
37 
3421 
785 
2836 
717 
411 
1459 
601 
460 
103 
13 
156 
108 
93 
91 
58 
27 
23 
15 
69 
14 
6 
61 
20 
32 
24 
16 
32 
13 
25 
26 
P IGMENTS BROYES DS MILLIEUX PR FABR.PEINT. 
20 
25 
46 
20 
16 
136 
4 
44 
19 
5 
2 
1 
7 
381 
110 
250 
231 
204 
20 
B 
3 
6 
6 
1 
8 
1 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
220 
288 
346 
378 
390 
400 
404 
472 
480 
484 
608 
612 
616 
632 
636 
6Θ2 
6B0 
701 
706 
732 
736 
740 
B00 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
ose 03B 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
533.44 PEIIN 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
1392 
1898 
936 
1749 
1157 
325 
260 
472 
597 
941 
239 
443 
798 
424 
381 
648 
278 
273 
748 
2111 
607 
396 
258 
121 
165 
115 
476 
113 
113 
238 
347 
142 
104 
120 
315 
113 
129 
418 
610 
111 
150 
182 
102 
110 
157 
197 
213 
130 
104 
273 
24789 
8186 
18884 
6191 
3466 
5909 
1386 
4214 
723 
1017 
558 
456 
129 
4 
269 
353 
385 
44 
274 
657 
166 
107 
480 
156 
180 
26 
1463 
153 
187 
165 
74 
26 
40 
57 
5 
66 
134 
122 
2 
99 
230 
32 
72 
173 
126 
27 
3 
62 
10 
25 
49 
168 
70 
95 
46 
10445 
3154 
7291 
3316 
1879 
1965 
168 
2011 
'EAUlFEUILLES PR IV 
3903 
1111 
2014 
976 
3330 
1366 
361 
595 
373 
654 
314 
1366 
841 
258 
1624 
1356 
295 
297 
269 
42β 
433 
603 
249 
3001 
434 
1061 
2574 
1135 
148 
209 
200 
345 
179 
874 
701 
132 
905 
1230 
132 
29 
48 
312 
378 
355 
74 
293 
44 
156 
52 
36 
1 
48 
18 
95 
28 
8 
2 
25 
3 
72 
67 
242 
67 
2 
1863 
582 
1072 
274 
67 
79« 
148 
2 
A R O U / 
92 
34 
59 
51 
111 
2 
2 
92 
2 
62 
94 
3 
1 
6 
42 
12 
5 
78 3 205 
31 
45 
15 
87 
111 
32 
2 
55 
40 
2 
23 
76 
11 
1 
18 
16 
2 
11 
85 
20 
2 
59 
183 
405 
53 l ' 
574 
29 
13l ' 
52 
46 
26 
44 
90 
53 
10 
46 
70 
82 
347 
510 
364 
140 46 
1 
32 
6 
44 
7 
52 
2 
34 
320 
383 
957 
310 
108 
363 
18 
12 
70 
11 
16 
153 
8 
4510 
1852 
2868 
597 
312 
569 
110 
1493 
88 
476 
116 
80 
92 
15 
11 
63 
37 
290 
1 
92 
3 
3 
7 
14 
14 
69 
25 
17 
3 
2 
841 
486 
168 
41 
23 
46 
69 
94 
86 
24 
36 
12 
2 
2 
18 
9 
4 
10 
1 
36 
17 
322 
105 
255 
508 
75 
256 
69 
169 
179 
143 
32 
5 
140 
140 
20 
3 
375 
135 
47 
12 
3 
26 
473 
24 
108 
47 
96 
12 
102 
9 
39 
6 
3 
113 
124 
6 
145 
92 
90 
61 
ιοί 17 
136 
32 
57 
5547 
1590 
3957 
1202 
669 
2128 
941 
627 
637 
92 
B10 
611 
589 
212 
367 
161 
149 
99 
372 
117 
62 
542 
2 
110 
247 
215 
72 
g 
236 
111 
23 
296 
19 
17 
17 
838 
143 
493 
451 
408 
42 
1 
Export 
Destination srrc 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
533.44 
008 BULGARIA 
20B ALGERIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
608 BRAZIL 
604 LEBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUOI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
701 MAUYSIA 
70S SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
533.61 PREPR 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
O30 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWI1ZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRAZIL 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
β08 SYRIA 
612 IRAQ 
14 
41 
63 
51 
352 37 
13 47 
61 
25 
19 
234 
20 
49 34 
34 26 144 
56 
103 124 
53 
5235 
1908 
3329 
1628 
475 1454 
322 
243 
8 
3 
4 
8 
243 18 
7 42 
9 
12 
8 
26 
1 
26 4 
12 24 91 
34 
33 34 
2028 
777 12E1 
849 263 
289 
10 
113 
NT.GLAZE ETC 
13744 
5604 
4914 
19516 
14841 
1835 
846 1468 
432 1160 
186 1534 
2068 
igg7 
1805 
124 2965 
3128 
4113 
3 
6310 
856 1706 
61 
263 
115 572 2549 
840 152 
1279 
223 702 
562 12656 
477 343 916 
634 
516 
896 93 296 
266 
7 40 
47 
396 
354 
47 
6349 
3294 
3587 
960 
919 
8 243 
105 
179 29 1203 
1943 
108 
473 29 
1291 
670 3573 
2 
638 
647 271 
22 
83 
27 21 
662 
7 
738 3 4 
112 
150 
47 19 28 
1 
79 
38 73 4 
1 
7 21 
g 
207 
12 
2 
6 
3 
5 
6 
4 
1 
288 
80 
IBS 
47 22 
119 
54 
22 
226 94 
1629 
1366 
82 
3 1 
2 
44 5 37 
61 
179 
640 16 
8 
54 
39 
i 
8 2 
2 
226 
209 
246 
3 220 147 
108 
34 
12 
6 
5 
20 
18 
173 
12 
31 
36 
2 
4 1 
36 
1 
165 
i 
2 
809 
185 
825 
76 26 
536 
69 
9 
448 
74 107 
767 
36 
6β 
3 10 306 
30 
1183 
541 37 
1592 
1760 
55 
130 
227 375 
11 
125 
88 3 
1365 
586 137 
12 
640 
90 93 8 
4 
53 
801 
2 
13 
108 
164 
4 
i 
i 
2 
113 
95 
18 
11 6 
4 
1 
3 
1314 
1864 
1 2887 
11694 
30 
26 322 
49 
89 10 5 
1 
42 
9 
10 
15 
94 
34 1 
4 
3 
i 
44 
3 
6 
6 
5 
12 
i 
i 
14 
163 118 
36 
7 
3 
29 14 
4347 
805 
2624 
45 
764 
1« 
31 47 
2 
230 
28 
47 
390 
217 
1 
4174 32 969 
48 
322 242 
10 
235 
11 
50 
6636 
215 9 
317 
2B7 
10 
7 
31 
43 106 
16 2 
4 1 
3 
6 
30 
17 
23 
30 22 2 
62 
20 70 
BB 
53 
1821 
821 
1199 
627 
155 477 
174 
96 
1286 
146 
321 
1682 
786 
910 825 
243 
760 
84 41 
33 
255 114 
43 
17 
239 
136 
1167 
β 
87 
12 4 
71 
6 231 
390 
5827 
125 
222 769 
595 
67 
57 8 
3 
246 
8 
18 48 
29 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
36 
24 
12 11 11 
il 
17 
4 
1 
066 
208 
220 
286 
390 
400 
404 484 
508 
604 
616 624 
632 
662 
664 701 
706 
728 
732 736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 036 
036 
040 
042 
046 
048 060 
052 
066 
060 
062 
064 066 
068 
070 
204 
208 
212 216 
220 
248 
272 27β 
288 
346 
380 
400 404 
480 
484 
500 
504 508 
612 
624 
528 
604 
608 Θ12 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 AELE CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
633.61 PIG 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
293 
150 
125 
268 
412 3238 
275 
131 
589 188 
352 
183 
166 
186 
453 23B 
326 258 1922 
594 1048 
973 
250 
37176 
13857 
23520 
14503 
3827 
6721 
794 2287 
291 
123 
26 
41 
123 2489 
135 
86 
565 116 
126 
116 
22 
16 
262 81 
199 246 1649 
409 473 
411 
11 
23032 
8584 
14489 
9618 
2437 
3391 
90 1459 
27 
10 
1 
39 
194 
7 
3 
1225 
348 
878 
266 150 
548 
170 
66 
. POUR CERAMIQUE ETC. 
17078 
6620 
5818 
20026 
17470 
2040 
729 
2323 
662 1908 
494 2356 
3076 
3212 
4333 
102 4568 
3735 
5347 
130 6148 
1818 
2767 
1358 
722 
101 429 
1743 
594 236 
1341 
160 478 
461 9871 
288 634 1611 
716 622 
996 
214 
324 
353 
100 177 
166 
364 
286 
135 
1079g 
40g2 
3766 
4560 
1143 
55 
361 ige 4ig 
144 1841 
2413 
831 1831 
43 2174 
1248 
4912 
119 
1289 
1208 
β02 713 
199 
33 7 
093 
60 
740 
23 79 
147 
1977 
65 159 
291 16 257 
291 
146 
26 
43 
90 85 
81 
96 
56 
11 
616 371 
2900 
2368 
110 
β 
10 
7 76 
31 135 85 
266 
884 18 170 
146 101 
1 4 
22 
24 17 
37 
271 
121 
235 
30 
137 138 
147 51 
1 
23 
66 
1 9 
39 
17 
101 
30 
44 
36 
3 24 
ie 3 35 
66 
i 
2 
911 
257 
864 
196 3B 
387 
89 
63 
439 
68 120 
1033 
135 
127 
9 
6 209 53 
1217 
668 16 
1840 
1544 
60 
7 163 
223 
810 466 
381 
68 6 
783 
296 218 
14 
249 
i 12 118 
24 17 76 
671 
7 
36 
83 
109 
31 
4 
i 
i 
7 
1030 
868 
171 
111 73 
14 
4 
46 
1471 
1835 
11682 
9199 
169 22 
528 
139 170 
71 19 11 
160 
40 1 61 
63 30 
206 
4 23 
13 
3 
2 
53 
3 
24 
48 
n' 17 
18 
21 
21 
432 252 
180 
123 46 
67 
21 
3161 
637 
176Θ 
28 
466 
22 87 
46 3 
138 
38 
99 
224 
116 3 
2300 
29 
587 
30 
146 
108 1 1 
198 
10 
26 
3638 
107 5 
1 
207 f 
268 
i 
i 
2 
53 
169 285 
703 
130 
26 
21 6 
21 60 67 
163 
191 
167 127 
12 
270 184 
575 560 
239 
10386 
3320 
7048 
4071 
970 
2321 
420 654 
1218 
119 842 
2591 
1313 
646 697 
258 
1127 
194 
148 514 
610 
812 23 214 
489 
128 
1392 
130 730 
139 
62 
38 
17 
357 
2 
289 
4202 
104 349 
1124 
030 
83 
35 
45 
21 203 
8 
35 
36 176 
63 
12 
12 
188 
48 
122 
119 
113 
3 
Export 
214 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederìend Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Denmerk 
533.51 
e i e IRÁN 
«24 ISRAEL 
«32 SAUDI ARABIA 
β3β KUWAIT 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
««« BANGUDESH 
676 BURMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
70β PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1 030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
7910 
550 
257 
250 69 
108 
134 
257 
906 1367 
1376 
115 306 
51 
455 
456 
107 487 
198 20943 
153564 82854 69754 
22602 7435 
37808 14992 
9343 
533.52 ARTISTS COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
060 POUND 
288 NIGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
542 
469 
272 444 
545 
93 147 
221 
152 496 
139 
350 194 
36 
138 
21 54 
75 
44 
78 481 
437 
27 95 
33 38 
37 
148 
61 
6805 2732 4073 
2977 
1377 
953 
132 142 
533.63 PREPARED DRIERS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
633 530 191 994 131 163 189 493 83 573 
56 2 7 
585 
787 
397 
97 
42 
277 
126 
6 19 
38988 15380 21808 
9956 3568 9856 349 1794 
80 
103 
138 
150 
24 
2 i 
52 101 
20 
103 
152 3 
26 
5 
27 52 24 15 41 
5 5 19 32 2 
1377 517 880 
642 432 201 
15 16 
30 
88 
132 
28 155 
2 
142 
2 
30 
17 
8 36 
29 
8 
1 
38 
15 
8339 3391 2947 
1220 318 
1712 520 
15 
65 
66 
83 
226 
42 
4 
3 
103 
29 
18 
1 
22 
871 492 379 
237 
126 137 
18 
3 26 
157 
1311 106 
75 
233 
20 
31 75 
14188 
1498 12688 
5622 1532 
6096 
678 
970 
3 
9 
7 
12 
13 19 9 2 
13 6 
15 2 3 
57 
21 
2 
20943 
49831 
28136 
553 
332 197 169 44 52 
254 
269 
55 
66 
30 10 2 4 117 15 
36 70 
S 
7 
21 
220 
67 
163 
88 
61 
73 
2 
2 
1119 
674 
445 
292 
148 
82 
8 
71 
523 
383 
5 3 
84 
48 
191 
56 
138 
34 
24336 8584 15750 
1211 375 9305 6961 5234 
19 15 4 
1030 
72 105 
15 54 
46 129 
257 
292 
142 
978 84 
31 
152 
47 
468 
183 
22043 
5854 
18188 4240 1424 10670 6420 127Θ 
203 
23 
44 
289 
100 
147 
160 
62 
307 
101 
23 13 
13 
62 7 
2 
39 29 
50 364 
325 
β 
20 7 
29 
15 
140 41 
198 
56 
3097 
984 
2133 
1629 528 
455 
89 49 
60 
56 
40 
50 
30 344 
49 
21 
22 
■y 
21 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Κ 
1 
\' e: > ■j 
■ 
107 
ï : 
8! 
Hb 
H' 
h 
' 
Ί 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ΟΟΒ 
02B 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
060 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
608 
616 
624 
636 
732 
800 
804 
1000 
loie 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
633.53 SIC 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
5460 
1141 
168 
216 
139 
265 
106 
124 
762 
869 
674 
175 
621 
836 
1404 
1555 
585 
769 
222 
14791 
88283 
72106 
81391 
35149 
11721 
33951 
11701 
12291 
3233 
326 
61 
5 
47 
31 
31 
499 
410 
167 
11 
338 
486 
1020 
707 
183 
151 
28 
59597 
25398 
34202 
17782 
5846 
12215 
2364 
4205 
82 
39 
29 
47 
79 
21 
5 
66 
13 
106 
36 
1 
10444 
6280 
4184 
2132 
600 
1922 
422 
110 
UR PEINTURE ARTISTIQUE 
1531 
1472 
852 
1221 
1900 
294 
458 
547 
611 
1228 
468 
1257 
736 
135 
400 
128 
271 
306 
165 
262 
2854 
1118 
161 
299 
118 
105 
131 
158 
441 
815 
242 
22977 
8278 
14898 
11069 
4483 
2981 
476 
651 
842 
733 
351 
1081 
246 
416 
17Θ 
669 
121 
665 
243 
441 
422 
589 
77 
1 
99 
261 
371 
75 
547 
599 
11 
no 
22 
92 
46 
80 
237 
97 
67 
109 
5 
38 
24 
30 
101 
116 
6 
6462 
1873 
3679 
2748 
1876 
774 
67 
58 
66 
217 
294 
84 
394 
2 
212 
5 
25 
203 
154 
272 
781 
113 
2 
52 
5 
17 
14 
272 
5 
57 
70 
48 
48 
3 
1 
118 
47 
4 
56 
16 
1 
12 
6 
51 
31 
3 
2930 
1578 
1352 
796 
371 
522 
90 
34 
5 
16 
227 
14 
194 
869 
63 
16 
205 
5 
i 
19 
122 
175 
5 
215 
232 
3 
14604 
1912 
12893 
5789 
1494 
4691 
301 
2212 
15 
32 
18 
38 
84 
i 8 
48 
13 
11 
31 
32 
42 
e 
9 
i 18 
12 
9 
8 
1 
2 
576 
198 
376 
223 
144 
148 
10 
5 
8 
33 
234 
42 
5 
2 
31 
2 
3 
25 
24 
4 
5 
1479 i 
41278 
24908 
1581 
827 
561 
498 
54 
267 
657 
694 
227 
262 
8 
2 
108 
66 
15 
23 
357 
69 
32 
4 
111 
161 
16 
1 
249 
164 
24 
42 
74 
4 
33 
1 
27 
16 
6 
3841 
1968 
1883 
1152 
529 
407 
29 
325 
624 
436 
672 
36 
9 
3 
101 
60 
228 
123 
105 
45 
217 
38 
8 i 
25 
6 
15287 
8111 
9157 
866 
298 
6313 
3829 
2976 
11 
41 
7 
6 
i 1 
i 
2 i 3 
9 
106 
85 
40 
36 
2 
4 
4 
32 
36 
66 
2 
10 
3 
22 
919 
66 
41 
6 
es 
182 
75 
124 
181 
190 
500 
142 
32 
175 
261 
523 
105 
615 
1B7 
28955 
7427 
19529 
7689 
2859 
931 1 
4731 
2529 
605 
101 
197 
667 
262 
453 
267 
229 
870 
340 
63 
32 
35 
145 
46 
11 
152 
102 
178 
2211 
807 
66 
81 
23 
62 
53 
114 
252 
652 
226 
9880 
2573 
7287 
5942 
1399 
1116 
276 
229 
131 
75 
3 
116 
110 
173 
152 
48 
355 
132 87 86 
64 63 
43 107 3 
212 31 181 
172 162 10 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
Quentity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland Itslia Nederland Belg.­Lux 
633.53 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
050 GREECE 
060 POUND 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
404 CANADA 
520 PARAGUAY 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
706 PHILIPPINES 
72B SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
633.54 GLAZE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
026 FAROE ISUNDS 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
OSO GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
06B GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
346 KENYA 
360 UGANDA 
362 TANZANIA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOMBIA 
204 
190 373 
118 
157 
364 75 
169 189 
34 
461 
149 
94 
201 126 
288 117 168 
154 
107 
8902 
3326 
5580 
2022 1546 
3055 
494 
506 
60 
122 237 
2 
40 
304 3 
14 
135 
6 
13 1 
13 
132 
1 
4 
1870 
677 
1293 
512 440 
385 
29 
396 
Y.OTH FILLNG 
25070 
44620 59160 
18411 
4012 
4123 2822 
2396 274 
7Θ 
1759 
4121 
1141 
5460B 9567 
5B7 
1084 
323 
3279 1453 
285 940 
108 
1906 
312 1284 
1651 918 
274 
371 
301 
1662 
479 
69 
908 168 
3390 
413 
303 290 
143 
240 694 
549 
568 1336 
863 
51 588 
314 
74 
117 
46 
12490 
29848 51516 
1691 
412 10 
1315 19 
476 
1303 
385 
47960 8312 
213 
247 
2 
1349 432 
80 712 
118 
177 877 
47 80 
171 
83 
64 
22 
18 20 
136 
8 3 
3 
17 
213 95 
75 
42 
23 
1 
42 4 
57 
17 
41 29 
20 
137 
42 
52 
i 
36 
1047 
391 
657 
124 102 
480 
109 
53 
7826 1B86 
10338 
556 
430 6 
196 
30 
359 
9 
1637 53 
123 
542 
158 49 
1 189 
33 
52 
10 2 
1019 18 
213 
89 
193 
31 
114 
25 
834 
162 
174 
263 1 
687 
2 
10 797 
14 
6 576 
261 
5 
4 
24 
2 
22 
16 11 
6 
833 
119 80 
1907 
94 1 
17 
2 
18 
6 
4623 747 
17 
67 
34 
1522 771 
204 39 
2 
1630 
38 
582 317 
30 
41 
24 
1417 
174 
7 
22 
80 
153 
11 
2 1 
5 101 
183 
i 
34 
24 31 
38 
44 
19 8 
12 
144 
63 
16 
100 2 
102 102 
89 
64 
3271 
1788 
1483 
439 368 ggs 62 
48 
3270 
6052 
1790 
296 
504 41 
309 30 
73 
47 
33 
141 89 
8 
110 14 
2 
76 2 
498 
2 
i 9 
16 
2 
6 1 
416 
19 
i 
3 
11 
13 
1 
5 
28 
2 
4 
59 
1 3 
13 
8 
2 
14 
13 
9 
4 
16 
32 
429 
108 
323 
91 73 
232 
26 
7012 
4384 
3349 
1263 
625 30 
61 85 
58 
26 
12 
90 106 
23 
109 
18 
7 93 
52 
7 
47 
36 
4 
3 
9 
i 1 
3 
37 
79 3 
22 
46 62 
7 
2 
49 
1 
98 21 
43 
22 
155 185 
31 
28 
63 
32 123 
172 
32 
39 
2251 
460 
1792 
834 
548 
950 269 
8 
1299 774 
656 
855 
207 
2734 
498 75 
168 
536 
137 
106 261 
103 
114 
268 
119 17 
18 
99 
1 
80 
3 1 
26 61 
117 
31 
34 
25 137 
2396 
30 
21 
285 
143 
156 
497 
223 154 
278 3 
74 
88 
41 
638 
172 
65 78 
962 
1833 
559 
51 
100 
5 
1 
1 
250 
4 
122 
71 
114 
412 
CTC1 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschend France Belg.­Lux. 
633.53 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
ΟβΟ POLOGNE 
220 EGYPTE 
28a NIGERIA 
404 CANADA 
520 PARAGUAY 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
72Θ COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
533.54 M A S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 
ΟβΟ POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
084 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
362 TANZANIE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
260 
331 600 
132 199 
373 100 
223 
200 139 594 
142 
102 
217 130 
309 102 660 
210 
106 
12023 
4617 7509 
2803 2136 
4029 
636 
676 
104 
269 440 
3 65 
302 6 
23 283 
7 
28 3 
32 
526 
2 
11 
3819 
1258 2681 
985 845 
1036 
33 
540 
32 4 
58 12 
54 45 
116 69 
36 
3Í 
i 
24 
1178 
458 720 
121 95 
534 
134 
64 
4 
19 
67 
8 69 
55 33 
4 
UITS P.PEINTURE ET MAÇONNERIE 
19599 
16B16 17674 
13996 8432 
6030 
2175 
3583 
326 
115 
2878 
499g 1696 
9011 
8407 846 
1068 
177 
3898 
1451 352 
1827 608 
1774 844 
1364 
1390 700 
227 543 
401 899 
508 
202 
687 227 
3616 
181 263 
292 
117 
188 392 
277 
771 
2886 613 
125 260 
180 
164 
107 
112 
11134 
7830 12948 
3623 
998 
36 
17B5 
53 
896 
2349 732 
6960 
7174 282 
400 
2 
1864 
522 79 
1731 
246 588 
982 
175 120 
2 208 
116 38 
35 
2 
29 48 
112 
9 
12 
10 
25 
162 
165 49 
52 
37 
2 
4168 ggo 6432 1266 
50e 
22 
463 
140 
633 13 
B27 
148 126 
382 
1 
506 
69 5 
49 89 
131 21 
14 
684 18 
182 148 
249 33 
68 
117 
500 
204 
79 132 
6 
2 385 
5 
49 
2211 27 
69 246 
9g 
643 
57 88 
408 
88 
2 
17 
4 
2 3 
512 
300 30 
57 
39 
1094 
623 222 
47 4 
1170 4 
27 
518 375 
29 72 
35 634 
158 
11 
10 
88 
51 3 
1 1 
6 
52 80 
1 
4' 
41 
25 40 
48 59 
17 8 
13 
156 
56 
16 
124 2 
107 85 
128 
48 
3807 
1881 1727 
558 444 
1103 
76 
66 
2203 
4254 
2546 1033 
345 
20 
487 
13 
56 
46 44 
299 
109 1 
272 
51 12 
150 
10 
146 
2 3 
2 13 
81 
3 
11 3 
398 
4 
8 
3 6 
16 
12 2 
10 
42 
1 
24 
72 
3 
6 
16 
11 
4 
40 
16 
14 
7 
17 
51 
673 
148 428 
127 105 
301 
38 
3772 
2591 
3712 2279 
2160 
94 
162 
47 
161 
141 62 
226 
253 34 
105 3 
47 
114 
403 
99 73 
32 
2 38 
4 13 
4 
i 5 
6 
15 1 
4 
1β7 
150 
4 
2 
59 2 
111 
23 
47 
26 206 
181 
26 29 
65 
27 
125 
169 
29 
47 
2758 2 
781 2 1998 
943 
602 1047 
355 
6 
1628 5 
516 947 2 
738 211 
1845 
1999 
657 2 
107 
270 
551 181 
167 
423 
116 120 
131 
104 
27 32 
128 6 
74 
11 3 e 99 
172 57 
68 
32 
176 2595 93 
41 lig 
267 
117 
167 
227 
262 
261 366 
3 
164 
BO 
84 
4 
3 
21 3 
18 14 
12 4 
214 2 
108 
169 
96 2 
106 
116 
1363 1277 
ββο 17 
267 4 1 
11 
45 2 
12 
3 
225 
5 
109 
25 
75 57 
89 
24 
215 
Export 
216 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
533.54 
484 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
βΟβ SYRIA 
612 IRAQ 
eie IRÁN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 NEW CALEOONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
774 
95 
44 
173 
799 
709 
2562 
3711 
307 
459 
14055 
1250 
574 
297 
2195 
189 
198 
33 
121 
476 
282 
958 
53 
62 
849 
686 
1436 
290 
323 
298783 
180808 
138175 
83942 
72058 
45038 
7636 
7182 
13 
57 
34 
4 
137 
16 
763 
1220 
24 
67 
4175 
72 
6 
1 
283 
8 
13 
6 
227 
7 
34 
22 
21 
20 
62 
56 
6 
168802 
97282 
71320 
61224 
56669 
8086 
271 
2011 
1 
2 
3 
34 
93 
276 
300 
532 
11 
35 
5261 
239 
21 
39 
302 
34 
5 
3 
29 
2 
3 i 140 
1 
43 
274 
303 
38595 
21236 
17380 
4032 
2211 
11 993 
1807 
1335 
23 
1 
27 
188 
322 
201 
982 
182 
75 
1672 
173 
4 
035 
42 
2 
10 
188 
1 
159 
22 
13 
204 
161 
21632 
3060 
18581 
8494 
5413 
7433 
412 
2642 
1 
4 
68 
26 
13 
55 
54 
22 
1640 
63 
15 
7 
219 
17 
25 
11 
1 
25 
6 
25 
1 
4 
21 
16 
10 
18404 
12281 
4143 
579 
420 
2985 
513 
578 
3 i 
5 
276 
58 
6 
3 
20 
120 
400 
210 
59 
24 
15 
i 
4 
i 
2 
229 
4 
19365 
18722 
2833 
964 
401 
1525 
243 
144 
697 
4 
6 
99 
37 
11 
1264 
919 
16 
114 
853 
355 
630 
244 
655 
106 
111 
7 
99 
β 
274 
712 
7 
9 
9Β 
357 
908 
23088 
7023 
18084 
3608 
1375 
12254 
4166 
201 
13 
23 
2 
2087 
1886 
181 
181 
143 
40 
5 
6 
41 
109 
2 
42 
i 
26 
1 
β7β 
56 
16 
7042 
1149 
5893 
5041 
3569 
581 
81 
271 
484 
508 
528 
eoo 604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
662 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
740 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.CALEOONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
225 
210 
143 
162 
709 
520 
1290 
3090 
392 
376 
7213 
1266 
360 
367 
1671 
181 
244 
103 
144 
677 
275 
612 
174 
170 
847 
583 
1824 
115 
129 
172180 
88305 
83857 
42290 
28162 
32881 
693g 
8513 
24 
64 
251 
23 
362 
1029 
49 
120 
1773 
129 
8 
2 
157 
39 
12 
329 
16 
86 
130 
18 
108 
133 
224 
10 
70066 
38364 
31702 
22026 
18444 
5832 
343 
3845 
541.00 POSTAL PACKAGES 541.00 COLIS POSTAUX 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
244 CHAD 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
314 GABON 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
244 TCHAD 
272 COTE-D'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
541.10* PROVITAMINS A N D V I T A M I N S 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
2299 
901 
959 
663 
1524 
1034 
262 
903 
99 
404 
71 
1427 
247 
190 
912 
70 
406 
280 
43 
26 
343 
28 
128 
1B5 
2011 
495 
625 
1074 
681 
66 
790 
62 
288 
51 
954 
191 
125 
679 
53 
99 
244 
43 
250 
15 
64 
182 
219 
256 
359 
258 
171 
15 
78 
30 
58 
13 
278 
19 
23 
136 
6 
17 
4 
22 
87 
11 
43 
3 
3 
7 
21 
10 
1 
7 
12 
42 
90 
45 
2 
35 
12 
30 
16 
23 
8 
174 
75 
36 
218 
8β 
184 
34 
176 
37 
12 
4 
21 
3 
6 
1 
3 
/ 1
6 
b 
b 
2 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 2 
ACP 
541.10* PRC 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
103 
202 
143 
1Θ7 
133 
103 
265 
194 
203 
106 
256 
2889 
127 
2644 
2454 
1190 
2 
7 
15 
13 
102 
260 
205 
471 
16 
16 
2524 
155 
12 
47 
186 
21 
76 
3 
21 
38 
133 
297 
4 
106 
89 
106 
27980 
13881 
14099 
5565 
1886 
7485 
1383 
1039 
103 
202 
143 
187 
133 
103 
265 
194 
203 
106 
256 
2669 
127 
2544 
2454 
1190 
PROVITAMINES ET V I T A M I N E S . DERIVES 
26005 
7484 
9Θ2Θ 
9335 
19000 
9670 
1881 
12627 
919 
3884 
1080 
24322 
2470 
1699 
11429 
643 
1671 
3243 
571 
352 
4899 
364 
1898 
1827 
21262 
4573 
6455 
12412 
7033 
452 
10997 
465 
2642 
557 
14229 
1878 
1151 
6885 
513 
993 
2446 
565 
3165 
282 
1023 
1774 
1939 
2299 
4838 
2927 
1779 
155 
766 
324 
569 
153 
5786 
119 
177 
2068 
40 
358 
204 
3 
179 
944 
42 
607 
53 
2 
38 
166 
1Θ2 
239 
744 
197 
67 
732 
124 
2 
267 
20 
5 
11 
244 
1 
111 
16 
15 
92 
38 
11309 
1302 
10008 
3081 
852 
4694 
299 
2169 
137 
357 
146 
5 
23 
213 
226 
1072 
80 
144 
29 
2 
12 
82 
27 
15 
69 
13 
32 
944 
112 
11 
13 
102 
25 
35 
30 
3 
60 
32 
31 
14700 
10898 
3802 
934 
568 
2558 
534 
310 
787 
714 
1080 
954 
385 
45 
167 
2 
473 
321 
1082 
29 
204 
10 
73 
56 
173 
700 
5 
61 
14 
β 
12 
7B 
23 
159 
136 
3 
1β 
2 
534 
18237 
14781 
3477 
2067 
927 
763 
88 
646 
296 
177 
66 
40 
3 
104 
3 
84 
35 
35 
90 
47 
14 
456 
765 
39 
113 
1063 
524 
327 
29S 
go2 
122 
107 
26 
96 
6 
223 
343 
18 
18 
95 
303 
892 
22178 
8896 
15483 
419g 
1815 
11023 
4151 
261 
3255 
214 
411 
2833 
2609 
1217 
571 
11 
108 
2 
2994 
437 
101 
777 
100 
506 
90 
223 
15 
2 
1970 
1853 
117 
117 
93 
29 
2 
332 
48 
13 
5760 
581 
5189 
4419 
3670 
509 
48 
241 
Export 
srrc 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quentity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux UK Danmark 
641.10 
Οββ BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
348 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
41S GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
43β COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
466 DOMINICAN REPU6LIC 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
6β2 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 6ANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
541.31* PENIC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
00B ITALY 
ΟΟβ UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
038 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
060 POUND 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
2Θ4 SIERA LEONE 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
68 
120 
225 
40 100 
776 
77 
17 268 
2742 
740 281 
5β 
17 
10 
18 33 
6 
23 116 
258 
27 
32 
1010 
70 
16 
187 
32 
133 
68 
12 
21 gg 
112 
25 
65 15 
18 
26 
37 
23 
901 
ββ 628 
416 
91 
23839 
8538 
16299 
9268 
2442 
5166 
1048 
867 
50 
19 
1 
67 
2 
7 
4 202 
2282 
56B 246 
57 
12 
10 
17 17 
3 
99 
229 
27 
27 870 
61 
12 
166 
32 
83 
48 
10 
82 
48 
19 
39 14 
7 
15 
27 
26 
747 
55 482 
364 
70 
18301 
6731 
10570 
6975 
1670 
2963 
29 631 
N D DERIVTVS 
148 
23 
105 
128 
199 75 
17 27 
14 31 
2 
111 
45 16 
21 
40 
52 
36 
6 
7 
6 7 
120 
3 
2 
7 
4 
1 
6 
2 1 
1 1 
i 15 1 
4 
2 
i 
10 
101 
223 
40 21 
773 
30 
241 
14β 20 
1 
16 
i 20 
gé 1 
3 
6 
3 i 
g 
4 1 
3 
3 
26 1 
6 
5 
10 
1 
113 
27 38 
18 
8 
4224 
1363 
2870 
1142 
421 
1537 
830 193 
3 
1 
10 
2 
4 1 
12 
i 
5 
5 
120 
15 
E 
76 
1 
2 
io 1 
1 
1 
641 
4E 
496 
390 
16 106 
23 
91 
2 
46 
36 
6 
3 
1 
31 
1 
36 
13 
7 
1 
1 
β 
1 
20 
2 
1 
16 
1 
1 
2 
1 
489 
328 
182 
124 
55 24 
2 
16 
12 
53 β 
36 
115 
23 
15 
5 
i 
29 
16 
5 
43 
1 
15 
2 
12 
5 
59 
2 
1 
140 
96 
44 39 
26 6 
2 
41 
3 2 
30 
1 
1 
16 
10 
107 
32 13 
1938 
807 
1129 
575 
237 629 
162 26 
10 
16 
50 
38 192 
β 17 
8 20 
79 
18 
14 
5 
24 
155 
164 
1 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Velours 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux 
4 1 
' 
' 
53 
28 
27 II 
17 
7 
2 
7 
1 
41 
1 38 
6 
« 10 
1 
' 
' 
2 
06B 
204 
208 212 
220 
272 288 
346 
390 
400 404 
412 416 
428 
436 440 
448 
456 
472 
480 484 
500 
504 
508 
512 524 
528 612 
616 
624 
628 
632 662 
ββ4 
66Θ 
6 80 
700 
701 
706 
708 728 
732 736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 006 
007 
008 
028 030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
ΟβΟ 
204 
208 
220 
264 
272 27« 
34« 
3ββ 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
COSTA RICA PANAMA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 
THAIUNOE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR­91 
CUSSE 1 AELE 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
541.31* PEN 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
«88 
653 633 
306 
1219 
346 519 
103 1947 
33287 
5400 
3032 
676 
224 
108 
196 
236 
257 
223 
1375 
2597 
297 
569 
Θ736 
693 
149 
2265 
336 1255 
1029 
109 101 
1117 
3408 
340 
616 448 
166 
308 
302 
393 
12488 
762 6954 
3867 
726 
269814 
96627 
184285 
109185 
34417 
44182 
1947 
10918 
551 
164 4 
720 
14 56 
31 1645 
24B31 
3902 
2058 
597 
103 
98 
129 
122 
31 
1107 
1917 
266 
324 
7190 
548 
96 
1752 
310 796 
552 
B4 2 
809 
1579 
266 
359 358 
64 
148 
240 
208 
8052 
505 
4889 
3311 
571 
173881 
83183 
110498 
74107 
20944 
28839 
238 
7552 
39 
489 623 
304 252 
332 3 
3 134 
3152 
1233 
454 71 
31 
3 
109 
2 
52 374 
31 
165 771 
16 
31 
61 
14 117 
40 
η' 
104 376 
29 
217 73 
34 
85 
63 
58 
3185 
197 
455 
138 
58 
40745 
14702 
28042 
1769g 
712β 
6358 
eeg 19β5 
48 
3 1 
485 
12 
136 2 
16 79 
5 30 
16 
4 
136 
4 
5 
25 
64 172 
35 4 
3 
36 
302 
5 
16 
11 
4553 
984 
3589 
2598 
440 
988 
58 2 
DERIVES.N.MEDICAMENTS DE 5417 
28449 
1883 
2762 
5992 
3046 
7673 
582 
772 
224 
773 
310 4380 
1324 
2676 
5166 
2688 
6899 
969 
188 
445 358 180 
108 
440 200 
105 
135 
99 
34 
131 
108 
29 11 
156 
i 7 23 
479 
104 
ββ 
192 4 
324 
106 
9 
240 
23 
262 
319 
9 97 
18 
i 
432 
8 37 
293 
180 
440 
16665 
200 
1474 
4200 
430 3 
187 
1 
12l' 
2247 
3 
66 
64 
107 
2936 
320 
39 355 
80 
30 
98 
20 
2280 
25 
3 
6 
216 
i 
8 158 
5 
212 
54 
3 
8 
72 
6 
36 
1 
10663 
4132 
8421 
4666 
1907 
704 
27 
1052 
6 
4 
16 
i 
i 
2 
i 
i 
5 
2 
11 
1110 
889 241 
199 60 
42 
14 
11227 
3 
277 
278 
6240 
i 150 
346 
4938 
1670 
3911 
2 
247 
388 66 
166 
2476 
216 384 5 
89 3 
67 
8 
223 199 
226 
77 
6β7 
1 14 
16 310 
12 
125 
423 
87 
1 12 
1215 
43 5 
8 
68 
74 6 
19 
Β72 
63 
1579 
360 
95 
27927 
11109 
18818 
9292 
3668 
7212 
921 315 
401 
1371 
1127 890 
2298 
117 
351 
66 
390 
15 
2088 410 
2060 
95 
644 11 
325 
21 
8 3 
108 
62 
135 
Danmark 
623 
212 
310 
307 
722 
358 
388 
318 
250 
39 
67 
38 
4 
373 
43 956 354 
157 231 167 22 
217 
Tab. 3 Export 
218 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destinstion 
srrc 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
541.31 
370 MADAGASCAR 42 
390 REP. SOUTH AFRICA 61 1 
400 USA 224 
404 CANADA 66 
412 MEXICO 110 1 
42B EL SALVADOR 2 2 
440 PANAMA 4 
480 COLOMBIA 17 14 
484 VENEZUEU 8 2 
500 ECUADOR 9 6 
604 PERU 1 1 
60S BRAZIL 3 1 
612 CHILE 8 2 
524 URUGUAY 1 1 
528 ARGENTINA 6 5 
604 LEBANON 2 
BOB SYRIA 4 
«12 IRAQ 4 
«1« IRAN 40 12 
«24 ISRAEL 7 2 
628 JORDAN 6 
662 PAKISTAN 11 
664 INDIA 17 
666 BANGUDESH 12 
669 SRI UNKA 2 1 
680 THAIUND 24 3 
700 INDONESIA 14 5 
706 SINGAPORE 364 
70S PHILIPPINES 18 
728 SOUTH KOREA 20 
732 JAPAN 27 
736 TAIWAN 15 1 
740 HONG KONG 5 
800 AUSTRALIA 18 
804 NEWZEAUND 4 
1000 WORLD 2503 112 
1010 INTRA­EC 720 15 
1011 EXTRA­EC 1782 97 
1020 CUSS 1 765 25 
1021 EFTA COUNTRIES 220 17 
1030 CUSS 2 1015 72 
1031 ACP COUNTRIES 262 13 
1040 CUSS 3 4 
541.32* STREPTOMYCINS A N D DERIVS 
001 FRANCE 32 8 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 63 2 
003 NETHERUNDS 32 3 
004 FED.REP. GERMANY 1185 
005 ITALY 51 2 
006 UNITED KINGDOM 26 
007 IREUND 9 1 
006 DENMARK 14 1 
036 SWITZERUND 60 1 
048 YUGOSUVIA 4 
ΟβΟ POUND 3 
400 USA 80 
404 CANADA 28 
412 MEXICO 10 2 
448 CUBA 2 
700 INDONESIA 3 3 
800 AUSTRALIA 4 
977 SECRET COUNTRIES 375 
1000 WORLD 2003 29 
1010 INTRA­EC 1402 17 
1011 EXTRA­EC 227 12 
1020 CUSS 1 187 3 
1021 EFTA COUNTRIES 64 2 
1030 CUSS 2 33 9 
1040 CUSS 3 7 
541.33 TETRACYCLINES A N D DERIVS 
001 TRANCE 74 13 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 84 11 
003 NETHERUNDS 70 25 
004 FED.REP. GERMANY 159 
005 ITALY 27 9 
006 UNITED KINGDOM 48 6 
007 IREUND 46 2 
008 DENMARK 48 1 
032 FINUND 3 
Franca 
42 
22 
1 
3 
4 
1 
12 
1 
2 
4 
1 
326 
21 
306 
16 
12 
280 
230 
18 
8 
13 
1 
11 
1 
3 
2 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 
64 
5 
15 
i 2 
2 
2 
2 
6 
1 
2 
1 
9 
2 
6 
17 
7 
1 
8 
8 
8 
19 
17 
12 
1 
eoo 
188 
314 
169 
33 
144 
4 
1 
1 
4 
119 
69 
69 
i 
3 
19 
2 
10 
6 
364 
i 9 
16 
3 
55 
41 
2 
3 
i 
i 1 
i 
i 
i 1 
10 
120 1208 5 232 
78 328 5 89 
43 880 143 
42 397 
1 139 
2 482 
1 11 
1 
116 
18 
25 
3 
2 
1 22 1 
48 3 
2 
3 
2 
1 28 
1152 28 
8 
26 
7 
5 
375 
39 
7 1 
59 
4 
80 
28 
4 
3 
2 
i 
8 
\ 
8 1641 2 299 1 23 
3 1286 2 108 1 7 
8 . 1 9 3 . 1 6 
5 
183 
62 
10 
1 
1 
14 
1 
35 3 12 β 3 
14 6 31 3 1 
31 . 3 . 3 
102 1 β 32 3 
3 6 . 5 3 
14 1 15 1 
2 . 3 8 . 3 
18 . 2 6 
1 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
641.31 
370 MADAGASCAR 142 142 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 384 11 29 
400 ETATS­UNIS 6139 2 62 2162 
404 CANADA 1169 62 397 
412 MEXIQUE 2849 233 667 310 
428 EL SALVADOR 664 640 24 
440 PANAMA 204 3 121 
480 COLOMBIE 1467 1302 33 132 
484 VENEZUEU 650 246 96 246 
500 EQUATEUR 1215 975 188 
604 PEROU 127 122 
608 BRESIL 163 47 106 
612 CHILI 820 206 1 572 
524 URUGUAY 151 127 24 
528 ARGENTINE 568 470 88 
604 LIBAN 100 100 
608 SYRIE 238 67 
612 IRAK 172 172 
616 IRAN 6443 2774 7 466 
624 ISRAEL 329 11 166 
628 JORDANIE 383 363 
662 PAKISTAN 327 20 26 
664 INDE 1003 9g5 
666 BANGUDESH 305 183 
669 SRI UNKA 165 4β 107 
680 THAIUNDE 1028 173 328 474 
700 INDONESIE 1000 370 580 
706 SINGAPOUR 9066 5 47 
708 PHILIPPINES 560 16 304 
728 COREE DU SUD 454 25 10 395 
732 JAPON 2114 48 1748 
736 TAI­WAN 1013 37 190 775 
740 HONG­KONG 196 153 43 
800 AUSTRALIE 380 
804 NOUVELLE­ZELANDE 110 2 28 
1000 M O N D E 122407 9930 4730 41082 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 61158 587 958 23158 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 71249 9383 3773 17903 
1020 CUSSE 1 36208 1279 615 10202 
1021 A E L E 9584 615 433 2438 
1030 CUSSE 2 34750 80B2 3156 7665 
1031 ACP 1563 40 962 201 
1040 CUSSE 3 294 2 3 47 
541.32* STREPTOMYCINES DERIVES.N.MEDICAMENT.D.54I7 
001 FRANCE 1641 237 63 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1827 88 
003 PAYS­BAS 975 104 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 25609 
005 ITALIE 1397 93 
006 ROYAUME­UNI 1414 
007 IRUNDE 268 38 
008 DANEMARK 346 19 
036 SUISSE 1716 5 
048 YOUGOSLAVIE 142 9 
060 POLOGNE 203 4 
400 ETATS­UNIS 1983 1 
404 CANADA 421 
412 MEXIQUE 179 70 
448 CUBA 117 
700 INDONESIE 135 124 
800 AUSTRALIE 128 
977 SECRET 13083 
1000 M O N D E 62662 1108 
1010 INTRA­CE (EUR­91 33476 679 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6103 530 
1020 CUSSE 1 4738 137 
1021 A E L E 1881 96 
1030 CUSSE 2 968 389 
1040 CLASSES 406 4 
94 
3 
199 
6 
117 
624 
167 
367 
9 
3 
41 
317 
541.33 TETRACYCLINES DERIVES.N.MEDICAMENTS D.S4I7 
001 FRANCE 1962 426 1180 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4696 257 3771 362 
003 PAYS­BAS 1564 595 193 676 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4000 323 2241 
005 ITALIE 639 228 31 
006 ROYAUME­UNI 1551 137 490 593 
007 IRLANDE 1028 36 128 45 
008 DANEMARK 469 17 70 349 
032 FINLANDE 320 36 2 
Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. UK 
1299 
1616 
24656 
322 
1414 
180 
97 
13083 
42887 
29583 
48 
105 
34 
66 
24 
1 
277 
26 
6 
50 
29422 
1802E 
11397 
11291 
496 
106 
10 
21 
29 
66 
60 
E 
5 
1 
22 
4 
40 
2 
Ireland Danmark 
165 
2651 
511 
1514 
24 
181 
3194 
113 
279' 
2 
122 
19 
8956 
2 
24 
309 
11 
3Θ0 
80 
779 
985 
199 
55 
30 
62 
52 
5 
41 
33 
2 
6 
34 
50 
7 
238 
9 
31852 89 6542 
6555 89 1826 
26097 3718 
10206 
5027 
14837 
226 
54 
2615 
575 
914 
124 
188 
12 9 
111 
842 
779 
922 
218 12 
1702 
133 
1976 
421 
8 
128 
12 
80 
60 
50 
6 
109 
3 
7880 12 818 
2884 12 211 
4798 405 
4563 
1766 
193 
39 
24 
16 
335 
46 
41 212 54 
9g 84 18 
78 
50g 836 53 
102 72 
288 17 
749 69 
33 
282 
Export 
Destination SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
036 
03B 
040 
042 
050 
064 
204 
220 
34« 
390 
400 
404 
428 
440 
480 
484 
500 
512 
612 
616 
624 
678 
636 
««0 
664 
666 
eeo 690 
700 
706 
708 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
007 
003 
004 
005 
00« 
007 
OOH 
028 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
048 
ObO 
067 
060 
062 
064 
204 
212 
220 
276 
788 
330 
352 
390 
400 
404 
41? 
416 
428 
437 
436 
440 
444 
448 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
HUNGARY 
MOROCCO 
EGYPT 
KENYA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
COLOMBIA 
VENEZUEU 
ECUADOR 
CHILE 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
KUWAIT 
AFGHANISTAN 
INDIA 
BANGUDESH 
THAIUND 
VIETNAM 
INDONESIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
641.39* OTHE 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
MOROCCO 
TUNISIA 
EGYPT 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOU 
TANZANIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CAN. ZONE 
CUBA 
2 
926 
32 
7 
10 
β 
5 
9 
20 
5 
3 
37 10 78 50 17 23 2 26 
2084 
656 
1628 1094 
83 416 
17 
17 
R ANTIBIOTICS 
870 272 383 548 429 
9Θ 109 
23 
140 34 69 227 69 28 12 23 32 10 14 
9 20 
5 41 
2 28 18 965 128 62 11 
3 
1 
1 12 38 
7 
10 
5 
38 
2 
2 
193 
66 127 
30 15 94 
32 
0 
15 
2 1 
2 1 
10 
30 
1 
5 
1 
5 
1 
9 
2 
20 
66 
64 
35 
3 
29 
1 
46 
8 
16 
77 
12 
7 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
16 
2 
1 
3 
12 
7 
7 
804 
8 
5 
7 
2 
2 
5 
5 
3 
17 
5 
2 
50 
25 
10 
21 
47 
5 
10 
2 
1 
1347 
217 
1131 
878 
53 
239 
2 
13 
87 
25 
26 
231 
9 
5 
18 
2 
101 
6 
8 
26 
18 
20 
9 
16 
3 
2 
7 
3 
3 
2 
3 
171 
11 
6 
1 
1 
1 
5 
16 
16 10 9 
1 
3 
38 
2 
168 
6 
2 
13 
18 
1 
145 116 29 
23 5 5 
201 92 22 60 76 
13 1 
3 
34 
14 
2 12 
1 36 
27 
6 
766 
62 
5 
92 4 
190 82 
128 111 
12 
7 
1 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Italia Belg.­Lux 
14 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
2 
63 
16 
47 
17 
1 
30 
2 
467 
74 
144 
205 
217 
64 
5 
1 
4 
2 
IS 
20 
43 
149 
7 
20 
1 
1 
9 
20 
52 
42 
9 
2 
1 
2 
036 
038 
040 
042 
050 
064 
204 
220 
346 
390 
400 
404 
428 
440 
480 
484 
500 
512 
612 
616 
624 
628 
636 
660 
664 
666 
680 
690 
700 
706 
708 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
OSO 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
204 
212 
220 
276 
2B8 
330 
352 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
444 
44B 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
AFGHANISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
THAIUNDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
641.39* AU1 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
A N G O U 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
2235 
275 
105 
103 
367 
129 
663 
478 
176 
108 
6709 
607 
186 
365 
211 
214 
142 
149 
117 
539 
142 
123 
110 
120 
1197 
236 
851 
435 
2208 
213 
515 
556 
199 
796 
39010 
15808 
23205 
1 1787 
2966 
10B19 
373 
597 
IOTIQUE 
30073 
31730 
3767 
32097 
23578 
4403 
5160 
734 
321 
699 
945 
29000 
1513 
3019 
16142 
4663 
6433 
1536 
2S74 
iga 47g 
2077 
260 
898 
176 
820 
184 
153 
781 
24695 
4675 
3026 
117 
256 
109 
251 
1469 
1492 
468 
293 
260 
98 
23 
50 
60 
34 
259 
135 
80 
2 
75 
4 
10 
22 
19 
27 
232 
55 
11 
29 
119 
25 
27 
270 
1014 
48 
73 
66 
2 
209 
5582 
1698 
3868 
1104 
661 
2698 
183 
63 
20 
13 
1 
593 
662 
14 
ni 
6 
3 
1 
107 
25 
212 
48 
140 
7 
7135 
5005 
2130 
810 
71 
1320 
9 
1920 
10 
7 
67 
130 
42 
33 
208 
41 
9 
3595 
246 
8 
253 
173 
143 
115 
122 
117 
120 
64 
112 
B l 
1165 
553 
435 
586 
140 
150 
262 
57 
25 
17089 
5448 
11843 
6086 
1942 
5056 
55 
501 
S.N.MEDICAMENTS DE 5417 
1436 
466 
466 
1602 
243 
445 
99 
7 
2 
1405 
193 
85 
156 
386 
161 
3 
219 
7 
107 
2 
6 
31 
14 
520 
60 
446 
12 
153 
1 
4 
8 
30 
1076 
230 
1245 
4411 
1354 
1344 
24 
19 
165 
6 
193 
370 
213 
1444 
72 
125 
67 
6 
66 
1857 
151 
71 
5 
14 
i 21 
140 
44 
398 
13 
12 
2 
14060 
653 
837 
10946 
560 
566 
501 
14 
263 
479 
26396 
705 
B40 
6029 
1180 
2455 
1189 
565 
47 
266 
188 
37 
322 
100 
54 
181 
20 
216 
14582 
1063 
653 
65 
32 
69 
15 
974 
48 
236 
291 277 
557 76 
394 771 253 
92 89 23 
23 23 
3069 
1066 463 496 440 18 5 
119 
100 
233 406 
1071 
239 
3 
17 
151 
27 
1708 
1431 
278 179 18 
eg 
46 27 
7514 
4202 
7g2 
10439 
15086 
1550 
θ 287 
21 
42 
673 
126 
1182 
3026 1957 
29 
122 
29 105 
43 
30 
64 
47 29 
313 
3 130 
369 
9243 
2964 
673 
407 
1423 104 
2450 
168 
71 
83 
517 
6609 1623 3987 
3160 
827 
7421 233 911 
452 1432 
569 2579 
23 
1920 
2 134 
17 
411 
651 
114 
169 
1 
28 
27 
8 
38 
1828 381 
1288 
448 
286 
818 47 
3438 264 37« 
1189 979 648 
1236 
i 
237 
98 
215 33 
147 
823 
83 19 
132 
12 
33 7 
2 
8 
36 
306 
37 
193 
143 
189 27 
59 
39 27 
71 
13 
219 
Tab. 3 Export 
220 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
541.39 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRAZIL 
612 CHILE 
51 β BOLIVIA 
620 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
β ί β IRAN 
824 ISRAEL 
«28 JOROAN 
«62 PAKISTAN 
««4 INDIA 
«ββ BANGUDESH 
«69 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
11 
83 
7 
22 
78 
25 
2 
3 
5 
25 
19 
7 
7 
2B 
7 
7 
14 
61 
40 
18 
42 
53 
14 
17 
2 
20 
130 
53 
51 
23 
6 
10 
6708 
2730 
2971 
ι β β ο 
256 
1029 
90 
81 
Deutschland 
i 
β 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
i 35 
2 
1 
9 
14 
1 
3 
1 
7 
I 
1 
217 
78 
140 
39 
14 
94 
1 
6 
541/40* VEG ALKALOIDS A N D DERIVS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
006 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
03β SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
378 ZAMBIA 
390 HEP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
44B CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
335 
91 
75 
39 
220 
301 
236 
48 
11 
32 
22 
93 
24 
5 
112 
19 
18 
35 
2 
1 
92 
30 
49 
9 
13 
16 
13 
46 
5 
56 
2367 
52 
358 
1 
26 
l i 
38 
32 
1 
270 
54 
67 
179 
260 
152 
SB 
11 
31 
1β 
85 
24 
4 
82 
19 
11 
32 
91 
28 
47 
7 
5 
9 
1 
1 
2 
26 
2282 
42 
34β 
1 
8 
g 
31 
30 
France 
1 
1 
9 
1 
2 
4 
i 2 
1 
i 8 
i 4 
3 
3 
4 
4 
284 
186 
119 
36 
8 
79 
6 
5 
4 
1 
1 
3 
. 1 
2 
1 
i 4 
3 
1 
3 
5 
1 
i 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
6 1 3 
8 1 1 72 
6 1 
20 1 
26 
7 
1 
2 
3 
9 
12 
7 
6 
8 
3 
7 
4 
12 
2 
3 i ■ 32 
3 
9 
2 
11 
94 
42 
17 
3 
3 40 
12 
2 
10 
6 5 
3 
15 1 
7 1 
6 
34 
17 
1 
1 
2 
2 
2 
io 1 1 
1 l' 7 
16 16 1 
33 
13 2 
3 3 
1233 78 301 1800 69 1738 
401 88 281 661 24 1174 
832 40 1241 36 584 
470 
117 
334 
8 
28 
33 934 25 323 
15 19 1 82 
5 292 6 219 
1 71 . 3 
2 13 4 22 
31 1 13 20 
22 10 . 1 
2 . . 5 
13 3 
25 3 
32 
1 2 
i 1 1 
1 
8 
i 2 
2 
i 2 
5 
35 
22 
48 7 
3 
7 
17 
2 
5 15 
31 4 
3 8 
52 
1 
1 
1 
7 
2 1 
13 
3 
i 2 
1 
i 12 
10 
3 
6 
28 1 
6 
2 
i 
6 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
i 
2 
1 
i 
Destination 
CTCI 
641.39 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
600 EQUATEUR 
604 PEROU 
608 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
620 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
703 
1Θ21 
982 
1154 
27B0 
988 
102 
119 
267 
3032 
1029 
601 
719 
4635 
374 
528 
1573 
3600 
943 
334 
4426 
2946 
129 
1377 
412 
3023 
33265 
3147 
3911 
1888 
193 
958 
323313 
131648 
190808 
128817 
35600 
57131 
1432 
4861 
Deutschland 
38 
6 
441 
115 
166 
194 
36 
22 
28 
37 
250 
34 
22 
B97 
42 
16 
1B7 
617 
12 
70 
12 
144 
144 
25 
16 
1 
12448 
4758 
7890 
3150 
1892 
4134 
41 
407 
France 
64 
66 
8 
25 
581 
18 
2 
13 
18 
83 
66 
6 
20 
176 
17 
42 
424 
18 
415 
ioi 
64 
141 
95 
5 
101 
17919 
9683 
8238 
3120 
967 
4955 
116 
160 
1000 EUA/UCE 
Italia 
411 
755 
415 
676 
1360 
477 
54 
65 
185 
1020 
890 
595 
69 g 
1230 
250 
499 
94 
1652 
28 
1 
4162 
1484 
95 
526 
367 
1206 
10213 
2619 
3092 
73 
29 
125073 
28123 
98950 
67718 
28697 
27627 
249 
1605 
541.40* ALCALOIDES VEGET..NATUR.OU SYNTHESE.DERIV. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05β REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
37β ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
26876 
2098 
1946 
9850 
10012 
4004 
2641 
2037 
146 
571 
1014 
4305 
1945 
1468 
5808 
1091 
1278 
664 
164 
272 
945 
665 
679 
342 
401 
611 
220 
442 
192 
1 17 
B37 
22356 
4100 
3622 
100 
218 
149 
407 
413 
1238 
102 
9702 
995 
1078 
7378 
2711 
1094 
772 
141 
370 
598 
1866 
1878 
495 
1241 
1056 
822 
569 
68 
790 
356 
479 
282 
97 
335 
23 
33 
16 
361 
16747 
553 
2413 
94 
67 
93 
178 
320 
649 
1 
602 
028 
1973 
1628 
163 
2 
1 
30 
502 
1 
499 
1052 
194 
45 
7 
14 
2 
144 
16 
17 
261 
109 
11 
3 
241 
30 
113 
2 
5 
ie 526 
7517 
335 
97 
2961 
208 
16Θ 
337 
4 
14 
23 
582 
g 
207 
2160 
165 
26 
ee 
129 
43 
29 
1 
201 
2794 
102 
326 
126 
56 
46 
6 
52 
Nederland Belg.-Lux 
958 
3014 
2056 
164 
112 
809 
246 
165 
30 
569 
1 
9 
313 
37 
10 
154 
1 
5 
242 
8 
361 
e 
42 
9 
165 
25 
205 
3 
15 
. 
8262 
6658 
2704 
1936 
226 
530 
24 
239 
6552 
B7 
1702 
479 
63 
. . 
. . 959 
250 
1168 
10 
8 
31 
3 
l i 9 
β 
175 
UK 
87 
306 
38 
35 
195 
29 
26 
1585 
83 
1678 
18 
2 
355 
407 
260 
273 
48 
110 
110 
279 
12003 
28 
774 
574 
159 
82816 
39690 
43024 
32801 
2332 
9920 
550 
306 
913 
50 
56 
1662 
169 
1211 
357 
176 
47 
140 
29 
17 
120 
36 
57 
6 
22 i 
146 
155 
24 
14 
167 
197 
152 
176 
99 
125 
2110 
3214 
5B4 
2 
12 
179 
56 
11 
101 
Ireland 
164 
35 
92 
128 
27 
1368 
1020 
671 
44 
178 
568 
45 
1209 
10486 
261 
1107 
80348 
33852 
28896 
17613 
862 
7096 
104 
1988 
32 
3 
17 
676 
3 
50 
18 
3 
86 
23 
Valeurs 
Danmark 
103 
262 
36 
44 
478 
117 
10 
2 
10 
102 
1 
33 
66 
24 
40 
220 
42 
11 
142 
22 
. 263 
276 
17 
4 
13838 
8130 
5508 
2479 
734 
2870 
348 
167 
6 
4 
720 
96 
19 
38 
i . 169 . 
23 
36 
2 
1 
15 
128 
7 
110 
β 
2 
13 
13 
Tab. 3 Export 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
January— December 1978 Janvier­
Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
500 
504 
508 
612 
524 
52B 
604 
612 
616 
624 
628 
662 
664 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
877 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
PAKISTAN 
INDIA 
THAIUND 
VIETNAM 
INDONESIA 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEAUND 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
142 
24 
5 
41 
6 
12 
11 
1 
10 
92 
239 
9 
15 
15 
22 
16 
16 
328 
24 
5 
70 
8 
189 
6330 
1344 
4797 
3254 
192 
1330 
73 
208 
1 
8 
89 
210 
4 
7 
11 
20 
14 
15 
310 
19 
2 
62 
8 
187 
5508 
1020 
4299 
3046 
173 
10Θ2 
6 
190 
641.61* INS 
001 FRANCE 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
390 REP. SOUTH AFRICA 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
641.52* 
001 FRANCE 
005 ITALY 
220 EGYPT 
400 USA 
412 MEXICO 
608 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1030 CUSS 2 
541.63* 
PITUITARY.SIMILR H O R M O N E 
3 
ADRENAL CORTICAL H O R M O N E 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
81 
9 
52 
16 
5 
30 
1 
11 
3 
1 
10 
2 
300 
126 
174 
98 
3 
70 
82 
19 
81 
12 
3 
48 
35 
57 
52 
4 
3 
2 
288 
103 
183 
68 
3 
109 
31 
5 
26 
7 
20 
1000 EUA/UCE 
Décembre 
Valeurs 
EUR9 Deutschland Italia Belg.­Lux Ireland Danmark 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
612 
616 
624 
628 
662 
664 
680 
690 
700 
701 
706 
70B 
720 
728 
732 
73e 
740 
800 
804 
977 
641.40 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
541 .61* INSU 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
662 PAKISTAN 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
541.52* HOR 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1 030 CUSSE 2 
641.63* HOR 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
230 
545 
3636 
444 
464 
3439 
113 
204 
2362 
673 
113 
759 
1097 
1237 
240 
776 
254 
292 
264 
126 
36g 
13610 
3Θ8 
306 
1323 
303 
26371 
177441 
59381 
91710 
60941 
9472 
26778 
1305 
3878 
162 
372 
1700 
277 
29g 
1961 
6 
105 
1605 
594 
24 
534 
897 
1064 
150 
488 
142 
126 
206 
118 
209 
10405 
291 
94 
615 
61 
24740 
104489 
23729 
58000 
37779 
5349 
15746 
99 
2463 
32 
146 
1088 
18 
43 
860 
5 
90 
7 
6 
5 
6 
4 
78 
34 
10 
4 
4 
2028 
80 
20 
28 
13644 
4996 
8548 
4655 
1032 
3611 
45 
283 
N MEDICAMENTS DE 5417 
6021 
1174 
1151 
413 
105 
146 
165 
363 
294 
139 
135 
143 
177 
10887 
9189 
1618 
884 
369 
338 
296 
182 
186 
185 
2 
2 
162 
1166 
1047 
22 
105 
135 
152 
2830 
2828 
2 
2 
10 
18 
722 
52 
32 
432 
49 
23 
12 
107 
34 
3 
19 
1095 
9 
6 
5 
45 
21821 
11823 
9996 
7513 
840 
2158 
26 
327 
62 
82 
62 
-LOBE ANTER.ETC.N.MEDICAM.D.54I7 
267 
1060 
122 
1422 
134 
110 
103 
233 
3928 
1488 
2441 
1756 
638 
ORTICO 
9691 
1582 
1879 
14746 
11013 
2 
11 
3 
8 
5 
3 
1045 
40 
396 
126 
103 
1 
1887 
1085 
782 
404 
343 
2C 
82 
17 
232 
524 
12E 
398 
254 
145 
SURREN AL.N.MEDICAM.D.S4I7 
2110 
151 
50 
5611 
1216 
1740 
6392 
1192 
166 
7 
β: 
1937 
11 
19 
73 
2 
6 
4 
5 
9 
19 
1 
1631 
5033 
2085 
1316 
911 
370 
380 
242 
25 
172 
348 
7 
110 
882 
177 
505 
385 
117 
3945 
185 
. 1538 
2378 
21 
1 
39 
13586 
10883 
2702 
2463 
1209 
207 
9 
31 
1 
1 
1 
21 
21 
21 
76 
g 
283g îeee 
3 
7 
78 
97 
17 
89 
102 
93 
496 
6 
83 
219 
165 
163 
112 
55 
158 
47 
8 
113 
24 
8 
133 
679 
157 
18279 
4437 
11843 
6940 
411 
4131 
851 
771 
8 
277 
n' 3 
2 
6 
143 
177 
737 
301 
435 
238 
6 
196 
2 
5 
77 
9 
88 
35 
30 
3392 
21 
17 
553 
146 
107 
119 
30 
1178 
726 
450 
209 
71 
241 
15 
27 
27 
27 
27 
1487 
12 2 
8 
6 
52 
15 
1 
7 
30 
13 
5 
15 
51 
2 
10 
1734 
882 
853 
471 
190 
304 
19 
79 
6021 
104 
1 14 
361 
132 
139 
129 
7092 
8240 
863 
582 
362 
139 
132 
54 
635 
719 
88 
862 
646 
2 
221 
222 
Tab. 3 
Destinetion 
SITC 
541.53 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
276 GHANA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
440 PANAMA 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
516 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEAUND 
958 COUNTR.& TERR.N.D. 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Export 
Quentity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 1 . . 1 . . . . 
i 
i 1 
1 
i 1 1 
1 
3 
i 1 
1 
2 
1 
1 
i 
i 1 
i 1 
3 
1 
27 4 β 2 12 
10 2 6 . 3 
18 2 1 2 9 
7 1 . 1 3 
1 . . . 1 
4 . 1 1 2 
S Ì ' . ' . 4 
1 
2 
3 
2 
2 
541.69 OTHR HORMONES.DERIVS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
006 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
15 5 . 2 7 
2 1 
5 
13 3 1 
3 1 
i 
β' 
18 1 
1 
1 
12 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
i 
i 1 
6 
1 
1 
i i . . . . 
3 
1 
Destination 
CTCI 
541.53 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
446 CUBA 
463 BAHAMAS 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
600 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
70« SINGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
4158 
1369 
160 
236 
175 
409 
1862 
816 
942 
7710 
1525 
1096 
1299 
616 
505 
957 
2018 
201 
235 
293 
101 
857 
3821 
741 
1033 
573 
118 
4600 
954 
1041 
231 
406 
1783 
214 
154 
300 
2305 
134 
2462 
228 
353 
993 
272 
570 
866 
164 
526 
529 
1148 
7484 
67β 
513 
425 
298 
776 
103604 
44584 
59020 
29716 
4441 
23970 
4716 
4558 
Deutschland 
322 
990 
130 
ss' 476 
671 
721 
4Θ93 
703 
19 
923 
402 
1 31' 
151 
36 
335 
550 
110 
744 
909 
544 
202 
338 
754 
176 
164 
212 
1123 
2022 
296 
60 
3 
166 
63B 
8 
22 
231 
«38 
«8 
344 
29 
29331 
9363 
19988 
9584 
1962 
9974 
44 
410 
France 
278 
152 
2 
4 
213 
70 
46 
244 
6 
53 
174 
1 
30 
100 
4 
i 817 
50 
44 
1 
11 
id 178 
14 
9 
544 
3 
12 
243 
6 
23 
37 
25 
368 
164 
82 
1 
33 
9 
181 
553 
57 
349 
7 
16764 
10972 
4792 
2063 
333 
2497 
232 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
23 
i 
4 
1 
710 
34 
13 
472 
6 
42 
3 
450 
163 
39 
138 
9 
326 
15 
122 
7 i 
2 
136 
12 
4 
20 
26 
299 
13 
59 
329 
72 
26 
8 
28 
29 
50 
136 
77 
160 
6 
8478 
2199 
4280 
1772 
761 
1751 
1 
757 
541.59 AUT.HORMONES.DERIVES ETC.N.MEDICAM.DE.54I7 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
8820 
712 
801 
4570 
10584 
1550 
934 
311 
103 
2218 
736 
4886 
646 
1501 
5975 
1173 
841 
3732 
4272 
37 
31 
6150 
434 
51 
66 
16 
69 
528 
43 
611 
13Θ7 
3627 
861 
96 
2430 
73 
435 
141 
731 
69 
116 
1 
6 
4 
220 
21 
35 
209 
38 
11 
685 
394 
198 
603 
177 
20 
18 
47 
43 
151 
1763 
14 
38 
786 
3 
122 
127 
Nederland 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Belg.­Lux. UK 
1055 1584 
48 
17 
171 
323 
301 33 
28 13 
150 12 
1692 29 
392 
121 649 
1B4 
211 
505 
333 
1854 
132 
4 
8 4 
1595 29 
71 
75 
477 
36 
4600 
28 
20 
2 
29 
256 3 
9 
26 
63 
31 
12 
12S 2 
20 
184 
187 
162 
40 
22 
442 
113 
271 
2930 
19Θ 
4 
37 
i g 
776 
27808 7744 
9167 8193 
18641 1561 
8023 769 
974 68 
7473 7 
4600 2 
3144 
3483 205 
12 
4 
672 495 
962 70 
687 
845 
102 
4 2 
49 
403 40 
41 
707 
253 
439 
947 
167 
232 
128 . 
380 
424 
181 
139 
65 
500 
152 
495 
48 
95 
5 
163 
26 
206 
5 i 
677 
84 
405 
12 
52 
82 
16 
69 
126 
147 
3796 
2 
375 
250 
13821 
4295 
9328 
7070 
360 
2256 
66 
84 
196 
81 
83 
2670 
9 
38 
2 
2390 
134 
56 
6 
50 
Ireland 
895 
80 
352 
2813 
2381 
432 
432 
62 
21 
2667 
193 
2092 
27 
486 
142 
167 
Valeurs 
Danmark 
1 
12 
2 
1 
1 
2 
8 
45 
16 
30 
3 
3 
12 1 
16 
29 
31 
19 
1 
18 
i 1 
4 
26 
Tab. 3 Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
541.69 
058 GERMAN OEM. REP. 
060 POUND 
064 HUNGARY 
086 ROMANIA 
06Θ BULGARIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
ββΟ THAIUND 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
102 
38 
88 
43 
7 
12 
3 
10 
20 
9 
12 
541.81 GLYCOSIDES A N D DERIVATVS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
608 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
ββ4 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
147 
70 
7 
27 
37 
3 
28 
2 1 
13 
18 
26 
31 
5 
1 
20 
570 
298 
272 
122 
36 
114 
37 
132 
39 
3 
36 4 
3 
25 
2 
25 
2 
323 
214 
109 57 30 17 35 
13 
2 
18 
14 
2 
i 
6 
17 
11 
4 
7 
5 
3 
2 
31 
11 
21 
8 
1 
18 
9 
7 
156 
20 
135 
55 
3 
80 
1 
19 
18 
3 
2 
32 30 1 
11 
3 
7 
29 
13 
18 
3 
CTCi 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux 
541.59 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
541.81 HETI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
864 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
Valeurs 
Danmark 
200 
76B 
1750 
106 103 565 
1023 
748 
5949 
245 1841 
123 
596 
127 671 
1041 1344 
282 
976 
5107 
523 362 
2732 
1876 110 
500 
918 
433 
1053 1093 
572 
1509 627 
257 
403 
87371 
28280 
59090 
30756 
10089 
25034 
720 3297 
NATUR 
4047 
721 
187 1009 
2646 
619 130 594 
1013 
320 
542 1653 
242 
20S 261 
370 
319 239 
493 111 
128 
538 
714 
229 
122 682 
159 
19322 
9380 9982 
6444 
2601 
2921 
599 
1 
10 
3 89 212 
1008 
626 
2423 
34 1182 
74 
205 
4 356 
1010 939 
211 
735 
2353 
251 321 
1800 
1376 9 
218 
446 
1 
Θ37 642 
161 
92 416 
63 
43 
38957 
11041 
27916 
12887 
2654 
14920 
356 109 
245 
2 
18 
779 
132 1 
10 
36 
4 13 
3 θ 197 
10 10 
23 
2 
4 
106 
29 71 
14 
190 83 
10 
155 
4340 
1564 
2788 
1820 
284 
892 
73 
764 
139 
15 6 
13 
3 
419 
21 313 
ιοί' 55 
16 39 9 30 327 23 3 235 
65 12 209 
83 4 
81 431 67 164 60 
9138 2094 7044 4028 2056 1935 30 1081 
OU PAR SYNTHESE.DERIVES 
3662 
450 106 
2371 308 121 584 
681 277 200 547 224 51 15 331 
73 15 113 104 27 430 156 16 17 583 5 
11807 8888 4919 3410 1872 986 523 
70 66 373 124 270 1 4 
221 37 203 695 IB 7 236 16 
211 
365 4 97 71 371 97 97 74 
3915 915 3000 1707 467 1268 26 
376 
9 677 
38 
58 6 139 323 
149 
10 
15 1 4 71 73 5 5 23 
1919 1002 918 731 202 181 5 
200 
1601 88 1 108 
4 939 36 345 
269 32 316 11 347 59 178 2005 224 16 586 443 34 252 106 432 103 356 
316 639 61 
103 
20034 8783 13270 4564 497 6685 316 2021 
40 
9 
1 
2 
i 
88 50 18 3 2 13 
li 
6 
9 
i 
846 774 70 54 42 16 
77 
27 
2 8 
9 
58 
i 
19 
33 
288 107 181 96 17 80 5 
3 
18 402 8 
20 
17 
3 57 
14 51 
157 
131 
8720 3124 3597 3390 2431 200 18 6 
33 161 5 18 151 
32 
29 
23 
224 
2 
66 61 110 3 2 154 
1298 392 904 488 32 392 24 
77 987 3 
38 
16 199 15 
83 
20 
7186 2833 4353 3981 2119 372 
151 
97 
54 
32 
223 
Tab. 3 Export 
224 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschend Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschend France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
GLANDS ETC A N D EXTRACTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
066 
204 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
604 
508 
528 
616 
632 
676 
700 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
^>32 
036 
03β 
040 
042 
046 
060 
056 
058 
060 
062 
064 
06β 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
244 
248 
2β0 
264 
272 
276 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITEO KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
TURKEY 
ROMANIA 
MOROCCO 
EGYPT 
NIGERIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
BURMA 
INDONESIA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
541.84 ΑΝΤ Ι ! 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP. 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MALI 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERA LEONE 
IVORY COAST 
GHANA 
344 
22 
50 
242 
20 
26 
50 
47 
16 
50 
14 
69 
58 
14 
67 
13 
5 
19 
16 
519 
10 
74 
7 
5 
2 
8 
4 
9 
11 
7 
141 
8 
2071 
800 
1271 
651 
224 
680 
542 
21 
OB1AL 
119 
141 
125 
201 
43 
181 
128 
33 
18 
33 
12 
44 
37 
12 
46 
12 
42 
26 
193 
26 
2 
2 
1 
1 
4 
55 
3 
12 
10 
2 
β 
24 
5 
1 
5 
3 
4 
41 
410 
222 
187 
159 
64 
27 
1 
VCCNS 
Β 
ie 12 
6 
8 
7 
2 
5 
3 
8 
23 
1 
5 
2 
4 
33 59 28 
31 24 
18 
12 
17 
15 
15 
185 
79 
108 67 23 38 
5 
1 
42 12 50 2 
10 
4 
2 
11 
16 
21 3 29 46 23 
5 
124 
1 
175 
2 35 
416 
307 
108 
88 
48 
10 
4 11 79 
93 
1 
27 
3 
3 
10 5 
1 
1 
4 
85 
47 
10 
17 
38 
40 
24 
59 
2 
5 
3 
2 
10 
9 
12 
108 
22 
88 
85 
25 
1 
50 
37 
15 
519 
3 
34 1 
745 97 
848 
62 
18 579 536 7 
50 
37 
83 
64 
123 23 
20 
5 
6 
7 
2 
11 
26 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
15 
4 
11 
GLANDES.EXTRAITS. SECS P. OPOTHERAPIE ETC. 
17 
1 
7 
7 
1 
4 
13 
b 
1 
2 
' 
: 
■ι 
1 
1 
■Λ 
1 
82 
22 
80 
37 
7S 
Η 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ΟΟβ 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
066 
204 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
504 
506 
528 
616 
632 
676 
700 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
272 
276 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
BIRMANIE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
541.84 SER 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
2819 
784 
625 
2877 
1772 
463 
386 
245 
129 
978 
109 
1308 
6301 
251 
2787 
895 
389 
222 
236 
486 
988 
208 
1049 
150 
101 
165 
297 
177 
179 
142 
109 
213 
203 
5779 
464 
36993 
9969 
28024 
20992 
9107 
4615 
1215 
393 
1203 
82 
124 
773 
95 
1 
97 
15 
208 
23 
195 
6025 
82 
1069 
798 
317 
222 
4 
158 
539 
4 
76 
160 
220 
142 
35 
6 
148 
181 
3145 
4 
16518 
2375 
14143 
12533 
6548 
1276 
5 
274 
M.OU PERS. IMMUNIS 
4186 
5393 
5071 
5393 
1576 
4462 
264Θ 
1332 
680 
1039 
6ΘΘ 
3409 
3550 
639 
2029 
350 
20B2 
141 
113 
817 
493 
1430 
153 
880 
1831 
618 
861 
324 
334 
505 
262 
134 
150 
656 
174 
108 
1400 
948 
543 
713 
979 
245 
531 
79 
423 
144 
162 
158 
900 
1339 
130 
241 
103 
936 
4 
68 
2 
302 
11 
27 
196 
14 
73 
167 
114 
2 
3 
18 
24 
139 
2 
59 
714 
606 
382 
976 
824 
228 
26 
49 
487 
90 
108 
625 
21 
229 
14 
107 
58 
14 
5 
25 
3 
98 
9 
14 
2014 
18 
7899 
3040 
4868 
3664 
734 
973 
102 
20 
: VACCINS 
2204 
865 
3092 
117 
618 
7 
83 
76' 
18 
1317 
604 
85 
859 
217 
526 
1 
673 
453 
677 
113 
7Θ1 
1446 
523 
145 
25 
3 
460 
247 
112 
101 
614 
18 
1385 
2 
782 
9 
10 
6B7 
9 
26 
1 
174 
34 i 
69 
23 
966 
14 
8 
7 
44 
3 
26 
27 
2 
9 
3374 
1623 
1852 
1669 
608 
171 
11' 
299 
66 
109 
166 
419 
7 
162 
1 
20 
97 
134 
50 
64 
34 
107 
27 
2 
15 
1 
2 
486 
4C 
902 
161 
81 
14 
2 
1 
171 
^ 
39 
3g 
36 
206 
81 
g 
2C 
29 
13 
86 
107 
13 
6 
376 
3021 
1884 
1336 
954 
177 
346 
3C 
33 
2296 
1385 
346 
802 
2250 
255 
37 
6 
84 
77 
383 
248 
176 
258 
12 
195 
19 
7 
367 
11 
26 
43 
5 
253 
. 29 
167 
8 
'. 1 
287 
106 
36 
. . 
50 
; ' 
. . . 
'. . 214 
1186 
467 
729 
704 
403 
25 
25 
. 
192 
300 
400 
124 
618 
6 
48 
321 
31 
402 
16 
210 
57 
4 
2 
44 
48 
13 
43 
1 
2 
7 
10 
12 
1 
48 
35 
48 
27 
3 
37 l ' 
95 
39 
23 
g 
35 
6 
2 
426 
98B 
32 
66 
5 
2 
5 
3 
33 
39 
2 
20 
2 
432 
3187 
827 
2580 
763 
137 
1770 
1053 
38 
833 
1021 
2797 
1384 
287 
2307 
766 
506 
5ββ 
99 
611 
1056 
202 
361 
16 
235 
136 
113 
57 
27 
32 
18 
72 
61 
497 
17 
214 
30 
11 
12 
21 
15 
5 
106 
15 
225 
216 
5 
211 
211 
211 
12 
36 
47 
12 
32 
119 
3 
45 
25 63 65 105 
793 268 535 444 
289 
61 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
541.84 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
360 UGANDA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
41 β GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
480 COLOM6IA 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
4 
2 
18 
31 
5 
14 
8 
4 
5 
21 
5 
37 
2 
2 
12 
10 
3 
62 
12 
10 
Β 
5 
11 
66 
7 
2 
12 
3 
4 
6 
9 
20 
1 
ie 
1« 
32 
13 
7 
14 
10 
12 
2494 
970 
1624 
385 
158 
1030 
367 
110 
2 
5 
21 
141 
58 
42 
71 
24 
12 
641.85 TOXINS.MICROBIAL CLTURES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 030 SWEDEN 032 FINUND 
33 226 
23 251 
93 112 
15 
22 7 
10 
10 6 5 
2 
33 1 
828 
118 
510 
67 
17 
388 
154 
56 
220 
15 
27 
84 
66 
12 
1 
369 
207 
152 
40 
2 
108 
26 
6 
23 
1 
216 
41 
238 
170 
88 
35 
13 
25 
4 
1 
60 
2 
170 
28 
144 
26 
24 
2 
5 
5 
17 5 6 5 9 
38 
3 1 
27 3 2 
37 1 
1l' 
3 
1 
3 
5 
11 
3 27 
898 389 610 
158 77 
320 
134 
31 
Danmark 
Destination 
CTCI 
1 
1 
1 
1 
> 1 
1 
4 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
360 
352 
366 
370 
372 
378 
382 
390 
391 
400 
404 
412 
416 
428 
456 
458 
462 
464 
480 
484 
500 
508 
512 
528 
604 
eoe 612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
eeo 690 
700 
701 
706 
70S 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
BOTSWANA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
THAIUNDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
641.86 TOX 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINUNDE 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland 
129 
366 
2061 
9g? 
345 
3Θ6 
509 
323 
123 
130 
497 
362 
461 
230 
207 
381 
315 
320 
1077 
321 
1034 
917 
592 
136 
109 
134 
225 
19g 
101 
248 
264 
151 
1368 
605 
619 
314 
201 
2B0 
1369 
558 
163 
2636 
261 
138 
250 
121 
151 
328 
138 
547 
132 
592 
396 
872 
555 
240 
144 
660 
610 
363 
eoe 240 
126 
88181 
30078 
58087 
19136 
10074 
35248 
12658 
3703 
29 
59 
467 
92 
32 
216 
52 
31 
4 
35 
56 
35 
3 
44 
10 
31 
12 
63 
94 
32 
7 
103 
35 
36 
117 
39 
183 
20 
27 
8 
27 
137 
3 
18 
76 
9 
2 
15 
30 
2 
14 
10 
215 
35 
3 
9 
18 
2 
229 
140 
22 
1 
47 
12949 
3613 
9437 
4626 
2863 
4607 
2210 
404 
91 
283 
669 
894 
316 
364 
69 
79 
61 
3 
120 
207 
108 
95 
207 
381 
52 
46 
165 
299 
160 
21 
26 
1 
2 
225 
199 
34 
50 
203 
31B 
431 
es 26 
107 
234 
240 
23 
1219 
82 
52 
17 
6 
27 
9 
13 
23S 
126 
184 
226 
304 
144 
223 
12 
54 
114 
176 
194 
126 
29397 
8995 
22402 
4491 
2010 
15535 
6632 
237« 
7 
47 
120 
3 
14 
4 
6 
34 
2« 1 
91 
282 
40 
51 
11 
46 
37 
27 
62 
92 
25 
1 
37 
i 
β 
3 
48 
id 13 
27 
78 
12 
6 
2 
27 
16 
1 
10 
3617 
1088 
2461 
879 
220 
1471 
225 
100 
"URES DE MICRO­ORGANISMES ETC. 
622 
1019 
236 
717 
559 
221 
128 
271 
254 
167 
453 
368 
148 
394 
48 
8 
229 
14 
66 
«22 
13 
306 
107 
88 
3 i 3 
47 
14 
4 
2 
202 
28 
10 
17 
25 
18 
163 
72 
55 
23 
46 
93 
10 
24 
149 
1 
64 
76 
4 
37 
69 
5 
3 
26 
245 
366 
12 
54 
1 
25 
11107 
7389 
3738 
2018 
988 
1316 
99 
404 
1 
3 
16 
2 
4 
1 
1 
11 
115 
18 
31 
4 
39 
38 
129 
10 
10 
340 
83 
34 
193 
24 
38 
12 
67 
68 
14 
1086 
65 
20 
81 
11 
253 
17 
3 
27 
3 
14 
22 
66 
4 
1 
21 
3 
50 
4 
56 
3 
113 
139 
24 
248 
36 
8848 
1840 
6209 
1826 
818 
3374 
587 
9 
18 
50 
β 
2 
14 
57 
β 
2 
803 1 1 
11 
146 
175 
27 
3 
276 
47 
167 
116 
212 
249 
341 
321 
194 
561 
2 
14 
11 
β 
33 
84 
60 
14 
35 
38 
76 
49 
133 
73 
600 
211 
56 
η β β 
96 
17 
127 
59 
50 
261 
66 
3 
6 
354 
102 
603 
15 
2 
12 
7β 
72 
167 
122 
23839 
9394 
14446 
5083 
3080 
8953 
2902 
410 
67 
8 
20 
74 
26 
117 
2 
23 
11 
178 
15 
51 
48 
3 
3 
8 
6 
453 
61 
402 
310 
106 
92 
3 
79 
14 
2 
114 
30 
35 
' 156 
43 
225 
226 
Teb. 3 
Destination 
SITC 
641.85 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
697 
8 
6 
119 
2 
28 
31 
7 
2 
4 
14 
1757 
772 
984 
825 
630 
152 
23 
7 
Deutschland 
11 
7 
g 
1 
14 
83 
32 
51 
49 
24 
2 
641.71 ­ CONTAINNG ANTIBIOTICS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
04O PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
218 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 REP. CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
2ββ LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR. AFR. EMPIRE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
877 
580 
788 
1454 
312 
1043 
1041 
248 
30 
133 
325 
1S1 
472 
454 
99 
28 
42 
120 
219 
13 
34 
69 
8 
67 
13 
24 
206 
1015 
252 
550 
153 
363 
16 
9 
8 
19 
8 
13 
54 
5 
26 
27 
123 
105 
10 
42 
10β2 
115 
9 
44 
2β 
133 
14 
19 
eoo 124 
7 
21 
156 
14 
133 
56 
74 
43 
î e i 157 
25 
74 
3 
2 
7 
15 
125 
29g 
3 
8 
77 
29 
58' 
7 
1 
11 
7 
123 
3 
54 
33 
45 
2 
i 6 
12 
4 
38 
3 
272 
5 
6 
88 
3 
4 
27 
69 
2 
β 
23 
1 
21 
France 
575 
4 
110 
1 
28 
31 
1 
2 
4 
1310 
426 
886 
748 
586 
137 
18 
77 
27 
231 
102 
135 
1 
3 
i 
24 
21 
21 
3 
i i 7 
1 
4 
12 
6 
4 
189 
759 
229 
10 
4 
2 
16 
7 
7 
19 
4 
5 i 2 
116 
10 
30 
104 
9 
44 
21 
6 
3 
1 
6 
7 
6 
i 1 
19 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
10 
i 
i 
297 5 8 
279 4 3 
17 1 3 
12 1 
11 
2 
2 
3 
2 
16 109 112 
105 58 
21 403 
298 70 522 
2 13 
21 71 146 
8 33 6 
17 2 35 
1 1 
1 
30 
82 
5 
2 
4 
12 
15 
9 
23 
1 
1 
4 
4 
73 
1 
183 
25 
42 
11 
112 
i 16 
8 
12 
541 
42 
12 
6 
3 
36 
17 
44 
65 
118 
55 
16 
8 
13 
23 
2 
1 
6 
37 
2 
6 
4 
3 
6 
20 
7 
131 
i 
2 
1 
1 
7 
89 
12 
2 
2 
9 
44 
2 
36 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
1 
5 
42 1 13 
21 1 7 
21 β 
10 
4 
8 
3 
4 
6 
5 
1 
572 4 6 
254 1 11 
194 39 61 
211 87 35 
34 
485 28 
966 4 
57 60 
14 11 
42 2 69 
109 33 101 
66 9 26 
97 1 26 
39 35 
41 
13 
28 
7 
108 4 
i 10 
4 
3 
7 
1 
3 
1 
57 
11 
276 
84 
123 
2 
3 
15 2 
7 
3 
51 5 
550 22 
6 
9 
4 
1 
i 
19 
2 
2 
33 
4 
2 
7 
10 
2 
1 
5 
4 
37 
2 
20 
6 
62 14 6 
7 
12 6 3 
Destination 
CTCI 
541.85 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
860 
382 
140 
613 
262 
242 
914 
302 
103 
118 
604 
10296 
3769 
8528 
3802 
1861 
2615 
318 
111 
Deutschland 
272 
308 
10 
182 
45 
19 
1 
111 
14 
11 
604 
3714 
1848 
2088 
1744 
705 
305 
40 
18 
France 
433 
114 
328 
216 
223 
913 
31 
56 
104 
4358 
1187 
3192 
1239 
596 
1932 
193 
20 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Balg.­Lux 
106 2 
1 
8 
1 
5 
26 
1 
12 
472 37 228 
260 25 90 
221 12 138 
143 3 73 
114 1 60 
55 9 55 
12 2 
24 
541.71 M E D I C A M E N T S AVEC ANTIBIOTIQUES OU DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
247 REP. DU CAP VERT 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
11186 
22216 
31175 
32778 
10100 
17319 
8711 
5773 
869 
4257 
10020 
3162 
17272 
23546 
5024 
992 
523 
3556 
4423 
164 
360 
1084 
3729 
501 
1718 
267 
540 
4462 
12781 
3606 
6096 
2828 
2627 
252 
171 
263 
365 
175 
131 
777 
152 
488 
414 
2470 
1688 
279 
566 
10182 
1885 
166 
1027 
566 
1740 
320 
164 
1226 
1397 
152 
167 
2746 
247 
1703 
1781 
2478 
937 
4681 
4496 
402 
943 
51 
34 
152 
114 
4965 
14715 
103 
19 
113 
1305 
585 
7 
1 
2825 
4 
203 
22 
160 
348 
446 
33 
1194 
1114 
491 
4 
123 
1 
23 
27 
114 
72 
507 
3 
44 
2609 
121 
47 
ge i 
33 
58 
577 
834 
21 
60 
300 
23 
248 
4600 
1332 
8013 
1667 
2427 
7 
344 
11 
66 
22 
1222 
2138 
76 
344 
2 
376 
55 
21 
110 
134 
117 
182 
143 
52 
3736 
10271 
3170 
247 
62 
51 
249 
140 
248 
365 
130 
714 
38 
16 
14 
2291 
270 
514 
9 
1ββ7 
166 
1027 
606 
60 
236 
72 
50 
174 
131 
21 
32 
447 
1926 1285 2158 
8580 1878 
887 22373 
5067 1655 12437 
«9 1474 
«55 1033 1293 
534 404 · 42 
682 283 1012 
5 54 
51 
1666 
3 
1380 
566 
11 
65 
62 
390 
365 
26 
269 
382 
275 
119 
209 
30 
6 
17 
710 
100 
1492 
306 
664 
18 
13 
6 
Β 
1 
4 
9g 
94 
668 
2 
13 
149 
17 
8 
293 
184 
69 
173 
32 
314 
1920 
390g 
1754 
7545 
4264 
1191 
335 
6 
70Θ 
486 
4 
24 
45 
280 
54 
820 
49 
127 
295 
539 
86 
429 
149 
469 
1 
11 
17 
5 
β 
63 
43 
β 
103 
2 
1627 
397 
24 
26 
69 
130 
576 
20 
347 
December 1978 Janvier — Décembre 
UK 
26 
59 
3 
2 
140 
2 
822 
303 
520 
315 
120 
181 
62 
24 
3939 
4656 
2640 
2542 
2176 
7172 
1268 
284 
261 
1496 
813 
1220 
1034 
3436 
184 
314 
176 
2091 
127 
45 
647 
184 
207 
304 
23 
196 
18 
816 
181 
2515 
1197 
858 
2 
2 
2 
17 
56 
2 
339 
120 
101 
860 
6 
5 
4739 
95 
6 
140 
2 
143 
29 
38 
1462 
140 
247 
Ireland 
12 
12 
42 
3 
2313 
2264 
2 
6394 
1241 
5 
87 
24 
5 
33 
9 
17 
30 
12 
233 
6 
148 
66 
Valeurs 
Danmark 
21 
14 
5 
2 
3 
8 
853 
274 
379 
285 
265 
68 
9 
25 
55 
121 
693 
800 
31 
1021 
150 
475 
1975 
2624 
432 
935 
796 
209 
36 
26 
Θ24 
3 i 
48 
30 
21B 
1 
104 
i 
83 
7 
24 
112 
297 
3 
13 
85 
46 
76 
36 
Export 
Destination 
SITC 
Quantity 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.­Lux. 
366 
370 
372 
373 
376 
390 
400 
404 
412 
413 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
466 
458 
462 
464 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
616 
520 
524 
628 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
648 
652 
666 
660 
6S2 
SS4 
ses 669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMA CAN. ZONE 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAN REPUBLIC 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
BARBADOS 
TRINIDAD & TOBAGO 
GRENADA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUEU 
GUYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U.A. EMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGUDESH 
SRI U N K A 
BURMA 
THAIUND 
INDONESIA 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEWZEAUND 
NEW CALEDONIA.OEP. 
FRENCH POLYNESIA 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
3 
34 
6 
3 99 
74 
256 
43 
6 
9 
23 
13 
19 
46 
27 
150 
13 
2 
26 
48 
β 
14 
33 
22 
59 
6 
12 
15 
14 
12 
27 
4 
i g 
54 
76 
16 
11 
3 
32 
143 
423 
196 
1710 
61 
145 
461 
104 
11 
16 
138 
45 
100 
26 
67 
61 
6 
16 
27 
28 
127 
30 
62 
78 
63 
6 
14 
106 
116 
125 
92 
68 
13 
5 
343 
20701 
8341 
14019 
2748 
1690 
10975 
3039 
241 
6 
2 
1 
7 
5 
18 
3 
7 
9 
6 
124 
13 
40 
2 
7 
1 
9 
8 
4 
1 
16 
3 
36 
58 
14 
3 
2 
28 
111 
7 
923 
2 
24 
71 
4 
1 
6 
7 
7 
32 
1 
10 
4 
5 
2 
24 
13 
21 
22 
17 
io 51 
27 
34 
5 
3988 
591 
3397 
635 
465 
2686 
627 
77 
4 
2 
2 
l 
l 
4 
1 
1 
2 
4 
8 
13 
2 
1 
1 
2 
1 
10 
56 
4 
106 
1 
2 
14 
2 
2 
1 
2 
12 
9 
7 
17 
1 
9 
1 
29 
3 
1 
13 
5 
2789 
676 
2214 
97 
66 
2089 
536 
27 
1 
9 
222 
7 
4 
2 
9 
10 
1 
4 
1 
1 
8 
1 
1 
17 
17 
1 
1 
24 
26 
45 
339 
6 
54 
206 
12 
4 
10 
8 
36 
3 
18 
47 
2 
3 
2 
75 
4 
21 
2 
6 
2 
1 
37 
16 
3 
1 
3149 
487 
2882 
394 
118 
2218 
310 
50 
Ireland 
7 76 49 27 23 
5 
31 
3 
10 
10 
2 
31 15 56 
343 
688 
345 
2 
18 
43 
71 
71 
6 
6 
29 
6 
1 
3 
7 
6 
6 
3 
i 
1 
2 
3 
3 
17 
1 
2388 
1236 
1133 
370 
314 
709 
362 
55 
25 
56 
174 
69 
262 
42 
53 
115 
76 
6 
6 
116 
22 
9 
10 
19 
7 
1 
6 
13 
2 
20 
32 
31 
2 
i 
61 17 
51 
77 
54 
8034 
2288 
3749 
649 
407 
2669 
1079 
32 
Danmark 
825 
876 
149 
56 44 93 50 
11 
2 
2 
2 
4 
2 
1 
9 
4 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
7 
13 
9 
1 
6 
26 
3 
1 
2 
1 
17 
4 
e 
1 
9 
1 
3 
2 
19 
3 
5 
2 
5 
12 
880 
145 
716 
347 
286 
312 
85 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
413 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
45« 
458 
462 
464 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
500 
604 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
eoe 612 
616 
624 
62B 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
876 
ββο 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
U BARBADE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
GRENADA 
ANTILLES NEERUND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Belg.­Lux UK 
Valeurs 
Denmark 
560 
1437 
283 
124 
1565 
2715 
19910 
2280 
211 
245 
379 
368 
415 
230 
438 
2763 
481 
157 
273 
616 
227 
261 
493 
286 
980 
156 
133 
760 
186 
186 
208 
987 
296 
372 
639 
1022 
265 
194 
166 
667 
2793 
7199 
6207 
24663 
1662 
2002 
9392 
1734 
231 
424 
1453 
562 
1522 
585 
936 
797 
267 
172 
283 
426 
978 
592 
1261 
1107 
686 
407 
427 
13399 
1651 
3550 
2724 
1674 
290 
219 
B314 
430775 
139268 
283202 
116581 
64151 
157693 
39040 
9847 
295 
7 
11 
71 
93 
113 
429 
127 
229 
48 
81 
110 
75 
1788 
9 
121 
430 
20 
128 
7 
132 
633 
22 
36 
4 
579 
206 
β 
232 
594 
120 
41 
39 
487 
115Θ 
327 
9091 
54 
173 
1β29 
76 
48 
eg 245 
60 
582 
7 
61 
72 
123 
58 
30 
25 
409 
308 
183 
174 
119 
3 
293 
3819 
543 
1100 
263 
80838 
15718 
85118 
27470 
20135 
34414 
7175 
3233 
55 
1421 
283 
29 
69 
194 
334 
72 
55 
14 
178 
3 
26 
7 
38 
182 
88 
12 
227 
245 
2 
99 
37 
32 
201 
42 
95 
21 
3 
15 
256 
947 
91 
1361 
140 
162 
213 
336 
10 
20 
16 
3 
117 
109 
637 
259 
68 
268 
15 
8 
124 
27 
8 
62 
165 
53 
1 
12 
290 
218 
80821 
18389 
42432 
5036 
3556 
36551 
11174 
844 
6 
8 
41 
1242 
18930 
1155 
11 
69 
16 
89 
282 
16 
5 
30 
2 
2 
13 
67 
176 
43 
138 
188 
332 
1 
6 
1 
35 
260 
1376 
1344 
3113 
393 
480 
2551 
500 
24 
163 
292 
193 
354 
112 
46 
350 
62 
9 
74 
19 
294 
16 
166 
126 
75 
372 
24 
23 
367 
620 
402 
81 
8314 
88798 14922 
18331 8808 
48486 
26425 
3682 
20362 
2580 
1678 
i 
13 
202 
153 
72 
33 
76 
62 
15 
26 
115 84 
i 32 
3 
4 
e 
8 
63 
i 24 
i 
76 
636 
130Θ 
2B20 
1737 
291 
288 
12Θ3 
207 
20 
41 
122 
31 
1B3 
123 
15 
187 
1 
17 
32 
6 
14 
33 
8 
21 
74 
575 
108 
7 
i 
80983 
40789 
40174 
22669 
20638 
16204 
4105 
1400 
175 
65 
1166 
802 
375 
577 
8 
243 
6 
8 
209 
32 
17 
518 
283 
148 
12 
17 
470 
151 
941 
15 
109 
5 
43 
142 
176 
171 
47 
182 
17 
12 
2 
119 
158 
357 
1134 
2131 
1610 
9191 
767 
807 
2966 
541 
119 
100 
733 
278 
99 
194 
69 
184 
89 
63 
110 
94 
144 
803 
741 
66 
5 
94 
9421 
346 
1164 
1880 
1356 
98782 
24294 
72488 
25874 
8543 
44933 
12575 
1661 
6 
214 
23 
14 
2 
2 
5 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
14 
6 
9 
9 
9 
3 
14 
26 
2 
2 
33 
50 
3 
13409 
12268 
1151 
432 
154 
718 
506 
49 
« 20 17 
63 
21 
42 
72 
38 
15 
195 
50 
46 
92 
6 
3 
23 
5 
16 
17 
28 3 
18 
37 
7 
36 
120 
2Θ1 
15 
180 
θ 
92 
560 
65 
10 
β 
45 
7 
217 
40 
189 
4 
2 
11 
69 3 
31 
56 
42 
230 
53 
56 
88 
77 
218 
18284 
2871 
13393 
8776 
7444 
4521 
925 
31 
227 
Tab. 3 Export 
228 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
srrc EUR9 Deutschland Franca Nederland Balg.­Lux Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
541.72 ­ CONTAINING HORMONES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
360 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
42β EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
476 NETHERL. ANTILLES 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
600 ECUADOR 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
600 CYPRUS 
604 LE6ANON 
60B SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«28 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
69 25B 346 322 327 423 
130 
93 
6 
51 
213 
56 
147 
132 
70 
62 
7 
41 
7β 
5 
11 
2 
15 
6 
21 
22 15 23 235 
41 
47 
40 36 4 3 7 IB 
136 
11 
11 
10 
43 
2 
42 
21 
60 
67 
52 
3 
3 6 7 
1 
3 
7 
21 
6 
36 
3 
56 
67 62 
71 
45 
13 
114 
26 
4 
3 19 
22 
110 
134 
153 
300 
13 
36 
2 
12 
28 
3 
69 
83 
8 
1 
4 
18 
42 
2 
12 
12 
11 
7 
4 
12 
10 
13 
3 
2 
17 
30 
3 
10 
5 
27 
1 
7 
2 
2 
1 
2 
2 
8 
31 
32 
50 
10 
2 
38 
1 
212 
31 
26 
1 
2 
20 
31 
60 9 38 
5 
2 
3 
12 
7 
5 
3 
10 
7 
14 
3 
2 
15 
3 
62 
119 
77 
14 
7 
20 
36 
10 
31 
1 
18 
14 
5 
81 
33 
53 
24 
104 29 3 8 60 
9 
20 17 38 4 2 
1 13 
22 
7 
12 
1 
1 
12 
1 
32 
42 
22 
1 
35 
37 
5 
2 
M E D I C A M E N T S AVEC H O R M O N E S OU FONCTION ETC. 
3 
33 
47 
8b 
«4 
hi 
b 
1 
20 
60 
31 13 
70 
7 
57 1 
13 
10 
4 
1 7 
3 
3 e I 
/ b
4 4 
6 
19 
4 
Ι 
1 
3 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
7 1 
1 
Ι 
3 
3 
h 
1 3 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 036 
038 
040 
042 046 
048 
050 
052 
066 058 
060 
062 
064 
066 068 
204 
208 212 
216 
220 
224 
264 
268 
272 276 
288 
322 
330 334 
346 
360 
352 
366 
370 
372 373 
37Β 
390 
400 
404 
412 416 
424 
428 
432 436 
440 
448 
456 
464 
469 472 
476 
484 
482 
500 508 
612 
516 
520 
524 600 
604 
608 612 
616 
624 
628 
632 636 
640 
644 
647 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOU ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERUND. 
VENEZUEU 
SURINAM 
EQUATEUR BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
6987 
18606 
21772 
20302 
16752 . 
23790 
3172 
6746 
471 
5264 
16626 
5080 
14048 
9623 
6272 
4731 
346 
4765 
4734 
364 
935 
233 
1356 
530 
1965 
1365 
1013 
1673 
6308 
866 
2197 
2635 
1510 
307 139 
215 
1217 
4521 
242 
776 434 
1269 
ιοβ 690 
129 
241 167 
239 
405 
2786 
449g 
1205 
169 
193 
16! 
231 113 
384 
4444 
316 
10« ISO 
220 
740 
244 398 
219 438 
612 
511 
191 
122 214 
309 
1426 
3657 
5627 
4039 
2496 
664 
6978 
1903 
227 
242 
1038 
3634 
8777 
8690 
5702 
14936 
569 
2763 
229 
1102 
2304 
210 
6783 
4935 
241 
43 
240 
2347 
3077 
640 
126 
284 106 
819 
7g4 
352 207 
77 
852 
588 
522 
253 78 
14 
1161 
2609 
20 
714 177 
772 
58 
336 
110 
178 
160 
156 
904 
5 
20 83 
61 
67 
40 3 
137 
4290 
174 
36 11 
139 
58 
119 319 
9 300 
192 
59 
77 
39 58 
143 
497 
1872 
2018 
1745 
831 
264 
4161 
912 
9g 
93 
662 
311 
67 
148 
7 
97 
62 
159 
30 4 
9 
42 
13 
1 
1 
4 
2 
411 
4166 
470 
114 
3 
2 
1 
60 136 
6 
48 
1 
147 16 
18 
8 
1 
55 
33 
370 
18 
89 
24 
1 
26 
66 
223 
1 
2 
2C 6 
3 
2 
15 
28 
3 κ 
16 
16 
4 
66 
1 
28 
22 
66 
10 
1461 
3140 
6804 
4422 
1298 
13 
964 32 
676 
1034 
747 
2297 
1186 
1974 
22 8 
583 207 
174 192 
59 
1Θ6 
2 1241 
200 
50 
73β 1755 
171 
500 
543 
445 17 
20 
62 
4 67 
69 
17 
20 
4 
7 
Θ5 
5 
230 
7 
ee 
99 
69 
58 
87 
148 
74 84 
22 
3 
4 77 
20 
144 
115 61 
244 
97 
71 
13 
458 
1317 
1594 
1040 
526 
176 
1263 
322 
30 
27 88 
191 
3474 
3649 
3019 
660 
409 
1341 
27 
798 
2401 
560 
1907 
505 
1769 
3 
1110 
243 
4 2 
3 
393 
47 265 
6 
28 
80 
72 
41 3 
5 
2 
7 260 
60 
56 
212 
2 
68 
3 
32 
15 
20 478 
1159 
166 
33 
11 
18 
18 
71 
7 
3 
38 
4 
14 10 
5 
4 
76 
15 
i 
19 
105 
309 402 
324 
437 
21 256 
85 
4 
16 62 
1194 
3744 
2277 
2841 
1211 
1627 
1616 
105 
052 
4327 
683 
1782 
1062 
1859 
740 60 
74 611 
3 44 
38 
328 
30 23 
5 
41 
9 
2 
527 
787 
358 27 
34 
2 
42 
1497 
79 
45 
66 
238 
41 
141 
17 
5Í 220 926 
319g 
863 
2 
3 
104 
5 
2 
73 26 
6 
111 
69 
664 32 
33 
18 
206 
23 
9 
56 
102 
197 
41 
1322 
385 
371 
177 
1115 
322 
93 
101 208 
3 
2344 
119 
59 
6 
6 
3 
614 
2008 
4885 
ββ37 
2391 
6779 
664 
78 
2026 
5501 
2880 
1120 
1906 
436 
3923 
46 
622 648 
183 44 
123 
342 
163 330 
331 
98 
163 178 
146 
238 
630 
144 1 
2 
1 
3 65 
24 
113 
43 
61 
1 
2 
10 166 
119 
7 
β 
11 
26 
lé 33 
15 
6 
10 
43 
19 63 
105 
2 
3 
99 
32 
48 
85 190 
147 
288 
24 38 
228 
1 
6 17 
Export 
Destination srrc 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland 
649 
652 
666 
660 
667 
666 
669 
660 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
02B 
030 
037 
036 
03R 
040 
046 
048 
ObO 
ObH 
062 
066 
066 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
777 
■/in 
280 
284 
288 
377 
330 
34« 
362 
370 
390 
404 
416 
440 
444 
466 
600 
516 
604 
608 
«17 
616 
624 
678 
632 
636 
« 4 / 
652 
662 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGUDESH 
SRI UNKA 
THAIUND 
INDONESIA 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEAUND 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
541.73 ­ COr 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
MALTA 
YUGOSUVIA 
GREECE 
GERMAN DEM. REP. 
CZECHOSLOVAKIA 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
ZAIRE 
ANGOU 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REP. SOUTH AFRICA 
CANADA 
GUATEMAU 
PANAMA 
PANAMA CAN. ZONE 
DOMINICAN REPUBLIC 
ECUADOR 
BOLIVIA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
U.A. EMIRATES 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
5 
10 
40 
24 
11 
57 
37 
15 
10 
373 
8 
108 
156 
49 
6683 
1956 
3808 
1619 
679 
1886 
403 
101 
12 
203 
209 
64 
53 
52 
32 
15 
14 
106 
10 
76 
65 
11 
13 
11 
16 
2 
4 
3 
573 
126 
433 
14 
31 
11 
27 
54 
6 
7 
413 
24 
7 
26 
73 
19 
9 
3 
16 
39 
11 
18 
18 
32 
33 
111 
48 
117 
3 
18 
176 
13 
7 
109 
38 
1 
9 
12 
22 
6 
31 
2 i 
7 
6 
306 
6 
39 
61 
7 
2187 
788 
1419 
657 
205 
717 
131 
45 
3 
138 
70 
34 
14 
14 
3 
8 
106 
10 
71 
94 
1 
12 
10 
12 
2 
4 
3 
1 
436 
9 
27 
17 
27 
320 
20 
7 
7 
38 
2 
9 
1 
14 
13 
10 
17 
16 
31 
23 
107 
40 
94 
2 
15 
147 
9 
5 
108 
36 
398 
10 
385 
57 
8 
326 
21 
2 
57 
138 
54 
10 
1 
673 
125 
1 
15 
17 
2 
26 
94 
41 
53 
6 
1 
2 
10 
5 
377 
188 
211 
64 
37 
137 
12 
10 
2 
2 
1 
26 
1 
3 
564 
306 
259 
167 
101 
92 
16 
11 
2 
3 
13 
12 
5 
2 
23 
41 
«7 
30 
1198 
329 
889 
37« 
155 
4B2 
211 
10 
1β 
11 
76 
49 
26 
23 
23 
2 
384 
2B5 
150 
77 
12 
23 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Italia Belg.­Lux Danmark 
649 
652 
666 
660 
662 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
541.72 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNOE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
251 
462 
161 
404 
1503 
665 
388 
2306 
144 
1194 
473 
646 
31026 
483 
3519 
8049 
3351 
327139 
118130 
209010 
122267 
56372 
78963 
13632 
77β0 
97 
324 
82 
389 
89g 
4go 
131 
915 
210 
475 
20584 
205 
926 
301Θ 
432 
129888 
44971 
94888 
46475 
15804 
35218 
7020 
2992 
2 
23 
11 
7 
15β4 
9 
1 
13 
9292 
681 
8812 
2016 
193 
6576 
396 
20 
135 
2 
4 
17 
793 
315 
478 
541.73 MEDICAMENTS AVEC ALCALOIDES OU DERIVES ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04β MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
058 REP.DEM.ALLCMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
Οββ ROUMANIE 
Οββ BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
2B0 TOGO 
2B4 BENIN 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
380 REP.AFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
466 REP. DOMINICAINE 
500 EQUATEUR 
516 BOLIVIE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
488 
5693 
2263 
592 
1246 
îeee 
342 
642 
324 
741 
337 
2062 
3109 
124 
121 
361 
719 
180 
130 
124 
148 
2552 
459 
766 
270 
326 
145 
641 
572 
107 
130 
2422 
202 
196 
376 
457 
224 
208 
107 
122 
450 
263 
109 
113 
141 
1687 
243S 
1311 
1671 
194 
138 
1776 
331 
359 
670 
372 
62 
4839 
1942 
680 
987 
144 
119 
36 
738 
334 
1848 
2861 
4 
119 
363 
647 
127 
123 
146 
38 
720 
194 
302 
377 
127 
1 
1 
2052 
176 
196 
287 
222 
52 
180 
51 
103 
306 
261 
100 
113 
136 
1373 
2407 
1269 
1496 
183 
124 
1609 
296 
336 
648 
295 
746 
310 
372 
528 
556 
167 
120 
7 
67 
1 
2 
2552 
421 
22 
1 
10 
146 
161 
106 
129 
51 
21 
191 
172 
2 
17 
19 
144 
5 
205 
27 
166 
8 
9 
152 
23 
14 
32 
76 
70 
17 
34 
174 
55 
839 
119 
201 
79 
72 
4βββ 
168 
96 
4B4 
321 
49588 
18092 
31494 
14ββ7 
7944 
14803 
989 
2004 
139 
38 
436 
41' 
15 
14 
122 
117 
53 
144 
16 
1 
12 
1651 
eo 
76 
30309 
12845 
17884 
11266 
7947 
5664 
903 
745 
9 
24 
96 
63 
149 
365 
258 
159 
66 
2316 
80 
803 
2865 
1936 
51826 
14511 
37118 
23972 
10479 
12611 
3764 
533 
148 
20 
2 
5 
194 
521 
288 
3 
2 
24 
3 
5 
59 
14 
80 
74 
21 
39 
12 
23 
2641 
2488 
75 
71 
89 
5 
18 
124 
21 
2 
77 
45 
27 
14 
25 
1877 
15 
25 
1689 
587 
63334 
24449 
28S85 
23711 
13946 
3710 
560 
1465 
229 
Tab. 3 Export 
230 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
541.73 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
31 
8 
197 
16 
9 
15 
4 
4178 
841 
3538 
580 
312 
2947 
779 
12 
Deutschland 
28 
5 
184 
16 
6 
11 
1 
2804 
277 
2327 
538 
288 
1779 
483 
11 
541.79 ­ CONTNG OTH SUBSTANCES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
025 FAROE ISUNDS 
02β NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
04B YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
21« LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISSAU 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR. AFR. EMPIRE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
5187 
11417 
7898 
16048 
7012 
5306 
8677 
1614 
239 
46 
1476 
4212 
I3B I 
5538 
3858 
1856 
2256 
96 
60 
444 
682 
1788 
224 
256 
21 
949 
264 
323 
325 
288 
12 
14 
eoe 12079 
2527 
4407 
79g 
2118 
187 
450 
277 
252 
138 
865 
336 
33 
24Θ 
811 
648 
2726 
1024 
624 
751 
26194 
1931 
273 
558 
932 
1136 
107 
155 
657 
676 
131 
345 
1262 
726 
21B0 
2705 
2982 
1102 
731 
370 
67 
2 l i 955 
333 
2643 
292« 
349 
188 
i 49 
435 
384 
35 
17 
68« 
71 
253 
145 
75 
3 
12 
130 
24 
516 
16« 
292 
2 
7 
e 1 
3 
18 
17 
45 
51 
56 
206 
8 
19 
1480 
6 
38 
6 
4 
307 
3 
32 
105 
104 
50 
227 
France 
1193 
279 
914 
19 
14 
895 
93 
4230 
1318 
6451 
1151 
367 
21 
65 
6 
115 
17 
1231 
108 
392 
99 
95 
1 
7 
52 
236 
6 
196 
6 
52 
9 
2 
33 
34 
1 
g 
703 
11126 
2472 
458 
143 
171 
183 
448 
266 
213 
132 
957 
3 
IC 
183 
3 
7 
2644 
22 
611 
70C 
1209 
1843 
224 
55C 
926 
176 
46 
66 
34 
22 
131 
17 
Italia 
72 
18 
54 
1 
54 
34 
210 
532 
389 
3086 
174 
3 
55 
8 
76 
2 
394 
52 
84 
567 
29 
40 
112 
5 
1 
e 9 
1 
2 
2 
e 
29 
541 
9 
1856 
54 
141 
3 
1 
3 
4 
6 
16 
36 
2 
3 
1 
1 
554 
9 
126 
ε ε 307 
276 
196 
36 
1000 ko 
Nederland Belg.­Lux. 
38 
2 
36 
36 
29 
1 
3284 
3429 
1731 
1448 
2601 
73 
481 
10 
131 
267 
109 
343 
312 
404 
927 
1 
96 
484 
12c 
5 
6 
159 
132 
37 
133 
136 
47 
266 
6 
6 
55 
16 
1 
11 
4 
6 
16 
3C 
1 
1 
282 
26 
37 
2 
2 
22 
16 
36 
i 
17 
5 
12 
1 
1 
11 
8 
477 
2265 
1844 
131 
197 
57 
128 
1 
6 i 134 
139 
169 
29 
54 
12 
1 
16 
24 
3 
2 
1 
9 
4 
7 
2 
5 
θ 
. 9 
15 
16 
i 19 
2 
1 
1 
32 
1 
24 
6 
6 
1 
3 
110 
5 
2 
487 
39 
43 
1 
20 
17 
35 
UK 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
220 
31 
188 
20 
7 
169 
12B 
43β 
1004 
1013 
2436 
1287 
7786 
502 
81 
5 
784 
1963 
439 
700 
334 
558 
450 
1 
58 
351 
39 
533 
54 
36 
6 
33 
35 
20 
10 
36 
6 
17 
7 
14 
1426 
365 
1300 
1 
13 
1 
1 
304 
3 
4 
732 
497 
16 
547 
1 
27 
21131 
34 
β 
1 
37 
9 
1 
179 
201 
7 i 
870 
Ireland 
33 
29 
4 
4 
4 
21 
6 
58 
305 
7 
823 
13 
4 
53 
13 
16 
37 
10 
i 
11 
1 
7 
33 
i 
2 
9 
98 
420 
1 
6 
i 
Quantités 
Danmark 
1 
i 1 
1 
31 
36 
150 
136 
6 
42 
6 
80 
41 
270 
659 
329 
42 
60 
15 
3 
126 
147 
i 12 
5 
4 
6 
2 
112 
1 
1008 
7 
3 
24 
i 9 
25 
l l ' 
38 
Destination 
CTCI 
541.73 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O Ν D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
312 
150 
6026 
415 
155 
360 
156 
63731 
12935 
40797 
14891 
6760 
25212 
6329 
690 
Deutschland 
287 
130 
6002 
386 
133 
217 
38 
41109 
8784 
32345 
13533 
5920 
18323 
3947 
487 
France 
17 
2 
5 
8332 
2513 
5819 
448 
287 
5355 
1259 
14 
1000 EUA/UCE 
Italia 
i 
301 
180 
121 
58 
51 
63 
19 
541.79 M E D I C A M E N T S CONTENANT D'AUTRES SUBSTANCES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUINEE­8ISSAU 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
30360 
156461 
158981 
202405 
77241 
62162 
45523 
29293 
2701 
878 
26179 
95326 
22123 
92063 
61238 
26095 
9526 
874 
488 
2903 
9452 
22285 
1748 
3660 
1040 
7485 
3612 
3563 
3066 
2623 
163 
201 
10188 
68328 
18418 
17021 
10230 
13343 
1278 
4189 
2462 
2181 
1295 
8842 
896 
267 
2590 
3711 
2582 
21935 
6278 
3761 
5970 
89139 
16036 
2209 
5943 
6726 
11423 
1259 
903 
3068 
3750 
1119 
1820 
8592 
6262 
47091 
33461 
38883 
22616 
1β76 
6648 
127 
4172 
23726 
4928 
39245 
43B63 
8448 
1373 
2 
10 
656 
5111 
6081 
874 
419 
4600 
2083 
1837 
1511 
1322 
75 
9 
278 
650 
241 
3360 
3439 
30S8 
1 
2 
SO 
139 
17 
29 
47 
2 
4B5 
206 
36Θ 
694 
1806 
94 
153 
10417 
110 
339 
38 
17 
2681 
46 
139 
1711 
1220 
605 
1687 
43331 
23150 
60406 
10032 
9725 
278 
3708 
20 
86 
849 
161 
20866 
2558 
4699 
1034 
856 
7 
48 
794 
2545 
36 
2470 
77 
784 
240 
71 
409 
380 
28 
151 
9019 
65090 
18885 
1747 
1756 
953 
1264 
4174 
2341 
1946 
1185 
8729 
6 
112 
1651 
10 
48 
21034 
108 
3617 
5704 
3659 
14166 
1735 
5B45 
6700 
1508 
456 
240 
298 
324 
1119 
3 
157 
123B 
4514 
6345 
22036 
3079 
66 
406 
53 
1652 
63 
4221 
1084 
432 
954 
5 
34 
245 
836 
1359 
114 
9 
248 
105 
101 
112 
42 
61 
74 
166 
1411 
46 
5382 
566 
1003 
4 
3 
15 
10 
1 
28 
88 
133 
37 
3 
27 
2 
10 
2117 
64 
3 
453 
70 
15 
199 
796 
734 
172 
Nederland Belg.­Lux. 
894 
199 
896 
4 
508 
477 
164 
11117 
39934 
17359 
8443 
12339 
280 
5714 
428 
6165 
16759 
5662 
7063 
4398 
1699 
1931 
6 
1 
15 
709 
4062 
344 
84 
132 
eoo 461 
733 
501 
462 
541 
1938 
102 
146 
373 
156 
2 
4 
25 
1 
34 
40 
32 
51 
166 
14 
4 
1334 
221 
1 
1 
206 
32 
15 
209 
96 
287 
26 
490 
248 
242 
117 
117 
125 
52 
6506 
76595 
56915 
3897 
6030 
1025 
2761 
36 
2471 
4332 
2165 
6642 
1204 
823 
1366 
24 
333 
1718 
g 
51 
34 
269 
156 
152 
79 
156 
3 
10 
20 
208 
173 
328 
8 
29 
18 
35 
64 
16 
298 
g 
126 
149 
123 
26 
57 
889 
125 
13 
43 
6090 
623 
461 
29 
187 
108 
346 
UK 
8 
18 
24 
17 
143 
118 
2363 
889 
1484 
667 
321 
792 
529 
5 
4541 
20350 
14834 
40484 
15641 
41667 
9916 
775 
24 
6496 
35331 
45g5 
12270 
5716 
g441 
2747 
5 
435 
ΙθβΟ 
1042 
4302 
327 eog 
488 
870 
477 
624 
446 
205 
6 
41 
190 
17β 
124 
6794 
3862 
6704 
9 
2 
10 
56 
15 
g 
779 
11 
18 
3270 
1845 
35 
3294 
2 
38 
65231 
225 
21 
9 
5 
328 
27 
12 
554 
914 
190 
5591 
Ireland 
187 
142 
46 
45 
45 
309 
78 
1353 
2653 
33 
5303 
140 
1 1 
220 
66 
431 
961 
47 
2 
54 
18 
11' 
188 
12 
15 
32 
343 
2506 
2 
65 
18 
Valeurs 
Danmark 
85 
65 
64 
64 
1 
1 
408 
1 163 
3243 
2Θ42 
312 
3070 
331 
1315 
854 
6723 
13398 
4494 
1325 
1454 
553 
74 
i 33 
27 
164 
26 
18 
61 
67 
94 
34 
68 
37 
2 
51 
373 
71 
921 
β 
3 
13 
64 
150 
36 
75 
20 
411 
β 
4 
2986 
125 
101 
4 
3 
157 
3 
1 
68 
148 
90 
335 
Tab. 3 Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
541.79 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
365 SEYCHELLES & DEP. 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
382 RHODESIA 
386 M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENUND 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
421 6ELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CAN. ZONE 
448 CUBA 
462 HAITI 
453 BAHAMAS 
466 DOMINICAN REPUBLIC 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBAOOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
473 GRENADA 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FRENCH GUINEA 
600 ECUAOOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
60β SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
836 KUWAIT 
«40 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
669 SRI U N K A 
676 BURMA 
680 THAIUND 
684 U O S 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
185 
2084 
31 
480 
1003 
2066 
360 
472 
11 124 
1084 
1455 
1429 
50 
82 
133 
188 92 
127 
188 
95 161 
866 
234 218 
297 105 
266 831 
1164 
366 
261 226 
1039 
19 
137 
104 
260 163 
181 
109 
284 
74 
725 
84 
224 
107 
74 196 
442 
1333 
2563 
2346 
8407 
397 
829 5177 
1633 
309 278 
1360 
49g 
1559 
662 
479 1760 
273 
1046 
449 99 
1266 
69 
163 
254 
346 1088 
365 
56 
11 452 
3184 
864 
2038 
1501 
136 
9 
682 
247 
18 
1 
32 
19 
2 78 
273 
102 
173 
65 
104 
40 
61 
23 51 
265 
64 125 
70 1 
64 3 
2 
8 
50 
24 
16 
52 
121 2 
12 
164 
52 
626 
41 
121 
64 
49 133 
31 
157 505 
499 
1156 
41 
131 837 
119 
50 21 
82 39 
305 44 
67 
160 57 
33 
18 14 
360 
106 
124 eg 91 
8 
1 110 
2120 
270 
193 264 128 
54 
37 
23 
966 
2055 
106 
1 
3 2 
19 
7 
162 
5 
8 
24 
35 
20 
23 12 
50 
5 24 
98 
79' 827 
1152 
i 1 
27 
6 
2 
10 2 
8 
108 
9 
3 
2 
3 
59 
8 
7 5 
26 
419 
1023 
188 
2088 
56 
59 670 
02 
12 4 
32 4 
221 32 
10B 
102 4 
123 
i 46 
1 
5 
124 
20 92 
40 
1 
5 9 
115 
119 
142 20 
21 
77 
14 
12 
2 
6 
1 
39 
36 
23 
6 
10 1 
6 
24 
20 27 
138 
4 14 
25 
43 
i 
i 2 
88 1 
7 i 
2 
16 
1 
12 
3 
2 1 
49 
206 193 
521 
2807 
65 
249 
1154 
454 
4 6 
3B 27 
265 123 
123 
1221 
13 
271 
212 4 
77 
145 
1 
20 22 
40 
24 
5 77 
9 
115 
89 3 
57 
612 
46 
3 
134 
2 
41 
42 
15 
24 
73 
42 
2 
2 
37 
12 
58 
222 
86 
353 
31 
15 
44 
10 
1 
2 
193 
2 
126 
7 
6 
15 
22 
59 
11 
2 
26 
36 
82 
13 
11' 
551 
6 
150 
83 
14 
1 
5 
10 
1 
13 
7 
114 
3 
9 
9 
3 8 
22 
9 
1 6 
2 
1 
2 
3 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 13 
4 
1 
1 
3 
53 153 
61 
494 
3 
1β 104 
3 
1 
12 
2 3 
41 
40 
40 2 
4 a 3 
13 
2 
7 
9 3 
7 
15 
1 
24 
10 
3 
73 
319 
29 
61 5 
206 
393 5 
38 
662 
669 
887 
4 
123 
26 30 
13 
41 
14 36 
376 
161 
52 
44 
102 
27 
1 
373 
209 
217 649 
16 
66 
6 20 
130 
81 
15 
16 
34 
34 10 
6 
15 
19 
312 
414 435 
914 
1434 
191 
341 
2029 
933 
235 
242 
978 
422 570 
310 
120 
230 54 
603 
1B7 
61 
731 
9 
2 18 
742 
830 58 
3 
227 
309 
302 
1426 
1063 
2 
35 
15 
22 
Value 1000 EUA/UCE Velours 
EUR9 Deutschlend France Italia Nederìend Belg.­Lux Ireland Danmark 
12 
1 
2 
55 
1 
2 
4 
1 6 
ie 49 
1 
19 
1 20 
20 
11 
18 
12 
1 37 
1 
14 
2 
3 2 
1 
4 
1 
4 
1 2 
1 
1 
e 19 
32 
75 
70 
5 IB 
370 
20 
β 
2 
21 4 
197 
Β 
1 
9 
3 
12 
1 15 
1 
5 
8 16 
2 
74 16 
21 
6 1 
350 
352 
366 
366 
370 372 
373 
37Θ 
3B2 
386 390 
400 404 
406 
412 413 
416 
421 424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 462 
453 
456 
45Θ 462 
464 
469 
471 472 
473 
476 4B0 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 512 
516 
520 
524 
528 
600 604 
608 
612 
616 
624 628 
632 
636 
640 
644 
647 649 
652 
656 
660 662 
664 
666 
669 
676 6B0 
684 
«90 
700 
701 
706 708 
720 
724 
728 
732 736 
740 
BOO 801 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP. 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MAUWI REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS CANADA 
GROENUND 
MEXIQUE BERMUDES 
GUATEMAU 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
U BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
GRENADA 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN PAKISTAN 
INDE ■ 
B A N G U DESH 
SRI U N K A 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
UOS 
VIET-NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N-GUINEE 
1733 
11220 
169 2165 
B938 
15847 
2192 
3340 
153 526 
15444 
13062 
15226 
1384 
1397 
692 2044 
427 1246 
2369 
1072 
2079 
9274 
2094 
2163 
1435 
526 
2247 
5895 
8043 
2478 
2302 
932 5249 
103 1272 
1369 
3228 
827 1704 
720 
2968 
1111 
5710 
1572 
2101 
1151 
1176 
2093 
29go 
12600 
21703 
13136 
61778 
6B74 
4867 
36587 
8070 
1803 
2031 
7048 
2724 
8785 
2736 
2450 
6991 
2223 
3631 
2410 
1163 
9402 
366 
319 1834 
5685 
6701 
3890 
628 103 
3004 
79869 
7529 
13414 
22550 
222 
153 
2025 
4 
1245 
130 6 292 
186 
42 236 
4652 
1814 
3093 
910 
1150 
8 
562 652 
365 
652 
4382 
852 1017 
320 
12 
1029 
32 18 
318 
1225 
7 
160 23 
202 
862 2044 
10 
112 2 1741 
893 
3191 
552 1177 
759 
730 1107 
533 
2821 
7017 
5487 
12027 
1252 
1163 
11930 
1446 
326 
413 
1057 
4B7 
3332 
546 
562 
1918 
754 
596 
27β 22β 
4542 
3 
1095 
1619 
735 
1779 
293 16 
1988 
54752 
3812 
2612 
5506 
150 
374 
578 2 
180 
8723 
15841 
749 
24 
26 6 
537 
210 1287 
90 
13 
306 1 
206 271 
190 
206 
457 
65 355 
505 
310 5860 
8024 
5 
2 
17 
103 2 
34 
21 
115 
14 
23 718 
91 
57 
109 
110 269 
52 
123 156 
197 
3036 
5889 
1799 
9643 
557 
534 
4620 
669 
61 
88 
241 
53 965 
194 
676 463 
106 
260 
2 12 
435 
14 
116 432 
163 
295 
354 
16 33 
202 
7493 
448 
677 
211 
1 
142 
860 3 
120 
6 
43 
70 
1 
442 
1885 
350 
44 
110 3 
68 317 
165 
476 
943 
27 ss IOS 
345 
6 
24 
11 
g 
29 
511 
2 
2 
595 
50 
1070 
66 123 
34 
43 159 
220 
194g 
2521 
2701 
8728 
726 
604 
5074 
056 
127 
124 
317 
140 
1206 
236 
660 
1043 
124 
371 
716 76 
991 
1 
72 40 
164 
205 
37g 
282 38 
357 
742 
1273 
1173 
258 
2 
103 
274 
170 
5 
10 
118 
5 80 
535 
1208 
119 
63 
37 2 
24 43 
13 
62 
23 
54 
81 
133 
4 
1 
28 
127 3 
563 
122 
150 
25 
1013 
292 
14 
164 
174 39 
32 
5 127 
94 
388 
1366 
427 
3489 
1048 
133 
230 81 
21 
24 
258 
7 32 
25 
8 157 
309 
53 
31 37 
97 
340 
93 27 
185 
266 
348 
106 2 
60 
4240 
123 
910 
366 
3 
18 
91 
79 
3 
61 
138 
11 
684 
300 
1469 
1 
5 
169 1 
147 528 
48 
238 
315 
92 
22 
107 
102 
20 
5 
112 
69 
24 
50 
27 
88 
73 
26 
83 
51 379 
199 
39 38 
152 
907 
2006 
605 
2673 
265 
275 
1857 
131 
16 
62 
221 
19 127 
466 
164 890 
55 
50 
114 75 
391 
2 
17 
144 
139 
264 
68 
97 
36 
419 
227 
47 
7 
840 
7100 
141 
288 
53 
1011 
2715 
76 
176 
7924 
7460 
8638 2 
247 
553 
136 386 
107 
305 
191 271 
3090 
1150 657 
142 
470 
209 3 
2008 
1040 
786 
4694 
65 
372 311 
300 
744 
447 
173 
71 
1053 558 103 
54 
235 
505 
1671 
3234 
2466 
7620 
24162 
2834 
1903 
10170 
4646 
1200 
1284 
4764 
1985 
2201 
1170 
416 
2485 
647 
2236 
1132 703 
2764 
9 
35 173 
3303 
4961 
604 
60 9 
248 
10711 
1226 
7443 
1558B 
44 
26 
258 
2 
5 
12 
360 
148 84 
98 50 
12 
14 
14 12 
29 
23 
17 
2 18 
2 
g 11 
2 
45 
3 
3 
11' 
e 6 
3 
2 
5 
13g 
24 105 
50 
3 
173 
11 5 
8 
23 
6 
71 
12 152 
39 
57 
33 
14 18 
59 
β 
8 
199 
20 
127 
474 
77 
14 
17 
73 
18 
21 
77 
4 17 
110 
27 188 
1382 
7 8 
124 26 
118 
229 6B 
144 
41 
21 
170 
20 96 
1 
41 
6 
56 31 
β 
23 
13 
2 
19 
39 
53 
5 
18 
118 
216 436 
573 951 
142 
252 
1633 
141 47 
28 
161 
27 
932 109 
3 
23 76 
26 
80 
24 149 
50 
103 93 
103 
3 
44 
1694 
208 
245 
80 15 
231 
232 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
541.79 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
812 BRITISH OCEANIA 
816 FIJI 
81β NEW HEBRIDES 
822 FRENCH POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
601 
295 
24 
91 
23 
140 
222378 
83159 
159218 
33405 
18551 
122916 
52035 
2883 
Deutschland 
66 
2 
37214 
10796 
28418 
l 1574 
7484 
13461 
4255 
1382 
541.91 BANDAGES PREPARED ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
060 GREECE 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
2«8 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
2B0 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
362 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
489 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
600 ECUADOR 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
1519 
1370 
1843 
18B7 
1473 
140 
862 
524 
48 
20B 
935 
256 
644 
650 
92 
259 
22 
317 
87 
8 
94 
180 
152 
170 
48 
141 
29 
35 
89 
9 
41 
21 
94 
37 
32 
29 
576 
β β 
33 
124 
eg 17 
92 
167 
IB 
56 
31 
76 
73 
77 
169 
197 
50 
59 
B7 
41 
22 
18 
65 
161 
31 
50 
69 
31 
36 
36 
63 
540 
572 
1005 
664 
69 
19 
234 
21 
64 
503 
145 
457 
449 
63 
91 
2 
248 
10 
8 
12 
16 
42 
13 
1 
1 
i 1 
5 
1 
1 
157 
11 
2 
3 
11 
44 
14 
2 
5 
5 
57 
46 
35 
4 
4 
104 
25 
β1 
27 
34 
4 
28 
France 
3 
291 
i 22 
140 
66623 
13601 
41923 
2691 
1868 
38864 
13046 
368 
289 
60 
BIO 
360 
28 
1 
7 
2 
96 
64 
40 
31' 
1 
7 
81 
168 
136 
5 
6 
28 
35 
89 
5 
9 i 
3 i 28 
6 
69 
37 
124 
1 
1 
31 
76 
β 
2 
59 
67 
2 
1 
4 
2 
10 
Italia 
4 
5 
19471 
4448 
16024 
1484 
615 
13312 
1558 
219 
2 
3 
16 
4 
9 
17 
7 
6 
14 
12 
i 
i 3 
4 
i 3 
3 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux UK 
29 
e 64 
21630 
13047 
8483 
4580 
1574 
3270 
944 
633 
81 
173 
113 
230 
19 
4 
15 
8114 
5100 
3013 
783 
585 
2195 
914 
36 
668 
516 
434 
28 
4 
7 
1 
58 
1 
4 
3 
1 
52 
1 
41 
5 
1 
10 
484 
4 
9 
21 
1 
73351 
14627 
58825 
10412 
4849 
48179 
29260 
234 
234 
320 
228 
477 
1B0 
823 
258 
26 
99 
208 
89 
100 
I b i 
39 
135 
19 
48 
25 
8 
5 
108 
29 
128 
40 
15 
3 
36 
i 405 
6 
η ' 
48 
152 
15 
54 
88 
64 
79 
142 
15 
41' 
16 
1B 
61 
56 
31 
23 
7 
i 27 
40 
Ireland 
13 
1 
2307 
1233 
1074 
263 
122 
811 
614 
4 
13 
4 
26 
11 
7 
2 
8 
28 
2 
2 
7 
7 
13 
7 
1 
Export 
Quantité 
Danmar 
3 
1 
2 
4866 
407 
4458 
1618 
1454 
2824 
1444 
12 
14 
24 
23 
5 
1 
14 
42 
2 
2 
e 
3 
3 
2 
—> rÌAQtina t t f in ^ ^ L/tJa Lilla IIUN 
c CTCI 
641.79 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
808 NOUV.CALEDONIE.DEP 
812 OCEANIE BRITANN. 
815 FIDJI 
816 NOUVELLES­HEBRIDES 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
12185 
2251 
125 
261 
199 
B46 
2083243 
782448 
1320795 
532218 
326724 
769832 
271483 
28650 
Deutschland 
1843 
2 
25 
3 
619752 
168837 
382916 
212480 
124508 
137260 
29679 
13175 
France 
118 
2213 
1 
16 
41 
843 
487124 
150831 
318492 
44414 
29239 
267101 
9g334 
4977 
541.91 OUATES. GAZES. BANDES ET SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
060 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
362 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
7444 
82BB 
10529 
9205 
7683 
1075 
3648 
3158 
356 
1246 
5874 
1401 
2871 
2490 
761 
1619 
160 
1846 
330 
110 
434 
932 
607 
768 
363 
838 
159 
182 
503 
110 
276 
129 
556 
310 
144 
200 
2917 
638 
243 
266 
361 
152 
479 
960 
131 
394 
219 
431 
699 
644 
1588 
1429 
167 
347 
457 
176 
134 
103 
274 
709 
162 
197 
299 
172 
240 
159 
445 
3088 
3206 
6374 
2621' 
383 
117 
159g 
136 
508 
3182 
716 
1967 
1742 
446 
768 
15 
1445 
110 
38 
42 
81 
81 
243 
119 
7 
2 
B 
33 
β 
3 
2 
796 
64 
21 
1 
16 
106 
87 
63 
13 
20 
40 
711 
306 
136 
4 
24 
31 
397 
4 
131 
212 
150 
231 
28 
190 
1886 
280 
2515 
1003 
136 
6 
24 
9 
260 
6 
307 
60 
1 
176 
6 
39 
366 
845 
526 
40 
45 
1 
152 
182 
501 
34 
544 
141 
195 
16 
439 
222 
262 
8 
9 
217 
431 
32 
16 
2 
347 
457 
3 
7 
21 
19 
56 
Italia 
109 
7 
20 
3 
107126 
37884 
69446 
14842 
7604 
53336 
6980 
1207 
12 
28 
101 
32 
2 
3 
52 
40 
52 
6 
7 
1 
17 
1 
50 
3 
59 
4 
2 
5 
1 
1 
34 
3 
3 
1 
β 
4 
12 
Jenuery 
1000 EUA/UCE 
— December 1978 Jenvier — Décembre 
Nederland Belg.­Lux. UK 
4β6 
E 
43 
174824 
95186 
7943G 
55186 
41164 
20621 
4586 
3428 
864 
1672 
1333 
2446 
184 
42 
106 
16 
ί 
1 
9399 
38 
86 
124 
164 
206218 630703 
163728 147444 
5148S 
23684 
17674 
2683E 
1089C 
967 
2072 
2166 
2326 
4C 
3C 
7 
21 
1 
1C 
35C 
e 30 
29 
2 
1 
7 
96 
2 
6 
3 
287 
37 
4 
50 
3 
383280 
145768 
74686 
233005 
110348 
4486 
1292 
1167 
1346 
2121 
1300 
. 3395 
1362 
188 
407 
1173 
559 
500 
607 
307 
511 
136 
196 
124 
72 
26 
5 
435 
196 
778 
; 26Θ 
93 
12 
303 
3 
2094 
33 
2 
27 
392 
885 
130 
380 
2 
678 
467 
497 
963 
29 
172 
1 10 
101 
241 
298 
148 
62 
80 
3 
108 
175 
Ireland 
10< 
Valeurs 
Danmark 
125 
5 7 
33 
18010 80883 
9789 11189 
8242 49514 
317£ 
1667 
605S 
3503 
32665 
29263 
16413 
6101 
6 404 
107 9 
340 
101 IR? 
590 2BR 
26E 
36 
47 
164 
637 
41 
61 
ε 
133 
264 
139 
2 
2 
1 1 
8 
304 
81 
32 
145 
272 
19 
27 
5 
2 
142 
68 
i 
'. 
24 
7 
i 
, 
. 
i 
10 
Export 
SITC 
Quantity 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
541.91 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 8AHRAIN 
647 U A EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
666 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
666 BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
676 BURMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
541.99 OTH Ρ 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
06« SOVIET UNION 
080 POUND 
0«2 CZECHOSLOVAKIA 
0«4 HUNGARY 
0«8 BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
21« LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
2«4 SIERA LEONE 
272 IVORY COAST 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 372 REUNION 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
56 
251 
497 
110 
76 
196 
160 
29 
92 
39 
59 
21 
29 
48 
39 
46 
28 
223 
166 
65 
139 
54 
286 
122 
717 
162 
40 
28 
326 
21681 
9808 
11849 
6080 
2636 
6464 
2248 
107 
'EUTICA 
113 
410 
227 
702 
192 
110 
139 
45 
3 
24 
64 
15 
131 
154 
61 
75 
69 
106 
8 
6 
32 
6 
37 
14 
2 
24 
44 
16 
31 
23 
8 
3 
2 
5 
11 
69 
4 
β 
8 
9 
7 
7 
26 
12 
63 
14 
5 
42 
32 
2 
6 
2 
2 
1 
28 
45 
18 
9 
24 
16 
135 
27 
63 
42 
150 
67 
302 
57 
7226 
3092 
4133 
2683 
1712 
1436 
295 
16 
L GOODS 
45 
123 
116 
67 
86 
9 
28 
2 
17 
29 
7 
68 
130 
10 
6 
44 
72 
1 
2 
2 
1 
3 
13 
5 
1 
18 
18 
3 
1 
5 
9 
2 
2 
1 
94 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
40 
28 
3278 
1655 
1721 
265 
202 
1466 
623 
230 
53 
532 
56 
6 
2 
4 
33 
19 
3 
27 
1 
4 
1 
1 
17 
14 
16 
3 
5 
6 
7 
131 
25 
108 44 33 61 34 
2 
43 
11 
3 
980 834 
11 
15 
20 
3 
3 
1841 
1847 
196 
86 67 56 55 53 
2 
27 
2 3 31 
25 145 422 95 69 149 116 27 86 37 57 20 
2 
21 
3« 4 
207 
30 
37 7« 
9 
12« 
«2 
388 
100 
7792 2521 5271 
1832 
723 
3402 122« 
38 
39 
32 
27 
130 
11 
1 
3 14 39 16 15 4 3 26 
9 
46 
102 94 
38 8 
7 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschend France Nederland Belg.­Lux UK 
Voleurs 
Danmark 
4 
' 
2 
3 
3 
188 
88 
121 
86 
61 
36 
8 
1 
3 
9 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
2 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
809 
S22 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
264 
272 
276 
288 
330 
334 
346 
362 
370 
372 
378 
390 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
541.99 AUT 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­SAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOU 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
304 
1437 
2044 
536 
337 
1184 
774 
198 
697 
313 
404 
136 
133 
320 
156 
181 
135 
1223 
1109 
448 
1001 
312 
3036 
775 
5582 
1160 
250 
157 
3826 
122888 
61028 
87812 
32207 
15000 
35076 
12366 
528 
89 
80 
240 
103 
33 
196 
127 
18 
36 
9 
11 
3 
128 
278 
108 
52 
116 
95 
922 
187 
493 
220 
1965 
329 
2047 
436 
41875 
17388 
24487 
1β517 
6696 
7765 
1463 
205 
.ET ARTICLES PHAR 
5608 
8113 
6048 
12366 
7210 
2460 
1769 
1372 
119 
777 
2802 
724 
4160 
5137 
1263 
2419 
2468 
2187 
127 
378 
2158 
388 
694 
592 
114 
390 
812 
386 
673 
479 
260 
125 
128 
100 
560 
1726 
126 
167 
279 
316 
113 
101 
133 
1168 
2796 
2773 
5004 
3769 
1883 
165 
756 
41 
329 
1430 
358 
2797 
4962 
311 
244 
1643 
1304 
40 
109 
304 
168 
170 
566 
1 
162 
3 
19 
272 
361 
116 
42 
1 
313 
350 
S3 
20 
61 
56 
5 
1 
23 
470 
255 
35 
1 
25 
9 
2 
1 
2 
5 
2 
1 
4 
59 
2 
248 
167 
14139 
5860 
8290 
1002 
643 
7265 
3219 
3 
VIACEUT 
2039 
449 
3014 
1675 
209 
39 
72 
20 
730 
56 
61 
249 
63 
116 
14 
124 
56 
6 
3 
16 
210 
751 
367 
4 
8 
7 
126 
97 
2 
6 
1 
106 
100 
50 
5 
2 
5 
β 
2 
26 6 
1 
2 
1 
30 
2 
702 
176 
528 
248 
153 
271 
124 
4 
44 
77 
16 
342 
99 
38 
1 
2 
16 
130 
25 
81 
2 
62 
23 
11 
31 
82 
232 
11 
37 
19 
1 
57 
22 
2 
66 
3826 
10472 
6848 
639 
329 
192 
60 
78 
1 
46 
89 
67 
30 
24 
2 
58 
22 
17 
1 
i 
3 
1 
1 
i 
1 
' : ■ 
7 
19 
7892 
8881 
1021 
521 
43( 
401 
40 ' 
102 
91 
1721 
491 
io 
1 15 
. Κ 
21 
. 1! 
2 
• 
1 
2 
154 
1099 
1761 
423 
270 
941 
640 
178 
567 
304 
393 
133 
32 
48 
127 
19 
1126 
175 
256 
506 
68 
886 
422 
2896 
702 
2 
42199 
11971 
30228 
11052 
3741 
16963 
7040 
214 
1849 
2839 
685 
7913 
1624 
1588 
479 
62 
324 
1028 
287 
392 
77 
735 
1756 
697 
732 
60 
134 
1709 
131 
169 
21 
113 
17 
21 
377 
105 
124 
86 
2 
247 
1313 
56 
113 
217 
259 
110 
557 
2 
66 
631 
3833 
1481 
2141 
212 ' 
842 
2: 
! 
24 
; 
27 
3 
56 
7 
12 
3 
8 
2 
3 
11 
1 
1 
18 
32 
22 
3 
1954 
848 
1108 
744 
496 
362 
110 
165 
56 
79 
404 
62 
144 
4 
1β' 
30 
187 
13 
60 
16 
13 
128 
3 
4 
2 
7 
69 
1 
20 
i 
2 
2 
21 
233 
234 
Tab. 3 
Destination 
srrc 
541.99 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
438 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOM8IA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
676 BURMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
812 BRITISH OCEANIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
155 
45 
7 
5 
7 
18 
1 
8 
3 
13 
31 
13 
8 
31 
14 
8 
16 
23 
9 
26 
156 
39 
11 
41 
11 
8 
2 
8 
2 
3 
22 
18 
12 
14 
11 
8 
20 
468 
22 
21 
126 
22 
3 
4860 
1931 
2719 
1594 
434 
1004 
175 
121 
Deutschland 
55 
3 
5 
2 
5 
14 
10 
22 
10 
7 
21 
7 
6 
6 
3 
4 
10 
gì 
28 
4 
8 
1 
1 
4 
7 
13 
2 
3 
5 
6 
6 
445 
8 
3 
78 
7 
1897 
471 
1425 
1001 
264 
383 
23 
41 
551.30 ESSENTL OIL.RESINOID.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
559 
189 
484 
1003 
922 
783 
235 
34 
16 
32 
25 
543 
59 
26 
219 
90 
51 
37 
501 
149 
229 
123 
61 
13 
59 
22 
37 
4 
26 
51 
44 
12 
73 
123 
42 
1 
11 
1 
8 
13 
58 
34 
3 
27 
33 
France 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
9 
i 4 
4 
1 
10 
2 
i 1 
i 2 
3 
5 
14 
3 
1138 
877 
280 
124 
60 
131 
22 
5 
79 
271 
735 
732 
521 
7 
3 
8 
7 
321 
16 
14 
155 
25 
25 
15 
450 
137 
166 
111 
54 
12 
68 
12 
20 
4 
23 
Italia 
3 
1 
6 
9 
2 
2 
13 
3 
1 
i 
i 
i 
2 
274 
82 
192 
56 
31 
97 
23 
38 
207 
5 
27 
106 
168 
i 1 
3 
1 
64 
4 
1 
11 
8 
8 
5 
10 
20 
3 
1 
6 
4 
15 
CXf 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
91 4 1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
33 
1 
2 
1 
8 
3 
3 
6 
2 
i 1 
1 
3 
7 
2 
14 
40 
11 
6 
28 
7 
7 
2 
4 
2 
3 
14 
1 
9 
11 
4 
13 
20 
11 
13 
32 
12 
3 
3 
i 
i 
2 
i 
i 
88 48 1159 6 48 
52 41 389 2 17 
34 β 770 4 28 
25 2 368 4 14 
17 1 56 . 5 
9 4 368 12 
1 1 105 
35 2 
37 4 267 
34 59 
7 106 
64 2 77 19 
25 42 
24 4 . 1 8 
234 
9 
3 4 
4 
2 
13 
1 
β' 
36 
1 
3 1 
2 
2 
β 
8 
1 
7 4 
β 
4 
8 
1 
87 
5 
8 
20 
19 
16 
17 
44 
2 
2 
4 
1 
11 
28 
. 
6 
i 1 
»ori 
Destination 
CTCI 
541.99 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
438 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
812 OCEANIE BRITANN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Velue 
EUR9 
3766 
976 
317 
163 
252 
816 
102 
164 
108 
450 
920 
442 
160 
591 
501 
174 
467 
462 
288 
840 
3206 
1206 
222 
1416 
364 
246 
107 
168 
145 
143 
845 
521 
487 
583 
356 
189 
275 
8578 
478 
658 
2325 
505 
369 
119988 
46929 
72058 
39561 
14980 
27252 
5050 
5240 
561.30 HUILES ESSENTIELLES: 
001 FRANCE 
002 8ELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
0Θ0 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
8947 
1871 
6884 
14389 
6100 
137β4 
2235 
638 
263 
658 
535 
11201 
862 
301 
333S 
930 
532 
141 
4578 
2294 
1931 
93g 
572 
104 
614 
272 
607 
106 
148 
630 
Deutschland 
1654 
128 
122 
105 
183 
721 
10 
299 
644 
399 
134 
306 
334 
137 
307 
130 
118 
324 
1233 
581 
119 
126 
37 
77 
8 
94 
11 
13 
227 
443 
98 
139 
199 
159 
101 
7308 
228 
117 
1272 
133 
63783 
17237 
38648 
24438 
10227 
9866 
1139 
2241 
France 
33 
28 
56 
5 
12' 
101 
9 
147 
27 
10 
259 
5 
16 
82 
70 
19 
11 
228 
8 
1 
69 
1 
21 
30 
11 
21 
40 
212 
4 
26 
61 
12 
12944 
7425 
5518 
1769 
939 
3609 
644 
240 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
99 
425 
4 
i 
i 
2' 
137 
33 
17 
8 
26 
16 
2 
2 
3 
3 
9 
i 7 
3 
1 
2373 
816 
1758 
94g 
255 
426 
88 
373 
RESINOIDESrS­PROD.ETC 
651 
68 
850 
2 0 i 
551 
6 
238 
27 
181 
265 
298 
406 
24 
235 
27 
8 
11 
105 
7 
14 
11 
2 
2 
17 
1 
20 
918 
4358 
11111 
5458 
10608 
2 
180 
70 
168 
186 
8793 
264 
204 
2679 
351 
331 
SS 
4399 
2131 
1598 
825 
526 
90 
611 
260 
362 
103 
10 
409 
4694 
80 
522 
1015 
2055 
2 
44 
13 
26 
7 
1444 
110 
12 
241 
118 
82 
35 
148 
06 
52 
7 
2 
1 
2 
61 
62 
Nederland Belg.­Lux. 
8 1 
1 1 
6 
4 
1 
2 
i 6 
46 
4 
2 
4 
18 
2 
6 
4 33 
17 7 
14 
5 
1789 2682 
1345 2341 
444 222 
328 120 
270 51 
107 98 
21 35 
10 4 
735 391 
442 
277 
1020 49 
168 14 
474 27 
162 
57 
38 28 
87 1 
61 1 
120 79 
17 2 
13 
67 
273 3 
12 
4 1 
7 
15 
162 
34 
11 
1 
59 103 
i 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
16B0 127 163 
377 16 
130 5 
21 32 
69 
72 
164 
108 
142 
128 
12 
2 
23 
15 
21 
38 
224 
134 
496 
1672 
613 
101 
1226 
256 
169 
98 
64 
127 
130 
588 
23 
390 
462 
136 
134 
946 
212 
506 
962 
345 
369 
5' 
14 
8 
1 
39 
i 1 
2 
42 
i 
β' 
7 
4 
7 
2 
1 
74 
3 
9 
23 
9 
43303 188 2044 
18977 54 936 
28325 134 1109 
11026 130 801 
2903 336 
13025 5 216 
3114 g 
2274 g2 
2576 
364 9 
977 
1080 114 
264 5 
51 18 
2063 
119 
81 
187 
32 
467 
63 
48 
217 
158 
9g 
36 
137 
11 
21 
14 
β 
5 
2 
β 
β 
3 
1 
75 
200 
Export 
Destination 
SITC 
Jenuery — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quentity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
551.30 
272 IVORY COAST 
288 NIGFRIA 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
453 6AHAMAS 
484 VENEZUEU 
604 PERU 
608 BRAZIL 
526 ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
70β PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
822 FRENCH POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1 030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
5 
740 
17 
eg 
1140 
37 
82 
36 
7 
16 
24 
166 
22 
27 
102 
43 
31 
22 
272 
14 
51 
104 
3Θ 
33 
22 
ei 
39 
494 
14 
70 
136 
23 
10322 
4207 
8116 
3002 
709 
1879 
374 
1236 
651.40 MIXED PERFUME SUBSTANCES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
2013 
1361 
3686 
3885 
2500 
1269 
1642 
390 17 
174 
376 
217 
886 
1056 
617 
1300 
79 
832 
456 
363 
562 
53 
727 210 370 
142 
90 
16 
277 
605 
334 
121 
805 
167 
20 
21 
14 
66 
27 
23 
1 
5 
2 
4 38 
1 
5 
1 
10 
3 
1 
60 
6 4 
1 
3 
2 1 
13 
1 
1 
26 
8 
709 
308 
404 
200 
118 166 
18 
38 
382 
3ββ 
335 
634 119 
27 
129 
33 
57 39 
293 
362 
IS 
197 2 
242 
112 
140 
101 
44 28 
72 
13 
Β 
263 
33 
25 
12 23 
2 
1 
3 
2 
2 
24 
3 
9 858 
7 
62 
30 
9 
11 
113 
11 
9 
3 
20 15 
9 
202 
6 15 
5 
10 
21 
10 46 
25 
216 9 
31 
37 
2 
5881 
2345 
3535 
1718 
370 753 
61 
1065 
465 
212 
1003 
889 326 
191 
93 
18 
25 18 
212 
29 
137 
409 1 
40 
93 
38 22 
16 
147 
60 47 
26 
10 
173 
57 
210 
44 
322 16 
18 
20 14 
43 
8 65 3 
14 
1 
26 
1 
■II 
b 
871 
61' 
3bl 
23/ 
7h /: 1 
il 
66 
ΊΊ 
?: 
4bt 
177 
1 
4( 
ii: 
b 
1t 2 
1 
K ■J 
Ifc 
' 
It 
1 
! ?c ■11 
61 
14 
6 
43 
5 
3 6 
118 
5 
2 1 
697 
194 
403 
256 
24 133 
24 14 
741 
406 . 1872 
448 
215 
169 
86 
60 
217 67 206 
476 
134 
366 1 
455 
130 
40 
520 
36 447 
82 291 
44 
2 
7 
66 12 
6 
191 
15 
7 
2 
17 
. 
54 
lb 31 ¿: 
h 
1 
H 
156 
48 
9' 
17( »ί 
2 
■ 
1 
' 17 b 
I 
1' 
1 
: 4! 
( 71. 
1 
2 
164 11 
39 104 
25 
14 
7 
6 
2 35 
β 
17 
5 6 
7 
10 
39 
6 
29 43 
22 15 
δ 
14 
14 
135 
4 7 
61 
15 
2103 
791 
1312 
663 
114 686 
237 
63 
590 
105 
2329 
445 
486 
1263 
75 
β 
34 
61 
67 126 
75 
204 
298 
50 
87 
100 80 
20 
14 
20 
1 
56 
13 51 
6 
22 
8 52 
113 
3 
18 17 
37 
36 
198 
12 
24 
321 
5 
3 
13 
2 i 
2 
3 
23 
3 
2 
31 
21 
11 
220 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschlend France Belg.­Lux. 
il 
3' 
70 
( »> ' : ti' 11 
29 
. 7 
If 
17 
. ι: κ : ■ 
2 
2 ■ι 
b 
. 
' 
272 
288 
346 390 
400 
404 
412 
44Β 453 
484 
504 
508 528 
606 612 
616 
624 
6Θ2 664 
666 
«βο 700 
701 
706 70β 
720 
728 
732 736 
740 
eoo 804 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 046 
048 
060 
052 
056 068 
080 
062 
064 
Οββ 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 224 
232 
236 
240 
248 
264 
2βθ 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ΚΕΝΥΑ 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
BAHAMAS 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
POLYNESIE FRANCAIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
551.40 MEI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
135 
1B69 
256 1011 
30216 
357 1282 
624 105 
356 220 
2360 
350 
109 530 
372 
345 209 3464 
118 
310 
617 
292 
244 171 
299 479 14378 
118 942 1514 
201 
179 
153482 
54953 
98531 
66552 
13866 
19946 
3670 
12016 
8 
63 
12 
76 540 
16 122 
2 
e 126 
88 
11 
13 131 
22 
65 6 
44 
13 
6 
67 
4 
2 9 
4 3 
9 
4 274 
102 
8227 
2568 
3871 
2214 
ligi 
1312 
151 
146 
107 
433 
35 
182 26006 
127 
1052 
613 
311 56 
1583 
197 
82 47 
122 
186 98 
2800 
57 
76 
46 
73 
138 91 
250 237 
10698 
81 488 
451 
55 
179 
104883 
32836 
72028 
49586 
9711 
11371 
1223 
11072 
33 
1250 
51 14 
β 
4 18 
16 
115 
24 18 
124 
1 
1 
12 3 
483 
6 
109 
20 
13307 
8313 
4994 
4060 
1613 
667 
11 
357 
E SUBSTANCES ODORIFERANTES ETC. 
17066 
9667 
17544 
39176 
22027 
15142 
7047 
3101 
159 1904 
3240 
2126 
10378 
5938 
3920 
164«« 
379 8529 
4359 
3176 
6978 
611 
5237 
2513 
1764 
2357 
722 
133 
2127 
2148 
2204 
849 
7339 
2078 
160 
144 
145 
504 
260 
178 
3684 
2766 
2543 
5024 
1288 
234 
1001 
16 380 
8β9 
550 29go 
3423 
372 
2083 
10 2450 
1214 
1392 
15 
880 
666 
39g 
881 
64 
5 
86 736 
170 192 
108 
436 36 
7 
6 
68 
17 
2 
3002 
1372 
13309 
8812 
7362 
1136 
474 
5 235 
287 
174 2864 
640 
1158 
7370 
2 
838 
1300 
476 
2037 
308 
967 
888 
494 
823 
282 
1102 
360 
1352 
276 
4068 
286 124 
137 
140 
348 
19 
916 
168 197 
1492 
1417 
25 
E 
19 
1 
403 110 
25 
114 
16 
153 121 
31 
37 
107 
29 
12 
46 
4 57 
92 121 
275 
29 
79 
174 
1660 
28 19 
3 
62 
38 
3 
2 13 
154 
6 
21 
332 
30 
32 23 
1477 
9 126 
170 
19 
8582 
3049 
6514 
4201 
328 
1126 
143 
187 
6146 
2503 
18768 
5088 
1518 
469 
853 
26 554 
1547 
740 
185β 
1191 
1001 
3490 
7 
4040 
788 
528 
3906 
234 
3171 
711 
819 
653 
51 
3 
70 539 
66 86 
1251 
193 
73 
14 
1 453 
66 
8 
4 
1546 
759 786 
573 
111 1Θ0 
2 
34 
601 
1080 
441 655 
299 5 
19 
21 
e 50 
36 48 
33 
94 
30 
76 
1 
32 371 
23 
4 
20 
1078 
130 545 
1294 
133 
75 3 
105 
30 
20 602 
104 14 
27 44 
βο 
74 
342 
42 
206 172 
185 
71 
48 33 
236 
1711 
24 
48 
678 107 
18340 
7443 
10897 
5869 889 
4808 
1774 
220 
4389 
602 
10248 
4321 
2222 
51 98 625 
47 342 
333 
429 
2178 471 
109g 
2172 
136 
1047 
732 
636 20 
32 
120 
218 
9 
279 
92 
426 96 
298 38 
363 
1161 
16 
170 
120 
23 2 
203 
179 24 
24 
1325 470 
2074 
630 
221 
3050 
104 
47 
262 
8 Ιββ 
44 
29 
196 127 
206 
108 
2 
14 
33 
407 
203 
136 
1274 
59 
33 
835 
19 
817 
25 
23 
592 
266 
56 30 
214 
5 
197 
5 
18 
95 
151 
16 
β 
26 
36 
235 
Export 
236 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
551.40 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
386 M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTARICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
462 HAITI 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
600 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
648 OMAN 
862 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
«84 INDIA 
66« BANGUDESH 
««g SRI UNKA 
«7« BURMA 
«80 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
Quantity 
EUR9 
160 
181 
13 
38 
1141 
186 
42 
36 
126 
42 
19 
20 
201 
79 
11 
135 
62 
58 
62 
44 
905 
1492 
228 
34 
33 
76 
97 
11 
28 
19 
41 
19 
36 
43 
51 
54 
21 
167 
241 
16 
25 
62 
39 
49 
184 
25 
29 
46 
79 
59 
224 
849 
841 
80 
38 
269 
128 
31 
54 
13 
96 
89 
191 
58 
62 
46 
18 
470 
55 
953 
311 
346 
344 
286 
677 
314 
239 
531 
121 
42679 
18874 
26907 
10418 
3238 
Deutschland 
7 
22 
2 
5 
2β7 
2 
10 
6 
5 
17 
20 
16 
69 
2 i 14 
61 
166 
4 
4 
19 
67 
6 
4 
17 
4 
β 
2 
6 
2 
2 
1 
29 
36 
4 
17 
12 
β 
43 
β 
1 
2 
9 
14 
53 
4 
134 
19 
5 
g 
5 
2 
18 
14 
10 
7 
1 
1 
33 
210 
17 
40 
28 
46 
80 
36 
121 
63 
6 
8008 
1892 
4113 
1861 
791 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
97 . 1 8 37 
1 10 
10 
33 
15 8 106 
183 
42 
17 
8 10 67 
33 
3 1 6 
1 2 
2 48 
10 
2 2 
62 4 
57 1 2 
1 2 
3 6 
9 
117 2 120 
138 
1 
718 
1 
16 
27 
3 
4 
119 
63 
1 
1 
34 
39 
35 
594 
581 31 201 4 508 
61 11 33 6 113 
10 . 1 3 . 5 
3 5 
2 6 
2 6 
1 2 
2 1 3 
4 1 
13 β 16 
2 8 
7 18 
43 
2 2 
1 1 
1 15 
25 1 14 
82 10 33 2 
15 
4 26 
2 9 
4 3 
14 14 
18 
2 12 
13 10 
6 1 10 
25 1 5 
54 2 46 
43 134 
240 7 78 
7 2 30 
17 1 
72 1 9 3 
3 1 
2 4 
3 5 
1 
6 10 
13 7 1 
10 38 
10 2 14 
4 17 
13 5 
76 122 
54 
β 
1 
85 
4 
5 
10 
7 
7 
46 
50 
4 
95 
77 
12 
10 
16 
16 
36 
111 
1 
14 
21 
41 
5 
53 
476 
96 
22 
14 
161 
14 
14 
29 
5 
12 
1 
88 
22 
31 
27 
17 
233 
1 
213 348 5 174 
42 38 12 202 
36 5 93 171 
24 161 1 130 
7 130 104 
311 16 178 15 231 
74 . 6 8 145 
10 3 27 1 77 
23 8 25 7 395 
13 2 3 . 9 7 
8441 1237 10289 1407 13106 
3179 744 3937 964 5284 
5283 493 8363 464 7822 
2126 267 2710 130 3121 
439 159 1160 39 562 
Quantités 
Ireland Danmark 
1 
Β 2 
14 13 
6 
6 
12 
β' 
i 
i 
e' 3 
2 
2 
3 
1 
2 
12 
6 3 
16 
163 29 
286 
1 
2 2 
103 2 
11 
15 
6 1 
49 
66 1 
41 
3 
6 
2 i 
1 
36 l i 
1 
β 4 
1887 208 
620 84 
1287 142 
128 75 
48 40 
Destination 
CTCI 
561.40 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 M A U W I 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
462 HAITI 
456 REP. DOMINICAINE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET T06AGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
666 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI U N K A 
676 BIRMANIE 
6Θ0 THAIUNDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
Value 
EUR9 
1511 
988 
124 
172 
10468 
1357 
111 
336 
827 
514 
104 
256 
1525 
810 
166 
822 
410 
243 
680 
384 
8427 
15039 
2093 
849 
360 
162 
446 
160 
264 
144 
364 
163 
348 
210 
458 
427 
142 
1764 
4474 
127 
112 
691 
488 
783 
2162 
192 
426 
708 
655 
637 
1459 
4419 
8953 
1135 
296 
1618 
764 
311 
426 
140 
901 
630 
1326 
718 
457 
418 
165 
4394 
226 
7910 
1801 
2738 
2710 
3184 
15977 
2060 
2286 
4761 
1235 
387153 
130889 
238487 
107220 
27666 
Deutschland 
89 
141 
11 
16 
2030 
22 
4 i 151 
23 
196 
153 
363 
5 
416 
141 
93 
Bl 3 
1401 
46 
111 
166 
119 
54 
107 
125 
23 
62 
11 
113 
25 
14 
6 
467 
624 
13 
3 
286 
168 
97 
455 
86 
3B 
46 
176 
148 
19g 
61 
go7 
342 
66 
94 
52 
2 
34 
179 
5 
234 
167 
80 
23 
21 
463 
2663 
236 
451 
364 
1281 
1481 
380 
1454 
766 
126 
59044 
18660 
42494 
20412 
8629 
Franca 
858 
12 
79 
164 
276 
1325 
106 
138 
63 
19 
23 
3 
36 
11 
35 
368 
369 
18 
41 
1516 
7980 
1228 
376 
54 
14 
21 
4 
43 
25 
154 
90 
79 
206 
36 
23 
6 
410 
2350 
13 
20 
168 
293 
2 
63 
158 
45 
219 
506 
206 
1538 
181 
121 
542 
25 
23 
32 
1 
120 
136 
139 
87 
56 
187 
960 
221 
1790 
262 
686 
245 
84 
7481 
654 
202 
448 
224 
101884 
35488 
88419 
34232 
5364 
1000 EUA/UCE 
Italia 
42 
7 
20 
1 
24 
383 
44 
4 
6 
3 
36 
7 
3 
160 
26 
6 
16 
3 
3 
9 
10 
13 
55 
56 
3 
3 
1 
1 
12 
2 
1 
38 
143 
9 
40 
84 
17 
7320 
4218 
3104 
1693 
664 
Nederland 
158 
75 
4 
2 
1062 
7 
152 
333 
18 
37 
403 
91 
14 
39 
3 
10 
48 
158 
1453 
2051 
134 
266 
53 
19 
40 
26 
33 
9 
113 
27 
73 
20 
26 
127 
98 
288 
50 
191 
100 
59 
280 
90 
143 
136 
109 
70 
247 
1643 
626 
390 
5 
276 
42 
87 
132 
33 
122 
106 
449 
215 
186 
60 
2 
894 
2013 
196 
666 
1361 
1400 
3072 
426 
164 
318 
36 
88940 
36346 
61696 
22836 
6919 
Belg.­Lux 
4 
288 
23 
9 
18 
10 
i 
16 
5 
4 
4 
3 
5 
4 
7 
I 
g 
18 
θ 
94 
4 
2 
17 
4480 
3100 
1381 
542 
193 
UK 
389 
711 
30 
6793 
3 
6 
66 
239 
11 
33 
849 
365 
21 
3 
68 
372 
226 
3913 
3187 
628 
87 
87 
9 
327 
23 
57 
84 
35 
76 
374 
364 
3 
746 
1003 
114 
56 
170 
194 
443 
109g 
14 
182 
366 
184 
63 
166 
1472 
656 
163 
86 
655 
35 
56 
35 
23 
60 
5 
3Θ9 
247 
108 
146 
142 
2041 5 
1405 
1087 
886 
732 
419 
3101 
562 
423 
2984 
828 
84031 
27805 
58428 
24350 
4sgg 
Ireland 
17 
32 
242 
133 
54 
83 
90 
12 
26 
652 
3 
20 
5 
2 
127 
102 
326 
661 
5172 
15 
35 
604 
142 
133 
81 
416 
363 
113 
27 
36 
38 
9 
357 
54 
2 
21315 
7874 
13441 
2261 
750 
Valeurs 
Danmark 
17 
20 
6 
47 
19 
i 
3 
40 
31 
3 
β 
32 
21 
466 
i 1 
β 
5 
2 
8 
2 
3 
4 
248 
24 
91 
2 
2139 
513 
1827 
894 
348 
Export 
srrc 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Balg.­Ux. Danmark 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
663.00 PERFU 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMeOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
ΟΟβ UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
026 FAROE ISUNDS 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
206 CEUTA AND MELILU 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR. AFR. EMPIRE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
346 KENYA 
360 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 SEYCHELLES & DEP. 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
386 M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENUND 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMAU 
421 BELIZE 
13229 
3066 
2268 
7SMETIC 
16437 
22167 
28873 
30105 
12876 
10856 
7631 
4348 
389 
97 4272 
8688 
2382 
9016 
7108 
192 
511 
619 
136 
669 
624 
620 
65 
671 
88 
683 
478 
693 
166 
210 
386 
152 
30 
160 
174 2407 
1138 
120 
68 
64 
87 
75 
278 
69 
52 
258 
414 
835 
168 
496 
201 
6900 
230 
28 
247 
148 
124 
26 
152 
64 
269 
206 
46 
174 
85 
40 
64 
843 
178 
20 
66 
480 6093 
2034 
92 
143 
142 
186 
165 
19R7 
523 265 
S.ETC 
2959 
6286 
7610 
1983 
1027 
65 
562 
83 
3 
396 
1338 
256 3886 
4638 
9 
48 
6 
87 
121 
152 
16 
71 
37 
81 
210 
31 
16 
27 
2 i 
61 
223 
186 
26 
31 
27 
254 
2 
3 
18 
3 
2 
16 
5 
4 
6 
16 
i 74 
456 
278 
5 
21 
21 
2740 
609 
396 
7117 
4385 
13092 
7262 
434Θ 
93 
661 
29 
234 
609 
596 
2498 
920 
56 
276 
606 
10 
30 
103 
227 
28 
479 
62 
381 
85 
175 
91 
67 
161 
61 
8 
75 
99 
202 
137 
22 
44 
62 
87 
75 
238 
3 
45 
5 
31 
749 
18 
476 
196 
98 
208 
28 
232 
147 
31 
7 
10 
12 
244 
17 
13 
2 
53 
822 
68 
1 
1 
145 
3963 
1257 
108 
22 
112 
3 
184 
10 
41 
1566 
620 
677 
2869 
883 
14 
50 
5 
184 
18 
328 
443 
39 
24 
3 
26 
73 
60 
1 
38 
2 
6 
100 
129 
9 
79 
25 
13 
54 
8 
640 
326 
5 
24 
32 
2 
2 
i 
331' 
1 
42 
2 
103 
1 
1 
1 
26 
i 3 
10 
81 
100 
5 
48 
2203 
283 
1439 
3695 
6135 
2723 
Β08 
264 
10 
948 
8 
1 
59 
87 
81 
402 
72 
6 
4 
2 
12 
6 
1 
1 
1 
24 
2 
31 
3 
i 450 
18 
2 
3 
2 
20 
1 
47 
2 
i 13 
15 
1 
2 
4 
10 
6 
18 
324 
67 
3823 
12309 
5028 
340 
2020 
7 
209 
5 i 
157 
1 
451 
211 
17 
5 
14 
i 
i 
10 
i 
i 
54 
5 
5 
3 
14 
15 
17 
4686 
1623 
115 
4398 
1992 
3898 
5913 
2460 
7342 
1889 
129 
3 
1382 
2657 
925 
1442 
820 
83 
115 
10 
118 
499 
221 
159 
19 
82 
179 
210 
148 
64 
43 
184 
47 
22 
6 
852 
468 
66 
2 
64 
7 
245 
346 
77 
102 
17 
2 
6104 
17 
14 
44 
8 
8 
48 
22 
172 
5 
170 
67 
38 
1 
12 
88 
19 
53 
235 
1567 
364 
1 
22 
99 
4 
162 
1 139 
56 
1 
2 
4 
6 
369 
2287 
29 
2 
21 
10 
8 
1 
1 
7 
9 
2 
2 
3 
13 
18B 
111 
3 
28 
138 
90 
2124 
3646 
Destination 
CTCI 
Velue 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland 
1030 CUSSE 2 109392 19114 25963 1114 
1031 ACP 25660 4443 4764 70 
1040 CUSSE 3 19870 2968 6223 293 
553.00 PRODUITS DE PARFUMERIE OU TOILET..COSMETIO. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
205 
208 
212 
218 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
262 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
338 
346 
350 
352 
355 
366 
370 
372 
373 
37B 
386 
390 
400 
404 
406 
412 
413 
416 
421 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILU 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
ANGOU 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP. 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MAUWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENUND 
MEXIQUE 
BERMUOES 
GUATEMAU 
BELIZE 
52451 
82806 
87069 
142511 
68594 
61351 
19791 
18067 
1989 
459 
15673 
24763 
12127 
50167 
32595 
1456 
5420 
4852 
532 
2296 
3822 
4161 
684 
5170 
1018 
3444 
2513 
2172 
1189 
1254 
2033 
700 
119 
846 
776 
6310 
4109 
757 
156 
263 
362 
322 
1236 
19g 
177 
706 
1186 
3183 
466 
2104 
803 
16705 
994 
149 
1056 
476 
409 
104 
452 
310 
939 
797 
106 
422 
374 
102 
277 
3363 
594 
107 
160 
3261 
49698 
13243 
563 
1736 eoe 
635 
241 
12283 
17933 
21867 
9401 
6380 
304 
2228 
322 
7 
1669 
4533 
1449 
15319 
16564 
72 
418 
15 
300 
780 
490 
137 
286 
610 
5 
169 
83 
53 
70 
168 
752 
304 
86 
29 
11 
2Ì 
136 
26 
39 
15 
11 
1119 
59 
23 
18 
13 
74 
3 
2 
435 
5779 
1828 
66 
66 
38846 
23477 
84851 
44165 
409ββ 
1366 
«536 
46« 
2029 
4394 
5266 
21815 
8085 
974 
4049 
4820 
130 
495 
1847 
2260 
494 
4522 
873 
1774 
904 
918 
870 
662 
1369 
456 
74 
642 
518 
1642 
2173 
438 
142 
253 
362 
320 
1161 
26 
164 
36 
192 
3045 
95 
2062 
769 
1008 
953 
149 
1020 
471 
229 
29 
115 
147 
894 
205 
92 
5 
266 
3316 
274 
24 
16 
1603 
38935 
9606 
1584 
316 
491 
34 
6496 
2260 
1714 
8821 
2522 
28 
315 
35 
463 
83 
1506 
1155 
80 
198 
15 
94 
439 
196 
7 
266 
13 
16 
182 
112 
96 
68 
33 
124 
114 
63 
728 
528 
39 
12 
45 
2 
2 
6 
12 
763 
387 
18 
1 
85 
19092 
2709 
9668 
5692 
13642 
9006 
1436 
709 
58 
1864 
36 
4 
157 
307 
220 
1184 
217 
34 
2 
106 
3 
2 
3 
130 
624 
13 
5 
1 
7 
3 
56 
6 
3 
51 
2 
23 
22 
186 
48 
837 
297 
9179 
25363 
13547 
1983 
6084 
15 
536 
89 
777 
10 
1787 
878 
1 
100 
99 
107 
104 
31382 
12641 
684 
18742 
10070 
13918 
23016 
11584 
18013 
6486 
β70 
9 
4443 
7705 
3666 
8502 
3663 
284 
414 
17 
383 
1386 
651 
1076 
44 
92 
2 
1032 
747 
467 
214 
355 
547 
60 
45 
26 
2544 
1075 
187 
2 
2 
155 
9 
640 
840 
104 
271 
30 
20 
13688 
30 
32 
8 i 
32 
23 
134 
24 
541 
17 
407 
262 
95 
2 
27 
211 
80 
142 
1136 
3904 
1270 
3 
30 
235 
18 
203 
11166 
678 
15 
27 
11 
27 
2041 
2 
4544 
93 
3 
95 
33 
32 
2 
2 
725 
48 
β 
32 
46 
723 
1130 
23 
146 
492 
439 
7156 
6561 
1412 
62 
31 
1 
239 
13 
560 
237 
Tab. 3 Export 
238 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
563.00 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CAN. ZONE 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
457 VIRGIN IS. OF USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
496 FRENCH GUINEA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 SOLIVIA 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
804 NEWZEAUND 
808 AMERICAN OCEANIA 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
815 FUI 
816 NEW HEBRIDES 
822 FRENCH POLYNESIA 
958 COUNTR.& TERR.N.D. 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
664.10 SOAPS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
Quantity 
EUR9 
51 
42 
15 
1037 
257 
19 
193 
298 
76 
101 
782 
809 
42 
140 
99 
157 
443 
72 
414 
244 
131 
42 
189 
113 
151 
230 
144 
626 
1270 
692 
342 
979 
627 
803 
9218 
4396 
820 
517 
3319 
622 
486 
270 
102 
114 
39 
399 
288 
370 
1178 
33 
β 
67 
1789 
61 
2372 
1476 
26 
96 
5b 
310 
4b 
32 
209 
29 
238841 
133188 
106863 
47259 
32043 
55432 
13139 
2916 
9267 
10382 
9081 
7365 
7003 
2501 
2716 
3560 
151 
Deutschland 
13 
24 
6 
30 
5 
14 
11 
16 
3 
17 
9 
8 
1 
19 
52 
10 
62 
42 
2 
6 
10 
26 
100 
99 
10 
36 
195 
83 
4 
72 
41 
218 
1259 
568 
108 
24 
350 
32 
32 
3 
21 
15 
2 
25 
eg 68 
i g o 
1 
4 
350 
5 
193 
161 
3 
2 
4 
1 
i 
38457 
20391 
18088 
12356 
10604 
5279 
612 
432 
4238 
2641 
4352 
3173 
121 
43 
1260 
8 
France 
24 
16 
6 
738 
232 
4 
102 
228 
45 
98 
757 
794 
6 
30 
6 
27 
227 
54 
258 
46 
188 
11 
156 
31 
3 
94 
106 
47 
292 
130 
172 
245 
116 
121 
2048 
2041 
88 
101 
549 
62 
107 
26 
3 
21 
6 
46 
82 
43 
260 
27 
6 
52 
842 
13 
815 
629 
6 
25 
52 
300 
22 
32 
196 
7 
89055 
38954 
32101 
13182 
4941 
17590 
3630 
1322 
1713 
167 
3908 
3060 
1079 
3 
28 
1 
Italia 
1 
2 
48 
1 
8 
5 
1 
29 
1 
19 
2 
1 
3 
15 
8 
4 
6 
13 
267 
83 
11 
44 
38 
71 
769 
83 
2 
8 
19 
1 
2 
1 
1 
7 
11 
2 
18 
4 
32 
36 
i 
3 
3 
21 
11748 
8588 
6180 
1450 
1018 
3336 
497 
362 
1098 
112 
35 
130 
20 
7 
1000 kg 
Nederland 
i 1 
i 
4 
2 
3 
53 
79 
i 
3 
2 
43 
110 
2 
3 
33 
316 
32 
20 
e 28 
2 
20 
9 
5 
10 
4 
88 
9 
10 
4 
5 
29 
1 
2 
4 
16947 
14584 
2383 
809 
715 
1495 
181 
58 
555 
4827 
493 
18 
16 
286 
Belg.­Lux. 
8 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
08 
1 
1 
26 
17 
5 
2 
i 
i 2 
159 
75 
16 
i 
26175 
23736 
1440 
1128 
871 
301 
71 
1 
823 
2658 
225 
38 
72 
25 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
13 
3 
211 
18 
13 
68 
54 
13 
2 
3 
36 
102 
92 
106 
81 
7 
73 
73 
1 
23 
20 
41 
37 
33 
23 
428 
468 
286 
155 
513 
426 
343 
4708 
1650 
590 
376 
2360 
625 
265 
232 
72 
67 
29 
322 
49 
242 
704 1 
3 
i 323 
39 
1252 
603 
16 
67 
3 
1 
19 
8 
1 
1 
1 
35 
16 
92 
5 
7 
13 
1 
3 
2 
87491 2781 7207 
27911 2696 348 
39579 85 8859 
11742 52 6540 
7438 41 6416 
2709g 14 318 
8233 15 
739 1 
2542 1 
1089 
1870 9 
2188 23 388 
713 1 
1165 28 
2670 
1354 
115 27 
Destination 
CTCI 
663.00 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REP. DOMINICAINE 
467 ILES VIERGES D.USA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
50B BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
.528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN' 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
70β PHILIPPINES 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
808 OCEANIE AMERICAINE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
816 NOUVELLES­HEBRIDES 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
381 
291 
156 
9837 
2600 
131 
822 
3087 
638 
1373 
3161 
3902 
222 
624 
406 
460 
3234 
919 
3497 
874 
746 
421 
2994 
963 
608 
1761 
2008 
1796 
4178 
21B2 
2059 
5664 
2940 
2565 
39922 
15131 
4482 
2935 
15669 
2712 
964 
697 
318 
627 
359 
1717 
1611 
1470 
7946 
1497 
160 
2666 
20667 
497 
21063 
10346 
159 
767 
1723 
1761 
521 
257 
S40 
324 
1063471 
632829 
530843 
258981 
13876B 
254365 
42327 
17090 
Deutschland 
66 
81 
33 
151 
30 
1 
49 
33 
51 
16 
66 
27 
1 
31 
2 
36 
307 
41 
283 
183 
10 
46 
55 
172 
356 
535 
140 
130 
486 
319 
25 
268 
173 
504 
4595 
1684 
491 
127 
1163 
169 
115 
16 
102 
52 
9 
119 
473 
206 
754 
4 
2 
21 
1207 
23 
828 
756 
7 
15 
11 
7 
17 
148160 
70385 
75786 
64097 
41929 
19293 
2076 
2376 
France 
243 
197 
102 
8967 
2528 
79 
521 
2800 
548 
1356 
3059 
3858 
114 
289 
101 
139 
2319 
833 
2539 
211 
735 
158 
2843 
523 
33 
1112 
1750 
582 
192g 
903 
1575 
2546 
1447 
942 
17439 
8437 
1380 
1091 
5689 
675 
384 
100 
32 
383 
202 
1112 
676 
431 
4058 
1446 
158 
2624 
16061 
.401 
16309 
6409 
116 
478 
1657 
1740 
438 
255 
773 
204 
626198 
240303 
284895 
130112 
43028 
143806 
19196 
10773 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10 
11 
205 
3 
14 
91 
6 
4 
1 
136 
6 
175 
5 
6 
6 
80 
31 
26 
34 
62 
532 
337 
61 
128 
57 
177 
3063 
312 
22 
41 
169 
24 
16 
2 
4 
1 
9 
34 
70 
30 
230 
26 
289 
155 
14 
3 
6 
19 
104 
38104 
22167 
16947 
5881 
3322 
9125 
988 
762 
664.10 SAVONS: PROD.ORGAN.TENSIO­ACTIF P.SAVONS 
001 FRANCE 
002 8ELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
9961 
12618 
11202 
12022 
8724 
6239 
2303 
3755 
240 
6103 
3992 
5107 
4106 
324 
41 
1283 
19 
1948 
459 
6870 
3061 
1927 
13 
106 
6 
662 
147 
131 
145 
53 
18 
Nederland 
3 
4 
3 
13 
2 
3 
224 
286 
η ' 
1 
3 
11 
1 
4 
49 
130 
5 
1 
57 
486 
68 
54 
14 
108 
4 
80 
58 
15 
24 
1 
5 
138 
21 
22 
46 
14 
56 
7 
4 
6 
2 
11 
38203 
32407 
5796 
2645 
2154 
2934 
589 
217 
311 
4545 
488 
31 
63 
461 
Belg.­Lux. 
41 
16 
4 
13 
9 
30 
2 
2 
10 
225 
9 
7 
355 
32 
39 
8 
9 
6 
5 
17 
41 
1 
1062 
542 
209 
i 4 
6 
15 
16 
63772 
56899 
7074 
5345 
3541 
1702 
239 
2 
760 
3146 
626 
60 
84 
84 
Valeurs 
UK I reiend Danmark 
62 
2 
21 
476 
26 
45 
230 
163 
30 
2 
β 
6 
107 
303 
303 
282 
246 
39 
470 
185 
200 eg 
165 
178 
87 
84 
1015 
1172 
493 
398 
2280 
1252 
863 
13916 
4591 
2488 3 
1664 
8513 
1844 
369 
521 
166 
164 
146 
467 
224 
761 
2993 6 
17 
9 
2062 
47 
3080 
2753 
29 
259 
59 
45 
18 
7 
2 
2 
i 
92 1 
15 
69 
7 
5 
8 
3 
9 
i 8 
226704 7014 19328 
101829 8745 2106 
123876 270 17221 
44294 202 16405 
28933 166 15695 
76626 68 811 
19218 3 18 
2955 6 
3120 3 2 
1983 2 1 
2328 2 29 
3612 42 239 
1461 2 3 
3774 14 
2249 
1803 
174 41 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quentity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
554.10 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
04« MALTA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM REP 
060 POUND 
066 ROMANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
206 CEUTA AND MELILU 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
232 MALI 
248 SENEGAL 
262 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
372 REUNION 
375 COMOROS 
386 M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENUND 
413 BERMUDA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
440 PANAMA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 JAMAICA 
459 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
47« NETHERL ANTILLES 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
49« FRENCH GUINEA 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
«00 CYPRUS 
604 LEBANON 
«12 IRAQ 
616 IRAN 
«24 ISRAEL 
«32 SAUDI ARABIA 
«3« KUWAIT 
«40 BAHRAIN 
«44 QATAR 
«47 U.A. EMIRATES 
«49 OMAN 
«52 NORTH YEMEN 
«66 SOUTH YEMEN 
«60 AFGHANISTAN 
«80 THAIUND «84 UOS 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
1196 
2636 
617 
2674 
3258 
72 107 
1268 
196 
636 106 
198 
92 
115 
603 134 
371 
889 
1551 
503 
488 1105 
243 243 
627 1123 
iogg 2316 
748 leg 30257 
415 β73 
226 291 
142 
334 
240 
249 99 690 
2136 
272 
104 
431 
986 
867 
139 67 164 
91 
70 
369 102 
1042 
1952 
60 89 
94 
163 
629 
291 
616 
2B3 
69 
203 819 
995 110 176 
803 
4126 
2591 
4B1 443 
2282 
383 
346 
846 
417 
104 153 
885 
327 
2408 
162 
186 
77 
1673 
1432 
14 10 
20 
48 
7 1 
3 
i 33 
47 
1 
29 
3 
i 18 
3 16 
67 14 
636 
1 1 
1 47 
5 
32 
3 
7 1 2 
1 
29 
150 
89 
7 
3 
i 2 
42 1 
i 10 
30 
6 
4 27 
122 1 14 
47 
226 
109 7 
68 
14 
4 
2 
36 
123 
6 49 
13 
61 
42 
280 
38 
17 16 
1 
78 
9 
5 
47 
115 
23 19 
6 
35 
1 
266 257 
198 
i 924 262 
551 120 
105 
377 436 
155 12 
30 
12 
87 3 
2122 
261 
5 
236 
101 
10 
8 1 
960 
1895 
4 
3 
16 
283 
3 
3 1 
271 4 52 
53 
238 
24 6 
10 
1 
22 
3 
i 14 7 
3 3 
7 
110 
30 
27 3 
548 
20 
1 
3 
810 
76 
92 
196 847 
6 44 
9 524 
123 
1233 
17 
363« 
2 428 
6 
21 
26 
135 
50 
i 13 
21 
62 
130 
27 
205 
20 
68 57 
i 1 
32 168 
53 1 1 
97 
51 
77 
i 
182 
94 
i 
2 
114 
3 
2 
ígs 
2 
36 
1 
1 
21 
13 
42 
22 
72 
5 
62 
26 
4 
219 
1620 
311 
563 
1717 
13 
78 
689 
46 
519 
106 
38 
579 
79 
371 
2 
1436 
319 
2 
237 
1 
617 
574 
48 
804 
112 
35 
25461 
36 
64 
225 
86 
224 
90 
105 
96 
585 
52 
266 
569 
472 
1 
60 
154 
88 
40 
348 
99 
18 
88 
93 
162 
593 
167 
552 
53 
162 
633 
548 
104 
76 
606 
3579 
2282 
468 
443 
2199 
368 
158 
751 
393 
64 
153 
764 
307 
2266 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Franca Italia Belg.­Lux. Ireland 
696 
761 
172 
6 
1 
24 
4 
1 
1 
13t 
9 
6 
1 
2 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 046 
050 
052 
066 
058 
060 066 
202 
204 205 
20B 
21Θ 
220 232 
248 
252 
260 264 
268 
272 27« 
280 284 
288 
302 
314 
318 322 
328 
330 334 
338 
346 
352 
372 
375 
386 390 
400 
404 
406 
413 
421 
424 440 
452 
453 
458 
462 4«4 
469 
471 
472 
47« 
484 
492 49« 
608 
512 
600 604 
612 
616. 
624 632 
636 
640 
644 
647 649 
652 
666 
660 
680 684 
700 
701 
70« 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILU 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MALI 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
ANGOU 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
COMORES 
MAUWI REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENUND 
BERMUDES 
BELIZE 
HONDURAS 
PANAMA 
HAITI 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
U BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERUND. 
VENEZUEU 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
THAIUNDE UOS 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
179« 
3397 
922 
3846 
3602 
121 
156 
1074 233 
349 
143 
489 
128 
149 706 
191 
512 
402 1951 
562 445 
595 
232 209 
754 914 
1498 
1444 
989 
288 33699 
600 
785 
410 
662 168 
308 
226 
236 
200 
762 1487 
208 
113 659 
2428 
1342 
174 
112 
198 103 
170 
406 
142 
914 
1362 148 
138 
143 230 
617 484 
506 
229 
121 
208 731 
1134 
208 
445 
779 3977 
3470 681 
672 
4128 
617 
276 1340 
530 119 
188 
903 
483 
2892 
212 
412 
165 
2206 
2063 
25 
16 
36 67 
12 
3 
11 
2 
26 
32 3 
37 6 
1 39 
5 
16 
147 
31 1136 
1 
3 
1 
96 10 
22 
2 
5 
3 
2 1 
86 
39g 
216 
12 
8 
2 
2 
3 
41 
2 
1 
26 48 
13 
7 20 
213 
3 
27 
81 446 
173 17 
2 
113 
24 
5 
5 26 
181 
14 
79 
52 
225 
63 
726 
141 
71 
40 
5 87 
51 
3 
30 
53 
149 60 
51 
11 37 
2 346 
318 
1 179 
1 
1350 
166 
723 
167 101 
546 
566 
227 
61 30 
13 
62 
6 
1480 
195 
20 
877 
274 
3 
3 
71 
8 
6 
846 
1335 
2 
26 10 
7 
229 
22 
10 2 
283 
5 
147 
48 348 
59 30 
3 
56 
4 
1 
11 7 
4 
16 
37 
157 
37 
12 
13 
323 16 
344 62 
103 
89 
276 
209 
3 
10 9 113 24 
13 
21 
68 
87 
114 
5 
32 
27 
32 
27 
92 
84 
41 
61 
21 39 
459 
13 
49 22 66 
24 
120 
13 
1 
81 
46 
β 
4 
2 
1 
38 
6 
22 
6 
20 1 
1 
4 
6 
2 
1 
131 1 
9 
3 
56 
19 
56 
33 
6 
434 
678 
1313 
9 
88 709 
59 
285 
137 
50 
643 
109 
512 
2 
1845 
369 
4 
227 
2 
749 
585 66 
650 
108 90 
29728 
52 
178 
485 117 
220 
98 
144 
191 
756 
92 
481 
1058 
738 
2 
97 
198 
92 73 
393 128 
36 
107 
134 
142 229 
613 
271 417 
95 
150 
682 542 
199 142 
566 
3092 
3000 
634 
667 
3925 
589 
187 
1272 
514 
84 
188 
692 
463 
2686 
995 879 260 13 3 
239 
Tab. 3 Export 
240 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
554.10 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 
960 STORES & PROV. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
25 
4275 
196 
2697 
1756 
292 
464 
193 
162672 
61859 
100713 
21223 
10604 
78663 
43696 
610 
Deutschland 
8 
210 
8 
108 
88 
22205 
15828 
8377 
4214 
3542 
2127 
890 
35 
664.20 W A S H I N G PREPARATIONS ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
026 FAROE ISUNDS 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MAU 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
262 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
356 SEYCHELLES & DEP. 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
150894 
117625 
112799 
98013 
67294 
28327 
28182 
16354 
1416 
622 
19793 
41409 
10402 
43346 
41011 
7360 
6786 
227 
320 
2519 
10809 
6257 
2501 
41092 
266 
9018 
5276 
10521 
3786 
2046 
670 
238 
2206 
29301 
1632 
1261 
2696 
234 
187 
105 
173 
351 
123 
166 
249 
613 
1661 
358 
372 
141 
14167 
712 
1617 
464 
943 
707 
250 
164 
359 
1141 
116 
1214 
118 
142 
508 
48999 
38533 
43506 
39013 
16084 
1060 
8567 
228 
1 
1021 
6394 
2830 
24928 
22525 
3707 
4089 
3 
1413 
7803 
3294 
1306 
28167 
3638 
1939 
6950 
2743 
1698 
253 
2 
580 
2738 
654 
203 
839 
81 
49 
21 
75 
101 
2 
4 
168 
880 
160 
188 
54 
2187 
88 
108 
17 
211 
121 
161 
30 
254 
25 
405 
10 
57 
106 
France 
12 
312 
1 
53 
40 
288 
463 
22929 
9947 
12982 
1283 
453 
11499 
4306 
200 
22345 
5971 
16302 
7323 
4045 
21 
655 
18 
388 
626 
244 
4683 
699 
638 
1196 
227 
i 787 
336 
224 
3690 
146 
90 
302 
362 
82 
7 
942 
696 
676 
364 
244 
1 
132 
84 
98 
224 
162 
4 
92 
504 
136 
81 
440 
500 
1602 
364 
100 
86 
104 
4 
2 
8 
388 
Italia 
13 
2 
63 
4 
193 
12246 
1401 
10843 
1213 
180 
9406 
7443 
1496 
183 
74 
1226 
428 
16 
15 
id 18 
17 
896 
1239 
21 
66 
267 
1249 
937 
468 
32 
8 
43 
965 
770 
516 
135 
11 
4 
240 
25428 
162 
283 
211 
47 
6 
2 
10 
36 
9 
4 
124 
4 
5 
23 
1 
51 
6 
19 
9 
4 
48 
1000 kg 
Nederland 
1 
i 
7260 
8194 
1058 
174 
170 
680 
401 
201 
20326 
51066 
27861 
4655 
2808 
79 
1699 
63 
818 
427 
106 
2260 
1844 
114 
159 
i 18 
222 
172 
68 
598g 
192 
2803 
Θ54 
446 
94 
67 
406 
14 
30 
57 
99 
3 
e22 
16 
5 
2 
68 
16 
38 
528 
23 
89 
60 
418 
3 
1 
37 
3 
10 
Belg.-Lux. 
n' 5 
4112 
3841 
271 
46 
40 
225 
24 
70618 
5001 i 
36747 
2606 
3272 
11 
1433 
15 
90 
290 
128 
4930 
1253 
980 
577 
11 
352 
309 
168 
141 
62 
1245 
1046 
1850 
15 
47 
14 
346 
290 
134 
θ 
32 
51 
14 
4 
61 
3 
3 
6 
4 
54 
22 
39 
78 
67 
Quantités 
UK Ireland Danmerk 
5 
3738 
178 
2527 
1666 
i 
i 
80281 1262 2318 
13033 1189 428 
87227 84 1893 
12602 1691 
4668 1661 
54452 63 201 
30467 63 1 
174 
8971 96 388 
5309 90 
12617 11 609 
10661 73 5253 
3668 1 β 
1232 458 
269g4 1 
3925 
637 
1 
3363 
12776 
5493 
5736 
12689 
1882 
671 
316 
618 
336 
1168 
263 
3069 
2 
1142 
545 
202 
52 
15 
197 
67 
32 
106 
402 
546 
38 
β 
i 123 
1 
241 
345 
37 
149 
1 
1 
10883 
80 
4 5 
577 
59 
35 
54 
309 
798 
87 
678 
90 
18 
14 
466 
620 
14103 
20978 
1584 
16 
762 
β 
2Β 
6 i 51 
4 
4 
2 
1 
37 
1 
1 
1 
i 
2 
i 4 
i 2 
Destination 
CTCI 
564.10 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Velue 
EUR9 
108 
6267 
226 
4000 
1970 
386 
556 
254 
186489 
66819 
118650 
28716 
13924 
88588 
47273 
1055 
Deutschland 
20 
566 
14 
180 
252 
30388 
19958 
10430 
Θ778 
5092 
3588 
1687 
63 
Franca 
83 
1649 
6 
294 
202 
378 
556 
31589 
14383 
17208 
4666 
1282 
12343 
5332 
294 
1000 EUA/UCE 
Italia 
15 
s' 33 
8 
254 
7434 
1168 
8279 
910 
226 
5081 
3830 
564.20 PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
266 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
2B4 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
336 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET DEP. 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
95847 
71619 
68122 
61181 
43681 
20935 
16820 
10892 
976 
595 
13618 
26555 
7853 
31304 
28203 
6407 
7221 
205 
188 
1800 
11214 
6558 
2729 
36198 
368 
7943 
4965 
8516 
4055 
3033 
458 
177 
2067 
14273 
1622 
1026 
2837 
280 
206 
110 
189 
370 
115 
111 
242 
467 
1411 
392 
370 
157 
11048 
539 
1700 
577 
962 
709 
237 
134 
208 
881 
122 
1200 
114 
149 
52Θ 
38680 
25638 
26109 
28226 
10510 
858 
5914 
230 
3 
1080 
5070 
2700 
19054 
17181 
3561 
4401 
3 
1094 
8263 
3533 
1526 
25170 
4130 
2745 
6377 
3049 
2683 
130 
6 
590 
1535 
467 
259 
1058 
121 
53 
24 
87 
106 
θ' 
6 
183 
732 
240 
177 
64 
3023 
66 
121 
21 
356 
174 
198 
3 i 
319 
66 
504 
14 
81 
212 
12537 
3747 
8991 
5546 
3345 
17 
569 
10 
366 
358 
290 
3863 
496 
709 
917 
205 
654 
355 
110 
3182 
153 
87 
283 
287 
59 
5 
995 
678 
647 
255 
258 
1 
147 
86 
102 
244 
103 
4 
78 
497 
137 
79 
516 
432 
1482 
466 
128 
133 
92 
6 
2 
6 
1 
308 
1077 
132 
83 
936 
421 
β 
15 
10 
12 
30 
660 
608 
23 
84 
143 
1100 
822 
578 
23 
10 
49 
510 
354 
555 
152 
13 
2 
137 
11588 
244 
233 
183 
34 
3 
i 6 
37 
8 
8 
95 
3 
2 
33 
1 
16 
3 
4 
12 
3 
78 
Nederland 
3 
i 
7583 
5899 
1884 
234 
226 
951 
507 
480 
11425 
29338 
17484 
3541 
2636 
86 
950 
42 
394 
387 
116 
1292 
896 
72 
201 
i 16 
263 
159 
27 
4988 
201 
1778 
502 
479 
61 
58 
315 
11 
32 
68 
93 
g 
925 
16 
5 
1 
2 
56 
18 
45 
482 
7 
78 
58 
338 
6 
1 
28 
3 
1 1 
Belg.-Lux 
i 12 
18 
6280 
4780 
520 
72 
59 
448 
57 
38125 
28483 
24532 
2936 
2765 
52 
1108 
8 
106 
427 
193 
2879 
1176 
707 
990 
7 
440 
268 
228 
412 
141 
915 
686 
1786 
34 
59 
7 
263 
360 
82 
5 
16 
66 
10 
3 
80 
4 
2 
7 
β 
75 
28 
66 
59 
60 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
4033 
194 
3558 
1463 
98508 3939 2770 
18554 3824 287 
79953 114 2484 
13910 2246 
4847 2192 
65Θ26 114 236 
36735 114 1 
217 1 
6274 54 212 
3862 2 50 
9227 20 453 
7690 89 1459 
3422 5 6 
967 301 
1579g ■> 
2336 
360 
2294 
11024 
3517 
3536 
7618 
1322 2 
59g 
184 
540 
423 
1282 
250 
2418 
2 
916 
423 
235 
68 
20 
146 
50 
24 
87 
265 
396 
42 
6 
2 
114 
2 
232 
200 
38 
87 
3 
5 
6922 
24 
5 6 
401 
36 
17 
39 
172 
461 
53 
554 
83 
17 
8 
326 
692 
9368 
9277 
1007 
20 
328 
1 1 
29 
81 
79 
10 
4 
4 
2 
12 
2 
6 
i 6 
1 
Export 
srrc 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quentity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederìend Belg.­Lux Danmark 
372 
373 
376 
386 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
421 
426 
432 
436 
440 
448 
453 
456 
458 
462 
464 
469 
471 
472 
476 
480 
484 
492 
496 
500 
604 
60S 
512 
616 
520 
624 
528 
eoo 604 
60S 
612 
61« 
«24 
«28 
«32 
«3« 
«40 
644 
647 
«49 
«52 
662 
ββ4 
666 
ββ9 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
73β 
740 
800 
BOI 
804 
809 
815 
ais 822 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
REUNION 
MAURITIUS 
ZAMBIA 
M A U W I 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANAOA 
GREENUNO 
MEXICO 
G U A T E M A U 
BELIZE 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
DOMINICAN REPUBLIC 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST INDIES 
TRINIDAD & TOBAGO 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUEU 
SURINAM 
FRENCH GUINEA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U.A. EMIRATES 
OMAN 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGUDESH 
SRI U N K A 
BURMA 
THAIUND 
INDONESIA 
MAUYSIA 
BRUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA 
N E W Z E A U N D 
N E W CALEDONIA.DEP. 
FIJI 
NEW HEBRIDES 
FRENCH POLYNESIA 
STORES & PROV. 
SECRET COUNTRIES 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
C U S S 2 
ACP COUNTRIES 
C U S S 3 
2444 
159 
769 
830 
11287 
5045 
2074 
700 
418 
277 
167 
299 
290 
267 
198 
132 
429 
559 
1778 
1673 
849 
164 
160 
812 
628 
1914 
1728 
352 
499 
468 
1175 
2426 
1741 
292 
106 
802 
4081 
1329 
4849 
3607 
1547 
B070 
4068 
878 
6322 
5150 
924 
594 
4013 
7Θ4 
2047 
1417 
550 
282 
139 
133 
2370 
2923 
1484 
109 
3887 
1363 
1251 
1888 
5031 
2080 
6157 
3476 
631 
2646 
1349 
257 
19B 
757 
147 
9265 
1084951 
809381 
488304 
224523 
164724 
167666 
32409 
74074 
12 
53 
527 
29 
4100 
3088 
1134 
265 
269 
203 
30 
165 
94 
57 
384 
1 
349 
4 
1 
4g 
9 
1394 
1229 
1 
266 
799 
1508 
1335 
242 
77 
629 
3732 
554 
664 
653 
367 
6467 
1660 
222 
351 
208 
66 
46 
284 
27 
7 
784 
310 
136 
67 
110 
1266 
1464 
499 
1Θ69 
B79 
g56 
1482 
4061 
1184 
2828 
1281 
1 
909 
9265 
394454 
195782 
189427 
94111 
61632 
4B917 
6460 
46401 
2432 
27 
205 
437 
235 
23 
i 7 
1 
7 
1 
3 
1776 
1673 
10 
6 
63 
127 
492 
23 
16 
348 
20 
25 
8 
50 
4 
3266 
233 
177 
222 
666 
26 
1900 
203 
41 
1 
236 
6 
1 
72 
27 
52 
28 
41 
1 
2 
209 
68 
259 
1 1 
1343 
181 
732 
97402 
56880 
40742 
11320 
7195 
24742 
5230 
4679 
3 
32 
73 
16 
6 
16 
13 
2 
8 
10 
42 
1 
2 
70 
167 
27 
27 
44 
475 
51 
233 
39 
e' 79 
307 
1 
1 
4 
16 
3 
i 2 
44 
6 
910 
21 
20 
147 
40782 
3437 
37325 
5383 
2200 
29291 
428 
2499 
1 
31 
1606 
26 
98 
3 
4 
3 
i 1 
24 
13 
1 
225 
2 
13 
139 
61 
1B6 
i 4 
3 
22 
5 
12 
1 
31 
1373 
79 
349 
23 
30 
292 
7β 
8 
184 
257 
206 
2 
294 
158 
198 
56 
105 
62 
70 
378 
67 
131 
21 
59 
611' 
6 
2 
12 
136385 
108493 
28892 
8727 
5621 
7411 
1365 
10766 
16 
32 
407 
272 
47 
5 
4 4 
9 
11 
1 
3 
25 
68 
4 
26 
7 
13 
1 
3 
2 
30 
16 
3 
26 
852 
273 
31 
571 
21 
212 
57 
1 
79 
53 
56 
10 
89 
78 
111 
25 
26 
18 
1 
76 
93 
274 
144 
5 
13 
183738 
184758 
18978 
10054 
7686 
4492 
403 
4432 
62 
176 
800 
4813 
H O B 
643 
1 
131 
4 
167 
92 
253 
84 
59 
20 
417 
158 
252 
166 
164 
719 
412 
380 
336 
165 
178 
301 
564 
361 
42 
2 
130 
268 
690 
704 
169 
613 
gee 763 
52g 
3299 
4549 
eis 351 
3064 
427 
2025 
363 
179 
136 
71 
23 
633 
1206 
624 
63 
2055 
365 
205 
31 
bes 656 
1983 
1710 
630 
1289 
257 
15 
186349 
72055 
113293 
66270 
42674 
51763 
18604 
5261 
1 
e 1 
1 
1 
6 
1 
1 
1440 
1412 
28 
17 
1 
10 
7 
1 
23 
33 
699 
2 
4 
1 
8 
i 1 
ii 2 
35 
16 
1 
15 
3 
14 
4 
1 
12 
3 
5 
10 
73 
1 
48423 
8804 
39819 
38641 
37816 
932 
12 
47 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
421 
428 
432 
436 
440 
448 
463 
456 
458 
462 
464 
469 
471 
472 
476 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
608 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
816 
816 
822 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
M A U W I 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
G R O E N U N D 
MEXIQUE 
G U A T E M A U 
BELIZE 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIOUE 
U BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERUND. 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 
SRI U N K A 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
N0UV.CALEDONIE.DEP 
FIDJI 
NOUVELLES­HEBRIDES 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland BelgAux UK Danmark 
2269 
189 
579 
460 
9055 
6191 
2352 
612 
Θ39 
290 
117 
286 
184 
229 
230 
146 
364 
495 
1814 
1535 
514 
118 
123 
580 
335 
1811 
1985 
230 
490 
579 
1090 
337β 
1901 
316 
124 
7ββ 
3679 
887 
3348 
2610 
1476 
7615 
3736 
648 
5126 
3476 
710 
4ββ 
3065 
688 
1200 
983 
589 
202 
186 
161 
2186 
2554 
1299 
125 
4503 
1407 
1133 
1984 
7234 
1865 
4338 
3740 
594 
2079 
1305 
206 
208 
ese 296 
5141 
773508 
389098 
379270 
176078 
114915 
13606g 
26gge 
66823 
17 
86 
399 
53 
4146 
3904 
12Θ2 
561 
273 
227 
30 
170 
119 
58 
381 
2 
304 
β 
2 
46 
9 
1387 
1531 
1 
394 
1302 
2135 
1596 
277 
91 
618 
3377 
410 
533 
685 
392 
5834 
1848 
207 
421 
263 
64 
49 
241 
26 
10 
565 
360 
115 
116 
121 
1361 
1402 
470 
2890 
1031 
897 
1681 
6059 
1233 
2220 
1659 
1 
781 
1 
5141 
321983 
135934 
180887 
85591 
48876 
51057 
7689 
44239 
2252 
33 
191 
745 
382 
40 
2 
9 
1 
s' 3 
6 
1611 
1535 
33 
28 
69 
141 
484 
38 
17 
418 
19 
30 
16 
44 
4 
2197 
156 
407 
231 
413 
23 
1352 
174 
42 
7 
190 
4 
2 
72 
46 
62 
28 
37 
1 
2 
268 
44 
304 
14 
1298 
188 
815 
71789 
34762 
37038 
10237 
6092 
22745 
6182 
4056 
2 
35 
37 
26 
η' 
4 
12 
75 
2 
i 
4 
70 
Bl 
26 
41 
45 
263 
22 
148 
21 
2 
56 
310 
1 
1 
6 
23 
1 
2 
i 2 
44 
5 
423 
23 
12 
296 
23418 
2730 
20688 
4286 
1343 
14406 
366 
1693 
1 
29 
763 
34 
63 
3 
5 
4 
i 1 
26 
1 i 1 
32 
3 
13 
62 
61 
125 
i β 
3 
22 
10 
15 
1 
44 
1101 
62 
483 
20 
46 
366 
93 
5 
153 
253 
96 
e 
4 
126 
224 
140 
eg 105 
39 
83 
257 
72 
93 
17 
42 
376 
7 
5 
13 
86742 
85481 
20281 
5211 
3201 
6570 
1023 
8600 
15 
21 
411' 
seo 158 
6 
21 
11 
5 
2 
2 
14 
35 
3 
19 
6 
14 
1 
5 
i 16 
31 
9 
23 
524 
155 
67 
566 
16 
290 
25 
1 
1 
113 
46 
30 
6 
101 
66 
63 
13 
ie 12 
2 
216 
97 
170 
175 
4 
7 
114853 
97992 
18880 
β771 
5495 
3833 
427 
40B7 
44 
128 
405 
3484 
982 
459 
199 
12 
117 
53 
145 
53 
88 
20 
356 
95 
134 
108 
117 
488 
229 
279 
280 
104 
146 
276 
β17 
259 
33 
2 
107 
206 
390 
468 
119 
399 
952 
624 
334 
2519 
2877 
597 
274 
2209 
350 
1173 
264 
184 
81 
69 
26 
512 
813 
664 
66 
1461 
282 
139 
33 
548 
423 
1427 
1532 
593 
892 
206 
16 
130188 
48809 
81578 
40744 
29570 
36686 
12281 
4249 
5 
3 
30 
2 
2 
15 
3 
1208 
1138 
71 
27 
2 
44 
11 
2 
25 
44 
612 
1 
8 
2 
5 
2 
3 
20 
3 
1 
30 
22 
1 
3 
2 
16 
7 
1 
2 
6 
7 
13 
14 
37 
2 
24661 
2482 
22089 
21211 
2033« 
828 
19 
29 
241 
Tab. 3 Export 
242 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Destination 
srrc 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
554.30 POLISHES.CREAMS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
02β NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
082 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 IVOHY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
372 REUNION 
386 M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
682 PAKISTAN 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
2776β 
9794 
6602 
14Θ07 
8β4β 
1545 
4193 
2840 
94 
1169 
1947 
453 
2316 
2175 
143 
693 
7β 
420 
196 
700 
73 
1630 
425 
277 
193 
68 
163 
484 
109 
358 
223 
173 
184 
207 
79g 
330 
142 
98 
617 
66 
128 
813 
166 
270 
315 
162 
I I S 
70 
357 
603 
103 
115 
262 
370 
106 
1084 
335 
146 
159 
497 
109 
192 
216 
95 
298 
540 
406 
184 
142 
123 
96 
103056 
76291 
27887 
12522 
8298 
12427 
3151 
2717 
682.11 A M M O N I U M NITRATE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
261486 
30950 
5373 
3167 
1756 
3144 
357 
86 
499 
4 
74 
193 
136 
1171 
1697 
51 
367 
148 
157 
460 
1573 
331 
50 
150 
7 
3 
79 
3 
1 
19 
30 
9 
22 
1 
1 
28 
134 
10 
1 
8 
16 
77 
61 
45 
24 
52 
36 
17 
38 
76 
4 
16 
56 
4 
137 
63 
8 
88 
214 
163 
11 
1 
1 
22827 
14381 
8448 
4859 
3328 
1406 
103 
2182 
β 
24444 
France 
88 i 
477 
25B 
133 
137 
58 
16 
2 
34 
19 
14 
39 
21 
4 
248 
76 
11 
1 
26 
3 
6 
22 
153 
391 
94 
60 
20 
164 
28 
182 
47 
226 
136 
97 
602 
23 
13 
94 
3 
270 
313 
6 
e' 22 
18 
5 
3 
82 
39 
11 
9 
1 
1 
2 
i 2 
1 
6 
2 
3 
134 
107 
8355 
1980 
4395 
632 
134 
3755 
1297 
10 
6506 
Italia 
168 
13 
2 
6β 
5 
4 
3 
1 
100 
9 
19 
45 
3 
30 
89 
22 
168 
14 
i 4 
12 
44 
87 
96 
4 
4 
9 
22 
13 
39 
9 
6 
3 
52 
13 
42 
1 
16 
i 
i 1 
1 
16 
3 
1305 
268 
1047 
328 
133 
483 
98 
231 
23 
1000 ko 
Nederland Belg.­Lux. 
19887 
5356 
9521 
4583 
126 
3 
244 
71 
29 
15 
427 
274 
62 
10 
18 
66 
5 
36 
59 
2 
1 
4 
2 
3 
4 
1 
1 
9 
15 
11 
38 
2 
1 
8 
1 
1 
3 
3 
4 
7 
16 
96 
41123 
39717 
1309 
948 
817 
196 
86 
166 
64307 
1744 
2448 
3924 
132 
174 
. 1528 
9 
β 
336 
42 
26 
5 
. 14 
i 11 
. 
3 
. 
i 
. 
2 
. 1 
i . 
57 
1 
1 
2 
10490 
9949 
541 
442 
419 
es 3 
16 
207129 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
688 8 
372 
811 
1030 
854 
741 
4042 
653 
53 
428 
1062 
117 
240 
123 
43 
176 
258 
93 
7 
26 
42 
27 
39 
11 
7 
249 
89 
6 
126 
11 
633 
163 
5 
1 
10 
43 
74 
637 18 
140 
i 156 
88 
16 
261 
459 
29 
69 
203 
198 
36 
931 
245 
125 
142 
440 
102 
55 
161 
63 
198 
302 
237 
141 25 
6 
8 
8 
6 
35 
553 
636 
168 
3 
9 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
18880 788 1489 
8249 741 36 
10431 45 1453 
3847 43 1423 
2066 1402 
6473 2 29 
1562 1 1 
111 1 
19 1 
——ρ riAetinatiiin istj»> Lina n υ M 
[ CTCI 
Value 
EUR9 Deutschend France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
554.30 CIRAGES ET CREMES PR CHAUSSUR..ENCAUST.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
SI 4 GABON 
318 CONGO 
372 REUNION 
386 M A U W I 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
23385 
8802 
5783 
11539 
9181 
2479 
3101 
1S60 
132 
1394 
1939 
612 
2614 
2773 
207 
1167 
111 
369 
212 
1305 
2B0 
841 
370 
292 
133 
152 
185 
391 
106 
471 
336 
179 
176 
279 
968 
222 
161 
128 
639 
120 
231 
1687 
234 
266 
282 
238 
163 
122 
363 
374 
106 
208 
523 
484 
152 
1073 
342 
132 
149 
422 
111 
145 
286 
109 
291 
820 
472 
373 
127 
105 
324 
98397 
88232 
31842 
16216 
9672 
13616 
3640 
2102 
5399 
3001 
1695 
294 i 
358 
57 
555 
7 
112 
351 
144 
1271 
2076 
69 
241 
n e 143 
922 
756 
260 
94 
93 
19 
2 
148 
8 
4 
53 
19' 
22 
21 
2 
53 
338 
14 
3 
15 
32 
81 
74 
38 
46 
54 
53 
31 
63 
98 
10 
46 
101 
4 
105 
76 
34 
85 
389 
163 
55 
2 
1 
23457 
14008 
9461 
6336 
4030 
1806 
159 
1308 
582.11 NITRATE D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
26504 
5739 
4 
5015 
1044 
562 
606 
273 
274 
71 
20 
6 
77 
37 
64 
114 
52 
12 
329 
111 
26 
1 
50 
5 
β 
49 
158 
227 
91 
161 
73 
171 
66 
236 
105 
157 
15B 
125 
617 
52 
20 
178 
14 
266 
276 
15 
n' 34 
33 
16 
14 
159 
67 
33 
31 
4 
2 
6 
2 
2 
2 
19 
7 
4 
116 
62 
8128 
2850 
5278 
1131 
3Θ4 
4127 
1495 
19 
724 
180 
29 
4 
115 
4 
5 
i β 
2 
121 
1θ 
23 
83 
2 
49 
161 
32 
es' 13 
2 
2 
6 
86 
104 
36 
2 
6 
23 
1 
22 
9 
39 
9 
8 
3 
34 
17 
45 
2 
13 
i 3 
1 
1 
1 
19 
4 
1 
1488 
338 
1160 
488 
171 
491 
56 
162 
3 
Nederland Belg.­Lux. 
14981 
4244 
6793 
4610 
115 
3 
241 
2 
95 
45 
24 
409 
320 
123 
g 
46 
262 
11 
26 
104 
3 
1 
2 
6 
4 
2 
5 
1 
3 
27 
25 
20 
37 
1 
3 
2 
17 
4 
1 
5 
4 
1 
4 
9 
22 
324 
33109 
30987 
1799 
1151 
894 
241 
101 
406 
5800 
2210 
2447 
2622 
143 
116 
. 656 
19 
ie 2 
421 
65 
42 
6 
6 
27 
i 30 
. 
i 
i 
. 
2 
2 
i 1 
64 
1 
1 
2 
3 
4 
9150 
8398 
754 
614 
666 
104 
13 
36 
19688 
Valeurs 
UK Ireland­ Danmark 
567 58 
465 
1067 
1086 2 
1202 
1598 
2964 
486 
84 
bes 
979 
220 
270 
215 
60 
393 
216 
2 
108 
5 
24 
54 
24 
83 
21 
9 
214 
101 
6 
90 
15 
791 
63 
3 
3 
17 
6β 
117 
658 20 
179 
3 
223 
126 
63 
259 
224 
23 
110 
446 
236 
36 
869 
205 
108 
99 
318 
98 
36 
197 
72 
202 
349 
19 
16 
116 
12 
14 
1 
33 
527 
503 
156 
β 
27 
1 
2 
3 
2 
13 
12 
2 
6 
4 
1 
4 
8 
45 
4 
1 
11 
2 
2 
4 
1 
4 
8 
i 
40 
303 3 2 
270 33 2 
19888 1866 1744 
7818 1800 237 
11849 58 1607 
6062 63 1391 
2392 1255 
6665 3 78 
1812 4 
133 38 
5 3 
Export 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
582.11 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
050 GREECE 
062 TURKEY 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
228 MAURITANIA 
240 NIGER 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
400 USA 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
β ί β IRAN 
624 ISRAEL 
β2β JORDAN 
«32 SAUDI ARABIA 
«49 OMAN 
701 MAUYSIA 
70B PHILIPPINES 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1 030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
7910 
43553 
18107 
25587 
ΘΘ59 
1063 
21751 
2033 
1290 
2935 
6988 
60B71 
3656 
13209 
5544 
13665 
7206 
2680 
2430 
1325 
1020 
1006 
852 
1927 
4634 
5800 
3224 
6783 
30000 
10100 
9348 
4407 
1301 
2602 
3636 
3279 
1250 
6495 
1103 
1332 
4905 
10500 
884320 397314 287008 
103384 
25196 
163088 
20627 
10500 
1062 
21 
23 
25 
1004 
1 
1493 
2 
6783 
6874 
2477 
501 
2 
1554 
300 
720 
2965 
52081 26516 28588 
7979 
166 
185β7 
161 
582.12 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
202 CANARY ISUNDS 
370 MADAGASCAR 
400 USA 
508 BRAZIL 
628 ARGENTINA 
604 LEBANON 
662 NORTH YEMEN 
701 MAUYSIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
582.13 
A M M O N I U M SULPHONITRATE 
6010 
4719 
3400 
1480 
2220 
47874 
2398 
1608 
1000 
1646 
75113 11308 83807 
2754 
61053 
1785 
6010 
1600 
3490 
1480 
2220 
47974 
2396 
1608 
1000 
1646 
71748 
7984 63784 
2711 
61053 
17B5 
A M M O N I U M SULPHATE 
001 FRANCE 126786 17128 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 249614 220573 
003 NETHERUNDS 3496 83 
004 FED.REP. GERMANY 21629 
006 ITALY 2127 209g 
006 UNITED KINGDOM 175067 11705 
007 IREUND 16296 770 
008 DENMARK 3226 2415 
036 SWITZERUND 9966 5735 
03B AUSTRIA 1873 1003 
042 SPAIN 7200 Θ9Θ0 
50 
1440 
18106 
9496 
540 
419 
1267 
2910 
5984 
500 
13209 
5544 
2700 
700 
2680 
2430 
1326 
1000 
1005 
750 
1902 
4634 
704 
4000 
341 
9340 
1930 
800 
1978 
3261 
1250 
6495 
799 
522 
1940 
122473 38138 88335 
11112 
1686 
75223 
17736 
2634 
501 
88 
56 
20 
156 
1193 
5036 
2500 
26000 
25 
7734 
1663 
10965 
7853 
5563 
133830 42774 91056 
62393 
1523 
28629 
2500 
10600 
118132 62087 58086 
21751 
21761 
23814 
1 
10500 
227870 
227444 
228 
95 
70 
131 
78 
4 
90 
9867 3109 8768 
54 
6704 
151 
266 
286 
113 
103 10 io 
3249 
3219 30 
30 
315 
100 
916 
849 
17975 
26147 
10826 
28 
57083 
6811 
768 
3158 
91367 
2912 
10672 
10Θ289 
7096 
23 
21 
240 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Franca 
682.11 
003 PAYS-6AS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
240 NIGER 
260 GUINEE 
26B LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
400 ETATS-UNIS 
4B4 VENEZUEU 
504 PEROU 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
649 OMAN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
790 
2779 
2737 
2569 
824 
157 
1963 
225 
136 
368 
980 
5671 
347 
1636 
696 
1275 
911 
376 
326 
151 
115 
150 
122 
340 
627 
529 
322 
484 
2602 
1308 
1109 
656 
164 
217 
374 
388 
128 
996 
163 
166 
465 
641 
41098 28289 
9944 
2350 
17602 
2778 
841 
5 
2 
7 
160 
1 
126 
1 
59 
2 
4Θ4 
378 
58 
2 
147 
63 
84 
252 
8228 6180 3048 
686 
32 
2363 
39 
682.12 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
202 ILES CANARIES 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
652 YEMEN DU NORD 
701 MAUYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
SULFONITRATE D ' A M M O N I U M 
410 
345 
277 
137 
109 
3427 
221 
117 
101 
157 
6676 
803 
4772 
170 
4602 
173 
410 
ne 
277 
137 
109 
3427 
221 
117 
101 
157 
5327 
585 
4781 
159 
4602 
173 
682.13 SULFATE D ' A M M O N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
6479 
11381 
182 
1737 
147 
7944 
834 
213 
646 
163 
352 
1044 
10466 
12 
146 
725 
31 
163 
405 
127 
334 
5 
179 
2736 
1016 
75 
52 
134 
361 
820 
68 
1638 
695 
386 
112 
376 
328 
151 
112 
160 
99 
334 
627 
106 
561 
47 
1108 
278 
106 
226 
396 
123 
g96 
98 
67 
213 
16098 4735 11383 
1447 
187 
991 6 
2466 
131 
20 
22 
Β 
3 
10 
Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
83 
314 
208 
2041 
2 
798 
163 
889 
781 
549 
10542 2449 8093 
5827 
157 
2263 
20S 
841 
11479 8800 4878 
1963 
1963 
2074 
841 
21702 
21887 35 
17 
11 
18 
10 
1312 440 872 
6 
868 
35 
24 24 
56 
11 
60 
55 
1056 
794 
830 
2510 
352 
45 
170 
4323 
150 
868 
4707 
329 
2 
1 
18 
233 229 
5 
5 
5 
114 
243 
Tab. 3 Export 
244 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
srrc 
Quantity 
EUR9 
682.13 
046 MALTA 1888 
050 GREECE 68994 
062 TURKEY 223356 
202 CANARY ISUNDS 10695 
204 MOROCCO 67040 
212 TUNISIA 2026 
220 EGYPT 14B291 
2B4 BENIN 5018 
288 NIGERIA 11832 
302 CAMEROON 21904 
322 ZAIRE 2460 
330 ANGOU 7617 
346 KENYA 5000 
352 TANZANIA 9952 
370 MADAGASCAR 1620 
372 REUNION 2853 
373 MAURITIUS 10000 
378 ZAMBIA 8000 
390 REP. SOUTH AFRICA 1824 
400 USA 139410 
412 MEXICO 153000 
416 GUATEMAU 13861 
428 EL SALVADOR 60660 
484 VENEZUEU 58890 
506 BRAZIL 429331 
600 CYPRUS 2737 
604 LEBANON 4666 
608 SYRIA 4589 
616 IRAN 10650 
664 INDIA 141231 
668 BANGUDESH 12050 
«69 SRI UNKA 10000 
6B0 THAIUND 110559 
706 SINGAPORE 5030 
720 CHINA 14280 
960 STORES & PROV. 3650 
1000 WORLD 2409916 
1010 INTRA­EC 698289 
1011 EXTRA­EC 1811849 
1020 CUSS 1 467008 
1021 EFTA COUNTRIES 13129 
1030 CUSS 2 1336416 
1031 ACP COUNTRIES 83388 
1040 CUSS 3 14575 
Deutschland 
640 
n' 
277 
500 
26 
149 
9 i 33036 
i 10500 
63496 
50 
10000 
47032 
5030 
4280 
445377 
254773 
190806 
48061 
7663 
138228 
1015 
4315 
582.14 CALCIUM NITRATE NES ETC 
001 FRANCE 17094 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 21995 
036 SWITZERUND 3056 
ΟβΟ POUND 1302 
390 REP. SOUTH AFRICA 1135 
700 INDONESIA 1760 
732 JAPAN 1573 
1000 WORLD 61388 
1010 INTRA­EC 40582 
1011 EXTRA­EC 10787 
1020 CUSS 1 6407 
1021 EFTA COUNTRIES 3306 
1030 CUSS 2 3038 
1040 CUSS 3 1341 
25 
1 
3056 
1296 
1081 
450 
7208 
179 
7027 
4984 
3305 
708 
1335 
582.15 C A L C I U M C Y A N A M I D E ETC 
001 FRANCE 10682 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 1289 
006 ITALY 30041 
036 SWITZERUND 6950 
038 AUSTRIA 886 
064 HUNGARY 2500 
1000 WORLD 53438 
1010 INTRA­EC 42599 
1011 EXTRA­EC 10837 
1020 CUSS 1 8107 
1021 EFTA COUNTRIES 7989 
1040 CUSS 3 2680 
682.18 UREA 
001 FRANCE 124423 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 36233 
003 NETHERUNDS 27665 
5ggg 
1289 
30041 
6950 
886 
2500 
48424 
37587 
10837 
8107 
7989 
2680 
33547 
5271 
10780 
France 
3 
298 
119 
80 
261 
1458 
8179 
3669 
2821 
1615 
166 
1006 
697 
β 
6 
4 
4 
426 
266 
Italia 
1861 
68994 
223366 
5300 
2000 
130199 
4700 
1493 
16914 
5000 
10000 
8000 
20000 
6000 
14660 
48890 
2737 
4656 
4300 
10500 
66200 
10000 
8880 
3650 
884417 
416 
884003 
296226 
2016 
3β3β67 
48907 
260 
5 
5 
5 
12354 
22 
1000 kg 
Nederland 
20 
2342 
1200 
7500 
9952 
440 
eoo 
1708 
56081 
40000 
14000 
332531 
289 
100 
75775 
11032 
636824 
119838 
618186 
61B21 
3349 
454366 
17808 
4400 
21994 
1760 
1123 
30081 
28484 
3817 
1292 
2324 
42604 
154 
Belg.­Lux. 
4756 
57040 
12 
18093 
7720 
2371 
1226 
17 
96 i 
1802 
25 
48835 
93000 
7850 
21600 
10000 
33306 
39306 
20 
64646 
10000 
635308 
218267 
417051 
49236 
24 
357814 
14943 
10000 
12664 
54 
13994 
13871 
124 
124 
4683 
4988 
4988 
34598 
1246 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
27 
998 
2 
2781 20 29 
1682 20 26 
1179 4 
45 
18 
1134 
18 
4 
4 
83 
57 
β 
6 
6 
13 
13 
7 
6 
20 
20 
1320 
30382 
15351 
Destination 
CTCI 
682.13 
046 MALTE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
664 INDE 
666 6 A N G U DESH 
669 SRI UNKA 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
960 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
159 
4259 
18493 
559 
2609 
115 
7634 
488 
893 
1928 
170 
662 
333 
690 
105 
234 
441 
637 
142 
6732 
7104 
509 
2874 
3543 
24975 
227 
191 
244 
649 
6968 
918 
560 
5196 
319 
644 
157 
133848 
28915 
104932 
31196 
967 
72862 
6193 
726 
Deutschland 
28 
2 
37 
38 
3 
η ' 
1787 
474 
307 i 
6 
470 
2378 
319 
250 
22556 
12578 
9980 
2801 
623 
6902 
95 
277 
France 
3 
24 
10 
7 
19 
56 
356 
184 
172 
66 
10 
106 
71 
1000 EUA/UCE 
Italia 
156 
4259 
18493 
318 
109 
6901 
463 
206 
1639 
333 
441 
637 
962 
152 
740 
3079 
227 
191 
225 
636 
3362 
560 
456 
157 
45051 
88 
44984 
23041 
133 
21732 
3777 
55 
682.14 NITRATE DE C A L C I U M E T C l N I T . C A L C M A G N E S I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
1105 
1097 
266 
126 
147 
126 
128 
3386 
2370 
1017 
613 
295 
267 
135 
6 
1 
266 
124 
142 
45 
781 
27 
734 
502 
295 
g7 
134 
1 
1 
1 
1 
1 
682.16 C Y A N A M I D E CALCIQUE DE TENEUR AZOTE ­OU + 25% 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
582.18 UREE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
1904 
230 
5014 
1068 
133 
464 
9031 
7282 
1768 
1260 
1235 
498 
13915 
3743 
3079 
1043 
230 
6014 
1058 
138 
464 
8117 
8348 
1768 
1260 
1235 
488 
3704 
565 
1169 
1 
1 
53 
33 
1375 
2 
Nederland 
i 167 
86 
681 
ego 31 
110 
136 
274B 
2084 
747 
20399 
19 
7 
1324 
833 
38442 
5589 
30853 
3111 
186 
27742 
1218 
275 
1096 
126 
83 
1843 
1377 
288 
97 
168 
4945 
18 
Belg.­Lux 
213 
2609 
1 
733 
493 
241 
81 
1 
66 
106 
2 
2141 
4058 
357 
913 
464 
1605 
1822 
1 
2361 
394 
29213 
10378 
18836 
2171 
2 
16269 
1029 
394 
823 
5 
988 
958 
13 
13 
861 
910 
910 
3734 
144 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
84 
3 
226 2 2 
119 2 1 
107 1 
5 
2 
102 
3 
1 
1 
9 
8 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
i 
3 
3 
157 
3107 
1741 
Destination 
Export 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
040 
042 
050 
052 
056 
204 
206 
224 
232 
272 
280 
288 
302 
306 
322 
346 
370 
400 
413 
416 
424 
428 
432 
458 
480 
500 
604 
508 
512 
624 
528 
B82 
β«4 
ββ« 
eeg 701 
720 
Β04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
062 
204 
288 
34β 
352 
400 
41« 
432 
484 
508 
512 
664 
«80 
701 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
MOROCCO 
ALGERIA 
SUDAN 
MALI 
IVORY COAST 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENTR. AFR. EMPIRE 
ZAIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
USA 
BERMUDA 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
GUADELOUPE 
COLOMBIA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
PAKISTAN 
INDIA 
BANGUDESH 
SRI UNKA 
MAUYSIA 
CHINA 
NEW ZEAUND 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
582.19 CHEN 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
TURKEY 
MOROCCO 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIA 
USA 
GUATEMAU 
NICARAGUA 
VENEZUEU 
BRAZIL 
CHILE 
INDIA 
THAIUND 
MAUYSIA 
Danmark 
42835 
«118 
24348 
21270 
11738 
5206 
19548 
4000 
16040 
3719 
14516 
2896 
10000 
713 
27185 
1070 
713 8000 
14216 
1399 
7211 
1224 
1891 
1022 
1606 
1135 
334355 
12000 
14811 
6600 
2094 
17680 
5176 
39288 
6564 
102B5 
10B546 
1615 
4884 
3035 
11916 
616625 
77174 
8000 
1198 
417364 
4834 
2161067 
294832 
1858428 
416070 
48804 
1022277 
42215 
418078 
13 1257 
4210 
315 
3 
5509 
2500 
10684 
1 
101 
165 
1 
199 
177 
228 
597 
1100 
50 
47299 
649 
2094 
1042 
5 
24 
3035 
49636 
1197 
32930 
18 
217095 
55394 
181701 
66598 
18960 
62172 
3362 
32931 
GEN FRTLZR NES 
348019 
404217 
278512 
719638 
9812 
51773 
43532 
12000 
4620 
5121 
43137 
2799 
148430 
4655 
18180 
7210 
6481 
422936 
2045 
3633 
2201 
7698 
1000 
124681 
10974 
1604 
2476 
19059g 
46057 
653 4220 
12000 
100 
258 
28477 
2799 
62223 
10569 
200 
1900 
2000 
15750 
10974 
1504 
90 
6077 
1494 
4332 
119 
18518 
1 
8000 
14218 
1200 
1891 
1085 
1 
112973 
172153 
8859 
185294 
6369 
1494 
48952 
26947 
112973 
114794 
18250 
86585 
9187 
3451 
1250 
4863 
13640 
4645 
7000 
145 
2201 
1000 
1549 
4151 
3662 
2600 
652 
. . 
6964 
600 
65000 
12000 
9463 
425 
41260 
190720 
352126 
18078 
334049 
71461 
3862 
71868 
7644 
190720 
198 
19177 
3843 
73 
4500 
154 
27732 
25 
20341 
7285 
11422 
5202 
13959 
1500 
1 0083 
44 
366 
220930 
4699 
6600 
17680 
5097 
39289 
6139 
9835 
102504 
1610 
4660 
11916 
49B5B9 
77174 
8000 
71035 
4798 
1234764 
109563 
1126201 
256612 
20661 
797554 
1792 
71036 
172967 
79627 
183840 
50 
30913 
13925 
71607 
7467 
3379 
394574 
1533 
5198 
108941 
13417 
3 
2750 
3693 
1100 
loood 
6667 
416 
10 
996 
60 
1125 
79 
5000 
27140 
9706 
18 
118842 
66707 
82935 
12243 
1100 
40986 
1654 
9706 
172279 
190266 
437894 
22 
7685 
541 
24700 
7000 
21362 
250d 
47 
1931 
1 
80 
2618 
12 
713 
2000 
713 
16 
6 
450 
1 
68207 
49033 
7175 
2716 
2698 
3745 
916 
713 
99 
20 
20096 
11146 
27β1β 
20 
20 
10 
10 
3102 
Destination 
CTCI 
71 
71 
71 
79 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
042 
060 
052 
056 
204 
20B 
224 
232 
272 
280 
28Θ 
302 
306 
322 
346 
370 
400 
413 
416 
424 
426 
432 
45β 
480 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
662 
664 
βββ 
668 
701 
720 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
030 
036 
038 
042 
052 
204 
288 
346 
352 
400 
416 
432 
484 
508 
512 
664 
680 
701 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
MAROC 
ALGERIE 
SOUDAN 
MALI 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
ZAIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
BERMUDES 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
GUADELOUPE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G U DESH 
SRI U N K A 
MAUYSIA 
CHINE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
AELE 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
582.19 ENC 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
GUATEMAU 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
INDE 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
5740 
740 2594 
2302 
1312 
519 1980 
424 2005 
384 
1547 
291 1287 
117 2909 
136 
110 
905 1752 
204 
928 
153 
238 
195 
194 
152 
41795 
1030 
1434 
635 
240 1922 
551 3900 
776 1113 
11918 
194 
512 
278 1211 
62180 
11018 
1163 
147 
42103 
eis 
236838 
33426 
202412 
50997 
5366 
109193 
5367 
42222 
24 
127 
390 
49 
2 
517 
269 1327 
1 
15 
22 
2 
26 
37 
35 
138 
124 
14 
4825 
78 
240 
103 
2 
5 
278 
4573 
147 
3186 
2 
22374 
8019 
18354 
7044 
2164 
6123 
637 
3188 
11 
712 
190 
430 
15 
ìgge 
1 
905 
1752 
178 
238 
138 
1 
10882 
1773E 
809 
18926 
686 
190 
5368 
3289 
10882 
167 
408 
488 
251 
79 
! 879 
; 
68 
5892 
1030 
892 
3 
4032 
19325 
34969 
1952 
33018 
6632 
4ΘΒ 
7058 
95g 
13325 
ERAUX OU CHIMIQUES AZOTES. NDA. 
27923 
31968 
26686 
68814 
1055 
4019 
4081 
793 
234 
517 3545 
184 
12336 
455 1569 
1009 
570 36333 
200 
326 
268 
540 
119 7768 
896 
162 
209 
14436 
4360 
20 i 
288 
793 
8 
25 2290 
184 
4152 
1070 
8 
182 lei 
945 
896 
152 
9999 
1625 
7642 
824 
306 
116 
492 
1249 
438 
456 
18 
268 
119 
17 
953 
188 
7 
'. 
224 
. 
! 12 
. 
. 
. 
3819 
4 
2264 
638 
1263 
517 
1449 
155 
1102 
7 
50 
30966 
464 
635 
1922 
637 
3300 
773 
1030 
11301 
192 
507 
1211' 
50610 
11018 
1153 
7641 
614 
141524 
13141 
128383 
34822 
2121 
β5921 
231 
7641 
14073 
6572 
17753 
5 
2405 
1111 
5941 
487 
227 
34439 
145 
424 
6823 
1732 
213 
410 
110 
1287 
720 
54 
2 
118 
7 
ni 
14 
514 
2765 
1069 
2 
13094 
8233 
6881 
1610 
110 
4281 
211 
1069 
13603 
18786 
42435 
25 
491 
54 
2243 
984 
1438 
116 
11 
256 
14 
273 
3 
117 
191 
110 
3 
2 
74 
8131 
5271 
880 
291 
286 
452 
140 
117 
21 
8 
1627 
977 
2 eoi 
2 
6 
17 
17 
343 
246 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
Quantity 
EUR9 
582.19 
801 PAPUA NEW GUINEA 2251 
804 NEWZEAUND 2683 
1000 WORLD 2899878 
1010 INTRA­EC 1887397 
1011 EXTRA­EC 832278 
1020 CUSS 1 630139 
1021 EFTA COUNTRIES 52911 
1030 CUSS 2 202140 
1031 ACP COUNTRIES 37383 
Deutschland 
1538 
1547 
390524 
265904 
134620 
86860 
29867 
47770 
13890 
582.21 BASIC SLAG (THOMAS SLAG) 
001 FRANCE 489g43 
003 NETHERUNDS 70791 
004 FED.REP. GERMANY 567339 
005 ITALY 44201 
006 UNITED KINGDOM 10105 
007 IREUND 16522 
036 SWITZERUND 144118 
038 AUSTRIA 67976 
042 SPAIN 8879 
1000 WORLD 1442787 
1010 INTRA­EC 1219042 
1011 EXTRA­EC 223724 
1020 CUSS 1 222377 
1021 EFTA COUNTRIES 212968 
682.22 SUPERPHOSPHATES 
001 FRANCE 279437 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 38946 
003 NETHERUNDS 8484 
004 FED.REP. GERMANY 54379 
006 UNITED KINGDOM 289g4 
007 IREUND 48337 
008 OENMARK 5232 
030 SWEDEN 2036 
036 SWITZERUND 4805 
036 AUSTRIA 5132 
058 GERMAN DEM. REP. 1013 
252 GAMBIA 2741 
288 NIGERIA 20576 
ββθ BANGUDESH 28160 
701 MAUYSIA 1038 
877 SECRET COUNTRIES 29454 
1000 WORLD 681444 
1010 INTRA­EC 484237 
1011 EXTRA­EC 87764 
1020 CUSS 1 12223 
1021 EFTA COUNTRIES 12178 
1030 CUSS 2 54510 
1031 ACP COUNTRIES 24331 
1040 CUSS 3 1020 
4266 
6 
3 
7686 
12012 
4325 
7688 
7686 
7686 
197 
3 
72 
10520 
1900 
2562 
2038 
4932 
22477 
15253 
7224 
7174 
7174 
43 
7 
582.29* CHEM PHOSPH FERTILZR NES 
001 FRANCE 1435 
003 NETHERUNDS 2467 
004 FED.REP. GERMANY 12974 
005 ITALY 1721 
006 UNITED KINGDOM 3143 
ΟΟβ DENMARK 1708 
030 SWEDEN 1178 
040 PORTUGAL 1256 
042 SPAIN 4925 
050 GREECE 1295 
062 CZECHOSLOVAKIA 2678 
508 BRAZIL 7000 
1000 WORLD 44812 
1010 INTRA­EC 24542 
1011 EXTRA­EC 20070 
1020 CUSS 1 9712 
1021 EFTA COUNTRIES 3492 
1030 CUSS 2 7880 
1040 CUSS 3 2678 
2 
86 
170B 
964 
7000 
11181 
2202 
8979 
1574 
1574 
7405 
582.31 POTASSIUM CHLORIDE 
001 FRANCE 17570 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 770227 
003 NETHERUNDS 142223 
17378 
619933 
62803 
Franca 
269204 
233517 
35887 
26602 
18602 
10185 
129g 
23 
323 
31270 
91425 
35349 
1790 
181085 
31872 
129413 
128564 
126774 
30 
13 
229 
3306 
4888 
834 
4054 
3306 
3306 
748 
135 
1635 
3143 
1256 
4926 
1295 
2668 
16020 
5199 
10821 
7893 
1673 
260 
2668 
143672 
41141 
Italia 
28946 
23290 
5656 
4502 
4500 
1154 
154 
816 
437 
200 
5576 
7046 
816 
8232 
636 
636 
5596 
5576 
IE 
1E 
15 
1000 kg 
Naderland Belg.­Lux 
713 
1077216 
481321 
595897 
466081 
129816 
11 760 
25 
19160 
19220 
19220 
117416 
36912 
197g0 
6679 
2366 
2670 
29454 
217176 
187722 
284 
53 
336 
338 
336 
15 
884270 
808585 
66684 
46125 
9660 
7010 
485652 
70762 
567856 
12928 
9909 
13406 
52693 
24941 
7089 
1246606 
1160613 
86096 
86597 
78608 
161009 
8376 
34155 
10255 
3331 
1062 
10000 
1098 
229938 
217196 
12744 
1062 
1062 
11682 
10498 
1102 
2435 
12519 
16066 
18056 
120 
6413 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1021 
63908 6604 2 
59178 5804 
4732 2 
1077 2 
40 2 
3655 
3270 
196 
3116 
3646 196 
3118 198 
530 
530 
36 
400 21 
885 526 
38479 2271 
1013 
2741 
5000 
14400 13760 
53789 885 25443 
38915 885 2817 
14875 22825 
39 6 
14835 21606 
332 7790 
1013 
47 
22 
402 
15 199 
10 
750 252 
725 22 
25 230 
15 230 
15 230 
10 
72 
6284 
31866 
Destination 
CTCI 
Value 
EUR9 
662.19 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 227 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 233 
1000 M O N D E 233787 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 185237 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 88560 
1020 CUSSE 1 53454 
1021 A E L E 4311 
1030 CLASSE 2 15091 
1031 ACP 3687 
Deutschland 
167 
139 
31018 
20288 
10732 
6659 
2335 
3872 
1348 
France 
23842 
20613 
3329 
2198 
1742 
1131 
154 
Italia 
1449 
1186 
284 
225 
224 
59 
12 
January 
1000 EUA/UCE 
Nederland 
70 
90734 
41919 
48815 
40379 
8434 
805 
862.21 SCORIES DE DEPHOSPHORATIONISCORIES T H O M A S ) 
001 FRANCE 14383 
003 PAYS­BAS 2447 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 19981 
005 ITALIE 1914 
006 ROYAUME­UNI 412 
007 IRLANDE 633 
036 SUISSE 6826 
038 AUTRICHE 3015 
042 ESPAGNE 427 
1000 M O N D E 50205 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 39778 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10428 
1020 CUSSE 1 10335 
1021 A E L E 9877 
562.22 SUPERPHOSPHATES 
001 FRANCE 23734 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2686 
003 PAYS­BAS 797 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5419 
006 ROYAUME­UNI 2356 
007 IRUNDE 3750 
008 DANEMARK 547 
030 SUEDE 227 
03« SUISSE 550 
038 AUTRICHE 528 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 116 
252 GAMBIE 138 
288 NIGERIA 1530 
666 BANGLA DESH 3656 
701 MAUYSIA 127 
977 SECRET 3Θ51 
1000 M O N D E 50339 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 39329 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7157 
1020 CUSSE 1 1342 
1021 A E L E 1336 
1030 CUSSE 2 5697 
1031 ACP 1804 
1040 CUSSE 3 118 
85 
1 
464 
555 
90 
484 
464 
464 
16 
5 
563 
94 
303 
227 
506 
1771 
982 
790 
765 
765 
23 
2 
10 
1379 
4677 
1620 
ι ο β 
7786 
1391 
8375 
6305 
6197 
2 
2 
25 
383 
509 
62 
447 
383 
383 
64 
12 
271 
52 
22 
319 
866 
271 
394 
73 
73 
321 
319 
582.29* ENGRAIS M INERAUX.CHIMIQUES PHOSPHATES.NDA 
001 FRANCE 174 
003 PAYS­BAS 1 1 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 845 
005 ITALIE 140 
006 ROYAUME­UNI 212 
008 DANEMARK 293 
030 SUEDE 309 
040 PORTUGAL 109 
042 ESPAGNE 362 
050 GRECE 109 
062 TCHECOSLOVAQUIE 235 
508 BRESIL 869 
1000 M O N D E 4101 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1888 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2216 
1020 CUSSE 1 1019 
1021 A E L E 547 
1030 CLASSE 2 962 
1040 CLASSE 3 235 
1 
12 
293 
175 
B69 
1495 
339 
1156 
234 
234 
923 
582.31 CHLORURE DE POTASSIUM 
001 FRANCE 1120 
002 BELGIQUE­LUXBG. 38979 
003 PAYS­BAS 8967 
1072 
30907 
4034 
128 
212 
109 
362 
109 
232 
1283 
378 
885 
626 
154 
27 
232 
7675 
2670 
12 
12 
12 
1 
874 
878 
878 
10404 
2664 
1929 
659 
240 
244 
. 
3851 
20012 
16160 
39 
g' 
48 
48 
26 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Belg.­Lux UK 
1 
80189 
76393 
4796 
36B9 
1106 
985 
14297 
2447 
19097 
534 
400 
509 
2249 
931 
319 
40842 
37283 
3569 
3536 
3216 
13044 
745 
3439 
989 
158 
115 
928 
127 
19824 
18381 
1242 
1 15 
1 15 
1127 
9Θ9 
131 
102 
770 
1003 
1003 
13 
508 
Ireland Danmark 
93 
6028 527 2 
5434 527 
592 2 
102 2 
8 2 
489 
383 
12 
124 
. ' 
154 12 
124 12 
30 
30 
47 
47 2 
98 22 
3157 101 
116 
138 
283 
1985 1671 
5314 98 234Θ 
3250 99 125 
2083 2221 
6 
2057 2105 
56 428 
116 
3 
14 
66 
3 131 
3 
110 170 
104 14 
6 158 
3 156 
3 156 
3 
35 
371 
1755 
Export January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
582.31 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
370 MADAGASCAR 
390 REP. SOUTH AFRICA 
393 SWAZIUND 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOMBIA 
608 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
67Θ BURMA 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
582.32 POTA! 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
060 POUND 
064 HUNGARY 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
330 ANGOU 
362 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
808 SYRIA 
616 IRAN 
ββ2 PAKISTAN 
664 INDIA 
«80 THAIUND 
706 SINGAPORE 
70B PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
88508 
00307 
150755 
13040B 
75380 
792g5 
110094 
41053 
52391 
54587 
8180 
2800 
9301 
4002 
3960 
1701 
75806 
5021 
3076 
4506 
6300 
2200 
3950 
10961 
127607 
3550 
1515 
20008 
177607 
4500 
3003 
15217 
69522 
33000 
B3791 
2481894 
1438449 
1026246 
498369 
338321 
486445 
31303 
41432 
163 
141B70 
102047 
75125 
57333 
108176 
41053 
273 
44607 
8180 
6301 
2 
67290 
5021 
3075 
4501 
5300 
2950 
5461 
121003 
3650 
1614 
20006 
177507 
4500 
3000 
15195 
69513 
33000 
58909 
1891628 
1019319 
872207 
378019 
251443 
452756 
16776 
41432 
SULPHATE NES 
136485 
30700 
56258 
21637 
17658 
3683 
4962 
1448 
103281 
23631 
6363 
15486 
4700 
86604 
23480 
9015 
2488 
8790 
29216 
6780 
12602 
902 
1040 
7000 
2678 
52512 
56245 
9207 
22950 
5000 
4988 
4182 
11086 
6000 
6550 
3560 
35250 
10000 
1844 
30609 
16B00 
21537 
6149 
4962 
8910 
23631 
6363 
15486 
4700 
23880 
16558 
9015 
1000 
2500 
29002 
26730 
3707 
11350 
4182 
11086 
1500 
6650 
3550 
16500 
82520 
6020' 
88B5 
26495 
295C 
Κ 
52117 
998C 
290C 
300( 
400C 
396( 
170( 
850C 
220C 
loot 550C 
6514 
24882 
492880 
38291: 
12978! 
9844E 
65051 
31316 
1386C 
1851 265 
18012 
2808 
i 
792 
431 
356 
3bt 
13b 
13718 
13418 
302 
302 
161 
3 
22 9 
62961 
40338 
22613 
21B97 
21821 
716 
381 
2488 
3950 
29215 
6780 
5000 
498B 
11510 
3882 
1448 
84371 
38040 
6922 
12602 902 40 4600 
2678 23610 29615 5500 11600 
4500 
18750 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
23 
27 
23 
4 
4 
004 
005 
006 007 
ooe 028 
030 
032 
036 038 
Οββ 
204 
248 
272 
302 370 
390 
393 
424 436 
456 
45β 
472 
480 
508 524 
528 
624 
664 676 
680 701 
708 
720 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 036 
038 
048 
050 060 
064 
070 
204 
208 
212 
272 302 
330 
352 370 
390 
400 
480 
508 608 
616 
662 
664 
680 706 
708 
720 
724 
R.F. D'AI 1 EMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
MAROC 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
CAMEROUN 
MADAGASCAR 
HEP.AFRIOUE DU SUD 
SWAZILAND 
HONDURAS 
COSTA RICA 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
682.32 SUL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
COTE­D'IVOIRE 
CAMEROUN 
ANGOU 
TANZANIE MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
BRESIL SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
6609 
3484 
8851 
7554 
4217 
4059 
6869 
2049 
4730 
3349 
658 
151 
560 1B0 
263 
112 
3313 
304 176 
362 
301 
106 
575 664 
7449 
166 
106 672 
7224 
229 
164 776 
3626 
1700 
3400 
134020 
79781 
54238 
26923 
20057 
24905 
2366 
2410 
OTASS1U 
11365 
2666 
4706 
1811 
1464 
292 514 
106 
8322 
1842 
726 
1558 
376 
8361 
1933 
766 
232 693 
2684 
633 
975 101 
106 
639 191 
3956 
4119 
683 
1884 
437 
615 
476 
979 
536 
665 
335 
2816 
1289 
63 
8464 
6061 
4101 
2970 
6720 
2049 
102 
2673 
656 
413 
3013 
304 176 
362 
301 
491 347 
7137 
166 
106 872 
7224 
229 
162 769 
3623 
1700 
2544 
99478 
64722 
44754 
19202 
13516 
23142 
1500 
2410 
6091 
3421 
387 
1316 
13C 
1 
462E 
676 
151 
147 18C 
253 
111 
291 
106 
84 217 
312 
656 
29739 
2166! 
8171 
6581 
5434 
1595 
78Í 
M.TENEUR EN K20 
46 
2666 
1668 
1811 
579 
514 
671 
1842 
725 
1658 
376 
2B01 
1396 
766 
100 
318 
2203 
1987 
2B2 
998 
475 
87g 
177 
665 
335 
1451 
152 
116 
959 
148 
90 
36 
54 
54 
21 
232 
328 
2684 
633 
437 
515 
1081 
1028 
33 
11339 
3138 
885 
282 
106 
7651 
2843 
537 
975 
101 
5 
321 
191 
1753 
2132 
401 
886 
359 
1365 
3848 
2428 
1220 
1139 
1107 
81 
39 
247 
Tab. 3 Export 
248 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
srrc 
582.32 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
23100 
161824 
1946 
1492 
1037519 
271326 
788194 
615531 
150209 
170431 
24889 
80233 
Deutschland 
70806 
712 
18 
382155 
81990 
300185 
210238 
54390 
47854 
2797 
42073 
682.39 C H E M POTASSIC FRTLZR NES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
005 ITALY 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
604 LEBANON 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
18860 
19317 
46387 
26260 
9300 
7672 
3000 
1720 
135462 
110902 
24550 
21666 
18190 
2883 
18812 
11408 
46248 
10118 
2823 
7871 
3000 
1700 
103837 
88814 
17223 
16084 
11628 
2138 
582.91 NIT­PHOS­POT FERTLZR NES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
060 GREECE 
052 TURKEY 
202 CANARY ISUNDS 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR. AFR. EMPIRE 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
386 M A U W I 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD & T08AGO 
473 GRENADA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
512 CHILE 
868442 
312860 
56064 
345915 
33149 
162223 
205β9β 
140249 
B460 
38933 
110262 
323 
9089 
4198 
27667 
2772 
4214 
2788 
305 
968 
7666 
9500 
2375 
3220 
13451 
Β6β7 
1Θ7Β4 
908 
3064 
19432 
1062 
1491 
11106 
2226 
32842 
1992 
18072 
31431 
1277 
6570 
935 
7055 
2350 
3191 
3Θ29 
10601 
1102 
1830 
194696 
1788 
1842 
76918 
184026 
3927 
30717 
11220 
10 
104741 
7648 
14444 
109825 
323 
8247 
4176 
2772 
154 
570 
13 
43 
3462 
47 
1249 
222 
48 
4 
3 
2 
14955 
22 
2520 
35 
320 
2350 
1 
6 
1 
709 
10009 
1182 
42 
France 
3 
3 
7308 
1 β 1 4 i 
6477 
20 
30819 
24077 
8542 
6478 
6477 
63 
8 1 7 4 Í 
6007 
103700 
1115 
2506 
473 
20061' 
200 
20 
1 
22491 
794 
7 
5787 
661 
5500 
1948 
21371 
150b' 
2132 
10000 
Italia 
12600 
7100 
108804 
108804 
31784 
62633 
12488 
1 
1 
40 
26 
21 
21 
1 
48321 
21253 
11660 
39232 
1293 
2024 
61 
2788 
9g56 
5200 
11448 
18072 
3OO0 
1OO0 
83313 
6 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
20 
20 
IE 
15 
15 
233054 
21326 
29050 
124 
66934 
3340 
1438 
10500 
83918 
1234 
1474 
648631 
189311 
369220 
273509 
96819 
60039 
22087 
25672 
47 
138 
533 
185 
348 
348 
507278 
18913 
100908 
34354 
34065 
2414 
750 
475 
9500 
1011 
300 
1446 
205 
12997 
1815 
14232 
860 
274 
13476 
1256 
3050 
900 
6735 
1685 
388 
80499 
600 
1800 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
β 
1 
6 
5 
6 
318 
318' 
318 
84 
1 
83 
83 
83 
2871 
4514 
15625 
73025 
1193 
42332 
202073 
5 
203 
176 
72 
21 
5176 
4214 
1 6 Í 
493 
7666 
2900 
2006 
1491 
5558 
20 
1990 
1691 
10600 
95 
1830 
10174 
32 
3584 
609 
Destination 
CTCI 
Value 
EUR9 
682.32 
728 COREE DU SUD 1800 
732 JAPON 12941 
800 AUSTRALIE 224 
β04 NOUVELLE­ZELANDE 111 
1000 M O N D E 87328 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 22838 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 84490 
1020 CUSSE 1 42640 
1021 A E L E 12553 
1030 CUSSE 2 14612 
1031 ACP 2075 
1040 CLASSE 3 7037 
Deutschland 
5784 
124 
4 
33471 
7183 
28288 
18074 
4796 
4600 
364 
3613 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
993 807 
594 
10422 
10422 
3311 
5589 
1622 
6563 
100 
107 
43435 
15855 
27780 
21255 
7757 
4623 
1711 
1902 
682.39 ENGRAIS M INERAUX.CHIMIQUES POTASSIQUES.NDA 
001 FRANCE 1380 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1113 
003 PAYS­BAS 2941 
005 ITALIE 1283 
036 SUISSE 563 
038 AUTRICHE 455 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 161 
604 LIBAN 146 
1000 M O N D E 8380 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8725 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1838 
1020 CLASSE 1 1326 
1021 A E L E 1124 
1030 CUSSE 2 312 
1374 
668 
2930 
585 
218 
455 
161 
144 
8701 
6559 
1142 
945 
752 
197 
445 
696 
345 
i 
1548 
1145 
404 
351 
345 
53 
2 4 
η ' 
7 1 62 
5 15 
3 1 37 
3 
1 37 
662.91 ENGRAIS N D A CONT.AZOTE.PHOSPHORE.POTASSIUM 
001 FRANCE 103735 
002 BELGIOUE­LUXBG. 33670 
003 PAYS­BAS 7395 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 41688 
005 ITALIE 4694 
006 ROYAUME­UNI 18273 
007 IRLANDE 26059 
008 DANEMARK 16014 
030 SUEDE 1188 
036 SUISSE 4993 
038 AUTRICHE 12877 
040 PORTUGAL 125 
042 ESPAGNE 1242 
050 GRECE 633 
052 TURQUIE 2762 
202 ILES CANARIES 312 
208 ALGERIE 446 
216 LIBYE 327 
220 EGYPTE 226 
224 SOUDAN 126 
232 MALI 1006 
236 HAUTE­VOLTA 1058 
268 LIBERIA 293 
272 COTE­D'IVOIRE 406 
276 GHANA 1520 
288 NIGERIA 1222 
302 CAMEROUN 29g5 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 15« 
322 ZAÏRE 397 
330 ANGOU 2654 
334 ETHIOPIE 134 
342 SOMALIE 175 
346 KENYA 1227 
370 MADAGASCAR 351 
372 REUNION 4142 
386 M A U W I 236 
412 MEXIQUE 1433 
416 GUATEMAU 3101 
424 HONDURAS 190 
42B EL SALVADOR 7B5 
432 NICARAGUA 153 
436 COSTA RICA 863 
456 REP. DOMINICAINE 289 
468 GUADELOUPE 387 
462 MARTINIQUE 460 
471 INDES OCCIDENTALES 10Θ8 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 164 
473 GRENADA 206 
484 VENEZUELA 25611 
500 EOUATEUH 288 
512 CHILI 279 
8897 
19164 
107B 
4327 
1147 
7 
11880 
1048 
1719 
12797 
125 
1109 
627 
312 
115 
67 
11 
5 
1192 
22 
142 
24 
21 
3 
β 
1 
1389 
10 
360 
23 
72 
269 
1 
5 
1 
98 
1245 
207 
27 
3620 
727 
12496 
129 
193 
47 
2684 
25 
3 
1 
2214 
95 
7 
861 
134 
564 
311 
2828 
1 71" 
258 
1 163 
4662 29096 60542 
1980 2484 
1113 2535 
4303 4015 12562 
83 
126 7263 4244 
334 
164 3968 
279 
8 
327 
1086 
669 
1306 
1433 
286 
97 
9851 
3 
311 
82 
61 
1058 
131 
36 
174 
30 
2134 
255 
1985 
110 
37 
1426 
180 
328 
130 
781 
215 
51 
12395 
79 
252 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
24 
24 
24 
27 
1 
27 
27 
27 
539 
422 
1938 
8312 
156 
4939 
25671 
2 
74 
47 
48 
5 
548 
446 
113 
65 
1006 
362 
255 
175 
642 
2 
235 
197 
1087 
15 
206 
857 
4 
361 
67 
Export 
SITC 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
582.91 
516 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
600 CYPRUS 
«04 LEBANON 
«12 IRAQ 
SIB IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A. EMIRATES 
660 AFGHANISTAN 
862 PAKISTAN 
6β4 INDIA 
βββ BANGUDESH 
676 BURMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
708 SINGAPORE 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
601 PAPUA NEW GUINEA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
1087 
3269 
6654 
26766 
5996 
1314 
1761 
6972 
767 
3995 
38686 
1196 
1256 
1100 
71540 
30988 
61580 
52302 
190g28 
4834 
2608 
2996 
1889 
122668 
3412016 
2124795 
1184666 
204822 
158269 
768574 
95449 
191151 
263 
259 
19 
5056 
126 
7 
1771 
251 
50 
30373 
175Θ3 
60443 
2380β 
42335 
igg7 
ig53 
1445 
652 
794431 
411568 
382873 
148090 
132490 
192353 
13823 
42431 
582.92 NITROG­PHOS FERTILZR NES 
001 
002 
003 
004 
00b 
006 
00 7 
00H 
024 
030 
032 
036 
03H 
040 
042 
Oh 7 
064 
248 
252 
7«4 
7 IK 
288 
390 
400 
404 
416 
47H 
b l « 
600 
604 
«32 
«82 
««4 
«77 
«BO 
700 
770 
732 
BOO 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
ICEUND 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
TURKEY 
HUNGARY 
SENEGAL 
GAMBIA 
SIERA LEONE 
GHANA 
NIGERIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
BOLIVIA 
CYPRUS 
LEBANON 
SAUDI ARABIA 
PAKISTAN 
INDIA 
NEPAL 
THAIUND 
INDONESIA 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
303724 
25766 
22766 
I526B3 
6994 
62411 
27B93 
2162 
7397 
367 
865 
1464 
940 
400 
316B 
207962 
10B3 
2407 
5500 
2164 
6160 
16174 
1891 
2484 
762 
1882 
4420 
1182 
12771 
6106 
14430 
307603 
1600 
6000 
801 
2850 
21796 
451 
594 
18738 
1272181 
804397 
849023 
229179 
11619 
396541 
33762 
23304 
2583 
10563 
1235 
261 
360 
1800 
4400 
1800 
21796 
85889 
15234 
50866 
20627 
620 
8232 
213 
21796 
3135 
10127 
97 
34177 
180 
342 
338270 
195541 
142731 
42788 
20251 
99g39 
16774 
4 
4714 
45 
3769 
143 
10996 
4260 
2 
72 
103016 
12754 
6100 
262238 
23927 
228310 
103661 
473 
124749 
3196 
5277 
9030 
343368 
121768 
221598 
2065 
20B5 
150108 
9956 
693g7 
596 
947 
477934 
356266 
61175 
10499 
51540 
605 
26097 
2909 
1351 
4194 
73 
25 
16000 
4000 
28959 
1545 
26414 
6414 
98 
19000 
164 
4976 
5971 
660 
1000 
18738 
387388 
154375 
194254 
4194 
4194 
190060 
11111 
824 
3010 
420 
2130 
1256 
450 
38750 
10778 
916 
28487 
68636 
2198 
653 
846 
1224 
1018302 
895518 
320786 
5041 
2414 
247105 
31061 
68639 
239223 
19023 
90647 
5790 
24583 
641 
61 
2505 
273 
654 
019 
565 
378 
3008 
3024 
1083 
180 
227 
2481 
752 
82 
20 
483 
7 
2 
14413 
14000 
195 
50 
414 
324 
428178 
379982 
48194 
16504 
5071 
31283 
299 
1408 
3 
423 
1188 
1764 
2500 
1 
39g5 
4500 
1106 
600 
1817 
397 
2 
705 
13 
375554 
299208 
78349 
5724 
417 
70444 
24835 
180 
2458 
5488 
126 
20083 
18 
097 
94 
211 
39 
20 
97 
75600 
6500 
2000 
1004 
10003 
1664 
3 
10 
3 
2 
1600 
2000 
66 
37 
270 
130438 
28312 
102126 
7B879 
1163 
23146 
18933 
100 
Danmark 
42332 
42332 
2627 
10500 
23838 
3818 
20219 
1094 
612 
8625 
10500 
730 
730 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschend France Nederland Belg.­Lux UK Danmark 
516 
524 
600 
604 
612 
616 
628 
632 
647 
660 
662 
664 
βββ 
676 
680 
700 
701 
706 
720 
740 
800 
801 
804 
977 
582.91 
BOLIVIE 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
582.92 Eh 
797 
383 
292 
71 
71 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
052 
064 
24B 
252 
264 
27« 
288 
380 
400 
404 
416 
428 
516 
600 
604 
632 
662 
664 
672 
680 
700 
720 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
GHANA 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAIUNDE 
INDONESIE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
165 
380 
1010 
2771 
698 
280 
215 
757 
167 542 
4871 
178 
148 
138 
8015 
3682 
6590 
5565 
22302 
673 
414 
431 
248 
17193 
408858 
251530 
140138 
24784 
19226 
92955 
12541 
22394 
49 
46 
6 
461 
1 23 
6 
240 
56 
6 
3454 
2027 
6442 
2389 
4157 
299 
323 
220 
82 
90703 
48500 
44203 
18039 
15721 
21946 
1958 
4218 
375 
1120 
2 
14 
4233 
25 
46 
40643 
23212 
17432 
4926 
270B 
12504 
2107 
2 
575 
907 
87 
7185 
38284 
12184 
24100 
287 
287 
16627 
10B6 
7186 
k. CONTENANT AZOTE ET PHOSPHORE 
43967 
2886 
4161 
22464 
1479 
8533 
36S5 
489 
837 
108 
266 
331 
249 
163 
1013 
21166 
294 
280 
578 
263 
778 
1859 
310 
932 
225 
167 
287 
183 
1421 
623 
2339 
43615 
208 
666 
152 
339 
2191 
154 
196 
3773 
175008 
87684 
83588 
26113 
2008 
54832 
3963 
2623 
321 
1091 
159 
26 
114 
47 
70 
2054 
28 
1 3 Ì 
281 
11 
207 
2191 
8736 
1711 
6024 
2172 
117 
660 
30 
2191 
636 
6 
388 
40 
1112 
411 
si 
3 
23 
10309 
280 
1416 
620 
13227 
28781 
2803 
28158 
10417 
B4 
15742 
382 
66 
112 
13 
3 
658 
1944 
425 
3220 
177 
3043 
674 
16 
2369 
17193 
60832 
43439 
7986 
1159 
7424 
9C 
3303 
303 
354 
397 
22 
631 
602 
11C 
26273 
76 
113 
3773 
116 
334 
52 
235 
209 
1 
148 
58 
4331 
1328 
109 
3170 
8866 
272 
eg 124 
163 
. 
128949 
83852 
43099 
645 
311 
32583 
4336 
9ββ8 
35556 
3627 
13885 
1284 
4013 
93 
15 
357 
78 
203 
176 
176 
144 
937 
412 
294 
25 
84 
930 
225 
26 
β 
73 
3 
1 
232S 
2171 
56 
IS 
143 
118 
. 
52824 88293 
20826 
28226 
397 
397 
27823 
1266 
58473 
9819 
4106 
1167 
5308 
52 
405 
2 
48 
157 
209 
306 
542 
637 
178 
74 
230 
14 
6 
57 
2 
Θ7 
3 
48074 
37039 
9038 
738 
127 
8269 
3054 
29 
39 
369 
624 
39 
2872 
6 
83 
30 
63 
14 
β 
53 
7723 
578 
241 
122 
1229 
226 
2 
3 
2 
206 
241 
18 
11 
78 
15238 
3949 
11287 
8347 
227 
2913 
2244 
27 
4939 
4939 
105 
106 
105 
698 
327 
1092 
2632 
385 
2287 
149 
72 
1026 
1092 
21 
32 
21 
11 
11 
249 
250 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschend France 
582.93 NITROG­POTAS FERTLZR NES 
001 FRANCE 1936 680 
007 IREUND 6306 
060 POUND 2878 
464 JAMAICA 3640 
489 BARBADOS 9003 1829 
801 PAPUA NEW GUINEA 1769 1286 
1000 WORLD 29678 4952 
1010 INTRA­EC 10490 1292 
1011 EXTRA­EC 19090 3ββ0 
1030 CUSS 2 15269 3263 
1031 ACP COUNTRIES 14416 3120 
1040 CUSS 3 3378 
582.99 OTHER FERTILIZERS NES 
001 FRANCE 215316 230β5 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 7990 1069 
003 NETHERUNDS 48612 33781 
004 FED.REP. GERMANY 65044 
005 ITALY 14706 2279 
006 UNITED KINGDOM 12473 372 
007 IREUND 11503 52 
008 DENMARK 18171 4873 
030 SWEDEN 1726 114 
036 SWITZERUND 47485 13476 
038 AUSTRIA 5078 5000 
042 SPAIN 116 45 
048 YUGOSUVIA 146 126 
064 HUNGARY 33640 33640 
220 EGYPT 151 151 
288 NIGERIA 521 1 
322 ZAIRE 6651 6051 
346 KENYA 2878 27 
370 MADAGASCAR 1491 
378 ZAMBIA 10001 
390 REP. SOUTH AFRICA 20 7 
416 GUATEMAU 39 27 
426 EL SALVADOR 102 102 
432 NICARAGUA 82 82 
680 THAIUND 131 6 
800 AUSTRALIA 145 18 
1000 WORLD 608813 124879 
1010 INTRA­EC 393813 85511 
1011 EXTRA­EC 112800 59188 
1020 CUSS 1 65145 18871 
1021 EFTA COUNTRIES 54399 18640 
1030 CUSS 2 24016 6Θ57 
1031 ACP COUNTRIES 22166 6121 
1040 CUSS 3 33640 33640 
672.11* PROPELLENT POWDERS 
001 FRANCE 159 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 25 
003 NETHERUNDS 140 
004 FED.REP. GERMANY 1390 
005 ITALY 81 
006 UNITED KINGDOM 160 
008 DENMARK 65 
02β NORWAY 50 
030 SWEDEN 187 
036 SWITZERUND 111 
038 AUSTRIA 124 
040 PORTUGAL 218 
042 SPAIN 301 
048 YUGOSUVIA 24 
050 GREECE 227 
062 TURKEY 65 
216 LIBYA 11 
220 EGYPT 105 
276 GHANA 117 
288 NIGERIA 50 
346 KENYA 81 
617 IRAQ 36 
616 IRAN 32 
624 ISRAEL 301 
6S4 INDIA 51 
700 INDONESIA 67 
701 MAUYSIA 61 
728 SOUTH KOREA 137 
977 SECRET COUNTRIES 2287 2287 
1000 WORLD 8742 2287 
S3 
2 
52 
4244 
760 
7067 
12337 
6190 
5428 
1161 
25962 
20 
6 
1491 
85766 
38026 
29739 
27160 
27139 
2560 
1908 
Italia 
248 
248 
248 
2726 
104 
25 
1195 
. . 
226 
1 
30 
29 
2750 
10000 
17139 
4049 
13089 
282 
227 
12807 
12779 
52 
10 
303 
5 i 
10 
4 
50 
3 
67 
11 
11 
βο 
671 
1000 kg 
Nederland 
18 
3640 
7174 
483 
12174 
177 
11998 
ugge 11296 
69726 
2569 
7464 
45 
1176 
88 
13287 
37 
357 
58 
8 
13 
123 
8 
96042 
94364 
888 
521 
469 
167 
1 
5 
14 
484 
100 
i 100 
65 
7β9 
Belg.­Lux 
1088 
2878 
5843 
2465 
3378 
3378 
119228 
14005 
49270 
7460 
600 
190602 
182603 
8100 
7450 
7450 
650 
650 
102 
140 
566 
Θ1 
9 
65 
50 
176 
6 
74 
216 
234 
24 
215 
25 
35 
32 
301 
51 
66 
51 
137 
2884 
ex F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
6305 
8307 
8308 
1 
. 
1 
i 
552 
4 
41 
46 2 
43 2 
4735 
5935 
11 
102 
14 
19 
13 
20 
485 
101 
i 
12 
3 
119 
312 
8232 4737 417 
8831 4737 2 
1801 415 
446 
155 
1155 
707 
415 
319 
i 
37 
. 
i 
i 
117 
50 
81 
i 
351 
i o n 
Destination 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
582.93 ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE ET POTASSIUM 
001 FRANCE 170 
007 IRUNDE 577 
060 POLOGNE 210 
464 JAMAÏQUE 385 
469 U BARBADE 928 
Θ01 PAPOUASIE.N­GUINEE 231 
1000 M O N D E 3014 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1087 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1947 
1030 CUSSE 2 1633 
1031 ACP 1546 
1040 CUSSE 3 247 
582.99 AUTRES ENGRAIS NDA 
001 FRANCE 21511 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1531 
003 PAYS­BAS 4921 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5168 
005 ITALIE 1724 
006 ROYAUME­UNI 1477 
007 IRUNDE 1254 
008 DANEMARK 1935 
030 SUEDE 580 
036 SUISSE 6593 
038 AUTRICHE 926 
042 ESPAGNE 124 
048 YOUGOSLAVIE 228 
064 HONGRIE 3637 
220 EGYPTE 137 
2B8 NIGERIA 205 
322 ZAIRE 711 
346 KENYA 442 
370 MADAGASCAR 183 
378 ZAMBIE 1350 
390 REP.AFRIOUE OU SUD 106 
416 GUATEMAU 199 
42B EL SALVADOR 189 
432 NICARAGUA 134 
680 THAIUNDE 126 
800 AUSTRALIE 186 
1000 M O N D E 58048 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 39514 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 18638 
1020 CUSSE 1 8128 
1021 A E L E 7194 
1030 CUSSE 2 4771 
1031 ACP 3078 
1040 CUSSE 3 3638 
672.11 · POUDRES A TIRER 
001 FRANCE 968 
002 BELGIQUE­LUXBG. 160 
003 PAYS­BAS 915 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8380 
005 ITALIE 499 
006 ROYAUME­UNI 1111 
008 DANEMARK 412 
028 NORVEGE 329 
030 SUEDE 773 
036 SUISSE 933 
038 AUTRICHE 469 
040 PORTUGAL 1360 
042 ESPAGNE 1423 
048 YOUGOSLAVIE 148 
050 GRECE 1176 
052 TURQUIE 577 
216 LIBYE 107 
220 EGYPTE 1010 
276 GHANA 272 
2B8 NIGERIA 113 
346 KENYA 149 
612 IRAK 157 
6 i e IRAN 324 
624 ISRAEL 1826 
664 INDE 202 
700 INDONESIE 370 
701 MALAYSIA 306 
728 COREE DU SUD βββ 
977 SECRET 7305 
1000 M O N D E 33015 
38 
163 
167 
521 
121 
4O0 
344 
331 
. ETC. 
1957 
476 
3466 
529 
236 
23 
540 
ei 1572 
867 
77 
223 
3637 
137 
1 
606 
73 
62 
199 
189 
134 
29 
18 
15782 
7247 
8536 
3047 
2578 
1852 
745 
3637 
7305 
7305 
18 
6 
10 
1 
382 
79 
574 
1108 
580 
558 
90 
3212 
2 
2 
183 
8955 
3281 
3875 
3305 
3303 
370 
227 
25 
26 
26 
379 
15 
3 
148 
18 
1 
17 
5 
304 
1347 
2254 
646 
1709 
38 
18 
1670 
1656 
1 
228 
63 
163 i 
70 
18 
7 
45 
28 
326 
55 
107 
848 
3527 
Naderland 
5 
385 
766 
64 
1319 
30 
1289 
1288 
1216 
7832 
648 
983 
27 
132 
6 
1376 
5Θ 
42 
37 
θ 
44 
94 
11 
11608 
11108 
401 
242 
154 
158 
2 
53 
95 
3153 
983 
6 
914 
4 
577 
6786 
Belg.­Lux 
102 
210 
BEE 
308 
247 
247 
11115 
1288 
3406 
720 
105 
18638 
15810 
828 
720 
720 
108 
106 
6Θ7 
915 
3543 
499 
58 
412 
329 
749 
9 
424 
1332 
1093 
148 
1119 
162 
167 
324 
1826 
202 
367 
306 
886 
16831 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
577 
. 
677 
677 
1 
1 
128 
9 
66 
47 
60 
53C 
6Θ7 
17 
56 
29 
21 
20 
5 
197 
65 
3 
3 
157 
296 
2067 630 324 
993 530 
1085 324 
452 
111 
613 
340 
324 
310 
2 
53 
3 
2 
272 
113 
149 
3 
785 2 
Export January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
572.11 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
001 004 006 040 240 272 302 314 318 322 342 352 372 406 612 616 977 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 
672.12* PRI 
FRANCE 
FED.REP. GERMANY 
UNITED KINGDOM 
PORTUGAL 
NIGER 
IVORY COAST 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
SOMALIA 
TANZANIA 
REUNION 
GREENUND 
IRAO 
IRAN 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC cuss ι 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
001 002 003 004 006 006 036 038 040 042 ObO 204 208 212 240 272 302 314 318 352 370 616 624 632 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
572.20* FUSES 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
GREECE 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
NIGER 
IVORY COAST 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
672.30* PYROl 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
2021 
2434 
1336 
686 
1093 
295 
LOSIVE 
1582 
566 
1428 
62 
669 
673 
672 
748 
588 
353 
210 
214 
125 
105 
79 
1456 
7870 
18110 
3709 
8531 
96 
57 
6437 
4366 
S NES 
7870 
7870 
S.DETONATORS 
33 
14 
34 
113 
89 
15 
31 
9 
61 
29 
107 
65 
3B4 
29 
26 
39 
29 
24 
19 
20 
382 
S 
7 
1296 
2983 
284 
1404 
157 
58 
124e 
235 
122 
106 
181 
137 
317 
111 
218 
119 
51 
117 
189 
23 
1296 
1296 
67 
4! 
16: 
282 
67 
211 
8( 
3' 
85 
18( 
10 
659 
673 
532 
748 
588 
3 
125 
79 
4043 
130 
3913 
26 
3 
3868 
3452 
9 
26 
4 
1 
1 
1 
107 
65 
27 
29 
26 
36 
29 
24 
20 
7 
502 
40 
482 
7 
2 
455 
208 
25 
3 
24 
33 
29 
6 
10 
9 
1 
3 
416 
266 
148 
67 
102 
11 
3 
247 
140 
210 
214 
771 
1598 
250 
1348 
10 
1336 
664 
32 
β 
Θ9 
9 
4 
31 
2 
50 
28 
357 
1 
19 
382 
7 
1047 
137 
910 
127 
38 
781 
24 
53 
11 
12 
90 
14 
1 
2 
6 
16 
e 10 
804 
185 
165 
100 
281 
963 
1701 
994 
520 
707 
7 
1579 
37 
•o 52 
38 
312 
29 
1 
284 
277 
282 
281 
2723 
1630 
1093 59 53 1035 350 
1490 
1417 
73 
106 
1 
105 
18 
18 
2 
2 
17 
15 
13 
3 
3 
17 
13 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux Danmark 
572.11 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
12447 
13263 
7281 
3863 
5974 
749 
572.12* EXPLOSIFS PREPARES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
240 NIGER 
272 COTE-D'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
342 SOMALIE 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
406 GROENLAND 
612 IRAK 
616 IRAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 1021 AELE 
1030 CUSSE 2 1031 ACP 
710 1024 
1468 104 
730 664 
775 941 
619 462 
175 264 
114 
127 
159 
3810 
8016 
21008 3328 9687 
177 119 
9489 
4987 
730 664 644 941 619 3 
114 
159 
1992 
1535 
493 
97 
1033 
78 
140 
3 473 
4284 
1501 
1501 
920 
1 
239 
6114 
9617 
5213 
2643 
4304 
52 
570 
292 
9 
104 
175 264 
4624 1878 113 814 4511 1083 
31 12 7 
44Θ0 1050 3959 569 
672.20* 
71 
79 
70 
9 
7 
7 
7 
H 
1 
74 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
03B 
040 
042 
050 
204 
206 
212 
240 
272 
302 
314 
318 
362 
370 
616 
624 
632 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGER 
COTE-D'IVOIRE 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
672.30* A 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
171 
91 
39 
107 
60 
9 
202 36 13 639 388 187 204 167 261 185 157 
MECHES.CORDEAUX DETONANTSlAMORCES CAPS.ETC 
482 
269 152 
771 
109 
1300 
1773 
101 352 419 150 
878 
388 
1197 
204 
158 
267 
195 
157 
108 130 1069 499 
255 
13483 13 
28107 13 
3091 
9632 
3028 
2293 
6472 
15B2 
RTICLES DE PYROTECHNIE 
743 434 
782 328 1040 869 
847 1772 934 
1066 379 
1245 1236 
931 β27 
406 315 
900 528 
1530 1467 115 30 
60 
278 
81 
17 
101 
18 
384 
136 
39 
1069 
237 
4322 4021 
487 870 3864 3351 
337 728 
222 136 
3518 2690 1406 149 
261 
56 157 
811 
521 
1 
51 
42 261 
294 83 74 
594 
90 7 20 45 77 69 76 
404 
2 
64 27 5 1 17 1 5 
57 708 
74 
3 634 
619 
242 
239 
4 
4 
4 
4827 
903 
3924 
130 
108 
3794 
459 
1428 1389 
38 
197 
70 127 
1 
29 
1070 1741 
581 
504 
77 
77 
55 
3505 
1340 
2185 
1876 
1874 
289 
27 
27 
21 
8 
31 
3 
188 
89 
79 
251 
252 
Tab. 3 
Destination 
srrc 
572.30 
21 β LIBYA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENUND 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARASIA 
950 STORES & PROV. 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
Quantity 
EUR9 
18 
11 
8 
16 
173 
32 
14 
20 
9 
3 
19 
16 
7 
2239 
1199 
1040 
76β 
497 
263 
69 
582.11 ­ IN PR IMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
484 VENEZUEU 
604 PERU 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
812 IRAQ 
61 β IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
18920 
6652 
15491 
203ββ 
10648 
9279 
4064 
4939 
677 
3009 
853 
15431 
4122 
1397 
1184 
2201 
2075 
446 
671 
129 
1402 
7B5 
1187 
976 
1165 
417 
389 
207 
1389 
219 
374 
94 
3383 
1683 
389 
75 
185 
237 
2 i g 
369 
214 
273 
793 
123 
2956 
743 
169 
271 
1B0 
232 
213 
325 
156 
425 
238 
182 
334 
326 
148880 
90178 
Deutschland 
16 
β 
5 
11 
16 
12 
6 
8 
1 
10 
2 
1413 
839 
574 
453 
39g 
120 
32 
9661 
2852 
7096 
5374 
2914 
258 
2920 
235 
641 
169 
6500 
2603 
307 
179 
1626 
235 
124 
659 
328 
434 
330 
788 
15 
64 
18 
74 
3 
62 
5 
383 
757 
302 
16 
5 
141 
130 
160 
88 
2 
86 
78 
912 
286 
1 
103 
32 
153 
19 
40 
76 
315 
172 
45 
80 
17 
50880 
31074 
France 
2 
2 
47 
8 
2 
7 
7 
278 
117 
181 
89 
29 
72 
14 
1841 
4477 
8159 
2490 
2601 
47 
28 
11 
81 
62 
6802 
601 
136 
306 
91 
480 
77 
198 
267 
20 
10 
442 
3 
117 
57 
65 
63 
θ 
4 
364 
520 
4 
13 
i 6 
I T I 
7 
145 
44 
74 
7 
5 
13 
2 
30909 
19642 
Italia 
i 
115 
12 
14 
1 
i 2 
7 
400 
181 
219 
180 
36 
33 
1 
2894 
400 
19Θ2 
6621 
1353 
1307 
19 
20 
1331 
261 
25 
29 
209 
986 
36 
38 
53 
230 
20 
614 
3Θ1 
37 
272 
124 
1145 
202 
20 
1457 
58 
5 
71 
66 
100 
232 
561 
16 
1252 
11 
164 
66 
52 
50 
36 
28 
1 
24098 
13677 
1000 kg 
Naderland 
i 
51 
42 
9 
6 
5 
2 
870 
597 
189g' 
450 
1326 
2 
190 
152 
460 
353 
252 
239 
18 
75 
75 
39 
21 
100 
40 
146 
24 
7 
35 
6 
75 
13g' 
131 
61 
16 
90 
4 
3 
12 
5 
5 
4 
167 
47 
1 
2 
2 
6 
17 
4 
13 
64 
61 
3 
5 
8346 
5334 
Bolg.­Lux 
i 
5 
20 
8 
13 
13 
5 
3953 
1387 
3127 
eS7 
115g 
17 
16g 
15 
271 
91 
333 
46 
22 
363 
229 
12 
20 
19 
41' 
10 
50 
13 
213 
241' 
177 
10 
8 
20 
29 
1 Bl 
5 
β' 
22 
76 
29 
4 
2 
13070 
10607 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
2 
17 
4 
14 
10 
4 
2 
5 
14 
80 
10 
50 
30 
28 
19 
5 
1542 
861 
550 
1557 
1537 
1 
2433 
1613 
240 
1487 
157 
181 32 
455 
878 
232 
70 
323 
168 
216 
36 
57 
393 
119 
147 
32 
216 
102 
65 
609 
40 
22 
39 
87 
11 
210 
8 
14 
1 
6 
299 
350 
2 
25 
88 
22 
167 
193 
12 
88 
12 
48 
229 
302 
1 
26 
25 
24 
169 
1 
17 
11 
1 
13 
i 1 
i 
19272 33 296 
10093 1 60 
Destination 
CTCI 
572.30 
216 LIBYE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENUND 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
850 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
Value 
EUR9 
314 
111 
136 
177 
986 
1Θ2 
125 
160 
176 
100 
237 
242 
151 
18188 
7566 
8811 
5383 
3847 
3043 
701 
Deutschland 
207 
71 
103 
167 
123 
42 
46 
170 
43 
168 
30 
9180 
4208 
4972 
3399 
3047 
1558 
411 
France 
107 
27 
356 
59 
57 
68 
102 
3522 
1833 
1889 
840 
399 
846 
210 
582.11 PHENOPLASTES SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
Οββ BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
12000 
4900 
10990 
15891 
9169 
6237 
2205 
3135 
700 
3073 
988 
6656 
3739 
1221 
1384 
2845 
1153 
501 
1442 
137 
2030 
986 
1089 
1142 
1102 
338 
322 
145 
1132 
139 
434 
119 
2699 
1797 
364 
124 
183 
330 
176 
488 
232 
210 
714 
196 
252« 
788 
139 
300 
159 
199 
210 
375 
173 
724 
339 
155 
415 
220 
112902 
84519 
4614 
1755 
4522 
4684 
1781 
260 
1511 
307 
614 
202 
3615 
2668 
446 
271 
2056 
216 
176 
1 
848 
488 
661 
583 
766 
29 
41 
31 
149 
12 
101 
B 
519 
1072 
273 
27 
8 
234 
126 
261 
148 
3 
61 
136 
660 
354 
2 
94 
46 
137 
27 
36 
100 
496 
281 
53 
93 
26 
39231 
19127 
1303 
3122 
6266 
2073 
1893 
21 
36 
14 
90 
79 
H I B 
109 
143 
389 
115 
176 
92 
1082 
761 
29 
15 
379 
10 
124 
74 
57 
45 
10 
5 
264 
314 
10 
13 
6 
9 
24 
16 
142 
58 
103 
9 
4 
19 
2 
19790 
13708 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
11 
489 
61 
115 
6 
e 26 
161 
2492 
1147 
1344 
913 
231 
281 
11 
1390 
223 
1534 
3279 
514 
515 
23 
10 
782 
161 
21 
46 
222 
459 
19 
30 
18 
163 
9 
325 
314 
23 
200 
57 
818 
227 
11 
768 
40 
16 
46 
47 
58 
167 
589 
9 
768 
7 
130 
45 
38 
25 
18 
14 
3 
14389 
7479 
Nederland 
2 
1 
3 
292 
231 
81 
34 
23 
26 
4 
771 
698 
2129 
387 
1135 
I 
218 
lee 500 
340 
283 
267 
20 
73 
122 
51 
26 
118 
54 
138 
34 
7 
32 
7 
64 
i 150 
104 
61 
31 
78 
14 
2 
14 
8 
g 
8 
236 
52 
1 
2 
2 
11 
20 
6 
19 
47 
53 
5 
5 
8717 
6400 
Belg.­Lux 
18 
84 
277 
107 
170 
170 
41 
3744 
1304 
3493 
769 
B27 
21 
193 
17 
504 
9B 
640 
48 
26 
322 
243 
16 
27 
30 
41 
9 
45 
12 
130 
252 
195 
22 
18 
17 
29 
225 
7 
7 
2 
24 
57 
34 
5 
3 
13470 
10361 
December 1978 Janvier — Décembre 
Voleurs 
UK Ireland Danmark 
14 
17 
71 
12 
59 
33 
26 
14 
ld 
1 
125 
334 
17 
318 
164 
147 
136 
10 
1481 
920 
508 
1708 
1246 
2 
13β7 
1154 
176 
1268 
268 
206 12 
467 
661 
283 
87 
235 
161 
181 
65 
89 
426 
69 
128 
56 
127 
96 
94 
746 
72 
20 
50 
84 
14 
203 
3 
15 
2 
8 
294 
310 
5 
54 
66 
26 
14β 
262 
14 
200 
1 1 
35 
292 
187 
1 
26 
25 
18 
107 
1 
19 
14 
i 
19 
1 
i 2 
1 
17042 14 249 
8403 2 52 
Destination 
SITC 
Export 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
682.11 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
682.12 
58701 19788 38026 14304 
26616 10357 
12253 2931 
1194 90 
6422 2661 
­ PLATES.FILM STRIP ETC 
ooi 002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
056 
060 
064 
066 
068 
202 
208 
212 
216 
220 
276 
288 
302 
390 
400 
472 
492 
496 
512 
604 
616 
628 
032 
636 
647 
662 
6β4 
706 
728 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
YUGOSUVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
POUND 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISUNDS 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
TRINIDAD & TOBAGO 
SURINAM 
FRENCH GUINEA 
CHILE 
LEBANON 
IRAN 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
U.A. EMIRATES 
PAKISTAN 
INDIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
cuss ι EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
682.19 ­ O T H 1 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
ΟβΟ POUND 
390 REP. SOUTH AFRICA 
616 IRAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
5584 
2410 
1179 
2496 
196 
3663 
26Θ 
93 
81 
278 
79 
1350 
1070 
227 
181 
497 
1216 
99 
64 
261 
46 
243 
562 
30S 
200 
94 
373 
451 
111 
144 
114 
179 
112 
22 
76 
226 
113 
431 
436 
223 
209 
952 
58 
613 
72 
135 
314 
446 
30988 
16887 
15097 
4709 
3103 
8660 
1928 
1732 
224 
217 
458 
107 
112 
1 
21 
11 
39 
30 
169 
176 
36 
49 
12 
4 
247 
46 
2 
1 
1 
2 
9 
5 
4 
36 
64 
3 
3 
12 
61 
2 
70 
1 
27 
10 
2400 
1140 
1260 
650 
460 
388 
1 
321 
S.INC W A S T E 
696 
198 
163 
190 
39 
127 
46 
213 
26 
68 
103 
15 
51 
30 
56 
48 
80 
10 
29 
16 
66 
14 
3 
1 
26 
11387 344g 
75g2 
965 
226 952 
93 
71 
21 
3 
2 
2β 2 
11 2 4 
54 
20 
10520 
4450 1636 4755 282 1316 
4886 1633 613 741 
3166 
115 
32 
1 
1071 
652 137 
132 
481 1218 64 
24 
243 
554 
308 197 
85 
370 
419 111 
35 
61 
171 
112 
15 
72 
226 
335 
366 
211 
192 
877 
134 
254 
360 
23677 
11187 
12390 
3273 2077 7786 ΙββΟ 1332 
595 
111 
3 
98 
11 
1198 
3011 
2036 1476 
565 12 
409 
388 359 
1514 
15 
78 
10 
33 
10 
2601 
2375 
126 63 
62 
62 3 1 
2682 1824 
778 605 
3 
133 
22 
63 19 17 
137 122 
15 
3 
3 
13 
13 
39 
42 
3 
9178 5710 3425 2408 578 1061 
37 
48 
20 
43 
61 
149 
18 
22 
101 
6 
6 
6 43 
29 
34 
3 
30 
103 
31 
7 
3 17 63 
7 32 
25 
75 
1T98 
386 
833 
425 
183 
339 
49 69 
12 
3 
18 
7 
14 
7 
30 
32 
32 
32 
IO 
10 
1 
17 
1 
246 
221 
221 24 
3 
25 
95 
25 173 
296 
3 
47 
127 
33 
71 
26 
3 
10 
1081 
818 
443 
3S2 
316 54 
1 
8 
8 
30 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Italie Belg.­Lux 
682.11 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
48381 20103 
28578 13073 
16405 7856 
116β7 3670 
1167 î e o 
8140 3361 
8083 8911 2936 2577 
1551 975 
868 3477 
149 298 
2280 858 
682.12 PHENOPLASTES E.PLAOUES.FEUILLES.PELLIC.ETC 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 048 050 056 060 064 066 068 202 208 212 216 220 276 288 302 390 400 472 492 496 512 604 616 628 632 636 647 662 664 706 728 736 740 600 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
582.19 PHEI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
616 IRAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
4Θ67 
3327 
1912 
4013 
Θ66 
5061 
406 
199 
289 
826 
196 
2119 
1296 
424 
214 
605 
1183 
269 
198 
893 
122 
236 
563 
382 
197 
154 
366 
653 
116 
387 
354 
234 
107 
122 
104 
166 
209 
384 
667 
267 
243 
1002 
124 
811 
316 
13B 
366 
731 
41790 
20851 
21138 
7958 
5179 
10601 
2377 
2579 
S SOUS D' 
797 
523 
560 
469 
177 
243 
240 
548 
217 
193 
423 
126 
132 
185 
750 
595 
962 
439 
328 
2 
90 
36 
121 
64 
496 
502 
141 
121 
23 
1 
2 
20 
685 
122 
4 
3 
6 
8 
20 
65 
14 
1 
115 
111 
12 
10 
27 
110 
4 
291 
13 
75 
26 
6897 
3166 
3641 
1620 
1360 
1034 
6 
888 
S.UTRE 
264 
281 
371 
86 
111 
66 
352 
161 
13 
11 
4 
67 
276 2 
16 223 47 
7 
42 
4 
23 
772 684 209 
61 61 143 
38 14 
9 26 
6 
129 28 
136 24 
3402 1441 753 79g 
3523 123 37 
1 
1267 
672 153 
88 
566 
1182 136 
78 
236 
516 379 
188 141 
339 594 
116 
42 
66 
207 
106 14 
90 155 
266 426 234 201 955 
124 
259 
409 
23378 
10078 
13300 
3440 2117 8421 2177 1439 
428 
147 
7 285 
73 
49 
3317 2197 1583 
691 19 
429 
361 
635 
2563 23 90 
34 2 7 10 89 17 
3924 
3707 
217 
129 126 
80 
7 
8 
3119 2397 1332 
584 9 
138 
63 42 31 
8840 
5225 2937 2341 607 1074 
232 
130 ee 
199 
149 
267 38 80 304 20 29 17 
107 2 
110 
90 
2 
15 
61 
325 83 23 
249 
191 
61 
1 
1 
h( 
bO 
21 
7( 
4Î 
b 
1 
1 
4 
' 42 
20 
14 
75 
26 
261 
3464 
1081 
2372 
1393 
666 
787 
127 
212 
B3 
IB 
41 
54 
54 
ββ 
8 
20 
119 
17 
185 
12 
12 
12 
193 36 167 
167 
Danmark 
198 161 
159 
36 5 
171 379 102 196 69 23 
14 
2 
10 
35 
3123 1838 1285 
1151 
962 
106 6 
28 
37 
105 67 1 
43 
107 9 
19 1 
388 
253 
Export 
254 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
582.19 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
1455 
985 
474 
312 
389 
108 
121 
582.21 ­ IN PR IMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
426 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
Θ24 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
«62 PAKISTAN 
««9 SRI UNKA 
«76 BURMA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
85610 
133501 
14857 
172726 
33961 
5455 
10406 
4194 
1048 
3261 
2433 
35474 
16197 
969 
1117 
617B 
6763 
2126 
1806 
523 
1167 
166 
1539 
190 
763 
2137 
353 
1893 
1268 
772 
902 
3259 
184 
305 
806 
360 
152 
1444 
3161 
2967 
342 
491 
362 
2941 
366 
2285 
380 
361 
934 
232 
147 
273 
756 
377 
268 
14302 
249 
856 
153 
2027 
454 
396 
2465 
2494 
1169 
3379 
314 
194 
133 
1278 
901 
495 
807299 
480710 
Deutschland 
229 
187 
116 
105 
66 
5 
67761 
63071 
10740 
32001 
1907 
8198 
1834 
386 
2525 
1769 
20657 
13749 
287 
875 
3327 
1656 
338 
1115 
149 
1501 
102 
755 
391 
147 
16B6 
589 
415 
566 
151 
129 
262 
63 
5 
142 
234 
1030 
836 
299 
g 
342 
2641 
39 
2280 
232 
123 
217 
58 
80 
4 
117 
10 
44 
9577 
57 
547 
93 
1776 
1 
395 
147 
2371 
517 
2115 
169 
171 
121 
252 
272 
16 
287802 
186612 
France 
48 
199 
165 
110 
14 
3 
20 
14913 
672 
47018 
797 
271 
20 
43 
53 
8 
1313 
221 
20 
66 
50 
10 
136 
28 
5 
8 
1034 
5 
30 
2 
31 
126 
i i 7 
9 
2 
14 
2 
3 
6 
6 
25 
7 
822 
101 
256 
29 
97 
8 i 36 
68317 
83591 
Italia 
892 
304 
70 
44 
221 
90 
12 
69g7 
677 
305 
34176 
2298 
68 
1 
3 
1 3089' 
1103 
36 
135 
2766 
4170 
1469 
1804 
116 
42 
17 
4 
25 
299 
200 
168 
296 
741 
41 
1 
319 
217 
188 
10 
246 
347 
1 
17 
118 
37 
87 
65 
568 
280 
215 
3516 
31 
17 
138 
10 
1058 
10 
5 
13 
3 
195 
1 
79431 
44521 
1000 kg 
Nederland 
IO 
5906 
53165 
71425 
41B 
510 
125 
2 
230 
44 
127 
8 
8 
14 
i g 
12 
407 
2 
39 
56 
1 
8 
28 
3 
8 
30 
i 9 
30 
15 
28 
30 
β 
7 i 
67 
2 
2 
116 
20 
7 
7 
33 
19 
1 
63 
84 
259 
118 
25 
2 
140 
7 
133852 
131539 
Belg.­Lux 
118 
5 
4 
4 
2072 
1116 
79β 
160 
122 
18 
i 
57 
7 
4 
20 
107 
63 
i 
43 
3 
4801 
4286 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
84 19 57 
166 135 
71 48 
13 
64 
13 
36 
4 
2 
84 
2866 β 
1680 
2088 34 
4837 
585 
347 
2140 
2196 
612 
376 18 
605 
329 
1114 
611 
37 
2 
801 
170 
2 
10 
4 
19 
294 
38 l ' 
298 
336 
2236 
47 
66 l ' 
347 
379 
1900 
1943 
3 
482 
3 
26 
4 
101 
109 
680 
61 
204 
4 
60 
268 
40 
41 
3« 
80 
424 
1197 
383 
1141 
10 
23 
7 
610 
533 
471 
5 
2 
14472 
5 
47 
7 
2 
2 
1 
5 
38534 400 14582 
18392 382 14487 
Destination 
CTCI 
582.19 
1010 ÍNTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
2840 
3275 
1945 
1181 
800 
177 
529 
Deutschland 
1139 
1058 
716 
632 
27B 
64 
France 
94 
385 
295 
157 
46 
5 
24 
582.21 AMINOPLASTES SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 6ULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
34« KENYA 
362 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60Θ SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
21090 
22342 
6162 
31800 
9018 
3862 
1936 
2636 
660 
1817 
1326 
8378 
4236 
646 
939 
3256 
2353 
1786 
667 
419 
1287 
267 
1667 
192 
861 
776 
375 
657 
857 
367 
356 
1520 
104 
173 
346 
163 
109 
996 
2420 
17Θ0 
195 
179 
165 
1236 
342 
543 
207 
318 
510 
187 
160 
162 
359 
315 
190 
B617 
278 
1275 
166 
755 
177 
166 
693 
907 
707 
1322 
219 
317 
116 
761 
620 
343 
164637 
99842 
13615 
9791 
4296 
7638 
1328 
1132 
763 
288 
1345 
961 
5951 
3234 
188 
626 
2611 
680 
374 
1253 
226 
1530 
124 
857 
199 
156 
557 
222 
181 
192 
129 
81 
122 
55 
8 
94 
236 
918 
294 
161 
10 
149 
97g 
65 
539 
104 
110 
175 
59 
106 
5 
60 
6 
17 
5074 
62 
761 
118 
640 
165 
93 
806 
279 
748 
100 
291 
107 
118 
255 
15 
75244 
38561 
2267 
236 
7505 
346 
110 
9 
22 
32 
7 
331 
199 
12 
38 
38 
11 
264 
1 
10 
27 
16 
4 
255 
5 
36 
9 
57 
136 
1 
12 
9 
14 
2 
15 
1 
8 
7 
4 
18 
9 
598 
112 
474 
231 
77 
42 
35 
13473 
10471 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
941 
452 
138 
67 
273 
85 
38 
3882 
482 
191 
8451 
1410 
34 
1 
7 
1718 
332 
24 
235 
565 
1232 
1024 
566 
162 
19 
39 
5 
26 
161 
212 
57 
255 
343 
19 
222 
103 
111 
11 
216 
275 
1 
12 
74 
42 
72 
70 
251 
243 
163 
2705 
23 
18 
64 
7 
38 
5 
4 
8 
2 
118 
i 
28581 
14480 
Nederland 
5 
1705 
8669 
10679 
491 
474 
66 
3 
110 
27 
60 
10 
10 
13 
11 
15 
257 
i 2 
6 
41' 
2 
6 
2l ' 
5 
5 
27 
i 8 
20 
12 
20 
28 
6 
1 
49 
46 
1 
1 
89 
12 
7 
5 
25 
15 
1 
51 
73 
186 
93 
25 
i 111 
5' 
23693 
22088 
Belg.­Lux. 
89 
17 
14 
9 
3 
2 
726 
461 
811 
216 
212 
25 
2 
34 
5 
4 
26 
41 
22 
i 
5 i 
β 
2668 
2451 
Valeurs 
UK Ireland Danmerk 
294 24 264 
705 3 875 
517 2 263 
105 211 
1S5 2 13 
71 4 
3 399 
1142 10 
1131 2 
967 β 4 
2512 6 1B36 
327 
32β 
770 
1770 
346 
265 12 
319 
255 
456 
407 
36 
3 
378 
108 
5 
3 
18 
98 
371 
108 
164 
907 
17 
233 
146 
527 
1384 
1375 
3 
169 
3 
21 
2 
3 
63 
120 
292 
50 
77 
2 
47 
145 
69 
23 
15 
36 
156 
61 i 
242 
477 
9 
26 
β 
372 
330 
322 
1 
44 
12 
9 
6 
1 
1 
10 
20698 364 1940 
8818 342 1863 
Export 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
682.21 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
582.22 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
066 
060 
062 
064 
068 
212 
272 
288 
342 
372 
390 
400 
458 
472 
484 
600 
604 
616 
632 
602 
706 
728 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
006 
036 
040 
212 
484 
eoe 632 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
YUGOSUVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
BULGARIA 
TUNISIA 
IVORY COAST 
NIGERIA 
SOMALIA 
REUNION 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
GUADELOUPE 
TRINIDAD & TOBAGO 
VENEZUEU 
CYPRUS 
LEBANON 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
PAKISTAN 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
582.29 OTHE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
UNITED KINGDOM 
SWITZERUND 
PORTUGAL 
TUNISIA 
VENEZUEU 
SYRIA 
SAUDI ARABIA 
SINGAPORE 
HONG KONG 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
146588 
84795 
59405 
55520 
10167 
6276 
82089 
48038 
39280 
30428 
4447 
3625 
(.STRIP ETC 
5553 
3066 
3262 
1830 
401 
2413 
523 
660 
838 
407 
440 
1240 
1852 
77 
199 
194 
54 
52 
81 
79 
67 
159 
69 
56 
254 
96 
32 
100 
69 
60 
188 
235 
Ββ 
43 
152 
271 
202 
150 
1667 
118 
199 
28844 
17732 
11113 
5730 
4871 
5038 
764 
344 
5149 
1012 
2944 
337 
969 
80 
527 
214 
124 
417 
942 
1834 
42 
197 
77 
54 
45 
81 
77 
67 
15 
9 
28 
63 
9 
2 
2 
21 
95 
21 
13 
8 
2 
95 
15838 
11018 
4819 
4077 
3588 
417 
65 
324 
5.INC W A S T E 
916 
166 
206 
726 
104 
62 
228 
520 
647 
124 
268 
187 
5248 
2135 
3115 
337 
209 
2481 
68 
1 
i 
i 
22 
24 
2 
22 
1 
1 
22 
4728 
1971 
1657 
2714 
200 
41 
1559 
161 
1601 
36 
1346 
120 
11 
51 
10 
7 
173 
5 
17 
39 
3 
8 
52 
43 
69 
46 
4 
50 
9 
47 
3 
12 
16 
10 
5887 
4834 
1033 
332 
261 
690 
230 
10 
6 
8 
23 
27 
102 
190 
18 
173 
25 
23 
148 
9 
34910 
23519 
14231 
9383 
827 
2008 
384 
375 
75 
102 
63 
i 
i 66 
3 
10 
75 
136 
8 
26 
254 
53 
3 
188 
193 
25 
268 
145 
1659 
29 
37 
4785 
999 
3766 
255 
80 
3509 
410 
2 
894 
134 
89 
721 
102 
37 
201 
620 
647 
258 
127 
4694 
1909 
2886 
278 
156 
2108 
56 
2313 
489 
428 
13Θ3 
127 
462 
21 
31 
54 
63 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
315 
197 
66 
117 
61 
32 
1 
38 
34 
2 
1 
102 
3 
158 
138 
20 
Ireland 
22142 
10498 
3662 
11505 
4515 
138 
19 
120 
70 
100 
26 
323 
122 
535 
249 
13 
29 
37 
3 
13 
10 
24 
137 
7 i 
57 
2177 
783 
1394 
969 
847 
419 59 
270 
84 
207 
26 
24 
181 
2 
76 
65 
63 
10 
105 
7 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. 
682.21 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
95894 38883 
31909 1Θ275 
17075 11970 
28583 14417 
4305 1683 
5203 39g i 
3002 12120 
1005 5578 
602 2081 
1938 5726 251 398 
59 817 
582.22 AMINOPLASTES E.PLAQUES.FEUILLES.PELLIC.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
272 COTE-D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
342 SOMALIE 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1020 CUSSE 1 
1021 AELE 1030 CUSSE 2 
1031 ACP 1040 CUSSE 3 
9167 
5225 
6272 
2908 
817 4513 
1074 
1234 
1819 
819 
865 2390 
3829 
122 511 
320 169 
200 
199 284 
279 
200 104 
120 
156 
137 
143 
189 
115 100 
310 
261 toe 
181 271 363 300 207 1746 164 409 
60840 31212 19427 
11698 
9881 6574 
969 
1156 
Θ791 
2644 
5618 
696 2596 
173 
96B 
743 296 
795 
1946 3772 
66 504 
1B4 
169 157 
199 278 
279 
39 
16 1 
77 
101 
26 
5 
46 23 
14 
4 
206 
32289 21686 10703 
8798 
7645 
822 
146 
1083 
1987 
228 2394 
41 
1647 
161 
42 94 
29 
25 257 7 24 
2 
63 
64 
58 
5 
116 
29 
73 
3 
25 
16 
8128 8401 1728 
613 436 1063 319 30 
309 
454 
71 
88 
2 
63 
12 
71 
153 10 36 
156 73 
310 
190 
28 
350 187 
1732 25 52 
6134 984 
4160 280 
83 
3868 364 
2 
682.29 AMINOPLASTES SOUS D'AUTRES FORMES. DECHETS 
2 
' 
10 
: : I 
h 
' 
001 
002 
003 
006 
036 
040 
212 
484 
eoe 632 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
TUNISIE 
VENEZUEU 
SYRIE 
ARABIE SAOUDITE 
SINGAPOUR 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
976 227 180 907 164 105 241 374 612 221 359 167 
5638 2461 3089 
495 
332 2497 
109 
27 10 18 
7 7 
11 
15 
11 
50 
15 
926 178 
81 883 157 
50 226 374 612 
357 
148 
381 4704 28 2155 
363 2660 
67 365 53 244 
286 2088 
26 76 
1807 
292 239 1043 97 273 
306 
2 
528 
521 5 
2 
32 28 8 2 2 
67 17 
179 138 43 
1 
206 
1 17 
41 
92 
6 ' 
3 
U 
h 
1 
11978 
6562 
2059 
5354 
1812 
62 
63 
236 
137 
178 
60 
738 
224 
877 
450 
38 
6Θ 
SB 
20 
5 
12 
2 
B3 
60 
12 
71 
27 
42 184 
98 
134 
4287 1857 2810 
1780 
1496 795 
140 
35 
18 
32 
2 
2 
18 
197 104 93 
27 18 
12 
12 
12 
87 
73 
103 44 
5 
56 
282 36 227 
223 
219 
3 
255 
Tab. 3 Export 
256 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
srrc 
Quantity 
EUR9 
582.31* ­ IN PR IMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
080 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
372 REUNION 
37B ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
4B4 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
«00 CYPRUS 
«04 LEBANON 
«08 SYRIA 
«12 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
40109 
32480 
66477 
63543 
34633 
32768 
7182 
7928 
30S 
3837 
11067 
4322 
16684 
23062 
4201 
4021 
543 
6161 
5072 
1265 
3401 
1967 
2274 
2151 
2001 
1252 
546 
2212 
4056 
883 
429 
2964 
498 
474 
93 
163 
1568 
204 
180 
7272 
560 
364 
612 
164 
196 
1555 
1280 
275 
845 
3144 
2049 
10091 
311 
319 
141 
199 
260 
630 
325 
753 
181 
1341 
352 
1907 
274 
500 
316 
1667 
2043 
Θ97 
430 
328 
167 
439 
355 
721 
1460 
2β1β 
2431 
6262 
2527 
Θ54 
2β7Β 
43β9 
6083 
Deutschland 
21126 
9467 
43562 
16446 
12705 
1612 
5482 
43 
1703 
4641 
1737 
B515 
21622 
630 
2323 
3047 
2764 
328 
2599 
1582 
1031 
1071 
204 
518 
465 
596 
272 
11 
586 
1 
45 
113 
15 
219' 
148 
55 
481 
142 
1 
484 
504 
5 
177 
1761 
Θ58 
108 
276 
111 
64 
5 
13 
214 
50 
45 
1866 
248 
422 
470 
706 
172 
18 
10 
201 
302 
338 
83 
go 143 
3063 
729 
57 
1337 
973 
4012 
France 
2386 
5132 
6424 
5970 
1169 
82 
11 
28 
βββ 
ιοί 
377 
16 
197 
446 
17 
595 
144 
463 
20 
3 
81 
124 
742 
β 
412 
84 
205 
7 
684 
10 
183 
73 
510 
4 
25 
219 
296 
47 
46 
1 
169 
36 
320 
42 
5 
1 
266 
10 
3 
4 
1 
258 
333 
186 
10 
4 
72 
108 
304 
80 
Italia 
5999 
836 
797 
3215 
362 
40 
6 
5 
28 
41 
2192 
79 
24 
224 
1 
1166 
748 
134 
33 
108 
100 
156 
186 
82 
17 
76 
3357 
β 
11 e 
1000 
111' 
105 
ed 
55' 
87 
1 
137' 
4' 
82 
12 
4 
101 
9 
60 
1407 
12 
61 
493 
9g 
89 
4Θ3 
1000 kg 
Nederland 
7692 
14850 
49193 
8919 
17522 
1898 
1620 
15 
668 
2230 
1019 
5066 
873 
1878 
755 
4ββ 
790 
1076 
134 
764 
1833 
489 
662 
160 
213 
3 
1250 
13 
388 
41 
246 
356 
246 
20 
163 
944 
118 
2999 
193 
38 
1 
184 
578 
173 
101 
452 
592 
693 
1117 
29 
208 
77 
194 
226 
13 
276 
603 
94 
1076 
252 
447 
304 
1227 
1419 
33 
137 
310 
163 
132 
4 
182 
911 
897 
1437 
2911 
1666 
37 
618 
1965 
685 
Belg.-Lux 
1002 
59g 
2334 
470 
120 
47 
71 
55 
163 
263 
226 
334 
20 
106 
4 
96 
12 
4 
8 
1 
13 
18 
9 
6 
40 
244 
1 
7 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
4387 3 
1946 2gge 
6206 38 144 
2226 θ 143 
2785 30 14 
B32 49 
3503 
738 
38 
660 
1206 
321 
282 19 
133 
1151 
167 
37 
514 
244 
194 
15 
β 
91 1 
214 
460 
31 
2 
10 
5 
10 
254 
346 
132 
i 71 
65 
3921 3 
28 
1 
11 
228 
332 
180 
407 
315 54 
8859 
5 
22 
150 
87 
220 
100 
7 
19 
53 
11 
17 
154 
70 
109 
5 
45 
188 
158 
51 
409 
1431 
59 
129 
646 
1031 
825 
213 
718 
2103 
620 
18 
6 
46 
4 
101 
20 
147 
270 
25 
1 
3 
216 
1 
66 
70 
17 
18 
~~ uesiinarion 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
582 .31* ALKYDES.AUT.POLYESTERS SOUS FORMES PRIMAIR 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
4S0 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
600 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
488B9 
31097 
44201 
60566 
42401 
38382 
5013 
10545 
250 
4224 
14399 
5303 
18638 
21612 
4300 
6716 
350 
7262 
4677 
1670 
4453 
1562 
4997 
4230 
3167 
1835 
1166 
1718 
2836 
803 
387 
3133 
451 
371 
140 
120 
1144 
165 
143 
6B33 
456 
319 
959 
220 
140 
1287 
1453 
225 
920 
4601 
4547 
7180 
624 
215 
109 
124 
177 
349 
262 
601 
130 
î o e i 
290 
1379 
543 
387 
292 
1211 
1790 
1696 
497 
268 
132 
353 
639 
783 
972 
2082 
2316 
9340 
2545 
599 
2143 
3110 
4816 
24630 
10272 
33997 
21973 
17595 
986 
7131 
49 
1B45 
6953 
2619 
10617 
19310 
1341 
4031 
3778 
2746 
447 
3302 
3510 
1879 
2200 
408 
1126 
435 
527 
215 
18 
708 
2 
51 
128 
20 
233 
142 
68 
820 
184 
3 
442 
854 
5 
255 
2548 
1567 
176 
563 
86 
55 
6 
17 
121 
34 
47 
1334 
504 
380 
322 
1462 
246 
25 
7 
180 
586 
480 
66 
85 
207 
4908 
751 
65 
867 
682 
3333 
221g 
3466 
435g 
6246 
1340 
52 
12 
43 
766 
143 
456 
25 
221 
4SB 
14 
556 
123 
597 
17 
6 
98 
112 
986 
10 
349 
100 
277 
23 
664 
8 
154 
125 
416 
7 
20 
191 
240 
51 
35 
2 
146 
37 
485 
96 
12 
8 
152 
6 
4 
1 
9 
1 
172 
528 
284 
13 
5 
104 
94 
208 
51 
4166 
663 
709 
2416 
481 
22 
14 
13 
49 
16 
2184 
106 
37 
278 
1 
1082 
489 
178 
30 
145 
132 
172 
117 
88 
17 
48 
2194 
8 
59 
1219 
64 
225 
32 
88 
81 
2 
68 
12 
73 
6 
3 
79 
5 
38 
784 
g 
68 
260 
63 
63 
279 
Nederland 
14301 
11982 
48004 
10889 
17406 
1234 
2563 
27 
1043 
3945 
1156 
4661 
1533 
1747 
1407 
305 
1236 
981 
175 
1097 
1392 
1169 
1748 
306 
321 
10 
B78 
12 
294 
48 
205 
345 
166 
15 
120 
596 
86 
2422 
123 
36 
1 
126 
436 
138 
72 
437 
1009 
840 
929 
48 
129 
54 
119 
143 
8 
228 
458 
73 
817 
227 
336 
281 
822 
1328 
67 
144 
243 
122 
SB 
5 
147 
597 
612 
1354 
3270 
1649 
25 
422 
1242 
474 
Valeurs 
Belg.­Lux UK 
942 
432 
2715 
698 
222 
73 
95 
85 
221 
405 
304 
474 
30 
136 
8 
116 
16 
6 
11 
2 
11 
36 
13 
8 
30 
17.6 
1 
12 
Ireland Danmark 
4847 4 
1696 4266 
5485 33 79 
2230 137 105 
2637 18 41 
1277 61 
2646 
730 
30 
639 
1069 
380 
395 E 
139 
924 
364 
30 
401 
220 
167 
24 
8 
128 36 
322 
422 
32 
3 
8 
3 
g 
239 
354 
96 
2 
59 
72 
2928 5 
17 
11 
222 
253 
191 
144 
556 
1396 
585 
ie 
20 
51 
6 
81 
35 
120 
206 
456 2 
1166 797 
6061 
15 
17 
143 
67 
217 
63 
6 
23 
52 
11 
8 
139 
86 
101 
6 
39 
148 
99 
33 
286 
940 
56 
113 
660 
904 
664 
31 
1 
2 
208 
4 
42 
37 
11 
15 
Export 
Destination 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Danmark 
582.31 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
βββ BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
70B PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
582.32 ­ PLA1 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
00B DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
224 SUDAN 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
608 BRAZIL 
628 ARGENTINA 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
519 
1073 
272 
401 1701 
2152 
1405 
1806 
163 915Θ 
1190 
eee 2241 
5672 
1084 
489188 
275122 
214068 
103673 
63469 
87004 
19688 
23392 
58 
965 
50 
124 470 1031 
279 
410 
152 156 691 
61 
131 
364 
123 
193846 
110398 
83448 
51358 
39091 
24715 
2447 
7374 
«.STRIP ETC 
7742 
5160 
3921 
13913 
4510 
8640 
405 2576 
322 2887 
1475 
3530 
1052 
323 2329 
724 
145 189 
185 
247 794 
226 
229 47 
12β 
83 437 
47 
180 
79 
393 
17 452 
15718 
683 
229 
41 
67 1210 
832 
48 
17 342 
114 
235 
85 88 132 
bb 
56 
26 100 
68 
253 Θ9 
102 165 
693 
3964 
1321 
149g 
gii 1643 
133 771 
79 
745 176 
994 
771 
214 400 
477 
53 23 
172 
479 
134 1 14 
36 
82 
2 10 
1 
1 
1 
4 
3 53 
223 16 
81 
6 
60 528 
22 
20 
3 83 
62 
57 
22 6 70 
2 
4 
13 11 
1 
3 
15 63 
228 
7 
37 
i 
7 
30433 
21174 
9259 
3443 
1403 
4576 
1635 
1241 
753 
550 189B 
1 1 48 
493 
5 705 
55 
143 50 
447 
23 
23 427 
52 
25 13 
21 
3 
2 10 
34 
65 175 
35 
42 
8 
2 40 
1822 
323 
24 
259 
11 
6 
79 
11 
2 
26 
18 
16 
6 2 
86 
7 
134 
1 
10 
16 
142 
15 
4 
24787 
11255 
13532 
4818 
2368 
7900 
288 
814 
841 
1142 
38 
162 
344 
37 
62 
158 
26 
66 
1 
34 
4 
11 215 
9 
179 
1 
324 
76 
162 168 
5 15 
138 
16 
9 i 3 
112 
31 39 
68 
42 
36 19 
6 
328 
21 
207 
27 932 
865 
620 
956 
6 9002 
98 
519 1694 
1830 
129 
168393 
101594 
88799 
19539 
11838 
34131 
9377 
13129 
726 
1238 
3721 
611 3099 
43 423 
33 
96 884 
39 
63 
30 57 
42 
1 
6 
6 38 
11 
14 
1 
44 
2730 
35 
15 
2 
153 
30 
3 
5 
11 
1 
43 
1 1 
64 
12 
E 
8316 
4861 
1885 
1324 
108C 
33C 
31 
11 
1446 
1392 
7269 
1396 
2976 
99 500 
72 
1239 
168 
876 
82 
13 
1632 
74 
14 108 
152 
41 
36 
8 
5 37 
1 
36 
2 
1 23 
6465 
7 
1 
1 
597 
3 
7 63 
25 
13 
3 
4 
35 
253 
17 
145 
102 
86 
250 282 
218 
506 
424 
5 
462 
124 
416 
3361 
823 
66080 
21790 
34291 
19166 
3792 
14304 
5590 
818 
759 
696 
436 
714 
265 
125 139 
76 
666 169 
1073 
86 
43 340 
78 
18 45 
7 
241 90 
37 
58 1 
3 
i 
55 
11 207 
4146 
134 
109 
30 
2 254 
34 
3 
4 22 
6 
39 
3 13 43 
6 
1 
β 19 
26 
i 33 66 
116 
3983 
3908 
77 
74 19 
3 
3 
1 
3 
4 
36 
3 79 
i 
4 
i 
7 
14 
2 
9 
171 
4 
2 
31 
15 
1 
15 
16 
5352 
354 
4999 
3949 
3878 
1046 
417 4 
3 
2 
113 
177 
6 
7 
30 28 
2 
1 
1 
662 
664 
666 
669 680 
700 701 
706 
708 720 
732 
736 740 eoo B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 004 
005 
006 
007 006 
028 
030 
032 
036 
038 040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 060 
062 
064 066 
Οββ 
204 208 
212 
224 
272 
288 
346 390 
400 404 
412 
480 
484 508 528 
604 
612 616 
624 
632 
636 662 664 
660 
700 
701 706 
708 
720 728 
732 736 
740 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 ACP 
CUSSE 3 
682.32 ALK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland 
472 
1052 
259 
322 1320 
1429 
1094 
1630 
278 4649 
1805 
692 2040 
4473 
971 
497249 
281096 
218154 
112889 
66724 
76830 
17125 
26432 
76 
934 69 
105 385 
606 
216 
455 
259 354 
1080 
124 200 
588 
166 
215435 
118683 
98851 
59860 
42733 
26087 
3221 
12904 
6 
26 
1 
12 
28142 
18292 
9850 
4047 
1654 
4420 
1379 
1383 
3 
7 
32 
163 
21 
5 
19710 
8470 
11239 
4661 
2404 
5777 
328 BOO 
'.POLYESTERS E.PLAQUES.FEUIL.ETC 
26261 
13425 
14895 
49073 
17507 
31590 
2262 
8423 
1513 
9714 
4088 
12351 
3874 
2734 
11450 
3434 
556 587 
706 
871 3553 
878 1438 
338 64g 
219 
747 
118 
195 275 
711 
103 1756 
42335 
1763 
780 
116 267 
4030 
2481 
242 
123 1167 
418 
416 
224 
104 421 
166 
285 153 
210 
142 
685 
231 666 
393 
2303 
13183 
5047 
5076 
6017 
7285 
1005 
2625 
444 2672 
990 3469 
2747 
2171 
2Θ57 
2463 
305 131 
553 
2184 
536 
754 275 434 
16 
47 
10 
3 ie 27 
17 
259 2270 
108 314 
26 242 
2053 
143 
176 
25 
440 
206 
168 
59 
24 210 
7 
46 100 
52 
3 
15 193 
222 
576 
1463 
2036 
7367 
3272 
1745 
15 2378 
203 
374 
213 1141 
107 
90 
1402 
172 
64 14 
74 
22 
6 59 157 
16B 
313 
89 
1 121 
14 
11 
157 
5217 
770 61 
1 
842 
47 
20 
3 
139 
34 
25 
66 
55 
30 20 
6 
211 1 
17 
343 
1626 
1371 
63 
215 
913 
2 76 
73 
235 23 
105 
5 
30 
14 
14 
222 
11 
191 1 
425 
98 
129 
273 
5 
23 
442 
16 
106 
4 
94 
36 
39 
88 
54 
99 
17 
6 
280 
23 177 
23 732 
605 
480 
773 
β 
4292 
135 
322 
1516 
1777 
226 
167740 
106379 
81382 
23200 
14118 
27820 
7387 
10343 
2753 
3578 
12056 
26β0 
102 IB 
243 
1310 
120 
351 
1422 
209 1S5 
162 
308 
151 
6 
βο 
16 
141 
41 
271 
15 
1 
8 
144 
6030 
103 81 
4 
404 
112 
49 
1 
24 
16 
111 
5 
3 
167 
19 
10 
7211 
5078 
2133 
1Β40 
1513 
274 
47 17 
5702 
6301 
26222 
4048 
10691 
5β3 
1519 
343 
4043 
697 
340Β 
496 
116 
5359 
319 
64 394 
3 
635 
136 
179 
25 20 
163 
5 
135 
25 6 
134 
1 591 7 
72 
β 
13 
íeis 
12 
26 
295 
101 
46 
31 
1 
24 
191 4 
693 
90 
1 
650 
84 
92 
194 
190 191 
398 388 
11 
3 
530 
83 324 
206Θ 
562 
48482 
20272 
28191 
15661 
3574 
11568 
4432 941 
2945 
1958 
1371 
2301 
1053 
414 
510 
366 
2088 637 
3860 
310 
187 
1377 
322 
87 
48 69 
855 
310 142 
190 5 
18 
2 
3 
212 69 
Β81 
11435 
437 324 
80 
9 
755 119 
18 20 
143 
38 
ββ 32 
39 155 
24 
17 29 
65 
64 
2 
6 266 
133 
360 
8678 
5731 
845 
803 5 
δ 5 
38 
38 3 
39 
535 
33 721 
θ 
3 
33 
6 
8 
42 12 
209 
24 
83 
1877 
44 11 
32 
1C 
1 
13 
κ 
3973 29C 
388: 
2797 
2717 
879 
32Í 
6 
14 
4 
ζ 
377 
494 17 
34 
80 129 2: 
6 
1 
1 
257 
Tab. 3 Export 
258 
January— December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
582.32 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
911 
107 
87208 
46855 
40349 
31672 
9683 
6666 
985 
2111 
Deutschland France 
47 
1 
16982 
10242 
8741 
4299 
2991 
1422 
30 
1020 
582.39 ­ OTHER FORMS.INC WASTE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
0Θ0 POUND 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
400 USA 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
606 
301 
1881 
837 
187 
317 
711 
26 
37 
174 
1Θ6 
62 
146 
74 
79 
28 
23 
41 
67 
30 
106 
607 
2096 
27 
84 
63 
9138 
4872 
4485 
965 
485 
3380 
122 
118 
582.41* ­ IN PR IMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 6ELGIUM.LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
ΟΟβ DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
6816 
686 
2758 
7705 
2296 
1266 
653 
1192 
170 
1675 
453 
459 
463 
373 
465 
371 
583 
442 
271 
116 
148 
106 
496 
243 
38 
62 
17159 
294 
359 
87 
117 
6059 
105 
51 
102 
249 
20 
80 
66 
16 
21 
10 
141 
26 
31 
12 
3 
14 
9 
4 
32 
23 
957 
593 
374 
286 
205 
68 
1 
20 
58 
26 
10335 
5552 
4782 
3631 
744 
1181 
109 
70 
37 
75 
164 
129 
l i e 
20 
16 
22 
1 
6 
22 
4 
19 
102 
888 
522 
346 
96 
45 
225 
63 
26 
106 
131 
1670 
1897 
663 
177 
4 
186 
15 
60 
22 
48 
181 
50 
20 
4 
98 
59 
10 
108 
108 
3 
10 
9 
174 
195 
87 
1 
10 
Italia 
196 
5249 
2685 
2884 
1003 
246 
1676 
707 
4 
114 
13 
4 
79 
9 
2 
i i 
56 
24 
17 
i i 
52 
6 
494 
220 
274 
115 
11 
158 
22 
1 
4879 
416 
434 
4483 
669 
30 
702 
18 
416 
204 
290 
373 
168 
175 
360 
512 
387 
259 
82 
9 
218 
81 
33 
28 
1379 
16 
18 
18 
6018 
1000 kg 
Nederìend Belg.­Lux 
120 
6 
14456 
9880 
4696 
4184 
1147 
336 
4 
76 
56 
76 
396 
7 
36 
3 
10 
14 
3 
23 
19 
17 
6 
2 
767 
674 
184 
81 
54 
67 
35 
21 
1 
27383 
16077 
12304 
10814 
2452 
1003 
45 
488 
347 
16 
130 
22 
80 
193 
43 
13 
66 
5 
35 
1 
30 
27 
1029 
787 
241 
182 
56 
31 
28 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
468 1 
73 
12084 340 377 
3133 125 301 
8951 214 77 
7572 193 76 
2028 6 70 
941 6 1 
90 
437 16 
39 
73 
1334 
62 6 
26 
22 
416 
6 
6 
7B 
1 1 
13 
7 
38 
2 
b 
6 
596 
2096 
33 
3 
1 
9 
4988 29 16 
1964 29 3 
3032 1 13 
193 1 12 
103 1 10 
2831 
36 
8 
1917 16 3 
163 1 
2178 13 2 
1223 205 124 
231 159 11 
44 
523 
313 
126 
784 
201 
109 
68 
167 
109 
11 
21 
35 
8 
18 
7 
87 
170 
54 
2 
24 
15771 
104 
146 
98 
31 
101 
22 
290 
33 
4 
" " uesiinãiiun 
CTCI 
582.32 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSES 
Value 
EUR9 
3753 
433 
293082 
183525 
129556 
101735 
34373 
18654 
1948 
9166 
Deutschland Franca 
284 
5 
71933 
40238 
31896 
21385 
12518 
5546 
193 
4764 
195 
94 
31884 
18277 
13588 
10219 
2131 
3048 
290 
321 
1000 EUA/UCE 
Italia 
328 
7874 
4284 
3810 
1420 
332 
2175 
818 
14 
582.39 ALKYDES.AUT.POLYESTERS E.AUT.FORMES.DECHET 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
528 ARGENTINE 
61 θ IRAN 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
720 CHINE 
736 T'AI­WAN 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1010 
566 
766 
1335 
421 
1162 
429 
268 
141 
635 
526 
245 
550 
293 
131 
103 
163 
149 
177 
126 
164 
630 
2478 
210 
357 
239 
14381 
5969 
8400 
3247 
1664 
4634 
109 
518 
382 
109 
292 
82 
700 
187 
150 
42 
77 
390 
211 
197 
71 
2 
45 
126 
104 
1 
20 
2 
78 
88 
3680 
1901 
1778 
1288 
756 
302 
3 
188 
159 
106 
302 
195 
162 
2 
118 
33 
1 
68 
4 
21 
37 
25 
33 
5 
144 
. 1 
1650 
924 
726 
316 
174 
346 
36 
64 
582.41* POLYAMIDES SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
8447 
1359 
4340 
17224 
5165 
4037 
670 
2342 
309 
3161 
707 
1224 
662 
777 
1404 
403 
1193 
536 
229 
407 
484 
266 
1324 
802 
109 
103 
20812 
907 
1287 
454 
221 
7687 
143 
469 
471 
8222 
4856 
3011 
887 
21 
941 
71 
320 
140 
26B 
997 
324 
67 
27 
375 
311 
62 
587 
571 
17 
21 
46 
705 
985 
454 
5 
51 
189 
23 
4 
318 
50 
15 
39 
1 
202 
1 
β 
42 
19 
i 
279 
7 
1300 
599 
701 
297 
41 
397 
23 
7 
6066 
596 
764 
6558 
1003 
27 
1025 
32 
549 
256 
650 
415 
292 
196 
3Θ2 
825 
419 
185 
156 
22 
366 
1 38 
89 
43 
1634 
1θ 
23 
35 
7577 
Nederland Belg.­Lux 
603 
21 
44589 
32838 
11750 
10083 
2451 
1102 
29 
565 
92 
184 
114 
13 
8 
20 
68 
3 
12 
2 
105 
1 
4 
716 
432 
283 
101 
95 
173 
9 
253 
27 
92103 
55086 
37036 
31736 
9108 
3627 
187 
1674 
159 
61 
423 
33 
24 
29 
1 
144 
44 
1 
253 
16 
81 
7 
2 
120 
208 
1ββ1 
720 
941 
594 
189 
133 
8 
214 
UK 
18B4 
286 
39773 
10561 
29222 
24530 
7501 
3097 
431 
1595 
188 
93 
304 
136 
111 
205 
77 
29 
268 
5 
26 
32 
26 
14 
β 
2 
18 . 
625 
2478 . 
143 
5038 
1116 
3923 
607 
371 
3280 
39 
36 
2359 
292 
3098 
2164 
232 
643 
430 
213 
1138 
314 
254 
107 
217 
211 
21 
44 
50 
17 
32 
18 
182 
371 
93 
3 
39 
19132 
184 
279 
181 
59 
131 
Ireland 
6 
3732 
1375 
2357 
2069 
50 
54 
233 
6 
42 
205 
3 
3 
281 
256 
5 
3 
3 
2 
17 
11 
156 
66 
23 
Valeurs 
Danmark 
1214 
918 
298 
293 
282 
5 
4 
e 
2 
25 
3 
58 
12 
43 
41 
33 
1 
5 
2 
6 
125 
11 
43 
533 
66 
12 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg . Quantités 
EUR9 Deutschlsnd France Italia Nederland Belg.-Lux. 
582.41 
664 INDIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
582.42* - PLA1 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
042 SPAIN 
046 MALTA 
508 BRAZIL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
582.49* - OTHI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
74 
401 
80 
9300 
1987 
94649 
181262 
23271 
43331 
34875 
3595 
7282 
113 
1175 
".STRIP ETC 
960 
49 
257 
607 
110 
289 
55 
40 
96 
195 
83 
246 
37 
3484 
2339 
1122 
789 
382 
329 
vlS.INC W A S T E 
2104 
440 
1153 
1743 
926 
760 
148 
336 
200 
466 
218 
917 
219 
79 
324 
146 
129 
60 
233 
48 
24 
44 
33 
75 
207 
45 
24 
16 
37 
25 
119 
27 
13 
26 
8 
29 
33 
75 
2363 
14196 
7807 
4227 
3215 
1199 
31 1 
92 
416 
HH: ? 
24! 
Hi 
347 
181 
60 7 
1R( 
45 
Kit 
' 17h 
■/: 
ι: 47 
1! 
! Hi 
1 1 
IOC 
ί 
r. 15 
3' 
. 3! 
! ι: 
u 
• 7. 
1 ' 
4' 
6768 
3481 
2281 
1904 
342 
20' 
5 
8710 
4836 
207( 
132: 
33' 
356 
1' 
397 
7' 
25 
31 
62 
12 
' 
: ■ 
5( 
37 
279 
16' 
111 
62 
Κ 
54 
77 
12 
­2Θ5 
Î 2 2 
31 
11 
' 
Κ 
21 
17( 
7 
221 
6 
S 
' ' ' 
' 6 
7 
2 
1294 
75' 
64( 
223 
2 
84 
22714 
11511 
11202 
4639 
1468 
6141 
4 
422 
15 
10 
18 
31 
246 
692 
43 
549 
291 
32 
258 
460 
13 
15 
403 
191 
25 
33 
68 
14 
13 
230 
25 
30 
143 
4 
14 
20 
34 
4 
5 
77 
6 
1888 
1140 
747 
577 
5 
1 
1 
3 
4 
73 
67 
16 
13 
5 
36 
275 
48 
30 
87 
' 4 8 
29 
2180 
1827 
362 
347 
297 
5 
79 
858 
125 
60 
15 
31 
11 
10 
21 
38 
66 
22 
1827 
1581 
285 
220 
72 69 
80 
9012 
1982 
38248 
8547 29701 28566 
1446 
780 
96 
366 
13 
20 
7 
5 
3 
305 
236 
69 
59 
25 
10 
46 
23 
124 
111 
23 
2 
21 
17 
28 
867 
436 
222 
156 
438 
438 
64 40 78 
182 
182 
493 
140 
352 
347 
347 
5 
1000 EUA/UCE Velours 
Belg.­Lux. 
582.41 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
B82.42* POI 
6 
I 
' 
27 
; 11 
1 I 
ι: 2 
4 
11 
■ι 
22 
H 
' 
1 I 
Ib 
■J 
Γ 
' . h 
ί 
I 
' 
' 
21 
219 
4! 
17( 
13b 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
042 
046 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
066 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
412 
484 
608 
616 
624 
664 
701 
706 
708 
732 
736 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
582.49* POL 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
Danmark 
114 
1884 
116 
12292 
2285 
123136 
229929 
43584 
63210 
48835 
6856 
10891 
216 
3484 
1 
1763 
849 
26 
28190 
17918 
10276 
6566 
1760 
1717 
54 
1992 
5 
114 
30663 
18029 
14524 
5967 
2194 
7788 
5 
769 
E.PLAQUES.FEUILLES.PELLICUL.ETC 
2232 
157 
797 
1939 
247 
764 
143 
136 
273 
702 
252 
203 
116 
8880 
8333 
2528 
2004 
126B 
423 
67 
îoe 168 
108 
33 
3 
1 
10 
12 
148 
116 
947 
487 
459 
201 
39 
180 
15 
15 
95 
221 
203 
761 
126 
626 
462 
226 
162 
SOUS D'AUTRES FORMES. DECHETS 
6511 
1491 
3140 
3674 
2623 
2743 
244 
1061 
755 
1576 
623 
3237 
971 
336 
1239 
138 
719 
298 
772 
288 
137 
388 
211 
258 
1306 
202 
187 
164 
259 
133 
225 
139 
112 
110 
107 
463 
133 
239 
3049 
41992 
21488 
17480 
12498 
3918 
1272 
2678 
1651 
1760 
13 
7ββ 
363 
1202 
482 
2295 
824 
237 
572 
10 
707 
177 
195 
274 
111 
102 
201 
118 
082 
74 
182 
154 
242 
49 
109 
92 
107 
S3 
92 
461 
131 
160 
23876 
1208C 
11797 
8723 
. 83 
78 
496 
585 
89 
9 
13 
3 
6 
34 
1 
73 
457 
. 
23 
576 
24 
32 
10 
7 
17 
3 
10 
17 
24 
2 
. 
5 
2975 
1353 
1822 
630 
1194 
16 
26 
855 
491 
68 
112 
204 
41 
42 
613 
75 
125 
125 
12 
39 
38 
51 
9 
10 
100 
9 
4391 
2761 
1830 
1337 
123136 
123136 
56 
53 
78 
20 
1 
3 
2 
6 
16 
15 
276 
211 
65 
56 
24 
3049 
3049 
1943 
609 
1470 
102 
700 
12e 
75 
215 
417 
B7 
6962 
4959 
993 
967 
794 
27 
1286 
209 
1548 
359 
257 
40 
110 
67 
46 
76 
143 
31 
5 
16 
1 
47 
14 
2 
216 
25 
249 
76 
5 
37 
3 
15 
3 
34 
. 
5072 
3810 
1282 
889 
108 
121 
116 
1 1329 
2259 
48957 
9219 
37738 
35645 
2245 
1370 
157 
723 
217 
36 
62 
50 
15 
9 
11 
5 
32 
2 
691 
435 
268 
200 
81 
45 
77 
53 
136 
181 
14 
110 
40 
30 
53 
8 
96 
15 
2 
29 
2 
n' 
57 
21 
23 
6 
11 
47 
2 
15 
9 
50 
1200 
809 
692 
413 
271 
271 
2 
69 
2 
27 
101 
99 
2 
2 
2 
5 
560 
678 
876 
822 
149 
873 
657 
657 16 
142 17 
126 
116 
102 
31 
67 
13 
34 
226 11 56 25 
763 197 657 506 
259 
260 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
682.49 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
2100 
588 
92 
420 
682.51 ­ IN PR IMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03S AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
04β YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
204 MOROCCO 
20B ALGERIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
330 ANGOU 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
608 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
«04 LEBANON 
«08 SYRIA 
612 IRAQ 
61β IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
6β4 INDIA 
ββΟ THAIUND 
700 INDONESIA 
70S PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
β04 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
15364 
4539 
10341 
20547 
9243 
2691 
262 
1120 
76 
49g 
3319 
867 
3374 
4526 
379 
677 
3ggg 
836 
1743 
3086 
2381 
504 
2204 
1691 
428 
113 
126 
1123 
122 
34 
92 
766 
740 
69 
60 
271 
423 
292 
193 
239 
411 
1249 
1170 
437 
215 
94 
58 
68 
134 
126 
70 
425 
262 
472 
443 
268 
106061 
64107 
41944 
23062 
13042 
6652 
419 
10231 
Deutschland 
1450 
260 
11 
119 
5195 
2298 
2247 
5639 
1251 
68 
726 
43 
248 
662 
314 
2632 
3377 
207 
208 
3586 
689 
400 
3039 
827 
390 
2201 
841 
122 
11 
60 
278 
16 
3 
618 
296 
28 
34 
29 
418 
270 
157 
115 
155 
95 
783 
149 
90 
32 
53 
56 
83 
85 
70 
420 
251 
70 
149 
245 
42433 
17424 
25008 
13923 
73Θ4 
3646 
52 
7439 
582.69 ­ OTHER FORMS.INC W A S T E 
001 FRANCE 
002 BFIGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
ΟΟβ DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
449g 
5063 
7157 
4634 
2355 
2067 
425 
ΘΘ8 
162 
3074 
3404 
2015 
3594 
472 
653 
2 
618 
16 
181 
France 
4C 
6E 
2E 
246 
223 
52 
1471 
293 
E 
2 
68 
11 
c 
14C 
1 
36 
17 
55C 
1 
ε 66 
13 
59 
2 
IC 
1 
1 
16 
3C 
3126 
2044 
1082 
286 
86 
190 
26 
604 
1163 
157 
1276 
1563 
215 
1 
2 
Italia 
350 
133 
27 
36 
1296 
33 
630 
557 
. 47 
83 
17 
133 
215 
65 
91 
163 
60 
1312 
1 
577 
1 
2 
196 
2 
99 
2 
748 
73 
17 
82 
77 
3 
17 
25 
232 
1 
. 8 
117 
255 
1106 
29 
96 
. 2 
50 
34 
5 
17 
8701 
2847 
8064 
2198 
430 
3077 
91 
779 
166 
60 
55 
123 
. 1 
1000 kg 
Nederland 
498 
1692 
1094EÍ 
1973 
390 
268 
12 
35 
224 
337 
270 
855 
14 
2 
236 
19 
22 
26 
565 
14 
2 
34 
4 
i d 
45 
50 
i d 
9 
2 
3 
96 
36 
50 
4 
β 
1 
1 
19 
7 
18985 
16770 
3216 
2130 
1749 
475 
111 
609 
208 
1618 
1706 
36 
120 
24 
17 
80 
Belg.­Lux 
87 
28 
6 
16 
8061 
7157 
7150 
1177 
928 
1 
15 
β 
221 
24 
367 
68 
47 
192 
8 
26 
9 
4 
241 
81 
1 
4 
22 
1 
2 i 
173 
16 
4 
i 
6 
77 
7 
40 
3 
i 
2 
1 
374 
26529 
24489 
2040 
1172 
725 
536 
24 
333 
571 
2748 
773 
160 
240 
66 
5 
1 
5 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
59 114 
«6 34 
24 
310 4 
232 
250 
27g 
161 
58 
192 
28 
12 
«5 
117 
13 
41 
40 
6 
41 
16 
145 
1 
304 
22 
11 
7 
105 
159 
6 
1 
10 
18 
40 
184 
131 
60 
270 
23 
1 
6 
141 
12 
1 
4 
196 
2147 
73 
4 
1 
E 
3611 68 2809 
1612 58 183 
2099 2446 
927 
249 
706 
101 
467 
2424 
2419 
22 
14 
140 3 8 
280 7 
603 
220 
124 
838 
357 
40 
90 
143 
536 
38 
2663 
■ 
— uesilnaliun 
( CTCI 
582.49 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
7530 
2990 
329 
1977 
Deutschland 
5430 
2151 
146 
923 
France 
117 
255 
67 
740 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
976 
212 
41 
81 
582.51 POLYURETHANES SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
330 ANGOU 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
ese KOWEIT 
664 INDE 
ΒβΟ THAILANDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
24509 
7526 
13144 
27030 
18595 
5829 
401 
2240 
146 
961 
4973 
1684 
6195 
8484 
784 
1252 
6473 
1454 
2544 
6917 
4927 
1631 
3635 
3107 
804 
171 
353 
1694 
264 
139 
127 
1810 
1268 
165 
142 
399 
1127 
745 
330 
330 
701 
2226 
2414 
616 
687 
117 
112 
151 
316 
297 
171 
1347 
693 
887 
796 
860 
178188 
99274 
78912 
40234 
23223 
16581 
861 
20099 
10256 
4138 
3617 
11378 
2576 
198 
1587 
73 
563 
1680 
741 
4735 
6235 
483 
511 
47B0 
1247 
576 
5821 
2407 
1276 
3616 
7000 
281 
20 
164 
419 
50 
17 
1362 
688 
58 
111 
99 
1115 
695 
282 
162 
302 
133 
1615 
313 
162 
62 
106 
120 
228 
225 
171 
1313 
591 
118 
402 
834 
83186 
33861 
49536 
26085 
14409 
7993 
192 
15458 
415 
115 
2117 
485 
13 
3 
3 
111 
18 
30 
202 
i 
63 
48 
830 
5 
51 
127 
110 
15 
7 
1 
23 
1 
1 
4 
25 
87 
1 
1 
4983 
3147 
1316 
391 
162 
481 
139 
944 
1366 
53 
568 
444 
47 
129 
23 
207 
302 
103 
102 
188 
69 
1922 
1015 
2 
6 
267 
6 
143 
4 
1136 
155 
9 
7Θ 
88 
15 
23 
29 
272 
3 
1 
12 
157 
397 
2008 
104 
90 
3 
85 
54 
i 26 
11891 
2807 
9284 
3096 
635 
4892 
165 
1296 
582.59 POLYURETHANES SOUS D'AUTRES FORMES.DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
11693 
6B33 
11242 
8061 
4188 
3752 
723 
681 
404 
5423 
8777 
4092 
4160 
1445 
1484 
14 
464 
92 
455 
716 
169 
1988 
1921 
406 
2 
1 1 
22 
207 
37 
43 
362 
3 
Nederland 
9B1 
2431 
13664 
4280 
809 
1 
400 
29 
92 
477 
541 
486 
1836 
19 
4 
477 
27 
37 
51 
808 
45 
3 
3 
62 
7 
49 
106 
82 
23 
9 
1 
14 
255 
β β 
184 
4 
10 
3 
2 
56 
21 
1 
28844 
22488 
8178 
4232 
3479 
1027 
146 
91 9 
514 
1768 
2351 
244 
348 
1 
42 
30 
160 
Belg.­Lux. 
393 
142 
44 
232 
11033 
7965 
9796 
2 i g g 
2308 
4 
56 
29 
434 
63 
566 
68 
119 
349 
23 
84 
9 
16 
416 
258 
2 
10 
39 
3 
42 
275 
53 
9 
4 
23 
189 
19 
248 
18 
1 
23 
2 
709 
1 
37497 
33361 
4136 
2157 
1297 
1270 
49 
709 
1688 
5807 
1292 
425 
395 
30 
69 
19 
92 
Decomber 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
203 411 
180 50 
41 
1 
6Θ3 11 
4Se 2 
967 12 
β93 216 
262 1 
67 19 
194 1 
68 
21 
27 250 
124 2368 
238 98 
90 
6 
30 
80 4 
6 
26 
29 
21Θ 
2 
8 
517 
72 
12 
13 
212 
283 
14 
2 
27 
3 
26 
5 
2 
48 
246 1 
83 
5 1 
62 
2 
3 
14 
6 4 
3 
346 
25 
8912 57 3038 
3723 57 282 
3188 2774 
1537 2736 
614 2727 
680 38 
161 19 
773 
447 6 54 
199 21 
1062 1 
621 1437 
151 2 
1115 1 
676 
105 
184 79 
277 4417 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
582.59 
032 FINUND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
066 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
664 INDIA 
BOO AUSTRALIA 
B04 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
882.81 - IN PI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
00B DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
484 VENEZUEU 
608 BRAZIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
63Θ KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
6Θ4 INDIA 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
638 
1026 
1527 
205 
98 
112 541 
197g 
121 115 
17 
224 
363 
203 
217 61 63 
35 51 
10195 
112 133 
77 
130 
185 
852 
42 
163 
27 1666 
50 
52231 
26887 
26347 
19022 
6485 
3314 
437 3009 
=ORMS 
11459 
2601 
4065 
6437 
7667 5045 
256 494 eee 1889 
1160 1111 
2660 
535 
1222 
859 
67 137 
117 
420 
95 121 
60 37 
47 
61 156 
184 
130 393 
4B 198 
160 
326 
9Θ 
421 
34 122 
136 
300 
94 
233 
14 
632 
1088 38 
50 
35 
356 78 109 
14 
26 
3 
5 
29 
4700 
60 
30 
61 
76 
211 
26 
5 
2 
667 
19542 
10759 8783 
7721 
2141 
504 
17 558 
3966 
803 
3458 
3152 
3332 
11 382 
446 
B75 
472 834 
2533 
68 
692 
659 
66 86 
52 
327 
94 17 
11 1 
4 
16 39 
70 
106 10 
38 122 
61 
55 
15 
28 
28 49 
39 
46 
60 
95 
3 
78 
79 
2 
1 7 
1 
14 
61 
35 
3022 
10 
15 
16 
479 
i 
28 
8415 
4395 
4020 
3225 
83 786 
131 9 
212 
294 
318 
558 446 
5 i 
50 
14 53 
74 
35 
20 
41 
2 
i 
103 
10 36 
5 
i 14 
θ 23 
76 
125 
51 
169 
3 
1 
62 
406 59 
14 
73 
218 
2 
5 
53 
152 
55 
41 
16 
1 74 
22 
2 
5 
58 
17 
1827 
405 
1422 
689 
479 499 
52 233 
749 
222 
47 
1040 
118 
21 5 
54 
10 
138 
218 
68 
2 7 
2 
1 
6 
η' 2 
6 
3 1 
78 
3 
20 
8 
22 4 
2 
2 
46 
121 
1 
596 
10 
3 
22 
17 
48 
3 
92 
664 
5407 
3812 
179E 
1423 
147 369 
10 3 
6271 
1103 
4758 
3811 
1108 
1 
17 
7 14 
1 
36 
220 
10 
1554 
7 
39 
32 
169 
6684 
4662 
2123 
1769 
31 314 
6 33 
344 
95 
160 
25 26 
1 
2 32 
25 
170 
3 1 
77 
1 
33 
1 
2 
3 
6 
600 
18 1 
1 1 
34 1 
541 
578 
3 
219 
10 
38 
41 
17 
21 307 
31 
59 
29 47 
24 
13 
66 
25 120 
50 
5402 
1782 
3840 
1463 
8B1 836 
221 
1341 
121 
261 
171 
147 
130 
224 97 
370 
931 621 
38 
43 
294 
267 
16 4 
43 65 
13 
'. 
43 
23 
115 
112 2 
383 
1 
46 
18 
63 
82 381 
6 
73 
45 
82 
31 
137 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux UK Danmark 
1 
842 
841 
2 
2 
11 1 
10 
3 
824 
1 
4112 
551 
3582 
2732 
2723 
4 
826 
8 
14 
15 
32 51 
5 
3 
5 
1 
2 
032 
03β 
038 042 
048 
050 
056 
060 062 
064 066 
068 
208 
216 
220 264 
288 
346 
390 
400 
404 4S4 
612 616 
624 
632 
636 
647 664 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 006 
007 
ΟΟβ 
028 
030 032 
036 
038 040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 066 
204 
208 
212 
216 220 
288 
390 
400 
484 
508 616 
624 
632 
636 
647 
664 
6B0 
701 706 
720 
736 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
BENIN 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUEU 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
582.81 RES 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
VENEZUEU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
T'AI-WAN 
1763 
2926 
2874 
580 
441 
176 3108 
3086 
420 565 
10B 364 
1126 
444 
415 644 252 
242 176 
4839 
560 
277 199 
429 211 
170B 
189 258 
107 1046 
117 
63583 
47185 
38418 
21116 
13009 
7617 
1420 
7688 
81 
2162 
2069 
170 
202 
77 4 
474 
332 539 
77 
23 
9 
2 
56 
124 
1989 
413 
85 
249 44 
473 117 18 
25 422 
3 
31510 
20437 
11074 
8324 
4901 
1322 
76 1429 
8 
76 1 
163 
1 
7 
26 
18 3 
26 
78 
1 544 2 
242 
1091 
18 
21 
20 8 
697 
17 
9 
4 
8738 
5214 
3524 
1404 
107 2047 
886 
74 
431 714 
69 
19 
77 
536 
1 
5 7 
143 
35S 
S3 
119 
8 
1 
104 33 
5 8 
85 
26 
3680 
862 
3027 
1436 
1161 
1038 
181 
660 
YDES SOUS FORMES PRIMAIRES 
17406 
5439 
7050 
9311 
10679 
7996 
416 876 1154 
2469 
1543 
2457 
4353 
943 2234 
2044 
218 322 
290 1512 
181 354 
261 
129 193 
104 297 
342 341 
463 
198 634 
339 
479 
136 
649 
135 188 282 
593 
103 
601 
8860 
1626 
6146 
4062 
5096 
27 729 
621 
1238 
781 2059 
4037 
205 1370 
1313 
189 223 
227 1306 
17e 69 
56 
4 18 
36 139 
162 301 
20 
160 496 
12Θ 
165 
55 
65 
120 9g 189 
127 
58 
444 
531 404 
6S7 
759 747 
66 
72 
18 114 99 
94 33 
101 
11 6 
4 
261 
2g 
125 
9 2 
2 19 
32 45 
129 
1B2 
3 i 
335 
9 
6 
812 
272 55 
1291 
168 
27 6 
105 16 
285 242 
132 
3 20 
6 
3 
19 
18 9 
9 
4 2 
48 
5 
53 
20 57 
60 
2 
2 
16 
44 
276 
3 
3 
170 
8 
17 
99 16 
233 15 106 
194 
8906 
6286 
1840 
766 
32C 
855 31 
19 
8514 
2701 
6696 
4713 
1829 
10 
47 14 
70 12 
12 
69 
767 
6 
6 
495 
2 
40 
50 
155 
8 67 
11877 
9698 
1981 
853 
187 
1054 
29 
74 
9g7 
272 
483 
116 128 
i 2 11 
7 102 
i 83 444 
9 
5 
179 
2 
4 147 
2 
2 6 
7 
38 
3 
1 104 
155 5 
48 
205 3 
3104 914 
3 
357 71 
71 
54 
72 
42 
1084 
108 173 
3 
56 74 
66 57 
117 74 
328 110 
12858 
3281 
9397 
3729 
1758 
1264 
217 
4404 
212 309 
172 
232 224 
362 
140 
465 
1104 
690 
77 
199 
358 506 
32 6 
63 63 
17 
176 41 
145 176 
6 
443 2 
78 44 
78 
81 
581 
12 
89 62 124 
36 
161 
2 
1 1 
1146 
1122 
2' 2 
23 
3 
6 
1 
35 
1 4 
1 134 
4 
7288 
1615 
6761 
4599 
4575 
14 
1138 
11 
i 22 
19 
44 47 
22 
5 
4 
6 
3 
2 
261 
Export 
262 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
036 
042 
050 
056 
060 
002 
632 
662 
666 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ΟΟβ 
028 
030 
032 
036 
03β 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
220 
288 
390 
400 
508 
612 
616 
624 
632 
662 
666 
680 
701 
740 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEAUND 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
389 
254 
130 
4578 
58815 
38042 
16198 
11158 
8235 
4162 
473 
877 
91 
24 
23531 
15113 
8418 
6881 
5335 
909 
72 
629 
582.89 - OTHER FORMS.INC W A S T E 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GREECE 
SOVIET UNION 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
SAUDI ARABIA 
PAKISTAN 
BANGUDESH 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
cuss ι EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
582.70· SILICONES 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
EGYPT 
NIGERIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
BRAZIL 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
PAKISTAN 
BANGUDESH 
THAIUND 
MAUYSIA 
HONG KONG 
6871 
471 
4820 
1281 
366 
2234 
102 
26 
98 
443 
35 
168 
88 
132 
28 
199 
1282 
190 
47 
344 
19962 
16170 
3792 
1477 
640 
1942 
153 
375 
1418 
4827 
925 
1414 
1079 
972 
222 
103 
179 
183 
156 
132 
110 
43 
652 
118 
22 
154 
1850 
137 
328 
36 
150 
17 
157 
320 
501 
101 
48 
77 
44 
76 
40 
2 
14 
31 
85 
35 
29 
54 
18 
8 
11 
8 
26 
35 
12 
1 
114 
1 
2 
3 
1 
1 
408 
166 
253 
106 
77 
23 
7 
124 
4 
3017 
1826 
1189 
35S 
277 
822 
162 
8 
12 
16 
13 
13 
4 
1 
5 
1 
178 
59 
119 
7 
5 
108 
16 
4 
8 
2868 
2202 
866 
511 
201 
145 
2 
10 
82 
385 
12 
5 
. 22 
1 
2 
15 
12 
17 
635 
607 
128 
35 
7 
76 
50 
17 
61 
10 
11 
107 
5 
2 
14 
1 
38 
7 
5 
2 
7 
79 
10 
2 
2 
1 
27 
13 
1 
3 
4578 
21829 
17051 
37 
18 
40 
5 
22 
2 
2 
1278 
1411 
126 
1286 
5 
1 
1281 
i 
467 
280 
263 
325 
550 
4 
6 
6 
6 
15 
12 
1 
7 
18 
5 
5 
2 
1 
2 
3 
96 
21 
4 
9 
1 
12 
19 
2 
6 
18 
6 
1 
1064 
649 
415 
237 
35 
99 
24 
80 
6700 
4472 
1212 
323 
2164 
56 
40 
406 
140 
68 
18 
187 
342 
16561 
14928 
1625 
1227 
491 
184 
78 
215 
467 
513 
598 
550 
416 
28 
33 
12 
41 
17 
25 
90 
10 
399 
22 
9 
67 
31 
47 
26 
62 
114 
51 
11 
20 
16 
16 
6 
1 
1 
288 
221 
130 
0547 
1151 
5397 
3076 
2296 
2170 
223 
150 
17 
26 
265 
10 
7 
46 
12 
46 
4 
i 5 
β 
169 
47 
1 
74β 
382 
364 
91 
53 
262 
2 
10 
422 
4536 
401 
444 
186 
190 
64 
155 
119 
121 
81 
18 
32 
197 
89 
3 
80 
1648 
91 
281 
3 
7 
4 
59 
206 
426 
85 
1 
37 
26 
54 
21 
7 
12 
Β5 
11 
11 
13 
13 
148 
37 
111 
94 
89 
17 
20 
3 
582.81 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
766 386 
163 
6290 
95254 59176 29789 
16914 
12978 
8397 
908 
2478 
387 
81 
43170 
25347 
17823 
12519 
8982 
3276 
224 
2029 
6409 
3129 
2280 
640 
462 
1600 
282 
40 
3626 
2831 994 
828 
408 
137 10 29 
582.89 RESINES EPOXYDES SOUS D'AUT.FORMES.DECHETS 
001 002 003 004 005 006 007 006 030 036 038 042 050 056 060 067 632 662 666 800 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHFCOSI OVAQUIE 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
682.70* SILK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
06β ROUMANIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
612 IRAK 
010 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
666 BANGU DESH 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
740 HONG-KONG 
4811 866 
3090 
1084 455 
1620 135 127 194 732 371 230 101 564 122 172 
4522 927 244 175 
21862 
12183 
9888 
2204 
1426 
6476 
184 
988 
5707 
12676 
3160 
6276 3487 
4316 
484 
439 
752 761 
704 
618 
526 203 
2295 423 
217 374 
4797 
650 
1592 
115 334 
320 
701 
986 
1070 
293 
192 216 
124 
352 329 
217 
116 342 
176 
408 267 244 
173 
58 
2 71 
55 
286 
368 
96 7 
540 13 25 13 
3023 1222 1800 
965 765 176 45 659 
28 58 83 24 101 
097 337 380 
50 
44 
269 
46 41 
103 
401 
14 
15 
738 581 177 
57 16 56 
143 50 
17 52 5 3 39 31 24 
10 172 42 
9 
13 
7 117 
21 5 
22 
30844 
24364 
176 
121 
171 
46 
1ΕΘ 
10 
3 
5221 
682 
4539 14 
5 
4516 
3 
2017 1074 
1504 
1181 2731 
27 
31 
31 19 
60 
43 3 
26 
148 
7 
160 
22 13 4 
24 
5 
5 
264 
475 
78 
290 
215 
g? 
300 
17 
3 
3211 2001 1210 
671 
124 
342 
55 
4014 
2597 
743 
184 
1259 
42 
34 
386 
110 52 14 
162 
10088 8839 1247 
893 458 194 64 160 
1770 
2054 
3053 1741 
1572 97 141 
31 194 
42 101 
432 26 
1474 
61 
31 151 
68 130 
85 140 
1 
384 149 38 69 49 
355 282 163 
8976 1861 7324 
4121 
2896 3024 
337 
179 
107 41 
152 57 24 
47 44 
69 
β 
li 
12 
12 
923 244 
1901 471 1429 
170 84 
1243 8 
17 
1771 
11542 
1089 
1385 
542 
360 267 
673 494 
577 
422 79 
146 634 
324 
12 
193 4784 
364 
1438 
15 17 
13 217 
601 
869 
239 6 
77 
69 229 
36 
2 
13 
40 176 
16 
16 
211 
63 158 
135 107 
171 
58 
118 55 54 23 
siTC 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
567 
17917 
10959 
8959 
3212 
834 
1191 
202 
2556 
682.80* ION EXCH.CONDEN ETC TYPE 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
71 
25 
40 
43 
212 
302 
36 
976 
209 
789 
607 
255 
143 
582.90* OTH CONDNSATION.ETC PROD 
001 FRANCE 
002 8ELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGOOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEOEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
2β0 TOGO 
288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
436 COSTARICA 
466 DOMINICAN REPUBLIC 
64401 
22969 
21828 
64476 
61071 
34833 
3671 
8884 
446 
4700 
15537 
8878 
13211 
14772 
6260 
14422 
418 
13707 
7265 
4656 
2617 
80 
6308 
6486 
5902 
2027 
2064 
30B2 
9ββ 
739 
858 
1422 
273 
436 
265 
264 
382 
129 
11843 
81 
128 
257 
206 
122 
2629 
194 
138 
285 
7970 
3449 
1287 
257 
236 
109 
206 
23107 
7438 
14023 
30353 
14054 
737 
4792 
39 
2406 
8148 
5031 
7701 
7343 
3173 
8547 
124 
6282 
5089 
2671 
2046 
4967 
2441 
2925 
1221 
1071 
147 
107 
35 
1046 
2 
14 
59 
126 
1 
234 
147 
27 
20 
5 
3 
2969 
2538 
1146 
242 
236 
85 
185 
37 
194 
500 
115 
385 
237 
194 
129 
575 
796 
4535 
973 
366 
35 
474 
153 
65 
g 
30 
29 
20 
29 
2 
2 
11 
2 
63 
14 
632 
194 
438 
79 
18 
273 
2 
86 
2196 
1895 
301 
103 
49 
193 
98 
5 
4109 
2606 
1505 
1154 
193 
138 
2 
212 
10909 
8241 
4ββ7 
1845 
546 
584 
100 
2239 
3 
43 
94 
14 
81 
70 
5511 
3868 
4996 
4087 
1424 
313 
12 
7 
1 
42 
2 
1075 
1541 
502 
1701 
290 
3880 
998 
704 
215 
3 
6 
879 
1118 
151 
189 
2379 
820 
499 
132 
198 
18 
5 
6 
122 
811 
2 
18 
314 
24 
10 
34932 
10236 
54483 
28409 
18835 
427 
3814 
379 
1778 
6360 
3573 
3870 
5716 
913 
3652 
1 
3515 
1038 
1212 
326 
77 
761 
3122 
1226 
645 
791 
519 
40 
176 
687 
33 
225 
411 
254 
178 
127 
120 
9838 
61 
125 
1737 
147 
126 
258 
3879 
272 
39 
24 
23 
1 
54 
30 
5 
8 
20 
30 
3 
349 
50 
299 
298 
693 
838 
1934 
1289 
1283 
2194 
229 
16 
601 
847 
262 
33 
141 
187 
261 
3 
30 
58 
45 
567 
39 
633 
2 
12 
38 
143 
28 
1 
57 
54 
27 
6 
768 
96 
67 
23 
48 
31 
29 
3 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1085 
59077 
38547 
22532 
10240 
3632 
4628 
923 
7658 
21 
1327 
525 
802 
226 
77 
391 
g 
183 
582.80* ECHANGEURS D'IONS PAR CONDENSATION ETC. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
287 
165 
101 
145 
230 
342 
102 
1828 
738 
1090 
804 
376 
249 
157 
141 
64 
190 
102 
902 
404 
498 
253 
191 
208 
682.90* AUTRES PRODUITS DE CONDENSATIONS ETC. 
2 
' 2b 
4 ' 
t 
2h 
b 
1 ' 
7b 
7 
1 
i : 
Ί 
■ 
ι I 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
276 
280 
288 
314 
318 
322 
334 
342 
346 
352 
372 
37β 
380 
400 
404 
412 
416 
436 
456 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. O'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
COSTA RICA 
REP. DOMINICAINE 
78453 
206Θ4 
25595 
63125 
60067 
41796 
3914 
11723 
346 
4451 
16340 
972B 
21083 
19587 
6550 
19694 
483 
18128 
8263 
3604 
4728 
210 
13142 
6743 
6448 
3617 
2728 
1920 
877 
591 
629 
1578 
190 
350 
198 
251 
331 
109 
8468 
116 
103 
298 
154 
112 
1671 
158 
108 
232 
6586 
8516 
2489 
897 
160 
124 
127 
38594 
9017 
19925 
36297 
22950 
1307 
7327 
64 
2793 
10419 
7269 
14162 
13128 
4657 
13012 
159 
11600 
6751 
2225 
3777 
11024 
3497 
4395 
2731 
2129 
214 
202 
79 
1 
1084 
3 
40 
78 
123 
15 
474 
2 
264 
125 
98 
42 
4 
14 
3659 
6043 
2274 
834 
158 
88 
112 
580 
817 
3995 
875 
527 
5 
31 
i 
54 
5 
797 
30 
370 
283 
51 
12 
25 
2 
43 
34 
2 
58 
5 
86 
95 
72 
3 
11 
21' 
5 
24 
10 
3 
21 
4 
17 
3 
5 
741 
37 
145 
40 
242 
208 
185 
34 
6468 
2014 
2464 
3817 
1506 
336 
15 
10 
1601 
1456 
471 
1084 
312 
3244 
869 
468 
279 
6 
11 
474 
568 
163 
195 
1206 
545 
349 
121 
282 
21 
17 
10 
18 
3 
2 
1027 
11 
112 
400 
249 
786 
36 
2 
36 
81 
11284 
8585 
2899 
649 
196 
1980 
507 
68 
10 
β 
32613 
8330 
53932 
21854 
16548 
760 
3993 
259 
1244 
4797 
2227 
4391 
4828 
893 
4963 
β 
3323 
522 
859 
647 
202 
1306 
2602 
841 
662 
393 
312 
25 
91 
49β 
47 
146 
272 
183 ug 
103 
82 
6252 
84 
S7 
1108 
101 
85 
194 
2063 
439 
90 
498 
14994 
10430 
4585 
3575 
825 
440 
32 
550 
49 
2 
73 
32 
36 
58 
10 
5 
13 
8 
46 
485 
31099 
16956 
14145 
5673 
2428 
1807 
375 
6663 
32 
12 
466 
111 
345 
340 
740 
2288 
1243 
971 
1505 
355 
8 
355 
786 
206 
93 
128 
151 
316 
6 
60 
59 
27 
753 
136 
642 
3 
6 
102 
154 
20 
102 
710 
2 
26 
65 
15 
6 
691 
435 
62 
2 
390 
89 
321 
117 
107 
10 
60 
172 
7 
50 
1Θ5 
6 
20 
17 
263 
264 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
682.90 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
βΟβ SYRIA 
612 IRÃO 
β ί β IRAN 
624 ISRAEL 
62β JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
836 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
706 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
277 
611 
1064 
161 
1853 
1400 
223 
793 
1968 
317 
1080 
2438 
2352 
7010 
5724 
2485 
3963 
654 
176 
1563 
527 
123 
361 
1176 
1126 
2414 
990 
1100 
1413 
1686 
394 
4719 
1161 
1286 
4695 
1164 
137970 
649231 
282121 
229139 
126564 
62803 
75321 
18749 
27201 
583.11* - IN PR IMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
05β GERMAN DEM. REP. 
ΟβΟ POUND 
0β2 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
20B ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALI 
296631 
172048 
121854 
475012 
261603 
190780 
22905 
55461 
1614 
37404 
78307 
36031 
93228 
56466 
50757 
25288 
900 
41049 
92933 
31572 
2505 
12622 
33422 
4593 
11378 
10469 
12443 
545 
1785 
19928 
31098 
9679 
1546 
19211 
3529 
695 
Deutschland 
1 
562 
788 
1 
1269 
1349 
171 
792 
1767 
121 
273 
1575 
629 
1086 
3220 
617 
529 
367 
476 
8 i 
248 
1133 
822 
2385 
976 
969 
1213 
461 
393 
279e 
796 
1060 
3882 
920 
209897 
94503 
115396 
70823 
33840 
29407 
1197 
15166 
87019 
54697 
41669 
58995 
34814 
7763 
27540 
1257 
1B874 
33793 
21362 
39054 
26972 
11918 
17055 
565 
19005 
20161 
2369 
2142 
8836 
4228 
7901 
2200 
1091 
2 
740 
10175 
7983 
3971 
299 
10817 
1383 
300 
Franca 
20 
164 
21 
5 
2 
10 
37 
69 
20 
9342 
7281 
2081 
1409 
1066 
603 
65 
49 
41927 
19042 
117342 
81812 
39845 
3241 
10149 
25 
1224 
8076 
2285 
20067 
7967 
18532 
6576 
156 
8303 
20039 
22084 
156 
1 
2868 
95 
481 
7530 
750 
233 
6814 
6517 
2546 
168 
3390 
1468 
335 
Italia 
69 
7 
44 
581 
17 
9 
28 
31 
71 
209 
1113 
193 
1637 
11 
993 
95 
79 
382 
13 
42 
84 
32 
60 
i 50 
243 
61 
98 
48682 
20211 
28471 
11713 
3169 
12139 
1926 
2662 
35939 
9575 
12007 
48138 
17169 
1199 
2907 
1 Ol 
39B1 
2160 
8818 
3127 
8940 
417 
141 
5879 
30656 
6929 
143 
261 
5612 
1336 
315 
9797 
538 
eoe 
2271 
16598 
2449 
914 
2464 
352 
1000 kg 
Nederland 
1 
22 
126 
3 
7 
42 
113 
115 
718 
645 
480 
4666 
424 
1866 
2374 
159 
50 
660 
514 
23 
268 
22 
5 
37 
1220 
1831 
18 
366 
30 
226398 
151136 
75282 
38426 
22588 
28672 
13819 
8165 
78544 
64380 
140390 
38701 
43833 
6323 
6076 
278 
8515 
14959 
4553 
9764 
7851 
3663 
16 
16 
4930 
5039 
169 
1 
8130 
12376 
22 
5 
500 
5 
568 
523 
165 
2100 
166 
Export 
Quantités 
Belg.-Lux. UK 
1 
137970 
138537 
351 
216 
212 
46 
4 
1 
1 
94501 
48561 
167291 
81809 
54339 
3240 
8687 
6900 
13584 
6367 
15424 
10464 
6199 
1086 
20 
2884 
17036 
6 
4230 
3479 
211 
1652 
415 
27C 
10C 
19C 
435 
6C 
6C 
Ireland Danmark 
206 
20 
100 
180 
26 
1 
70 
50 
ie 8 
110 
1001 
421 
2 
69 
33 
44 
41 
6 
43 
4 
7 
4 
32 
190 
5 
5 
63 
167 
329 
204 
. 
1 
18056 78 244 
8459 78 105 
9598 139 
3848 
1987 
4490 
1738 
1258 
133 
117 
6 
3 
471 32 25 
1395 14 60 
318 267 
154 205 
253 
725 
1139 
102 
1 
85 
2266 
71 
90 
93 
276 
138 
3 
47 
. 15 
3 60 
. 244 
37 
9 
35 
4 
. 
5 
100 
. 
1492 
33 
65 
53 
1706 
1648 
243 
11 
2 
1229 
i 
i . 
7 
3 
Destination 
CTCI 
582.90 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60β SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
6Θ2 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
737 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
222 
768 
1281 
164 
2116 
2B78 
262 
1073 
2173 
259 
750 
161Θ 
1880 
7691 
5924 
1429 
3067 
512 
203 
1054 
320 
106 
2S7 
105B 
713 
1957 
678 
991 
927 
1873 
701 
9845 
1005 
1706 
6198 
1333 
95210 
670580 
305347 
270021 
163249 
7β087 
67200 
13878 
39530 
Deutschland 
2 
706 
1010 
3 
1517 
2810 
229 
1067 
2018 
75 
219 
925 
365 
2776 
3996 
352 
567 
253 
269 
59 
156 
1004 
541 
1936 
652 
823 
814 
1364 
693 
7584 
745 
1445 
5332 
1146 
309348 
135418 
173930 
112177 
52492 
32792 
1545 
28961 
France 
18 
4 
1 
3 
i 
2 
41 
302 
24 
6 
1 
15 
Β 
3 
2 
1 
9 
13 
53 
264 
41 
16 
10889 
6831 
4058 
2634 
1257 
1254 
168 
169 
683.11* POLYETHYLENE SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
Οββ BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
147882 
8481 1 
61950 
213966 
117153 
91666 
11372 
27063 
910 
17472 
36733 
17297 
50406 
30749 
21991 
1 1862 
505 
18609 
40095 
13127 
1332 
5949 
16207 
2847 
6826 
4061 
4953 
216 
756 
8766 
12183 
4342 
826 
7522 
2000 
339 
46014 
26417 
22901 
29777 
19590 
4200 
14432 
738 
8878 
16517 
10746 
24496 
17468 
6064 
7780 
371 
9917 
9059 
1581 
918 
4449 
2557 
4999 
947 
453 
1 
310 
4661 
3456 
1787 
199 
4349 
775 
139 
21789 
9811 
54611 
35614 
18812 
1523 
4395 
10 
599 
3509 
1032 
9261 
3477 
7602 
2841 
62 
2996 
8208 
8651 
319 
1 
1730 
4S 
241 
264Θ 
273 
87 
2830 
2668 
1285 
5g 
1376 
841 
168 
January 
1000 EUVUCE 
Italia 
81 
29 
94 
594 
23 
7 
41 
36 
99 
238 
1061 
214 
893 
23 
726 
108 
37 
251 
19 
47 
102 
2 
33 
2 
69 
8 
125 
204 
105 
134 
38883 
18821 
22282 
10951 
3643 
9573 
1799 
1696 
16115 
4170 
5037 
22189 
7619 
454 
1125 
52 
1700 
807 
4342 
1595 
3647 
196 
53 
2371 
13269 
2749 
72 
99 
2148 
537 
157 
3760 
213 
363 
B97 
6059 
971 
494 
788 
224 
Naderland 
2 
12 
103 
4 
12 
23 
64 
84 
411 
444 
268 
3435 
672 
1052 
1661 
101 
85 
466 
301 
28 
129 
12 
8 
51 
504 
1842 
46 
432 
17 
197934 
138029 
59906 
33189 
18640 
19560 
89ΒΘ 
7155 
35049 
31336 
60687 
15741 
18974 
2587 
2721 
123 
3717 
6722 
2083 
4523 
3288 
1562 
6 
5 
1916 
1995 
126 
3143 
4760 
9 
2 
190 
2 
218 
194 
73 
797 
83 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Belg.-Lux UK 
6 
2 
1 
95210 
96896 
304 
182 
146 
36 
32 
14 
5 
50326 
23828 
75478 
35862 
26282 
1790 
4313 
3330 
6236 
2459 
7701 
4857 
2646 
894 
11 
1387 
7562 
4 
2706 
1867 
211 
1040 
301 
245 
60 
95 
207 
30 
32 
Ireland Danmark 
137 
21 
56 
161 
29' 
2 
3 
50 
63 
21 
9 
145 
964 
337 
2 
101 
47 
66 
60 
9 
50 
8 
7 
9 
35 
60 
5 
30 
15 
110 
283 
170 
, 
3 
i 
17085 242 523 
7788 236 140 
9297 8 383 
3780 β 367 
172β 6 285 
3973 16 
1369 5 
1544 
325 39 14 
1051 9 40 
230 2 141 
127 92 782 
146 13 
321 68 
818 
77 
3 
66 
1240 
66 
51 
62 
131 
146 
3 
21 
2 
15 
3 20 
247 
21 
8 
32 
6 
5 
47 
36 
631 
809 
104 
34 
2 
539 
i 
i . 
6 
7 
Export 
Destination srrc 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschend France Nederland Belg.­Lux. 
683.11 
236 UPPER VOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
206 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
3ββ M A U W I 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
410 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTARICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
466 DOMINICAN REPUBLIC 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOMBIA 
464 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
620 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
«12 IRAQ 
«16 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
«3« KUWAIT 
«40 BAHRAIN 
«47 U.A. EMIRATES 
«62 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
SS4 INDIA 
«SS BANGUDESH 
«89 SRI UNKA 
«72 NEPAL 
«7« BURMA 
«80 THAIUND 
«90 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
70« SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
968 COUNTR.& TERR.N.D. 
977 SECRET COUNTRIES 
251 
4056 
177 230 
8318 
4827 
686 41096 
2665 
2667 
6181 
1045 
10091 
2453 
616 
1101 
482 
454 2668 
636 10726 
24293 
6091 
1434 
4604 
2203 
2471 
336 2450 
726 
5747 
1111 
1141 
928 
1940 
265 
300 B805 
12427 
220 278 
6907 
6693 
23451 
2638 
2752 
1581 
6964 
19198 
3966 
9664 
12018 
13992 
40386 
10573 
3830 
102gg 
3662 
884 2626 
540 459 
5419 
30491 
2427 
3364 
797 791 
27744 
1310 
6171 
20034 
18568 
9313 
19299 
1290 
15102 
1140 
5066 
23504 
848 2028 
820 42587 
100 
1600 
28 
3858 
3061 
376 
22589 
674 
1642 
4167 
383 
2969 
2348 
441 
163 
2134 
516 5391 
17554 
352 
1409 
3981 
1803 
2336 
328 
1809 
673 
3696 
1028 
1920 
205 
300 
6325 
11898 
220 266 
6018 
3022 
20896 
2093 
2435 
1558 
3814 
11862 
1176 
2905 
4724 
3747 
20697 
2735 
1604 
4642 
819 
245 
761 
140 
4392 
4973 
2177 
938 
757 783 
4317 
125 
6084 
4737 
72 
18250 
1178 
174 
313 484 
1126 
226 318 
30 
2006 
177 5 
3647 
1167 
280 
2777 
1661 
118 
16 227 
75 
216 
466 
266 
120 
4363 
6933 
1951 
587 
400 
40 
8 641 52 
5β5 
79 
1141 
928 
59 
1507 
100 
10 
781 
3469 
1276 
192 
312 23 
1747 
6662 
1260 
2529 
1942 
4307 
2134 
2642 
700 
2189 
396 
55 
653 
150 
85 
9334 
250 550 
40 8 
7659 
1310 
3215 
7991 
11478 
6841 
10436 
121 
3669 
3813 
285 30 
70 
106 
69 1 
5382 
76 
591 
2024 
647 
6121 
223 
720 
96 
25 
i 
1534 
20 
14 
300 
108 
202 
658 
323 
5 
6 
Ιβββ 
904 
1431 
360 
3703 
7299 
2690 
906 
1882 
176 
160 
306 
353 313 
197 
16004 
1873 
1266 
n' 1389 
1090 
372 
701 
112 eoo 99 1 
2700 
176 74 
820 
ige 
167 
76 388 
7343 
573 
732 17 
188 
423 
342 31 
3503 
36 
34 
20 
2 
561 
30 
162 
190 
148 
4033 
1026 
5086 
176 
680 
873 
2272 
536 
37 θ 
1628 
40 
682 23 
578 
332 
76 
20 
13648 
16 
1665 
42687 
51 
249 
40 
668 
210 30 
2950 
75 
306 
199 
105 
101 
408 40 
183 
25 
866 
100 
25 
23 i 1 
420 
2550 
954 
1209 
5151 
2311 
30 593 
423 
240 
744 
20 
3 
12980 
2780 
3866 
1240 
1444 
16 
3893 531 
9g9 
2212 46 
41 
tretend Danmark 
5 
29 
18 
20 
20 
i 
1 
160 
2 
5 
too 
236 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
41« 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
458 
462 
464 
471 
472 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
652 
656 
662 
664 
672 
676 
680 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
958 
977 
583.11 
HAUTE­VOLTA 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
M A U W I 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN OU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
SRI UNKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
PAYS NON DETERMIN. 
SECRET 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Denmark 
122 
1906 
136 126 
3883 2557 
382 20737 
1343 1798 
3612 519 
4450 
1443 24Θ 
564 
207 18β 
1627 
261 
4434 
11163 
2276 
7β1 1770 876 
1095 
137 
1074 298 
2594 
508 481 
384 see 108 
166 
3βββ 
5β9β 
161 170 
2893 
2983 9186 
1232 1339 788 
2462 
7801 1757 
3033 
5038 6089 
18004 
4600 
1633 4482 
1499 
383 
1165 
249 258 
2079 
12162 943 
1256 
485 3ββ 
9581 
472 
2230 
7306 6656 
3228 
7620 
535 
5245 
887 
1851 
7983 483 
βββ 
266 
22295 
61 
702 
26 
19Β9 1624 
173 11365 
479 1301 
2825 233 
1496 
1373 216 
87 
1333 
212 
2441 
8599 
187 
760 1527 734 
1025 
134 
831 281 
1756 
477 
860 88 
166 
2496 
5284 
161 165 
2533 
1409 8093 
985 1208 779 
1640 
5138 629 
11β5 
1903 1683 
9856 
1369 
610 2009 
372 
120 
360 
85 
1711 
2246 840 
378 
471 361 
1408 
67 
2330 1864 
47 
7244 
496 
249 
360 
276 
486 148 
162 
14 
643 
136 2 
1539 596 
194 1220 
768 66 
6 
87 
32 
135 
200 100 
49 
1464 
1970 
061 
230 142 
15 
3 
243 17 
225 
26 481 
384 
18 
772 
51 
4 
297 
1457 476 
77 117 g 
630 
1933 480 
877 
882 1693 
971 
1130 
248 82β 
134 
18 
248 
66 
32 
3493 103 
189 
14 7 
2636 
472 
1127 
2934 3999 
2338 
3607 
256 
1227 
1296 105 
12 
26 
66 
30 2 
2224 
49 237 
787 280 
2516 
1 
142 
506 
77 
11 
563' 
177 
63 
97 317 
156 14 
3 
721 394 
514 
194 
1726 
2815 
1069 
413 896 
68 
42 
136 
166 170 
85 
β34β 
664 
450 
6 
475 376 
147 
256 
39 
216 
61 
7 
829 64 
41 
266 
83 
77 
29 209 
4032 
245 
342 7 
84 
223 
143' 
44 
1258 
13 
55 
8 
1 
280 
14 
8β' 
75 
54 
1676 
404 
2103 
54 
244 428 
325 
217 
17 3 
55 i 
24 
245 10 
212 
116 
28 
β 
4600 
11 
621 
22235 
29 
212 
22 
296 126 
15 
1840 47 
195 
102 70 
71 
216 
29 
93 
36 
363 
145 
11 
96 
171 
1003 
477 583 
2217 
969 
16 307 
200 
93 
249' 
7 
2 
4534 
1016 
1283 407 
478 
5 
1274 
183 
333 
767 36 
32 
3 41 
42 
9 
2 
3 
32 
2 
69 
2 
3 
36 
2 5 119 
265 
Teb. 3 Export 
266 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
583.11 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
2917788 
1698197 
1278988 
590674 
353804 
571810 
31244 
115621 
683.12 ­ MONOFIL.TUBES.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
00B DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAKIA 
004 HUNGARY 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
240 NIGER 
288 NIGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
508 BRAZIL 
608 SYRIA 
612 IRAO 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
.«40 BAHRAIN 
. 647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN ­
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
5019 
3501 
5286 
5287 
1118 
2195 
1253 
450 
210 
867 
191 
1332 
1216 
96 
113 
84 
61 
3800 
243 
676 
160 
223 
113 
68 
109 
342 
152 
301 
98 
50 
29 
102 
151 
60 
70 
776 
207 
45 
4SI 
61 
31 
10 
S13 
82 
41 
25 
38714 
24109 
14806 
4844 
3922 
4848 
1020 
4907 
Deutschland 
843372 
312488 
530885 
236538 
153230 
244925 
47142 
49422 
1039 
1892 
3016 
430 
355 
28 
126 
27 
138 
27 
632 
866 
17 
26 
7 
11 
42 
39 
402 
46 
eg 25 
1 
43 
12 
62 
16 
1 
64 
76 
12 
18 
246 
13 
1 
7 
2 
1 
6 
33 
13 
6 
9971 
8886 
3086 
1875 
1708 
725 
80 
485 
583.13 ­ PLATES.FILM.STRIP.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
04 2 SPAIN 
27100 
13713 
40083 
16737 
5437 
9289 
3485 
2138 
116 
2342 
7897 
780 
4348 
3303 
582 
543 
14559 
6272 
23434 
1616 
2614 
368 
1252 
25 
243 
2382 
269 
2788 
2586 
13 
145 
France 
593301 
313368 
279943 
128005 
58166 
138163 
14764 
13776 
570 
268 
720 
389 
301 
1 
71 
92 
146 
44 
522 
14 
19 
57 
9 
1 
1 
95 
7 
106 
2 
2 
80 
27 
21 
4 
52 
320 
167 
5 
1 
4512 
2309 
2203 
908 
836 
1258 
394 
37 
3316 
3423 
6500 
ígge 
713 
35 
206 
9 
106 
22 
776 
06 
8 
312 
Italia 
311226 
126924 
184301 
72536 
27127 
90535 
13717 
20349 
1040 
180 
165 
92B 
125 
17 
1 
9 
97 
231 
6 
7 
16 
31 
3867 
166 
265 
93 
24 
73 
5 
2 
138 
6 
21 
2 
93 
2 
18 
3 
7739 
2456 
6284 
647 
345 
392 
36 
433B 
3479 
1185 
902 
2899 
137 
39 
16 
i 99 
94 
215 
152 
560 
3 
1000 kg 
Nederland 
663848 
378247 
133012 
652B9 
49581 
46353 
10368 
21371 
216 
604 
1115 
10 
169 
3 
33 
3 
9 
1 
15 
16 
33 
3 
2 
2 
3 
5 
29 
2 
2312 
2149 
1β3 
97 
46 
60 
9 
6 
719 
2260 
1945 
292 
769 
72 
184 
16 
127 
33 
28 
185 
8 
Belg.­Lux. 
600054 
458429 
141828 
80213 
57929 
51115 
5105 
10298 
2491 
1720 
2214 
225 
184 
39 
130 
41 
88 
94 
61 
75 
6 
18 
23 
29 
17 
1 
3 
10 
33 
5 
14 
2 
55 
29 
1 
7 
22 
15 
3 
7ββ9 
7004 
β β β 
448 
354 
189 
7 
29 
6002 
9384 
1689 
1189 
362 
7 
233 
11 
186 
499 
15 
87 
19 
1 
20 
UK 
7872 
3832 
4040 
3189 
2882 
515 
158 
336 
222 
174 
116 
182 
65 
1173 
71 
15 
110 
24 
15 
13 
49 
5 
5 
7 
35 
8 
62 
3 
296 
130 
99 
18 
1 
1 
6 
29 
44 
3 i 25 
39 
451 
59 
1 
3 
806 
27 
12 
13 
4737 
2003 
2734 
541 
231 
2181 
489 
12 
1531 
245 
896 
451 
107 
2675 
160 
10 
226 
302 
76 
27 
239 
10 
θ 
Ireland 
1036 
976 
60 
60 
11 
2 
14 
94 
1013 
3 
1136 
1134 
3 
3 
2 
24 
261 
563 
1122 
67 
10 
3 
Quantité 
Danmar 
7062 
1943 
5119 
4905 
4890 
204 
10 
79 
34 
48 
9 
31 
367 
1 
3 
2 
2 
638 
170 
468 
428 
402 
40 
5 
808 
412 
1783 
690 
238 
3372 
269 
70 
1651 
4379 
271 
427 
26 
49 
­—■ UQaiinäUon 
c CTCI 
583.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1351370 
756859 
573216 
279864 
175558 
240445 
46149 
52609 
Deutschland 
423756 
163329 
260428 
125511 
84907 
111094 
24804 
23820 
France 
268603 
146554 
112049 
52635 
253Θ9 
53456 
6904 
5957 
1000 EUA/UCE 
Italia 
132335 
56708 
75827 
31572 
12043 
35912 
5765 
7849 
583.12 POLYETHYLENE SOUS FORME DE MONOFILS. ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARA6. UNIS 
649 OMAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
12450 
7505 
7B96 
1B389 
3797 
6867 
1843 
1946 
1819 
2943 
1377 
3695 
6009 
193 
549 
163 
120 
3438 
273 
809 
266 
486 
254 
123 
143 
725 
685 
1408 
152 
407 
107 
232 
726 
201 
158 
1547 
305 
121 
535 
104 
207 
226 
924 
349 
494 
142 
94228 
80691 
33536 
19124 
15059 
9665 
1911 
4708 
2284 
2887 
4706 
1046 
1680 
50 
579 
288 
594 
189 
2107 
3602 
45 
166 
66 
37 
113 
41 
428 
90 
219 
136 
4 
144 
260 
845 
58 
3 
155 
194 
47 
26 
582 
27 
2 
11 
3 
1 
193 
99 
294 
79 
24609 
13232 
11377 
8705 
6835 
2084 
212 
58β 
1408 
510 
1966 
912 
1170 
3 
277 
371 
575 
178 
591 
36 
66 
90 
3 l ' 
2 
14 
190 
24 
140 
1 
9 
β 
132 
100 
16 
18 
132 
471 
227 
1 
2 
13 
10550 
6245 
4306 
1971 
1820 
2205 
645 
130 
1107 
185 
112 
1158 
267 
48 
3 
37 
145 
242 
7 
12 
37 
51 
3325 
168 
280 
62 
27 
71 
15 
2 
17 
207 
4 
39 
5 
89 
17 
15 
i 
i 
3 
7859 
2878 
4982 
76Θ 
434 
406 
54 
3798 
583.13 POLYETHYLENE E.PLAQUES.FEUILLES.PELLIC.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
32059 
16736 
44237 
19776 
6584 
16135 
3894 
2766 
172 
6026 
14B55 
1738 
8497 
6404 
366 
832 
16489 
8070 
25861 
2833 
4456 
550 
1756 
28 
722 
3662 
738 
6003 
4767 
42 
365 
2626 
3029 
8222 
2717 
1416 
33 
221 
23 
153 
67 
735 
133 
22 
267 
3063 
679 
621 
2624 
91 
28 
21 
2 
36 
42 
192 
152 
274 
17 
Nederland 
244752 
187094 
55303 
28176 
22018 
18966 
5468 
8221 
635 
861 
1977 
154 
657 
9 
78 
55 
60 
40 
171 
66 
7 
34 
1 
i 91 
3 
3 
48 
i 1 
12 
8 
45 
20 
i 
i 
5142 
4371 
771 
517 
413 
141 
29 
113 
1328 
3636 
3812 
743 
1127 
77 
261 
89 
356 
131 
123 
843 
20 
Belg.­Lux. 
282428 
217879 
84647 
37674 
2722Θ 
20462 
3098 
6411 
6081 
1921 
9886 
798 
1352 
473 
756 
790 
58B 
850 
435 
820 
49 
92 
24 
59 
1 
79 
16 
46 
69 
342 
16 
378 
28 
199 
2 
2 
203 
16 
224 
154 
127 
43 
27087 
21278 
5789 
4081 
3534 
1649 
40 
59 
7032 
β830 
2511 
1637 
753 
20 
182 
8 
260 
739 
58 
123 
41 
4 
29 
UK 
5445 
2774 
2870 
1932 
1618 
420 
110 
318 
2330 
2054 
618 
3012 
887 
1256 
208 
235 
699 
111 
242 
221 
24 
182 
2 
2 
9 
50 
20 
104 
3 
559 
303 
289 
20 
6 
3 
41 
74 
1 13 
154 
32 
93 
505 
101 
3 
15 
700 
95 
59 
17 
15994 
10366 
5628 
2535 
1536 
3074 
928 
20 
2369 
450 
1289 
977 
235 
2734 
277 
14 
575 
601 
133 
74 
384 
24 
27 
Ireland 
482 
482 
20 
20 
1 1 
5 
27 
206 
1536 
2 
5 
1791 
1785 
β 
2 
5 
3 
15 
200 
428 
1113 
4 8 
24 
6 
Valaurs 
Danmark 
3571 
1059 
2513 
2364 
2355 
135 
13 
2 
105 
2 
174 
205 
52 
77 
390 
9 
4 
2 
21 
11 
7 
1216 
539 
877 
545 
487 
131 
3 
1785 
1060 
4407 
1202 
419 
6179 
452 
122 
4330 
9302 
579 
1 187 
84 
87 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
583.13 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
006 ROMANIA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
240 NIGER 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
28B NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
372 REUNION 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
484 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
63« KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
664 INDIA 
666 BANGUDESH 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
84 
1833 
596 
98 
4376 
41 
437 
218 
2282 
103 
684 
435 
305 
91 
152 
87 
632 
106 
118 
40 
474 
1345 
427 
105 
136 
222 
155 
67 
197 
80 
159 
581 
182 
197 
1491 
138 
113 
265 
69 
98 
205 
521 
159401 
117977 
41426 
25/06 
19375 
8127 
1818 
7683 
583.19 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
060 
208 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
SWEDEN 
SWITZERUND 
PORTUGAL 
GREECE 
ALGERIA 
TAIWAN 
HONG KONG 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
cuss ι EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
683.21 
­ W A S T E A N D SCRAP 
1636 
13010 
2598 
3ββθ 
28471 
414 
372 
7803 
756 
2690 
97 
690 
1272 
83747 
48572 
15173 
12507 
9327 
2659 
­ IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
45894 
39412 
24634 
60716 
76534 
53463 
9963 
7 
1645 
265 
132 
214 
813 
94 
64 
116 
945 
243 
13 
54 
35 
16 
24 
66 
252 
45 
37 
21 
2 
55 
16 
201 
292 
21 
50334 
19856 
12198 
8306 
1826 
118 
5629 
404 
9123 
985 
7474 
25 
2 
5089 
225 
6β7 
24473 
18329 
6144 
6137 
6429 
6 
6661 
4992 
446 
26765 
7935 
1277 
8 
79 
3 
3 
41 
13 
1 
109 
373 
91 
71 
44 
100 
118 
40 
133 
70 
136 
9 
163 
74 
8 
9 
26 
1359 
7 
482 
12 
169 
77 
17 
15 
38 
2 
5 
120 
134 
21692 
18186 
3606 
1652 
1016 
1795 
559 
59 
989 
141 
1396 
16019 
154 
1587 
23 
13 
19708 
17899 
2009 
1833 
1587 
176 
4983 
508 
7663 
19647 
9195 
141 
31 
45 
61 
52 
3 
12805 
8867 
3947 
1428 
1122 
1101 
125 
1407 
167 
16 
24 
89 
555 
312 
243 
59 
23 
177 
10317 
4116 
34B4 
8418 
9801 
52 
34 
59 
30 
26 
10 
24 
10 
3 
53 
56 
7084 
6240 
845 
574 
388 
172 
35 
100 
353 
2745 
777 
1667 
67 
54 
45 
2 
97 
13 
547 
6622 
6695 
928 
260 
12B 
667 
11487 
13761 
10523 
9017 
7359 
24 
15 
19 
162 
5 
151 
6 
47 
20452 
18865 
15B7 
1055 
818 
290 
10 
242 
320 
1336 
1026 
1078 
20 
loog 
182 
586 
5873 
4012 
1880 
1760 
1171 
101 
B282 
17691 
30259 
1Θ730 
18695 
2997 
53 
16 
75 
28 
3 
18 
23 
134 
87 
530 
6 
313 
192 
106 
32 
5 
3 
297 
104 
7 
336 
100 
67 
261 
34 
74 
10715 
6085 
4831 
1803 
888 
2778 
965 
49 
392 
114 
80 
340 
861 
111' 
40 
366 
1 1 23 
63 i 
193 
4882 
1910 
2762 
1821 
517 
931 
9130 
11560 
2503 
3867 
3347 
5472 
2052 
2038 
15 
13 
14813 
7672 
7240 
6981 
6824 
163 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
583.13 
046 MALTE 
046 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REPÕEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
240 NIGER 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
109 
2861 
800 
127 
3255 
102 
978 
237 
1775 
245 
816 
552 
351 
132 
145 
120 
988 
165 
100 
108 
928 
3072 
1238 
153 
117 
232 
172 
129 
281 
130 
269 
1371 
349 
347 
2897 
158 
287 
283 
103 
226 
618 
1363 
351 
213358 
143189 
70188 
50471 
38054 
12914 
2505 
6773 
18 
2338 
405 
46 
3245 
331 
229 
583 
222 
190 
12 
5 
300 
2011 
841 
22 
119 
110 
30 
51 
99 
984 
102 
54 
2126 
56 
38 
9 
82 
46 
603 
756 
89 
93223 
80016 
33208 
23734 
15961 
4841 
205 
4634 
13 
58 
6 
3 
53 
3 
146 
456 
1 
132 
107 
122 
160 
100 
108 
2 
176 
3 
16 
243 
179 
5 
31 
22975 
18486 
4511 
1934 
1183 
2468 
792 
109 
583.19 POLYETHYLENE SOUS FORME DE DECHETS 
13 
132 
145 
144 
1 
1 
17 
102 
12 
429 
23 
19 
58 
371 
205 
28 
163 
42 
532 
1709 
471 
1238 
636 
472 
602 
94 
28 
49 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
050 
208 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
ALGERIE 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
583.21 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
491 
2531 
69B 
1311 
6258 
144 
125 
1619 
229 
613 
103 
115 
179 
15323 
11579 
3748 
2940 
2147 
781 
103 
1813 
236 
1705 
7 
3 
1060 
49 
166 
1 
5292 
3920 
1372 
1368 
1195 
282 
56 
613 
3600 
71 
5172 
4826 
548 
325 
240 
221 
210 
βο 
963 
10 
439 
β 
169 
21 
52 
26 
34 
70 
59 
20 
23 
35 
3 
10380 
7118 
3244 
1131 
698 
1070 
79 
1032 
104 
7 
16 
31 
15 
6 
428 
173 
253 
47 
10 
184 
POLYPROPYLENE SOUS FORMES PRIMAIRES 
20530 
16614 
9705 
28446 
29826 
23563 
4969 
3379 
1558 
241 
11154 
4331 
519 
2056 
248 
3090 
7642 
3B90 
72 
5046 
1715 
1294 
4950 
425g 
31 
64 
193 
2 
29 
10 
57 
64 
3 
64 
8 
3 
3 
185 
233 
13696 
10985 
2711 
2122 
1543 
261 
54 
329 
55 
386 
208 
370 
20 
3 
2 
47 
1150 
1062 
99 
41 
10 
58 
5171 
5855 
4464 
3612 
3330 
14 
290 
230 
12 
310 
5 
117 
13 
38 
2 
23612 
20985 
2648 
1813 
1231 
283 
22 
449 
355 
308 
222 
7 
287 
56 
154 
1621 
983 
638 
502 
344 
36 
3250 
6478 
13792 
6076 
7491 
1367 
24 
175 
120 
768 
5 
550 
684 
252 
337 
182 
15 
328 
101 
205 
271 
21 
172 
11 
326 
29 
15942 
8332 
7810 
3851 
1804 
3664 
1333 
95 
167 
35 
27 
134 
292 
69 
15 
124 
214 
107 
56 
1383 
700 
883 
471 
197 
191 
3631 
5430 
1188 
2107 
1324 
2972 
Danmark 
1844 
1807 
38 
36 
30 
30 
5 
5 
256 
2 
5 
153 
3 
31808 
15604 
18302 
15860 
15604 
327 
20 
125 
5 
76 
384 
98 
288 
181 
151 
87 
267 
Tab. 3 Export 
268 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination srrc 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
OOR 
024 
07H 
OSO 032 
036 
03B 
040 
047 
046 
048 
060 052 
ObB 
OSO 
067 
064 066 
068 204 
708 
717 
216 220 
774 248 
7 77 
276 
7HM 346 
362 ■MK 
3/H 390 
400 404 
412 416 
424 
478 
432 436 
440 
448 464 
4/7 
480 
484 bOO 
504 
508 
512 bl6 
524 
b2B 
600 «04 608 
612 616 
«74 626 
632 
636 
662 664 
«HO 
700 701 
706 
70B 
770 
728 73« 
740 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
DENMARK 
ICEUND 
NORWAY 
SWEDEN FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSUVIA 
GREECE TURKEY 
SOVIET UNION 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY ROMANIA 
BULGARIA MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA EGYPT 
SUDAN SENEGAL 
IVORY COAST GHANA 
NIGERIA KENYA 
TANZANIA MOZAMBIQUE 
ZAMBIA REP. SOUTH AFRICA 
USA CANADA 
MEXICO GUATEMAU 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA JAMAICA 
TRINIOAD & TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUEU ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE BOLIVIA 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS LEBANON SYRIA 
IRAO IRAN 
ISRAEL JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
PAKISTAN INDIA 
THAIUND 
INDONESIA MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
SOUTH KOREA TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA NEW ZEAUND 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 ACP COUNTRIES 
20695 
49B 
4359 9706 
4857 
10663 
5611 
15840 
9624 
227 
7640 15147 
78B5 
245 
2452 
209 eioo 771 
1876 2053 
1254 
1656 
132 4466 
410 
746 
2006 
922 8083 
1298 
384 
217 675 
821 
5163 
28188 2747 
394 
275 
714 1225 
400 
639 405 
281 
346 
6290 
5367 789 
1969 
2182B 
1660 660 
718 
11143 
1128 
1137 2695 
477 
3866 
6777 919 
1265 
635 
1747 3944 
11746 
5215 
2941 3371 
9386 
3216 2416 
3981 
1801 
1364 1388 
825857 
331206 
294461 129000 
51423 
147979 16379 
10093 
250 
567 2478 
1626 
2431 
3560 
1858 
1557 
11 
2020 1797 
833 
120 
210 
178 
1298 21 
301 498 
1122 
14 
52 57g 
166 
40 
100 
320 805 
161 
383 
215 575 
114 
461 
3 2391 
391 
260 
597 1220 
35 
465 
220 
316 
9B0 
732 318 
760 
4493 
624 110 
105 
526 
700 
10 54 
153 
2518 
1021 
36 
313 6 
736 
1000 
499 666 
60 
1717 
123 
1 13 
108685 
57188 
51397 19679 
12770 
29691 3119 
727 
199 
61 
442 
368 
891 
1408 
1 4088 
6277 
174 
50 483 
1 
516 
1341 
245 
617 
1746 
5 37 
2 
22 
2429 
1265 141 
3 
12 
1 20 
22 
36 
11 
199 548 
106 
36 
347 26 
go 
759 
27 
50 
31 
88397 
42752 
25846 17477 
1951 
7932 2552 
1634 
3 1533 
384 
1666 
600 
3320 
1636 
183 
3171 0482 
612 
857 
3020 524 
1131 235 
1036 
80 1134 
1 
50 
550 4126 
1109 
250 
2050 
22 22 
25 
30 
392 
20 
100 
2035 451 
398 
1429 
376 
371 
7547 
339 
603 139 
213 
320 
1034 386 
921 
600 
261 1859 
307 
164 
747 365 
3419 
1166 
100 
203 
27 246 
101032 
37822 
83210 22577 
7994 
33343 5975 
615 
816 628 
493 
1778 
364 
1886 
166 
10 
362 523 
947 
1890 44 
210 113 
35 
666 
21 
98 
20 
4182 
4150 
236 
200 
97 554 
241 
99 
9 
164 
260 
73979 
62785 
21194 11198 
5855 
6655 787 
5384 
55 
924 832 
621 
1487 
691 
7620 
3084 
14 
2076 1792 
60 
30 
413 
1882 2 
124 723 
1440 
153 
110 
20 269 
124 
12 
3949 
1687 
245 
180 
2050 
2500 
65 
220 50 
640 
1047 
1136 1299 
9183 
4030 
1676 983 
5743 
1001 2366 
843 
50 
247 
167866 
101937 
86719 23390 
12030 
36868 665 
2142 
190 
2011 3430 
1054 
2860 
141 
365 
1872 
8 
10 465 
103 
85 
25 
31 
6 
60 1 
131 
30 
2 
16 2180 
5 
1 
2 
213 
122 
18787 193 
87 5 
365 
84 1 
21 
30 
3623 
2354 
619 
9706 
424 550 
7 
359 
24 
6 1350 
5 
113 
2629 508 
254 
38 21 
1520 
21 
19 1441 
800 
1321 
1425 
1031 1127 
104437 
38012 
88428 33920 
10051 
31488 2281 
780 660 200 
200 
3 
36 
612 
1 
: 
■ 
831 
170 
660 
659 658 
2 
ΟΟβ 
024 
028 
030 
032 
036 03B 
040 
042 
046 
04B 
060 
052 056 
ΟβΟ 
062 
0β4 
Οββ 
068 
204 208 
212 
216 
220 
224 
248 272 
276 
28β 34Θ 
352 
366 
378 
390 
400 404 
412 
416 
424 428 
432 
43β 440 
44Θ 
464 
472 
480 
484 500 
604 
508 
512 
516 624 
526 
600 
604 
608 
612 616 
624 
628 
632 
636 662 
664 
680 700 
701 
706 
708 720 
728 
736 
740 600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 1031 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
HONDURAS EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA PANAMA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 AELE 
CUSSE 2 ACP 
9523 
239 
2119 5009 
2060 
5743 2810 
6103 4578 
110 
3456 
5624 
3249 131 
1248 178 
3721 
470 
833 
849 
550 802 
145 
1731 
201 263 
748 
576 
4188 
554 250 
117 307 
428 
2080 
9627 1401 
142 108 
294 608 
157 
214 
207 220 
205 
2069 
2157 317 
734 
8286 
711 
300 316 
4081 418 
438 
955 
17g 
1535 
2888 342 
625 
256 
627 1420 
4260 1778 
1037 
1896 
3391 
1024 829 
1394 
598 
686 533 
284395 
143178 
121219 
54512 
24078 
58812 
7674 
5262 
141 
254 1264 
697 
1707 
1802 
852 777 
6 
974 
693 
365 56 
170 161 
590 
14 
133 
257 
484 7 
97 
254 
83 16 
46 
221 
466 
92 250 
111 305 
108 
220 
2 
1183 
140 97 
246 606 
17 
184 
186 
184 
339 
336 136 
294 
1642 
385 
56 54 
236 256 
4 
21 
52 
1006 
426 
15 
114 1 
216 335 
161 
196 
21 
635 
49 
1 e 
50178 
28444 
23734 
9873 
6717 
12746 
1B64 
2β2 
i 82 
26 
19g 189 
348 540 
23 
1474 
2542 
117 
19 
182 
212 
633 
118 175 
629 
3 
25 
1 
13 
811 
413 64 
2 
3 
e 11 
13 
5 
72 
192 
37 
23 
328 8 
37 
259 
9 
18 
15 
27074 
17279 
9795 
6679 
644 
2977 
954 
757 
η' 669 
472 
992 369 
1212 
1092 
61 
1471 
245B 
256 
475 
1619' 
306 
537 
96 
1 566 
48 
425 
6 
39 
332 
2323 
445 
83 
710 
10 15 
ii 12 
199 8 
40 
901 174 
149 
656 
14g 
160 
2846 
124 
234 
68 
87 
130 
420 136 
330 
241 
109 691 
102 59 
248 
140 
1309 
338 
40 
72 
15 103 
46890 
18052 
27638 
10005 
3724 
14082 
3204 
308 
379 256 
183 
787 156 
885 65 
4 
122 
195 
406 
76l' 
24 
74 
44 
13 
272 
11 
46 
38 
1360 
14B2 
99 
66 
37 
190 
eg 50 
3 
52 
ββ 
31015 
22749 
9268 
4477 
2646 
2434 
320 
2019 
24 
382 367 
220 
559 212 
2667 
1312 
5 
861 
622 
23 12 
18C 
751 
1 
47 
265 
511 
56 
34 
e 86 
67 
35 
1474 
571 
113 
75 
700 
812 22 
82 
20 
219 
364 
386 457 
3177 
1373 
591 
364 
2009 
330 Bil 
299 
22 
99 
84211 
40473 
23738 
8927 
4428 
13490 
231 
895 
72 
1065 
1816 
420 
1499 
74 
139 732 
14 
5 
182 
63 63 
17 27 
8 
23 
5 
65 17 
8 
12 
1017 
5 
β 
2 
111 
117 eses 138 
38 2 
140 
30 
5 26 
21 
1113 
807 
205 
3806 
164 
244 3 
116 14 
9 
464 
3 
68 
1298 
199 
98 
16 12 
766 11 
17 
1 187 
268 
420 
456 
514 422 
44788 
17647 
27219 
13726 
6085 
13082 
1101 
211 
42 
2 
19 
344 
998 
544 452 
452 
261 
486 
88 377 
374 
373 
1 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
1040 
001 
00? 
003 
004 
00b 
006 
007 
00H 
024 
02H 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
ObO 
ΟβΟ 
067 
064 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
bOH 
612 
600 
616 
624 
63? 
664 
700 
/Ol 
706 
708 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CUSS 3 
583.22 ­ PLA 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
ICEUND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
NIGERIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
VENEZUEU 
BRAZIL 
CHILE 
CYPRUS 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
INDIA 
INDONESIA 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
 TES.FILM.STRIP.ETC 
583.29 ­ OTHI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
03β AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
244 CHAD 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
61 β IRAN 
«47 U.A. EMIRATES 
701 MAUYSIA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
«74« 
4401 
461« 
3435 
3238 
6136 
1238 
2098 
59 
451 1354 
767 1804 
900 
212 
614 
169 
33« 
60 
269 
122 
43 
1203 
3953 
819 
70 
73 
31 
71 
63 
140 
74 
79 
19 
60 
302 
57 
206 
40 
109 
1B87 
49217 
31899 
17318 
14675 
5545 
1979 
193 
659 
4563 
847 
2376 
1843 
4200 
133 
906 
6 
295 
525 
191 
952 
697 
22 
365 
30 
84 
58 
224 
49 
6 
326 1676 
147 
26 
3 
26 
58 
2 
109 
47 
6 
10 
3 
9 
35 
53 
106 
21315 
14988 
8350 
5463 
2687 
637 
23 
349 
S.INC W A S T E 
565 
1453 
696 
1020 
3660 
758 
493 
200 
234 
160 
88 
13 
33 
48 
48 
146 
63 
117 
B5 
849 
12090 
9747 
3342 
1156 
648 2101 
82 
154 
430 
318 
1214 
78 
14 
21 
102 
70 
5 
8 
54 
2578 
2209 
369 
222 
198 
128 
4 
213 
95 
347 
651 
37β 
176 
7Θ 
i 7 
53 
7 
21 
44 
127 
46 
101 
1 
1 
59 
5 
97 
25 
i 
1β' 
5 
2 
2 
1 
5 
9 
2846 
1937 
708 
546 
133 
101 
23 
61 
137 
26 
53 
2034 
165 
i ' 
η' 
33 
16 
i 
2600 
2416 
188 no 37 
59 
42 
580 
206 
699 
Θ95 
152 
28 
14 
82 
162 
508 
25 
7 
61 
7β 
78 
1 
5 
11 
41 
211 
46 
8 
10 
13 
4 
1 
1 
24 
4266 
2669 
1896 
1324 
799 
189 
21 
181 
73 
43 
3 
44 
g 
2 
1 
20 
4 
8 
107 
421 
176 
248 
58 
25 
187 
β 
426 
378 
525 
82 
601 
4 
100 
7 
36 
110 
56 
27 
53 
1 
46 
5 
48 
1 
i 
4 
2548 
2117 
431 
388 
287 
42 
6 
102 
6B6 
320 
131 
46 
24 
20 
7 
g 
i 
1359 
1308 
60 
48 
46 
2 
1 
824 
924 
1188 
449 
388 
29 
12 
6 
1 
165 
15 
6 
1 
4 
68 
1 
3 
4091 
3812 
279 
266 
187 
13 
10 
69 
106 
365 
46 
29 
43 
29 
3 
5 
3 
4 
1 
4 
33 
see see 170 
30 
26 
139 
1 
353 
2652 
522 
386 
213 
896 
971 
42 
59 
485 
272 
142 
88 
139 
45 
16 
26 
44 
9 
32 
755 
2065 
459 
44 
25 
4 
5 
51 
18 
66 
6 
59 
290 
48 
182 
5 
56 
174B 
13522 
5992 
7629 
6416 
1227 
1050 
110 
64 
166 
140 
144 
219 
225 
450 
131 
152 
25 
2 
2 
3 i 
20 
145 
4 
9 
62 
848 
3724 
1474 
2250 
646 
276 
1558 
28 
5 
71 
414 
680 
489 
71 
40 
459 
437 
22 
2 
46 
138 
32 
3 
1 
281 
27 
254 
232 
224 
20 
93 
43 
49 
41 
40 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1040 CUSSE 3 
683.22 POLYPROPYLENE E.PLAQUES.FEUILLES.PELLI.ETC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
ΟβΟ 
062 
064 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
600 
616 
624 
632 
664 
700 
701 
706 
70B 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
583.29 POL' 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
ΟΟβ DANEMARK 
030 SUEDE 
OSe SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
244 TCHAD 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
701 MAUYSIA 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
Valeurs 
Danmark 
13161 
9847 
10369 
Θ235 
8233 
11424 
3450 
4200 
119 1042 
3040 
1668 
4048 
1867 
440 1395 
463 
461 
222 
425 
329 
130 
2950 
9230 
1613 
197 
133 
158 
165 
194 
377 
225 
173 
124 
220 
766 
167 
354 
138 
131 
4842 
108623 
68921 
39802 
33632 
12322 
478B 
487 1 176 
9204 
2169 
4410 
4760 
7104 
282 1436 
11 
646 
964 
358 1844 
1468 
36 
931 
95 
130 
206 
320 
155 
19 
786 
3839 
224 
88 
10 
119 
148 
4 
289 
163 
13 
67 
8 
15 
110 
90 
245 
43308 
29387 
13939 
11706 
5326 
1485 
45 
749 
451 
252 1331 
2194 
1660 
823 
193 
2 
22 
130 
25 
63 
76 
169 
222 
51 
11 
3 
130 
11 
203 
93 
1 
3 
40 
12 
6 
7 
2 
io 
i 
18 
8389 
8894 
1476 
1094 
318 
236 
78 
145 
924 
464 
1722 
1657 
288 
46 
1 
35 
196 
336 
1230 
58 
13 
107 
110 
165 
4 
27 
29 
84 
426 
66 
6 
14 
48 
13 
2 
3 
i 
223 
8673 
6102 
3472 
3040 
1868 
312 
33 
114 
ENE S O U S D'AUTRES FORMES.DECHETS 
780 
813 
911 
1315 
1016 
787 
649 
221 
364 
212 
173 
105 
105 
105 
106 
101 
171 
240 
204 
146 
10151 
8491 
3868 
1670 
975 
1694 
257 
288 
235 
561 
305 
184 
25 
60 
119 
129 
11 
21 
121 
2254 
1699 
658 
383 
313 
219 
9 
46 
7 
38 
517 
90 
1 
i 6 
100 
105 
42 
4 
13 
i 
1196 
899 
498 
117 
21 
223 
140 
82 
21 
4 
54 
14 
3 
5 
36 
15 
9 
159 
537 
178 
359 
103 
55 
255 
14 
569 
1437 
835 
172 
1073 
13 
190 
8 
51 
207 
81 
62 
67 
7 
66 
1 
i 11 
66 
1 
i 2 
g 
3 
5004 
4290 
713 
637 
476 
75 
19 
1 
94 
338 
178 
25 
23 
20 
28 
11 
11 
4 
1 
755 
879 
78 
71 
65 
4 
1 
1764 
2943 
3261 
777 
813 
49 
44 
36 
7 
541 
39 
12 
1 
16 
135 
1 
6 
10459 
9851 
80S 
789 
623 
20 
11 
54 
161 
657 
24 
33 
46 
g 
11 
13 
¡ 
13 
ι 
17 
74 
700 
5312 
1039 
807 
330 
2283 
2289 
87 
140 
1131 
648 
337 
270 
315 
131 
36 
59 
102 
17 
99 
1β51 
4743 
961 
106 
57 
33 
11 
176 
36 
143 
47 
218 
738 
139 
345 
26 
41 
4363 
30737 
12781 
17978 
15235 
2928 
2598 
301 
143 
269 
161 
176 
352 
142 
. 602 
164 
247 
27 
15 
5 
72 
27 
87 
30 
77 
130 
145 
1254 3677 
984 1857 
289 1720 
86 
66 
183 
16 
866 
425 
774 
78 
14 
300 
491 
6 
27 
54 
246 
3 
2 
3 
1178 
804 
372 
336 
6 
12 
24 
3 
2 
12 
431 
6 
483 
447 
38 
6 
30 
12 
168 
478 
109 
62 
848 
795 
777 
50 
269 
Tab. 3 Export 
270 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
583.29 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
83 
583.31 - IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN ' 
04Θ MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
070 Al BANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
416 GUATEMAU 
42β EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
446 CUBA 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
472 TRINIDAD 6. TOBAGO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
«47 U.A. EMIRATES 
662 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
ΘΘ4 INDIA 
βββ BANGUDESH 
6β9 SRI UNKA 
ββΟ THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
209664 
77629 
77816 
312758 
147426 
99850 
16350 
37800 
1120 
16895 
64914 
15608 
51837 
54209 
14419 
9092 
1294 
14447 
9771 
8519 
26951 
56gg 
26842 
11881 
16490 
8005 
529 
187 
281 
1740 
6445 
1386 
7328 
143 
149 
539 
518 
2718 
149 
394 
326 
714 
650 
426 
216 
6913 
1126 
1195 
385 
152 
350 
1779 
195 
156 
824 4678 
558 
478 
1253 
934 
499 
885 
669 1001 
861 5299 
23681 
4367 
1301 
2598 
1067 
290 
935 
167 1468 
286 
476 
409 3763 
1750 
3447 
Deutschland 
19 
70493 
36314 
21809 
70886 
27093 
4319 
12662 
430 
5320 
26960 
6466 
21940 
31634 
5743 
5297 
526 
5165 
1666 
1576 
9491 
7877 
5360 
9360 
2856 
309 
41 
40 
987 
2958 
539 
3965 
93 
67 
194 
318 
1268 
58 
154 
233 
461 
637 
303 
6 
2151 
652 
694 
284 
102 
330 
953 
184 
112 
224 3490 
346 
2B2 
1198 
305 
355 
73 
151 
119 
261 1530 
5966 
1132 
801 
339 
775 
190 
357 
33 
574 
102 
379 
371 2355 
1416 
2353 
France 
16 
14644 
25258 
69409 
37873 
14398 
1024 
3478 
10 
312 
2956 
1870 
7476 
3186 
2294 
983 
462 
1244 
1686 
4154 
110 
2 
6529 
1165 
524 
114 
264 
296 
180 
280 
10 
12 
173 
200 
31 
11 
60 
i 207 
310 
143 
23 
45 
11 
5 
843 
90 
111 
20 
13 
186 
376 
452 
2152 
80 
116 
573 
50 
134 
45 
22 
90 
41 
234 
Italia 
22480 
6904 
5970 
29754 
10556 
34 1537 
412 
1913 
1465 
4505 
5413 
2591 
606 
13 
3134 
4353 
546 3247 
1613 
3759 
649 3051 
711 
186 
146 
211 
223 
3071 
165 
2161 
10 
260 
50 
42 
139 
3 
927 
200 
172 
826 
56 
84 
29 
306 
12 
751 
503 
280 
127 1019 
2445 
1701 
308 
1133 
153 
23 
48 
678 
149 
66 
26 
392 
1000 kg 
Nederland 
41210 
17657 
116491 
17281 
18124 
858 
10762 
206 
4646 
13432 
1280 
9586 
9261 
1321 
763 
33 
3087 
1210 
898 1 1995 
2284 
6137 
3487 
2457 
2436 
4 
30 
251 
502 
34 
60 
30 
142 
100 
51 
56 
13 
79 
951 
48 
2 
30 
6 
38 
519 
122 
68 
5 
68 
21 
8 
2 
320 
66 
323 
6069 
567 
128 
37 
11 
18 
id 
Belg.-Lux. 
1 
69010 
20638 
81685 
17735 
29208 
2737 
4283 
30 
2342 
14138 
2094 
5606 
3822 
1087 
1356 
260 
1620 
762 1337 
2095 
1938 
1016 
308 
1888 
10 
120 
862 
13 
141 
555 
30 
80 
15 
40 
3 
813 
30 
15 
56 
3 
50 
44 
1 
250 
i 
45 
31 
1752 
5351 
528 
36 
2 
200 
82 
970 
257 
395 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
47 
6430 41 
3110 
4240 
15411 
3642 
462 
7380 
5078 
403 
3790 
5276 
2412 
2713 
884 9 
1383 
87 
197 
94 
6 
13 
1800 
602 
4 
800 
30 
5 
26 
27 
356 
43 
1761 
53 
289 
20 
6 
6 
81 
239 
20 
5 
32 
51 
223 
1698 
359 
40 
423 
139 
57 
380 
34 
2 
15 
20 
282 
8 
9 
7 
39 
71 
219 
2 
11 
. 
1 
86 
20 
73 
Destination 
CTCI 
583.29 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
294 
Deutschland 
54 
France 
156 
1000 EUA/UCE 
Italia 
583.31 POLYSTYRENE.COPOLYMERES SOUS FORMES PRIMA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
652 YEMEN DU NOnD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
137963 
47459 
47132 
202103 
90769 
68690 
9803 
25665 
765 
12452 
42006 
9775 
39062 
33403 
9946 
6811 
927 
11859 
5293 
5522 
13976 
3591 
16693 
8076 
9574 
5642 
514 
105 
131 
987 
3421 
798 
4384 
179 
122 
400 
450 
2851 
108 
372 
324 
601 
606 
500 
152 
6522 
1045 
554 
249 
110 
257 
078 
171 
117 
539 
3609 
336 
356 
780 
531 
347 
540 
328 
545 
625 
3065 
14179 
2804 
722 
1540 
821 
211 
484 
210 
806 
209 
279 
350 
2248 
1 106 
2071 
44262 
20649 
15010 
4394g' 
18133 
2885 
8757 
285 
3818 
16485 
4418 
17173 
20216 
4534 
3241 
408 
5118 
1228 
1270 
5690 
5868 
3910 
5794 
1678 
331 
26 
31 
589 
1782 
342 
2594 
131 
57 
202 
326 
1506 
50 
212 
263 
434 
599 
413 
5 
1880 
749 
369 
200 
83 
247 
595 
165 
90 
195 
2851 
241 
258 
740 
188 
275 
92 
81 
82 
270 
1123 
4609 
767 
422 
219 
502 
156 
262 
53 
436 
98 
235 
322 
1516 
927 
1476 
10314 
13790 
42455 
20086 
9123 
562 
2371 
7 
196 
2135 
1049 
4903 
1975 
1191 
710 
223 
721 
836 
2001 
63 
2 
3341 
782 
315 
130 
154 
179 
86 
177 
6 
β 
100 
124 
17 
9 
33 
2 
144 
164 
86 
35 
23 
6 
2 
521 
40 
50 
22 
7 
96 
213 
210 
1140 
66 
53 
304 
26 
165 
17 
16 
38 
16 
105 
12208 
3333 
3271 
17015 
6140 
20 
10B7 
400 
1246 
523 
3416 
2970 
1620 
422 
10 
2222 
1912 
390 
1715 
968 
2087 
468 
1353 
640 
158 
79 
87 
118 
1376 
89 
1144 
6 
145 
27 
26 
70 
3 
510 
101 
37 
383 
46 
4 4 
19 
166 
8 
365 
236 
161 
74 
575 
1225 
854 
206 
752 
297 
11 
97 
221 
84 
45 
29 
238 
Nederland 
1 
26915 
11301 
79417 
11812 
13314 
505 
8016 
164 
3266 
8972 
978 
847B 
5764 
660 
754 
43 
2105 
705 
703 
5406 
1647 
3846 
2216 
1485 
1604 
7 
13 
112 
28Í 
27 
53 
20 
101 
76 
35 
42 
7 
58 
744 
31 
15 
4 
24 
296 
57 
35 
4 
41 
14 
7 
4 
152 
52 
173 
3222 
431 
84 
27 
β 
11 
6 
Belg.-Lux. 
2 
49452 
11895 
55109 
12422 
21712 
1379 
2351 
15 
1815 
8480 
1309 
3297 
1953 
738 
1615 
243 
1563 
549 
1152 
1089 
1238 
688 
177 
1490 
ii 
84 
404 
6 
77 
389 
22 
51 
10 
24 
3 
765 
25 
Β 
26 
i 
49 
21 
2 
131 
4 
30 
16 
664 
2995 
367 
18 
1 
87 
32 
474 
128 
192 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
80 1 
5085 41 
1862 
3166 
8096 
2490 
264 
4452 
3083 
256 
2880 
4561 
1494 
17B2 
517 8 
943 
69 
139' 
63 
6 
13 
374 
313 
11 
450 
IB 
3 
IB 
36 
364 
45 
1459 
53 
105 
12 
3 
3 
48 
142 
15 
3 
50 
24 
120 
988 
319 
11 
10 
4 
28 
77 
125 
3 
13 . 
1 
327 
21 
178 2 
120 2 
14 30 
99 
18 
3 
12 
17 
175 
60 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
583.31 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
583.32 ­ M O N 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
060 POUND 
068 BULGARIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
583.33 ­ PLA1 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03Θ AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
2ββ NIGERIA 
334 ETHIOPIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
508 BRAZIL 
BOB SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
656 SOUTH YEMEN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
7251 
917 
10463 
400 
2075 
423 
23B74 
539 
1798 
1487842 
979292 
508353 
275837 
218999 
123283 
7264 
109234 
UBES.ETC 
141 
90 
205 
44 
80 
191 
37 
9 
17 
1228 
812 
812 
394 
327 
188 
48 
32 
4766 
659 
8 
100 
177 
362 
9317 
3g5 
862 
451353 
242675 
208778 
117672 
98511 
54759 
4003 
36346 
11 
15 
1 
12 
20 
4 
17 
123 
61 
72 
41 
35 
8 
4 
23 
M.STRIP.ETC 
12661 
4495 
1B734 
13119 
2414 
6217 
763 
1361 
306 
916 
354 
3349 
3074 
118 
204 
141 
449 
20 
1296 
2512 
43 
78 
52 
892 
336 
85 
270 
25 
326 
461 
155 
134 
34 
228 
513 
456 
754 
369 
28 
406 
13 
138 
22 
5386 
1463 
14899 
674 
600 
16 
901 
87 
96 
198 
2372 
2490 
37 
63 
62 
17 
2 
557 
30 
23 
27 
46 
3 
91 
52 
129 
25 
58 
62 
94 
134 
13 
17 
3 
127 
149 
356 
34 
120 
9 
015 
165 
939 
300 
39 
15 
211432 
166082 
45350 
28103 
18103 
8641 
554 
8607 
25 
159 
2 
8 
161 
5 
5 
503 
230 
273 
201 
180 
67 
6 
5 
1159 
276 
5477 
1147 
310 
138 
4 
9 
1 
489 
107 
38 
97 
351 
15 
571 
885 
237 
4 
5 
296 
16 
196 
412 
141 
246 
2 
13 
2 
11 
6 
1 
143 
58 
7295 
6 
3232 
10 
44 
146460 
77238 
68222 
26329 
16319 
20211 
601 
216β2 
39 
15 
1 
92 
56 
38 
21 
2 
12 
3 
1012 
36 
126 
842 
36 
2 
17 
1 
55 
4 
53 
1B 
35 
12 
47 
41 
3 
1323 
3 
4 
21 
17 
84 
1 
2 
16 
73 
134 
41 
2 
604 
2692 
25 
2798 
59 
220 
314362 
222381 
91981 
47034 
39736 
13465 
604 
31493 
2 
28 
5 
8 
2 
78 
42 
36 
2 
2 
34 
34 
2535 
1667 
5251 
222 
353 
48 
16 
28 
16 
150 
289 
4 
32 
23 
8 
19 
6 
4 
2 
5 
12 
202 
23 i 
2 
1118 
300 
25 
7737 
88 
289035 
225198 
83841 
35457 
29113 
20641 
943 
7543 
43 
25 
4 
94 
88 
β 
5 
5 
3 
3623 
3263 
1278 
261 
965 
38 
222 
88 
435 
47 
214 
61 
3 
32 
η' 
1127 
13 
4 
6 
5 
28 
17 
5 
313 
893 
61 
490 
36 
569 
76000 
45292 
29708 
20880 
16861 
5265 
472 
3563 
41 
22 
16 
68 
16 
1 1 
313 
129 
184 
122 
101 
62 
4 
101 
150 
168 
162 
86 
708 
35 
17 
53 
87 
55 
107 
1 
β 
160 
32 
4 
32 
4 
105 
189 
12 
44 
19 
8 
14 
99 
11 
15 
13g 
10 
12 
471 
462 
9 
9 
9 
is­
is 
18 
i 24 
3820 
30 
51 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. 
583.31 
706 SINGAPOUR 
70Θ PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
529 
66 
484 
353 
342 
111 
90 
5 
4 
2 
2 
2 
1 
4 
118 
13 
113 
240 
1 
16 
2 
8 
12 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
004 
006 
030 
036 
038 
060 
068 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
216 
288 
334 
390 
400 
404 
428 
508 
608 
612 
616 
632 
636 
640 
647 
656 
706 
732 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
583.32 POL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
593.33 POL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
EL SALVADOR 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
Valeurs 
Ireland 
4683 
653 
4633 
168 
1443 
359 
12623 
460 
1092 
958195 
829585 
328812 
188000 
147400 
76639 
6831 
63972 
3321 
620 
6 
47 
224 
2B1 
52S2 
280 
551 
298762 
153844 
145118 
82319 
67000 
38855 
4296 
23944 
250 
85 
630 
117 
73 
7 
125135 
98702 
28434 
16944 
11455 
4765 
344 
4724 
E.COPOLYMERES EN MONOFILS. 
575 
183 
400 
131 
250 
254 
118 
139 
125 
3148 
1567 
1590 
866 
692 
430 
106 
296 
102 
52 
10 
3 
16 
75 
30 
125 
583 
223 
359 
162 
117 
29 
16 
168 
41 
303 
48 
23 
208 
6 
109 
1009 
478 
633 
284 
251 
140 
20 
109 
112 
33 
2781 
5 
1645 
9 
23 
80248 
43074 
37173 
15820 
10179 
10824 
323 
10530 
ETC. 
51 
7 
25 
1 
2 
174 
90 
94 
47 
2 
24 
14 
E.COPOLYMERES E.PLAQUES.FEU..ETC 
22509 
7184 
13216 
18076 
3224 
7604 
766 
1717 
554 
1504 
691 
6054 
5699 
232 
346 
220 
516 
102 
1066 
2771 
171 
251 
342 
841 
337 
120 
544 
116 
B23 
1312 
317 
106 
219 
210 
463 
897 
1765 
242 
102 
808 
352 
167 
112 
10128 
2856 
8364 
1238 
1053 
22 
1054 
221 
231 
362 
4643 
4633 
153 
91 
101 
82 
28 
1027 
252 
116 
131 
331 
16 
128 
86 
228 
116 
208 
769 
188 
106 
159 
41 
6 
372 
356 
231 
2 
48 
133 
73 
1576 
384 
6554 
1081 
319 
206 
12 
16 
3 
463 
108 
28 
178 
309 
65 
509 
1 
817 
187 
34 
6 
2B4 
18 
156 
337 
211 
499 
2 
69 
2 
349 
7 
6 
1153 
63 
198 
912 
68 
3 
22 
1 
35 
6 
77 
18 
35 
16 
61 
53 
9 
1364 
9 
13 
20 
20 
159 
4 
4 
13 
77 
139 
251 
3 
501 
1577 
14 
1745 
47 
156 
210942 
161279 
59883 
33776 
2Θ472 
7897 
434 
17988 
3 
36 
8 
26 
2 
132 
73 
59 
2 
2 
56 
56 
1 
6928 
2460 
8181 
288 
540 
60 
38 
47 
24 
320 
544 
8 
38 
37 
3 i 
10 
11 
9 
3 
62 
53 
407 
i 314 
6 
496 
141 
26 
3605 
40 
193424 
164322 
39102 
23624 
17608 
10664 
614 
4823 
344 
45 
1 
28 
475 
415 
59 
39 
39 
21 
4079 
3944 
1873 
474 
1325 
34 
316 
143 
714 
100 
419 
102 
6 
61 
24 
1070 
35 
8 
12 
2 
10 
80 
62 
i 
3 
184 
529 
78 
229 
51 
315 
48713 
28233 
20480 
15247 
12432 
3271 
486 
1963 
75 
54 
35 
196 
27 
35 
724 
255 
470 
327 
276 
143 
14 
211 
229 
336 
327 
124 
707 
59 
42 
155 
193 
116 
292 
2 
11 
419 
84 
11 
110 
6 
249 
520 
38 
104 
56 
17 
42 
190 
9 
30 
444 
21 
32 
273 
284 9 
8 
8 
2 
700 
87 
833 
262 
246 
371 
334 
226 1 16 
127 
306 
3 
271 
Export 
272 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
srrc 
583.33 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
189 
36 
79591 
59781 
19831 
10139 
8127 
5647 
610 
4044 
683.39 - W A S T E A N D SCRAP 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
512 
5172 
481 
848 
4880 
13512 
12128 
1386 
1068 
754 
254 
84 
583.41 - IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
00S UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
2B0 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
183562 
75271 
123168 
244553 
84778 
73485 
28840 
32093 
281 
15806 
23853 
788B 
38084 
26164 
6176 
1631 
192 
7645 
17923 
10743 
27659 
5414 
14561 
6669 
6620 
5057 
395 
627 
603 
12651 
7391 
3923 
7670 
1415 
300 
150 
3209 
681 
10321 
2020 
170 
22002 
2745 
843 
182 
1687 
529 
10666 
1997 
227 
309 
9g7 
7ogg 
5972 
4010 
Deutschland 
17 
31803 
23939 
7885 
5668 
5283 
1507 
200 
690 
47 
435 
212 
1042 
2197 
1738 
459 
432 
428 
27 
44782 
25436 
45429 
42077 
15031 
2333 
14214 
270 
11609 
10375 
3004 
17862 
16191 
2763 
475 
26 
4gg2 
2125 
678 
200 
6417 
4423 
3286 
3883 
69 
48 
194 
1610 
163 
2010 
3705 
60 
6 
100 
9g4 
1769 
8 
9302 
106 
1263 
2393 
1643 
21 
206 
431 
4605 
2337 
2011 
France 
1 
1 
12928 
9607 
4419 
1434 
649 
2412 
75 
573 
334 
89 
234 
3218 
4083 
3878 
187 
168 
21 
19 
11 
15820 
16480 
59564 
32218 
12410 
2648 
4770 
9 
1080 
157 
9681 
2483 
284 
757 
50 
5473 
1 
1230 
3159 
260 
166' 
71 
363 
456 
1620 
40 
757 
533 
232 
1777 
105 
6308 
27 
161 
1635 
1647 
486 
12 
70 
639 
178 
26 
30 
516 
90 
1292 
Italia 
19 
4194 
2071 
2123 
390 
166 
374 
3 
1369 
86 
71 
9 i 
434 
282 
172 
86 
60 
71 
1 
22609 
19286 
18633 
55240 
24892 
513 
5128 
2493 
2222 
9320 
5923 
1345 
175 
40 
2060 
g675 
105 
27168 
672 
1994 
1423 
1972 
493 
255 
579 
46 
7134 
5324 
1271 
2097 
737 
438 
131 
4013 
120 
1 
2958 
1001 
261 
434 
459 
7146 
297 
18 
20 
173 
901 
2718 
653 
1000 kg 
Nederland 
11192 
10095 
1097 
562 
503 
496 
9 
40 
172 
4319 
326' 
22 
4929 
4888 
81 
39 
36 
16 
76611 
12026 
958Θ8 
528 
gois 
46 
122 
487 
78 
1 
IS 
5 
i 
140 
6 
446 
18 
41 
Belg.-Lu) 
17 
7 
11867 
9888 
2198 
B98 
S26 
169 
65 
1141 
136 
166 
90 
IE 
486 
405 
80 
80 
80 
43766 
38439 
24366 
2932 
11120 
1965 
2224 
61 
164 
126 
197 
194 
21 
11 
384 
91 
10011 
300 
3510 
402 
212 
38 
3451 
280 
3O0 
615 
70 
170 
500 
50 
10 
6 
1 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
135 
28 
2970 4051 638 
1400 3945 13E 
1670 108 453 
753 61 383 
321 379 
588 55 56 
179 65 24 
228 13 
72 
13 
14 
107 
61b 68 
1028 108 270 
801 108 88 
225 202 
180 163 
62 147 
2 39 
2 
5804 
7695 8 
4183 4 
9442 23 28 
7022 1 
952 67 
21318 16 
5619 16 
11 
3414 226 
8926 737 
2297 81 
1014 1 
368 
1762 
112 
126 
141 9 
412 7 
43 
, 2 
2589 
573 
150 
387 
4 
302 
396 
B5 
60 
445 
104 
7460 1 
97 
, . 
78 
7 
57 
363 
1030 
816 2 8 
49 5 
"**" UeSUNtJllUN 
t CTCI 
583.33 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
564 
101 
108166 
74294 
33883 
19222 
14789 
8934 
1132 
5704 
Deutschland 
53 
41038 
24704 
18332 
11850 
10263 
2558 
406 
1923 
France 
2 
6 
15172 
10119 
6053 
1504 
629 
3027 
162 
522 
1000 EUA/UCE 
Italia 
55 
5034 
2420 
2814 
669 
172 
633 
6 
1410 
583.39 POLYSTYRENE.COPOLYMERES S.FORME DE DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
275 
1021 
210 
467 
1393 
4173 
3468 
718 
369 
197 
274 
116 
18 
115 
114 
296 
817 
543 
74 
66 
64 
8 
78 
24 
111 
916 
1279 
1130 
149 
80 
10 
69 
41 
114 
42 
1 
169 
558 
342 
214 
91 
67 
114 
3 
583.41 CHLORURE D.POLYVINYLE SOUS FORMES PRIMAIRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
28B NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
69466 
39543 
65450 
112040 
4223B 
37518 
16081 
16180 
174 
7237 
11820 
3835 
22094 
14702 
3594 
1058 
124 
5940 
7727 
5447 
14400 
2290 
10165 
4632 
4051 
3332 
284 
321 
470 
5314 
3580 
1717 
3627 
859 
218 
100 
1625 
372 
4789 
1890 
120 
16884 
1728 
1086 
144 
1317 
276 
4951 
1345 
193 
19g 
614 
4676 
3443 
1749 
23643 
14377 
25962 
22017 
9037 
1465 
7274 
166 
489g 
5545 
1424 
11402 
9895 
1742 
334 
36 
3828 
1153 
352 
129 
4646 
2963 
2671 
2667 
39 
63 
135 
742 
132 
781 
1699 
52 
6 
68 
654 
1713 
9 
8736 
1 
88 
1071 
1387 
1135 
34 
111 
236 
2912 
1412 
eg7 
9674 
81 1 9 
28086 
15324 
8443 
1217 
1942 
n' 654 
134 
4636 
1208 
173 
481 
90 
2331 
2 
523 
2025 
174 
100 
55 
303 
226 
831 
19 
427 
327 
212 
748 
70 
2841 
41 
110 
869 
1136 
515 
7 
50 
233 
136 
18 
20 
301 
45 
433 
11045 
8559 
7806 
25496 
11716 
236 
2349 
935 
900 
5216 
3199 
629 
142 
26 
1636 
3821 
67 
140Θ7 
352 
1168 
790 
1094 
279 
190 
258 
26 
2873 
2473 
677 
1026 
424 
223 
69 
1948 
71 
1 
1929 
529 
303 
246 
226 
2989 
176 
19 
19 
1 11 
529 
1197 
307 
Nederland 
20544 
18457 
2088 
1118 
980 
895 
22 
74 
19 
781 
73 
2 
887 
879 
8 
4 
3 
4 
301Θ7 
6426 
41734 
217 
4264 
33 
71 
512 
107 
n' 
5 
3 
150 
8 
366 
15 
53 
Valeurs 
Belg.-Lux UK 
66 
24 
Ireland Denmark 
368 
71 
16150 5939 4419 881 
12046 
310E 
1673 
1484 
326 
77 
1106 
n : 
66 
76 
2 
1992 4306 262 
3948 114 809 
1976 67 475 
804 467 
1345 57 93 
361 57 39 
627 42 
11 
5 
5 
35 
161 16 
330 417 23 84 
281 
SS 
69 eg 
2170g 
20874 
1266C 
170S 
5553 
1593 
1113 
3C 
13C 
67 
116 
134 
66 
13 
263 
51 
49B2 
182 
1413 
22S 
14C 
22 
1373 
142 
1 12 
252 
162 
137 
270 
26 
5 
4 
264 23 18 
154 48 
87 41 
15 38 
3 7 
3 
3002 
1602 6 
2682 7 
3994 51 20 
2966 2 
465 20 
11525 12 
3419 12 
8 
1634 151 
4029 420 
1074 36 
612 
261 
982 
85 
62 
87 36 
215 6 
38 
2 
2197 
705 
146 
264 
'. 2 
128 
223 
56 
32 
233 
65 
3970 14 
62 
72 
8 
61 
247 
776 
776 3 10 
42 10 
Export 
srrc 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
583.41 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
500 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRAZIL 
612 CHILE 
616 BOLIVIA 
624 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
605 SYRIA 
612 IRAQ 
61« IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
832 SAUDI ARABIA 
Β3β KUWAIT 
840 BAHRAIN 
844 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
««2 PAKISTAN 
««4 INDIA 
βββ BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
ββΟ THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
70S SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 
968 COUNTR.& TERR.N.D. 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
583.42 ­ M O N 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
246 
283 
696 
437 244 2193 
445 117 1022 
417 3382 
8869 
320 4272 
804 38667 
1444 
551 
2508 
3022 
2649 
7609 
5641 
17634 
38824 
4438 
1913 
9370 
464 1028 
182 
161 
139 1795 
327 2500 
592 266 
771 
3013 
870 
841 
1241 
2104 
12186 
1793 
1698 
1855 
1233 
3443 
291 
269 714 67012 
443331 
855747 
530E72 
178897 
117267 
267667 
61644 
83393 
IBES.ETC 
17696 
12765 
10427 
11291 
2170 
3528 
1360 
3898 
108 2181 
4139 
430 6650 
5131 
163 
239 
55 
899 57 
220 
101 
615 
273 184 
43 
552 
2591 
4069 
168 2600 
698 
16360 
1049 
216 1064 
2399 
34 
376 
2461 
1935 
18731 
955 
123 
723 
10 
5 
1 
90 302 
369 246 
263 
703 
142 
138 1171 
6920 
1634 
1486 
307 
420 398 
388620 
189302 
197218 
81673 
62073 
90201 
17927 
25344 
6281 
4618 
6596 
1314 
1396 
210 
3372 
27 263 
1007 
108 
4381 
4863 
52 
166 
21 
219 36 
122 60 
117 
13Í 
2317 
333 
7605 
131 
1104 
17 279 
2939 
123 
2736 
2807 
1500 
1138 
5 i 
130 1 
198 
357 
3013 
141 
54 
633 
288 22 
20 
75 255 
129 
252 
217781 
143911 
73871 
22244 
13693 
43461 
14556 
8186 
1715 
578 
4159 
229 666 
17 
118 
1 128 
161 
16 
196 
146 
21 
42 
1 
i 
e 80 
81 
1948 
60 
56 
2102 
125 139 
106 
10860 
103 336 
105 
420 
1866 
4254 
544 
3121 
16393 
1840 
17B8 
5216 
277 40 
178 
94 
656 
210 
1769 
36 
17 
120 
96 641 
4975 
45 
70 
10 15 
1β2 
17 714 
314888 
148300 
188388 
37746 
21303 
68435 
1S094 
41470 
2389 
637 486 
1930 
463 
4 
83 
i 141 
17 
1582 
92 
63 
26 
2 
161 13 
1 
30 
45 
57012 
252586 
194235 
1318 
777 
589 542 
464 
1238 
6673 
2678 
33 336 
94 
48 
31 1 
49 
4 
65 
13 
1 
2 
12 2 
7 
5 
ed 
350 
40 
35E3 
145 
113 
9561 
i 
321 
. 
i 16 
180194 
124803 
36391 
11281 
762 
19587 
815 
4522 
5135 
. 2756 
1713 
43 
232 
66 
8 
7 16 
46 
148 
3 
2 
2 
13 
1 1 
102 
37 
185 
402 
470 357 
254 
341 
27 
1200 
259 161 
90 
73 
470 40 
2513 2B1 
893 
140 2 
1966 177 
937 
4 
32 8 
1138 27 
429 
25 
20 
125 
9 
525 
329 
292 3 
81 
93 
1418 727 
2759 
109381 
58081 
63300 
24078 
17781 
25335 
9687 
3887 
445 
91 
893 
69B 
48 
969 
242 19 
235 
235 
125 
176 
13 
12 11 
16 20 
6 
1221 
118 
1105 
1097 
1066 
5 
Destination 
CTCI 
Valua 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
583.41 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
42B EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
βββ BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
660 THAIUNDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
808 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
968 PAYS NON DETERMIN. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR­91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
199 
181 
473 
302 
206 
862 
437 
112 
616 
254 
17Θ7 
4742 
206 
2578 
536 
14957 
939 
259 
1153 
1646 
1184 
3865 
2084 
7461 
16370 
1692 
713 
4737 
267 
382 
131 
163 
152 
965 
207 
1305 
253 
204 
520 
1028 
716 
558 
S64 
1350 
5446 
1154 
1119 
1087 
1004 
1809 
209 
250 
251 
22022 
180 
112 
396 
190 
36 
534 
1306 
2529 
117 
1711 
482 
6623 
726 
13b 
558 
1328 
26 
230 
904 
949 
Θ781 
474 
60 
343 
12 
64 
221 
167 
169 
165 
608 
111 
147 
755 
3681 
1006 
1040 
213 
355 
309 
84 
20 
56 
99g 
2876 
91 
42l' 
12 
101 
2169 
50 
1101 
1107 
602 
906 
142 
2 
72 
236 
1026 
9g 
29 
458 
9 g' 
21 
8 
42 
116 
124 
237 
418515 103674 70803 
Ireland 
3 
33 
77 
31 
42 
327 
68 
73 
54 
3849 
54 
124 
44 
206 
712 
1427 
228 
1277 
6059 
725 
650 
229g 
145 
11 
119 
85 
392 
110 
754 
22 
2 
63 
34 
366 
1663 
26 
40 
8 
6 
85 
13 
251 
719523 219878 107780 144829 
87208 
278985 118202 38977 77422 
97328 47667 10953 18668 
63266 36074 7018 10879 
134592 51776 22018 37896 
38317 16009 7677 9241 
46810 16758 4006 20604 
583.42 CHLORURE DE POLYVINYLE EN MONOFILS. ETC. 
203 
29 
β 
27 
3 
431 
27 
7 
5 
2 
110 
80 
500 
15 
23 
1530 
2500 
160 
2 
1 
3 
1 
487 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 048 
050 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
20510 
16007 
13804 
16322 
4568 
6362 
2217 
6540 
217 
4110 
5699 
727 
8810 
8149 
348 
505 
163 
2270 
162 
10904 
7433 
7994 
2463 
3036 
391 
5692 
59 
617 
1932 
293 
6266 
7719 
139 
355 
99 
456 
114 
1820 
916 
6158 
507 
893 
31 
177 
2 
168 
248 
29 
241 
168 
57 
54 
2 
2442 
739 
647 
igg2 
437 
7 
108 
197 
31 
1594 
177 
113 
31 
3 
281 
20 
22022 
105284 
81931 
1310 
849 
635 
462 
380 
1243 
6764 
3346 
143 
623 
80 
106 
32 
8 
îeo 
27 
80 
50 
12 
4 
44 
8 
184 
29 
64 
56 
81553 
85212 
18341 
5872 
641 
B464 
609 
2015 
6264 
2743 
2327 
141 
919 
312 
32 
13 
24 
91 
3 
290 
14 
17 
5 
1 
11 
36 
110 
401 
282 
223 
199 
258 
20 
563 
117 
69 
346 
39 
902 
247 
423 
87 
3 
944 
110 
345 
12 
41 
8 
571 
32 
330 
14 
15 
98 
5 
355 
276 
229 
3 
86 
71 
834 
598 
1363 
59103 
29093 
30010 
12620 
8492 
13965 
5387 
3425 
535 
187 
1482 
1330 
146 
1395 
399 
50 
393 
541 
146 
333 
27 
26 
36 
38 
47 
14 
561 
535 
17 
3 
787 
81 
70S 
696 
616 
117 
56 
27 
41 6 
426 
26 
23 
5 
8 
95 
128 
1172 
28 
' 61 
2873 
2610 
198 
273 
274 
Tab. 3 
Destination 
srrc 
583.42 
056 SOVIET UNION 
OSO POUND 
ΟΘ2 CZECHOSLOVAKIA 
0β4 HUNGARY 
066 ROMANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
20β ALGERIA 
212 TUNISIA 
21 β LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
260 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
324 RWANDA 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
372 REUNION 
390 REP. SOUTH AFRICA 
393 SWAZIUND 
400 USA 
404 CANADA 
452 HAITI 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
476 NETHERL ANTILLES 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
496 FRENCH GUINEA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
836 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
666 BANGUDESH 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
775 
54 
26 
3176 
104 
257 
148 
2233 
285 
1038 
664 
156 
428 
327 
317 
351 
67 
1477 
366 
416 
32B 
2850 
448 
81 
280 
267 
168 
59 
88 
1566 
467 
140 
102 
848 
615 
78 
464 
1134 
134 
148 
266 
81 
115 
194 
232 
83 
475 
419 
1384 
166 
233 
4711 
740 
761 
286 
2033 
451 
220 
99 
132 
33 
32 
196 
324 
51 
258 
303 
467 
365 
122521 
63130 
59390 
22080 
18691 
32746 
11102 
4541 
Deutschland 
7 
16 
19 
3014 
86 
2 
2 
140 
23 
129 
55 
73 
5 
2 
218 
21 
2 i 
1362 
1 
57 
368 
211 
1 
26 
47 
1 
25 
5 
βο 
206 
486 
95 
22 
1466 
85 
8 
3 
181 
44 
68 
76 
113 
21 
19 
46 
4 
44 
46 
2 
4 
45198 
24788 
20410 
11819 
10700 
5439 
1787 
3131 
583.43 ­ PLATES.FILM.STRIP.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
52821 
23544 
25469 
56731 
21418 
9430 
15782 
France 
1 
3 
57 
1 
9 
123 
857 
194 
12 
21 
4 
428 
327 
310 
67 
1469 
415 
328 
118 
233 
74 
280 
183 
465 
6 
49 
16 
464 
1134 
13 
191 
12 
18 
286 
88 
82 
1 
30 
517 
56 
2 
37 
11 
17 
1 
12 
4 
4 
22 
20 
11 
464 
346 
18406 
7481 
10926 
818 
667 
10037 
4508 
70 
5915 
2675 
7217 
Italia 
756 
3 
1 
19 
16 
9 
1208 
46 
793 
272 
3 
7 
338 
463 
144 
140 
48 
17 
16 
1 
65 
79 
42 
20 
6 
3 
19 
51 
23 
42 
113 
52 
133 
986 
7 
236 
10 
i 28 
324 
1 
19 
14786 
5981 
8804 
2316 
1896 
6286 
1221 
1177 
11761 
2565 
1495 
10372 
1000 kg 
Nederland 
1 
4 
2 
65 
246 
9 
13 
44 
2 
9 
2 
107 
14 
i 2 
14 
10 
4 
3 
3 
78 
2 
264 
1 
101 
58 
4 
1 
7 
2 
449 
78 
32 
17 
35 
91 
5 
i 
5 
1 
14 
12190 
10099 
2091 
197 
164 
1822 
294 
73 
5598 
3179 
25846 
Belg.­Lux. 
4 
7 
6 
2 
i 
η ' 
83 
i 5 
6 
i 
i 
7 
2 
64 
56 
2 
30 
57 
1 
2 
9 
7 
3 
2 
92 
i 
10873 
9958 
718 
338 
224 
374 
116 
4 
7928 
2003 
9330 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
10 
21 
4 
21 
1 
7 
13 
7 
60 
314 
69 
349 
3 
26 
1974 7 
36 
7 
26 
11 
35 
173 
14 
102 
241 
271 
132 
122 
1 
118 
S 
21 
27 
696 
8 6 
18 
1191 
513 
717 
220 
1570 
390 
53 
5 
19 
8 
115 
24 
194 
128 2 
4 
52 
207 
73 
43 
14882 762 5838 
3385 728 712 
11298 23 5126 
1582 10 5000 
816 7 4217 
9657 14 110 
3117 7 52 
57 9 
5962 137 17 
2445 10 
3385 101 18 
3240 383 341 
—·­ uesiinsiiun 
CTCI 
583.42 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
262 GAMBIE 
260 GUINEE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
324 RWANDA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
372 REUNION 
3S0 REP.AFRIQUE DU SUD 
393 SWAZIUND 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
eoo CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
666 BANGU DESH 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
413 
129 
125 
2829 
318 
279 
191 
1761 
1090 
15Θ8 
888 
223 
402 
277 
301 
371 
130 
1762 
281 
368 
300 
3901 
425 
240 
262 
234 
169 
155 
160 
1316 
545 
273 
101 
2033 
9B8 
119 
475 
1026 
171 
180 
247 
315 
149 
180 
339 
119 
453 
634 
2136 
458 
225 
6261 
966 
76e 
393 
2631 
614 
309 
166 
300 
107 
100 
320 
105 
100 
416 
550 
456 
352 
185678 
85430 
80147 
352B1 
28060 
40816 
12591 
4032 
Deutschland 
27 
47 
102 
2427 
267 
10 
6 
224 
36 
653 
104 
74 
1 
9 
3 
1 
402 
36 
4 
55 
1014 
1 
101 
1221 
425 
2 
i 
27 
2 
152 
3 
58 
14 
77 
259 
1074 
272 
25 
2146 
206 
30 
16 
216 
41 
70 
112 
252 
81 
64 
138 
2 i 
161 
108 
2 
7 
69331 
37902 
31429 
19933 
17026 
8587 
1747 
2908 
France 
7 
15 
3 
142 
3 
g 
12g 
725 
970 
27 
124 
6 
402 
277 
279 
129 
1746 
365 
300 
270 
226 
226 
262 
126 
1 
543 
10 
79 
23 
1 
475 
1024 
113 
176 
16 
35 
270 
142 
87 
3 
27 
847 
28 
5 
33 
24 
79 
9 
1 
25 
15 
12 
40 
47 
14 
452 
332 
23815 
10602 
13112 
1148 
914 
I I768 
4898 
196 
January — 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
354 
4 
1 
28 
34 
3 
728 
34 
762 
156 
3 
17 
i 1 
249 
586 
95 
101' 
138 
26 
26 
1 
77 
94 
27 
47 
6 
4 
32 
47 
41 
60 
147 
68 
131 
1019 
13 
183 
19 
1 
25 
105 
1 
14 
14478 
8372 
8108 
2678 
2115 
484b 
1313 
567 
683.43 CHLORURE DE POLYVINYLE E.PLAQUES.FEUIL.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
890g5 
41167 
45763 
B2648 
36B99 
18748 
30584 
8545 
3332 
11092 
13979 
3094 
2166 
12463 
Nederland 
6 
15 
13 
157 
260 
8 
20 
46 
4 
21 
2 
126 
19 
i 4 
19 
22 
20 
24 
β 
116 
4 
1 
244 
1 
135 
60 e 2 
24 
16 
538 
81 
38 
27 
47 
120 
12 
i 
3 
22 
2 
12 
14248 
11308 
2940 
520 
377 
2228 
402 
191 
10611 
5173 
34729 
Belg.­Lux. 
7' 
36 
48 
6 
i 
2 
16 
107 
2 
β 
12 
15 
i 
i 
6 
9 
42 
117 
12 
16 
164 
2 
2 
17 
1 
6 
4 
12 
180 
1 
13097 
11739 
1359 
682 
438 
669 
161 
8 
15399 
3925 
18194 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
20 
27 
6 
75 
14 
17 
27 
24 
111 
500 
119 
3 
369 
6 
29 
2307 9 
45 
14 
54 
12 
78 
249 
63 
101 
462 2 
440 
167 
152 
2 
173 
6 
21 
56 
803 
51 36 
26 
1464 
637 
694 
300 
2161 
494 
104 
16 
48 
20 
130 
38 
218 
208 3 
14 
186 
136 
56 
1 
84 
1 
20925 771 9116 
6473 899 1437 
15452 72 7877 
2964 27 7329 
1515 23 5653 
12346 45 328 
3875 9 186 
142 20 
12010 172 25 
5592 15 
6600 120 36 
5176 42β 646 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quentity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
583.43 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
04β YUGOSUVIA 
050 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
436 COSTARICA 
44B CUBA 
468 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD 8, TOBAGO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
«08 SYRIA 
612 IRAQ 
β ί β IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
27558 
30913 
4608 
11314 
203 2953 
1 1925 
2041 
11229 
7649 
2479 
2600 
326 2239 
1478 
47 2010 
950 885 2406 
251 96 
43 446 478 756 276 1105 
33 87 541 585 
175 739 230 
1 13 
446 
35 56 B2 120 
77 1 19 
2620 
32231 
6425 
54 
66 137 
54 109 104 337 62 47 212 124 241 481 973 
387 1133 
1773 
11Θ 335 
220 81 87 6Θ9 
61 Θ6 118 518 177 218 410 32 502 6434 
703 
351262 
232947 
118314 
94019 
13643 
14064 
674 5473 
46 799 4999 
835 7278 
5344 
1800 
919 13 670 
538 
41 675 
261 395 974 68 19 
26 33 110 53 46 136 
51 
4 
54 41 19 
1 
1 14 2 3 
31 801 25360 
970 
31 
57 3 
20 66 293 28 16 66 27 44 112 464 
204 298 479 
10 226 
49 12 5 344 
6 27 47 132 108 35 82 17 82 2215 
350 
140022 
80485 
59637 
53059 
2102 
2810 
247 336 
1 56 285 12 675 314 101 128 1 118 
37 
42 
197 
476 160 3 
2 142 66 587 23 668 
12 86 519 4Θ5 
7 190 
8 446 
8 3 83 
69 22 5 1109 
276 
3 
1 116 
53 
i 
2 18 1 35 27 45 
26 170 100 
110 
4 
23 
2 149 
18 99 4 69 180 
30202 
21301 
8901 
3397 
4612 
203 1098 
11 91 1607 
173 1196 
534 59 223 40 1176 
614 
2 1183 
313 21 805 17 3 
246 266 71 29 215 
14 
19 77 
68 8 
18 
25 
16 13 
4 40 114 528 351 
18 
1 11 
1 
23 5 20 2 2 10 14 69 2B 
21 104 389 
6 165 
1 26 
7 
55 13 1 6 6 1 
9 28 
20 
43519 
32107 
11412 
6766 
6466 
6224 
612 
1452 
8 96 871 111 937 748 23 436 
111 
165 
75 
12 28 108 
66 
9 7 19 20 4 
2 2 
107 47 1 
69 
9 3 18 21 
602 110 122 
1 8 
8 
2 2 13 6 3 15 164 188 
27 8 25 
69 13 
25 
2 
176 5 4 68 1 15 26 
25 
66371 
49381 
6990 
4520 
2348 
1711 
559 5E9 
214 
1235 
47 333 220 170 582 
25 
30 
1 
1 3 1 
5 
3 
i 14 
i 4 
16 
2 
108 280 37 
2 
18 
ii 
3 2 8 
i 
2 
2 
i 
27896 
24489 3428 
3284 
2962 
2248 
2352 
61 
1361 
1520 
635 652 320 324 241 269 13B 
91 
4 36 
167 441 40 6 5 
15 15 22 24 155 77 
13 1 
3 
10 580 8 
30 44 
2 26 967 
4143 
4662 
6 
81 16 36 12 16 103 83 133 98 248 
105 551 772 
31 416 
140 43 82 313 
55 4 53 60 58 156 157 10 326 
3761 
264 
48141 
22693 25548 
19681 
29 
978 
14 
6 35 1 167 
11 
1 
5 
17 
3 
221 
42 
2181 
1862 60S 500 
6 513 65 
76 336 
1402 193 157 2 2 
2 1 
3 
1 2 
4 
i 
23 684 17 
i 
i 1 
i 
1 
3 
2 
3961 959 
2992 
2912 
005 006 007 006 024 028 030 032 036 038 040 042 046 04B 050 
052 056 060 062 064 066 068 
202 204 206 212 216 220 224 240 24B 272 
276 288 302 322 324 
334 346 352 370 
372 373 380 400 404 412 
436 448 
458 472 480 484 500 50Θ 512 52B eoo 604 
608 612 616 624 628 632 636 640 644 647 
649 662 680 700 701 706 732 736 740 800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
RWANDA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
CUBA 
GUADELOUPE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) CUSSE 1 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
50269 
49544 
7543 
18389 
484 6818 
21458 
4423 
13734 
15283 
4725 
5364 
516 4318 
2400 
179 2583 
1861 
1811 
4664 
355 252 103 436 669 1087 
558 1140 
122 210 364 643 169 1518 
404 214 364 107 165 252 232 212 199 5124 
49950 
11517 
139 197 236 144 193 192 936 
110 151 479 339 349 549 842 929 2266 
3409 
157 2159 
494 188 166 1750 
109 144 292 795 386 541 
1496 
111 1251 
14B45 
1646 
597928 
384419 
213609 
170282 
26664 
24655 
1137 
9730 
119 206Θ 
9Θ64 
1938 
12502 
11318 
3234 
2442 
34 1624 
870 157 1227 
776 876 2077 
115 74 55 62 268 111 167 225 50 
18 79 138 40 2 2 4 37 6 4 2 4B 
1524 
36404 
1590 
95 184 Β 2 40 123 854 
53 56 161 80 88 122 357 483 726 934 23 473 160 41 11 943 16 69 98 260 235 84 405 46 231 
4162 
821 
262712 
148838 
104078 
90068 
3497 
4215 
512 522 2 127 552 28 1154 
455 163 200 4 253 88 
156 303 
1194 
179 16 6 136 180 658 24 49g 21 207 326 560 
28 326 9 362 
1l' e 1Θ2 197 29 θ 
1860 
555 9 1 204 140 1 
i 
10 29 3 55 70 65 70 410 269 
249 3 
103 
7 159 
22 310 11 194 
475 1 
48130 31716 
14414 
6241 
5629 
259 1404 
23 121 
1765 
252 
1691 
625 82 411 40 
1736 
1052 
11 647 389 27 953 43 13 
184 364 226 50 176 21 
32 186 
173 20 22 
7β 
43 31 e 45 156 
873 551 29 2 16 2 
37 7 
19 9 3 23 27 110 50 25 115 422 10 320 4 34 
3 
77 16 1 12 6 3 
24 
41 28 
64052 
39018 
16037 
9458 
10469 
9071 
947 
2195 
16 217 
1619 
261 
1646 
1233 
62 867 1 297 136 
207 30 36 324 
119 
5 ig 2g 16 β 
2 9 88 80 3 139 
20 3 82 33 
951 
146 161 
2 e 
15 
13 
5 32 13 7 25 124 135 36 37 88 60 38 48 1 
5 
237 12 9 166 1 32 
60 36 
83480 
73218 10284 
7896 
3913 
3844 
842 
1331 3 39g 
2396 
186 
1054 
649 447 822 1 37 68 
i 
14 2 
3 
20 8 2 
13 6 
4 38 
25 6 42 
2 2 
2 2 1 338 
402 67 4 
30 
7 
92 6 27 
4 6 7 
4 
12 
8 
1 1 
54799 
47449 7360 
6885 
5633 
3707 
3190 
172 
3272 
2β57 
1386 
1494 
795 730 604 431 371 
182 11 145 363 856 108 18 27 
42 29 50 53 297 217 24 3 
23 18 
1068 g 
3 97 113 
5 
75 
2111 
10373 
8568 2 8 
137 32 63 33 44 
243 226 163 116 236 218 973 
1679 63 
1065 269 105 165 69β 93 8 163 138 127 420 589 53 756 
9746 593 
97725 
40908 
58817 
44347 
36 987 
17 
3 14 39 12 203 3 18 
β 
6 
2 116 
6 
2 
6 333 63 
2604 
1774 830 807 
17 
943 139 
149 621 
2392 333 161 5 4 
5 1 4 
8 5 
4 
5 
i 34 
776 25 
i 
5 
i 5 4 
4 
9 
7 3 
8426 
1705 
4721 
4580 
275 
276 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
Quantity 
EUR9 
583.43 
1021 EFTA COUNTRIES 38479 
1030 CUSS 2 17604 
1031 ACP COUNTRIES 3839 
1040 CUSS 3 6792 
583.49 - W A S T E A N D SCRAP 
001 FRANCE 1258 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 5504 
003 NETHERUNDS 1103 
004 FED.REP. GERMANY 3288 
005 ITALY 7232 
006 UNITED KINGDOM 455 
036 SWITZERUND 1606 
038 AUSTRIA 2243 
050 GREECE 4629 
736 TAIWAN 934 
1000 WORLD 30187 
1010 INTRA-EC 19005 
1011 EXTRA-EC 11181 
1020 CUSS 1 9485 
1021 EFTA COUNTRIES 4040 
1030 CUSS 2 1591 
583.51 - IN PR IMARY FORMS 
001 FRANCE 4570 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 2914 
003 NETHERUNDS 11724 
004 FEDREP. GERMANY 8823 
005 ITALY 5113 
006 UNITED KINGDOM 13626 
007 IREUNO 380 
008 DENMARK 283 
030 SWEDEN 930 
032 FINUND 228 
036 SWITZERUND 1461 
038 AUSTRIA 652 
040 PORTUGAL 417 
042 SPAIN 322 
048 YUGOSUVIA 389 
050 GREECE 673 
064 HUNGARY 1149 
Οββ ROMANIA 331 
288 NIGERIA 516 
346 KENYA 290 
390 REP. SOUTH AFRICA 212 
400 USA 355 
484 VENEZUEU 936 
500 ECUADOR 233 
508 BRAZIL 1964 
528 ARGENTINA 212 
616 IRAN 536 
624 ISRAEL 632 
664 INDIA 216 
800 AUSTRALIA 3468 
804 NEWZEAUND 181 
1000 WORLD 84971 
1010 INTRA-EC 47411 
1011 EXTRA-EC 17580 
1020 CUSS 1 9416 
1021 EFTA COUNTRIES 3679 
1030 CUSS 2 6497 
1031 ACP COUNTRIES 1121 
1040 CUSS 3 1647 
583.52 - MONOFIL.TUEtES.ETC 
208 ALGERIA 166 
1000 WORLD 252 
1010 INTRA-EC 46 
1011 EXTRA-EC 208 
1030 CUSS 2 188 
Deutschland 
21100 
4083 
250 
2395 
546 
3921 
404 
2144 
29 
1321 
2224 
728 
33 
11620 
7042 
4477 
4407 
3675 
70 
1351 
1338 
5467 
1250 
4214 
6 
82 
415 
100 
569 
171 
378 
60 
363 
80 
1105 
1 
101 
106 
185 
239 
311 
80 
160 
12 
170 
213 
215 
10 
19187 
13717 
5489 
2668 
1634 
1630 
268 
1172 
19 
3 
18 
9 
583.63 - PLATES.FILM.ETC.NES 
001 FRANCE 182 
036 SWITZERUND 98 
040 PORTUGAL 43 
1000 WORLD 887 
1010 INTRA-EC 430 
38 
87 
36 
283 
88 
France 
1445 
4506 
1970 
gge 
548 
7 
557 
28g2 
2 
10 
4389 
4006 
383 
247 
10 
136 
1501 
5937 
7632 
3616 
4864 
250 
459 
127 
670 
465 
16 
262 
4 
357 
4 
330 
160 
144 
22 
474 
153 
1607 
200 
166 
257 
3457 
180 
33886 
23700 
9984 
6042 
1737 
3513 
471 
429 
38 
29 
9 
6 
1 
122 
34 
Italie 
3671 
2258 
359 
2387 
123 
12 
34 
141 
45 
12 
1 
821 
387 
264 
84 
16 
65 
2358 
9 
65 
35β 
2700 
58 
31 
212 
16 
23 
20 
236 
40 
104 
40 
1 
116 
151 
196 
21 i 
20 
1 
i 
7298 
6548 
1749 
672 
282 
1036 
197 
42 
166 
178 
1 
176 
172 
84 
9 
7 
287 
128 
1000 kg 
Nederland 
2796 
1172 
303 
297 
139 
885 
1439 
497 
75 
63 
472 
132 
3997 
3128 
871 
609 
66 
261 
70 
66 
70 
154 
78 
2 
2 
2 
i 
446 
438 
8 
6 
2 
3 
20 
20 
Export 
Quantité 
Belg.-Lux UK 
2220 
131 
42 
12 
190 
172 
444 
29 
3 
e 
298 
1151 
838 
313 
307 
8 
6 
643 
232 
790 
222 
1657 
1 
3660 
3644 
e 
1 
5 
2 
2 
2 
10 
9 
Ireland Danmar 
4871 210 2166 
5274 8 72 
802 5 e 
694 1 E 
261 
138 
453 33 
644 63 
1647 23 
301 
59 36 
18 
2632 30 569 
138 631 
8730 331 1448 
3207 301 118 
3523 30 1330 
3164 30 637 
299 67 
360 693 
148 
22 
73 
23 
36 
124 
36 
21 
131 
1 
42 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
764 38 S 
426 38 3 
339 E 
23 
21 
311 
165 
4 
5 
3 
5 1 11 
3 1 7 
2 4 
1 
58 
1 
182 2 1 
149 2 
-—- Παβτϊηατϊηπ 
^^ UtfsUllallUII 
; CTCI 
January 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
583.43 
1021 A E L E 72927 41034 2482 4558 
1030 CUSSE 2 31364 8853 6097 3230 
1031 ACP 6960 513 2248 758 
1040 CUSSE 3 11866 5153 2076 2342 
583.49 CHLORURE DE POLYVINYLE SOUS FORME D.DECHET 
001 FRANCE 343 93 107 
002 BELGIQUE-LUXBG. B25 608 78 6 
003 PAYS-BAS 342 91 8 22 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 832 113 120 
006 ITALIE 1672 412 584 
ΟΟβ ROYAUME-UNI 127 5 36 
036 SUISSE 241 183 5 10 
038 AUTRICHE 519 508 
050 GRECE 868 125 
736 T'AI-WAN 131 14 
1000 M O N D E 6428 2071 907 497 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4074 1208 782 302 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2351 883 126 195 
1020 CUSSE 1 1889 838 58 34 
1021 A E L E 866 697 6 14 
1030 CUSSE 2 40S 23 66 109 
683.51 COPOLY.CHLORU.ACETAT.VINYL.S.FORMES PRIMA. 
001 FRANCE 3606 1331 1134 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2206 968 1158 4 
003 PAYS-BAS 8484 3802 4241 31 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6295 4492 220 
006 ITALIE 3431 S1S 2176 
006 ROYAUME-UNI 9968 2990 3020 1339 
007 IRUNDE 292 7 207 
008 DANEMARK 19g 83 53 
030 SUEDE 688 365 285 15 
032 FINUNDE 196 93 101 
036 SUISSE 1060 4S7 438 125 
038 AUTRICHE 503 195 296 12 
040 PORTUGAL 360 333 12 15 
042 ESPAGNE 218 57 161 
048 YOUGOSLAVIE 272 246 2 21 
060 GRECE 357 61 178 118 
064 HONGRIE 1440 1397 5 38 
066 ROUMANIE 210 210 
288 NIGERIA 370 87 152 59 
346 KENYA 172 64 87 21 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 20e 176 18 2 
400 ETATS-UNIS 434 366 66 
484 VENEZUEU 598 238 250 110 
500 EQUATEUR 156 56 101 
508 BRESIL 1047 118 821 99 
528 ARGENTINE 136 12 124 
616 IRAN 334 145 71 118 
624 ISRAEL 289 96 162 10 
664 INDE 172 169 3 
800 AUSTRALIE 1763 12 1751 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 111 110 1 
1000 M O N D E 48859 15327 20988 3815 
1010 INTRA-CE (EUR-91 34480 10099 15292 2781 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12180 5228 5898 1034 
1020 CUSSE 1 6312 2509 3367 392 
1021 A E L E 2812 1488 1132 167 
1030 CUSSE 2 40B3 1257 2049 602 
1031 ACP 836 252 384 105 
1040 CUSSES 1785 1460 281 41 
683.62 COPOLY.CHLORU.ACETAT.VINYLEN MONOFILS ETC 
208 ALGERIE 102 102 
1000 M O N D E 241 54 25 I I B 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 59 28 12 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 181 25 13 118 
1030 CLASSE 2 130 9 9 100 
683.53 COPOLY.CHLORU.ACETAT.VINYL.EN PLAQUES ETC. 
001 FRANCE 217 96 91 
036 SUISSE 136 115 2 16 
040 PORTUGAL 116 104 10 
1000 M O N D E 1390 630 210 313 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 830 248 59 189 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Nederland Belg.-Lux UK 
505E 
1639 
509 
731 
17 
106 
256 
85 
19 
12 
114 
25 
879 
499 
180 
135 
12 
45 
37 
76 
65 
141 
34 
2 
4 
9 
372 
353 
20 
6 
2 
13 
1 
1 
24 
23 
5134 
433 
133 
32 
33 
91 
107 
4 
5 
1 
64 
306 
236 
86 
65 
1 
1 
1027 
372 
1456 
32C 
2456 
3 
5840 
6632 
8 
3 
5 
E 
1 
3 
3 
2 
26 
18 
10706 
10953 
1780 
1517 
93 
27 
127 
224 
482 
24 
1 1 
474 
15 
1879 
981 
718 
640 
110 
78 
77 
36 
60 
15 
7 θ 
29 
17 
72 
2 
21 
479 
297 
182 
23 
17 
157 
95 
3 
β 
3 
3 
27 
2 
2 
179 
107 
Ireland 
274 
17 
6 
β 
63 
3 
se 
63 
3 
3 
21 
2 
24 
21 
3 
3 
2 
2 
E 
5 
Valeurs 
Danmark 
36Θ4 
132 
13 
9 
3 
12 5 
6 
89 
77 
222 
20 
202 
116 
26 
86 
2 
2 
1 
4 
2 
3 
14 
6 
9 g 
β 
31 
11 
21 
1 
3 
1 
Destination 
Export 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschend Italia Nederìend Belg.­Lux. Danmark 
583.53 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
583.69 
002 
006 
ΟΟβ 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ΟΟβ 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
066 
058 
060 
062 
064 
Οββ 
068 
204 
208 
212 
220 
268 
272 
288 
322 
378 
390 
400 
404 
412 
480 
508 
b l ? 
524 
528 
«08 
«12 
«1« 
«24 
«32 
662 
664 
676 
680 
700 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
583.81* ­ IN F 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP. 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
LIBERIA 
IVORY COAST 
NIGERIA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
COLOMBIA 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
PAKISTAN 
INDIA 
BURMA 
THAIUND 
INDONESIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
458 
227 
182 
222 
77 
SCRAP 
282 
467 
625 
1905 
1829 
278 
FORMS 
17940 
9726 
9169 
15363 
15842 
8231 
404 
3130 
1030 
8002 
3618 
6166 
10134 
1948 
2489 
5592 
1615 
333 
3053 
409 
2326 
2831 
2526 
352 
632 
491 
460 
239 
332 
45 
225 
370 
155 
267 
794 
520 
1048 
102 
57 
414 
86 
238 
131 
125 
124 
1392 
218 
99 
169 
47 
261 
208 
152 
110 
867 
938 
307 
1469 
299 
148988 
79794 
87196 
44561 
30962 
10245 
1451 
175 
165 
146 
10 
3 
19 
20 
46 
46 
13451 
5393 
6449 
12738 
4483 
216 
1558 
835 
7357 
3533 
47g5 
8483 
1206 
831 
4496 
520 
150 
2967 
1236 
1890 
1744 
93 
513 
137 
230 
61 
2 4 / 
46 
152 
263 
81 
267 
746 
411 
1047 
102 
62 
353 
54 
237 
44 
55 
62 
1041 
183 
41 
150 
32 
261 
196 
162 
110 
667 
864 
272 
1446 
296 
98739 
44288 
62452 
36761 
26339 
7976 
1033 
88 
1 
1 
87 
70 
69 
409 
560 
1101 
1100 
1 
4229 
1419 
12570 
2626 
3082 
43 
69 
520 
49 
813 
936 
557 
942 
213 
24 
61 
10 
52 
802 
63 
209 
156 
23 
121 
51 
122 
52 
42 
77 
71 
12 
26 
6 
50 
18 
9 
13 
1 
204 
4 
7 
3 
10 
12 
11 
1 
3 
30686 
23970 
8815 
4280 
2904 
1043 
316 
180 
30 
19 
122 
2 
109 
227 
201 
26 
1405 
84 
206 
1036 
148 
13 
86 
82 
318 
161 
60 
175 
882 
692 
122 
76 
357 
276 
421 
572 
103 
96 
227 
179 
66 
33 
30 
37 
73 
1 
11' 
1 
27 
67 
50 
63 
5 
26 
8 
5 
η ' 
56 
24 
22 
8480 
2978 
6482 
2669 
621 
921 
58 
84 
137 
137 
1486 
20 
1446 
415 
130 
2 
127 
76 
125 
435 
278 
395 
4 
4939 
3498 
1441 
1042 
329 
4 
1 
i 
33 
33 
1597 
1085 
308 
63 
372 
175 
1441 
17 
19 
83 
471 
65 
2 
1 
13 
61 
27 
13 
B i 
26 
26 
3 
8 
i 
5988 
5039 
927 
682 
609 
171 
40 
33 31 16 2 2 
20 
39 
313 
87 
248 
45 45 
Destination 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italie Nederland Belg.-Lux. 
583.63 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
583.59 C( 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
3 
3 
2 
2 
3 
6 
26 
17 
30 
8 
41 
1 
4 
11 
54 
22 
6 
286 
7 
278 
146 
100 
130 
4 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
268 
272 
288 
322 
378 
390 
400 
404 
412 
480 
508 
512 
524 
528 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
676 
680 
700 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
683.81* POL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
780 
491 
356 
263 
116 
381 
347 
281 
33 
6 
151 
4 
3 
147 
106 
144 
66 
32 
72 
S CHLORU.ACETAT.VINYLEN DECHETS 
112 
107 
298 
843 
818 
25 
3 
16 
24 
20 
4 
33 
87 
274 
428 
422 
4 
56 
126 
ne 11 
LMETACRYL.COPOLYM.ACRYLPRIMAIR 
18321 
7227 
8164 
16646 
14859 
7727 
392 
3091 
1020 
7485 
3343 
6050 
8813 
1716 
2918 
6332 
1442 
461 
2917 
342 
1819 
2655 
2952 
361 
496 
471 
533 
413 
307 
109 
253 
667 
309 
484 
1014 
839 
1600 
182 
103 
611 
128 
205 
188 
175 
166 
1636 
227 
141 
204 
116 
142 
166 
164 
261 
800 
2158 
279 
1020 
316 
146780 
78417 
69344 
46647 
2847B 
11893 
2316 
14063 
4766 
5923 
11666 
4060 
246 
1829 
902 
6816 
3216 
4804 
7145 
9g? 
1297 
4975 
588 
223 
2751 
988 
1797 
2302 
174 
425 
139 
169 
126 
242 
109 
160 
667 
196 
484 
967 
694 
1596 
182 
100 
538 
90 
202 
se 73 
βο 
1268 
198 
64 
182 
91 
142 
159 
1β4 
261 
800 
2074 
248 
1005 
308 
97089 
42543 
54647 
36719 
23907 
9131 
1B17 
2377 
1216 
13535 
2596 
2963 
1 
70 
113 
560 
91 
758 
1093 
542 
1100 
300 
28 
106 
109 
74 
656 
78 
251 
107 
18 
153 
129 
256 
41 
49 
77 
106 
16 
46 
3 
62 
26 
20 
53 
2 
243 
4 
17 
io 19 
38 
13 
4 
30393 
22758 
7835 
4798 
3160 
1543 
379 
1184 
56 
136 
732 
102 
9 
62 
61 
202 
137 
49 
70 
1054 
510 
132 
57 
266 
157 
319 
398 
80 
53 
173 
235 
31 
24 
23 
31 
87 
4 
11" 
3 
34 
49 
66 
42 
4 
48 
5 
5 
6 
36 
18 
15 
3 
8888 
2281 
4808 
2376 
449 
897 
60 
2 
1 
1 
1 
15 
24 
24 
1497 
28 
1593 
423 
143 
3 
159 
77 
128 
379 
316 
415 
3 
6183 
3887 
1477 
1058 
363 
3 
8 
8 
2 
3 
3 
1585 
880 
764 
174 
448 
136 
1127 
19 
22 
81 
350 
. 61 
3 
1 
17 
46 
1 
5 
34 
7 
10 
12 
48 
29 
21 
3 
7 
1 
5919 
5114 
804 
554 
479 
IBS 
60 
Ireland Danmark 
72 
71 36 2 2 
32 
28 
β 
302 
28 
273 
141 
120 
131 
10 
277 
278 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
683.81 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
12401 
Deutschland France 
8716 
683.82* ­ PLATES.FILM.STRIP.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03B AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
390 REP. SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
700 INDONESIA 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1 020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
9233 
3490 
1170 
13420 
2954 
3279 
380 
230 
1201 
737 
407 
744 
89 
627 
96 
2037 
180 
n o i 565 
483 
196 
212 
18 
125 
289 
179 
103 
129 
132 
134 
164 
432 
172 
160 
177 
48175 
33948 
12229 
4934 
3454 
2491 
229 
4805 
583.89* ­ OTHER FORMS. INC W A S T E 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
ΟΟβ DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
038 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
288 NIGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
464 JAMAICA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
4246 
3324 
4704 
628 
1925 
2646 
289 
715 
38 
145 
1449 
571 
1341 
2104 
818 
1592 
476 
206 
111 
17 
go 67 
85 
170 
1208 
534 
48 
81 
50 
111 
669 
31933 
18876 
3876 
2611 
3363 
1078 
2342 
128 
676 
19 
123 
1215 
304 
1296 
1946 
796 
1076 
459 
203 
85 
17 
8C 
56 
32 
676 
102 
66 
4E 
276 
23287 
14073 
1313 
33 
42 
299 
423 
45 
4 
9 
27 
22 
1 
20 
174 
6 
1 
2 
1186 
846 
Italia 
1902 
1448 
387 
1051 
3468 
108 
36 
111 
34 
28 
2 
42 
26 
13 
247 
416 
89 
141 
3 
120 
281 
1 
101 
18 
4 
230 
6 
8888 
8514 
2152 
365 
173 
882 
66 
906 
67 
34 
3 
57 
. 
. 
3 
30 
. 41 
5 
. 40 
i 
284 
181 
1000 kg 
Naderland 
395 
7759 
3098 
9831 
2943 
3038 
342 
79 
864 
735 
367 
633 
87 
485 
67 
2037 
180 
1088 
318 
67 
107 
71 
5 
5 
8 
176 
2 
129 
132 
116 
160 
201 
172 
154 
177 
36666 
27015 
9560 
4079 
2808 
1673 
171 
3899 
31 
428 
124 
25 
222 
2 
3 
120 
965 
832 
Belg.­Lux 
75 
25 
29 
85 
11 
1.24 
2 
2 
5 
80 
3 
10 
2 
394 
276 
118 
92 
88 
25 
1 
65 
34 
60 
21 
15 
5 
202 
19E 
nxp 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
1 
1 
5 
90 
36 
9 
151 
224 
2 
1 
3 
1 549 
141 
1 408 
398 
385 
1 10 
2 
206 
218 
1262 
287 
377 
3 
154 
33 
22 
217 
240 
10 
12 
2 
162 
17 
3 
21 
10 
13 
165 
528 1 
432 
48 
23 
1 
106 
391 
1 
1 
19 
7 
19 
8 
113 
19 
5746 4 270 
2638 3 28 
»on 
Destination 
CTCI 
583.81 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschend France 
11801 8697 1293 
January — 
1000 EUVUCE 
Italia 
1332 
683.82* POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOLYM.ACRYL.PLAQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
404 CANAOA 
524 URUGUAY 
52Θ ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
11083 
4757 
1828 
16881 
3907 
3962 
611 
444 
1769 
782 
654 
884 
140 
616 
149 
1284 
265 
577 
488 
477 
138 
229 
266 
153 
424 
262 
135 
113 
118 
113 
211 
439 
323 
232 
234 
68813 
43071 
13542 
6610 
4651 
3443 
379 
3489 
1873 
661 
1584 
4446 
150 
79 
166 
46 
32 
5 
53 
60 
26 
246 
355 
85 
141 
6 
118 
405 
1 
126 
25 
12 
318 
12 
11482 
8823 
2839 
538 
244 
1248 
109 
853 
583.89* POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOLYM.ACRYLO.AUTRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­8AS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
Ο0Θ DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
464 JAMAÏQUE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
7370 7089 
5700 5354 
9034 6S82 
1036 
1436 858 
4901 4760 
432 261 
1317 1233 
300 54 
380 330 
3003 2626 
885 528 
3284 3200 
2797 26B0 
164 142 
697 408 
904 887 
368 362 
187 155 
115 115 
118 106 
137 126 
182 104 
256 24 
2006 1130 
955 265 
125 
178 139 
100 97 
190 20 
1008 448 
51120 41037 
31225 26427 
57 
86 
430 
283 
60 
9 
20 
63 
55 
2 
19 
7Θ 
2 
1 
1 1 
4 
1 
5 
1339 
924 
42 
16 
9 
84 
9 
55 
12 
8 
60 
2 
311 
151 
Nederland 
415 
9056 
4085 
11895 
3889 
3575 
508 
123 
1086 
776 
587 
671 
135 
563 
82 
1284 
265 
551 
242 
122 
53 
88 
20 
35 
16 
267 
9 
113 
118 
86 
199 
112 
323 
220 
234 
42494 
33021 
9473 
4967 
3355 
1870 
263 
2636 
8 
73 
34 
6 
43 
i 
i 
36 
i 
i 
206 
184 
Belg.­Lux. 
63 
151 
72 
185 
17 
214 
24 
36 
14 
147 
7 
240 
3 
4 
3 
1150 
682 
488 
207 
197 
281 
3 
56 
58 
37 
6 
27 
6 
194 
185 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 
3 
6 
11 
172 
355 
1 
23 
321 
481 
β 
7 
34 
β 1601 
585 
β 938 
898 
855 
6 38 
4 
175 
200 
1999 
444 
279 
3 
140 
74 
48 
337 
191 
23 
27 
3 
157 
15 
6 
24 
11 
17 
232 
865 5 
690 
125 
39 
2 
170 
554 
7 
4 
8 
41 
246 
2 
21 
3 
33 
4 
7836 8 391 
3310 3 81 
Export 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quentités 
EUR9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux. 
683.89 
1011 EXTRA­EC 1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
583.70* POLYV 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
060 POUND 
064 HUNGARY 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LI8YA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIA 
352 TANZANIA 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
583.80* ION E> 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
ΟΟβ DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 YUGOSUVIA 
13258 
11290 
6467 
1695 
293 372 
5703 
7359 
1899 
15103 
2033 
2540 
3136 
1403 
362 1777 
560 
767 1686 
102 
267 
353 1374 
251 2646 
373 
151 140B 
2461 
16Θ1 
343 
437 272 
137 
440 1188 
178 
190 409 
529 
768 
1421 
285 1392 
2139 
1701 
426 
227 2043 
810 
444 384 
399 174 
75028 
39171 
35868 
9827 
5238 
22048 
4201 
3814 
9214 
8336 6703 
535 
56 343 
2 
1 
i 
2 
2 
8 
17 
3 
13 
3 
3 10 
rMR ETC TYPE 
1864 
2187 
1842 2697 
3713 2044 369 
684 190 
95B 
969 
1215 
1134 
417 
1905 876 
836 
1010 
1320 
2361 1068 16 
619 157 
441 
365 
968 
1108 
181 
1167 698 
338 
258 78 
81 
32 
1612 
479 
1Θ60 
1133 
79 
10 
171 4 
136 
16 
7 11 
71 
2 47 
1 
217 1062 
413 
1 
350 
16 
314 
24 
i 3 
22 
115 
110 5 
i 
9 14 
8554 
5144 
3410 
324 
174 3069 
631 
17 
B95 
167 1451 
913 604 
76 10 
3gg 
419 
233 
1 
171 
647 48 
123 
74 33 
44 
40 5 
3821 
1385 
1041 
5810 
2264 
233 
801 33 
220 237 
608 
1424 57 
1 
288 
923 200 
2061 
892 
78 
925 139g 
1268 
168 
107 120 
121 
87 log 
180 344 
671 
1403 42 
IIII 
1814 
710 330 
220 
631 
260 
224 343 
63 
35731 
15354 
20377 
6083 
2578 11102 
1089 
3025 
170 
120 
148 710 
291 1 
9 10 
40 
22 
19 
10 
46 
2B 116 
123 
123 
3 
619 
4338 
7331 
406 
47 
8 
337 171 
31 1 
134 
148 13 
39 
23 
7 
322 
59 
54 
11 
100 
1 
11 
3b 
185 
5 
928 
239 
78 
4 
15979 
13084 
2895 
603 
500 1856 
227 
437 
567 
148 
427 
111 59 
1 
59 
2 5 
7 
2 11 
15 
62 
7 
6 
5 
1 
234 
140 115 
9 131 
15 
IS 
3 
1 
1 
671 
629 
42 
IB 
3 
24 1 
24 
22 3 
13 
14 
3208 
2331 
503 
853 
165 24 
100B 
20 
237 175 
484 
2884 
94 122 
953 293 
7 
7 21 
116 
42 
442 
4 
262 
22 1 
266 
174 
36 
152 
IB 
1014 
53 10 
64 
529 
65 15 
243 
223 
25 
877 
83 
4 482 
310 
116 5 
381 
33 
13294 
4900 
8394 
2246 
1461 
5812 
2167 
335 
267 
12 
1B5 98 
328 
351 
19 
11 
57 
142 
3 
4 
4 
11 14 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Italia Belg.­Lux. Ireland 
242 
161 142 
81 
21 
2 
1 12 
1 13 
1 
32 436 
29 
24 
1 
11 54 
4 1 
3 
1 
1 
18 2 
14 
775 
51 
724 549 519 
175 
66 
2 
8 
3 
16 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 004 
005 006 
007 008 
028 030 
032 
036 
038 040 
042 
048 
050 052 
060 
064 
202 
204 
208 
212 216 
220 
224 
248 
272 288 
322 
334 
352 
378 
390 
400 
600 
604 
60S 
612 616 
628 
632 
636 
647 706 
736 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 003 
004 
005 006 
007 
008 
028 030 
032 
036 038 
040 
042 
048 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
583.70* ACE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CHYPRF 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
SINGAPOUR 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR­91 
CUSSE 1 AELE 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
583.80* ECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
19895 
16961 
10822 
2168 
618 766 
fil V\/II\1V U L Τ Vil» Y 
3034 
4340 
1369 
7848 
1332 
2096 
1660 
717 346 1304 
382 638 
796 
116 210 
328 644 
158 1147 
477 
108 
668 1343 
887 
172 257 
14B 
135 
226 841 
130 
103 260 
327 
406 
1880 
170 675 
945 
1063 
225 120 
1089 
458 
280 155 
210 105 
44174 
22399 
21778 
7453 
3675 
12476 
2869 
1767 
14810 
12914 
9667 
968 
172 728 
2 
g 
5 
2 
1 
5 
1 25 io 3 
14 
12 
14 
106 
19 
88 
43 
43 28 
16 
418 
252 
159 
164 
76 
882 
476 871 
647 58 β 
74 5 
60 
37 
4 
17 53 
6 
25 4 
130 649 
249 
1 170 
8 
158 
27 
1 
e 
12 
55 
73 
β 
10 
15 12 
5184 
3017 
2187 
244 
124 
1902 
409 
21 
160 
78 
64 
74 
60 8 
1816 
722 
655 
2612 
1717 
89 
354 31 
288 
93 466 
650 
55 2 
2 BO 
398 
125 806 
396 
38 
401 694 
635 
77 55 
59 
127 
48 294 
97 211 
33 i 
1848 
19 522 
794 
444 
131 111 
267 
141 
115 138 
28 
19818 
8165 
11864 
4592 
15ββ 
572β 
908 
1255 
D'IONS PAR POLYMERISAT..COPOLY. 
4823 
5221 
5808 
3431 
10446 
5098 
307 
2202 
666 2807 
2439 
5167 
3797 
900 5314 
2906 
346S 
3766 
6098 
8564 
3476 
66 
1987 
595 
2031 
1339 
4740 
3765 
678 
4356 
2627 
1194 
295 
1761 
1406 
g75 
103 
17 544 
738 
381 
5 
144 713 
69 
350 
95 
212 
1051 
623 
2 
14 
19 97 
40 
29 
13 
30 59 
184 
41 40 
1 
1 
1 
358 
2707 
3860 
273 44 
13 
231 170 
29 
1 103 
124 
15 
32 
22 7 
186 
49 
39 
2 
7 
68 
i 
14 
29 
84 
1 
14 
516 
138 
45 
4 
9394 
7488 
1908 
531 
445 
1099 
160 
278 
636 
139 
450 77 
112 
5 
65 
16 16 
42 
11 
9 
41 156 
9 
8 
6 
1 
278 
116 
106 
12 237 
1 
22 
29 
1 1 
2 
2 
1 
825 
749 
78 
27 5 
50 
3 
31 
37 
12 
12 
28 
1 
4324 
3343 
630 
951 
307 
30 
553 
17 
116 
185 
398 
1548 
57 69 
584 247 
5 
8 26 
βο 
26 
233 8 
161 
18 2 
137 
84 
20 
89 
12 
594 33 
6 
48 
327 
60 
26 151 
110 
12 544 
66 5 
293 
178 
89 3 
196 
55 
8071 
2873 
5199 
1517 
1002 
3485 
1307 
197 
438 
23 
166 
140 399 
244 
33 
18 89 
252 
6 
6 
6 
26 26 
23 
21 
2 
2 
330 
321 
305 9 
27 3 2 14 2 
19 
2 
61 
337 
40 
753 
89 
884 
497 
470 
186 
82 
279 
Tab. 3 Export 
280 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
583.80 
ObO GREECE 
062 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
Οββ ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
267 
485 
2329 
49g 
536 
346 
463 
66 
162 
137 
23 
102 
106 
39 
2281 
2667 
212 
209 
123 
127 
40 
599 
91 
319 
246 
347 
276 
90 
43 
90 
231 
185 
102 
102 
186 
138 
98 
148 
189 
1348 
844 
111 
580 
82 
41128 
15397 
26728 
15598 
4ββ5 
5659 
275 
4473 
Deutschland 
135 
237 
147 
317 
486 
343 
266 
61 
42 
24 
22 
67 
81 
23 
303 
695 
82 
126 
72 
127 
22 
463 
Θ7 
103 
67 
182 
66 
25 
22 
40 
215 
96 
84 
88 
168 
89 
50 
149 
86 
1044 
231 
108 
249 
47 
19939 
7129 
12810 
7β74 
3210 
3122 
174 
1 81 6 
583.90* OTH POLYMRZTION ETC PROD 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
61372 
37673 
45352 
51B38 
60998 
598β3 
5468 
18222 
146 
5176 
19884 
12514 
18796 
15905 
2g54 
11763 
232 
414 
8099 
3226 
2490 
10662 
292 
Β77Θ 
31ββ 
6650 
1637 
1296 
116 
36742 
24223 
36711 
35008 
23027 
119g 
13600 
85 
3655 
13341 
10122 
14037 
13575 
1824 
4708 
283 
5493 
1794 
1422 
4277 
7129 
2374 
4652 
346 
741 
16 
France 
ββ 
1 
1081 
120 
22 
3 
169 
2 
110 
86 
1 
18 
7 
1799 
1105 
130 
70 
61 
18 
129 
3 
147 
51 
71 
89 
12 
49 
16 
32 
11 
3 
8 
31 
48 
94 
109 
242 
1 
12171 
4108 
8082 
5158 
1233 
1469 
25 
1434 
334 i 
2939 
20420 
14606 
11816 
390 
1353 
1 
61 
1967 
164 
1 921 
442 
329 
3201 
229 
772 
366 
601 
415 
21 
38 
248 
355 
172 
142 
Italia 
40 
247 
90 
2 
15 
29 
9 
é 370 
i g 
21 
54 
18 
46 
9 
i 1 
7 
64 
57 
4 
2988 
1447 
1639 
1025 
147 
379 
26 
135 
1 1086 
3050 
2374 
9954 
6408 
158 
662 
1 
122 
1010 
218 
1636 
1254 
350 
1573 
115 
962 
905 
184 
4476 
12 
942 
132 
526 
463 
273 
64 
1000 kg 
Nederland 
5 
4 
1 
10 
27 
e 
6 
187 
1 
2 
19 
17 
19 
30 
7 
i 17 
76 
112 
i 
2030 
1373 
867 
364 
43 
289 
7 
5 
9488 
6014 
14639 
B193 
12816 
188 
1481 
2 
404 
1173 
1080 
660 
368 
146 
1043 
2 
640 
93 
199 
2 5 Ì 
116 
30 
536 
264 
i 
Belg.­Lu) 
82 
68 
14 
14 
14 
1346 
1436 
4232 
1598 
3676 
34 
57 
3 
126 
230 
77 
120 
60 
g 
48 
52 
11 
1450 
1 
3 
180 
135 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
1 
1011 
56 
12 
3 
27 
3 
171 
310 
13 
7 
1 
46 
35 
59 
100 
9 
1 
1 
18 
η ' 
18 
56 
2 
1 
327 
34 
3888 
1280 
2828 
1146 
221 
397 
40 
1083 
1 
32 
12 
20 
17 
17 
3 
3 
268g 2 18 
859 21 65 
1861 12 20 
i g g e 3 595 
1592 1 
1759 361 
3437 1 
1063 6 
27 7 20 
431 26 292 
1663 3 507 
575 278 
347 84 
198 8 
224 1 71 
1178 2 
3 
13 1 
179 1 
67 
84 
28 15 
7 
552 
381 
300 
157 
140 
1 
1 
15 1 
­—» ftactinatifm ^^ hVøslllltJUUll 
CTCI 
583.80 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
ΟβΟ POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
Οββ ROUMANIE 
088 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
330 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
«80 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
889 
1440 
2854 
1423 
1873 
2129 
1316 
233 
19g 
287 
133 
195 
564 
126 
4861 
5421 
438 
1067 
455 
429 
149 
1862 
197 
822 
662 
791 
537 
163 
126 
158 
720 
240 
234 
245 
637 
336 
212 
272 
595 
4509 
909 
312 
1514 
228 
106419 
37336 
88082 
43337 
16785 
14428 
1112 
10318 
Deutschland 
719 
1019 
745 
1003 
1775 
2117 
1007 
221 
118 
64 
131 
137 
526 
96 
1125 
3209 
334 
648 
246 
429 
124 
1623 
174 
377 
247 
605 
349 
126 
79 
90 
693 
128 
209 
217 
587 
233 
144 
272 
334 
4107 
638 
302 
1006 
180 
78149 
28413 
49738 
31873 
13159 
10574 
962 
7288 
France 
116 
7 
1178 
299 
44 
12 
283 
3 
63 
143 
2 
21 
l i 
3497 
850 
104 
359 
209 
25 
209 
3 
310 
92 
92 
84 
31 
65 
21 
30 
7 
4 
8 
53 
68 
266 
76 
154 
3 
17318 
5733 
11585 
7260 
1828 
2437 
48 
1889 
1000 EUA/UCE 
Italia 
46 
414 
201 
6 
23 
25 
1 
24 
15 
591 
12 
27 
94 
40 
23 
1 
7 
1 
1 
6 
59 
34 
6 
4483 
2247 
2216 
1603 
228 
368 
26 
255 
583.90* AUTRES PRODUITS DE POLYMERISAT. .COPOLYMER. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
05« UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
Οββ ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
67258 
36355 
43699 
63887 
47256 
59009 
6124 
18898 
327 
6586 
19094 
10334 
21488 
17641 
3629 
13103 
184 
876 
10747 
3894 
3178 
13226 
636 
10269 
5424 
9772 
2043 
1768 
203 
33875 
20182 
32270 
26531 
21231 
1010 
11540 
160 
3203 
i o g s 2 
6924 
13286 
13696 
2368 
5437 
115 
7188 
2291 
2401 
6066 
7384 
4156 
6028 
674 
1081 
23 
4268 
2671 
19135 
10167 
8886 
187 
1227 
2 
72 
1183 
220 
2851 
540 
230 
2631 
181 
782 
281 
20Θ 
307 
40 
63 
322 
721 
152 
151 
17227 
3306 
3280 
18372 
11888 
355 
1497 
2 
301 
2089 
390 
3174 
2090 
342 
2278 
711 
1853 
1118 
221 
3121 
10 
1631 
218 
1354 
580 
302 
135 
Nederland 
2 
12 
2 
17 
80 
13 
14 
1 
188 
3 
4 
54 
9 
14 
60 
IB 
6 
49 
216 
66 
i 
2618 
1384 
1134 
701 
136 
419 
15 
14 
960B 
6975 
18562 
7141 
11278 
334 
1768 
7 
499 
1225 
885 
970 
662 
113 
942 
5 
610 
90 
171 
425 
135 
119 
801 
339 
1 
1 
Belg­Lu« 
1 
123 
92 
30 
29 
29 
1 
1610 
1480 
3022 
1223 
1839 
79 
43 
4 
100 
454 
197 
203 
76 
10 
35 
32 
7 
3662 
1 
2 
20 
86 
230 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6 
730 
102 
29 
9 
38 
5 
223 
583 
60 
30 
5 
104 
76 
45 
104 
15 
3 
5 
15 
24 
35 
51 
17 
5 
503 
47 
4790 
1443 
3347 
1641 
375 
636 
2 
58 
24 
34 
30 
30 
4 
59 2 
671 
490g 2 27 
1473 47 94 
3816 21 59 
3313 6 1477 
2190 4 
2877 910 
3145 4 
2809 14 
60 17 76 
1473 60 878 
1860 8 1293 
1119 egg 
691 2 212 
663 14 
375 2 180 
1575 5 
3 
41 3 1 
280 2 
107 
178 
38 42 
50 
1054 
589 
780 
6B 
233 
2 
2 
41 3 
Export 
SITC 
Quantity 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
683.90 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
420 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
448 CUBA 
462 HAITI 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
46B GUADELOUPE 
472 TRINIDAD 8. TOBAGO 
476 NETHERL. ANTILLES 
4βΟ COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
500 ECUAOOR 
604 PERU 
608 BRAZIL 
612 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
Θ12 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U A EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
βββ BANGUDESH 
676 BURMA 
β80 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
70S SINGAPORE 
70β PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
822 FRENCH POLYNESIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1487 
1137 
1413 
767 
3045 
490 
180 
699 
84 
720 
361 
107 
3725 
1139 
187 
188 
1023 
160 
264 
111 
351 
23 
452 
607 
332 
479 
3746 
13618 
3357 
2047 
158 
539 
56 
286 
164 
34 
191 
578 
257 
354 
1561 
551 
461 
6707 
528 
282 
309 
29« 
2891 
1107 
1156 
1418 
1373 
4044 
3066 
420 
2486 
856 
87 
66 
3325 
116 
1B73 
336 
123 
98 
300 
261 
298 
774 
236 
490 
1180 
3547 
373 
781 
2075 
427 
305 
52415 
819739 
340881 
228844 128365 
354 
558 
I 24 
503 
341 
283 
9 
186 
83 
281 
125 
39 
2061 
268 
118 
40 
828 
159 
171 
1 
239 
8 
370 
398 
13 
264 
1535 
5805 
1351 
1326 
134 
57 
5 
19 
79 
30 
187 
661 
473 
162 
2B21 
350 
284 
128 
187 
1068 
646 
464 
198 
493 
1553 
1394 
33 
793 
3B2 
27 
3 
660 
30 
1866 
169 
100 
87 
191 
218 
168 
378 
62 
433 
652 
2284 
222 
564 
981 
221 
2026 
302809 
170509 
130075 
82513 
876 
145 
769 
8 
83 
10 
56 
406 
1 
376 
40 
16 
181 
516 
58 
30 
117 
208 
2B8 
100 
540 
909 
499 
514 
65 
162 
52 
4 
1 
270 
2653 
77 
180 
18 
1456 
132 
181 
369 
40 
60 
47 
91 
773 
1 
17 
16 
2189 
63 
1 
29' 
2 
1 
104 
1 
16 
647 
10 
20 
100 
15 
29B 
83158 
54884 
28292 
12656 
235 
307 
403 
224 
2394 
191 
105 
98 
34 
136 
2 
443 
327 
1 
74 
72 
1 
32 
96 
13 
7 
21 
1 
31 
14 
288 
4238 
1214 
43 
22 
5 
34 
i 3 
9 
48 
1 
26 
767 
52 
847 
40 
6 
3 
183 
121 
458 
736 
164 
990 
1326 
239 
631 
363 
17 
16 
392 
4 
5 
65 
19 
2 
5 
53 
49 
26 
49 
99 
1 
45 
229 
2 
2 
88282 
33891 
34671 
14400 
16 
106 
118 
13 
61 
3 
10 
8 
11 
50 
643 
24 
10 
42 
5 
60 
15 
71 
5 
16 
80 
134 
897 
217 
3 
3 
477 
15 
16 
162 
1 
19 
472 
254 
23 
21 
4 
1 
126 
22 
1 
1 
15 
76 
177 
25 
71 
629 
1244 
62 
43 
69 
36 
2 
7 
5 
18 
3 
16 
1 
34 
104 
2 
9 
13 
41 
159 
24 
5 
4096 
71182 
62817 
14289 
7238 
15 
1 
2 
1 
76 
1301 
1 
3 
20 
'2 
6 
9 
7 
1 
38 
36837 
63219 
12379 
4002 
2150 
io 
50 
396 
2Θ 
3 
46 
21 
1170 
402 
72 
161 
1 
186 
28 
1 
66 
1 18 
21 
28 
360 
39 
1 
73 
108 
31 
21 
41 
44 
177 
206 
8 
192 
73 
26 
20 
76 
82 
8 
31 
3 
4 
76 
20 
85 
208 
41 
6 
511 
570 
127 
106 
6Θ4 
166 
9457 
36971 
13558 
13959 
8011 
3 
45 
3 
1938 
1803 
135 
109 
2402 
1082 
1341 
1288 
Destination 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederìend Belg.­Lux. Ireland Danmark 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
260 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
360 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
440 
448 
462 
456 
458 
472 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
«47 
«49 
662 
664 
666 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
BOO 
804 
822 
977 
583.90 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
BIRMANIE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
POLYNESIE FRANCAIS 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1333 
1454 
1331 
843 
1713 
347 
130 
473 
103 
785 
346 
115 
5208 
958 
179 
157 
989 
239 
281 
114 
590 
146 
533 
748 
357 
423 
4902 
26300 
5164 
253g 
253 
302 
101 
201 
163 
116 
207 
424 
155 
612 
1904 
531 
636 
6753 
784 
312 
246 
309 
3214 
847 
843 
1005 
1679 
4858 
2906 
426 
2526 
1103 
159 
126 
2662 
120 
811 
891 
164 
14B 
382 
477 
334 
1137 
518 
476 
1913 
61B5 
770 
1151 
3877 
686 
309 
71841 
884799 
341383 
271572 
158192 
483 
662 
186 
476 
37β 
262 
9 
144 
102 
239 
169 
47 
323g 
172 
76 
42 
765 
237 
206 
1 
454 
128 
387 
540 
17 
209 
2269 
11642 
1706 
1572 
206 
41 
7 
36 
4 
77 
7 
31 
5 
390 
961 
391 
369 
3358 
565 
284 
92 
209 
1491 
354 
369 
246 
933 
2134 
1330 
47 
846 
306 
42 
6 
579 
23 
767 
446 
113 
127 
265 
368 
176 
482 
139 
378 
1111 
4261 
487 
600 
2026 
321 
14045 
309336 
146850 
148840 
90274 
630 
340 
668 
34 
73 
6 
53 
246 
1 
457 
19 
30 
192 
570 
86 
32 
129 
4 
182 
300 
68 
532 
2412 
662 
706 
1 
57 
i 174 
3 
41' 
14 
5 
240 
1790 
67 
15l' 
8 
1330 
117 
93 
317 
29 
Ιβί 
ββ 
7β 
718 
6 
33 
34 
1612 
2 
149 
14 
26 
41 e 109 
10 
122 
342 
37 
13 
β« 
18 
301 
74938 
48661 
28386 
13522 
189 
338 
428 
280 
1087 
69 
63 
73 
54 
99 
2 
462 
168 
1 
41 
92 
2 
30 
104 
25 
6 
20 
26 
40 
25 
385 
7949 
2371 
61 
45 
7 
52 
5 
13 
14 
41 
1 
71 
734 
92 
630 
55 
7 
9 
143 
204 
412 
391 
186 
1286 
876 
257 
360 
653 
19 
18 
250 
5 
9 
81 
28 
4 
2 
22 
80 
48 
58 
3 
418 
7 
106 
499 
1 
3 
100884 
58024 
44859 
26197 
17 
47 
50 
29 
41 
2 
5 
5 
12 
29 
429 
14 
14 
37 
4 
40 
9 
45 
2 
10 
56 
282 
2203 
158 
17 
1 
254 
40 
42 
154 
1 
12 
281 
146 
21 
22 
9 
1 
310 
21 
1 
3 
8 
116 
118 
19 
37 
405 
562 
170 
29 
89 
24 
7 
34 
2 
13 
107 
8 
30 
1 
69 
258 
1 
18 
56 
71 
219 
96 
5 
1984 
73281 
66887 
16829 
9153 
52 
2 
1 
1 
1 
5 
9 
46 
1073 
4 
1 
2 
1 
14 
12 
2 
60 
1 
19 
io 
74 
62351 
88174 
9296 
8527 
2314 
14 
15 
8 
24 
134 
8 
5 
15 
30 
36 
825 
14 
2 
5 
62 
9 
116 
66 
1382 
841 
252 
243 
2 
66 
24 
68 
2 
89 
173 
34 
26 
665 
66 
20 
75 
135 
54 
42 
1 1 
114 
687 
386 
14 
402 
111 
66 
60 
176 
90 
20 
108 
β 
2 
89 
36 
127 
391 
62 
39 
667 
1041 
183 
348 
1017 
249 
3461 
48791 
21855 
23874 
13110 
6 
93 
9 
46 
6 
2 
51 
3318 
2986 
362 
256 
8 
1 
87 2 
6 
12 
51 3 
i 
1 
i 
1 i 
8080 
2674 
3508 
3367 
281 
282 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
583.90 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
75377 
65207 
12486 
33069 
Deutschland 
56639 
27589 
6085 
19971 
584.10* REGENERATED CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
000 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
246 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
2ββ NIGERIA 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
43β COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
464 JAMAICA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LE6ANON 
«08 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
5788 
2887 
9520 
9451 
7444 
2084 
2937 
2983 
46 
711 
2918 
1040 
5393 
2468 
1236 
464 
77 
999 
2958 
1720 
3500 
281 
1022 
20 
982 
632 
2391 
771 
613 
682 
349 
224 
273 
277 
62 
112 
361 
84 
4211 
282 
59 
88 
44 
266 
206 
98 
108 
78 
80 
3193 
3590 
596 
265 
88 
236 
129 
126 
190 
261 
179 
225 
1196 
67 
344 
440 
351 
195 
94 
249 
26 
134 
353 
1345 
1227 
2288 
eoe 191 
191 
1658 
1329 
1673 
377 
421 
31 
581 
6 
163 
330 
121 
1814 
1563 
19 
77 
66 i 
646 
227 
512 
10 
15 
333 
11631 
62 
45 
15 
33 
i 3 
86 
43 
16 
4 
77 
75 
13 
19' 
2 
720 
873 
130 
25 
5 
44 
72 
56 
232 
37 
8 
85 
76 
23 
62 
8 
4 
29 
1 
21 
1333 
184 
6 
France 
4885 
14181 
2228 
1456 
857 
590 
2033 
5071 
377 
38 
778 
8 
71 
143 
104 
2538 
456 
646 
82 
223 
629 
1091 
718 
90 
60 
7 
65 
41 
367 
214 
201 
58 
1 
58 
285 
854 
137 
16 
6 
78 
4 
35 
491 
304 
55 
181 
35 
217 
92 
119 
46 
97 
12 
342 
142 
240 
51 
34 
41 
109 
6 
3 
6 
401 
210 
242 
18 
14 
3 
Italia 
4589 
13284 
1770 
6873 
1464 
72 
169 
445 
249 
19 
i 50 
6 
188 
62 
12 
22 
25 
36 
361 
75 
45 
40 
307 
2 
304 
393 
26 
2 
58 
396 
92 
181 
152 
34 
3 
10 
40 
40 
32 
57 
61 
4 
18 
2 
1 
4 
5 
7 
2 
10 
15 
36 
343 
112 
29 
8 
136 
1000 kg 
Nederland 
3823 
5817 
1657 
1215 
28 
434 
416 
4 
329 
1 
10 
6 
2 
1 
12 
2 
i 
i 9 
7 
33 
1 
2 
17 
i 
10 
32 
3 
7 
2 
1 
20 
9 
6 
29 
2 
55 
i 16 
3 
Belg.­Lux. 
623 
B4 
9 
1770 
1937 
4451 
4374 
364 
69 
432 
1 
6 
40 
236 
54 
7 
2 
2 
135 
B3 
400 
223 
204 
14 
22 
10 
72 
52 
14 
33 
3 
22 
12 
267 
43 
5 
19 
65 
101 
18 
20 
2 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3524 36 1259 
4190 11 51 
730 7 
1757 15 2 
661 28 12 
1B9 1 5 
2495 129 13 
2088 3 92 
1628 
608 31 
2867 
1 1 60 3 
26 1 4 
301 13 150 
2146 22 186 
78Θ 3 17 
600 1 4 
338 2 
556 
276 
60 
78 
986 
234 1 
2206 
234 
181 
2 
60 
28 
1137 
649 
128 
67 
56 
10 
63 
210 
1 
112 
46 
19 
1 
1 
80 1 
3123 2 
93 
58 
IBI' 
98 
1 
18 
59 
43 
1845 125 
2071 12 
397 9 
84 
28 
14 
37 
6 
39 
92 
159 
156 
620 1 
58 
161 
182 
215 
78 
30 
88 
10 
92 
274 
839 1 
589 9 
496 4 
556 
131 
30 10 1 
Desttnetion 
CTCI 
583.90 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
79093 
69623 
13952 
43722 
Deutschland 
50616 
32568 
7559 
25797 
684.10* CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
000 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
466 REP. DOMINICAINE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
15529 
7679 
24577 
18339 
14545 
5589 
7715 
6800 
131 
2480 
7485 
3065 
10726 
8105 
2272 
1311 
217 
6748 
5484 
2571 
4927 
671 
1663 
184 
2654 
1003 
4079 
1396 
1174 
1280 
803 
516 
452 
712 
191 
340 
866 
246 
9007 
708 
106 
155 
178 
503 
427 
172 
268 
177 
200 
5680 
19232 
1694 
413 
155 
388 
222 
188 
583 
508 
447 
605 
2186 
218 
673 
828 
1088 
1037 
175 
380 
124 
325 
415 
840 
3301 
4183 
1424 
254 
338 
5012 
3427 
4985 
4335 
1374 
1445 
1982 
34 
603 
1684 
1065 
4233 
6119 
140 
519 
8063 
2002 
383 
802 
67 
140 
1437 
2 
1885 
101 
79 
138 
76 
6 
3 
5 
20 
144 
94 
35 
65 
125 
145 
25 
35 
10 
1361 
13927 
691 
2 
48 
14 
223 
143 
1 
350 
564 
152 
42 
571 
729 
43 
96 
71 
57 
64 
5 
103 
2636 
779 
2 
37 
France 
5208 
13042 
2228 
1821 
2090 
2426 
3661 
7344 
680 
67 
1543 
15 
151 
326 
218 
4147 
1102 
1017 
193 
453 
1064 
1591 
960 
148 
107 
24 
404 
73 
733 
259 
484 
90 
13 
179 
682 
1877 
312 
12 
10 
126 
14 
59 
821 
914 
132 
276 
60 
351 
167 
176 
93 
189 
33 
628 
259 
423 
101 
60 
67 
138 
15 
4 
11 
248 
391 
328 
29 
18 
10 
January — 
1000 EUA/UCE 
Itelia 
8387 
11349 
1510 
7277 
3574 
204 
305 
833 
525 
5 i 
3 
106 
12 
393 
118 
19 
45 
55 
103 
622 
106 
108 
89 
490 
14 
560 
571 
46 
6 
100 
746 
220 
425 
249 
66 
4 
28 
153 
1 
113 
77 
1 
115 
1 
98 
13 
1 
62 
é 3 
6 
8 
1 
27 
12 
24 
38 
189 
320 
183 
32 
19 
151 
Nederland 
4359 
4614 
1161 
1862 
416 
1558 
1394 
52 
1265 
4 
49 
11 
23 
19 
69 
5 
12 
28 
i 9 
17 
74 
24 
10 
61 
3 
28 
108 
e 23 
39 
11 
57 
13 
30 
30 
19 
4 
165 
3 
11 
11 
Belg.­Lux. 
1044 
212 
35 
4002 
4297 
11501 
9016 
278 
162 
913 
2 
22 
76 
493 
106 
33 
5 
7 
230 
170 
594 
400 
316 
1 
25 
i a 
31 
24 
137 
139 
39 
88 
11 
54 
23 
543 
126 
g 
29 
43 
226 
16 
10 
4 
December 1978 Janvier — Décembre 
UK 
6142 
7647 
1460 
2917 
2095 
372 
4898 
3240 
2535 
6188 
2253 
60 
1003 
4281 
1649 
1378 
646 
1083 
403 
157 
122 
1565 
307 
3018 
465 
309 
6 
80 
90 
1743 
1155 
235 
116 
99 
15 
107 
575 
5 
340 
127 
221 
6577 
256 
ei 
291 
193 
2 
62 
142 
131 
3125 
3625 
810 
136 
47 
23 
65 
12 
90 
176 
369 
214 
g73 
Ιθβ 
256 
346 
395 
230 
65 
146 
26 
181 
283 
348 
2285 eoo 565 
194 
95 
Ireland 
87 
56 
42 
101 3 
398 
21 
1589 
g 
3 
36 
65 
9 
2 
3 
5 
1 1 
269 
86 
32 
5 
20 
36 
20 
27 
Valeurs 
Danmark 
3250 
135 9 
4 
32 
25 
64 
272 
94 
17 
651 
715 
93 
10 
9 
1 
49 
1 
2 
. 5 
1 
3 
1 
. 
3 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
684.10 
636 KUWAIT 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI UNKA 
«SO THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
73β TAIWAN 
740 HONG KONG 
Θ00 AUSTRALIA 
BOI PAPUA NEW GUINEA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
684.21* ­ NON 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03B AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
050 GREECE 
062 TURKEY 
058 GERMAN DEM. REP. 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
42β EL SALVADOR 
43β COSTA RICA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
504 PERU 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
701 MAUYSIA 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
584.22* ­ PLASTICIZED 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
164 
320 
76 
708 108 
109 
387 1285 
667 396 
317 3604 
200 235 
1125 
5379 
165 1127 
1520 
118818 
43091 
74005 
34131 
13806 
27272 
7234 
12600 
31IZED 
620 
2056 
2348 
1327 
1348 
758 
164 
278 94 1135 
927 
989 
824 
207 121 143 
274 164 
487 
114 
276 
1263 
4665 
1030 
2350 
166 154 
99 
1033 
777 256 
126 246 
131 243 303 
528 205 
529 
29898 
8897 
20798 
11290 
31β9 
9271 
647 
238 
173 
619 
121 
1 
229 2 
2 118 
102 3 
8 
182 115 
5 
78 
20 
19368 
8089 
13288 
7827 
4014 
3428 
414 
2033 
602 
853 
948 
499 
183 
263 83 862 
926 
222 
234 
142 65 
30 
442 
1 502 284 
β 
5 i 
679 
77 40 
121 25 285 
1 
8817 
3347 
5270 
3323 
2103 
1871 
10 
76 
168 
418 
53 
1 
1 
38 
6 
44 377 
105 46 
119 
249 
6 17 
68 
673 
6 i 
24802 
9743 
14859 
7587 
3965 
5925 
1569 
1348 
1204 
1150 
1296 
826 
558 
2 11 268 
1 
735 
388 
65 65 
243 154 
36 
114 
127 4032 
744 
1Θ23 
160 154 
82 
322 
98 135 
45 58 
7 216 
523 
529 
16486 
5037 
11428 
6446 
1026 
4971 
280 
11 
iod 44 
87 
107 
18 
4 3 
1 
1924 
24 
97 
8539 
2418 
8121 
990 
309 
2086 
187 
3041 
2 
15 
34 
49 6 
2 
1520 
3149 
1222 
409 
37 
22 328 
83 
43 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
23 
58 
800 
7 
52 
14 
14787 
11828 
3159 
911 
337 621 
230 
1627 
12 
5 
23 
5 
45 
39 
β β 
3 
24 
60 
212 
58 403 
103 
103 
341 
766 
41 1 
342 
132 631 
12 
103 
991 
4429 
165 
1032 
48599 
11087 
35512 
16179 
4757 
14845 
4748 
4488 
5 
241 
28 
164 
13 
5 
32 
202 
i 143 
1 
10 
276 
1135 
116 
2 
527 
17 
660 
121 4 
148 3 
18 
4 
205 
4640 450 
4089 
1512 
37 
2426 
357 
151 
1 
3 
50 
1036 
771 
265 
236 39 
29 
2 
4 
16 
22 
20 
2 2 
2 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
5 
648 
153 
393 364 363 
10 
20 
636 
652 
656 
662 
664 669 
660 
700 
701 
706 
708 
720 
732 736 
740 
800 
SOI 
804 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 003 
004 
005 
006 007 
008 
032 
036 
038 
040 
042 
050 052 
068 
204 
212 
220 
272 
288 390 
400 
404 
412 
416 428 
436 
480 
484 
500 
504 
512 624 
528 
616 
624 
701 
728 
KOWEIT 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
684.21* NIT 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
MAUYSIA 
COREE OU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA.CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
684.22* NI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
333 
578 
159 1121 
247 
178 
599 1539 
1181 
558 
292 4659 
4402 
380 
1031 
11146 
274 2336 
4005 
271193 
100772 
186416 
95032 
34264 
51358 
16058 
20018 
3 
392 47 
1 
16 239 
210 
19 
45 
1 4341 
203 
35 
491 
120 
80115 
22660 
57555 
43368 
1407g 
9192 
eoe 4393 
6 
2 
67 2 
7 
55 305 
111 
49 
63 
311 
14 17 
68 
1083 
111 
43184 
17810 
25574 
13368 
6975 
10018 
3534 
2187 
CELLULOSE N O N PLASTIFIES 
835 
3029 
3664 
1655 
1918 
969 
155 
357 121 
1478 
1159 
1201 
986 
303 184 
179 
320 205 642 
149 
434 
1244 
6562 
1172 
2983 
210 202 
126 
1343 
1266 
347 
211 353 
183 
276 770 
1010 
264 
1264 . 
41062 
12584 
28480 
14472 
3995 
1370g 
967 299 
797 
1053 
129g 
731 
236 
333 96 
1115 
1156 
268 
268 
216 94 
42 
577 
2 680 336 
9 
64 
1119 
147 68 
165 
34 737 
3 
11948 
4450 
7498 
4272 
2672 
3125 
17 9g 
1973 
2048 
1622 
1178 
691 
3 23 
356 
1 872 
444 
87 87 
276 205 47 
149 
143 4763 
825 
2323 
201 202 
103 
387 
136 159 
59 67 
9 
242 
995 
1254 
22331 
7618 
14815 
7616 
1265 
7188 
381 12 
CELLULOSE PLASTIFIES 
335 
638 
212 
283 
685 
90 
15l' 
108 
221 
24b 
49 18 17 
3 
2437 
1 
63 
183 
15732 
5492 
10240 
18B1 
651 
4036 
465 
4315 
2 
5 
93 
8 
145 
24 
20 
4 
1 
4005 
10029 
4740 
1283 
233 
140 926 
252 
125 
3 
1 
3 
1 
12 
8 
6 
6 
1 
6 
1 
22 
31 
1091 
3 
138 
8 
31680 
28171 
5389 
1854 
699 
1133 
529 
2402 
20 
5 
9 
1 
3 
62 
91 
35 
67 
57 1 
50 
14 
92 
331 
1 10 550 
181 
170 
520 970 
715 
423 
133 
819 44 
160 809 
9130 
274 
2095 
86580 
21692 
83988 
31608 
10111 
25835 
10454 
6546 
15 2 
301 27 
155 21 
6 2 
41 
271 
3 
179 2 
18 
434 
1089 
1057 
1 1 
660 
23 
892 
188 5 
218 
9 
33 
12 
264 
8813 521 
8092 
2521 
50 
3363 
569 188 
42 
2 
9 
117 
2907 
2121 
786 613 
1 14 
173 
15 
1 1 
3 
41 
80 
54 e β e 
1 
24 
2088 
486 
1600 
1507 
1495 43 1 
50 
g 
ε 1 1 
8 
1 
283 
Tab. 3 Export 
284 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
Value 1000 EUA/UCE Veleurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
400 
404 
412 
4 BO 
504 
508 
604 
608 
612 
616 
680 
700 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
046 
056 
062 
400 
508 
524 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
DENMARK 
SWEDEN 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
COLOMBIA 
PERU 
BRAZIL 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
THAIUND 
INDONESIA 
SINGAPORE 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
CUSS 3 
67 
1321 
242 
124 
94 
42 
98 
726 
66 
293 
686 
326 
Θ9 
131 
935 
324 
232 
135 
142 
121 
206 
65 
65 
276 
106 
106 
300 
8731 
2672 
8158 
3415 
338 
2196 
546 
584.31* ­ NON­PLASTICIZED 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNOS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
SWITZERUND 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
SOVIET UNION 
CZECHOSLOVAKIA 
USA 
BRAZIL 
URUGUAY 
JAPAN 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
584.32* ­ PLASTICIZED 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
429 
180 
988 
2815 
2351 
148 
188 
490 
5982 
256 
120 
85 
831 
80 
15361 
8776 
8576 
1124 
176 
1138 
82 
6314 
2150 
127 
189 
1781 
2667 
400 
131 
49 
178 
134 
233 
162 
224 
673 
171 
177 
200 
51 
304 
151 
212 
1029 
192 
121 
66 
22 
96 
247 
66 
34 
596 
326 
79 
131 
736 
324 
232 
134 
142 
121 
70 
48 
66 
274 
106 
108 
300 
6733 
198E 
4748 
2294 
247 
1918 
536 
33 
109 
10 
2 
20 
. 479 
265 
90 
10 
200 
i 
132 
37 
2 
'. . 
1809 
295 
1313 
1050 
24 
253 
10 
49' 
55 
255 
992 
59 
4 
2 
23 
1 1 
36 
142 
71 
21 
19 
2 
13 
5 
4 
4 
18 
3 
14 
4 
10 
37 
1 
4 
39' 
50 
23 
26 
2 
321 
42 
278 
143 
42 
109 
2 
27 
1364 
18 
39 
809 
96 
29 
8 
142 
91 
63 
281 
84 
115 
196 
30 
245 
108 
149 
22 182 
2 
2 
5 
5 
10 
10 
5 
26 
09 
30 
54 
4 
5 
2 
1 
6 
4 
3 
19 
2 
4 
1 
4 
85 
61 
3 
3 
45 
312 
953 
1494 
70 
440 
3365 
2811 
554 
511 
25 
25 
19 
17 
24 
543 
42 
37 
7 
53 
3 
8 
154 
3 
2 
4 
5 
2 
256 
204 
62 
40 
40 
12 
347 
174 
676 
1867 
852 
109 
128 
5982 
255 
97 
59 
831 
88 
11664 
3911 
7743 
470 
133 
1004 
55 
6268 
761 
34 
71 
74 
1593 
127 
33 
79 
124 
67 
48 
122 
277 
11 
35 
2 
51 
28 
54 
21 
21 
■>' 
29 
1 
28 
11 
II 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
052 
066 
060 
062 
400 
404 
412 
480 
604 
508 
604 
608 
612 
616 
680 
700 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CLASSE 3 
397 
1809 
376 
211 
233 
108 
196 
1139 
110 
431 
1122 
489 
161 
234 
1400 
509 
443 
225 
269 
256 
312 
iee 139 
466 
171 
190 
484 
1634 
273 
186 
119 
68 
196 
379 
107 
62 
962 
489 
137 
232 
1110 
509 
443 
223 
269 
256 
108 
80 
130 
475 
171 
190 
480 
263 123 
34 
4 
109 40 
760 
3 
363 
160 
23 
290 
199 
88 
584.31* 
14488 11160 2891 4208 3184 884 
10278 7985 2207 
5492 3721 1736 704 524 162 
3901 3404 447 
8B7 860 24 
ACETATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 ACP 1040 CLASSE 3 
801 
275 
1315 
4008 
3266 
208 267 
697 
5491 
211 
321 120 
1048 119 
18869 98B1 9180 
1777 2Θ7 
1551 150 
5853 
584.32* ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES 
001 002 003 004 005 006 007 006 030 032 036 036 040 042 048 050 052 056 060 062 064 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
6273 358 502 4755 1227 1150 267 
îeo 
384 404 751 756 395 1983 623 3Θ1 219 145 755 377 601 
33 
5 
28 
60 1 
696 
82 
533 
248 
54 
211 
130 
127 
542 
692 
167 
13 
12 
7 
65 
32 
72 
177 
209 
34 
63 
6 
14 
7 
3813 
86 
158 
2430 
372 
2 
122 
24 
466 
491 
173 
561 
338 
242 
205 
79 
624 
272 
410 
15 
45 
8 
8 
16 
16 
33 
32 
1 
1 
1 
20 
101 
373 
126 
387 
13 
20 
10 
3 
29 
6 
6 
69 
12 
18 
1 
2 
29 
307 
283 
24 
24 
1 
66 
461 
1444 
2043 
89 
580 
4735 
4024 
712 
669 
16 
15 
27 
168 
56 
1204 
120 
167 
3 
69 
22 
28 
85 
560 
26 
7 
13 
23 
13 
1 
80 
80 
20 
18 
18 
2 
685 
258 
854 
2551 
1197 
166 
178 
5491 
211 
303 
60 
104B 
113 
13483 
5552 
7931 
869 
212 
1324 
131 
5749 
2264 
42 
160 
203 
289 
250 
56 
182 
366 
172 
142 
146 
616 
38 
80 
3 
101 
78 
154 
12 
11 
2 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
068 
21« 
770 
272 
7HH 
390 
400 
404 
412 
484 
bOH 
578 
604 
612 
624 
«a« 664 
706 
720 
/24 
ΙΆ1 
/ 3 6 
740 
HOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
ObO 
Oh? 
0b6 
060 
0«? 
0S4 
Οββ 
0«H 
204 
208 
212 
21« 
220 
224 
? /? 
2BH 
322 
34« 
362 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
44B 
480 
464 
bOO 
504 
508 
BULGARIA 
LIBYA 
EGYPT 
IVORY COAST 
NIGERIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
VENEZUEU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
LEBANON 
IRAQ 
ISRAEL 
KUWAIT 
INDIA 
SINGAPORE 
CHINA 
NORTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEAUND 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
cuss 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
584.91* OTH 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
IVORY COAST 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMAU 
CUBA 
COLOMBIA 
VENEZUEU 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
56 
103 
90 
175 
165 
67 
1662 
539 
7β 
48 
199 
171 
68 
97 
79 
77 
272 
38 
370 
25 
34 
85 
423 
182 
49 
18217 
7492 
8728 
4918 
951 
2576 
415 
1236 
VS.NON-PLAS 
6592 
3646 
2137 
1980 
7910 
1637 
377 
566 
152 
ΒΘ3 
297 
1937 
1774 
348 
2414 
63 
1079 
878 
233 
826 
670 
740 
871 
184 
149 
95 
2677 
233 
802 
176 
47 
61 
1631 
82 
94 
82 
134 
769 
1102 
367 
229 
54 
60 
238 
316 
40 
41 
369 
6090 
2692 
1966 
7206 
1320 
161 
499 
132 
500 
164 
1799 
1523 
233 
2207 
32 
1072 
301 
214 
826 
547 
607 
504 
184 
147 
86 
270 
42 
742 
148 
41 
63 
371 
65 
89 
76 
134 
737 
1070 
204 
227 
54 
9 
238 
313 
36 
41 
324 
109 
142 
1 
22 
1 
10 
6 
2 
9 
8 
215β 
1413 
743 
336 
72 
355 
295 
52 
22 
5 
49 
2 
12 
4 
1 
2 
6 
i 
i 
6 
. 
! 
3 
. 
7 
. . 
. 
27 
102 
90 
65 
5 
20 
870 
10 
75 
20 
169 
100 
60 
97 
41 
74 
9 
17 
28 
18 
28 
53 
213 
60 
13 
8373 
2328 
4047 
201S 
333 
1389 
92 
640 
159 
27 
37 
213 
217 
115 
109 
1 
165 
20 
4 
βο 
11 
3 
120 
340 
i 2400 
181 
60 
35 
i 
6 
2 
3 
1 
399 
332 
67 
43 
16 
14 
11 
87 
835 
1440 
365 
83 
12 
1 
1 
16 
1 
1314 670 844 
236 66 33 
375 
15 87 49 
23 
1 
18 46 759 524 2 18 27 52 2 
263 12 
2 32 174 114 36 
6882 2892 3170 
2257 
448 756 27 158 
146 70 115 191 296 
226 41 19 60 
23 250 113 
26 1 3 496 
20 13 27 
2 2 
27 6 
16 1125 17 5 
162 2 
60 63 7 7 2 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. Danmark 
■ 
h 
il 
63 
β 
48 
20 
l b 
28 
1 
15 
■ 
■ 
068 
216 
220 
272 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
628 
604 
612 
624 
636 
664 
706 
720 
724 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
Οββ 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
288 
322 
346 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
BULGARIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUEU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NORD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
584.91* A U ! 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
127 
256 
103 
106 
149 
160 
5499 
1354 
360 
153 
845 
519 
103 
136 
177 
182 
186 
152 
1830 
108 
149 
263 
1368 
621 
152 
38853 
14716 
24139 
13933 
2757 
6100 
488 
4106 
QUES 
14564 
5376 
3678 
4116 
14682 
3898 
743 
1309 
337 
1059 
449 
4090 
4284 
724 
458B 
188 
2950 
1270 
489 
1671 
1351 
1622 
1058 
468 
363 
274 
2189 
273 
893 
142 
140 
172 
1642 
189 
228 
186 
292 
1169 
2463 
650 
640 
103 
132 
431 
877 
115 
134 
926 
55 
78 
5 
46 
1 
3 
26 
7 
8 
2 
1 
40 
24 
1 
2891 
1872 
1218 
677 
180 
420 
253 
121 
64 
254 
100 
47 
17 
38 
3599 
14 
341 
49 
704 
268 
90 
133 
72 
173 
26 
61 
36 
74 
123 
186 
847 
159 
53 
19087 
essi 12226 
6625 
1272 
3941 
137 
1660 
^.CELLULOSE Ν.PLASTIFIES 
13391 
4347 
3436 
12583 
3326 
306 
1148 
281 
967 
381 
3962 
4089 
Θ11 
4363 
183 
2931 
859 
472 
1669 
1301 
1513 
754 
468 
355 
260 
516 
125 
849 
112 
126 
145 
768 
175 
214 
171 
292 
1099 
2358 
343 
621 
103 
27 
424 
862 
108 
133 
881 
83 
21 
218 
7 
26 
17 
7 
6 
2 
27 
1 
5 
1 
i 3 
16 
2 
9 
2 
39 
2 
10 
i 4 
3 
2 
1 
189 
31 
41 
721 
182 
54 
75 
9 
126 
13 
8 
57 
8 
5 
76 
206 
3 
1670 
148 
44 
18 
2 
g 
1 
1 
1 
6 
9 
1 
5 
2 
1307 
1O40 
287 
166 
56 
62 
4 
40 
383 
824 
1993 
1118 
344 
56 
2 
6 
16 
; 
2 
2 
2 
14 
16 
3 
105 
3 
1 
2 
1794 
34 
18 
4 
5 
3 
4849 
1808 
2841 
800 
138 
147 
8 
1893 
251 
28 
664 
280 
1 
23 
12 
i 1 
3 
7 
4 
id 
3 
54 
2 
51 
ιοί 
1816 
1333 
6 
75 
125 
146 
5 
101 
2 
158 
51 
8 
77 
511 
431 
95 
10781 
3284 
7498 
5585 
1056 
1521 
83 
392 
312 
90 
152 
520 
694 
437 
63 
48 
83 
24 
185 
101 
81 
3 
9 
351 
g 
2 
46 
33 
68 
e 
5 
23 
14 
18 
866 
14 
14 
11 
68 
50 
300 
9 
104 
3 
11 
5 
39 
74 
45 
29 
29 
12 
84 
26 
80 
61 
43 
9 
3 
285 
Tab. 3 Export 
286 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 
EUR9 
584.91 
512 CHILE 168 
528 ARGENTINA 431 
608 SYRIA 2941 
612 IRAQ 467 
616 IRAN 638 
624 ISRAEL 708 
632 SAUDIARABIA 414 
644 QATAR 34 
662 PAKISTAN 180 
664 INDIA 62 
700 INDONESIA 184 
703 BRUNEI 1208 
706 SINGAPORE 195 
708 PHILIPPINES 76 
732 JAPAN 1060 
736 TAIWAN 1082 
740 HONG KONG 319 
800 AUSTRALIA 321 
804 NEWZEAUND 90 
977 SECRET COUNTRIES 11790 
1000 WORLD 70952 
1010 INTRA­EC 24842 
1011 EXTRA­EC 34320 
1020 CUSS 1 13432 
1021 EFTA COUNTRIES 5076 
1030 CUSS 2 17336 
1031 ACP COUNTRIES 2365 
1040 CUSS 3 3552 
Deutschland 
107 
430 
241 
62 
565 
107 
333 
32 
51 
123 
1208 
127 
76 
1030 
1081 
284 
129 
54 
42938 
19926 
23014 
11400 
4351 
8782 
1025 
2832 
584.92* OTH CELL DERIVS.PLASTIZD 
001 FRANCE 955 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 714 
003 NETHERUNDS 525 
004 FED.REP. GERMANY 316 
005 ITALY 32g 
006 UNITED KINGDOM 496 
007 IREUND 255 
008 DENMARK 102 
028 NORWAY 78 
030 SWEDEN 115 
032 FINUND 58 
036 SWITZERUND 420 
038 AUSTRIA 270 
040 PORTUGAL 289 
042 SPAIN 189 
048 YUGOSUVIA 53 
050 GREECE 164 
056 SOVIET UNION 1578 
060 POUND 42 
062 CZECHOSLOVAKIA 77 
064 HUNGARY 130 
208 ALGERIA 61 
216 LIBYA 67 
288 NIGERIA 120 
390 REP. SOUTH AFRICA 22 
400 USA 403 
484 VENEZUEU 38 
608 BRAZIL 22 
528 ARGENTINA 20 
612 IRAQ 321 
616 IRAN 129 
632 SAUDI ARABIA 67 
680 THAIUND 33 
732 JAPAN 44 
740 HONG KONG 36 
800 AUSTRALIA 1 1 6 
804 NEWZEAUND 104 
1000 WORLD 10144 
1010 INTRA­EC 4291 
1011 EXTRA­EC 5851 
1020 CUSS 1 2369 
1021 EFTA COUNTRIES 1228 
1030 CLASS 2 1605 
1031 ACP COUNTRIES 285 
1040 CUSS 3 1876 
584.93 VULCANIZED FIBRE 
001 FRANCE 312 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 107 
003 NETHERUNDS 167 
004 FED.REP. GERMANY 194 
420 
615 
274 
232 
182 
11 
75 
21 
89 
18 
259 
197 
27 
154 
50 
8 
71 
1 
24 
40 
i g 
102 
14 
84 
11 
22 
15 
10 
107 
11 
32 
4 
26 
49 
8 
34ββ 
1808 
1858 
1012 
611 
49ñ 
112 
149 
128 
10 
140 
France 
21 
1 
3 
169 
94 
68 
19 
9 
47 
16 
67 
102 
120 
39 
74 
33 
19 
5 
1 
1506 
7 
i 
6 
4 
1 
2057 
402 
1654 
63 
57 
Rñ 
21 
1507 
36 
7 
106 
1000 kg 
Italia Nederìend Belg.­Lu» 
60 
2700 
400 
594 
53 5 
137 
51 
2 
31 
2 
1 
11790 
8832 14833 303 
851 2813 256 
7981 29 48 
511 18 22 
225 2 17 
6856 11 25 
50 15 
614 
396 2 
10 1 
7 
82 4 
130 
1 
21 
13 
3 
15 
37 
63 
5 
2 
156 
33 
1 
35 
57 
2 
4 
2 
310 
12 
43 
1 
34 
10 
1 
6 
67 
2 
1 
3 
1779 6 77 
647 6 72 
1132 1 4 
346 3 
131 3 
736 1 
101 1 
49 1 
38 
3 
1 6 
11 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
5 
52 
7 
20 
34 
11 
11 
61 
17 
25 
1 
4 
192 
34 
3 
42e1 8 28 
1083 β 15 
3188 2 12 
1456 2 5 
467 1 4 
1608 7 
1259 
106 
134 3 
21 
75 
94 14 
636 21 
110 
238 5 
6 
11 
20 
6 
118 
6 
262 
30 
1 
i 41 
20 
89 
18 
6 
315 
27 
3 
10 
7 
2 
65 1 
89 
3 
1 
2801 134 24 
1205 133 19 
1396 1 5 
940 1 4 
422 4 
?R7 
50 
170 
146 
58 
13 
75 
Destination 
CTCI 
584.91 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
644 QATAR 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
322 
989 
2101 
366 
1167 
563 
466 
134 
265 
204 
216 
1021 
168 
112 
2877 
2871 
478 
739 
224 
14431 
120964 
48388 
58184 
28563 
10962 
22792 
3393 
6790 
Deutschland 
277 
985 
259 
94 
1056 
245 
337 
110 
162 
168 
1021 
114 
112 
2803 
2869 
400 
275 
98 
88893 
38537 
4835S 
26080 
10293 
16168 
2256 
6108 
France 
85 
5 
13 
680 
373 
287 
108 
46 
177 
39 
3 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux 
40 
1842 
257 
308 
47 14 
116 
40 
13 
75 
g 
4 
1 
14431 
8634 19217 133G 
1184 4719 1249 
5470 ββ 87 
373 26 25 
138 8 13 
4715 41 62 
27 39 
381 
684.92* AUT.DER.CHIMIQUES DE L.CELLULOSE PLASTIFIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
660 THAILANDE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
3011 
2176 
1297 
799 
1661 
1301 
353 
333 
249 
439 
193 
1722 
1181 
307 
639 
395 
177 
1454 
180 
282 
560 
303 
163 
810 
102 
1332 
114 
138 
130 
269 
313 
281 
192 
146 
202 
447 
325 
25881 
10930 
14931 
7B09 
4089 
4424 
1190 
2686 
564.93 FIBRE VULCANISEE 
001 FRANCE 
002 8ELGIQUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
589 
330 
448 
373 
1748 
1705 
842 
1232 
738 
27 
257 
117 
362 
110 
1099 
962 
165 
477 
359 
30 
219 
13 
105 
218 
146 
2 
760 
77 
355 
40 
129 
102 
68 
239 
67 
178 
127 
145 
252 
37 
14308 
6549 
7760 
4651 
2814 
2464 
840 
635 
265 
27 
354 
314 
198 
479 
59 
142 
3 
61 
44 
6 
2 
9 
1 
1229 
31 
1 
2 
1 
37 
9 
5 
2819 
1196 
1624 
137 
113 
257 
55 
1230 
83 
13 
215 
1027 13 
94 9 
12 
143 16 
365 
2 
46 
36 
10 
12 
53 
205 
2 
21 1 
29 
146 
103 
6 
126 
161 
7 
19 
2 
7 
17 
198 
38 
168 
11 
1 
55 
4 
10 
48 
9 
37 
24 
3 
2 
7 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
3858 28 181 
1889 26 133 
1969 3 47 
566 1 22 
318 13 
1271 1 4 
190 1 
131 21 
62 
4 1 
1 15 
16 5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
15 
26 
11 
56 
134 
39 
42 
4Θ 
14 
47 
2 
3 
462 2 
117 
12 
8114 23 88 
2288 17 41 
3848 β 46 
1944 6 21 
447 17 
1603 26 
1032 
298 
221 2 
64 
197 
148 4 
321 12 
32 
309 15 
24 
35 
51 
20 
563 
9 
139 
124 
5 
5 
166 
74 
336 
50 
18 
958 
71 
2 
11 
35 
9 
2 
9 
2 
191 
273 
14 
1 
1 
4782 45 40 
1274 45 20 
3508 20 
2416 
816 
423 
104 
669 
16 
15 
4 
262 
215 
65 
136 1 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
584.93 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
036 SWITZERUND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
585.10* M O D I I 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
060 POUND 
066 ROMANIA 
202 CANARY ISUNDS 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
608 SYRIA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
585.21 HARDI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
ΟΟβ DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1002 
187 
332 
236 
56 
84 
78 
320 
64 
76 
565 
107 
39 
4335 
2309 
2027 
1268 
394 
331 
436 
412 
133 
325 
223 
42 
55 
69 
320 
13 
57 
564 
93 
16 
2B24 
1149 
1675 
1103 
316 
210 
361 
L RESINS ETC 
43Θ3 
2158 
2362 
4042 
1635 
1230 
305 
223 
283 
454 
682 
564 
159 
284 
307 
155 
625 
161 
163 
310 
71 
160 
136 
211 
2066 
210 
249 
92 
202 
24729 
16170 
8681 
6090 
2373 
1732 
126 
741 
264 
122 
244 
75 
68 
290 
226 
157 
64 
61 
38 
28 
30 
56 
166 
16 
51 
1166 
70 
863 
289 
339 
631 
114 
128 
65 
41 
249 
175 
297 
14 
15 
76 
30 
86 
16 
108 
13 
7 
77 
204 
1644 
209 
78 
18 
8090 
2386 
3725 
2904 
841 
631 
43 
190 
169 
77 
145 
10 
250 
29 
51 
45 
2 
20 
18 
1 
10Θ 
12 
34 
1146 
59 
382 
53 
9 
29 
8 
46 
12 
760 
584 
168 
61 
16 
35 
70 
350 
518 
95 
239 
8 
7 
12 
55 
3 
16 
46 
2 
146 
I2 
9 
153 
1781 
1210 
552 
139 
76 
406 
35 
7 
5 
13 
2 
16 
6 
1 
2 
10 
2 
1 
i 
2 
95 
54 
41 
1 
1 
40 
444 
e 812 
133 
63 
36 
6 
174 
25 
79 
39 
39 
90 
316 
73 
1 
297 
71 
1 
16 
1 
414 
235 
4 
19 
3648 
1497 
2161 
1207 
284 
568 
27 
376 
22 
2 
4 
i 
3 
9 
i 
3 
3 
3 
3 
2552 
323 
1806 
542 
169 
19 
55 
102 
130 
70 
41 
27 
206 
190 
33 
146 
70 
50 
6 
21 
2 
i 5 
4 
ββ91 
6448 
1243 
1013 
426 
67 
8 
164 
23 
17 
12 
39 
3 
i 8 
1 
4 
2 
9 
8 
1 
1 
524 
681 
2002 
223 
167 
122 
96 
120 
72 
218 
198 
39 
8 
2 
31 
4 
10 
4 
8 
6 
4595 
3734 
882 
819 
741 
40 
10 
4 
33 
'3 
'1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 16 
2 
19 
1 
653 
514 
140 93 
61 
45 
2 
1906 1906 
28 
48 
3 
196 
102 
22 
5 
25 
2 
17 
15 
45 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.-Lux UK Danmark 
584.93 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
064 HONGRIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
585.10* RESI 
b 
■ 
7 
1 
Ί 
VI 
38 
Κ 
21 
1 
b 
71 
: 
4' 
I 
■ 
• 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
060 
066 
202 
208 
220 
390 
400 
508 
608 
616 
632 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
390 
400 
404 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
585.21 M A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
1856 
392 
703 
499 
113 
174 
160 
591 
125 
172 
1009 
205 
237 
8942 
4708 
4236 
2519 
849 
902 
815 
784 
288 
689 
466 
83 
115 
134 
591 
32 
131 
1007 
171 
34 
5708 
2412 
3297 
2171 
686 
451 
675 
744 
101 
21 
59 
21 
89 
24 
1613 
1157 
356 
138 
33 
82 
136 
R. MODIFIEES; G O M M E S ESTERS 
4921 
2759 
2286 
5188 
1725 
1454 
406 
311 
354 
540 
920 
755 
246 
361 
465 
155 
557 
254 
183 
429 
258 
237 
144 
311 
1821 
298 
126 
155 
348 
3423 
32494 
18809 
10280 
6875 
3127 
2382 
247 
1001 
U M I N O 
2502 
907 
1232 
408 
350 
3478 
2832 
2709 
1352 
845 
458 
401 
194 
154 
2660 
240 
531 
12271 
535 
962 
363 
378 
749 
106 
152 
80 
55 
278 
273 
366 
21 
24 
107 
45 
135 
19 
102 
13 
18 
80 
302 
1496 
297 
2 
123 
28 
7022 
2701 
4321 
3203 
1073 
921 
82 
197 
IDES DURCIES 
2152 
716 
977 
152 
3332 
427 
909 
499 
27 
289 
135 
10 
1562 
217 
477 
12213 
495 
257 
441 
107 
166 
58 
12 
10 
83 
4 
29 
1 
35 
8 
203 
9 
i 
5 
1 
270 
1864 
1029 
826 
175 
108 
634 
67 
15 
28 
41 
17 
81 
18 
2 
6 
35 
76 
9 
2 
3 
2 
10 
207 
86 
122 
9 
3 
113 
494 
13 
5B5 
108 
88 
60 
2 
7 
157 
26 
129 
41 
63 
62 
202 
100 
7 
416 
258 
8 
7 
1 
312 
116 
16 
23 
3584 
1349 
2216 
1035 
320 
645 
73 
535 
48 
16 
8 
7 
7 
97 
ii 
i 
3 
2 
1 
i 
2602 
365 
222 i 
494 
181 
25 
73 
125 
151 
103 
50 
31 
240 
282 
43 
128 
127 
70 
7 
26 
3 
i 3 
7 
7517 
5934 
1683 
1250 
534 
82 
11 
249 
63 
84 
57 
100 
6 
1 
4 
28 
2 
12 
6 
1 
24 
21 
3 
3 
863 
858 
2716 
316 
233 
169 
144 
151 
107 
303 
309 
65 
27 
4 
57 
4 
i 22 
5 
12 
é 
6440 
5177 
1282 
1196 
1080 
62 
9 
5 
93 
77 
64 
3 
18 
2 
3 
11 
10 
22 
31 
17 
328 
14 
9 
30 
5 
3 
41 
203 
1478 
1030 
447 
193 
120 
252 
3 
3423 
3423 
146 
59 
86 
247 
14 
2405 
1789 
425 
227 
390 
93 
2 
108 
884 
14 
51 
27 
29 
1771 
23 
783 
2577 
2577 
20 
51 
104 
. 
. 
3 
8 
925 
106 
2 
287 
Export 
288 
JanuBry — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
686.21 
508 BRAZIL 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
Quantity 
EUR9 
30 
100 
3487 
1449 
2018 
1864 
276 
148 
Deutschland 
30 
83 
2324 
732 
1692 
1540 
86 
52 
585.22* ALQINIC ACID.SALTS.ESTRS 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
048 YUGOSUVIA 
060 POUND 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
57 
74 
26 
100 
46 
41 
502 
170 
333 
97 
58 
132 
124 
104 
16 
61 
26 
100 
20 
38 
339 
81 
258 
58 
25 
101 
94 
100 
686.29 OTH HIGH POLYMRS ETC.NES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
β12 IRAQ 
β ί β IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
6«2 PAKISTAN 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
8840 
9210 
6744 
34819 
19560 
15162 
1267 
3609 
512 
2931 
6871 
27266 
1814 
3789 
13621 
196 
2147 
63 
2516 
208 
492 
247 
303 
218 
194 
536 
1415 
334 
336 
243 
106 
1301 
170 
1511 
3162 
1647 
140 
394 
53 
9 
232 
168 
41 
82 
257 
1316 
521 
226 
183 
699 
45 
611 
706 
393 
193 
1176 
4398 
558 
1440 
484 
14 
641 
3006 
11458 
285 
10 
679 
72 
15 
44 
1 
54 
20 
7 
3 
3 
9 
24 
241 
24 
14g 
272 
61 
12 
12 
4 
85 
3 
2 
99 
17 
1 
26 
30 
59 
France 
96 
43 
63 
20 
13 
33 
2344 
304 
6130 
4100 
6B5 
6 
10 
8 
320 
20 
1341 
32 
579 
844 
1140 
17 
2 
1 
516 
1113 
299 
55 
68 
27 
296 
12 
1 
1 
1 
19 
1 
33 
9 
641 
2 
541 
2 
31 
77 
Italia 
63 
27 
36 
14 
4 
21 
i 
26 
5 
21 
16 
16 
1 
1 
4 
3972 
58 
1668 
3794 
846 
287 
19 
2 
252 
262 
93 
415 
56 
38 
10 
816 
17 
78 
118 
1 
136 
34 
1 
34 
1 
2 
7 
45 
46 
10 
2 
165 
34 
20 
10 
111 
2 
140 
147 
1 
22 
71 
4 
1000 kg 
Nederland 
7 
117 
93 
24 
22 
14 
2 
3 
24 
3 
44 
14 
30 
2 
2 
28 
27 
4121 
4072 
20228 
14707 
11984 
529 
1321 
434 
816 
3762 
13307 
1232 
3098 
11638 
60 
940 
6 
1633 
191 
326 
100 
290 
80 
156 
302 
1 
70 
155 
106 
992 
162 
658 
2665 
1362 
54 
382 
36 
«i S 
21 
26 
238 
402 
488 
2 
78 
g 
551 
544 
232 
Belg.-Lux. 
89 
59 
30 
9 
5 
16 
41 
1 
69 
51 
β 
6 
6 
1 
1 
63 
39 
372 
6 
153 
i 1 
2 
393 
2 
2 
3 
12 
5 
i 
i 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
id 
823 101 54 
404 90 1 
219 11 53 
204 2 53 
101 53 
14 10 
10 
22 12 
18 3 
β 10 
6 9 
9 
1 
1 
469 22 
1568 
320 
4267 14 
166 
38 
732 
1506 
26 
1012 
42 
513 
1 
9 
36 4 
β 
13 
3 
66 
18 
1 
5 
15 
201 
151 
8 
754 
23 
1 
14 
4 
β' 
1 
16 
1 
i 2 
62 
36 
80 
9 
β 
1 
80 
3 
15 
24 
23 
7 
29 
123 
37 
2 
3 
i 
8 
i 
2 
β 
Destination 
CTCI 
686.21 
508 6RESIL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
Value 
EUR9 
114 
1262 
38192 
14418 
21778 
21103 
3417 
620 
Deutschland 
109 
1197 
28266 
8884 
17894 
1724Θ 
962 
338 
France 
361 
184 
187 
134 
44 
33 
1000 EUA/UCE 
Italia 
219 
71 
148 
125 
14 
22 
585.22* ACIDE ALOINIQUE. SES SELS ET SES ESTERS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
910 
284 
126 
414 
167 
244 
18170 
20946 
1383 
1412 
378 
173 
618 
563 
415 
73 
201 
126 
409 
114 
236 
1501 
296 
1206 
252 
89 
545 
494 
409 
6 
42 
27 
15 
8 
5 
7 
β 
585.29 AUT.HAUTS POLYMERES.RESINES ARTIF.ETC.NDA. 
001 FRANCE 
002 6ELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARA6IE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
13580 
9524 
6665 
20811 
9270 
g570 
863 
2631 
257 
1840 
2545 
7583 
1527 
1669 
7866 
398 
981 
193 
2566 
288 
520 
278 
304 
338 
189 
254 
1485 
315 
462 
189 
163 
1100 
140 
1185 
3456 
567 
422 
193 
111 
433 
423 
500 
281 
104 
162 
697 
276 
380 
210 
1491 
203 
308 
551 
201 
1648 
1730 
3708 
1130 
9g7 
218 
11 
370 
918 
3298 
657 
31 
3229 
225 
22 
159 
18 
99 
25 
18 
77 
18 
33 
165 
3 
146 
149 
119 
97 
19 
47 
381 
2 
260 
192 
2 
195 
39 
1 
29 
40 
124 
1491 
1184 
3933 
2267 
817 
32 
26 
22 
312 
4 
629 
15 
312 
663 
314 
48 
5 
1 
214 
1272 
290 
124 
72 
183 
866 
71 
10 
4 
1 
87 
5 
43 
17 
184 
1 
2 
1396 
3 
36 
47 
2653 
83 
981 
2616 
834 
103 
7 
3 
394 
173 
120 
194 
78 
66 
15 
1009 
23 
81 
146 
1 
172 
46 
3 
24 
3 
3 
31 
70 
55 
11 
14 
200 
43 
33 
11 
137 
6 
302 
178 
2 
4 
31 
103 
5 
Nederland 
26 
397 
311 
88 
79 
46 
7 
11 
43 
β 
113 
37 
78 
21 
21 
55 
52 
8633 
2605 
10533 
5425 
6688 
330 
1582 
185 
415 
1484 
2748 
678 
1070 
3644 
66 
555 
16 
1527 
264 
258 
81 
279 
83 
135 
212 
131 
81 
163 
750 
116 
246 
2258 
368 
77 
174 
19 
200 
12 
10 
26 
133 
170 
225 
1 
57 
7 
223 
286 
84 
Belg.-Lu) 
423 
257 
188 
102 
49 
27 
837 
5 
4 
918 
879 
39 
26 
26 
6 
6 
6 
77 
43 
251 
8 
133 
2 
3 
67 
1 
2 
2 
4 
20 
10 
2 
UK 
6 
29 
7217 
4748 
2471 
2354 
1263 
111 
18170 
18170 
. . 
331 
3396 
496 
2919 
178 
521 
700 
24 
649 
57 
208 
36 
90 
8 
14 
3 
42 
30 
2 
β 
3 
30 
176 
164 
21 
544 
101 
9 
227 
32 
2 i 23 
74 
11 
5 
72 
32 
36 
163 
11 
2 
65 
Ireland 
287 
176 
92 
11 
81 
72 
154 
110 
44 
33 
6 
5 
26 
9 
50 
3 
2 
Valeurs 
Danmark 
1080 
8 
1052 
1050 
1049 
1 
47 
15 
32 
32 
32 
238 
19 
253 
530 
253 
51 
15 
87 
66 
239 
2 
41 
1 
10 
i 1 
25 
i 
i 1 
2 
5 
9 
37 
65 
1 
Destination 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Franco Noderland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
585.29 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
591.10 INSEC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
206 CEUTA AND MELILU 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
262 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
27« GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR. AFR. EMPIRE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
338 JIBUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
360 UGANDA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
222 
793 
2067 
15926 
963 
262 
583 
573 
202020 
99202 
102818 
82665 
43190 
15967 
2482 
4197 
29 
575 
53 
36 
44 
28482 
8248 
18234 
17287 
15414 
866 
295 
91 
.FOR RETAIL 
13402 
2631 
7299 
4251 
7160 
3150 
933 
625 
75 
194 
784 
106 
979 
354 
415 
2066 
97 
201 
205B 
4002 
3263 
60 
296 
79 
734 
658 
614 
138 
155 
1847 
91 
519 
779 
4967 
6970 
4306 
122 
119 
1643 
864 
16B 
45 
181 
251 
1666 
1514 
287 
251 
14652 
1229 
334 
157 
106 
374 
B7 
1540 
ββ 
162 
614 
2 BO 
580 
64 
55 
269 
110 
8183 
ββ7 
3750 
4030 
1200 
76 
163 
1 
57 
442 
63 
440 
191 
234 
1024 
1 
93 
1124 
1369 
536 
121 
45 
160 
67 
329 
26 
529 
36 
17 
21 
31 
2 
2 
98 
8 
6 
4 
11 
27β 
1215 
10 
154 
127 
27 
β 
126 
1 
614 
9 
1 
30 
65 
2 
1 
42 
36 
144 
β 
38 
3 
13 
22191 
13879 
8812 
4668 
2300 
3924 
351 
20 
784 
641 
1265 
1966 
517 
123 
217 
28 
24 
146 
11 
70 
261 
30 
261 
454 
2607 
1 
65 
1 
12 
269 
36 
493 
329 
633 
65 
2597 
1994 
119 
18 
1260 
506 
38 
3 
1152 
25 
266 
251 
215 
999 
334 
94 
97 
29 
2 
16 
7 
1 
42 
i 21 
189 
19 
6 
77 
188 
23 
14 
1 
14281 
10826 
3838 
1430 
626 
999 
44 
1206 
1Θ97 
36 
72 
1625 
233 
g 
28 
7 
32 
1 
182 
64 
81 
131 
28 
16 
480 
578 
104 
13 
55 
18 
476 
78 
184 
BO 
11 
39 
120 
103 
461 
1905 
1754 
16 
18 
4 
31 
10 
4 
30 
10 
i 
2 
5 
129 
101' 
280 
109 
1Í 12 
7 
48 
781 
1969 
15109 
901 
191 
226 
376 
124888 
58982 
87704 
55690 
22647 
9234 
1562 
2781 
2265 
767 
686 
B70 
972 
21 
102 
1 
20 
21 
9B 
18 
3 
403 
1 
10 
43 
738 
2 
44 
6 
20 
119 
30 
32 
138 
536 
91 
76 
791 
215 
1 
1 
278 
240 
13 
1 
26 
178 
44 
38 
5 
4847 
41 
4' 
3 
38 
61 
626 
46 
56 
87 
181 
321 
69 
7 
16 
13 
9 
1083 
834 
429 
422 
397 
7 
333 
670 
264 
9 
24 
i 
i 35 
1 
7 
1 
4 
1 
i 
4 
20 
3 
58 
i 
60 
1431 
2Í 
28 
69 
63 
30 
2 
16 
2 
21 
291 
197 
12984 
9007 
3977 
2956 
1613 
932 
230 
90 
540 
334 
2001 
407 
122 
698 
114 
70 
49 
48 
5 
62 
52 
23 
90 
66 
53 
126 
642 
34 
2 
50 
15 
76 
5 
25 
β 
237 
50 
7 
434Θ 
586 
309 
30 
2 
146 
152 
52 
32 
226 
2 
7638 
48 
10 
150 
18 
87 
4 
3 
133 
β 
93 
2 
27 
67 
53 
4 
318 
94 
222 
198 
193 
15 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland 
685.29 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1 040 CUSSE 3 
591.10 INS 
1S4 
43 
76 
14 
153 
9g 
7 
3 
52 
183 
24 
54 
17 
155 
1 
23 
220 
120 
9 
70 
40 
3 
79 
37 
4 
32 
2 
15 
8 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
244 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
360 
352 
366 
370 
372 
373 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILU 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
A N G O U 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
464 
410 
872 
5665 
574 
166 
721 
436 
129077 
72936 
68141 
36827 
16336 
14746 
2212 
4563 
2 
48 
449 
65 
45 
76 
1 
21534 
9431 
12103 
9864 
5286 
igee 266 
254 
310 
29 
398 
10 
276 
1 
18381 
9762 
8829 
4067 
1294 
4498 
311 
64 
P O U R VENTE A U DETAIL 
31239 
6878 
16011 
11731 
12196 
11774 
1548 
1516 
100 
646 
2125 
227 
4167 
1392 
1695 
6291 
142 
1046 
6351 
19054 
8277 
212 
1400 
548 
2834 
1910 
2492 
205 
397 
4151 
101 
1216 
990 
5587 
27868 
9156 
482 
346 
4091 
1546 
174 
115 
27β 
373 
3430 
7790 
630 
471 
22066 
1740 
846 
505 
186 
1034 
256 
3726 
148 
248 
1202 
431 
1555 
271 
123 
705 
283 
19142 
2136 
4Θ53 
7480 
3488 
241 
703 
8 
234 
1218 
122 
1392 
899 
966 
2448 
7 
784 
4405 
6413 
2191 
577 
278 
646 
316 
1166 
56 
1618 
200 
60 
77 
133 
11 
31 
1 
440 
31 
25 
22 
42 
1140 
7228 
46 
645 
422 
97 
23 
609 
12 
1678 
44 
7 
116 
50g 
10 
10 
129 
140 
1746 
1972 
3534 
2489 
1224 
126 
263 
64 
45 
2 
640 
33 
383 
1065 
6 i 441 
1157 
5565 
4 
384 
12 
21 
605 
288 
1182 
570 
577 
146 
11857 
5055 
466 
41 
3092 
730 
89' 
24 
1874 
39 
575 
471 
264 
1177 
845 
336 
161 
74 
7 
29 
26 
1 
42 
3 
43 
532 
60 
3 
6 
111 
212 
23 
15 
34 
11893 
7271 
4422 
1429 
698 
1489 
113 
1498 
3752 
119 
344 
3190 
909 
11 
131 
18 
ββ 
3 
1122 
116 
263 
479 
61 
73 
1057 
1263 
222 
48 
113 
61 
1542 
308 
602 
ββ 
19 
81 
142 
202 
562 
5637 
2702 
19 
37 
i 7 
48 
32 
1 
38 
14 
2 
2 
β 
199 
146 
439 
86 
19 
25 
9 
36 
373 
702 
4246 
451 
100 
139 
314 
82218 
35998 
26220 
18467 
6590 
5118 
1253 
2634 
4261 
1879 
1538 
1579 
5677 
26 
159 
3 
46 
22 
351 
42 
12 
1451 
2 
15 
129 
4893 
9 
137 
17 
1 
95 
450 
194 
61 
244 
72β 
101 
62 
7703 
607 
2 
1 
845 
336 
36 
1 
35 
232 
133 
117 
5 
6453 
60 
7 
2 
139 
199 
1590 
73 
91 
201 
260 
622 
260 
6 
19 
24 
ie 
842 
514 
128 
114 
71 
13 
2 
603 
1021 
674 
20 
48 
7 
2 
66 
5 
26 
4 
β 
2 
7 
9 
126 
2 
2 
86 
1 
15 
1821 
3β 
59 
84 
121 
101 
1 1 
196 
14 
3 
175 
120 
12358 
8541 
3817 
2243 
964 
1491 
269 
83 
3080 
901 
7672 
2690 
285 
1124 
253 
76 
145 
124 
23 
535 
266 
66 
533 
69 
125 
255 
4892 
270 
23 
309 
196 
630 
51 
242 
134 
514 
378 
9 
4756 
2452 
657 
3 
134 
3 
107 
220 
63 
35 
374 
3 
10689' 
68 
27 
15Í 
30 
146 e 3 
319 
50 
328 
β 
36 
92 
87 
5 
5 
5 
2 
2181 
1344 
817 
638 
413 
151 
401 97 149 104 342 232 20 
83 540 
50 101 
43 
313 
3 
67 
416 
142 
187 
5 
185 
289 
Tab. 3 Export 
290 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
591.10 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
45B GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD 8. TOBAGO 
476 NETHERL. ANTILLES 
4B0 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
496 FRENCH GUINEA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
506 BRAZIL 
612 CHILE 
516 BOLIVIA 
620 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
eoe SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
63Θ KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
β5β SOUTH YEMEN 
ββΟ AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
S64 INDIA 
βββ BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
672 NEPAL 
676 BURMA 
ββΟ THAIUND 
6β4 U O S 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
708 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
816 FIJI 
822 FRENCH POLYNESIA 
96β COUNTR.& TERR.N.D. 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
127 
1806 
1586 
317 
152 
3096 
62 
1270 
2Θ44 
187 
1501 
72 
67 
621 
1226 
360 
179 
194 
530 
347 
2470 
209 
224 
52 
329 
266 
1129 
335 
232 
160 
98 
750 
159 
636 
1006 
679 
12734 
592 
367 
4653 
490 
187 
365 
1266 
427 
1096 
525 
260 
1631 
276 
183 
513 
55 
383 
2093 
73 
2561 
548 
384 
156 
969 
66 
34 
139 
869 
692 
101 
266 
121 
76 
95 
98 
279 
184438 
39441 
124994 
16307 
2904 
98382 
33433 
10021 
Deutschland 
17 
517 
612 
53 
123 
2724 
6 
1101 
1967 
19 
684 
61 
12 
108 
99 
122 
12 
11 
g2 
52 
1392 
139 
75 
24 
167 
210 
627 
241 
100 
15 
58 
138 
18 
108 
69 
16 
42B5 
146 
48 
289 
14 
6 
9 
117 
15 
136 
1 
76 
998 
44 
85 
i 1145 
647 
158 
226 
74 
108 
4 
82 
235 
341 
64 
22 
85 
20 
4 
33 
49204 
18089 
31135 
6553 
1417 
21970 
3220 
2612 
France 
2 
43 
152 
5 
118 
i 
80 
3 
12 
496 
1114 
7 
4 
10 
82 
1 
60 
1 
2 
28 
16 
19 
195 
6 
i i 
26 
6 
43 
81 
222 
476 
26 
14 
36 
1 
θ 
14 
236 
118 
309 
147 
18 
143 
25 
25 
12 
28 
15 
24Θ 
27 
θ 
13 
3 
44 
57 
28639 
5601 
21038 
1744 
278 
16081 
7652 
3214 
Italia 
233 
298 
5 
48 
17 
7 
i 
23 
4 
136 
45 
25 
3 
102 
28 
188 
184 
55 
1260 
284 
16 
277 
36 
7 
8 
73 
64 
87 
55 
96 
9 
39 
2 
5 
60 
212 
115 
3 
47 
β 
2 
15942 
3906 
12036 
2399 
367 
8602 
2583 
1131 
1000 kg Quantités 
Naderland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
80 . 2 8 
600 201 211 
7 652 
4 
7 
9 
1 
2 
i 116 
18 
3 
6 
5 
4 
4 
99 
67 2 
13 
34 
112 
29 
83 1 
16 
86 
76 
23 
144 
60 
102 49 
179 
15 
439 50 
22 
50 9 
305 
265 
21 
56 
20 
βο 
32 
203 
36 
110 
255 
372 
208 2 
35 
139 
73 
108 
12 
50 
32 
80 
41 
92 
35 
14 
226 
169 
169 
219 
236 
55 
6 
112 
8 
1 
87 
2 
9 
33 
14 
15 
42 
265 
486 
371 
6207 
114 
212 
3576 
173 
147 
354 
1026 
336 
547 
457 
2 
70 
146 
29 
31 
55 
10 
184 
20 
1 
272 
23 12 29 
4 3 60 
4 659 
1 
4 i 31 
12 8 
26 
2 
4 
69 
40 
16 
102 
27 
10 
79 
4 
274 
1 
17 
195 
23 
86 
846 
75 
538 
16 
37 
950 
64 
1 
3 
2 
25 
38 
325 
15 
71 
7 
28 
8 
170 
1 
2 
35 
56 
20 
35 
51 
7 
67 
311' 
1621 
11 
30 
1 
155 
5 
30 
42 
66 
138 
55 
5 
21313 3738 39589 101 8032 
5883 1302 4308 99 575 
15629 2434 35263 2 7457 
2035 253 2450 873 
160 50 299 333 
13087 1906 32569 2 4265 
7627 1746 10348 257 
507 243 2314 
Destination 
CTCI 
591.10 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
616 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
eoe SYRIE 612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
668 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
684 LAOS 
680 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
858 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
359 
8166 
7874 
1123 
1846 
11510 
307 
4108 
7370 
393 
2905 
25g 
306 
1235 
1561 
835 
433 
438 
1305 
728 
6470 
802 
454 
161 
1786 
1732 
3876 
1323 
569 
308 
377 
2593 
413 
2315 
1930 
1538 
26906 
2062 
822 
13183 
780 
421 
722 
3119 
929 
2144 
794 
566 
5201 
626 
479 
1083 
122 
175 
5919 
116 
5220 
1823 
1403 
617 
1443 
172 
136 
684 
4197 
1856 
323 
1049 
597 
270 
122 
364 
2143 
427896 
92891 
334998 
66160 
10249 
240233 
67129 
26441 
Deutschland 
62 
2643 
5990 
268 
1028 
10409 
50 
3288 
5135 
70 
1775 
201 
77 
320 
301 
368 
57 
37 
478 
158 
3270 
630 
237 
77 
1258 
1003 
2255 
1097 
304 
55 
228 
926 
56 
575 
365 
56 
13303 
545 
268 
1331 
24 
26 
39 
432 
i g 
506 
11 
311 
3514 
284 
286 
6 
2713 
1965 
1013 
882 
268 
343 
26 
512 
1520 
926 
212 
285 
488 
92 
16 
159 
166271 
38043 
117228 
29991 
4840 
78224 
14833 
9014 
France 
10 
146 
5 
297 
13 
361 
3 
133 
5 
169 
947 
1253 
15 
15 
10 
336 1 
126 
5 
4 
64 
86 
328 
675 
29 
1 
40 
59' 
13 
90 
81 
485 
1078 
21 
47 
104 
7 
27 
63 
508 
126 
723 
2 
1392 
26 
128 
77 
138 
214 
300 
21 
1430 
95 
13 
62 
12 
158 
188 
66422 
11362 
64071 
5639 
1168 
41072 
15980 
7160 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
626 
608 
33 
45 
28 
14 
2 
1 
38 
8 
182 
77 
39 
5 
302 
78 
642 
309 
103 
1681 
657 
34 
641 
44 
6 
22 
85 
124 
170 
193 
152 
18 
59 
4 
11 
162 
595 
208 
6 
90 
7 
2 
2 
4 
34723 
8457 
28288 
6488 
1607 
16552 
3686 
3204 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
225 62 
1694 277 2866 
17 2 1218 
8 550 
405 
220 
1 
4 
i 187 
53 
23 
23 
15 
6 
7 
118 
97 1 
1135 
42 
19l ' 
356 
97 6 
31 
115 
111 
79 
421 
96 
496 113 
251 
67 
910 59 
64 
102 11 
917 
415 
26 
137 
29 
160 
72 
787 
59 
138 
307 
163 
430 3 
64 
218 
77 
367 
119 
186 
640 
508 
163 
297 
12 
437 
355 
384 
325 
470 
185 
38 
170 
203 
33 
661 
30 
63 
63 
65 
214 
142 
265 
893 
827 
9799 
785 
334 
9781 
288 
336 
678 
2369 
690 
849 
651 
5 
76 
383 
57 
145 
122 
15 
762 
36 
2 
«25 
60 59 155 
9 4 116 
10 527 
1 
69 
64 
20 10 
146 
4 
10 
471 
247 
«2 
354 
go 
14 
105 
3 
2130 
4 
34 
401 
68 
174 
1727 
159 
468 
25 
46 
1754 
129 1 
10 
4 
59 
76 
671 
29 
134 
31 
74 
26 
409 
2 
5 
106 
191 
36 
60 
102 
14 
162 
467 
2907 
13 
50 
2 
252 
9 
110 
151 
112 
316 
112 
13 
68375 7633 90834 197 15730 
15121 2373 18004 198 1345 
43254 5180 74830 2 14386 
8900 396 12656 1890 
474 109 1221 830 
32984 2634 59955 2 8810 
14385 2231 15060 766 
1371 2019 3673 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
591.20 FUNQICIDES.FOR RETAIL 
001 FRANCE 
002 eELGIUM­LUXEMeOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
05β GERMAN DEM. REP. 
ΟβΟ POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
0β4 HUNGARY 
Οββ ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
2ββ NIGERIA 
302 CAMEROON 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
500 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
61 β IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A. EMIRATES 
664 INDIA 
669 SRI UNKA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
958 COUNTR.& TERR.N.D. 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
14268 
4012 
3008 
8414 
16503 
3096 
1106 
1832 
272 148 
1431 
626 4479 
1289 
3109 
6722 
2084 
2074 
883 
146 1946 
474 
531 7964 
1931 
127 
80 
1606 
911 429 
2Θ2 
66 
357 1427 
477 
53 ìeeo 
2892 
106 
87 2984 
2821 
1342 
48 273 
96 
146 
81« 
29 68 
78 
1378 
743 
268 
182 
4419 
363 
601 
421 
114 616 
275 
451 2061 
394 194 
83 
98 317 213 
1465 
1478 
227 
88 
602 
565 2087 
841 
127 1308 
475 
22 
131154 
62233 
8933 
818 1085 
7489 
868 70 
486 261 49 
202 
299 1200 
868 
1934 
1398 
786 856 
401 
20 
164 
158 
1406 
405 34 
7 
306 
100 
2 
24 
18 
34 
1 
17 1020 
2510 
101 
1 
591 
268 
423 
46 252 
46 
66 
479 
3 
1347 
631 
121 
136 
2539 
188 
490 
210 
27 189 
37 
168 
145 146 
9 
11 247 193 
758 
497 
116 
49 
213 
107 
1398 
479 
22 481 
321 
48018 
19748 
1268 
1063 
«241 
56SS 
1264 
52 
152 
53 
242 
8 
2886 
227 
815 
3126 
865 855 
260 
1400 
208 
322 
4912 
428 92 
55 
1212 
606 316 
i 145 
103 
414 
57l' 
49 
1627 
125 
1 
29 67 
17 
1 
24 e 1193 
13 
50 198 
166 
a 131 43 
1 
8 
6 
381 
453 
10 
252 
458 488 
185 
43Ì 
6 
42617 
15708 
308 
206 28 
83 
214 4 
2 
65 
16 
10 
288 
7 249 
207 
10 
88 
200 
30 
257 
4 5 
17 
36 
212 
25 
68 
51 
86 
14 217 
43 
15 
i 2 
167 
3 
5 
i 26 
80 31 
3537 
844 
2370 
1129 
1144 
2472 
593 245 
444 
92 
14 220 
50 
74 
1642 
91 5 
44 
503 
930 
898 
25 
300 1 
153 
1 
4 
6 
262 
1472 
10 
i 
67 
15 
20 76 
109 
35 
121 
104 
24 
43 
10 2 
1 
62 
76 
6 
36 
484 
75 
19 
132 
129 
23 173 
129 
17188 
8398 
1941 
454 
306 
678 
77 20 
115 1 2 
5 
1 33 
37 
237 
92 
39 
2 
68 
16 
5 
10 
33 
443 
53 
20 
i 
80 
35 
50 
2 
18 
i 
6 
4 
3 
117 
22 
6030 
3690 
685 
591 
373 
622 192 
714 
633 9 
26 
733 
196 
66 
78 39 
176 
336 
68 13 
82 
43 
92 
51 560 
i 18 17 5 
7 
23 40 
30 
1289 
62 
32 
280 
182 
37 
454 
477 
643 2 
50 
12 
322 
58 11 11 
4 
5 
486 
2 1 
19 
13 10 
38 
389 
1867 
24 
4 
70 
79 70 9 
113 
44 
23 
9 
6 
195 17 
2 
76 
20 
14520 
3810 
79 79 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. 
FONGICIDES POUR VENTE AU DETAIL 
31 
5 
18 
6 
1 
18 151 
8 9 
13 
' 
■ 
7 
287 
80 
001 
002 003 
004 
005 
006 
007 006 
024 
028 030 
032 036 
038 
040 
042 
048 060 
052 
066 
058 
060 
062 064 
066 
068 
202 
204 208 
212 
216 
220 
272 288 
302 
334 
346 
352 
366 372 
390 
400 
404 
412 416 
432 
436 
44B 458 
462 
472 
4B0 
4B4 500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 604 eoe 612 616 
624 628 
632 
647 
664 669 
680 
700 
701 
706 
708 
728 732 
736 
740 
800 
804 
858 
1000 
1010 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAU 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
CUBA GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUEU EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
SRI U N K A 
THAILANDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
40206 
6665 
9262 
20104 
17667 
141 28 
2456 
3191 
252 514 
2565 
759 8627 
2345 
5039 
8941 
3907 
3256 
1436 
353 2655 
1337 
1680 
10540 
3789 
450 
125 2231 
733 
529 
197 234 
655 2223 
1140 
111 3412 
3152 
145 139 
4962 
2435 
1891 
666 421 973 
263 1168 
132 267 
103 
2209 
936 
434 
636 
8169 
941 773 
685 
146 807 
503 1140 
2367 
1274 
297 
153 
291 291 
201 
1107 
2662 
389 
148 
696 
899 
4763 
1418 
132 
2022 
876 279 
241810 
116877 
32925 
1813 
3787 
8813 
7758 
426 
971 
236 219 
349 
430 5730 
1 21 9 
3342 
3420 
2060 
1382 
825 
115 
583 896 
3534 
1969 
194 
40 
460 
105 
4 36 
50 239 
3 
65 
2375 
2660 
139 1 
1150 
300 
550 
546 3S9 240 
108 
361 
2 
2006 
666 
160 
458 
3500 
633 632 
380 
61 368 
106 
238 4SI 
156 
23 
88 106 
185 
509 
943 215 
96 
306 
166 
1315 
855 
21 
640 
624 
110033 
58492 
2534 
3419 
15869 
4765 
4632 
400 
426 
196 
904 
15 
1781 
497 
1213 
3523 
1438 
794 
312 
165B 
421 567 
44Θ5 
670 251 
79 
1493 
5B3 
392 
416 178 
976 
703 
116 
1844 
33 
5 
132 266 
29 
3 4 
16 
9 
1563 
20 
17 145 
237 
24 310 
119 
10 
33 
2 
196 
716 12 
291 
734 
624 
200 
539 
66 
84328 
32036 
264 
937 13 
184 
526 
2 
13 
160 48 
27 
308 
28 294 
196 
76 
103 
213 
23 
9 
140 
1 
4 Β 
49 
28 
169 
31 
1 91 
68 
88 
10 243 
39 
36 
2 
3 
133 
S 
9 
i 60 
80 
40 
4970 
1940 
2882 
1417 
1534 
1877 
744 
277 
696 
18 
427 
164 
302 71 
160 
562 
111 28 
89 
566 
2 
409 
937 
195 
144 
4 
2 
111 4 
5 
β 
115 
615 
34 
θ 1 
126 
36 
ββ 161 
231 
49 
239 
213 35 
67 
16 7 
2 
367 
1 352 
3 
9 
66 
959 110 
23 
94 
202 
28 
155 
114 
18307 
9428 
2031 
949 
1217 
955 222 
16 
210 
2 10 
7 e 35 
13g 
226 45g 
34 
9 
i 
407 
13 
8 
8 
54 
420 
59 
31' 
i 
73 
32 
42 
4 30 
2 
6 
4 
4 
97 
279 
8128 
5802 
2059 
1964 
1083 
1282 
1247 
1333 
875 6 44 
482 
130 
502 349 
71 
669 
270 124 
93 149 
331 
256 
216 
1601 
6 
6 
47 
6 11 
53 ige 
65 
1801 
161 
42 321 
292 
23 
1750 
1039 
1074 
12 
733 
29 771 
72 114 84 
27 
20 
2804 
2 
6 
98 
42 44 
119 
773 
2063 
101 
20 
113 
166 165 
5 
212 
44 47 
14 
5 
2819 
96 
3 
561 
72 
34990 
9843 
Valeurs 
Irelend 
25 
416 
12 
17 
22 
247 
247 
809 92 
291 
292 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
591.20 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
78921 
34009 
11262 
30706 
7627 
14093 
Deutschland 
28288 
11745 
4814 
13857 
3677 
2687 
691.30 HERBICIDES.FOR RETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
ΟΟβ DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
068 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
082 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
Οββ ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
268 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
360 UGANDA 
362 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
612 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
22439 
7616 
68β4 
16155 
527B 
10365 
2339 
4161 
253 
9β7 
5012 
1027 
7492 
1201 
543 
3449 
ιοββ 1236 
239 
7947 
249 
1613 
109g 
1478 
2β42 
534 
46 
353 
838 
251 
261 
583 
38 
178 
532 
114 
71 
409 
61 
281 
248 
127 
234 
164 
4517 
2015 
4767 
40 
452 
152 
297 
105 
1017 
461 
4549 
335 
85 
117 
170 
146 
128 
167 
159 
111 
206 
730 
200 
2063 
149 
36 
102 
609 
193 
112 
50 
380 
11195 
2058 
1991 
1813 
276Θ 
333 
2358 
261 
271 
1571 
2ββ 
610 
479 
98 
618 
765 
250 
87 
4057 
1134 
376 
590 
296 
383 
43 
61 
176 
21 
76 
166 
2 
25 
126 
51 
85 
219 
107 
3 
661 
197 
239 
33 
349 
102 
281 
82 
966 
351 
3212 
164 
23 
10 
4 
16 
41 
110 
121 
302 
110 
1267 
72 
14 
26 
260 
1 
30 
β 
2 
France 
28811 
12014 
4229 
7432 
1485 
7365 
2714 
1046 
4994 
1363 
1269 
25 
232 
38 
127 
54 
6060 
213 
6 
404 
86 
209 
1 
422 
23 
211 
135 
6 
284 
48 
176 
348 
66 
100 
384 
15 
62 
34 
47 
4 
42 
60 
4 
22 
14 
12 
3 
5 
8 
7 
11 
85 
117 
1 
i 
6 
7 
3 
20 
8 
β 
3 
12 
Italia 
2893 
1151 
9C 
1136 
4C 
403 
96 
50 
22 
486 
22 
6 
g 
109 
E 
74 
32 
99 
111 
66 
516 
19 
40 
9 
1086 
E 
26 
70 
e 21 
28 
18 
2 
104 
3 
5 
37 
1 
11 
12 
1000 kg 
Nederland 
8792 
4234 
450 
2167 
179 
2390 
1020 
896 
1046 
626 
892 
66 
66 
120 
53 
422 
380 
4 
101 
24 
103 
. . 8 
22 
185 
119 
102 
411 
. 
8 
3 
. 9 
2 
56 
18 
706 
2 
10 
i 5 
6 
116 
6 
i 
β 
78 
20 
3 
. 6 
27 
3 
7 
3 
209 
Belg.­Lux. 
1439 
1097 
317 
251 
13 
68 
5310 
1127 
4859 
676 
5003 
93 
39 
242 
g ì 
90 
14 
86 
1191 
40 
175 
2795 
72 
65 
220 
346 
976 
74 
i 17 
7 
1 
e 20 
1 
88 
28 
6 
2 
13 
1 
2404 
987 
130 
200 
272 
28 
117 
58 
73 
Export 
Quantité 
UK Ireland Danmar 
10711 207 
3667 
1152 
5864 
2151 
1200 
201 
20c 
e 2 
4390 1 427 
1805 93 
2551 
3323 
73g 
162 
1600 
1413 
348 
1687 
140 
263 8 
92 
220 
917 
72 
385 
86 
155 
146 
162 
143 
406 
29 
45 
20 
11 
3 
126 
128 
2 
36 
274 
61 
11 
89 
10 
80 
23 
65 
110 
160 
119g 
1763 
2835 
5 
81 
47 
10 
49 
1021 
154 
146 
136 
124 
139 
117 
1 
74 
343 
67 
504 
26 
19 
27 
162 
131 
71 
16 
64 
147 
446 
1 
259 
g 
·" 2 291 
1266 
414 
3C 
18 
55 
186 
3 
6 
2C 
3 
37 
84 
71 
23 
10 
11 
48 
ì 
—» ftactintttifm L/BaUNaUUII 
, CTCI 
591.20 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Valua 
EUR9 
125932 
64603 
20022 
49069 
11741 
21982 
Deutschland 
63641 
24401 
11524 
21487 
5837 
7664 
France 
32293 
13788 
4S08 
10441 
2«30 
8064 
691.30 HERBICIDES POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
20β ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
96667 
26066 
28980 
52626 
14870 
48911 
4869 
14143 
îee îgeg 
11354 
2461 
24007 
3034 
1827 
98S3 
5887 
38S1 
761 
23887 
878 
9005 
5845 
7683 
5709 
3068 
118 
589 
2185 
342 
77B 
1359 
216 
466 
1290 
342 
120 
1162 
305 
520 
394 
221 
471 
416 
13312 
5658 
13774 
248 
743 
162 
30β 
160 
1054 
702 
8046 
751 
197 
388 
468 
452 
326 
443 
250 
318 
341 
1667 
609 
9709 
421 
167 
448 
1373 
232 
294 
250 
1440 
60196 
10001 
15289 
4578 
16032 
900 
9790 
154 
508 
4893 
528 
1766 
1946 
516 
2469 
4692 
1300 
268 
14063 
6926 
2695 
4790 
2143 
2366 
197 
180 
190 
9 
23 
112 
444 
9 
56 
171 
278 
90 
331 
122 
4 
2174 
1292 
324 
207 
601 
74 
289 
106 
916 
442 
4761 
169 
i 35 
7 
8 
45 
55 
313 
135 
«10 
201 
7581 
169 
24 
173 
514 
3 
63 
58 
6 
7664 
2926 
18223 
4055 
5231 
221 
1038 
149 
812 
183 
19009 
242 
30 
803 
139 
719 
2 
2047 
56 
1262 
721 
40 
2065 
290 
185 
325 
•100 
414 
736 
180 
142 
113 
149 
9 
83 
1 
147 
3 
m ' 
22 
32 
8 
8 
22 
13 
24 
197 
387 
2 
1 
4 
52 
22 
52 
72 ie 1 
16 
35 
Italia 
3030 
1361 
235 
1217 
32 
461 
260 
122 
42 
2657 
36 
21 
43 
368 
13 
97 
B9 
39 
330 
260 
728 
71 
379 
39 
676 
6 
23 
1B9 
4 
9 
53 
29 
66 
6 
253 
4 
14 
107 
2 
45 
21 
January — 
1000 EUA/UCE 
Nederland 
8881 
2879 
1143 
3963 
163 
2038 
3789 
3070 
2654 
934 
6218 
67 
199 
233 
112 
637 
4B7 
6 
776 7e 214 
. 
11 
84 
772 
625 
1 Θ1 
1582 
16 
2B 
1 
6B 
5 
1 
i 105 
67 
4000 
36 11 
3 
12 
12 
187 
17 
10 
3 
βο 
25 
32 
9 
62 
β 
58 
7 
1033 
Belg.­Lux 
2523 
1564 
429 
273 
26 
408 
17636 
4150 
18815 
3461 
21904 
706 
140 
1473 
716 
911 
67 
556 
3473 
297 
436 
2 
6432 
237 
210 
739 
968 
925 
279 
5 
65 
29 
2 
6 
68 
97 
11 
603 
157 
12 
18 
118 
4 
7813 
2270 
260 
516 
597 
129 
324 
129 
3 
309 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
25147 817 
10109 
1583 
11672 
3045 
3366 
501 
500 
16 
8 
1 
14672 2 333 
612Θ m 
6496 
9β49 
1Θ41 
296 
3654 
2410 
625 
1583 
286 
1050 36 
260 
587 
2085 
724 
Β5Θ 
229 
417 
574 
542 
539 
1121 
133 
118 
42 
33 
23 
330 
428 
9 
134 
504 
145 
23 
170 
27 
200 
50 
56 
228 
407 
2815 
4464 
7180 
5 
199 
80 
20 
1 13 
2562 
551 
431 
445 
318 
360 
185 
5 
196 
935 
261 
1479 
170 
139 
61 
346 
93 
136 
102 
71 
77 
428 1 
195 
6 
12 
5Θ7 
23βΟ 
6Θ3 
40 
29 
3Θ 
16Θ 
4' 
3 
64 
2 
31 
70 
41 
13 
8 
37 
1 
50 
Export 
SITC 
Quantity 1000 kg 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
616 
624 
664 
680 
700 
701 
706 
70B 
720 
724 
732 
736 
800 
801 
804 
815 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
591.30 
IRAN 
ISRAEL 
INDIA 
BANGUDESH 
SRI UNKA 
THAIUND 
INDONESIA 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
CHINA 
NORTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEAUND 
FIJI 
FRENCH POLYNESIA 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC cuss 1 
EFTA COUNTRIES 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
591.41 DISI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
372 REUNION 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
46β GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
836 KUWAIT 
647 U.A EMIRATES 
B49 OMAN 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
70β SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
9BB COUNTR.8. TERR.N.D. 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
Danmark 
1097 
676 
26 
174 
477 
1463 
163 
935 
114 
259 
1046 eoe 1218 
128 
791 
241 
315 
52 
23 
152487 
74238 
78253 
36153 
16616 
20282 
4131 
21818 
136 
83 
21 
19 
51 
416 
30 
279 
23 
2 
608 
59 
41 
81 
2 
52 
48887 
22618 
24371 
6456 
3447 
7206 
1001 
10709 
TS FOR RETAIL 
3426 
1605 
1328 
8711 
1441 
707 
1852 
319 
143 
1116 
373 
1141 
1095 
162 
212 
53 
258 
97 
336 
224 
1137 
161 
3661 
108 
240 
61 
135 
139 
201 
169 
91 
202 
221 
158 
58 
538 
533 
1003 
160 
415 
101 
101 
110 
111 
127 
231 
532 
165 
107 
38433 
19391 
19043 
5652 
1612 
382 
706 
627 
409 
65 
32 
424 
63 
817 
943 
15 
68 
45 
35 
4 
11 
61 
15 
3 
7 
5 
3 
2 
3 
17 
20 
i 1 
5 
11 
29 
4 
2 
1 
2 
6 
11 
13 
10 
7 
7 
8969 
3802 
3157 
2518 
317 
43 
3 
62 
30 
i 
η' 
19 
1 
3 i 
23 
22236 
11832 
10604 
7274 
6497 
2202 
624 
1128 
445 
61 
266 
79 
15 
25 
3 
10 
1 
156 
74 
40 
82 
94 
79 
323 
163 
3 
9 
59' 
3 
1 
6 
169 
91 
1 
7 
i 
3 
1 
3 
1 
6 
2787 
891 
1897 
521 
58 
4 
25 
i 
683 
11 
7 
4001 
684 
3317 
619 
197 
343 
149 
2354 
57 
3 
2 
10 
13 
i 
i 
7 
3 
48 
26 
3 
2 
i 
73 
i 
107 
372 
88 
288 
37 
16 
6 
2 
62 
9 
5 
19 
9 
8255 
4810 
3845 
2014 
979 
1178 
81 
452 
664 
649 
701 
136 
gg 
1 
15 
2 
21 
42 
14 
13 
31 
10 
2 
2 
6 
31 
2 
i 
2824 
2285 
359 
163 
430 
153 
3 
38 
28749 
17089 
11880 
5450 
562 
1482 
168 
4749 
301 
316 
163 
132 
68 
1 
56 
62 
16 
11 
40 
32 
12 
29 
3 
1 
15 
i 
10 
4 
8 
6 
5 
1332 
982 
350 
278 
141 
377 
5 
155 
406 
957 
61 
617 
90 
266 
363 
1134 
56 
690 
239 
135 
52 
38173 
18182 
21992 
11971 
2751 
7596 
1953 
2426 
792 
125 
106 
7570 
467 
1851 
212 
47 
448 
289 
50 
24 
75 
36 
1 
66 
1 
1069 
158 
3643 
103 
231 
88 
90 
175 
201 
216 
143 
56 
525 
494 
922 
143 
411 
99 
gg 
96 
94 
108 
221 
525 
153 
23891 
11123 
12788 
1920 
171 
163 
4018 
1380 
2836 
2361 
2075 
275 
165 
137 
103 
3 
150 
306 
240 
88 
182 
2 
180 
159 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Franca Nederland Belg.­Lux. 
591.30 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
70β PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
691.41 DESI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
45β GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
Θ00 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
358 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
3756 
2798 
125 
4B4 
421 
2273 
233 
1889 
135 
431 
1699 
1126 
4096 
236 
2137 
445 
1049 
193 
116 
510474 
288152 
222321 
105660 
44840 
49g67 
9731 
66B02 
TSIPREP 
4087 
2024 
2747 
4364 
2088 
1462 
1118 
666 
350 
1416 
460 
2844 
2499 
19g 
369 
111 
219 
239 
190 
189 
786 
203 
3922 
120 
134 
103 
256 
251 
241 
331 
173 
143 
136 
205 
221 
306 
432 
555 
129 
342 
122 
109 
101 
155 
135 
220 
487 
177 
125 
41022 
18557 
22468 
9832 
594 
503 
96 
29 
72 
562 
43 
667 
4Θ 
2 
1 
1125 
322 
71 
159 
4 
367 
197289 
118786 
80505 
23666 
10300 
17884 
1700 
38955 
•.RATIONS) 
2615 
740 
1822 
1230 
897 
1 
203 
142 
762 ige 
1929 
2073 
40 
193 
88 
68 
14 
6 
111 
40 
27 
47 
8 
8 
7 
9 
40 
60 
2 
3 
2 
23 
1 
35 
77 
13 
16 
4 
16 
14 
16 
9 
32 
18 
34 
14441 
7509 
8932 
5727 
2011 
180 
22 
60 
79 
1 
87 
53 
4 
106 
113 
74555 
39347 
35207 
22431 
20436 
6297 
1673 
6478 
177 
24 
98 
1 
1436 
24 
10 
8783 
3139 
6844 
1517 
521 
897 
365 
3230 
VENTE AU DETAIL 
644 
1B5 
732 
274 
108 
39 
1 
41 
5 
482 
297 
62 
109 
47 
208 
148 
77 
6 
14 
96 
15 
1 
16 
331 
171 
2 
16 
i 1 
2 
2 
8 
2 
12 
4835 
1983 
2663 
1113 
69 
2 
11 
23 
85 
10 
2 
1 
21 
1 
67 
2 
θ 3 
3 
5 
2 
72 
1 
2 
125 
598 
200 
396 
ββ 
60 
9 
3 
160 
21 
13 
364 
32 
29628 
18932 
12696 
7309 
1675 
3604 
158 
1683 
514 
503 
806 
92 
78 
2 
70 
3 
11 
3 
32 
8 
17 
20 
12 
i e 
2 
2 
32 
2 
4 
i 
2336 
2085 
272 
126 
365 
1272 
é 
216 
3 
99919 
66571 
33348 
18380 
3663 
4661 
1103 
10307 
511 
348 
256 
245 
125 
2 
89 
102 
25 
23 
78 
37 
24 
23 
3 
1 
11 
2 
i 
24 
4 
7 
3 
3 
2023 
1487 
637 
420 
549 
810 
29 
455 
336 
1431 
130 
1122 
86 
428 
262 
3655 
Θ9 
1610 
441 
326 
103 
94787 
43949 
60817 
28346 
4381 
16322 
4627 
6149 
377 
133 
39 
2547 
247 
1115 
342 
86 
449 
22« 
212 
42 
60 
21 
2 
60 
2 
35 
667 
176 
3859 
110 
124 
158 
178 
163 
140 
126 
160 
218 
26B 
330 
464 
107 
330 
119 
93 
BO 
136 
113 
188 
467 
140 
18286 
4849 
11418 
2098 
Valeurs 
Ireland 
333 
297 
36 
36 
36 
5300 
1132 
4188 
3865 
3626 
302 
205 
292 
169 
630 
461 
189 
169 
293 
294 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
591.41 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
4039 
13184 
5406 
90 
Deutschland 
2298 
604 
88 
35 
691.49 RAT POISONS ETC FR RTAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
04B YUGOSUVIA 
060 GREECE 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
070 ALOANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
362 TANZANIA 
372 REUNION 
376 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
44S CUBA 
46Θ GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
608 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
ββΟ THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
10765 
3356 
4213 
3749 
3161 
2625 
1473 
1120 
908 
933 
565 
1350 
1327 
594 
1044 
304 
891 
323 
62 
102 
421 
359 
24 
71 
72 
92 
70 
271 
630 
69 
344 
2134 
133 
51 
70 
46 
194 
58 
862 
1208 
3Θ5 
79 
210 
114 
92 
132 
51 
147 
473 
89 
35 
192 
58 
1858 
260 
166 
144 
53 
712 
68 
95 
120 
736 
379 
482 
160 
163 
2115 
33Θ 
555 
650 
197 
68350 
30338 
28014 
13416 
5738 
3758 
1050 
3100 
1921 
1737 
62 
323 
96 
395 
464 
851 
1144 
181 
503 
243 
214 
152 
56 
126 
337 
3 
61 
47 
5 
3 
372 
44 
125 
867 
11 
15 
7 
4 
1 
1 
93 
290 
25 
9 
210 
86 
41 
99 
31 
27 
21 
12 
2 
114 
102 
IS 
8 
6 
26 
29 
83 
1β 
692 
317 
242 
24 
3 
859 
41 
479 
116 
97 
22777 
11950 
10827 
5599 
3138 
France 
284 
1375 
410 
73 i 
153 
1297 
388 
304 
2 
2 
13 
245 
105 
68 
401 
2 
124 
55 
8 
13 
33 
49 
8 
197 
3 
119 
188 
1 
7 
114 
92 
318 
70 
9 
3 
9 
1 
19 
5 
2 
10 
5409 
2878 
2534 
980 
435 
Italia 
1 
128 
1 
2 
465 
25 
17 
89 
182 
18 
1 
17 
7 
13 
21 
2 
31 
480 
150 
7 
i 12 
12 
16 
244 
18 
i 
109 
3 
10 
60 
85 
33 
1705 
13 
20 
24 
6 
9 
127 
2 
30 
4144 
797 
3343 
716 
56 
1000 kg 
Nederland 
78 
204 
22 
3 
3038 
1398 
416 
427 
246 
46 
231 
20 
109 
42 
134 
11 
5 
9 
42 
i 
i 
1 
2 
2 
1 
12 
2 
519' 
1 
10 
22 
7 
i 1 
57 
4 
15 
3 
1 
i 27 
7 
400 
89 
17 
26 
13 
7492 
5801 
1891 
1330 
317 
Belg.-Lux. 
216 
47 
12 
26 
1388 
259 
167 
35 
30 
4 
23 
7 
8 
7 
5 
17 
3 
11 
i 4 
g 
9 
3 
3 
21 
2 
20 
10 
3 
i 
2058 
1882 
178 
83 
66 
CX 
Quantités 
UK Ireland Danmari 
941 64 167 
10826 1 
4872 
24 
2087 19 
146 
637 
1297 
37β 
25 
1341 
559 
272 
325 
53 
99 
20 
328 
130 
8 
31 
21 
36 
2S9 
7 
10 
1 
21 
240 
12 
20 
1256 
3 
16 
51 
40 
5 
55 
659 
369 
337 
60 
46 
9 1 
16 
97 
2 
4 
25 
13 
35 
7g 
123 
78 
41 
672 
28 
10 
05 
43 
35 
232 
136 
160 
846 
81 
62 
477 
Θ7 
6 
47 
483 
1 
1 
6 
480 
88 
5 
1 
21 
1 
2 
6 
1 
1 
15233 26 1211 
6444 25 683 
8789 1 848 
4073 635 
1102 622 
pori 
" " UcTSllnallun 
CTCI 
691.41 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
7788 
12312 
5444 
179 
Deutschland 
5154 
1118 
224 
87 
France 
887 
1539 
345 
January — 
1000 EUA/UCE 
Halia 
3 
157 
2 
9 
591.49 ANTIPARASITAIRES.ANTIRONGEURS.ETC.P.DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 RUIGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE-D'IVOIHE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
376 ZAMBIE 
380 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
6B0 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
9716 
4705 
4156 
5220 
5603 
6126 
1471 
2023 
953 
1504 
1045 
3319 
2276 
923 
1817 
828 
1329 
706 
161 
412 
1236 
808 
116 
200 
168 
368 
114 
225 
4272 
386 
529 
2464 
204 
123 
158 
142 
256 
101 
1899 
3547 
768 
105 
392 
420 
197 
272 
241 
198 
2028 
108 
107 
205 
117 
2306 
576 
291 
504 
125 
1091 
112 
165 
182 
442 
285 
484 
257 
143 
5018 
613 
410 
1737 
685 
94784 
39018 
66770 
27859 
10114 
5216 
2104 
2601 
2990 
4760 
214 
856 
220 
691 
874 
1917 
1779 
380 
924 
558 
409 
345 
246 
270 
727 
5 
140 
244 
21 
31 
4031 
335 
235 
791 
26 
41 
25 
11 
3 
3 
234 
1078 
92 
17 
392 
1 
138 
142 
142 
121 
52 
70 
31 
5 
576 
218 
63 
39 
19 
39 
58 
163 
42 
367 
181 
159 
102 
7 
1416 
85 
206 
499 
454 
42123 
18741 
23382 
11629 
5893 
489 
164 
1806 
449 
467 
1 
9 
2 
7 
14 
639 
372 
181 
438 
5 
64 
156 
31 
23 
1 
1 
79 
84 
2 
17 
248 
9 
169 
241 
14 
63 
1 
420 
196 
3 
1 
1627 
44 
29 
3 
27 
1 
38 
10 
8 
78 
1 
9188 
338B 
5781 
1882 
1216 
677 
93 
37 
124 
209 
24 
1 
21 
10 
102 
4 
4 
128 
790 
344 
6 
11 
67 
153 
4 
144 
27 
i 6 
3 
333 
81 
4° 
49 
109 
61 
1579 
35 
94 
49 
26 
21 
2 
251 
18 
37 
5791 
1166 
4828 
1618 
137 
Nederland 
58 
132 
11 
13 
1677 
1681 
1013 
997 
660 
106 
546 
10 
246 
51 
410 
31 
1 
23 
64 
24 
39 
8 
4 
5 
4 
5 
2 
34 
5 
997 
1 
4 
26 
10 
6 
i 2 
71 
9 
182 
β 
2 
i 35 
10 
1043 
99 
13 
36 
15 
10240 
8582 
3868 
2942 
748 
Belg.-Lux. 
355 
58 
12 
58 
687 
401 
267 
35 
91 
7 
40 
13 
9 
17 
10 
15 
14 
51 
3 
16 
43 
55 
2 
2 
46 
5 
18 
8 
5 
4 
1 
1915 
1487 
429 
178 
104 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1081 164 86 
9306 2 
4850 
12 
1447 12 
333 6 
902 51 
1627 383 
1123 9 
36 1 
1122 4 
602 
292 368 
428 110 
86 11 
233 1 
56 24 
346 
414 
28 3 
42 
17 
92 1 
950 
39 
41 
5 
48 
212 
27 
18 27 
1649 7 
6 
36 
99 
128 3 
12 
93 
1318 
1327 1 
668 
64 
1 3 l ' 
24 74 
26 
252 
e 23 
21 
21 
146 
223 2 
124 
196 
95 
1014 
54 
14 
119 
74 
69 
313 
155 
136 
2481 
178 
172 
1161 
215 
24383 114 1072 
7158 38 484 
17208 77 809 
9143 3 664 
1473 543 
Tab. 3 Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
592.11* STARCHES.INULIN 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
03β AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
046 MALTA 
050 GREECE 
060 POUND 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR. AFR. EMPIRE 
314 GABON 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARA8IA 
636 KUWAIT 
652 NORTH YEMEN 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
692.12 W H E A 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 
050 GREECE 
372 REUNION 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1 030 CUSS 2 
12766 
3398 
1832 
JL N
18566 
22267 
14734 
50853 
17421 
154703 
16037 
16161 
2813 
31696 
1798 
24696 
1235 
1675 
1243 
10B6 
32193 
1501 
4468 
740 
851 702 1040 
1327 
4504 
922 1382 
615 
543 
9007 
4573 
316 
626 2366 
1667 
603 
565 
267 
1232 
1232 
846 
4849 
2778 
626 
11964 
3683 
13278 
566 
16512 
510119 
310722 
182885 
93395 
64136 
55486 
12614 
34005 
4271 
1172 
956 
7640 
2621 
9171 
186 
4623 
62 
9552 
132 
19134 
953 5688 
152 
1 
124 
8703 
1 
202 
1 
802 210 
5 
51 
929 
3 
47 11 
362 
120 
81 20 
75 
1207 
134 
511 
130 
111 
4 249 
2 
12310 
87561 
33866 
41398 
26248 
26060 
6176 
1860 
Θ974 
EN.DRY O R N O T 
2174 
234 2179 
6Θ2 
215 2366 
113 
192 
110 
2421 
10862 
7983 
488 341 
127 
1273 
223 538 
3 i 1198 
101 
149 
3676 
3383 
212 208 
4 
1478 
498 
76 
8575 
1402 
30521 
4045 
406Θ5 
14664 
4085 
118 
1336 
6 
12195 
3 
1428 
620 41 
12719 
269 
668 
11 60 
1035 
1117 
293 
919 988 
27 
25 
71 
316 
58 
1086 
849 137 
54 
25 
30 
3141 
2018 
413 
2301 
179 
149593 
103987 
46828 
16125 
15100 
16742 
5051 
12760 
11 237 
584 
108 729 
2 
18 
110 
1855 
1872 
183 63 
120 
2368 
12 
242 
4374 
10 2B4 
64 
2697 
27B9 
693 
i 4509 
1500 
500 
1 
396 
1 
16 
2 
18144 
7428 
10718 
3491 
3483 
1215 
6009' 
87 
24 
111 
111 
358 
31 
3 
4678 
11030 
19901 
13072 
84858 
888 
1992 
378 
1942 
276 
3996 
3B6 
239 
606 gig 
6262 
34g7 
71 
31 390 
159 
1128 
394 
588 
466 
8964 
4561 
179 
740 
725 436 
380 
262 
1091 
301 
1572 
644 626 
11964 
3211 
10691 
374 
4202 
210798 
136419 
70177 
35236 
7373 
28678 
3404 
6262 
2421 
2421 
71 
28 
22 
1795 
2864 
212 
105 
527 
9 27 
23 
2 
6603 
6504 
96 
76 3c 
24 
694 
1404 
56 
76 436 
1C 
2696 
2882 
13 13 
418b 
1648 
532 
79 
21 137 
145 
13 
433 
522 10 
1711 
1 1 
1 
7 
17 1 
3 
42 
2154 3 
59 
27 4 
9 11 
31 
5 
7 
2 
2 5 
1 37 
9 
5788 
1350 
4418 
1830 
1731 
2588 
2307 
120 
'. 15 
. 25 
194 
135 
59 
58 3 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
' 
29b 
297 
291 
' 
13 
ί 1 
876 H 
21017 
217' 
757: 
55: 
: 
15 
2 • 
5. 
3236E 2190: 
10461 
10386 
1036: 
64 
1030 
1031 
1040 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 046 050 060 066 208 212 220 224 246 272 288 302 306 314 
390 400 404 462 eoo 612 616 624 
632 636 652 680 700 701 706 728 732 736 740 800 977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
692.11* AM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
EMP. CENTRAFRICAIN 
GABON 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MARTINIQUE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
YEMEN DU NORD 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
23564 9608 3690 
5097 1780 736 
4345 2144 211 
A M I D O N S ET FECULES; INULINE 
5564 
6469 
4226 
14728 
4678 
35292 
3825 
4539 
684 
5112 
386 
4171 
222 
311 
148 
235 
4261 
166 
778 
144 
126 
123 
197 
246 
1380 
194 
199 
105 
158 
1403 
642 
112 
122 
363 
301 
114 
140 
161 
207 
249 
230 
722 
413 
158 
1964 
643 
2312 
124 
3533 
113718 
2187 
1049 
2565 
106 
1192 
20 
2630 
23 
2905 
140 
990 
85 
2 
40 
1299 
65 
1 
103 
33 
2 
23 
64 
21 
48 
13 
13 
203 
27 
125 
22 
3 
25 
2 
2481 
16911 
9760 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
79320 
30888 6680 
15692 4221 
10942 4143 
10713 1122 
2923 308 
4462 1337 
2341 
433 
9112 
1044 
8770 
3350 
1073 
25 
196 
1 
2161 
1 
251 
51 
130 
3 
10 
191 
207 
49 
192 
151 
20 
112 
9 
139 
123 
20 
5 
11 
441 
292 
ee 
331 
41 
33294 
28123 
7171 
2Θ03 
2637 
2826 
983 
1542 
1 
I I 
ooi 002 003 004 005 006 00B 050 372 977 
1000 
1010 1011 
1020 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
GRECE 
REUNION 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
CUSSE 2 
GLUTEN DE FROMENT. M E M E A L 'ETAT SEC 
2058 1213 
276 268 7 
2068 533 225 
627 546 
187 32 89 
2056 1118 647 
117 106 2 
160 127 15 
137 137 
2071 
9902 3458 1615 
7388 3270 1417 
444 188 199 
287 184 49 
157 4 149 
2623 
29 
581 
1516 
17 
84 
17 
857 
379 
88 
525 
166 
69 
3883 2490 1372 
472 
467 
208 
692 
101 
101 
660 
71 
56 
1274 
3044 
5425 
3472 
18663 
223 
645 
109 
347 
72 
63B 
45 
56 
76 
187 
891 
593 
13 
17 
63 
28 
226 
48 
85 
108 
1363 
631 
31 
111 
124 
72 
90 
158 
93 
255 
99 
158 
1964 
561 
1946 
74 
1052 
45727 32744 11932 
5704 
1306 
5337 
610 
891 
207 
207 
133 
58 
118 
904 
105 
48 
291 
1918 
1875 
42 
3e 
9 
5 
1 
1310 
54 
2482 
2470 
12 
12 
Valeurs 
Danmark 
6B32 
2386 
1234 
60 
18 
51 
66 
8 
232 
191 
6 
250 
2 
952 
2 
1Θ 
2 
5 
9 
30 
3 
2148 827 1520 
321 
264 
1199 
1021 
174 
130 
189 
3 
521 
1414 
165 
90 99 2 2 
7789 
6822 
2147 
2131 
2116 
16 
295 
Tab. 3 Export 
296 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederìend Belg.­Lux. 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Franca Nederland Belg.­Lux UK Ireland Denmark 
CASEIN A N D DERIVATVS.ETC 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
00R 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
ObO 
052 
0H4 
204 
7HH 
302 
390 
400 
404 
412 
616 
624 
632 
«HO 
720 
/28 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
noh 006 
00 7 
008 
07H 
03S 
038 
042 
060 
060 
400 
44B 
612 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
HUNGARY 
MOROCCO 
NIGERIA 
CAMEROON 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
THAIUND 
CHINA 
SOUTH KORU 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
592.22 ALBU 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
GREECE 
POUND 
USA 
CUBA 
IRAQ 
IRAN 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC cuss ι EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
CUSS 3 
592.23* GELAT 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
1577 
3407 
9240 
6394 
6944 
1595 
307 
425 
209 
607 
166 
521 
206 
267 
1158 
820 
223 
128 
259 
144 
225 
113 
242 
5195 
218 
946 
176 
104 
119 
267 
203 
290 
43941 
29887 
14053 
10042 
1983 
3413 
706 
601 
g7g 
1659 
1681 
1109 
88 
62 
280 
166 
153 
17 
311 
198 
118 
363 
811 
108 
26 
247 
6 
11 
68 
129 
13 
5 
46 
160 
100 
70 
267 
203 
252 
10487 
8067 
4410 
2428 
963 
1443 
222 
539 
D DERIVTS.ETC 
2121 
672 
1384 
2723 
469 
2179 
39 
1β9 
225 
226 
60 
129 
46 
2 
317 
3 
32 
Ιββ 
798 
12200 
9752 
2448 
1927 
637 
344 
178 
DERIVAT 
5587 
4457 
2130 
7β94 
2372 
4300 
921 
2376 
731 
1623 
213 
41 
60 
716 
138 
103 
165 
1 
26 
10 
3 
6 
38 
317 
1877 
1222 
455 
405 
81 
48 
2 
S.ETC 
1605 
1377 
408 
389 
1003 
58 
317 
108 
501 
76 
1146 
5139 
3487 
5724 
1067 
4 
108 
226 
87 
142 
136 
754 
98 
102 
138 
6 
21 
71 
31 
705 
8 
4 
12 
19399 
18875 
2724 
1648 
591 
1037 
71 
40 
78 
9 
57 
7 
1 
26 
45 
35 
4 
2 
1 
289 
152 
137 
109 
71 
24 
5 
1393 
238 
2236 
391 
652 
5 
261 
119 
255 
30 
49 
33 
87 
126 
1139 
17 
97 
10 
2 
10 
15 
1 
7 
20 
241 
82 
159 
1 
146 
126 
12 
373 
32 
85 
23 
13 
1 
2 
800 
513 
88 
30 
28 
56 
842 
49 
149 
304 
431 
30 
5 
7 
1472 
1397 
75 
71 
68 
6 
730 
492 
1528 
216 
1645 
6 
1 
122 
40 
36 
5 
265 
2 
β 
119 
108 
6349 
4817 
732 
580 
165 
147 
5 
1345 
1369 
3311 
1456 
1350 
36 
1240 
450 
503 
16 
184 
128 
68 
53 
33 
4 
1 
553 
485 
70 
13 
i 
35 
7 
1184 
1107 
57 
56 
13 
1 
1127 
1199 
1635 
19 
858 
16 
411 
18 
182 
40 
104 
11 
63 
13 
12 
24 i 
7 
42 
308 
1246 
451 
794 
396 
27 
389 
147 
10 
58 
29 
3 
33 
2 
164 
138 
19 
7 
5 
11 
668 
269 
135 
400 
117 
23 
176 
44 
270 
465 
2147 
10β9 
429 
4808 
213 
195 
26 
9702 
4399 
5302 
5081 
22l' 
10 
541 
82 
32 
19g 
57 
1231 
698 
633 
364 
301 
168 
139 
1 
423 
31' 
1016 
105 
431 
22 
29 
366 
2987 
2005 
982 
740 
274 
57 
166 
592.21* CASEINES. CASEINATES. A U T R E S DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
680 THAIUNDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
042 
050 
060 
400 
448 
612 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
592.22 A l 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CUBA 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 
692.23* Gl 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
2069 
4068 
11147 
6669 
8197 
1763 
340 
519 
312 
756 
161 
661 
355 
348 
1633 
1301 
298 
148 
352 
179 
202 
114 
336 
6021 
197 
1047 
273 
112 
173 
283 
226 
438 
62214 
34772 
17444 
12640 
2598 
4106 
729 
696 
LBUMIN 
1762 
2964 
2235 
3375 
1531 
2997 
117 
442 
171 
436 
107 
130 
5B6 
226 
308 
117 
1β4 
916 
1511 
20915 
16412 
6504 
3407 
850 
1569 
527 
DERIVE! 
10487 
12280 
4686 
18373 
4741 
9552 
1162 
4635 
1421 
2933 
476 
1196 
2105 
2377 
1585 
88 
70 
351 
256 
222 
21 
440 
340 
170 
563 
1281 
146 
34 
344 
5 
13 
63 
157 
20 
4 
73 
241 
106 
139 
283 
225 
397 
14130 
7771 
8359 
3671 
1449 
2025 
306 
663 
1389 
6259 
4071 
6424 
1220 
6 
141 
285 
90 
178 
160 
1006 
122 
114 
174 
4 
20 
91 
57 
4 
730 
21 
6 
17 
22782 
19610 
3272 
2111 
713 
1147 
77 
13 
ATES. A U T R E S DER 
92 
226 
612 
489 
487 
295 
2 
153 
43 
6 
2 
8 
188 
1088 
3811 
2199 
1812 
1348 
245 
226 
38 
2190 
870 
1170 
322 
104 
20 
132 
2 
34 
503 
226 
106 
2 
6921 
4666 
12Θ6 
694 
155 
231 
341 
!; COLLES D'OS ETC 
3603 
3454 
1072 
924 
2252 
156 
1261 
295 
891 
1Θ7 
5923 
701 
6792 
1708 
2251 
10 
572 
284 
597 
71 
2 
10 
8 
56 
31 
60 
62 
668 
16 
891 
843 
3 
15 
23 
1 
10 
32 
232 
148 
304 
15 
143 
29 
54 
3 
20 
2 
6 
12 
14 
90 
438 
2 
5 
26' 
1780 
818 
180 
12 
158 
120 
8 
197 
18 
49 
59 
2 
27 
8 
407 
326 
82 
36 
32 
45 
936 
111 
287 
469 
664 
61 
17 
15 
48 
44 
40 
4 
947 
408 
1159 
666 
1997 
30 
8 
62 
36 
42 
24 
277 
9 
42 
600 
55 
6507 
5215 
1292 
529 
121 
742 
21 
1744 
2109 
5103 
1898 
1948 
54 
1659 
βββ 
750 
34 
86 
81 
48 
5 
1 
305 
617 
74 
29 
15 
50 
22 
1124 
998 
128 
116 
29 
12 
2297 
2408 
4862 
69 
2430 
33 
ege 74 
456 
105 
964 
624 
51 
330 
105 
11 
5 
113 
60 
125 
6 
87 
33 
14 
5 
8 
5 
3 
2 
2 
489 
429 
60 
39 
29 
20 
2 
1907 
682 
224 
1143 
142 
901 
196 
51 
202 
eo 
321 
476 
2356 
1193 
450 
5457 
187 
244 
24 
10778 
4796 
5981 
5713 
266 
12 
535 
36 
205 
39 
1348 
794 
554 
384 
297 
169 
120 
1 
27 
788 
48 
513 
135 
28 
110 
128 
346 
2868 
1592 
1084 
645 
239 
293 
125 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
592.23 
036 SWITZERUND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
06β GERMAN DEM. REP. 
ΟβΟ POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
Οββ ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
348 KENYA 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
484 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAIUND 
700 INOONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
592.24 P R O T I 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1040 CUSS 3 
592.26 DEXTR 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
Ireland 
2396 
609 
563 2043 
54 1255 
469 
116 
106 
236 1620 
334 1080 
438 250 
272 
130 315 
48 61 
115 355 8374 
689 
188 99 
390 339 
85 
49 64 
376 
172 
77 
35 151 
226 
49 73 
300 663 3009 
88 266 
2684 
84882 
30034 
32144 
22803 
6146 
5162 
777 4176 
DERIVAT 
609 
315 1177 
1162 
56 
226 
224 37 26 2712 
164 
568 91 
108 
8181 
3853 
4331 
3897 
3031 
395 38 
933 
401 
16 
57 
4 140 
32 
14 
33 86 
41 
36 114 
1 
1 
864 
49 
67 27 
2 9 
115 
56 
28 34 
4 2 
128 6 
52 
56 5 
9428 
5158 
4272 
3243 
2035 
896 
136 134 
S.ETC 
246 
45 
76 
6 
2 
13 20 
2612 
39 
1 20 
57 
3418 
382 3034 
2830 
2728 
194 10 
CH GLUES ETC 
19516 
11171 8676 
808 
1114 
1938 
338 
40 
63 
686 
10 18 
56 
11 
36 
216 737 
203 78 
34 75 
149 
3 1 
38 3 
2 
2053 
158 
122 12 
2 
10 3 
9 
6 
6 
12 
76 
4 11 
70 
367 
8 31 
11440 
6178 
8285 
4226 
834 
649 
105 
1390 
17 
2 
81 
1 
6 6 1 
477 1 
875 
101 
574 498 
14 
75 1 
144 i 
1304 
180 
61 
21 
27 
6 
20 
5 
404 136 
2 
686 
1 
7 
4 
5 
4 
25 
8 
3474 
1804 
1870 
1013 
273 
90 
13 
566 
101 
11 
24 
3 
i 
3 
6 3 
242 
140 
103 32 
3 
63 7 
964 
57 36 
404 
27 
391 
1162 
3 ιοοβ 
303 
10 
20 110 
27 681 
3 
70 
1 
2 
346 
681 
319 294 
10 
3 7 
213 
3 
6 
6 28 
20 
116 575 
2200 
1 
2684 
23011 
10107 
10219 
7511 
1790 
1857 
14 
850 
188 
116 
53 i 
6 
12 
75 9 
23 
6 
29 
47 
1128 
984 
172 137 
37 
35 
11116 
8548 
193 
3 3 
67 
1 64 
85 
10 
3l' 2D 
ΐ 5 90 5 
10 5 
2 
1882 35 
70 3 1 63 2 5 6 61 33 1 5 10 
4 4 
5 
9 
9337 
5285 3072 
2604 444 346 21 122 
62 
74 i 607 20 181 
i 
109 10 24 
1882 
1514 189 163 
128 
6 
6597 
5383 
348 57 95 30 36 
7 80 60 
753 40 210 
35 4 
195 
50 115 4 
2218 446 66 17 1 14 
30 36 33 49 27 
71 119 33 56 31 3 385 15 219 
9121 
2610 6811 
4180 745 
1316 485 
1115 
10 20 335 18 24 
148 7 
72 11 46 40 2 
843 802 241 201 
92 27 14 
39 11 6 
13 
13 
38 
3 
35 
26 
25 
21 
21 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
592.23 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
Οββ ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
592.24 PEPI 
2 
106 
22 
9 
1 
1 
1 3 2 
178 139 38 36 29 1 
001 
002 003 004 005 006 007 030 032 036 038 042 400 732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE CUSSE 2 CUSSE 3 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
6351 
884 939 4475 
122 2418 
859 
257 178 867 3207 
1163 
2385 
503 535 362 254 445 
103 132 128 492 20671 
1702 
719 234 689 741 538 103 141 646 394 125 186 340 
423 100 134 483 1099 
6876 
140 783 
1986 
138840 
86928 
70927 
51762 
13164 
10038 
1221 
9123 
2462 
696 74 219 5 498 76 
35 
1 
142 344 
2 
72 45 166 
4 
5 1484 
4B 
200 123 
4 21 26Θ βο 
162 140 
2 β 
5 195 41 265 
60 g 
22454 
12722 9732 
7246 
4600 
1933 
214 551 
T.MAT.PROTEIQUES; 
913 
559 1658 
1942 
188 356 433 137 182 1329 
331 
976 1044 
109 
11810 
8147 5883 
4633 
2074 
960 169 
486 
160 169 
53 58 
83 13 
1163 
116 
59 833 67 
4282 955 3327 
2626 
1399 
704 96 
MIDONS ETC. 
7494 
5158 
3688 
627 
797 
1065 
1219 
72 98 
1753 
25 84 130 
20 15 828 
1405 
742 346 
120 266 205 13 3 
βο 8 
5 
8768 
460 523 26 
η' 
21 6 18 10 13 2 30 
183 g 61 
215 
1677 
18 52 
38709 17957 
20752 
16319 
2341 
1686 
232 
3747 
323 
105 
26 
64 10 
16 
9 
373 169 3 
563 
14 52 
10 
12 
7 
49 
30 
4436 
2519 1918 
1143 
460 202 5 667 
POUDRE PEAU 
49 16 
230 6 
36 166 11 1 
764 7 
1397 299 1098 1008 214 81 9 
eoi 4SI 
68 
25 12 
290 
2 
i 
5 i 
85 16 
841 399 242 170 52 52 20 
338 
14 11 
741 
40 612 
1929 
5 
1527 411 
8 28 233 
30 996 
i 60 7 1 
3 
468 993 
478 529 9 6 16 290 6 7 8 48 
34 
167 β38 
3418 
3 
188β' 
32278 
14618 
16774 
11628 
2876 
2850 
26 
1295 
197 
236 
439 24 16 270 7 
65 9 
28 
29 
1400 
1204 198 150 71 45 
4271 
3738 
693 19 47 457 1 225 216 30 
4 76 108 8 14 13 189 13 23 9 
β 
3266 30 
163 
β 2 475 3 8 10 227 66 12 11 
22 9 7 
24 
30 
20271 13002 
7289 
5682 
1394 
1214 47 374 
86 
1121 
848 19 221 
1 
íei 11 44 
2678 
2298 
278 
266 
210 
14 
2200 
2098 
913 44 
106 
92 86 
14 
172 155 
1548 173 
583 
84 9 
262 
108 
128 
6 
5491 
1164 
196 
45 
3 
62 2 
62 
80 
59 59 
39 
2 
110 
169 69 
71 
72 5 
1491 
29 
690 
20589 
6195 
16376 
10660 
1413 
2125 
688 
2589 
71 
33 
351 
44 
Β7 
163 
8 3 
44 
23 
35 136 
8 
1237 780 
466 
362 
92 74 
30 
56 e 8 
112 
8 
104 
77 
71 
28 
42 
42 
236 
170 
88 
62 
30 
4 
297 
Tob. 3 Export 
298 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
592.26 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
ΟΟβ UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
084 HUNGARY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
34β KENYA 
362 TANZANIA 
366 MOZAM8IQUE 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
β08 SYRIA 
612 IRAQ 
β ί β IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
680 THAIUND 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
30694 
19β70 
24719 
2126 
5235 
4791 
8068 
12471 
22852 
6621 
1244 
789 
1073 
983 
2462 
497 
1989 
230 
281 
1461 
445 
143 
1322 
336 
337 
17β 
2106 
5620 
1743 
207 
292 
S31 
383 
1061 
6547 
661 
545 
1376 
561 
848 
eoe 
196 
202 
3B7 
244 
534 
667 
9675 
229389 
121804 
97909 
70084 
56123 
24932 
4158 
2870 
Deutschland 
1826 
2393 
87 
505 
788 
1075 
654 
2302 
132 
24 
96 
51 
149 
1760 
47 
255 
i 9g 
6 
46β 
48 
11 
113 
84 
9 
βο 
143 
270 
7 
50 
1977 
31 
119 
3 
105 
7 
2 
42 
i g 
2 
9675 
30191 
8873 
11843 
5424 
4984 
4495 
858 
1924 
592.29 PREPARED GLUES NES.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
00B DENMARK 
024 ICEUND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
04B YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
10399 
10406 
10379 
8615 
3996 
1915 
2464 
1134 
78 
1218 
2782 
634 
2590 
3462 
259 
934 
301 
673 
791 
40 
1204 
989 
256 
473 
595 
6011 
5422 
7011 
2820 
520 
32 
568 
30 
584 
944 
288 
1701 
2284 
90 
2 / 6 
41 
740 
344 
19 
963 
53e 
139 
402 
421 
Franco 
10180 
1217 
1334 
484 
834 
325 
332 
116 
7640 
2236 
733 
26 
642 
253 
51 
404 
975 
159 
100 
403 
3 
5 
io' 
161 
84 
50 
170 
11 
9 
126 
34 
5 
e 5 
i 
32712 
18803 
15909 
12617 
11442 
3169 
930 
123 
2723 
724 
1247 
535 
166 
1 
5 
5 
30 
133 
29 
33 
452 
20 
18 
5 
69 
17 
6 
29 
165 
Italia 
40 
213 
15 
1926 
11 
42 
2 
9 
1 
3 
3 
8 
i 2 
2 
4 
8 
3424 
1300 
2124 
2046 
1991 
54 
β 
1518 
246 
220 
3179 
15 
1 
17 
7 
45 
2 
282 
848 
β 
43 
170 
95 
367 
2 
3 
12 
14 
8 
7 
1000 kg 
Nederìend 
legge 
16348 
20210 
662 
2788 
2826 
1281 
9201 
10121 
4012 
454 
ΘΘ5 
380 
511 
650 
46 
661 
69 
203 
1236 
42 
78 
336 
261 
309 
56 
1815 
5379 
1531 
143 
63 
424 
197 
986 
3820 
603 
390 
1224 
660 
738 
558 
196 
162 
310 
174 
239 
460 
131770 
78889 
55101 
39209 
27908 
15120 
1668 
772 
368 
1786 
1877 
153 
142 
9 
202 
15 
20 
7 
108 
236 
73 
12 
7 
4 
1 
20 
7 
16 
23 
Belg.-Luj 
3379 
234 
744 
54 
863 
3 
98 
329 
79 
80 
1 
706 
18583 
18336 
2247 
942 
910 
1305 
329 
1996 
1633 
1505 
86 
590 
1 
22 
163 
47 
65 
2 
42 
2 
6 
8 
1 
Quentité 
UK Ireland Danmar 
82 17 
43 
18 
883 
895 
121 
845 
31 
9 
55 
33 
3 
28 
1 
68 
56 
186 
26 
17 
126 
157 
119 
4 
7 
4 
25 
33 
17 
34 
22 
1 
5 
7 
32 
25 
42 
285 
196 
2C 
731 
4356 
246E 
1 
13 
23 
1 
4899 18 7793 
1966 18 47 
2940 7745 
2152 
1196 
73β 
365 
51 
7694 
7692 
51 
436 66 2 
221 6 1 
772 11 E 
352 88 367 
286 111 6 
479 3 
2410 1 
349 2 
21 12 
57 2 526 
300 7 1311 
59 2 146 
1B3 5 3 
152 30 
114 
86 9 19 
84 2 
14 
36 
6 
162 
421 
81 
11 
2 
1 
—" UBSlIndllOn 
( CTCI 
592.26 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUEU 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
648 OMAN 
680 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
11859 
6944 
10322 
93g 
2054 
1621 
2616 
3567 
5459 
1311 
483 
322 
601 
520 
9gg 
250 
706 
102 
169 
7B9 
199 
126 
785 
230 
20Θ 
150 
959 
169g 
536 
176 
145 
276 
1 91 
423 
2126 
343 
305 
539 
316 
346 
317 
109 
102 
140 
104 
253 
347 
2372 
84288 
48480 
33454 
20726 
15310 
11441 
2427 
1281 
Deutschland 
784 
1153 
70 
189 
210 
298 
218 
768 
80 
29 
56 
58 
115 
649 
35 
177 
1 
2 
72 
6 
304 
28 
8 
88 
3 
38 
5 
65 
43 
87 
7 
48 
617 
22 
54 
2 
48 
8 
2 
20 
13 
9 
2372 
12016 
4876 
4968 
1915 
1600 
2245 
516 
808 
592.29 COLLES PREPAREES. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INUNBf 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
18384 
10013 
10108 
12605 
9207 
10242 
4541 
1987 
126 
1549 
38B5 
1219 
3990 
5894 
452 
2242 
272 
1527 
1475 
101 
1479 
1601 
444 
846 
729 
10903 
6378 
6885 
6176 
1168 
95 
1121 
62 
957 
1628 
648 
2613 
3322 
257 
6B9 
85 
1327 
1216 
48 
1151 
363 
292 
730 
526 
France 
3740 
468 
456 
156 
279 
69 
65 
29 
1859 
400 
240 
10 
280 
119 
14 
199 
306 
81 
29 
182 
1 
4 
3 
48 
24 
19 
26 
7 
3 
1 
56 
11 
2 
6 
1 
1 
10738 
8181 
4567 
3149 
2662 
1370 
492 
38 
1644 
432 
1206 
665 
261 
1 
10 
2 
8 
47 
164 
48 
42 
696 
25 
25 
4 
165 
21 
12 
33 
1Θ9 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 
77 
11' 
393 
3 
24 
i 6 
1 
i 2 
i 6 
i 
i 1 
10 
939 
447 
492 
453 
415 
34 
9 
546 
61 
59 
537 
22 
2 
9 
4 
i e 
5 
106 
129 
b 
71 
110 
141 
136 
8 
2 
23 
24 
31 
9 
Nederland 
7087 
5586 
8211 
272 
1089 
1031 
481 
2651 
2271 
784 
200 
252 
263 
247 
334 
16 
1B3 
19 
114 
678 
15 
95 
275 
181 
186 
59 
B54 
1614 
446 
107 
52 
133 
152 
364 
1275 
306 
225 
473 
314 
291 
290 
109 
83 
102 
71 
98 
259 
49118 
30266 
18881 
11567 
7422 
6891 
1101 
403 
695 
2263 
2946 
334 
317 
34 
267 
10 
11 
24 
156 
332 
78 
12 
22 
4 
1 
32 
9 
1 
13 
34 
Belg.-Lux. 
956 
76 
481 
39 
172 
4 
40 
80 
41 
33 
207 
6446 
5812 
833 
224 
215 
409 
80 
1965 
901 
2350 
109 
835 
1 
17 
133 
2 
85 
111 
4 
64 
3 
g 
11 
3 
2 
1 
UK 
60 
30 
441 
420 
78 
488 
18 
5 
32 
14 
5 
15 
2 
47 
2 
24 
122 
21 
12 
53 
45 
58 
3 
g 
3 
11 
20 
12 
24 
g 
2 
g 
β 
14 
12 
18 
136 
87 
2583 
1023 
1580 
1067 
637 
471 
223 
32 
1167 
392 
1199 
1130 
615 
4406 
434 
29 
114 
599 
99 
269 
384 
102 
437 
β β 
27 
56 
21 
162 
589 
101 
17 
5 
Ireland 
e 
8 
6 
3103 
383 
618 
4171 
1307 
7654 
145 
105 
352 
116 
399 
1822 
30 
221 
2 
8 
Valeurs 
Danmark 
9 
13 
233 
1434 
641 
1 
β 
9 
1 
2442 
59 
2383 
2361 
2369 
21 
5 
2 
14 
266 
1 
5 
1 
25 
339 
1 123 
144 
2 
22 
3 
3 
1 
i 
Export 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
068 202 204 208 212 216 220 224 236 248 264 2Θ8 272 276 288 302 314 318 322 330 334 342 346 352 370 372 373 390 400 404 448 466 458 462 480 484 492 508 512 600 604 
eoe 
612 
e i e 
624 
628 
632 
β3β 
«40 
«44 
«47 
«49 
ββ2 
680 
700 
701 
706 
732 
73« 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
592.29 
BULGARIA 
CANARY ISUNDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
UPPER VOLTA 
SENEGAL 
SIERA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
ETHIOPIA 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
CUBA 
DOMINICAN REPUBLIC 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIA 
VENEZUEU 
SURINAM 
BRAZIL 
CHILE 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
U.A. EMIRATES 
OMAN 
PAKISTAN 
THAIUND 
INDONESIA 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
598.11 TALL ( 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
006 ITALY 
028 NORWAY 
042 SPAIN 
248 SENEGAL 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
316 168 560 348 220 813 950 172 
59 208 139 
83 231 286 2g47 445 131 
67 254 332 13Θ 139 522 361 
95 303 145 329 563 302 607 108 132 148 
37 202 
46 
63 129 288 276 470 577 1228 176 135 3349 559 706 141 1230 199 174 170 731 122 237 586 
75 «44 18« 
94033 49295 44740 
18070 
11045 
24100 
7074 
4557 
417 
278 
4196 
889 
513 
355 
4313 
12124 8231 5892 
1297 
269 
3 
22 124 49 26 
36 
19 
100 
92 
153 327 
45 
136 345 
47 
19 24 
96 260 
172 
541 
102 
29 
176 17 
32 
20 
86 
75 56 
70 817 
71 
51 
759 167 
13 27 
93 
2 29 131 
671 
17 
97 
222 
75 
528 53 
40206 22374 17832 
8149 5922 6401 1204 3282 
377 
308 
1088 
801 
268 
200 
181 176 81 3 30 8 49 110 
27 259 129 
65 
22 
7 
29 266 
7 
124 
146 
15 44 
164 
368 51 
28 
5 964 
65 
ï' 
48 
2 
1 
10 
10529 5401 5129 
786 
231 
4036 
1068 306 
211 
1330 
423 
354 
1456 
3880 
2019 
1841 
378 
217 
20 
88 724 
405 27 
65 
40 14 
8 
25 
575 145 
2 
52 1 
42 126 
19 18 
188 
92 
56 
2 
18 116 
213 
33 
152 
45 
16 
946 151 65 
16 
12583 5198 7387 
2181 1192 4967 1187 210 
12 
2 
3 27 
7 
28 
25 1 
2 
3 
6 8 
102 56 
21 
250 
43 
3 
29 
2 12 32 
5970 4538 1435 
548 471 814 
73 
220 
32 
49 
501 
2867 
3987 
414 
3553 
558 
10 
5 
73 
3 
5811 577 
381 
299 
194 
63 1 
19 
18 
1 141 
145 21 
2 59 
440 
43 
23 
26 
168 
2219 
12 
1 
22 
13 
376 13 
114 198 93 
1 
3 
6 
2 
106 
140 10 
β 
99 190 
20 
55 
501 
117 607 
111 
549 
151 
124 
20 
23 
98 57 
309 
56 
107 
16016 4828 10189 
1879 
886 
7628 
3457 
681 
140 
28 
2489 109 
12 1 
3203 
2979 
224 154 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Italia Belg.­Lux. 
1 
2 
1 
1 
12 
c 
; 
946 
7β4 
81 
74 
47 
7 
7 
1 
3 
17 
15 
1 
3 
1 
1 
2517 
387 
2130 
2072 
1997 
53 
7 
4 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
248 
264 
268 
272 
276 
268 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
448 
466 
458 
462 
480 
484 
492 
508 
512 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
662 
680 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
005 
028 
042 
248 
1000 
1010 
1011 
1020 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
598.11 TAL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
SENEGAL 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
434 
160 
479 
743 
296 
595 
930 
394 
120 
256 
139 
106 
425 
497 
2766 
641 
1Θ1 
102 
402 
851 
163 
126 
449 
714 
143 
298 
147 
614 
1046 
595 
376 
122 
222 
232 
132 
612 
103 
166 
178 
361 
300 
422 
465 
3255 
435 
205 
3233 
768 
445 
138 
1356 
175 
213 
251 
1017 
153 
291 
1591 
153 
1581 
594 
141801 
77080 
84721 
27357 
17122 
31351 
8744 
5996 
388 
5 
97 
241 
115 
93 
159 
202 
59 
2 
49 
59 
225 
260 
38 
2 
253 
845 
61 
1 
200 
686 
60 
26 
41 
308 
657 
411 
242 
116 
2 
116 
575 
25 
83 
88 
147 
126 
122 
160 
2762 
240 
81 
1561 
3Θ0 
41 
50 
146 
5 
59 
210 
923 
43 
176 
652 
153 
1243 
170 
86229 
31714 
33515 
15072 
9489 
14130 
2351 
4313 
SINE LIQUIDE­) 
172 
148 
775 
335 
120 
16« 
gee 
3342 
1857 
1885 
536 
17 
4 
95 
143 
466 
288 
178 
141 
18 
4 
234 
425 
128 
7 
33 
10 
108 
138 
1 
336 
32 
469 
177 
98 
i g 
5 
3g 
9 
61 
247 
10 
7 
34 
6 
5 
217 
228 
i 
55 
1 
17 
57 
122 
94 
73 
76 
8 
369 
61 
2 
52 
5 
4 
9 
13 
19 
3 
6 
10319 
4109 
8210 
1151 
312 
4608 
1833 
452 
116 
183 
196 
164 
215 
901 
514 
387 
168 
22 
4 
41 
23 
50 
437 
348 
51 
56 
18 
14 
6 
10 
418 
117 
2 
69 
1 
38 
99 
1 
22 
25 
7 
57 
39 
98 
2 
7 
28 
19 
1 
20 
70 
151 
63 
92 
20 
14 
517 
95 
38 
3 
129 
14 
10 
6 
7 
6 
8 
3 
6833 
1226 
4408 
846 
267 
3311 
970 
232 
e 
e 6 
3 
19 
2 
5 
25 
3 
18 
1 
28 
8 
7 
2 
1 
1 
24 
2 
28 
6 
1 
4 
1 
70 
1 
34 
31 
1 
7 
15 
12 
6 
167 
107 
36 
421' 
69 
5 
47 
3 
18 
20 
36 
13 
9077 
8855 
2221 
745 
626 
136B 
146 
109 
77 
IB 
20 
115 
773 
1117 
148 
989 
147 
1 
8 
17 
1 
12 
4 
7 
40 
i 
2 
2 
39 
β 
3 
1 
1 
6 
11 
5 
6 
129 
2 
1 
1 
2 e 
i 
3 
7011 
6182 
860 
499 
352 
344 
105 
7 
6 
i 
18 
13 
E 
2 
128 
9g 
35 
5 
53 
358 
12β 
3 
113 
24 
20 
256 
2012 
12 
2 
2 
21 
17 
26 
235 
24 
96 
214 
125 
60 
3 
2 
8 
8 
5 
87 
142 
9 
15 
136 
294 
42 
86 
470 
122 
330 
80 
605 
93 
136 
17 
32 
96 
71 
489 
95 
215 
20855 
9344 
11511 
3378 
1618 
7258 
3327 
875 
72 
11 
496 
36 
5 
2 
834 
894 
140 
75 
6 
36 
133 
38 
11 
2 
420 
190 
193 
21488 
17379 
4109 
3863 
2826 
244 
5 
2 
6 
1 
2 
16 
77 
1 
19 
1 
9 
1 
3 
2 
1 
2189 
292 
1897 
1804 
1632 
67 
7 
6 
299 
Tab. 3 Export 
300 
January — December 1978 Janvier — Décambre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutachland France Noderland Belg.­Lux Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschend France Italia Nederìend Belg.­Lux Ireland Danmark 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
598.12 CONCI 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
484 VENEZUEU 
612 IRAQ 
616 IRAN 
636 KUWAIT 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
598.13 SPIRT! 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERUND 
050 GREECE 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
598.14 ROSIN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 / 
008 
028 
036 
OHH 
042 
052 
060 
0«4 
066 
206 
248 
272 
7HH 
346 
370 
632 
β β « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
TURKEY 
POUND 
HUNGARY 
ROMANIA 
ALGERIA 
SENEGAL 
IVORY COAST 
NIGERIA 
KENYA 
MADAGASCAR 
SAUDI ARABIA 
BANGUDESH 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
773 
4595 
4392 
123 
67 
47 
D SULPHITE LYE 
12093 
19359 
9294 
7789 
33813 
2163 
9730 
555 
1689 
1206 
1224 
346 
227 
562 
620 
2063 
468 
884 
108104 
94706 
13400 
5178 
3677 
7232 
1564 
989 
RPENTINE 
430 
586 
747 
1107 
868 
323 
346 
520 
7852 
4249 
3408 
1564 
1000 
1827 
242 
ACIDS.ETC 
4872 
4B75 
2694 
972g 
6192 
2029 
2222 
276 
140 
520 
1692 
338 
743 
657 
73 
4186 
237 
370 
287 
183 
227 
144 
207 
315 
46073 
32888 
12189 
3909 
2428 
12058 
11128 
5865 
6120 
1436B 
9694 
1503 
1200 
1072 
19 
620 
268 
534 
86132 
59233 
6899 
3903 
2728 
1706 
22 
290 
ETC 
317 
479 
156 
176 
51 
111 
2845 
1411 
1234 
863 
665 
362 
38 
2126 
55 
311 
117 
39 
1 
146 
110 
344 
1466 
203 
B7 
642 
73 
4 i e e 
2 
21 
12 
2 
4 
10334 
2794 
7540 
2341 
1974 
24 
1463 
1456 
7596 
3426 
1669 
18991 
15 
551 
186 
8 
114 
326 
227 
562 
2067 
220 
150 
38340 
31979 
8383 
952 
774 
4712 
1537 
699 
97 
42 
674 
813 
429 
271 
231 
3031 
2088 
946 
5Θ7 
274 
359 
37 
875 
631 
1806 
4b7b 
792 
108 
67 
117 
31 
62 
370 
41 
142 
9952 
8852 
1100 
352 
152 
49 
17 
32 
26 
94 
14 17 
539 2gg5 
2857 
615 
416 
86 
9 
58 
39 
1207 
1201 
6 
6 
15 
id 
48 25 23 
3 3 
19 2 
2608 
3488 
7797 
1392 
1092 1 
60 
30 
36 
73 47 
655 
15 
202 
139 
83 
48 
19 
17800 
18436 
1383 
925 
206 
25 
3 
11 30 
1 
1 
29 
20 
91 42 
50 
16 
87 
70 
32 
2163 
21 
204 
62 
152 
137 
118 
15 
1 
9 
1 
3087 
2194 
873 
91 
2 
782 
3 
1 
66 
57 
138 
509 
1648 438 1109 
92 54 
1012 143 
119 404 1719 
2112 
3 
161 214 
205 
311 
6804 
4562 
2043 
215 
49 
38 
38 
261 
261 
1 
64 
54 
51 
61 
bO 
hi) 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
042 
288 
302 
314 
484 
612 
616 
636 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
598.12 L 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
VENEZUEU 
IRAK . 
IRAN 
KOWEIT 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
IGNOSULFITES 
598.13 TE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
060 GRECE 
632 ARABIE SAOUDITE 
267 
1147 
1019 
1380 
1894 
1029 
973 
1974 
310 
912 
243 
211 
149 
109 
208 
111 
326 
106 
747 
245 
218 
12428 
8683 
3885 
885 
633 
2828 
887 
152 
B2 
36 
20 
1376 
1221 
639 
732 
1264 
899 
188 
147 
78 
26 
106 
131 
ne 
7085 
8130 
966 
461 
342 
467 
35 
37 
.AUT.SOLV.TERPEN. 
170 
270 
528 
612 
426 
197 
204 
188 
111 
218 
61 
72 
25 
111 
4 
219 
216 
660 
389 
241 
656 
2 
242 
23 
2 
14 
1B3 
111 
326 
741 
114 
40 
4428 
1878 
2551 
310 
278 
2126 
B47 
115 
DIPEN1 
49 
27 
389 
423 
235 
171 
86 
31 
3' 
17 
17 
I t 
2 
f 
■i 
Ί 
36 
1 
3( 
12 
12 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
042 
052 
060 
064 
066 
208 
248 
272 
286 
346 
370 
632 
666 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
599.14 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
MADAGASCAR 
ARABIE SAOUDITE 
BANGU DESH 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
3899 1151 1708 2147 558 1141 1753 594 586 736 344 307 385 157 177 997 237 258 149 16 26 
OLOPHANES ET ACIDES RESINIQUES 
25 3 21 14 
12 
6 
83 41 43 
16 3 24 
1976 
2291 
1016 
4863 
3971 
1332 
1819 
201 
104 
436 
567 
240 
437 
213 
105 
2031 
170 
165 
121 
124 
183 
104 
132 
113 
24373 
17471 
8902 
2280 
1281 
731 
43 
236 
103 
32 
1 
Θ3 
79 
277 
459 
109 
g7 
177 
104 
2031 
1 
21 
g 
2 
2 
5088 
1229 
3939 
1176 
881 
660 
296 
1284 
2900 
542 
77 
51 
95 
22 
34 
1 
1 
165 
29 
1 
102 
1 
8559 
6811 
749 
235 
121 
137 822 773 
118 
48 
221 218 6 6 4 
36 16 21 2 
18 
5 
74 
9 
7 
132 
97 
36 
23 
10 
1111 
1392 
3462 
886 
671 
62 
25 
42 
67 
β1 
338 
36 
66 
2 
8689 
7584 
984 
869 
202 
29 8 
33 18 14 
22 10 2 
80 39 
65 9 
60 
581 326 266 26 2 230 3 
2 17 116 27 
3 182 
768 261 497 59 39 434 95 
175 462 102 80 
1741 
5 
14 8 
102 172 
130 111 
3901 2881 1220 167 48 
113 113 
28 28 
Tab. 3 Export 
srrc 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Belg.­Lux. UK 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
001 
003 
004 
00b 
006 
007 
008 
028 
030 
208 
2HH 
708 
/32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
ObO 
Ob7 
056 
ObR 
060 
062 
064 
066 
oee 202 
204 
20B 
71? 
71« 
220 
224 
740 
248 
264 
272 
7/6 
288 
302 
314 
318 
37? 
330 
346 
370 
390 
400 
404 
413 
44Θ 
4β? 
464 
4/1 
4/2 
FRANCE 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
ALGERIA 
NIGERIA 
PHILIPPINES 
JAPAN 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC cuss 1 EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
698.20* ANTI-
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
ICEUND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN DEM. REP. 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISUNDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
SIERA LEONE 
IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOU 
KENYA 
MAOAGASCAR 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
BERMUDA 
CUBA 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
WEST INDIES 
TRINIDAD & TOBAGO 
3190 
1441 
5089 
204 
46 
4995 
β PITCH ETC 
4225 
1430 
1931 
358 
176 
331 
809 
656 2760 
581 
921 
162 
562 
17298 
9486 
7810 
4931 
3833 
2878 
1206 
REPARTh 
61263 
43766 
46945 
65062 
58729 
33605 
3456 
9812 
253 5112 
22280 
7218 
4960 
7599 
6474 
12420 
12879 
8945 
7844 
21907 
1473 
11597 
6132 
4402 
2676 
3066 
1302 
3466 
3934 
1907 
2641 
3466 
492 
330 1379 
183 2709 
176 5185 
670 
389 
254 
736 
648 2344 
951 5439 
9184 
2590 
680 2008 
272 
137 
381 
348 
2092 
254 
36 
20 
1 
5 
163 
515 
24 
3649 
2524 
1026 
395 
338 
629 13 
S ETC 
12675 
76B1 
7071 
4613 
3549 
836 
1 
1232 
2704 
356 
1439 
1627 
23 
774 
3606 
475 
108 4009 
905 
1341 
776 
77 
15 
6 
BO 
7 
9 
9 
7 
603 
44 
90 
11 
1 
748 
580 
77 
96 
82 
6 
2 
836 
21 
1548 
286 
1283 
1178 
858 
104 
26 
21332 
18239 
34718 
38165 
15126 
1638 
289 
1020 
1363 
2148 
4367 
2309 
6376 
291 1 
5796 
1814 
8086 
1421 
7566 
1957 
2675 
2361 
1147 
413 
2631 
1835 
587 
1007 
1275 
100 
615 
22 
2072 
5 
297 
548 
376 
243 
63 
53 
643 
951 
538 
2230 
760 
272 
6 
16 
15 
438 
487 
60 
60 
1191 
928 
285 
265 
260 
10305 
1408 
2774 
3155 
2778 
230 
127 
133 
46 
561 
94 
107 
122 
3085 
255 
20 
2374 
1539 
1065 
681 
357 
170 
7 
77 
1417 
1175 
220 
639 
2 
10 
153 
55 
120 
η' 
560 
8 
141 
75 
344 
245 
94 
62 
1056 
111 
2C 
15 
1384 
132E 
39 
16 
16 
24 
4 
6758 
1976 
3338 
6795 
3227 
35 
614 
228 
860 
141 
11 
190 
181 
90 
17C 
60 
96 
10C 
62 
g 
4£ 
1 
1 
6 
356 
46 
2g 
3 
13 
7 
7 
367 
13 
4 
34 
30 
136 
26 
65 
3 
46 
319 
230 
89 
22 
22 
67 
4 
8020 
1992 
14977 
4947 
8912 
10 
940 
209 
3539 
801 
449 
886 
812 
1878 
2952 
1905 
3541 
2 
547 
615 
238 
70 
1728 
2 
137 . . 
302 . 
434 ieo 338 
94 i 
13 
591 
564 
25 
87 
24 
841 
53 i 
i 
1828 
525 
1497 
1073 
293 
129 
330 
799 
596 
1676 
921 
152 
538 
9259 
4151 
6108 
3055 
2340 
2063 
1159 
13606 
11352 
16869 
8874 
4188 
341 i 
5554 
252 
3008 
139B1 
4520 
342 
425 
3042 
3081 
156 
464 
2266 
7336 
1032 
1205 
31 
11 
e 874 
286 
524 
89 
1414 
1220 
387 
330 
98 
1 
130 
164 
3282 
2 
82 
31 
705 
4703 
6774 
1674 
680 
717 
131 
381 
346 
Danmark 
49 
49 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
698.19 GOUI 
001 FRANCE 
003 PAYS­8AS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
ΟΟβ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
698.20* PREP 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
413 BERMUDES 
448 CUBA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
2055 
879 2570 
210 
45 
2454 
612 
337 
2 
12 
12 
30IS:HUILES;CREOSOTE:METHYLETC 
1395 
219 
418 
108 
120 
169 
824 
626 1917 
166 
512 
193 
714 
8838 
3326 
5309 
3711 
2733 
1592 
747 
310 
42 
13 
6 
2 
3 
79 
128 
2 
157 
1023 
417 
808 
340 
152 
263 
6 
S ANTIDETONANTES 
42211 
36722 
36474 
50849 
46130 
26519 
2566 
8009 
204 
4385 
17645 
6079 
4119 
6089 
5616 
9892 
1289g 
7660 
5362 
18743 
1138 
10139 
5782 
4147 
2538 
2718 
1032 
3191 
4075 
1670 
2633 
2966 
34Θ 
214 
1553 
197 
3009 
136 
4429 
779 
541 
303 
912 
560 
2135 
810 
4372 
5537 
1862 
366 
1631 
339 
157 
48B 
359 
13601 
6767 
B796 
4904 
4063 
990 
5 
1518 
3056 
407 
1713 
2073 
32 
1072 
607B 
510 
147 
4541 
1188 
1706 
938 
49 
22 
6 
88 
5 
13 
6 
11 
417 
3 
45 
126 
23 
3 
13 
71 
46 
36 
3 
110 
12 
436 
172 
263 
207 
117 
55 
11 
ETC. 
16197 
13016 
26367 
28596 
9994 
1059 
284 
1030 
1491 
1472 
2676 
2114 
4467 
2669 
4606 
1313 
6305 
1078 
6077 
17Θ0 
2347 
2035 
1178 
341 
2567 
2060 
476 
939 
1111 
87 
984 
31 
2320 
11 
332 
642 
528 
289 
84 
72 
536 
810 
680 
1437 
4 
607 
339 
6 
62 
66 
10 
7 
187 
128 
39 
39 
38 
66B7 
1217 
2351 
3133 
1934 
224 
88 
93 
31 
404 
66 
78 
76 
2096 
216 
12 
2283 
1600 
660 
534 
323 
117 
7 
54 
1031 
1048 
215 
537 
4 
8 
142 
1 
84 
135 
14 
522 
6 
92 
44 
212 
93 
114 
5 
57 
11 
8 
1 
104 
97 
7 
1 
1 
5 
1 
5406 
1729 
3762 
5491 
2626 
29 
684 
180 
895 
144 
11 
188 
182 
110 
206 
69 
105 
122 
61 
11 
101 
4 
477 
73 
38 
2 
17 
6 
13 
383 
16 
4 
33 
16 
36 
3 
29 
1 
26 
136 
89 
68 
33 
33 
33 
1 
7149 
1817 
12802 
4037 
7841 
16 
770 
191 
3263 
652 
399 
694 
66β 
2132 
2654 
1906 
2006 
2 
63 i 
485 
288 
120 
1395 
2 
201 
265 
452 
164 
345 
542 
13 
771' 
458 
27 
93 
27 
514 
594 
i 
1053 
376 
982 
161 
224 
3Θ 
167 
817 
616 
1720 
512 
191 
557 
8727 
2399 
4327 
3090 
2392 
1236 
728 
9468 
10793 
10495 
4725 
3080 
2521 
4282 
199 
2097 
9280 
3363 
120 
392 
2542 
2029 
194 
381 
1779 
5490 
782 
1050 
39 
11 
6 
676 
279 
617 
68 
1479 
1017 
255 
214 
89 
2 
190 
113 
3041 
2 
57 
27 
622 
346Í 
3954 
1300 
366 
630 
151 
488 
355 
27 
27 
301 
302 
Tab. 3 
Destination 
SITC 
598.20 
476 NETHERL. ANTILLES 
484 VENEZUEU 
492 SURINAM 
600 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
60B SYRIA 
β12 IRÃO 
61 β IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
«32 SAUDI ARABIA 
β3β KUWAIT 
«40 BAHRAIN 
«47 U.A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
812 BRITISH OCEANIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
1658 
1163 
144 
162 
247 
5135 
556 
900 
698 
3604 
623 
11374 
2707 
436 
5142 
1512 
137 
1712 
657 
1777 
1214 
2180 
1595 
2255 
5197 
1031 
2101 
9446 
1331 
6759 
1408 
429 
590453 
312837 
277815 
130840 
53883 
91397 
16546 
55560 
Deutschland 
42 
3 
9 
370 
3 
60 
1928 
63 
1 
9 
1 
47 
1012 
13 
18 
60358 
38425 
23931 
13487 
7381 
3263 
673 
7162 
598.31* ARTIF ICIALETC W A X E S 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
038 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
06β BULGARIA 
204 MOROCCO 
20β ALGERIA 
220 EGYPT 
2ββ NIGERIA 
302 CAMEROON 
34Θ KENYA 
372 REUNION 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
464 JAMAICA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
9450 
3028 
4707 
3148 
7228 
2932 
711 
933 
696 
2098 
701 
1918 
1668 
972 
3780 
1551 
eee 941 
429 
520 
427 
772 
150 
164 
136 
74 
156 
419 
38 
167 
137 
697 
2018 
307 
272 
46 
174 
95 
100 
283 
1339 
6837 
1478 
3040 
5397 
2613 
138 
421 
468 
706 
384 
1284 
1451 
357 
2386 
1460 
526 
678 
407 
384 
396 
657 
100 
151 
75 
67 
129 
110 
4 
104 
527 
1868 
283 
268 
46 
174 
95 
86 
242 
1204 
France 
48 
19 
3 
98 
134 
2773 
65 
532 
110 
254 
1437 
262 
23 
6 
9ge 
1108 
866 
261 
8 
2672 
eoe 200 
1138 
264 
1386 
55 
215951 
129219 
88732 
33732 
11485 
26828 
6153 
26173 
200 
104 
606 
580 
50 
114 
18 
227 
30 
215 
64 
37 
78 
32 
15 
18 
24 
8 
1 
35 
5 
2 
30 
2 
116 
3 
63 
7 
1 
3 
Italia 
9 
i 
32 
3 
25 
5 
«i 1817 
3 
93 
105 
181 
15 
92 
i 36 
200 
7 
17 
38785 
20850 
18114 
4791 
1069 
6333 
91 1 
6387 
812 
167 
331 
430 
143 
9 
4 
5 
22 
21 
17 
318 
18 
12 
37 
i 1 
30 
i 
i 
21 
4 
5 
2 
30 
1000 kg 
Nederland 
3 
i 
14 
184 
33 
2 
13 
201 
4 
104 
40 
63 
9 
165 
8 
1616 
54Θ 
28829 
22742 
8087 
4362 
1611 
1516 
396 
210 
943 
861 
1367 
759 
63 
3 
25 
34 
118 
115 
243 
44 
101 
25 
31 
104 
16 
22 
20 
19 
83 
18 
2 
i 
i 1 
1 
53 
Belg.­Lux. 
15 
2045 
37 
1579 
4451 
12 
i 
737 
6 
21 
790 
34 
13 
22 
74799 
39798 
36001 
18100 
6706 
12480 
2508 
4422 
364 
648 
44B 
335 
38 
5 
16 
14 
120 
54 
90 
7 
381 
810 
i 80 
8 
11 
5 
12 
59 
2 
Π Χ F 
Quantités 
UK helend Danmark 
1596 
1132 
141 
62 
113 
243 
495 
334 
632 
2026 
308 
3115 
2666 
114 
3096 
1492 
137 
870 
275 
718 
86 
1210 
1212 
2246 
2546 
354 
864 
7097 
1052 
3714 
766 
429 
171640 12 101 
63763 12 38 
107887 83 
56306 
25570 
40377 
5905 
11206 
62 
62 
399 
332 
574 g 
362 
157 
23 
565 
357 
123 
916 
113 
64 
81 
79 
163 
10 
10 
112 
107 
8 
12 
12 
3 
1 
13 
306 
4 
60 
107 
82 
9 
1 
14 
41 
49 
i 35 
2 
29' 
5 
i o n 
Destination 
CTCI 
598.20 
476 ANTILLES NEERUND. 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
70Θ PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
R04 NOUVELLE­ZELANDE 
812 OCEANIE BRITANN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1457 
1049 
131 
124 
201 
4257 
493 
801 
670 
3220 
578 
9204 
2202 
458 
4547 
1408 
133 
1567 
851 
1858 
1087 
1784 
1247 
2110 
4170 
795 
1957 
6553 
975 
6832 
1179 
242 
486888 
249479 
236188 
105368 
44139 
81750 
16148 
49064 
Deutschland 
85 
18 
21 
43 l ' 
5 
102 
2221 
56 
2 
16 
1 
279 
1105 
18 
25 
68347 
39122 
29226 
16900 
8806 
3575 
503 
8741 
France 
68 
23 
3 
89 
132 
2544 
63 
567 
105 
205 
1466 
261 
22 
6 
1 
1250 
984 
744 
177 
7 
2318 
500 
130 
980 
258 
1668 
93 
170318 
96228 
75090 
2Θ991 
9066 
26564 
6674 
21635 
598.31* CIRES ARTIFICIELLES; CIRES PREPAREES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
11026 
3282 
6140 
2933 
8545 
3997 
586 
952 
640 
1822 
879 
2483 
2057 
1488 
5034 
2450 
888 
1167 
426 
883 
882 
1020 
288 
154 
272 
133 
212 
519 
109 
238 
108 
1037 
3306 
356 
453 
122 
356 
217 
164 
382 
2471 
8582 
1885 
4649 
7255 
3645 
160 
607 
412 
854 
534 
1849 
1887 
595 
3436 
2318 
678 
883 
407 
677 
851 
928 
234 
139 
168 
112 
175 
193 
7 
181 
787 
3077 
311 
446 
122 
356 
217 
153 
356 
2353 
187 
62 
440 
229 
53 
84 
16 
169 
54 
197 
37 
83 
132 
34 
46 
21 
1 
26 
11 
1 
82 
11 
β 
96 
3 
97 
9 
93 
14 
2 
19 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 
9 
25 
2 
16 
8 
46 
1296 
3 
60 
90 
147 
10 
59 
i 24 
244 
5 
11 
30105 
15507 
14598 
3316 
760 
5613 
911 
5662 
874 
144 
291 
407 
130 
i 20 
10 
14 
55 
40 
15 
207 
46 
19 
54 
i 3 
28 
3 
i 
11 
17 
14 
2 
26 
Nederland 
1 
2 
13 
209 
24 
12 
16 
141 
2 
87 
23 
66 
7 
102 
6 
1249 
412 
26617 
19728 
5790 
3881 
1601 
1614 
421 
296 
801 
80S 
1237 
624 
61 
3 
25 
24 
113 
71 
182 
29 
76 
23 
22 
130 
19 
19 
19 
19 
58 
15 
2 
4 
i 
2 
i 
44 
Belg.­Lux. 
7 
1357 
36 
1280 
3562 
13 
663 
6 
21 
606 
46 
18 
22 
84037 
34431 
29808 
15289 
5868 
10198 
2324 
4120 
423 
723 
432 
347 
65 
6 
26 
20 
106 
75 
140 
10 
621 
1006 
i 89 
9 
9 
5 
16 
51 
5 
December 1978 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1381 
1018 
128 
26 
69 
246 
410 
197 
508 
1940 
327 
2250 
2157 
95 
2232 
1387 
133 
813 
563 
662 
89 
953 
988 
2103 
1773 
242 
699 
4320 
706 
2868 
627 
242 
127183 80 101 
45383 80 42 
81820 59 
38926 
17982 
341B4 
5315 
8710 
56 
56 
2 
346 
256 
390 3 
377 
190 
41 
417 
209 
95 
553 
130 
60 
54 
99 
140 
30 
14 
101 
176 
β 
15 
14 
2 
5 
15 
321 
β 
53 
188 
119 
11 
3 
11 
26 
29 
1 
2 
46 
2 
53 
17 
1 
Tab. 3 Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
598.31 
500 ECUADOR 
504 PERU 
50B BRAZIL 
512 CHILE 
52B ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
BOO AUSTRALIA 
B04 NEWZEAUND 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
698.32 AR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ΟΟβ 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
060 
056 
060 
062 
064 
Οββ 
068 
208 
390 
400 
508 
628 
816 
624 
664 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
SOVIET UNION 
P O U N D 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALGERIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
IRAN 
ISRAEL 
INDIA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
C U S S 1 
EFTA COUNTRIES 
C U S S 2 
C U S S 3 
598.33 PREP I 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
030 SWEDEN 
31 
111 
575 
135 
542 
32 
289 
272 
108 
174 
186 
186 
166 
106 
263 
125 
1219 
• 4B2 
602 
142 
12061 
74808 
32137 
30812 
20039 
8205 
7975 
1013 
2596 
3C 
106 
541 
112 
486 
27 
246 
227 
62 
147 
9 
17E 
106 
9E 
11E 
io: 119C 
386 
406 
66 
42223 
19923 
22301 
14051 
4656 
6046 
456 
2204 
: GRAPHITE 
10392 
2793 
2825 
4B03 
2869 
3010 
114 
785 
796 
1176 
257 
311 
431 
116 
2127 
353 
380 
55 
121 
33 
45 
460 
699 
154 
80 
200 
49 
59 
6B4 
112 
94 
99 
384 
37546 
27687 
9969 
6816 
3087 
1705 
1438 
ACCELEI 
1217 
629 
243 
4407 
1206 
281 
116 
415 
6476 
2512 
224 
895 
1427 
1 
607 
316 
767 
136 
231 
3R7 
6 
1 
6C 
366 
<t 1 
3C 
116 
1 
42 
677 
31 
62 
27C 
14770 
11141 
3829 
2625 
1645 
973 
31 
1 
2 
4 
11 
1 
\ 
\ 
. 2 
. 3 
34 
2698 
1654 
1144 
847 
592 
263 
53 
34 
152 
380 
2285 
590 
1452 
1 
17 
241 
1 
47 
6 
41 
2021 
166 
2 
24 
1 
31 
1 
415 
699 
22 
23 
51 
13 
10 
5 
75 
17 
27 
2 
8848 
4859 
3989 
2643 
353 
176 
1171 
352 
5 
62 
73 
71 
3 
5 
1 
2 
1 
3 
i 
4 
17 
1 
2608 
1973 
635 
479 
78 
121 
21 
31 
97 
186 
5 
16 
2 
2 
23 
46 
29 
28 
10 
505 
303 
202 
140 
73 
61 
60 
9 
5 
39 
9 
5 
12 
32 
1 
1 
8 
4 
85 
7 
11 
4 
12 
6300 
4027 
1273 
855 
656 
253 
4 
165 
497 
63 
898 
254 
52 
25 
7 
69 
5 
20 
13 
3 
43 
94 
1 
31 e7 
2 
40 
15 
11 
35 
1 
i 6 
2 
230e 
1789 
517 
300 
117 
39 
179 
32 
215 
81 i 
3 
38 
3 
1 
3 
25 
4 
3 
1 
12 
3 
1 
3560 
1844 
1716 
1623 
665 
75 
13 
1143 
16 
304 
106 
40 
1 
1 
1811 
1609 
2 
1 
1 
929 
213 
3377 
1087 
161 
16 
56 
26 
5 
10 
4 
38 
34 
20 
26 
82 
7 
53 
7 
59 
15 
10 
61 
64 
30 
6252 
2748 
3508 
2148 
1526 
1217 
477 
142 
3180 
66 
2205 
1009 
1024 
97 
152 
456 
97 
112 
1 1 
2 
20 
32 
15 
2 
62 
4 
2 
56 
109 
35 
6 
2 
6 
76 
4 
110 
9346 
7731 
1814 
1101 
698 
456 
57 
196 
53 
7 
87 
43 
97 
47 
32 
32 
12061 
12135 
38 
37 
36 
34 
1 
39 34 6 5 
121 
121 
Destination 
1000 EUA/UCE 
EUR9 France Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
500 504 508 512 528 612 616 624 662 664 680 700 701 706 708 728 732 736 800 804 977 
598.31 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 030 040 042 048 050 056 060 062 064 066 068 208 380 400 508 528 616 624 664 732 800 
698.32 GRA 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
598.33 CC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
030 SUEDE 
101 
255 
645 
258 
778 
170 
64B 
458 
203 
234 
262 
266 
255 
186 
262 
278 
2845 
688 
778 
169 
14341 
96055 
37488 
44248 
27505 
9461 
12816 
1480 
3919 
IFICIEL 
3g30 
2092 
961 
4508 
1802 
3245 
163 
312 
384 
945 
120 
347 
260 
166 
1386 
454 
143 
284 
233 
339 
186 
668 
699 
170 
357 
527 
173 
361 
453 
109 
293 
285 
260 
27200 
17002 
10199 
5772 
2222 
1980 
2447 
98 
225 
617 
227 
724 
150 
580 
408 
144 
166 
198 
261 
175 
169 
136 
245 
2796 
590 
658 
110 
62089 
28782 
36307 
21203 
6144 
10632 
629 
3473 
3 
6 
9 
20 
10 
3 
1 
3 
6 
25 
2626 
1075 
1451 
941 
557 
470 
137 
40 
ET COLLOIDAL 
2047 
1385 
138 
254 
459 
8 
226 
135 
362 
63 
129 
174 
4 
4 
20 
112 
24 
1 
1 
16 
1 
88 
9 
1 
1 
210 
422 
18 
74 
152 
6607 
4617 
2O90 
1249 
867 
787 
44 
362 
278 
2454 
442 
2699 
8 
20 
372 
4 
139 
23 
95 
1186 
187 
19 
210 
6 
330 
11 
612 
697 
43 
273 
311 
134 
121 
23 
81 
133 
192 
21 
11786 
8264 
5501 
2925 
653 
711 
1Θ66 
30 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
9 
16 
4 
2638 
1847 
789 
617 
155 
132 
11 
32 
42 
2 
53 
12 
7 
. 
6 
5 
1 
43 
27 
32 
2 
4 
2 
264 
118 
148 
116 
56 
23 
6 
S DITES'ACCELERATEURS VULCANI.' 
2381 
586 
464 
8046 
2260 
687 
172 
406 
227 
15 
174 
162 
156 
6 
134 
16 
B 
63 
8 
3 
9 
19 
1 
1 
5 
3 
52 
4 
10 
4 
12 
4511 
3459 
1062 
714 
496 
198 
6 
140 
1002 
295 
1388 
643 
67 
31 
14 
133 
17 
68 
54 
8 
89 
200 
7 
74 
186 
8 
164 
40 
1 
37 
7 
3 
3 
1 
3 
11 
4 
4838 
3425 
1211 
613 
293 
90 
508 
27 
188 
347 
9 
45 
4 
1 
1 
3 
23 
4 
3 
3 
10 
7 
2 
4252 
2024 
222S 
2132 
972 
77 
ig 
326 
ig 
67 
165 
5 
1 
3 
2 
18 
1 1 
12 
9 
62 
39 
35 
66 
54 
6 
74 
14 
74 
27 
15 
68 
104 
20 
5520 
2186 
3335 
1813 
1065 
1306 
497 
215 
511 
30 
514 
512 
298 
148 
47 
215 
72 
36 
6 
8 
15 
77 
15 
3 
17 
6 
2 
75 
203 
35 
18 
3 
9 
167 
8 
83 
594 3292 
594 2069 
IO 1234 
! 
E 
857 
352 
354 
23 
1610 610 
422 
715E 
203E 
37< 
3E 
155 
11 
276 
54 
. 133 
120 146 
14341 
14477 
60 
85 
85 
72 
1 
33 
5 
303 
Export 
304 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
598.33 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
Οββ ROMANIA 
288 NIGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
508 BRAZIL 
680 THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
196 
109 
59 
93 
2084 
106 
97 
82 
343 
47 
93 
71 
60 
610 
74 
65 
143 
1401 
70 
133 
225 
147 
11517 
27184 
8108 
7559 
1781 
927 
2000 
17g 
377g 
Deutschland France 
11517 
11617 
598.91 PREPD GLAZINGS.DRESSINGS 
001 FRANCE 
002 8ELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
050 GREECE 
058 SOVIET UNION 
ΟβΟ POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
Οββ ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
««2 PAKISTAN 
«SO THAIUND 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
1000 WORLD 
4725 
5461 
1740 
21596 
7076 
1404 
615 
781 
2957 
6703 
3367 
27B4 
3251 
2616 
1292 
794 
692 
222 
igee 
402 
531 
12β 
237 
266 
138 
243 
141 
634 
186 
148 
266 
193 
266 
149 
147 
428 
ΒβΟ 
157 
198 
211 
175 
114 
432 
315 
410 
518 
371 
169 
80767 
3894 
1499 
1282 
3428 
814 
28 
341 
147 
4956 
808 
1633 
2372 
476 
236 
704 
244 
220 
1809 
399 
439 
IOC 
233 
46 
132 
33 
113 
432 
1 
132 
135 
13C 
123 
346 
106 
122 
174 
204 
IOC 
67 
39C 
266 
286 
363 
301 
31207 
8 
2 
33 
i 
2 
5 
β 
727 
683 
144 
59 
13 
81 
e 
4 
1042 
136 
12333 
531 
61 
3 
306 
13 
363 
27 
954 
259 
1703 
60 
17 
310 
. 1 
. 4 
24 
4 
202 
6 
200 
27 
20 
1Θ5 
11 
266 
10 
2 
. 147 
55 
390 
7 
5 
. 1 
1 
3 
7 
28 
159 
20898 
Italia 
3 
7 
e 52 
1 
i 
212 
121 
91 
68 
15 
22 
14 
1 
77 
220 
41 
1 
9 i 
3 
13 
15 
41 
196 
67 
930 
61 
4« 
2 
3 
27 
4 
10 
β' 
3 i 
2 
1 
3 
4 
25 
25 
52 
14 
2078 
1000 kg 
Nederland 
147 
44 
2 
21' 
i 
1« 
1340 
1102 
239 
218 
196 
21 
2 
189 
1045 
8067 
2923 
232 
76 
2759 
446 
2436 
8 
383 
84 
9 
148 
i 
126 
i 
3 
52 
27 
4 
64 
28 
1 
19209 
Belg.­Lux 
36 
57 
28 
2 
2008 
105 
5 
67 
159 
24 
93 
37 
38 
561 
60 
57 
79 
1396 
70 
50 
148 
117 
11511 
6789 
5721 
676 
221 
1369 
67 
3680 
368 
97 
401 
71 
170 
19 
38 
10 
37 
25 
66 
31 
32 
12 
31 
1 
111 
1536 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 
1 
23 
6 
76 
89 
15 
162 
21 
33 
22 
44 
24 
64 
5 
67 
77 
30 
1642 13 322 
487 13 13 
1066 309 
452 
173 
517 
98 
86 
309 
309 
197 
1666 
180 
7gg 
123 
14 
565 
18 
1 
260 
57 
180 
9 
286 
34 
60 
8 
60 
5 
4 
1 
26 
4 
46 
23 
24 
23 
112 
32 
17 
2 
45 
42 
16 
17 
1 
85 
69 
4 
5 
2 
27 
«28 
2 
1 
2 
3 
2 
6331 14 βββ 
Destination 
CTCI 
598.33 
036 SUISSE 
03β AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
066 UNION SOVIETIQUE 
Οββ ROUMANIE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
720 CHINE 
724 COREE OU NORD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
194 
136 
130 
214 
4584 
270 
221 
177 
660 
124 
205 
104 
132 
1172 
160 
125 
421 
2200 
163 
230 
502 
336 
1313B 
42063 
14522 
14394 
2841 
1019 
4065 
386 
7488 
Deutschland France 
13138 
13138 
39 
9 
117 
3 
1 
2 
10 
1 
11 
13 
1076 
732 
344 
209 
64 
122 
23 
14 
698.91 PAREMENTS PREPARES. APPRETS ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
00B DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 eULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
809 NOUV.CALE00NIE.DEP 
1000 M O N D E 
4989 
4391 
1729 
10334 
6330 
2257 
538 
794 
1146 
2055 
1708 
2192 
2535 
1281 
701 
1397 
642 
207 
2164 
545 
614 
204 
279 
224 
174 
1Θ3 
202 
455 
102 
223 
17« 
232 
302 
137 
ι ο β 
460 
397 
192 
181 
230 
180 
124 
893 
492 
278 
349 
319 
115 
58101 
3430 
1626 
1257 
3464 
Θ67 
33 
337 
215 
1133 
802 
1 392 
2O10 
486 
277 
1293 
396 
202 
2038 
542 
53e 
165 
276 
58 
17C 
63 
169 
238 
1 
190 
161 
262 
106 
394 
151 
160 
159 
220 
89 
56 
815 
419 
191 
252 
221 
28688 
594 
86 
4102 
585 
145 
5 
85 
27 
98 
61 
341 
108 
454 
83 
29 
131 
1 
4 
44 
4 
154 
4 
110 
31 
5 
101 
21 
176 
7 
3 
108 
36 
110 
5 
8 
1 
1 
6 
3 
9 
1 
115 
8476 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 
9 
8 
64 
i 
4 
382 
229 
133 
96 
26 
36 
30 
1 
61 
326 
i e 
2 
78 
3 
12 
14 
28 
B6 
62 
252 
53 
31 
5 
3 
20 
5 
θ 
2 
54 
2 
1 
2 
3 
35 
23 
60 
9 
1320 
Nederland 
71 
20 
i 
48 
i 
25 
808 
821 
185 
146 
97 
38 
1 
1 
106 
718 
3775 
1907 
176 
6 i 
823 
141 
628 
7 
168 
67 
1 
5 
120 
i 
133 
i 
4 
79 
13 
6 
34 
11 
2 
9043 
Valeurs 
Belg.­Lux UK 
72 
105 
57 
4 
4364 
267 
10 
154 
302 
55 
206 
37 
69 
1034 
1O0 
112 
160 
2191 
163 
91 
312 
256 
22832 
11646 
11187 
1383 
445 
2571 
102 
7233 
1236 
189 
1909 
294 
983 
81 
278 
67 
222 
137 
298 
157 
59 
22 
31 
1 
83 
8059 
Ireland Danmark 
3 
2 
56 
29 
220 
208 
23 
304 
59 
66 
62 
127 
60 
261 
9 
114 
190 
80 
3858 38 143 
1249 38 8 
2410 135 
872 
262 
1298 
230 
239 
135 
135 
167 
1124 
170 
535 
80 
6 
419 
30 
2 
274 
66 
120 
15 
212 
29 
44 
6 
53 
5 
é 2 
26 
12 
60 
14 
26 
24 
56 
30 
17 
2 
77 
63 
42 
3B 
68 
95 
2 
12 
11 
2 
12 
175 
β 
1 
4 
3 
5 
4389 8 241 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Jenvier — Décembre 
Quentity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
598.91 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 1040 CUSS 3 
43394 
37385 
25876 
216Θ9 
7938 
1972 
3553 
11285 
19923 
12492 
10292 
4212 
1112 
3219 
598.92* ACTIVTED NAT MINRL PROD 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
OSH 
040 
042 
046 
050 
0b2 
056 
060 
002 
064 
Οββ 
070 
204 
220 
7 /2 
2BH 
322 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
4H4 
b04 
508 
812 
« I B 
«24 
«62 
SS4 
«BO 
701 
70« 
/av 740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
07H 
030 
036 
038 
042 
400 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POUND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
EGYPT 
IVORY COAST 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
CUBA 
COLOMBIA 
VENEZUEU 
PERU 
8RAZIL 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIA 
THAIUND 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA­EC 
EXTRA­EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
598.93 CULT 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
USA 
71412 
10178 
17528 
6762 
15770 
5816 
2030 
10078 
13020 
7681 
2251 
14569 
16290 
2241 
3676 
2698 
6106 
2611 
965 
4308 
481 
2015 
686 
246 
1176 
2759 nee 
4632 
930 
6033 
3691 
1408 
eee 
400 
411 
346 
732 
833 
1629 
3737 
3084 
2152 
3098 
312 
1789 
618 
151 
1518 
1326 
289829 
138573 
131257 
82984 
56064 
38966 
9462 
930β 
48164 
8658 
15547 
15406 
1713 
125 
6594 
1359 
2677 
1 128 
12614 
16134 
988 
2679 
1765 
2936 
2491 
448 
2780 
310 
1863 
26 
223 
1131 
1308 
683 
148 
15 
4065 
611 
92 
72 
400 
235 
230 
732 
425 
1521 
3151 
891 
1556 
2678 
88 
1460 
586 
145 
1500 
188 
172497 
98198 
78299 
48873 
33901 
21338 
1646 
6088 
U R E MEDIA.PREPARED 
91 
162 
89 
380 
159 
222 
185 
17 
11 
22 
58 
29 
27 
43 
g 
7 
64 
3 
8 
4 
4 
37 
23 
14430 
8287 
3756 
3319 
2479 
594 
32 
329 
87 
218 
153 
2 
432 
1844 
1394 
333 
208 
37 
43 
igg36 
103 
91 
222 
11 
9360 
4015 
4 
1442 
1010 
1056 
846 
917 
2006 
227 
501 
170 
116 
660 
22 
2 
407 
220 
1880 
1 
51987 
20383 
31625 
20735 
16887 
9165 
4019 
1713 
12621 
8888 
6128 
6113 
370 
164 
191 
269 
22 
117 
1184 
372 
355 
170 
ie 
100': 
3177 
2606 
905 
2692 
1502 
550 
23 
77 
12 
30 
3 
50 
136 
928 
674 
352 
3 
314 
77 
35 
18540 
12484 
4078 
2164 
2164 
1034 
464 
878 
3538 
1795 
1076 
793 
653 
65 
68 
1218 
1378 
eeg 
2ogi 
340 
1000 642 708 428 1096 426 146 185 160 
16 163 
20 
255 
210 
1 
36 
45 1 
420 
1138 
660 
1965 3216 
1316 
594 
176 
113 
316 
177 
5ge 
14 
224 
329 
32 
1137 
28433 
7568 
18875 
11192 
3096 
7091 
3245 
502 
42 
20 
81 
50 
7 
32 
7 
7 
18 
13 
6 
Danmark 
12 
878 
676 
669 
1390 
1388 
2 
Destinetion 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland BelgAux Danmark 
598.91 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
598.92* CI 
24 
3 
1 
10 
Γ 
58 
28 
28 
1 / 
16 
1 1 
11 
' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03e 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
Οββ 
070 
204 
220 
272 
288 
322 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
508 
612 
«1« 
624 
662 
Θβ4 
6β0 
701 
706 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
ΟΟβ 
007 
008 
028 
030 
03Θ 
038 
042 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­8AS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON . 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
598.93 M I L 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
31359 
28742 
15357 
10924 
7321 
1480 
4066 
11015 
17673 
9273 
6039 
4532 
796 
3769 
6800 477 
2876 843 
1376 664 
l oeg 202 
1448 236 
344 67 
52 44 
S:MAT.MIN.NAT.ACTIV.:NOIRS ANI 
7433 
2548 
3938 
1710 
5238 
1851 
648 
1690 
1281 
1152 
766 
2572 
2044 
485 
1556 
734 
1052 
574 
492 
867 
277 
548 
146 
126 
216 
383 
279 
580 
178 
1786 
3332 
641 
353 
287 
131 
254 
149 
798 
401 
1073 
462 
458 
812 
215 
361 
154 
162 
153 
467 
68082 
26057 
31006 
18B48 
8305 
9291 
1651 
2853 
LTURE 
1015 
2061 
798 
1498 
1096 
197 
203 
146 
110 
294 
609 
407 
286 
176 
5864 
1910 
3056 
4930 
725 
33 
B78 
344 
716 
493 
1770 
1860 
320 
1335 
486 
741 
563 
40B 
488 
248 
501 
27 
89 
210 
294 
182 
139 
4 
1076 
55B 
47 
5B 
287 
101 
223 
149 
759 
395 
840 
180 
363 
636 
102 
290 
122 
155 
135 
47 
36187 
17404 
18784 
10523 
5603 
6140 
563 
2101 
1035 
42 
23 
73 
7 
254 
64 
3 
230 
104 
52 
76 
218 
276 
39 
29 
25 
27 
119 
37 
87 
19 
194 
150 
5 
37 
103 
132 
13 
i 
i 
3708 
1181 
2527 
1454 
726 
7β1 
271 
277 
POUR MICROORGANISMES 
522 
101 
109 
640 
28 
1 
89 
38 
34 
344 
257 
99 
12 
20 
1736 6 
20 2 
347 1 
25B 
145 
100 
3 
106 i 
2 
46 
8742 
2301 
1839 
1823 
319 
161 
144 
8 
46 
5 
10 
22 
3 
1 
11 
2 
8 
66 
219 
90 
129 
2 
124 
30 
3 
177 
5 
13 
4987 
1092 
1077 
881 
15 
2 
212 
218 
825 
482 
151 
564 
425 
116 
7 
28 
2 
130 
60 
136 
3489 
2471 
1018 
578 
578 
299 
134 
142 
33 
3 
3 
4 
2624 
1845 
1017 
690 
771 
1 10 
57 
313 
5Θ4 
640 
7«4 
303 
458 
206 
256 
221 
262 
544 
80 
111 
145 
20 
35 11 
42 
209 
3 
20 
6 
2 
77 
229 
114 
70β 
2624 
704 
266 
30 
26 
2 
6 
122 
84 
85 
27 
113 
71 
32 
6 
16 
41 9 
11810 
3288 
8641 
6272 
1478 
1940 
646 
330 
437 
42 
663 
1142 
184 
. 102 
54 
71 
256 
158 
148 
136 
1Θ4 
28 213 
212 
200 
838 
838 
305 
306 
Tab. 3 
Destination 
srrc 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
598.93 
404 CANADA 25 9 
448 CUBA 7 
60S BRAZIL 40 30 
β ί β IRAN 12 β 
«24 ISRAEL 7 
732 JAPAN 18 16 
BOO AUSTRALIA 22 1 
804 NEWZEAUND 4 2 
1000 WORLD 1829 309 
1010 INTRA-EC 1308 134 
1011 EXTRA-EC 622 174 
1020 CUSS 1 294 119 
1021 EFTA COUNTRIES 129 68 
1030 CUSS 2 198 51 
1031 ACP COUNTRIES 11 1 
1040 CUSS 3 31 5 
598.94 FIRE EXTINGUISHR CHARGES 
001 FRANCE 1754 1326 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 1145 835 
003 NETHERUNDS 1962 1465 
004 FED.REP. GERMANY 210 
005 ITALY 3251 1313 
006 UNITED KINGDOM 437 191 
007 IREUND 315 
008 DENMARK 684 648 
028 NORWAY 963 626 
030 SWEDEN 1025 677 
032 FINUND 43b 251 
036 SWITZERUND 1164 916 
038 AUSTRIA 1026 969 
040 PORTUGAL 386 218 
042 SPAIN 1978 391 
048 YUGOSUVIA 519 167 
050 GREECE 353 181 
052 TURKEY 251 239 
060 POUND 697 237 
064 HUNGARY 218 
066 ROMANIA 223 
206 ALGERIA 1027 340 
216 LIBYA 194 
220 EGYPT 266 199 
288 NIGERIA 474 102 
330 ANGOU 482 482 
346 KENYA 192 β 
390 REP. SOUTH AFRICA 577 123 
400 USA 173 2 
484 VENEZUEU 159 13 
628 ARGENTINA 162 62 
808 SYRIA 396 373 
«12 IRAQ 690 77 
β ί β IRAN 1513 639 
624 ISRAEL 315 203 
632 SAUDIARABIA 637 148 
636 KUWAIT 331 3 
640 BAHRAIN 178 
644 QATAR 97 
647 U.A. EMIRATES 474 89 
649 OMAN 289 1 
680 THAIUND 322 217 
701 MAUYSIA 509 161 
706 SINGAPORE 746 133 
800 AUSTRALIA 484 27 
1000 WORLD 32128 14808 
1010 INTRA-EC 9759 5779 
1011 EXTRA-EC 22388 8829 
1020 CUSS 1 9504 4736 
1021 EFTA COUNTRIES 6022 3564 
1030 CUSS 2 11559 3741 
1031 ACP COUNTRIES 1369 157 
1040 CUSS 3 1280 362 
598.96 MODELLING C O M P O U N D S 
001 FRANCE 431 65 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 207 33 
003 NETHERUNDS 498 60 
004 FED.REP. GERMANY 381 
006 ITALY 46 23 
006 UNITED KINGDOM 163 5 
026 NORWAY 147 6 
030 SWEDEN 88 11 
France 
1 
1 
1071 
918 
155 
55 
8 
88 
2 
11 
280 
249 
54 
1362 
7 
5 
394 
57 
149 
138 
1229 
81 
100 
55 
562 
2 
15 
223 
18 
40 
3 
9 
14 
2 
42 
60 
5714 
1968 
3767 
2272 
737 
1325 
315 
160 
27 
12Θ 
2 
1 
49 
Italia 
i 
8 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
17 
22 
β' 
22 
2 
6 
109 
14 
19 
55 
190 
11 
2 
9 
1 
14 
2 
14 
588 
39 
627 
162 
39 
318 
14 
22 
20 
204 
275 
156 
30 
27 
1000 kg 
Nederland 
IO 
10 
26 
7 
2 
i 
8 
7 
i 10 
34 
3 
121 
36 
85 
11 
8 
74 
15 
12 
131 
33 
2 
4 
Belg.-Lux 
4 
3 
1 
1 
344 
65 
72 
369 
207 
5 
3 
173 
14 
7 
82 
5 
2 
52 
168 
1 
23 
163 
204 
9 
4 
2 
124 
55 
310 
2479 
1065 
1415 
504 
282 
517 
18 
384 
56 
57 
46 
1 
9 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
16 
7 
9 
3 
6 
2 
21 
2 
428 
238 
188 
118 
53 
67 
7 
14 
1 
1 
41 
23 
183 
60 
207 
31 
305 
33 
120 
12 
116 
15 
51 
22 
306 
75 
76 
12 
337 
61 
2 
55 
344 
164 
231 
171 
128 
70 
20 
480 
805 
79 
176 
316 
178 
97 
295 
288 
46 
348 
612 
457 
29 
6 
4 
4 
5 
8537 31 70 
852 31 1 
7886 70 
1770 
352 
5563 
840 
352 
49 
40 
21 
278 
16 
49 
22 
21 
52 
30 
3 
10 
7 
Destination 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
598.93 
404 CANADA 368 60 4 
448 CUBA 121 3 
508 BRESIL 501 366 2 
616 IRAN 113 68 3 
624 ISRAEL 102 1 
732 JAPON 264 229 
βΟΟ AUSTRALIE 660 14 
β04 NOUVELLE-ZELANDE 101 35 
1000 M O N D E 13129 3484 3081 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7013 1489 2809 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6118 1994 472 
1020 CUSSE 1 3667 1176 192 
1021 A E L E 1557 691 109 
1030 CUSSE 2 2186 772 243 
1031 ACP 258 38 47 
1040 CUSSE 3 365 46 37 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
87 
28 
80 
15 
1 
35 
10 
10 
598.94 COMPOSIT IONS ET CHARGES P. EXTINCTEURS 
001 FRANCE 1214 745 
002 BELGIQUE-LUXBG. 5B5 396 163 
003 PAYS-BAS 1175 883 4B 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 447 202 
006 ITALIE 1471 357 374 
ΟΟβ ROYAUME-UNI 440 112 36 
007 IRUNDE 301 4 
00Θ DANEMARK 414 373 
028 NORVEGE 876 297 
030 SUEDE 429 309 66 
032 FINUNDE 226 116 10 
036 SUISSE 796 569 97 
038 AUTRICHE 629 574 
040 PORTUGAL 244 161 44 
042 ESPAGNE 815 195 366 
048 YOUGOSUVIE 503 119 
050 GRECE 156 75 31 
052 TURQUIE 106 92 
060 POLOGNE 593 157 44 
064 HONGRIE 350 139 
066 ROUMANIE 291 
208 ALGERIE 974 168 584 
216 LIBYE 343 41 
220 EGYPTE 250 146 1 
288 NIGERIA 526 111 43 
330 ANGOU 171 171 
346 KENYA 155 3 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 349 79 89 
400 ETATS-UNIS 116 1 1 
484 VENEZUELA 106 6 4 
52B ARGENTINE 119 40 19 
60B SYRIE 229 213 2 
612 IRAK 529 46 1 
β1β IRAN 1155 306 20 
624 ISRAEL 232 172 9 
632 ARABIE SAOUDITE 711 30 
636 KOWEIT 360 2 1 
640 BAHREIN 124 
644 QATAR 127 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 330 33 38 
649 OMAN 4B2 1 
6B0 THAILANDE 114 68 11 
701 MAUYSIA 224 61 
706 SINGAPOUR 495 61 
800 AUSTRALIE 366 14 
1000 M O N D E 22938 7719 3032 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8048 2867 826 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 18890 4852 2206 
1020 CUSSE 1 5B35 2638 706 
1021 A E L E 3239 2033 217 
1030 CUSSE 2 3620 1972 1261 
1031 ACP 1404 143 342 
1040 CUSSE 3 1407 242 237 
17 
6 
5 
15 
2 
4 
113 
10 
60 
121 
290 
19 
17 
15 
2 
8 
2 
s' 
772 
23 
749 
146 
26 
498 
33 
75 
598.96 PATE A MODELER. CIRE POUR L'ART DENTAIRE 
001 FRANCE 867 500 
002 BELGIQUE-LUXBG. 401 88 35 
003 PAYS-BAS 669 201 62 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 409 5 
005 ITALIE 232 185 2 
006 ROYAUME-UNI 208 60 
028 NORVEGE 175 26 18 
030 SUEDE 219 83 
17 
156 
237 
142 
25 
23 
Nederland 
i 
203 
195 
8 
7 
4 
1 
7 
8 
1 
2 
8 
9 
i 
5 
28 
25 
3 
128 
19 
110 
12 
8 
98 
17 
47 
248 
77 
6 
1 
16 
— December 1978 Janvier — Décembre 
Valaurs 
Belg.-Lux UK 
50 
39 
11 
6 
2 
5 
4 
353 
64 
92 
401 
279 
5 
6 
301 
17 e 87 
11 
2 
70 
209 
2 
25 
211 
229 
6 
4 
2 
105 
60 
324 
2934 
1220 
1714 
707 
425 
538 
35 
469 
41 
50 
35 
1 
6 
Ireland Danmark 
304 
117 
133 
42 
87 
35 
636 
66 
6180 
2824 
3668 
2172 
750 
1115 
149 
270 
44 
29 
15 
θ 
4 
9 
6 
1 
92 ie 
160 
145 
339 
11 
292 
35 
233 
18 
84 
41 
44 
33 
164 
62 
38 
14 
367 
2 
96 
12 
84 
342 
148 
181 
113 
96 
60 
14 
361 
765 
41 
290 
359 
124 
127 
2B6 
481 
35 
163 
431 
352 
1 
32 
4 
β 
2 
1 
2 
2 
8263 11 79 
1080 11 2 
7183 77 
1568 
486 
5231 
832 
384 
56 
44 
22 
2 
262 
30 
90 
51 
44 
93 
83 
4 
12 e 
Tab. 3 Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
036 
038 
042 
048 
208 
400 
404 
732 
800 
1000 
ίσιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
004 
066 
204 
208 
212 
220 
272 
27β 
280 
288 
318 
378 
390 
400 
404 
528 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
662 
664 
680 
701 
706 
708 
732 
740 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
ALGERIA 
USA 
CANADA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
cuss ι 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
598.98 FLUXES.ETC 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERUNDS 
FED.REP. GERMANY 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IREUND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINUND 
SWITZERUND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YUGOSUVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POUND 
HUNGARY 
ROMANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNISIA 
EGYPT 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CONGO 
ZAMBIA 
REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 
ARGENTINA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
U.A. EMIRATES 
PAKISTAN 
INDIA 
THAIUND 
MAUYSIA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
231 
167 
93 
25 
214 
121 
340 
62 
73 
4049 
1807 
2244 
1543 
746 
646 
111 
63 
4478 
2875 
2127 
6396 
5969 
3448 
627 
686 
808 
1039 
428 
1119 
730 
496 
1416 
1392 
851 
425 
198 
156 
437 
649 
353 
1471 
366 
486 
176 
7B 
87 
710 
166 
26 
549 
3618 
705 
62 
106 
323 
171 
317 
63 
69 
215 
537 
210 
267 
83 
122 
64 
121 
81 
49822 
28493 
23129 
13712 
4636 
7906 
1830 
1509 
165 
115 
7 
2 
1 
13 
2 
10 
6 
819 
190 
429 
371 
321 
55 
3 
901 
779 
874 
326 
1524 
15 
209 
285 
405 
146 
864 
526 
76 
162 
344 
169 
163 
4 
31 
236 
538 
7 
22 
5 
16 
120 
6 
8 
44 
948 
19 
6 
22 
111 
29 
32 
16 
3 
20 
1 
32 
16 
21 
1 
1 
21 
10329 
4828 
6701 
4175 
2303 
694 
163 
832 
4 
41 
1 
26 
400 
157 
243 
133 
66 
110 
3 
1300 
395 
3608 
4264 
820 
338 
185 
306 
175 
106 
27 
129 
1049 
184 
194 
75 
19 
25 
7 
31 
269 
894 
282 
110 
22 
1 
87 
24 
131 
140 
2220 
439 
16 
28 
73 
4 
86 
4 
4 
17 
508 
1 
7 
2 
18877 
10725 
8153 
5228 
927 
2839 
414 
84 
50 
45 
16 
119 
46 
124 
14 
1220 
676 
54β 
384 
167 
141 
21 
512 
161 
162 
40 
16 
1 
9 
i g 
18 
163 
840 
113 
12 
20 
24 
6 
61 
18 
427 
4 
15 
2 
35 
41 
1 
3 
38 
20 
48 
g 
ιοί' 
30 
107 
1 
4 
3109 
890 
2219 
1215 
46 
892 
54 
111 
i 3 
4 
i 
222 
179 
43 
14 
7 
21 
1 
8 
24 
262 
1076 
6 
504 
8 
78 
20 
29 
43 
33 
33 
6 
2 
118 
162 
2 
4 
15 
58 
1 
292 
i 
8 
id 
1 
46 
119 
2 
18 
2 
32 
86 
16 
27 
20 
15 
18 
3322 
1881 
1440 
594 
237 
826 
51 
21 
5 
5* 
207 
160 
47 
47 
41 
2319 
549 
1190 
1222 
564 
2 
' 5 4 
' 10 
21 
28 
26 
' 6 3 
3 
78 
3 
141 
3 
2 
59 
70 
74 
16 
19 
51 
500 
β 
3 
53 
156 
40 
3 
28 
i 8 
1 
1 
1 
12 
2 
7993 
5845 
2148 
818 
506 
1174 
735 
157 
6 
6 
21 
23 
90 
61 
188 
52 
52 
1367 
443 
914 
573 
124 
320 
107 
21 
718 
260 
147 
428 
141 
511 
129 
97 
191 
53 
57 
99 
77 
34 
22 
179 
10 
12 
69 
185 
4 
53 
17 
170 
18 
352 
255 
90 
39 
101 
44 
32 
31 
26 
94 
9 
146 
34 
50 
70 
31 
103 
40 
5725 
2334 
3390 
1639 
576 
1448 
395 
303 
598.97 
001 FRANCE 
VARNISH SOLVENTS.THINNRS 
6817 3117 
113 
53 
210 
180 
31 
12 
12 
16 
24 
3 
22 
21 
20 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschend France Nederland Belg.-Lux. 
698.95 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
599.96 Cl 
i l 
s 
7 
■ 
' 
Γ 
57 
Κ 
41 
3' 
31 
Ih 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
272 
276 
280 
288 
318 
378 
390 
400 
404 
528 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
662 
664 
680 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CONGO 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
598.97 SOL 
FRANCE 
SOLVANTS DILUANTS POUR VERNIS OU SIMIL. 
5042 2078 127 
Danmark 
413 
468 
194 
108 
244 
181 
173 
237 
130 
6630 
2824 
3807 
2674 
1438 
997 
116 
134 
324 
374 
76 
49 
14 
65 
6 
81 
28 
2B70 
1064 
1508 
1231 
855 
210 
2 
65 
7 
25 
1 
2 
10 
280 
104 
177 
74 
37 
91 
10 
12 
59 
74 
8 
154 
51 
88 
8 
1137 
583 
674 
360 
191 
184 
29 
DECAPAGE ET SOUDAGE M E T A U X 
3638 
2155 
1801 
4130 
3487 
1787 
636 
556 
636 
1033 
488 
1726 
966 
346 
1069 
1226 
632 
286 
177 
225 
491 
575 
272 
977 
338 
386 
139 
112 
120 
606 
190 
126 
662 
3088 
733 
101 
136 
477 
254 
334 
203 
110 
120 
330 
108 
271 
151 
108 
138 
155 
117 
40983 
18089 
22892 
13300 
5223 
7872 
2043 
1719 
898 
542 
822 
409 
948 
35 
224 
291 
421 
223 
656 
734 
70 
193 
463 
101 
143 
15 
88 
218 
426 
12 
26 
11 
11 
81 
8 
2 
10 
61 
690 
13 
12 
42 
215 
49 
69 
21 
11 
22 
6 
56 
19 
33 
12 
4 
24 
10248 
3877 
8370 
4438 
2587 
1086 
145 
786 
861 
322 
1794 
i g 6 3 
414 
147 
75 
135 
85 
182 
36 
80 
667 
205 
21B 
25 
26 
16 
4 
Θ4 
215 
552 
2β0 
171 
38 
2 
ne 33 
176 
123 
1420 
344 
16 
40 
59 
β 
Θ5 
6 
4 
15 
287 
2 
17 
1 
i 11 
3 
11737 
6601 
8237 
3612 
603 
2480 
578 
145 
216 
66 
52 
18 
13 
1 
7 
22 
β 
90 
485 
77 
26 
86 
26 
7 
30 
8 
284 
3 
6 
2 
2 
14 
25 
1 
7 
42 
14 
43 
7 
28 
η ' 
36 
1 
3 
i 
1827 
371 
1468 
740 
36 
564 
26 
149 
1 
3 
14 
15 
1 
1 
4 
620 
383 
137 
62 
29 
63 
2 
11 
41 
292 
595 
10 
202 
8 
46 
34 
37 
39 
19 
28 
6 
4 
51 
62 
2 
2 
24 
5 i 2 
122 
i 
11 
13 
11 
i 43 
66 
4 
28 
3 
14 
32 
12 
12 
6 
6 
7 
2091 
1148 
943 
380 
208 
536 
66 
27 
3 
3 
157 
126 
31 
31 
28 
1307 
346 
381 
619 
160 
i 72 
58 
28 
40 
13 
75 
5 
48 
13 
39 
3 
1 
32 
64 
42 
11 
14 
45 
330 
4 
1 
53 
232 
72 
3 
53 
i Β 
2 
2 
6 
10 
3 
4452 
2812 
1839 
656 
289 
937 
538 
47 
15 
17 
68 
59 
60 
63 
68 
156 
89 
1931 
680 
1351 
887 
271 
447 
102 
17 
1081 
363 
259 
Θ34 
486 
500 
176 
108 
349 
96 
199 
130 
87 
108 
63 
136 
17 
9 
90 
258 
11 
5 
71 
54 
220 
122 
464 
ββ7 
143 
2 
30 
160 
87 
71 
164 
59 
72 
21 
72 
128 
110 
60 
107 
133 
80 
9387 
3701 
Εβββ 
2896 
97β 
2234 
679 
556 
93 
29 
506 
44 
393 
12 
2 
1090 
873 
417 
407 
405 
11 
11 
151 
β 
144 112 
109 
24 
307 
308 
Tab. 3 
Destination 
srrc 
698.97 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
ΟΟβ UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
ΟΟβ DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
512 CHILE 
«04 LEBANON 
612 IRAQ 
81 β IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
«40 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
72β SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
5036 
4880 
2726 
3785 
1041 
960 
1528 
332 
1069 
333 
2913 
1388 
249 
145 
262 
1171 
222 
962 
4980 
602 
218 
486 
224 
119 
366 
281 
173 
648 
212 
312 
93 
228 
103 
284 
196 
371 
1154 
365 
1050 
195 
147 
462 
96 
229 
114 
210 
47 
121 
52442 
28771 
25889 
9710 
β294 
9313 
1355 
6597 
Deutschland 
1758 
4047 
3054 
164 
111 
1309 
104 
295 
167 
2465 
1169 
162 
88 
24 
891 
49 
922 
4889 
407 
159 
396 
168 
83 
195 
156 
30 
47 
14 
97 
5 
157 
61 
278 
21 
170 
886 
39 
148 
22 
10 
18 
102 
7 
151 
26 
85 
29627 
13580 
18087 
6728 
4357 
3201 
401 
Θ138 
598.98 C O M P O U N D CATALYSTS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSUVIA 
060 GREFCE 
062 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
B415 
2514 
2053 
7219 
7164 
4501 
992 
392 
657 
484 
367 
173 
407 
717 
1420 
925 
403 
209 
1928 
33 
433 
349 
395 
2676 
297 
1676 
667 
819 
1716 
2315 
1 
252 
411 
233 
21S 
97 
229 
439 
608 
338 
96 
175 
80 
205 
130 
121 
258 
80 
France 
868 
126 
358 
55 
9 
2 
7 
2 
5 
62 
7 
14 
14 
17 
17 
1 
10 
29 
13 
10 
33 
12 
168 
41 
128 
72 
12 
3 
8 
3 
5 
1 
16 
20 
14 
5 
12 
3 
61 
16 
2 
3 
2831 
1417 
1413 
169 
97 
1127 
325 
117 
453 
193 
265 
106 
166 
20 
22 
20 
34 
18 
49 
199 
61 
4 
1823 
5 
23 
24 
Italia 
73 
3 
1 
i 167 
13 
9 
176 
173 
15 
3 
33 
33 
1 
6 
6 
2 
24 
6 
474 
14 
66 
25 
2 
79 
56 
56 
476 
93 
i 
2 
2387 
I B I 
2188 
558 
181 
1499 
176 
81 
176 
29 
185 
337 
50 
8 
29 
3 
150 
94 
66 
g 
η ' 
28 
4 
1000 kc 
Naderland Belg.­Lux 
2227 
1609 
261 
66 
6 
82 
66 
73 
«1 
51 
106 
57 
16 
7 
54 
67 
4 
g 
i g 
30 
3C 
3 
6 
54 
1 
23 
1 1C 
1C 
6 
IC 
2 
53 
17 
96 
2 
96 
19 
11 
169 
63 
64 
4 
7 
11 
6890 
4816 
1873 
581 
414 
1170 
139 
121 
3866 
266 
4212 
4338 
1180 
72 
461 
715 
367 
745 
1 
73 
23 
522 
39 
163 
71 
'. 
i 31 
. 1 
7 
6 
1 
2 
1 
1 
50 
1 
12 
1 
10 
9 
79 
4 
6298 
4232 
1084 
867 
826 
193 
56 
14 
280 
254 
689 
125 
579 
49 
26 
111 
14 
4 
12 
178 
128 
44 
1 
21 
7 
163 
8 
435 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
183 
244 
57 
58 
46 
836 
62 
76 
67 
60 
4 
21 
26 
16 
45 
24 
43 
32 
29 
13 
8 
14 
13 
β 
1 
4 
2 
26 
60 
117 
57 
34 1 
3 
6 
83 
90 
319 
283 
57 
39 
207 
1 
62 
107 
51 
14 
22 
2 
14 
8 
4 
53 
110 
i 1 
11 
24 
6 
4 
1 
18 
9 
24 
27 
1 
18 
10 
i 
5100 47 484 
2491 48 28 
2809 1 468 
610 1 206 
248 172 
1899 224 
240 18 
101 25 
2360 8 50 
1064 2 34 
442 2 158 
1542 20 154 
790 5 75 
55 156 
942 
41 1 
221 1 4 
B3 2 27 
73 52 
42 2 
92 11 
226 31 
407 2 26 
110 66 
136 
20 
25 
7 
173 
33 
181 
1931 
7 
48 
74 
206 
Destination 
CTCI 
698.97 
002 BELGIOUE­LUX8G. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
068 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
004 HONGRIE 
Οββ ROUMANIE 
Οββ BULGARIE 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
612 CHILI 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
3456 
2542 
2360 
2441 
672 
661 
869 
443 
853 
328 
1639 
1196 
268 
234 
129 
1201 
268 
406 
1626 
348 
273 
553 
276 
137 
194 
259 
217 
484 
244 
350 
114 
187 
203 
164 
169 
319 
B48 
652 
824 
163 
116 
470 
122 
233 
197 
387 
102 
126 
38182 
18243 
19939 
795S 
4746 
8583 
1366 
3321 
Deutschland 
1158 
1835 
1500 
224 
44 
689 
175 
377 
142 
1203 
911 
94 
148 
7 
884 
56 
349 
1437 
233 
210 
422 
192 
107 
68 
122 
35 
40 
22 
107 
12 
86 
153 
157 
15 
117 
507 
47 
185 
29 
15 
29 
71 
18 
247 
49 
59 
17382 
7428 
9954 
4916 
2908 
2410 
339 
2627 
898.98 CATALYSEURS COMPOSITES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
05« UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
17871 
7699 
8831 
16282 
18001 
17435 
1402 
1079 
2094 
3511 
697 
6245 
2279 
1562 
7340 
3468 
1503 
643 
1877 
162 
1719 
1347 
1723 
4855 
597 
6273 
4496 
4621 
7668 
6Θ26 
219 
6B4 
1267 
236Θ 
429 
1940 
696 
662 
1974 
1523 
250 
386 
478 
743 
523 
436 
2665 
260 
Franco 
489 
88 
226 
93 
23 
4 
5 
23 
4 
i o 
97 
13 
30 
24 
32 
23 
4 
46 
30 
14 
12 
48 
13 
120 
52 
171 
113 
12 
4 
24 
10 
4 
1 
15 
53 
26 
4 
35 
3 
53 
14 
i 7 
24 
2725 
928 
1797 
297 
178 
1298 
362 
202 
593 
977 
2815 
586 
6B2 
68 
368 
5 
59 
113 
32 
47g 
844 
878 
46 
13B1 
26 
113 
1 
62 
January — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
39 
4 
1 
i 1 
4 
77 
13 
7 
65 
160 
13 
3 
64 
26 
4 
12 
Β 
3 
17 
3 
264 
11 
51 
19 
1 
i 31 
51 
104 
216 
34 
1 
5 
1638 
173 
1485 
351 
97 
942 
152 
106 
1809 
361 
272 
526 
588 
3 
4 
663 
27 
4 
1035 
309 
75 
52 
i 559 
155 
e 
Nederland Belg.­Lux 
1656 
138C 
27 
7 : 
E 
171 
77 
SE 
73 
91 
12E 
7E 
32 
13 
77 
101 
14 ι 
21 
3C 
36 
4 
E 
1 
56 
1 
27 
141 
2C 
7 
22 
4 
86 
27 
97 c 
93 
25 
12 
214 
67 
111 
3 
2C 
29 
8874 
4271 
2403 
794 
527 
1472 
175 
136 
5153 
614 
680C 
6097 
7095 
284 
399 
837 
508 
468 
1 
54 
38 
253 
54 
162 
110 
'. 
36 . . 3 
7 
37 
6 
. 2 
1 
1 
1 
1 
52 
3 
e 1 
18 
20 
54 
18 
; 
4790 
3881 
929 
666 
627 
209 
66 
53 
892 
1270 
1687 
666 
1314 
90 
61 
148 
26 
14 
36 
482 
320 
136 
3 
5 
93 
15 
300 
34 
667 
December 1978 Janvier — Décambre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
151 
218 
65 
69 
76 
601 
50 
75 
62 
45 
8 
21 
59 
23 
44 
36 
39 
36 
80 
35 
8 
20 
18 g 
2 
8 
3 
33 
67 
116 
65 
45 2 
5 
8 
56 
96 
49« 
258 
72 
42 
158 
12 
51 
178 
125 
33 
14 
2 
13 
5' 
2 
53 71 
1 
3 
12 
12 
3 
6 
51 
θ 
14 
17 
8 
10 
4517 77 379 
1484 76 23 
3033 2 358 
768 2 165 
277 134 
2085 177 
221 51 
181 14 
3569 35 140 
1516 9 120 
1233 15 443 
4631 426 397 
2634 26 124 
511 419 
1093 
44 6 
753 5 11 
469 9 158 
84 2 147 
3554 15 
1342 65 
743 2 119 
3264 6 100 
330 142 
164 
56 
11 2 
33 
914 
410 
459 
1426 
18 
47 
234 
311 
Export 
Destination 
SITC 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
598.98 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
264 SIERA LEONE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
4 1 2 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
600 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
«3« KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
662 PAKISTAN 
«64 INDIA 
«69 SRI U N K A 
700 INDONESIA 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
598.99* OTH C 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IREUND 
008 DENMARK 
024 ICEUND 
026 FAROE ISUNDS 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINUND 
036 SWITZERUND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
04B YUGOSUVIA 
060 GREECE 
062 TURKEY 
068 SOVIET UNION 
06β GERMAN DEM. REP. 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 
Οββ ROMANIA 
Οββ BULGARIA 
202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
20B ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
23S 
419 
72 
456 
seo toe 61 1884 
2758 
388 1104 
232 
133 
158 
40 160 
628 
62 587 
623 
946 
79 
110 
663 603 
923 803 
28 
843 98 98 
132 
579 
27 182 1261 
666 
139 
460 6607 
71364 
33238 
31419 
12632 
2797 
11703 
941 7184 
226 
352 
1 
146 
37 
7 297 
903 
214 
1064 
17 
120 
26 
40 166 
460 
32 231 
5 
226 
10 
8 
93 36 
95 34 75 
104 
381 
87 146 
622 
55 
67 
17490 
7448 
10042 
4480 
1633 
4067 
64 1496 
RODS.PREPS.NES 
1103773 
330499 
251376 
309524 
197786 
113910 
16324 
38061 
1234 
164 22016 
67079 
22657 
146393 
72365 
16616 
26931 
902 44986 
28387 
15423 
21370 
1740 
28462 
13125 
22493 
9657 
7972 
390 111052 
9243 
4719 
8482 
14B403 
108407 
105924 
86224 
48452 
1282 
24452 
312 2 
8939 
39633 
11269 
11277β 
57189 
4607 
8808 
62 19360 
5182 
4815 
5836 
10873 
5569 
11062 
4770 
312B 
55 
BB3 2356 
387 567 
67 
22 
32 
20 
65 
16 
39 
44 
17 6 
6 
10 
3 
3 
6 
1 
2 36 
14 
1 
62 
3998 
1181 
2817 
610 
115 
293 
40 
1914 
64469 
22403 
111707 
62235 
gg4g 
50 
2007 
363 22 
3233 
4397 
2120 
18967 
4220 
5884 
8326 
14 
5579 
5740 
5426 
6437 
225 
7068 
5827 
5103 
1663 
490 
103 
9782 
3132 
2313 
3146 
12 
1 
6 
165 
22 
4 
26 
12 
91 
17 
35 
10 
1593 
77β 817 
571 
41 
190 
7 
65 
12183 
914g 
4131 
7367 
162ββ 
133 
178 
17 
844 
271 
180 
5673 
3643 
517 
4Β62 
84 
11926 
12368 
2116 
1003 
296 
2091 
eg 984 
2195 
167 
16 
99663 
990 
1640 
3773 
6697 
20829 
13932 
32Β02 
130925 
Θ3624 
33123 
27776 
1198 
5774 
320 1 
2137 
4356 
2951 
4206 
3921 
1346 
2816 
26 
3817 
2414 
1483 
2171 
622 
2860 
862 
1281 
543 348 
42 
157 84 
151 28 
49 
54 
48 
31 
5 
381 
142 
3841 
2001 
1840 542 
141 
524 
57 
774 
886928 
90290 
77389 
7498 
9681 
319 
1510 
21 16 
1934 
3262 
378 822 
1811 
1136 
1113 
4 623 
563 
489 
252 1 
2824 
546 
1124 
256 372 
16 
139 
1534 
18 64 
311 
580 
33 
1567 
705 
95 
24 
176 
13 
82 1 
171 1 
615 69 
101 646 
503 
499 314 
28 
74Β 
β! 
23 
21 55 
27 
93 
972 
23 
63 311 
20218 
7180 
13038 
6083 
737 
5336 
773 
2617 
23064 
10882 
27679 
19811 
8494 
1324 i 
4129 
157 
3887 
12853 
5741 
1667 
1441 
3077 
2810 
712 
3108 
1853 
1084 
5853 38 
2746 
232 
2648 
236 
3456 147 
416 
1117 
305 
885 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Trance Italia Belg.­Lux. 
112 
92 
19 18 16 
1 
201 
406 
5 
121 
15 
813 
1 1 
7 
3 
3 
21 58 
85 
101 
15 
286 
8 
872 
89 
79 
19 
179 229 
4 
7 
331 
434 
1 
73 
7 
3476 
626 
2848 
1228 
114 
1292 
328 
192 
262 
944 
8905 
196 
952 
101 
43 
121 
1032 
2311 
218 
1377 
237 
67 137 
1 
488 
166 
8 3 
559 
1 
6 
4 
9 
11 4 
30 
5 
20 
070 
204 
208 
220 
264 
288 
322 
390 400 
404 
412 
448 
480 484 
500 
504 508 
528 
608 612 
616 
624 
636 
640 644 662 
664 
669 
700 
701 
70Θ 708 
720 
724 
728 732 
736 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 024 
025 
028 
030 032 
036 
038 
040 042 
04« 
048 
050 
052 05« 
058 
060 062 
064 
066 
068 
202 204 
208 
212 
216 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 AELE 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
598.99* AU1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­8AS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRUNDE 
DANEMARK 
ISUNDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUNDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
685 
437 
582 
1065 
848 
741 152 4161 
12712 
1599 
2407 
305 
381 1342 
145 529 
1978 
736 2154 
1579 
1565 
307 
355 
560 
803 2056 
3365 
2Θ0 1474 
739 1406 
343 
3415 
140 
811 4371 
1075 
247 1415 
12868 
204001 
88698 
102634 
54187 
16396 
31529 
2121 
16814 
66« 
290 
4 
413 
190 18 
1636 
4912 
1067 
1608 
55 
364 218 
145 521 
1276 
237 838 
51 796 26 
35 
2 
283 
762 
138 53 
1348 
154 
2830 
341 
777 
773 
70 299 
71114 
31087 
40027 
20198 
7358 
11283 
321 8546 
147 
335 
489 
97 510 
507 134 
2 
228 
476 36 
28 9 
19 
2 
58 
6 
33 
164 
62 
2 104 
13729 
5852 
8077 
3767 
«45 
25ββ 
520 1722 
19 
4 
14 
1775 
16 
594 
6 
162 
22 
1 94 11 
2 
36 
i 
3Θ7 
4 99 
9715 
3548 
8189 
4450 
701 
974 
17 742 
S ET PREPARATIONS CHIMIQUES.NDA 
177491 
108697 
92894 
135125 
155317 
85377 
13896 
27295 
788 100 16396 
48160 
17543 
53050 
53413 
13348 
28332 
996 42368 
17939 
12393 
30503 
2196 
24709 
12442 
21926 
137g4 
5322 
737 7271 
10412 
3422 
6808 
89317 
53616 
53366 
79489 
37558 
1594 
17597 
301 3 
7707 
27364 
10006 
37217 
42116 
6192 
12509 
217 
24892 
5882 
6135 
11387 
1223Í 
8608 
12602 
5336 
2724 
152 
B69 2164 
607 1023 
17061 
8287 
30079 
27362 
9322 
121 
855 
121 5 
1477 
2160 
326 5254 
1664 
1793 
3872 
14 
1944 
1726 
2433 
7509 
258 
2172 
932 
1349 
4721 
611 
184 
5201 
4246 
1927 
1767 
12829 
7322 
1986 
7829 
8851 
169 
248 
7 
438 
776 
164 
2560 
2113 
669 
3777 
59 
6006 
6150 
1659 
2219 
137 
1221 
300 
1139 
1441 
151 
17 
334 
1083 
460 
2809 
12868 
37910 
25042 
27738 
20795 
51477 
31197 
18863 
1801 
4689 
125 1 
2224 
4476 
2721 
4243 
3813 
1419 
3289 
52 
4606 
2034 
1071 
2438 
1257 
3176 
1306 
2023 
1072 
416 
46 
224 
466 
197 12C 
243 
134 
362 
108 
13 
684 
275 
3 
, 
10079 
5980 
4099 
1521 
22b 
1199 
142 
1378 
30700 
12073 
23721 
8480 
8257 
224 
831 
14 11 
937 
2058 
781 
1305 
1594 
1103 
1820 
7 
719 
502 
363 306 
2 
2402 
Β77 
1398 
469 112 
36 
120 
1440 
23 23 
64Θ 
848 48 
2428 
3892 297 
292 116 27 
244 
2 
1146 
6 676 
266 318 
548 
603 815 
1026 
280 
1336 684 
56 101 
304 
140 437 
3336 
206 169 gos 
51872 
14821 
37061 
21667 
6936 
11552 
1121 
3632 
15555 
8Θ27 
15575 
16β76 
8186 
9791 
3056 
119 
2699 
9674 
3203 
1951 
1616 
2047 
3552 
645 
3321 
1163 
721 
6613 
48 
3506 
411 
2600 
744 
1289 
274 
500 
971 
301 
1045 
2 
2 
2 
2 
1142 
1027 
114 110 
96 
3 
2 
1033 587 
62 
1253 
262 839 
9 
2 
3 
102 
3 
60 
18 30 
286 
87 
173 
27 
779 
14 
1271 
220 
422 
56 
134 
760 11 
10 
956 
1512 
30 
305 34 
8840 
1843 
8997 
2474 
435 
3930 
592 
319 489 
1545 
4091 
361 
1687 
196 
99 80 
910 
1651 
345 469 
380 
95 
288 2 
793 
310 11 
4 
494 2 g 
38 
12 
17 28 g 
42 7 
31 
309 
Tab. 3 Export 
310 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
598.99 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
772 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
471 WEST INDIES 
472 TRINIDAD Si TOBAGO 
476 NETHERL. ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUEU 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAO 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
β47 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
6β2 PAKISTAN 
664 INDIA 
βββ BANGUDESH 
669 SRI UNKA 
676 BURMA 
680 THAIUND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
Quantity 
EUR9 
95463 
5560 
116 
550 
146 
164 
96 
1011 
ι ο β 
338 
3079 
816 
167 
94 
12179 
2443 
681 
359 
962 
695 
215 
280 
1786 
69 
1919 
233 
1055 
330 
238 
1703 
26285 
60938 
11402 
10688 
836 
2270 
353 
238 
567 
169 
7468 
496 
263 
278 
434 
150 
111 
917 
179 
5501 
5910 
181 
238 
907 
1424 
17581 
1395 
137 
314 
1660 
5665 
877 
7183 
5779 
9500 
27166 
11448 
1039 
22160 
4346 
2006 
553 
6768 
698 
535 
62 
122 
2591 
11521 
276 
1008 
1029 
4811 
196 
4664 
Deutschland 
1465 
1121 
4 
33 
62 
56 
35 
151 
6 
78 
258 
319 
83 
51 
4579 
161 
4 
64 
271 
191 
99 
5 
406 
15 
489 
146 
326 
15 
14 
174 
9449 
9042 
3682 
1094 
626 
43 
231 
39 
223 
44 
520 
134 
4 
6 
5 
2 
159 
3 
1320 
1644 
1 
14 
275 
504 
9305 
617 
87 
163 
460 
2871 
217 
408 
430 
1175 
10242 
3635 
243 
4844 
415 
62 
11 
506 
329 
32 
13 
111 
518 
1818 
105 
219 
36B 
1178 
10 
1454 
France 
3500 
233 
103 
512 
80 
109 
27 
745 
10 
47 
2400 
31 
63 
39 
942 
1999 
523 
205 
109 
102 
i 83 
112 
25 
559 
304 
11 
6760 
33403 
1389 
9152 
3 
2000 
1 
23 i 
47 
2605 
199 
254 
264 
76 
109 
8 
2212 
1354 
6 
234 
373 
3227 
183 
1 
100 
240 
1399 
77 
5395 
3393 
5409 
5630 
2148 
100 
3858 
191 
1262 
22 
213 
e 232 
14 
664 
7082 
5 
527 
1 
254 
Italia 
67367 
3848 
i 
i 60 
27 
147 
57 
1174 
54 
44 
89 
52 
7 
68 
273 
111 
32 
238 
9 
25 
7 
18 
279 
1474 
211 
1 
64 
8 
10 
33 
β 
690 
i 
44 
7 i 362 
60 
68 
742 
10 
833 
633 
96 
628 
808 
1183 
4125 
2953 
146 
4377 
459 
87 
70 
1364 
34 
79 
11 
1 
147 
1396 
1 
6 
83 
179 
506 
1000 kg 
Nederland 
10640 
6 
4 
35 
30 
2 
39 
114 
3 
11 
4 
141 
166 
96 
21 
16 
194 
66 
139 
10 
2 
14 
2793 
769g 
1166 
99 
29 
116 
27 
20 
40 
12 
3572 
18 
2 
7 
28 
37 
46 
112 
162 
673 
22 
201 
63 
20 
223 
83 
1 
6 
24 
316 
25 
57 
254 
440 
1820 
389 
29 
3663 
150 
8 
18 
278 
6 
24 
2 
122 
66 
26 
287 
540 
389 
1063 
Belg.­Lux. 
31 
3 
10 
30 
26 
54 
5 
136 
6 
13 
337 
20 
10 
74 
1 
17 
34 
1007 
1004 
136 
62 
2 
2 
9 
2 
1 
2 
1 
3 
i 6 
24 
48 
126 
3 
1 
5 
2 
3 
33 
13 
147 
10 
333 
208 
67 
18 
983 
82 
1 
157 
263 
22 
12 
508 
108 
36 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2425 35 
349 
9 
4 
14 
88 
117 
132 
341 
5 
4 9 3 Í 227 
57 
1 
1 
158 
373 
22 
1 
916 
21 
999 
28 
4 
1 
204 
i 
2 
10 
49' 
4' 
2 
2 
15 
8 
807 649 7 
5798 48 151 
7808 311 147 
3397 1277 144 
278 2 
183 29 
112 
86 
165 
38 
51 
179 
72 64 
322 
100 
64 
596 
32 
1685 1 
1704 
152 
23 
4 
8 
11 
2 
1 
2 
57 
245 26 1 
226 204 29 
4077 2 
466 
40 
45 
gg 
374 1 
440 
533 
667 
886 
5053 
2201 
34 
a 
i 38 
g 
15 
27 
64 
88 
55 
477 27 
4234 3 108 
3024 25 
581 
275 
4127 
290 
ieo 22 
4 
7 
g 
8 
10 
1102 18 8 
650 1 
138 
496 
121 
2356 145 25 
6 
1284 48 19 
Destination 
CTCI 
598.99 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE­VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
26B LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
362 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4ββ GUYANA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
50S BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
Θ00 CHYPRE 
604 LIBAN 
βΟβ SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
63Θ KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
Value 
EUR9 
21061 
1148 
123 
566 
202 
323 
118 
1176 
18C 
349 
3346 
1146 
296 
151 
12882 
2030 
769 
836 
1445 
928 
399 
306 
1956 
117 
2452 
282 
1459 
467 
294 
6789 
19369 
46997 
12809 
63B8 
773 
947 
527 
214 
528 
186 
4237 
401 
417 
513 
522 
175 
149 
859 
281 
4222 
6261 
254 
233 
1002 
2116 
18946 
1962 
253 
247 
1026 
4973 
1013 
3305 
4050 
7337 
23047 
9120 
946 
13634 
3862 
913 
639 
5425 
577 
459 
107 
240 
2421 
7g87 
637 
638 
803 
3877 
183 
4877 
Deutschland 
2313 
484 
12 
125 
go 175 
60 
325 
8 
65 
670 
603 
126 
73 
4S76 
226 
20 
221 
425 
491 
210 
9 
583 
27 
913 
200 
529 
25 
36 
241 
9605 
17677 
4626 
2198 
535 
70 
381 
85 
302 
88 
695 
215 
11 
31 
35 
12 
120 
43 
1839 
2621 
14 
22 
583 
853 
10050 
1210 
185 
185 
538 
3183 
484 
579 
761 
1303 
11931 
4521 
201 
2426 
560 
58 
83 
436 
206 
62 
26 
230 
12B4 
2724 
188 
274 
388 
1552 
31 
1987 
France 
1460 
113 
103 
437 
110 
146 
53 
765 
30 
40 
2417 
2 
144 
74 
767 
1600 
656 
430 
148 
73 
7 
27 
77 
28 
797 
427 
25 
1076 
S26B 
522 
3160 
5 
721 
1 
1 
11 
16 
B45 
10 
396 
473 
82 
18 
14 
536 
293 
6 
12 
45 
2251 
210 
6 
4 
16 
560 
7 
176g 
1833 
2511 
1103 
704 
126 
2113 
182 
357 
37 
326 
11 
g i 
20 
276 
2896 
266 
69 
2 
154 
1000 EUA/UCE 
Italia 
12615 
146 
i 
i 2e 
55 
118 
78 
984 
B7 
34 
181 
163 
24 
B4 
291 
109 
41 
201 
5 
15 
5 
91 
292 
2117 
164 
131 
19 
24 
4 
63 
16 
148 
1 
1 
1 
2 
166 
471 
1 51 
161 
990 
19 
340 
443 
80 
373 
668 
1779 
3279 
1328 
175 
3012 
470 
34 
72 
940 
35 
5g 
11 
1 
67 
596 
1 
19 
104 
134 
288 
Nederland 
2451 
16 
2' 
14 
25 
4 
50 
BO 
33 
S 
2 
240 
155 
48 
2 
47 
36 
25 i 
113 
110 
9 
4 
19 
2240 
8210 
1064 
102 
37 
60 
52 
31 
58 
23 
2158 
36 
4 
9 
30 
34 
1 
54 
181 
126 
633 
19 
186 
68 
95 
1608 
102 
14 
7 
17 
174 
30 
99 
321 
470 
1788 
566 
50 
1610 
294 
15 
31 
130 
3 
22 
3 
126 
325 
i e 
57 
266 
332 
4 
1030 
Belg.­Lux 
21 
6 
15' 
1 
26 
36 
76 
10 
2 
192 
14 
g 
504 
26 
9 
6 i 1 
10 
i 
20 
731 
2270 
153 
245 
2 
3 
e 1 
3 
9' 
2 
11 
190 
96 
3 
4 
41 
1 
2 
2 
36 
14 
32 
18 
251 
254 
99 
9 
595 
51 
3 
92 
227 
27 
18 
304 
91 
24 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2145 5β 
363 
β 
3 
17 
137 
113 
122 
333 
8 
5451 279 
48 
2 
2 
128 
310 
53 
6 
922 
48 
1117 
29 
8 
5 
224 
21 
93 
30 
31 
10 
2529 2875 14 
5016 139 264 
7018 1246 191 
3262 2813 215 
473 78 1 
137 38 
96 
69 
83 
74 
41 
383 
38 87 
366 
111 
143 
664 
30 
1322 39 
819 
215 
30 
10 
20 
13 
18 
n e 
142 42 1 
190 699 68 
3958 48 
349 
29 
51 
110 
470 20 
377 
419 
420 
852 
4550 
1786 
360 
3717 3 
2261 
437 
324 
3354 
280 
211 
47 
18 
71 
17 
β7 
21 
34 
30 
165 
142 
117 
25 
15B 
44 
9 
12 
15 
14 
593 39 18 
1140 2 
164 
2B9 
150 
1430 230 63 
12 
1320 47 27 
Destination 
SITC 
Export 
Quantity 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
701 
703 
708 
708 720 
724 
728 732 
736 
740 
800 804 
809 
822 960 
977 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
MAUYSIA 
6RUNEI 
SINGAPORE 
PHILIPPINES CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA NEW ZEAUND 
NEW CALEDONIA.DEP 
FRENCH POLYNESIA STORES & PROV. 
SECRET COUNTRIES 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC CUSS 1 
EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 
CUSS 3 
2875 
6032 
115 
3585828 
2381240 
347554 
472589 
38462 125796 
666 
1070 
756 
6494 
22 
6587 2366 
2052 
4029 
1657 
988552 
523143 
427299 307101 234525 
71892 
9118 48306 
44 
185 
3168 
3548 
64 126 9 
70 
2046 
61 
510408 
272818 
237589 108871 39183 
95862 
8223 32658 
26 
132 
16 
26 
5 
413 30 187 
12 
133 
15 
11287 
315858 
60030 
254541 44654 11044 
201972 
6336 7736 
99 
1125 
488 
6 
125 677 100 
407 
647 
108 
1 
3739 
408824 
321221 
81884 42869 19237 
26623 
1475 12262 
108 
84 46 
53 
3 
10 97 77 
39 
40 
16 
1099868 
1073818 
26251 14621 9414 
6347 
804 5380 
1906 
46 3372 
793 
3080 
95 
355 1477 2168 
2696 
6876 
2288 
2 
258809 
107299 
151511 66072 28832 
67068 
10528 18371 
1 
55 
54 
145 93 
2 
4 
5556 
1581 
3994 2065 35 
1630 
876 
300 
36 
47 
44 
45 1917 19 
3Θ 
62 
1 
21968 
11553 
10404 8627 52Θ4 
1195 
582 
701 
703 706 
70B 
720 724 
728 
732 736 
740 eoo 804 
809 
822 
950 977 
1010 1011 
1040 
MAUYSIA 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM.SOUTAGE SECRET 
CLASSE 3 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschlsnd France Italia Nederìend Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3661 
246 6632 
3555 6370 133 4671 
24759 
4561 7143 
13953 
3915 
926 150 
351 
43505 
1882886 
798094 
823289 427845 
202708 
273160 
42597 121905 
1108 
1 2486 
1138 3121 91 3407 
15832 
2860 4253 
5915 
1907 
93 10 
35543 
763214 
332638 
385133 236102 
130902 
92172 
11368 56856 
147 
47 
1210 1536 
66 
402 
21 24 
481 
13 
630 137 
197325 
93077 
104249 33642 
12793 
50647 
9167 19959 
50 
130 
30 33 6 688 
2259 
177 21 
246 
33 
361 
6377 
119901 
39233 
74291 29498 
6727 
37468 
2719 6657 
176 
713 
419 184 
176 
1196 
272 74β 
1314 
176 
2 
1585 
236268 
158571 
77101 44387 
19120 
18674 
1624 14037 
167 
140 33 
46 5 
41 
195 
61 63 
110 
21 
110814 
84287 
28327 14684 
77g3 
6040 ιοββ 5580 
1816 
105 3071 
473 
238 
3885 1001 
1355 
5659 
1752 
3 
213178 77868 
136612 
57426 21306 
60951 
13275 17135 
15 
62 
613 
18 
9 
15403 4036 
5695 218 
4866 3154 
606 575 
311 

TAB. 4 
Supplerende enhed 
fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Besondere Maßstäbe, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Supplementary units, 
broken down by origin and destination 
Unités supplémentaires, 
ventilées par origines et destinations 
Unità supplementari, 
classificate secondo l'origine e la destinazione 
Bijzondere maatstaven, 
onderverdeeld volgens oorsprong en bestemming 

Origin 
Origine 
SITC 
512.18 HECTOLITRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 060 POLOGNE 
342 SOMALIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
622.24 T O N S P20S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
522.53 T O N S N A O H 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
00B ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
641.61 G R A M S 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
EUR9 Deutschland France 
HECTOLITRES 
196799 
288700 
43697 
40948 
135256 
93659 
3865 
4344 
8702 
169 12 
6007 
79962 
21796 
123335 
23222 
99616 
95744 
1289972 
807287 
388981 
10β311 
146613 
16914 
132037 
8286 
9490 
112656 
16 
4312 
2776 
10091 
95744 
243375 
134760 
12871 
10093 
2778 
2778 
225 
2020 
Θ958 
11209 
225 
10984 
10984 
2026 
TONNES P205 
45792 
104271 
88169 
7166 355 
167B 
62 195 
5628 
371 143907 
2565 86324 
14459 
13533 
6122 
26332 
547248 247508 299740 
33862 214 
265361 
527 
42211 
12B744 
12767 
118770 
16294 
6380 
8616 10311 2167 
273B8 
2089 
378519 
325302 
51217 23197 
18941 
28020 
2313 
64011 
40110 
175 
35 
167 
31260 
46 
1631 
1929 
1B52 
11640 
155181 
108844 
48537 
3727 
167 
4479B 
12 
8265 
4155 
2300 
41 
55 
13 
12 
9361 
31165 
24 
2 
4225 
69848 
14819 
44827 
56 
12 
44771 
TONNES NAOH 
5827 
38977 
3759 
3587 
7 
10310 
27388 
90491 
52157 
38334 10314 
10314 
28020 
GRAMMES 
58983 4043666 
29413 2672213 
7000 238704 18224 
7142117 
2819' 
105474 
157298 
21026 
3390 
18186 
6581 
6 
1476 
2083 
52755 
49197 
3558 
3658 
95g 
81402 
82381 
Supplementary unit 
Italia 
60188 
30613 
2086 
526 
îngg 
8667 
3711 
3994 
7484 
130052 
104812 
25440 
4230 
12543 
3711 
8667 
9435 
1462 
36 
640 
116 
6 
1 
323 
50226 
2565 
54942 
3957 
123977 
11708 
112289 
324 
1 
111801 
144 
23209 
2600 
12 
6354 
32178 
32175 
1 
1 
1 
2000 
3000 
18224 
26224 
Nederland 
14731 
75307 
2682 
19759 
2718 
8399 
2013 
30777 
2179Θ 
123336 
15738 
90658 
413427 
115197 
298230 
54587 
120308 
8399 
123335 
9831 
25109 
140Í 
431' 
24 
1 
2605 
48 
28436 
2638' 
2162 
4270 
2Θ3Θ 
79594 
38798 
42798 
7406 
1 
35344 
48 
64 
63095 
39634 
3714 
6762 
6 
112348 
108679 
6789 
6769 
5763 
54558 
29412 
83970 
Belg.-Lux. 
331E6 
4768 
23094 
2840 
23108 
24165 
111210 
88996 
24214 
24214 
2582 
4313 
2137 
604 
2 
4 
70 ί 
'7Í 
10-66 
9434 
15 
30129 
9838 
20491 
19604 
4 
387 
7383 
2960 
19693 
2402 
2 
692 
33156 
32484 
892 
692 
1420100 
1420100 
UK 
55374 
77133 
7179 
3B65 
35 
10 
143604 
143561 
53 
18 
35 
279g 
4358 
6430 
82 
17 
2700 
22796 
4 
3857 
43080 
13887 
29373 
2720 
16 
26663 
3833 
629 
20020 
24482 
24482 
800 4037000 
244 
74035 
4112079 
Ireland 
2 
35528 
32 
35562 
35562 
6056 
966 
25719 
188 
164 
1 
33084 
33083 
1 
1 
4 
6365 
8389 
8389 
1164648 
1187488 
■ 
Danmark 
33320 
97361 
20174 
14419 
21090 
14919 
201533 
188384 
16169 
15169 
12776 
110 
7406 
417 
139 
283 
10 
323 
1107 
1 
22575 
21131 
1444 
14 
13 
1107 
323 
1896 
3042 
2007 
14934 
1 
2854 
24742 
21879 
2883 
2863 
2863 
3625 
3696 
1 
7000 
59195 
73817 
~ 
Origin 
Origine 
CTCI 
641.61 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
641.52 G R A M S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
641.53 G R A M S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
453 BAHAMAS 
50B BRESIL 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
541.59 G R A M S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
444 CANAL PANAMA 
453 BAHAMAS 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
.IOIIUOI* — Lfetemuer ι n/8 Janvier-— Décemhn. 
Unité supplémentaire l 
EUR9 
8829084 313033 
294809 56005 18224 
Deutschland 
2819 
154479 
154479 
49005 
GRAMMES 
21020 64101 
447357 721834 
14723 509047 
906 
2715028 
2078218 838810 525904 16857 60906 
870 
1 
1332 
6000 
150 
10216 
93 
73895 
11103 
82592 
12499 
22B3 
93 
GRAMMES 
28126211 907617 
3675882 1442528 
488208 
847936 242747 
1148288 
60220 
1821740 5700 
8026612 
2991687 152916 
33500 
192000 8227 
50212564 
36668228 4654338 
9254782 1215243 3412153 162916 1885401 
7124720 
33000 
959277 
158262 
77138 
161578 
106797 
25510 
40740 
891682 
45002 
12950 
32000 
192000 
9877787 
8521075 
1358892 
1029725 
135543 
286227 
12960 
40740 
GRAMMES 
28809565 
464002 8503364 4225429 2537453 4556767 2685704 
374000 
308484 
2491255 
2628163 
889976 
637690 1184608 
1153600 
1760210 
213700 
475100 186537 465053 
99162622 
38019713 
33132809 9452302 5751302 
2798508 
476100 
881999 
689015 
52618 
533161 
1225058 
136530 
50016 
433113 
61977 
505000 
2967616 
1121000 
2526050 
12050 
1552 
10384702 
2845922 
7738780 
5136373 
650305 
2538100 
12050 
65307 
France 
82381 
154147 
104 
4552 
40011 
52 
203877 
159262 
44816 
44563 
4652 
52 
22875 
132412 
323054 
164616 
143561 
10006 
1000 
1500 
5000 
616800 
29400 
1465224 
788518 
688708 
629S06 
11006 
37400 
23400 
1500 
182601 
5388409 
5418101 
1085982 
3567461 
20112 
976191 
1341332 
500 
18500 
554803 
19100 
3450 
213700 
189250 
4 
19215957 
15847815 
3588342 
2915238 
2340835 
609604 
189250 
143500 
Italia 
7000 
18224 
18224 
12250 
64000 
213498 
l' 
8010 
160 
359920 
291748 
88172 
8012 
2 
60160 
3293866 
643952 
1294858 
749200 
414655 
1021852 
11607 
22000 
1475843 
50000 
5755 
8988288 
8398531 
2589757 
2510502 
1033459 
57255 
5755 
22000 
23549040 
1402 
562492 
5803830 
77325 
171000 
585913 
101200 
63756 
20000 
941073 
322460 
76000 
1 
36341792 
34008089 
2333703 
1906243 
898113 
407460 
20000 
Nederland 
83970 
10000 
10008 
8 
10000 
10000 
10000 
3317036 
5000 
40325 
153750 
1289 
1660000 
700 
358000 
2690000 
3000 
1500 
180 
18315039 
13517399 
4797840 
372279 
13099 
2721700 
3000 
1703661 
3782723 
96903 
28463 
5015 
12600 
47376 
950 
1023000 
300000 
481 eoo 
3358487 
7994000 
1533 
17246329 
3931512 
13314817 
4734278 
1071328 
8044939 
535600 
Belg.-Lux. 
1420100 
2400 
12007 
2351 
788773 
784422 
2351 
2351 
1203849 
435176 
60125 
6250 
6000 
7775 
1202 
35000 
2111666 
925 
91411 
8047 
3972601 
1714400 
2258101 
2128690 
8977 
92411 
91411 
35000 
463934 
32001 
1207276 
134460 
537200 
104 
2060 
650 
720 
2115918 
13500 
383950 
11650 
4983753 
2434985 
2528788 
2132838 
2700 
395g50 
11650 
UK 
4038044 
74036 
74035 
2500 
100 
66362 
715730 
448457 
1285079 
838822 
448467 
448457 
2990640 
202790 
703950 
38000 
3070 
81169 
1850 
3000 
42000 
2355843 
205760 
10400 
8858472 
4035819 
2820853 
2361693 
4850 
217160 
10400 
42000 
319849 
225540 
1458481 
1626608 
59500 
2873000 
374000 
3000 
493023 
20000 
1210891 
480274 
134150 
110000 
3500 
9391818 
8582978 
2828838 
2104414 
870023 
724424 
134160 
Ireland 
1187488 
3000 
15030 
16030 
38210 
115138 
203792 
5500 
213768 
598408 
369140 
239288 
213768 
26600 
3000 
840 
350591 
5000 
4000 
172403 
10976 
117590 
45000 
128000 
460000 
1300300 
538734 
781588 
515976 
10976 
128000 
128000 
117590 
Danmark 
7322 
88296 
662g5 
7000 
1 1 
20 
2 
601 
844 
21 
823 
22 
20 
601 
1 56891 
50209 
116686 
2260 
1500 
8 
7901 
15000 
10 
350885 
327548 
23319 
8319 
8309 
15000 
2004 noi 
178239 
67711 
843 
6003 
1016 
4 
920 
50026 
307873 
249898 
57975 
7942 
7022 
50031 
2 
313 
Import 
314 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
Origin 
Origine 
CTCI 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland France Italia Nederìend Belg.-Lux. UK 
582.11 TC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
18529 
5475 
3144 
10015 
345 
226 
1585 
6622 
2820 
1219 
1675 
1588 
3881 
2148 
716 
1 
39 
1588 
53355 8399 
37639 8781 
16818 1838 
10074 1628 
8486 40 
5739 10 
831 
72 
3 
909 
909 
7448 
110 
65B3 
1216 
16429 
7672 
7867 
6623 
6623 
1234 
39 
39 
45 
9316 
12481 
12481 
002 
003 
004 
ΟΟβ 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
060 
977 
1000 
1010 
1011 
1040 
003 
028 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 
004 
040 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
028 
036 
038 
068 
060 
062 
582.12 TONS N2 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
582.13 TONS N2 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
POLOGNE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 3 
582.14 TONS N2 
PAYS-BAS 
NORVEGE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
582.15 TONS N2 
8ELGIOUE-LUX6G. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
PORTUGAL 
M 0 Ν 0 E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
682.18 TONS N2 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TONNES N2 
940 
764 
878 
365 
3302 
395 
8845 
2948 
3897 
3697 
3 
3 
3 
TONNES N2 
897 
22728 
13820 
6841 
405 
629 
61326 
108889 
44752 
811 
638 
17 
1253 
1993 
3454 
3273 
181 
9 
TONNES N2 
6478 
11863 
18498 
8832 
11 see 
11866 
11866 
6 
10 
4 
6 
6 
6 
TONNES N2 
1248 
9089 
2318 
1272Θ 
10397 
2329 
2324 
2324 
8 
9 
9 
TONNES N2 
3072 
28252 
60053 
28839 
7638 
6366 
9747 
932 
14581 
6372 
5401 
8869 
41 
5103 
13730 
97 
24 
6979 
5401 
5616 
16 
9 
70 
95 
25 
70 
70 
19914 
4539 
3973 
28477 
28477 
2878 
3388 
8378 
2985 
3391 
3391 
3391 
1208 
1216 
2428 
2423 
5 
13945 
31625 
16545 
5618 
1085 
1295 
128 
3 
3 
3 
15 
601 
eie 
616 
3 
3 
7526' 
231Θ 
9847 
7528 
2321 
2321 
2321 
2613 
52 
11 
12 
7298 
3117 
212 
276 
21 
509 
509 
1797 
1814 
17 
1797 
1797 
1797 
32 
30 
82 
82 
95 
324 
1 61 
122 
122 
122 
636 
5351 
1507 
7494 
7494 
3586 
35 
3β24 
3589 
35 
35 
36 
309 
313 
313 
93 
146 
9397 
I 960 
3987 
2416 
2281 
140 
20 
12 
13363 
8823 
4530 
32 
32 
4495 
171 
755 
754 
1680 
1880 
61326 
6132β 
104 
14 
90 
90 
90 
1439 
6648 
448 
43 
30 
30 
337 
2131 
559 
1572 
1572 
1572 
365 
3232 
395 
4742 
1115 
3627 
3627 
13 
1280 
1770 
200 
405 
629 
4297 
3668 
829 
629 
20 
20 
65 
56 
230 
7389 
2629 
2020 
1923 
3296 
415 
205 
834 
416 
219 
219 
219 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
582.19 Τ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
5 
167 
539 
718 
716 
1 
6647 
6547 
6547 
5264 
256 
9747 
932 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
032 FINUNDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
562.21 TON! 
001 FRANCE 
002 8ELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1030 CUSSE 2 
682.22 TONS P20S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
582.29 TONS P205 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
212 TUNISIE 
248 SENEGAL 
5808 3982 
8288 2 
177 
194996 
134234 
80782 
34047 
25568 
26699 
44677 
287911 
161855 
45557 
14857 
17105 
1435 
694 
45408 
24097 
41392 
3393 
21575 
2126 
10596 
21240 
3170 
36042 
783885 
673397 
210000 
154425 
70318 
55539 
40213 
18995 
21218 
5981 
5979 
15237 
13100 
113296 
57931 
5890 
2591 
44909 
14023 
20683 
3393 
8416 
2126 
8647 
11242 
3170 
70241 
88818 
1423 
1295 
1295 
128 
120081 
70535 
358 
7328 
7 
309418 
192808 
118610 
86179 
58933 
30431 
TONNES P205 
28728 
246506 
198320 
48188 
28728 
19458 
577 
S5057 
2935 
7554 
183832 
2967 
1724 
1197 
1741 
199049 88889 
197308 88689 
1741 
1741 
83705 
83705 
TONNES P205 
1224 
76708 
63873 
2792 
33186 
387 
9117 
3216 
23727 
gg830 
136076 
32516 
5435 
856 
489104 
177389 
311736 
1466β4 
9515 
162834 
3217 
18053 
4710 
3216 
4922 
19603 
957 
2630 
54089 
22767 
31322 
1050 
27055 
3217 
49405 
43243 
95 
6973 
15824 
52348 
49915 
5770 
833 
224998 
92886 
132133 
56B88 
6973 
75245 
TONNES P20S 
5530 
7623 
312 
2244 
3094 
17419 
2723 
7186 319 
1 
3094 
16488 
1826 
11 
31 
14989 
2897 
12292 
7349 
7298 
4943 
109 
233 
883 
342 
541 
505 
6767 
2826 
32 
1284 
10909 
9825 
1284 
1284 
13275 
8265 
5484 
27047 
12 
27036 
8276 
11 
18759 
680 
580 
4829 
50745 
11701 
5227 
1838 
4382 
2830 
81863 
72502 
9151 
9151 
1838 
5 
1769 
5146 
1787 
3359 
3359 
8272 
10 
19878 
11598 
8282 
8282 
22277 
29779 
6236 
15790 
4478 
107586 
78895 
28870 
28513 
8236 
357 
18 
16 
11889 
177 
2444 
2220 
48689 
20885 
2072 
89081 
12551 
78510 
46889 
27621 
849 
78 
3 
136 
15002 
8640 
8482 
389 
250 
6073 
3204 
7369 
1122 
312 
1435 
371 
1908 
18008 
13462 
2279 
190 
1422 
1848 
1848 
623 
6610 
2508 
1929 
387 
2144 
637 
4763 
287 
377 
856 
20329 
10978 
9351 
2818 
2531 
6533 
17791 
17487 
304 
5 
299 
675 
2943 
24 
1326 
9280 
537 
510 
43 
16238 
14148 
1090 
537 
553 
457 
5219 
4782 
457 
457 
100 
871 
1217 
7621 
24404 
67555 
36530 
32026 
24404 
7621 
18302 
6521 
10781 
10746 
10746 
19 
7B0 
2340 
8393 
3120 
3273 
812 
812 
2461 
306 
573 
879 
979 
Tab. 4 
Origin 
Origine 
SITC 
682.29 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
682.31 TONS K20 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
ΟΟβ ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
042 ESPAGNE 
066 UNION SOVIETIQUE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
582.32 TONS K20 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 068 REP.DEM.ALLEMANDE 
484 VENEZUEU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
582.39 TONS K20 
002 BELGIOUE-LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
EUR9 Deutschland 
390 390 
10765 7713 
47898 18082 
13899 9959 
33997 8103 
395 390 
3135Θ 7713 
17419 
2244 
France 
714 
20881 
395 
20298 
20296 
164ββ 
TONNES K20 
237860 49595 
40494 3361 
539874 
24771 
1173 
2933 2282 
1447 
69108 
310619 
312936 
21027 
44551 
210906 
1705 
1822884 55245 
844104 52983 
978780 2282 
141968 2282 
6802 2282 
211280 
623827 
3945 
7 
2436 
26557 
13447 
51611 
97909 
3968 
93961 
2436 
5151 l' 
40004 
TONNES K7.0 
2006 1 
9024Θ 
39467 
575 
3696 
13750 
149822 1 
131781 1 
18081 
575 
13790 
3696 
66186 
575 
88781 
88188 
675 
575 
TONNES K20 
1230 
26263 
43B0 
31383 381 
28940 381 
4443 
4380 
6156 
8158 
8168 
Supplementary unit 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
412 
881 2867 963 
881 1 953 
2866 
412 
2244 
35010 23539 80588 
4632 
74 34256 305242 
17750 5629 
1173 
159 
10311 6140 14330 
91087 31104 108381 
55026 30885 16464 
5253 
9959 
88756 6617 19462 
1705 
291911 154941 558417 
36084 80196 391849 
258827 74748 168768 
21678 6140 20756 
1408 1173 
88764 6617 19462 
146386 61989 124845 
361 
16407 
9996 793Θ 15882 
1512 
13750 
24097 25857 15882 
10347 24345 15882 
13750 1512 
13750 
1512 
5 101 
3186 12823 3078 
3297 12924 3087 
3234 12924 3087 
83 
UK 
282 
2838 
1383 
1273 
1273 
931 
16572 
12490 
100564 
492 
1447 
27089 
48869 
137727 
3559 
37924 
387891 
130418 
267473 
32587 
1939 
38290 
186596 
642 
5543 
3534 
1 298 
11057 
9719 
1338 
40 
1298 
Ireland 
364 
472 
118 
354 
354 
32556 
20011 
57064 
1227 
8802 
947 
35830 
15774 
6636 
179419 
110950 
88489 
25056 
6636 
36777 
1012 
112 
686 
2080 
1174 
888 
886 
1124 
1148 
1148 
Import 
Danmark 
1310 
1544 
229 
1315 5 
1310 
38729 
158 
3674 
23657 
31033 
97151 
38887 
58264 
31033 
27231 
2107 
2107 
2107 
10 
4380 
4390 
10 
4380 
4380 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Export 
316 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destjnstion 
srrc 
512.18 HECTOLITRE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
ΟΟβ ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
024 ISUNDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
302 CAMEROUN 
524 URUGUAY 
728 COREE DU SUD 
958 PAYS NON DETERMIN. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
522.24 TONS P205 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
03β AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
ΟβΟ POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
680 THAIUNDE 
708 PHILIPPINES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
622.53 TONS NAOH 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
EUR9 
63673 
71568 
238489 
76802 
110539 
38143 
4090 
22519 
33663 
21306 
286766 
12658 
125260 
33479 
3962 
3847 
3430 
2919 
5318 
41031 
80193 
30041 
946258 
2286037 
800688 
738213 
387684 
84794 
161774 
30647 
158614 
Deutschland France 
HECTOLITRES 
22316 
2806 
1176 
11861 
2 
6 
352 
92 
116 
138 
1 
9 
12 
2 
3 
1 
164 
44046 
38446 
5800 
1546 
972 
3998 
563 
56 
33660 
31963 
97557 
75100 
64196 
26260 
22513 
28805 
21205 
286651 
12420 
94227 
3347Θ 
2332 
2804 
2221 
2708 
41030 
80029 
988322 
328748 
837578 
374859 
75011 
1349g2 
12055 
127725 
TONNES P205 
10660 
7126 
39977 
105188 
12896 
16986 
29515 
22B02 
708 
9655 
556 
892 
386 
202 
1311 
217 
1846 
27014 
16833 
1279 
985 
16316 
3472 
225 
263g 
30055 
380821 
244151 
88816 
15158 
12338 
24413 
376 
47043 
58464 
27675 
268903 
43630 
19038 
2095g 
7736 
17574 
10200 
29944 
25291 
2028 
25118 
30056 
30066 
TONNES 
27018 
18660 
195686 
13780 
20952 
14830 
1 
10653 
13016 
1398 
23661 
2420 
10602 
205g 
11018 
2875 
6443 
14047 
4351 
313 
140 
77 
120 
9 
27000 
6944 
72 
510 
16202 
3456 
108923 
49473 
59450 
5532 
4887 
19854 
97 
34064 
NAOH 
. , 
. 
, 
. 
. 
Supplementary unit 
Italia 
2471 
15356 
116057 
4294 
24 
2995 i 
188821 
134492 
34329 
4350 
4294 
2Θ 
26 
100 
276 
64 
83 
82 
44 
205 
57 
842 
1810 
613 
1097 
331 
126 
45 
720 
6276 
6214 
2636 
630 
1456 
Nederland 
5225 
12949 
67 
31603 
11' 
65 
31033 
689 
1019 
2502 
696 
1664 
93488 
49792 
43878 
2050 
108 
10593 
10019 
31033 
2091 
4031 
38729 
6776 
22365 
8294 
12 
4215 
19 
33 
26 
7 
3 
1846 
8588 
18 
5 
2305 
100449 
82288 
18183 
4315 
4306 
2386 
11 
11462 
3398 
2801 
3038 
7 
1023 
2668 
3858 
1943 
Belg.­Lux. 
21463 
7381 
460 
13073 
67 
gge' 
12 
26 
90 
46015 
42407 
2808 
Θ7 
67 
2451 
2436 
Θ363 
28816 
64061 
1737 
6261 
150 
125 
264 
128 
289 
131 
39 
1184 
177 
11 
31 
112204 
109388 
2818 
2205 
976 
423 
50 
188 
21771 
70481 
40525 
6236 
1719 
7517 
13368 
10333 
1 
UK Ireland Danmark 
1 
75 
8 
1767 
2 
9 
927 
717 
946258 
4470 
4077 
1 
955838 1787 9960 
414 1787 4602 
8966 5468 
263 
9 
8703 
5256 
4449 
' 4333 
1009 
290 
106 
665 
538 21 
63 
142 1 
20 
707 
228 
571 
818 
408 
169 
45 
86 
14 
57 
536 
475 
78 
16 
225 
334 
6 
7631 42 7 
2449 42 
5082 7 
2769 
2098 
1704 
217 
609 
6 
β 
1 
1 
99 
54 
16 
7 
7736 
2 
14 
1943 
13 
122 
Destination 
CTCI 
622.53 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
050 GRECE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
2β0 GUINEE 
2ββ NIGERIA 
378 ΖΑΜβΙΕ 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
541.51 G R A M S 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMF­UNI 
007 IRUNDE 
00Θ DANEMARK 
030 SUEDE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
541.52 G R A M S 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
541.53 G R A M S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland 
11405 5268 
62763 13425 
6892 2 
4162 
3909 
4041 4041 
4082 4076 
32 
5208 
96688 46127 
54693 54693 
12958 23 
38 
14482 14492 
72346 45408 
17582 4151 
937504 633528 
483979 290926 
473525 242801 
420324 217792 
92686 48728 
52363 24794 
9407 886e 
G R A M M E S 
84664 
41085 
41512 
14717 
53533 
4142 
îeeg 
76600 
14000 eooo 
5B05 
20540 
3000 
203708 
764088 18825 
314344 
439724 18825 
332803 8825 
86746 6107 
92821 
14100 8000 
G R A M M E S 
3057876 
70146 
138 
45841 
1362 500 
2045 
220 
183 
4768720 3008 
3153771 50 
1804949 2958 
362187 2373 
1235271 585 
G R A M M E S 
1056248 454230 
458347 87939 
1203747 2ββ36 
3830366 
3741473 1332g23 
1470065 554000 
278301 114076 
172246 142786 
26600 
44409 
297813 24250 
832097 309g5 
168831 66111 
149623 68972 
2355012 1001452 
540343 110565 
9280Θ1 16416 
351906 177136 
France 
41012 
37725 
500 
53533 
4OO0 
1673 
142746 
138443 
4303 
4303 
2146 
93 
810 
260 
220 
2 
8497 
2222 
8276 
B27 
5373 
194g35 
1120910 
2806581 
1083400 
38850 
35600 
1500 
4000 
118560 
61000 
32250 
167459 
29 
40000 
Italia 
6146 
49338 
6981 
4152 
3250 
5200 
3562 
101024 
16128 
85896 
73327 
2086 
11746 
16000 
18000 
16000 
55000 
45 
11501 
181 
1285427 
77000 
1188427 
646B2 
1123745 
73160 
2670 
37101 
150633 
6967 
60 
2225 
500 
173227 
8910 
3200 
305454 
500 
829300 
Nederland Belg.­Lux 
659 
18083 
38089 
10287 
27802 
26662 
8469 
1240 
501 
2026 
2483 
602 
2045 
8242 
2082 
8160 
3494 
.2650 
264781 
169770 
579101 
981304 
758966 
6000 
27900 
34244 
272330 
457000 
30500 
45200 
780645 
416230 
22829 
128388 
1 
g 
. 
7 
25609 
9458 
208035 
139731 
68304 
66304 
31220 . 
15000 
15000 
15000 
3000000 
3000000 
3000000 
. 
1025 
11000 
77638 
338846 
37000 
5025 
310 
1 
60000 
31507 
UK Ireland Danmark 
6 
32 1 
3297 
12935 
36 
17480 
13431 
68708 7 135 
7908 7 13 
50800 122 
36217 122 
1961 122 
14683 
38 
64664 
73 
3767 
9917 4300 
142 
16 
70000 6600 
6090 
5Θ05 
64 20476 
3000 
203708 
429506 133992 
83150 92751 
346356 41241 
278632 29346 
74019 6620 
67713 5805 
10 6090 
850 
68000 
28200 2847 
433738 28200 11808 
88087 4360 
385871 28200 7268 
259753 28200 2858 
102918 
263052 
33 3000 
6000 
38601 177912 
6000 
71793 1500 
117026 5600 
22600 
8000 
733 
47000 300 
50002 
11048 
18500 9500 
63Θ0 
Export 
EUR9 Deutschland France 
Supplementary unit 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Nederland Belg.­Lux. UK Danmark 
056 
058 
060 
064 
Οββ 
204 
220 
276 
390 
400 
404 
412 
440 
448 
463 
480 
484 
500 
504 
508 
612 
516 
524 
528 
612 
616 
624 
662 
664 βββ 
ββΟ 
700 
701 
706 
70β 
72β 
732 
73β 
740 
800 
804 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
541.63 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
GHANA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
COLOMBIE 
VENEZUEU 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGU DESH 
THAIUNDE 
INDONESIE 
MAUYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE OU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZEUNDE 
PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
541.59 GRA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
ΟΟβ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSUVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
ΟβΟ POLOGNE 
064 HONGRIE 
Οββ ROUMANIE 
Οββ BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
41 β GUATEMAU 
440 PANAMA 
440 CUBA 
718480 
552000 
814000 
3178535 
323400 
46774 
382810 
106000 
582264 
1399180 
166567 
173781 
130988 
112250 
397000 
213931 
166160 
38660 
67137 
1055446 
42Θ11 
15160 
84994 
727612 
46700 
2B2205 
292798 
48523 
469540 
21916 
346361 
131892 
302100 
625283 
80650 
628393 
2081312 
301667 
196650 
99946 
91400 
6370 
35890028 
12210793 
23479235 
10115926 
1518936 
7564256 
579001 
5792684 
14305386 
629894 
1846882 
10015068 
12113776 
2866966 
514344 
481659 
143080 
108245g 
247690 
4932510 
75047 
18905g 
2841306 
1633085 
859387 
1273796 
337600 
240184 
8340996 
231284 
63664 
210001 
432141 
286972 
10689985 
3i3gga 
1067680 
88281 
498286 
236130 
24469 
20810 
26000 
12000 
174717 
13000 
51500 
163280 
53770 
21489 
35141 
123776 
19731 
15150 
33787 
181190 
247395 
33938 
9361 
2101 
126726 
89305 
8820 
31983 
14850 
322400 
76067 
105351 
7043151 
2714789 
4328382 
1819683 
190328 
1788473 
38001 
720206 
5416B20 
81830 
43564 
2543694 
915124 
125000 
88881 
9325 
27062 
55530 
70603 
41066 
117313 
768105 
315505 
304080 
813860 
483 
26826 
1284 
24664 
84226 
410141 
139306 
5330127 
46912 
187712 
28671 
95000 
12629 
225000 
1500 
42500 
22165 
5000 
250 
490730 
44840 
55000 
600 
4750 
3100 
18700 
6590 
6200 
Θ11000 
4000 
6760 
326200 
2000 
2200 
63500 
8035 
158617 
55500 
22000 
1250 
12000 
11180 
105650 
141200 
27500 
135000 
3625 
8644208 
5282876 
3261530 
1093833 
215800 
1872947 
294750 
1074g2 
801270 
347505 
1000200 
96176 
29629 
1255 
8650 
7340 
675000 
25000 
21011 
55106 
9250 
32600 
110720 
2500 
26000 
1171560 
220985 
2 
14710 
386 
60000 
117000 
67000 
71000 
357000 
1060 
121236 
4145 
26160 
48000 
551 
26506 
7401 
2600 
5500 
5000 
114102 
3500 
133922 
21005 
11201 
250000 
10000 
10000 
18600 
75590 
20800 
56550 
2101 
3281360 
270681 
2990789 
1527448 
188062 
1149221 
1000 
314100 
1644622 
238900 
946636 
2760023 
828612 
54000 
16449 
8500 
5506 
50320 
2641643 
8882 
20830 
682277 
6000 
314426 
65700 
23070Í 
66500 
51000 
20000 
19500 
6000 
200792 
12001 
788070 
113000 
46501 
8200 
552000 
472000 
3110035 
209900 
140 
1000 
500884 
67524 
39621 
127385 
58500 
397000 
48000 
13208 
3000 
11946 
62520 
14080 
18337 
50540 
32200 
960 
209000 
1200 
160520 
14Θ65 
133810 
4860 
30000 
471300 
24384 
179543 
295404 
147016 
5000 
62000 
31500 
12874824 
2787821 
9888803 
3139178 
840774 
2297997 
397000 
4449628 
6717935 
21261 
1589144 
828294 
832055 
310344 
265700 
2000 
93500 
658786 
29900 
482989 
1311500 
93078 
318536 
337600 
3240670 
179000 
3000 
14066 
4200 
2002845 
20000 
91896 
281 500 
117000 
144 
5293 
6370 
578584 
486409 
111176 
102280 
5336 
2525 
2300 
5 D00 
32246 
23650 
101 
1452 
1 
100 
80000 
567800 
78300 
47048 
1500 
3003 
9000 
43976 
1250 
52150 
21110 
55580 
8000 
31650 
5350 
7120 
4960 
12321 
4526 
12030 
20236 
1493051 
1000 
32319 
11900 
3273772 
429712 
2844080 
2394g48 
77600 
449112 
140000 
449987 
180421 
105912 
392660 
7717588 
1000 
81000 
4000 
7092 
685018 
5 
779717 
90 
51000 
20000 
9000 
8000 
30466 
1134103 
11000 
287225 
249706 
37520 
37520 
13500 
4886410 
29116 
10100 
19018 
1036 
1036 
3980 
1000 
14000 
31000 
7000 
160 
120000 
60110 
40900 
87563 
23000 
81000 
850557 
3000 
Destination 
CTCI EUR9 Deutschland 
Unité supplémentaire 
France Nederland Belg.­Lux. Ireland 
641.69 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEU 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
60S BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
62B ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
680 THAIUNDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
682.11 TC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
240 NIGER 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
34β KENYA 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUEU 
504 PEROU 
512 CHILI 
616 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
648 OMAN 
701 MAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1400000 
512351 
327877 
101918 
311823 
2435261 
422698 
29g247 
130606Θ 
441314 
107300 
382421 
784111 
122163 
264431 
375247 
480086 
5671697 
513264 
626763 
10717B2 
100384817 
42873975 
57490842 
31345878 
66B6750 
16321676 
2150401 
982328B 
88333 
10679 
2624 
9796 
6377 
8497 
2364 
371 
7287 
606 
444 
1019 
2424 
15784 
1230 
4664 
1929 
4615 
2416 
930 
839 
463 
354 
331 
313 
664 
1601 
1943 
896 
2140 
8072 
3460 
3233 
1526 
450 
839 
1233 
1143 
435 
2236 
381 
450 
1696 
3618 
212776 
128931 
83844 
29959 
8382 
50358 
7194 
3618 
800000 
358501 
180148 
62746 
204778 
958578 
81151 
68012 
736546 
337209 
16094 
118764 
207244 
1025 
111381 
112747 
98480 
108983 
197214 
117170 
30359 
23099154 
9216113 
13884041 
8178345 
320898 
5637630 
600000 
68066 
8358 
1 
7 
9 
350 
500 
2140 
2377 
856 
173 
104 
249 
1023 
17693 
8732 
8981 
2558 
59 
6403 
56 
4000 
27000 
5485 
17255 
150682 
19950 
19235 
36112 
3750 
9100 
200500 
66800 
101000 
28500 
293300 
177250 
21000 
332805 
7139680 
2382381 
4767299 
2882762 
738166 
1737037 
112000 
137500 
2321 
15 
511 
6377 
3283 
188 
144 
437 
1010 
2074 
173 
4654 
1929 
940 
242 
930 
839 
463 
348 
331 
261 
655 
1601 
242 
1392 
117 
3231 
670 
277 
695 
1137 
435 
2236 
275 
181 
675 
42896 
12896 
30201 
3856 
581 
26345 
6398 
5350 
29956 
3600 
29351 
342701 
34560 
201000 
275232 
17465 
163504 
178942 
40750 
14000 
62106 
523296 
24300 
488583 
45451 
14840574 
6489242 
8351332 
4601724 
2735781 
3300656 
36400 
44β952 
225 
1295 
650 
6680 
600000 
87500 
90143 
30088 
38530 
705100 
270817 
11000 
166278 
87106 
70000 
70050 
118337 
121138 
53900 
127500 
301000 
2316687 
114500 
213275 
31192870 
10584723 
20828147 
7747295 
984185 
3765082 
630000 
3115770 
25gi 
72β7 
557 
3675 
32792 
9203 
23689 
16216 
431 
7366 
660 
3518 
39584 
20800 
18784 
7287 
7287 
7979 
3518 
62000 
200 
1900 
17000 
21003 
59088 
600 
20000 
215000 
16000 
2429431 
1000 448892 
104551 18052869 
99917 8928668 
4834 
2664 
1553 
1980 
2507 
1604 
7124101 
5621819 
703120 
1465282 
573001 
37000 
7811179 
6128910 
2484289 
208926g 
g82047 
3g5000 
324170 
87161 
257019 
222010 
221010 
19009 
16000 
78826 
78662 
73 
32 
24 
41 
24 
2 
20 
3112 
878 
2238 
11 
2225 
66 
72 
72 
317 
Export 
318 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
582.12 TONS N2 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
202 ILES CANARIES 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
652 YEMEN DU NORD 
701 MAUYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
582.13 1 TONS N2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRUNDE 
00B DANEMARK 
036 SUISSE 
03β AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04β MALTE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
284 BENIN 
2B8 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOU 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
428 EL SALVADOR 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 
669 SRI UNKA 
680 THAIUNDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
582.14 TONS N2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland 
TONNES N2 
1563 1563 
1199 390 
907 907 
385 385 
677 577 
12473 12473 
624 624 
382 392 
260 260 
428 428 
19495 18854 
2907 2076 
18688 18578 
714 704 
15874 15874 
464 464 
TONNES N2 
26598 3617 
50884 46321 
716 17 
481 5 
448 442 
35293 2458 
3471 162 
676 507 
2104 1204 
39β 211 
1513 1462 
475 
17619 
46790 
2904 134 
1197g 
507 2 
36285 
1054 
2541 58 
6424 105 
511 5 
1578 
1050 
2030 
33g 31 
599 
2500 
2000 
3B3 19 
29276 6938 
32330 
2B78 
15101 2205 
12261 
90012 13338 
602 
933 
964 
2532 11 
32381 2100 
2529 
2102 
23121 9870 
1056 1056 
2999 899 
992 
520228 93551 
122901 53524 
397327 40027 
99076 10093 
276Θ 15Θ8 
294199 2902Θ 
19945 212 
3060 906 
TONNES N2 
2658 4 
3412 
474 474 
202 201 
175 167 
273 
244 70 
France 
. 
607 
10C 
34 
12 
4 
33 
3 
63 
26 
17 
53 
306 
1310 
757 
653 
339 
33 
214 
147 
Italia 
1 
1 
1 
66 
26 
204 
183 
470 
17619 
46790 
1772 
500 
32486 
987 
370 
4225 
1050 
2500 
2000 
4400 
1230 
5441 
10161 
602 
933 
903 
2500 
16625 
2102 
1776 
992 
159206 
92 
159116 
65315 
436 
92755 
11148 
54 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
809 
24 818 
22 809 
2 7 
2 7 
3775 19140 
3956 
59g 
2325 2422 3 
6 
10592 22239 
1430 14β9 378 
161 4 
663 
4 
51 
5 
998 
11979 
2 
3799 
4 
4g2 1621 
2069 
252 254 
1575 3 
2090 
92 199 
168 378 
359 5 
11777 10256 
8400 19530 
1648 
2940 4515 
2100 
69846 6828 
6 Í 
21 
5402 8254 
2317 3 209 
11476 
2100 
4 
5 
130658 134871 820 4 8 
22245 45893 381 4 5 
108413 88978 239 1 
12982 10338 8 
703 4 3 
95431 76540 231 
3738 4698 2 
2100 
1 
1 
682 1972 
3412 
8 
273 
174 
1 
Destination 
CTCI 
582.14 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
582.15 TONS N2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
562.16 TONS N2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINUNDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
272 COTE­D'IVOIRE 
280 TOGO 
28β NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 EMP. CENTRAFRICAIN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS­UNIS 
413 BERMUDES 
41 θ GUATEMALA 
424 HONDURAS 
4 28 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
458 GUADELOUPE 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
66e BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
701 MAUYSIA 
720 CHINE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR9 
9039 
6369 
1880 
1001 
613 
471 
208 
Deutschland 
1119 
28 
1091 
773 
513 
111 
207 
TONNES N2 
2173 
321 
5959 
1393 
174 
513 
10780 
8674 
2188 
1624 
1600 
552 
1170 
321 
5959 
1393 
174 
513 
9692 
7508 
2188 
1624 
1600 
552 
TONNES N2 
57350 
16573 
12824 
19636 
2789 
11277 
9654 
5478 
2394 
9023 
1840 
7451 
1710 
6677 
1503 
4600 
327 
12610 
' 454 
327 
3680 
6542 
644 
3314 
562 
870 
469 
758 
523 
152814 
5520 
7901 
3036 
963 
8149 
2381 
18093 
2835 
4731 
49995 
747 
2247 
1396 
5481 
280725 
35482 
3680 
551 
178168 
2235 
972920 
136490 
837440 
190687 
22553 
468258 
19414 
178495 
15432 
2424 
4959 
6 
576 
1937 
224 
1 
2534 
1150 
4913 
1 
46 
76 
1 
92 
81 
105 
273 
506 
23 
21757 
299 
963 
479 
2 
11 
1396 
22833 
561 
15148 
8 
99938 
26580 
74378 
30631 
8720 
28599 
1546 
15148 
France 
e 
e 
4 
4 
206 
134 
42 
2772 
744 
1993 
56 
8518 
3680 
6542 
552 
870 
500 
1 
45670 
72956 
3154 
89802 
2988 
744 
21144 
12398 
45670 
Italia 
5626 
7 
542 
1790 
1794 
1368 
257 
3203 
250 
28911 
5520 
5440 
10 
15982 
80210 
151348 
8167 
143181 
32073 
1794 
30898 
3473 
80210 
Nederland Belg.­Lux. 
4885 2238 
4106 2211 
560 27 
200 27 
360 
1003 
1084 
1084 
195gg 15889 
71 
653 
12771 6161 
10 1 
9357 1342 
3361 1684 
5254 
2393 
6453 
690 
506 
4638 
4600 
3072 
196 
20 4 
457 
169 27 
101628 517 
2162 
3036 
8149 
2345 36 
18093 
2826 
4524 
47216 2300 
745 
2236 
5481 
229340 12570 
35482 
3680 
32676 4464 
2218 9 
568131 64889 
50413 25830 
517718 29039 
118085 5632 
9536 506 
366957 18943 
826 764 
32676 4464 
UK Ireland Danmark 
9 2 
9 
2 
1 
ί 
602 
13872 
7171 
19 
892 
36 
1203 
4 
327 
820 
327 
6 
2 
207 
26845 33 
22558 
3289 
1246 
1239 
1717 
417 
327 
33 
33 
14 
Export January — December 1978 Janvier — Décembre 
EUR9 Deutschland France 
Supplementary unit 
Italia Naderland Belg.-Lux. 
582.19 TON 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
2B8 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
400 ETATS-UNIS 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
484 VENEZUEU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
664 INDE 
6β0 THAIUNDE 
701 MAUYSIA 
βΟΙ PAPOUASIE.N-GUINEE 
804 NOUVELLE-ZEUNDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
582.21 TONS P205 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
582.22 TON! 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
252 GAMBIE 
288 NIGERIA 
686 BANGU DESH 
701 MAUYSIA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
582.29 TON! 
001 FRANCE 
111211 
105607 
72342 
190226 
3290 
14260 
11337 
3120 
1529 
1466 
11927 
578 
379g2 
1575 
4747 
3554 
1501 
133233 
442 
70g 
766 
2065 
348 
32420 
2765 
385 
504 
662 
753351 
511393 
241958 
187525 
14933 
54433 
11262 
507 
4Θ863 
11971 
188 
1097 
3120 
20 
41 
S158 
578 
12978 
2748 
52 
392 
400 
30306 
4744 
23234 
3080 
1675 
344 
4095 
2765 
385 
368 
397 
100072 
85746 
34328 
22291 
8230 
12035 
3550 
TONNES P205 
77129 ι 
10473 
88216 
7181 
1519 
2369 
23g70 
10790 1022 
1387 
223454 1671 
188893 849 
38581 1022 
36346 1022 
34900 1022 
2500 
50 
766 
348 
74563 
63383 
11170 
7689 
5189 
3481 
450 
5 
32 
5124 
15712 
5800 
342 
27159 
5185 
21994 
21Θ54 
21512 
107047 
12266 
2966 
23865 
8323 
10518 
2245 
563 
1658 
2332 
457 
503 
4150 
12953 
501 
12944 
205184 
188291 
23929 
4684 
4670 
18785 
5033 
460 
TONNES P205 
90 
1 
27 
1910 
342 
1061 
583 
2241 
8375 
3431 
2944 
2921 
2921 
20 
1484 
164 
1300 
1100 
1100 
200 
36 
TONNES P205 
74 
6147 
070 
27 
8908 
7118 
1790 
1500 
1500 
290 
60 
181 
91 
1975 
294 
1681 
272 
272 
1409 
1400 
48519 
20290 
48060 
14 
18692 
1939 
878 
125029 
309 
1 351 
28325 
146 
305835 
128502 
177133 
143621 
33512 
3010 
2742 
2742 
48747 
12257 
2881 
1013 
1184 
87943 
74999 
49079 
116307 
1962 
248 
3500 
5704 
248865 
230288 
18377 
12148 
4229 
3502 
76485 
10467 
85460 
2057 
1462 
1967 
8258 
3968 
1045 
191374 
177888 
13488 
13411 
12366 
57916 
2934 
14881 
4002 
59g 
83239 
80342 
2897 
377 
377 
2520 
1986 
Ireland 
5078 
2598 
2 
623 
261 
16033 
14871 
1182 
276 
14 
B86 
690 
I486 
I486 
451 
392 
69 
59 
5 
60 
57 
67 
15046 
8218 
8828 
14 
6814 
144 
336 
336 
1 
96 
411 
457 
509 
950 
6329 
878β 
507 
8279 
7822 
1467 
457 
EUR9 Deutschland France 
Unité supplémentaire 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
040 
042 
050 
062 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
662.29 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
662.31 TOI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
248 SENEGAL 
272 COTE-D'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
393 SWAZILAND 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
466 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAIUNDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
582.32 T O N ! 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRUNDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
783 
4131 
668 
1055 
701 
457 
426 
1676 
440 
945 
1890 
22 
701 
395 
546 
1055 
426 
1676 
440 
907 
1890 
14569 3375 5415 
8227 817 1744 
6342 2658 3671 
3313 565 2678 
1197 565 562 
2084 1993 86 
945 907 
8641 
460635 
β0127 
54231 
36248 
91594 
78864 
41879 
46348 
67391 
24908 
31850 
31 140 
5118 
1740 
5620 
2401 
2376 
1020 
45918 
3045 
1866 
2714 
3249 
1320 
7415 
6602 
77318 
2167 
924 
12005 
107630 
2718 
1827 
9225 
42077 
19932 
50572 
1469909 
852219 
817590 
298397 
201638 
293gg2 
18921 
25201 
TONNES K20 
8541 
370335 
32685 
98 
86257 
61792 
41746 
34658 
65701 
24908 
167 
25149 
5118 
3820 
68180 
15851 
28352 
11087 
8913 
1836 
2545 
723 
51789 
12129 
3277 
799S 
2412 
43559 
40809 
3045 
1866 
2712 
3248 
1804 
3302 
73410 
2167 
324 
12004 
107630 
2718 
1827 
8212 
42072 
19932 
35643 
1128301 
801454 
528847 
227264 
150584 
274382 
10209 
25201 
TONNES K20 
811 
15850 
8635 
11087 
3159 
2545 
4578 
12129 
3277 
7998 
2412 
12257 
86327 
24695 
49511 
36150 
5337 
15958 
1770 
6 
31677 
59gi 
1740 
1800 
2400 
2376 
1020 
5100 
3300 
3908 
1492g 
296257 
217978 
78279 
59479 
39444 
18800 
8327 
Nederìend Belg.-Lux. Ireland 
777 
3958 
135 
135 
5258 
5258 
310 
287 
43 
5 
5 
58 42 
3770 
3637 19110 
71 
6 
85 
65 
65 
1105 
133 
9920 
1684 
474 
258 
218 
218 
82 
8543 
8384 
179 
179 
88 
67369 
19717 
5754 
1Θ35 
723 
47211 
13 
5 
36226 
24180 
12086 
11653 
11610 
413 
215 
319 
Tab. 4 Export 
320 
January — December 1978 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
ΟβΟ 
064 
070 
204 
208 
212 
272 
302 
330 
352 
370 
390 
400 
480 
508 
eoe 616 
ββ2 
664 
ββο 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
005 
036 
038 
390 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
COTE-D'IVOIRE 
CAMEROUN 
ANGOU 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUNDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEUNDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CUSSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 
CUSSE 3 
682.39 TONS K20 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
11957 
4644 
1243 
4396 
14607 
3402 
6261 
446 
532 
3630 
1339 
26662 
28469 
4652 
11621 
2300 
2494 
2132 
5 eee 3020 
3353 
1826 
17814 
5000 
11550 
81953 
982 
746 
623780 
136783 
388977 
260698 
75916 
85621 
12468 
40658 
8496 
4644 
513 
12B0 
14907 
13712 
1902 
5821 
2132 
5βββ 
770 
3353 
1826 
6439 
36444 
367 
9 
198294 
42087 
184207 
108090 
27982 
24538 
1434 
21579 
TONNES K 2 0 
5639 
6647 
13846 
9470 
3429 
2296 
879 
517 
43485 
35536 
7949 
7114 
8091 
B35 
5627 
3384 
13807 
3015 
840 
2293 
879 
509 
30987 
25841 
5128 
4487 
3473 
639 
1 
1 
3163 
6455 
2589 
a 
12246 
9830 
2815 
2590 
2689 
25 
1243 1975 
14607 
3402 
2300 
2494 
5000 S300 3550 
63213 
15692 
31078 
6243 
10 
10 
6251 
446 19 
2250 
1339 
11765 14757 
2750 
5800 
9375 
5250 
4135g 
615 
736 
274240 
94885 
179666 13Θ716 47934 30003 11032 12836 
25 14 11 
11 3 
12 
39' 
158 51 
105 
82 
62 26 
26 
26 

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Α. Dornonville de la Cour Generaldirektør / Generaldirektor / Director­General 
Directeur général / Direttore generale / Directeur generaal 
V. Parani Direktør, som varetager den tekniske koordination, navnlig koordinationen 
mellem direktorat A, B, og F 
Direktor für die technische Koordinierung, namentlich der Direktionen A, B, 
und F 
Director responsible for technical coordination and coordination between 
Directorates A, B, and F in particular 
Directeur chargé de la coordination technique et en particulier des direc­
tions A, Β et F 
Direttore incaricato del coordinamento tecnico e in particolare del coordina­
mento delle direzioni A, Β ed F 
Directeur belast met de technische coördinatie tussen de directoraten Α. Β 
en F 
G. W. Clarke Konsulent / Berater / Adviser / Conseiller / Consigliere / Adviseur 
Ν. Ahrendt Assistant / Assistent / Assistant / Assistant / Assistente / Assistent 
Direktører / Direktoren / Directors / Directeurs / Direttori / Directeuren: 
V. Parerti Almen Statistik, metodologi og forbindelsesvirksomhed 
Allgemeine Statistik, Methoden, Verbindungswesen 
General statistics, statistical methods and liaison activities 
Statistiques générales, méthodologie et activités de liaison 
Statistiche generali, metodologia ed attiva di collegamento 
Algemene statistiek, statistische methoden en contactbureau 
G. Bertaud Nationalregnskaber 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
National accounts 
Comptes nationaux 
Conti nazionali 
Nationale rekeningen 
D. Harris Befolknings­ og socialstatistik 
Bevölkerungs­ und Sozialstatistik 
Demographic and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs­, skovbrugs­ og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forestry and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et des pêches 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
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